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E t Ordinattonum dpoftolkarum ¿td Indias fyeBantmm 
Breviarium cum jidnotationibus. 
I P jR O X O & 17 S . 
Rdinationum Apoílolicamm ad Indias pertínentíum collcílionem 
1 necefíanam cüu fecit earum novitas , numerus , & vícííTítudo r 
nunc máxime quando moderniorum Pontificum decietís , -vel 
confuetudíne & ufa, primé fnnt reformata, refiriítse, amplíate, vcl ab-
rogatse. E^uidem prseter ea quse in jure pofitivo de naturali & dc 
no defumpta funt, nulla eft materia in qua quidquam pro Indüs deter-
minan pofíit j nííi jus Indiarum municipale pras oculis habeatur , nam 
licet multas paffim occurrant caufas ÔC dubia in utroque foro ex ;ure ari-
tiquo & novo communi decernenda, cum tamen in pluribus fpeciale ju's 
obtineat, temeré in quovis cafu refoíutio íàgatur neceffe eft ab ignoran-
te, num quidquam fpecialis juris fit. 
Enim vero, ut juris índici iludioforum votis, clericorumque & regula-
rium ufui fiat fatis; opus erat non rantum litteras apoftolicas, viva; vo-
eis oracula, & Cardinalium declarationes mírum quam dííperías coHíge-
re , fed authentica ab apochryphis dividere , & ad íingula adnotare quid 
ufus ferat, quid confuetudo legitima; ;quid ofefcffíHIffft fofo ecclefiaftíco ri-
te praferiptum, quid etiam in foro i'egió, notum eft enim quantum con-
ferat juris regii notitia ad ecclefiaílici vim declarandam { a ) ; nam fspe 
Rex ejus executionem imperat, ut in lege lo. tit, ç. lib. i . Recopilai. Ju-
diar.: faspe aliqua ordinat Cardinalium declaration i bus conformia, -m leg. 
1%. tit.j*}. l i b . i . : quod dum contíngít, liquidum eft, eccleíiafticum jus, 
cui regium fie fuffragatur, propriam fortiri fie expediram oblígandi vira . 
E a prsefcribit quandoque. jus regiam, ex quibus conftare potefl vel colli-
g i , aliquam ordinationem apoftolicam, poftquam prodiit, eííè revocatam 
vel confírmatam, poft primam revocationem renovatam, vel poftprímaitt 
confirmationem tandem ad términos juris redaífcam, 
Lon-
JffJJtt* Mccl. apad Jtfemr. Trev. anm 1721. art. 
:VÍ P R O L O G V ' S . 
Longe eft ut credanij opert praeconcepta per praeícns ordínatíomimBre-
víarium fatísfaAmn efíè, in quo plures alii& erunt, mihi ctiam noti fimt 
fequentes dc&ãus.• Deeít in-pienTque ordínationibus noticia datas & teno-
n's authentiea, vel ex amhentico deíitmpta , neejue fides major eíl ea , 
quam authores faciunt ad cujufque ordmationis calcem citati . Htec ta-
menj nifi authoritate contraria * exceptioneve .aliqua eíídatur, ,vel ratione,. 
fufficít ad .refolutiones doftcínales. & morales: vix enim ullo'id genus ju-
re, in regtonibua máxime. NoviOrbis , tenebitur quis, íi ordinationes pon-
tificias & declaratíones príefcrfptís fignaturis-,. quae in foro ad faciendam 
fidem requiruntur, firmaras, folum obligare conrendat.. Defuit ad plures-
in epitomen redigendas rextus integer, quo fenfus & virtus, conib'tutionis 
aliquando relínquitur anceps. Pronum. etiam fit in tanta, qua& per cas re-
giones, ubi feribebamur hfeceft fumma documentorum inopia, ut multae 
ex toto defint ordinationes,. de quibus nec mentio fiat. In- atiis ád. hif-
panam ditionem- pertinentibus dei'idero. tefiímonium veí notittam de Se-
natus Indici revífione; quamquam IIÍEC in aíiis abundat , eo quod leges 
indicÊE ex Indici Seuatus confultis ut plurimum fa¿ts paffim urgent nc-
dum permíttunt executionenr.. Documenta etiam defnnt de ufiv & praxi 
per eedefias. Novi.Grbis rigente, cujus cum ritepraderibitur, nota vis eíl 
ad firmandam, vel iafirmandam ordínatiomim vel. legum obiigatíónem 
Ordínationibus apofíolicís R.o.raanai'um Congregationum declarationes ex 
dicendís anno 11552. 30. Julií connumerantur. Sed in paucis. conftat de 
conditioíiibus. ibi reqjaifî is-, ut••apoftoli.cse. conftitiuiones: nominentur 
Horum tamea defeftnum caufa ceírandum non. fuit ab opere, quod 
perféñum edere confiimmatumque nefeimus an aliquis induxerit animum 
quodque demeeps. fapi'entum correítionibus. íupplementifque poteít confum-
marí. Expetitum diu; eíl Opus à. Cl . V". Amonio Leon Pinelo inferíptum 
Gobierno Êeclejtaftko y Efpirtiual de-Jas M i a i , quod editor &. aditor Pi^ 
nelianse Bihlíothecaa { a j Jaudabiií conativ vulgandum fuicepit?. additis fu-
pra tercentum de rebus. Indiarum pontifíciis decifionibus. Sed ñeque fei-
re dajUDj- eft,, an fidem^-data^Uib^a^^ In. regja. certè- aiattitcnfi h\~ 
bliotheea ¿ " curia nulía .edttibnis:̂ : "faíffiwSCftfa^^ ñeque; numerusí édenda-
rum deçifiontun promiííus^ fa¿tis: par eíTe videtur: & alioquín Pinelianum 
Opus plus uno ante faceula confe»ílum & primo editum exigui pretit jam 
fit oportet, fi detiir fine fuppre'mento, cum tot. pbílauâoris: obitum. deci-
íiones emanaverínt pontificise de ecciefiaftica re Indiarum. 
Non omittitur hlc- ordmatfpDunjf.tempOBalmm.fumma vel mentio, 
dum oceurrit, quamvis. jam diivexpiravefint, turn: in eruditionem, doítri-
nam> notitíam, & fimilium explicationem ;. turn ut exemplo fint faculta-
turn, & gratiarum, quse.de apoftolica benignitate dimanare folenr, funt 
enim ut plurimum híe temporarise ordinationes privilegia quaedam ; tum 
ut 
( a ) Verbo ^Antonio Leon Pinefo. Ept(. ÀÍ i a Bibi. Or..y Occ ñaut. y 5K¡$r-.:*. anací' SSHc* 
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•at fidentius, dum è re fit, iteretur iupplicatio, nam facíííàs cxpcdietur 
jfacultatis. alíquando faâse confirmatio veí prorogatio 3 quam prima fine 
exemplo conceííio; turn etiara ut amftet •.cxpirafie jam, nam à feríptorr-
bus enunciantur .aliquando ;prrviJegia íupprefsâ caducitatís notâ:, turn àt-
nÉque quia ísepè ex ordítiatlone pro tempore jam .elapío faétt emergrt álí-
quid pro eadem, dum prorogetur, vcl pro .aliis ejufdem generis adnotan-
dum- Ordinationes í a ã x proSocíetate Jefu, vel -ejus alumnis quamvis" in-
definítíe conceflTionís fint, fiippreilb ordine fato funt rc'ipfa temporaria; , 
ĉaflÉe? & inanes prorfus quoad ufum.; commemqrandse tamen ut reliquse 
temporales, ín .exemplum, in explicationem aliamm, & in eruditíonem. 
Idque.m univediim Jemel admonírum íterumtjue le^orem v o l ó , nullam 
ordinatíonem üvc favorábilem, üve oneroíam hoe opere ¿ommemorari , 
ut ín .ufum cace adh'ibeatur.; fed in notiriam adducunmr omnes, vel in 
memoriam reducunmr, ad .acuendum iludium xit ;Conftet num vi fuá de-
ftiturse fint.. 
Accipiuntur Indi» feu Novus Orbis latiffimè pro regiombus pofiMau-
ritaniam-vergentibus ad anftrum, orientem, occídentemque juxta decla-
jatíonem-Gregorii X I I I . de qua fuo loco ; -nam & Nigriuam Indiarmn 
nomine appelíare iblemne eft, appellattjue D . Antoni us Herrera ( a ) . E t 
Azanaghi qui occiduam Africai oramincolunt fub boreali trópico I n -
dorum nomine appeilantur, neque alio appellati funt ante navígat'ionem 
Vaiei de Gama . Unde & Colle&ionis ínítium fumitur à tempore Marti-
ni V , , quo maxlmè poíl foculi XV". adolefeentiain de iuftranda Africa 
occídentalis ora cogitan caspit. 
Urinam eífet qui monumenta de re Indiarum ecclefiaftica pari at-
que Noví Orbís plagas & opes diligencia conquireret , elucidataque nova-
lis illius cuUorum uübus adaptarei. Eximiumeííet operse pretium, ficon-
cilíorum tam provincialium quam dicecefanorum Indicant qua latç patet 
Eccleíise fieret colleílío , quaJem de Çonclliís Limanis -S.-Tunbii edidit. 
Francifcus Haroldus, de Hiípaníeníjbus X^ardj^i^^ni i^ef - 'de GoncUiik 
totius Ecclefiaè plures, quibus tam jnodicum accept um refert Novus Or-
bis, ut vix unius aut aírerius nempe Mexicani & Limani , awn tot alia 
celebrata iint, copia detur. E t quia íocorum diílamia in aliquot India-
rum regiombus raríorcs fecit -ejufmodi ccetus, pro his è re foret Ep'fco-
porum edi¿ta & inftruftiones in unum tolligi typis edenda , ut ex aliis 
in alia minus nota affimderetur opiata lux. Quodfi defiderato Operi ac-
cedcret facra geographia dicecefeon cum exa¿ta definitione •limitum ad 
epifcoporum , pradatorumque aliorum, & ad nullius jurifdiíèionem perti-
nentium, majus eífet pretium , priefertim quia plures fa^be funt ordina-
tiones pro .locis extra limites epifcopatuum coniiimtis» Sed hace vota con-: 
cipere 
(a) Herrera Decad. lib. 2. cap. (b) llifioire des Voiag. torn, a. lib. s- cap, x. 
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cípere facile; ímpoíTibile.aiihi corapJere cft; pofílbiJe tamen lícèt âifficilç 
lit-teratis in Curia fUgis Catholíci, vel Summi Ponrifícis, quò tara muití 
InJiariiin undequaque ¿dveniunt qui documenta ftjppeditenr, unde r&liqua 
exquiri póííiint, xiec iam longe abfunt juris interpretes > oracuia, & ta-
bularia . Inierea Breviarium hoc juris, non brevi, non exiguo labore 
comparatum, benignam lucem, & apoftolicorum Paraquarise meffis cul-
torum, quiqui íint i l l i , quorum' ufuT nomins&itti parabatur olini) & mo-
do dicatur, gratiam amat-
Placet ante juris Breviariura Fartos Noví Orbis, ideñ Breviaríima 
factorura mittere in novam lucem : ut nempe jura & fada fibi invicem 
expíicatíoni íint. Paitos Noví Orbis .gailicè fcripík priraüm, deinde cor-
reaos & auftos edidit P. Charlevoix ( a ) . Nunc tamen prodeunt novís 
corrt'¿l¡onibus & acceíTionibus, quae aíterifeis interpungumur, '& interpre-
tatíone latina cujurdam presbyteri rerum indicarum üudioü , & america-
nse vineae cultoxis in voto* 
(-a) Charkv. ffifl. Nov, Franc tom. f. a pas- sos-
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A N N O 1248. 
Groenlandia. Long, a merid. Gall. 340, Latitud, boy. 72. 
Audquaquam iis habenda fides , qui ante hunc annum cum 
irrepertis oris Groenlandiatti connungrggt ^ ppno quippe fa&r 
culo frequentar! -iccepfá'-eft• A r p ^ Í i i ' , í ^ ^ T ^ r S W > h t ^ s T à ^ 
ita ut noílris temporibus infrequenter . 
J373-
Guinea. Long. 20. ; Latit. bor. 9. 
Incertum quo anno cceperint Gallorum commercia cum Guineanis , 
Hoc vero eft in- comperto ab anno fcilicet 1364. Deppenfes mercatores 
in oram marítimam Guíñese mercês importare ÔC afportare foütos : nec 
porro aequse mitifque horum confuetudínís a majoribus ad .pofl-eros perpe-
tuo commendatse obüti unquam funt indigenae , aliorumquc Europeorum 
iniquitate ac íasvitia , humanis enim primis hofpitibus inhumana fucceíTe-
re ingenia, grata Deppenílum memoria apud Guiñéanos non fine defide-
río accenfa eft, cujus quidem extat hodieque in ora a grano di¿ta mQ-
numentum, quod ad noftra témpora parva Deppa audít. 
I3^3* * ' 
I n eadem ora , ubi deinde arx , quam a fodina dixerc > extruÃ* êft > 
cedificare cceperunt Deppenfes domos íibi. Hinc vero folo cederé coaftt 
funt anno 1410. a civili motu fub Gallise regibus Carolo V I . & V I L 
ejus cognomine. 
A • 1401. ^ 
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J401. J405. • ' 
Canarise. Long. o. — 5-, Lat. bor. irf. 
Has quidem Ínfulas levi fanè conjetura Fortunatas amiquis adeo cele-
bratas nonnulli effe. credunt , cum revera primus de illis nuntius medio 
fseculo X I V . ad Europam perlatus fit, anno nimirum 1345. per certos 
negotiatores e .Genueníibus & Catalaunis: cujus occafione D . Ludovicum 
de la Gerda Canariarum regni diademate Sceptroque Pontifici Summo 
Clementi V I . placuit confolari, cum ejus patrem regno abdicaíTet avus 6c 
idem Caflellae Rex Ildçphonfus X . At cum fubrogatae dominationis habe-
nas non ceperit Lodovícus, de Canariis itcrum nullus in Europa fermo . 
Jam exeunte fseculo X I V . aut certe ineunte X V . Caftelise Rex Henri cus 
I I I . nuntiatas Ínfulas deílinat confpicuse apud Normannos nobilitatis viro 
Joanñi de Betancur. Sunt vero qui non huic, fed Roberto deBracamon, 
qui Gallorum claíTi portea prsefe¿tus fuit, traditas ab eodem Rege eas 
commemorent: Robertumque illas dimifiíTe fibi conjunño fanguine Joan-
ni de Betancur cognomento Gallardo, qui per ea témpora domina turn ad 
S. Martinum obtinebat . Is autcm baud inilrenue rem aggreflus anno 
3401., aut certe non exa£to 1405. , fuas fecit ínfulas vulgi nomine de 
Lanzarote, Fuerte-Ventura, del Hierro, fubaíiofque infulares homines regi/s 
imperiis novus Rex fiedere deinceps conftituit . Qui vero jure fanguínís 
Canarieníis regni habenas fufcepít Machote ( Menautcm vocat Brietius ) 
de Betancur eas tandem Lufitano Infanti Vífeenfique Duci D . Henrico 
tranfdidít:. idque feliciter accidit Ferdinando de Caftro , quippe qui ab 
Henrico cum poteftate legatus eft a domus fu» prsefeítura ad eas ínfulas 
imperio regendas. Quo autem anno reliquse infulie invents Fuerint , non 
una ell fcriptorum opinio. Hoc enim vero in comperto eft, reclamatum 
nempe a Caftellano contra memoratam Menautis five Machoti abdicatio-
•nem, quod univerfe in Canarias jus a fe ftare díceret : nec porro lis 
^ntea terminara eft quíim^Canaríaí omnes ex novis pa£is conditionibus 
Caftellâe regno adfcriptse fwíÍT^WiiQda^ permanent^ 
1412. 
Boxadorimn. Long. 5. Lat. bor, 25. 
Annus hie orse Africa explor^tores vidit primos Lufitanos nautas, qui 
diu in itineribus furs ad promontonum, quod appellationem Boxador ob-
tinuit, hasrebant prsetervehi non aufi. 
J4J8. 
Portus-Sanilus. Long. 2. Lat. 32. 
Id nominis huic infulse eft , quod ejus inventores Triftanus Vaz , & 
Joannes Gonzalez Zarco Luiltani ambo in earn appuierint fefta San¿lis 
©mnibus luce. 
1419. 
Madera. Long. 1. Lat. 34. 
^ _Anno infeq^ente iidem applicuerunt item primi ad Maderam infulam . 
Utefque vero eum regionis profpeâum, quem defcendens colluftravit j de 
nomine appellavit fuo. Gonzalez prasterea antro quodam lupis marínis re-
ceptáculo fub exççnfum ipfum explorato , m&um ilium nativo idiomate 
Cama-
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Camara de lobos mmños nuncupavit: indcque illuftris. ejus áomus cogno-
mine de Camara auèU eft. Jam vero Madera denominatíoní totí ínfulas 
attributse occafíonem deciic intcnnfnata qua unciequa^ue eooperfebatur fii-
va . SÍ nonmiliis ícriptoribus Anglis habenda fides , reperta Madera eft a. 
certo Machin infulano fuo, qui cafu tempeñate videlicet aâ:us in i lkm 
venerar cum uxore: qua ibi mortua, mari ventiíque fe rtirfus cpmEtíifiífç 
Macliin dicitur, incertus omnino quo proram dirigeret. Confimili incer-
titudine cum maria illa circum Gaftellanos quofdam flutuantes obvios 
habuiífet, eos de invento fuo fecit certiores , iiídem Anglis auftoríbus : 
Hiípanos vero Gallofque etiam, cum in conquiiitam Maderam- venire tan-
dem defperarent, nunc in hos, nunc in illos Ganariarum portus rec^i^ 
fe fefe . H&c Angli. 
1459. 
Boxadorium Promontorium. 
^Egidius Añez gente Luíitaiuis focio Anton/o Gonzalez Baldaya praeter 
ante alios omnes navigat Boxador promontorium. Sunt qui velint , hoc 
illucl promontorium eñe , quod apud Ptolomseum Cañaren appellatione pro-
tenfujn viiitur . * At in Ptolomíeo toto fruñra promontorium ejus appel-
lationis qusiieris. Ad 1. long, gradum, & a i o . ad 16. lat. collocat quí-
dem fex Ínfulas, quarum uni Ganariac nomen appingit ((?>. Quam, gorro 
Ptoiomsei deftnptionem GloiTa in eundem edita Bafileos (b) fie explanai : 
„ Canarias Ínfulas hodie dicuntur ab Hífpanís excultse. Sunt feptem habi-
„ tatae; tres deferta:. Cadamuitus cap. 7. & 8 . Sunt tamen feptentriona-
liores quam Ptolonmis tradat. E t lioc loco funt Hefperides Ínfulas, î o-
die Capitis Viridis fub dominio Regis Portugalli». Petras Martyr Qecad, L 
I n eandem rem Plinius 1. 6. cap. 32. in Hiftoria Naturali, Mbi ad For-
tunatas ínfulas venit, Canariam cum eis connumerar. Quse omnia plane 
conficium, non adeo nuperam recentemque Ganariarum denominatjionen} 
neque notitiam effe, quemadmodum auâtori piaçu^ãj^J^Uftd S - P I S f ^ * : 
torium iliac eflet antiquis Canarea homfnatum'^ab eo cóñj^íüiraf^flé pfíf-
fet dictas adjacentes Canarias; ut Hefperides illis proximse a Viridl pro-
montorio vernáculo fermone Cabo-Verde fie Infulas, de Cabo-Verde appella-
tionem mutuatas funt. Plinius quidem exií l imat, Canarias vocábulo occa-
üonem fecilfe Canes, alii Caimas e quibiis facchamm exprimitur, quibus 
abundat regio . * 
Vox Boxador a Lufitanis e/l , • etymon habeos a fôxar quod luiit^np 
& hifpano idiomate eft remigare. Porro enim ad occiduum folem.. remi-
gare aut na vem agere neceffe eft curfum ad orientem iliac tenentibus ,., 
* Verum efto etymon; atboxarnon idem fonatatque vogar^ quod eft re-
migare, fed ambagibus longifve circuitionibus qua remis veüfque, qua pedk 
bus equove viam ingredi: quo profefto fenfu lacus exempli gratia iexc^|s 
millenifve leucis ambitus, feu per circuitum, vulgo de box circumfcribi dfc&gj 
(a) Piol. lib. 4. çap» í. V Tabtth 4. -lAfrtc*. (b) Edit. Softie<e ex 0 0 H e H r . Petri an* 
m 1552. pag. 76. _ . . ^ - h ' f 
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Album Prom. Long. 1. I.M. bor. 21. 
Nugnus Triftanus o Lufitanía íalutati primuin Albi Prumoniorii (Hif-
panis Cabo Blanco ) latidem naclns eft hoc anno, quo nonnuNi invent i 
Hefpcrii Cornu ( Cabo-l̂ crde ) initiuin iigunt . ha tamcn plciujiic unmcs 
adverían tur. 
14.I2. 1443. 
Auri-fliimen. Long. 3. Lat. bor. 23. 
Arguin. Long. 1. L a i . 20.20. 
' Antonius Gonzalez lufitana item gente natus Humen vulgo Helf Oro ad 
ca-k témpora innavigatum exploraior i'ubit anno 1442. Sequente vero 1443. 
Arguinas ínfulas, quas contra Album promontorium fefc erigunt t recogno-
fcit. Hie arcem excitari imperat Infans Hcnricus, quani anni 163 lia-
tavi cxpugnaverunt. 
1445. 
Angra. Long. 35. Latitud, merid, 16. 
Gonzalus feu Gundifalvus de Cintra eadem qua fuperiores origine am-
plum in ora Nígritiíe finum ingreditur hand iecundis quidem avibus , 
in eo quippe vita interfe&us eft . Ab inventore dciumpto nomine fmum 
Angra, de Cintra appeJIarunt, cui folum Angra nomen rcliquit uiiis. 
J 446. 
Hefperium Cornu. Long. 1. Lat. j j , hoy. 
Nugho Triftanio, quern paulo ante commemoravi , primo ex omnibus 
promontorium Viride caput aperuit fuum . Ab eodem imprudente tamcn Sene-
galis oftíum fuperatum eft, quo ad promontorii feptcntrioncm in mare fefe 
egerit, quemadmodum Gambra ad illius meridiem vi iertur fua. Dttobus 
hifce fluminibus veluti totidem brachiis traftum ilium amplcftitur flumen. 
Nigrum. Porro hujus inventionis aurhorem pauci Jandant DionyfiumFer-
nandez, qui forte eadem cum Nugno vchebatur navi. 
Í447-
Senegale . r o n ^ - ^ j ^ f , T^, 
Senegale quod accolas Ovedec nominant, diftinftum hoc anno cíí a Lit-
íítano j^anzarote . Aucias appeliatíoni occafionem dedit magni nominis. 
astiops ( fie nigri colorem vocare placet ) nomine Senega aur Sanega, qui 
a Lufitano captus in priftinam libertarem aííevuit fe lytro dato. Falíiis 
vero animi Lanzaroteus prim is obtutibus exiílimaverat Niii brachium Se-
negale efíè. Id tandem quod nos hoc anno 1 alii contra infequemi detc-
Stum tradunt. 
1448. 
Azores. Long. 346. — 354. Lat. 37 . - -40 . bor. 
Commend a tar ius D . Gonzalus Vello folvit c Lufitania Azores ínfulas 
exploraturus, qute ita difts funt a vulmribus, quibus abundat regio. Azõt 
•eniíJi cum Hífpani, turn Luíitani vulmrcm nuncupanr . * Hand iia qui-
dejiK, non enim vultur, fed falco eo apud laudaros donatur nomine , ut 
proptérea a voce azor minime detorta azorarfe vocabulum deriveiur jquod 
quemadmodum celeri & irrequietíe falconis natur» il^nihcanda; aptum 
eft, 
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cft , íta vuliuriax moüs & motiis dcfcribendse târditatí prorfus ine-
Áb Azomm Ínfula, qus a Luíitanía proferis ordine occurrít tertía , 
quíctjuc inter rclíqu-is princeps eminct , vocaucur oranes Tertiarix. H® 
ilumtaxat a Coinnicndatario iunt iccognit* Fayal , Pycus, S. Georgios. .» 
Tcrtiaria , Gr.uioia, Sanct-i-Maria, 6c S. Michael. Poftrema hace Celebris 
eft a prxi l.ira victo.'ia , quam in navali pugna anno 1582. Marchio a S» 
Cruce Je U- Antonio ad Luíitaaise regtium afpirante reportavit. Florezia 
& C)i"vina aliquot poll annos íimt agniísc. Tcrtiaríat omnes, cum adeas 
appuüt Velio, incolebantur a nemiiie, fx modo Fay alem excipias, in hac 
eiiim ad Humínis ripam culoni invent! funt pauct B-I^ae, qui ante annum^ 
1459., in quo adinvemas Azores auctor cíl í íoterus, fedes iüic fixere. 
lüud vero noa prxtcreundum, a Florea videlicet & Corvina, quae fuí> 
codem meridiano í'unt, iongimdinis gradus enumerare coepífle Lufitanos,; 
quod ut ipil quídem ajebant, obfervaílent magnetícam acum ad polum ibi 
recia dirigi. Ar huiuímodi obíervationem falfitatís evicerunt a l i i , . q u o í Í . 
veí ipil Lufitani probarte v.'dentur , conftituto deinceps primo meridiano 
in Pico, qiuc A/.onun item infula eft. id quod fi Gallos excipias , reli-
íjux naiioitcs ícqimce íutu . Gallos, inquam, ii enim a Férrea, quae una 
eft e Canariii meridianos circuios enumerare íncipiunt. * Nec minus quara 
Férrea de Canariís eft Picus alias Tenerife 3 non aurem ex Azoribus , ut 
author hie & íuperitis tradit . 
In Corvina; inventtone equeftris (tatua reperta cft incerta materia , 
quam bafis non magis nota iultentabat. In hac arcani quidam charafte-
rcs exiati viíebantur, nec iubiit animum cura eos aííervandi. Longe alia 
fames eo navigamium animus incefterat . Qiiod ad equitem attinet, hi€ 
aípectus illiiis íiiifte dicirur , de.vtera iciJicet manu ad occidentis plagas 
elata demon lira mis inílar, novas illuc quserendas regiones . De noyis fe* 
dibus in Azoribus %endis omnium primus c o g j j ^ ^ j C Q ^ ^ 
Almauros, & rç quidem vera cas ¡¿iificaré ccepic. ~ 
1449-
Heiperidei. J.ong. 1. J m . 10. —2o. boreal. 
Antonias Nolü Gemieniis ínfamis ac Ducts de Vifeo D . Hcnrící au* 
fpiciís ínfulas a Viridi Promontorio nuncupatas detcgiE; prímamque^ dfelt 
Maj.im j quod Majo ineunte ad cam delcendíftet ; duabus prsterea qúaft 
eadem excenfionis die profpexit, huic a S. Phiíippo fecit nomen, iUí è 
S. Jacobo, a fefta nimirum ejus dieí memoria. Reliquae vero haud COIK 
tinuo fe Luíitanis aperuerunt , íed aliquot poll annos duntaxat , anno 
uempe 1460., a quo incolis deíêrrae Infulas frequentari cíEptae funt. Pi? 
larríc falío adfcribít hanun infularum inventionem Luíitanis a n n o ü 
Nec vere magis luijus inventionis laudem dat Sanutius Ludovíeõ 
mofto nobili Véneto ablegato, ut ipíè quidém ¡affirmat , novis t< 
veniendis a regio Infante Lufuaniae , nifi dic&c ?qiiK veüt ^clafliÉJPSiKB 
anno 1446. cas vidit ínfulas , quae ad Nolü confpeéfcum: m%0&l- vene¿ 
rant, vela feciífe fub Cadamofto . Varia & mulEÍpiex eft^utMètum opi*: 
cio de his infulis : aliqui enini cas e£fe ex iÜimam^^uas ólim Gmgmsl 
vocabat 
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•vocabat Pojnponms Mela; alii contra non hujus Gorgonas, led Gorgades 
Plinii eafdem efíè arbitrantur. Sunt qui uobifcum Hefperides , ncc defunt 
tandem qui Fortunatas eas appellcnt . Has quidem 'opiniones temerarias 
omnino dicere non auíim. Melius forte Canarias vocaret quis Hefperides, 
lias vero Fortunatas, quamquam id nominis conveniat magis Promontorio 
quam infuiisj quia infalubri perflantur aere, nec aliud ert quo Fortunatas 
audire digas fmt. 
i . S. Thorns. ¿í?fíg. a8. ¿df. o. 
. Joannes de Santaren cum Petro de Efcobar e luíltano fanguine a D . 
Ferdinando Gomez ima míífi novi veniunt hoc anno primique ad ínfulas 
a S. Thoma, & Principís > funulque ad promontorium a S. Catharina , 
hoc decoratum nomine quod die . SanftifTimae-huic virgini facra pervefti-
gatunarür. Ad hujufce maris oram aurifodinK mult» cum inter expioran-
dum irepertas: ü n t , Foiling appellation! fa¿U eft occaí lo , vulgo Cofia de la 
i.. " . 1472. 
Annobon 1. ¿.óng, ¿at . 1. merid. 
lifdem pcima hujus anni luce novse infulse inventio contigit, qusc ab 
huju^ dici aotrs ínter amicos ofíiciis Anobuem, lufimis Annobon di¿ta eft. 
• 1477-
Eftotilandia, vulgo Tierra de Labrador-
r Joannes Scalve Polonus inventis per haec témpora regíonibus Eí lot í lan-
^am.adíunxífíb fSertur, fed temeré. Certe fedem nuUam ibi fixit. Quiñi-
mp paí&n exiftimatur hodiednm Eftotilandiam regionem eCfe fiditiam 
* aut mar i hatiihm. * 
1481. 
S. Georgius a Fodina. Long. 17. ttu kor. 5. 
:. Inereadem area, in qua centum abhinc annis prsefidium Galli conflru-
xerantj novam excitat arcem^JJidacus de Azambuja Luíitanus, cai ñ a -
men A S. Georgia , de la Mina dan 
1484. 
Congum. Long. 33. Lat. mer. 8. 
: A Didaeo C a m Lufita>no patefadum eíl Congum, q[nod regnum com-
plfèáfeebatur per hste témpora Angolam fie Matambam, alia item quse po-
fieá .difpasata. funt . Ejufdem itinerts fru¿tus videtur fuiífe Benini regni 
cogoitio, quo tngrefíiis intpllexit, obvenire Regi inveftituram a potentiore 
Principe^ aiiffb regia pallio, ac pro fceptro feipione 5 crucem non abfí^ 
jnikm-praeferente iüi , quse Melitenílbus pro infigni eft. Aberat vero , 
MÚ .dkebaturBenin o clarions'hujufce Imperatoris ditio quinqtiaginta fu-
pra,bís fiekíiím lencas. Haec .cuner.redmc Cam retuliffet Lufitano í i i o , exi-
jftúáaavit Jiíc> jaaagnum ilhim, Príncipem non alium fore a Praeftíte Joan-
S^^. cujuSf lergo tertídi :poft anno ad Abiffinorum Imperatorem > qui Prae-
flgifejpaiines ercdebatíir^^ablegatt ab eo funt Petrus de Gov illa n & Alphon-
áis de^aiva . H i cum naves pariter confeendiífent Ademi, qui por tus eft 
Fcl&jsv-Aíâbi^ 3 fuum demde quiíque tenuít curfiuxj: a • ac Paiva qutdexiE 
. ... Abif-
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Abiflinos cogitabat, qnos umcn ei videre non fivit more, qua navigation 
hi's comes k(e iili adjunxerar improdenti. Govillanus Indiana pctiie ; ubi 
rero Canaanoriam, Goxm, & Calecutnm venir, in Africimi rcmeans in 
regni Sofalani portura dcfcendit: unde Ormuzium cum navigaHet, curfum 
tandem dírexit ad Abiíímorum regiam. 
i486. 
Prom. Bona?-Spei. long. 37. Zat. $4. mrr. 
Apertum hoc anno eft Bartholomaeo ac Petro Diaz fratribus, & Joan-
ni InfaiKc Luiitatiis promontortnm , quod nomen a proccliis v. de lax 
Tormentas quas circtun paili fuerant, fortitum eft. Lufitanus Rex contra 
a ipc, co fnperaro, commercii a im Indis , non jam a proccllis , fed a 
Bona ipe fecit deinceps appellari. 
1492, 
Americae invemio. 
Die undécima Ocfcobris primam patefrfcla Americas regt'onem tenuit 
Chrillophorus Colon, adíta poíTeíTione pro Cafteílas Rege . Una erat ex 
Lucayís ínfula ab indigonis di^a Gumahani; novum antem nomen acce-
pít ab inv-L-ntore > cui a S.incto Salvatore earn denominan placuit. Cu* 
bain inde venii, unde tandem appultr Haiti y quam HiTpanam infulam , 
v. Efy.imh nuncupavit. Gailis tamen placet eamdem potius a S. Domt* 
tiico principe civiiace vocitare. 
1493. 
Linea DiviToria. 
Alexander Papa hoc nomine Sextus famigeratam lineam, quam ad in-
ftar limitis Hifpanus Lufi ramiÍque in novis acquEGtionibus obfervarent , 
ducere inftituit hoc anno . E t quidem recens ducta linea mâ e medium 
inter Azores ¿cVirídis promontorii ínfulas dííTecabatur i verum poftea pro-
greíía eft 370. lencas occidemem verfus. * Non nift 170. poft centum 
primo numeratas. * •; , 
Eodem hoc anno 149?. incertis diebus mcnfts O&obris * m fècunda 
navi^atione " plcrafquo omnes ex parvis Antillís Colonus adínvenit, fere-
que iiKiem omnes agnofeuntur vocabulis , quibus olim ab eo nuncupatae 
illa; funt. Venir fubínde in infulam Boríqueni, quam S. Joannis Baptiftas 
nomine illuílravit, cui deinceps acccíílt cognomen ¿e Ptterto-Rico. Inde 
ad Hifpaniolam rediens prima; in orbe novo civitatis fundamenta jecít , 
condiramque Ifabcíla; nominequod ita vocareturCaftelía Regina infignivit. 
1494. I 
Jamaica. Long, 295. Lat. bor. 17. 
Decimaquarta M.inti primo appuiit Colonus in Jamaieam , cujus a'-S« 
Jacobo nomini quo ab inventóte donata erat, vetus praevaluit nomináííff 
Jamaica, " Falfum id quidem , Jamaica; enim denominatio hand ^ífÜS 
fane eft, & eft ipfa quam a S. Jacobo Colonus impofuit, J a c o b i t á ^ í ^ 
pe vernáculo ferinone etiam Jaime y & James dicitur. *» I n hac vCj^iUio-
ae explora two habuit Colonus, Cubam undique circumcingi a i l M . 
149& 
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1495. 
Terranova, Long. 325. Lat. 47. ¿fí; 
Hemicus V I . Anglix Rex litteris die 5. Martii datis, Joanni Gaboto 
ac tribus ejus filiís poteftatcm fecit novas regiones conquirendi, eo pafto 
ut Regi cederent port perfolutos fumptus in adornanda navigatlone poii-
tos, quintum lucri quod ipfis forte obveniret. Id unum cx publicis An-
glorum tabulis teftatum habemus: incertum eft num inventa fit referen-
da Gabotis, quod fama vulgavit^ ínfula a Terranova, & quae contmen-
tis eft pars, terra.Laboratorea . Neque magi's ell in comperto ad 55. gra-
dus latitudinis feptentrionalis eos afcendiífe , ac barbaros fylvicolas qua-
tuor deportaife in Angliam . Non defiint profeso fi/riptores , 6c quidem 
graves, qui nufquam gentium Gabotos * Angloruift auipiciis * exicenfio-
nem fecifle affirment. Alii in hac funt fententia, ut exiftiment, Eftoti-
landiam, quae contra Laboratoream ad feptentrionem vel illius occiden-
tém defcribebatur, a certís Frislandis pifcatoribus anno 1390. ciTe luftra-
tam. H s c notitia, fi vera narrant, authores habet Antonium Z a n i , hu-
jufque fratrem Nicolaum , qui ex oris Hibernian profeéli tempcüato aeli 
fünt in Frislañdiam, quae Groenlandise pars creditar , ibique a populari-
ribus illam acceperunt. At in navigatíonis fus ephemcride ita fpiendide 
ac liberaliter defcribunt Eftotilandfam, ut fabula fit pahm. 
8. Julii, quce in fabbatum íncídit folvit Ulyífiponc Vafcus de Gama 
in ^Êthiopíam atque Indi am per tranímiíTum p romo n tor ium a Bona-Spe, 
quo in itinere cum ad indefcriptam regionem veniffet i^ta Chriiti Jefu 
nafcentis.lucej illam nominavit a Natali. 
1498. 
Flumen a Regibus. Mozambicus. Qtiiloa. Long. <$%,Lat. 20. 
Incertum curfum profecmus amplum vidit fiumen 6. Jan., illudque a 
Regibus ut fefíum admonebat, nuncupavit , Vidit iitbinde Mozambicum 
( PrafTus olim erar ) QuiJoam, Mombazam , Melindem , Sofali.mque , 
trapta terrarum poíTeffione , "^Kuigjft fc ferebat occafio p.-o Lulitatiise 
R è ^ ^ ^ íge f íma tandem Maii Caíècurío^^plic^ tamen fert 
Barros, decima fexta ejufdem illuc jam appulerat , ex hujus quíppe fen-
tentia e Mozambico folvit 24. April., totumque iter quantum illud cum-
que.eft duobus fupra viginti díebus confecit . Fuit vero Vafcus qui hac 
via Indíatn tenuerit primus omnium. 
Infula a Trinitate. Long. 297. Lat. bor. 9. 
Sub ipfum Julii exitum confpicatus eft Chriftophoms Colon infulam , 
quam a Trinitate vocavit . Non una amem eft .authorum fententia de 
caufa bu/ufee denominationis; quídam cnim fadum id volunt, quod pri-
mo Obje&a fibi fuerit ínfula ad inftar mpntis tric/pitis , alii reum voti 
quo fe ante aftrinxerat, ita quam primam afpexiflet regionem nuncupan-
d í , tale nomenjnfulee impofuiffe Colonum, affirmant. Unde unde id fue-
Augufti excenfum fecit, brevique cum terrae traílum mari cir-
camjacente undíque allui certís indicíis habuit. 
America continens. 
xUndecima ejufdem menfis'porro víderat fefe inter midas attolíentem 
ma-
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« l a g i u m terrflt molem, quam infulam fan¿tam «ppelíavit fubito . Verum 
non diu poft comperto, cotninemem efíb , quam iníulara credidcrat, ma-
rítima ora qaam notis nauticís defcribebat ^ vulgato apud indígenas no-
mine appcHari ccepit Parta ; quam tamen paacis poft diebus, cum ma-
gnum fubíiílêc naufragii dífcrimen ad cerium OFCnoci oftium , -eandem 
nomínavit Praconh huccam . Hinc vela -fecít verfus íinum a mar^arítis , 
vulgo Gol/o de las perlas : quo in itinere obvias -habuit tres ínfulas , ex 
«juibus prima a pretíoTis baccis , quas afíert -finus, Mafgaritx nomen ab 
€0 obtinuit, rcliquac antiqua vocabula Cachem & Cnhagua retinuere , ncc 
quidcm fine contentione» hsec enim a margaritis ( de las perlas ) , qua* 
rum copiofa tunc ibi pi ícat ío , muiros .annos appcUaca eft . 
1499. 
Vcíenfe Caput. Long. 315. Lat. bor. t i . 
Alfonfus de Ojeda prima apud Hifpanos nobilitate conípicuus ibcÜs 
vía:c|ue comitibus Américo Velpucio Florentino , & Joanne de la Cofa 
nauclcro ex Hifpanis experíentiírimo continentem Americam tenuit i f a 
M a i i , -qua nimirum illa -bis centum leucas ad Orientem (* Non nifi aá 
Occidentcm * ) diílat ab Orenoco . Legit oram illam donee ventum eft 
ad promontonum, cui .novam fecit appellationem Cabo-de-f̂ ela-. Vjfo fub-
¿ndc Maracaibo finu , atque in mediis aquis conílruâo oppido., memor 
Vemítianim acclamavit Venetiolam, vuJgo Venezuela: -quod nomen inpo-
í k r m n toti provincia; commune fuit. Sub hace mafitimam oram a C u -
mana d i í l a m , quanta illa e í l , exploravit. 
Americus Vefpucius cum vector duntaxat clãííèm , cui prafe&us erat 
Ojeda fequeretur, publici nihilominus juris fada hujus inventioms hifto-
r i ó l a , tanta; auclorem gloriac fefe in «a propinavit incautis, oftentavit-
cjue. Id autem ut veri faceret i imií ius, cseterifque Europíeis i n v e n í s -novi 
orbis continentís laudem jraeriperct ̂  non dubitavíc aíTereré quinqué fiipra 
^figinti men Hum iter feciíTe fe . Enim vero Ojeda-juddice hac fupea*fe 
interrogans gloriofum homínem mendacem &fffiÍM%'n'i ^Efficere atatem 
non potutt ut femel ufurpata Amerkíe appellatio antiquaretur pro sequi-
m c 
Ayolenfes Salinse. 
Sub ejufdem anni íinem a Clirillophoro Guerra & ^etro Alphoníb Ni-
ñ o patefa&a eíl acuminata Ayolse extremitas, quae fub eodem meridiano 
jacet atque Margaritas extremhas occidua . Ibi magno ufuí -fttturse fa l íne 
reperta; iunt. 
1 jo1©. 
Brafilia .* Mara^non . Terranova. . , 
Vincentius Jañez Pinzón , qui m prima navigationc íub Colono me-
ruerat, cum ex Hifpania foíviíl^t fub finem fuperioris Decembris, pro/jp 
xit z6. Jamiarii tjuoddam Brafiíias promontorium , quod a coníblaíi^te 
vocavit, totiufque traétus poiuíTtonem adiít pro Cafteílae regno Lufítaiti 
vero commurato nomino , appellarunt promontorium a S« Augúíl ino. 
AHo autem die vifus fibi eíl Plnzonius videre copíofiffimí rnfaíàmi flu-
minis os7 appellavitque Marañon . Verum poílea c ^ R ^ t u m eft# mioi-
B me 
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me qukiem fluircn, fed quemdam cííe fimira, in cujui centro í d e atíol-
lebat inlula, qua in prasíemia Marañen diciiur ; tjuod etiam c c k í s pro-
vüicise Brafdicnfis nomen eft . Tria omnino celebérrima iiuinina lauda-
tum ritmm ingrediuntur; at nullum cx his Marañoti audit emu ra ac po-
fiiit P. Chriíiophoms de Acuña , qui in dcfcripiionc fluminis Amazonii 
braduum ex co ait procederé , tjuod vocant AUrahon , idí¡ue in Mara-
gnoniae finum influere. In ínfula cognomine, quatn ciiam MAY ah an ap-
pellant qui lufitane pronunciam illuc cx Gallia milli dcíuJabam quidam 
religiofi Capuccini. 
Ociava, velpotius, fi aliisfides, nona Marcii die Pctrus Alvarez Cabral 
digreíTus eft Ulyflipone iecundo navigaturus in A m m c a m . Sub naviga-
tionis initium, fabbatum majoris hebdomadx rccurrebat , cum i'a-da pro-
celia fuiíTet excitara , qua quibufdam navibus iubmcrfis, rdiqux* in varia 
difparatae íünt , ipfe cum claíTis reliquiis dclatus cíl ad oram Braillix , 
portumque tenuit, quern denominavit Seoirum, Eiquc adjacenri rcp.ioni , 
quam Lu/Itano Regi , adita pro eo poííeífione, fecit obnoxiam, dedit no-
men a San¿ta-Cruce» Jam Brafiliie nomen ab indigenis ufurpattim no-
vam- appellationem conftantcr vicit . Poft hace Cabralius in Calecutium 
fiexitj illucque pervenit 13. Septembris , atque inde Canaanoiium , & 
Goccinum petiit. 
Fabulofus omnino fuit rumor pervagatus illis tcmporibus per Hifpa-
niam; cui tamen confirmando acccdebat auitoritas ini'idoium, quos res 
cum-laude geftse Colono pepererant. Rumor porro hxc fcrcbat , certain 
ícüicet onerariam, quas liquores hifpanos ad Angliam rranfpoi tabat, cum 
diu contra impotentem ventorum vim fruftra concertaflet, meridiem ver-
fus quo procellíe impem abripiebatur, hac iílac fiuftuaflè, eandem poftea 
verfus occidentem delatam , ac denique tranquillo jam mari ad conípe-
â u m cujufdam infulae ftetiflê 1 in quam nautarum turba corpora curatura 
dicitur exfcendiíTe. Pauci tradunt laudatam cybeam ad oram Pernambuci 
appuliífè, omnes ad Bra filiam. 
íüíaiJWfcc aiebant, muclemm^fe«^Bí3^ticum, feu Cantabrum,. í èu L u fir a-
num, adeo quoque fama fíuitabat , cum 'rediret jàm l n Europam , cafu 
tenuiíTe nautarum praefidio deftitutum infulam a Portu Sanfto , ibique a 
Golonò benigne ac líberaliter acceptum, apud eundem, quem commenta-
tiórum fuorum heeredem reliquit ex aíTe , tandem decefliffe . Sic ínílru-
â u m Colonum novi orbis conquifitionem fufcepifle. Ad Senatum Indicum 
caufa delata» judices pro fe habuit Colonus. Et quidem fi previa illa lu-
ce non caruiífet, certe sequinoílialem lineam fuperaífet \ hanc vero nun-
quam fuperavit Colonus {a ) . 
Eodem anno 3500^ Gafpar de Cortereal Lufitanus confpicua nobilíta-
te ( Gentilhombre vulgo appellant ) Terrs-novffi applicuit, jecitque ancho-
ras in eo finu, qui ab eo tempore vocatur a Conceptione . Subinde in-
fulíe oram occiduam totam perluilravit atque fi vera eít fama, novi tra-
ã u s 
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ñus ab eodem in proximo continent! deteítt funt . luibi ecrte vetcres 
geographi vlefcribebant rerram a Corte-real denominatam . I d cnim vero 
certum eft, benigniori cselo cum uti ío l i tum, divitiifque Africas & India 
inefcatiun plagam taítidiiíTe, ubi practer inacceÜas rupes , ac nive candi-
das , gelu concretum mare Huminaque nihil omnino apparebat quo com-
mercium inftitui foveriquc poflct prceter pifcium ficcatorum genus forte 
tunc incognrmm. Qiiamobrem in Lufitaniam parat reditum , rediiCEctque 
nifi eum mors occupaflèt. Quo autem mortis genere occubuerit, incertmn 
eft Champlanio, qui bis in Americain navigaife Corte-realium ponit: fub-
dirquc idem manfiífc fatum Michacli de Gorte-real , cum fratris ccepta 
pcríéqucretur. 
Uraba. Long. 294. Lat. for. 7. 
Meníc Januário Rodericus Baííidas Hifpanus Joanne de la Cofa , quem 
antea memoravimus, íoc io , nova conquifiturus Gadibus folvit , cumque 
Maracaibum fmum penrauíiíTet plus centum leucis ad earn oram naviga-
vit, praetergrefTirs Veleum Promontorium. Urabeum fmum ingreditur ex-
plorato fitu quo deinceps condita cíl Cartílago. Exiilimavcre quidem nou-
nulli Carthaginis funis denominationem, qua; poftea obtiuuit, ab eoe í f e ; 
incerta omnino res eft. 
Per idem tempus Joannes de Noboa Tago exceílit tertio vifurus In* 
diam : confpcxitque 20. Lat. bor. grada iniiilam , quam a Conceptione 
ntmctipavit. Promontorium dein a Bona Spe, dum. pra:tergredi adnititur, 
fe eidem confpiciendam dat altera ad 7, vel 8. gr. lat. mer. fita, ea%ue 
de illius nomine liodiequi' appellatur. 
1502. 
I . Sanita Helena. ¿0»^. 11. Z.at. merid. 16. 
Sub reditum ab India celebrem infulam inyenit Noboa , quam a S» 
Helena nominavit. Huic parallela , fed qu» ottípxX, fc4i proxímior & r 
Ínfula cogoominis in quibufdam chartis geogra^iiicis áefcríbítuf v * Víruna 
cum a pdritioribnç reíque nauticx cvpciientibus hujuhnodi ínfula non 
agnofeamr íabuloía creditu; . 
Meiiapur. 
Eodem hoc anno per Martii menfem Vafcus de Gama quartanj aĝ  
greífus eíl navigationem in Indiam : quo itinere obvios habuit Coccíni 
ablegaros a Meliaporenílbus chriítianis oratores obfecrantcs recipi fe cum 
fuis reculis in Luütauorum ftdem & tutelam. 
Porrus-Bellus. Long. 293. Lat. bor. 7. 
Per Auguíli menfem fefe viiendum praebuit Chriftophoro Colon promon-
torium quod cum fubje&o íinu dicitur de Hondnraí . SeptetTÜ)rts 12. pro-
n&ontoiium aüud quod appellavit Gracias a Dios. Novembrís z. Portus 
nomine Bellus. Alios fubinde portus ingreíTus eft, quos ora illa ^freqijçfr 
tes offert. Omnes próprio donavit nomine, quod non omnes retinent* 
1503. • 
Veragua. Long- 290.: Lat. bor. 7. 
Sexta Januarii fubiã Colonas tíumen ^uod a BetJikíW dixit, noti Ma^ 
B 2 gorum 
góràm adVentus monumcntum, futura- appellatíone. AH tria pa'ffuum1- mil*-
lia Veraquam-aurifodinís nobilem. Tota hxG provincia ducatui titulum 
Hedit poftea,. qui Ludovico Colon Chriftophori nepoti ceiiit: jureque de-
inceps per foeminam traduito Briganriam domum honelkvit pr-imum 5 
dein vero- eodem • timio incíaruic familia, Lirise-Barwich.. 
Socotora. Z.ong. 83. tat. 6. 10. 
Qiimto ad Ittdiâm- navigatur hoc anno-, Alphonfo Alburquerqiie cogno-
mento Magno, ejus-fratre Franc i f co& Antonio Saldagna Tingulís. attri-
butse claífis praféítiS . ínter-mvigandum- ípeòfcabiiem híibuit- Dídacus Fer-
nandez P&reira navis eujuídam- gubernator íiib Saldagna Socotoram míu-
l a m . Alphonfus de Alburquerque demifit ançhoras ad promon torium de 
Gmrdafú diítum., quo in Africa nullum eft orienti proximíus- Idemque: 
cum in Indiam venit ajcem. condídit inÇoccino iníuía, quam a S.Jaco-
bo Bomiíiatara voluit v 
Syttesr T e n x - N ò v x . Zong* 327.. 557. Zafr Itor. 40-50. 
- Pifculènta vada Terrae-Novse frequentabant. per hsec. têmpora. Vaíconer,, 
Nòrmanni, Britannique : cujus commercii epocha obícura eft:-neque ma-
gis inter eruditos; conftat quo tempore innotefcçre ccegemi: fyrtes. i l l s . 
1505. 
Monomofapa. Z.ong. 44-, Lah m r . 18. 
Nondum de Africano- Monomot-apíe Imperio quidquam- auditum erat 
Europaeis. Petrus de Ahaya Lufitanus primus omnium iliius notitiam aur-
cupatus-hoe anno eft in* regno Sofalenfí . 
Auftrales Terrje;. 
Eodem, hoc anno vertente certi mercatores RJiotomagièníes inita inter cost, 
fqcietate aliquas^ih Indiãm-orienraleiíi-adornarunt naves , omnium prsefe* 
6tQ Bínete • Paulmier de- Gonnevilie , qui cum aquarum decurrentium ven-
torumque vi longe ad auftrum ab Africae ora deferretur, appulit in no-
va m pulcherrimamque regionem, a cujus ihcolis- reverenter nec. fine ad-
íêííatièlífe^acceptHS eft\ Eà quíppr^ise íHia^ nawo^^li vera narrat hi^U-
fce mvigatíonis ephemeris, mitis eft ingenif, atqu© adeo- focíalis, neque-
deformis. fpecie, afpeíiuque barbara-.. Specimen reduxit fecum Gonnevil-
keus iitíCíalliam élium' reguli obligata lide eundem^ reducendi ad iuospoft. 
viginti Hunas* Sed reipublícas diíTidiis prohibitus fidem1 liberare, ut felitu^ 
dinem juyenis adeo liberalifôr íibi traditi íblaretur, filiam dedít uxorem , 
hseredemque -dixit. Horum filfas itiherarii ad terras- auftrales fcriptor eft .. 
Canada . íongt i ç o . Lat¡ boy, 55. 
Joannes Dionyfius de Hònfleur publici juris- fecit Hoc anno chartain 
geographicam, deferiptis in ea ora marítima Terr». Nov»-, cjufque 
cihi'tate.. 
Maldivas. Geiíanum-. 
Eodem ítem anno Laurentius Francifci Almeidas Indis Proregís filiüs., 
perveftigatum Maldivas ablegatus Geilanum infulam veluti per tranfennam^ 
luílrat. Dcinde vero Maldivas-úifulas, cxplorafíè fenur: quod veri-equí-. 
dem 
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<Jem íimilms eft quam repertam ab codem effe per id rempUsMadagafca-
riam, cui a S. Laurentio feciffe nomen traditur. Gertumquippe videtur, 
Ceilano invento de regreflu ab India nobilem juvenem nunquam co-
gitaife. . 
- - - Madagafcar. - - - Triftan de Acuna . - - -
Madagafcariam infulam agm'tam affirmant aliqui anno 1505; aurorem 
vero inventionis produnt nullum. Id enim vero in comperto eit, Trifta-
num de Acugna illuc navigaffe exeunte anno i j o ô . , nuncio fcilicet ille-
i lum, quod ab uno de fuse claíTis ductoribus Ruizio Pereira acceperat ad 
earn appulfo, regionem eíTe piperis feracem. Marcus Polus Venetus co-
gnitam a Sinis ponit Madagaiçariam prius quam ab Europseis: .immo 
funt quibus pro comperto eft , eo fínicas deduzas eíTe colonias. Multorum 
item exíftimatio eft, eandem hanc ínfulam denominatam a Plínio Çernê, 
atque a PtoJomeo Mamutbias. InMadagafcariam venit Triftanus de Acu-
gna , dum claíÜ quam Lufitanus in Indiam quinto dimíttebat, mandata 
dabat. Priufquam vero-promontorium a Bona Spe tranfmitteret, ínfulas 
confpicatus eft, quas defuononiine Trijtan de Acugna nuncupatas voluít . 
Jucatan. Long. 180. Lat. 6. zo. 
Den/que eodem anno Joannes Diaz de Solis & Vincemius Jañez Pin-
zón ingreífi funt penitíus íinum Fondurenfem, cui a Nativitate nomen 
dant. Jucataníam vero quadantenus recognitam, de qua nonnihil jam in-
audierat Colon cum memora turn íjnum invenit, graphide tantum colora-
ram tenent 3 fervant, 
1508. 
Sumatra. — Malaca. Long. i i g . Lat. 6. 2. 
. Sumatra ínfula, quam veteremTrapobanam eíTe ajunt, inventorcmha* 
bet Dídacum Lopez de Siqueira, qui inde in Malacam trajecít: atque 
per idem tempus, ut fertur, fefe illi oftendit Guardafujum promonto* 
r ium, quod forte penitíus recognovít quam Alburquerquius. 
Hoe anno ex nova Francia allatüs in Galliàm^ éft per* Tbomam iâu-
bertum Deppenfem quídam Indus Canadenfis. 
Brafilia. — Jamaica. 
Praster navigata lineaaquinoftiali, luftratifqueBrafili» oris, monumen* 
ta pofleífionis aditae pro Caftella erigunt Joannes Diaz de Solis, & Vía-
centius Janes Pinzón. * Ab hoc nomen habet promontoríum quod alias 
Boreale vulgo del Norte gr . i . Lat. bor. & flumen in BraíÜi» ad boream 
confíniis. * 
Joannes Efquivelms oppidum sedifícat in Jamaica pro D.Didaco Colon 
indican© claíTis Prsfe&o, D . Chriftophori primogénito,, haeredeque. 
1510. 
Goa — iMBg, 101. Zat. for. hor. J4. 
Portus — - Dives. Long. 310. Lat. bor. 18. 
Nova Boetíca» Long. 310. Lat. bor. 7. —* • 
^ A u r e a C a f t e l l a . Long. 300. Lat, far. 4.- .;. 
Decimafexta Februarii Goana expugnatam oceupat naagfíàs Álburqxier-
quius * 
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quius. Semcl Ítcrum<iuc camdem recupcrarunt Indi; ícd puiíis randem a 
Lwiitanis, totius quam late patet indicie diifiionis decreu cfi princeps. 
Joannes Ponce de Leon Hifpanus a Dídaco Colon in Ponmn-Divi-
tem, vulgo PuertoricQ xniflus, ut cam infulam Hifpano fubjitcrci, impe-
rata feck hoc anno. 
Aiphonfüs Ojeáa , & Didacm de Nicuefa folvunt ex Hifpaniola : hie 
in CafteHam ab aurodtftam, ille inNovam Bccticam , icu Vandalizi.un. 
Harüm regionura gubernatío hac ilJis condirione conimiíià erar, ut oppi-
da & civitates aedificarent. Fine* Novs Bostica: computandi a Vcleu pro-
montorio, Cafteíla vero non ultra promontoiíum a Deo-gratiis proten-
denda: utratjue provincia diílècanda duela linea peí medium linum tleCYalw. 
Condidit Ojeda hoc eodem anno oppidum quod a S. Scbaitiano de Bue-
na vifla; Nicuefa quod a Nomine Dei nuncupatum voluít . Ncc diu poli 
Baccalaureus Encifo pro Ojeda ad ripam Oarienis qui íínuiUrabco imim-
ácetur, urbeni conílituít SanHa Maria la Antiqua nominatam . Hikc in 
Amedcie continente prima, qua; epiicopali cathedra dccor«ta l u , uoveni 
tantum ftetit atmis, translata fofo íede cum incolis Panamam . 
Cum ñeque Ojedíe, ñeque Nicuef» res ex fentemia cederem , Aurea 
CaftdU nomine excidit illecebrofo, nec nifi per crrorcm in chartis geo 
graphicis deinceps fignificata eft. Novae Bccticse nomen exulavit pariter 
ialtem per quoídam geographos, ora: Cumansc illud afligentcs. 
J51J. 
Cuba . Long. i ç o . Lat. bor. to. 
Java. Long. Lat. tner. 9. 
Amboinus Long, 150. Lat. mer. 8. 
í>ÍdacUs Velazquez D . Didaci Coloni mifliiCuba potitur: cui abeodein 
gubétnator defignatus eft. 
Meiííè Augnfto expugnar Malacam Alburquerquíus: quod ut primumin-
telligit Siamenfis Rex Legatos ad eum mittit gratulabundus. 
Frãndícus Serranus ac Didacus Abreu, qui in Malaca; obfidione ilre: 
nuiores pra: eseterís Te prattitcfítm-r-iaaiQad . M ô ^ a ^ ^ i i w r * •co^P31'8'* 
runt fefe. Quod iter ingreííi curium q^^te^faum períecinüs eft. Arque 
Abreus quidem exicenftonem fecit primus in Javam infulam, ac inventa 
deifc Amboinoj quam circum ambmnt parvse frequences iniulae, quas Am-
boinas vocant, appidk denique ad eas, quae de Banda nominantur. 
-i Serranas üfque>d-TéHiaTem, quse una de Moluccis eft, penetravit . 
Moluccarum duo -funt genera; aliaequippe magnse cenfentur; parvee con-
tra alise. Hiíquc máxime Moluccarum nomenconvenit, quamm pnecipnc 
font -Ternate , Tidor , five Tadura , Molir , Machim , ficBachiam. Ex 
magnis ê l Giioiiis, five Mauritana, qua aLufitanis appcllatur etiam Pa~ 
tocfana^ .Pa&?& Molucca, quae ab his non ionge diftant, Archipciagum 
confiimunt, quod in chartis geographicis nominatur del Moro. Jam rcli-
quas ex grandioribus Moluccis numerantur Amboinus, Banda, Timor > 
Celebes, feu Macazaria, quas duplici gaudet nomine, quod reges duo pro 
fua ^uifque part^ dominatum in ea exerceant. 
• , - i 
j 512. 
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1512. 
Florida . Long. 290. Lat . boy, 30. 
Martyrcs • Long. 290. Lat. bor. 25. 
Bahaiíia . 291. Lat . bor. 30. 
Dum is qui Hifpanise regno Portoricmn adjecit Jüannes Ponce deLeon 
fenefccntí aetati remedium perquirir a fome qui in ínfula Bimini inter 
Lucaias emanare dicebatur, obviam habuit prseter opiníonem amplam re-
gionem qua.m FJorídam appcilavit, icu quod Paíchíe feílo qtiam a Hore-
fcenti vere Hifpani vocant Florida exfeenfionem fecit, feu quod campum 
vario ridentcm flore defcendensdefpexit. Exiguse deinde ínfula, quíbus a 
Martyribus fecit nomen, quxquc ad occidentem FJoridae promontorii feíè 
crigunt, eidem apcruerunt ic fe ad noví canalis Bahamas oilium. Perfume 
canalem feu rivum finus Mexicani fluenta in arftoum mare fefe egemot. 
Baliam» vero denominatíonem ab ínfula ex Lucaiis cognomine defumi't., 
Eo autcin impem per illius alvcumfenmmraqux ut rapidioravíncaxitSumin» 
celeritatc lua. Objcftu Bahairue ínfulas difpertiuntur aquac • Traje&usfekat olim 
ad Orientem, quem locum canalem antiquum appellant, qua lentíorcrat 
fluxus, fed ob latentes ibi fcopulos alio ad trajiciendum ventum eft. 
Mare Pacificum. 
Vafcus Nuñes de Balboa in S.Mariac la Antigtta Gubemator Mare Pacifictun Xi 
alias del Sur ad earn diem incompertum 25. Septembris primus ingreditur, 
atque 29. c/ufdem men/is capta novo ritu poflèflionc Caftellíf regno fecit obno-
xium. Novoinquam ritu, parmafiquidem &enfearmatuseoufquemare in-
greflus eft donee umbilicum aqua pertingeret. Eodcmdie í inuíS. Michaelisno-
men impofuit, & ínfulas ibi repertasmargaritarmn feraces, nominavit delas 
ferias. Paulo ante certum acceperat nuntium de Peru Was regno. ínter 
remigrandum denique ad Santo Mariíe interjacentei regiones perluílrat * 
* Recens Scriptor { a ) duos cx uno exploratores facit, dum ait.* VafenS 
Nimcz, & Nugnus de Balboa, Lufiunus illç,(Jiic JZWpmm .ipÇçfli feo*" 
(ambo 1512.) mare Pacificum, qua parte DarienEs ifthmus inter ¡rao 
siaria conibringttur. * 
E t h i o p i a . Long. 50! Lat. mer. 10. ' ' V ^ ^ 
S. Martha. Long. 300. Lat . bor. \o, 
Carthago. Long, 298. Lat . bor* 9. 
Peruvium . Long. 300. Lat . mer* 10. 
ChíIgrc fllimen' 29i- tor- 8' *0ioo*M.*; 
Ulyfiiponem venit legatus a Davide AbiiTinorum Imperatore, ^ C j j t f ^ ^ 
Coepit Darienis Prsetor Pedrarias feu Petrus Arias DabÜa colorníHSp^ 
ducere in S. Marthse & Cartbaginis provincias, quarum partean ipfe p^'. 
tefecerat. ^ 
(a) Díflionar. Ctkti. V. sAmtm*. m~ ?. ¿W* Ven, j?*** 
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1515. 
Ildephonfus Perez de Ia Rua Hifpanus conqulrcnd» Peruvise confílíum 
aggreditur. 
Didacus Albitez itidem Hifpanus Chagre fluvium íubiit. Navíum longo 
fpatio patiens e ñ : non longe a mari Pacifico nafcítur, unde late per 
mseandros totum fere irrigat Panamse ifthmum. 
J515. 
Nata. Long. ^ço. LaU for. 8. 
Januarius. fl. Long. 340. Lat. mer. 20. 
Argenteus j i , Long. 320. Lat. mer. 35. 
Natam urbem, quas prima fuit Hiípanis ad Mare Pacificum condit Lie. 
Efpinofa in Veragua. 
Joannes Díaz de Solis, de quo fupra mentionem feci, flumen fubit 
Kalendis Januarü, quod ideo Januarium appellat, & Lufitani quorum eíl 
dit ío, Rio-Janeiro* 
Alterum fubinde flumen ingrefíus eft álveo aquífque longe majus, cui 
a próprio cognomine de Solis nomen fecit. Hodie ab argento, Hifpanis 
Rio de la Plata y nominatur. Hie exfcenfione faíta ab Indis occifus eftSo-
lifiUs. Qiiod vero Argenteum flumen vocamus, immanis revera fmus eft 
maris, in quo convolvunt fefe Páranse & Uraguai aquse . Cum Para-
na confluit Paraguaivun bis centum ab hoc fmu leucis. 
1517. 
Jucãtania. Long. 280. Lat. for. 20. 
Campeccium. Long. 280. Lat. bor. jg . 
Cataium. Long. 130. Lat. for. 30. 
Gambalúa. Long. 140. Lat. bor. 40. 
Oélava Februarii Velazquii Cubie Prastoris juíTo ex Havana folvit Francifcus 
Fernandez deCorduba, luftravitque totam Jucatanias oram a promontorio 
Catoche ufque ad Potoncham. In fpatio intermedio reperit oppidum , 
quod indigense vocabant Kmpech3 auélumque tra¿lu temporis fedificiis ap-
• """For ÀSgufíum Sinarum oris a p p l i c a F ^ r á i ^ Lufitanus , 
nec alius prior hoc iter exLufitania tentaverat. Sinenfl Imperio Caray anti-
quum clauditur; illius enim occidentalis & Septentrionalís regio Carajum 
haud dubie eft. Hujufque urbs primaria Cambalií non alia tandem eft a 
Pekín hodierna. 
1518. 
Nova Hifpania. Long. 270. Lat. bor. 20. 
Panama. Long. 29J. Lat. bor. 9. 
Denato in ipfo reditu ex Jucatania Francifco Fernandez de Cordoba , 
ablegatus eft a Velafcquio Joannes de Gri;alba novis regionibus conquiren-
di's, & primo quidemCozumel infülam invenir, cui nomen indidit a San-
â a Cruce. Objecit fefe 'dein Tabafcus, quern appellavit de fuo nomine 
ki$-de Grijalba: Ínfula, quam a facrifjciis nomin¿:vÍt exuviis hominumre-
ceiis idolis immolatorum in ea confpeâis: D lúa ínfula a S. Joanne tunc 
nominata, nuncque dicit«r Iní'uU S» }<tetims ae Ulua. E regione eft Ve-
ra?» 
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rae-Cruci , cujus portum tutatur 6c munit . Tandem in Panucum ve-
nit , omnefque regiones hoc itinere luftratas nuncupavit Novam Hifpa-
niam. 
Eoclem anno mi " s eft a Pedraria L i c . Efpinofa Panamam urbem con-
diturus, feu potius eo transia turns Sandse Mariae la Antigua coloniam , 
Íncolas & rudera. Panamas vero deínceps nova area, novufque fitus de-
íe í lus magis aliquanto ad occidentem. Hujus Epifcopus primas dicitur in-
ter epifcopos Terree-firma; cum fit Limae fuifraganeus, quia icilicet Ssdes 
S.Marite Panamam translata fuit in continente omnmm prima, {a) Q110 
non tollitur quín Archíepiícopus S. Dominici in Hiipaniola, cujus Sed©it 
antiquior e í l , primas totius Americse Hifpanienfis habeatur. 
1519-
Vcra-Crux. Long, 27^. Lat. bor. 19. 
Novam Hifpaniam conquifitums folvit ex Havana decima FcbrnariiFer-
dinandus Cortefius. Deícenfionem primo fecit in S. Joannis dcUMa, nee 
longe in continente Villaricam conftruxit diitam a Vera-cruce, quod eo 
feria VX. majoris hebdomads veniffet. In prasfentia vetus Vera-crux dici-
tur, nempe ut a nova díí'cernatur qua tres ad orientem leucas diftat con-
tra Uliiam. Mexicum Cortefius cum veniffet eodem anno, Dídacmn Or-
das fiamivomum juguin Popocotapec ut fcrutaretur ablegavit in Tiafcalam . 
* Hoc anno difceptari cceptum eft de Indorum conditione coram.Ca-
rolo V. Imp- aliis fçrviíís, aliis libera ut eífet contendentibus (¿ ) . 
j 5 20. 
Magalianicnm frctum. Long. 306. Lat. mey. 52, 
Terra ab Igne . Long. 305. Lat. mev. 53. 
Nova-Hifpania . Long. 270. Lat. bor. 20. 
Florida. L/jng. 290. Lat. bor. 30. 
Placuit Regi Catholico Ferdinandí de Magallanes confilium. Stipendia 
memerat Magallanius in Malacas cbfidionefüb Alburquerquio. R.e|*inaeLu-t 
fitàniíe oííenfus Catholici Regis fidei fe transdidit, cuicúm confihufti^ro-
baífet ditioiii Cafteilame adneítendí Moluccas, ddedus ad id muneris ipie 
eft. Portum relú^iit no. Aug. 1519. Scquentis anni meíife Ma)o obviam 
habuit tres Ínfulas, quarum primam a marinis canibus de los Tibtivones , 
alteram a S.Petro^ tertiam de los Cocos nuncupavit; omnes vero genera-
tim dixit Lnfortimitas , quippe incultas, defertafquC. Itlgreifuro1 ffetum 
quod Magallanis retinet nomen promontorium conípedui primo õbje&um 
!a Virginibus appeilavit, quod dies erut S. Urfulae facra. Fretum fubiit 
7. Novjmbris egrcifurus i-i Mare Pacificum 27. Menfis ejufdem. 
Nomen quod ab igne for tita eft terra , qute ad freti auftntm protendi-
tur, recentius eife vide tur, defumptum ab ignibus, qui ad earn - partem 
vifi funt, qui forte nihil erarit prceter fulgura; eft eriím regio procelíí'S 
obnoxia cum a vaporibus ex -utroque mare contraéis , turn a naturaTê-
ci . Si Batavisj quibus maria illa nota funt, fides habeatur, terra-hsec 
ab 
(a) Vide Ord. 73- (b) Wde Ord. *». 
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ah igne infulis bene multis tota confiíit, trajeíhi navibus concefíb per'ca-
nales medios» 
Per Novêe Hifpam'se oras a Corteflo mittuntur exploratores-, & ad au-
flralem quidem Gonzalus de Umbría, ad borealem Francíícus Pizarro cum 
Dídaco de Ordas. Quo tempore certas fodinae repert^ iimt, & Motezu-
ma JiTiperator Regis Hifpani fa¿l;us eft vefligalis. 
Pergit In íncepta Floridas ínveftrgatíone Lic . Lucas Vazquez de Ayí-
lon, luílratis promontorio S. Hclense & Provincia de Chicara . Promiuet 
vero S. Helenas promontorium âd oílíum fíumínís , quod Jordanes appciia-
lum eft. 
1521. 
Latronum Infulce. Long. 161. Lat, hay. 16. 
Mexicum. Long. %6̂ . lat. hoy. ¿o. 
Laudatus Magallanes venit in ínfulas latronum, quas S. Lazari Archí-
pelagus vocat. EaíHem nos appellamus Marianas. * Eícr'em a Vclis di-
¿tas funt, qua línea demarcatronis ducenda creditur. * Luñravit miurer 
Magallamus Cebú,'Matanumque Infulas, ubi occiíus e í l , ei fuífeclo Gon-
zalo Gomez de Efpinofa,.qui duas de cíaffe naves fibi -delcgit a Trinita-
te diílam & Vi&oriam , relíquas pro dereli¿lís habuit. Sinici lintris pio-
ram cafu ducentis adMolucas gubernatorem ad fe vocavít Efpinofa, quo 
duce Todura?applícuit 8. Novembris, velexeunte, ííOforiofides, Oàiobre > 
Inde tandem ad Hifpaniam per indictim iter reverfus Vitoria nave, quâe 
prima círcuivit orbem, & Hifpali confervatur, * Confervari creüiderim 
«jus monumentum, vel partem, 
Corteíius Mexico potitus finem Mexicanorum imponit Imperio . 
Mechoacan. Long. zfio. Lat. hoy. 20. 
Nicaragua. Long. 280. Lat. boy. 8. 
Meliapur. Long. ç ç . Lat. bor.1]. 
Pariílas Cortefií miles Mechoacan provincíam reperit: biseque per No-
vatn ••Hfíp^niain regiones hoc^^ni^^jje^se ínní , . Nicaragua nominatim 
quo per Darienem paulo ante ingreííüs^^Egidius -Gonzalez ©avila 'Nico-
yam luftravit primus. 
Comparuit lioc anno Meliapur^ Corpus S. Thomse Apoftolí j quod 
Goam connitente pro rege Eduardo Meneííes transfertur; fed oppidum 
Meliapur níhílominus poftea S. TJiomse nomine resedificatur. * Forte hoc 
anno íranslata eíí: facrarum exuvíarum pars. * 
1523. 
YeFazani Navigatio prima. 
Joannes Verazani patria Florentinus, Francifci I , Regís Galliarum atif-
piciis primum ad fcptentrionales Amerícae plagas iter aggreditur. Hujus 
itineris pene oblíterata e í l g e n t í o apudliiftorícos; conftat illa tamen ejuf 
íílem Verazani ad :Regem Chriílíaniífimum Deppâ datis litteris oftava ]u-
li^quibus aít exiílimare fe, Rcgem fatis jam inteüexiíTe de primi it/ne-
yis p^rieulo. Incertum eft hujuíce navigationis confilium7 num fcih'ceí: 
con-
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conquirendís terris, an Hifpanís in prdia vocandis decreta fuerit illa 
cum conílet aliqua id genus tentamína cogitaíTe Verazanium. 
1524, 
Ejtifdem navigatio altera. 
Inceptas novarum. regionum inquiíitiones, profequitur aut certe mcipít 
Verazanius, atque Martio menfe Floridam attíngit, unde cum quinqua-
ginta lencas ad meridiem navígaíTet, altimdinem poli- borealis quatuor 
íiipra tríginta graduum efle obíervavít. Inde proram retorfit ad fepten-
trionem , totamque luftravit oram ufque ad. iníiiíam, ín quam primi ve-
nerant Britanní, quae ut ípfe quídem afíírmat fub gradu eft 50. At fal-
fum eum habuit calculus fx nempe Britanni Promontorii vulgo de Cabo 
Breton, hodie Ida Real, defignare voluít infulam. FortaíTe appulít Ter-
rse-Nov^e, quo a multis jam annis pifcatum commeabant Britanni. 
Meníe Novembrí folvit Panamá Franciícus Pizarro ad inquirendum 
tentandumque fimul, num quid in expugnando Peruvio poffet, 
1525. 
Verazani navigatio poílrema. 
Infula a S . Matthíeo. Long. j j . Lat. mer. 4. 
Macazaría. Long. 35. Lat. mer. 5. 
Peruvium. Long. 3-30. Lat. msr. i o. 
Tertiam aggreditur navigationem Verazanius;, fed incerta nobis mortis; 
genere interceptum eft ejiw iter: ñeque certus eo magis eft e/ufdem na-
vigationis fucceíTus. Errat a vero neotericus (4) ícriptor, dum ait , Ve-
razanium captum ab Hifpanis ad Canarias anno 15 24., aitumque in fur-
cam piratarum fupplicium. Equidem fi fie res habet, non anno 1524., 
fed fub redirum tertii itineris anno 1525.. 
Garcías de Loaifa Hifpanus infulam a S. Matthaso ad occidentem An-
nobonas reperic ; utque fama eft, in cujufdam arboris cortice incifum 
feptem fupra oòtoginta ame annos eodem advenifíè Ij^kstnos. . . 
Antonius Brims, & Garcia Henriquez, Lufitam ambo, quique fuas in 
Moluccis prefeituras obtinebant, exploiatores ablegarunt hoc anno in Ce-
lebes, feu Macazariam infulam. l i vero cum imperata feciifent, ad Mo-
luccas remeare non potuerunt, ventorumque vi a¿ti novas ínfulas confpe-
xere tan turn-,, in eas enim defcendere non licuit. Quod vero liciiit, no-
men illis dant de Meyo, hoc eft Intermedia-. 
Eodem tempore Almagrus, Pemvinum Panama petit futurus Pizarro in 
expugnatione comes. 
1526'.. 
Paraquaria . Long. 31 o. Lat.. mer. 18". 
Mindanaum. Long. 140. Lat, bor. 7. 
Flumen a Soils, quod ab Argento vocat, fubit Sebaftíanus Gabotus: 
Venetus, cui Hifpanice quam Anglije fervire dulcius. Adverfo Parana. Pa-
raquarium. ingreditur, quod vocat Argemeum, mafsâ huius. metallLvisa 
penes 
(a) D. <Jndr. Barcia Enfajo Chron. para la IVjIor.. de la Florida.. 
C 2. 
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penes accoías. Exíftimavit bonus eflê regionis friiáum. At barban Lufita* 
nos quoíUam e Peruvio inBrafiliam reduces expilaverant. Jam íupra anr-
madverti, ín fmum taíitum ubi cum Parana & Paraquario coiifluit Ura-
guais cadcre ñriéle Argentei ftumnis appellationem. 
Per- Maítinüm Iñiguez de GDrquizano paíuit aditus ad Mindanaum in-
luíam-. Jam ab anno J521. quídam Hifpani Moluccas cogitantes eodiveí'-
rarant; at nuprium per illos de Mindanao nullum. 
1527. 
Jucatanía. Long. 280. Lat. bor. lo. 
Bermuda. Long. 31Z, Lat. bor. 30. 
Quito. Long. 294. Lat. o. 
Bantam. Long. 130. Lat. mer. 7. 
Sunda. Long. 133. l^at. mer. 5. 
Prancífcus de Montejo Hifpanus Jucatanis pretor defignatus ad occi;-
pandam provinciam & rem publicam conftituendam proficifcitur: quod 
utrumque anno jam fequente perfecerat. 
Eodem anno aut paulo ante Joannes Bermudez ilidem Hiípanus infu-
Iam detegit de íuo " nomine díítam Bermuda & Vcrmuda. 
Luftratís or£e peruvianse leucis bis centum ufque ad Santam portumuU 
tro Quitum, in Panamam regreditur Francifcus Pizarrus. 
Banfamum in Java oceupat D. Peírus Malcaregnas. Regí tamen -fuo 
reddtinmr oceupata ea lege ut tributum penderet Lufítano. 
"EduárdiiS ConilLufitanus in Ínfulas fretumque Sundsvenít , naveFran-
cíCci Sàj quem fequebatur, vi tempeftatis in tranfveríum adtíí. 
' / • • • 1528. 
Apalaccium . Long. 285. Lat, bor, 30. 
Nova-Guinea . Long. 155. Lat. mer. 4. 
Pampliiíus de Narvaez in Fioridam hoc anno expeditus inventís addí-
dit 5. Junií terrain Apaiaccium , vulgo de los Apalaches. 
. Ahdr.e® de .VidanetoHifpaiaoÁíiam ínter 6c Americam media feíè ape-
r i f^^W^^t imèa^Wque^fôt i s -a l t e còntihen-
tis pars'. Súnt tamen-qui teílentur totam niipifr circum lüftratam . Joannes 
L«etius Novae Guines iaventionem attribuít Alvaro de Saavedra, quimif-
fus in Moluccas a Goitefio cum jam re perfc#a rediré t in earn regionem 
vento delatus acceffit anno 1527. 
J529. 
Venetiola. Long. 305. Lat, bor. 9. 
Moluccx. Log. 14,5. Lat. mer. 5. 
Velieribiis opulentis ex Augufta Vindelicorum- uegotiatoribus Venetiolam-
provincíam, vulgo àe Venecuúa concedit Caroíus V . ímperator: in quam 
cum penitius penetraret Ambroííus Alfinger Germanus, novi tragus ab eo 
patefa&í funt. 
r* DiíTentientibus urriufque gentis hifpanse & lufitanse- aftoríbus íh oo-
mirtis Pacis-Juli^, vulgo àe Badajoz, quinqué ante ítnnis inftitutis de lí-
nea díviíionis feu demarcatíoiifs ducenda, ac de regionibus in alterius-
«trius ditiõne comptnandis, fioc auno 22. ApriJis rite tranMum eft Cx- . 
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ferauguftsej ut 300. ducatuum millibus venderet Hirpanus Lufitano cum-
paâo de retrovendencío quidquid ille jure fibi poflèt vendicare ad occi-
dcntem íineíE a polo ad polum reiia duceildse per ínfulas a Veüs di¿tas 
quE 17. gradibus a Molucco diftant. Pa&um vero de ret revenden do ex-
íín¿tum voluit pars utraque, fi Rege non invito lineam praetergredi ten-
tarent Hifpani. Quod fi per ignorantiam accideret, iuful* tcrrieve abipfts 
conquifitie cedeient Lufitano. 
1530. 
Pcruvium . Long, 300. ¿at. mr, 10. 
Culuacan . Long. 260. Lar. bov* 23. 
Nova-Ga]]2eci«\. Long, 260. Lat. bor. 17. 
Ghiapa. Long. 275. Lat. bor. 14. 
Navem confeendit Pizarrus ad Dei-Nomen Peruvíum cogitam. 
Miiitis amplificara eft incrementrs Nova Hifpania , qua m&rc ulteríus 
refpicit novis conatibus Nugni de Guzman. E o mandante Ghriílophorus 
Olíate condidít Giiadalaxaram in Nova-Gallfecía recens notâ . Guadaia^ 
xarae nomine, ac Xalifci appellant aüquando provínciam totam. 
I n cadem Nova Hifpania innotefeit Chiapa per Didacum Ordás -
Cinalóa. Long. 258. Lat. bor. 26. 
Carthago. Long. 298. Lat, bor. 9. 
Orenoco. Long. 314. Lat. bor. 8. 
Nugnus de Guzman venit primus in Ginalóam Novas Galícecúí pro-
vínciam . 
Carrhagincm condir Pet rus Heredia Hiipanus. Nomen Carthagim fecit 
íimiiitudo finis ad Hifpanienfem, qui fitus antea dicebatur Cakmori> ubi 
Ojeda Ôc Nicuefa cum barbaris congreífi funt. 
Nuper Jaudatus Ordás fttbit Orenocum, inveítigatoribus afiis viamapc-
rit fecuturis. . . . . J ; ' 
Occidit Ingarum Inciperium carfo per Pizarrum A;taliuatpa3 * alias^Ata-' 
baliba» * 
Cuzco. Long. 310. Lett, met, 14. 
Acapulco . Long. 257. Lat. bor. 16. 
Canadá. Long. 300. Laf. bor. 50. 
Recens ab Iiac victoria & esede Cuzcum oceupat Pizarrus. 
Connitente Corteíio tota maris uherioris ora percurritur, & Acaptilpí 
ríita navibiis ílatio para tur. 
Philippus Càabot Gallicanas claffis Praefeftus cum Francífco I . perfua* 
M e t , ut Veraaani coeptis afpirarer, deJegit expermm naviculatorem Ja-
cobum Carrier Maclovíopolitanum, qui confeenfa io . Àprilis navi, ad 
promontorium did-umi àç Belia Fifia-fab. gr. 48. Lat. bor. "áppuUt^itóMaU 
3o. Hinc contra notum retorta prora in portum a S. Gatharina quinqué 
ieucis diftamem recepít fe. Rurfas ad meridiem vela tendít-emenfo toto 
!Uo maris ir?, ã u ümm) ingrciiitur^ quem ab eo quo urebatur folis asfttt 
appel-
^ppellavit- de Jos calore*.. Secundum ab Hiípanis eo locí veníííe Gãrtíér- ^ 
tridunt aliqui.. Cette. recefíiis ille vocatus olím eñ.Ba/jia de los Efpamles. 
Leââ. deniqiie. bonara-. partem illins maris ora at^ue adita inventarum, re-
gionumi po&iTione y in. Galiiam reflexit iiavem . 
' 1535' 
L i m a . Long. 295. lat . mer. n*. 
Bonus-aer. Long. 317. Lat. mer. 35.. 
Galiibrnia. Long. 240. Lat. bor. 40. 
Canada. Long. 300. Lat.. bor. 50., 
Limam; condit Pízarrus,! cívitatem a regibus nominatam, quia primus, 
^dificationi. lapis Epiphaniae fefto rite fuppofitiis eft. Nominaturufque ad-
hue. a. Regibus in pviblicis. a£lis . Liraa proprievocatur vallis in qua fita eft, 
Çivitas a. Bonis. Auris, vulgo Buenos Aires in occídentali flumínis Ar-
gentei; littore conditorem. habet Petrum. Mendoza j qui vocavit illam a 
SS..Triñitate.. Bis folum mutavitj nec nifi anno 158a. ad hodiernum íi-
t,umireda¿i:a 
Aditus, patefit Cortefio, in Californiam a S". Philippo nuncupatam 
liifula .̂ vero, habita ea eft ufque ad decurrentis fseculi principium. 
Macloviopoli- folvit. Çartier 19.. Maji,. inventis additurus. Decima Au-
guftí; in . pelagus. anno precedente, recognítum cum venííTet, a S.Laurentio 
npminavit: quodnomen & in flumen, cujus recipit. aquas, derivatum eft . 
Canadáí, quo príus vocabatur, toti regioni impofitum fuit ab,Indis. Con-
tra; fliftninis.. oftium. longe fe porrigit infula Natifcotec, quam voluit Car-
tier, ab Affumptíone. nominari: quo die venerat in. confpeítum.. Frequen-
tius. MiÒxt.Antmjliy quod ab.Anglis fa£tum.nomen. fonat.. Poft hsec adverfo 
fiumine; fuperatis 90. leucis; venit in S.aguenaim multa aquarum vi a fe-
ptentrione; defíuentem: quo tranímifío, pari leucarum fpatio. tenuit Hoche* 
lagam. Indorum paguni; ad radicem montis: íitum in. ihíula,. cui a Monte 
regali-faíhim. eft nomeñ . Non aliud eft fíumen. quod ita longo fpatio 
tam.late-ftuat, quodque m.agnanun. naviuni ira. fu patíens, quemadmo-
4uEa.;í^-^r S»]bauieíjtíip'-._eft...^^cuna^Jioc- eft,,, ad,vigjnti'.fuçra-;centum 
g xnari' leucas, formentis fexaginra: bellicis ôbàrmatse naves afeendunt.. Io-
de, vero. ad. fexagmta leucas ubi Montem-regaíem interluit, navigabílem 
magnis. cymbis praíbet fundum. * Per. longius certe fpatíum navigari íb 
iinit. navigiis. magniíque: cynabis Paraguais, , cujus periculum faítum .eft an-
no. 2753, ad Jaumm uíque, quod fub gradu 16. m. 25.. lat. auftr., ac 
. fub gr., 320,, &m. io..Long. ab Infula Férrea in.Paraguaim devolvitur, fub-
du¿ia molis non.contemnenáa; cymba, &• tentato bolidís jaílu.fundo. Et 
fub. ínititim expeditionum-ad Novum orbem magnis navibus ventumeft ad_ 
Çandelãníe.. pormm j qui latet inter Jaurum fic iubern. Atfumptionis * 
Chile. Long. 300. Lat..mer. 35; 
Nõva-^ranata.. Long,. 300. Lat. bor. 5. 
Paraquaria. Long, 3-20. Lat.mer. 25.. 
. Ih CBilem venit primus Didacus- de'Almagro, units de Perimi.'expu-. 
gnatoribus.. 
lir 
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I n Popayanum penetrat Sebaíliíinuí de Beklcazar. Eíl autem Popayail 
urbs & provincia in Nova Granata, feu Novo Regno. Per icíem í e m p o -
ris reperit fontem magni fluminis , quod a Magdalena vocant, cuixis cHr-
ilim totum invciVigavit deinceps , Ferdinandez de Lugo Ganarieníis âvéã&v 
clafTis. Sebailiani expeditio, & Ferdinandi -anno fequente 1537. '.perfeĉ ae 
i'unt. Prsiverat tamen quadantenus Nkolaus Federman , feu Uredeiiian 
Gcrmanus, qui anno fuperiore per Cori-anam feu Cori provinciam, <qu£e 
Venetiols pars eft, vi^m fibi aperuerat. 
Pergit Joannes de Ayola Paraquariam -ÔC ejus -fines expJorare-
Cibola . -Zong. 266. Zat. hor. 
Florida. Zong. i ç o . Zat. hor. 50. 
California. Zong. -240. Zat. hor. 40. 
Marcus a Nízza Francífc^nus ex Hifpania , Cultiacano 'profeftuswenit in 
C'boíís regnum. ?auci quídem habita eít religiofi .virí narrado > ;pr£ebHÍt 
tamen occafionem novis expedi don ibus, 
I n altum vela fíicir ex Habana Ferdinandus de Soto 12. Maj], u tF ío -
ridam mdagarct & ¿ccjuireret. Indagavit, fed tertío poft ceptam-expedi-
tionem anno vi veré defi.-iens, nec ubi pedem poneret acquiíivit. 
In Hifpaniam revc/titur Corteílus commiíía prius Francifco Téllo lu* 
ñr&náx Californise provinda. ís vero totam fere occidentakm-oram *ob-
lineavit, regionibus aliis per viciniam peragratís. 
1540. 
Ãmazonides. Zong. 320. Zat. mer. í-
Quívira. Zong. 245. Zat. bar. 40, 
donzalus Pizarro Qiiitoeníis provincise, qusePemvii 'terminus -eft ad fe-
ptentrioneni, Gubernator ad ignotos QuixoTum traítus íntravit; idemque 
deinde penetrat in provinciam a 'Canela diétain* *•/ -'• 
Francifcus Orellana Pizard Jocum tenens petquirendo comm'eátui mí í -
fus , cafu venrt in flumen, per quod abjeíía de commeatu cura defcen-
dit ufque ad mare; illudque de nomine fuo yocavit quod modo Amazo-
nidum , & Maragnon dicitur. 
AufpicÜs D . Antonii Mendozas Novíe Hifpaniae proregís in Caíiforníãm 
miíTus Francifcus -Vazquez Cornero aut Cornedo , Cibolse & ;Quivir£e re-
gna perfcrutatur-, 
154-1. 
Chile. Zong. 300. Zat. 35. 
Canadá. Zong. .300. Zat. 50. 
Camboia. Zong. 135. Zat. bar. "jo. 
Liampoi portas. Zong. 143. 23. Zat. bor. 
Philippine. Zong. J50. Zat. bor. 13. 
Petrus de Valdivia in Chilenfis regni indaginem intentus ^UÊEcbní-íibi 
oppida excítat. 
Joannes Francifcus de la Roque Robervallis dominus , nobíli ñirpe.Pí-
cardus fedem coníHtnit in ínfula Regali, vulgo Isla Realy olim âe Cabo--: 
Bre-
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Breton .-Delegavhqiic AJphonfum quondam ad pci-fci'iifanclns boreales C s -
nadae plagas; de íuccefíü tamen nihil mejnoriae proditum efl . 
Antonius de Faria & Soufa Lufitanus, Cambodiam, Champaeam, Poti-
lo-Condorera, Lequías, Haiiianiam, exi^uafque alias ínfulas ítbi aperit , 
nempe Liampoi, * ideft Sinarum Imperii * portas, ut vocant -
Quod Magallanes incepit, perfcert hoc anno Rodericus Lopez de Vil-
lalobos, Hifpamis y perimira tis iníiilts Luzoniis . Cunílas in memoriam 
Principis tunc, deinde Regís HilpaniíE Philippi Secundi vocat Philipp ¿ñas. 
Japonía. Long. lôor .Lat . boy. 35. 
Sexta Maji Goam attingit S. Francífcus Xaverius, Japonias quae tunc 
innotefc'eie ccepit, futurus Apoitolus. EjuíÜem anni fpatio patuit in ear* 
aditüs unus & alter. Hinc Ferdinandus Mendez Pinto cum Didaco Zci-
moto & Chriftophoro Botdlo Macao in Tanuximam infulam prof'e¿liis 
in Bungi regnum penetravit; ülinc Antoni'um Mota, Franciicum Z i mo-
to , & Antonium Pexota, Lufitanos pariter atque primi, cum ex Maza-
caria folviflent, procellas vis infeíos adegit, ut in Cangoxíniíe portum in 
Saxumse regno fe recipe rent. Jam appulfas. diem am menfem notavit ne-
mo ; ex Pinti tamen itinerario conficitur, Majo vertente in Japoniam 
cum- fociis venifTe fe . De his iniulis mem 10 eft apud Marcum Polum 
Venetum, quas ipfe Zipangoas appellat, feu de Zipangri. 
Sedíum ftabilíendarum res, & novarum regionum notio promoventur 
in Novo Regno Granatenfi per Ferdinandum Perez de Qiieiada. 
Alvar-Nugnius Capivacchitis , vulgo Cabeza ~ de - facca urbem a Bonis-
Auris resedificat. Idemque cum per Para nam & Paraguaim afcenderer3 
fedes aliquas ín cognominibus provlnciis conftiiuit. * Per Paranam qui-
dem minime afcendit Alvaros, at defcendit certe. Cum etenim -in S- Ca~ 
íharinas, aut prope, exfceníionem feciííèt, terreftrí itinere Paranam conr 
tendit, quem ingreífus íècundís aqui's ad Paraguai ufque confluvium fe-
rendum íè tradíd/t. 
Joannes Ruicíus,L»íitanus, fed^y^jciis Caroli V. cxcurfiones. promo-
vet per Caiiforniam ufque ad Caput quod^graduf 44:^1. Vòr. iubjacet , 
vocavitque Mendocinum a Prorcge Mexicano Mendoza. 
. Venit in Tucuman Didacus de Rojas Hifpanus. 
Mififfipius. Long. 275.: Lat. bor. 30. 
. Ferdinando de Soto ad ofíium Rubri fíuminis occifo , dejefloque in 
MifilTipium cadavere, Ludovicus Mofcofo de Alvarado in mare uíque de-
ctirrít - García Lafo de Ia Vega ín Hiftoriã acquifitíonis Floridse hoc fíu-
men nomín.at Cucagna; fed Hiípanís Floridenfibus olím diecbatur Palizada. 
I545-
Potofinus mpns. Long. 310. Lat. mer, 20. 
=; Vena Potoíko monti apeiitur per Villarroekm quendam, per quem & 
hoç aiiî o ccepit exercerí > 
354^ 
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Philipp'naE * £ong. i^Q. iLat . bor. 10 . 
Michael Lopez de Lagafpí Cantaber ccepit in populos oogere Phílíppi-
narum íncolas. 
1548. 
Sanita Crux, Long. 314. Lat. msr. t i . 
Per Nnñum de Chaves Hifpamun innotefcunt regiones ad oòddentem 
fluminís Argentei & Paraguai, & cohdirur urbs a S. Cruce de Monte , 
vulgo de la Sierra , qu£e poílea in locum magis ad boream vergentem 
translata eft. Eft autem civitas hxc uniusexquatuor prafeâurís, in quas 
partita eft Paraquaria, princeps * imo & única ** Tres reliquarum príe-
fe¿lurarum principes civitates áint * Corduba in * Tucumaniâ, ad meíi* 
diem S. Crucis, AíTumptío ad orientem, -& Bonus-aèr ad AíTumptioais 
meridiem. • ; 
Tucumania. Long. ^ j ^ , :Lat . mer, 1$, '' ^ 
Datur primum opera in Tucumania, & provínciis vicinis conftitueñáis 
oppidis. 
Nova-Segovia. Long. 320. Lat. hoy. f. 
Joannes de Villegas Hifpanus , Venetiol^ praefeâus á' Velferibus regió-
nem luftrat, * di£am de Bariquiílmeto *, in qua dcinccpí"erígftfaf^"No-
va-Segovia . : -i* * 
willopSj feu Villougby. 
Novum primus tenta t ad Sinas iter per ar£oum mare Hugh VPiU 
lougbi Anglus ex ordine equeftri ; infelici tamen fucceflii, coa^us • éñíín. 
in Arzenae por turn in Laponia fe recipere frígore p^irt-^uflí- filFSv.'.!ÍÍS; 
Ephemeride refcitum eft, ufque ad.gíaàum 72. lat. feor; çeryehiflé , |bi-
que vidiffe terrain, quam Geograplií qüidám oblíneatam vulgarurit nunc 
Willougby, nunc Villops nominatam . Fmftra demceps qu£eüta eft i-oco 
ephemeride indigitato, id eft ad occidentem Nova Zemblse time tempos 
rís ignotas. - '-^^ 
• J554- . ^ : ' ' ' . 
Nova Cantabria-1. Long. 1 6 $ . LUt. hot. t ^ M - y ^ i * * ^ 
Francifcus Ibarra Hifpanus inventor eft' fodínarum S. Báfbarát j -W&l 
Joannis in Nova Cantabria'; & coloniartím in^Tàpiá fit Gmàlóã-;-!ft^fe^ 
bus, quíe ficut & Nova Cantábria, pars funt Novfc Gall^feite, iiifti'&fe"* 
Galli in Brafilíá, ••; 
Meliteníls Eques Nicolans Durandus e Villegagflohe m ú ó i í & â a í í í ^ ^ * 
vit 14. Maji è Francifcopoli in Brafiliam novis colonis poUturiis ^^S?-
dum; & vero pofuit. Decima' NoVembris Januarium flumen -( ¡ j ^ í i ^ i í s 
Gabanara ) ingreftus Colonise ;Fuíidamenta jecit' éx ^ f c í í ^ ^ l f o ^ É S cèn-
flandam; brevi tamen difpamit íoCÍ ÔC r€ltgi<M^i¿óñtíÉtó&tó. itpudf'síSí-
te conditore. 
D 1556. 
; f é * f a• $ r i 
N o v a - ^ e i r i b k 7 5 ' Lai* for* 73 ' 
: StepKãmis; Barroug Anglus., diun íi quod in arêtoo 'pélago pcrvium e£ 
fe poífit ad Sinas iter inquirit, frerum invenit Waeigatz,, quod Novam 
Zemblam, inter & Samogetarum regionem coanguftatur. Credidít eííè 
maré apcrtum fimim qui ad freíi orientem duníaxat apertus eít j fed 
íentamínibus d.enuo fiifceptis g^íi^t error. 
.-.-r, - , - Florida QaUomnj.., íong. zç f . Lat. bor. 35. 
Joannes de Ribaud natione Galltis, Altipríeft;¿Í:i GoJinii jitiTy, profici-
fçiti^r Deppa cdcmiam deduílurus in Fioridam . Conftitit fub. grad.u 30, 
lat,; bor- rçon lpflge;a promontorio , quod Francicum vocavít , vulga 
icèõ-Frances, eodem fcilicet loci, quo Verazianus in íècunda navígatione 
anchoram exfcenfurus jecerat . Prima deinde Ma/i fíumen ingreíTus eft , 
quod & Majtim nuncupav/t. Pandjtque ibi, fixitque lilia Gallias iníignia. 
Oram luftrare pergit per 60. leuca? ad feptentrionem. Obviis fluminibus 
$$kwtmk .íioçtiiQa fecit çommunia,, poíbremo a Portu-Regali nominato. 
Ibi excitavit arcem Carles-fort, cui deinceps fubjeíla eft civitas. Carlos-
tovvn. ¥ 
Nova - Barcino • long. 310. Zat. hor. 7. 
.•• Çon.ditur per^Petrum de Centellas.in .Nova Vaodalitia Nova Barcino, 
eX-quã tâmen V'ix nonaen reliquum eft, & taris habitat a mapalia teñis . 
Colèti . Y . Barcelona. *. 
Cebú. Long. 150.:lat. bor. 3. 
M í c t e l Lopez de Lagaffi. in Cebú Philippinarum infularum prima fter 
Magalfcwem. ipatçfaâa urben>, cognominem ftatuit. 
' .. InfuJ^ .-Sfttoougg. long. %5o.:Lat. met. lo. 
. .Alvaru* .di& Mpdagôa; • P^iM-.g»*ffw4LQca Ue.-"Gi1ko -Tcoflíbbríttus., 
ÍQlvit Callas; jo.'JanuarÜ primo, navis gubernàtoré Ferdinando: Gallego , 
cmenfisque ad ocddentem oAigentis fupra mille leucis , in confpe£um 
venit ínfulas fub 7. gr. 30. m. lat. bor., conftititque in portu quem $. 
JfabelU de Stella- ̂ npminayit r d^íque ibi raimas vicinas lüftratum ínfulas 
í̂ rtíQS .ayeg^yit .Quacd-ani, siagnitudinis,. inter reliquas eximias, vifa eft , 
Oí^jtamum; bpr^lr recognita,. Qtiam primo ^enerat , ut. portum, a. S. 
J í ^ m â nominavit; earidemque in lencas quisque fupra nonagmta porri-
gi arbitratus eft. Alteram vocavit Guadalcanariam ; omnefque^ univerfun 
Sakthonis Infrias. De quibus vtdefis Hiftoríam Marchionis de Cañete Pe-
j^iviajii Proregis.; 
wfc. i i < MwiU-'. L m g . i f i . l^t. bor. 14.. 
-T;6onditcis Manila iirb/s. in-i^iftik Luzonis primus híc annus ponimr . 
Bft^&ik Wi§$$r&xvim caput. 
ttO V 1 O R B I S . ¿7^-" 
-Corduba in Tucumania. Long, 313. «erW. 53. 
D . Hieronymus Ludovícus de Cabrera Cordubsc in Hifpania natus xoá-
dendse in Tucumania Novae Cordubas fpatium defignat , erecto in area 
media, quod Hifpani vocant Roglio, juftitias exercendas xnonimentò. * 
1574-
Infulsc Fernandinas. Long. z ç o , : L a t , merid. 34. 
Innotefcunt hoc anno Joanni Fernandez infute, quas de fuo nomine 
vocat , in mari Pacifico. Duas dumaxat connumerantur; funt tamen qui 
totidem alias adjungunt arático polo propinquíores, a S.Felice, & S.Am-
brofio nominatas, quscque interdum etiam Infulas Joannis Fernandez ap-
pellantur. Quas primó pofuimus, iltse funt contraChilem ad occidentem:" 
ibique dicitur ea quae longinquior eft Ifla de afuera ^ proximior vêrò Jfla 
de tierra, ante Defventuradas. Solas has videtur novilíè Laetius. 
357^. 
Frobisheri fretum. Long. 340. Lat. bor. 6$. 
Eques Martinus Frobisher fretum invenir inter Groenlandia borealem 
* non nifi auilralem * partem, & magnam quandam infulam ad meri-
diem: atque ab ejus cognomine appellatur hadenns. * Poll hac de Fro-
bishero habet Auth-T Faflorum Gallus: 7/ en rappwta en Angletme de la 
Mine. Quo quid fibí velit nefcio. Quid eft quod Frobisher in Angliam 
retuliti1 An de fodinis repertis notitiam ? An poireíiionis terrarum aditíB 
fpecímen & pignus. Ex Thoma Lediard Anglo {a) ajunt Trevultiani : 
C* efi ve que Us dnglois apfeiient prendre pojfeffion̂  fi fairc apporter me mo-
te de terye, me tranche d' arbre. * . 
J577-
Freto fui nominis prasternavígato piura m altera expeáicione repent lo-
tíà Frobisher, oinniaque quam ab ipfo acceperunt in chartis obtinent ap-
pellationem. - '.-> 
1578. 
Frifia occidentalis. Fridslandia. 
Tertium iter aggreditur Frobisher , profedufque ex Anglia eft ultima 
Maji luce quíndecim navibus ftipatus. E t a principio quidem , 2p. nimi-
turn Junii infequentis recognitam occiduse Frifias terram pro Ifabella Re-
gina poíTeííionis nomine occupavir, appellavítque Angliam occidentalem . 
Omnibus autem perfuadere voluit, quam ipfe recognoverat, eandem eííê 
quas primo cognita fuerat ab Antonio & Nicolao Zenl gemiams fratribus 
Veneta, queque ab üfdem Fridslandia àiãa eft. 
' S T * 
.r- Nova Albionia. Fretum Anianí. 
Francifcus Drak inveniflè dicitur hoc anno Novam Albíoniam , -cfui* 
refpicit feptenrrionem California . Contendunr Angli ab ea & Jeflei 
freti littóre eandem continentem confieri; at plerifque omnibus tot* Ho-
va 
(a) lediard* Bifl» Nav* de Agibr. ^b) Mm. de Trev. 175'- drt* *$* 
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va Albíoma commentitia eft . Afenavit itidem Drak , inventurri a fc 
Aniani fretum eodem, hoc anno , perqué hujus alveum ad viginti leucas 
fubiiíTe fe. Situs, uti & ipfum fretum fub opinionibus ert adhuc, fi ta-
túen revera illud fit, verofimile eft ad orientem Jeífi , nec longe ab ea 
regione .exciu'rerev / 
1580. 
Tentatum ad Sinas iter. 
. Ártimis Patt, & Carolus Jackman Anglia a Regina fua expediti fnat, 
litiquem viginti ante annis Stephanus Borroug inceperat , curium prove-
hereint. Itaqne Waeigatzeníi freto tranfmiíTo, in mare ad illius oi'ientem 
ingrefli funt, ita frigore adftriélum & impervium, ut curfum refledere 
compulft fint . Huic malo fceda acceifit procella , qua in varia fie disje-
funt, ut quis fuerit exituSj quifve fucceifus Patti prorfus ignoretur. 
1582. . . . 
Novum Mexicum. Long. 255. Lat, bor. 40. 
Annis fuperioribus & 1581. novas regiones perluftravem in No-
V;a iiifpa&Í& Fr. Auguftinus. Ruiz Minon'ta Hifpanus. Pergir ultra Anto-
nlus-Ef^ejo . Hifpanus item , repertisque quindecim totas adjungit provín-
cias (juas Novum Mexicum appellavit. 
^ j y g j . -
Terra Nova. Long. ^2$.:Lat. lor. 48. 
Florida. Long. 29b.: /.atufar. 30. 
¿ C^imi^hte-rWàiíingamo Ifabéllã Angiòrum Regina a fecretis, profici-
ickiit m Tefram Novam Gilbertos Humphrey, eáque fub domínio britan-
no pofita, piícatorium opus inftaurat, quod utilius Anglis quam íl infu-
sa tota conftaret aurifodinis . Quod de csetero nulla hominum damno 
fit; imo nulíurn. eft eo proíaovendse rei nautícss accommodatíus. 
Richardus Grainvílíe Regina ejufdem aufpiciís novám coloniam brevi 
duraturam deducit in Flon'dam paulo infra íitum S. Joannis de Pinos. 
- X ' - - • ' / • ". . - ^ ^ ' ^ § 5 . - . ... . 
; vyi /- Virgínia. Long. i ç o . 'TUt'i'hor* 35. -
-'. Phílippus, Amidas & Arturus Barlow Angli ab Équite Gualtero Ra-
leig miífi vertente Martío profefti funt anno 1584., atque in Roenoques 
"iòfulam defcendunt. In Angliam vero reverfi tanta de illa regione prse-
dicatio ab ipfis fada eft, ut a Regina appellata fit Virginia: quo vide-
licet, ccelibátus fui memoriam perennaret. ínfequenti anno oppidum in ea 
ínfula ffidificatum eft, quod non diu ftetit , neque enim pramiaturis lau-
dationibus refpondi't regio. Ne Virginias quídem retinuit nomen, re enim 
vera Roenoque ínfula ad occidentalis Carolina; preefeiluram expeclat. 
Per idem tempus anno fcilicet J585. Joannes Davids Aiiglus a Regi-
na iuffirs eft coepta Frobisheri nova indagine profequi: id quod cum hoc 
turn pofterioribus annis executus eft. . / 
' 1585. - — / . 
s- ' ^. Promontorium* Defolatiom's. • / : 
Multis dexiuo recognitis in eo quod tune Stotilandiie marc dicebatur y "~~ 
ad 
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ad {H'ómontorhim progrefliis e i l , quod multis ibi procellis ac periculis per-
funftus nominavit Cdbo de Defokcion. 
1587. 
Davfcííii fretum . Long. 325. Lat. hoy. 70. 
Venit Davidiitis in anguftias freti cognominis. Vid. ann. 1590-
1589. 
Magallanis fretum. Long. 300..Lat. mer. 53. 
Petrus de Sarmiento Hifpanus a Peruvi^ Prorege D . Francííco Toieto. 
contra Vranfifcum Drak inari illi infeñum expeditus , oras fpeculatur a-
49. gradu lat. auftr. ad fretum magallanicum quod prseterve&us eft, eaf-
que ditioni caftellan£e confignat. 
1590. 
Plerfque omnes cx Anglis quidem fcriptoribus ad himc annum referunt 
pnmum Davidfii tranfitum per fretum fui nominis. S¡turn id eft intçr 
Groenlandiam, & infulam qus ab ipfo vocata eft Cumberlandia. 
1591. 
Hudfonis finus. Long. 310. Lat. bor. 60. 
Federicus Anfchildus Da nus hicmaífe dicitur hoc anno in Hudfonís ÍÍ-
nn ; arque qusefinofiííimo tifus commercio , pellibus commutatis, multis 
au£lus divitiís rediifíè in patriam, nulla fede conftítuta. 
1593. 
TerríE Âuftrales . 
Eques Anglus Richardus Haukinsj cum mundum , quantus is eft, cir-
cumire decreviífet, inter occidentem & meridiem Magallanici freti fub 
gradu 48. íat. merid. vidit novse terree fpatíum, idque contra promonto-
rium a Bona fpe longe protenfum ultra Maireum fretum etiam procur-
rebat. Animadvertit preeterea, regiones quas ad auftrum afpícit Magal-
lanicum fretum infularum complexionem efíè lotas. 
1594. 
Fretum NaíTavíi. 
Comes Mauricíus de Naífau tentandi per feptentíonem ad Sinas iter 
ab Anglis reje¿him, ipfe demto fufcipit confilium, deftinatis navigiis tri-
bus, deíignatoque horiun príeíecto Cornelifio Comelifznay , qui de tribus 
íibi elegit vedando nomina turn el Cifnede Veere in Zelandia; Mercurio, de 
Enchufa fecunda navi praeficitur Brant-Isbranz , feu Tergalefíus ; Tertise 
Amjxelodamenfís Scaphae nomine Guilielmus Barenfzius de Terfchelíings Am-
ftelodami natus. Joannes Huighen de Linfcooten, cui in Mercurio rerum. 
peculiaris ex officio cura commíffa erat, vulgato nomine Commijjionado 
appellatus, feriptam reliquit navigationis ephemeridem. Quinta Julii Te-
xelío folvunt, & ^4. ejufdem Kyldoiniam ínfulam fub gradu 69. m. .40. 
recognofeunt , ibique coníiftunt: ac defignato portu h o c , ut omnes m 
reditu convenirent, dividimtur . Amftelodamenfis Scapha probana; rfíngit 
in Novam i Zemblam, jam antehac cognitam, cujus inventionem^^/daíti 
falfo adfcribunt Barenfzio Scaphae Gubernatori . D u « reliquasppêls '• ter« 
ram 21. Juíii longe profpiciunt, cííe terram vei infuiam Vaeígatzü fup-
petantes 5 5c aperturam quam iilius nominis fretrnn .efle credunt : quod 
ingref-
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ingrefíi Naííavi ff eram vocavere. Triftia liic agelu fubieve pénenla. Híne 
in mare Tartarieum eggreflu funt, quod adeo iilis tranquilium íeíe exlii-
fcuit, ut minime dubiraveriiit de felici appulfu in Sinas & Japones.. X)bÍí 
fiuminis oflium praetergreffi reírocedunt, renavígatoque Nafíkyii freto, an-
choras jaeíunt 16. AüguíÜ ad feptentrionem inibias qmam a Mauricio ap-
pellavere. Dum ibi dernorantur Barenfzius advenir a gradu 78. deicen-
dens, ac tota fere /íJovae Zemblfe orâ íuftraia . Ultra pergere animus 
erat., at concreta hieme prohibitus meridiem nunc verfus iter facíliusper-
quírebat.. Cui Cornelifius exiítímare fe dixit inventum iam id a fe eífe 
per NaíTavi feilicet fretum . Ad feptentrionalem Mauricii plagam alia 
afíiirgit ínfula j quam AYatificMam, five de Orange nuncuparmu: ambaeque 
refpojadent 6$* gradui, ac 30. minuto . E a verò terra, qu» trans maris, 
hujtiíce fpatium pofita efl^ queque adeo eft oriemí propinquior, vocata 
ab, ípils eft Nova Frifia occidentalism. Novum pariter fortita eft nomeii 
"V^aeígatzií ie í i ik , qpam ab Enchufa appellarunt. Tora denique illa ter-
ras plaga, quam ad orientem habet NaíTavii fretum ad. ufque Obium flu-
men, Nova-HoUanâia ab eifdem dífta eft . Decima-quinta Septembris re-
duce ingrédiuñtur Texelium 
Marchíoníífe de MendozaLong. 2-40. Latitud, merid, 10. 
-Aprilis undécima Aívarus de Mendaña quatuor navium adornata c l a í 
fe Callao proficifcítur in Salomonis ínfulas , Petro Fernandez de Quiro* 
primo Baviculatore ¡ navjgatifque. ad. occidèntem centum fupra mille leu-
eis ad 10. tót.. gr. ínfulas q u a f d a m e x í g u a s illas q;iiidem confpícantur ^ 
& appellant .. Inceptum iter perfecutt alias parmn Ítem fe attolleates ín-
fulasinveníunt; at 7. Septembris magna quedam fe illis offert, quamdi-
xerunt Gratiofam. Tercentum leucis vifa eft circumfcribi pofle.. Novis aliifc 
in hujús vieinia confpeftis- a S.. Crxce fecere nomen. 
Contígit hoe anno Gualreri Raileg ih Guyanam iter & inventa. 
Tres Holland!, quorum anno ftiperiore meniiní, Text-Üo nirfus difce-
dttnt ..quatuor- au^i;navibus Sina^4í.erum cogitantes; led mare gelu. <;0n*: 
«etvun fpeia abjiceré, & in- HoUanli^i^r^r^cedeçe 'cçíígte'.. 
Spiftbergium. Long. ^ . i . L a t . hor.. 79* 
GuiJieimus Bare.nzius experturus quid tandem per fe pofíet, finénfe-
iter denuo aggreditur, per mare videlicet quod ad N o v » Zembla? fepten-
trionem jacet. Sed fuccefíu ihfelici , novo namque Spitzbergio patefa¿lo ^ 
quod Angli Groenlandiie partem dicunt eífe, ipfe verò infulam exiftima-
vit, lu^antem cum gelu perdidit tandem navem , hiémavitque in Nova. 
Zembla. Voluit Colse in Laponia amifla reparare, fed. fato in ítinére. 
conceííit. Perfuaferat vero fibi, nec earn perfuafionem jam moriturus ab-
legsv/'t 3 fóre feilicet ad viginti leucas e regibne Novae Zembla; ad. fepten-
^•ionem iter ad Sinas a gelu expedftum. Re quidem vera, ft fides narra-
tioni fra í̂ffi cujuídam navis hollandicas anno l õ f â . ad infulam Quelpaert-
fenfem^híuid ex vano eft Barenzíi conjetura. Nempe vifa ih; Coreae ma*-
ri tete /eorwn dorfo affixis tdis vafcoaicis, tribus ad pifcandum u t u n è ^ 
GrocnlaKidi. * Ex tfuo viTa Tint prope Goream cete a Groenkndis harpa-
gata , non devenit verofimilior Barenzii cõnjeílura de via gelu non impe-
rita , aam cete foflint tranfvadare iub gelu femitis fibi ac fuo generi 
notis, *, n 
1598. 
Infulsc Sebaldi W e r t . Long. 310» LaU mrid. 50. 
Jacobus Mahu, Simon de Corde, Sebaidus de XS^ert, aliique Hollandi 
Magallanis fretum prseternavigare conati repulfi funt, interclufo illis adi» 
lu inftMarc Pacificum . Una duntaxat navis gubernatorem Guiitelmum 
Adams fortíta freto evafit , ut ad Japonise tandem littora frangeretur , 
Sebaidus Vf^en eodem freto pulfus obvias iaabuit 20. Febmarii tres ínfu-
las, qua nomen inventoris fervant ha&enus, cum fe puta ret effe fvib gra-
du 50. m. 50. iat. merid. Sunt qui hujufmodi inventum differant ad an-
num 1600. 
Arenaria. Zong-i 315. :¿at* bor, 43. 
Marchio de Roche Britannus annuente Gallke Rege Henrico I V . ma-
rítimas Cartieri expedítíones profequitur: infulam du Sable feu Arenariam 
repent, & Acadlas partem. Apud Arenariam dicitur tres anno 1581» fre-
giffe naves Gilbertus Humphrey, quem fupra meinoravímus. 
1599. 
Novum Mexicum . Long. 260,: Lat. bor, 40. 
Joannes de Ognate nova multa acquirit in Novo Mexico. Eundem ha* 
bet conditorem oppidum a S. Joanne, & plures fodíníe repertorem. 
1602. 
Societas HoIIandica. 
Acadia. Long. 315.: Lat. bor. 45. 
Generales, ut Hollandi vocat. Status difparatos mercatorum greges fo-
ciali foedere conjungunt , unaque celebrem ab Indiis orientalibus nimtii-
patam Societatem initituunt.. 
Petrus de Guaft, D . Monts, 6c Samuel de Champlain Galli totatn 
Acadiam tandem patefaciunt, quce videlicet manifeftari cceperat per mar-
chionem de la Roche. Patuit illís praeterea ora meridionalis Canadas , 
quam inter & Acadiam jacet Sinus Gallicus. Ab iifdem in Ínfula S. C m -
cis acdificatus eft quídam pagus, & Champlainus per hiemem excurfionem 
proxnovit ultra Pentagoetum. 
i(5o5. 
Boftania. Long. 305. Lat. bor, 43. 
Irdem exj^oran.t Kinibequium íèu Canibequium, Canibarum flumen , & 
gentem Abenaquifanv, Malebarenfe promontorium, qüod prominet e-re-
gione promontorii quod vocant Galli Cabo Blanco, & Angli Cabo Coofc\ 
Non longe ab hoc sedificata deinceps eft Boftonia, feu ut Galli pronun-
ciant Bafton, quse Novas Anglise in pnefentia eft urbs princeps v^Xpípa* 
plainus crueem in Makbarenfi promontorio çrçxit , t e r r a n ^ ô f A e g í s 
nomine oceupat. v 
1607. 
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Virginia. Long. 295. ; Latit. bor. 37. 
Joannes Smitz Anglus Chefapeak iinum & Povvatanum quod in cum 
fe fe cgerit flumen ingreditur . Ad hujas ripam extruxit arceni, idque 
habuit initium Jamejiom urbs princeps Virginise; Jacobus I . regnabat tunc 
in Anglia , in cujus honovera & flumíni James nomen impofitum eft. 
E x Amboino Moluccarum pelluntur hoc anno Lufitani a Batavis., qui 
primara eo Indiarum coloniam deducimt. 
1608. 
Quirofii Terra. Long. 233. Lat. merid, 19. 
Petnis Fernandez de Quiros Hifpanus centurio Portu Limano difcedit 
21. Decennbris 1605. auftrales terras duabus navibus luftraturus. E t pro-
ram quidem direxit inter occidentem & auftrum per quartam ad occiden-
tem. Cum miile leucas a Pemvio diftantefta fe exiilimat , profpicit 2(5. 
Jan. 1606- exiguae. molis infulam, quam videlicet quatuor horarum fpa-
tio obire quis poflet; per quadringentas verò leucas , quas fubinde navi-
gavít, plures terras, infulafque circumfpexit, disjun¿las tamen. Temeré 
itaque a quibuídam geographís in ea poli altitudíne oras perpetua ad 800. 
leucas defcribuntur. Sub haec proram detorquet Qtiiros ad occidentem, & 
25. Aprílis magnam continentem invenit, quam Teryam aujlralem Spiri-
iMS SanSii appellavit. Conftitit in mulris ejus por tubus , nomine fingulis 
donato. Atque ea fane eft, quae Terra de Quir & de Quiros paífim appel-
latur.. Pronum eft animadvertere, hujufmodi terras ad meridiem orienta-
lis capitis Nova; Guíñese eífe pofitas , earundemque eífe partem littora 
orientalia Carpentariae. 
1608. 
Qtiebecum. Long. ^o j . iLat . bor. 4^. 
Qiiebeci primarise Novse Francise urbís Samuel de Chámplain funda-
menta jecic 3. Julü ad oram feptemrionalem fíuminis S. Laurentii vi-
ginti fupra centum leuçis a mari, rinun inter a S. Carolo , & promon-
íorium quod; dicitur ab Adaman^^^^wi^xeperti- ibi-fuíiL iHís fnñiles , 
quos Alenconium profert . Situm appellabárit Indi 'Qtiebejo íeu Quelikc 
lingua; algonquina & abenaquia, quodHifpanis íonat angofiura 3 anguftatur 
enim ibi fíumen ufque adeo ut mille paffibus trajiciatur , cum fub infu-
lam Aurelianenfem, qu« fecundo flumine unius diei iter ab eo tra&u dí-
ftat, quatuor aut quinqué leucarum alveum impJeat. 
1609. 
Mova Yorkia j Long. 290. Latitud, hot. 40. 
Hemicus Hudfon Anglus, dum Virginiam & Novam Angliam radít , 
viginti leucarum errorem in calculo emendar, totidem enim leucas con-
tra ac erat pofitum occidenti proximius promontorium Cood fitum eífe 
animadvertit. Amplusdeinfe iüi-aperit finus, in quem copiofum flumen in-
greditur, quod a nomine accolárum vocavit Manhate .. Porro Hudfoniú? 
fefviebat Batavis, irque propterea per aliquod temporis fpatium in eotra-
¿tu domínati funt, eumdemque dixcre Neo-Belgium. Manhate queque cí-
vitas, ac arauficanum pr^fidíum à Batavis condita fuerunt, nec longe 
„ quidem 
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quidcm à ilumine. Nunc autem tota illa regio NovaTorkia dicítur, ejuf5* 
que imperium obtinent AngJi , qui Novam etiam Yorkiam, Eboracumve 
appellant Manhate urbem. 
Ajunt certam navem Acapulco Mexici ad occidentem portu profeélam 
anno 1609., inftituto curfu per vím tempeftatis abjefto, duobus poíl men-
fibus Dublinum inHíberniam perveniííe, indeque cum fe in U lyíTiponeníl 
portu recepíffet, in ignem juñii Regís Hifpanias projeíla fuííTe cundta na-,, 
viculatorum commentaria, nempe ut lateret exteros erroris ac curfus il-
lius via, qua quidem fa¿ta ponrtur per feptentrionales Canadas fludus. 
Hudfonis finus. Long. ¿zo. Lat. hy. 60. 
Eodem anuo Hiidfonias atque Guiíielmus Baíííngs Anglus í tem, reli-
ga pone Canada, longiíTimò progreífi funt adverfus eam c«lt plagam , 
quse leptentrioni ac occidenci ex «quo refpondet. Contendunt planè An-
gl í , per eos traítus fe illis anno infequenti manifeílaffe regiones di¿las 
de eorum nomine; id vero eft in comperto , nullam per eos ibí fedem 
conílitutam eñe. Certum infuper eft, Nelfonem navis qua Hudfon vehe-
batur, gubernatorem non cepiífé tune poíTeíTionem recefsus, quem modo 
Nelfonis Portum vocant, qui ad occídentalem oram finds curvo jacet an-
fraéfcu. 
JÓii . 
Iroquii. Long» i ç o . : Lat, boy. 43. 
Lacus Camplani . Long. 295. : lat. bor. 45» 
Fiumen Boreale, in Novo Mexico. 
Sinus Buttonis. Long. 280. : LaU bor. 57* 
Viam fibi ad regionem Iroquiorum aperit Camplanus : ac de via la-
cum 5 in quem offendit, de fuo vocat cognomine. 
Septentrionis fíumen, quod aliqui appellant Coloratum , & Gonibarum 
lacum ad boream Novi Mexici explorat Joannes de Onate> ^ 
Thomas Buttonus Anglus ad Cañad» boream ainplam detegit regio-
nem , quam vocat HeW-Wales $ hoc eft Nova Gâfíejta . Totum dein fui 
nominis finum luftravit, infulam pariter Diggfeníeni j cum regione alia 
vaftifTnna quam Carys Snvans Kefi nuncupavit. 
3 6 1 2 . 
Jacobus Hall Anglus Cockinenfe fretum invenit ad 65* gradum lat. 
qua feptentrionem Canada refpicit^ 
Ad boream Groclandise certi Angli infulam primi profpiciunt, quam 
appellant à Spe. Eft quídem qui exiftimet, fine tefte tamen, primo fuíf-
fe cognitam a Vi^illougby anno 1553. 
1615. 
Canadenfes Hurones invifit Camplanus , totamque hyemem in percur-
renda eorum regione infumit. 
Batavi Manhate ripas populis frequentare incípiunt : toto eo traiítu 
Novo Belgio denomínalo. 
Guiíielmus Schouten, & Jacobus le Kíaíre Batavi Texelio folvunt 14, 
Junii de novo itinere ad mare Pacificum folliciti^ ac 3. Novembris infu-
E lam 
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lam ab Afcenfione confpícantur. Hsec autem uti in Ephemeridc adnotat 
^choutefi ex Martini Vaz iiifulis una eft: cjuse quidem à fjuo, quove an-
no invents fint, ignotum mihieft. * Quo adinventorem attinet, ad ma-
num eíl Maninus Vaz feu Vaez Lufitanus. De quo non dubitat Goleti 
in Diitioaafio. \rt Vas. *. 
Maireum fretum. Long. 310. : L¿tt. m. 54. 
Scjiouten & Le-Maire veniunt 2y. Jan. in confpeftum freti cuiufdam 
ad meridiem Magallrfniei. Novi fretí lateribus nova dant nomina ; atque 
finiftrum quidem quod medium inter orientem & auífr-iim promicat Sta-
tmm Terram, dextrmn vero quod ad occidentem vergit 5 vocant Terrain 
Mwrieii de Najfw- Penitius eodera die fretum introgreffi, plures fed exi-
gu ŝ adipiciunt ínfulas quarto poft die, quas à Barneveldo nominant ho-
norandi caufa Joannem Van Orden Barneveld Confiliarium Peníionaríum 
Hollandise ac Frifise occidentalis. Die 29 . vifum primo promontorium , 
quod de patria fux nomine ab Horno vocat Schouten. Fretum verò prse-
tergre/fi funt Febr. 1 2 . , idque Maireeam appellatum., quod nempe Ifaacus 
Le-Maire. Jacobi pater majorem aíiís omnibus contulerat fymbolam ad 
earn, eiaífem adornandam. Denique dum iter in Europam remetiuntur per 
Moluccas, novas inveniunt ínfulas incoíis non infrequentes, in his borea-
!em totam Novse Guineíe oram. In Hollandiam orbe circumdato appul-
f i , in rationario dierum & quidem rite deduíto animadvertunt unius diei 
difcrepantiam à vulgari, erat enim dies Martis qui Lunas putabatur. 
Eodem hoc anno Thomas Bdger Anglus ad Groenlandise feptentrio-
ncm adfpicit infulam, qiiam de fuo nomine vocat. 
Ad. eandem Groenlandise plagam Anglus quídam nobüis nomine. W i -
ches aliam infulam videt & cognominem fadt. 
Pons Nii i . Nova Hollandia . 
. Petro Paiz» feu Paez Jeíuitse LuíitanoGoíani regnum adeunti in Abif-
fmorum Imperatoris comi tatu, innôíéfcit primum 'fons NiÜ. 
Ad eundem hunc annum refer tur Nov^ Hollandise juxta auílraíes ter-
, ras prima cognitio. Dubitatur vero an omníno disiunáas, an perpetuum 
cum Nova Hollandia traftum conficiant : quod etiam dc tern's Janzii , 
Tafmani, Adamantis, Nov^ Zelandias , Carpentaria;, & Novse Guíñese 
dubium eft. Ut uttandem hasc iint, prima quas in Nova Hollandia terra 
yifa eft, à Cmçordia nomen habet. 
Nova Dania . Mare Chriftianum . 
Joannes Munk Danus, dum toties tentatum iter ad Sinas inter ieptcn-
trionalein ex ^quo & occidentalem plagam fupra Canadam experitur 
inftitutum a Frobishero curfum profecutus ad 64, gradum afcendit : nec 
ultra datum eí progredi à gelu. Hiemavít in fmu , in quern fiumen in-
fiyit quod de fuo nomine vocat; mare verò Cbrijliawtn, & Kovam Pa~ 
mam rggionem inventam* 
Edclfii 
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Edelfii terra patefcit hoc anno in Nova Hollandia; Edelfii autem no-
men repertoris eíTe videtur. 
1620. 
Veflb. Long. 160. : Zat. bor. 4^. 
H;eronimus de Angelis Siculus è Soe. Jeiii in Yeffi regionem Europseo-
nun primus penetrar. Mari ve&us defcendít in urbem Matfumai: credi-
dirque tunc terrain eílè continentem. 
Gondunt Hollandi in Java Bataviam, loco Ôc fitu antiqua; Jacatrse di-
rutai. 
Condita item hoc anno eft per quofdam Anglos, qui vertente Septem-
bri Piimuto folveranr, nova in Nova Anglia Plimuti urbs. 
1621. 
Rediens de Angelis Matfumaiam earn credit infularem; non tamen id 
affirmare aufus eft. In eadem lententia videntur eíTe Japones. 
1(522. 
Baffingfii finus. Long. 290. : Lat. bor. 75. 
Levin! terra. Long. 150.: Lat. bor. 30. 
Guilielmns B.iffings, ut omnibus fere placet, novum hoc anno nullate-
nus vero i^ iy . , in quídam opinad funt, ingreflus eft iinum, quern a fe 
vocat: jacetque is ad boream * potius ad ocddentem * freti Davidfii. 
Patefa&a ctiam hoc anno eft in Nova Hollandia Lcwinfii terra* 
Gangis fons. Thibetum . 
Antonius Andrada Jefuita Lufitanus Gangis originem primó ínvenít , 
deinde Thibetum. Marcus Polus Venetus duplex Thibetum memorat, al-
terum aiteri conterminum , iltus tamen ignorabatur. In Thibetum ma-
gnum Andrada venit. 
1625. 
Caienna- Long. 320. t .Lat. forsty*: . • 
A S. Chriftophoro. I . Long. 31 r. : Lat. bor. 18. ^ 
I n Cajennam Iníulam coloniam Galli deducunt. Ŝ epe cederé folo coa-
Ãi funt a Batavis ufque ad annum 1677. quo earn Etreenfis Comes non 
unquam deíerendam recepít , accefíione contínentis Guyanse propriie au-
£lam. 
Eodem anno, eodemque die Galli hínc , illínc Angli in infuíam ap-
plicant a S. Chriftophoro . E t hi quidem atque illi pariter extruftis d o 
anibus ibi commorari decreverunt: quod utrifque invicem nercientibtis fa-
âum eft. Pulfi non ita poft ab Hifpanis res fuas inftaurant , & Hifpa^ 
nos in fuam vicem repellunt. Per idem tempus Galli fedes in S. Eufta-
chii, & in vicinia conftituunt. 
1627. 
Nuitfli Terra. Long. 160.: Lat. tner. 30. i 
Novam Hollandiam inter & Novam Guineam Petrus de Nuits Hollañ* 
dus Terram .ejus nomen retinentem reperit . Omnes Jise regiones parum 
notae funt. -
fc E 2 1531. 
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• i 1631. 
~ - Borealís Canadas plaga . - * 
James naviculator Anglus multa pacefacit ad feptentrioncm Hucífonis 
íinus, totumque terrarum ípatium quod ad finfis oüíumprorenditur heir-
Sotttf-Walles: nuncupavit . Recognoíeit deinde EnrichetarMaria promonco-
rium, ac ínfulas pariter Wejionis, Comitis de Brijlol, atque Carletoniam . 
Poftrema hasc ad duos fupra 50. gr.Jat. ícpt. iita cft. 
Marilandia. Long, 290. Lat. bor. $9.) 
Cíecilius Calvert Anglus catholicus Lordy ut vocant, Baltemore, ob-
tento. a Carolo I . Magníe. Britannia dominio in vaftam regionem , quae 
inter Virginíam & Carolinam ad íèptentrionem Chefapeakenfis iinfls pro-
currrt^ hue mifit filium, qui novas hoc anno colon¡£e initium pofuit. To-
ta regio appeliata eft Marilandia , nempe a Maria de Francia Angliaí 
regina. 
Amazonidum fliunen. 
Duo Francifcani Dominicus de Brito fie Andreas Toletus Quito profe-
&i fecundo qui non longe difeurrit amne, in flumen Amazonidum dela-
píl -fenmtur in mare. Hu/us itineris quacumque tandem narratione acce-
pta, Perrus de Texeira 25. Decembris ejufdem anni e Para Braíilia: pro-
víncia folvit, fubit adverfo ilumine, loca íludiofius explorai. Tanti flu-
minis curfum certius perferutandi gratia , operam dat Gubernator Quiten-
ÍISE', m redieunti Texeiras focii adjungantur Chriftophorus de Acugna,* & 
Andreas de Artieda, Jefuitae ambo, qui ad Regem Catholicum, ut ob-
fervata referant, ablegantur. Itinerarium ab Acugna deferiptum gallice 
vertir D.GombervilIseus unus de quadraginta Gallicanse Academia-viris.. 
Díx i vero jam, hand habendam .Acugnse fidem cum delineat flumen feu 
potius fluminís brachium nomine Maragnon, quod feilicet a ilumine Ma-
gno exundans: in. íinum Maragnonium i"e tandem egerat. 
"-sf&à h^crnõftra têmpora cfè^itum^eíl.3 magnum, hoc flumen oriri non 
fónge a Quito , habito feilicet pro fonte-rivò-quodatn in. Amazonicum 
deHuente r Enimvero P. Samuel Fritz Germanus S. J . eum in Peruvio invenir 
in Laureo íacu, vulgo Lanrí-cocha Guanuco proximo fub n .gr . lat. auftr. 
Alii fub 9. veí 8. min. 56. Et Fritzii obfervationes vulgatse quidemfunt 
anno 1707.- fa te tamen anno 1(589. primo, deínde anno 1691..* E x 
hujus milfionarii fententia, qui puleram fluminís deferiptionem exhibet contra-
i a m rom. X I I . Liner, piar, atque erud. (Lett, sedif. & cur,) juftum ejus nomen 
Maragnoneft. * Jam primas deferri oportetdefcriptioni geographic^ per C l . 
Condamine vulgata poft obfervationes ab ipfomet faâas anuo 1743., & 1744. 
collatas cum obfervatíonibus Joannis Magnin S. J.Maynarum miífionarii, 
& Academíci honorarii Parifienfis, * Ab origine ad feptentrioncm proce-
di t Amazonidum flumen lencas fere centum, volvit deinde fe orientem 
verfus, ac tandem per quatuor fupra oaoginta ora , leucam fere horum 
quodque parens, Xnari illabitur. Addit FritZHís3 potabiics aquas, per tri-
ginta lencas intra mare devolvi. 
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Nova Suécia. Long. loo. Lat. hor. 40. 
Ab hoc anno ducuntur Novae Suécia; pfimordia, & Chriftírise urbis ín -
ter Virginiam & Novam Jorchiam, quam ab Hoüandis occupatairi voca-' 
bant tunc temporis Novum Belgium. E t quidem Hollandi Suecorum ap-
pulfu coloniis expulíi non ñint . Dum hi colendis agris occupantui'j illi 
commercia trequentant, nihil intcrceíht quod reciprocara animorum con-
cordiíim imexturbaret. Inrerceífit autem poílea. Sed ceíílt anno i ^ J J . 
Joannes RiTingius Suecorum Gubernator qualicumque fax gentis jure trans-
íalo in Petrum StuyvcJand pro HoWandis Gubernatoreni. 
» Terra ab Adamantibus & Tazmanni. — 
Madagafcaria . Long. 75. Lat. mer* 15. 
Ab Abele Tazmanno Batavo detefe funt tense, de fuonomine d i f e , 
& ab Adamantibus. Hujus tamen feptentrionalis hora vifa prius dicitur a 
Zechaen itidem Hollando. 
In Madsgafcariam veniunt e GaJlia coloni, novo Delphinx nonáinê" in-
fuíse attribute; fed aliquot pofl annis earn deferunt. 
j 543. 
Brouveri trajeftus. Long. 314. Lat. mer. 57. 
Ad orientem freti Mairasi inter terrain di£lani a Statibus alteramque 
regionem amplam jacet trajeras quidam a Brouvero inventore appella-
tus: trajeitus, inquam, ignora tur enim num novum fretum í í t , an- vero 
tandem.in Mairasum fretum occulta adhuc via revolvatur. 
- - Terra Socjetatis. Long. 175. Lat. bor. 50. 
Eodcm anno Hollandicse Socieratis Indies navi Cajlrkoon diila perve-
ftigare aggreflus eft Martinus Hertfzoon de Uriez Teífi terram . Iraque 
circa 45. gr. verfus Japonice feptentrionem navigans.duo confpicit terrx 
fpatia quatuordecim kucarum freto disjefta. Fretum dixit Uriez, boíeale* 
Util? Terram Socieiatis, auílrale vero Stattttw Lnfulam .. ... ^ ; 
r • i 1656. - ' • V - - - :'J ^ 
Bourdon Novse Franciíe íncola ad feptcntr ion ales regiones a Generálí; 
Gubernatore expedims in Hudfonis fmum ingreditur, quo nemo, quem 
fciamj prior penetraverat: aditque poifctfionem pro Gallo Rege. 
1660. 
Carolina. Long. 097. Lat. bo?. 35. -
Georgio Monk Albemarenfi Ducí , ac altis quinqué proceribus concex 
dit Carolus I I . Angli® Rex earn Floridae partem, quae media eft inten 
Virgineam, & Novam Georgiam hodiernam. Gonceilam terram pajtiti 
vocant Carolinam . . . . • - > 
16*57. 
Zacharias Ghillam Anglus ad alt/tudinem 75. gr. in Baffingfenfi..iüm 
cum afcendiíTet, deícendit poftea in intimum Hudfonis j-eceíTum.. ÍHÍC 
autem flumen mgreflus eft quod a Ruperto appellavity decurrens¿iab;rea 
terrse .parte, in cujus tratftu Canada eft. Faucis ante annis iubierant ex 
Anglis ad lacum ufque Nemjfcavenfem. r - s -
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J66%. 
Dáni ciitídam dtiabus ñavibus in Hudíonis Ciium ingrcffi, dom- de fi-
genda fede ad feptentrionem cogitant, fiumen profpiciunt, quod Danicum 
appellant. Anno infequente folum. mutarunt.. 
1671.. 
P. Carolas Álbanel S .J . & D.Dionyfius a S.Simone nobill gente C a -
nadeníis. a Novae Francia Gubernatore ad feptentrionalés plagas miffi ad 
Hudfonís nfque finum via nemini ante. nota penetrant, adita polfelfione-
R.egis ChriñianifTimi nomine.. 
; P. Petrus Marquette. Gallus S. J . & D . Joliet Ganadenfis MiíTifipium 
exploran:. Hue eos perduxit flumen Ovifionjing, quod a Canada deicen-
dit. Defcenderunt autem ipfi ad Akanfas ufque. 
1574. 
Guyana ..long. ^ j ^ . ; L a t . boy. y. 
PP. Grilletius & Bechamel Jeiuirae Galli in Guyanam ad occidentem 
CaiennEB infulse, quo: nulla Europaeorum. veftigia ducebant, penetrant lo-
ca explorantes* 
Cyprianus Baraza Jefuita Hifpanus in Moxorumi terras inter 10. &15V 
lat. auftr. gradum fitas ingreditur e Peruvio:. quo prasiverat ejufdem So* 
cictatis frater nomine. Cafti Ho. Barazie pro certo - affirmatum eft,, ad Mo-
xorum orientem; terras, incolere belíicofes mulleres: ipfe vero in Bahurum 
regionem venit, ubi a barbaris oecifus, eíl poíl multa in valtis illis regio-
nibus conftituta miifionum prsefidia 
Joannes Vood & Guilieimus. Fiavves Angli, duâor qiufque fuse. navis>:. 
experiri volünt indicatam a Barentzío viam ad Sinas;, fed detentí funt a 
gelu. Hiec fuper affirmat Vood. in Ephemeride,. inter, Novam Zemblam 
& Groeniandiam trajeftum eife nullum, nec eas terras duas, fed unam 
elTe^ritlnentem.. Enimvero. fi pervium, ait, iliac eifet iter, fluenta èx-
pesrirèm^f xM folum eft maris sefttis, ad oftb fere, pedes: afcendentis ab, 
auftra quarta ad orientem. 
•1680. 
Robertus Gavelier Sallenfis dominus è Rhotómago Decanum Canade n-
fem expedit cum P. Ludovico. Henequin Francifcano Belga e Recolleitio-
ne, in Miífifipium accuratius explorent.. E t quidem volebat Sallenfis, uc 
ad'fontem ufque afcenderent , curfum ab oftro Iliinefii amnts repeten-
tes. Cona mi eventus non refpondit, ad fex enim fupra quadraginta gra-
dus cum veniílènt, obftitit totius flwninis intranfmeabilis catarata, quam 
vident & retrocedunt , impofito cataraftie nomine Saltus Antonii de 
Padua. 
Eodem anno ac in fcquenti Sharp Hollandus naviculator, cum fruftra 
tentaifet tranfitum ad mare Pacihcum per fretum Magallanis, ac Mat-
reum, ac denfque per Brouveri traje<aum, aditum quserere decrevit per 
loca auítro proximiora, ac illuc prora retorta ínfulas duntaxat invenit 
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gkcíe conítrifítas &c níve candidas, ingentemcjuc cete copiam. I n certa 
Ínfula paululum immorams eamnominat a Dace Eboraccnfi Isla del Duque 
¿e Jork. HincSoo* leucas ad orientem navigat, totidem fubinde ad occiden-
tern, reperitque inter haec infuíam quam Barbadoesr * Ex titulo vel no-, 
ta marginal! apud authorem, palam fit hoc nomine repertas ínfulas non 
unam eííè tantum fed píures. 
1681. 
Penfilvania. Long. 305. Lat. bor. 43. 
CarolusII. Magnas Britannia Rex cum anno 1680. ditionem quandam 
in Nova Suecía GuilieJmo Penn concefíiíTet, novam Tremulorum vulgo 
Quakers, qui eum ducem íequebantur j coloniam dediicit is: totamque re-
gionem vocat Penfylvaniam. Holland*! ac Sued bene rnultl, cum illucad-
venit Penn, ibi degebant: illi'in ora marítima, lií ad Lavarenfis feu nie-
ridíonalis fíuminis tipas. Atque hos quidem in quadam epiftola laudat 
^íjod non lunula t i , quod indullrii, yinbufque vaüdi, quodque parce viye-
re didicerint, nec ut acqui'rant ultra quod fatis eft adlaborent. PorroHjoI-
landos non fe ei ita probafle ibidem fignificau 
- Infula; Marianse. -
In Guahanenfi Ínfula, quse Mananarum princeps eft, primus eamm 
Gubernator D . Antonius de Saravia poifeflionem c«pit pro Rege Catholi-
co . Magallanes eas invenerat anno 1521., vocaveratque.^priiwum dxtH-
pelagHs S.Lazari) deinde vero Infulas latronum, quod aliqui ex Infiií^nís 
qui ante eum diem femim non viderant, pondo aliquot hujufce metaili 
furripuiíTcnt. Enim vero anno 1563. easpoifiderecoeperat pro Hifpano Rege 
Michael Lopez Legafpi, fed nulla ibi domicilia pofuerat, atque per hcec 
témpora vocabantur Velorum ínfulas, nominedefumpto aplenis velis, qui-
bus ocairrebant indígenas Hifpanis advenientibus initru£li commeatu. I n 
has ínfulas ingreífus eft anno \66%. P. Didacus-Ludovicus de S. Vi$:9£C$ 
Hilpanus S .J . aliique religiofi viri. Tot yero Íncolas a iUperftitioné;¿j<J 
catholicam fidem duxit P. Didacus, ut anno 1671. in Hifpani cliei^ei^oa 
eorum optimates fe contulerint. Ab ingrcíTu hujus MifTionarii nominal^ 
cceperunt Infula; Maríanee, in obfequium fcilicet Marianas Hifpanias Regi-
n a . Jam receptis in fidem fuam a Rege Catholico Marianis, fideütatis 
j'uramentum S.Sept. \6%r. .a decurionibus , caterífque Guahaneníis Ínfulas prt. 
moribusaudivit regio nomine D.AntoniusSaravia . E t hunc quidem fidei 
turn reliqui paulo poll praeiliterunt; poftquam P. San Vigores Guahanaya-
jam próprio irrigaverat fanguine apoftolatui impoilta martyrii c o r o « a . . -
J682. 
Ludovifiana. Long. 275. Lat. hor. 35. 
Dominus de la Sale fecundo Miífifipio in mare defcendittotuma 
que eum traftum Regis fui poífeífionibus adjecit, appellatum Lui f ian^ 
Hanc provinciam , quse deinceps feorfim a Nova Francia Prsefeétui^, Jjyp-' 
buit, claudit ad feptentrioacm Ilüneíium fíumen qua in M ¡ $ ^ 9 W i 
influit. j . j . i , 
Eodem anno duo Gal l i , Grofeiliers, & Radifon reperíunt, fkmina a 
Borbone, & a S.TheyeJa, qii« una tandem convolvunt fe in certo recef 
fu 
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fu-'one-occldemalis Hudfoniani finus iub 53. gr. lai. bor. Id vocant An-
glf .Nclfonis portum, cõntendum namque , fed temeré, Nelfonem Henri-
crHudfonis navicularium eum it mm recognoviffe anno I Ó I I . J eundem-
que obnoxínm Anglic fecííTe prima fui poíTeíTione. 
1684. 
Japónica navis JeíTi regioncm períuftratum ab Imperatore expedita ca-
nalem qui'inter Jeffi continentem ac Mantmanskarn feu MatAimaiam in-
ibiam eíTe creditar, hoc anno ingreditur. Cumque obfervaiTet navarclius 
Japón adboream ferri fe fluentornm vi , cum heec in mari oram Jeflft oc-
cidentalem aíluente non niíl ad meridiem decürrant, uti P. de Angelis 
animadvertit, cum hoc mifTionario confiei crcdidit, mare hoc cum alio 
còmmunionem habere. Navis alia item Japónica in eandem expeditionem 
deftinata eft, incerium vero quo anno, magnaque ab illius navarco vifa 
continente, illuc applicare contendit: & porro to tain egit hiemem incer-
to illius portu. Redux denique narrabat, latiffime inter feptentrionem 
orientem earn regionem pretendi ; & conjecture datum, eife Americie 
continentem. 
- - Kamtfchatka. Long. l y j . Lat. lor. 60. »-
Poft ultimas Rufforum inveftigationes Jeffi regionem eíTe credimus me-
ridionalem Kamtfchatkie plagam, atque eandem cum Siberia continen-
tem. Eft tamen qui Kamifchatkam inter feptentrionem & orientem Jef-
fi conftituat: quod minime congruit cum iis quce Rufii ponunt, incoli vi-
delicet mertdionalem hujus vaftifíimse regionis partem a Kurilskiíiís origi-
ft^ Japonibus, Japonieeque Imperatori veftigalibus. 
1696. 
Infulas Palaorum. Long. 180. Lat. bor. i r . 
, Decembris 28. certi barbari ignori tempeftate delati funt ad quandam 
Pi¿inratornm infulam Samal nomine Philippinis obnoxiam: duafque ibi 
contribules fceminijs invenerunt, qux eodem a ã x fuerant fimíU olim ví 
maris. Et quidem erat de - no vis advenís qui alias in Caraguenam infu-
lam-Mindanao proximam pulfus fuerat in pari difcrimine. Jam vero áb 
his íntélle¿tum eft, eorupi ínfulas Palaos vocari, eífeqiie omnino duasfu-
pra triginta, quarum reddidere nomina, magnitudinem, diftantiam reci-
procam. Sítse vero funt ad Philippinarum orientem, 'ac boream inter & 
orientem Moluccarum. Habitum pro comperto fub initium, fed error in 
fine deprehenfus eft, ex Palaorum infulis effe quam certa navís hifpang 
viderat anno 1*585., quamque navarchus a Carolo I I . Carolinam^ alii a 
S.Barnaba, in cujus fefto confpefta fuit, appellari voluerunt. Infuiano-
rum Palaorum idioma arabicam pronunciationem accentumque referens a 
Philippinico toto-caelo difcrepat, immo & a Marianarum fermone, qui-
bus viciniores funt:. Semel iterumque, annis videlicet 1710. & 3711. Pa-
laorum"-inveftigatio-tentata-eft, fed fruftra, nec tamen fine Jefuitarum 
fanguine aut vita, quibufdam in laari, aliis in ipfo ad mçmoratas iniu-
lás-, appulfu occumbentibus. 
év. . 
1700, 
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Infula; Novte, five dc Ànícan. -
Maloinae, íeu Maclovianac, Long. 321. Lat. mer. <¡-t> 
NOVCÊ iníulíe appellate funt terrae, cíe quibiis hoc auno primus acceptus 
eft mmtius: cíeque fita: fnnc ad 51. feu 52.. gr. lat. mer., yo. aut 55. 
leucis a Maireo treto ab oriente quarta ad boream. Duo indicas focíeta-
tis navigía Maarepajiim & S,Luàovict4s annis 3707. & 1708. a Statuum 
ínfula profecia illarum regiomun meridionalcm píagam deferipferunt. S. 
Lndovicus ab oriente conííitit,-aguatumque mifit in lacu raari próximo» 
Aquam fubrubram fcetidamque nauta; experti funt mari commodam. An-
no 1711- proximius eaedem orse iuftratae fmu a S.Joanne Baptifta navi , 
navarco Doublet Gratiopolitano, qui cum perferutari decreviffet amplum 
receffum quem medium viderat, in latentium fub ^qua fiimma fyrtium 
confpedum venit quo retrocederé coaftus eft. Has primus invenit infidas 
D . Fouquct Maclovíopolieníis, eafque ab Anicano celócis nomine,qua ye-
hebatur, vocavit. * Vocantiu* ctiam Maclovianse, Maloinx, & Malvinse 
ab inventoris loco natalu 
Jam pars boreaiis \6. Julii 1708. Pere cuidam e Macloviopoli naveiu, 
.Ajfimptionem gubcrnanti nota erat & ab Aifumptione nominata. Bis earn 
attenta confideratione percurrit , arbitratufquc eft ad 50. ieucas per va-
rios littoris anfrachis totam iUam diíiendi. HKC fortaifis eft regio., irt 
quam anno 1593. venit Riccardus Haukins, cum ad orientem orae ZV-
ferta , quae Patagonum etiam dicitur circa gradum 50. lat. auftr. vends 
ad ignoxam terram acius eft, ad cujiis oram 60. Ieucas navigavit. 
— Sebaldiiife. Long. 320. Lat. mer. 50. — 
Hand fane defuerunt, qui eafdem hafce terras eíTe crediderint atque 
ires infulic Sebaldi Wei't: quae cum ignotas íitit, temeré defcnbi dícua* 
tur. Vermn Jncamatio na vis eas anno 1711. ferenp; eseio. e^ploravit. In» 
fnlái' Sebaldi exigua funt vix ultra leucse dimidium ín fiñgulas exteníãe., 
coque fuu ut triangulum efforment. Porro navís hace cum a trium leu-
carum intcrvallo eas confpexifíet, terram pr«terea ferena omnino tempe-
ítate vidít nullam: quod profedo argumento eft, a novis infulis disjun-
élas eííe feptem faltem aut ofto leucas . Ad Sebaldí ínfulas anchóras dé-
jniferat jam anno J70Z. D.Beauchene, nec tune quidem ulJus ei de no-
vis infulis inoleverat rumor; quarum occidentalis plaga vel in prsefentía 
ignota eft. 
3701. 
"California. Long. 240. Zat. lo;: 35. 
P. Eufebins Francifcus Kino Germanus S. J . e miffionibusCínaloenfi $ 
Sonorenfi profeítus anno i 698. rad Novum Mexicum , viam prope mare th-
nuit ad feptentrionem ad montem ufque S . C l a r a . H îc vero cum antmaàl 
vertiíTet ab oriente ¿td occidentem oram incurvari, novo confilío m«fíVer-
rancum iter occâspir ad occafum inter & boream. Hac flumeñ; aemleum 
offèndit anno l ó ç ç . , quod receptis-Hil^ aquis in Colwattm :defíuit. Hoc 
trajc&o in Californiam ingreífus eft, ibique íntelJexít ad trigínta leucas 
F Colo-
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Coioratum fínmen in fmum fe reciperc quo California; ora occidentalis ¿il-
luitur; cam vero a-novo Mexico folo eo flumine difterminari. 
- Eodem anno D . le Moine IbervillEeus nobilís Canadenfis, cUfiiarlus 
duitor, oftium Miflifipii, quod D. de la Salle anno 1684. reperirç non 
"potuit, invenit tandem. 
- Colonia SS. Sacramenti. Long. 315". Lat. mer. ̂ j . 
-Redit hoc anno ad Lufitanum Colonia a SS. Sacramento, uri quidem 
V I . art. Ultraje^enfis pads conventum erat. Lufitanias Interregis Princi-
pis Tetri mandatis ad íeptentrionalem fluminís ab Argento ripam contra 
infulam a S.Gabriele deduña erat per Emmanuelem Lobo Januarienfem 
Gubcrnatorem ineunte anno J68O. Poíl denuntiationes incaíTum iteraras 
a Jofepho Garro Bonaerenfi Prastore captus eft Lobo cum fuo milite 6. 
Àuguftí,; & per quorundam mternecionem Colonia expugnata. Queilusdc 
'hujiilmodi vi Interrex a Catholico Rege per conventionem habitam Ulyf-
fipone 7. Maii 1681. obtinet, ut damnis ab obiidione reparatis Colon&a 
reftituatur, interêa de jure ac de proprietate loci per arbitros fententia 
fératür, iifque non convenientibus fummus Pontifex intra annum litem 
dirimat. Equidem conventus habitus eft anno 1682. reftituta .prius Colo-
nia, in Pace Julia, vulgo Badajoz; at-quasftio ibi indecifa nfciio fecius 
Romas deciia eft. Succedente bello anno 1705. rurfus occupatur ab H i t 
panis : 6c hue res erat dedu&a cum Ultrajefti pailum hoc anno fit de re-
ftitUenda Colonia cum fuo territorio. Territorii nomine intellexit Bonae-
renfis Gubernator fpatium quod globus per bellicum tormentum explofus 
circumquaque defcriberet. Lufttani contra amplius id porrigi cum vel-
lent, ad radices Montis Videi fedem águnt , dum tamen ícíunt ex gua-
Tànitis miíTíonibus Indos ad quatuor mille defeendere, loco cedunt. In de-
relicto loco duo Indorum millia remanent, per quos arx asdificata eft 5 
quas deinceps accepit incrementum. Q110 cum Canarienfes família aliquot 
ded^te fuiflèm S.Philippijnbs a Montevideo di&a fundatur* * 
. VJJ6'.' ^ . -
" Thibetum. Long, 11 o. Lat. boy. 40. 
/ Secundum ingredimr Thibetum P.Hippolytus Deftderii Florentinas S . J . 
Ladaco, fede Regis Magni Thibeti anno 1624. ínventi J7. Aug. Í715, 
profe¿lusj Laflam fecundi Thibetí urbem principem J8. Martii 1716. per-
ventt. Re quidem vera unum duntaxat Thibetum extat, quod vocant et-
iam Tonbet, Tangont, Barantola, & Bouton. Cum Thibetum ingreflus eft 
P. Andrada anno J624. unius opulentí regis imperio cunda parebant, if-
que credebatur aut fanguis, aut certe fucceffor celeberrimi PrEeftiris Joan-
11 is . Poteftatem dein fere fupremam obtinuit ín 7'híbetum Magnus L a -
ma, qui Laffx feu Lafae rehdebat. Quani urbem facram habent indíge-
nas a magno fano feu pagodo, quem undique vifum conveniunt religionís 
caufa. In prasfentia Sinarum Imperatori fubeft Thibetum 3 idque quando-
que vocant Bluthfiorum Rcgnum.. 
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* 1717. 
Aurelia Mova. Long. zSo. Lat. bor. 30. 
D . BienvilliEus ítib D- de 1' Epinai Luifianse prafeclus novfe Auceliie-
fundamenta locat. Futurum baud din poíl totius provincias caput nomeiv 
habuit a Duce Aurelianenfi Galliie eo tempore Interregis. * • , ' 
' 1718. 
Levviici infulse inventio videtur eflè commentuia . Fertur, fraâa oneraria 
quae Rupellâ Qucbecum iolverat, quaque D . Perrin, ejuíque for tuna focii 
veliebantur, quídam Joannes Baptiíta Loifel Rhedonenfis cum falvus ena-
taflet, in ignota Ínfula humaniter acceptus fuiife ab infulanis, eademque 
humanitate iuiffe habitus ad fupremum diem qui ei contigit anno 1731, 
Ferunt prseterea, Anglicam navem, quas vertente Augufto 1733- sd No-
vam Georgian! proficifcebatur, tempeftate a£tam in eandem ignotam iriiii-
lam confugifle j navarchumque Lewis duclum in certam cafam ubi in-
fculptos cultello errores Loifeüs legit, monílrataque ipü eft ijaufragi vê  
ftis & reliqua fupeHex. De ínfula fitu nihil memoria proditum eft..".-.TajP . 
ilatum duntaxat in infcriptione reliquit Loifel ad viginti lencas ut ipfè 
quidem exiítimabat, pretendí, fore ctiam ut fodíníe invenirentur, fera-
cem ac pinguem eífe agrum , in jsoque varias ac pretiofas procrear! plan-
tar, Vera tandem feu commentitia ínfula fit, a Lewis nomen accepit. 
1720. 
Carolina. Long, 150» Lat. bor. 8. 
Ignoti barbari a Sarreslopio ad' CJleenam profe&i portu poti'ti funt in 
Guahano, difparatis navibus, duabus quippe vehcbantur, nec uno in lo-
co, aut eodem die; prima enim applicuit 19., fecunda a i . Junii. R.e-
pctitis quieftionibus elicitum eft, mnltis eorutn regionem.conilare infulis^ 
in quibus funt Serreslops, & Ulee. Agnita etiam inter eas qiue Carolina 
atque a S. Barnaba anno íóS<5. vocata Fuerat. Totum hoc archipelagiif;Jn; 
quinqué provincias partitura deFcripfit P. Cantova S . J . Hifpanus, C=-Híf-^í 
panus, an Allobrox? *) ut J^abes in Litteris aâif. & cutiof. T . i j . - j b i 
hafce onmes ínfulas collocat iriter gr. 6. & 10. lat. bor., ítá.ut^er • 
30. gradus longitiidinis extcndantur ad orientem promontorií áe SpirttH 
Santfo nominati. Inter Infulanos degimt ^Ethiopes bene multi, illuc uti 
videtur ex nova Guinea proferi. Sunt alii coloris albí, alii mixti. Fáma 
eft, colore albos ortum ducere al> Hiípánis, qui dum ex Nova Hifpama^ . 
anno 1^66. navigarent in Phi l ipp inas in quandam ex his infulis, eje í̂ 
funt, quod in Pracfeélum conjuraílênt. Equídem anno xjzz . adornabatur.^T 
in ..Marianis certior hamm infularum, quàs díxerunt Carolinas, inveftíga-*, 
tio; fed ignoratur quem proceíEim habuerit apparatus. Id denique, dicív 
tur, argentam fcilicet effodi in certa ínfula exiifdem, & quí<Íem;nQa 
uno duntaxat loco . 
1732. 
— Nova Georgia. Long. 19%. Lat. bor. 32. 
D. Oglèthorge Novani Georgíam R.egís Angíiaí nomine C g i ' ^ ^ w ín-
ter 6c FloridamHifpanam hoc anno condit. Tra&us hic fo^tí&^jrFlorida 
Gallicse: nempe ptotenf» ad feptentrionem ad Carlojlo(W~W{iic in Caço-
F 2 lina. 
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l ina. Duobus fíuminibus nova Colonia circumfcribitur, Sahjrub níniirum 
boreali, ac mcridionali Mat amaba \ Oram habct inter 31. yu cum di-
midio Ôt-^J. ac 45. min, Jat., fexaginta {ummiim fepiuatjima anglicana 
tnilliaria protenfam , In medimilio magis ac magis ampliatur. 
1 / 2 / * 
Fíumen-grandc. Long. 315. ¿ 4 / . WIT. 31. 
Coloniam a SS. Sacramento circnmfidcntc Bonaír'rcníi Gubernatorc M; 
chaele Salcedo, venit obfcíl'is com mea tus auxiliumíjuc a Januário Flumi-
ne: quod cum poft bellnm acceílifíct, íblutuin cnim erat obfidium, novo 
populo condendo non longe ab oflio Fluminis Magní a $. Petra in luiju:. 
meridionali ripa poíitum eft. Flumen dicitur Grande ex communi propria 
denominatione j ¿c a Lufuanis dici íolet Paraiht, ad ct¡ju.i ripas alia de-
inde príefidia acdiíícarunt, a S.Gonzalo, S. Amaro, a Jeíu-jMaria dd RÍ9 
Pardo, & ad flumen Jacinm. Per oram maritimam í]ua rimnen ab Ar-
Çento refplcit duo alia excitarunr a S.M:chaelc & a S. ri"Ijt-rcíía nunct;-
pata; ^uod poflremum & Angojlítra, & C/JIU nonu-n habet . 
1738. . - 3 9 . 
Auftrales Terrae. 
'Julio 1738. vertente duo Societatis Indica n-avigía gallica Terras J u -
jéales fpeculatum, praefe&o D . Boubet, ab Orient is portu folverum : at-
que i . Jan. 1739. confpicantur fub 54. gr. lar. ma id. & fub 27. ant t\i . 
long, altiffíme íê erigentem terram nive teâam ac nebula x <n»am voca-
niñ^Promontormm a Confolatione. Gelu , denfaque calígine dclineaci c 
propincuo non potuit, nec definiri num Ínfula, an comiucHS Iiabenda ef-
let. Id unum obfervatum cíl ab oriente feptcntrionem verity decern mn 
e&Q kucas extendi. 
Sub uniu 1740. fnitium Perropoli nuntEamm eft ejumque ftipra triginta 
Ínfulas varife magnitudinis oflend/fle fc naviculatori Spanbcrrio ad borea-
Icm Japonia: plagam; ad quarum confyeãmn conimodnm vtuer.u cum ci 
proceduot.^bviam fex mfulanorwm. Jtembi, ut nenipe quis cflèt advena di-
feèrékf J'Êícépítts--':èF perhumanirei» In èá^ fe^am tandeíh excefllonem 
fecit, ihful-a. t>e indigents id ephemeride tradif, efte cós videlicet Japo-
nibus fimillimos, ftbique ab iifdem magnum aeris anrique pondas eílè morr-
ftratum. Diciturque certa eorum mimiímata Czarina; mififlc. Q110 vero-
gradu has infulae ü tx ü m , nondum eft vulgatum . 
* Academias fpeculatibníbus inftimtis anno 173^. hoc anno finis ím-
poütns eft in Quito. Deílinati fuerant qui eas faeerent c Laponia D D . 
Cléíreaut, Camus, le Monnier, & Maupertu's, quibus additi funt focii 
DD-Outhier , & CeJfius Aftronomiae profeflòr Upfal^. Ab jequarore con-
tra qui fpecularentur defignati ftmt D D . God in x Bouger, ac la Conda-
mine, quibus accetferunt Hifpani Georgius Juan, f; Antonius Ulloa. Id 
vero tandem de figura orbis confeftum eft, cequatoris fcilicct diamctrum 
ducenteftmam partem effe axe majorem. D . Gsoríjiits Juan ait excederé 
eaftellaiiis ulnis ^3518 f . Qux fuper hxc explorata funt, incidi curarunt 
ex^lo-
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cxploratores in marmoris cmfta affixa hoc anno 1741. parieti templi , 
qtioi ¿cr i s Je&itarum uCibus dcfervicbat olim in Quiio. 
Sparfo per capeUamtm Aliniralti Anfonis in vulgus, mare Pacificam 
Maçaltanico coJiígatum cílè duomm fluminum cjnac ab eodem lacu in 
divería diftvahcbantur aquis, aíhun cíl .pro Hiípania de ftabiüetida Colo-
nia ¡n S. Juitam íinti, in quem flumcn altcrum defluerc fingcbatur. E o 
confilio adornara eíl celoxduftore D . Joachimo Olivares, nonnullismiliubust 
ac tribusjcíiiirisParaguariis, qui profeâi Bon is-Auris y. Decern. 1745'. magal-
lanicam totam pcrluilrarunr oram, accuratiusque S. Juliani í inuni. Quo ut 
pervencrunt pro explóralo habent vaniflimum fuiflè comraentum de maris 
nrriulquc communionc vulgatum: nec nifi ialfugíneas aquas, uteunque ta-
men aptas potui, invenerum, nec prorfus alia ftatuendíe íedi neceflãria . 
L \ hulis quibus chrirtianis facris imbuendis exxolendifque duo de tribus 
Jefifitíe vencrant, ne tmus quidem vel penitus quíerentibus vifus eft. Quo 
faítuiu c l l , ut tota re cum navicuíariis hinc inde librata reditiw oihnium 
ícntcntía decernererur, nec de conftituenda colonia cogitandum donec 
aliunde apparatus ad id iicceftarius apportarctur. 
1746. 
Cu;aba . f~ong. 322. Lat. mer. 14. 
Januaiíeníis Epifcopatus diTpertitus eit 6. Dec. in quinqué ómnino far*; 
tes, conditis denuo S.Paul i , 6c Mariana Epífcopatibus, unaque eçdãfia-
fticis praeteñuris de Goya (fes Teu Fodinarum Gcncralíum , & Guiábate' , 
cui appendices ncceíTcrunt partitionem fecurre aequífutones Montis pin-
guis, vuipo ALito&rofO) & Piopugnaculum S. U.o{sc> vulgo la Ejiacada, 
J 7*5i. 
Maldonatum. Z-ong, 321. Zat. mcr. 35. ¿« 
Golonia Sacrament i 31. Oâobris Bonaerenfi Gubçrnaiori D . Pe tro Ce* 
vallos dedidit fe íe ; atque difíipíita claíTe a ^ ^ i ^ t # ^ g f e ^ t ó f e ' > p r a e n > -
ríx cafum ex pugna t ínfequenti áiirtO- prsefidia Itintanbrlim:^S.$mcrt{itoy & 
S. iVííchaelis cum Fhim/nc-Magno, Dum vero propugnacnlis conrerminis 
oppugnandis fe comparar, certum pacis accipit núni ium, quo ab ejufmo-
di praeliis ceña turn eft. Sub red it um dat operam ut erigatur oppidum 
S. Garoli tres lencas a fmu Maldcmato non longe al> oftio ôiíininis jib 
Argento: fmtim autem novis aggeribus communivit. Novae^-pacis coiadi'! 
tionibus rcilitnta eft Colonia Luíitano , quemadmodum in America bo-
reaii Habana redditur Hilpano atque in Phiiippinis Manila . Anglo deni-
que ccflit Florida Hifpana, & Nova Francia. 
1767. ^ 
P. Jofcphus Sanchez Labrador Hifpanus S. J . Mbayarura ad feptentrío->¿ 
nem Paraquariíc miííionarius viam tandem ad Chiquitorum miíTiones pa-S 
tefacít. Tentatum fuít oíim iter hujufmodi per Paraquarias boream a s p i t ' 
videlicet 1715.; at esefis per barbaros PP.Auguftino de Arce, & B a r i á ^ 
lomaeo Blende, ¿c neophitortun comitatu diifipaío eo magís ob/lsrw^imi 
eft. Anno dein 17(53. eodem confilio , ut nempe fariUor? Tedderetu-r 
tranfitus a Chiouítis refta ad Paraguaím, profeílus eft Pi Áiítonius Guafp , 
out 
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,qüi oppídum a JefnCorde curabat, pagumíjuam poflei proxinic Par.iguíjim 
pofiturus, trucidatus tamen eft a Guaicuruis i'eptcm cum ncopiiitis. An-
no denique J766. fruftra tcntatis aliis, compaduscil 50. Icucis ad BaiJct-m 
Mbajarum miffionis boieam pagus a S.Joanne Ncponuiccno , Jntiomm 
,Chanarum mií í io . E x colloquio cumjiis habito cxpeüta via nuiaj aper-
ta conftrata eft. 
Eodem tempore P. Jofcphus Jolís Hifpanus ejuídem provincia* íbcíus 
quatuor menfmm irincrc a Chiriguanais ad Tobas viam apciít ab haw.:-
nu m mernoria interdufam . 
17Ó8. J771. 
In Sonora & Cínalóa Novae Hifpanise provinciis fubinjiantiir barbari Sc-
r i í i ^ P i a t i , Sihupapae, Papagij Nizors j 2k)pafi ipomc ic Jejuni: iuii 
Apaches indomhi perüant. 
Septerabn's 27. D . Alexander Orel in diiioncm rccipt Rrj^is Cailiolici 
cum Nova Aurelia Luifianam, cuius eft caput. 
' ^770-
E Portu Limano folvunt naves d use 10. Sept. , & 10. O&ubris conf-
picantur fub gr. 27. 26. m. lat. auftr. , ac fnb 2Ó7. 1. m. long, a meri-
diano Tenerife infulam David , In diiioncm Regis Caiholici ere ¿la O n -
ce accipitur a S, Carolo di&a . 
Eodem anno nova fub eodem nomine mftitimur miflio in California , 
non longe a Mome^regio. E x obfervatis a Vinccntio Doz ibidem cunfi-
c í tur , óppidi S. Joíephi a S. Lucae promontorio 8. leucis diltantis latitu-
dinem boreakm effe grad. 23. min. 5. fee. ¿5.5 long, a meridiano Pari-
fienii, horar. 7. 28. m. 
1771. 
D D . Solandn & Banchfii reditus in fuam AngHam orbe circundato , 
inventa Othaitea infula in Terns Auftralibus. Affirmare dicuntur N. Ze-
Jandiam eife infulam, non cominemcm : & N. HolJandijin ab auib-aH 
continente; disjundam, infylas^ eííe qnidem, íèd iota Europâ majorem. 
Exaítis Anglis Falkíandiam ocçupant Hifpani 10. Jun. 1770. Rex C s -
tholicus caufatus Bonaerenfis Gubernatoris faílum reflitui jubet, i lkfo ta-
men Hifpani^ jure: qija cautione ceífio a Principe Maífcranio pro Re^e 
Gathoiico íubferibitur Londiní 22. Januar. 1771. *. 
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In íequens Bi^viarium contra&arum Elcnchus & Series, 
ORD. I. Indulgentia pro conqmftd . 
2. Conq:tirtndi' N. Or bis pcrmiffio . 
3. Jlfijfio lab. de fíacbia. 
4. Pertniijio conquirfKiU & manci-
p.indi. 
5. Prxcedentis amplinth. 
6. Jurifdiflio in regiones qnxfitas . 
7. Regam paâfa firm ant w . 
8. Mtjfio ¿tlph. de Bolngnos. 
9. Conquijitio ab occidente ad orien-
tem . 
10. ¿4lex;indrÍ l ' I donatio. 
11. GraiiarxM inter Reges conmu-
nio . 
12. P. 5c;7 
j 3 . Don.itionif Aiexandr. ampliatio, 
34. NavigatíoCafUllanoním defini tur* 
35. Emmamelis R. invejiitura. 
j 6, Decimarum largitio . 
17. Conceffomm conjirmatio * 
18; Trium epifcopatimm inftitutio* 
ig&Pax Regum confirmatar. 
20. De filiis ittfidelitw} baptizandis 
a i . CWo Indkanornm* 
22. ZJf j'fq/o Indi arum patronato, 
23. Exemptio a decimis . 
24. Epifcop, fftpprejfio, & nova ere-
61 to. 
15. ¿)Í habitu clericorum. 
16. Ecclejia Jamaica abbatialis , 
27. Epifcopattis Darien. 
28. ///. Quevedo privilegia . 
29. Patronatos Litfítani ampliatio 
30. Tertiarum concejjio. 
3 I. Concejjbrum recapitulatio. 
3-2. C. Dum fidei declaratio. 
3 3. Epifcopi Inquifitores . 
34. Ecclefia Tticatan, 
35. Indulta Leoms X. 
36. Translatio Sedis Darien -
37. Adriani VI . Otmtmoda. 
38. -íí/;* Adriant ¿ittertf. 
39. Epifcopatus in Infula Cuba* 
40. /« Caracas. 
41. JMifJítf Martini de Valencia* 
42. Sffckr epifcopalh Mexicana* 
43. Ãngelopolitana. 
44. Efow «ŷ í/íV Conceptionis. 
45. fufeipiendis ordmibus p r M -
legium, -' • ̂  " 
46. iSWf J Epifcopalis S* Marthee. 
47. /n Honduras. 
48. Z>e jwfí patronalus Cortçfíi, 
49. Concejfa c o n f i r m a n t u r . 
50. ífrfw Epifcop* Cartbítgimifis, 
51. A'ô '.'/ eretfio Sedis Mexicânetrfi 
52. /« Nicaragua . 1 
53. Lufitandt ditionis Epifcopatus_ 
54. i W i j Epifcopalis in Antequera * 
55. Omnímoda Adr/ani confirmatitt, 
5(5. ¿WÍ/ Epifcopalis in Mechoacan .¿ 
57. Prohibet Indomm fervftutem*-
5$, M w ^ f f f w i U g j a - t r - . - r , 
^5-9. Libertas Indorum vtndtcüfftrrWí 
60. Sedes Epifcopalis Cuzquerifts . 
61. Joannis Bermudez, patriarebatus *• 
62. ¿WÍJ Epifcopalis Chiaptr$s. 
63. Con^. Romani Pontificis. 
64. ^fí^íí? Francifci Xaveri i . 
65. Paupertas religiofá commendatur, 
66. Sedes Epifcopalis \Limana *' '' t 
(57. C//«x / / /'tt £//>¿ÍÍJ efurialibus. 
68. Z)ff w V * foc/j oráculis* * ~ -
69. DefinibusEpifcopatuummovendis. • 
70. Mendicant iufñ delegatio. • . í ; 
71. Indorum cotnmunie. 
72. ¿>ík¿ Epifcopalis Quiteri/tsi » 
73. Provinciarum div$o. > 
74. Indorum vexatio Jmpmè mani-
fefianda. 1 • - ¿ í 
75. JÍ-
4$ 
75' Sedes Epifcopalis Pa/aguaria. 112. 
76. Popayanenjts. 113. 
77. /» Gnadaláxara. 114. 
78.. Societati J . coneejfa. 115. 
79. S. Ana Liwenfis juèiUo* J i 6 . 
80. San$i jgnatii delegdtio. 117* 
%\. JíiMUi Compojlelfani communka- JJ8. 
82. ítfí/w EpifcQpalis Plaienjts. 120. 
^ . Prapojitus G- ^ . J - grafías com-
nmnicabat. . 121. 
84. Facilitates Poggiance. 122. 
85. Confirmat privilegia Paalus / K 123. 
86. concejjorum confirmatio. 124. 
87- Ctizqitenfes Jnài non decimant. J 25. 
88. Libera quoad Indos facramento- 12.6. 
rum. .^dminipratio. 127. 
89. InâõY.Hmmatrimoniomm nullitas. 128. 
90. Sedes drchiepifcopalis Goana* 129. 
91. Provinciales Or d. Prad, irregH- J 30. 
Iqrjtate difpenfant. 
92. ¿Jf religiqfis mmatis. 131. 
9̂3. De.jinnatis. 13 2. 
jp^t. Sedes Epifcopalis E m e r i t e n f t s 1 3 3 . 
95. Sehafíiano Regi concejja. 334. 
.95. Sedes Epifcôpalis in Chile. 135. 
97. Jn Vera-pace . 136. 
98. SanSía-fide. 137. 
99. /̂ i? confecrandis epifcofis. 138. 
\OQ . Indulgent!a ante confeffionem. J 39. 
3 o r. Ẑ e • v^mmandisvtx^iom}^: 
102. De.ilndis, tempore interdiSfi. 340. 
103,. Indi quoad velattones. 141, 
103.. cbrifmatis^ balfawo. 142. 
J 05. Numeras mmtflrortitn in confe- 143. 
. srandis oleis. 
J 06, Indklgeritia in converfione injide- 144, 
"7/«w)!̂  - 145. 
J 07. Difpenfatio ad pratrimonia neo- j$6. 
fhitorum. J47, 
¿08. Sedes SanBa fid. fit archíepifco-
palis. , 1 4 8 . 
109. Difpenfatio cum iilegitimis. 149. 
l í o . Difpenfatio in gradu. fimplice i $ 150. 
dúplice. J51. 
H i . ReligiofoYtm mmms parochlah. 352. 
. Difpenfith ingradihaprohiLitis* 
, Indorum defenfio, 
Ne'óphiti commsndantxr Proregi. 
Benigna irãBatio ethnicGnm. 
Keophiti ad honores ajfumendi. 
Domus catechimenoYi'.m. 
Monafieriomm translatio. 
Indulgentia pro âomibus Soe. J . 
Difpenfatio ad nsòphitorum ma-
trimonia > 
S. Pi i V. admonitiones. 
religioforum paupertate, 
Commercium cum infidelibus, 
Exhortatio ad pugnam. 
Difpenfatio cum incefiuofis. 
Sedes Epifcôpalis Meliapur. 
Sedes Epifcop. Tucuman. 
Concilia quando celebranda. 
Officmm S. Inquifitionis. 
hdulgentite pro domibus Ord, 
Pr<ed. 
Vniverfitas Limana. 
De converfis poligamis. 
De confeêiione cbrifmatis. 
Difpenfatio in irregular it ate. 
De eodem. 
De Indiarum Patriarcha. 
Adminiflratio Eccleji<e Goan** 
Synodus quando celebranda. 
De Breviario & Mijfali pro In-
dUs • , ,; 
Janudrietifif fralatwa, 
Religioji medicine per h i . 
Contraéfunm celebratio delegatur. 
Difpenfatio ad matrimonia Indo-
rum • 
Commercium cum Afris. 
Sedes Epijcopalií Arequipa. 
Societ. pri-vilegiwn quoad ordines . 
Abfolutio a refervatis in Bulla 
Ccen<£ t 
Mijfa ante auroram, 
De ordijiis defertoribus. 
Lites - terminantur in IndUs. 
Iter maturandum Ind. Epifcopis« 





































Difyenfalfo a m Ulegitimis. 
Gratiamm communio. 
Indulgentix pro Ecdejiis Bra/flU. 
Qiiid importet r.omen India. 
. Miffionarii GM cenfeantur. 
. MatHtinum ante cmn.im. 
Conferxhttores qui ejje poffint. 
TranJtHf ad Cartbujiam . 
Cofflpojftio de male acquifitis. 
Difoenjatio ad matrimonia. 
Difpenfatio fuper voto caftitatis. 
Concilia quando cekoranda. 
Abjolutio a refervatis. 
A crimine h&refis. 
. De con-ugio injidelium. 
De Sacramento Confirmationis. 
. De tranfeundo in J apontam . 
. Zimina Jlpoflolorum v:jrtanda. 
. Re (porfio ad diíbia S. Turibti . 
l i o j j - i i ' , hippobii . 
Pojpjja per decenniitm. 
Comrmjjarius Ord, S. Fr.mcifci. 
Indulgent i es pro mijjlonariis , 
Pro ecclefiis Phillppinarum. 
Regulares quoad munasparochiale. 
Synodi Limante approhatlo. 
Approbaiio Mexicana. 
De Synodis S. Turibt i . 
Regulares extra clauflra* 
Ve eodem. 
Plant Breuis confirmaito , 
facnltates vicennaler. 
Piani Brevls nova confirmatio. 
Regulares extra claujlra. 
Ecclefia Maniknfir, 
Univerfiías Mexicana . 
HojpitalisS. Hippolyt't privilegia * 
Synodiís dtcecefana biennalis, 
InànlgentiiC pro neophitis paucio-
res. 
Minif l r i ah Ordinario approèandi * 
De conferendo diaconatu . 
De converfione Malabarüm „.. 
Ecclejia Cranganor. 
























2 2 C . 


















Regulares extra- claufl/ã. 
TranfitHs liber in Jap&niam * 
Ecclejia de ía Vegíi . 
Servi¿UÍ Indorum probibita. • 
Caufe limante. 
Confraternitatcs K.Jefu, 
Carmelitarum def enfio, 
Contributio pro Jemlnario. 
Sepultura apud Francifcanos. • 
Privilegia Carmclitarum. 
Merc at itra regularibus Interdt'Sfa ( 
De celebrando in mar l . 
Ecclejia Sanfíce Crucis. 
Ecdzfñe P'er.tpacis unió . 
Anbiefijcopatus Cranganor • 
Sepultura apud Augujlinianos»• 
Negotiatio prohibit a. 
M'.jjionarii Carmditam , 
Tranjitus in Japontam . 
Sepultura apud Franüjcanos . 
Judex metrópoli tanas Cbiíenfis* 
Gradas l i terar i i . 
Indulgent ice fine confefiiúne . 
Mij j i ab hiñere non divert ant r 
Ecclejia Platenfis. Et Hora Ma~ 
tu t in t . 
Faculta tes vicennales . Et Pro» 
ce/Jiones. 
Concilia provincialia. 
Epifcopi in Hifpania ajjptmppí* 
Epifcoporum cor.fecratio . 
Conventaum fupprejjio. 
Miffk pojí mediam noâlem . 
Difpenfatiq ad matrimonia. 
Prelatura de Pernambuco, Pre-
cedent id .-
De celebrando teflo capite. -
Redditus epifcopi translati. 
Ecciefíiz Japonetifis adminijlrati'ff-* 
Profejjio moni ali uw Cordubenfium « 
l)e eUgendis adjmflis . -
Vifitandcs' confraternitates. • < -
Confraternitatum ereSUo. 
De potione guaxacana y VtrrGho-
colace. 







239* Bcclefia dc Durango. 
240. De orâinatione regulañum. 
241. Ve gradihuí'^ liteyartis. 
Ornamentorum benedifílt?. 
Ritas Maduren fes. 
alternativa officioram. 
Vicdrii Gerteralis revocatio. 
246, De [epultura apni regulares. 
247. Matrimonia Japonenjia. 
24S. Franc ifcanomm Ordints. 
249» ¿^e redditibus menfir. '.is. 
250- ¿^e ejicieniis incorrhyb'dibus, 
251. Dnbia D. Joannii de Ccvicor* -
252. Vicario removendo.. 
253. ¿4f>probatio dvtfrinarionim. 
254- Statuta qtiadam Ord. S. Fran-
d fe i . 
255. Concilium Mexkanum quoad Ma-
nila m.. 
2 5 ¡5. Limina Apojlclorum vifitanda. 
257. De Conferva tore Regularium. 
258. Aliffa Jine minifiro . 
259.. ¿̂ Í impedimento difparis cultas. 
2Ó0. Matrimonii infideliwn diffoktio.. 
Z6J. Bulla de la mefada.. 
2^2. Gradus littrarü. 
2.6$. Jurifdiâfio in regulares. 
264. Approbatio doSirinariornm 
265. Supprejfio uniíís prebenda. 
2(5(5., Martyres Japonenfes. 
26J*. De. eodem 
268. Doâior J urts. Canónici.. 
2.59.. ¿>£ altsrnativa 
270. Martyres Japonenfes. 
De fuff 'ragiis in Capitulo. 
Ornamentorum benediffiio.. 
De Bulla Pii V.. 
Capituhm fede vacante,. 
275. Aug. Difcalceatorum gubern'mm. 
275. Facultates vicennales. 
277.. Prorogatio jaciiitatum. 
27S. Z>f matrimmiis infidelium % 
%~J9- Afxrtyres Japonenfes . 
280. Qynamentoruw benediêíio* 
281, Regulares ad junur vocati 





283. Ordinarluf loci. Kotoriè de* 
Im^uens. — .̂ ÍITÍÍ w.ír/ . 
284^ Japonenfes mifjionarii. 
285. Augiíftiniani quoad or d Ines, 
285. Indulgently fins commun'mic , 
287. ¿te coynmwwne pajehait. 
288. Gradus Uterarii • 
289. Difpenfatio in voto cajlitatis, 
290. Ornamentorum benediBio. 
291. Regulares extra claujlra* 
292. A? Jubilatis, 
29?. Sepultura apu/d regulares. 
294. ConfeJJio annua . 
'i'ty*. Servitus Jndonm, 
296. Crc/f? IB capitulo. 
297. Confíaternitas Goana> 
298. COK]erv.üores . 
299. Confecratio Epifcopi Parâ^u.i i . 
300. Capitulum Gen. Ord. Minorum * 
3 C I . íOí/«« . 
302. A' PÍ?/;-¿? Provincia.. 
303. ¿te precedent i a . 
304. Matutinum. 
305. Matrimonia Guaranka. 
3 0(5. ¿te jíí^-e pojitivo predicando * 
307. Í̂/ÍÍX Sinenfes. 
308. Gradus Manilenfes. 
309. Mifjionariorum muta th . 
310. Sepultura apud regulares, 
31 í . Donationis approbatio. 
312. CWw/rf Ar,gelopoUt;,n.%, 
313- F acuita tes vicennales. 
314, Concordia .Fratrum. 
315. Declarationes S. Congr. 
3 16. Í̂IV/ÍT Sinenfes . 
3 17. rf/¡? celebratio. 
318. Epifcopi Paraguai confecratio. 
319. ¿te eodem *. 
3 20. Abufus Goani. 
321. Statuta Capituii Ord. Minor, 
322.. ¿zW idiota. 
323. Monafterium Chilenfe*. 
324. Exjefui tú , 
^2j . Qjmfita quídam. 
32(5. initiandii in Ord.. Prad,, 
327. Qetjtjttít dilata. 
^ 8 . De Provinctalikis Ord. Pr¿d, 
329. De prófentatura. 
330. De Alternativa. 
331. Parockt Dominicani. 
332. De Sinis idiotis. 
333. Privilegionm ampliation 
334. Mijfionarii Congenfcs. 
33y . Fragmenta poji mijfam. 
335. Decretum Card. P allot i . 
337. A? Betbleemitijfis » 
33 S. ^ ÃÍ^Í. 
339. Rofirii con/ra tres, 
340. ¿?e £í. 








De yiciriis Apoflolids. 
De paracbir orient.ilibüí. 
De l'ic.iriií Apojlolicis , 
De eodem . 
Ritift Sincnjcs. 
348. De B. Rofa. 
349. Facilitates vicennaks. 
350. Jura €oron¿e Portugalli^ vind¡~ 
cantar. Sedes Epifcopalts Qtizbe-
kenjis. 
351. De B. Rofa,. 
352. De miffj in altari in quo expo* 
fitum ejl Fen. Sacramentam. 
353- SepultHva apad reculares* , ; 
354. Controvtrjix fupprimimttir * 
355. Script a ih Mifionibus. 
356. Jnform.itiones de fl,Uii libero . 
35?. Breviiim trias. 
358. Z?e 5>íW(ío Tmkinenji. 
359. £>e Vic ar lis Apofiolicis. 
360. Wr/iW , 
361. Z?r füifiíw. 
362. Liberam iter ad orientem, 
363. Ordincs fine titulo. 
354, Obfervanda decreta S. C0ngr% 
365. De Vicar Us Apoflolids, 
266. De eodem. 
367. £>e eodem. 
3(58. Pethleemiris. - P i z g r n ^ S -
invincibilis pr<ete%tH, 













































, Prorejfuf de non'cult ft* 
Difmembratio Cufiodia* . \ 
De Alternativa ,. 
De eodem. ;.\ 
Ecclefia S. Salvatoris* 
Ecclefia de Pernambuco,. 
Ecclejia Januarienfis» 
De Alternativa. 
, De eodem. 






Juramcntum pr&flandum a 
fwnariis. 
Emptio celttf. 
Decreta pro pace. 
De S. Jofeph. 
Adminiflratio Sedis vaçdnt i suB 
non eft Capitidnm. 
Offidum de S. Xaverio . 
Eletlio fuperiomm. 
De S. Jofepbo. 
Inftantia cujufdam mijfionarii^ . 
Gradas jQaitenfes. / ,> ^ 
Gradus Manilenfes,,. . f i t 
P. y e f t í ^ ^ ^ m n d i t h * ': for 
De Indis quoad ordtnes. 
De Seminario mijfmariomm. 
De Commiffariis. 
De fclavomm mercattt. 
De Commiffariis Frwcifcanis* -* 
De Alterttatha, *: 
KalHtas profefjionis. f 
Monitorium: 
Gradas Cbilenfes. 
De prgcedentia. ' <• 
Privilegia unk/erjitatHm * 
Seminaria. 
Salatatio coneionantis» ; 
Seminaria * , , . 
Bethleemtteç... , „ . y ^ p í 
Vijtmo? ItfemdJayar. 
Vniverjitas GüaiemaU. 














































. Nutmrus magíftyovim * • 
Fratres affoclandi . 
. Dotatio ãpprobata, 
S. LodovicHs Beltr.m. 
Fãcnit ates vicennales . 
Ecclefi.i 'àe Nankin. 
Ecclefia • de Pekin . . 
. Numerus magijlroram. 
Collegium S. Ferdinandi, 







De Vkariis Jpoftolkis. 
Jurifditio in Tunkinim, 
Privilegia revocantur. 
De Vkariis jfpoflolieis, 
Lufitania fab nomine Hifpania 
Seminaria Angelopolitana . 
Probationes de flatu libero. 
Quarterones & Pncbuekí . 
Hofpitium pro Americanos . 
Sedii TaCHwan. translatio. 
Snkfidium contra Scotos. 
De confanguineis. 
Untis defini tor. 
Patrocinixm S. Jofeph « 
De prxcedeiitia-. •' . ^ 
Ordo S. Hippolyti. ' • 
Vkafius fede vacante. 
Difpenfatio in radice. 
Procuratores Axguflinimi. 
Dubla quídam. 
Difpenfatio ad matrimonium, 
Congrega tio S, Hippolyti. 
De eodsm. 
Betbleemii.z . 
Patriarch a Antiochenns, 
Vrxcedmlia. 
Bpifcopi de Quebck dabixm 
hdiilgentidi ,>ro dcfanBis , 
Miffiomrii ^ tb iopue. 














































Sedes vacans h Pbilippinis * 
Regulares cur¿t¿. 
Pe filiis • infideliam baptizin-
dir . 
M i f a votiva às B. V. 
Manuale . 
De jure prxeedendi. 
De illegitimis . 
Ctrufa Cartbaginenfís . 
V. Prcvinciahs Augujlintaní * 
Vifitatores Apojíoliã. 
De palito Arcbiepifcopí. 
Betbleemitarntn privilegia. 
Alternativa revoca ta . 




Decretam Card. Tournon. . 
Vifitatores Apojlolici. 
Bctbleemt& . 
Conventus p a r v i . 
Confraternitates Sinarum. 
Conventus parvi . 
Ritus Sinarum . 
Alternativa revoca-tur. 
Capitulum Betbleemiiarum. 
Officium S. Jofephi . 
Jndulgentia pro Indi i . 




Tranfitus ad Carthiíjiaw. 
Ecclejia de Bden . 
Carmelita Braftlienfes . 
Knmsrus magijirorum. ; 
Fcfi-um S. Antonii. 
Humeru? Magijirorum. 
Ordo $, Hippolyti. 
Univerfitas de Caracas, 
Carmelita Brafüienfes. 
Vifitaior Francifcanus. 
Faculiates Epifcoporum . 











5 Í 5 -
518. 
519. 




























IndulgentU pro ..Tiínhino . 550. 
Presbiteri Hofpitalarii. 5 5 1 • 
Lauretana peregrinatio . 552. 
A* J . T w / á w . 553-
De S. Fr.inafco Sohny. 554-
Ojficium TraníUtionií Pomas 555-
Lawetanx. 5$6. 
Seminar i.Í mijjionariorum. 557* 
Laurea Carmelitaram. 558. 
Augtíjlinuii Exc.1lce.1li . 559-
Mmt-pietati í . 562. 
Decretam Card. Touvr.on. $61. 
Augailinu-ini Manilenfes S^2* 
Bethleemitx. 
Patres provinc'tx. 5^3' 
Betbleemitx. 5<54i 
Presbiteri S. HippohtJ , 565. 
FaadlaÍLí viccnn.ihí , ^66. 
Vocales ad dipitttlum • 567. 
JL{Í prxccdendi. 5CS8. 
Alternativa. 56Q. 
Sacerdote¡ Hofpitalarii . 57o-
Officiam Sanguinis ü . 571. 
Commemoratio de S. Jofepbi* 572. 
Patres provincia. 573' 
De canta gregoriano, 574. 
Conventus parvi . $75* 
Officiiim S, Jgnacii. 570* 
Z>e Familite Çkrifti taUegità * 577» 
Bethleemitee. 573-
Congycgatio S. Petri, 579-
yijitator Afinortím. 580. 
Seminaria miffionam. 581. 
Provincia S. Didaci. 582. 
On/o Servitartim* 583. 
Conventus- parvi . 584. 
Decretam Card. Tournon. 585. 
Difpenfatio ad matrimonium . 586. 
Refidentia Epifcopi Sanflx Cra- 587. 
c/V. 588. 
Ori/o S. Hippolyti. 589. 
Officium de S. Ignacio» 590. 
Pa/hrales liter*. 591' 
Presbiteri S. Hippolyti. 591-
Gradys Mmlenfes. k J93. 
BetbUewitx . . - . ^ • , • 
Congregate F a w l i f rCbri f l i - , . , 
Officium de 5, £!agi*s . 
Confraternitates Carmelitana « • 
Conventus 40. Maftymm* 
Tranüath .jefiortm-, .1 
Congrega/iq Familia Cbriftí , , 




¿̂ ^ tertiariis. 
Decretum Capitítli Qrd. Sanfii 
Auguftini. ... 
Tranjitus ad aliam pYôwnci&H * 
Seryitus Indorum. 




Fejium PY£efentationif^,j i..] 
Ritus Malabarici. 
Decretum V. Halicarnajjki. 
Qucejlio Arch. S. Domüici *. 
Ecclefta Guatimaicnfis.» 
Sabbatbi abjlinentia. .,,«, . . . 
Difpenfatio a â ^ ^ f p ^ ^ u m ^ 
' L ibé ' P, ÑorÉeriu-.- . '^' • :' ' 
Indulgentite Bona'érmfis, 
¿>ír eodem. 
eodem. . . -., ..; „' ; 
¿)e eodem. ' 
. . ' : 
Fejium titulare * 
De eodem. 
JurifdiBio EpifcopQwm \ y ?T 
Decretum Inqttifitornm,. • T^l* 
À7(?z«' Epifcopatus,̂  ^ . ^ ^ J 
Vniverfitas in Btfpgjgjj^iU' 
De £ , 'ffançjfi^^mt^fif 
^ c u l m e s ^ i m ^ ^ -
5P4' ^ 
54 
5'94' De Cruciata. 6oJ. B, Virgo de Guadalupe. 
595. Fefta reformante. 602. Patronatns Immaciílata Co 
596. Ve DoBrinis. ptionis, 
.597, Facultas vicmnàlis. ^ Pofli-ikfa 60%. Officinm Iffimaculata Concep 
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B R E V I A R I U M 
OR DIN A T I O N U M A P O S T O L I C A R U M 
y l d Lidias pcrtiiicntium cum sidnotaiionibas. 
O R D I N A T X O I. 
Artimis V . , incL't'tum quo anno conccflit Henrico Infanti pro 
Corona Poríu^ailiíe (juidquid per oceamini conquirciet a pro-
montorio hoxaâor ( i ) nitjue aJ Intliamj addita induigemia 
nlcnaria ( n ) pro conquifitoribus qui promovendis cqeptis oc-
cumberent. Mcminit Conilitutionis Inyus Emmanuel de F a -
ria ( Í Í ) : eflquc prima , íjuod leiam ? ^ a t o ^ Indianim re , poflquam 
indica Iiujus temporis navigatío per' occaimm ínftituta fuit , nam alia 
ciuídem Pontificia edita anno 3421. apud Fariam in Eçclcfia; Ccptcníis 
crectione veríamr, qua* nulla ratione ad índias i p c â a t , prour modo ac-
cipiuntur. Fontcnelk ( i ) Veneris planetse íncolas per ix>£tein fomniavit 
Indis Granatenfibus colore fímiles . Indos appellat Maurifcos Granaten-
fes. Unde & oram Mauritania; barbaricam ceptamque ad Mare mediter-
rancum appellare pronum eft Indiam. His concinunt plurcs Scripturas in-
terpretes in J . Machab. S. B. nam & Cariam & loniam Minoris Afise re-
giones Indiis annumerat Berruiems ( c ) cum Harduino fuo. Sed bse Amt 
appeilationes minus proprise, certè alienas à fenfu inftituti noftri próprio, 
P/seièns verò conceíTio quatenus aliena bona conquiíitoribus artribuits e<> 
modo inteiiígenda quo Alexandrina donatio anni 1493. 4. Ma;i3 de qua 
fuo 
( a ) Far . tom. 1. Jifi Port. P. 1. c. > . » . 7*| í c ) BerruL Star, del Pop. dt U 7* 
( b ) Fonten. Enrr. fur la pfar. â u Morid- i N . T . — Vid- infra Q f d ^ i s i * - *•* 
2V. Sair í>ag. ¡ 7 7 . lAmJIel, 1 7 ^ [ 
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fuo loco t feífcjufi data ab anno 1429. ad 1431. quo vivere deííit Mar-
tinus, nam data eft dum Henricus Infans de confuiréndo cogitabatj & 
Nicolaus V. infra anno 3454- teftatur, Henricura a viginti quinqué ant^ 
¡annis conquifíam cogitaífe. 
A D N Q T A T 1 Q N E S . 
(1) Bo&ador.. Extat hoc promontorium ultra Mauntaníam & Canarias 
íub gradu 25. aut 26. lat. bor. I n quo proinde ttatui licet Indiarum, ut 
nunc accipiuntur, metam ex Declaratíone Gregorií X I U . facta 11. Oft, 
2579. Imo poteft inftimi dimeníio a promontorio Ao», quod infraOrd. 6. 
saomínatur % & propius boream & Canarias jacet è regione ÍUÍUIK G O -
jnerie. 
( n ) Indulgentia plenária. E x quo fit palam, belli & navigationis pro In-
diarum conqtufitione fufceptíe caufam non effe imperii amplificatiouem, 
fed pietatem chriftiana reiigionis promovendo, nam indulgen tia rum con-
celjip ex caufa profana non fit. Simílís conceílio fa£la eft feculo IX . a 
JiíflttGe Papa V I I I . , ut habes in ejus Epiftola 66. ad Epifcopos. in regno 
Ltidovici Francorum R.egís conftitutos ibi {a): Mi qui cum pieute verre 
religionis in belli cert amine cadunt T requies eos sterns quietis excipiefc 
contra paganos atque infideles ílrenuè dimicantes,... Interceffione B. Pe-
tri Apoftoli.. . . . quantum fas e í | abfolvimus s precibusque illos comment 
damip* 
O R D I N A T I O I L 
EUgenius IV. Regi PortugalKae novi orbis conquEfitionem, feu conquf-ftam permiiit; ut habet Mariana lib. 26. Hillou Hifp. cap. 3. Vide 
infra anno 1494. 7. Jim." 
O R . D I N A T Í O I I L 
Fabrantis deBacdua Ordmis^ívíftidritm ad Indias pmfícífcens poíTet 
non íblumchrifmate abEpifcopo benedifto fignare fideícs, fed etiam 
ipfum chriíma conficere ( 0 ) conceíTit Eugenius IV". apud Wadingum act 
annum 14.00., ut refert Benediòtus XIV.. dicens Si yxa fides, v a -
dijigo. . .^ Eugenius I V . veniam dedú chriíma confie¡cndi, 
A D N Q T A T I 0 H E S \ 
<i) Cfmfmtt conficere. CeYfum ejt , aít Caííropalao Q c } , materíam hujus; 
facramenti (confirmationis)' neceíTanam eífe chrtfma ab Epí'ícopo benedi-
¿lum^ Sic docent ferè omnes Dolores tefte Suarez prafertim- ex Fio^ 
ren-
t a ) -xApud Hard. t. VI. Condi. P. i . col. i í - í ( c ) Cajirop. X>t Sacmm, Confirm; Pimlhs-
¿ b ) Lib. 7.. l/g Sjfi. ¿)j'<£c. cap. 8 . 1 > ? mm. ?»• 
A P O S T O L Í - C ^ 1430. ¿~ X45'Ò. 
rentino,fub Eugenio I V . in Decreto fidei, ubi definiens materiam confia 
¿natíonís ínquit: Eft chriíma per Epiícopum benediBum. Ergo mate-
ria hujus íacramenti epifeopali benedidlíone prasparari neceíTario debet , 
Hínc meo judícío evidenter infertur, non pofíb fiuaplici facerdotí commit--
í i a Pontífice chrifmatis bencdi&ionem , quia Pontifex non poteíi ma te-
riam ullius facramenti matare . Deinde epifeopalis benedictio pro confi-
ciendo chrifmate ex infiitutione Ghrifti habetur; Chríílus enim, tefte F a -
biano Papa in Epiftola ad Epifcopos orientales, docuit Apollólos modum 
conficíendi chriíma, quem Ecclefia femper fervavít. At Eccleíia íimplici 
íacferdoti nunquam coníedíonem -commifit. 
E regione -Diam (¿1), & apud íllum Scotus, Sotus, Cajetanus,-Vi-
toria, Efcobar, Bauníus putant, non efíè ufque adeo -certum , chriíma 
eñe benedicendum ab Epifcopo quin poíHt Pontifex difpeníare. x. Qiiia 
íi Pontifex poteíl commitíere fimpiíci íacerdoti adminiílrationem faera-
menti confirmationis ; quidni etiam poíTit commíttere chrifmatis beaedi^ 
¿tionem, quod eíl minus ? 2. Quia ratio potiííima fententiae confJWtiâç ék-
Patrum & Gonciliorum authoritas Epifcopum requirens ad benedicendum 
& coníecrandum chrifma. At eâdem authoritate requiritur Epifcopus ad 
confirmandum. Ergo fi in hoc cafu licet interpretatio de miniílro ordi-
nario, quidni liceat in primo ? ^ - -
Ñeque obftat quod Pontifex rarius difpenfaverit facultaterft benedtcen-
di quarn •confirmandi, fi vel femel eíl difpenfatum - Nam . caitík^hõn-dt-
fpenfandi, vel dífpenfandí rarius, eííe poteíl minor neceíTjtas , cum fací* 
Jim habed poffit chriíma ab Epifcopo benedi&um > quam Epifcopus ad 
confirmandum. Favor autem ín fentemiam contrariam derivatus ex dú-
bio, quod Benedí¿tus ínünuat per verba, J i qua fiáes Wadingo, fatís 
ditur favore fententías noftr^ accrefeente ex eo quod non impugnat dum 
refert. De Goncilio Fiorentino, & de Fabiani epiftola ^ideurtfra^aâítô-
1571. 2. Aug. Ord. 133. Objeft. 1. 6c 2. . . . . . 
Et quod ad Concilium attinfet ¿ í?ve'Dècíe^um üdei in Concílio pro-
mulgatum, ídem Pontifex Eugenius IV. qui author •eft decretí, fuit quin-
qué poíl annis relatas difpenfationis feu privilegii author. Id vero argu-
mento e í l , non fieri impoífibilem ex decreto difpenfationem facultatis / 
j í t poífit facerdos íimplex chrifma cum Fabiaao de Bacchià couíiéére -
O R D I N A T I O I V . 
UT Alphonfus V . Portugallíse Rex poffit quoícumque Saracenos^ Pa-ganos, ac regna, ducatus, & dominía, poífeíTiones, ac mobília > 6c 
immobilia bona , per eos detenta atque poíTeffa conquirere. i l lórumqü#¿ 
períbnas in,perpetuam fervitutem redigere,-ac bona íibi & fuccefforii^^ 
applícare. Gonceífit Nicolaus V . , ut refert ipfe Ord.feq., intelh'gendaque 
. • GQB* 
( í ) Dt'ana P. 8. tr. 1. R, t i , ÇoQrdtmtUf tom. 3. tr. t. jR.,sov : -
H 
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conceñio ut Alexandrina citata Ord. I . De fervícute aut maiicipatíone 
Afrorum vide Infra anno 1683. 
O I ^ D Í i S r A T I O V. 
Anno 1454. 25. Jan. 
PRaecedentcm coníirmat Ordinacionem Nicolaus V . , declaratquc exten-di ad quEecunque alia de infidelíum feu pagaaorum manibus acquir: 
poffint. ConquiftíB jus prorogat à capitibus Boxador & Non ufque per to-
tam Guineam & ultra veri us iííam meridionaícm plagam . Praeterea de-
cernitj cum ad perficiendmn. opus fit opportunum, ut Portugalliae Rege-; 
cum infidelibus & faracenís de quibufcunque pacifei vaíeant: mercês qua-
icunque, dummodo armaturarum genera non ñnt , deferre & ca venderé : 
ccclefias & alia pia opera fundare: quafcunque voluntarias períbnas , ec-
cleíiíiílicas & feculares , quorumvís ecíam mendicantíuni Ordinum regula-
res, de fuperiorum tamen fuorum lícentía tranfmíttere : ipfseque perfon^ 
poiíint quorumcimque in dí&ís partibus exíílentium, vel eò accedentiuii^ 
confeífiones audire, in omnibufque praster Sedi Apoftolica; rcíervates C Í-
fibus debitam ablblutionem impenderé , & ecelefiaftica facramenta min'.-
ílrare: quod in gradam eorundem Rcgum concedi dcclarat. Chrifti fide-
Jes omnes. inhibet, ne faracenís a jure prohibirá dcíerre, aut per ejufíno-
di maria navigare prsefumant. Qui verb contraríum fecerit , ultra peenas 
contra deferentes arma & alia prohibirá faracenís à jure promulgaras , 
quas incurrí vult ipfo h ã o (d) fi perfona fit fmgularis, excommunicatio-
nís fententiam incurrat, fi communitas interdigo fubjaceat eo ipfo : nec 
'contra facientes ab excommunícationis fententia abfolvi, nec interdi&i re-
laxatíonem apoílolica , vel alia quavis authoritarc obtinere poflmt, nífi 
fatisfecerint. Extat apud Antunez lib. 3. De Donat. Reg. cap. 8. poll 
¡:mn. Bç. , incipitque Romanas Pontifex. 
O R D í N A T I O V L 
Anno 1455. 7. Mart. 
CÁliílus I I I . confirmat prxeedentem Buliam Nícolaí V . , conceditque ut fpiritualitas & omnímoda jurisdidio ordinaria, dominium, & po-
teftas in fpiritualibus à capitibus Boxador & Non ufqne per totam Gui-
neam & ultra illam mcridionalem plagam uíque ad indos, ad Militiam 
& Ordinem Chrifti fpectet; ita ut Prior Major (1) omnia benefciVecclefla-
ílica cum cura & fine cura, fxcularia ôc regnlari* couferre, necnoncen-
furas & posnas proferre, omniaque alia quae locorum Ordinarii abfque 
ditferentia faceré poílit ac debeat. Decern (¿urque loca elfe nulijus diceçe* 
üs , Extat apud çundem Autimçz loe. cir. Incipit Jnter cetera. 
AD-
( a ) Vid. Ord. z i } . <Admi. ¿. am7 1S07. 7. 4 ¿ W / . 
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A D H O ? A T I O N E S . 
( j ) Author Geographic Portagallkx ( a ) inquit: A principio habuit ordo 
Chríñi Vicariur.i ícii Priorcm Status clericalis cvan juriíÜiclione ecclefia-
ñica in omnibus tern's Ordinft comprehénñs conquiftis. Tenuit dignttas 
liase ufque ad Joanncm I l í . j quo rege ere£i:a eccJefia S. Maris de Fun-
chal in Ínfula Madera in cpiicopalcm, deinde iu metropolttanam, Vica-» 
riattis ja¡frefftis cjí . 
O R . D I N A T I O V I L 
Anno 14S1. 22. Jun. 
SIxtus IV". confirmar litteras Nícolai & Calixti , & convemíonem ( i ) regum Catholici tk. Lufitani, qua huíc aíTeritur poíTeíTio & quaíi pal* 
ii'ífio in omnibus commerciis, terris, & permutationibus , five refignatis 
Guinea cum fuis mincris, leu aurifodinis, infulis de la Madera, de Por~ 
to-fanSfo y Defería, de h f Azorer, Florez,, tx quibuícumque alüs ab infulis 
de C.m.ti'ias nlira & in conipedlu Guineíc, exceptis duntaxat infulis de 
Lvix.irotc , ú F. i lma, Fuerte-ventura, U Gomera, del Fierro, ¿a Graciofay 
la Gr.in Can.iri.i , Tenerife , & omnibus alüs infulis de Canarias, Extat 
apud cundem Autunez ibid. Incipit ^iiterni Regis. 
A D N O T A T I O N E S . 
(1 > Conventionem. Pa&í crant ante bicnnium in oppido Alcantara Re -
ges Catholici Fcrdinandus 6: Ifabella (¿) cum Lufitano, ne is oras AfrU 
CÍE ad oceannm luftrarc, conquirere, $c poílidere prohiberetur in pQÍl^f • 
m m . Sed parum firmam oportuit eííé pacem, & pontificiampacis confir* 
mationem, fi verum habet Faria dum refert hoc eodem anno 1481, tri-
ginta non minus CaftcUanomm naves mercium canfa ad Guinex portüs 
applicuífíe, non cefíiiras nift majore Portugallicae cíaíTis vi commiffo prae-
lio abigcrenrur. At eit qui de hujus fadi veritate dubiret ( c ) . 
O R . D I N A T I O V I I I . 
ALphonfum de Bolaños Minoritam apoílolíca inilruxit authoritate Six-tus I V . ad religionem in Canaiiis infulis, & Africas , Aílíeque oris 
maritimis propagandam. Quod cum incredibili fru¿tu prasftaret , Pontifex 
conceilit ut fexdecim focios ejufdem Ordinis è quatuor Hifpanise provine-
cas in íaboiis focietatcm afTumeret, quamvis petita à prafulíbus facilitas 
negaretur. Ri fen Natalis Alexander Saec. X V . cap. 1. a. $. 
O R D I -
( a ) Geogr. Portug, tom. i . pag. 534. I ( c ) Rtjlior. des Vos. tota. A- lfbr»- cap. u 
< b ) Mar iana , iliji.de Hfp. lib. i \ . cap.to. \ pag. s*. 
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O R D I N A T I O I X . 
Anno i 484. 
JOarnii I I . Portugalli* Regi concefllt Pontifcx , nc ^uis alius Princeps poffet â\> occidente ad orientem conquífitíoncm faceré: ut<¡uc bello 
parta ab alia Natione Portugailiae cederem . Sic habciur apud 'IVcvul-
tianos { a ) . 
A D K O T A T 1 0 N E S . 
Drnn hsec à Sede Apoftolica impetravit Joannes, non animadvemt , 
inquit Author Híftoriae Generalis Navigatioiuim { ( > ) , oik'niis coivpiüKio-
Item fieri poífe per occídentem , ut deinceps per Magallancra a ¡ fr [a í& 
pene conftrata vía fadtum e ñ : quo falvâ Ordinationc prarfeme jus in-
tegrum Caftellanis prae Luñtanis efie potcíl in orientem ultra fie citra 
Phílippinas & Moluccas. Vide iufra Ord. 13. auno 1493. 25. Sept., fie 
©rd. feq» Adnot. 3. 
O R D I N A T I O X . 
Anuo 1493- 4. Maii . 
ÂLcxander V I . accepto nuntio Chriftophorum Colon certas ínfufas fe '. terras firmas invenifíe (1)5 911^ Reges Catholici Ferdinandus £c 
Ifabella fubjicere & ad fidem catliolicam rcduccrc propoíucranT, ut tanti 
negotfi provinciatn akerius fufeiperent^ motu próprio omnes ínfulas & 
cerras firmas inventas & tnveniendas verfus occídentem & meridiem , du-
# a linea a polo arítico ad antarticum, five fint verfus Indiam, five ver-
fus quanilibet aJiam partem, quae linea diftet a (jualibet infíilanim ( ¡ i ) ; 
ijuae vulgariter nuneupantur de ios Azonr y Caoovmle, cennim leucis ver-
ías oecidentdt», ita quod omnes - ñifulae & térra firma; reperne &' repe-
riend» a prsefata línea verfus occídentem & meridiem ( n u ) , quae per 
aíium Prineipem chwftianum non. fuerint poífeíTa; ufque ad diem Nat i vi-
tatis Domini proximè prseteritum, à quo incipit annus pnefens ( j v ) mil-
lefimusrquadragentefímus-nonagefimns-trertius , quando ailiquse prxdictaiiun 
infularum fuerunt inventas , cum omnibus illarum domíniis, juribufqtic , 
nominatís Regtbus eorumque fuceeíToribus in perpetmmi doiwt ( v ) . Illtf-
que mandatj ( vi ) ut ad prasdiék loca viros probos doíloíquc ad inftruen-
dum íncolas in fide & bonis moribus deílinare. debeant. Ac quibuícum-
que perfonis etiam regalis impcrialifque dignitatis, fub. excommunícationís 
•ktas fententis ptena ( v i l ) ipfo faclo inairrenda inhibet, nc ad ca loca 
pro mercibus habendis, vel quavís alia de caufa accederé praefumant abf-
que 
v!tT*} Mcm" de <W- *7l6- ante j ( b ) Usjlotr. da VOÍJ£. t m . x. lib- 1. vp* 
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que Kegum Catholicorum Jicentia fpecialí . Non obftantíbus Cotiñitutio-
nibus 6c Ordinationibus apoíloiicis, catcrifqiie contraviis quibufcumque . 
Romae, Anno 1493. 4- Nonas Maii . Extat in Bullan Cherub. Incipit 
Inter cutera. 
A D U O T A T I O N E S , 
( i ) hvcniffe. An Colonus in Novum Orbem venerif primus Europao-
rum, clubium eft quod Pontifcx dcciJcrc non vult , fed íub verbo accept-
mus inventi íidem relinquit penes exponentes faélum , qui etiam pofíuut 
inteliigi de inventione prsemonftrata máxime cum etiam príejaílis oper© 
nul/memis tanta manet eutn gloria qui perfecit. 
Sunt qui inven turn ante Colonum predicant ab Antonio Zení V é -
neto anno ^381. Scriptorcs Angli invemionem tribuunt {a) Madoc cui-
dam Guineti Wallice Principis filio, qui anno 1109. ad Floridam appnl-
fus ftru&â turn totius region is adieric poflcflionem. Eft qui ante Salo-
monem fuiflfe notum fcribat, ftatuens Ophir in Peruvio, co maxiniè quia 
Ophir regio eadem eft cum Sepharvain, Phervain , Perouain ut inflefte-
rc amat Joannes Mil! apui Trcvultianos Qux opinio minus elíet 
contcmnenda , ft Peru nomen ellèt moderna Novi Orbís inventione prius . 
Colonus iple terra; cavitates in Hifpaniola ut-ut repertas Salomonis auri-
fodinas cfle credere habuit. 
Sunt qui Colonum alienas tabulas fort i turn Novum Orbem cogitafle 
credant, five confectie atque arnica manu iuppeditata; illse ftnt a Marti-
rio Andalouza Cántabro, ab ignoti nominis Lufitano, five ab Alplionib 
Sanchez dc Huelba in Bxtica nato. Cundís fclicior extitit à Regio Híf-
paniae Senatu judicata fraus Americi Vefpucii , quern cum male haberet 
quod Ligur Colonus etiam continentis audiret inventor, earn laudem tri-
buere induxit animum ipfe ftbi, co fucceffu ut Novo Orbi fuo nomine 
impofito, Veteri imponere lucratus fit ( c ) * Caufam vicit in Regio Se-, 
nam contra Vefpucium Colonus, vel Colon! pofteritas; fed cum Alphon-
io litem habet apud fcriptores etiam nunc P. Maurillo (« / ) ex plurium 
quos laudat fentcntia pro certo habet, inventoris primam laudem Alphoiv-
fo tribuendam. Eiui'dem fementiíE eft Gomara ( e ) . ^cc abludit 111. Hue-
tius ( / ) , qui & Acortam ( g ) & Garcilafum laudat. Et quidem non ap-
paret qua ratione Co'onns, dum tot Principum curias circumcurfat , ft 
quis vellet claffts adornandae fuppedirare fumptus, potucrit eflb tarn fecu-
rusdenavigationis fucceífu & fru¿íu , niíi praelucente alíqua unde unde habi-
ta notitia, 
Congcrit Herrera ( ¿ ) plurium ratíonum capita, quibus in earn cogi-
tatio-
( a ) Mem. de Trev. amo 1711. oírt.CXXII-
( b ) ^tin. 170S. \ J . V L Vide Calmet in 
Couf. Dif. in Reg. Ophir. 
( c ) Solem. I. i . De Jur.Jnd. cap. 4. a 
( d ) Murillo lib. 9. Geogy. Wfior. 
{ e j Gomara , Hiji. de Us Ind* cap. I J . 
(f) Uuet tom. 1- De Vem. E v . profCW* 
«• MÇ* l iâ i t . Neap. 1 7 1 0 . - ; : / 
( e ) .Acop. L i.Hift. Nat. de b i - I t i i . c. IJ>. 
Garcii. Hiji. Ingar. cap- i -
( h ) Herr. Dtcad* 1* Hh. 1. ep. %. & j . 
(JT cap. j f . 
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•fetionem venire potuft; illis tamen fi fidem faciunt de globx tcrraqtieí fi-
gura, minimè conficitur ad occidentem efíe ínfulas vel regiones opuni iu-
dicarum, aun" ôcargenti , prodigas. E t tamen Golonus de rcgíonani opa-
Xentia,. nec tantum de exiílentia promiíTa fecit , ut ipfemet Herrera rc-
ftatur, dum ait: Holgó mucho Colon de las hojuelas de oro, porque dc-
feaba que los Reles vicíTen que lo havia, y que no eran vanas lus pro-
meffas. Id quod ctiam à íociis exprobratiim eífe Colono , dum fucccíTus 
itineris dcfperan ccepit , cecinit Garrara Cum tamen inter nos au 
íint dubitetur & Indí* t= Sint cfto , qualefque fibi per íomnia viTos 3̂ 
Luxuriate auro gemmifque cfFuIgere Ductor í=: J a B á . i t . 
Si tamen quar/as, quomodo Sanchez , vcl quícunque fuerit inventor 
primus de regionum opulentia certior fit fa&us y ut earn notam Colono 
faceret moríturus; difficultate caret, cafu vel tempeílatíbus accedentem-
vidiíle laminas eolio indigenarum appenfas, quales in acceiTu primo vidiL 
Colonus ípfe» Trevultiani ( ¿ ) fabulis annumerant quod de nauta Colour 
prsecurfore proditum e ñ . Eílque a pud eofdem ( c ) qui putet Iianc fabu-
lam turpem eífe calumniam ab Hifpanis excogiratam ad obfcurandam in-
ventoris. exteri hominis famam. Nihil tamen íiiggeruut quo calumnia vel 
fabula reputan* debeat, nifi quod alibi ícribunt de fententía lata in Re-
gio Indíarum Senatu . E a verò lis pro Colono contra Vcfpuciiun, non 
contra prascurforem navicularium , de quo non agebatur , dirempta fuit; 
nec de Novi Orbis, fed de contínemis inventione fermo crat 
P.. Charlevoix j qui 6c ipfe de Trevultianís aliquandiu fuit, aít (d) 
lineam. scquínoâialem nunquam efíè tranfmiíTam à Colono: earn tamen 
tranfmitterc oportehat veftigia aliena fequentem, nam prsecurfor vulgo di-
cítur ad Brafdiam appuliíTe . At prseterquam quod Brafdia potcít facile 
confundi cumregionepropinqua, maximè dum limites nondum eraiat con-
Üituti 3. pronum eft ut homo náuticas gnarus fe duci faventibus auris bo-
ream verfus permiferítj ut poftea proram retorqueret ad auílrum lineam 
traníiTiiíTurus j . ni antea quod. quierebat reperiflet. 
P.. Antonius. Maria de Lugo ea.maximè conjecifíè Colonum ait 
terramm occidentalium^ exíftentiam , qiuV iñ Madera frequentiífimos ex-
pertus: erat ventos occidentales. Quafi non poífént ventorum fluenta, fi-
cut aquarum T in ipfa marí confurgere proeul à terra, vel quin fit ib i 
tcrra> unde Hant. 
( l i ) A- qttalibet ¡nf i í lar /mElígendi copia qua& hie à donante fit, fit 
etique donatario. . Unde überum effet Regi Catholico , quantum eft ex 
prsfente Conftítutione, lineam dimenfionis ducere centum leucís à quafí-
bet Azormn ínfula:. & poftquam punítmn dimcníionis ínchoatívum ex con-
ventibne faña m Turre Syllana anno fequente 1494. 7. Jun.,. ad ínfulas 
Capitis Viridis. determinatuni e í l , potuit linea duci pa&â diftantiâ ab ín-
fula 
( a ) Catrar. U S. Columbt, feu De Invent. 
W OrK 
( b ) Mem. de Trev. i n t ^ ul. i l » 
( d ) In Faftis N. 0- anno 1500, 
( c ) In ^Addit-ad Diéiion. H/Jí. Fortat-Ed. 
Neap., irsi- Verbo Colomba. 
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ful a Sails j quae propius orientem jacct inter Hdperuies; pro pace tamea 
in congrcflii anno l ó S z . in Pace-Julia celebrato propofitum eíl à Caftei-
Unis , quod pun&um iii^crctur, non in Salis ínfula, quafri olim ¿um lis 
erat de Moluccis prcciulerant Lufitani , modò averíanmr, nec In ínfula 
S. Antonii , quae ceteris occidenralior ell , & hac ratione in priefenti 
quando lis eft <ie Braiilia , Luiitam's comniotifor; fed in ínfula S. Nicolaí 
ínter utramque media . Uifplicuir medium hoc Lufitanis, & pronum eft 
ut & renninus quilibct difpliceat , cum conftct duela linea poft cen,tum 
lencas Alexandrin® concelTionis, addiiis etiam bis cennun & feptuagtnta 
ex conventione Turris-Syllana;, quamvis punâmn figatur in Ínfula Hefpe-
iidum America; propinquilfima , pai nm de Brafilia redare Lufitanis, mi-
nus cene quam quod occupant, quibuícumque tabulis fides habeatur, li-
ve caítellauis, five hollandis impartialibus, five e'tiam Lufitanis faftis à 
íuo Joanne Texeira exhibitis in congrcilii. Vide infra anno 1746.6.Dec. 
Ord. 590. 
(UÍ) Ver fits occidentem & meridiem , Vulgo credhur totum orbem al> 
Alexandro per hanc Conftitmionem efle divifum; ita ut hemifphermm 
oriéntale, qua pane chriftiauo Principi non fubeflet, Lufitanis; Callella-
nís occideniale cedcrct. Falsò tamcn & temeré , nam conceduntur Lufi-
tanis bello parta navigantibus à ftata línea ad orientem & meridiem, & 
Cailcllanis ad occidentem & meridiem pariter navigantibus. I d <juod in 
citato Pacis Julia; congreflii à Caftellano Júdice Gommiífario D . Ludo-
vico Ccrdtño & Monzon fcítè obfervatum eft. Kempe regiones etiam 
orientales ab alio chrifliano Principe aibiaíiter non pofleffc, fi à Caftel-
lanis reperiantur per occidentem , ut de Moluccis & Philippinis factum 
eft, debent Regi Catholíco cederé falva prsefente Conftitutione . Idem 
verò jus in fuam vicem favet Lufitanis in Ínfulas & terras occidentales , 
i l Caftellanos eò per orienten* navigando praeveniífent . Idque magi's elu-
cet in Conftitutione data hoc anno 25. Sept. de qua infra Qrd, 13* Nec 
eft abs re quod ad vitandas catholicorum Prindpum dlfcordias provident 
Pontifex, ut adverfis proris hlc per orientem, ítle per occidentem trans-
fretaret, licet terminus folum priano accedentis & occupantis pofTcffione 
difcerncretur. 
( i v ) A quo incipit annus. Incipit annus à die Nati'vitatis Domini ad 
diem Nativitatis oâavam ri tu ecclefiaftico prorogata. 
( v ) Donat. Quanvis haec donatio verbo fit abfoluta , re tamcn efíè 
condittonatam cenfent ( Í Í ) Suarez, Cardinal is de L u g o , Salmaticcnfes , 
Conink, Baiíez, Platel. Quia , inquiunt , conceífio quantumvis ampla & 
abfoluta fit verbo, reftricèa debet intelligi ad términos juris &: sequi, ut 
in tYaB. De Lepkts ^ de Jnftitia & Jure docent: quod maximè verum eft 
quando per indefinitam donationem Isederetur jus quod tertius altquls ha^ 
bet in re donata, ut \n preefenti fit, nam Indi etiam infideles veri fuiJt 
domi-
( a ) Suar, D- its. De Fiã . / . i . n. 7». Lu-
go D- i j . De F/d . n. io i . . . Saltn. tr. u . De-
caU P. 2. ». 5.... Conink Z?. «8. £»f f/rf. »• 
I Í O . . . Dom. Banex. 10, Qe fíã. art. TO. 
dub. 4. Comi. j . ad 3,.. Piatti. ? • 3. ç a $ . i * 
Sjnopfi §> 7- «• *9\> l8""* 
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domini rcrum fuamm, nec dominio aut jurifdidione prívandí funt, ur de-
daravit Paulus I I I . anno 15J7.23.Maij, & i . J u a . Ord.57. & 59. infra 
fuo loco videndis. 
SoJorzanui ( a ) , Avcndano , Diana putant nihiíomímis doiuríoníNu 
eífe re ficut & verbo abfoluum, uc^iie cam cxcedcrc poieilatciH Pumiii-
cibus a Domino f a â a m , & adverfantes culpat Avcndííño quod Coiiliim-
tionem quam interpretantur, non legcrinr . Legemibns tainen id Jiquido 
conftat quod nemo negat, donationi nulJam verbo conditionem cite ap-
pofitam. Sed ñeque inficias ibít tétricas Avendaño , donationi quíbiis-()iii-
bus vocíbus concepta; fubeíTe conditiones plurcs; id quod contradibus aliis , 
votis, legibus, obligationibus turn aftivis, turn paflSvis , dif^eniationibíií-
que commune eft. 
Verum quídquid de potcftate donantis fit, de qua non düputo , vo-
lunta tern non fuifle infidelium terras & bona abfolutè donare Ccholiols 
Reg;bus fuadetur 1. ex cítata P.;uli I I I . Conftitmione, qua dfu pull Alc-
xandri donationem declaratur, Indos ctiam infideles non eíTe rebus iu:s 
privaridos. Prtvarí tamen poifem fi dominium reium indicimm eflet per 
aritecedentem donatiònem abfolutè transiatum. 2. Quia id ab Alexnn.'- > 
conceffum eft, quod Regi Catholico licebat omnino . Saltern ea fuit \ \ \ \ -
panorum mens, ur refert Herrera dum íub feiicem Coloni redituin 
recurfus ad Pontificem parabatur. At Regi non licebat regionum indica-
rtmi acquífitio, nifi certís conditionibus & ticuli acceüione honeftareuir . 
5. E x ipforum Regum Cathoíicoruin mente, qui diu etiam poft Alexan-
drí donatiònem putamm, res Indorum etiam infidelium ad Indos pcrii-
nere: idque íãepe manifeftarunt legibus pro Indiarum regimine latis. 
Nominatim leg. 2.. tit. j . lib. 4, Recopilationis Indiarum dicitur ; 
Haia entera fatisfaccion de que ( los Deícubridores ) no Ies harán ( à 
los Indios ) perjuicio en Jus perfonas y bienes : y que por fu virtud y 
verdad fatisfaran à la obligación que tenemos de que aíli se h.tg.t. Et 
leg. 5. ibid.; Se efcúfe efta palabra Conquljla , porque no ocafione ó de 
color, pataque fe pueda hacer-fuerza 6 agravio a los bnúos. E t leg. JO.: 
Los ââfixbHâofes ño tornen íns bienes v ^ t o Querer pot, refeate , ò dandofe 
los ellos por fu libre voluntad. Quodíi in lege ejufdem tituli finali indici-
tur tonquifitoribus, ut terrarum poíTèífioncm pro Rege adeam, intelligen-
dum juxta legem 1. t. 7. 1. 4. de terns vacantíbus , quales in America 
plures erant, & modo funt : En eftas y en las demás poblaciones tierra 
adentro elijan el íítio de los que eftuvíeren vacantes , y por diípofícion 
nueftra fe puedan oceupar fin perjuicio de los Indios y de los natura-
les, ò con fu libre confentimiento. Quod ípfum de pafcuís praefcribitur leg. 
26. ibid. 
E x harum legum «quítate nofee quani injurtus hifpano regimíni lit 
feriptor ilie ( c ) , qui poftquam retulit Puritanos barbarorum ter rulas quaf-
tít;m 
( a ) bohrz.. i . 1. i'oth. cap. n . . . Diana P. | (b ) llerr. Decad. i . lib. ». <•.:/-. ^ 
t r . \ . ií.18... vfvend. tit. 1. Tbefattr. Ind. ( c ) Hifioir. & Commerce des Colon. ^An^,. 
ç' I ' - I 4¿nt F <Amcr. I -JS- pas- I^Q. ̂  / f ? . 
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ciam pretío comparaííe , fubdít: Longe abeft ut ab Hifpanis jus naturate 
íic obfervatum fit. Cum poílènt Amen'cac poíTeíTa módico pretio, malue-
runt csdibus, & multo barfaarorum fanguine comparare. Racionem fie 
agendi qusereès in machiavelifmo j cui gens fervit, & quo tota ülius ver-
titur gHbernativ . Si regiminis habenda ratio > nullum hifpano prudentius 
& ajquius. Si priratorum obfervantiie , non ufque adeo purí ab injuriís 
funt Anglicani coloni : nec tantus eft Hifpanorum reatus , íi faíla non 
tam fupra verum exaggerentur. 
Donatio igitur earenus à Pontífice faíla cft R.egi Catholíco quatenus 
fi bello alioquin juño five ad propulfaudam injuriam procriam vel alie-
nam, five ad amovenda impedimenta evangélica; praedicationis, ad quara 
jus indefinicum habet Pomifex , Indi elTent debellandi, bellum fufciperet 
Rex Cathoíicus, cui potitis quam a catholíco regiones debellatíB concede-
rent. In idem recidit quod de conceíTa folum fidei & evangelÜ protcilio-
ne paífim tradimt AutlioreSj è quibus Platelius haec habet ( tf): Alexan-
der V I . aliique Pontífices Indos non fubjecerunt regibus Callellas & Luf i -
tanise; fed his folum concefièrunt poteílatem praedicatores ad Indiae re-
gna míttendi, illofque ab injuriis infidelium vindicandi , & confequemer 
<os ( fi ab injuíla iideüum vexatione defi/lere nollent ) fibi fiib/ugandi in 
quantum juilè id poflem faceré . Ecclefia quidem habet jus cvangelíum 
ubique praedicandi, Ôc refifientes per fe vel per fuos ad officium compel-
lendi. Sed inde folum fequítur, infideles poíTe cogi indire¿lé & per acci-
dens raticne injuriarum evangelü pracconibus & cuítoribus ab ipfis íniquè 
illatarum . 
Porro caufas juilas bellum Indis infidelíbus inferendi , eos debellan-
•di, & coníccjuenter debellata poíTidendi, fex enumerat acerrimus bellato-
rum impugnator Baniioioma-us Cafas feu Cafaus Epífcopus Chtapenfis ( ¿ ) . 
1. Si chrillianorum terras occupant. 2. Si fidem Chri í l i , templa, facra-
menta, vel lacras imagines peccando temerant. 3.. Si Chriñi -nonien , 
Sanâorum, veí Eccleíiae feienter -blafphcmant. 4* 5i fcíenter ínjpedÁmt 
prsedicationem. 5. SÍ ipil nos aggrediantnr. 6. Ad innocentes íiberandos; 
quorum íciliVct lege divina demandatum eft tutamen . Ait tamen íbid. & 
iterum ad objeB. 10. Sepulveda ^ majora nafci mala ex bello quam ex in-
nocentum oppreífione: ideoque abftinendum à bello, fi pro cauík íit fola 
innocentum líberatio. 
D e cutero putat Epífcopus ( c ) , donationem Álexandri eíTe abfolu-
í a m , qua Regibus Caftálíe ¿c Legionís confertur jus imperiale fupra Re-
ges Indiarum. Cum quo, inqu/t, ftat quod hi manean! & ílnt fuarun? 
rerom & regnorum domini, pendentes Imperatori tributum aliquod ad fi-
dei protedionem & reítam gubernatíonem conveniens. E t ad iz , Sepuhe-
vbjeB. repofuit, mentem Alexandri fuífíe, ut Indis primo predicare tur 
evangelium, deinde íubjtcerentur. . 
— , 1 — „ • • • • - . - • — — .1 , ! • 1. m i . « . ¿ i . - 1 -' i I_ N i i i ( V i "m*m 
(a ) Flat . P. 3. Syn. c. 1, §. 7. ». a;*, (b) Ck'af* <A&t» C9ntt* Septtfofdám *" 
(c ) Ibid. W rrojp. X P I U 
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quibus non videtur Epífcopos bene fibi conftare. S i ením Pontí-
ffex caret authoritate adverfus infideles paganos, uc ad z . o t y ã . habet, & 
^uía cam authoritate , neminem poteft Indianim Rej^cm couíliuicre , 
qüOittOdo pCrteft conftituere Imperatorem ? Si ncquit a l u i i coJiícrrc jus 
exigendi tnbüttmi regale; quomodo poteft conferre jus expendi nibtuum 
ftnpefíale? E t quare non poíTet hoc tribumm vi 6c beilo extoniucri uliro 
nõn fbíventibus ? 
Pfscterea ínter bona regum paganorum primum cft imlcpcndcmia aut 
fiJtpTCmtftia. At huic per imperialem illam dignitatem pia-jikiicium para-
tit í . Igitur fi hoc bonum licet fidei gratia tollere vcl uíurpare , licebit 
tollerfe al ia . Tandem dum facultas concediiur , ut Indi fubjiciantur 
poíl evangelium príedicatum, eíl íermo de fub¡.'¿ttone voluntaria, an de 
fubje&ione per arma? Si primum, id ipfum licet ante cvanf^lium pra;di* 
catirnij -quin fit opus conceíTione pontificia. Sí fecundum ruríus quícntur', 
an evangelium pr¿dícatum fupponatur fimnl admiflum, an rcjcchini ? Pri-
rnuin nemo dixerít, quod per fidem admifíám fiat poieílas lubiugandi pa-
ganos, qui l i üdei reMaremur, fubjugari non poterant. Si teettmium , 
cur pótms Vencientes evangelium prgedicatum, quam impedientes príedica-
ri , fabfagari peíífunt? E t quo jure in rejicientes evangelium non fubditos 
Pomifex poteftatem erexit? 
Dicèndum ergo, concefíionem feu donationem Alcxandri , & {¡mi-
les, fuifíe re conditionatam, ut Rex Catholicus fidei protc&or accedente 
titüto áeben^refj & debellata poíftderet. Contigit vero in decurfu, ut ex 
injíuüs evangelio, innoçentibus índigenis prsefertim parvulis, & Caftella-
tise genti irrogatis, tituli ad bellandum & debellandum abnndaverint paf-
fim. Quodíi juñítise fines tranfgreíTus eíl aliquando Cañellunorum aliquis 
errbr íuit fie faíti & privatus, nec à Pontífice nec à Rege proba tus, ut 
patet ex compenfatione feu reparatione damnorum Atabalibse fen Atahual-
páe nepti nomine Ceja , dum erat Marchioniíía de Oropeja à PhilippoIII. 
fa¿la in judicio , qnas tunc vifa eíl íiifficicns, ut refert Hurtado { a ) , 
(^od/&quiS'^uaKtatem défideret in faâa compeníatione, anímadvertat 
«portei-Àtabâlibam mérito poraiífe deMari ^ cum contra jus gentium de-
liqtíit miños ídolo facrificando, & de reliquis facrificium parando, ut re-
fert Sandoval & quia contra firatrem & primogenitum & hsredcin 
regni rebellaverat ( c ) . 
i Dixerít qurs, c^nceíTionemeo fenfu faílam efle inutilem, quiaquan-
"dò fit injuria yindicanda, quivis vindicare poteft. Utilis tamen eft con-
ceífioi mm quia novus tttutus accedit aliunde exiftentibus; turn quia l i -
'Cèt êuífibet fas fit injuriam dum íibi aut alten* fit auxilio indigenti, dum 
ñt inquam a¿lu lòco & tempore, propulfare; cum tamen aftu non fit , 
fed fericulum eft ne fiat, vel fit in loco diftante quò plures ad vindican-
dum convenire poffunt, poteft Ecclefia alten prse altero provinciam daré, 
vel quia fide fanior e í l , vel ad vitandas catholicorum dilcordias. 
v i . 7/-
•'• • • • • — •• - - * . . „ , 
( a ) Hurtada D. 75. De F ide . ¡J. a i . ' (b) Saiidovalt lib. 13. }it% Car. K ¡ o . 
( c ) Hen. pee* j . / . 3. cap. 17. 
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( v i ) Jllifqae mandat. Regem Gatholícum. per haec verba -conflituL 
Papse legatum iri fpiritualibus etiam , cenfent Ludoviciis Miranda-, Fr . 
Joannes Baptíftaj Freitas, Rodríguez, Veracruz, Focher , & alii apiul 
Fraíío ( d ) , Garcia Perez de Araciel in Memoriali fitptfi. v&wHhns 
Jndiarum qualitarem Legati fundat noa tantiun in Bullís Pontíficum., fed 
in confuetudine, dum ait.* K M. confiàeratttf in Indiis, noü taistmn ut 
patronus 5 fed etiam ut delegatus Apoflolicas Sedis , cuí Suffi Sanélítar 
tis in omnibus caufis ecclefiafticrs , turn bullís , turn confuetudine com-
miíííe fiint vices*. Idque probat ex eo quod S. Pms V. ad Regem Catho-
licum fcripferit, ut pro-regíbus Toledo & Henriquez qiuedam in/ungeret 
ad evangelíi prjedicationem fpeâantia: quod non fcriberet, nifi Rex ha-
berctur pro Legato. 
£ t P. Avendaño fcandalum iine Caufa eo Delegatí aut Legati no-
mine Principi la'íco attribute ( ¿ ) eft paífus. Qviid verò & quantum ê c 
delegatione ilia Regi Catholico conveniat de poteftate in ecclefiafticam 
rem, e)í alíís conílitutionibus &ex legitima confuetudine definíendum eft.* 
maximè cum Legati, qui non emanant , fed conftituuntur à Pontífice , 
definitas non habeant à jure facultates > ut tradít Barbofa ( c ) . Illud vi-
detur certum, ex eo quod S. Pius V. ad Regem Catholicum fcripferíj 3 
ut qu ídam ad evangelii praedicationem fpe¿tantia admonitos. vellet pro-
reges , non bene inferri ab Araciele qualitatem Legati, Idem ferè quo¿ 
ad Regem Catholicum à S. Pio V . infra Ord. 121., & ad SebâfHanum 
Portugalliae Regem Ord. 115. feríptum paríter eíl ad pro-reges Goamun 
& Mexicanuni) ad Archiepifcopum &ad Regium Confilium feuSenatum, 
ut videre erít Ord. 113. ¿c feq., quin ex eo cundis fit tribuendfc 1,-egati 
qualítas. Qiiod vero ex jure feripto non habetur, haberf poteíl ex con-
fuetudine, quae confulenda eft* 
( v i l ) Sub excomttmnicationis lata fintentia pcena. Poenam hanc jeflé per, 
defuetudinem tacttè abrogatam , commuíiis eft teotfí&âi' apíidJUgU: -^ifcí'. 
Patromim FrajETo (</). IdqUe favet, non tantum Hifpanis eò Conveníen-
tibus abfque Regís Catholici licentia, quidquid dicat Solorzanus ( e ) , fed 
cujufeumque nationis fint; din enim eft à quo nemo fe putat hac cenfu-
ra ligatum, nemo qui ligatos cenfeat advenas, aut id genus poenam exi-
gat. Pro ecelefiafticis cenfurís alia medía navigantes arcendí à . gQrtiibus 
Indiantm adhibere coacti funt Reges, utinam eíficaciora. 
Et de Gallis quidem fub Carolo V . Imperatore , quo tempore à r» 
hifpana magis erant alienati , in cameracenfibus induciis conventum eft 
anno 15 56., ne abfque confenfu Imperatoris aut Regis ejus filíi poflent 
ad Indias navigare mercium commutandarum caufa, veí Indiamm terras 
armis conquírere & oceupare. Ita referunt Freitas 6c Sandoval, epos Pê r 
trus Bergeron apud Trevultianos ( / ) accufat, quod fa&am .CpnyentioQep 
grseca fide retulerint, qua folum habetur ne Gallis fit liberuttt ad Inda? 
Ca) y rafo, J)e Reg. Ind. Patro». cap. 15. 
(b ) lAvend. Cufiar . P. V I H . mm. 454-
í c ) ¡tarj/. Ü b . *. %ítt.-f¡aLcaj>.-t, m'.*A<i 
( d ) Frafo ^ . ^ . M ^ m ^ í S ; ^ 85. 
( e ) SoIorsc.tom.t*DeInJ.Cfu&.i. t .c . i j . » . ? ^ -
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rum Hifpamenfmm portus applícare , a\n in iliís negôtiarí ciam Rege 
Catholico, diimmodo ne quod damnum paretur alio cjuò libitum fit vcl 
commodum navigantibus, 
Nempe conventio prout à Bergerone refertur, exprimir índias HiC-
panienfes, quas hiitoríci aceufati, licet non exprimam, íuppommt , cum 
conftet Reges Hífpaniarum de Hifpanicniibus ranmm Indüs cílé íollici-
tos, cum de claudendis Indiarum portubus pacifeuntur . Extat in Jure 
Hifpano-Indico titulus integer Petos Pafageros , cujus, & convemíonií 
camcraccníis, & ordinationís hujus pont i tki» , idem cll ar^umentum: in 
quo dum nulla excommunicationis , & conílitutionis apoílolicae , ut At 
aliás oceurric mentío plane fignificatur, abrogatam nfu repmari (¡uatenus 
íententiam continet excommunicationis adverfus cò locorum navigantes. 
"(VIH) Incarnationts armo 1493. Hinc elucet quod a P. Henrico Florez 
C a ) obfervatum eft, in ratione temporum Incarnationera iaepe accipi pro 
NativitatCj quse Incarnationis coniectarium & manifdhtio quacdam eft . 
Conftat enim turn ex preecedenti conititurionis hujus contextu , turn ex 
remnrgeftarum ordine Ôc hiftoria, datam efle coniíitmioncm mvnfe M a -
jó anno à Nativitate 1493. Si tamen annonun ratio ineatur al> Incarna-
tione, quie contigit 25. Martü, Ma/us illc men As ad annum íèquciuem 
1̂ 494. fpeftat. Paffim tamen in Conftimtionibus Apoitolicis accipittir I n * 
carnatío prout à Nativitate diftat . De quo vide Papebrochium ( ¿ ) qui 
ait: Bulla ftriétè didae faltem nunc inchoant annos à 25. Martii . Sed 
híec Incárnationis epocha , prout in Bullís adhíbetur, non ab Incarnatio* 
ne novem meníibus Nativitatem praicedente, led à die Incarnationis an-
niverfatio tribus menfibus Nativitatem confetjuente: ut palam fit Bulla-
ram exemplis ibidem à Papebrochio relatis. Id quod etíam conftat novif-. 
ilma Conftitutione Clementis X I I I . Jpojlolieum pafiendl; cum At enim 
certo data menfe Januário anni 1765., fcilicet anno Clemcmini Pomifi-
catus feptimo j, ut in textu Conftitutionis cjuAIcm habctur, dicirur nihi-
lomtnus data anno ab Incarnarione 1754., ncmpe /ecundum ftiium nu-
jméfanílí Incarntátipnis annos à die Jucarnationis anniverfario tribus men-
ifibuí Natívitatári: confequente; A enim computenmr ab Incarnationis die 
^ovém- meMbitó pracedentC! venebatur utique Januarius, non anni 1764.* 
íéd íequencis ly^y. 
O R D I N A T I O X L 
Anno 1493. 4. Maii* 
UT Rex Catholicus omnibus-(1) ôc Angulis gratiis, privilegiis,. exem-ption ibus , facultatibus, libertatibus, immunitatibus, litteris, & in* 
dultís, Regi Portugalli» conceíAs ( n ) gauderc poflitj non obftantibus 
fomratns quibufcumque . Incipit Eximix , & habetur apud Solorzanum 
- - i . : ^ , . . torn. 
( a ) f h n x . , Tom. r. Hi/p. Sacr. in Prol. ( b ) Patebnfr in Propyif 0 pag, 11 v 
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fom. i - de Ind. jure , & Gubern. lib. 2. cap. 24. num. 24 . , & menu-
nit Herrera Dec. 1. lib. 2. cap. 6. 
A D N O T A T I O N E S . 
( I ) Omnibus Ò" Jfngtilis gratiis, Hinc infert D . Abreu ( 4 ) , Regí C a -
tholico jus competeré patronarüs in cunáis-Hifpanienfnim Indiarum E c -
clefiis, quía Regi Portaban i» in regionibus fuse demarcationis jus patro-
natfis concefTum eft a Calixto I I I . 15. Mart. 145^. Hanc Caiixti coní l i -
nitioncm de patronatu alias non vidi c í tatam: nec memini quod conti-
neatur in Formula Jttramenti à mljfwnariis ex praferipto Seren. Portugalli* 
p:tfl.mdi, ubi citantur alise ejufdem argumenti. Forte refpícit Abreu ad 
ConftiíLitionem Caiixti fupra Ord. V I . relatam, cujus integer tenor cít 
apud ibi citatum Antunez. In illa tamen nihil de jure paironams habe-
tur; fed jurifdiaio & ípir i tua litas conceditur, non Regi , fed Miliuaç & 
Ordini Chriftí, non in regionibus indefinite ponugallicíe demarcationis > 
fed à capitibus Boxador & de Non, ufque per totam Guineam & ultra il-
lam mcridionalein pingam uíque ad Indos. Quodíi poteftatem in íptritua-
libus comprchenderc vedis jus patronatus, & competeré Regí ex cjuo deve-
nir Militice & Ordinis Chriíli Magiíler, non folum patronatuSj íèd o m n í -
moda poteftas ¿Se iuvtfdi&io in fpiritualibus, quarümfít capax, ex commu-
nicatione praefata Regi Carholíco effet prseftanda, 
Aliam effe conceííionem fa¿í:am Magiílro Ordinis Chriftí ad jus pa-
tronatus propíus accedentem , fuadetur ex eo quod Phdippus I I I . Hifpa-
nix 6c PortugalliaB Rex circa annum l ó i o . , jam conflitueis epifeopati-
bus ajebat, ut refert P. Cordara ( i ) , fibi ut Magiftro Ordinis de Chrí-
ñ o jus eíTe ab Apoílolica Sede conftimendi legitimo* neophitorum paro-
chos. Quidquid de hoc fir, jus patronatus in Índica ditione ceçnttyLJbpr 
bet Rex Catholicus ex conilituttone-JullílL-,' ú ^ { â < » p ^ ^ & ^ 9 * -
viíTime recognitum à Benedi¿to XIV", in Concordato anaí 1753. 2.0. Febn 
ubi declaratur, in regnís Granatenfi & Indiarum ad Regem Catholicum 
pertinerc jiis nominandi ad beneficia . E t in litterís Apoftolicis , quae ad 
Epiícopos recèns promotos in dies expedíuntur, dum mentio incidir de 
regio patronatu, femper additur: Cut non eft haâenus derogattttn * Vide; 
infra anno 1508. 28. Ju l . , 1753. 20. Febr., & 17Ó3. 18. Jul. 
( I I ) Concejjis. Non additur Ét concedendis, ut fit aliás. Unde quas deií> 
ceps Regi Portugalíiíe conceíTa fint , quantum eft ex prudente Conftitu-
tione , communia non funt . An verò fundamentum habeat aliunde 
cjufmodi communicatio, ut quae Indise orientaü conceífa funt príriJegía , 
ca fibi occidentalis vendicari p o í f i t , dubium eft de quo infra anoç 1 5 7 ^ 
10. Febr. ¿ 
, -..i-î -sj; 
{») lAbrfít, De/at Vacameide M Urtis. LP< ã. ÇorÂm* Part^lf. 
TO O R D I N A T I O N B S 
O R . D I N A T I O X 1 L 
P Boil inftituitur Papae Vrcarius in Novo Orbe: quò cum dtiodecínr A íbciís datus eft Colono comes in fecunda navigatione, ut rem chri-
ñianam inter indígenas promoveret. íta D . Franciíciis Lopez de Goma-
r a , qui ait ( a ) Vicarii focios fuíffe clericos , quos Herrera ( ¿ ) appeliat 
religiofos,. regulares intelligens . Hie eft Bernardus ilie Bti i l , íeu Boil r 
cx Benedi£Uno monacho Montis-Serrati fa&us de Ordinc Minimonun , 
qui apud Trevultianos ( c ) nominatur Indiamm Patriarcha. Certè íacuí-
tatem habuít cenfuras fulminandi, contra Colonutn excrtam, five propter 
nimiam feveritatem in Caftellanos milites j ftve ut aiii malunt apud Her-
reram ( á ) , quia Tibí ac fuís pareé de annona provídebatur. 
Petruí Martyr de Anglerla, five de Anghiera, Jamaica: Abbas , & 
Regum Catholicorum Chronographus dífeordiarum cauíam refert in L c -
fati zeíum, ne infulani crudeiiter ab Hiípanis tradarcntur ( e ) . Fr.Joan-
nes de Torquemada ( / > ínquit: EJiuvo el dicho Fr. Buil dos artos en la 
M ^ a ñ á a , , y 1©- mas de efte tiempo fe le pafsó en pendências con el A l -
tnirante^ y no ( fegun parece y por volver por los Indios, y procurar fu 
libertad y buen tratamiento, fino porque caftigaba con rigor à los Eípa-
ñ o l ^ por males que hacían à los naturales, y por otras culpas que ca-
metían. E t admonitiones fato Colono de fuavitate cum militibus lervau-
d a , adiT-arquemadsft üifpicionem:ptopíüs accederé videntur. Quidquid fit, 
LegaUis ia, Hifpaffliám exaâo biennio clàm regrefliis eit. E t hic fuit exi* 
#US primr hujuy in Novo» Orbe apoftolatfís. 
D a Bernardo Boíl plura vide Cs in Vita S. Francífci de Paula, au-
r o r e Fr . ífid^ra To&ano C ^ ) , ubi dicítur propter fanditatem & do&rí-
ftam eleâúm eí& Novi Orbis Apoftolum, Archiepifcopum, Patriarcham, 
&_Summi Pontíficis Alexandri V I - in illis regionibus ubi prima jecit f i-
dei femma, Vicarium,. ac demum port reditum in HiTpaniam Epiícopuin 
Geruad«»íem^ lUud eft cextum: ^ dum Oceanum trajecit, jam muuífc cu* 
nullum K - ^ - - • 
O . R D I N A T I O X I I I . 
Anno 1493. 2j . Sept. 
jOnatia Alexandri V I . , de qtia fupra Ord. X . ad omnes & fingulas 
' ínfulas & terras-firmas quse navígando vel itinerando occídentem 
HCÍSÚS vel meridiem,, fitit vel fuerint, five in partibtis occidentalibus ^ vel 
wtóridioBalibus', êc.orientalibus, & Indi^. ( Í ) exiftant, extendítur. Inhi-
be fur-
i a ) Gomara, Hifl. de lai Ind.: cap. 10. 
'<kbyfíerr. Dec. x. Ub. i . cap. s-
if.c^jjjdem, de Trev . í?o8> ^Art. n » . 
^ ( Í O ^ r r , he. cit. cap. i a . 
('cJtiPffr* ALittyr afttd Sg/^Oi tom. i . De 
Indiar. jar . ¡ib. j . cap. s. num. %$. 
( f ) Torquem. lib. 18. Afyiarch. Ind.cap.S. 
. ( g ) Vita di S, f r . di fao la , i . j . caf. i * . 
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fceturque quíbuícumque perfonís fub excommunicationis latee íéntemt® p<ts 
n a , ne ad partes prediftas ad navigandum, ycl pifcandum, vd inquire»* 
duiíi ire vel miítere praerumant ( i r ) abf<iue licentia HifpanUrum Regis . 
Incipit Dftdum » & habetur apud Solorzanum tom* 1. De lad, Jur. âc 
<iub. 1. z, c. (5. 
A D N G T A T I O N E $ . 
\ i ) OrientalibHs & IndU . Hinc amplíiis elucet, quod fupra Ofd, Xv 
•obíervatum eft, mentem Alexandrí non fuiíTe orbem ¿irariam divHere >, 
iu pars orientalis Portugallise, occidentalis Gaftellaí cederet» enm CaftcU 
lanis concedantur ¡n oríentalibus etiam & ín índia per occideatcm & ínò-
ridiem reperra. Cujus vulgaritatis inexcuíabilior cunáis eft Solorzanus 
penes quem í o l u m , quod iciam, eft textus prsefemis Gonftitütionií . Nd-
que animum co magis induxít Alexander ut impofítum eÚc Brietio. í k ) i 9 
figere puníhim ad Jineam primí meridiani ducendaxn, <le quo railla ttttic 
erat cogiratio, led figere piinftum ad lineam ex qua libermn eíFet Gaftcl-
lanis navigare & conquírere. Fixumque fuit, non poíl tercentum loucas, 
ut vnlt Briccíus: non poíl tercentum & quadragínta, ut habet Solorza* 
nus, íed poíl centum , ;nam additio leucanim bifeentum & feptuagínta. 
poft primas centum, non ab Alexandre fafta, fed ex partium convenció-
ne, ut fupra diílum eft, & conftabit anno fequente. Y 
( n ) Preefamant abjqiie licenti-i. An mare fit liberum, an jure domtaii 
claufum, ut fine licentia transfretar! nequeat , lis eft famofa inter Gro* 
tium Batavum & Seldenum Anglum de qua mentio fit apud Trevultia* 
nos ( c ) . Sí textus amas, vide Solorzanum (¿f ) . Sed lis eft non textuum 
congerie finitura. Armis diicuíTa eft aliquando Batavis pratlió navali de-
certantibus & Anglis, quibus in caufa fuccmnbentibus & fubmeríis, viátor 
quafi pro funere lúdicro cecinit c: Sunima tenent Batavâ» tenCartt ttna 
•sequoris Angli. a Divifum imperinm üc juvat effc maris , is " 
O R D I N A T I O X I V . 
Anno J494. 7. Junii. 
DEnuò decernitur, unde liceat Caftellanis & Lufitanis navigatio. Au-thor eft Fr . Dominicas Texeira AuguftiniaiQus in Vita D . Gomezii 
Freiré de Andrade Senior is ( O feribens: DaSia linea ab ínfula S . Anto-
nü una ex iis qu» nominan tur de los Azores, ut ab Alexandre JPL- dfl-
cretmn erat duabus Bull ís , alia data Majo 1493», alia j ' . ' JuL 1494., 
per fecundam additis Portugallise tercentum leucis ad occafum la-ícter cea* 
turn illas qiise conceduntur in prima . Texeira fequitur à longe Maria-
nam ( / ) in Hiftoria hifpanicè feripta dicentem ; Refulto àc la* navega-
. i— ••„,. ..--i i*. , • ^ . I I I . ,11. , ••,•,„.,„. . _,•„. ..i, ^f^im^m^m^ mm 
<a) SolorxL. lib. x. cap. 6. n. 69* I <d) S ú U r x ~ k & â f In&$Í#.&.£*&ih, * ? , 
'(b) Briet. a m . i*9j* • I ( e ) Ttxe fràyJ* . tr-Miu^* tutu. f. $7$. 
(•O Mem. de Trev. ijtf . .35. #• ( f ) Mar. Jtò.K&. &tp. 3 . 
^ O l t D l N Á T I O f í E S 
xíones de Colon y de Américo cierta differencia entre Cartilla y Portu-
f al à caufa que el Portugués pretendía pertenecelle por conccilion de Jos ontifices , y en particular de Eugenio I V . todo el dektibrimicnto del 
Huevo mundo. E l Rei de Caftilla «legaba en contra una Bulla de Ale-
xandre V I . , « n que en el año de 1493. le concedió que tirada con la 
imaginación una linea de polo à polo cien leguas mas adelante tic las 
islas Hefperides, que hoí fellaman de Cabo-Verde, todo lo que de aquella 
linea fe defcubrieíTe al poniente, fucile futo, y que al Portugués quedaf-
fè todo lo demás. L a qual conceflion modificó dcfpucs con otra Bula , 
*n que mandó que la dicha linea de la demarcación fe leñaiaíTé otras 
trefeíentas-y fetenta leguas mas adelante hazia el poniente, y eílo para-
que el Brafil de nuevo defeubierto íé comprendicíTe dentro de la conqui-
fta de Portugal. 
Multis à vero deviant Iiiflortci laudati : quod malum íatis commu-
ne eft Europjeis feríptonbus alioquin eruditís , dum rebus indicanis ope-
rantur. Infula S. Antonti non ell una Tertiarum vuljio de tos A w n s , 
fed earum quae à Viridi Promontorio nomen habent. Ncc Alexander i l -
lamvdeterminavit, fed determinandam reliquit unam earum, qua; in ma-
ris tra£tu quem infulse Àe los Azores ¡3 de Cahoverâe occupant ftta: funt . 
Quo non figníficatur eafdem cíTe Ínfulas de los Azores cum infulis de Ca-
boverde juxta Pontíficís Alexandri mentem, ut nonnullus autumavit , fed 
aliqua indeterminate ínfula deíignatur earum omnium qua: fub utroque 
nomine contmentur, non aliter ac fi quis indeterminate loquea*mr d c l i -
^ua Balearium aut Echinadum ínfula. 
- • Ad centum leucas Alexandrinse primx concefíionís addúa' non funt 
tercentum&feptuaginta, ut feribit Mariana, neque terecnium ut Tewir.i . 
Neque in Brafdiam ventuna erat, quando limites primx concetíionis ad 
occ/dentem promoti funt; nam Brafdia primum eíl inventa k Vincentíno 
Yañex Pinzón pro Caílelia 2 .̂ Jan. IJOO. ; deinde à Perro Cabial po 
Lufitania 24. Aprilis ejufdem anni, ut vide a pud Trevuliiaiios ( a ) , Ôc 
prius animadverterat D . Ludovicus Çerdeiío ( ¿ ) . Non ergo mota elt de-
iharcatíonis linea anrió 1494., ut recèftií ¿ata Brafdia reftaret Lufirn-
no, Nec dlíTeníio ilia orta eft ex Americi Vefpucii navigationibus, quem 
Novus Orbis non vidit uíque ad annum 1497. vel ferius , ut notatur in 
Bibliotheca Pinellí { c ) . Ac tune quidem vifus eíl tu veftor íub Alphon-
fo de Ojeda Caftellano, nam exploratorem non egit niíi lequente iaecu-
lo. Brafiliam non luñravit Americus ante Cabralem pro Portugallia, ut 
impofitum eft Bergeroni { d ) confundenti cum pofterioribus navígationes 
Americi aufpiciís Regis Caftellíe inftitutas. 
De Conftitutione Eugenii I V . per Marianam allegata dubito an Gt 
per errorem pofita pro Conftitutione Martini V . data* in favorem con^ 
quifitionis-, non Novi Orbís diu poft reperti, & nondum noti, fed In* 
dia-
{ Q Mem. de Trev. lAnn. 17^9. U r t j (d ) Bergeron apud Trevult. i r j * . ^ r / . j í . 
( í? ) Cjrdeao, Manileño JLegal, Wc. Vide Mnfem* fik, J . Rei . Ind. 
( c ) EftmedelaPftt.Qr.&c.tm.*'Ml'Su. \ 
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dían im. Cufiifctinqitó fit illa Confiiíntio , ad aflerendam America dirío-
nem importuniús ratione temporis adducitur quam fifta inventio Vefpu-
c i í . Ulud non eft dubitanddm , rjuin prsefens Alexandri conftitutio fuppo* 
fita fit, nifi error fit in data; & quas Bulla dicítur à .Texeira, fuít taft-
tum conventio Regum , qua; ab oppido de TordçfiHas famam habet * in 
qua prater di¿la iíiud cavetur ac dífponitur apud Herreram (d>, ut C a -
ftclJanís integrum fit navigare rectà per maria demarcadonis Luíitanicae 
& vice vería; uiqne regiones ufque ad diem vigeíimum ejufdem menfts 
Junü inrra primas bis-centum & quinquaginta de 370». kucas inventas, in 
Lnfnanias, & inventai forte intra centiin>& viginti reliquas , in Cafteil» 
dítionem concederent. Hoc tamen non tollit quomínus conventip hoc die 
7. Jim. J494- fa£la iuter partes, & pro Bulla habita, deinceps fuerít apa-
ftolica authorítate munita, ut alibi figuificat Gomara. 
O R D I N A T I O X V . 
Anno 1497. 1. Jim. 
ALexander V I . PortuíTalliic R.egem Einmanuelem infidclium expugna-tionem co^itantem & ejus heredes de civiratibus domiuiifque, quat 
illi fe fubjicere velle contingeret, inveítit (1) . Iltaque precdíclo Regi V i -
cariatus Chrifti authorítate donat. Inhibetque quibufeunque Regibus y qiii-
bus jus quaetítum non foret , jubetque ne íê oppoíiere praefumant. Extat 
apud citatum Antune2 lib. 3. De Donat. Reg. cap. 8. poíi: num, 89. In -
cipit Ineffabilis * 
A D N O T A T 1 O . 
(1) Se fubjicere veilc contingeret. Explicai Pontífex fenfum donationis vçr-
fco tenus abfolutxe, de qua ínpra Qrd. X- -Ad^of. .V . , & unam de con-
ditionibus in ea implicitis . Nempe donat infideltum terras ôc regna^ fi 
Uíbjlci veünt fe , vel potius rcgnonim fe fpon té dedemium inveftituram 
coniert. Donat, i Je ft, donationem vel acquifitíonem alio titulo juftífica-
tam iancit, & fanctam audoritate apoftolica quafi canonizat : quod pro-
priifimum eft opus Vicarii Chrifti. E x quo fimiíiter infertur, non fruftra 
a Pontífice donari rem alio titulo, v. g. jufti belli, competen tem donata 
r io , ficut non dona tur fruftra regnum, quod íubjicerc fe yulu 
O R D I N A T I O X V I . 
Anno ¿ 5 0 1 . - 1 5 . Nov. 
UT Reges Catholici ab Indiarum incolis, afligía ta príus & cum eíjê* â u juxta ordination em Dicecefanorum eccle-ftis dote fufficieníé-^S: 
regalibus bonis, decimas percipere valcant. Incipit Eximite. 
( a ) hkrr. Dec. 1. lib. i . cap. 29. 
K 
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A D N O T A T 1 0 . 
•NegaC-hujus Conílítutionís veri ta tern Doftor Corrafco ( a ) Panameñas 
Senator, ÔC Principis Schillacenfis Pcmani Prorcgis Afleflbr , qui repic-
hendiair à Solorzano quod fupinc ignoravem cxtarc in regiis archiviis 
originalcm. Extiterit quidem ; tjuandoquidcm id totus aíTirmat Solorza-
nus; fed jam non extat, nam in lite tuper Indiarum ciccimts à tempore 
Solorzani orta inter Eccleíias & Religiones , qua; Regio Sena mi per fas-
cülum & ultra negotium faceffivit, fsepe requifita nunquani ia luccm pro-
dire vifa eft. 
Sed nec eft novum, aut prsefenti ConfWmtioni fmgulare, quod h ta-
bulariis difparuerit , nam & diiparuerimt alia non minoris momemi do-
cumenta, nominatim Conftitutio Leonis X . de Patronatu, & alia dequi-
bus Hontalba ( ¿ ) . Ac de noftra quidem in memorai» Sitis compofitionc 
iaita per Ferdtnamkim V I . 14. Febr. 1750. mentio fieri dicitur in omni-
bus Eccleíiarum ereftionibus. Étfit quidem in aliis cxpie(ra,ut in Ercâíone 
MêXÍcanenFí ( c ^ , ubi dicitur : Secundum tenorem Bullae Alexandri, per 
quâm Regíbus Hifpanise" fuit fafta concelTio deciwarum, Meminic .ctiam 
exprefsè Synodus Guamangana ( d ) fub III. Caftilia, ubi dicitur per Ale-
xandri conftimtionem, faãas efíc decimas de Regís patrimonio , &. bona 
regalía deveniífe. In aliis Ere&ionibus, ut in Tucumanenfi, non fit cx-
preffa .Alexandrinse Gonftitutionis mentio , fit tameu implícita & virtua-
lis, quatenus in illa decimis non fufficientibus aííignata eft. vcl integrara 
à Rege dos Eccleiiae , confignari juffis ex ¡erario quingentis millibus au-
reorum marupetinorum, feilicet in vim Alexandrina Conílitmionis3 qua 
id prsfcribitur. 
D Ü B I Ü M E M E R G E N S . 
ytfmf'dd&tif MUrum ht hodierno fiatu bona fmt ecclsfiajlica y an 
regatta? Si<ot fpiritualia, an temporaiia? 
SU p p ó f t o m m iff** 8. Martfi inter Ferdinandum V. & Joannain , ejus &mm ex ufía parte, & D , Fr. Garciam de Padilla Epifcopum 
S. Dominici in Hifpaniola, D . Petrum Suarez Epifcopum Conceptionis , 
& D . Alphonfum Manfo Epifcopum S. Joannis ex alia tranfa&am eife 
capimlationem, qua prseter alia habetur ( e ) : jQw fas Altezas Jes hacen 
donación para fiempre jamás de los diezmos, que à fus Altezas pertene-
cen , è los dichos obifpos por f i , y por fus fucceflbres, y en nombre de 
fus Iglefias y Clerecía prometen defde ahora que guardaran lo fufo di-
cho-(rogar k Dios por los Reies y fus Reinos) y lo adelante contenido. 
Hanc 
(a) Corra feo, ad lega Rtcopil. Gnp.t.Ç.z. 
num- 14. F . Pro contraria. 
(b) Hontalèa, D / f o m m §. V. ViâeQrd. 
I>8< 
(c ) Erett. Eccl. Aíex. apud Hard. i m . X . 
Conciisor. col. 1747. 
(ti) Synod, df Guanuuiga, Cap. 18. 
(e) tApud Frajjo , r. i .DePatr . c. i$* a w.i. 
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Hanc concordiam incjuít Abreu ( a ) , nullam eíTe, & ¡apocrypham & 
falfo fupponentem. Apocrypham quidem > licèt enim concordiam qnandam 
hujus argumenti fe vidilíe tcftetur Solorzanus, oportct eííe aliam ab ^ 
quae vulgo circunfcrrur, in hac enim non extat pa£tum cantandi divift 
officia juxta ritum Hifpaleníls Ecdefías quod illí attribiiit Solorzanus . 
Nnllam^ à é c ã n folemnitatis & caufse > & legitimítatis m contrahentibus 
& quia ímpropric nominamr ín contextu tranfafíio & concordia. Falsofiíp-
ponentem quia fupponit, ecclefiarura ere&iones faílas jam cííe anno 1512. 
Eandcm concordiam reíutari à Frailo cap. i 9 . à num. I* teftatur D . R a -
mirus Valenzuela in Additionibus ad Solorzanum ( è ) * Hoc tamen eft 
falium, nam ibi Fraífo Iate rcfert , tranfcribit & explicai concordiam; 
de refutanda vero, ñeque verbum. 
Impugnaciones Abrciíause tcftimoniwm Solorzani occulatum non eli-
dunt. Non prima, nam Solorzanus non teftatur, paftum illud extare in 
concordia verbis tor idem , fed poteft intelUgi quod extet quoad fubflan* 
tiam. Sic autem extat, quatenus in Concordia did tur -* Que el ArzobiC-
• po de Sev i l la . . . . pueda exercer las cofas que como à Metropolitano le 
pertenecen . E x eo vero quod Hiípalcnfis Ecclefia fafta fit indicarum me* 
tropolítana, imicania erat in cantu ; in Ecclefiis enim denuò fundatis , 
quandiu aliud non príeferibitur , conftat fervandos eíTe ritus Metropolita-
n s , Ôc hoc effe de juribus metropolítanis unum, ut multís éxoxnat ibt-
dem Solorzanus ( c ) , 
Ñeque obftat , quod difparuerít è tabulariis Concordia, turn propter 
clifta fupra de Bulla Alexandri circa decimas , turn propter ea quae ha*-
bentur in Proceflii memora tas litis, feu in Ate moriali, ut ajunt, Aiiibus 
aptatO) in quo farpe ht mentio memoratae modo Concordias, ut ibid. fol. 
milii 97. dicitur à Can fid ico Francifco Fernandez Madrigal; ¿ianqne í e 
ha bufcado en los libros de la dicha fecretarfa (del Ferá^ la capitula^ 
don y afliento orrogado por los Señores Reíes D . Fernando y D o ñ a 
Juana y los tres primeros obifpos.... no fe halla que efte aífentada en 
los dichos libios, y el L ic . Antonio Leon Pinelo dice que no lo eftá en 
ninguno de las dos íecretarias del Confcjo, y que el original pára en fu 
yoder . De eadem Concordia extat mentio £c compendium apud Her-
rera { d ) . 
Secunda ímpugnatío ex capite valid!tatís defumpta validior non eft ^ 
nam contrahentes erant ex una parte Reges , pater & filia, penes quos 
erat jus omnimodnm regni, jus adminiftrationis penes patrem, proprieta-
tis penes füiam. Ex altera erant epifeopi quotquot numerabat ea tempe-
ítate Novns Orbis. Ñeque requíras Capixuliun Ecclefiarum, quas tune pri-
mo inftitutbamur . Caula potuit efle ut Ecclefiis & EcclefiaJiicis prom-
ptiüs & fecudus fuppeditaretur dos & congrua fuftentatio. Ñeque aüenum 
eft Concordia , ant etiam tranfaBionis nomen k conventipne fa&a intef 
par-
- ( a) KÁbretti De las Vac, art. i . a n. SÍJ. I ( c ) SolotK.Hb. Pol. cap. s.fine . 
¿ b ) Vahrtz-tAddit. ad S,ohrK.I.<i.PQl.ç.\.n.ii. ( d ) Hen . D f x . lib. 8. cap, IQ. 
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partes, fin minus difcordes & litigantes, potentes faltem dífeordare & li-
tigare íuper attinentia decimarum. Praeterquam quod voces illas non ad-
fcibentur in Inftrumento, fed has: Capitulación, ordination, ajjiento. 
'M In codem Inftrumento fupponitur, tres Eccleíias ereâas jam tunc eíTe, 
quarum fcilicet Paftores ibi nominantur. Díftínguenda tamen eit duplex 
Êcclefiarum ereítio. Alia, quando in titulum eriguntur, & hoc jam tunc 
efle factum, conftat ex Epiicoporum facia jam inftitutione. Alia quando 
-tçriptura confiei tur, qiiia oilicia & redditus Ecclefise ordinantur & diftrí-
tuuntur: quod etiam vocari iblet eredio, máxime in jure Indico. Ejui-
modi erêfíiones nondum erant perfeitas, fed eodem die & anno fada eft 
fprima pro Ecclefia S, Dominici, reliquas deinceps. 
Contra iegitimitatem & fidem ejufdem fcripturse, uteft apud Frailo , 
objicit { a ) anonymus quidam, quod videtur faóla Palentise , cum reverá 
fafta fit Burgis; quod juxta illius tenorem Reges videntur comparuiffe 
coram Notario, quod abfonum eft; quod a nullo fecretario legalizata 
í f t , nec contrahentium Epifcoporum figillis munita : quod tres Epifcopt 
fuccefíbribus: fuis , multoque ininus Epifcopis de Tierra .firme ueinceps 
-creãfis- praejudicium aut legem ferre non potuerunt. 
Re tamen vera nullibi iigniheauir, fcripturam faftam efle Palentiae, 
fed Burgis coram Notario ApollolicO) qui à fecretis erat Epilcopo Palen-
tino, Regio cum exercitio coniiliario, negotiis Novt Orbls prsepaitto , & 
hac rarione libero à reíulendo Palentite. In toto Concordiae textn fpecies 
nuUa'iefty iCeges comparuifTe coram Notário, quail ad ejus domum ve! 
ofifiemm diverterint, fed Notariam fuiíTe jsrafentem cum Epilcopo Palen-
tino, in cujus manibus ut ibi dícimr contrailum eft coram Reginie Se~ 
^cretariQ pro tefte cum alüs Senatoi'ibus: quos omnes & quales male ca-
.peret priyati tfaóminis vel officialis pubiici diverforium ; & commodè in-
ielJigitur quod tota res. in Regia tranfa&a fit. In eodem Inftrumento di-
.•cimr efíè fublcriptum ab Epifcopis, à teilibus, & à Notario ipfo íigilla-
í tumi quo guid. aliud requíritur ad legalitatem & fidem ? 
; • %^er.Hni eft, qüod m Gdneordia ad littcram nulla fit mentio nífi de 
iEprfcopiíí-trium Eccleíiarum, milla de Epifcopis cohtinentís , niíi ^uate-
nus Epífcopus S. Joannis de Puerto Rico juriiHitlionem ad contínentem 
habet extentara. ÍUam tamen ratam habuerunt juxta Cap. Cum nos ¡>ri~ 
Jem Ve sis qua fiunt à Prdato , quotquot capitula £c Ecclefia; Hifpano-
America-n£e & in PhiJippints funt, t̂ uoad decimartun redoaationem certís 
-conditionibus moditícatam, ut fatis extendit ere¿lionum tenor. Certè ia 
Mexicana loe. cit. poftquam aífericur, decimas per Aíexandri Buliam ad 
Regem pertinerc, additur; licet ad prafens per eandera Regiam Majefta-
tem ad alimenta nobis fmt, cum his tamen qiialitatibus donate . E t in-
ferius dicitur, quod difpofitio eredionis quoad decimarmn divifionem fan-
damentatis & quafi•primaria lex efte debet, qua omnes & fmgulse Archie-
pifeo-
^t.a) Re/p. jurid. por cl Conv. de S. UYIA y RcL Carm. de Mix- cap. i . art- ». «, JO5« 
Pide Hcnaram Decad. i . ¡ib* í- cap. n . 
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f ifcopatus ÔC ProvinGf^ Eccieíi» Cathedralcs regantur. Quod ereaíotiís 
áatmum ram reliquis-approbatum à Sede Apoftolica fuit per Ordinatio-
tiem, de -qua infra anno 1589. 27. O à . Qnod notandum eft pro iis qui 
beneplacimm a^oñolícmn requirunt ad fimiles concordias & íranfaéliones ; 
-quanquam fi beneplacimm aliunde «011 eonííaret , fupponendum efíet tot 
^nnis portquam tranfaôa res eft ex dodrina tradita à Caftropalao • 
E t «re¿tio quídem Mexícanenfis Ecclcüx multo ante Solorzanum cum 
íuis ftsmtis ordinara eft. Per quod occurrimr ¿tilo Anonymo afterenti/, 
in eredionibus fex Ecclefiarum Metropolitanarmn & 32. Cathedralium 
imitem fieri mentionem de Álcxandri B u l k , nee per «anos fadam 
eílè ante Solorzani editionem. r 
Suppofito ergo decimas Indi arum efíè Kegí ab Ecdeíia donatas , ÔC 
redonaras Ecciefiís à Kege, qu^rítur añ fmt in iioc ftatu bona la'icaiia f 
an ípirituaJia? Eííe laícalia tener Abreu Opere De Vacantihus^ lie. Cue-
va Sena tus Indici olim Fifcális, & lie; Cuellar Eccleíiarum partis in ane-
morara íiiper Decimas eaufa patronus , aílique multi apud Fraftb 
Eííe fpírttuaiia tenent pariter mnhi etiam Regaiiike apud eundem Fràflb 
ibid. Quorum fentemiam prsefert Solorzanus & Quitenfts Auditor Lagu-
nez ( c ) . Eandem fusè tenet & mordicús Anonymus íúpra cita tus mui-
ta mífeens cauíie, cajus patrocínium fufcipit, minus neceíTaria , & merí-
tòR-egaliftisdifplicitura.. Rationes utrimque produdas dSfputiendo-'re&ra»!'» 
5. i . 
Rationes pro Decimaram tempor^litate * 
Prima. Decimce Indi aro m ex quo Regi per Pontificem donatse funt, 
f a d é funt regales, temporales, & laicales. Sed earn qualitaíejii retóne^; 
Ecclefise redonatas. Er^o in hoc ftáèu • tempõfales 'funt; -ífl' '•IfcajbriíPcòia» 
probationem ••cítatFra'fTo muitos e"Jure civ-ilí textus, quõmm páuci^fufttíí, 
re . Citat P. Molina (d) non de cumulo decimarum, íed de tertiis quas 
Hifpani vocant, docentem 1. Regi donatas à Pontífice prseci-fas eflè à fa-
cerdotiis & à bonis ecclefiafticis. 1. Jus illas íiccip'iendi non eíTe fpirima-
:le & eccleíiafticum* -led la'ícum & feculare, Keg-i» Coronae proprium 
five appropríatum. 3. Gum concefía fint jus i-llud & bona ¡Regí .fuie ve> 
ftrídione, aiit prohibitione• alienatiosis, facta cenceífione, non minus com-
peteré Regí de prsefato jure áílponere, -quam de aliís Cór©nx juribusíaut". 
i'ebus. 4. Quidquid per en-orem praxis obtinaerk, eos qui guocunque .tti-
-tulo à Rege partem jurium carum decimaram ofctmuennt., non teñen ad 
contributionem fubfidii quod Regibus dé bonis eecleíiarum folvitur. Cirat 
Salgadum .(O dicentem: J a s jercipieudi deca ías vel alios fruftus ac p w . 
( a ) Cajírop. T r a f t . i i . Dsfp.'un. Punt**s- 1 ( c ) Lagunez., Part* i . De fntStth. cap. 7. 
%{b.) Frajfot Xsm- 1. cap. J». J ( e ) Salgado, Pat.J.DeSupplic. C U J ? . i ^ u 
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vcntus ecckñx conceííum Regibus cfficitur regalia ipforum . Ac propterea 
coguofcit Rex de his juribus, five traílemr de jure five de jaSio. 
Minor propofitio non tot ailegationibus probatur a Fran'o, probari 
tamen poteft, quia licèt verum fit aut eifet, jura regalia Ecclefiie redo-
nata exmutatione perfoníE denudari à temporalium ijualitatc, & dcvenire 
. ccclefiaftica, quando donatio cftabfoima, ut tenet cum aliis Sacado"(?); 
.manent tamen fsecularia, quando donantur in feudum, vel adminiihatio-
nem, vel in ufum j ita ut directum dominium reflet a pud donantem . 
Quod verò fie Ecclefiis redonatx fint decima fuadctur J. quia Sena tus 
iRegius cognofcit de hujufmodi decimis , utcumque caufa iractetur, live 
in petitorio, five in DOÍTeíTorio, ut ex Covarrubia teflamr Abreu, & ne-
nio nefcit. Cum vero non fa tis conftet de fpecialí Pomihcis ad co^no-
feendum delegations aut privilegio, dicendum videtur, jiirifdiíliontím fun-
dari in bonorum decimalium qualitate : & confequeuter animum Regis 
decimas redonantis non fuifle donationcm abfolutam. 
Suadetur 2M quia poft faftam a Regibus redonationem, à fucceílo-
ribus: fibi perfuafum eft decimas ad fe tanquam bona regalia penincre ; 
fie- enim loquuntur Carolus I . , Philippus I L & I V . in Jure Indico 
Por quanto pertenecen à nos los diezmos ecelefiafticos de las Indias por 
conceífiones apoíloiieas, mandamos y &c. Et novilfimc lie loquitur Ferdi-
nandus V L ( c ) : Como dueño que ibi de los diezmos de las Indias 
atendiendo à que eftan incorporados en mi Real Corona coa pleno do-
minio è independentia de las Iglefias, las que folo tienen derecho por la 
Bulla de Alexandro V L citada en la erección de cilas à que de mi real 
erario fe les affigne dote fufficíente , y fubminiftrc la congrua fuilenta-
cíon de fus miniflros. E t infra : Perteneciendo à mi real patrimonio el 
dominio pleno, abfoluto, è irrevocable de los diezmos de mis reinos de 
Jas Indias, como eífe&os incorporados en la Regalía de la Corona por 
conceílion apojlolkíi. E t licet Ferdinandi decretum quo pracdícla continen-
tur, a Carolo I I I . fucceífore anno J J 6 6 . caflatum fuerír, nihil tamea 
declarfttum prsefato ín decimas juri & dominio contrarium . Meque h « c 
-procedunt, ex fuppofitione quod Burgenfis Concordia fit nulla aut apo-
crypha; nam in litis procefíu, quae Ferdinandi authoritate per earn Ce-
dulam tranfigebatur , faspò fit iJlius mentia fine aliqua nullitatis nota : 
imo per omnia ranquam vera fupponimr* 
Secunda ratio. Jus percipíendi decimas Indiarum fsecidarizatnm eft, 
'•& fadum de regio patrimonio. Ergo ctiam modo retinct eandem quali-
tatem. Ergo etiam modo eft iiecuiare. Anteccdcns conftat ex tenorc do-
-nationis apoilolicce, cu/'us fimilitudo per omnia cum facta de decimis Gra-
naceniium Ecciefiamm nota eft in jure & hiftoria Novi Orbis. De Granv 
tenfi verb donatione facia per Innocentium V I I I . fie loquitur Rex Catho-
licus litteris datis Murcia31. Maji 1488., quas refert Rodcricus Suarez (d): 
Su 
W Salgado, P . i . Ve Prot. c. .o. « . ^ j , . I (c ) Cédula d, 14. de Fcbr. I7SQ. 
. . p > ) U t *, UU s i . itb. 1. Recopii. de Ind. \ (d) Rod, Suarez, M ¿ . * i . . 
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Su S.intltail nos hizo gracia de rodos los diezmos, que los moros que vi-
ven y moraren. . . . ovicren de dar para que fea nueftro o de quien nos 
quis teremos. Ubi fermonem eíTe oportet, non de decima la'ícali mauro-
rum, cujus difpoíitio nihil ad Pontificem pertinebat; fed de decima ec-
cleíiaílica à mauris debita jam baptizatis. 
Pr/mam conlequentiam probar Frailo { a ) \ quia Reges Catholici Fer-
dinandus & Joanna bona regio patrimonio kicorporata non potuerunt 
alienare in praejudicium fucceílbrum, quia funt dos R.eÍpubblicíC, & quia 
Reges in auguratione jurant non alienare ( ¿ ) ' Sed quamvis hoc verunv 
fit de alienatione, quae per gratuitas donationes exorbitantes fir, non ta-, 
men de ea qua; fit per contraéhim onerofum , máxime fi boni pubÜci cau-
fa interveniat, alíoquin ilíulbrii eflént traftatus omnes cclebratí à Prin-
cipibns ad terminandnm lites & bella, per quos provincíce 6c oppida de. 
gente in gentem transferuntur & alienantur. Imo & per donationemgra-
tuitam alienare poíTunt Reges, fi non líedatur notabiiiter regnmn atien-
ta illius amplimdine, alíoquiir Reges vaflaíh's efiènt conditíone pe/ores . 
E t ita docent plurimi ( ( : ) , & fupponitur lege 3. tit. 10. lib. 5. Recop. 
Caftell., \\b\ pirrfcnbittir modus prardiâsc alienarionis peragendac. Redo-
natío verò Eccleiiis ablblutè ¿afta & efiet onerofa , per quam privaren-
tur jure , quod nunc habent , ut fuppleatur dos ex scrario, 6c eft talis 
per quam regnum non nimis lasderetur , prsefertim cum de regalibus do-*' 
nis in Eccleíiarnm dotem -erogandis tantum accrefcat ararlo , quantum' 
de decímis redone tur. Unde non bene probatur confequentía illa ex. de-
feftu poteftatis-. 
E x defeftn voluntatiá probarí poteft, nam cum regalia bona fint uf-
que adeo qualificata, non cenfentur alienari per donationem, nili quate-
nus opus eft ad juftítíam, veritatem, 6c utilitatem dònatíonis. A d hoc 
autem non requiritur alienatio quoad jus dominiumque, fed í a t « í t quôâtÈ 
nfum, -adminiftrationem, Ôc fruftum-. Nam ^uoad ^erítatem f ü «fV do-
nan* fVuftus, qui nomine decimarum^propríè ínréíligimtur, Ad iitilitaYâtn* 
fat eft quod per donationem avertatur periculum ne dos defit Ecclefiis , 
& EcclcliaUícis congrua fuftcntatio : & quo dotis traditio promptius , & 
perceptio faciliiis fiat. Ad juitiriam , quod per prsefatam donationis mo-
dificationein nihil depereat Ecclefias de jure quod habet in propriis fun-
ftiontbus & officiis fpiritualibus radicatum , quodque omnes fatentur eírc 
pariter fpirhuale , ad alimenta miniftromm hinc illinc ftippeditanda-. Imòf 
vero iic pot i 11s confulitur prsedifti juris indemnitati; qiiandoqmdem csetera 
bona regalia undecumque provenientia obíígata manent pro Eccleiiaruiti 
dote, & Ecclefiafticorum alimentis> Accedit, earn FuifTe mentem Ecde-
fiarum manifeftatam in Ereftione Mexicanenfi , cujus normam fequuntur 
omnes, faltem quotquot in Nova Hifpania funt, ibi: licet ad prieíéns peí 
eandem Regiam Majeftatem ad alimenta ílnt (decimas) donate, 
M L 
( a ) Frajfo , Cap. 18. num. js* | (c) %Apud ^imunex., lib- t>e Von. Reg. 
( b ) U g . 5. tit. 15. Partit. >. | cap. 4. à n . ^ . E t Molin.De Primeg-ç. 3.». ii> 
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§. I I . 
Rationes pro fpiritmliiate decimaram in Jndiij , 
Prima. Qiiod decima redonatx fimt pro dote vel dotatione eccic-
fiarum; at dotis dominium per illius donationcm traniit in donatariiuu , 
ut çum à patre damr filix caufa nuptiarum. H s c tainen ratio no¡ \ pcr-
fuadet, nam quod de decimis donatur fum frutas diílributi, qui ex «juo 
diftribuuntur, habent rationem dotis donata;, & quorum dominium imc 
dubio transfertur ad Ecdefiam per donationem aut diftributionem. Trans-
fcrtur, inquam, jus difponendi dc fructibus donatis ea rationc (¡na penes 
eccleíiam eft jus diipoviendi de frudibus bencficiorum . Hoc autcm jus 
âliud eft à jure decimas in fpecie cxigendi. 
Secunda. Quod decimac debentur ecclcfia jure divino. Ergo nou pof-
íunt íkcularizari. Sed nec valethaec ratio; nam decima: debentur jure di-
vina & naturali in fpecie vel in sequivalentc, quatenus pro iullcntatione 
lint mimftrorum altaris. Quodft de fuftentatione miniikorum altaris per 
legitimam authoritatem aliunde provideatur , decima; non per Ecdelias 
difpofitionem, fed mutatione materias de juro divino cíTe dcfinunt . E t 
alioquin neminem poífet Ecclefia & dec-ímis folvendis eximere, etiain prx-
ftíta cautione de fuftentatione miníítrorum. 
Tertia . Quod Bulla Ccense anathematizat eos qui decimales eaufas 
avocant ad tribunalia la'icorum: quod fecus fieret , il bona eííènt ixcu* 
laria, aut temporalia. Sed Bulla Coenac reftè intelligitur de decimis non 
rite alienatis ac faeçularizatis. 
Quarta. Quod decimarum in Hifpania temporal iza tío fundatur in 
fententia Covarrubiss, & hie in Molinaeo authore impío. Sed quidquid de 
Molinho íit , quamvis Covarrub/as ilJum adhibeat teftem «allicmiíe pra-
xis propriam tamen fementiam & "decimarum temporalizat/onem 
fimdat. m.donatione Pontificis, ut videre ibi eft. Ncc is eft vir C l , Co-
varrubias, ut in verba Moiinai juret , aut impiorum fententias fequi amet. 
Quinta. Jus decímale fpirituale non eífe , fuit error híereucorum 
apud Suarez ( ¿ ) . Sed error haereticorum fuit qui in his Vicleh propofi-
tionibtis continetur , quae font 16. & 18. ex damnatis: Domini temporales 
poffiint ad arbitrium fuum auferre bona temporalia ab Eccicfia; Decimic 
font purje eleemofms, & poiTunt parochiatti ad arbitrium fuum propter pec-
cata fuorum prscUtorumeas auferre. Quod nihil habet commune cum cafit 
iioftro. Error etiam eft nullum jus ccdefias noviffeprater quam in gratia; 6c 
verbi>inifterio. Sed neque hocdicitur, nam prseter alia jus ad congruam 
iuftentationem ex decimis vel aliunde percipieadamhabet, radicatum in altaris, 
éc clavíum minifterio, & hac ratione malienabile: à quo diftinguendum eft 
jus decimas cxigendi in fpecie, &jiis difponendi de fniftibiis vel bonis un-
;"- de-
fa) £ w « r r a k Cap, l . p ^ ã . <j. Tcttio quotics - ( b ) Suar. Tem. 1. Dc Reljg. lib. 1. cap. ?-
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decumquc in fiiftentationem datis, quorum illud eíl aUenabile ÍIT favorem 
ejus qui cccleíiam de í'uo fuftcntandi fufcipiat onus: hoc vero integrum 
cedít miniftrorum íuftentatíoni. 
Sexta . Quod liber Joannis Cafliíio de Tertiis in quo regalizatio de-
fendítur juífu Alexandri VIÍ . in Indice Romano profcriptus eft . Sed è)t 
Thoma Hurtado refert Fr. Dominicus Loílada ( í » ) , & Epiicopus Accí-
tanus relatus à Lic . Qiiiros Que haviendoíe pubiicádo en Madrid 
en 1656. ( tempore fdiicet Alexandn V I L ) por el Nuncio el Indice de 
los libros prohibidos por la Congregación de Roma con confentimiento 
4el Supremo Tribunal de la Inquifidon, en cuio Indice fe contienen los 
libros de los Junftas, que tratan del tribunal de las fuerzas, y de Reten-
tione Bullartim , ut limt Allegationes Larrese, Solorzano, Salgado,, & 
Alii ( in his aliis eft Caftillo), cl Filcal del Gonfcjo de Caftilla fupplicò 
al Santiftimo fufpcndieíTc la profcription: Et Sua Sanfíttas anmit . Mitto 
quod non confiar , líbrum Caflüli • proíeriptum eílè propter ea , qa» âp 
Tçrnarum condirione, fèu qualitate continet, & quod de Indiarum ded-
mís fpecialis eft ratio, quia fpecíalis eft conceftío pontificia, 
. , Séptima. Quod conceílio juris decimandi & decimarum declárala eft 
imitilis quoad jus, quia fdiicet hoc eft la'ieis incommunicabile, üt deci-
dir Rota ( c ) . Sed loquitur Rota de conceíÜone fa¿la à Capitulo Ra* 
vennatenli, non de Pontificia . E t ratio, qua decido nítitur, poteft îfti* 
telligi de jure independente & abíbluto, non de dependente Ôc cum 
re dotandi Eccleíiam. 
Majusnegotium faccííero videturOrdinario, de qua infra anno 1511. 
$. Aug. , in qua Pontifex allerit, Epifcopis Indiarum competeré deciniãs 
cum omni jure Epifcopis in Caftellac regnis compótente. Sed de hoc ibí 
Ord. 24, Adnot. 2., & Ord. 1.8. Adnot. 1. 
O R D I N A L I O X V I L 
Anno 1503. 1. Nov. 
GOnceffa Rcgibus Caftellac confirmar Pontifex. Mentio fit in Tatntlis chronologicis Indiarum P. Claudii' Clementís S. J . Eilque facia or-
<linatio, fi verum habet, à Julio I L poftridie quam eledus eft Pontifex. 
E t pronum eft ut falutatus dc more Regum Catholicorum nomine ab 
Oratore Hifpano voluntatem adverfus eos oftenderet officiofam, qua pro 
•conceflbrum confirmatione fumatur. 
O R ^ 
( a ) Lojfada, Cbroml. Priv . Ind. in J l n i - i Pro/, contra <At*gon. -
madv- contra Vanefpen. ( c ) Rota apud C . Petra i T m * Com-
( b ) Epifc. de Guad. Fr.Mig.de S.JofepbA ment. ad C C . J p . pag. t p j . 
v . Franc. Salgado. - Quitos in NovoPtomot. J 
L 
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% O R D I N A T I O XVÍII. 
Anno J504. n5. Nov. 
TRes epifcopatus (1 ) ín ínfula HiTpaníoIa inílitmi funt, fcilicet in Hyuguata ( n ) , Magua, & Bayuna. Mentio fit Ín eifdem tabulís y 
&. in Compendio Hiftoriali P. Emmanuelis Rodriguez S. J . ád finem 
Qperis infcrípti Relación del MaraHon y Arrimonas. 
'V: A D N O T A T I 0 K E S . 
, ( \ ) Tres epifcopatus. Síve mius Arcln'epifcopatus & Epifcopatus d u o . 
Tot enim cenfúit Julius ÍI. inftituendos precibus annuens IfabeUíe Regi-
n a CathpIicEB ad Sedem Apoftolicamdelatis, ut refert Herrera i a ) . Sed 
<fuia litters de inílitutione poñ obitum Reginas, qui contígít z6. Nov. 
X3:04, acce^tse funt in Híípania, neque ulla ín eis fiebat mentio de ec-
clefiarum patronato i dilata eft exeavtio prímum, ac deínde mutata dif? 
.¿éí if ió- íonni-tente Rege per fuum y ín Romana Curia oratorem Roxas s 
üt Regibus Caílellac aífereretur Indiamm patronatus inftar Granatenfis , 
utqiie à regiís minillris lites dirimeremur de diceceíeon límitíbus, de qui-
büs inter prselatós non conveniret, utque aurum, metalíaque, Bra filé, & 
margaritse decíraarentur Regi in folidum cum tertiis decimarum de reli-
quis ••fruftibus * Haec Kabet Herrera •" 
* ¿Sed- quid% fibi vult jfta tertiarum & decímarum nova poílulatío poít-
quam Alexander Julii .prsedeceiior cumuíum totum regalizaverat ? Fortè 
tóíeditaíjatur Rex Catholicus Concordatum , quod deinceps cum primis 
epifcopis fub alia forma perfecít , ut fupra relatum eft , idque agebat 
âpud Pontífícem quod poílea per alias ordinattones & ufum firmátum eft 
cum aliqua varietare, non ením tertia decimarum pars Regi pendítur , 
fed dc tertia, alibi de quarta duas novenas in lignum & recognitionem 
iégíce pr.Qteftionis & fuprematise refervantur. 
."•ílífâf) Anguafa , 'Magua , & BajuM > .Eft cuúyifa funt h^c nomina 
cpifçppátuumi m çaytilms'. Falso tamen, funt ením provincianun nomina 
i ü Hifpaniola, de quibus vide infra Ord. 2Z. anno Í 5 0 8 . 28, Jul . 
1 O R D I N A T I O X I X . 
Anno 150^. 23. Jan. 
UT Archiepifcopus Braccharenfis', & Epifcopus Vifeenfis authoritate apoftolica confirment pacem ( 1 ) inter Regem Catholicum Ferdinan-
dum & Emmanuelcm Regem PortiigaIli«, quam ipfi Reges expetebant , 
ut à certis locis ad alia cuique navigare liceret , Lis exorta erat fuper 
• • cer-
ta) tyrr. Dec- 1. ¿ib. 6- cap. 1$ . 
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certis infulis Lafamiliis (11) póâquàm. utrique parti poftti erant liiniies 
ad navigandum p̂er oceanum . Extat apud Autunéz lib. J . de Donat. 
Reg. cap. 8. poft num. 89. Incipit la que. 
A D H O T A T 1 O N E S . ' 
(1) Confiyment fctcem. Pacem fcilicet feu concordiam initam in Turre^ 
Syllana, qu» per recentes in America acquiíitioñes & progreííus vacilla-
bat, connitente Luíitano eas fiiis .finibus contineri. E t fic vemm habet 
quod inquir Gomara { a ) los Retes Catholicos con acuerdo del. Papa ies 
dieron otras 270.. leguas. Non ením apparét Pontíficem antehac./approbá* 
tionem apoftolicam adjecifTe conventioni cum áippofita fir Bulla, quaití 
Texeira putavit datam 7. Jun. 1494.: de quo fupra Ord. XIVv . ,.. .. 
. Q í ) Lafamillas, Quas fint hujuis nominis Ínfula, prorfî s ignoroiíí Sedj 
videtur apud Antunez, à; quo textum pfseferitis ordinatíonis .accept"ípíaii 
typorum errorem pofitum Lajimillas pro las Antillas• , ad ,cu¿us nomiru^" 
ínfulas mens litigantium erat aneita per id tempus, nam circa Heipeii^) 
des jam diu ceifaverat lis, ac de-Moluccis nondum erat mota. Quidcír-? 
ca Antííias amore pacis hic confirmaras , aut confirman juffse, .ftatutunx 
fit, non novi. Cum tamen ab eo tempore Lufitani \\xs.:ad. illas iaclamârt 
re defierint, cognovííTe videntur , non ep ufque: protendi poífer fu^ He-
marcationis fines, 
O R D I N A T I O X X . 
Anno • . •. j . ' 
AD hoc tempus refert Herrera ( è ) inter mandata qusedam Regís Ga-* tholici de refta índia rum gubernatione fpirituáli ülud: Qkt íe ciurt-
plieífe el Breve dei Pontèfice acerei §ué' TeCbátitiSafifen - todos ios hijos â e 
los infieles . Quid vero de hoc difficili argumento decreverit Pontifex , 
numqüid deciderit de exquirendo vel de non expeátando parentum infi4e-
íium confenfu , nec ex Herrerse laconifmo., :nec aliunde /efdre potuî  
Vide infra Ord. 456. anno 1703. 3. Maji. Circa boc tempus-,, ^ut* nont 
multo ppíl annum 1506. Card. Ximenius in Hifpania. Mauros,infideles> 
quodammodo adegit, ut fe &• filíos baptizan finer en t, 111 habet .Benedit 
âus X I V , lib. 3. De Beatif.; & Ganoniz. SS. cap. 17. num. n . • -nt 
I 
O R D I N A T I O X X L - r M 
Anno 1506. " lit / '3'-'-;i-^ 
r tie * ..jcr* 
Nftitutus eft Ordo Indicanorum . Meminit D . H e l í o t , vel-quí£aí0' 
eít author Opens. GalÜci Hijloire des Ordm faonaJliques*>(c )'} i^Atfèjá-. 
( a ) Gomara, Hijior. delas Ind. cap. i o i . 1 ( c ) Eifloire des Of d m i F c . torn. 3. ch. 
i h ) Herr- D . i . lib- $. tap. W ; -. ign?*-"**-* ^ w « ^ t u> 
L % 
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tuív Indicanorum ordinem Franciícus Modius , alüque nonnulíi Aurhores' 
ajunt eíTe CarmeÜtani Ordinis germen , inftimtumque anno 1505. Julio-
I I . Pontífice Maximo. Putat Alexander RoíT, inditum Indicanomm no-
men, quia miiTionibus in Indias recens inventas obeundis erat Ordo con-
iecrams , & idololatrarum Hovi Orbis converfioui , Vcilibus utebantur 
$mllis & tunicis albis loco manicarum apertis ad extrahenda brachia, 
- O R D I N A T I O X X I I . 
Anno 1508. 28. Jul. 
CUm Gathoíici Reges, inquit Julius H . ígnotis etíam terris crucfs vc-xilium imuliílent, fubjugaíTentqué ínfulas & loca pltirima , & inter 
cseteras maximi pretii & populatiíTunain unam, illique Novam-Hifpaniani 
(1 ) nomen impofuiííent , Nos unam Metrópoli ta nam Ayguacenfem, Ôc 
duas Cathedrales Maguenrem , & Bayunenfem ( u ) Ecclefias ereximus . 
jfeueadem Conftimtione. concedit, quod nullus Ecclefias (111) magnas abí-
• ¿ i^^' í e í fo -Reg i s 'xonfenfu conftmi faceré poífit. Concedit ítem Regí 
'ifáí^aírrónams ( iv ) , & praeferitandi perfonas idóneas ad Ayguacenfem , 
íiíagueníem, & Bayunenfem, & alias quafcumque metropolitanas & ca-
thedrales eccJefias, & monafteria, & ad dígnitatesin eifdem ecelefiis poíl 
jpohtíficales majores, & in collegiatis principales, & ad quascumque alia 
bçnefiçi^ vacantia, videlicet Summo Pontiííci ad coníiílorialia intra an-
num propter longam maris diftantiam, & Ordinariis ad inferiora benefi-
cia,, ità ut fi Ordinarii perfonam pra&fentatam intra decern dies ( v ) in-
.ftituere neglexerint, illam inftituere valeat quilibet Epifcopus ad requííi-
tionem Regis. Extat apud FraíTo ( a ) & apud Solorzanum ( ¿ ) . Incípit 
UmverfalisK 
t-' A D N O T A T 1 0 H E S . 
^ÍI'). Nwrn-Wtfaaniani;-.. Intellige Hifpantolam', ;jna^íMexiciim qüod No-
vaña Hifpaníâm appellamus, nomiili din poft, ahrie) 1.520. per Corteiium 
itootuit; nec ii-jam innotuifTet, infulis erat annumerandum, etíamfi ali-
<piâfído Infulas appellentur regiones continentis longè His ad occidentem, 
ut vide apud Menochium in illud liaise 11., Ab infulis maris , ubi a i t : 
¿ k vocatHV Grascia, Italia, Hifpania , & tota occidentalís plaga. Et in 
cap, 41.2. a i t : fofalas vocat Infulanos, hoc eí l , gentes remotas trans 
mare fitas, quales refpectu JudEorum erant Grteci, Itali, & Hifpani. E t 
priniiB poll .inventum Novum Orbem relationes Infulanorum nomen in-
colis: attribuunt indifcriminatim . E t in ereilíone Eccleiias Tucumanenfis 
Tucumania à S. Pió V . infulis annumCratur, ut vide infra anna 1570. 
j-4¿ M ^ - Proyinciis .de Vueatan antequam Mexico fuit Novae Hifpaiiise 
nomen; fed in prsfeme Ordinatione accipi pro Hifpaniola, fuadet rui^ 
" infu- 1 
c<tp- JOtficjí- !nd- Paif• (b) SolÁfn-'toní- *• Z?# Ind.-. JUT- /• 3 • c- iit * Qt * 
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mfulse qualitas, tuni quod ín ea. tresecderiíB primitivas, quse'per eaiidem 
ercétionem erigunmr conftitntse funt. 
(11) Metropolitanatn Jyguacenfem. Ayguacenfem Ecdefiam, awt Hyi!-» 
gatenfem ut alias ab aliis nominatur, & cut ex utroque nomen veríus & 
proprius fit, Hyguacenfem, collocat Herrera ( a ) , quem fequitur Charle-
voix ( ¿ ) in Xaragua ad plagam Hifpaniolse occidentalem ; Bayuuenlei^ 
in Bainoa , quse eft Guahava ad occicíentem de la Vega> nec longe a Xa-; 
ragua. Addit Herrera, metropolim íñ Xaragua fuifíè .canftitmam, quia 
in ejus íníuIíE proíperitate caput erat. Sed" hac rátione coíiñimenda po-
tius videmr in Hyguei provincia, quse ad orientem ÔC meridiem proten-
ditur, ín qua vel j ima quam urbs princeps Saníli Dopiinici íita eft,- ¿o -
erat jam anno 1504. quo de erigcndis ecclefiis preces ad Pontificem de/, 
latae funt. Nec eft verifuniie , inctropolitanam eccleíiam fuiífe conftiiií-, 
tam ín provincia , -quae maxímè diftat à capitali in ditione ehríítiiino-
rum primaria. Qiiodfi tempore inndelitatis major fuit Xaraguae profperi*. 
tas, jam hac loco ceiTerat anno 1503., quo Princeps Anacaona cijru 
regno perüt, & ad principum ecelefiarum ere£lionem minima ratio ha-
betnr de infidelium proíperitate íüb chriftianis non permanente , vel .al ió 
à chriftíanis translata, ut videre fuit in ereâioné metropolis in Peruvio, 
non Cuzqui, ubi Regia erat Ingarum, fed in Cívitate Regutn Lima à 
chriftíanis íundata. Minus etiam veriíímile eft, civitati vel prpvinciíS-¡S. 
Dominici eífe negatum vel Epifcopiuu,, Bainoa; verò, «bi minus erat 110» 
íeíTarius propter fedis metropolitanas vicinitatem, conceffum* 
Grediderim « r g o , Maguen fe m eccíeíiain ín Magua, quse efl U Ve-
ga , Bayunenfem in Bainoa, feu Guahava, & Ayguacenfem five HyguaV'' 
cenfem in Hyguei, ad quam prope fpe&at provinciam urbs 5. Dominici 
eííè conftitinas ; prsefertim cum ratio ndmiais minus faveat Xaraguíe^t, 
Sed hsc etiam ereòtio, ut & ea quae-faíta icfl: qtutuor-anfe annis4 eijre-
cutione diJaca pramum , deínde ob. IndbrUm díminutioiieni- j fine vquibus; 
Indiamm provincia; nihili funt, in aliam mutata eft. 
( n i ) EccUJias magnas. E t parvas addit Jus Indicum ( O íbi: Que no 
fe erija Iglefia Cathedral, ni Parroquial, Monalieno, Hofpital, Igleíia 
vofiva, ni otro lugar pio ni religiofo fin licencia expreffa nuefira. Idque 
etiam exprimittir in pr̂ efenti Julii I I . conftítutione in expofítione precura 
ibi: Çhíod nulla Ecdefia, Monafteriiun , aut Locus pha$, tatn in prsedif ' 
¿tis jam acquifms, quam aliis acqnirendis infulis & locis abíque eorítft! " 
dem Ferdinandi Regis & Joannce Regina, ac Re.giii?i CaftelJíe & Legíp^ 
nis pro tempore exiftentium confenfu, erig-i aut fuiidari ¡w/Jínt . E t J l eè t 
aliquando fuerit permifílmi erigi religiofas domos cum .coníeníU.-Pcore^ 
gum, aliorutnve miniftrorum, ut anno 1591. quo 11.- Martíí ad'Gvber-j-
natorem Tucumanise data eft Matdti jSccdnla, ut poreftatem'.kcerct^pt^ 
gendi domos Socieiatis; híe íamen permiiTiones revocas» faw.f&t^ 
( a ) Herr. D. i . /. 8. r.-io. (b) Cbarkv. Hifiok. de $• Dmít ígò. j?. ulíf. 5. pa¿. ¡¡¡^ 
. ( c ) Jil>. i . tit. 6- leg. 2. Recvp. Indiar. ' . . v ^ : 
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ram legem ibi: Sin embargo de quaiquiera permiffion que fe hiivierc da-
do à nueíiros Virrejcs, ò otros miniftros, que cn quanto à tilo Ja revo-
camos, y damos por ninguna, y de ningún valor ni effeflo. 
Per hscc tamen non videtur prohiben ofpitium in privata domo «t-
jam cum oratorio privato & interiore ubi religioíí unus & alter vivant , 
non ordine & more communitatis , fed ur incolce privati , dum regiam 
permanendí facultatem expe&ant , fi nulla extruatur monaflerium redo-
tens fabrica, donec à Rege probetur, juxta legem i . tit. 3. lib. J. Re-
cop. Indiar. lllud certè permiíTum eft ab Epiicopo & Gubcrnatorc Bo-
naerenfi in íuburbio San¿li Petri , ut conftat eorum litteris ad Rcgem 
Catholicum datis 16. & to. Febr. 1736. & à Gubernatore & Epiicopo 
Tucumaiienfibus in urbe S. Salvatoris de Jujui, nec improbatum ab Au-
ditório Ptatenfi , ut fides fit in quadam Proviííone Regia data 3. Jun. 
j.758. Sed & eft certum id eífe recens improbatmn novo Regí i Senatus 
confulto, eo quod regia facultas prsecederc debet etiam ad Jiofpitium 6c 
vefidenúam pjrivatam. Et quidem in caula ílmdationis Colíegü 6'ocictatis 
ín Hífpania in óppido Vitoria, etiam* ut unus vei alter rcii^iofus ibi re-
fideret"privatim, donec collegialis refulemia permitterctur, adRci;cm fuit 
recurrendum, qui refidentiam privatam conceftit decreto dato £0. Nov. 
3737. confirmato per alíud anni fequentis J738. 
( I V ) Jus patronatos. Nihil eft in regalibus Indiariim tam fan^um , 
quam -út jus hoc in folidum falvum fie Regí . E t quia Pontífcx circa an-
num 1533- Ferdinando Cor teño jus patronatüs conceílit ( a ) in Ecclc-
^ á s , marchíonatús del Valle y Rex Gatholicus ufum prohibuir, junitque 
litíeras apoftolicas ad Sena tura Indicum remitti , quippe íubreptitiè ob-
penfas, jnec à Summo Pontífice concedendas , fi de prK/udicio regalibus 
illato certior eííet faélus à fupplicaute. 
( y ) Intra decern dies. Et ita obfervarí è Viccpatronis mandatam eí l 
ín Jure Indico ( ¿ ) : Si los preiudos nc quificren inftimírlos dentro dc 
diez dias, recurran al prelado mas cercano. 
O R D I N A T I O X X I I L 
', Anno J510. 8. ApriL 
T T T Reges Caftelíse e^empti fint à folmione decímarum auri, argen-
K J ti , cujtiícnmque metalli. Mentio fit in Tabulis P. C l . Clefeentis 
D'. 3. QÚoâd decimas aliorum fruétuum Regem non eífe exemptum à t -
darat jus Indicum ( c ) : Es mefira voluntad y mandamos, que todas las 
haciendas y grangerias, que en las índias tenemos y por tiempo tuvie-
reífio!^ ios officiales de ellas hagan pagar y paguen el diezmo fegun y 
-de la forma que lo pagan los demás vecinos. Quanquam & hxc folutio 
iibera eíl Ôc fupererogatoria fiante prima conceífione decímarum Regibus 
ala Alexandro V I . fa&a ; ex fuppofitíone tamen redonationis jam hoc 
tem-
ía) Rffirt H m . D . ^ . ü b . i . c . i . (b) m . 1, tit. 6.1. ¡ t . (c) Lib. i . t . 16. L U.Rec Ind. 
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tempore intenta, & biennio poft firmat£e , opus fuit exemptione, vel 
exemptionis declarationc , turn ne Rex de inetallis decimarct , turn ut 
dum ab aliis decimaretur, metallorum decimffi Regí refervarencur fecund 
díim ordínationem fequenrem. » 
O R D I N A T I O X X I V . 
Anno 1511. 8. Aug. 
SUpprimítur e teã io Ecclefíarum Ayguaceníis , MaguenS , & Baytmen-fis , & cx íntegro criguntur tres epíícopales ( 1 ) fub Metropolitana 
Hifpalenft , prima in civirate S. Dominici. fecunda in cívitate Conce-
ptionis ciufdem inJiilse, tenia in loco principe infula^ de Boriquen, feu 
S. Joannis de Puerto Rico^ cui poftnJ&dum anncx» íunt Margarita , & 
Provincias Cumana 6c Guayana ín continente, ut habetur in Sypodo liq-
jus Dícecefis ( a ) t Eadem Ordinatione vel alia ejufdem dat» ^Cotice*, 
duntur Epifcopis ( l i ) decimae £c primitias omnium fruítuum cum omaí-
moda jurifdi¿Hone fpirituali &: temporali , cunâiíque iuribus & praeemi-
nentiis, qu» Cañeliíe epifcopis competimt ;ure & confuetudine , exceptis 
amo, argento, 6c foífilibus , gemmis , & lapidibus pretíofis, de quibus 
nullam partem Epifcopis competeré declarat Pontifex. Ita Kabet Herrer-
í a ( ¿ ) , & Compendium Hiílor. P. Emm. Rodriguez S. J . 
s i D N O T u l T l O N E S ; 
( 1 ) Tres epifcopales. Vincentius Petra portea S. R . E . Cardinalis Çe} 
In Commentariis ad Conftitutiones ¿tpofloiicas habet fequentia: Tal i potcíft¿-
te ufi funt pluries Romani Pontífices neddum erígendo EçcleCas Metro-
politanas in civitatibus, ubi non aderant Epifcopt, dum ad fidemiiCofc 
verfas fuerunt , ut in Indiis orienialíbus aáum fuit in Archiepifcppatu 
Goenfi, in occidemalibus ín Archiépiícopatu S. Dominici Limani ( cor-
rige S. Dominici, Limano , &c. ) feu urbis Regum , & in Mexicano , 
provinciiíque Novi Orbis ; fed etiam in iocis ubi aderant epifeopi, ele-
vando aliquam Ecc 'c íkm Epifcopalem in ¿írcbiepifcopakm. ^ 
In omnibus exemplis produÔis à vero deficit C I . Author , nam Ec^ 
clefia Goenfis, & Eccleíia S. Dominici, & Limana, & Mexicana , âç 
quotquot MetropolitanEe funt in provineiis Novi Orbis, fafe funt archie-
pifcopales cxepifcopalibus, ut infra fuis locis conftabit : ut appareat quan-
tulum favcant yiri etiam doftrina & eruditione prasftantes rerum indica»-
rum ñudio . Sola S. Dominici Ecclefia, íi nobifcum fentiaiS effe eaodem 
cum Ayguacenfi, fa£ta eft in Novo Orbe Archiepifcopalis - primum ; fed • 
fada elt per ereítionem modo fuppreífam, & nunquam execution! man* 
da ram. . .4, 
(/!> Cdn, ' 
( a ) Cor.j). Synod, de Pueyro Rico fub TU. 1 ( b ) fíerr. D. lib. cafi- 10. 
Lopes, de limo, mno 1647. tap. i s - }J ( c ) C.PetrarfCtn. 5 , á d C o n j } , i . P i ¡ U . n . t ç . 
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* ( II ) Concedmtu? -tkcima. Quid de decimis à Julio Pontífice conredítur 
Epifcppis.j :fi ab Àlexíuidro pr^decefíbre jam erant in fblidnm conceílíe 
Regi? Poteft mtelligi. de conceiTione confirmatoria, feu de confirm at ione 
redona.tionis fruituum decimalium, quam ab anno i j o ó . , ut ex Herrera 
coJligere licet, nieditabatur Rex CathoÜcus , quamque perfecit anno fe-
qiiente 15 12. per Concordiam Burgis celebraram, ubi dícitur: Primera-
pinte que lus Altezas, porque los dichos obifpos tengan à cargo rogar à 
Dios por fus v ^ s y Reales Eftados , .è por fus animas quando de efte 
•tfatjnão partieren, è de los Reies-!:que en fus Reinos fuccedieren, è de 
los fieles chriftianos, que defcubriendo y ad quiriendo las dichas Ínfulas 
murieron, Íes hacen merced, gracia, y donación defde ahora para fiem-
pre jamas de los diezmos à fus Altezas pertenecientez en las dichas If-
Jas, y han por bien que los lleven fegun y en la forma que à SS. A l -
tez^ -pertenecen, y los han llevado por conceífion è donación que de 
^Jíos les hizo el Papa Alexandro V I . . . Item, que los dichos obifposhan 
de:llevar los diezmos conforme à la Bula concedida por N. M. S. Pa-
dr^. .( julio I I . ) , y no Jian de llevar dieznaos , ni otra cofa alguna de 
sòr&y-m plataj ni otro algún, minero , ni de perlas, ni de piedras pre-
eMfas: y • que lo que les perteneciere conforme à la Bala, lo lleven en 
frutos como. enCaftilla, y no en dinero como fe ha llevado alcun tiempo. 
Poteft etiam mtelligi Pontifex decimas concederé per prafentem or-
dinationem epifcopis, idque ea ratione, jure, & modo quo Caftellse epí-
Ycopis xompetunt, fí.nolíet Rex aliunde dotem ecclefiis, & congruamfu-
•ftaitationem miniftris confignare, nec concordiam quam meditabatur per-
ftcere.: quod tunc erat integrum. Aut certè tandera faâa eft ere¿tio E c -
clcÊarum Nóvi Orbis cum claufulis , qua; funt de ftílo communi, per 
quas non derogatur jus fpeciale quod fortè in particularibus ecclefiis x)b-
tineat. 
O R D I N A T I O X X V , 
'T' 
Imit15.II. declaravit qualitatem aut formam habitus externi coronato-rum feu clericorum. Mentio fit in fepius citato Burgenfi concordato, 
ubi diciíur: Por virtud (1) de la Bula de N. S. P. Julio I I . concedida, 
para la declaración del habito,, que han de tener los coronados , los di-
chos obifpos. hagan luego la declaración de efta manera : Que traigan 
corona abierta tan, grande como unreal caftellano al menos, y - el ca-
bello de dos "dedos bajo de la oreja, que fe algo maslargo figuiendo muí 
poco hazia atrás, y la ropa de encima fea tabardo ò capuz cerrado , 6 
loba, cerrada ò abierta qual quifiere, con tanto que iba la ropatan lar-
ga, que al menos con un palmo llegue al empeine del pie,, y que aííi 
la ropa de encima como las otras apparentes no fean coloradas, ni ver-
des claras, ni amarillas, ni de otra color (11) dehnefia. 
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( I ) En virtud. Hinc patet , unde vim habeant Regum Catholjcorum 
leges quíe plurimas íúnt de rebus eccleiiafticis India rum , ur hasc matem5 
íntegros R.ecopílatÍonis titules abforbeat, & totum frrè líbrum primum -y 
prfeter ea qu^ poteftalís ceconomícae propria funu Scilicei feruntur has le-
ges in virtute juris eccleíiaftíci alicujus in decrcris pontlfíciis j aut cotici-
liaribus emicr.ntis, feripti , aur nfu & confuetudine prasferipti, in cere-
moníalibus, aut etiam obíigationibus juílítía;, vel juris divini & natura-
lis, quorum executionem urget nihilominus Princeps ut plurimum rogan-
do & horrando, interdura etiam mandando & .ordmãndo. 
Et hinc dirimitur dubium quod pluribus aiíi traílant, an regíae iche-
dulaí, ut appellant, de Ruego y Encargo de rebus eedefiafticis & fpirittia-
líbus ad eccleíiaílicos & religioí'os dire¿líe vim habeant obligantem itf 
confeientia? Habent plane, quatemis obligationem inculcant eceleíiaftícís 
aliunde ímminentem. De quo vide .Solorzanum (<2). Nempe R.ex s:nomi-
mine & re Carliolicus eíl Advocatus & Prote¿lor Ecclefias, cujas caufata 
agit, dum ecdefiafHcorum canonum executionem indicit. Vide M . Hen-
ricum Florez ( ¿ ) qui in eandem rationem haber fequeniia: Pâteji osxuí-
rere cafus quo epiícopi ad celebrandam fynodum adftn'ngantur a Princi-
pe, putà f i publicis ecclefiafticorum vítiis mederi n e g l i g e u c n t N o n 
quod Ipiritualis lit regia jurifdictio, led quia juri iiipremo add¡¿i:a eft ec-
clefise protectio: & in ilio cafu ut legum à SS. Patribus conftitutamm 
executores çperantur. Gitatque l í idomm { c ) & Augultiauin contra'Gí'&-
feonium. - ; i v' < 
Porro .aliena -mn --eíTe a Principe ChriiHano hujulmodi officia ^çcttir 
flat-ex provincia data per Nicolaum I I . S. Eduardo Anglonimr R e g i ^ / ^ 
tefert Eairedus in ejus Vita' apud Hatalem Alexandmm (á^) per'"haSc .ver-
ba: Vobis vero & pofteris veftris Regibus committimus. advocationem ô̂c 
/tuitionem ejuídem íoc i , Ôc omnium Anglic Ecclefiarum , ut vice noftra 
<um conñlio Epiícopomm & Ábbatum conftituatís. ubique quse juila fmt . 
E t quoad caufas & lites ad prasfentationes & jura regii patronatus extat 
ípecialius privilegium PhiJippo ÍI. * Gregorio X I I L concefíuM , quotí 
refert ^Hontalba (e ) Para que jas de fu Cotifejo y Gamara ^conozean , *CG& 
rao antes lo hacían y Ies pertenecia à los ordinarios de todas las caufas 
y litigios, que pudiefíèn oceumr cerca de las .prefemadones y ¿eveckos 
del Real Patronazgo. • • • • •' 
( I I ) Color defbonejla. In aindem fenfum cíericomm cultam rtioderntur 
Concilium Limenfe I I L ut 'fcqukur ( / ) : Habitus exrernus cleríeorunt^ 
decens fit, nihil profanum, nihil ambitiofum prasfeferat Vefles neqiie veiw 
( a ) S o l a r T . 2. De Ind. Jvr . /. 4. c. 
( b ) F h r - E / p a m Sag. torn. 6, tr. tf. c 1. 
¿ff' iy- CS" 20-
.(c ) Jjtdor. I . i . .fent. cap. s*. 
(d ) N.Mex.'mji. Eccl .Mc.XI. c i^itrt. $. 
(e ) Hontalba , J . V. DiBam. 
( i ) C. Urn. am. is83-<A¿í.$.cap. itf. 
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ficolares ñeque feríese fint, ñeque aut breviores aut ñriálores, ñeque con-
tra prolixiores, aut íplendidiores quam decet, fed pro ecclefiaílíca gravi-
tate talares. Removeanmr ergo à clericorum uCu nova qusedam inventa 
indumentorum & ornatus, qua milites non elencos decent , qualia funt 
quíE patrio more vocare folent lechuguillas, polainas, pmetes, guarniciones 
de feda, fajas en los manteos, alamares , monteras, pantuflos 0 zapatos de 
feda) foliages en las calzas á muslos, aunque fean de pano. 
O R . Ò I N A T I O X X V I . 
Anno i 514. 
FA&a eft Abbatialis Ecclefia Jamaica. Ita P. Gl. Clemens in Tabulís Chronol. Ind. Decad. 3. Et eft única, quod feiam , in Novo Orbe 
Ecclefia eo titulo decorata , breVi duraturo . Primus Abbas fuit Petras 
Martyr de Anghiera five de Angleria ítalus, qui tamen non videtur E c -
clefiam fuam, ñeque Novum Orbem nili feríptis falutafíe. Nec Abbas eft 
rènunuatus, nifi aliquot poft Abbatia; ereftíonem annis, nempe póft C a -
rólí-V; in HiTpamam adventum, ut refert Nicolaus Antonius { a ) . An 
vero jure aliquo, an fola dignitate, vel nomine hsec Abbatia fit inftitu-
taj ignotum mihi eft. 
O R D I N A T I O X X V I I . 
Anno 1514. 
ERigitur prima in Noví Orbis continente Sedes epifcopalis Darienfis in Sanáas Maríse de la Antigua. Etfi continentís pars ad ora flumi-
nis Orínocí jam erat obnoxia'Epífcopo Sanftí Joannís de Puerto Rico, ü 
extenfio juriídídíonis illius ad Cumanam & Guayanam , de qua fupra 
Ord. X X C V . , non fuit epifcopatCis ereítione poftedor. Memínit Herrera , 
Decade 1* lib* 10, cap. 7. 
O R D I N A T I O X X T O L 
LEo X . privilegia quadam conceííit primo Darienís Epifcopo 111. Joan-ni "Quevedo alias Cavedo. Sed illa quascumque íínt, fuerunt perfo-
nal iâ , ut fine dispendio dffparuen'nt . Refert Fr . Francifcus Diaz in Re-
latione Mifjionum Indiarum accidentalium apud Fr. Dominicum Loííada (¿) . 
Etiam Pr^Iato, cui perfonaliter concefla funt, defuííTe tempus utendi , 
teftis eft̂  ipfe in dii'cep tat fone habita coram Cafare cum lie. Cafas non-
dum Epiicopo Oiiapenfi fuper Indorum condmone, quam refert Herre-
ra ((T). In illa fic ajebat Epifcopus .* E l Rei Catholico vueftro avuelo 
mando hacer una armada , para ir à poblar U tierra firme de las In-
dias, 
( a ) Wc. ^Append, ad Biblieth. Nov. \ ( h ) Lojfada Chronol. Prfail. Ind. 
t m ~ * . pag. j a ? - i ( c ) l lar . ZJ. 2. l . ^ , cap.i.amo 151?* 
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días, y ftipplEcd.à N. M. S. Padre, me criaííê obifpo de aquella prime-
ra población, y dexados los dias que he gaftado en la ida y en la ve-
nida,, cinco años he citado alia, y como fuimos mucha gente, y no lle-
vamos que comer mas de lo que huvímos meneíter para el camino , to-. 
da la demás gente fe nos murió de hambre, y los que quedamos , por 
no morir como aquellos, en todo efte tiempo ninguna otra cofa, hemos 
hecho que ranchear y comer... . y en lo que toca à los Indios, fegun 
la noticia que de los de la tierra en que eñado tengo, y de los de las 
otras tierras, que viniendo camino v i , a quellas gentes fon ñervos 0 na-
tura, 
Horum prímum de negotío gefto apud Indos, pro modefHa loquem 
tis diélum accipe. Secundum de índorum fervíli natura cum moderatio-
ne intelligendumQuoad primuin conftat, Epifcopí miírionem& aliorum 
facerdotum, non fuiíle inutilem ex numero baptizatorum turn infantiiun, 
turn adul ranún fsemmarum, quem referí Herrera. Quoad fecundum, ex 
lícentiati Cafas refponfione colligitur , Epifcopum Indos fecíífe à natura 
fervos fecundum fententiam Ariííotelis initio Politicorum . At Arifloteles 
cum D. Tlioma ibi poteít inteiligi , & fie interpretatur Acofta { a ) , de 
fervitute quadam, non herili, fed politica aut ceconomica, quatenuscon- ; 
gruum eft & naturae conforme, ut rudiores à fapientioríbus regantur \ 
dírígantur, corriganturquequod fervítutís genus cadit etiam in íílium , \ 
cum fit dominus omnium (Ad Galat. 4 . ) , 
Hic corrígendus venit Solorzaní error pluries repetitus, turn in Politi-
ca , tum in Opci:e latino., Ibi ( ¿ ) ait: £1 Obifpo. del Dàrien Fr. Tho* 
mas Ortiz en aquellas pprfiadas y repetidas difputas, que fobre efte pun-
to tuvo con el Obifpo de Chiapa , en prefencia del Señor Emperador-
Carlos, V".. y de, fus Confejos, fe atrevió à. decir y aífirmar que ( los In-, 
dios) eran ftervos à natura., cootando de .ellos y de fu incapacidad tan* 
tos vícios y torpezas , que paíece ^perfuadian. fe Ies hacia beneficio/etj 
quererlos domar, tomar , y tener por efchvos , Citatque Herreram ( c ) 
pluribus in loe is, ex quibus error innotefeit. 
Nempe confundir Solorzanus Thomam Ortiz Domínícanum cum 
Joanne Qiiedo Francifcano, Epifcopum; San£l:£e Marthte cum Epifcopo 
Darienís, difputationem habitam anno 1519., quo mortuus eft Epifcopum 
Darienis , cum habitis diu poft inter 111. Cafas, & Joannem, Genefiiim 
de Sepulveda, Epifcopi Darienfis difputatio cum Lie, Cafas necdum Ep£ 
fcopo, necdum Ordínem Príedicatorum íngreffo , finem habuit hora bre^ 
vi (¿i) . Ñeque ufque a Deo fententiíe de Indorum fervitute adhjefit D a -
rienfis, quin illam aliquando reprehenderit , ut cum Francifciis JSecerra 
plures manu captos in Darienem afportavit anno 1515., contradiciendo el 
Ohifpo la faca de ellos, porque decía que no tenia por lícito efte 0 p m 
( a ) JLcofia > De Nat. N . O . , feu De Pro-
cur. Indar, /ature, ¿ib. i . cap. i í . 
( b ) So/orz. tum alibi) turn lib. i * Po/, ç. 
tsr l. i . c. i . 
(ç C Hen. Z>. 2, /- 1. g. i-JT^gt D. 3. 
/. 8. c. 10. 
( d ) Um. Di?. /í.^. ç^s.v. - . 
M % 
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vecbamiento. Ex quo etiam infertur, per conditionem à natur.i (ew\km , 
quam Darienfis Epifcopus Indis attribuit coram Impcraiorc, alimi íl^ní-
íicare volujífe quam fervitutem Jieriiem ôc cmpcitiam quam antea impro-
ba verat ípie. 
Er. Thomas Ortiz multa Indomm viria ( a ) ad Regium Senannn 
rerulit ex America redux juxta Herreram & Gonwram ( ¿ ) , anno 1525., 
ut cenfet Egidius Gonzalez Davila, vcl anno 1527- ur corrigitiir a P. 
Echará Dominicano ( c ) . Sed quocumque ex his anno í'achim (it, P.C^a-
fas Hifpaniam non cogítavít ab anno 1522. ad l y j o . , quo jam Orti-
zsus Americam repen'erat nunquam redi turns in HíipaiJam . Numjuam 
igítur Chiapeníis cum Qrtizio de indorum conditionc congrcíliis e í t . 
O R D I N A T I O X X Í X . 
Anno Jyj4 . 6. Jun. 
COnftrmat & extendit Leo X . in favorem Regis Ponugalüa1 conqui-ftarum patronatum ad quafcumque eccleftas Africa;, 6t aliai um pro* 
vmciánim ultra mare in terris acquifuis & acquirendís. Menti o ín "m 
Formula Juramenti à milfionariis príeítantii juxta decretum Scren. Por tu-
gaEi^ Regis. Incipít Çoníliturio Dum Jidei. 
O R D I N A T I O X X X . 
PE r id, tempus ad inftantiam Regís Lufitaniíc per íiuim ín Romana Curia oratorem-Triftauum de Acuña f a ñ a m , conceflüc Leo ad pro-
movendam in Africa & Afia religionis cauíam, tenias decimartun ad ec-
elefiarum fabricam derignatas, ac de reliquis ecclefiarum reddítibus decí-
mam partem. Sed poíl trienniiun' ab exadione ccíTatum tí\ , eroga tis i 
Glcro centum-& quinquaginta miJle crucian's. Refert Mariana , Hi í i . 
Hifp. lib. 30. cap. 
G R D I N A T I O X X X L 
Anno, 1514. 2. Nov.. 
GOntinef donationes,. concelíiones, privilegia , parronatus, & concor* data cum Regibus Gaftellac circa conquisas à Nicolao V. Calixta 
I I I . Sixio I V . & aliis. Ita habetur in cit. Formula Juramenti. Incipitque 
2V*fí/ /*.-Et Gonítitutio Sixu IV.. hic iníinuata ea cft fortè quam fupra 
retuJu auno 1484., 
O R . 
Vide infra- GrcL 5?. (b) Herr. D. j . i . 8. c. io. Gomara, c> s i7 . (c ) Eckard, Tom-
criftar. O. P. fag. í^» , ^ 
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O R D I N A T I O X X X I I . 
Anno 1516. 31. Mart. 
GOnftitmio Dnm fidei, de qua nuper Ord. X X I X . dcctaratur. Mentio fit in cir. Formula qua tamen non cxprímitur , ncc aliunde icire 
datum eft, quid conrineat declararlo. Incipit Dudum pro parte. 
O R D I N A T I O X X X I I I . 
Anno J 517. 
POntifex Inquifitores fecit Epiicopos Indiarum, delata in poftcrum ere-¿lione Tribunalis Inquifitionis. Ita P. Emmanuel Rodriguez S. J . in 
Compendio Hijhriali. Licet Herrera infra citandus dubium ingeratj^an 
IIÊBC fuerit ordinatio pontificia , an Generalis in Hifpania Inquiíitorís • 
Eâ cujufcumquc fit, non novum Epifcopis munus eft iinpofnum, fed in-
tegratum quod habcnt jure comrnuni . Id ipfum Rex Caiholicus ab anno 
J50(5. ordinavcrat, ut refert Hen-era ( a ) . Hinc poflimt Epifcopi etiam 
port crcilum S. Inquifitionis Tribunal canias Indonun judicare: quamvis 
Inquifirores in America jus dicant, ut revera dicunt , ficut & in Hifpa-
nia, privativum refpe&u Epifcoporum . Ratio eft, quia jus Epifcopomm 
adverfus Indos, quod habent Ie«e comrnuni , non fuit imminutum infti-
tutíone Inquifitionis, pro folis Hilpanis feu Europsis fafta, non pro In-
dis , ut notavit Herrera & Jure Indico decernitur ( c ) ibi: Por 
cftar prohibido à los Inquiíltores Apoftolicos proceder contra los In-
dios, compere à ios Ordinarios eccJeiiaílicos fu caftigo . E t lie obfer-
vatur : ut appareat Exterí nelcio cujus , quem Gumilla (Í/) cantunatj 
morofitas, qui fidem Indorum concepto ex Inquifitionis feveritaté me-
tu 6c terrore niti caufatur , cum verum fit Indorum plerofque néque 
fi Inquifitionis tribunal eft audiviife. Author eft Herrera ( O 1 Cardina-
Jem Tolctanum luquifitorem Gencralem hoc anno deftiníUis in Novum 
Orbem Epifcopis provinciam dediiTe in heréticos ôc apoftatas inquirendi. 
E x quo relinquitur in medio , an Epifcopi hanc provinciam fufceperint 
jure ordinario , an delegato . Et proximum vero eft, ut utroque. Vide 
Ord, 129. 
O R D I N A T I O X X X I V . 
Anno J518. 24. Januar. 
ERigítur in Epifcopalem Ecclefia Yucatanenfis, aliás deCozumel^ alias de Santa Maria de los Remedios. Ita D . Gonzalvus de Paz in T a -
bula undecim Ecclefiarum Cathedralíum NOVEB Hifpania?-. Primus EpifCõ-
pií5 
( a ) Merr. D. n lib, 6, cap. to. J ( d ) GumWa „ Qrt'noco Itlt0r* E . x. cap. i f . 
(b ) Herr. c. ¡9 . Defcript. ind. Occ. j pag. 151. 
( c ) Lib. 6. t. «• / . j i . Recop. Indiar. I (e) Herr. D* a. A *. c. itf. 
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pus defignattis eft Fr . julianas Garces, non Joannes Garces , ut íuibent 
Herrera ( a ) , & Solorzanus ( ¿ ) > CLiilIS nomínis íliit leJí^iums ejuíiicm 
Ordinis cum Juliano, & coaevus in America, fed Conveiius, òc a baiba-
ris de Cumana anno 1513. occifvis. Verítm erectio prscicns ev;miit, cui 
occáfwnem fecerat error putantium , Yucatanum jam hoc tempore die 
locum aut regíonem idoneam conitituendac Scdi. 
O R D I N A T I O X X X V . 
Anno J521. zy. April. 
RElatis conçefíionibus à Nicolao I V . , JòànneXXII . , Urbano V . , E u -genio I V . , & aliis Romanis Pontiticíbus faclis nomuillis tunc ex-
preffis Fratribus ( 1 ) , qui ad terras infideliumdeftinati crant, verbum Dei 
proponendi, abfolvendi ab excomrnunicatione, baptizandi , pa*nitcntiam , 
euchariftiam, extremam unflionem miniftrandi, 6c Epiicopis non exiften-
tibus çonfirmationis facramentum , & minores ordines conferemii; capei-
las j & altaría, necnon cálices & paramenta benedicendi, cccieíias vclcc-
meterh reconciliandi, eifdem de miniftris providendi; indulgentias, CJIMS 
Epifcopi ímpertiendi, 6c alia ^usecumejue faciendi , qua: ad au^mentum 
divini cultus , ad converíionemque infideiium ipfis viderentur expediré ; 
necnon utendi chrifmate facro & oleo amiquis uftuie ad tres annos cum 
novum haberi non poííet; difpenfandí ut noviter convcrfi uxores lege di-
vina tíon prohibirás retinerent ; ac de caufis matrimoniaíibus cognoicen-
d i , qu© aliás ad Summum Pontificem efíènt deferendae ; omnium íide-
lium in tern's prsediftis exiftentium confcííiones audiendi ; vota commit-
tandi, excommunicatos à cânone vel alio modo abfolvendi, non jejunan-
di fi jejuniorum tempore vitas neceflaria haberi non poílènt, & partici-
pandi indulgentiam in terrain fan&am proficifecntium. Relata etiam cx-
tenfione ab iifdem Pontificibus fa¿ta ut Scraphici Ordinis profeflbres om-
ms âd di&a loca tranfire volentes pramiffis omnibus gratiis gaudere pof-
ftnt > prom ipfis Fratribus pro Fratrum. prscdiftorum vita indulmm erat , 
Joanni Oapion, ôc Francifco de Angelis; Minoritis ad Indianas Ínfulas , 
aliafque Caroli V. provincias fe conferentibus , Ôc ad eorum vitam qua-
tuor aliis deputandis prsediclis gratiis mí poíTe , motu próprio conceílit 
Leo X . Voluit autem ne ea qua ad ordinem & epifeopájem dignitatem 
pertinent, uÜus eorum exercere poííet , nifi in provinciis ubi epifeopus 
non fuerít. Non obílantibus quibufeumque. Incipít Mias feltcis. Extat in 
Bullan Roderici ( c ) . 
A D H O T A T I O H E S . 
1) Time exprejjis 
diu 
( i ) unc exprefis fratribus . Eft ergo privilegium perfonale quod jam 
liu ceflkvir, máxime cum h^c limitatio in expofitione fafti feu in con-
' ftitu-
W D::£ ?- J I . (c) M l * 3. Uonis X. Bt Vtram*. 
(b ) S o w z . M . 2. Fol. c i . f /„ fix s ^ ú i Conjug. 
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ñitutionis exordio & relatione contenta, replicetur à Leone ín fuá coa-
ceífione ad períbnas nominatas & ad quatuor alias deputandas contract, 
quarum obitu expiravit facultas. Id obíervari olim fecit D . Joannes Çe-
vicos Vicarius Generalis Archiepiícopi Maniiienfis apud Fr. Dominiçum 
LoíTáda Ordinis S. Francifci Indiarum commiiTarium, qui comendit ta-
men, privtlegium hoc perfonale eííe realizatum , & donatum perpetuitate 
ab Adriano V I . , non quod Adrianos privilegium praedecefíbris exprersè 
recudcritj fed quatenus omnimodam authoritatem, de qua fuo loco , in-
definite conceílit , quam Leo ad tune exprelíbs Fratres contraxerat. 
Scd licèt hoc verum fir de privilegiis xn prima parte praefemis ordí-
nationís relatis, & de propria Leonis conceílione , ín quibus expreífa fit 
perfonaium determinatio, falfum tamcn eft de privilegiis eifdem prout 
conten'tis in extenfione relata, ibi: Ut Seraphici Ordinis profeffores omnes 
&c. ubi dícitur, omnibus Francifcanis concedi quod quibufdam, & prout 
quibufdam ad eorum vitam erat indultum. Videndum ergo eft in relatis 
Conftitutionibus quae privilegia fint indefinita , nam base niíi pofteriore 
aliquo jure interciderint , quantum eft ex pr^fenti ordinatione, fpirant 
adhuc. 
Certè cx Pontificibus à Leone nominatis Joannes X X Í I . <:onílÍtutio-
nem fecit , five eadem fit ad quam alluditur in prafenti ordinatione » 
five alia ejufdem argumentí & virtutis, qua Fratribns Minoribus in quaf-
cumque mundi partes proficífeentibus pro exercitio miífionum <:onoeífus 
fuit ufus jurifdí¿iionis quafi epiícopalis in illis locis , ubi catholici non 
erant Bpifcopi, ut funt verba Benedicti X I V . { a ) , Qiiam conftitutioncín 
adlnic ulli vigere conftat cx decreto S. Congregationis ibidem à Summo 
Authore relato, edito 5. April. 1704, in caufa Marochitana Ven. Servi-
Dei Joannís de Prado , quo approbata fuit validitas proceffus çondjti k 
quodam F r . Mathia miíTionario, quanquam ab Ordinario Tolo çonficien-
dus erat , fcilicet quia per dtífcam Joannis X X I I . conftimtionera Ffanci-
fcaní in diíiís locis funt quafi-Ordinarii, quibus ea licent quae Epifcopís, 
exceptis qase ad poteftatem ordinis fpeílant. 
In Hiftoria Goncilii Tridentini ( b ) , ubí fermo fit de "opimone judi-
cantium facultatem adminiílrandi Sacramentum confirmationis, non pof-
fe delegari presbyterís eam de fuo non habentibus , fie habet Card. Pa-
iavicinus: Fu altyest d' Adriano in cío che fcriífe avanti il pontificato , 
ma pervenuto à quel grado fegui ie veftigia dei antecefíbre, & ad iftan^ 
aa di Fra Giovan Clapion è di Frate Francefco deglí Angelí ( amendue 
confeílbri di Carlo V . , è 1* ultimo dípoi Cardinale ) Concederte à Fra ti 
Minori facolta 4í miniftrare un tal facramento nellc Indie ove maneano 
í Vefcovi: il qual privilegio authentico fi conferva nel liionaftero di S. 
Francefco di Siviglia: ô c è , piu veramente confirmazione de'pvivilegicon« 
ceduti da varí Pontcfici antecedenti. E t recentíor quidam profeflbr Tír|ia-
vien* 
( a ) B. X i r . lib. 2. De Beattf t T c cap. 2. ( b ) Pafavio lik* '9. num* 47. 
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vienfis P. Joannes Baptifta Prileszki S. J . fie habct ( a ) : De Mriano V I . 
fcribit Lucas Wadingus in Annalíbus Minorum , quod anno 1521. 25. 
Apn'Jr ad petitíonêtn F F . Oapionis & Fancifci de Angelis indulíèrit, ut 
ih Indiis ubi non ftint cpifcopi, facerdotes ex ordine S. Franciíci confir-
mara poíTent chriímate ab Epifcopo confecrato , hujufquc conceíílonis 
exemplar authenticum in ccenobio Hiipalenfi ejurdem Ordinis aflervari 
aâdit. In quibus animadverre j . Conftitutioncm Adriano per errorem at-
tributam efíè praefentem Leonis X . , qui anno 152). 25. Aprilis vivus 
adhuo fedebat Ponrifex moriturus eodem anno Kalendis Decembris. 2. Con-
firmationis conferend^e facultarem, non eflèi Fratribus quibufcumque ad 
inftantiam dirorum, qui nominanrur in Conftitutione , led rrvotu próprio 
coñcefifam duobus illis & quatuor aliis, quantum eft ex praefenris ordina* 
tionis tranfumpto, quod ad manum eft. An reverá Clapion & de An-
gelis Caroli V". ConfeíTarii , quorum íècumlus biennio poít remmtiatus 
Ordinis Minifter Generalis, deinde ( ¿ ) CardínaJis cognomento de Quim-
nes, Americam, quo ie conferebant , ut in textu ordinationis habetur , 
tèipfà;tranfmiferint, mihi valde dubium eft. 
O R . D I N A T I O 
Anuo J521. 
X X X V I . 
SEdes e^ifcopalis Darienís translata eft Panamam . Meminit Herrera ¿)%âr- marginem fcribens; Fr. Vincentim Peraza renuntiatur Epfcoyus 
Pifàafrienjis;. Et -'Frailó inquit : En la ( erección ) de Nueftra Señora de Ia 
Antigua del Darien, que hoi eftá en Panamá por D . Fr. Vicente Fe-
raz a en Burgos à 1. de Diciembre 1521. Ñeque multum diftat Charlevoix 
( d ) . Verum Herrera (e) ad annum 152(5. refert, Sedem Epiícopalem 
adhuc prasftare in Sàn&a; Mari^ de la Antigua^ nec à Rege probari mu-
ta tionem. In Defcripthne Indiarum accidentatiurs? dfxerat , paulo poft: an-
jium i p ç . , fcilicet poií primi Epifcopi obitum translatum elíe .. Certè 
aílte annum 1531. jam Panamse fixa erat fedes . 
O R D I N A T I O X X X V I I . 
Anno 1522. 9. Maii . 
EXpofitio per Caroíum V. defiderio promovendi religionem prsefertím in partibus Indiarum , petitioneque faéta ut ex omnibus Ordiníbus 
F F . Mendicantium ( O , prasfenim Minonim regidaris obfervantiíe cò ali-
qiu; rranfj-nitrerenmr, decernir Adriiinus V I . , ur omnes Mendicantes pras 
fertim Minores à fuis pralatis nominatí , qui voluerint fponte ad índias 
Lidos convertendi & inftniendi caufa, poffint fe transferre , dum talis 
fuffi* 
( a ) Pruesah', Trati . de Saíram, n. JSJ. 
(b) Fide Marc, de Lisb- P. 3. Cbron. lib. 
: Cap. -fl. 
( c ) Herr. D. j . lib. / . cap. iff. 
( d ) Cbarte-v* Hijioir. de S. Dom. lib. $. 
Pa.?- is*-
(e) Herr. Z>. 3. I. ¡0. cap. 9. 
{ { ) Herr. I ) , /. j©. cap. 5. 
A ? of-ŝ '-o L«i c A . lyoc. 1555. ¿7 
fufficienti» fmt, ut Regi & Regío£5Sènatui'fmt gratLCíi ) . vViílt i t t^ex 
iwmerum aífigíiet , Conceàh<\m- ut praslati Fratmm^ ^c^Iti' quíblis-ípfií 
commiferint, in parcibus ubi Épifcopi non fuerint creati, vel íi fuermc ,. 
intra duas tlietas (111) ipfi vel ipforum otHciaíes ( t v ) inveniri noív pof-
funt, t̂ ii-íi quoad Fratres & Reljgioíos ad. hoc opus tlepiitatos) tüiu quoaá. 
Indos Àd fidem converiõs, mm-quoad- alios, chrrílicoks ad id• opus eos 
jnitÉeutes , omnímodam ( v ) Pòiuifieís Summi ¡authoritatem in -utroque» 
foro * ibabeant,.: tántam quantüín^ ipfr -judicweriótf opportimam: pro'/codvetv 
fione ôc manutemione IhdqnuíivC v i ) . . E t quod praedicta- atíthociras ex-è 
tendatur ad jòmnes. añus. -Epiícopates .(V-!i)'-,-.<)ui non requirant;_ órdinenft 
epilcopalem, donee per Sedem Apoftolicam aliter áierit oi'dinattim*^viii) .\ 
Datum Gefaraúguft» (ix-)* Exraí' wpáé. AJplxpnfum de Veracpuz. (*):». 
Incipit £xyoni nobis.- •' • •• • ... . ' . . i ; ' : •• ' •< •. 
• . ( i ) E x 'omñifati Qrldimbur-frSmm Mtndicatitium'--. Dubitaturã fuit^ an 
lile eomprehendereutur Clerici Regulares Sóciétatís JeCu, quia licet veré 
religiofi cííènt, 6c mendicantes, ut declaravít S.:Pius V. Conft»••Dtwi 
àefejíf*. 7. Jul. 1571,., Fratrcs audire: nolebant..opinion© vulgt.. Sed-^uict 
^uid de hac opinione fit, in eadem- CopftitutfoÈíé Piaña; Fratribus, zpOG 
tántuiñ- Méndicantibúsf' aiamimèráfatíur ; E t ia Jure : Hiípano klndic©,:^^-
extat lex ut íèquitur: fronqtii feirhá dudado', fi los rcligkjfòs: de:iã<íOtn* 
pañiai de-Jcfus podian falir à ias ^doârinas de los índios-íegun fu' reglad 
y pareció que por la Bula de Adriano V I . lo¡ podían hacer como lor 
demás rcli^iolbs ordenamos que aíTi fe -haga y cumpU* u- . ;tf-
( l l ) Üt &egí & Regio Senatui j i n t , p a t h r & t ^ 
bent deges indicas, quibus«'.tam• multa = praeferibî ntuc circa-..rel^i(5fos;^;«8^ 
eorum miíliones, ,tranfimm^'.-:riuméffiu^yi < y i ú \ ¡ & i & \ j ! ^ r & t i ^ 
natim ea (CÍ): EncagurmovatoattdítoioiR"-,^'c¡áé-lo^^ÇÃnuhi^itç^'^'^ifíX 
dedar rñzon en el Cònlê;o.,de^Íãs^3Sidias. dé laspeiíowas4 nombresi, edad^ 
naturaleza, y calidades de los religiófos , paraque entienda^ fr fon."lí¿ 
que conviene para el effe&o à que .van, y A puedea-lalii fer -utiles ¿ • ÍÍ.»,Í 
(III• ) Intra duas dietas. Dieta eíl ¡dier imius iter. Eílque duplex ,. vul̂ s 
garis & lega l is . Legalis contiñet vigiríti-miíle paíTus,. feu feptem ̂  ferèleurí 
cas trium milliarium^in íinguias .* Conftat <x leg-̂  i \ Sit quis .cadtiorti* 
bttf-t ibi: Viginti millia; pafliium in. íingulós .dies àntaitóMftínjubet &rjttmt-
Vulgaris diera "eft iter,, quod unovdie vulgo fit: quod, varié compucatuti^ 
nunc pro decern ieucis, nunc pro duodecim; Vulgaris dícihié;'dieta wytík 
trapofírivè ad legalem quamvis ín legibus- acquis .-fit dietanjffl&^ulg8#iu. 
ufus, ut ia Jure Caftellano { d ) : y que eftas dietas. .fean¿ de 'diez^^légu^. 
y no «nas, «fto.es* camino, de diez horas^.-m. Hilpani•iterca íitírteDaacéf 
Cpmmunius. computamr, nam fpeciale eíl in nqamiiiiS: proviocüsíy^etáaq* 
¿ a ) tòratitíxl 'ad ~'j!hem- 'Speculj coñjug» \ (cj'.Lfé. '1, tit. %4* . / V ^ S * ' ^ ' * 
i b ) tib. i . tit. Jtj. Ug. a.?- j ' ' " ( d ) . i ^ t ó » . t i t * ¿ ¡ I t k . i.,Mcop.Caftti: 
N 
- l < y O R P I N ATT ' PO , N . IÍ;S. 
"PuCumaniíB -frxfefturii ;ad alíquos effeílus íêís-itiiile ülaas in íínguías 
metiri'leueas.Í Jdque femti ír in terras dimenftonibus , cum mercfis*. nti 
jjjiiní^'á:. GubernaÉ®ré -Rcgis-^nomine 'fit. ;: 
-Quando verò ¿Rud verbo., aut confuetudine non exprimitur , com-
munipr «ftifenrcntia, dietam aécipi pro vulgarí, ex cap. Prxfentt3 DePr<t~: 
kendi^Jn-.Ó^Sic-.-.habcnte i . loca .verò • inteJliguntur vícina eidem curia ia. 
pwemilfis ^jqiue remota «Irra. duas dietas legales . quas hoc.'oaíu fie ípe-: 
cialiterjvoiamus coraputa-ri^. à loco ubi moratur ipíá; curia non exiftmt 
\3bi Qofíx'-Wi' Specialiter -siddh .: • Si'fjoc.eft fpeciale; crgoapílus contra*-
Úúm -tík genérale, - Nihil tamefí¡¡obftalr quominus dieta accipiatur pro -te» 
gáli cuín-interíit , ut in favoribus canonicé amph*andis. E t ita fentiunt 
aliqui apud P. Marquez {.« >i'Quibus adde tu ü favores i i fine, perquos; 
jus alterius non Isdatur, nec aliquid iJlorum interveníat , quibus etiam. 
in favoribus prseferibitur reftriftio , , de qiio vide .Suarez lib. 8. De Le gi-
bus, cap. 28. 
uri }$\)Mf>ftmim- -.cífffcUlesKiVtCtotCL plures eífe poífint Epífcopi officialese feu 
5; V^^lH-tiempe; geíiex^Ies.',;:& ioi-anei.,..in/pirimálibus, & in contentiofis , 
v ^tâbus^ íiuríc. majores ^ Huríc minores facultatea proprise funt veJ concedi 
|!oljuntii.officiales in prasíénEi -ordinatione funt; .intelligendii, qui. facul* 
tates, neceflariãs- communicare poífint pro ítempoíe • vel cafu Fratribus , 
yel qui facuítatem habeant per ie agendiíin;prseièntia ,'-quod Rátribus: in 
eorumí abfenck .cpnceditur^ quamvis: vicarii foçanei fin tú Quod fi-ôfficia* 
^fe^SÍ11^ qwírrieçí pòíTint per fe operara ̂  f-Snec íâcultatem ad Operandum-
; pig feunata, còníerre*, illòrum prsefentáa -autrprõpmquitas quoad prasfens 
attinet, imperrinens eft . < % ^ . ; 
' y '>c-C^wmd«^:^Aw//ví^¿^Qyañtumvis general is. & indefinita .fit 
cònceííio hsec, non comprehendít ea qu» rarò & difficile conceduntur., ít 
taifa fint m credanttir. in fpecie neganda• fore., nam regula juris eíVGapv 
81. , '^ . Regulís. j t i r h j qnod in generalt conceífione non veniunt ea, qtue 
. qftis .Bon: e&t •m-fpecic- comeffUrHs.. E t ata cenfet • Fr . Joannes Baptífta 
MtaoritaO(è>,'cujas verba: funt z\?ervUU verba Omnimôiam •< aathorUatem 
non venit iníélligendum quidquid Papa poteft ir Sed* ilia imeBigit quas 
cbrarouniter Papa-ftiis legatis commendat, & ea quas non femper fed ali-
enando cornmittit , <̂ iae virí cordati judicabunt in particulari, ut abfolve-
re -ab excommunicatione BuIÍ^ CoenK Domini, diípenfare in voto cafti-
, m^S&rin-impedirnentis ' matrimonii de jure humano. Haec & 'íimiiia 
* ̂ bfijufii'dubio eoncednntur , quia hsec commítti folent legatis , 5c faepè in-
díget haec Ecçleíia :hujufmòdi facuítatem ad manuiu habere..,. ... 
m^m y -'Offlortunm pto conwerfione & mamtentime- tndorum Üt qmnào 
ípifQféquitür idem author) eífet ntííe alicui ad vitandum peccatum, wt 
plusfdilrgàvminiftros evangelii-, & ut quierius vítam agat cum cônjuge , 
gu£E:cauíãs-hon fufficweitt?:ad utendtim hac facultare cum fratribus, vel 
• . - " - cum 
V: (a) Simon Marquez S. J . lib. J. .BrajífU \ (b) Fr. fuanB. in Jídver. fro Confef. In* 
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cum ali is, quia' ultra .Cíiufam rationabiiem rc^uirítur' q i i éd ceterJiv bé^ 
num Indorum directè vel indireâè . Quod eft maximè- notaridum-^ropwjí 
Hiipanos, quib.ufcum nulio modo difpeníàndum eft niü in ordine gd^feô^ 
num Iñdomm . Cum aurem prasfentis conceíTionis caufa fit finalisiooíé 
tantum converfio Indorum, fed. manurentio, quantum eft - ex .h&t $&fm 
perítabit conceíílo , etiam poft exa&am iníidelitatem: .fi M cbnfeív.entüp 
perfeverent in fide; opportuna fu , quia, ut tf adit J . C . PignatellisiCíí.)^ 
Dum non ceífat adsquata ratio prtyilegii, fed remanent aliquse reliquia^ 
ipfius, ñeque etiam celtat privilegmm. i \ 
• ( v i l ) -Ad omnfs aãus çpifcopales . Hinc patet quod fupra inferebat F r . 
Joannes Baptífta , per omnimodam authoritatem hac.\conftitutionet.rCGUa-= * 
tam non concedi quidquid Papa poteít , nàm ab omnímoda Papse; autho-, 
rítate non fit extenfio ad aáus epifcopales., cum ü potiiCmumt in i lU; 
comprehendantür . An vero concedatur facultas admmiftíândfc f^eraDae%, 
tmn confirmationis , tònfuram confcrendi; & /iniriores^^lcieE;^;• dobkkv^, 
lit quis . ..Et qiíidem quo ad loca: extra limites parochiarum & iepifctojalw 
íuum fita folmn obftare vídetur quod ejiifmodí aâus raro conceduntuc 
Hen:eprfcopis, excipietidi propterea in ge ñera U conceítiorie juxta regulam 
juris fupra pofitam . Qiiam exceptionem firmat non ufus «tiam ^íáteit, 
Francifcanos , ad. q,uos principaliter dirigí tur concefliQ., qiaamvis de .pra* 
xi confirmationem admíniftrandi à nonnullo adbibita; memoria eít'j . UC-JW^ 
de infra ^anno, 3753. 2. Martii . - < v •* KXH ' 
7; Sed licet nuflus fuiítet hujus facuítatís ufus,, «ft quireponat (¿),:pri¿í. 
^wiegia quse in dananunjí têrtii non cedunt, noti caítari per vnoá ..ufum ^ 
de. quo vide ÇaíVreípalauin (c). Ac de raritate dici poteft:^ non fiffe tan-j 
tam 5 'Cúm Leo X. fupra Ord. 35, à pluribus Pontifieibus alfirmet aom 
uni còneeítum-j &. infra f^pè.o^currant ejuimodr facultates -..r Sed. obfl;a$> 
refponfio Congregar i on is ConcjÜi) anno; 3574,, j8.:Marríi apud Cardff^Pô^1 
tra.!(íí), qua- .propofito dubioraix Abbas., Cafiíienüs Jíâ eos1 ex |HdmJegî L 
apoftolico. ut poiBt^ea; bmnia:qü£e'fpé¿l:ant ad -E^ifcopitm, íexercere prsÉ^ 
tetquam chriima cònficfere-;-& faeros ordines. conferre, poííit facramentuni 
confirmationis admiaiftrare;. cenfuir non :poffe,, c ü m e a . qua, funt ordinísy 
réquirant Xpecialem.: mentionem ; .-.ut intelligahtur' inferioribus^pr»lati& 
c o n c e í l k ' . . • . . . ;„ 1 „ 
• ( vm y^aneç íper fidpn ^épcfiolicaml altud tm fitevit ordinatiM-r ^ n ú n m 
quidquam, ¡quodidfciam y. efti álíter oráinatum. quo-ad loca^ extra dimitas^ 
epifcopatuum conftituta:j; pcoi.quibus; conceííionem' î opi «Éfe ;revocataái'i)¡ 
teíiis dum'fawet regulartum :privilegii5 idomis .e-ft* Gv: Petra, (e) j'-acfupposi ' 
nere: ^vidfetur-^fieçediÃuS:- %W. {/O y qui ¿ poftqüafm ^ffetuit'adhuoi w'gere* 
(^nftitutionem>.;joahnis,iXXIL^ üt^fupfa^ididurñ ^eft-Ord. 3.5^ tonis'X;^ ' • 
fubditíhá/w/V/x poteftas 4ãtaí.ofoit.'!àbrHa'áriaáò^ 'VL -I^atribas O r d i n u ^ . 
(a)-Ptgriat. tom, ^, C. i j i . wwm. s-
'ucum C¿m:efiar. in M. S. 
(d) C . Petra tom. ^ a à C o n f i . \ , Ç a U m í H I . 
top O R U I N A T I O N E S 
Metodicaftt-mffi prsefercim vero Ordínis Mtnorum Regularfs" ObfervantisB 
ttfr'^v^tfisividclieet Indmmm , in.qtiibus noiidiun fuerant funda tí epiico 
p t ó s b f vei íi- fuiidati fuerant > intra ípatium duartim dietarum, rtec epi-
fcopir flec^reomm ofíiciales in locís ipfis poteranc reperiri, ut inquam 
põlfent^urifdiaionem' cpifcopalcm excrcere, exceptis iis qu» ordinem re-
quiruwtt'iepifcopalem , Fratriun prceiules vci alii Fratres, quibus à luis 
p^í i l ibús eííet -commtffHm . Ubi. vides , poteilatem ab Adriano fadam 
féscj^hefentem ordinationem faéts à Joanne XXÍL adhuc vigenri coinpa-
\ÁÚ fine revocatíonis nota. 
Itiíca limires epífcopatuum multa funr aliter ordinata circa eaádfcjuse 
pi^efenssextenditur conftitutio . Ac primo Pauius I I I . Adriani omriimo-
dam eonñrmavit (d) quidem ablata dietarum reftriciione , fed iiiiperaí: 
coriditionem de confeníu epiícoporum. Pi-aeterea in deciíione litis angelo-
p<íl.ibn®^; 6c *plurícs .'alibi fupponuntur , vel decernuntui* plun'maín omní-
moda cdnrenra, qiiaĵ  jam non licent. Ex quibus liquidum eíl , ut mini-
m^miHva-lde imminutam eflè • facultarem ' Adriani ©rdinarione collatam , 
gç^Ô^ád^expreísà'- • stotàus. .revocar ione;' non- conitet . 
^^^^Wrmarí'^idetíir/revocatio hasc irí Schedulá-Regis Catholici data 
4.rSèpKí.Í70i* (¿) paulo poit publtcationem Recópilationis legum indica-
f-uírij/cu/us renor ,eíl: ¿'«. 24. àe Sept,. de vôpS. à í'nílanüa- de F n Fran-
eÍícG;Ayeta':de S. Francifco Procurador General de las Provincias de In-
dias declaró ei Reí por Cédula, que fe enten dieífe con los Obifpòs de 
• 'fife^r^pafiavlo.lq«e,fe havia rel'ueito por Cédula-'de .16. de O&ubrede 
%6$yi>Air$%i&si,"&\, Arzobispo 'de "Lima, en que fe te. etícafgó, que ¿quan-
dôfjspor-ítt- perfona-no pudiefíe vifirar las doftrinas:*ie los relígiofos, [em-
biaííè a la vifitareíigiofos de las mífmas o r d e n e s y - ho facerdotes 1 íè-." 
culáresi y por otra de 25. de Oítubre de 1694. fe encargó à los -Prelaw 
do adelas Provincias del Peni y de Nueva Eipaña , que en obfervan-
<àm;Àt,lo que en elía íè inferta fe abftuviciTen de poner vicarios foráneos 
a&te'^pactidos . de. fusidioceíis, refpeíío de. que las informations par* 
lassetmtrimoaios ües p e r t e n e c í a n J o s reíigiofosrdoílnneros en virtud de 
Ipsijlfreves de Adriano V I . , - y Paulo-HI.,; .no; folo1.para'fuera de las doe 
dícrasy íino^para dVmro,de ellas, ufando de la omnímoda que para el-
las fe las havia concedido . y ahora Fr. Bernardo Ronuros Franc'ifca-
00'Procurador dé la provincia ' de .Lima" ha-reprefentado , • que aunque 
©bedfieiçrôn/Jas. Cédulas-pitadas aigunos.o0rdiñarios, otros no las ha« 
pueña/cn^xecucion, y mei.fiiplicórque las/mandaíTe executai en íel; Peni * f 
havieñdofe(tifto -eo :mií^knfeio';cde Las Indias atténtamentellasr.dichas 
Cédulas, y. oidora!' FjfcaA de el, teníeadp prefente en quanto al -primer 
purftcr, qutí. ti|ata.ld«)l^-«vífitaíis-. de.-los'Teligioíbs-,'- la-, difpolioion del Òer^. 
cho Çafiõnko y del Ccíno¿lia Trfdentíno ,con lás concordantes y* declari-
ciones de las Congregaciones de Cardenales , y el Cap. I. del Concilio I I , 
Limeníbi que dan la -forma de-las vifitas- generales, aífi de feculares^a-
^ ' " i ' • i •-• •- • í110 
'W. '^fcWra'Of-dy'ss ; ••' j Lopez., exwrhenfico,• ut ait , Tabulan 
• "estott" Ht-Wdx/ei/arin At. S- Pfugtnii \ Cordub. ColUçti S. J.-tn Tucum. ' 
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mo de regulares j y que de bajo de efta mifma regla eftá prevenido pgr 
Ia lei 28. tit. 15. 1. j . de la Recopilación'-de Indias , sfm queen unas 
ni en otras fe límite la junfcÜcion de los Ordinarios en fubdelegar las 
vííitas de relígíofos en los caíbs que'previene el ¿¿techúr y-'jior Ao-yfèt 
mira al fegundo punto fobre la elección de vicarios íbranéos, fe l ha &ék~-
conocido que la omnímoda que íè cita en U Cédula por los Breves de 
Adriano V I . Y Paulo I I I . , efta revocada por Gregorio X I H . y Paulo 
V. , y otros Pontífices, y coníiderado todo en- el Gonfcjo fe ha- acorda-
do , que no. ha lugar la pretenfioti de F r . Bernardo Roñaros; y revocar 
Como por la prefente revocó lo dífpuefto en ambos puntos por'lais dichas 
cédulas, y mando-íe recojan, y ruego á los prelados del-Perá y -de Nue-
va Efpaña, cuiden de la obferVancia de efta , y hagan; fe obíerve lo díf-
pueíto por los Concilios , Lejes de la Recopilación, y eftilo que han 
praticado en quanto à nombrar vifitadores, y poner vicarios Foráneos , 
avifando- del recibo de cite dHpacho. fecha ¿# Madrid'j &c. 
Ubi exprimttur, prxfentem Adriani ordinationem efíè revocatam á 
Gregorio XIIÍ,' Paulo V. 6c aiiis Pontificibus. Hoc tamenínon' reft' accí-
piencium de revocatione abfoluta Ce indefinita, qua caífentufomfliapuníia 
in omnímoda contenta, fed circa fubje&am materiam, üt>'M dicitur 
Por lo que mira al fegando punto. Sed nec Conftitutíones citatas Gi&gom.. 
& Paul i , quibus in hoc punéto revocatur omnímoda, >íepcnxe. JÍCJBTÍÍ̂ Í,. 
Satis tamen :eft noviífe exr prcefente ichedula revocatam eífe príeftrÉim 
cutir in Coiift. Cum' mper. Benedicli XI-V.' data auno 1751. 8̂ . Nov. der 
cia re tur , regulares parochos ut tales non -tantnm-' epifeopis,^ fécb eormn-
vifitatoribus eífe fubíeftos, ut vide infra fuo loco. Vide etiam Ord. Pn 
I V . infr-a anno i556- Adnot.- I V . ••- '-s • 
De cetero non cfTe revocatam abfolutèAdríaní Conftítutionerri, pr«. 
ter di¿ta initio hujus Adnotationis , cdnftat ex lege 27. t. 1 .̂ 1, J . R.e-
cop: Ind; -.uno ahipiius' feulo poít -^egérium/XIII^qui revofaffe dícitür j 
recopílata, & ex Monitorio Donííníci -Mlría Cnríii, de quo^ infra -anno 
J ó S ^ 2. D e c , in qno ííÜus conftltutionis & "aliarum indicitur exéeutio/' 
Sed 6c alicubi conceíTum eft deinceps privilegíum quod-híc-dicHur revoca-
ntm , Tu fides- fit in Regis Gatholici Schedula - quadam -data- l-ff-?*? VJ.* 
Sépti y. ubi'-"de- Províncíse Mexicans S. J . iiiiCfiònifeus^dieitur^ v-Ra&fit' dim* 
dèrécho qüe1 tenia fu provincia en virtud de una real ^ííedula - t ó a poiw 
tificia , y doi reales rèfoluçiones para no fer vífaados fino es f©r ios*, 
mifmos Obifpós : i > • -I -.v. I . «, «>. 1 
> { í x ) CxfaymgHjIó. Nempe data'eft coiiftitutío p t ó n s - à\ità'>'AM*Xk\i'étà 
Hi^ajiíá adhuc1 agentis eóronationem. Per hoc tamen nihil*ci de'válidí*> 
táte depérit; iiarn 'Papam ritè eleéium prius quam coronetur^^ tíon debe-* 
re fe ititromíftereMn provincialibus^ aíii-s gratiis facietidis erfót eft^ee^ 
commimicatione damnatus ín Extrav.ult. t>e fent. txcoM*, 4e quo'^i'ds 
¿¡uarerd. 23. De Cenfur. s. 6, n. 1, 
J,OZ O R D I N A T I O N H S 
O a D I M A T I O X X X V I I I . 
B eoâçm Adriana datae funt littersej quarum memiaic Bemaldus Diaz 
del jCaftiUa pér híeç verba { a ) : Embió à la Nueva Efpaña bulas 
con raucjaa^ indul^ciKias para los hofpitales è igiefias, y dcn'bio una 
carta "encomendando a Cortes y à todos noiotros los conquiüadores, (iue 
¿tabamós en fu compañía, que íiempre tuvieiTemos mucha diligencia «.ou 
la fanta conversón de los naturales, Q ftiefle de manera que no hovick 
fe miieiíteis. ni robos » fina con paz y quanto mejor íe pudieílé hacer, c 
, <̂ ie í e i yedaífçmos è quítaííémos los Sacrifícios y fodomlas, y otras tor-
pedades, ¿r. v.• y nos. erabid otras famas bulas para nueftras abfoimones . 
\ "\ O a D I N A T I O X X X I X . 
. , Anno 4513.. 28. April. 
Ç^pp^mitaFfíSedwv.epífcopalis in Ínfula Fernandina feu Cuba , & erigí-
- ^ ^ . á t e . o p ^ ^ . ^ j i c Q b i in eademÍnfula ^ Sic habetur in TabulisChro-
WogiQit P«; On QeoJeow's, ut refert Herrera Jam ab anno i $ i 6 . 
renunâi^Èns erat Epifcopus; ds Cuba F r . Ikrnardinus Meia qui tamcn 
nunquam. Hifpaniam. .reliqiiit , ut habec idem Herrera ( c ) . E t ereilio. 
praefens. in Jaçobt .videttir etÍAm cfFe¿tu caruiífe uüjue ad annum 1533., 
t̂ K& m^tjmk ¿apoílolka 8», Martii ordjnata eft ab I U . Joanne de Orí -
'í»f-á«í ^ ^ ^ u d c t ^ O i ^ l p s i j v num.. $1^ 
"O R D I N A T I O -
Anno JJI^ . 4. Jun.. 
X L . 
f'Rigimr Sedes epifeopalis in. Venezuela » alias Coro, hodieque dicitur 
k.áe Canacas. Meminit Frafl^ cap. 19. n. j i . . Meminit etiain IIUÍHS 
§ ^ í » F:..loj(eph««J3iimUI**X<>j ubi .phires Nobloti errores, géegraphièos 
camiinat^ I n \\itâMic& (NoWot) de Venezuela:, lífcíu es. um. villa ò ciu-
á^tCapitai; quje/darfti i«>nibre à e í k reino. No hai tal villa, ni tal cíu-
^ ^pntvídos; Q.^rgftj^neblos. de Indios formados de cafas pagízas, fun-
daá-^ f ^ ^ d n r ã í / ^ f t a c a s fobre la laguna de Maracaibo, y toda via per-
i3N*á¿«'<'{Sísft" rm-x. ̂ I-Vüi^ ó-ciudad, de Maracaibo eflá fabricada à la 
modela, al modo que lo efta. Venecia en el mar Adriático.. Si quieto 
decir^q^ ^ í ^ ^ eftuyoí fabricada en el, mar 6. laguna , es falfo. porque 
eftá fun^adife eò:! tierra; Hrmp... Si quiere decir, que en la, fabrica fe^juaí-
ceyÀ! Veneciar j, n ^ hallará, coa. que probar lo-Pro í lgue y dice de .Mara-
c a f e ^ ^ â es. cindamepifçppal. No. hai ral, porque pertenece al Óbifpa-
do- dé Caracas ^ dondft íeíide elObíipo de toda la provincia da renezuela. 
( a ) E v n a l Diaz., Wfi.. verd. de ¡a Con-
qtíffiáí 4e ¡ft. E/paña , cap. 
( b > Hqki O . 3. A 4. c. » / / . 
( c ) Htrt. D . 2. lib. 1. cap. 7. 
( d ) Gumiliay, Qr. Illufir. ¡P . t. tap. U . 
Pag* I J J . 
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O R D I N A T I O X L I . / Í 
Anno 1524. 
.' ' • .í ..r 
Ml í t ímr ad Novam Hifpaniam cum poteftate logatí pontiftcirplurter privilegiis apoftolicis & imperiaiibas arnati, Fr . Martinas de Vdm* 
à f a ã e Alcantara cum fociis. Faâxw €tiam per fpeciale pontifiemm bècarç 
Commiflarius Generaljs -Inquiütíotiis ' in illis partibus . Refert ^ Fr,; ikito^ 
nms Daza Francifcanus { a ) . Quoad -muniis tam^n íegati non -via t̂ur 
fpecialiter commifUiin, nifi cjlUtenus in omniaioda autkoritate per Adria-
num in conftitutione, dc quanuper collatum continetur, ex iis quae idem 
fcriptor habet cap. 10. , ubi .tranícriptis ad verbmn Adríani litteris fub-
dit: En 'Virtud dé'f^ftas letras apaftoíicas,, y patenté >del;Jvímíftro; <5áñ^ 
r a l , el Emperador nombro por legado ApoÜolicó y - N u n e w ^ l ^ j q j t t € 1 . 
el Nuevo Mundo à Fr. Martín de V>ahma >.; Nihilommiu'; txH}Í¡i}c»tfetMÍ6'-
<)uandam liabítam hoc anno Mexrci, Mexícanum Concilium, &• Mdskat 
nam Synodum eft qui appellet , -etii nullus Intererat Bpifco^us , ¡nec pf6 
Epifcopo fedens, fed folus Legatus Mi fli on a riorum pr^fes. AppeJUt Con-
cilium Author Compendii Cbronologici llijiorU £cclejiaftk# ( b ) ad «annttefe 
1524 ibi.: Concite de Mexiyife ajjemblé par Martin âi Valmce ¿jtgt&'fá fíbef 
¿es Miffionaires . On y fait •pltifieurs regtemens fur 'I'inftríiffltó Í&s<0Í0bfty: 
pour ler difpõfer au batem? ^ >& pour Us vrttretenir dans'"$a f d \ 4SyttóduiU' 
appellat D . Francifcus Lopez de Gomara infra anno 1537. «itftndus Qtài 
58. Adnot. 9. Ex* Conciliis annumeratur in íBibiiotheca Mexicana Verbo 
¿oncil itm. . '• 
O R D I N A T I O XLir, v -
Anno 35*5. 13> O&obi\ ' 4 ••> ' > 
• • • r" • ' ¡' l / u IA Í S > 
ERÍgítur Mexící Sedes cpifcopalís. Ita D . Gonzalvus de Paz ( -^ j ĵfil fundationem a£lii perfe&am collocat anno fequente •. Bullae tamen 
ínftitutionis primi Mexícancnfis Epífcopi Fr . Joannís de Zumarraga defi-
derabantur adhuc anno 1530.,- quo aít Herrera { d ) : Efcribia ú «le&o 
de Mexico pidiendo fus bulas, porque decían los Oidores , que fin .eltes 
no era 'canónica ninguna próvifion fuía1-, y que le podíafl^Cfear á í Jé 
tierra, y le amenazaban a cada f aíTo cort ello . ín Collcítiotie ^ncifiof-
rum Harduiní extat Bulla ereílionis data $¡ -Sept. '5534» '$'•*•) . - V i t e ii^ 
ira Ord. 51, . • . , J -^í 
Nihílominus antequam acciperet tullas •eleítus , junsdiíl ionem epí-
fcopalem habebat mínime otiofam ; etiam antequam effet capitulam, cu-* 
jus nomine, ut modo fit, ab EleÁis ante confecrationcm, jus diceret Y 
Sed Eleéius Mexicanenfis erat de privile^iatis per Adriahi conüítutioné}»-* 
— — — , „ , . . , , n r , , , . . , , . - i^.^immmm^m^mmfimm» 
C a ) P a t a , P. 4. Chron, Ord- Seraph. 1 ( c) Tabuh Ecdefiat. M fÜfc * ^ 
i ' - l i d ) H m . P . A* l i i , caprii-. 
( b ) t4ire¿é Cbrcne!, de rfflft. Sect, \ ( e ) Hard. T . K> Col. 1 7 ^ 
_ j 0 4 O. IV D I Ni A ,T :1 -O N E S 
in cujus virtute fortè opcrabatur: nam etiam c\mndo res erat cum HrT-
pam's, finis erat Indoriim cortwerfió;' ia. fiUo. ¿anUtentio , quorum regio 
nomine & titulo proteftorem agebat <¡.a). Finís, inquam, faltem remo-
tas & mediatus; nam proximus aliquando fuit defenfio ecclefiafticae im-
tnâp'katisi;Qviodi mfi dicatur. Eledus in virtute.-relatap conititutipnis ope-
mus^e i í e^ Auditorum querelíB v f ic minac • temeré-.jaâat» dici nequeurit ; 
„çvmi ,çj9t?Áe.c bullis , noa expedi tts ,a¿ta pr^fen ta ti eílè: nulla . Vide üiir» 
mnô; 1.561* n..Atig. , & anno 1557* 1. Septembris. 
•<r: .:. -r. . . .: . .(;. • i-
O R. ^ I N A T I O X L I I L 
tí"¡ ; . Anno 1526. : 
Edea. epfícopalís erígitur Tlafcalse, anno transferenda, veJ figen-
^a^Angelopoli. Ita laudatus Gonzalvuy de Paz . Nempe quia colonia 
Yucatanenfis^ proí̂ qua creauis erat.epifcopus Pr. Julianas Garces, rebel-
lantibus Indi^ ^ - deferta erat ab Hifpanis , decrevit Poncifex tit tí^end» 
Seái locumt.fubflitueret -Res Garholicus- ( ¿ ) , qui Gafcefium íedere fecit 
^ l^a l se , pnde- jtis^diceret in .totam provincíam tCÓgñominem, in Sandt 
Jotajonis de UMaf -ín Verapa - Oucfenv , & in Tabafcum uique ad Cliia-
"pami jure fibi refervato fines hos. movendí , cxasi è re foret, ut failum 
eft anno 15̂ 5. " • 
, P. Ecjiard "Dominícanus ( O , poftquam retulit , coníêcrátum Julia-
imcó pi3flfe0íOJie^vprocuratoiio nomine adriffe-Regii Confilii julTu litterif* 
•qile^. ^ m - 1517-> biennioque poft accepiflè prseíèntem ípíum pofíèíiQo^ 
nem realem, fubdít: Quanta porro Isètítiâ fuerit Juíianus omnímn omni-
íio Novi_ hu;us Orbís & Mexicani regní primus^epíícopus à iuis ciericís: 
laicifque receprusvix dici j w a t . Equidem Juiiahum prímiim epifeopum 
çonfecratum viderunt TJafcalenles & Mexicani; Novus tamen Orbis jam 
diu ante viderat 111. Joannem Quevedo Franc/ícanum; de quo vide fnpra 
" ^ . * O R D I N A T I O XUV^. 
, ' . > v ' - Anno i 5 27. 
SEí^s^çpiícopaljSuConçeptionis.m.Hifpaniok unítur Sedí S. Dominici, . . ^efert.íjerrera Dec. 4, j . %. cap. 5. & Charlevoix' H-ift. S. Domini-
PSg» 444- Simui fuit iunita Abbatia Jamaicas , .ut:ibidem ha-
fcet Herrera. 
OR-
\ l X ™ ' ' tyrrtr .D. lib. *. cap. 2, \ c ^ . Vide /upraOrd-^. ( c ) Echar*, Stri* 
i b ) H m . D. } . I . xo. c. 7* Et D. z. Aj . \pior. Ctd. t . z. w ^ . 
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Anno 1530. 30. Aug. 
UT Dominicani Hiípanrolae poífent ordínari (1) per quenlíbet epifcp-pum quem ipñ eíigerent tribus ( n ) feriís continuatis (111) conceí-
fit Clemens V i l . , in refert Fr. Dominicus de Loflàda in Chronologia 
Privil. Indicor. Neque notat, an per buliam, an vivas voeis oráculo fa-
¿U íít conceffio. 
A D N O T E T I Q U E S , 
( 1 ) Orâinari per quenlíbet . Decretum eft ab Innocentro X l IL & con-
íirmatum à fuccefíbre Benediíto X U L 23. Sept. 11%$. ut in H i £ 
paniis fervetur -decretam S. Congregai i on is à Clemente VÍII. confirma^ 
turn 15. Mart, ^ ^ ô . , quo fancitur ne litterae dimilíoriíe ad alium epi-
fcopum qiiam dicecefanum dirigantur..,. exceptis reguiaribus quibus poft 
Tridentinum fuerit concefíum,ut à quolibet ordinari poffint. E t decretum 
Síxti V , , quo ex fententia S. Congregatíonis refpondit , poíTe regulares 
concederé ^imiílbrias ad epifeopum dioecefanum, eoque. abrenfe, vel pr»* 
Tente quidem, fed ordinationes non habente, ad quemeumque 5 dummd; 
d̂o ab epifeopo qui ordines contulerit exatiiínentur quoad âoStrintm. Q u s 
decreta Clememís & Síxti confirmavit Benedi£tus X I V . Conft. Impofiti. 
3. Kal . Mart. 1746. decernens, ut dimiílòriK reguíaríum millíus fmt ro^ 
boris fine atteftatione Vicaríi Generalis , qua.conftet Epifeopum abefle , 
ve-I ordinationes nòn habituruna tempore per ecelefiaíücas leges conflitua 
to- Aliter Epifcepus incurrít peenasordinantium fine Jegitimis dimifloriís^ 
Additque •: QuemadmodHm privilegia: firma efle volúmus, dummodo poft 
Tridentinum & non per communicationem, conceíTa ftíerint; ita aliava^ 
cua eífe volumus , decernentes kujufmodi privilegia non cenfen indulta 
poft Tridentinum , nifi vel poft confirmationem ( fa&am anno 1503. ) 
conceftk fuerint, vel confirmata pofterms in forma fpecifica cum litteralí 
veteris indulti infertione, ac declarantes confirmationes in forma commu-
ni nemini quoad prjedichim effeítum faffragari. " v 
De Innocentti X I I L cítatis litteris ita refert Lofíada j^b): el Confer 
jo exceptuo para .fe execucion las regalías^ y loables còftumbres. L a s 
Igleíias prefentaron memorial al R»ei. Su caufa efta pendiente. Las Relit 
giones lo prefentaron también, pero el clamor fe calificó de refiftencía, 
y falío Ia Bula de Benedifto X I I I E s -notorio que no eftavpaíTadg 
por el Confejo de Indias . Haec fcripfit Loífada anno 1737. Poft quod: • 
tempus in facultatíbus, qu® ad audiendas confeífiones per Epifcopos con-
ceduntur, enuntiari folet Conftitutio Innocentii ínter alias , ut confefíá? 
riis fit pro regula. Unde per Hifpaniam obtinere líquidum eft. „ 
•• Quoad 
r — - - - 1 1 11 PI . j - 111 r ' r — "I- - — • — r — r r - r i 
<*) CenJ). <Apoj}çlki Minil imi, n. X F . (b) Fr.pom.laJfkdtCbronol*Prtvi{.'JK& E d . 173 7.; K 
O 
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Quoad Indias nihil occutrit nifi quod in Conftituiionibus Synodali-
bus «uni 1752. ( nunquam tamen. publicarís ñeque üftii permtffis ) habet 
111. Michael Argandoña , Epiícopus Tucumanenfis in proçmio; Sobre la 
fugecíon à lo que determinó-el Concilio de Trento , fe han expedido 
nuevamente dos Breves pp^ Innocencio XIIÍ. y Benedicto X I I I . à inftan* 
cia de Nucftro Monarca Philippe V . , Arzobifpos y Obifpos • de Efpaôa, 
cuias Éulas empiezan ¿tpoflotici Minifierii . Su data à zç , de Maio 1724. 
Y ' ínandamos fub precepto fe obferve todo lo contenido en ellas. Etquod 
Benedi&us X I V . in Coníh Pajioralis. data Nonis Augufti 1748/declara-
yit decrevitque, Innocentii Buliam quoad confefíarií extraordinarii pro 
monialibus' defignationem effe legem univerfalem. 
{ u ) Feriis. Has intellige quales injure requiruntur pro conferendís 
minoribus, ordinibus. An verò effe debeant ejufmodi ferias vel fefta quae 
de precepto celebrentur ín foro, an fufficiant quae in choro celebrantur 
rim duplici, difputant . - E t fecundas parti fa vet aliquorum praxis { a ) , 
non modo quando rítus eft de prsecepto duplex, fed etiam quando ad li-
bitum. Sed obílat decretum Urbani V I H . de quo Gard. de Lugo apud 
Büfembaum ( b ) . Et Card. Petra ( c ) ex Fagnano ait: Prxfappofito quod 
minores ordines poífunt ¿onferri díebus dominicís aut aliis feftivis,, dubí-
tátur an appeílatione feíli comprehendatur feíium, in quo ab Ecclefia 
fit officium, an verò debeat effe feftum quod à populo colatur. 2. Idem 
eft dubium-quoad promovendos vigore di^enfationum de promovendo ex-
tra témpora diebus feftis. Ad 1. S. Congregaüo Concilii cenfuiü compre-
hendí dies feftos qui à populo fervantur... Ad 2. idem refpondii. 
- ( n i ) Cóntimatis. Dk-cretum eft in Tridentíno ( c í ) , Ne prometí ad 
facrum fubdiaconatus ordinem, fi per annum faltem in eo non fint ver-
lati , ad alterum gradum, nifi aliud epifeopo videatur, afcendere permit-
tanttir. Idemque indicitur de diaconatu cap. feq. Unde prasfenti privile-
gio derogatum hac etiam ex parte eft, quíppe Concilium pracedenti : 
máxime cum primo loco^ apponatur claufula Non - obfiantibns &c,; I n par-
iibus ñamen Nbvi Orbis^ vulgaris eft jdifpenfatio > turn propter locomn 
diftantiam & difficultatem iterandi ad remptiftitna loca redi turn , tum^ 
propter fpeciales facjíltates Epifcopii Indiarum ad deèçnnium concedi fo-
litas, quarum prima eft, Confirendi ordines extra témpora & non ferva-
tis interftitiis ufque ad presbyteratum inclufive, fi fit neceifjtas facerdotum, 
Ubi necelfitas poteft accipi, ut in Tridentino pro notabili militate. Poft 
Xridentinum verò hujufmodi privilegiam faspè conceffum eft; aliquando 
^d términos juris poft conceíTionem reda&unv, de quo in fcquentibus . 
Vide Ord. 146. 240. 248. 24J, / 
O R -
U p t d M u r d i o , Ub. i. Cwtf. Can. \ U ) Pi tra , tom. 5. ad a , P H I I . n. *u 
(b) MuftaA. Dub^. De Sacr. Ord. Rhfp.iA (d) Trid.Sctf. »¿. pt&eform, c. iS. t?' 1^ 
F 
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Anno 
Ada eft. epifcopalis ecclefia Sandae Marthse. Ita habet Compendium 
_ Hiftoriale P. E m . Rodriguez S. J. E t Herrera, refert ( « ) ' , hoc an-
no rniíTum eíTe primtim illius Eccleííçe prseJatum . Utroque ver ins eft quod 
ex Remefal fcribit P. Ec^ard O. P. ( é ) , P. Thomam Qrtiz conftitu-
tum elTe epifcopum San&e Marthas anno 1529^ mortmim 1531. Ante 
Órtizium numerat ^Egidius Gonzalez apud Echard trés alios S. Martha 
Epifcopos , & Ortizii vitam producit u%ie. ad annum 1538. In fuam 
vicem errat P. Echard, dum op^idum S. Martha identificar cum Vene-
zuela; fed error eft in tanta noiriinum varietate, quibus eadem ex Ame. 
ricanis civius donari íblet , excufabiJis . Ecclefia S. Marth» fa¿la ^11 
deinde abbatialis, ac tandem ex abbatiali epifcopalis itcrum, ut mo^p' 
eft, fub Archiepifcopo Novi Regni, feu Sanfta fidenfi. ^¡ 
O R D I N A T I O X L V I I . 
Anno 1531. 
Flit epifcopalis Ecclefia Vallifoletana . Ita habetur in Geographia :Sa-cra apud ChiqueN Et fi .Wdlifoletum inteliigas, non de Mecboacan , 
nec de Tmatan^ fed de 'Comayag^ feu Honduras y fundamentum habet in 
Herrera ( 0 > quatenus aif , hoc anno fuifíe rniíTum Epifcopum Truxil-
lenfem de Honduras , qui poftea fedem mutavit in Valliíòletum . Fortè 
hoc anno deiignatus eft Èpífcopus Fondurenfis fine fede fixa ufque ad 
annum 1539. quo fedit in oppido Truxillo, unde anno 3558. aut 1559 
Gomayaguam, ac tandem Vallifoletum tranfiit anno 3571.. Vide^-^Oitóal-
vum de Paa in Tabula Ecclefiarum Nov^Hifpanise. Author Geograpíiíse 
Sacrae Chiquetianae errat , dum Ecclefiam Vallifoletanam conftituit in 
provincia S. Dominici, cum fuer it in Mexicana, ôc modo in CJuatetna-
lenfi fit. 
/ O R D I N A T I O X L V I I I . 
Anno J532. 
GOnceífit Pontifex Ferdinando-Cortes jus patronatus ecclefiarum M tern's ad eum doiiatione regia pertinentíbus. Caruit tamen ufu con-
ceifio, ne Isederetur jus regium, ut refert Herrera D . 5. 1. 2. c. 8. Alia 
plura conceífifíè dementem Cortelio & commilironibtis refert horuniunus 
Bernaldus Diaz del Caftillo { d ) : Embio (Cortes ) , dice, à befar el pig ' 
a N . M . S. P. el Papa Clemente... Y fu Santitad lo tuvo en mucha-, 
y dijo que daba gracias à Dios, que en fu. tiempo tan grandes; atierras 
R Í .—. ŷy —•———-̂— —̂-
(a ) , Herr. D. i - A 10. c. 5-' ^ \ ^ \ c ) Herr. D. H- /• 10. c 5. 
ip') Scriptor. O. P. tçm. ?• pdg. 83, \ <d) Bernal- Diaz., Cap. i$s. 
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fe huvíefíèn cfeícubierto, y tanto numero de gentes fe huvieíTen vuelto 
à nueílra fama fê , y mandó hacer proceífiones , y que todos díeífen 
gracias à Dios por ello, y dixo que Cortes y todos fu foldados havía-
mos hecho grandes fervicios à Dios, y al Emperador, y a toda la chri-
ftiandad, y que éramos dignos de grandes mercedes, y entonces nos em-
bio bulas para nos abfolver à culpa y pena de todos nueftros peccados , 
è otras indulgencias para ios hofpítales è iglefias con grandes perdones, 
y dio por muí bueno todo lo que Cortes havia hecho en la Nueva Ef -
p a ñ a f e g u n y como fu anteceííbr el Papa Adriano. 
O R D I N A T I O X U X . 
Anno 
GLemens V I I . denuò conceífit Novi Orbís Domintcanis Francífca-nis (1) gratias omnes & favores ab antecefloribus conceífa . Extare 
dicitur jn conventu Pradicatorum Mexicano . Sed extat verbalis concek 
fionis teftimon'mm , an bulla? Meminit hujws ordfnattonis Fr. Joannes 
Baptifta in Compendro privilegiorum oblato à Regularibus Mexicanís 
fynodo illíus provínciíe anno 15 85. celébrate . Meminít ctiam P. Ayeta 
in Opere infcripto Cbrifil y pefertfa de la verdad, Contreras in Libelío 
fupplici Philippinarum apud Loffadam in cit. Chronologia. Eodem an-
no 15^3. 11. Jul. data eft Gonftitutk) de. qua infra anno 171a. 1. JuU 
Ordin^t. 481. Adnot. a. 
A D N Q T A T í O N E S . 
( I ) Denm cmceffit. Duplicfter fit privilegiorum confirmatfo fen nova 
conceííio: in forma communi, & in forma ípecialí- . Primo modo fit , 
quando per communes claufulas denuò dfcitur concedi, innovari, vel re-
novàri privilegíum , non expreíTa pn'vilegii quatítate. Fit in forma fpe-
ciali, quando con6rmati privilegii tenor littcris confirmationís inferituf- , 
Vel alio quocumquc modo teftatur confirmans, vel fignificat fe plenam 
habere notitiam de- pHvilegu quali'tate, tenore , & ftatti, quod confix 
.mare aggreditur. 
Quodvero ufitatie claufulas Ex certa fdentia, Motu próprio. De pleni-
tnJine* potefiaUs, non illico in forma fpeciali , qua infirma reralidantur , 
conftituant confirm a tionern, probat fadum; cum enim> Francifcani*, pro-
pofuiflent Julio I I . explicandam buliam , in qua Sixtus I V . E x cena-
fiientta^ ex mera volúntete, motu próprio , pro potiori cautela innovare fe 
dic i í , ac denuò concederé Ordini omnia privilegia , quasfiiflentque r an 
per illa verba reftituerentur revocara, negavit Julius in Conít. Aíilitan-
tis , quam vide apud Rodericium tom. 1. Bullarü . Ergo per claufulas 
illas & fimiles non confírmantur privilegia in forma fpeciali, nam dum 
hac forma fit confirmation communior .fententia cft , etiam irivalida 
convalidan. 
A P O S T O L I C /£." 1500. I 5 5 j . IC£ 
Et hac ratione in concordiam redigi pofímn oppoíitae fententisc Pi 
Suarez & P. Arriaga in Tradatu de Legibus difpuumtium, • an per com 
firmationem prasdiílís claufuHs munitam amiíTa privilegia reviWícant. Sci^ 
licet non per eas nudas clauíuias res eft determínanda , fed per qualita-
tem & modum confirmation is plura requírentís adminicula, ut in forma 
ípeciali efí*e dicatur. Idque fignificaíTe videtur Bcnedictus XIV". in Gonft. 
Impqfiti fupra relata, ubi loquens de confirmatione in forma fpcciali feu 
fpecifica addit: Cum iitterdi veteris inâalti infertione, figmficans per hatic 
infertionem formaliter autasquivalenter litteralem conftitui confirmationeiu 
in forma fpeciali, quas ad revalidandum invalida fuííiciat , . ÔC neceflkrii 
fit. 
Dixerit quis: quid ergo utilitatis important conceifiones & confir-
mationes qualis eft pnefens? Refpondeo, efFe¿tum efleaífeéte manifeftatio-
nem , qua privilegiaius fecurtis effe poteft, animum confimianris non effe quid* 
quam ftatuere contra privilegia qiuevigent. Quiaífeítusmagisexprimiturq^uo 
plures claufulie idem íignificantes agglomerantur, ut ü t . Ñeque opus eft 
cuique conceífionis verbo alterius generis effeilum aftlgnare , ne inutilis 
dicatur , ut omnes dicere tenentur de formula ilia fat frequente, qua 
conceditur ut quis certo privilegio poífic licité liberé uti, f m i , . potiri 
gandere. ; . 
I 
O R D I N A T I O L . 
Anno 1534. 24. Apr. 
N Epifcopalem erigitur ecclefia Carthaginenfis in America, futura de-
inceps fub Archiepifcopo Novi Regni . Refert P. Emm. Rodriquez . J . 
in Compendio Hiftor. cit. 
O R D I N A T I O L L 
Anno 1534. 9. Sept, 
OPpidum Mexicanenfe in Indiis Maris ( 1 ) Tyrrheni Indici per dile-áum filium nobitem virum Petrum Arias ( n ) militem Segovíenfcm , 
rcpertis, è manibus infidelium ereptis , & ad ditionem Regum :Catholi-
corum redaftis, ac fub eorum obedientia èodem Petro Gubernatore per* 
manemibus confiftens, in civkatem erigit Clemens V I L , 6c parochialem 
ecclefiam iu cathedralem pro uno Epifcopo , qui inibi & in ;íllius civíta-í 
te & dioscefi verbum Dei príedicet, 6c infideles ad fidem convertat ( w ) * 
ac tam illos ad fidem converfos, quam alios in eadem fide iriftruat, & 
confirmei , ÔC facramenta ecclefiaftica eis miniftret , ac miniftrari, ae 
prsediâam ecclefiam & illius sedificia ad formam cathedralis éccíeíue z&¿-
digí faciat; ac in civitate & dicecefi pradidis collegiatas & parochiales 
eccjefias, monafteria , capellas, & hofpiralia, oratoria,, & alia loca"pía, 
& in ill/s dignitates, & alia officia & beneficia erigat & inftituat**- atalia 
temporalia , ÔC fpiritualia, juris diéltonalia, & pontificalia officía, omnia-
(|ue 6c fingula al ia , quae aíü epifcopi regtiorum (Gaftelfe) faceré, &̂ 
excr-
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exereere confuevemnt, faciat, & exerceat. In cadem e c c k í u crigit capi-
mium canomcoruca & perfonatuum . Ecciefi» c t c ã x pro illius civitate 
eivitatem eredam, & pro diceceíi terras, ínfulas, loca» & oppida > cjucc 
Carolus Imperator, vel ejus Confilium, Indiarum nuncupatum, poíitis 
Iimítibiis: ôç confinibus neceOariis, ftatui & aífignarí jnflcrit ( I V ) , Hatuit 
& aíTignat. Aç pro dote fie dignitatis fuftentationfi, decimas & pnmitias, 
&-alhí"jura-epifeopalia de bonis, rebus, & fru¿tibus, de tpubus Caiolus 
vel Coíifilium ejus ífpecificaverit & ordinaverir. Jus pau-otiatüs, & infra 
annum, propter loci diílamiam per fe vel alios ad id eriam ante vaca-
tionem defigAandos. , praefentandl perfonas idóneas , tarn prima vice , 
quam quoties vacavcrint , ad Ecclefíam videlicet Mexicanenfem fummo 
Pontificia • ad omnes; vera dignitates. Epifcopo , Regi re ferva t. Nonobftan-
tibus contrariis quibufemnque. Extat in Colleftione Concilíonun HarduU 
ni tom. X. Coi. I73<5. Incipit Sacri Jpojlolatüs K 
A D H O T A T I O N E S . 
-H^1)- M&is; Tyrrheni Indict. Srnum intellfge Mexicanum propter iimiiitu-
dinem , quam cum vero Mari Tyrrhene refert. -
(IJ) Petrum sirias. Miraberrs, q̂ uid tantum fecerít Pctrus Arias , vul-
go Pedrarias Davila , ut in ere&ione primarise ci vita tis. & ecclefise tarn 
honorifica fiat, illius '.mentio , dura nulla fitde Cortefio Mexici domitore, 
quem alias idem Pontifex probénotum laudavçrat, nulla de Conefncom-
jiiilitonibusnec de primis Maris Tyrrheni Indici luftratoribus ante Pe-
mim Arias.. Fe(cit is multa inDariene província quae de Mexico non eft, 
imiltaj paíTus eft\,^hulta etiam alüs patiendi caufa fuit. Mexicum tamen 
an. viderit unquam,. rotus dubito. De ilia feribit Epifcopus Chiapenfis 
(a): E l dichô  Pedradas entró como lobo hambriento, y como el Ímpetu 
del furor de la ira de Dios . . . Defpobld tantos pueblos y habitaciones > 
„ que. hervían de gente, en quatrocíentas leguas defdc el Darícn à Hicara-
g^v-Sed qui Chiapenfi documenta minii&arunt, multa in hoc & in alüs 
. B ^ i t H m r f u p r a 'nubes exaggerata. Bernaldus Diaz, del Caftillo (¿) Pe-
tranV comes; ajt: Acordamos ciertos: hidalgos, y foldados, perfonas de ca-
lidads de las. que havíamos venido con Pedradas Davila de demandalle 
licencia^ para nos ir à la isla de Cuba, y el nos la dio de buena volun-
tad-^ porque no tenia neceffidad de tantos, foldados como ios que trujo de 
Caftiilív para hacer guerra , porque no havia que conquiüar,. que todo 
eftaha de paz . . . . . y la tierra de fuio es mui corta y de foccf gente. Et 
ahbi .fopè idem. Author facit Chiapenfem exaggerandi reum. Facile diftu 
eft̂ .-eo refpícere Bernaldum, ut fuam & fociorum immanitatem à culpa 
hberet; quod de feríptore alio. caufatur, Epifcopus. (c) . Sed author eft 
Bernaldus qm bona fie mala ex asqno refex-re novit , ut legenti liquidura 
efl. E t plures funt & religiofi. & epifeopi teftes oculares ut Orti/íus & 
. Qgc-
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QLievedo fupra iaudati k rclationibus Ciiiapcnfis dífcortiantes. E t nifi fal-
lor, ex ejuíüem Tcriptís patct, nimio zelo abreptum fupra modum, cujus 
exemplum dabo infra Ord. 59. Modò fufficiat cjuod quivis animadverterc 
potcft locorum peritas, à Daricnc ad Nicaraguam impoíTibilem eíTe depo-
pnlationem quatuorcenrinn Jcucarum , quia non tot leuca; funt , nifi in 
charras omnes geographical irrcpfcrit error . 
{ I l l ) 'Infideles ad fidem convertat. P. Francifcus Dias-Taño S. J . aOT 
quuin Paraguai decns in M. S. De InjUeli converfo ait , Epifcopos teaeli 
evan"cliuin'predicare infidelibus ctiam extra fines epiícopatus coníiftenti-
bus quos ínter & Fideles dicecefanos eft communicat/'o : idque non tan-
ínm ex charitatc, fed ex oñicio; eamquc communicatíonem 'Cfit fignmn 
quod ad epifeopi dicecefim pertineant. Piacitum hoc firmar in .can.; Bfat 
cuit. \6. q. 5. Sed ibi tantum habetur: Placuit, ut quicumque Epifeopi 
neglígunt loca fuá ad fuam fedem pcrttnenria in cathoücam unitatem iu-
crari , conveníantur à -diligcntibus vicinis epifeopis, ut id agere non mo-
rentur. Qtiodfi ¡intra fex meníes à die conventionis non cffecerint, qui 
potuerit ea ¡ucrari , ad ipfv.m pertineant. Ubi nondefinitur, infidelesciít^ 
Dicpxdfi converíantes ad cam pertinere, ñeque diredé obügari Epiicopum 
ex officio ipfis evangelizare, fed íermo eft de infidelibus intra diíEcefeos 
fines commorantibus. Hoc tamen non toliit-quin obügenmr indireílè etiam 
foraneis evangelizare, quatenus nifi convertantur ad fidem, potefl -exiBo* 
rum cohimuriicatione damnum in fiddes fubdítos derivar!. 
( i v ) siffignari jujjerit. Aííignari jam quidem juffit & ftatui ; fed. refer* 
vata facúltate, de qua loquitur 111. Zumarraga in Ere&ionc .hoc anno 
ordinara Tolcti (a) , quando ex America in Hifpahiam rediit confecran-
dus. literarum, inquit, prajdi&arum virtute, r^obis & fucceíToribusriòítrè 
quae oportuerit ñatuendí potefiatem refervamos, ut -pofTimus id faceré d« 
confenfu, pctitionc, & inftantia -Reg/<e Majçfiatis. Et hasc •qmdèm.Erfc&Êp 
ab IIÍ. 'Zumarraga ."fafta approbata eíl díu poft à S. Congregarione per 
decretam, de quo infra 27. O&: 1589. Unde criam conftat viis Ceduía-
rum petitionis & infiantix, five de Ruego y Encargo, quibus R.ex Catho-
liciis de Erectionum materia dijudicat {b) . Conftat item quod fupra in-
fmuatum eft, Epifcopatum Mexicanenfeíp oblineatum qttidem fupenoribi|p 
annis, modo tamen perfeílum ; 6c Epífcopum non antehac coíifecratmti 4 
ñeque bullas fortitum, jurisdiftionalia adminiftraíleex privilegio, ilve(JUoíi 
Adrianas mendicantibus conceífit (c) y five quod per Concurfum regís fie 
pontíficise poteftatís praefentatJS à Rege concefliim >fit , iquando quidem 
nondum erat<apitulum'quod fede vacante juris di£fcionem conferret Ele¿to^ 
quam habet fuam ; quod deinceps in praxím indnftum elt ( í i ) S í m i l e 
quid contíngit in nonuHís ecelefiis canonícorum capitulo careríflbiís: 
funt Phílippinenfes tres, & Malabaricse (e) . D e prifentans ad ecele~ 
(a) Ereéi. Méx. Part. I.Statutor.apudllard. I (e) VideP.JtíttrUl/rfrrThMt ¿ M ^ - POt. 
J.c . (b) Vide fupra Ord. XXV. I». *Si .Bt C 4 V 4 J j f a . M a & i ^ & & T r i i m t 
^fc) Vide ASarciim.de LisbJib.ç.Cbron. cap.**, ipbans. T U 11* feé* itniV* 
C'l) Vid: Ke-cop. Ind.Jib. i.pofitit. 6. \ ..^ 
j j i O R D I N A T Í Õ N E Í 
• Phiüppinenfes cxtat Schedula Regia ad Archiepifcopum Manilenfcm , \ m m 
vide iflfra anno, 1679. 24. Apr. Ord. 389, 
O R D I N A T I O L I L 
Anno 1534. 3. Nov. 
ECclefiá Nicaragua erigiíur in Epífcopalem primíim fub Archicpifcopo Hifpalenfjj futura deinceps fub Mexicanenfi, ac tandem ívib Guati-
málenfi. Sed Epifcopus D. Didacus Alvarez Oforio jam mífus erat anno 
1531.,-quod.exemplo Mexicanenfts & aliorum diííicultate caret . Memi-
íiit P. Emm. Rodríguez J . , & D, Gonzalvus de Paz 11. ce. Vide Herre-
rain D . 4. I 10. cap. 5. 
O R D I N A T I O L U I . 
Anno J534. 3. Nov. 
V^Ormitente Joanne I I I . Portugallise Rege ereñae funt a Paulo I I I . in 
' %¿M. .'catíiedrales Eccíefia. Goanna, Angrenfis, Jacobaea ad Promontorium 
Viride, & Saníli Thom» ad ínferiorem Afrícíe oram: Epifcopales fub 
Archicpifcopo Funchaleníi jus metropolíticum & p^imatiale dicente in 
orientem totum. Quas tamen dignitas cum primo Archicpifcopo D . Mar-
tillo de Portugal intercidit . Ita P. Francifcus de Sanda Maria Canoni* 
•citó: Sácularis (<»). Sed.Fr.- Antonius Daza feribie, Fr . Hernandum 
©áqueiro^epifeopum totius Indias primum renüntiatum eífe anno j j j i . E t 
D i Ludovicus Cajetanus de Lima (c) ait, Ecclefiam Jacobaeam ad Caput 
Viríde jam efíê ere&am ab anno 3532. per Çlementem V I L De BaqüeÑ 
ro verius eft, cum tantum auxilíari nomine Indiam luftraífe . Elevatio 
Eccleíí© Goawe in Archrcpifcopaíem contigifle videtur anno J559. 
O R D I N A T I O L I V . 
Anno 1535. 1, Jun. 
f Edes epifeopalis erigitur in oppido Anteguera. Ha;c eft Oaxaca, aliás iGuaxaca, ut modo nominatur, ínter Chiapam & Angelopolím. Me-
. miflit-Iaudams D . Gonzalus de. Paz, 
O R D I N A T I O L V , 
Anno 3535. 
X<D-mftamiam Fr. Vmcentii__Lunel Commiífarii Generalís Ordinis S. 
ü * . Francifci confirmavit ( 1 ) Paulus I I I . omnimodam AdrianiVL abla-
ta reftri&ione qua úfus prohibetur intra duas dietas à refidentia epifeopo-
n i m , ampliatamque ad propinc^uiora loca, dummodo tamenepifeopi coa-
" . íen» 
^ (a) ^rapcifeui de S. M xAnn» Hifior. num. 1. (b) Data* 4. Pane Çbron. (c) l i m a . Gets. 
Pmugi tm. 
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femiant, ( l i ) Ita P. CI. Clemens, & Fr . Joannes BaptiíU cum Lofada 
loe. cir. teflantur , extare ConÍHmtionem authenticam in conventu 
Mexicano S. Franeiíci. Incipit Dile&o Fil io. 
A D N O T A T I 0 N B S , 
(1) Confivmavit. Confirmatio eisdem fubeíl exceptíonibus atque prima 
concefTio . Untie à t iis quae non eflet quis in fpecie conceílíirus, J* dona-
tio non válcty ñeque confirmatio, lit habet GIoíTa in Cap. Dudttm , De de-
( n ) Spifcop confentiant > Gonfenfum iftum per omnia intelligi vulí D . 
Joannes Pineda Operis Fr» Dominici Lofadse de privilegirs indicis pro 
Regio Indiarnm Senatus cenfor, dum ait de Conftitutionibus & Ii'tteris 
apoilolicis per Lofadam colledis: En ellas fe annotara , que aunca ha 
fido el animo de la Silla Apoftolrca perjudicar à las authoridades de los 
Obifpos ya creados , 6 que en adelante fe erigeren en aquellas provin-
cias. Aliquando fine dubio Pontifex potefiatem fecit per conftitutionem 
aut litteras , non requifita ordínariorum Üccntia, nec attenta authoritate, 
ut cum Pins V. munus parochiale permifit regularibus, d« quo infra an-
no 1567. 24. Mart. Sed & funt ordinationes pkires pianam iliam rcdu-
centes ad términos juris, ubi funt epifcopatus erefti. 
In rdato compendio privilegiorum à regularibus oblato Synodo Me-
xicanenfi dicitur de Jiac Pauli conftitutione: Confirmó lè concedido por 
Adriano, y quitó la refiricion delas dos dietas, eñendiendo -laomnímoda 
authoridad al intra duas dietas con tal que dentro de las dos dietas fuef-
fe con confentimiento delObifpo, quedando como queda en fu fuerza Ja 
dicha omnímoda extra duas dietas. Donde eílá mui declarado lo que a l 
propofito íè ha dicho de la omnímoda, que en el intra para cofas ar-
duas fera neceífario el confentimiento del Obtípo por el honor que fe 'le 
debe , y zño lo concede Paulo I I I . con tan notables non-obflancías,, ,que 
por folas ellas los letrados y juriftas vinieron á determinar, que fi algu-
nos privilegios eftaban antes refringidos, anmilados , ò revocados , es 
viílo fer reíl'ituidos in prifiinam authoritatem todos ellos. 
Ubi fupponitur in locis fitis in ditíone epifeoporum extra duas die-
tas a refidentia epifeopali , vel officialium, tion requirí illortim confer, 
fum ad omnimodse authoritati-s uíiim . Quinjmo fignificatur^ non requíri 
confenfum intra duas etiam dietas nifi ad -cafiis arduos: ad hofque reqüi-
ri non quia poteftas defit in regularibus , fed propter honorem Epifcopis 
habendimi. Ad textum praslentís paulinas conflimtionis mihi nòn -nòtum 
appello, ut appareat an confenfus epifeoporum requiratur tantutn intra 
duas dietas, -an in tota dicecefi: in tota namque jushabem Epiíco"picer* 
turn, cu i non eíl praBjudicandiim in dubio. ÍHud eft-certum intra dpas 
dietas non tan turn requirí epifeoporum confenfum ad cafus arduos, féd 
ad omnes etiam ordinarios qui fint juris dícecefani: idque non tanfíim ut 
fuus epifcopis habeatur honos, fed ne poteftatis fines tranfilíantur . E t 
^uaavis conftituti-o príefens favor í i t , ideoque amplúndus; ampüatio ta-
P meo 
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jnen eflfe tanta non debet, ut ladatur jus alterius cufexprefsè derogatum 
non fit.. Ccrtius" eft jllud, ñeque ut credo ab ullo Iliterato feu jurifta 
negandum, per non-obftantias precise 3 feu per claufulam Ao» obflantibus 
&c. ñeque reftriita ampliari privilegia, nec revocata aut abrogata denuò 
concedí, fed tantum removentur óbices conceífionis, cui íimilis apponitur 
claufula. 
O R D I N A T I O L V I . 
Anno 1536. 3. Aug. 
ERigftur in epifcopalem ecclefia de Mechoacan , cujus fedes translata eft anno 1544. ab oppido Cinzon/.a ad Pafcuarum, & htnc Valii^ 
foletum anno j y y j . 19. Nov. Refert Herrera in Defcript. Ind. O c c , 6c 
Gonzalvus de Paz. 
O R D I N A T I O L V I L 
Anno 1537. 23. Maii . 
RElata prohibitione Regis Catholici ( i ) , ne quifquam occidentales Ôc meridionales Indos ( n ) in fervimtem redigere, aut bonis fuis fpo-
liare priefumeret, attendeníque Indos ipíbs, licet extra ecclefiamexiftant , 
fuís rebus aut libértate privates feu prívandos non eííe, Ôc cum homines 
í int , efíè íidei ÔC falutts capaces, neqne fervi tute delendos, fed praedica-
ttone fie exemplo ad fidem invitando?, manda t'Paulus Tertius Cardinali 
Tabera Archiepifcopo Toietano,ut perfevelaliospraefatisindisafíiftens fub 
excommunicatione fummo Pontifici refervata Jpfo fa&o incurrenda inhi-
beat, nequís prafatos Indos in fervimtem redigere, aut eos bonis fuis 
Ipoliare prsefumat, ac circa ea neceífaria ftatuat . Extat apud Solorza-
num ( a ) . IncípJtque Paflorate officinm. Alias e/ufdem argumentí litteras 
dedít Paulus decern poli liebus, nempe 2, Junii, quas vide infra. 
A D N O T A T I O N E S . 
(1) Probibitme Regis. Cundas Indos mancípandi prohíbitiones recopila-
tz funt in /uris Indíci lib. 6. tit. 2. , ubi lege 1. dic/tur: En Conformidad 
de lo que ífta difpuefto fobre la libertad de los Indios, mandamos que 
ninguno en tiempo de paz ò de guerra aunque jufta, fea ofado de cauti-
var Indios . . . . ni tenerlos por efclavor. Et quanvis permiífa fuerit alí-
quando, deinde negata , íterum permiífa Canibalium maricipatio, permif-
íio caret ufu, ut teftatur D . Ramírus Valenzuela ( b ) . 
Par legum & fententiarum de Indorum libértate viciflitudo contigit, 
antequam príefens prodiret conftimtio, de qua D . Francifcus Lopez de 
Goma-
i * ) S o h r x . T . I . D e I n d . J u r . L i . c . i . n . s i - ! ^int. leonPineU. Confim. Real. p. r . c. 8. tt. 9. 
{T>)!VljIenx..^idd:t. adPol.So!orx..l.i.c.i. \ RecQp.lfíd.ltb^.t. i.A i», 
i}» }i .Vtdtfímtr.£>,L lib. 4.cap. to.am. ise*. 
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Gomara ita loquitur ( a ) : Thomas Oftiz Dominicano, y otros de fu Or-
den aconíejaron la fervidwnbre de los Indios, y otros de S. Francifco . 
Hizo un razonamiento en que por los delitos dice que merecen fer efcia-
vos ( è ) Fr . Geronimo de Loaifa Preíidente del Confejo de Indias, 
y Confeflbr de Carlos V. dio grandififiraocredito. E l Emperador en 152.5. 
citando en Madrid mandó que fueíTen efclavos. Mundaron de parecer 
los Dominicos j reprendían mucho la íervidumbre en pulpitos, y efcuelas, 
por donde fe tomó otra información en 1531., y Fr . Rodrigo Minaya 
facó la Bula de Paulo í l í . 
(11) Occidentales ¿7 meridionales Indos, Nulla hic mentio de Africanis , 
qui de oriemali demarcatione funt , & de regionibus apud Herreram vo-
caris Indias de Guinea ( O , quos vulgus communi mancipiis atricoloríbus 
nomine appellat Angolas. Dequibus an jure, an injuria mancipentur, la-
te difputant. Vide infra anno 1683. Ord. 400. 
' O a D I N A T I O L V I I I . 
Anno 1537. i . Jim. 
^cernit ac declarai Paulos Tertius, illos qui Indos occidentales & 
meridionales ad fidem Chriftí venientes non adhibitis ceremoniis ÔC 
folemnitatibus ab ecdefia obfervatis , in nomine tamen SS. Trinitatis 
baptizaverunt, non peccaííè, cum conílderatis tunc occurrentibus, fie illis 
bona ex caufa vifum fuifte expediré putetur. Ut qui in poikrum extra 
urgentem neceífitatem baptifma miniftrabunt^ faltem hsc quatuor obfer-
vent . I . Aqua facrís aâionibusfanâificetur . 2.Catechifmus ( 1 ) , &exor-
cifmus fiat fmgulis. 3. S a l , faliva, capillum , candela ponatur duobüs , 
vel tribus pro omnibus utriufque fexús tunc baptizandis. 4. Chrifma po-
natur in vértice capitis, 6c oleum catechumenorum fuper cor viri adultly 
puellorum & puellarum ; adultis vero mulieribus in ilia parte quam ra-
tio pudicitiae demonftrabit. Super eorummatrimoniishccobfervandumde-
cernit, ut qui ante converfionem plures juxta illorum mores habebant uxo-
res , & non recordantur quam primo acceperint , illam retinea^it (11) 
quam voluerint j & cum ilia matrimonium contrahant per verba de prae-
fenti, ut morís eft. Qui verò rccordanmr quam primo acceperint, illam 
retineant ( H i ) , aliis dimiifis. Ac illis concedit ut conjun&i etiam in tertio 
gradutam confanguinitatis, quam affinita tis ( i v ) , non excludanmr à matri-
moniis contrahendis, donee Santo Sedt aliud fuper hoc vifiim fuerir ñamen-, 
dum. ^ Decernit, item quod jejnnitu^ repugnans fanitati, vel non bene qua-
drans officio aut exercitio alicujus, non cenfeatur illis ab ecdefia prse-
ceptum. Et circa abftinentiam ab illis fufcipiendam ftatuit , quod in vi-
p.ilia Nativitatis Ôc Refurreílionís Domini, & omnibus fextis feriis qua-
dragefimsc jejunare teneanmr ; cae teros verò dies ( v ) eorum benepfôçí^ 
( a ) Gomara, Wjior. deUsJnct.cap. 117. ( b ) Vide tnfraOrd.í». vt ími*'}- ' £ c ) í / err . í> . 
*>i'*» cap. z.Vide fttpra in Prohgo. '• 
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propter corum novam ad fidem converfionem, 6c ipfiiis gentis ínfirniítâ-
tem ( v i ) permittit. Eifqne concedit, quod quadrageiinialibiis& alíis pro-
hibitis anni temporibus, lafticiniis ( v n ) , ovis & carnibus tunc temporis 
duntaxat vefci poiTnit, cum cseteris chriflianis ob aliquod fanctum opus 
obeimdum fimilibus cibis vefci poíTe à Sede Apoftolíca fuerit Coiiccííiim , =a 
Dies aurem quibus eos vult ab operibus íemlibus ceífare, declarar efíe 
dies dominicos, ac Nativitatis, Circuncifionis , Epiphaniíe , Refurreclio-
nis, & Áfcenñonis , ac Corporis Domini, & Pentecolles; nec non Na-
tivitatis, Annimtiationis > Puríficationis, & Afluraptionis B. M . V. ( v i n ) , 
ac B B . Petri ac Pauíi. Casteros dies feitos (ix) ex cauíis praediâis ülis 
«ondonat. =t Et confiderans maximam ipííus Indiseoccidentalis & meridío-
nalis diíbntiam, ram Archiepifcopis ( x ) & Epifcopts , quam iis quibus 
ipfi vices fuas duxerint committendas , omnes noviter convci'íbs iupra 
dictos in quibufcunque cafibus Sedi Apoftolic* refervatis, etiam in Ütteris 
in die Ccense Domini legt confuetis (nihil fibi de iljorum .abfolutionibus 
refervans ) aiithoritate apoílolica , mjuncta cis pcenitentia falutari , ab-
folvendi addídas fedis (xi)beneplacimmfacultatem concedit. s E t poílre-
mo ne ifti in Chrifto parvuli maiis exempiis corrumpantur , deccrnit fub 
excommimicatione latís fententiae , doñee recedant referva ta, ne ullus 
apoftata in illas partes fe conferre prsefumat . Indiciturque Epiícopís, ut 
apoftatas ex fuis dicecefibus expeilant . Extat apud Fr. joannem de Tor-
^uemada ( t í ) , & ex parte apud Murillo ( ¿ ) Incípit Mtitudo. E t quod 
attinet ad primam partem de contrahendis baptifmi ritibus, confonat ru-* 
brica Ritualis Romani, ibi ( c ) : Si ob baptizandorum multitudínem ( út 
in India & Novo Orbe quandoque contingit) in íingulorum baptifmo 
pr^feripti ritos obfervari non poífunt , tune vel pluríbus fimul adhibean-
tur, vd fi urgeat neceffitas, omittantu/. 
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C l ) CatechifmHs fiat fíngalis. Quid doceri pro catechifmo debeant n u 
. 4 ^ Indi & ¿Éthiopes de rebus dívínís ante baptifmum, colligi poteft ex 
iis quas tradidit P. Jacobus Alvarez libris editis De Vita Spirkmli notws 
in IVÍ. S. R.efolutionÍbus cafuum habíris de more in Collegio Limano S. 
y armo 1593. cap. 4. q. 3. de Secundo Eccleíla; Precepto , ubi loquens 
d'e eorurn neceífaria prseparatione ad facramentum pcenitentía, ait { d ) : 
Que es. neceífario que lepan los Indios y Negros de las cofas de Dios , 
para confeflarfe fin efcrupulo? Lo figuiente , y bafta que lo fepan 
como aqui h explicamos fin otras futilezas, 1. Que hai un folo Dios , 
Padre-, Hijo, y Efpiritu Santo . Baila que crean lo que fignifican eftas 
palabras, aunque no acierten à hacer concepto de como fon tres perfo. 
aas diftintas y un folo Dio?, porque verdaderamente puede haver afto 
de fe, 
(a) Terq. lib. 16. Mm. Ind. cap. 9. 1715. ( d ) Vide etiam?. Sandoval S . J . De in-
{ b ) Murdla,, hb. t. Curf. t. j j .fin. j)aur , fabiopum /átate t ¡ib. i • per to;. 
Ac)Ji i t .TÍÍ . Ordo faft. adult. p.xi.Ed. Ven. 
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de fe, aunque no fe entienda el objeto creído, como el idiota tiene 
ado de fe quando cree que es verdad lo que cftá en ía Biblia . 2. Que 
Dios hizo todo el mundo . No es neceíTario que perciban como lo -hiao 
de nada , ques al todo no ü fupune nada de que lea hecho. 5. Que 
Jefu-Chrifto es Dios y hombre verdadero que nació de una virgen , y 
murió por los hombres en una cruz , y refucitó , y eftá ahora en el 
cielo . y en ello entienden baílantemente la concepción, por el, Efpirim 
Santo, porque nacer de virgen dice fer ía concepción fobrenatural , y 
creen ía fefliou ad dexteratn Patrís. 4. Preguntalies: Quando fe mueren, 
adonde vá el alma, y eníeñalles , que las de los buenos chriftianos. van 
al cíelo , y las de los infieles y malos al infierno. y en e&o creen, que 
hai juez de vivos y muertos, caítigos.y premios : donde fe incluie el 
articulo de la glorificación, y que hai una congregación de gente que fe 
falva, íi vive bien, que es creer la Iglella > y en fu manera creen Jare-
furreccion; y íi fon capaces , fe les puede enfeñar mas. S. Como vie-
nen à confeífar fus peccados para que fe les perdonen, y elTo es creer el 
articulo de la remiííion de los peccados. Preguntalíes: Aquien adoran en 
la hoftia , quando alza el facerdote ? y decirles, que à Jefu Chriflo: y 
cito baila que lepan del miiteno dela euchariftia. ElmiÜerio de Ja com-
munion de los fantos no tienen obligación à faberlo, por fu difficultad 
y no fer de los que celebra la Inglefia. 
Hasc Author laudatus, in quibns dcfidero, non quidera notitiam 
fcholas propriam de fidei fupernaturalirate, fed majorem expreífionem mo-
tivi ad credendum fide fupernaturali, ne tantüm barban myíleria credant, 
ut hominum difta: quanquam dici poteft, id non pertinere ad ma teriam 
fciendomm 3 fed ad feiendi modum. Pertinet certè ad catediifmiim turn 
baptizandorum , turn pcenitentium. Defidero etiam majorem expreífionem 
aeternitacís prsemiomin & pcenarum, prseter notitiam prseceptorum, fa-
cramentorum, & neceífitatis orandi opportunam . E t quoad fidem myfte-
rii SS. Trinitatis non fa tis eft illud credere, ut ab idiota creditur quod 
cominetur in Bibliis, fed opus eft fide explicita quoad ejus fieri poifit. 
Quídam Societatis miifionarius Gallus , quern appellat Charlevoix 
(íü) cenfebat, ^Ethiopesadultos recèns adveclos ex Africa in Hiipaniolam 
vix eíTe baptifmi capaces poft duos inftruilionis annos: ac tunc quidem 
oportere cum illis opinan qui fidem explicitam myílerii Trinitatis nonef-
fe neceíTariam neceíTitate medü arbitrantur . Nulla in his regula generalís 
ftatuí poteft, led poll ea qux neceifaria funt neceffitate medii, tpro cur 
jufque capacitate inftruendi funt : docendique quce cap. 4. a£t. 2. Gonci-
lii Limani prsefcribuntur, ubi habetur: Cum. ex divino príecepto " omnes 
chriftiani adult i teneantur fcire pro fuo captu qua ad religionis chriftia-
nse , quam profitentur , fubftantiam pertinent, qualia funt myfteria fidei 
precipua, quas continentur in fymbolo , mandata decalogi omnibus fcr-
< • m -
— • ' — " • • 1 • — • • " • — • — . . _ n ~ . 1— • - - i . r i . r ü r ' 1 - ^ 
(a) Charl. Hifi. de S. D. t. / . ». p. 5iS1. fep, mi ¡f-vr. fat. Èxtrait des •Jfcrtims • 
( y * tem, s. j - P' p<>-£- « 5 - £d* in u . 
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vanda, facramenta quoque ea quae neceíTario cm'que fufcipieiida fimf » 
turn demum qu» à Deo petere & expcélare debemos jiixta dominicaeora-
tionis iníUtutionem íedulò in his erudiendi funt à paítoribus & mínittris 
emnes, maximè rudiores Indi, ¿Ethiopes, pueri pro cujufuue ingenio & 
epportunitate> ne graviffimo ignorantia morbo (ut fit paito ) pericliten-
tur . Omnino autem curandum eft, ut quicumque ñeque astate ñeque va-
Jetudine impediuntur3 memoriter edifcant elementa ehriftiana , máxime 
fyinbolum fadei, orationem domintcam,praecepta dccalogi, facramtnta ec-
cléfiíe. Id ut fiat, antiquoram canonum ílatuta íequens S. Synodus prae-
cipít, lit nullus ad baptiírai facramentum admittatur , qui non pn'us 
fymboltun ¿< orationem dominie am faltem memoriter reddiderit . Idem* 
que in facramentis poínitentiíe & confirmationís confereñdis omnino fer-
vetur, excepto vcUneceflutatEs articulo, vel nimiíe íeneítutis, aut aegritu-
dinís, üvc etiam profundas alícujus hebetudinís impedimento, quod paro-
diorom & confeffariorum judicio & eonfcientisB relinquatur. Qiii verò iis 
íantum ipipedímentis gravati fuerint, ut copiofiorem eatecheíini non ad-
xnittant , doceantur pro fuo modo precipua fidei capita , feilicet unum 
ílfe Déiim termo, omnium authorcra, qui accedentes ad ie vita seterna 
remun^íat y ímpios & rebelles in alió faxulo punit. Deindc hunc ipium 
•Deum effe Patrem & Filium , & Spíritum Sanflum : ríes quidem perfo-
nas , fed niitrui verum Deum, prater quem nullus fir alius verus Deus» 
. Pratérea Filium Dei propter reparandam fa Jut em hominis faftum ho-
«unem et Virgine , pro nobis paifum fic mortuum > ac tandem re-
furrexiffe, & regnare in seternum . Hunc effe Jefum Chrillum Sal-
vatorem noftrum. Poftremo, neminem poífe elle falvum, quin credat in 
. Jefum Chrífíwm, & poenitens de peccatis commiifis facratnenta ejus fufci-
piat .* baptifmatis quidem fi iníidelis fíe i confeíTionis, fi lapfus poft bap-
•tifmum; ac denique llatuat ea feriare qus Deas & Ecclefia Sanda pi®-
cípiunt^ quorum fumma eil ut Deum diiigat fuper omnia, & proximum 
ficut fe'-ipfum . Intelligant igitur facerdotes, nifi in fide inflmdos baptj-
zem^ vel à pecçatis abfolvant, fe grandi íacrílegio commaculare, Ôc. 
animaram reos apud feverum judicem reddere. 
De eliciendis aftibus fidei, fpei, & charitatis, & comritionis, quo-
rum tanta eil neceffitas ad falutem, pracftat modus à Benedicto X I V . 
prçfcriptus in Conft. Etjt mnimè data 7. Febr. 1742. ut nempe animo^ 
mm reitor aut catechííla ímcllígibili voce hofce nãus eliciat auditore re-
petente verbatim. In necefíitate vero eil quifibi fatisfaitum putet, fi ru-
dis iethiops vel indus tantum affirmet ad fingulas interrogationes fequen-
tes. vel fimiles".' -Crees quehai tinfoío Dios verdadero, infinitamente gran-
de, poderoíb, fabio , y bueno, criador, falvador, y juez de naeílras al-
mas? Si creo, Crees &c. ? R . Si» 
Modum ñc in neceffuate catechizandi interrogando, ut fidei can-
¿idatus refpondeat, probat S. Auguflinus ( a ) , qjií cum tradidiífet eater 
clin-
<a ) viug^ Cap. De fd* & vperik 
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chúmenos docendos non tantüm quid credere debearit, fedetiam quemad-
modum ab hoc pravo íxculo íe eripiant : ñeque Eunuchum tantum fuif-
fe à Philippe baptizatum, ut diceret: Credo Filwm DeiejfeJefHm-Cbriftum % 
neque hoc ulli fatis eíTe, fed aliquid efle dicendutn à catechizante, & à 
credente profitendum de Spirttu S a n â o , de Sanóla Ecclefia, de remifSo* 
ne- peccatorum, de reíurre¿tione mortuorum , de Jefu Chriili incarnatio-
ne ex Virgine,de paffione, de morte cruris, de fepultura, de tertii diei 
reiurredione, de afcenfione ad dexterara Patris, fubdit: S i enim fpado , 
cum refpondiiTet Credo Filium Dei efle Jefum Chrijium, hoc ei fufficere 
vifum eft, ut continuó baptízatus abfeederet , cur non imitamur , atquc 
auferimus caetera quse neceflb habemus, etiam cum fed baptizandum tem-
pon's urget anguíHa, exprimere interrogando, ut baptizandus ad cun&a 
refpondeat, itiamfi ea memorise mandare non vacavit ? 
Neque alius modus expedítíor oceurrít, ut memoria tenendi mdes 
meme & ore credant, fperent, ament, Ôccorde compungantur: quo nihil 
melius perficient, etiam i l remittantur ad annum; nam quanvis non 
deeííèt, quod fsepè fit, catechiftse copia , catechifta ut plúrimum totus 
eft, ut memoriter , in quo non eft íalus , addifcat incapax addifcendi r 
& dum ftupidum ac rude caput inclamando concutit, non doârinam fa-
tuta rem, fed falutaris doâruiíE tsedium & horrorem inftillat . Excolatur 
quidem pro opportuuítate memoria, fed primum omnium confeíTio mends 
¿C o r í s - í a t ad falutem . 
Fateor , per ámplíces eas affirmationes ad interrógala non confiei , 
quod à refpondentibus mente & ore credatur; folemne quippe eft sethio-
pibus & indis, -non latinis quídquíd interrogaveris, ccecè affirmare. Quid 
tamen facias iigneis & faxeis hominibus ? Qu^cumque ad inftruendos in-
ftituatur via, idem eft periculum, precibus ad Deum fuperandum, qui per 
Chrifoftomum { a ) ait; Mea eft caufa , Deus humano auxilio non indi* 
:get . Ideo TOS tanmmmodo mihiperfonam praeftate, & ego vobis finfitm^ 
Nec putandum, folertiorein eíTe gratiâ na tura m , quae puerulos vix fantes 
artem docet loquendi, modoque nobis explicatu difticilí facit nomen à 
verbo, ftibftantivum ab adjetivo difeernere, ut contra Qaudtum ajebat 
olim 111. BoíTuet. 
In gratiam catechiftarum, 6: confeífariorum, qui radibus indis & 
ffithiopibus aures praeftant, juvat fubdere qua; laudatus Alvareg latius pro-
fequitur in M. S. , quibus íimilia contraxrt in fummam P. Joannes A l -
loza .(Os =3 Q j 5' Si à los bozales fe les puede confeftar, quando no han . 
procurado dolor ; y que dolor les bafta: y como feran ajudados? R. n 
Ñ o hai que reparar en que vangan à confeffarfe íin haver prevenido con-
trición , porque la incapacidad les efeufa: y entre los auxilios , que DÍo$ 
les da , entra la diligencia del confefíbr, y porque muchas veces los amos 
*io les dan tiempo. 2. E l dolor neceíTario es elmiftno que para los blatf̂  
•<QS. 3. Con palabras profetas muévales à conocer la dignidad de fu .al* 
. . " ma, -
{ a,) -ChrifoJI. Tem. 5. Hem. z. in Math. ( b) <AlhK,at >A}ph4 6. Mar- y* CwfSjf. f. 14, 
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ma, y la grandeza de Dios. Regünteles : U i , no fuera bueno fervír h 
tal Señor? Que refponda que s í : ò hágale decir con la boca las palabras, 
que fignifican contrición,y fino diere feñas en contrarioabíuelvalo. s=i Q_. 
6. Si los pueden confefíar, quando no han hecho diligencia para examí-
narfe ? Gente tan bozal no importa que no íe haía examinado . E n 
preguntándole lo que buenamente le occurra, aunque probablemente crea 
que fe le quedan muchote peccados por confeífar, porque cafi nunca di-
cen el numero ni poco mas 6 menos, puede abíblverle, porque no es 
pofíible mas: y aunque le emble, y vuelva des pues de un a ñ o , no.lo 
hará mejor, s Q^.y. Que fe hará con eftos Indios y Negros > quando no fe 
puede averiguar el numero de pecados, ni mucho mas 6 menos? R . Ab-
íòl-vcrlos como en el cafo que por neceííidad fe dimidia la confeífion . ^ Q_. 
8. Que fe hará quando no fe fabe que penitencia les dieron? R.. No fe 
Us pregunte que penitencia les dieron, fino te mandó que te azotaíTes, ò 
que rezaíTes? =3 Q .̂ g. Si los que no entienden fu lengua pueden confef-
farlos. R. Sino hat otro que ios entienda, s i : y à los Angolas puede 
Cualquiera, porque ninguno los entiende, es Q .̂ jo. Síes bueno pregun-
tafíes. el confeñbr antes que ellos digan? R . Si dicen algo aunque def-
coiicertadameme no; pero fino dicen nada, ò dicen hiftorias que no per-
tenecen , s3: y preguntando facará mas que oíendo . Q_. n . Si fe 
Ies puede abfolver eft ando en occafion próxima? R. No, aunque lo of-
frezcan, porque de valde lo dicen. P3 De catechízandis Indis praeter lau-
daros-vide P. Acoita De promulgando Evangelio five De Procuranda I n -
"dórum falute lib. 4. à cap. 2 1 . ad lib. 5. uíque ad cap. 15. 
E s diâis de Indorum, & ^thiopum fiupiditate colligttur, quanta 
fuerit olim &" fit modo ratio dubitandi, an ii qui ex Africa exportantur, 
verè & ritè baptizati fint, quanvis ipfi affirment vel alii. Si enim poft 
dimurnam fníiniítionem, confuetudinem, Ôc idíomatis noilri qualem-qua-
Jem ufum dubitant mmiflri; quid cum recènsab extrema barbaric ablaáati 
funt, dum ignorant quid fecum agarur , neque Joquentes percipiunt, ne-
que ab audientibus percipiuntur ? Adolefcente fa:culo, proximè elapfo, du-
piiini-Mnvaluit in Paraguai regionibus de Angolanis, 6c fenefeente deGua-
raniisPiratininga poftlimmioregreihs. Qiiid vero fenferint Praelati& Theo-
logized a bo ex documentis tabularii Neo-Cordubenfis, quod fuit olimSoc. 
Jefu in Tucumania. 
Pregúntafe quando y con que circuntfandas havra grave obligación 
sò pena de pecado mortal de bautizar à los Negros que vienen de la 
cofta de Africa ? 3 Es cofa cierta, que todos aquellos , à cujo cargo 
eftan las almas de los Negros, tienengraviífima obligación de examinar-
Jos à todos, ò hacerlos examinar luego y con diligencia para ver fi eftan 
bautizados, porque nos confía con cierta ciencia confirmeda con la ex-
periencia , que muchos de los dichos Negros no lo eftan, ni fon chmtia-
nos, y otros hai grande duda fi lo fon, ò por lo menos varías opinio-
nes éntre los hombres letrados : y aífi deben todos fer baurizatíos unos 
fub condittone, otros fin ella, quando y como demoftraremos con la di-
Vina gracia. s E l 111. de Sevilla haviendo recibido infoimacion authen-
tica, 
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tica, y haviendo acuerdo y_ junta de inuchosí varones .do^os^seç ^8,. - ^ 
Ñov. •ÍÓI.J», fue de parecer Te debían examinar todos losnjorenòsr-y ^ 
lo mando, y cometió la execucion al Gollegio. de S. ^ r m e n ç g U d ^ ^ 
la. Compañía de JeAisde Sevilla , donde fe hizo la inílmccion. vLp^qu^ 
fe' refiere en efte tratado quamo al hecho acerca del modo, que fe tiefi^ 
de.bautizar los morenos en fus tierras, nos confia, que eílá fi?lmente; fa^ 
cado de la información, original comprobada con muchos, teftigos^-quejf^ 
guarda en Jos archivos .del Señor Arzobifpo D . Pedro de, Galtro y . Qu^, 
ñ o n e s . . . . Sevilla 21., de Marzo de 1623. ^ ,piegorQranado. ~i -Ch^ip 
ftoval Ruiz. =3 Diego Ruiz. =3 Matheo Rodr/guez. . . ^ no) 
ínftruccion del modo que fe debe guardar en el escamen , c ^ ç í f ^ 
mo, y bautifmo de los Negros, y también de, los indios viejos de .;efíe 
Obifpadp-dada por el III. Señor D . Julian; de Cortázar, pbífpo . ^ í ^ t i 
cuman, conforme yà otra que el i l l . Señor Àrzobifpo de Sevilla- h í ^ ú f ò 
QOH parecer de todos los hombres do&os .desaquella G w d $ \ ^ f & Ç ^ s ^ 
Negros, de la qual ufan los PP. de la Compañía de, Jelus en . tpda^í^ , 
jodias con licencia y aprobación de losPrelacíps de ellas. =3 Suponçíê Jo-
i .- de los doctores en la materia del Bautifmo , que para fer valido, en. 
los adultos que tienen ufo de razón, fuera de la jntencipn del unin.iftr^^ 
materia, y forma, tenga también el quelo. recibe úitençion y ¡voluntaQ-
de recibirlo. L o 2. Que le .echen agua. L o 3̂  que; tenga-, algún ^co^oc^^ 
miento de aquella fanta^ceremonia, que noes cofa natural ( como'par^ 
lavar la;.cabeza, 0 feñal de que es efclavo ò criado d e . l ò s EfpaãQÍes/X 
fino cerjÊmpnia denlos chriftiauos ,AÒ cpfa ordenada .al.cultp-de Dips Çj^ 
S. ,Lo4 . Si fe lo di-xeronen lengua ò con ínterpiíete que^xjtendjetjon,-
D e lo dicho fe infiere. lo • 1., que lia viendo certidnmbr^^uoral d ^ q ^ ç 
faltó qualquíera de eftas cofas, el Negro ò Indio fe dfbe. bautizar ¿ ¿ p f ^ 
lutamente fin cpndipion.^lgima. L o 2. .fe infiere, que k w ' l ^ Í 9 ^ctíotí^l* 
bre moral,de que qpucurrierpn t o d ^ s ^ ü ^ c o f a s n o fij'debft bautizar , j a | ' 
abfoiutamente,- ni çonditiône, üno- . eatechiza^le íegun jfp capacídaiv- y) 
confeflarle por s i , fi fabe la lengua, ò por .interprete .fi el tal qmílere^ 
encargando mucho el fecreto.. ^!interprete , L o -3.. fe infee , que, fi . . ^ 
guna de las, cofas dichas en el fupue% fueíte; dudofa, 6 morder «ucífTt, 
1*3 el Ral debe fer bautiza"^,7íí¿ tçnditione, íiaviendoíe . eateí^z^do, prí^ 
mero fegun fu capacidad'.,.,y de manera que no folo reciijk eyfa€ramei¿. 
to, fiçp ,también. en ^lyl^rjgçacia, d ^ iiacrai^ento. y la iptfefyps.: N. É¡_ 
gf, haytizatus non te ^ t i z ^ . ^ S i yon ñ baptyzatM-s,-.,.ego. ie¿baptipt -in 
ltf¿Patris.\,y& í>V// r; é ¿piritHs <$an¿$, r ^ayjen<|pl£ primero j)r|guntapj^fí 
flu jete, ¡fer. hautiza^o^ y ¿'xórtandok ;ai dpípr -d¿, f u s p e c ^ d ^ y 'quejiagf 
éL aiSto de contrición .'.^ío ,quítl fe debe .también guardar .yen .^hautifmo. 
•fm çpndicíorç. pebe!advertii;fe: iq ,1., que.fi el tal .dixeíTe. que núfi*-
le.echp .agua, (ni ,h\ç\pron ^oa el las demás, cere^ion^s,,'le 
• i -'"-¡ • '• -; ,: --o tí "*! ¿o* í í S ^ ^ i f 
-.(a:) ILvtc vifte apud:t¡tt<'SanHoviU, lib. 3. De fy<*w*^*tótet#*fytW «? Xi*fà.'.-&Uã% 
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còttT^n* J - háècr como eh el Mánual fapôné pafíí eJbautílmo de los nânU 
tos .' z.. Que fi en los unos ú otros fe halláre :"que no les pufieron el oleo 
f chÉññé, k les debe dar. Advirtiendo también3 que algunas vecesfue-
few eífaf confirmados j y fe eíquivocan y engañan teniendo la confirma-
cbií 'por bauíifriio , y la- chrífma de la confirmación por efotrosfantos 
tífcos'.' 3; Que quando el aciulío tiene capacidad, fe le deben enfeñaí 
fó^jjíincipales miftcrios àp- nuèflra fanta fê . . . L o 4. fe advierta , que 
áígítàas Vèces-la rtoticia que dan en el esamen del bautiímo-, no es lá 
^'é'-dn rel Éuvieron iíno la que defpues âdquirieron, particul'armenre los 
que forLalgo ladinos; y afíi es mui^Tieceífario examinarles con gran cui-
dada uh a y otra vex, y à cada üaó de por fi fin que le oiga el otro , 
pótque laT noticia adquirida defpúcs no bafta. L o 5. que haviendo iglefia 
ò! capilla fe debe hacer en ella con fobrepelliz, eftola, aqua-benedita, y 
éàtidèU) qiVãndp bucnàmeiíte fe' pueda, y con padvírio ,-y fino lo ha i , no 
'o^CjíflanQ. Ló 6. , qttando el qne íc bautiza abfolutamente y ftn cóft-
díci^^'éa qafadó'i-y la; nmger cfta al l í , -es bien que ratifiquen el matrí-
l íS^^pé^á^fin aíncàiefíacíOries, ni miííav-ni otr#s ceremonias. Quando 
'á^wwiSi&Q 'es cMtme" na 'es• néceíFa'r'to ¿fue fe ratifique el matrimo-
nié i ho 7. quando el, bautifmo es fiá conditioner es neceífario' confeílar-
3é defde la ultima vez que lo hizo por fi el primer bautifmo fu¿ vali-
d ó , péfo'con intención de no abfoiver fino fue valido, porque por efte 
fegtíádp feMe perdonarla los pecados;. Lo; S1., que fi acafo el Negro es 
f l&rde-GoftgQ % criollo del Braííl, puede ler:qué los bautizarán ni-¿^to1 quarno ès* en -Loárid'a; puerto de Àngólà ^ de donde fon cafí 
toãos^ y: qiíe-éh Buenofaíreá les ponen' el 'ò'Ie& Jr chrifma Cafi fiempre . 
ÜO'^v fc ailvterta" pér una cofa mui imporúnté, qué es menefter mu-
cho major cuidado en el examen para haver de dexãr à uno por bau-
tizar, que para bautizarlo, porque el ierro en déxarlo de hacer es mu-
¿Jio ínaior, por depender de ello la falvacion del adulto , porque en el 
.ftugrnnQf^orti ftde hecho fub•'• conditiohè no hai culpa ni pena, y dó fo-
Hits rièfgQ la faftácfcmfino que los Sacerdotes• cómetén fáíiri* 
" «^içrtó:'flideflhriftragr los- óticos fáfrá'memds* k' qtifeií^ttó'- ' çM íwiútizkdò . 
Ê o ro. x qtje de todos los Indios ò Negros que fe fueren bautizando, íè 
ha de ir haciendo padrón poniendo à pârre y de por íi los adultos que 
fç-ifímtfzán, pòr fus nombres , y de fus encomenderos ò amos. Lo- J I . 
Êti fespá"utifmos en que álgbnas veces oceurre cíurfa y fi quando lo reci* 
bíérqn j teman' ufo de razón j ò no, haviendo la dicha duda „ fe han de 
. fahiii&f'ffiW&titife* -Lo-'i-i:' fe advierta Y que quando fe pudieren jun-i 
fíít dÒs pérfóri'áí' à^lõs1 êjíamen^ d̂e -iós*Adultos , ferá conveniente : y 
ê ;'ei0fe cafò^ fi; dífcórdárên;,':dicíêndo ¿1 uñó ^ue deb'e fér bautizado , 
y d ofto qué no; fe debe ftguir'ef parecer del•• que di'xo- que debe 'fer 
feauti^íídov aunque el pare't&r de otro parezca mas probable . Finalmente 
advierran Jos númftxoSi que como Dios R S. fera el premio de los fer-
VTcTos qué"éxt\ eílo le hicieren", támbféñ cáftipTÍ él defeuído que tuvieren 
e ^ o í a . t a n importante, y Su Señoría ,-.y fus viütadores también agrade-
cerán el cuidadoj que en.eño pufieren, y cañigarin qtiálquier défeuído ; 
Part* 
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Parecer del^P. Diego Altamir^np de M -Q- 4e J.-ibbj» ü fe ;hai? .dç 
bautizar los Indios, que vuelven à Us mií&ones del Paraguay huíaos <jte 
S. PaWo,-.-»-;» Conclusion • Pueden rebautizarfe cmtitfaw ..1$ 
Indios adultos que vienen de S. .Pablo, fino confta que los b ^ t f a m f 
€n e/las Reducciones antes -que los UevaíTen íos Mamelucos ò m a l ^ c -
j^os..,. L a razón es', porque dichos Indios no es tan cierto que tiictt 
bautizados, que no haia pi-obabiiídad fundada en prudentes çongçturíts 
jdc lo qontrfiío. Eftas fon 1., porqne no ¿onfta íi los bautizó minjílrp 
íftjs pecliofo por ,3a inezcja de gente, que la voz común dice qî e h a í , 4 
por io menos iiuvo ios años paliados en S. Pablo..... k a 2. congetum 
es, por qup dado qye el Cura fuefie del todo qual fe requiere para la 
fegurídad del bautí ímo, no -confta fi lo bautizó «I cura , -ó períona fe-
glar, pues í'abemos, que aun -en -eñas tierras donde nos confta que foi? 
baftante aptos los curas, jiacenmuchos Indios en ias cMnç&s j c^mBQSj, 
<ipn,de l9? barnizan peribnas pnr.è U k a s , y à veces mugeres^ y janru 
¿íos. ò Indias por-haijarfe aufentes los curas. Pues quien átTegurará, qne 
1̂ Jndío infante,, ^ue nació en ei Brafd, lo bautizó fu cura? -o^perfona. 
¿aftantemente entendida? Pues íi es de los bautizados adultosj .quien aíp 
¡Tegurarl fin que haia probabilidad ên contrarío , que Jo -bautizó ^erfona 
que fu po bien la forma, y defpues de inílruido lo baftante, {dttm p.ara.-̂  
que en el fufcípíente fea voluntario el ¿autifmo , pues -aun eh ^Gongò. , 
Angola, y otras partes, de donde fe traen los Negros, nos confta;, 
haciendo los .bauttfmos. ciaras y clérigo? t de aquellas tierras, ÍQp sqt^ 
yanten los «¡avíos â vifta de Eípañoles •entendidos, como fuekp, í^r -ÍQ? 
capitanes y cabos 4e 4(̂ bos tiavlpsivfalen con ttpdo ¿udofos. los;,' -ijatitíf-
mos de ranchos? Qiiíen ^f legqraráque & ¡dichos Jndiosnoios bautizare^ 
con afferges al canzandples una á otra ;gota de agua;' Jo qqeiienten.'gr*? 
•ves.flurhores ^ue no hace valife #1-b^tíikio ? =3 
3, Conclufípn * 33 À u ^ e el j j3$P íeflifíque «ílar ^idamente 
tizado, dando las feñas de las ceremonias que fe ¿hicieron «on. y -ijnç 
efta bien íuftruido, &c,; con todo. eíTo fo ha 4e bautizar fah vonâitione . 
Efta concluíion fe funda en lã poca fe que hace ,̂ 1 dicho del Indíp '» 
Por lo qual ;cn las Ordenanzas, çl , rírrel Prancifpp .-Tolççíp 
hizo para eftps reinos fegun •Soíorzanq ( a).3 à 'quien- •a.lega^-;fV ^ven-
daño i b ) y fe dífpone que feí? Indios hagan un íeíligo.» Y üpÁo, vox4? 
menos neceflarlo un teftigo ocijlar de todo credífp, para;-que^c/íTe '% 
obligación y faculta^ .de -bautizar fab condttione ..<f.5^ íiguefe 
menos feran neceíTarios Ceís Indios comeíles^ ^ 1 ^ . ^e- •mcEro^-fr^toj-ffíup 
.fuden fçr Ipslp^íps dignos <le credito en Jas cofas 'ordihariãs^.çt^^f íu? 
y\$kp bautizar 1̂ de cuío -bautifi-no./e j i m í e r e , Jái f a l t a r ^ ^ f ? ^ -
•raqi^ ^ Indio, dienta .( aunque yoq©s ha mene% ), eif |» ^ f a T - d l ^ i 
^rppríp bautíímo? y, para qne.le reinan por c h r í % u o W W é h ^ í 
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M '̂tra'tein los'o^ros como à recién bautizado ; porqüe no íe Jes níe-
^ i ^ ãíílftir à lk mifíflj y otros que juntos con la j>oca apreheníion que 
n^cen" tíe la ipñportancia dei bautiímo, inducen prudente motivo de per-
ÍÈyâiriíóí' ^Ue mienten, ò á lo menos dudemos de fu* verdad. Ni nos 
âlfegviVíí ei q\ie dê feñas, pues aunque no cftc bautizado, puede decir 
lô qué'Hva vifto en otros: y quanto mas ladino fuere, corrfi mas riefgo 
'de efta doblez. BÍCH faben todos los Padres de eftas doítrinas, que ftte-
:le::tin Indio levafttar teftimonios, y facilitar teftígos que apoien fu di-
^hO' ^y 'pííitar las cofas de manera que parezcan verifimiles, y mui ór-* 
lunariamente hallarfe defpues1 háver fido todo un puro e n r e d ó . . "i 
7 '3i Conclufion. 3 Para bautizar '"fiih cbnditione à los dichos Indios , 
"íe debe primero inquirir ü eñan bautizados ò no . Porque es poífible , 
que los bautizaífen en el Brafil , y no es impoíTible que fe hallen tales 
•motivos, aunque fean raros, que nos lo perfuadan por la atteftiguacion 
de los Indios, ò por reconocerfe que fue, antes que le aprefàífèti, ba'u--
tikado en eítas doftriiías, 6 que haia por acá algún Efpañol que teftifi"-
:^Í^^--Báucífríi:ò.:: * ;-.Péro-afiádo 'que; dl^' averiguación 'no es neceíTano 
"qüe (è& • toda la ^oíftble, ni que fé tarde muchos díás !;èn ella fino con 
Uná Woral diligencia- $ en que tanto1 mtenòs ttehípo- fé riquiere , -Quanto 
fes menor la efperanza de' apurar en todo la verdad, y facarla à luz por 
Ía°"dijflàncía de las tierras, por la falta de recurfo à ellas, y por la in-
C|JacÍ'dad de íós :teftigos;.".. y fiempre ;:la refolucion ha de fer en fá-
'4%\ÍtM 'biutifvrio í Y fi fe mira él peligró de iitia alma en la omífTion , 
^ l ^ peq^íéños iriconyenientes à que' ¿fta1 expueílo el echar et aglh fub 
<1$%Mf}àt&,'i' ímtí̂ ufe'<:tal':>ez acierte à eftar bautizado riPè , • fe juzgafá^ãvr-
d'¿nte y que cotí qtiàl '-quiera prudente rezelo fe debe 'hhautizar. í= In 2:. 
poílr^mirhu/iw>'dÍ¿lammí¿ éonclufione anímadverteíidiMn, Indum , de quo 
ibí fermo-eft., ritè inítruftum de neceífanís ad bàptiími valorem, qui ne 
babtizetur totus-feiens & volens affirm at falso -fe baptiza mm eífe, revera 
^tó^iiyiM^'fy-^éUg^-baptiTmtí^ illi eft iriyoluntarius: & confequénter ba-
í ^ l ^ P ^ t f C ^ . ^ ^ ^ ^ b ^ t i í â r ^ - p ò i è f t v quandiu in talr' teftimonia -fèren-
: ̂ p iKe^refj^crede'ndí imquevel; : févera baptizatiira '¿ífe, vel biaptizarí 
'nolle: qúo ótmqtiè1 caiu- ab itá-anâo bãptifmo fuperfedendum. 
( íl ) lllam retineárit'-qmm vòluerini. I d ipíum erat provifionaliter deft-
nitiuii in prima IníJiàrum- Synodo, üt áppeJIat Górnàra ( a ) , author ftíli 
liberiòm^prohibitus olim Regii Senatus decreto, fed permiflus ab anno 
'•17%&3T'V& âíV^jy. Andreas Baitía in Additionibus ad Bibíiorhecam Pi-
iM\U ' ÉHTifi¿¿(.y \. inqiíit-Goniafa;1) janto Cortes una fynõdo, que fue la 
ftíniérà-de làs'^MÍOT^^l-^traíar^dé-^^quél y otros cafòsT-Húvo encella 
'tñiñ% hòmbrè^-pios 1̂ is 4etrados: y entre ellos Gortéy, los cinco cleri-
[go^r-^te y! rfheve ̂ a i ígs^ Pfefidíó Fr . Martin de Valencia' como: F i -
tario der'Papa. Declararon ^ í̂ üe por - entonces cafaífen los índios con 
lasque quifieflèn, pues no fabian ios ritos de fus matrimonios. 
• - • • - • • • • NÔÍT-
-^^faj^.vv.U1., 1 — "r.: .; . - > ; — , — . - — r - ^ — r — 
(iS^fndfa^ ffift. ie h s lnd. c- Kf?. Vidé- Ord. «i. ' • 
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Non multutn abefl Herrera ( a ) dum a í t : T cómo los Indios tenían 
¿onforme à fu gentilidad muchas mugeres , huvo gran duda entre los 
rdigiofos còn qual de ellas cada uno fe havia de velar , porque anté 
todas cofas eran perfuadidos à hacer vida con una fóía conforme à la 
piedad catholica. Y en efto fi los relígtofos tuvieran entera noticia de 
los ritos de fus matrimonios , no huViera duda, pues una fola mugier 
era. entre ellas la l̂egitima , y las demás eran mancebas . Forte judica-
ritnr rélígioíi víri, in barbaris mexicahis non eífè: vera matriiribnia, quod 
è£ Giíàraniis Paràguerfie 4 pluribus judícatum eft , ut:vide infra Ord. 
JÒ5.' Facitque quod à Torquemada ( b ) traditiír'per Kaeci vèrba í FeMad 
es'que dice el P. Fr . Toribio de Motolinca"¿' que algunos afloS defpues 
de havèrfê plantado la f ê , fe hállai'on muchos cafados apaftadói , y 
que de aquí tomaron algunos motivos de affirmar qué entre los Indios no 
hayia matrimonio,-pero; confia fer falfo por lo que dé fus ceremonias íde-* 
ferinos-dichd . Quoad pi'sefefttem ordínáticsheiñ" ;;patet ex còdtextú pérmlí* 
fiÒhèm conír^heridr'^ufri" qua 'libéíet, non ia rituum ignoratíone íündárí i 
fed fieri tantúm pro cafu quo feirí non poífet quinam eífet ex pluribus 
prima tonjut. f . ' . • . 
5 Primam retineant alits dbfHffis', Arg. Cap. ' Gaudemtif' '̂ ie Dívort. 
ibi r Si -faganns priús plures uxores1 habebat, ppft; fidem fufceptarii^^dii^ 
rebít primee'. Ét ratio eft , 'quia conj'ugium cum prima fupponimr 'fuiíTé 
'corit-ra&us-, non; quidem fácrameñtalís, validus tamen & legMmüs ,'rcu jifs 
obligaKó imminet etíam poft báptifmum , qw nón toUmtur Wnjugia , ! fii 
crimina, ut in cit. ckp. hafectiir . Addit P. A coila ( c ) : '^od % • p rimii 
uxor abéíl , & baptizan diífert, licebít ex- aliis quam velíi: fumeré; j ita 
concedente Pió', V. Põatifice Máximó, qui nulío í í íodo innocent io^erm 
tcontraritts eft. Vide infra Ord.- 132. i 6 j . y Ôc yS.ÁdrtOt; 4>%ãd ó^fe^. '^tp 
^ t IV-)- Nen exclitdantur . Ad ufum hujus privilega noa ^requíritur^.éattfá 
alia qúam quse Pontificem movit ut concederetf ficut '-á'd '-ufilm '«tbftcetf . 
fíonis cunílis fidelibus fa&se, ut fn quinto^grkdaquod-^'aíiquando ftífítvéí-
titum , poíTint contrahere, nulla requirimr• c-aufa ípecialis in contrahen^ 
tibús. Ita ex Veracmcií , & communi fem^tia-Frv Joannes- Baptifta\ 
quanvís ali ter pra&icaverínt nonnu-lli parochí,' quorum 'igitoranfefàm cat6-
minát Avendaño ( ¿ ) . Vide infra anno j j ô T . 18. Jãti.s AdnfotVí 
( v ) X * t e r ô s dies. -Deobliganmr à - j e j u n í o - I n d r i n ' c ^ r i ^ ^ l ^ t e r itotiii 
natos diebus, non ut edere poífint carnes & la¿ticiniá, -d^'^tiiblis p ò í l ^ 
fit concefTio limitara, fed quoad unitatem •••comeftiottfŝ ' Ü h d ^ ' S y n t í t ó 
dicEcefana Limenfis aftni ¡585 . à S. Tor ib io - l t t \ êk i éé { f t émUyf -^hdus^ 
qui tempore quadragefimá , «quatuor tómporíbus-aut 'Mdiebws : V-fenMs^^ 
•VigíHárum^^quibus- Indi obttriâi funt , crfrnêiii comedífftf -bépréhtri^e-
tUr5..;i'-'fmietHr\ Et Synòdus Paz.enfis fob 111. D . FeltciaiW^'e fe-'-Vé-
ja ' 
••'( a)Heir. Dsc. i^l .^. cap. 8.. .> 
' lAafl* % J). Prom- Mz>,l&s S- cap.. x i^fim 4 
{d) JIz-end.Tit. n-mm¿l75>*i -
<e) StwafcUm.<m- 1 
i%6 
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^•-(yit): tjfof âlâs Aunque few de ajuno para los Indios, pueden ufar 
¿ e q^lçsquíem cpmidas que .no fem de carne, y de todos los manjares 
gue concede la ^anta Bula de "la Cruzada à los demás fieles, y aíTv íe 
^aa dar à <̂ ntender los T K ^ / . 
. , . g r i l l o ( ¿ ) : Omnibus > intuir, feriís fextís totius anni debent 
fídeje^:, Êtfcm índt , ívtb graVi culpa à carne abflinere . Quanvis num. 
ftV jí^tet ¡n, Indíis, fie prjeçípuè in Tuís Philippínjs faciliüs indulgen poíG-
^ & SÍÇ i^yioribMs, ^uàm alifb., caijiis difpeniari^ turn ob ^limentorum 
3^i}ít^t^m, tum ob cpr^pním knguorem. He quo ad alimentorum qua^ 
^ t ^ m fi^goÇim convenit Tprquemada, cum ait ( c ) : Como cad? d í a l o 
4Ícen Jos qiie de Europa vienen à eftas ludías, diciendo que los manja» 
res ^9 .fon d^ tanta, /uftancia .como por alia. At corporum languor , ñ 
¿erúm h,ab.et, víde.tnr exigere languíd.íores cibos, cjuàm corpora robíiftp-
mm : ,qu^ iuít íententia Jpannis de Cardenas Énedici Mexícani ( ã j dic<em 
ííf; SJ te fijeza es falta de calor como de ordinario lo çs çn las In* 
fwhz á isfeí fâpç es el ajutiQ pues con el fe confwmen fle-
.:;( V i ) Propter gentis infivmitatem. Hiric patet , privilegia, ^ e ç yalitura 
áPR^ i 3 ^ ^ > Sede, Apoílplica otrdinetpf , dum gentis ipfirn ît^s perfeve-
j^tv.íiuanvís neop/iítorum ceffayerit 'qualitas, ut ex doftrína J . C -jPígna-
¿gÚMii^ra ob^ryaturn eft Ord. J7 . ^dpçt. V I . Et hanc PauliTíértíi çoçi-
0 ^ n p m ^ . ¿ t caufa,.u.%e íii pr^f^. .perdure, faífeip jnqn4«554?W 
^ 4 ^ ; j ^ ^ i f K % ^ , . á i f ^ o n i • yidetiiç j n ¡ : ^ r # í ^ t k » n c pro Sinisd'ata, quam 
f^,c--ihi; i 'ímtjer | > ^ % ge ufu'm y .qui hodje ;etiam çonforrais períeverat. 
t . ? ? < i & P f á Í W * Í:«?V¥ • ..Al.Iuditur Wc- ad Cruçiatse 3ull?? ,conçeíÇon.enj., 
" ™ ? $ t - r m w ? Syiiodus Pazenfis, 6c exprimlt, etiam Synodus 
d-içeç^aí^a de PnertQ Rico fub I I I Lopez de Haro (e ) ubi dípítur : Por 
'fyjla.t d^ Paulo. Tercero pueden los índios comer huevos y Ja&iqinias en 
fe djas de,quarefina jin bulla, como los demás con ella . In iqmniano 
m v & m m » fSP* JW1'5 * Apoftolica concefíà únit, aurl)0¿iá;e Sy~ 
W a - t t ^ p f e ^?Í#Í^ Hbd ( / ) : Ptrwttjt^im-jtftf.- m m^*-
#fe»jdi«bH$-jejumj coijoedere .omnís^enef^-ciboí .concefe íJJis, 
^ . ^ é ^ h ñ ^ m m t f i ' Secado C^cij ip Limano aít 'P. faWq* 
23 ( 5 ) * .jNTíffitíIndj perboc privfílcgiwm yèicipv/s &Ia¿i/ciniisabíqu? 
^?%¿ ^ W ^ v . ^ f t p ^ . ' M ^ í ^ í M f f i t , .pifi pr^fens pnyiícgíum fit revoca» 
•QM* ^^Hí? íijíjjendarur ¿ r u c i a n promylgationto , de quo 
, ¿ . : ^ í ^ l É ^ H d ^ i M ^ í ^ e r g i t .cpt^iíiut/on»r.verbís Lafí imiis , ap/r. 
níbus 
.{*)Sjnodoeir!aP¿?Ltt¿i.DeObf, Je}, f m . 
.-.( b) M u r í l b i M - t i h - 4 f i Q h f . j & m . • 
wa* ttyCarflenttt ÍPUQU. y Secr. dt las Ind.: 
áp«í/ Pinelum gi'teil, del C.hocol. p> ^05, 
'Bétt(>U,mUtnalimam, itj, •-<%)xÀlUiUÍ> K 
Indi ̂ CíHani , . / , ' - i , 1 l 
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riibus, cum ¿aterís chrillianís ob aliquod fanaum opus c à m M s véfcl Â-
Sede Apoüolica datum eft; haec en'nv. funt privüegii verba.- Sed ob 
quod fanítum opui, nempe bellandt pro religione, aut fiimptus belfí íup-. 
peditandi, concefílim eíl aiiis carne vefci, ut patet ex his cruciate ver-
bis: Concede à todas Jas perfonas, que tomaren effct bulla quê puedán dc? 
confejo de ambos medicos*^fpíritual y corporal comer carné en qtiarefma v 
f otros tiempos de ajunos, y dias prohibidos . E t íiiperius: ^ los foláaâos s 
4ue en efta guerra eíluvieren, íe declara no eílar obligado à los ajunos, 
que por voto ò por precepto de la Igleíia lo efluvÍerán,_fio eftando e n l a 
¿ m r a . Quidní igítur ¿c Indis ex príeíente privilegio id ipfum conceffuni 
éíTe dicatur. 
Sed negandum e í l , abÜinentia carnium Indos pfseienti privilegio dè-f 
obiígari: eftque fententia communis 6c certa ex diílis Adnot. V . Ñ e q u e 
obñat objeíta ratio dubitandi , nam milites , & íacri belli fumptus flip* 
peditantes non eximuntur hac obligatione propter illud fán&üra-Opus pfíÈ-K 
cisè , fed ex neceifitate qu^ in aSu bellantibus prsefumitur, 6c in inal¿ 
habentibus declarattir per confilium utriufque mediei. Unde folum i'nfér-
riir, poffe & Indos vefci carnibus in parí neceffitate conftittítoSj etiam 
fine bulla. 
Dices , quid ergo concedit Pontifex, ü neceífitas irighiit. Concedit ,f 
Ut fine 'fe ni pul o fiat quod reéla confeientia liceret . ;E)e quo Hvide'íJJ-* 
Chiíenfem Epifcopum Villarroel Ç a ) . Hoc tamen non tollit quin^-ifíí^k6 
Indos plura oceurrere poflint, & oceurrant in aliquot prsefertim regiobi-
bus mediterraneis nec pifeofis , qu^ heceífuatem facíant, ex qua deoblí-'' 
gari poíTimt vel facílè difpenfari ; ita ut HL Qiiiteníis Epífcopus Montè-' 
negro in fimile argumentam dixerit ^ ¡ 0 con decir , que es Indio y 
tiene de fu-parte mucho alegado para la dtfpenfacion: E x quo , & ex' ijs' 
quíe habet feéí. 3 . , praxis, quae'inter ^clavos^fer^teoperas obtme£:faíí^ 
jcnbi, jiiftificari poteft: • maximê•ctttfr Pò*ftrfex,:rá* prWfentv léénftittñiortét 
nolit intellrgi ab Eccleíla Indis /ejunium praecipi , quod ílloruni' officio $ 
aíit exercitio, aut fanitati non congruit. 
( v i u ) Gloriofa Dei genitricis. Feííis quatuor Deíparsé in Gonftimtionè 
expreífis additur dies ImínaculatEe Gonceptipnís ad finem Grammatics P. 
Figueredo Linwe rypís "sáitx anno 1754.- ( c ) . Sed cum nulla Jde-fefay 
CohcepfiOnis, üt ab Indis óbferya.ndo coíriftiunrter, in concrlíis &- fynodis ' 
americanis fiat mentió , dum Indoróm fefta numeran-tur-j- Or&li par efl: y 
Vél eííe peculíare pro Diceceíi; Limana, vel ibi eííè pro-: devorione -pO* 
f i t ü f n K 
Non eíl ramen agnofrenda obliga tio, à qua Sedes Apoftolica' überaí 
eífe volurt neophitos, vel de qua non fatrs conftet. Ñeque' obftat , -quoct 
• prscfceptttm" obíervandi fefluth Immacu!at£el Cohcéptionis- fit genérale1 & J p ^ "' 
ílerius, nam generi feu generali precepto derogatur per ipeciem íèu 
..' . fpe*. • ••• 
^ (à)-pfllarr.Gob.EccL'P. 1. ^ . ¡ . a r t . ' ^ $)1MQAtm.lttm*«r* P a r o d y ^ i h ^ J í t r . ^ - tàBigUe-' 
r e i , , Jirte de U ^ ü a Wkfoa 9 i a g ^ v S ' * í . * 
feeciaj^ ji^; eUânivBr^ccíiens^qupd non cgnfetur Pontifex abrogare veils 
:-tyii S^diPum gi-sefenti" cqnftitutione non adimatur epífcopis , vel iis qui-
'bâsfáe, jure, competir , facultas indicendi ferias , potuit in aliqua diceceii 
ç ^ n j u n e , . ç r a c c p ^ ^ ftatuío ípeçiali ad Indos etiam .extendi : quo non 
.-^l-iti^ínií: s ab' • içferipre-priyjlegium- à fuperiore conceífum-, fed jus proprium 
;ÇX^ t̂u.r ^àvf^peripi-e; jion çoarãatum:' necPontifex per prsefens privijegium 
&yí^ , ; fàdos à j».re .potentium indicere fefta, fed illos tantum, eximit à 
^i^í^Hfai-.M^11111 iOb:íigationei.& ^rseçepto general i . , , 
x:u<íl§Íevquanrà .indi non oblígentur ad obfer van tram feili titularis , in 
citatis iynodalibus de Puerto Rko { a ) obligantnr. Sic etiam obligantur ad 
Qfefervan^yrrç. feüfim ímaiaGuIatce Conceptionis diem in Synodo Paraguai 
ñi^ 111; .QhriftojhorOjde Areili anno i d j i . celébrala ( ¿ ) . Sed hoc fieri 
pí^çeptq-peçuli^fi^ non quo generaüs declaretnr. obligado, conftat ex ,e.9, 
qy.od /imüi. obligaptiir-jad fefta Transfigurationis, San&i Joannis Baptirtse, 
l a i ^ i ^ho;ns6 ;Appãolí, quae .certp. excipiuntur in príefenri conrtitutionò 
^ U l ^ a . , - . ! , ^ ' . i i , ) . ' . •:. • _ 
/.• :;>.pi^a proççdimt ^e, JÍeílo. Inunacutet» Gonceptionis ante conftitutio-
ÍLçm de illius patronatu datam 10. Nov. lyóo . Án Indi obíigentur ex 
^uo SS. rVirgo fa£la eft patrona etiam Indiarum jíiincipalis, vide, infra 
anno i é / o . j i . Aug., ubi de. patronatu Santo Rpfae j qui quoad ritum 
*M4^B:^tioriis, eft. . -
'¿¿yM^Cj^Wnfy^fcfi?* • Poífunt igitur Indi in. his diebus, manoperibus 
xaprç^ h^e^.^d lacrum Qtium-tenentur , nec.ad audiendum factum 
'^WM^^^i!QP?' :c f t¿ Mc--, ut fupra circa jejunium, reftrittum, fed in-
defi^ijum & atfolutun;. Poílñnt igitur in hujusmodi. fcítis laborare , fed 
ĵ on ,§d laborandura compelí i . Quod, príeter nacuram pvívilegü , quod non 
' eft. veitendum in damnum & odium privilegian, cautum eft jure indico, 
^tp eccieíia^íco, mm civxli. Concilium quidem Límenle Tertimn, à Sede 
Ép^jftpl.ica^íapprobatum , quod.Me^icanum itidem apprpbatum landa^ 4^ ^mtur ? fie habet ( V ) : Ae?w iiiiQ.jinodo ,in his (/ellis à P^ulo. Tert^j 
' ^ h p f ' M x i 1 ? ^ Çonc^flf») laborare Indi cm^Uan^. Id, ipfum pro'bibe-
tar in GoiíCÍlio;.Prpv¡nciali S. Dominici five Miípaníolíe , ut haberur.'.in 
^yçtQdalibus de. puerto..¿Rico Mil ( d ) : .Declaramos, que por el Concilio P^o-
fij^gi^^e Sto Domingo.eítá.prohibido.,con pena de veinte pefos , ûe-, 
n í igu i^p^eda obligar' à',k>s' índios ¿«(clavos , / p jervos à . trabajar ¿ n 
à$-Mf$fa Et Synodn.s;TucitmaneníÍs anui 1597,, habita fub III. .Tr^» 
3ÍO; y. quede à fu voluntad guardar las fiefías de los Efpañoles , à c¿iá 
obfervancj^.;cllos.no:eftan obligados.. Idemqu(_*. totidem;,verbis hajbetur iu 
^tapdo Paraguai fub 111.. Loiola celebrata' anno 1603., ft:ptendecim. fei^ 
. íjççt ante annis-quain .diceceíis illa dilmemj?raretur pro erigenda 'Sçdç 
. Çohaetenfi. 
• " "' ^ " ' L ' ; 'In 
' 3 K > Sjwdcije F . Rlc'o, Confl. t8, ... " "j . 'X^fComiL tim. 'ann.'ts8a/Uff.'í.'¿Se.'9, 
". ^ m ^ w S M " d é l ^ m s u a t y T i t ; j . í>. ñ v 1 1 í $ \ SyH. de p: R, Cqnft; xt , , ; 
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ín quibus duo tiiítlnginiiuur , ÔC quod Indi exempti funt ín deílgna-
tís diebus, & quod liberum iliis eft Hiípanorum fefta fcrvare . Gonfonat 
jus R.egium { a ) : y en los dias de fiefta que no fon para ellos ( los I n -
dios) de guardar, íes ha de fer libre alíjxilarfe o no . Idque certum eft 
de Indis, qui ad rei pubíicíe labores ftato tempore deftinamur , vulgo 
mitaios, ò de mita, de iís enim ícrmo fit in citara lege. Certum eciam 
eft de Yanaconís , quí pro femifeíavis habentur, fed revera ílint jure li-
ben, ac-de omnibus Indis qui quoraodo ferviunt commendatariis. Ratio 
eft , quia omnis Indorum fervitus íl quidem licita íit & jure permifía » 
ea eít íblum quam pro tributo Regi aut rei publica; pendendo íèrviunt, 
íicut mitaii, quorum libertas Ín obícrvandis nominatis feftis ab hifpano-
rum coaâione jure citato dcclaretur. Vide ínfra anno 1750. 15. Dec. 
( x ) Arcbiepifcopis $ Epifcopis . In citato fummarío pnVilegiorura fn 
G>ncilio Limenfi prsefentato ¿c approbate, habito refpeítu ad hanc .apo-
ílolicam conílitutioncm (b) dicitur: Çhtod Indi, per ipforuni parochos,vei 
eos qui illorum curam gerunt, poffint abfolvi ab omnibus cafibus etiani 
Summo Pontifici referva tis , etíam in Bulla Ccen x̂ contentis , impoüta 
eis pceniteníia Salutnri . Citaturque Manuals Mexicanum . Sed Emmanuel 
Rodriguez Minorita ( c ) hunc vocat errorem pericuíofum in Manuale in-
jeilum, nam Paulus Teriius conceiTit tamum epifcopis & coram deputa-
tis , quod ín Manuali dicitur conceftum parochis & Indomm curam ge-
rentibus . Qui ii eft error periculofus, communis ctiam eft SummarioLi-
mcnii & approbatoribus. 
Sed cum Manuale Mexicamun prodierit in lucem & ufum , ut fup-
pono, authoritare Epiícopi ¡mt Archiepiicopi Mexicanenlis, & fummarmm 
Limenfe coníteí prodiiíTe authon'tatc conciliari Epifcoporum Perueafiuin, 
eo ipfo omnes parochi & Indomm curam gerentes funt Epiícoporum de-
putati, ut authoriute apoftolica per praefentem ordinationém collata.jioiC-
íint illos abfoíverc etiam à contentis in Bulla Geeníe. Nec apparçt, unáe 
requiratur fpecialis deputatio ad fpecialem cafnm, nec fpecialis aut fingú-
iarís deputatio perfonas determinate fa¿fce. Hoc privíJegium confirmavit , 
& ad forum externum extendit, aut extcnílira dcclaravit Gregorius X I I I . 
apud III . Montenegro ( ¿ ) , ut vide infra anno 1583. Ord. 166. 
Dices. Si de mente Conciiii eííètfaíla tam ampia facultas, .fruftra con-
cederetur in proxime fequente ejuíHem fummarií privilegio omnibus Indo-
mm parochis & confeííariis, ut poffint eos abfolvere à caftbus omnibus 
Epifcopis refervatis. Sed fruftra non eft major factiltatis expreííio, Tna^i-
mè cum aliás ut intelligatur.facultas conceíTa -ad caíüs epifcòpaíes,debeat 
exprimí, ut eft notum agentibu? de priviJegüs regulariam. Accedit qnod 
in fecundo privilegio facultas etiam concedimr confeííariis Indortim , ÔC 
ft curati non í int , in primo vero couceditur tantum parochis & Indorum 
curam gerentibus. 
{x iXJid 
( a ) Recop. Ind. I. í , t. i s . lei t*- I (c ) R o d e r k . T W ' ^ & ^ & t g - i ' . J ? » art. r . 
i b ) otpud Harold h'ma lim. tpag, • m . \ ( d ) Menten. ¿té* s.^íi'wr.Par. tr. 4. / 14. 
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( x i ) M diã* Sedis beneplacitnm. Per banc claufuiam aíTaitur rcvoca-
bilitas concefforum. Cenfuit enim S. Congrcgatio ( * ) J9- Mart. J619. 
in una Papienfi, quod Concefw ad beneplacitum fada, quandoauiMjue re-
rocsin fotefl * 
O R D I N A T I O L I X . 
. Anno 1537. 2. Jun. 
FAfta'relatione qnofdam oVfi fatellites ( 1 ) occidentales & meridiona-les Indos fub pr^rextu quod fidei catholics expertes exiflant , mi 
bruta animalia ( n ) illis fervientia urgere Paulus Tertius attcndens, In -
dos ipfos ut pote veros homines , non folum fidei catholicas capaces eí-
fe, fed ad fidem ipfam promptiffime currere ( i n ) , decern i r ac declarar 
fuá libértate & rerum fuarum dominio ( i v ) privates Teu privandos non 
effe , licet extra fidem exiftant: imo libértate & dominio uti pofle, nec 
in fervitutem redigi deberé v ac quidquid fecus fieri contigeric , irr/tum 
çffe & inane . Non obfhntibus quibufcumque . Extat apud Haroldum 
{b-l v -Incipit Veritas if f a . 
A D N O T A T I O K E S . 
• Orci Satellites. Per exceíTum ab Epifcopo Cliiapenfí ( c ) fcriptum 
eft: Aquellas gentes las encomendaron à los Efpafioles, como Ti las en-
comendaran à todos los diablos. Doftor Joannes Genefuts de Sepulveda 
( d ) in E>ifceptatione cum Chiapeníi dixerat .* l a Bulla de Paulo Terce* 
ro: no>fue dada fino contra Toldados, que fin autoridad del Principe ba-
ciane/clavos. Quodfi Princípis intercedat authoritas, pntat Indos licité 
defceJlari, & confequenter in fervitutem redigi qiutuor de caufis , prop-
ter Ideliíta, máxime contra naturam: propter flupiditarcm ; ut deinceps 
íf^ijs^conyerterentur ad fidem: & propter injurias innocentibus ipíorum 
jltót^^^Quartim rationum ñeque aquitatem defendo , ñeque ccníüram 
prpbpüi qqalem proferí Epifcopus ( O dum ait : Son tan enormes los er* 
rores , y propoficiones efcandalofas contra toda verdad evangélica , 
y contra toda chriftiandad envueltas y pintadas con falfo zelo dei íei vicio 
real^dignjífimas de fefíalado caftigOj y duríflima reprehenfion , que ac-
. V44m..Doâoris rationes , in quas tam acriter invehitur, ex par-
te probat^Epifcopus ipfe , dum caufis iufíi belli Eccleíia: nomine inferen-
di. annumerát. peccata contra chríílianam fidem & religionem ( / ) : íi 
tider prgedtcatonbus feienter obfiftant: & injurias innocentibus íliatas. I I , 
iud- dt. certum, Régis C a i b r e i nomine niinquam adverfus Indos bellum 
flut capüvuatem^eíTe decreta ea de caufa, qu» in preífenti conñitutione 
r-;„,/ rt'pro-
(d ) S'tpufo. apud Cbiap. ad i* - Objttt. 
( e ) Cbiapem ad objeflisnii j ¡ n m . 
(f) Vide f m a Qrd. X. *te*ot. j . 
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reproba tur, ideft, fub príetextu quod fidei catholicie eicpertes exifterent , 
neque militibus privatis earn cauiam five praetextum fuiíTe ufque íideovãl-
garem, ut ab Epifcopo Ghiapenfi diíFamatum cñ . • • 
Exemplum dat Bernal Díaz del CaftUlo in haec verba { a ) : Vara 
defcubrir nuevas tierras, y en ellas emplear nueílras perfonas , compra-
mos dos navios y un barco, que Jiuvimos del Gobernador fiado con con-
dición de que primero que nos lo dieíTe nos havíamos de obligar todos 
los Toldados, que con aquellos tres navios havíamos de ir à unas isletas, 
que eílan entre la isla de Cuba y Honduras, que ahora feilaman délos 
Guanajos, y que havíamos de ír de guerra , y cargar los navios de In^ 
dios de aquellas Islas, para pagar con ellos el barco , para fervirfe de 
ellos por efclavos. Y dcfque vimos los Toldados , que; aquello que pedia 
no era juí lo, le refpondimos que lo que queria no lo mandaba Dios -n i 
el R.ei, que hiciefemos à los libres efclavos . Y deíque vio nuèftro^ítiteil-
to, dijo que era bueno y mejor que no el faio. HEGC .Bernaldüs unu» de 
militibus. Hoc tamen non tolíit, muitos fuilTe tune orci in captivandis 
Indis fatellítes. 
(11) Uti bruta animalia. Qiiid mirum íi cum commendatariis res erat 
pejor quam cum diabolorum alluvione? Horribiiia, fi vera íimt quie de 
Hifpanorum, adde tu, & Germanorum in Venezuela, crudelitate vulgus 
accepit ex Bartholoinajo Cafaus feu de lar Cafas Epifcopo tandem Chía-
jienfi. Specimen vide apud Dazam ( b ) , nam Ghiapenfis Operum , quae 
fida fmt rarítatem exterorum cupidttate & ínvidia jamdiu fa¿lam Caufà-i 
tur Pinellus ( c ) . Gírca annum 1552. ait Ghiapenfis apud Dazam, iam 
efíè trucidatos per primos novi orbis expugnatores plus qumdecim. millio*-
nibus Indorum fine baptifmo. Primis duodecim annis ab expugnatiOEíé 1*̂ 2 
tra fpatium 450. leucarum circum Mexicum ferro, fíammis, V Í ^ C ^ B M ^ 
riífque cecidiííè plus quattuor millionibíis. Mexicanehfis '0áncèllarí^-!í|fe^ 
fidem quondam pro finguliV eqúabai'--;ííàre-'foíikiiíi4-' o'ftógmíá Iridó^V 
& Indi uiiiiis caput pro caíèo . Maftari folitos Indos , ut carriibiis 
pafcerentur moloííi . Ét Epifcopus, ex quo hac & fimilia tiarrantur, ju i 
ramento confirmare dicitur, unam tantiim à fe prod i ex decern millé ía* 
¿torum partem. ^ 
Credat Apella. Nam five in orbe terrarum toto fint tíñfti míHBnel 
hominum , ut ex prudente conjetura putat Ricciolús Íd)\Jwé::iigiita& 
lionês, ut ex collatione tabularam Voíü 5c Riccioli: volunt; àlií*'\Íy'¿Viñ 
quindecim millionum fumma fuít decies millefima juguíatorum pars1, plu-i 
res decies millies patrat£e funt per Hifpanos Indorum esedes :, quarti 4 i a í 
in toto orbe capita. Nonne fatís exaggeratum eft ? Nondum f^tls'rf íia¿^ 
quindecim millionibus non contentus exaggerator progreífióitóm-;fó<gt'^al 
vigínti ( / ) dicens: Como no le laftlma . . : fobre veinte:icuenròsr. de '-"MU 
mas que han perecido en el tiempo recitado fin f ^ W à M è f à & l ^ 
_ . . . . . X i * ? . 
(a ) Bernal, Cap. 1. De la Cmquijla . ' (d) ' R i t t i ó í t â t â ê ^ ^ f à f t ^ i C ' f a j n 
(h) Fr.^Ant.DaKaChron.p.+.J.t.c.tS. (c) D. • Novis^4mjlel<yl. atà& iffk." t í ' / j a h . Stolfallti. 
•AnuUm?in.Conf irm,Ri*l¥ . t . í a p . i S . m n f . t , ' (f) C h i a p r i n W t . act ir.'ohj. S'epüiveHé . 
SP 
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y por quiíâlles el tiempo de la converfion fe condenaron7 De quo nume-
ro fubtrahit alibi o ã o milliones ( a ) Regem ailoquens: D.irwot n V. M. 
por cuenta y péndola facado en limpio, que os han muerto los Eípaño-
les en treinta y ocho 6 quarenta annos mas de doce cuernos injuíhmen-
te,, haciendo recuas, alguilando , &c.: ut apparent, etiam cuín dcniiilio-
nibus íigítur, pío eodem duci duodecím, quinJeciüi, & viííinti. 
/; Qiiantum extollit Hifpanorum crudclitattm, i.inumi ciituhii de no-
ta Indorum barbarie, & aJiquorum inhumanitate . Cauíis Iruios dcbellan-
di ánnumeraverat Sepulveda innocentuin íalutem il-u libertarem, oe qui-
bus intra Mexiçúm litari foliros per fingidos annos iJóíii ;r.i vii-.inti mil-
lia y memoria proditum eft. Rcf/ondet Epiicopus ( / ) : L j h es vo/. de 
tyranos por efcufaííe . . . Mas han íacriikado los íütpañoics a iu diola 
(.la codicia) en cada un año que eilaba en cjaia provin.i.i , que en cun 
años los Indios en todas las Indias . Eíio los cid os y i a tierra, la tier-
ra y los elementos lo teftijican. Et in Jpohgi.i mui tis a wu* vel i\ lauto 
e¿iSüfñre jikitur idololatricam humani fanguinis t-iluíionein InJ.i.s coniuc-
tám . ' S é à quod ait de voce tyrannomm inconfidcratè pronuntlavít . i l l . 
Ziünarraga mormn fãnâitâte ciarus, zelahtitlimus falutis Indorum & Ji-
bertatis proteñor, qui prímis ab expugnatione annis Mexicmn luílravit, 
&.cujus feripris document is profecit ipíe Caías, in hírteris ad Capittilum 
Genérale Ordinis Seraphic'í datís 12. Jim. 1551. à Fr. Ani'.mio Daza (c) 
trunfe rip tis id afftrmat, ibi Como antiquamCntc acollumbrafien eu cíía 
ciiidad ,dé Medicó oíírccer en facrifkio à fus dioíes cada año mas de 
yeintérirití corazones de mancebos y doncellas , Òcc. Et Fr . Joannes de 
Torquemada ( t í ) eximius etiam vincx mcxicansc cultor: Ln MCXÍCOÍAÇXX-
íicaban cada año por cuenta veinte-mil niños . A Acofta diciendo lo 
contrario en.;afí6 una relación que v i . Numquid tyrannorum voces funt 
l i^ , ut à fe culpam amoveant? 
. ~A} Cònftet ergo quod Bernal Diaz del Cañi l lo , qu¡ propè rebus inter-
•f^sf,110^ .(emel affirmat Epifcopum multa exagge raíTe. Efl apud P. Echard 
W f ^ v (X) ^ çrediderít, alíquem hifpani nominis ofoiem lub velo Chia-
• • í^lter'i^entitúm eífe . Qiiod-forte verum habet de uno vel altero 
feitio illius riomen preferente . PJura tamen funt cjtifdem aiiinncnti 
opufcula, quorum author eítindubitatus, de quibus D. Nicolaus Anto-
BÍUS;(;/) folidííími criterii vir, modeftè & verc lenrentiam fert : Excu-
fím[ míilta poffê rei neceífitate , atque jure belli ab Hifpanis geíla , qui-
fcus crud^itatis reatam, atque cnormitatis Bartholoma;us tribuir, aut 
«aggcratft alia in malum, quibus non ípfe interfult, fímile vero efl . 
quanttis fueru m exaggerando íUpra verum & fupra verofimije Chiapen-
íis palam fit praeter Mc & alibi d iâa , exemplo quod refert, & lomcrc 
-Hiípanorum commum vitio tribuit Charlevoix in Hiftoria Infula; S, Do-
mini-
í f i & V " ' r f ' i l l ' ^ ' S ^ ' ! ^ O. i>. Verbo B a n i , de la, Caia ^ ^ ( c ) p Oren. I. a. c,p. ^ j ( f ) j , ; / , / . Aw. H: y b j 
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minici, ubí tot & tarn gramiia Tine vado Clií'apeníi authore congeruntur 
Humina, ut tota region? majora longe Tint. 
Per hsec tanicn animus non d i omnia Hifpanorum in orbe novo 
fa£la culpâ liberare. Reverá multa initio commiíTa iunt , nnde prafentis 
conftitutionis orta eft occaí io , quibus tamen per Catholici Regis fchedu-
las & leges, adhíbito etiam ^thiopum emptitiorum fervitio, moderamen 
induftum'eft, & levior Indorum tractatio ; ñeque jam oncribus aliis gra-
vati í'nnt quam iributís vaí^llorum propriis vel pro tríbutis fervitio aliquo 
perfonali, quod vd ft ico immediate cedat, vel commendatariis, quorum 
mentis Regem gratifican juílum c í l . Noque fi ordinationes regúe obfer-, 
ventur, qnidqium eü quod in hujuímodi fervitio reprcíiondas, üt latè 
probat Pinellus ( a ) , & Acoíla ( ¿ ) . 
( m ) Promptij/ime currere . Ab anno 1524. ad 1540. baptizatos jam 
eííe per Francífcanos plus fex millíonibus Indorum , refert Torqúemaáa 
( c ) . E t anno 1539. facerdotem unum die uno baptizaflè aü tef-mille-
íexcentos, impoíito íin^ulis oleo & chnTmate /tixta Pauíi Tenii ordina-
tionem, qua; jam ad índias pervencrat . III. Zumarraga in linen's Ad-
not. prrec^d. relatis ait: Ejhtn bautizadas mas de diez-veces cien~mil al-
mas por las manos de los Frailes de N. P. S. Francifeo, ícilícet ,^nno 
j j j r . . quo littera; datse funt. • _ 
Egidius Gonzalez a pud Murillo ( d ) refert.., ab anno 15^24. aé., 
]5?9' Per Francífcanos & Dominicanos in Mexico & confiníís ad decern 
miilioncs & quingentos miile Indos baptizaros eíTe: quod ipfe Murillo ju-
re vel injuria putat efie díòtum pererroiem am exaggerationem. Ad hsec 
Gomara ( f ) : /.or Frallies Fianciícos, à lo que dicen ellos mifmos r 
lian bautizado mas que nadie . También aconteció en muchas diídadei 
vclarfe mil novios en un dia. Priefa grandijjima. Sed qupd. Francífçàn! 
plus Indorum quam ali i baptizaílênt, pronum cft ¿d fidemciiin: (¿tó^íft 
re prius , & pUircs ipíi numero ad Nòvam." Hifpaniam- acedíerint'1 ptfiv' 
manfuri . Revera prompíhTimc ad aquas currebant. 
Verujp. ruldíjnid de Mexicanorum promptitudine & facilitate ad;am-
plc^cndam hdem íit , vd fuerit ; Americani alianun regionum plcriqtíe 
ejus naturas funt, ut íi faturos & ebrios otiari permitías, ü veterutn chri-
ftianorum fit procul malus odor , fi conftantiam in rectè fa¿íis non re~ 
quiras, nullo negotio ad. fidem faltem fpecie tenus con'vertentuV , ÒC ti, 
vítrum oftenderís aquae-vi tie, facile baptizan íe.fment , lerhel', & fi-iuf. 
bet iterúm, aquè facile ad filvas, ad genium , ad inf.delitatem. reme%í 
turi. 
Sunt è regione quibus Indi tarn alieiiati à |ide vífi funt, ut.de cçn-
vcrfione fincera propc defperaverinr. Ac de primo repertis in NoVrÕrbis 
continente, quorum indolem fummè commendaverat Cittapenfjs\r ,¿c "x&r 
t.ulit ad Regium Senatum Fr . Thomas Ortiz , pofteà Epiícopus, S à n í " 
Mar-
( a ) Pinel. Co/;/. Real. i . P. \ ( c ) Torq.ltb. 16.cap. «. Morianh. Ind. 
( b ) Mofla, lib.' i . De P r o w . Ind. fal . i ( d ) M u r í l i à T ^ ^ ' ' ^ ' ^ ^ ' : 
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Marthas cum aliis ejufdera Prasdicatorum Ordinis & Seraphici (<?): Lot 
hambres de ^Tierra-firme comen carne humana; fon fodomiticos mas que 
gèileraeíon alguna: ninguna juítícia hai entre ellos : andan deíhudos, no 
tíènèn honor ni vcrgnenza ; fon como afnos abobados, alocados, infen-
fatos: no tienen en nada matarfe , ni matar: no guardan verdad íino 
es en] fu provecho. Son ihconftantes , no faben que cofa fea confejo : 
fon ingratos, 7 amigos de novedades. Precianfe de borrachos, cà tienen 
yinós de divérías hierbas, frutas, raizes> y grano. Emborrachanfe tam-
bién- con hunio, y con ciertas hierbas que los faca de íéfo . Son beftia-
les en los vicios; ninguna obediencia ni cortesía tienen mozos à viejos , 
hijos à padres,5No fon capaces de doiítrina ni caftigo . Son traidores , 
Crueles, y vengativos que nunca perdonan; inimiciíTimos de religion, ha-
raganes, ladrones, mentirofos, y de juicios apocados y bajos. No guar-
dan fê:a «i orden; no fe guardan laaltad marido à muger, ni muger à 
m:árí<ío. Son agoreros, hechiceros, nigrománticos. Son cobardes como 
liebres^-fucios cQmo puercos . Comen piojos, araíãas, y gufanos crudos 
dÒA^úiera que íos-hallan. No tienen arte ni maña de hombres. Quando 
f^'olvidan de las cofas de la fe que aprendieron, dicen que aquellas co-
fo-íQft- para Cafti.IIaS, y no. para ellos , y que no quieren mudar de co-
ftuífibres y de díofcs. Son íin barbas, y fi algunas Ies nacen, fe las ar-
jfancann; Gon los enfermos no ufan piedad alguna, y aunque fean veci-
Sósío-'.-parieníes, dos défamparan al tiempo de la muerte, y los llevan 
^l&gímOntes-con feudos pocos de pan y.agua. Quanto mas crecen fe 
hiten ^eóres. Hafta"diezs o doz<3 años parece que han de falir con algu-
na crianza y virtud .- De allí adelante fe tornan como brutos anímales . 
E n fin digo que nunca crio Dios tan cocida gente en vicios y beftíali-
dades, fm mezcla de bondad y polícia. Juzguen ahora las. gentes , pa-
yaque puede fer cepa de tan maias mañas y artes. Los que los havemos 
tratado; efto havemos conocido de ellos por experiencia; majormente el 
PiiíjfeVjPçdío de Córdoba, de cuja mano yo tengo eferito todo e í lo , y 
k^plMíiçííiijoÃ é̂h uno- con otras cofas que callo * 
- Aiifc ñon' táfti cordis vitia qüam mentis' ruditatem caufati funt eííe 
tátttàfâi, -nt- quantum ad baptifmum tanquam infantes haberi vducrint ^ 
tftíõad confeffionis faCramentum, cum baptizati funt , omnino deobli-
gàmds ^ quippe :inijus"& facramentorum reliquorum incapaces Sed nihil 
áé^iat tdum; Chriño duce, ac de ruditate hsc habet laudatus Alvarez 
iit-'MiS/?^ Vã-- •tx^ertmia -raueftra, que toda aquella rudeza fe vence con. 
c! zelo y caridad de los miniftros. Sin duda tienen la capacidad qye 
baftáj quando fe trabaja con ellos. A ningimo fe le ha de pedir mas de 
lo que fe puede efperar de un natural tan baño è infeliz ajudado de 
una gracia mui ordinaria y común. Vide Ordinat. 71. 
• (iV^Prfaatos feiipvivandos noneffe. Confequenter ñequenaturâ funt fervij 
Mt nonnulli cavillati íunt, ñeque per donationem ullam pr^cedeutem vo-
lue-
• ' i - 1 • 1— 1 ' ™ " . 11 " 
Oñix, apííd Gmtram* r. 217. Vtde Ord. 2S. 
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luerat Pontifex, eííè rebus fuis privatos. Utrum vero Indi hoftilíter agen* 
tes pofllnt rebus fuis & libértate privan, fie in fervitutem redigi,, dubita**,-. 
turn olim fuit de Ghilenis, quorum multí p^gani, confpirante mixtiado-
rum & hybrídum fsece, Hifpanos & indígenas .Hifpanoriun ditionti ( M U -
tos & eícures bello adorcí funt, non feminis, non pueris parcentes ;;al i£ 
jam baptizad priorum vi aut fuafioníbus, combiiftís templis & Hifpano^ 
rum plurimis crudelíter maétatis, rebelíarunt femel & íterum . Rex:Ca-
tholicus legem tulit Juri Indico i a ) infertaxn, ne fierent iclavi, & jam 
faítí manu-mitterentur, ut nimírum anuís vi&os dementia fanaret . D u -
bium tamen flm, an jure pofíèt eos in fervos tradere. 
Patres Societatis de Collegío L'mano, quos inter fuit doâus P. Me** 
nacho, ut ref'ert Alloza ( í ) » & P* Stephanus Avila libris,editis notus 
apud Avendaño ( c ) , confulti affirmative refponderunt de pagatíis.ÔC apor 
ftatis, negative de aliis. Dici tamen poteñ omnes jure merjto põtuifíè 
libértate privari Principis accedente authoritate Idque primo probàtur 
ex regia fanílione (</), qua Philippus Tertíus conceíTit ut maneiparf-
poííet quilibet decenni major: & licet connitente P. Ludovico Valdivia 
S. J . , fufpenfa fuerit executio ad decennium , enm tartien genus homi-
num infidum & tefraâarium in pejus rueret, decreta eft manc ipat ío , ; i 
qua tamen per citatam legem fuperfedere fecit non tneríta benigíiita? * 
t . Quia inter mancipandi títulos primas obtinet juftítía belli i^fot^. 
xímè -contra chríftiani nominis hoñes: & univerfím deliítum quo quís .eft 
reus mortis, juílam dat mancipandi caufam, praecifa lege aut confuetu-
^ine, nam cum libertatis iaéhira minor fit quam vítíe , juftè imo bem -̂
gnè fit reo, íi nex cum fervitute mutetur. At omnes, dê  quibus ^ i t u r , 
Indi fuerunt rei rebellionis , vel apottafee, vd mjuílse contra - publípâtít; 
& chriftíanam rem aggrefíionis , vel horum £ i r m \ ;delídomni$, 3qyQggm; 
ííngula capitalia funt. E t non alio titulo;mauri íifie fcrupjüp i-nanc^^*-
tur, 6c inter mauros baptizan, qui tenegati dicun£urr.apoftatas\: , ohf.ír.^: 
Imo poífent innocentes ílfi , quorum libertas eft fub deíitiqTientíum. 
poteílate fclavi fieri, non in peenam quce fit refpe&u illorum propriè tâ -
l is , fed quatenus peena eft refpeíhi delinquentium • Id quod in príncípiis 
Juris Canonici eft certum , nam Can. Cum multa q, 8. natí *X:fk-
crilego connubio çlericorum in facris libértate privantur , -iiye j $ bpoeuaili: 
paterni deli&i five in exemplum. Noa prsecisè naú ex cUriço , ux háh0t¿ 
M, Florez Auguílíníanus C e ) ; non ex clericis incontinétítílms , ut Jia^eiT 
Natalis Alexander ( / ) ; fed nati ex clericis majoribus nefario matrimo^ 
nio, feu connubio conjugatís, ut habet textus Concil-ü Toletani IX.^p«f ef-
unde fumptus eft Juris Caiíonici locus citatus. Et in utroque ;'̂ re ittfljt' 
delícia, qua natorum infamia punmmur. Quomodo vero cam&aiat hoe 
#qilN. ^ 
(a) Recap. Ind. lib. €. tit. u U 16. 
(b ) Ulioaa, V. Bdlum. 
Ce) ¡Av. P, X. U i t ã . à .». íjtf. 
¿d) .Apud Sehr*. ¿ib. 3. De Ind. Jar . & 
a num. 18. 
( e ) $hr. Èfp;~Sitgr> tm> tt*f.c*p* t i . 
(f) N. U lex .Sac . m i . cap. j , a r t . X . 
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fcquUati.» vide apud Theologos in Tra¿t. De fide dc poenis hxreticorum 
agentes, res enrm communis eft. 
Ne^iie obílât i . coiiftimtio pracfens, qua declaratur, Indos non ef-
fe príj/atos, nec privandos libértate. Non obílat 2. regia fdieduia citara 
ab Áveçidano ( í t ) , ubi de Indis mancipatis eo quod poft datam Regi ñ-
dem rebeilaverant, dicitur: Porque eitos no íe pudieron hacer efcJ^vos 
aunque fueffe por occafion de rebellion . Cm coníònant alias plures a pud 
Solorzanum, & in Jure Indico praefertím lib. 6. tit. Pe la libertad de los 
Indios, ubi lege 7. prohiben tur em piores , ne Indorum utantur íervitio, 
quanvis ipfi indi fervire velint . Non obftat generaiis coníiietudo , quas 
vim legís habet , qua cliriiliani et iam juíío beilo capti mancipari non 
poflimt, quanvis infideles & Iia:reticÍ fim. O u conformís eíl in Jure Hif-
paniço íex 1. tit. 29. Part. 2. &: communis íententia apud Sanchez lib. i . . 
Coníil. c. 1. diíb. 3. n. 6. 
Non, inquam , obllat piímum , nam mens Pontificis tarn in hac 
conftitutione , quam in littevis datis ad Card. Taberam patet ex 
JEpiftola 111. Garcefñ. Epifcopt Tlaskaienfis ad Paulum Tertium anno 
35^6. Tcripta ( c ) j qu» prsefentis ordinationis expeditionem maturavit . 
Nempe damnat Pontifcx errorem, feu fatanicam vocem, ut appeliat Tlas-
kaienfis, qua Indi brmis animalibus comparaban tur, ut libertatis expertes 
& dominü incapaces. Nam quod aliquando poílmt chriílianí pro mérito 
in fervitutem-redigi, conftat ex Conft. Nicolai V". de qua íiipra Ord. 5» 
.Damnat Pontifex Indorum fervitutem in eorum natura & conditio-
ne fimdatam , non-qua in jure belli aut jufto alto titulo fundetur. Imo 
Paulus relinquit in medio controverfiam paucis poll annis diiceptatam 
jnter Epifcopum Chiapenfem & Doitorem Sepnlvedam, qui contendebat ^ 
Indos occidentales pofíè natura fuá & indole in fervitutem non quidem 
Jieriíem, fed regiam & cívilem, ut Nicolao Antonio { â ) pcrfuafum eft,, 
redigi per arma. 
,_. Non obíUt Secundum; ble ením loquimur de jure quo Rex ipfc , 
yel̂ /.e-jus.: ..nomine quis alius utipoífet , five de jure authoritate publica 
CorñpeTtente-, non de authoritate privatorum hominum , quam conílat in 
re. hac effe nuilam prater vel contra Principis decretum, quandoquídem 
non agitur de defenfione ínculpatíe tutela, fed de irroganda delínqucnti-
bus ptena, vel de indicerido bello rebeliantibus. 
Sjc quanvis juxta fentenriam probabiliorem , quam defendit P. Mo-
lina (e ) , R.ex Hifpaniae potucrit Mauriícos Granatenfes ctiam baptízalos 
rebell ¡um filios & quatuordecim annorum setate minores in fervitutem 
tradere, /ure fuo ceíftt, & ex tune veré diçi potutt , ñeque'rebellionis 
occafione potniífe mancipari , quanvis abfoíutc poífent. In noftro verò 
caiu, quod in donandis libértate Chilenis Rex proceíferit, non de rigore 
juris, 
(a) tA-vend. T i t . *. Tbíptir . num. roo. (d) Biblio'b. Nov. Bi/p. V. Joannes Gene-
(b ) Vid. Ord. 5 7. Jius Je Sepulveda,,. 
. (c) Upud SOIOTK- Pe IndMKb. lib.t.tom. (e) Molina > tom. 1. De fujl. tr~ x. U-JJ» 
«. tajp, ,8. 4 n* s í - 1 
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jurisj fed ex dementia, pntct ex lege 14. t i t . 2-. 'lib. 6- Recopií. 'Indv 
i b i ; Porque merecieron fcr dados por efclavos como gente perÍ3guidorà> 
de la Iglefia y de la Religion Ghrijiiana-. . . . . . < 
Non obftat Tertium ; nam earn coniiietudinem par efl: obtínere ín-
ter chriílianos , qui licèt hseretici íint , baptiímum rcverentur , ut Tunt 
Europseí, qui in civiiibus prsefumuntur ferrare tantum materialiter. Pro-
cedit etiam de cliríftianis, quos. inter viget juris gentium obfervantía^, & 
quos non tamíim fcmlis ti mor , Ted hortôr etiam in "officio cóndne t . 
Gonftat- hoc, nuHus •ením damnavit fervitutem indiftam Maurifcis ;Gra-
nateniibus adtdtis , qui omnes baptizan jam eram . Et-miram eíTet íi 
privilegium & favor chriftianorum prodeífet asquè cliriftianifmi perfecuto-
ribusj quorum culpa ex quo baptizad funt , eft major. Certè baptiímus 
non profuit Judseís, qui ex Gan. 8. Condl i i Tolerani X V H . qtiod natio-
iiale fui ta ferviendo funt addicti , qui non folum judaizavei'aat^ 'fed Ŝc 
eonfpiraveram', in regni pernipiem, ut Chilení: Et ca¡>. Ita qmfkñdam, 
De Jud. & Sarac. decérnitur , -ut chriftiani- deferentes arma & prohibirá 
¿id Saraccnos poífint ab aliis chriftíams mánu capí . 
Minus urget coniíiemdo alia , de qua teftatur D . Ramirus Valen-
zuela ( ¿ z ) , jnxta quam Indi del Chaco in Paraguaria , qwi San¿tafidenfes 
Hífnanos , & Fluentinos paílim infeftaat & capti^ant, non mancipantur, 
Ücet retineantur in commutat íonem eorum quos captivant ipf i . Eft aiírrt 
confuetudo fa&i, fi vera eft, non juris antecedentis . Poffent fclavi fieri, 
cjtiahvis non expediat , turn ut ipfi benignms agam cum fsdeiibus à fe 
captis, turn ne barbaromni feritas, contra quos minus aliquando poten-
tes fumus, i r r i temr. Sed & putant aliqui Ghacoeníes hos, ííciít de Clii-
riguanís contenninis docuit S. G. Matienzo, capite minuendos omnes , 
<le quibus ad meíiorem frugem recipiendis defperatum eft-. ' . : * , r 
Ex dieds co-rrigendus venit 111. Caramud (b )^ qní diíbíto"-a^erít 
in HEBC verba.* Cum videas, tot fervorum millia ex Indiís hr HifpMílám 
abduci, Jubdubitas, H^c vifio Garamuelís e í l , niíi Indias accipiat la-
te , prout Africa majorem partem comprehendunt : qua certè ratíone 
multa fclavomm millia ex Indi is in Hifpaniam veterem am Novaín , ex 
Indiis vid-eliccr in Indias abducumur. De cesterp^nullus in Indiis faltem 
HifpanEenfibus fervus fit niíi per injuriam , qnamvis m u l t i , fi Regís ad-
deretur authoritas , fieri poifent. Nulius in Hifpaniam abducitur' ñ o l e n á \ 
& volentes abducí vetat 3ex 16. t if . 1. lib. 6. Recop. Indiar . : Prohibimos 
traer ò embiar à eftos reinos, ni à otras partes de-aquellas províncias 
Indios, ni Indias, aunque fea cum licencia nueftra . . y aunque las 
Indios ò Indias digan que quieren venir de fu voluntad. E t 'íic -obí l ra-
tu r . . ^ . • ' , '•. .. 
Quod fi Colon tercentum abduxit ex Hifpaniola , quos mter='afñmGS 
diftribuít, notum eft quam segrè i d latum fit à Regibus, & qüod illius 
funl-
|| , , . . . . 1- - 1 i i 1 i. • -- • - 1' " '• *'•• 
(a) Val-enx.. oidd. ad Poliu SoloY*.. lib. z. I <b)ú*rutfc-$'tí»>.:'?.r~T6e9't.'- 'lib* 2.. 
£itp. i.'M. í ? . '* num. 4i©. 
s 
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fiíioptibus reílituti funt, .Imo ñeque intra Americam permíttuntur abdtici 
•«ctria^-nfiíale folum, nifi quando kl videtur fpecjalibus de caufis expediré. 
Vide infi-a anno 1639. 22. April.; & Ub. ó. x. 2. leg. 16. &ecop. Ind. 
Solí pmer Joiloeafas fiç Mindanaos, qui de America non funt ," Caribes 
íéu íGajiibaies antropophagKlege permittuntur mancipan , ut habetur in 
Jure Indico ( a ) Tienen Jicencía ios vecinos de las Islas de Barlovento 3 
píira hacer guerra/à los Indios Caribes, que les van à infeftar con mz-
no aáxj.aàa, y comen carne humana: y pueden hacer eíclavos à los que; 
c^iiitivarea,-cõn qy^no- fean nienores de catorce años, ni mugeres de 
qualquiei'3 eâad. Sed ñeque hu;us pcrmifííonis eñ ufus, ut teílatur ci ta-
tus VaJejnzuela (¿), Et de Min^anais tantum habet locum, quando maur 
ri feu inahumeiani funt, alioquin obíervanda lex 12. ejufdem tituli, & 
libri; Mas à los que fueren indios , y huvieren recibido la feâa ( de 
Mahoma ) no los harán e[clavos* 
Data lege, de qua fupra , ut Indi quocumque titulo veí príetextu 
ma&cipati \n libertateni reítituerentur, cautum etiam eft nc reílitutip re-
tardaretur aílione dorainorum naturaliter poíTidentium, ad quos jam plu-
res^y^nundat-i traniiérant, fed nulla mora libértate donarentur, falvopof-
íeíforiÉn jure, fi quod haberent contra venditores ut pretíum evinceretur. 
Diibkatur modo, num quod haberent jus emptores. E t quidem L i -
Eñani Auditores fententia lata judicarunt , reílituendum eíTe pretium . P. 
Avendaño ( O abfolutè negat, Sed- videtrw diftinguenduni , nam plures 
mianc^ati eraht caufa legitima, & authoritate Philippí Tertü id permit-
tt®tÍS-:-fi5hedí«líi data j ^ Maji .1^08., fie Philipi I V . per aliam datam 
13. Apr. i«525., de quibus Soiorzauus fupra citatus. Alii mancipad erant 
pontra jus, vel defeitu caufse, ut qui mancipabantur ad tempus ex titu-
ii's, vulgo de la fervidumbre y de ia ufanza, de quibus in Jure Indico ( J ) ; 
veí <tefe&u authorítaris, vel quod ante permifíionem erant capti, ve! poft 
¿ndiftam emancipationem . De. illegítimè mancipatís pretium reftitui dei 
i^t^mpíoribas. Et in hoc fenfu redé habet fententia Limana. De man-
tisii^e kgitimo non debetur. reftitutio. 
víífcfaque par? conftat ex leg. 37. tit. 5. P. 5. Juris Hifpanl, ñc ha^ 
fefinte:: Alcana it otro heredamiento vendiendo un hombre à otro , fi def-
pues que el comprador fuere entregado en ella, ge lo tomare el R e í , 6 
.otro\|>pr fu mandado j non es temido el vendedor de tornar el precio 
que. redbjo por el, ni de facergelo fano, E efto fe entiende quando el 
vendedor QVO carta plomada del Rei , en que otorga que lo pueda ven-
cer ò enagesar» cà fi t^l carta non tovieíle, tenudo feria de ge lo fa-
war. Quae léK qw.oa4, primam partem eft couformis Juri Cseíàrep /«g. 
Lucius, i j . ff. De eviétme ibi: Fui-tiros -cafus evidionis poft contraiam 
çjgíptionejn ad vendi torem non pertinere. 
E t utraque psrs tiini legis, turn refolutionis raíioñe conftat, nam 
ven-
f**^ — •• — . — ~ — — , — , , . . , K 
'i'Íá)tt(&. ' i ' «• ¿ S f c de Ind. I (c) ¿vet id. P. 8. oiuffar. fifí. 
(b) Fahrrx.. loe. tit. ». jtf. ¡ ( d ) Lib. ó. t. 1. i. i<¡, R, de Jnd* 
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venditio mancípii legitime acquifití verus contraítus eft, quo dominium 
in utroque foro transfertur ad. emptorem, ad quern deinceps pertinent 
cafus, ut eft doitrina communis. Si vero manjsipium acquiramr Ülegíti-
j n è , venditio eft contra ftus ñáus ,. vel íaãus 4e re aliena., per quern do-
minium quod venditor non habet, transferre nequit...At per contraftum, 
per quem rei dominium non transferrur in emptorem , neque pretiiun 
transfertur in dominium venditoris, nam haec correlativa funt: proindcr 
que five per fententiam latam, five quo alio modo .vitium contractus in-
uotefcaf, pretium reftitui débete Neque quidquam obftat. ex his-, qtiíE fpro 
fuá refolutione congerit Avendaño, five ab authoritate five à ratione , 
omnia quippe vi carent, dum venditio iílegitima à legitima diftinguatur. 
ü R D I N A T I G , I X 
Anno J 537. ' 
ERjgitur in epifcopalem Eccieíla Cuzquenfis in Pemvío ereâione or4í*-nata anno fequente 5. Sept. per III. Valverdej ut refert VillarroeJ 
( a ) . Sed primo inftitutum epiícopatum anno 3537. refert P. Emmaimel 
Rodriguez in fsepe cit. Compendio. 
O R D I N A T I O L X I . 
Anno 1538. 
D Joannes Bermudez inüituitur ^©thtopiss Patriarcha ( i ) . Cui circa^ anrium 1555'. deftinatus eft yfucceffor P. Joannes Nunnius^ Barreto 
S. J . , & pro cafu mortis P. Melchior Carneriis, & Andreas Oviedo » 
I ta .P . Jofephus Cafani ( ¿ ) . Spondanus ( c ) memim't triyrti'ide Societafe 
patriarchatüs. De Berraude filet, 'de qaò:.?r'--Qflandikm•(• d-%• h«c l i&eti 
Dum hsec apparantttr , inventus eft Gose feneX quidam Joannes Becmu*-
dez, qui Patriarcham faítum fe à Paulo I I I . prsedicaret ; & quanquam 
prater cultmn corporis nullum diplomatis pontificii teftimonium profere-
bat, non deerant tamen Gofe qui fidem facerent, eum in Lufitania pro 
Patriarcha vulgo habítum , & ut talem ipfimet Archiepj'fcopo in regio 
facello confefsüs dignitate f rxiatum. Duobus de Societate primis fuccet 
fit anno 1562. in patriarchatu tertius Oviedo in Epifcopum Hierapblita-
num antea ordínatus , qui agrufn in evangelii fementem exploratüri^í 
prseiverat in ^Ethíopiam . Fruítu defperato S. Pius V. Oviedo ¿Ethiífc 
piam cum Japone commutare permiíit, non praecipit; fed noluít vir apo^ " 
ftolicus ^Bthiopiflam fponfam vivus dimittere. • • • -
H ^ - . . - , , — i , ^ „, i . . . . . . . . • • r . . « - i i i - .--;.•&.«•> •HV.i.-i j ^ — 
Ca) Villarr. Gob. Eccl. Q iS. art. + \ ( c ) Spond.<Am. isss- n.XIP.. 
( b ) C a f a n i V a r - l u t . i . p ' S * } . } t $ . I Çá) QflamU*. P . H i j i . Sot. lib. 4. n+i). 
S z 
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- ( í ) . i^EtMopU Patriarchs, jfrmeni, inquít P. Joannes-Baptííla Solerías 
(tf^^Metropolitam fuum inügnirc íblent título Catholici, pro ijuo Copti-
r^l&'.Habcíini ufurpare malunt tituíum Patrmrcha...; Sed in vaítiiTimo 
tegaoi;(: Habeíiniae, Abyííinix, .five -¿Et-hiopiae ) íolus Metropolita Epi-
ícó^yis^ejl: Ex'quo fit, Patriarcham ^Etliiopiae nominari pro more gen-
tis^'anqn ;fignificationè. ílrida qtiaíi- Epiícopis & Archiepifcopis iiiperior 
fit. Mos autem erar, ut'Spondanus ( ¿ ) retert, ut vacante-lede pro no-
vo'Patrrarcha íive Aburna eligendo 'mirteretur nmitius ad monachps J&-
thtopes Hieroíblymis ad Sepulcnun Domini habirantes , quorum íuffra-
güs renuntiabatur. Sed nomihandus erat monachus S. Antonii, & con-
iècrandus à Patriarcba Alexandrino Cairi refidentc. 
Probé noícens Abyííinorum Imperator, à íchiímatico Patriarcha non 
iiifi adulterinaiiííproíem exiílere poííè,, inílitit. apud Pontificem IXoma-
hunir, iit Catholieus mitteretúr antiíles ,^u i Patriarchs nomen rctinuit 3 
red: cui .-jus .tanttim epiícopale fubeft. Qubd UiyíTiponehfem Archiepifco-
pum ^fithiopiíe Patriarcha Bermudez confefsús dignitate prseceíferit, ü 
ver am íbnat, urbaniflTiraa fa&i fmguíaritas eft , cum confíe t Epifcopum 
in íua dioeceíi prEecederé omíies; etiam majores in dignitatc, etiam Pa-
triarchás^ Archicpifcopos, Scc., ut :vide: apud Híeronymmn Andrcuccium 
( c ) . Niíi forte locus ubi cum Bermudc convenir Archiepiicopus intra 
Eílyfíipo.ñem' ab ejus fit, ve! tunc'fuerit -exempttisijjurífdKtione,Prselatia-
ne hac non eil prohibims 111. MeneíTes Archiepiicopus Goanus, quin ali* 
quando contendere!: jus fibi ut Indi» Prima ti competeré in: di&um / £ -
thiopise Patnarchatum, ut reíert Moreri ( á ) . Illud eí\ mirandum j quod 
dum triura Jefuitarain )confecratio petita, impetrara, èxecimoni man-
data efl ^Uliííipone, nidia fafta fn metitío de fuperftire Patriarca Ber-
i&^^-ifeidêm ^ad eun^em titul«m, baud ita pridem confecratQj ut ex 
íiç qu^ loco citato, reí&ft.Orlandinus cónjicere eft» 
F 
O R D I N A T I O L X I X . 
Anno J538v-i£. Mají. 
lt.:_epifcopalis Eccíclla Chiapenfis. Refert D . GomaIvus .de Paz ín 
Tabula ."Ecclefiau N. Hiípani» .. 
(a) Sol f , fíift. Ciro». Patr. oi/ex. tora. j . 
v*!?. SS. -Juñ, n. j U . & 579. 
OR-
( c ) oíndrçuc. fíier. Ecd. Part. 3: n, r io . 
( d ) Marett\\ V. AbUinié; , 
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Aniio 1539» '8. Jul. \ 
/^Ujufdam hujus datae ordiuationis apoftoíícíe fit mentío in Fóírtiñll 
K±J Jtiramenti à mififionariis olim pr*ftandi juxta-decremm Seren. Poll. 
tügaJHíe Re^is inter-aJias con rti tut i ones .ad Indias pertinentes. Quid.üerQ 
continent iiía, nee ibi habemr, ueque abundei refcire potui , Incipi^ /Jew. 
n?&ni Pontificis. 
O R D I N A T I O L X I V . 
Anno 1540. 27. Jul, 
PRoficifcentem in Indiam - Xavei-íute^ íanno 1541. 7. .Apfiiis Jastffr •ríes Tercius Lufitaniaí' tleS: qüadruplicí inftruxit d ip lómate .pont i f i có 
qtio-Nmnius Apoítdíicus- cSôn-Ôituebátur, • contra' adVerfantes niunieb^i 
tur, conceíTa amplfífima facúltate ad confei-vandam in India fidem c^r 
thoiic^m. Omnia data enmt atino prascedente 1540., aliad alio die , 
fed primum omnium 27. J u l , , fcElicet quatuor ..amplius. menfibus poft-
qiiíim Roma cggrefius eft Xaverius ró. Martií . Ita ex P. Bartoli in V i -
ta S. Xaverii P. Joannes Dreus 
E t ipfe Bartoli fie habet: -Qtiàtm Brevi' truovo iò ne'R.égiílri d i^aò lo 
I l l i j tutti ípettanti alia NumJatura-di FrancefcoSaverio, e_di Simone'Rc» 
dríguez ( che"-per amendue iniieme tutti fi fecero >. 11 primo fpeditO ;a5 
^7. di Luglio del 1540.-6 direttt) -a Gioviaiini JIIvJRe di. PortogáiJo, ia 
cuí mano flava ad amendue , o- ad un folp d'effi^ ó¿.a: ninno-,; • flpc^na^ 
piú gli follé flato in grado> di ritenerne in Pbrtogallo^-m^oy.'^mff^rf^i 
o niuno . In quefto íl-dichiarímo- Nimz; v- e^ei^^çÇQ^^PiHtà. dJj fatêfa 
car I-evangelio, di /"piegá-r le ícríriüee.? «Sfc. íílrífeccüido fcipedito ftíra^ 
d1 Agoflo del medefinfio a á n o , ed hà I'aggiunta d^alcune nuove fácoltà j 
di riconciíiarc eretici con la Chicfa, di-dífpenfare ín. irregolarità> e in 
certi gradi d'affinita o cónfañguínitá ,c e = fimili ;-«61í. ultimi due fono-:ái 
4. d'Ottobre del medefmio anno, e altro non contengono che una? cal* 
da raccomandazione che de'due Nunc] fa ií Pontefice -sXic-Imperatorfe 
deU'Etiopia , ed a' Rb; delle-Indie, í J . h'..¿¿j.\.. -w ^ 
O R D I N A T ^ I O - . L X V . v " " '.iií ^ 
r - - Ahno / i54 i . 5 / M a r t r » / , ••• "C^fi t f 
PAuIus Tertius beiiedi¿Í:(Onem; per lítteras apoftoMcas! impertitus eftiFjfl* tribus S. Francifci Noví Orbis quedam circa paupertarem ¡obfervai^ 
tibus . Hasc tantum habet, reliqua deüderare nos finit Torquemada lib. 
•55. Monarchic Indicanse, cap. 39. - - - -— -w...™, 
i j - • - * - ¿t , ' O R -
{.'af Dreus i F aft.' Soe. 27.%/. ÍJÍ Àrr-w// f̂/* í. S a m ¿ ^ i ' ' - ^ . $um,-j..i. 
• 9r 
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O R D I N A T I O ' L X V I . 
Anno i j -^ i - 1*4. Mâii , 
" f já i i tó 111/ Gathedíàlem- fecít Ecclefíam LimanarA fub Metrópoli HtÇ-
J f -paknft. H©ç anno^po^itur à D . Franciíco Ecíiave ( ã ) , qui com1 
j^iltímí-iamiorum ah ^Egydio--Gonzalez queritur efíè defonnamm. P. Co* 
M i qéj..:-ait nowiflime .de Lima, civítate: Le Ji diede/ Veícovo dal Papa 
Paolo I I L ai ip, di Marzo del 1539-5. ma non vi fiportòche neU'5434 
e tre aiini dopo. fxi inatzato. ad Arcivefcovo , e poi Metropolitano nel 
J j 7 í ^ , efíèndo ñata, aça mi faífragatte^ deíl' Arcivefcovo di Siviglia. 
Qtiamvis eíTe poíTit Archiepifcapus fine fuffrag^neis,, ut funt plures j 
qua tamen ratione quis eíl Archiepifcopus, eft etiam Metropolitanus . 
Axusá çanãmn eft. Concilium Provincial i & injuria carpitur 
MaKÍnier iid affirüaans cum cortftet ex Aék,i.ca$. 1. primi ex Torihianis\ 
Pon-<a^neilTOm.Provmciale. cogeré eft de jure Metropolitani, qui proia-
áí?> jteaâ eirat Ltmatiua aáte ¿ 571.. 
O R. D I N A T I O L X V I L 
A.nno 1542. 2.0. Dec. 
t@e^effit";Páütus 'iti..dtebu&: efur^Hbus. .uftim: fagiminis , arvín», faz 
'.&d%&.. HOG p^tvUegíum , inquit'-P. JoanñejfPe.r^ Menacho (Oj.Õ51*-
'&í&taà/^4Ífe--táátum;: ^Mcxiçajjis:, non Peruanis * -Sed- quod. illud: idem 
J m í í e cofiteíTunv-fit pro Pemvio , fupponere :videmr III . Villarroel 
^^'s^Ütrujiique vero fait temporale ád trigmta; annos^ Favet tamen,nec 
tarnuca: Indis, fed etiam Hifpaiiis. Américanis nec. tantúm U'ícis, fed 
étiatn' oíericis, & religioíSsj quibus. ad effeclum hulla cruciatas non fuffra-
gñttii\y diuturna conluetudo, de qua circa annum J5P3.. ita loquitur ci-
^^?^fen^cbíJí Pero, en eíia; tierra (.del Perü) es licito el ufa (>.de; la 
M i á ^ é ^ ^ y es. cofíiimhre legitimaren te 
pe&itM;^J£ít niàs ;de:féníehta' afíós, y'eñ. virtud también de k coftura. 
\fci$> general íe come, en Mexico , y en toda la provincia y obispados 
4eáÍ3¿--q0m<V&> det péifoiiaa fidedignas. Loquitur de fagimine fub no* 
mine manteca, quod abfolutè prolatum.de fuina. pinguetiine intelligítur , 
quanvís^nguedo laílea. dicatur etiam manteca. & maníe^mlla. (e),. 
ÜL.. Villarroel.íofc^cit. áit.*; £n fas: próvinciáíi todas referidas (del 
Pení^ TierrñftVme , y fus. panídos) y en efta de Chile . . . fe comían 
hevos, leche, y manteca cafi defde que fe defcubrieron las. Indias y ha 
ímíèhas ^ñós.-'quei letendo'iy theología en la ciudad de los Reies ( L i m a ) 
fe • levãntaron grandes.^iíficultades en algunas religiones fobrq faber con 
- • 1 - ~ que 
. {%)-Ècbavem Opere in/cripto- : Eñrella de 
l^tt^^oiivertfík en -fol - - -
( b) Joames-Domtntcus Coleti , LizJwar. 
Geo& Jlfp. deU'^imrr- Mer. V. Lima . • 
( c ) Menacho, M . S. De fejun. Quafl. 6* 
(<\ )~Jttilarr.Gob'I¡ce/. r .P. q. i.art.- 2. «. 1, 
, (c) Vide D ¡aionar.-Acad. Hi/p.V. Manteca™. 
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que privilegio fe rompia mia. lei tan general . preciov. íí»§ U coftiiifli--
bre introducida.-«n tan largo tieqapo. dí&ulpaba k lo&^iie. nacidos panEo,'. 
defpaes.;'y-apagóle por entonces el efcmpolo.:!Et. num.. 5o._ c p p q M í p . I ^ j 
religioíbs, los clérigos íeculares, Jos obispos jáe índias , iian romido; 
en la' quarefma huevos, leche , ò maáteca., íin-embargo Ide no fer À4\ 
los privilegiados en la. bulla de là cruzada, no han pecado, mortalmente... 
D ç - ella-les ha relevado la cofitmbre.* E c :i3am. ^IS- J^fyw/hm .comido 
y, comen los• manjares recibidos, ."aun defpués -del nuevo, ^rivílegip , íln 
tomar la bula cnque fe Ies concede , no pecan mortalmente^ j 
f andem num. 79..; En efle. mi Obiípado.. de Santiago, de ¡Chile-
coftumbre entablada de mas -de cien años de comer graíTa. de yacca ¡en-; 
los guifados , y freír con ella fin diflínclon -de tíempo$. Hice .grande eí-, 
crupulo quando vine -à fem'r aquefta Igleíia ,7facíSmedeel ver patente la. 
impoífibilidad . Efta miíina toftumbre v i en la proyjtfçia^-jáe1 l&Wftè&y. 
dónde concui're. ,pàra juftificarla la mifma" razón ; ¿ . . Podría dudarfç' y fi 
í^ro^ando el Papa, coraó puede.-,, à. vuelta de los imavos- y . laíticinios'> 
también ia manteca,, ceifará en Chile y Tucuman \c\ ufo 4e la grafía 
y refpondeíTe que no. i . 
Fr. Antontus de Hinojofa O. V. ctrea. annum T à l & &<&r inquit ; 
Qtíce confuetudo (vefceudi ovis, Jaíle, & manteca)¿\3ix&<^Ú£&slvtfa..-anions 
invaluit videntibus & tacentíbus praslatis , non ob aliquod pr|vik¿iiimquo 
praedifta liceant , fed VÉ confiietminís • .Poft Hinojofam P. AÜoz&Xfy Vf&f-t 
inquít, laridí, & fagíminis , cafe'í, ^ate^ &. ovomm m Peruano regno 
in quadragefima licítus -eft Sitiam fine bulla ob confiteP0clinem. -
P. Murillo . ( O : - ' I n Indiis ex generaíi confu^fudine -ob,.penunai^ 
pifçium fie olei i ova ,-butymm X manteca de leche") cetera, Igiiicini* 
in quadragefiraa permirtuntur etlam/ilee^bulla ,* iion4¿ipfó;e¿ieOjem3ÍÍT! 
titur ufus fanguinis, adipis,. ̂ agkaioisr^.- i p i n g t ^ n ^ i y ^ ' ^ a A Í f - - ÍMr<fe> 
ò manteca de puerco), ut contra^íkgund.ez & Diana'ftx-^nen^rj^im^ 
& aíii & praxis Indkrum, q u » ad hoc npn vxteftclitgr: «Scrlpfit a.uthor 
in Philipinis, & verum habet quantum ad fanguinemí n̂am 'quantum * a4 
fagimen ÔC laridum, íi non pro obibnio, ut in petafone, fed pro, condif 
mento fumatur, conílat quid confuetum íit ,*ex allatis teítimpniis quif-
bus etiam ífubfcríbir Avendaño ( r f ) , & P. •Simon Marçuez .^^íagens -Aç 
confuetudine ^parandi fercula quadrageíímalia fagimine :6c -Í9rido;:per.Br^f 
filiam vigente, & quas ibidem: in expofitione dícimr.«tiaíi digere in -finir 
timis provinciis Regi Catholico .fubjeaís , & quoad ^rafjíia'm plunuí|i 
Theologorum, & Nuntíi Ulyffipoaèníis fementia, -ôC Innocentii X í , Bre-
vi efle -comprobara De fagiminis & laridi ulu in Sicilia^ Mdp I>iar 
^am ( / ) . , f , i . . - . . - , 
Obiícies i . , 'quod confuetudo, Mt legitima fit y debe^efíè-«íalten| 
- r . . — _ . , « . — • - . j . ^ . ^ i - , , 
( a ) Hinoj. D M . V. C o i i t u é t u d o . 
(b) ^AUox-a, Summ. F . Je jumoír j^ Seã . i.n.17. 
(c) Murillo^ lib. i . Curf. Can. i, \6.nym.$ 3,3,. 
í f i ) U v . Tom-1. Tbef.Ind.tit .- i .ç .- i . t .àn.i it . 
( e ) Marque&i BrafiL 'Pomif. L 4 . d. 6. 
-f' $• a n.q^i — •. - «w>v*-... •• -. 
iam. q.tr. tf. it^ xS-í̂  . - '-^ 
£$4 ' O K D 1 N A T 1 0 N' E s 
péMiiíts -jádiGiales fententías cònfirmata. Sed hu/us confírmatíonis nnllam 
drl%^ligium proeónfu6tudineinfciuseílioiie¡j.uti facetar 111. Villarroel {ayiMa*. 
jó'ffirobatuí.' i .exleg.5.Hít . i . P . i . Juris Hífpani: E tab pueblo como tsfte, 'ó' .-
"lãííífljSr partida; de el ,.fi ufaren diez ò veinte años à..facer• algunaicoia co~ 
fe) en manera de coítumbre, fabiendolo el feñor de ía tierra, è nou lo. 
contradiciendo, è teniéndolo por bien , piiedcn la facer, è debe ferte-
fifc-e guardada por coílumbre, fi en eñe tiempo. fueren dadoz ooncege-/ 
rarhente: dòs -juicios- por ella de homes fabidores y entendidos de judgar 
è no haviendo' quien, gelas contra l l eEf íb mifmo feria quando contra 
tál-cóftumbre en tiempo, fobredicho .alguno pufieíTe demanda ò querella , 
ò "digeííe que non era coftumbre que debíeffe valer, è el judgadof ame 
quien aeaecieife tal contienda, oídas las razones.de ambas partes judgafe 
^úe era coftumbre de todo en todo j no cabiendo las razones de .aquel-
lo'S que-'contradijejfen. : , ¡ . . 
< . t Eadem majorsprobatur ex I. Cum de Confaetudine f. De legtb. ubi diw. 
cituP-.̂ ÊTíiOT de confuctudine provincise vel civitatrs confiderc'quis videtur, 
•priíÁUm qüidem iUñd expíorandum, arbítpory an etiam contraditório ali-
quando judicio confuetudo firmalt% fit. Tertio ex Gonft. AyojloUti Minifte-
f/^innoceíitíi XIIIÍ data 13. Maii 1723'. ibi: Pecemimus 'ôc-declarámus, 
milium pro'impedíenda. vel lufpendenda executtone fuffragari poífe.privileT 
gium contrarium neque longarvum non-ufum, aut contrariam confue-̂  
tudinem^atit prsefcnptioiaenv, etiam • centennariam vel. immemorabílem , 
íiffippríefetse eonfãetudinis aut praífcrípt^oííis. capax^ fit materia, & imme-
ímorabilis probata :Ôĉ -âdmÍfíà à.: competente Radice per tres fententias com 
^ r m ê à , - vel per'unicãni, qiià j n ijydícatum^tranfierit. , 
Ad object, lieg. ma;, ex commtmi doAoriim- fententia apud Gregó-
. rium Lopez ( ¿ ) , qui ad i.prob. refponder, Earn legem procederé, quan-
do quis vult íílo modo probare confuetudinem, ita ut requiratur fenten-
íia -duplexy non ad legitímítatem confuetudinis, & praslcríptionem com-
|íleñdíim, f̂ed' ad legitimitatis probatíonem. P. Suarez aít ( c ) , duas pro 
^jgfenfctfidine -fententias requiri f nonnit plenè fit- introduza, & lulim. ju-
' -ífelBffeâam- -fort-iatur, :fc.d ne fit revòcabilis iex^-ordinatione'ôc virtute il-
'líuí legís: ita iliiJ,. dum fententia duaí non funt ¡confúetudini faventes, con-
áiemdo;--fit revocabilís ex citata lege , nondum tamen revocata . Facit-
^ué^^líídvin^cadém lege exprimitur , fciiicet, Vjuodfi faveat fententia du-
. plex ,^eon&etudo non taníum eft valida í fed quod, pro tali debet manu-
.tenerifiT'cuftodwi J- *•: -
.• 'u ;. Sod alía/íefp'dnfio .continetur in ipfa lege ibi: Si en ejie tiempo, & 
r iterum Bn ptemfo- fiobvedkho . Hempe tu legitima cenfeatut'í. confuetudo ante-
-quam decennii vel vicenniifpatium expleatur, requiriturduplex fententia . 
Üt tamen ecí' tempore '-cw&o legitima fit, id non requiritur , fed a&us 
extrajudiciales numero competentes juxta varios arbitrandi modos, fuppo-
Jita materia capacita-te, fie reliquis cünditionibus. E t ad hanc legis explt-
•' " ' .catio-
l* <&}~VWarreei* -he. at. n. 18. {b ) Vr.Up. tndftf.ieg. Gi. in tfr¿.Fuerendados. (c) Suar. 
Lib. i- £e Leg. cap. n . M. ?- • 
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cationem accederé videtur Burgos de Paz apud Suarez ( a ) dicens, requi-
ri dupíicem fententiam ut coniiietudo minori tempore convaleicat: addens 
tamen etiam eílè neceííariam ut convaleicat decennio vel vicennio. Accedit 
etiam Panonnitanus apud eundem num. 9. 
Et ad replicam íbi ab Eximio Doétorc faftam die, dupíicem íenten-
tiam ante decennium vel vícenníum latam efíè poíTe juítam, non prsefup-
poíitivè, fed completive; quatenus ad fententiam ferendam priecedunt , 
aut príEcedere poííunt adminicula quEedam fe folis infufficientia ad abro-
gandam Ic^em, quibus tamen accedente duplicis fententia: folemnitate 
abrogatam cflfc perfuadetur. Inter adminicula verò illud eft potiííimum , 
íi Princeps nondum expleto decennio ad primos coníüemdinis adus fígna 
dederit voluntatis legem revocandi, aut legítimandi confuetudinem, nam 
quanvís hcec figna non tam íblerania fint quam. ad novam legem vel le-
gis exprefTam revocatioaem requiruntur, fat is eííè poífunt utper epikeiam. 
judices non obligent: quod judicium quodammodo folemnizatur per dupH-
cem fententiam . 
Ad 2. prob. ex jure CEefareo petítam , ibi iantum dicitur, exploran-
dum eííè, dum agi tur de confuetudinís firmitate, quid obtineat in foro , 
nam profeso id mulrum valet ad probationem. Ad 3.: ibi non eíi fer-
ino de quavis confuetudine , fed de contraríente decretís Concilü Triden-
t iní , vel etiam aliis m ea conílítutione definitís: ñeque ibi requiritur tan-
ta fofemnitas , ut legítima & praefcripta fit confuetudo, fed ut illius vir» 
tute impediatur aut fufpendatur decretorum executio. Unde quanvis de-
tur, extendi diípofitionem illam Innocentii ad confuetudinem noftram de 
abftmentia , tantum infer tur diílas probationes requiri quando pr&lati 
decernerent illius abrogationem, vel juris communis executionem iirgerem,¿ 
non ut valere definat quandiu nuílus urget. »: , : 
Objic. 2. Edi£ta cruciate praedíáse confuetudini contrariaT, Ad mít-, 
num eft publicatum à fiibdelegato Platenfi 9. April. 1721. Encargamos 
gravemente las conciencias à todo el eftado ecclefiaftÉco, paraque fe fá-
que bula -de laíHcmios à parte . Y advertimos , que no les aprovech-a 
en quanto à efto la bula .comim , por eftar afti declarado por fu fantidad 
corigiendo y reprobando qualquier^ opinión -que fe Jialláre fundada en 
coftumbre , y que incurran culpa mortal los que fm haver tomado Bu-
la comieren en los tiempos prohibidos tales mantenimientos vèdad.os, ¡ 
Gonfirmatur 1. ex bulla ipfa vulgari , ubi dicitur : Por antoridad: 
apoftolíca fufpendemos todas y quaíesquiera gracias, indulgencias faculta* 
des femejantes y diíFercmes, concedidas por fu fantidad, o confu autho-» 
ridad en todos los reinos y fenorios de fu Mageftad, à todas y quaíes-
quiera iglefias, monafterios, hofpitaíes, y otros lugares pios, univerílda-
des, cofradías , y fingulares perfonas. 
Confirm. 2. ex litterís Commiffarii Generalis emeiatse apud 111. V i l -
larroel loe. cit., ubi relata conceífionc fada omnibus Indiarum incolis , 
ut 
t a ) Suar.. Ibid. n. ¡ . 
T 
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Ut díebtís quadragefima, & alíis in anno prohibí tis pofíinr per triginta 
annòs vefci ovis , lafticiniifque", inquit: Sufyenâmus & íuípendemus ta-
citiiaiéSK omnes vefcendi carnibus , butiro luis . . . quomodolibet concef 
Jas . 
Confirm. 3. , quia lícentia quse per buliam cruciatce communemetiam 
indicam conceditur laicis, reftrida eít ad ova & la&icínia: & quas con-
ceditur clericis reíhrifta ad die$ quadragefimalcs prseter hebdomadam ma-
jorem per Buliam fpecialem, quanvis id non exprimat, videtur limitare 
licentiam alioquin generaiem ad ufum etiam íagim nis. 
Ad objeft. Tria in edidto continentur, quorum tamen nullum obftat. 
confuetudini in quaeftione. Non primum; nam verbum illud Encargamos 
gravemente la conciencia^ non indupic per íe obligationem, fed eft tantüm 
àdmonitio ponderofa in coniidercs, an in confcientia obligatus í is . Non 
feéundum y advertimos; ibi enim tantíim advertí tur feu declara tur quod 
veriíTimum eft, buliam cruciat» communem non prodeífe clericis ad laíti-
ciniqrum efum vel ufum, cura excipiantur expreísè in illius textu aut te-
ñóte: merítoque reprobatur qu^vis confuetudo in opinione , aut opinio in 
confuemdine fundara, qua illud affirmetur, videlicet, buliam communem 
pToíieífe clericis ad la&icinia. Hoc tamen minimè intendimus inpraefenti. 
•Nôn tertium .y que incurran en cuhà mortal; lioc enim ab omnibus intel-
lígendum , nifi alio quam communis 'bullíe titulo excufentur, ut fit in 
caiu noftro. ' 
P. -Àvendáúo loc. cit. Ediélum qnoddam aífert relato Platénfi fimile, 
quo'fubdelegatus Limenfis dedaravir, tranfgreíTionem abftinentíse à fagina 
'effev peccatum líethale, fub excommtmicatione injungens confeflkriis^ut id 
paíttiténtibus denuntiarent. Addít tamen, in Pcruvio praediéhim ufum pro 
lícito habitum nihilominus eíTe fine bulia apud viros doílos&confcientio-. 
íos etíam poft dedarationem. ' 
il^-' . Primí& confirmationis verba funt, ut ex eorum tenore patet, nen 
Pbritjficis, fed CommiíTarii Geheralis Cruciatas: & quod illis non revo-
tfétíftií'- íiec1 fufpendantur facultares jure corifuetudínario munitse , tenet 
Cttm communi fententia Mendo & quod ejufmòdi facúltales revoca-
ri'débent per illa aut' firaiiía verba Aon olfiante confuet̂ dine , ex cap.1, De 
cònfi. '••in 61, ubi dícitur: Licèt Romanus Pontífex (qui jura omnia iníerí-
riid • peitoris fui cehfetur habere) conftitutionem edendo pofteriorem, prio-: 
rem quamvis de rpfa mentíonem non faciar, revocare nofeatur; quia ta-
men íocorum fpecialium, & perfonarum fmgulamm confuemdines & fta-
íuta (cum fint-faâi, & in faíto coníiftant) poífit probabilirer ignorare , 
ipíis, dum tamen fmt rationabilia per conftitutionem à fe novirer editam 
(nift expreísè caveatur ipfa)3 non inteiligitur in aliquo derogare . S\ verò 
pontificia conftítutio non derogar confuetudini fpeciali , nec decretum 
CommifTarii , quod iJlíus virtute fertur : maximè cum hoc fera tur gene-
rali ter pro Regis Catholici ditionibus, nonattentis confuetudinc & nccef-
fitate locorum fpecialibus. 
v A d 2 ' 
<a) Mendo, Vify. 19. D e M i l . Cruc c. 1. * ' 
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Ad 2. confirm. Sufpenfio illa non aííicit confuctudtnes rítè prsefcrip-
tas quas noncxprimit. Nec propterea c^ret efFedu, cumafficere poíTit conceíTiQ-
ncs&facultates alias. Et licèt paulinaconceífiode laéticíniisjamexpiraíTet;, 
potuit à íiifpendence reípici, fi forte eíTet prorogata, vel alia fimilís con-
ceíTa denuò. Ad 5. confirm. Licentia reftrí&a pofterior limirat priorem, 
quando ex verbis, vel ex adjunáis, aut íignis, oílendit Princeps revocan-
di voluntatem, non quando, prsíumiínr ígnorata licenti» prscedemis am-
plitudo, & neceílitas, cíborum inopia, vel graciliías > quíe in provinciis 
Indiarum fuiíTe videtur occafio inrroducendíe confuetudiftis, & pafíim eft 
caula ut praslaci difpení'ent in carnium etíam abflínentia. 
Objic. 3. Si licet mi íarído pro condimento , etiam pro obfonio li-
ceret. Negatur tamen íequela, quia laridum pro accefíbrio condimento & 
pro obfonio íubftantialiter difíerunt, íinminus pLyíicè , moralirer faltem 
ut de vino 6c mullo, de mafla & de pane c o â o , de, aqua •& gelii dici 
folet à Tiieologis ín tractatu De Sacramentís. Nec confuetudo vefeentíbus 
pro obronío futíragatur . Hinc in litteris Nuntii Lisbonenfis , de quibus 
P. Marquez ubi fupra, fagiminis ufus duna approbatur, cavetur ne luma-
tur pro obíbnio. 
Objic. 4. Quod ecelefiafttei doclí & timorati, quos inter eñ 111. Vil-
larroel ( ¿ O , fibi provident de bulla ladiciniorum. Hoc autem nonfieret, 
fi alas liceret ufus. Reípondet ipfc, qui íblus quem feiam, buílam ad 
taletn ufum adhibuir , 111. Villarroel : Annque algunos Obífpos (comoyo 
lo he hecho) tomaren ella nueva bulla, y íerla bien que todos la to-
maffen, pues í'alen de opiniones à tan poca coila: no por elfo queda Ja 
collumbre abrogada , pues tan, pocos no pueden prevalecer contra tan-
tos; y còílurabre honeíta y ballantemente preferira no la pueden abrogar 
tan pocos. Goníiguientemente digo, que el que .ufa .de ella en una -pre-
dicación puede no ufarla en otra, pues ufamos de los privilegios, iquan^ 
do guílamos. V fiendo perfonales, como lo es e í te , los renunciamos quan-, 
do queremo.;. Prceterea bulla prsedicta à quocumque fumitur non inutili* 
ter propter meritum concurrendi ad facri belli fumptus per eleemofinam 
quas erogatur, & propter índulgentiarum bullse addiftarum lucrum. Tandem 
nota, hujufmodi bulÍEe expeditionem non nocere licentia alias habitae,;ex 
íllius quippe tenore quem habes apud cít. Mendo, conílat expediri prp» 
.patriarchis, &c . , à qnien efld prohibido comer huevos: non pro iis quiíji^s 
aliqua príceedente caufa vel titulo conceííum e í l , vel permiíTum. 
O R D I N A T I O L X V I I I . 
Anno 1542. 
VIv» vocis oráculo ( 1 ) communícavít ( 1 1 ) Paulus Tertíus. Dominioa-nis & Francifcanis Novi Orbis omnes gratias, facultares , & indul-
gen ti as eo ufque conceífas ÔC ex tunc concedendas in genere vel in fpecie. 
. Teíla-
(a) yilltmr.. he, ct't. mm. fin. 
2%8 ' "O R D I N A T I O N £ S 
T é f í á Ü i s ' ^ D . Frv jo'annés tic Toledo Cardinalís Burgeníís . Et Fr. Joan- • 
nês BajííHh àit,• Macici-aflêmri (Cardinalisutique teftimonium) in Con-
vcütü Ordiuis Prsedicatorum. 
J O N O T A ' P I O N E S . 
1) ''Vfàà- vbtif- ordctilo. 'Sed extant-ne privilegia viva voce conceffa >, 
fãltèná/pro Indíis? Sunt qui affirment. I . Quia Pontifex, qui ea revoca-" 
vít j mandai Gcneralibus Ordinum ut per provincias, Provinciaiibusutper 
cdnveritus publican' faciantj revocationem. Ergo faltem í'icubi publicara 
non .fit , effe&u "caret". 2. Quia revocatio non comprehendic Cappuccinos , 
ut çlèclaravir Ufbamis V I I I . qui revocationem a praedeceffore Gregorio X V . 
fádfeam confirmavít, ampliavitque. Ergo nec alios comprehendic regulares, 
qíiibiis Cappuccinoruin privilegia fint communia. 3. Qiiia Píus V. omnia 
Mendicantiúm privilegia confirmavir, ita in pofícnt Generales Ordmuin 
eá in priftinuiix ftatuni rcftituere fi aliquando revocarentur, ac ft concef-
fá-:€fleHt: poft revpeatidnem. Quod idem conceflit Gregorius X I I I . &Pau-
ltó;lV. ^ Qiiia [privilegia Mendicantium fimt remuneratoria , qti* fine 
oôftijíéhíatione am faltem fpecíali expreíTione non revocantur . 5. Qiiia 
Cüfihénfes-monachi annuum cenfum pendmu Camera Apoftolicae.pro ma-
nil ten ti one priviíegiorum. Ergo refpeíhi illorum vigem & rcfpeêhi com-
iñtinicáñtmmv 6. Quia piltres Pont iíiees privilegia viva voce conceíTa per 
"baliam coníirmarunt, aut declaraveriitit perinde valere ac fi eílent btilla-
fá-M'Noftitííatim Clemens V I I I . Conft. Ratio Pafloralis. 1. in Bull ario Ro-
pro Francifcanis, quibufeum fere omnes communicant, Omnia & 
llh^Uta privilegia & gradas etiam vivas vocis oráculo conceíTa , vel fub 
qxiacunique forma , ac li de verbo ad verbum infererentur (Bul l^ ) , conhr-
mavit. ' " • ' . ' " ' 
Sed'-tórtíliíutío revocatoria clarior efl quam ut ¡is eludi poflit. Om-
•t&af&l? ürba'flus V I I I . in Conft. Aliàt feiicis, data JO. Dec. 16^1., & 
ífifíguIS-^fíVile^iã-]. facultat'ès.j -licemias j & gratias quafeumque per Sum-
mos Pontífices praxteceíTores noftros, ac per nos vivas vocis oráculo, ac 
S;.;'(E^ R.! Cái'dinalium manu fírmala ( non firma ta jam revoca verat Gre-
gòrius pr^edeceífor). ..^ 'quibufeumque perfonis cüjufcumque Ordinis, Coñ-
-gtegationis, & ínft i tut i . ; . . regularibus etiam ad inflantiam regum, feti 
quótñbdólibet conceíTa . . . .••revocamus . 
Ubi nota, in exemplar hujus bulis, quod habet Peirinis ( a ) , irre-
pfiffe vocèiii~[¿¿ularib'us; qüaü privilegia etiam hominibus fsecularis fta-
tfis conceífa revoGarentur. Hoc tamen eíl falfum, ut notavit Gobat ( ¿ ) , 
Lácroíx ( c ) , Sporer ( d ) , vel ejus additor in Supplemento, & Benedi-
¿lus 'XIV. { e ) dícens: Vrbâm< Oílavus Grcgorianam conílítutionem an> 
pliavit revocando omnia vivee-vocis oracuía', exceptis qu^ comprobamn-
tur 
~x&) Peirin. iom. 1. cap. 8. Confl. 18. j (d ) Spor. Supplem. Theol Decai. c. i . f . \ . 
(b) Gob- Expsr. in y- ». 72 .̂ f num- n i . 
(c) Lacr. lib. 1. ti. 851- 1 (e ) B . X I F . D e - S S - B - V C . t . i .p . IQK. fy,*. 
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tur diélís officíaliiun fcu xniniftrorum ia rebus ad ipforum officium perti-
nentibus, ut coliigi poteít ex ejus ConíUt. 157. & 195. Bailar, tom. 4. 
VenW cum omnes hx ConíYmnioncs loquantur de conceflionibus viv^ 
vocis oráculo fa¿tís inftitutis & ordiníbus regularibus, per eas íublatse di-
cí neqaeunt Mx, qvi^ àkcãc reípiciunt cultum fervor um De i , ideoque 
tantum oblique inítituta, five ordínes regulares, quíbus ut píurinuim da-
tur facultas reciiandi ex. gr. oificium , aut MííTam in eorumíem Dci 
Servorum honorem ceíebrandi . Quibus Benediítt verbis de numero au-
thor um modo Vigere VÍVÈC vocís oracula affianantíum , detrahendi funt 
cjuí apud Avendaño ( a ) excipiunt : Dwnmoio aliter non habeat ftifas CH~ 
r U Romance j nam ftilus Curias illius probé notus erat Benedi¿to XIV.^ 
Nota etíam, quamvis nomine gratíarum venire poífuit indulgent/as , 
mentem Pontificis non fuiffe eas revocare, ut per illud tempus fama fu(t 
HOJIXEC, de qua teftatus eft Pixpofitus Generalis, qui tunc erat Societa-
tis Jeíu ad Provincíam Polonia 11. Febr.. 1634. E t hnjus fentcn«> 
funt plures quos citat Avendaño ( c ) : De cíecero conceifiones vivae vo-
cis oráculo faftas concidiife per Urbani V I I I . revocationem , nec per 
confirmations generales rcvalmfTe , fupponitur in praefatione utriufque 
Coinp'^ndii Privilegiorum SoeietaEts , Communis , &: Indict , eu^m de 
privilegits & gratiis milfionariís índiarmn fpecialiter conceífis.. Idque -ma-
g's exprimí tur in p oft rem a Eiitione Inftituti anni 1757. torn. 1. pag. 
-2D¿. é. 323. Unde Jeíüitis faltem feum erat, privilegia indica non efle 
-exempta à revocatione defeítn expreffionís. 
De communibus vero privilegüs certius hoc eít , & fuadetur infu-
per, quia alioquin. nihil aut fere egiiTet Urban us tarn operpfa Conílitt^ 
tione, dum omnia jam oracula erant poiita per generales confirmationeí 
builatas extra revocationis aleam. Turn etiam quia ratio, quae.ad. yeyo-? 
candum movit fcilicet timor ne concesiones & gratiíe ab iis, in quoruiti 
favorem emanarunt, minus canónica interpretatione extenderentur , tenet 
«què dum confeflionis in confufo per buliam confirma ta termini ignoti 
funt, vel noli quidem por Ordinum chartophylacia, minus tamen au-
thentica notione. 
Ñeque valent obje¿ta. Non piimum ; quia Pontifex non indícit pu-
blicationem revocationis per provincias & conventus , ut obliget, vel ef-
•fe¿lum habeat conftitutio., fed ut obligatio qumtocius- innotefcat. Addjt 
-Lacroix, jam quoqiio modo effe publicè notam revocationem , & çoofe-
-quenter publicaram. 
. Kbn obftat fecundum , nam Cappuccinos excepit Urbanus, ut ipfe 
declaravit ex affedu fpeciali ad eum Ordinem ; at communicatio,:^^ 
intrat in privilegia fpeciali titulo uni Ordini conceíTa. Monaflerwm enim 
vel religio, cui aliena privilegia funt communicata , íllis non gaudet . , 
-nifi habeat qualitates, quae fubje&o communicato tnh&rebant, ut ell Ro-
. t se . 
( a ) ^Avend. P. 3. j luBar . f. 7. num. 157- j (lulgentia. ( c ) oívend. tom. Tbefaur. 
Ut Montenegro lib. 5. tr. 1. f. 10. n. j» . 1 ttt. x*. ». \%\. ,"^"^1.'" "' 
í b ) <Awd UvMcmit Colkf}. MS. V. In- | 
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toa Áeciüo apud J . B. Piüoni fub die ay. Jann. 1677. (a) . Turn, etíam-, 
quia :Urban.uS'i4 decJarans aiiud egit quam revocíitionem paulo ante fa-
é a m revóc'areí xevocaffet aiitem, fí privilegia revocara omnibus cum Cap-
puocínii coinmunicantibus reüituiíTer, cum omnes ferè communicent, 
v;v -Î ÒEÈ obft'at -tertiwn, quia facultas quaííata revalidandi , ü non eft 
de retfoeírtis a Gregorio X l í l . dum plures Pti V. conftítutiones rcduxit 
ad términos juris, derogata certp elt at> Urbano V I H . , dum voluit ut 
nihüíjpEíecedentiiun obfiaret decretas revocatíoni. Ideraque diòtum ello de 
conceiTionibus Gregorii ipftus, & Fault V". prEedeceíTorum Urbani. ; 
' Non obftat (¡uartuin; quia privilegia regularíum non í'unt remune-
ratória ex -juftitiai ad quod non íUfíicit quod in fronte vel exordio Con-
ftitutioiium meríta- ordinum recenfeantur : fie enim vix erit privilegium 
;&: g-iriafia non debita ex juílitia . Sunt ergo ad íiimmum remuneratoria 
ex gratitudine j qus fifie compenfaticne revocarí poífunt cum vel fine 
eauía * Gaufa vero fuit in caíii noftro avertendi eceleíiaÜicíe difcipliníe 
detríménta neceííttas. Et pro compenfatione tpm meritonun y turn gra-
^tíáriim revocatarum Gomputari poífunt alia privilegia -quae cum revocarl 
^offènt, in vi fuá relinquuntvir, èc quse denuò conceduntur in dies t 
Ñon obftat quintum; nam cenfus Ule forte pendi tur pro jure aliquo 
tempouali, de quo non eft fermo. Si quid vero erogatur pro fpiritualium 
conàrmationcj fict pro confirmatione bulista , feu pro icrfptura ^confirma-
íionis j vel pro confirmatione, aut prorogatione ad revocationem pofte-
riore ^íQualitas vero corapenfationis hujufmodi, fi vera eft* cum fit fpe-
vhhls :pro Çafuienfibus, aliis prodeffe nequit juxta di¿ta ad objeâ;. 2. 
; :Ndri ofcflat fextiim-> nam conílitutioni Clementin & aliis. ejuimodi 
quoad privilegia in quaettione derogavit Urbanus V i í L per illa verba , 
Non obflantibas, conílitufioníbus & ordinatíonibus a p o ñ o i i c i s , p r i v i l e g i i a 
-quoqtie fub quibufeumque veíbomm formis in contrarium prsemiíTorum 
•ConceííiSj confirmátfSj & imo-vatis* 
í io^^di^t íe i f tum obferva , Urbanum enndem Conftitutione data anno 
•^ff^'llptítuiffe- viv«.-voci¿x9raéüS^ -de quibus Officiaiis aliquis Apoftolí-
ç^Si^rehibuiffet teftimonium. Si vero teftimonium hoc .debet eílè officia-
íinm feu '&?irt$rõmm in rebus ad ipfornm officitm pertinent i bus, ut ex Ur-
-bani.-Gonftitutionibus colligit Benediílus X I V . fupra lamlatus, non fuffi-
"mMàxovâcvúonm valorem tefíimonium Cardinalitim quamlibet apud A-
"{x^lélieiuxi officialitatem habentium . Unde ad apocrypha' relegandum 3 
quidqujd dícat LoíTada privilegium quo Pius I V . conceífit faculta-
reis iabfolvendi a refervatis etiam in Bulla Ccens, difpenfandi in foro 
iconfcienriae in irregulai-itate , & difpenfandi pariter in tertio & quarto 
f-gmdu- pro matrimonio contrahendo, quamvís Cardinales Alexandrinus ÔC 
Sante •Cruris de conceffione teílati iint, fi firm i ras aliunde non accre-
fcat quam ex eo quod praediftos Cardinales adhíbere ad teftimonium fe-
rèiidum-de conceffione 3 perinde fuit atque íi oflSciales inftítuerentur. 
Nec 
• : — ; : . 
{s i )rJ¿$.Ptttom, C C ad Regular. n . i6?6 . (b) LoJfadat Cbronol. privU. M 
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Nec raagis-'-fidendum, "quidquid vêlit ^Tôrfecilla (ÍÍ-)., i-faeukatt-con-; 
ceífa Minoríbus à Leone X . , ut uti píTent in forô  confcientiíae; viV« ,vcr 
eis oraculis, «i- in libris Ordinis continenmr, licèt ejus conceffionis • teftis. 
fit Cardinalis'Lanrentius Titali SS. Quatuor Coronatorum^ qui officium. 
in íacro palatio iiabuíífe dicítur, íi non confter Offieiales -hos fbiífé mi-
«iftros in materia conceííionum fa^arum . Imo teflimonium Cardinalis' 
Laurentii parum aliunde prodeft : quandòquidem dc nullo privilegio in 
pafciculari teftatur, fed de facúltate iis atendí, qus aliunde fupponiUitur 
vim habere. -:; "' , "'4 
Minus prodeft, quod Cardinalis Àíexandnmis in tefttmomum adhí-
bítus piani oraculi fuerit deinceps Pápa: quó noipine eft qui putere/ufo 
modi oraculum vigere, quia fj nollet priviiegium fe teftè çonccíTum .fii^. 
jam Pap» confirmatione folidarí, revocaílèt. Quídquíd «rtim fit de í^íili-
hac prasíumptione voluntatis in Alexandrino Cardirtales: feu Pio >V"*V';íilM--
ncquic pofteriorem Urbani íevocationem invalidare. Illud folidíuf affiema^ 
tur j oraculorum revocatione non fevocari oracuía , quae nec ^rivilègia-
nec gratis funt, fed gratiarum declarationes: qu» efl: -fententia Bordoni-
(c-) Lezaníe ( O , & aliorum. . -•*"•" •; 
(11) Communtcavit. Circà privilegiorum communicatioheni alt Card. 
Perra (</), quod contraria Tridentino, & quae 'difficile tconcôduntuc^flo» 
communicantur. Et Rota apud Pittonium ( ? ) decídit f-quod ^tamtiniw 
catio non intrat in privilegiam -quod difficile conceditur > naque ift id; 
quod non eft in ufu . E t quod non fuffragatur in te-rtii praejudicium 
•Quorum fundamentum eft regula juris in 6. 81.: In generali• •^conceífioitó1 
non veniunt ea, quíe quís non eííèt Vcròfimíliter conceífurus iw fpecíe. 
_ : O K D . - I N A T I O L X I X . -\ \ .•.•.••J^, ' ^ A 
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UT Rex Cathoíicus poffit dividere , ímt contrállete fineis ^dicecefeon indicamm . Ponitnr hoc anno conftitiitio , quo prodiit, vel certè 
quo ad índias miífa eft. Nempe poftulaverat Riíx, aif Solorítíimis'C/)v 
ut quemadmodum ereébionis cpifcopatuum cura, ita & divífionis ••aut:'-*é¿ 
ftridionis, ubi oporteret, fibi fuifque -conílliariis delegarctur •:̂ -!ita rartient 
ut eandem divifionem vel reftrictiohem , ejufque caufas • Stâi 'Àpoílôlicb 
fuccenfendas & approbandas -notas faceret . -Quod pontlficíò diplomat^ 
conceífum eífe, teftatur Herrera ( g ) -iréferens, diítum diploma tfaditífíi| 
eílè D . Tello de Sandoval, cum ad viíltandas Nov̂ e Hifpani^- yt&ixnúfâ,: 
mitteretur anno J543., addito in mandatís, Que-en la 'junta à & ^ è H à ^ 
prefentafíe el Breve que llevaba, que de Su Santidad havia impePradQ 
• juan- ? 
. — — • • = '• •. •• , :"- M^ÜV m^t 
< a ) Torrecilla, T f . 3. Trop. j í . ex damn. 1. ) Pittónt, C C kd 
ab lAlexandro V I L i ^ 4118. 
(b ) Bord, tr. 2. Var. ç. » i . « . . S o h r ^ T « m ^ . . £ e J * d . 3 W M . M i - í ^ 
( c ) Lezana , t. 3. V. Oracuía. j 5. n. n - . ' ' c" ' 
-(d) Petra, tom. «. ad C. V r b . V . n . 24. | ' < ^ - fferftf#'#fe 7$ :l$h¿.** ¿áfi. 17*' 
/ 
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Jiian de Vega Señor de Grajal Embajador deí Reí en Râma , parsque 
todas las veces que al Rei y à fuConíèjo parecielle, que íe deben eüen-
der ò acortar los limites de los Obifpados de las Indias , íe pueda ha-
cer de la "manera que pareciere convenir para el buen govierno y adnii-
niílracion de ellos, y para eícufav diííerencias cutre ios yréíados . Vide 
infrá aJino- 2. Mart- Adn. 7. 
\ - O R D I N A T I O L X X . 
Anno JJ44. 9. Januar. 
PAulus Tenins cnnftos Ordinum Mendicantíunj Praelatos ( 1 ) fiios com-milTarios ac delegaros conftituit , eiíque denuò concedit oranes gra-
tias& facilitates ( n ) euntibus in terras infidelium conceíTas per íüospra;-
deceíTores in genere vei -ín fpecie . Regulares Mexicani apud Fr. joan-
nem Baptiftam ajunt, exfare Breve conceiTiom's hujus in tabularlo Con-
ventús P-rsedicatorum Mexicanenfis, datumque effe in favorem regulariura 
ihtuku meritorum ac zeli, quo rem chriftianam in Novo Orbe i'ufíinere 
& promoveré non ceíTñbant. 
• —Ejiifdem vel íimilis cohceffionis rríeminit Veracruz apud' Rodericum 
( a ) , qua Paulus conceílit non tan turn prselatís, fed omnibus Mendican-
tibus, qui de licentia fuorum prxlatorum proficifcuntur ad terras infide-
Üunij ut^eant tanquam lej»ati Sedis Apoftolicae, & eís pariter concedit 
©mnes gratias a fuis.prsedcceíforibus'conccffas illis ( i n ) qui ad terras in-
fidelmm mitmntur. Ac forte eadem funt hiec brevia cum eo , quod in 
•nomina to Con ven tu Praedicatorum aííervari, inquit Loifada, cuius initium 
eft Diletfis •filns, in favorem Praedicatorum fpecialiter concefTum , quod 
ad amitos Ordinum Mendicantium ( i v ) , feu profefíoreSj feu pr£elatoe3 
pertinere dicitur ob communicationem. 
- - A D t í O r A T 1 0 N E S . 
( i ) Vfcelatos. Quamvis prajlati nomtnentur; poterunt illi fubditos de-
legare juxta cap. S i - j w , De off. & pot. Jud. deleg., ubi dicirur : Si pro 
debilitate, vel pro qualibet alia caufa vel neceifitate traftandis caufis in-
tereflé non poterisl ibçrum tibí fit perfonis difcretis & idoneis vices tuas 
commit.tere . Ita tamen ut fi res tanti eft , confulere te debeant , niii 
fortè cánfe ita graves ,fmt, quòd fine prafentia tua non poflint commo-
de terminan . Et cap. Super yHtfftionem, eod. dicirur: Delegatus à nobis 
licite poííit & princípium, & finem , & medium caufas fibi commi0« , 
non folmn conjun&im, fed etíam divifim, alfi delegare. 
( I t ) Gratias & faeultates . Conftat ejufmodí conceífiones, quatcnus 
granam continent, non expirare morte concedentis y nifi exprefsè íiant 
»d illius vitam, ex Cap. Si fuper. De off. jud. del. in 6. Si fiíper gratia 
cui-
ê " •'' . , — . , 
í a ) Rtderi*. Tom. Reguí. & $7- art. ». 
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cuiquam à Sede Apoílolica faíta executores fuerint deputatí, sequum e£-
fe cenfemus, ut ficut ipfa gratia ( lieèt nondum fit in ejus executioíie 
proceffura ) morte non perimítur concedentísy fie nec re integra -perima-
tur executorrbus data pote íhs , quam veluti gratiae praedite accefíbriam, 
natnram congruit fequi principalis, 
( l l í ) A fuis pmdecefforibus. Secundum hxc, iñquit Rodericíus loe. cit . , 
funt ccmfirmata quse per Nicolaum V . , Gregoríum I X . j Leonem X . A-
drianum V I . Qememem V í í . , & alios Pontífices funt concefTa illís, qui 
ad infideiium partes ad di¿tam converííonem proficifemtur. Sed pofteà no-
tare jubet ea, quas prjedeceíTores conceíferunt cum claufula. Ubi non Jmt 
fpífiopi: ne relígioíi putent ea fibi Ikere, ubi jam funt. 
( i v ) ¿id cunBos pertinere. Aunque los privilegios fean concedidos à los 
religiofos de las Ordenes Mendicantes ( verba mat III . Montenegro Quí-
tenfis Epifcopi lib. 5. Itiner. Parochor. tr, I . feâ. 10. num. 3* ) , pue-
den ufír de ellos los religiofos monacales, porque por la communicacion 
de privilegios que tienen todos: fe eftienden también à los <jue no fon .̂ 
Mendicantes, como dice Manuel Rodriguez tratando de los privilegios , 
que tienen en las Indias: Quibus omnibus gaudent relígiofi in Novo Or-
be ob communicationem gratiarum fa¿lam à Paulo Tertio , ut teftatur 
Cardinalis Burgenfis ki expreífa cmceffione* Hucufque Montenegro . 
Sed Rodericius non habet quod privilegia Mendicañtibus concefTa 
extendantur ad Monachos, ñeque ad non Mendicantes, fed ad religio-
fos in Novo Orbe-, in quo tunc non erant, nec modo fiabilíti funt or-
pines monachales, faltera in Regis Gatholici ditione , excepta una vel 
altera fede -ad Benedi&inos pertrnente, jquaediu poft, anno videlicet 1590. 
ut habet Murillo { 'a) , fundata e í l . Ét -communícatio de q̂ua Rodericus 
loquitur ex concéífione Pauli Tertii-, & Cardlnal/s Burgenfis- íeft imonio^ 
vertitur íblum inter Dominicanos & Francifcanos, qui in NOTO Oübe, per 
id tempus fere erant foli, ut videre eft fupra Ord. ¿8, 
Si quando tamen contingat, religiofos monachales mrtti ad eandera 
cum mendicañtibus j-neífem & ©pus , ita ut e;uftiem -cum fubjeâo com-
municato qualitatis fim participes., fine dubio Jocum habebk coramuaica-
tioj quandoquidem commnnicandi rgratiam m genere habeant* 
O R D I N A T I O LXXÍ . 
NE Indis negaretur facra communio , decrevit PatiKis Tertms apáá Fr. Joannem de Torqüemada ( ¿ ) . Nihiíomínus íiegandi -confuett^ 
do toto fere eo fieculo X V I . ufque ad tempus Concilii Tertii .Jkiiiienfis 
obt inui t fa l tem in Peruvio . Magna mihi -quaílío ( inqurt-Acofta) 
vifa eft, quid de obfervato hucufque more in hac nova occ idental i -«o 
•clefia fentiendwm fit 5 ubi indi adulti jam baptízaíi , iidemquc pecfia% 
-JegN* 
^ a ) MurtlU, lib- 9. Geogr. Wft. \ ( c ) Jícofla* lib. D t ' P m * f s h 'cat* 
l b ) Torq. lib- -iff. -Mmarcb. Itid. çafi* ao. J I . & fe$. , 
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I^itifflè^ confeííij ñeque^ femel;Xi.nguIis annisj ñeque vero mortis urgente 
áfféfimin^ communiçanmr. Adeoque id ufu reccptum eft, ut.fi contrafie-
ri contingat, non leve ícandalum homines patent. Et pro vírili excufata 
^aC.3eí>afüetudine; j concludit jam omnino ene tollendam.. 
• De quo fubjícit i'ementiam Concilü Limenlis I I . Provincialis anno 
I Jéy.. .cêlebrati ( a ) : QumqHam omnes chriftiani adulti utriufque fexüs 
teneantur Sanâifíimum Eüchariftise Sacramentum accipere fingulis annis 
íaltern: in pafchate, tamen hujus ProvincÍ£e Antiftites, cum adverterent , 
geutefti hanc Indorum & recentem efíè, & infantilem in fide, atque ita 
Ülpnim faluti expediré judicarent, ftatuerunt ut. ufque dum fidem perfe-
£lè" ténerent, hoc divino íacramento, quod eft perfe¿toruin cibua , non 
cOinnuitikarentur, excepto fi quis ei percipiendo fatis idoneus videretur . 
Qiíotiiam ^verò complures jam Indorum fidei chriitiana: dodrinam melius 
.ffercipixinc, atque hoc divinum iacraroentum non folum devote cupiunt 
íufcípere, verum etiam petunt, & ut fiat fibi copia importuné fiagitanr, 
pkeuit huic Sanftae Synodo monere, prout ferio monet omnes Indorum 
paroclios, ut quos audita jam, confefiione perfpexerint, hunc cieleftem ci-
Düín á reliquo corporali .difcernere, atque eundem devote . cupere & po-
íceré, quoniam fine caufa neminem divino alimento privare . pofíiimus , 
quo tempore esereris chriftianis íblentj Indis etíam omnibus aàminifirent. 
•, Hujus conftítut/onis inobfervantiam dolet Acoíla novem poftqüam 
edita; eft annis ícribens. Unde in fequente Concilio anno 1583. celebrato 
õpus fíat-contra parochos negligentes feverius agere. kc .Àe viatico qui-
dem^Indís praebendo -fie habet {b):- Calefle viaticum, quod nuíli morta-
lium ex Hac vita migranti negat mater Ecclefia, multís iabhinc annis lia-
clis atque ^Ethiopibus , eseteníque perfonis miíerabilibus prseberi deberé 
. Concilium Límenfe conftkuit. Sed tamen facerdotum plurium vel negli-
^entiaj vel zelo quodam prapoftero 3 atque intempeftivo, ilüs nihilo ma-
;giSílVòdie pr^betur,. Quo fit, ut imbecilles anim» tanto bono, tamque 
^ifêiefl^nó. i r à u t o t u r V o l e n s igi túr Sanita Synodus ad executionem per-
^^m^ttaeÇ.Çhjfifto duc& ad falutem Indorum ordinata funt, feverè prae-
•cipiniomnibus:.-paròchis, ut •extremé laborántibus Indis atque ^Ethiopibus 
^viaticum miniftrare non prfetermittant , dummodo in eís debitam difpoíL-
tionem agnofeant,: nempe fidem in Xhriftum & peenitentiam in Deum 
fiio .mòdo . . . , .Porro parochi, qui. :à prima hujus decretí promulgatio-
ne ireglrgentes fuerínt, noverint fe praster divinaÈultionis judicium, etiam 
fcerias ^àíhitrio^Oüdinariorum, iõ quo confeientiae onerantur, daturos: at-
que in vifitationibus in illos de. hujus ftatuti obfervatione fpecialjter in-
De Indorum comiiinniòne íri pafchate. fermo fit in cap. feq. In paf-
chate faltem, euchariftíam miniftrare parochus non prastermittat iis, quos 
•Wk â t í s inftrute & coraeaione-vitsç idóneos, judícaverit: ne .& ipfe. alio-
qui ecelefiaftici pr^cepti violati reus fit, In cpiibus autem certam fcien-
' tiam 
(a) Conctl. Um. e. 5 Í . (b) Condi. Um. I I I . t. cap. 19, 
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tiam tenere non poterit 5 confuUt Epifcopum. Nemo vero Indorum aut 
^Ethiopam ad communionem recipiatufj nifi proprii jrarochij aut confei-
fon's licentiam fcripto íibi datam oflendeñt. 
His tamen non eft fadtum, ut reprobata confuetudo ceiTaret, ut pa^ 
tet ex pofterioribus decretis Synodoriun LimanEBPiatenfiS j. Aretjm'penfis, 
Pazenfis, & Paraguariae, quse fequente fasculo X V I L celebratse funt.-Ex 
quibus Pazcnfis habita anno 1638. fub UK Feliciano de Ia Vega in^ 
quit { a ) i No Jola haí obligación de dar el SS. Sacramento de la Eucha-
riftía por la paícua à los Efpañoles, para que cumplan con el precepto 
de la Igieíia> fino también à los Indios, y otros qualefquíer chríftíanos 
como lujos de la Igleíia. Y porque en quanto à los Indios fe ha entenr 
didoj que ha ávido defeuido en efto'focolbr de decir^ qizc no tíenenca-
pacídad para efto, y que viven ticenciofamente en fus coñúmbres j y que 
lo mas del tiempo lo oceupan en borracheras , y otras cofas: índeceptes , 
y efle daño fe puede juzgar que procede de la falta de enfeñanza y 
no doáirinarles fus mías con la puntualidad que deben paraque fe apar-
ten de las ocaíiones que Ies divierten de tanto bien como hai en efto ; 
exhortamos y mandamos à. los dichos Guras, que procuren con toda di-
ligencia que haia la enmienda que conviene en cofa tan importante > y 
de tan grande fervicio de Dios N . S . , y que 'fe eímeret* ere enfeñaü,4 
eftos pobres como gente tan miferable la obligación que. tienen ;4e 'difpo-
nerfe à la fagrada c o m m u n i o n y los frutos grandes que pueden.- confer 
guir de recibirla para' bien de fus almas, fin poner la efeufa fobredícha 
de tener incapacidad , porque por eífe medio y con fn folieitud y cuida.-
do permitira N- S. que tengaü la luz y conocimiento que de ben pa^ 
ra tanta bien. Vide lib. 6. tit. i * leg. iç+ Kecop, Ind; ' .... -
Cavendum eft tamen ex adverfo ne nimia -communionis: frequent 
eon temp turn paríat, máxime in Indis,. quorum mehtis-finopiaih juvare 
teft rarítas, & facilitas Isedere,. quando beneficii collati pretíum. '.Ôíi nía» 
gnitudo latet óculos. & mentem fenfibus: carneis immerfam. Audívimus-
obíérvatum eife aliquando in uno > vel altero Indorum pago, ubi-irtagí» 
inoleverat euchariftici panis ufus, effe mores; minus correctos quam übi 
rarius communicabatur; cujus. mali,. ft verum habercaufa alia,eífeí.non 
pofeftquam mentis indí£poíÍtx vitium,, & quod parocht-debitam non 
dant operam ,, ut per 'fidem fuppleatur fenfuum defedus;, per 'fidem ití-
quám vívaceiiij & propriis aâíbus exertam; Id autem-commune: etíàn^. 
e í l Hifpanis, ¿c pro omnibus- fatis provifum ab Innocentio X L Conft.-Vi* 
Febr. data anni idycj. Vide Ord. 286. anno 1634. 13. Mart. • 
O a D I N A T I O L X X I L ' ; 
Anno 1545. 8. Jan. 
Fi t Epiféopalís EccleíTa Quítenfis. Mentio fit in Compend, HiíL-P» Emman¿ Rodriguéis• & in Tabulis Chronol. Pv Gl^Glemefttís. 
G R -
(a ) Syn. de U % ¿jt, lib. 1. f. 3. eap¿ t* • '-. -, 
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Anno 1545. 31. Jan. 
T Ecdefia Hifpano-Amerícana ín tres provincias dívíderetur , ere-
, T Üis in Archiepiícopales íèdibus (1) S. Dominici in Hifpaniola, 
Mexicana, & Limana: cum jure metropolitico primai in Antilias & par-
tem continentis; Mexicanaj in Novatn Hifpaniam, 6c Limans in Peru-
v'mxa (i i ) .exaAo; jure Hifpalenfis eccleííae ( n i ) ; quod in totam Hifpa-
BÍ,enfçm Áwericam imminebat. Mentio fit in cít. Compendio & T a -
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, ( i ) D . Diaz de la Galle ( a ) Ecclefiam S.Dominici appellat India-
rumríViniatem^ iEt Trevultíani pro comperto feribunr ( ¿ ) > íêdem S.Do-
minici ia-Archiepircopalem ereâam cum jure primatíali in totam Americam 
Hifpanienfem. Sed fundamento caret. Prima quidem íuit in idea, vel 
imentkme* ñ Ecclefia HiTpalenfis e ñ Ecclefia S.Dominici, de quo íupra 
Ord. X X l I . , noa quod ea ratione fit antiquior caeteris, nec quia cum 
jure primatíali erigenda íiiit; fed quia in tribus primitivis fedibus tituium 
habuit Archíepílcopalis. In executione tamen etiam hoc Archiepiícopalis 
ti Isla •jt^]uit,.^rimuíp..f:f/ic, tandem dum- primp intento honori reft-tuta eft, 
|!ares:Í4buit .LiEneniem & Mexicanam. Imo ft verum eft quod in Hiño* 
ria Dominici feribit unusdeTrevuhianis P.Charlevoix ( c ) , anno 1547. 
- inftiwtum.; •.efejR.Dot^inici Archiepífcopatum, pronum eft ut fub jure me-
tropoíi^ alterius American» fucrít aliquandiu, cum à duobus ante annis 
ai» duo Archiepifcopatus eííent eredi. Excepto jure nomen primatis re-
tmeEe ppteft^cçlefia S.Dominici, ficut & quaslibet Metropolitana, in 
^nfu.quo, diçitur in.Concilio Braccharenfi Primo { d ) i Placmt, ut con-
^ r ^ í ç ^ t í p ^ í i t a p i p r i m a m e s e t e j - i Epifcoporum fectmdum fuse ordínatio-
^vieijjpfif l̂iu&^alii .dçferat locum. ; Stride vero non quüibet Archiepifco-
p.us.,.appeilaíidus, eft primas, ut ab Hadriano l . decretum eft ( e ) . 
„ tâi^&manx jntPeruvium.. Smt etiam apud Haroídum ( / ) qui & L i -
Iñ^íiu^ ArclvppíícQpum: appellant primatem. E t P. Jofephus-Paulus Arv 
x iag^i^) mandem.adhibet nomenclaturam . Qiiodfi. primatia hsec intelli-
ga.tuf d^.íjure tQtius Anierice Archiepifcopís imminentej fundamento et--
lam caret;, ü de jure in provincias América;.Meridioñalis, minus abeft à 
Tero; abeft.íamenj ñeque enim fufíiciens fundamemum eft, quod jus L i -
jnani Concilii obtineat m Provinci/sPlatenfí & Sanda-fidenfi, quibus cum 
Limana tota Meridioñalis America Hiípanienfis continetur. Vide infra 
anno 1588. 26. O a . 
- - ( H I ) . Hif- ' 
" • • • • _ f1 1 i '>-'i '11 w . . . 1 1. • 1 11 1 • 1 • 1 1  t y — — 
""(4), Cai/tt Notic. Eccl- de tai Ind. fol. 1. f (e) íladr. J . apud ctmi. i . epd. col. *ofi* 
Mem. de Tre-v. Jlnn. 1733. art. 10- í (f) Hareld. Lima It'm. 
{ ¿ y c b a r t c v . Hifi. de S.Dom. 1.7. p . ^ j - ¡ "(g) ' M a g a Extirp. deialdol. del Peru * 
(•d) Ç*Mrgçcl?J\aj>uc(:Hard.t-}-C0ric.cQ!.2si. J ca*. *$* • : . • 
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( H i ) Hífpalenjfs Ecclefi*. P. Charlevoix nuper laudatus fcribit alibi 
{ a ) ufque ad annum 1Ó05. omnes Ecclcfias Indiarum occidentálium ob^ 
noxias fuifle Metropolitano Hifpalenfi . Sed eñ error typographic, vel 
chronologiae; nam jus prímatiaie nunquam fuit, & mctropoliticum eífo 
ceflavit hoc anno. 
O a D I N A T I O L X X I V . 
Anno 1545. 
AD hoc tempus refert Herrera ( ¿ ) , nomine Regis Catholicx petitum eíTe breve, quod an impetratum & expedítum íit ignoro, ut quili-
bet íacerdos vel religiofus ( i ) abfque peccato & abfque periculo irregu-
laritatís quíecumque delicia in Indorum vexamen commiíía manifeftare 
poíTet: proteftans, ne ex tali teftimonio procederetur ad effufionem faa^ 
guinis, aut membrorum mutilationem. Quod íi breve perpetuo vaHtufUtfí 
negaretur, concederetur faltem quandiu ad Indorum converfionem & in-
ftru&ionem eííet neceflarium. 
Petitum etiam efíe, refert ibidem Herrera, breve ut Epifcopi India* 
rum à vifuandis ( n ) liminibus Apoftoloruro deobligarentur,, tam prsefen-
tes, quam fu tur i : & concefíum efíè fuadet praxis, ñííl haec fündata^íit 
in neceífitate vel impoffibilirate, quam facit díftantia, propter quam huí-
lus quem fciam, ex America Epifcopus Italiam unquam cogitavít, nec 
Apoftolorum limtna vifuaturus, nec quod píuris eft Concilio GeneraK s 
quod jam erat apertum hoc tempore ínterfuturus. 
Simile certe breve conceíTum eft deiricéps Indiffi orientális praelato 
nefcio cui per litteras, quarum fragmentüm eft: -Poftrento efdem !Epifc<)pò 
ad quindecim annos à die receptionis prxfcmmm :Uttefsrúm éom^ktià' 
dos, ut limina Apoftolorum viíitâre, ac Cóncifio-.PràVmcíálrAVehlèpíf-
copi -Goani, illius tamen arbitrio intereftè minime teneatuti.,r Ita' tarrièit 
ut quoad vifitationem líminum ejufmodi vices fuas procuratoribus qui si 
Reguiaribus Romam mittuntur, commit tere ; & ad Conc'Hiüm Provincia-
le aliquem Theologum mittere debeat, apoftolica audoritate tenore prae-
fentium concedimus & indulgemm. Similis' conceftio quoad vififànda Apo-
ftolorum limina .fit fubinde i is qui ad epifcbpale miiiius âfíiiÊunluí;? 'feft? 
que una bullarum quae pro ilngulis expediri foleiit. Eft etiáüi oídinàtfò 
generalis ejufdem argumenri faãa à Sixto V . , quam vide fuo loco, an-/ 
no. J585. 20. Dec. j & 17*53. J8. Jul. • ' y ;r'r\ 
•'"- * ' * 
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_ ( l ) Sacerâos^ vel religiofuf. A n , quando, & quoniodo pofíit'qü^ pi-^-
cifo privilegio irrogatas Indis injurias manifeftare, quin irregular it ̂ tenti 
incurrat demmtiando, accufando, aut teftificando, colligt põ te í ex ¿í>-
viis 
— •— 1 " 1 «."l'T ' '* * - — ' 
{ » ) Chatiev- Htfl. del Parage lib. to -p. 2»*. -Ed.: ¡tt^.- --Cb-Xifrffc D . 8. i . i . cap.S. 
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f i j í Í^o^f tárum' '& tanoiiíftárúm'-¿oárinis* P. Sanchez ( a ) docet, de-
r í á d pSffe'j'im^'- téneri 'denúntiare' crimina, -quas íiint in grave reí publi-
cjei^vei alrcujUs privati damnum 3 etiamfi probabüiter credatur, denuntia-
t í ík íofè̂ ^ Ü'ímíiándürii^' dummodo proteílationem promíttant íb nolle mor-
tem vel mutUatioaerfi fcqui, fed damna vitare; quia hxc eíl obligatio ju-
r i ^ t ^ u t a l í s j à qua nulliis per jus poíuivum (quo prohibetur clericusim-
iriifeete fe ín caufa fangLi[nis)v nec per ftatíis. dignitatem poteít exciw 
fari. 
-.íinj^j. a^ argumentum quod fibi fecerat ex detrimento mcurrendí irre-
gülarítatem x etiam pramiífa proteílatione, dum caula non propria fed 
aliena. Venítur^. refpondet, talem clerfcum non rncurrere ifregularítatem r 
nand quanvís Jus dicat in caufa propria ^ extenditur jure natural! iacultas. 
ád càufas, proxímorum^ in quibus. agitar de vitando illorum damno .. Cí-
tatiTque hujus. dod!Ín£& patronis. Gajetano, Navarro,, Navarra >. Armiíla , 
'Stotoh & Covarrubia,; advertít hoc ínteiJigi',. quando- aliter quam. per de-̂  
mjjnuationem illi malo, obviart nequit. Sí emm ad arcendum pericuíuni 
fatií fit prseparatfònem detegere-,,' tacíiâ perfont, noa poteít clericus per-
{òrtèrct manifeftare, licèt earn Judex extorquere velit; ceífat eniiu tunc 
ratio obligans ad detegendum^ 
'[ '- Étiam proteílatione non prasmffía putaC banc dodrínam- probabilifli-
main. Caftropalao- ) , qui poflquam ex probabili iententía. caufam. 
Jró^rilnv repiuaverat caufam. famtilorum, domefticorum, & fiibdiiorum r 
addít S-'fhifxip aecufatio. vel denuntiatio ínftituatur ad pracavendum. reipu-
blicíé'damnum vel akerius privatfe, perfona?, quod alia via. averti: nequit ¿ 
prtíbabilifíimum cenfeo te ab irregularitare ¿xcufart nulla protefíaífone. fa-
¿lá i" quia eo cafu non. te immifees liberé cauík íànguinis,, fed lege cha-
l í tat is coa&us.. Credibile amem noa eft eccle/iam affieere vellè irregu-
lantate. actionem j.ure naturah" debitam, eflet enim impedimentum appo-
toe operibus. charitatis. & gietatis.. Pro. quo. citat plures. prater nomi-
Aatòs.. 
' Qyodífe, arquando, contingatj, ut refpublicse vet pnvati' alicujus damna-
chalifafe avertere'- non; poffit,, nifi, teftificando in judicio, id etiam; eadem 
^fá'tióne licebir'clericis, & religiofis, abfque periculo irregnlantatis ^ Qiira. 
fcilicèt non, eft credibileEcclefiam velle impedimentum- apponere chari-
tati». Et huíc fententis favet Diana, cum alüs quos, citar, ex: quorum; 
siente ait ( c ) : Proba'oik eft, non fieri irregularem qui in favoiem alte-
rius, & máxime reipublicx- accufac, teftificatur , patrocinatur in. caufa 
fanguinis.- cum j>rot.eflatione.. Quam. do¿tridam ex iententia. pariter: aliorunx 
turibs alibi" firmat ( d ) t 
Ex diftis inferes nulla^ reÜgione teñen facerdotes; & relígiofos; mala In-
dis; píâsfèrtim iis c¡ui" iílorum cura; commiftl funr> ceíare, cum ad, aver-
tenda opus. eíl manífeftato v turn quia plerumque punienda. non fuñí" farv 
ían--
Ca)' Sancft.Ub.e. ConRl.cap..*. «. i.c/af. 10. j P. 4.. tr. 1.. Refoi. 32. (d) DUna Refol. 
í.b) CajiMp. tom-S. tr.*}. p.i^. m% .difp..<í. |. S9. tom.. traã. evd.. E x P*. I L fratf, 
.(o) DfaM coord, tom. 5- tr.' s- ií- -S-x- l Mifcell. Refol. ¿,. ' 
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guine; mm quia funt mala reijpublicas pernícíofa, ut Jure Indico p^ííjm 
4eclaratur, nominatim leg. fin. tit. 10. lib.. 6, ibi: Por fey contra iDios 
y contra mi , y en total ruina y deílmccion de efíbs reinos, cu ios natu-
rales e í l lmo, y quiero que fean tratados como vafallos, que tanto ík^eii 
à la monarquia, y tanto la han engran decido, e illufiradoy 
Potiori -titulo pofTunt fine fcrupulo religÍo6 .& facerdotes yçxa^QsI^ 
Jos dirigere & inftraere, ut ipil per fe vel.-per protectores, qui â.;^eg^ 
conítituti funt, caufam dicant pro fe, ÔC pro fuis populis, ac rebus 
•quod à Carolo V. per litteras 7. Jul. 1550. -apud Torquemada tranícri-
ptas mandatam «íl Francifcanis ( a ) , Sc refpondere Regiis ^ íni í lr í s pro 
officio ínquirentíbus ín deíííta , juxta leg. 4. t. 10. 1. ó. Recop. Ind. : 
vel dum non inquirítur à Rege remedmm poílulare; quod etiam relígipr 
fis demandatum eft à Rege per litteras apud eundem Tofquemada3, -úí>j 
dicitur;. Si vieredes, que en la execiícion y cumplimiento,.( de 'lâs,5'^ç^f: 
nanzas hechas para el huen tratamiento de los Indios ) hai negligencia;! 
avifarnos heis con toda brevedad- • , • - T 
(11) A vijitandis Uminibus. Vifitando faltem, per procuratoreip. fatasfity 
ut vide infra G. Six ti V. data 20, Dec. 1585'. De S. Xhuribio Archie-
pifeopo l.im3no dicitur ín proceífu ad canonízatíonem fado, Limae í^í ) j 
Que también tifo de la facultad., que le Dio Sixto V, de vifítaí" ;ppi; pío-' 
tcuradores Jos -umbrales de los JJB. Apollóles .S. Pedro y S. Pablo, «epî  
/biando para efto y teniendo en Roma varios procuradores. Y aunque 
por la Sede Apoftolica efta concedido, que las Arzobifpos.de -Lima vífl^ 
ten los umbrales cada diez a ñ o s , -con todo -eíTo lo hacian fus, procur^ 
dores mas à menudo. Sed facultas <de qua h lc , non eft particularitér icon* 
ceffa Archiepífcòpis Limanis, í ed *eít communis JPrselatls A.ine¿icajus , - u ^ 
«ide in ícita.t. Coníl. .'Sixtina, . r " - .V,-, 
O R D 1 N A T I O L X X V v 
Anno ^1546. 
ERigitur in Epífcopalem Ecclefia Paraguajeníis in Provincia Limana 'lllius vero ••ereftionem & íervitlum in, ordinem Teduxit líj? 5arfcíóí?j 
ut-refere "Raphael de Yelafco, vel qui hoc Jiomíne ilatet in-Nova 4^íi-
iina. M. S. ¡tom. 1,. Tabula 4, "- . • , 
O R D I N A T I O L X X V X 
Anno 1547, , 
•'ff*-" 
ERigttur ra «adem provincia, iuturus deínceps ín Santafidenfi 3 JEpTfco-patus de Popayan- Meminit ^mm. Rodriguez in ^Gompend. Hift» 
i ^ Torqum- 'lib. 17. -Mon. Jad. ¿ . - ( h ) $'rdc.Íjm.Z!&9h¡K. S. Tirtkf.+i*' 
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Anno 1548. 13. Jul. 
Fit ep.iícopaHs EccJeiia Ccmpoftellana in Nova Gallaecia fub Archiepi^ fcopo Mexicano. Inde Guadalaxaram translata eft Sedes anno 1560. 
ut habet D . Gonzaivus de Paz, vel J570.J ut habet Herrera in Deferi-
ptione Indiar. Occid. 
O R . D I N A T I O L X X V I I I . 
Anno 1549. 18. O ã . 
UT poifent miiTionarii de Societate JeAi (1) in tern's infidelium libere commoran, & cum eífdem ( í i ) converfari, de licentia tamen Prse-
poiiti Generalis, & ab ipfis tunc j €c quando per ipias illos tranfire con-
tingeret, neceííaria vitse depofcere & reciperc . Ut Prapoiitus Generalis 
cúiti aliquos ex fratríbüs feu fociis in Saracenorum, Paganomm, alio-
rumque infidelium -terras remotiífimas, à quibus non poteft adiri Sedes 
Apoftolica, mitteret, poffet eis facultarem concederé, ut chriílianos ibi 
commorantes, confeííioné peccatorum fuomm audita, ÔC peenítentia falu* 
tari injuníta, cos & eorum quemlibet ab omnibus & íinguüs eorum pec-
catis, etiam in Bulla Ccense refervatis ( i n ) , ÔC à confequentibus cenfu-
ris & pcenis abfolvere, & cum iis qui ab infidelitate convertuntur tan-
tuni, 6c in locis remotiffimis , qui prius in gradibus non licitis , tamen 
lege divina non prohibitis ( i v ) matrimonia contraxerant, ut in eifdem 
manerê poifent, difpenfare : ac in locis prsedictis remotiíTimis quacum-
qite ( v ) , ecclefias, hofpitalia, & alia pia loca , ut expedíens foret eri-
gere, ac ere¿ta reformare , fine alicujus prasjudicio ( v i ) ; & veftes fa-
cerdotales, pallas, corporalia, cálices, altaría, ccemeteria ( fi epifcopus 
catholicus qui ea faceret, ibi non adeífet ) benedícere ( v i l ) , & profa-
nátas eçclefías reconciliare pofíènt . Et qusecumque ftatuta & ordinatio-
xíès dêfuper neceífaria faceré ( v i i t ) ¡ illaque poílquam fa£ta eífent, mu-
tare, alterare, ac.illis-addere, Ac Pracpofito provinciaJi in illis longin^ 
quis partibus rendente decedente, interim dum alius per Praspofitum Ge-
neralem mitteretur, loco Praepoíiti decedentis alium eligere liberé & li-
cité valerem . Et quia in numerofis populis illarum regionum tanta eft 
facerdotum raritas, ut unus plurium populorum curam ñifcipere debeat , 
ut bis eadem die diverfis locis celebrare valerent . Extat conceíTio ia 
Conft. Licet debitum, cujus eft pars, in Bullar. Soc. 
A D H O T A T 1 0 N E S . 
( I ) Hac ^ Pauli Tertii cum reliquis turn fuis, turn fucceftbrum ufquo 
«d primam inclufivè Pauli Quinti incipientem Quantum religio in Editio-
ns Jtiftituti Pragenfí contentís ufui permiíía fuit ex SenatÜs Indici con-
fulto per regiam fchedulam Philippi Tertii datam in Saílfti Lauremü 
j . Sept. 
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5. Sept. 1620., quíe in aurhentica fotfma fervabatur in archivio Gollegti 
Neo-Cordubenfis in Tucumania. Nam licèt, íbi non exprefsè nominetur j 
ut exprefsè nominantur cum fuis datis reliquíe/Conftitutio fecunda Síxti 
V . , quíe incipit Romamm decet , hxc potiiis eft pracedentium coñfirma-
tio, quam nova conceffio. PermifTus eft . verò iliarum omnium, ^fusy-^» 
quanto no fuere contra el Real Pfftronato, leies, cédulas y. p ordenianzà^: 
hechas pára la buena governacion de las Indias, ut in. cit» "SchedulaPhi-
lippi Tertii cavetur. In ea dum exprimitur prasfens Pauir conftitufio, eí^, 
^luedam levis numerí mutatio, anui videlicet 7548. pro 1549-) quo da* 
ta eft; non enim data eft anno quem habet fchedula 1548. 18. Oâobtis 
ulla conftitutio. ad quam pr^diétus numerus referri pofíit. E t quae Pia 
I V . tribuuntur ex annis 15Ó8. & 1573- Pü V. fucceíforis funt. " > 
( I I ) Converfari. Non eft dubíum quin hoc. privilegium polfèt . habere' 
locum & ufum refpeílu infidelium qui hasreticiiud^^^au^.^raceni^ii^t.s. 
imò etiam refpe£tu paganorum :. quo nomine ebrifitmi- f&rifior^:Topã^t-
idoiorum cultores qui nunquani fidem catholícam 'agnowetunt. ut habet 
Gloífa marginalis in ca\K Quam Jit y De Judieis. Ratio eft ? quia refpeftu 
omnium ejufmodi infidelium hint in cit. cap. $ tit. De Jiid&is próhipjiio* 
nes ecclefiallicíe, à quibus per privilegia quis eximatur. Veràm refpg^u 
barbarorum , è quibus multi ámt in Indi a rum regioniblis nec, baptizatLV 
nee hacretki, nec judaei,.nee faraceni, nec idoiorum cultues ^ .dubitaver-
rit 'quis, an base conceifio effet ex ufu ; n a m praster communronem ;feu 
communicationcm in a&u pravo, illius ápprobíítivam, ac periculo fubver*; 
ftonis obnoxiam quse lege naturaJi & divina damnattii", .Ôcnullius privile^ 
gii materia eí& poteft , non ^pparet jas quo cum , hominibus . ié ;genii£ 
conamunione .aqu« vel ignis interdtcainur i & 'confequenter, .non, apg^j^. 
neceffitas .pesefentis privilegii _ àd -cdnyerfamlum cunj.i ejufmodi barba^is.í i 
Qutdquid de hoc fit, illud non eft; diiblum íÍ-;Converfati<i;,'ad.- eQ¿ colli; 
vertendos, reducendos1, vel, cicuMnetos ^oximè:""LVjel,:ireiaiotè ordü^áa^y 
omni jure eflè licitam,& laudabiíeíh . ' / ''\: tí -. * M f 
Quoad communicationem in facrificio , féu coaííiftentiam, P. C a -
ftropalao, Conink , Cardinaíis de Lugo volunt, infideles -univerfim aree-̂  
ri>etiam puré gentiles, ab intereffentia ad offeriorium & demceps, Wmx-* 
damentum ipfis authoribus eft 1. C. Epifcopiis -Sj . £>e .Confecr. 1. IU, 
lud tanien ftc habet : Epifiopus. nullum prohibeàt mgredi ecclefiam & 
audire verbum Dei , five gentilem , five iisèreticum , iive jud^um. utq^f 
ad míífsm catecbHwenorum . In quibus non príecjpUur „ut ...qu'is atceátuç' 
poft miftam catechumenorum, fed'•• ne • quis aiaéa.- anceatur. A ' ; -saz 
. 1 . Áuthoritas Dionifii cap.- 7. De EccL Hierarxh ubi .citatwr ^ f f e 
XKoma-, .& à P« Suarez. Sed éo loco nihil invenío quod pr^fentis argÚK 
menti fit. .Çap- vero 3. §, 6. inquit:;.Qui -kprum 'ízcrame&tòmmS-peaitòs 
ignari funt , illi .ne imagines qüidem ceinunt^ quod nimifwm . Caintatm^ 
divinse generationis difciplinam i-mpriidenter repudtaw eíoquiifqíie Jfagris 
exítiosè prorfus obftrepunt: Vías tuas feire nolo. I n quibus ii per préfc$&|S. 
ignáTos ètiam gentiles fignificantur , 1meUigendiaii: A.^pi^âíbus qu/'ier-
Sinprudentiam repudiam Ecciefee .difcipHnam ? '-'^ç^lfewlma- «íle \h ç$x\\ 
' ' X"'::i?:;" " Cxi*".- •\ 
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pptfoÇè obflrcpiint ¿ivints myfteriis. ; E l . hoc eft ccrtum quod repellendi 
fint '̂tne obilrepai^f, fieut ii qui fubfaaaandi caufa, aut inidendi conve-
hirexiü.'.Sed. de his non eft dubium. 
•<• Paulo inferius inquit Dionifms, quod CaUcbumms , energúmenos , 
- €<%ie ^ui poenitentia ducuntur,. facroianftae hierarchiae mos patitur aur-
dírc^fâteocliam, divinamque facrarum fcrip tur arum recitatíonem; verúm 
ad ea quae mox fequuntur facrificia fpe¿í:aculaque nequáquam hos convo-
vcat x fêk perfeitos perfeâorum oculp . Ubi nemo ex temúnis à facrificio 
: «réetur.j fed aliqui non. convocantur. 
-< Inferius inquit: Sacrorum. celebratio etiam pcenitentes repellit , 
nóhniíi fanftiflimo quoque admiffb. Cujus difdplinae feventas antiquara ef-
fe vidctur; non enim credo modo eíle qui non permittat energúmenos , 
uifi obftaculo ímr. Sed hac ratione non íblüm à facrificio, fed à milfa 
..etiam catechumenorum eos oportet arceri. Ñeque modo eife credo qui 
non . tolerar pcenitentes , imo & peccatores, niíi excommunicati & de-
. íiunriati .fmt). aut qui de repellendis hominibus id genus fit follicitus. 
; ^i^Bmda^aentum 3. defumunt ex conftítutionibus apoílolicís , feu cle-
i'jp'íéslinir-( (i.) , ul>t diácono indieitur, ur eximm denuntiet ilíuminandis , 
Vtijjfoçiiumehis, infidelibus, & hxreticis . Sed non precipitar ibi, ut quis 
exeat, fed diácono ut exítum denuntiet , obediendumque dum clamet . 
Jam tamen non cíamat, ut oíim , exaíla caícehumenorum miífa , fed 
poll communjonem : ñeque tunc fit: imperando, fed permitiendo. Qua 
^(ítà^ttfc&tionç palam fit Ecclefise pise mátris conniventia. 
t; Fundãmentúm 4. indigitat Conink Eccleftse praxim, quas. allata te. 
Ãimonia , qtiamvis ex. terminis eífent dubia, interpretatiir , dum inter 
«jiftiarii; muñera ponit infideles arcere . Sed oftiarii munus eft tunc arce-
re 7 quando à diácono, prselato, vel lege injungátur: quo deficiente cef-
fat munua. In Indíis cené contraria praxis quoad barbaros invaluít, fre-
quenter enim audimus & iegimus de míftionariis & expugnatoribus pri-
«lis , coram fecilfe miflam celebran, & quod aftiftentes barbari cum ado-
jraiSibSs adorabatití )v:& plerumque ex hac admiííione ad facrificium ba-
kptífmi^^ortabant. votum. Id apud Mexicanòs , Yucatanos , & Caribes 
í«¿lífo;effe-íum laudé, 6c óptimo ad "propagandam fidem fucceífu cele-
bfètur; nec fçio quemquam id reprehendilfe. 
.. • -ç Eciam Caftroparao & Conink qui admittendos negant, excipiunt niíi 
fpecialis frudus fperetur. Sed qui^ communiter fperatur'fm¿í:us, credo , 
mquit'Capd. de Lugo, Ecclefise miniftros faspè connivere. Adde tu, con-
ixiventiam iítiuftnodi honeftabiliorem eílè reipe¿lu Indóruin, qui quo men-
te fimt magis mopes, fenfibilibus potiiis moventur: ideo facra ceremo-
fiíãrum^ fnajeftas aptior eñ ad fidem eos afíicere, & ad fide^vrnfeiTionem. 
Nthilominus praxis-Jndos infideles arcendi à facrificio non caret 
Cxemplõ. Arcebat P. Antoniüs Ruiz de-Montoya S. J . qui Guaraníorum 
in Paraguaria Apoftolus audit.. Et arceri juflit Chacoenfes III . IHana 
^ - T u -
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Tucumanias Epifcopus, cujiis Edi^i verba ftint:--Nos D. -MaHtftl ^ ' a d de 
M a n a . . . . Haviendo vifitado peribnalmente las. Reducciones ••...M>t;SeJa 
tenemos por precifo hacer dos advertencias... La , fcgund» es íacadft m 
folo de la do&rina de la Iglefia, fino también de los dichos ^ fa&h&t 
de aquel apoñoiíco Jefuita el P. Antonio Ruiz.de Montoya-, queden la 
Gmqiiifta ^ E f t i r ü H d dei Paraguay eícribe lo figuiente: E n ámanecienda yw 
fitabamos los enfermos: deípues fe decia. toifla-.-y fermon, cantado, ò.re*: 
zado el evangelio. Sacábamos de la Iglefia los Infieles., \o que eJJos fen-
tian mucho envidiando à loschriftianos la dicha le quedar f De iaqui nztm 
la diligencia de aprender prefto la dodrina para baatiZítr'fe, Eño .mifmo 
confideramos celebrando en una de dichas reducciones,.y teniendoki• poí?. 
cofa de mucha importancia , fe lo diximos entonces à los: Padr^ , -y 
a hora fe lo repetimos para fu govieruo, dando à cada uno dc:: dichos 
Padres affe¿tuofas gracias. . . . Am Io proveio y mandó S. S. L e r n ^ á 
ciudad de Salta. 10 de Die. .1765. ^ * • •; ', 
E t in didbmine feu refolutione P. Didaci Ahamirano, de qua 
j>ra Ord. 58. Adnor. 1., Guaraníorum timor exponimr ne baptizatos fe 
eífe negantes interdicantur facris, & miíTae aífiílere prohiheantur. De Ja-
ponibus quidem memoria proditum e í t , faciliíis admitti ad facra, ,€tiara 
idololatras , kA erat facultas fpecialis à Suramis Pontificibus coaceífa, 
m habet P. Bartoli { a ) CehbraronJtlV. «fficio funerale.-^.dt.'D'i-'íiQfacía 
Reina di Tango ) e la meffa prefente il R e , e una tanta c o m i t i v a . v 
che paífavano milíe tutti idolatri . E di poterli ammettere ne avevanp 
con certe ragionevoli condizioni efpreffa facoltà del Sommo Pontefice. 
De liEereticis per Germaniam ait Gobat ( ¿ ) : Non damno peccati 
hsereticos, qui dum traftant de converfione j ad quam .propendent, Í ití-, 
grediuntur templa ut obfervent cerimonias facraSé-ünde necí -peccat fuá* 
dens. Eft in Germânia communiffimtim., ut nondumv càtholici JntéSUsí' 
facris, praefertim paulo ante profeflTionemV: Nec dubiro quin multí etiam' 
prudentes £c do£li riderent aüt indignarentur , fiquis vcllet illis moveré 
fcrapHlum. . 
Aliqui cum Tabiena apud Caftropalao volunt , prohibitionem COIH-
municationis cum judseis & faracenis , quse fpecialis eft , ad omnes in,f> 
deles extendi. Sed temeré, prohibitiones quippè odiofae extendendse non 
funt ab uno ad atfud , maximè quando in judieis & faracenis fpecialiff 
eft ratio, ut notavit "Giofla in Can. 10. X X V I I I . q. 1. ibr Pagani ; cmt» 
trahuntur ad fídem quam Judm. Quam promptilfimè ad fidèm cúrrete I n ^ 
dos, dixit fupra Paulus Tertius. E t Gloifa marginalis ante can, 1, D. ¿dd. 
habet: Judo* facilius fallunt animas quam pagani. Qiiod etiam notandiim 
eft de Saracenis, de quibus alii text us loquuritur, & de hsereticis , quo-
rum averfio à fide & pertinacia major eft quam in gentibus , praefertm-
Indis, quorum. píures multum habent de infidelitate negativa. 
P.-Saifc ' 
(a ) Bart$l\, Sioria del Gtap. lib. z. pag. JIJ. circa ámüm itoo.'* [ b ) Gobat'» Exper-
5 num. 396. 
X 2 
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Sanche» apud Gard. de Lugo docet communicationem cum infi-
¿eU' nunqnam "effe peccátum líerhale , nifi quando adeíl periculum fub-
verfiótíis y mt nimium deprimitur dignítas chrííHani nominis. Sed ñeque 
teníale étitj/ft non folum hoc periculum abfit, fed fpes excommunica-
iioñv iíificlelmm cónveríion'is affulgeat, qu'se te ad' communicandum mo-
véftt^-=Ét Bènediéltis X I V . ( a ) eriam à peccaro veníali cenfet immunem 
cõmmuíiicatíonem cum; haereticis non denuntiatis in civilibus, quatenus 
ait : ^Qüamvis juxta prsefentem diíciplinam induftam à Martino V". in 
Extrav. Ad evífanda, liceat catliolicis cum- hsreticis , modo non Tint 
expreisè & ñominaum denunriati, libere converíari, & cum eifdem com-
ttiunicare in rebus merè profanis & civilibus . Quod potiori titulo lícere 
dicendum eíl refpcfhi paganorum & barbarorum } ad quos excommunica-
iiones. ôc cení'urae non extendimtur. 
( i l l ) Jn Bulla CceHce. Declaravit Clemens. V I I I . in Conft. Dominici 
gregis data 14. Jul. J604., per annuam Bulis Ccenas promulgationem 
nonfcenferi jrevocatunî ffimile •priviJegmm Carmelitis Difcakeatis concef-
$&m~ ad: .abfolvendum- in partibiis infidelium à caíibus ín ea reíervatis . 
Cümque. liase (Dleínéntis voluntas non- íít novum privilegium ícd mera 
declaratío, revocatione ant derogations per íèquentes faáa promulgation 
nes non compreiienditur. 
í- -Facultas ^vêrò à caíxbiis abfòlvendi-in Bulla Ccense'" referva tis non 
extendíhir'.ad hserefira, :niíi,e»pr2mamr ¡5 ^ qnoà crimen harefis .pra.catérts 
'^átâjjMim-fpeàalititota, tâgtmit. Jñ-, ^ut'.decláravit Alexander VÍI. > & rè-
fert j ; ' B ; Pittoni ( ¿ ) - -(¿íám Afexandri declama ti on'em cum aliis intima-
vit Inqutfitio .Limana in . íux jurifdiítionis diftriâu •, in quo base feribe-
bahtur, per ediíhim occáfione jubilasi datum 9. O£obris 1751. 
Ad Soc/etatem J^fu quod attinet , jam díu Congregado Generalis 
V. Decr. 21. folemniter renuntíaverat omni privilegio, quod habere pof-
fet. abíòlvendí Jiíereticos in ditione Hiipans Inquifirionís. Quíe remmtia-
Úovettam habetur, notificara in .compendio Communi, & confinnata erat 
pontificio decreto. Eadem facultas abíòlvendi à refervatis in Bulla Cce-
ns& concedi foler per decennia Epifcopís, per vicennia Indiarúm mifíio-
mrHs, :-de quibus infra anno 1725. 22. Febr., & 1729. 12. Dec. 
" ( IV;) Zege divina non prohibiti s. Dubíum eft, an in gradibus lege di-̂  
vinã.non prohibitis comprehendatur primus confanguíhitatis line^ tranf-
vírí^; ut frater & foror in infidelitate conjugati feparandi fint dum 
convertHníur, & príyandi hujus privilegii favore, 
, «. 1. 
Suppomntur aliqm, 
Suppono J . , in Vetera Teftamento ( Lev. 18; ) eífe lege divina ve-
tímm ^contrahere matrimonium parentibus cum filiis, íiiíís cum uxore 
pat ris 
*y;^-.'i^-i> — • ,-1 •—' ——• •— - -.i ' - -
(a) B. X I K lib. 6. De Sj». P. c.5. n. 2. (b) Pin. CC- ad Cmfef. * i - MaL ««sí* 
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-patris, Tratribus cum forore five ex- patre five ex raatre folíitn fwe ex 
utroque; avís cum íieptè, íbbiino cum amita vel cum uxore patmí ,\ fo-
ccro cum nuru > fratri cum uxore fr.atris , marito cuín filia uxoris- vd 
nepte. De lege ramen vetere nihil obligat modo , niCi quod fimul eft de 
lege natural! Ôc ad mores pertinet. Et quod non omnçs comraftus ma-
trimoniales in lege vetere prohibiri ,-ita etiam mod6 prohibid fmt, u.t 
nulla dífpeníiuione fmt honeftabiles, 'ufu eccleílas conftat ., quse aliquan-
do difpeníavit , ut frater uxorem ditceret fratrís , nempe demortui. In 
lege nova nihil'eft de divina lege, ut à civili & ccçlsÇiafklcii divert, níô 
quod Chríftus Dominus Deus-Homo prsecepit: in quó nihil çxrat, unde 
matrimonium conrradum À fratre & íòrore infideUbus :dçb.e_ac.,ppft baptif-
mum diíTolví. Reltat ergo dubium an fit vetimm lege divina, naturali. 
Suppono 2., ex iis , qute lege naturali prohibentur aliqua. e.tia,rn 
irritari.-. Qusenam verò fint haec diificile explicamr .• P. Mmwm ( 
quit, tunc irritan hac lege «liquem a¿lum, quando ex natura rtf 'ift̂ b'jife* 
lum deficit poteñas vel poteílatts ufus. Unde donatio rei,,al.iensc'&<:pr.o|>'. 
hibíta, & irrita, & ex natura rei nulla eft^ quia deficit in donante po-
teftas moralis donandi, ncmpe dominium. Venditio fraudulenta pariter 
eft prohibita &: milia, quia iícèt non defit in contrahentibus poteftas , 
deficit voluntas qua; eft poteftatis ad ufum appIjcatiQ . Síirtliíter irritatur 
.& prohibetur matrimonium fecundimi viverjte cônjuge primo-,, ,quia fer 
ilium .res jam aliena traderetur: & matrimonium cum err,ore iubftantiar 
l i , quia deficeret voluntas, feu voluntarii ratio . P. Suarez ( b ) irritari 
etiam docet a¿him, quando iudecentia, propter quam lege naturali pro-
hibetur, durat in jam f a â o . Sed difplicet aiiis, nam. indeçentía propter 
quam voto .caftitatis obligatus lege naturali prohibetur ;è; contráhendp 
matrimonio,, eadem videtur períeyerare in jam cpnrra4lQ,,hquin-'contra¿l^i; 
fit à natura irritus. • « " 
Suppono 3 . , quod aliqua jure -nature prohibentur fundamentaliter ;, 
alia etiam formaliter; -'vel ut inquit P. Sanchez ( Í ) , alia priniariò, 
alia fecundariò. Formaliter prohibentur quse omni caiu redduntur illict-
ta : fundamentaliter aut radicaliter quse tunc foíum quando ratione alí-
qua non cohoneftantur. Aíiter: ,ea; formaliter aut primario prohibentur ?, 
qijas abfque prohibjtione alia vel requjfito fiínt jure .naturalj ;iliieiíaí;;.futi' 
damentaliter quíe per jus aliquod pofitivum prohibentur ob. caufam .ali-, 
quam vel indecentiam ex natura rei= deíumptam , qu^ tamen ob conems* 
fum rationis alteríus vel canfas cohoneftari poíTuntivei -perrfiitti . Ex.^gíp 
Matrimonium inter confangutneos in quinto gradu lege naturali féU 
tipnè defumpta ex natura re i . fc i l i ce t ex imitate : mor ali confangttjnecí*' 
rum , five ex unione fanguinís, prohibetur fundamentaliter, nam fea-ja-
tione quE modo etiam permanet, fuit olim prohibitum jure pofitivo. Sed 
modò à natura fie prohibetur, ut-non fit fimpliciter illicítumi-" - ^ 
. D i -
^ 5 : ^ a t á ^ _ 
(a) Martimn, D . 25- De Leg. f. %.n. s?. (b) Suar* ¡ ibs i . De tyg.^ap. te. » . 5-
(•c) Sancb. lib. 7. de Matrim? D . 52. n. 7. r ' . ! ' 
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Dices: ergo modò non cíl licitum matrimoniiwn m quinto'graátr^' 
- jiifi dum- adfit in oppofitum ratio qua cohoneíletm*. Concedo confequen-
tiam ; fed hsec ratio non debet eííè peculiaris cóntrahentium , íèd cas 
tomnmnis fufficit , quse movit Eccleííam, ut quintum gradum à prohi-
búioñef. fecltideret'. Aliad exemplum fu matrimonium patmi cum fobrina 
feu aepté filia fratris, quod juxta D . Ambrofium Epift. 66. ad Pater-
num^ v»t refert Sanchez loe. cit., eft jure natur® prohibimm, ita ramea 
ut aliqua rationç-poffit honeílãríj permitti, ôc diipenfari, ut. recens di£-
píeiífatutn eft , ab Ecclefia ut contraheretur à Seren. Príncipe Portugal-
Míe E) . Petro. 
Suppono 4.5 matrimonium fratris cum forore cííe "fundamentalíter 
faltem.vetitum naturae lege, íicut juxta D . Ambrofmm matrimonium 
patfúí cum fobrina, eoque ílridius quo major eft fanguinis conjun£tio . 
An verò fit etiain formaliter prohibitum & irrítum , ita ut quacumque 
ratíoníe interveniente feparandum fit , dubium eft ín quo multi negaht, 
plures-4fÃriàant,-quos víde apud Authores paííim, nomínatim apud San-
e t e ^ í è c í cit. , apud Diañám •(<«), & Avendaño ( i ) , qui fententia ne- [ 
gâfíVâef majorem j ut opinof, probabilftatem vindicatà cenfura 111. Arau-
jo ( Ó . 
•Ill, Villarroel Chilenfis Epifcopus ait ( d ) : Si fi convirtieíTe à la 
fe un pagano íeguti fus lejes cafado con hermana, fe lo havia de per-
mitir 'k - JgleJfa. Pro quo citat Abulenfem, qui earn fententiam fuccindtè 
píí>bat *( ¿) .~ Thomas Sanchez, quamvis ex íententia quam probabiliorem 
put atjudicet èíTe feparàndum, ex negativíe probabiíitate ftibdit, fanum 
efíe confilitím, in in eo matrimonio relinquantur segreferentés feparatio-
nem. Ut fie facilius & fuavius adducantur ad Fidem. Ex rationibus &; 
èmdamentis utrínque collatis vide tu, utra fententia prcbabiiior fit. 
§. 11 . 
*• * ' Stntentfa negative probation es, - i i 
. •r\.\ J • .' .• I - •;!.,. -• í 
I 
FRobatur authoritate D . Thomse ( / ) dicentís. In commixtione conjun-¿tarum peífonarum alíqnid eft quod eft fecundum fe indecens ôc re-
pugnafis aaturali ratipiM, íicut quod commixtio fiat inter parentes & fi-
tíós ^'^uorum eft p¿í fe & immediata cognatio . . . All's vero perfonas, 
qijíe noñ- bonjunguntur fecundum fe ipías,'fed per ordinem ad parentes 
non habent ex fe ipíls indecentiam, íéd variatur fecundum hoc decen-
tia vel indecentia fecundum confuetudinem, vel legem humanam vel ài-
ttimm. Id ipfum^.onfirmat dum ait ( g ) : De lege naturali eft quod pa-
'• ter • 
^ " ( a ) Diana CeSrd, t m - i . tr. i . R. %<i. E x 1 (d) Villarr. Gob- Eccl. torn. a. iff. art-
P. 8. tr. , i . A. 70- i . n. 3i . 
; £ h \ x 4 v e n 4 . Ti t , i t . Thts . Ind. n. ¡7$ . I (e) <Abulenf. guafi. i7c. in 1. Rig-
Et f s .1. viutiar. Se ff. 4. . ( f) ¿>. T b . 2. q. 154. art. 9. ad %. 
k<iY.>Ax«u\9> D. i t . Ve Stat- civ. 5. ». | (g) T). T b . in d. i<>.}. un. art. 3. C 
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ter 6c mater k matrimonio repellantur . . . Secundiim leges humanas 5c 
ñatuta Ecclefise plures confanguinitatis grados à matrimonio /unt fepa-
rati.. 
Do&or Seraphicus ( a ) : In lege, inquit, naturae duse perfonse exci-
piebantur, fcilícet pater & mater . . . ProceiTu temporis in lege fuerunt 
proles excepted . Nec te mov-eat quod in concluiione ibidem inquit ¿ lege 
naturse dirimere cognationem in primo gradu; nam loquitur. fecundiiin 
morem aliquorum, de quibus Magifter Sententiarum in iittera ibii Alii 
.patrem úa vprimo gradu, itlios in fecundo ponimt• Igitur naturae lex.taa-
'tum irritat matrimonium prolis, Ôc tântum prohibet, cam patrc .velma-
tre . / . •• • 
Accedit primo, quod in mundi exGrdÍQ_J*ríttres forores 'ducebaatA, 
nec de difpeníatione, vel difpenfationis neccíTitate fatis conftat. E t -aüer. 
num videtur à divina, providentia, ut notavit loc. cit. Ahulenffc,. fic-• m*. 
rum naturam difponere,-ut ñatim à principio efíèt neceffaria difpeafatií% 
& ílatutí ordínis vulneratío, cum poflet píura hominum paria creare. 
Accedit fecundo authoritas Conciüi Aurelianenüs I I I . anni 1538. 
X ¿7 : ffif qui denuò ad baptifmum veníunt . . . ita pro novitate con-
verfionis ac fidei fuse credimiis confulendum, ut contraâ:^ hucufquç çon?-
iugia non folvantur; íèd in futnrum, quod de inceftís çon/unéiionlbus in 
anterioribus canonibus ftatumm eft obfervetur. tlbi refpedus fit ad ..can. 
61. Goncilii Agathenfis anni 506. fie habemmi z---hceftis conjtin&iôníbijs 
nihil prorfus veníse refervamus, nifi cum adulterium feparatione íanave* 
rint. Inceftos. verò null© conjugii nomine deputandos, quos e,tiam <¡tó-
gnare funeftumeft, hos eííè ceníèmus; Si quís relidam fratris', quae pené 
priiis foror extiterat , çamaJi conjunctione violaverit; :ú quis frater ger* 
manam uxorem «ccipiat; fiquis. novercam duxerit^^íã.quis.^confobriníBMfc 
fociaverít, aut qui ex propria confaaguinltate aliquam, aiifi' quam cort-
fanguiñeus habuit, concubítu pollúerit^ aut duxerit uxorem* Quod ita iá 
pra^enti tempore prohibemus ., ut ea qua; funt haétenus inâituta, . noa 
difíblvamus. Sane quibus conjunftio illícita interdicitar j habebunt ineim* 
di melioris conjugii Ubertatem . Quibus conformia funt decreça Conciiü 
Epaonenfis anni 517., & referuntur Can. De.incejlis 35. q. 2. & 3. 
Accedit .g. $3$ Hifp.anum ( c ) -fine diftiníbiane graduum «dieens;; M 
algunos feiendo moros ò judios cafando fegiin fu lei íejendo parientes à 
cuñados è defpués de eño fe tornaíTen chriflianos, non debeíer desfecha 
el cafamiento por eíla razón , maguer que fean parientes 6 cuñados fa-
fta el quarto grado. Efto otorgo Santa Egkfia por*honra è' acrecenm¿ 
miento de la f ê . Accedit tandem, quod nulla ratíone : probabilkafcw íêi** 
minos excedente perfuadetur oppoíitum. Quse ratio etíl negativa -Tua- vi 
conftat, dum agitur de índucenda obligatione, gravamine, fie ÍBÍEÍ con-
trapus írritatione, 
. • . ~4>-' 
$. Ilf. 
1*) :D. JhtjAv.m ^.d. «o. art* i» f . j . (b) G.^u^h'aff,.CaaKih:;(c) Parttt. \ . t í t - SJe i - S \ 
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§. I I I . 
í',>.-:-3 •' • - ' ObjeBiones . 
Objicies í. cx P. Sanchez Cap. Gauàemtís, Ve dhorttis, ubi Inno-
/ centius iTertiiis decernit íeparandos non efíe fideles qui baptizan-
-tür , fi .contraxerint in fecundo ^ & in ulterioribus confanguinitatis gradi-
-bus..Et Gap. Lineras, De reft. fpol. dicitur, Papam non poíTcdiípenfarc 
in gradibus divina Jege prohibit is Lev. 18. Hoc vero fupponit-, earn le-
gem obligare modo, non quà divinam pofitivam, fed quà naturalem. E t 
Zacharia's G. Pitacium 50. q. 3. probar, non ücere modo cognatam fpi-
ritualehi ducere ex eo quod à Deo prohibitum lit cognatam ducere car-
nalem.-Quod fi haec prohibitio cefíavit quatenus divina, milium eft ar-
gument um Zacharias. D . Gregorius Can. Qucedam lex. 35. q. 3. inquit: 
Experimento didicimus ex tali conjugio (inter fratres & forores) prolem 
^f-j Objiciesi 2. j quod S. Thòmas ôc Bonaventura ( a ) , decent infideles 
•eoñjuníHos in gFaàrbus Lev,. 18. prohibitis efle feparandbs . Objic. 3 . , 
quod lAriftoteles ( ¿ ) folo duftus naturae lumine turpiíTimam putat con-
jun&ionem parentum cum filiísr'vel horum inter fe. E t D . Auguftinus 
aitj,v;foIum in mundi exortfio-Uicuiflb ex neceíTitate . E t Tertullianus 
quarundain nationtim morem impugnat (d) hoc permi t ten tern, ut legi 
ôpurasírepugnantem . Objicies 4.., quod;'Abraham' ad -occultandam -uxo-
reni Sarara, obtexuit effe fororem, connotans haec etiam apud barbaros 
efle incompa tibí lia f 5. Qiiodíi licet matrimonium inter fratrem & foro-
reiiT, finis fecundarlus. a natura prsefixus matrimonio íVilícet concuplfcen-
tiíe Jenimentum , .fruftraretur; nam potius inflammaretur-^ cum notum fit 
facilius! reprimi concupifeentíam quando impoífibile cenfetur matrimo-
nium. .6.1 :Quod conjugium inter fratres pugnat cum reverentia. ôc-pudo-
aefiepnfanguíneis fegeinaturse debitis. ,7. Quod nunquam in hoc-impedi-
t&SDtOi &• gradu diípenfavit Eccíefia . 
^ObjièierS;, quod Lev. 18.^ ubi hoc matrimonium prohiben»*, íU 
gnificatur iui0e .abominabüe in uníverfis gentíbus. Ergo non tantum lege 
divina : tunc ad Judaeos data , fed namrali, quae fola fuit univerfalis . 
í?. Quu> ratio ob quam íbi prohibetur, eft turpítudo & indecentia , quíe 
contra4nàturam eft. ÍO; Quod preeceptum iJJud non eft casremoniale, ut 
patet ,- _neque ji^diciale, quod ad pacem populi ordínatur , & ut fuá ou-
^ue falvafmt. Eft, ergo-morale, & confequenter obligans in lege nova . 
Qua; vide til r eíTe Si-Auguftini fententia" reducentis ( O praecepta id genus 
M decalo gum. • 
Objicies J i . ex Card, de Lugo: minor-eft conjunftio fòceri cum 
«uru, quam fratris cum forore . Sed ília eft tanta , ut matrimonium 
red-
^ i Ú B o n a y . tn d' lo .ar t . i .q . t . C E t D. ¡ lib. 1». contra Fatsji. cap. ¡ 5 . (d ) Teriul. 
-(c) '-jjUfg- Ifá' Í5. de Csv. Dei cap-12. Mt \ q. 5 i - , alias Í5. 
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reddat vel irritum à natura, vel tam indecens, ut difpcnfatí ad contra-
henduni.iion expediat, ut viri. 4o&ifíimi occurrente ,çafu judicarunt. Èrr 
g o . . . . 12. Quod ut referí P. Acorta ( a ) , Çoncilium Limanum;:.deçla-
ravit ex fententia Pauü'IV. irrita matrimonia ab. Indis ante> bagtifmum 
contrata cum confanguineis. 13. Quodfi. rale' matrimonium eflbt= à níi-
tura validum, ñeque, poffet confilíurá dari ut diííblveretur, ñeque; feparà-
tip-fieri, etíamfi uterque vellet conjux. 14. Qiiòd aliás liceret .etiam pa-
tri ducere filiam. 15. Quòd Can. 15. Concilii Arvernenfis fdeclar^tur ^ 
hnjufmodi conjiinéliones elTe contra legem divinam Ôç n,aturalein,f; • : 
, . .§. IVl . ; 
• Soliítiones. 1 •  
Ad i . Objeft. refp. Pontificem ^firi ivíf lç quod -«rat- .-certiNU^^o'^ 
quamvis interroganti dubium: reliqua. difputationi tacendò permifit .. jlp39 
«x êo quod feparationem; in primo gradu xonjugatorum non ímperavit , 
dum rogabatur, nec expreíTit, inferre licet quod comprehendi noli^it in 
decreto, nam íi- voluiíTet , exprefTifíet 3 ex cap. Ad andientiam, de Decir 
mis, & ex cap. Inter. 2. Pe Transi. Bp. Similiter decrevit Pontifek .̂ apt. 
De infidelibus, De Confangn'm., non eíTe feparandos contrabentes^uxtarifl-
ilituta veteris legis, quin propterea intelligatur decreta íèparatio. -contra;-
lientium contra earn legem, -- • ••; 
Replicar 111. Araujo apud cit. Avendano Pontificis iileiitium, ĉ ja. 
.GmdemHs effe prohibitionis naturalis declarationem .quoad-primtii'n^gr^-
dum, -<juia justa Regulam Juris interrogatus -de duobus ^ & unum.. aifif^ 
mans atque alterum tacens, quod tacet,- negare yidetur . Sed refppiAt 
Avendaño, Pontificem non fuifíè interrogatum de duobu?, i è u /de.fpritíio 
gradu, ÔÇ de -reliquis poft primum> /ed d¿ iis,.tantui?i;, íiam -¿nterrpgatio 
fuit : Ütrum .pagani üxore-s. aocipíentes in Xecundo ,: tertio, vel nlrerioii; 
^radu fibí conjunâas, fie conjundí debeant poíi converíionem fuam in^-
mul remanere vel adinvicem feparari. 
Xextus in cap. Litteras, quidquid GioíTa v í í i t , poteft intelligi de 
-divina lege naturaíí, ¡prqut à pofitiva, diffinguitur. Nec dicas -hofee gra-
dus0 fi primum excipías tranfverffe l ine« , non efíè plures A Piures enim 
funt numero diílínéli: plures etiam funt gmdus patris ad filiam , & -filíi 
ad matrem, in quibus aliqua differentia pHifquam numérica folet agnq-
fei, tit minor fir indecentia, pat rem cum filia, quam cum x-natr'e fiHum 
contrahere. Diftingui etiam poteft confanguinitas cum illegitimè - n^tís-n 
qu£e etiam dirimir .naturas Jege divina. GloCfatoris feníentiam, cajus eft 
LeWtici citationis additum, non curo Concilio Tridentino contradicen-
te ( b ) : Si quis dixerit . . . . ncc poife Ecclefiam in nommliis .( gradlbus , 
qui in Levitico exprimunmr ) difpenfare; anafbema..JitZacharias.*Eapa 
re&e 
• • . . . . - . « . . • . » . • • 1,. i ^ < — . - p . , 1 . • . . - 11 
(a) oicofla, De Nat. N. O - , W de P n c Ind. fal.'M.4.*c*Mi Ynd.fe&tç* tan. 3. 
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t^'-*íacihibult /fâcèftilplum. ^rohibinonis in Levitico faibc , qUamvis jam 
-ypirá$fét , refpiciens tcmptis quo vigebat , & inde petehs ^aritaíérrr -Ôc 
-fíorítíarfi 'pTóhibitiohis ccdefiaftíc». 
;ÍDívi Grégorii experíménfiím eíTe opòrtuit âà' ãliquíbus chriftianís ^ 
ijtioS BèltS püñi're voluifc ôb contemptum legis ccelefiaftic». Non enitíi 
^íty'-febéleíFá' tempore romanie Jegis fuccrercere non potuiííè , fed noò 
poíTè'; quod ad tempus ipfms Gregorii referri debet. Certe prseter Roma*. 
mos , -Aífyrios , Parthos j Medos, Ôc Indos Afiaticos , tefte Híeronymò 
{ a ) ; ISfóitiades tefle-GhriíbMrío; Mexicanos & Peruanos tefte Avenda-
ño loe. cit.; Scotos, & Hibernos apud Redíng ( ¿ ) , conftat contraharé 
íblitos ejufmodi matrimonia, vel illis incefhioíiora, utpotè paren turn cum 
filiis.'De Athenienfibus hxc habet Cornelius Nepos: Ñeque ením Cimoni 
fuit turpe Athenienfium fummo viro íbrorem germanam habere in ma-
trimonio j quíppe cum cives ejus eodem merentur inrtituto; at id quidem 
noftrò inoribus nefas habetur ( c ) . Confíat etiam Guaranios in Paragua* 
Tia contrahèífb folitos cum fororibus , ut habet Cafnedi ( d ) . 
- E t ihteí' Peruanos dè Iñguis ícribit Herrera ( O : ^ lei'entre eílos 
^fodisíófóS reiés, que el Inga tuvieíTe por muget à fu ' herrtiana, porque 
t&fó que fuèfíe adultera, no faltafíe Ia íângre real por ninguna via . De 
Mèxicanis fcribit Torquemada ( / ) : Padre con hija Hermano con 
hèrínana. Todos eílos grados eran illicitos y dirimían el matrimonio . 
Qiiod nôn oppomfar teftiihonio P.Avendaño, de quo nuper, juxta quod 
Mexicanprum mos erat inceíluosè contrahere, erant enim intra Imperii 
liñ'es geritès píures moribus difpares, nominatím ea , quáe regionem poft 
"Cã dè Vêfa-pace nuncupatam incolebat, de qua idem Torquemada lo-
•qilitur: Los de Vera paz era fuerza que cafaífen hermanos con hermanas . 
Nec iamen in tòt gentibus inceftuofis non fuccrefcebat foboles. 
Mitto quod D . Gregorius eodem modo loquitur de conjugatís in 
"primo & in fecundo gràdu , quem etiam exprefsè nomínat ibi •. Quédarh 
l e x . J e r m i t t i t ut five .firater & foror , five duorum germanorum íilius 
' í S J í ^ í v ^ - . - ; ' ^ m ' ò m í i r o í n fententià confíete fécunduhi graííum 'eílfe t~an-
tum juris ecclefiaftici, difpenfabilis ab Ecclefia j & ín qüo èxperièntia eft 
fobolem fuecrefeére. Mirto etiam quod GregóriuS loquitur de conjugio-
'jarii fidelíum,. ut patet ex tenore intérrogationis ad ipfum faítas. Nèmpe 
quíefierât Auguílinus Anglic Epifeopus & Apoftoíus apiid Joannem Dia-
conum in Vtta Grégorii ( g ) , unde lex illa eccleíiaftica deduélá e í l : Vf-
ad quotam generationem fideles debèant copulari. Ad quod difpénfa-
tiyè reípondit: ÑecelTe eft ut in tertià, vel quarta . . , , nam in fecundá 
omnino fe debent adinere. 
A d 2. Obje&. Iti locis citatis nihil íimíle liabeñt t ) . Tíiòfhaã & 
Bohaventura : <5c quaj vfera. fit eorum mèns, confíat èk probationíbüs . 
Ad 
7 " 1 • — 
<à) BieroQ. apud Sambez. I. 7. d. 51- i (e) Herr. D- s- /. 4. f. 1. 
(h) Reditif. T r . de .Ai*trtm, j (f) Ttrquem. lib. 13. Monarch, cap. 7. 
<c) C. Ntpoi Pfrf/. i» Fitas Exceli. Imper- 1 (g) Joames D/'acen. iib. z. cap. 37* 
ÇUfneãt ,t$íH. 1. £>. 11. num. n i . 1 
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Aá 3. In conjugio. fratrum aliqua eft indeçentia mUiralis , fimilis erfí, 
in^qualis i iH, quae in conjugio & commixtione confobrínorum eft ^.do; -
ne.c tanien de prohibitione conftet, honçftabilis eft per ratiojiem, per íèrt 
trinen noB: inducit prohibítionem kgis.- naturae.,, muiioque minus nuUitarr¡ 
tem contra&us, licet- ftmdamentum & cawía íit fuffiçiensy in prohibition, 
legis poíkívíe indicatur à potente, ut innuebat D . Thomas .in prohatíeir^ 
ne laudatus. Et íicut in exordio mundi ob neceíTitatem propagandi ge-
mís humanam, ira in fine íeeculorum ob neceíTitatem vel .cauíam propa-̂ . 
gandee íaciiius religionis & fidei cohoneftari poteft . 
Sic in conjugio confanguineorum in terrio & quarto gradu aliqtia: 
eft naturaiis indecentia, fcilícet reveiatio . turpitudinis , ut Scriptura lo-
quitur, fanguine junílorum: propter quam indecentianr mérito-:!fid#}ibusi; 
interdicitur. Sed per eas ratíones honeftari po te í t , propteE quas .Indi^5 
fpecialíter conceíTum eft, & paífim cum non,4ndis difpenfatur., iít i% íJWí 
lis gradibus licite contrahant. Unde patet ad objetas authoritates.: ham 
barbarorum eft fine caufa, fine neceífitate, fme ratione & modo, con¿, 
fatiguineis immifceri. 
Ad 4. Non fuifle Abraham! tempore, hoc eft^ ante legem jfcriptamr 
incompatibile eííè uxorem & fororem, patet ex eod. Gehef. ^capí V". 12.: 
Ferè foror mea eft , filia patris mei, 6c non filiamatris m e a & . d u x M 
earn in uxorem . Unde deceptio Abimelec , & Pharaonis cap. 121 non) 
ex naturali incompatibilitate , fed quia regulariter ilia duo non conve* 
niunt, nec fine caufa convenire debent, ortum habuit. 
•Ad 5.: finis matrimonii fecundarius fit lenimentum, non impedid-, 
vum-y fed fatiativum concupifcentise: ad quod non conducit matrimonii 
impoifibilitas cogitara. Sed quamvis conduceret, conducentia hasc eft ref-'J 
peàus valde extrinfecus, ut ex eo dicatur conjugium aliquòd legi tfatUi-1 
rali repugnans. Ad 6. Pugna ilia feu repugnantia honeftabilis eft per ra-
tione m feu difpenfationera , ut omnes dicere tenentur in matrimonio* 
confobrinorum , in quo verecundi honoris debitum ejufdem generis eft 
cum debito fratrum > quamvís non ejufdem gradus. 
Ad 7. Quod Ecclefia nondum diípenfaverit, non probat difpenfare 
non poflè-, ut bene tradit Card, de Lugo ( a ) . Ratio non difpenfandi =: 
eife poteft, quam Auguftinus docet per haec verba ( b ) : FaBum liçitunXí 
propter viciniiatem horret illkm . Quod explicat D . Thomas ( c ) , quia-
fi inter eos quos in eadem domo habitare oportet, licité carnalis copula, 
eífe poífet, magnum incentívum libidini prsftaretur. E t ideo lex diyina 
( Veteris Teftamenti ) non folum patrem £c matrem exclufit à matrimo^, 
nio, fed ctiam alias conjunftas. perfonas . Alià ratio eííè poteft, (juâííí~ , 
^ulcrè profequitur Auguftinus , ut reipublicas chriftianse membra feu fa«.: 
rñilíse pluribus inter fe ne&antur confahguinitatis & affinítatís vinculís ; > 
quod minus fuccederet ft eadem effet & mater & foerus, E t retorquet^ 
obje-
i a ) Ç, de Lug. Refp. Mor. (bj \Aug. I. 15. De Civ. Dei cap. *&• { c ) D. f b . in 1. 
A- •jo- g«. B». art. 
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óbje&io çontra P. Sanchez ejus authorem: Ecclefia nonáum diipenfavk 
üt.fócer ducat tmmm. Sed hoc non probat poteflatís defe¿him. E r g o . . . 
Màforem admittit P. Sanchez ( a ) ? Ôc Minorem, dum pro cauía perpe-
tuó riegatK difpenfationis aílignat magham talis conjugii indecentiani , 
quãiido. non prasponderat alia ratio. Qiiodetiam in noftro cafu locum 
habere poteft. 
--í]'Ad' B. Tal;e conjugium abommabile eft a pud genres, turn occaiiona-
liter-v juxta nuper diâa ex D. Thoma , turn etiam dum nulla ratione 
contrahítur, vel dum contrahitur contra prohibírionem aut coniitetudi-
nem j fiíquam habent in fuis gentiles legibus. Univerlalitas in Sacris lit-
teíis fsepè;.accipítur refpeílíve ad genres judaeis circurmdcinas, eas prsefer-
timquibusi cum populo Dei res e m , ut expcfitoribus no turn eft , & pa-
rór-lLiic. 2.1 i.7 ubi orbis univeriiras fimili reftríáiione intelligend;a" eft . 
Adtç . Conftat ex diclis. 
;Ad IO.. Praeceptum erat judiciale ad pacem & unionem populi fa-
ciens.̂  Çc. Jiuper ajebat Auguftmus. PrE&ceptà verò ejufmodi commodè re-
feruntur, quandiu vigent, ad Decalogum, ficut pr^cepta ceremonialia re-
du'ci^bfílmtí-ad.'tertium , vel etiam ad primum Decalogi. • • 
. ' A ã J J . De. majore dubitare quis poífet propter author] t atem Augii-
ftini ( i ) : Si v i r & uxor, ficut Dominus. dicít , non jam duoy fed una 
earo" eft, non aliter nurus eft deputánda quam filia . Hoc autem poteft 
isnelligi quoad effeâum dirimendi matrimcnium , quandiu vixerit uxor^ 
foceri, aut maritus, nurus . Dc ceetero nexus affinitatis, qualis eft hie , 
minor-eft quam confanguinitatis. Et de infidel I bus iunt plures . America-
ni:; quibus nulla de nexu affinitatis habetur ratio, ut de .Abiponibus hv 
Paraquaria teftatur P. Jofephus Brignel antiquus• illorum miftionarius. 
• Unde conceíTa maj. nego min. quoad i . p. Quoad 2. concedo ? non 
expediré, ut difpenfetur propter rationes videndas apud Card, de Lugo 
ibid. Sed nihil obftat ut negativè difpenfetur cum infidelibus , qui bapti-
záníur, feu permitti, ut in eo matrimonio priiis inito perfeverent, dum 
eft incommoda, difficilis, & neophitis asgre ferenda feparatio. 
VM De pofitiva difpenfatione inter fideles fuit per Hifpaniam fama 3 
Benedi¿tum X I I I . aliquando diípenfafle .- De qua fama teftis eft Epi'fco-
pUS.pro tempore Paraquaríenfis íitteris datis 15. Sept, 1763. ubi inquit-: 
Eti-ijpitwto à los efcandalos major efcandaio es folicitar tales difpenfas... 
y pudiéramos con eito difpenfar entre hermanes ema 11 ceba dos en la opi-
nion de fér difpenfable cfte grado, como lo pra&icó Benedifto X Ü Í . fe-
gim fe refirió en Efpaña. Quo loquendi modo de rumoris veritate per 
Hifpaniam vulgati parum íidere videtur Prselatus 'hie : ñeque £go fido 
magis. 
; Ad 12. In multis venit recfcificandus Cardínalis de Lugo objeâíonís 
author. Verba P. Acoftíe funt: Quapvopter m Concilio Provínciali ex 
fen-
( a ) Sanch. lib. t. De Matrím. d* 6$. n. 9. (b) 'jiug. lib. %i. cmtra Fauftum, rei. m 
Can. r j . g j . 4, 2. (? 3. 
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fentemia Pauli I V . Pontificis omnia ífthaec mat̂ imoma •(-cum?:fótóce,:.rtov5 
verca, matre, filia, ncptt;, aut avia ) infidelium cum chrifíiahi fiuüffiUjfi 
irrita fieri decretam efi. Ubi nota1]., Pauium I V . ftoñ dici ^deèlaraflb ir-
rita, fed- irrita, fieri decrevifíè , aur ex ejus iententia^ decretam :eífe': qüod ; 
potiús fupponit, ante decretam-fiiifTe rata. Saltem¡dat locum, utialiqua^ 
ante decrctum & i'cntentiam rata fuiiTe dicantur, vel an fuerint- ex .ali- • 
quo antecedente jure examinetur. • . . • 1 - • 
2. Acoitam citare ad marginem Conft. 38. Concilii Provincialis •. 
Unde Concilium, de quo loquitur, nequitieffe Tertium íLimanura,^uod : 
eft Primum Sanhl Thuribii à Sede Apoftolica approbatum, cui-'íAcQÍlai 
ipíe coníultor interfuit , quod ipfe digeflfit ladnkate d@navit',v quad-
Ilomam pbrtavit approbandum , quodque icdux in Hiíjsaniam'* originales 
reliquit in Collegio Regali Salmatrcenii Soc. Jefu. Hoc'inquam: nequi£f) 
eííè Concilium, de quo loquitur Acoita: diltinguitur enimr in Aíliàn§$r; 
& capita, non in Oonftitutiones, quarmrf 38. cita tur: ab Acofta .i'Pifeter 
quam quod opus De Procuranda InâoYnm falute, ubi ha*c habentur , -ítóft^ 
pfit'ante hujus Concilii celebrationem . Nec vidètur Concilium^ ftiiíTè jiSff-í-j 
cundum, quod in íefíiones & capita dividitur, fie ením citatut in Ter^;, 
tio . Fuit ergo Primum. At hoc, quamvis Gonciliis Prowncialtbus-iliijja».; 
primo loco annumeretur, caret authoritate ,• '.ut declaratum' -eft̂ ín '.Cfímio í̂?. 
ubi dicitur ( a ) : QxcecumqKe in Prima Limenfi Congregatione anni Uf;fz ; 
acia decretaque funt, quia in his & legitima authoritas defiderátur, & 
pleraque melius poftea difpoilta funt, millam de estero five-, in to,tá: pro.-'; 
vincia , five in hac dicecefi obligandi vim habeant. Celebratum eftrporfò) 
quale-quale Concilium hoc tribus ante annis quam ,PauIus IrV.. federet 
Pontifex; nec potuit quidquam ex 'illius in. eo fententiâc.d^nirivir^. 
3. In Concilio Limenfi I I . cap. 38. ( .pro. quo-omiffa.; íéflibnjó^ppíU:-? 
ta eft forte Conlt. 38., capite in Conflitutionem lévü error&Lmíitato ;̂  • 
nihil habetur de fententia Pauli . I V . , fed dicitur: Que el que-; fiendo iri-
fiel eftaba cafado con fu propria madraftra, ò con hermana , ò cdjâ.al-
guna en linea re¿ta de parenteíco, primero fea apartado que; reciba e l : 
bautifmo , pues por-lei natural eltan reprobados tales cafamientós. ;- .? 
Dices , haec effe verba non Concilii , fed Siimmarii:, in quo. potuit 
omitti Pauli IV . aííèrta declaratio . Refpondeo. de hac. dedaíatione lo- '• 
lum confíale j mihí faltem ex Acoitas teíiimonío, de quo jam díétum 
cum Secundí Concilii exemplar integrum neque Rom^ à Card, de Lugo ,^ 
neque in Regni Pcruani regione, in qua haec fcribebàntur, à qu£C!renti,bjg{t> 
haberi pomerit. Sed & timeo, ne de Concilio Limenjj I I . antÊif&tekâríS 
to quam Acoitam videret America , fit ejus tcftimonium infirmura: v&am 
xime cum declaratio. comprehendere dicatur y non ;íòlHm--matrim'cmÍHrwà mr\ 
ter Traíres j fed inter affines , ut funt noverca & pnVignus. . Epifco.pusf ., 
quidem Chiíenfis Villarroel fupra cit. qui limano jure- tciiebamrf .pon-
iificiam declarationem ab Acofta memoratam non noverat . Ñec Qui-
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j tenfe ejuEem pipvinciíe prsful Montenegro ( Í Í ) ñeque alius qucrft 
, 'Bqrieiii£lus;:XIV. {b), nihilo. magis talem apoftolicam declarationem 
Boviffe videtur,, dum ait; In Synodo Liraana decretiim eft, ut Indi Pe-
rua^i^iu inatOToniura contraxere cum noverca vel nuru, non atímic-
tantur- ad b'aptifmimi». nifi prius conjugium prscfatum veluti jure naturas, 
irritum folvant, uti refert Acorta De Procur. Indor. falute lib. 16. cap. 
£ 4 ^ Synodus hsec certum ponit, aftinitatem, quse ex i-natrimonio caufa-
t u E ^ jû e -naturaii dirimere matrimonium in primo gtadu Imese rcâx . 
I d mtem certum non eft ,, cum probatiíEmi authores doceant , nullam 
affinitatem,, ne earn ^uidem quae eft in. primo gradii lineas re£tsc, diri-
X&çrz mMvjifíQnium jure naturscj fed jure ecclefiaiUco tanuim: & confe-
quente? fuper eo. impedimento graviííimis urgentíbus' cauiis, pofle à Sum^ 
mo. Pontífice áifpmfari. 
. .Ubi-nota- i - x 4uod Paulo. I V . declaratum eíTé teílatur Acofia % 
çãçefie i i^dí iRíeñto ? ñeque,. enJm Pentifex Benedidus haberet pro incerto. 
qt#i;^. Seda/iApoftoUça e0bt. declarattma; ia materia; juris riaturalis. z. In~ 
ççttóuíiinem; à Kenèdido auribuEaòv líman'o. decreta '•afficcré- etíam indifi 
peiifáb^icatem, coujugii inter fratres,; quantum eft ex Ifmana definlti'one ,, 
nam '̂haec definitioj qua; incertum poneré dicimr , eadcm èft. qua conju-
gmnj. inter fi-atres. dicitur efle cootra naturale fus* 
' . i r ln . Concilio. Mexicmo anot 1585* ia quo Limenfe- I L magnf habi-
tiííBi^ft'í ut v^tet ex ireratis ejus; aljegationlbus, idem ferè. decretum eft: 
(i^^'qufft de pontificia declaraticme ulla £at. meiuio , quam. certà noa 
octíiüfife.t,.1 cum ibi citetuc cap. fin., de- DSvmtiis. minus, ad. remi fàciens. .. 
Verba Concilii. Mexicam funt í Nefaria:-inter- fratres. &. forores. matrimo-
tiia- omni jure prohibentur Quare prsecigit.ur , ut infideles, hujus. provin-
ciV,. qui tempore infideiitatis: in. hoc gradu eram conjim&i matrimonio 
cujn prjiiuim' haptifinum recejíerinr y feparenturmatrimoniumque ejufmo-
d ^ f l j ^ t o f m t u m deceynatur . Quod decretum quatenus prxceptivum, 
"e^,, íàba. obligat. extra; provinciana, j.uxta. díçenda infra, anno. j^Sp.. 27.. 
Oâ-obrfs:, Ord,. i jg* &. 
•¿•A^i)ices: íter.un •̂,. Saltern obbgat in, re%ui>, Americse provinciis; Concia 
Uumi Limenfe 11;, cujus; funt ñmiiia. decxeta Refpondeo, obligare qui-
d i m f,UKta decretum Çonçilir Liinenfis. Tertit dicentis. (d) : . Qua vera 
5 per ConeiUum Proviqciale (^ll'X contlítuta. funt! cum omni. veneratione 
ítifcipiàftt«r, dwnmodá Concilium, ipfum canonícum íir, & canónica fta-
tuta çontlneat);. prseterquani: fi quid rcrum. ac tcmpoa'is. ratione exigente 
ab. hac fynodO;-aiíter difpofitum revocattmve Jit ... Difgofitum vera aliter 
£ u k & 'Confirmaturfc quod in prima parte cap., cit. 38.. habetur, & quod 
eCértur- per modum. confilii fine- fògmula pisceptíva . Dum tamen fup-
piimtiiur quod In 2.. p.. cap., habetur de. reprobatione juris naturalis, taci-* 
- tè 
• .-•-•••fciiji- i . . , , ^ 
(a*>Monten., lib. }..tr. 9. feif. J ^ . (b) B. XIF. Lib.? . De Synodo D. cap. 39. fag-m£°~ 
ht (c) C. Mexk. lib* 4. a. f. j . ( d) C. Urn.. sAÜ. ». cafr i=. 
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ú íigni-ficatur id imínus efíé venim, vd non tam verum ut pro cdnone 
fynodali accipienimn fit ; vel ftatuendum, ^uamvis etíam poífit ihtdH-
gi , -ut ' 'dítan eíto de Coiicilii Mexicanenfis dedaratione, con;ugíum fea* 
tmiíi «ffe jure naturali reprobatnm rcprobatioíie coníèquente j : vel .èífàí* 
fundaraéntali -explicara fuppofit. 3» §. 3. .Verba conciiii Limenfis -Teetá' 
•fub-t •<*• ) : .£onjugta inter fratres, cum ad .baptiími gratiam perveneriat % 
Tata íion habeanmrfed qúícumqnc' íta reperti í u e r i n t , f e p a r e n t ú r , í k 
qoibus nulla prfeceptí, aut impofrta obíigaiionis, nulla príetenf» deck-
rationis pontificias rnentio, nihil de matrimonio cum affinibus, íed tfiéti 
confilií nota, obfervandi quidem ¿ndi¿la feparaííone, ¿durri Jiset floti i$k 
mcommoda fidei candida ris» -;." < ¡'oat 
Ad 3. objeít. .nega tur 'aífiimptum ^ Tiam ínatrimoniunl &átc .Mf>t¡£-
"mum, ?cum facramentum non fit, .fed merasfuftitíae contráiâus^cuffi %tks> 
•tuo -coiítralienTium -onere '& obligàticne, ilcet hâc ^âuatie ^ ! i^mè ^ m ^ 
indiíTòlubile, non íiabet tamen 'omnrmodam mdíflòlubilitatem j -naíífípí» 
dominio -exoeUentisc diíToívi -poteft 'cum '•cauía, ficut aiii contra&us oflé^ 
âfofí- ^Sic Princeps tenetur ftare paâo -cum -vafallis inito , quod t&m&k 
-cum caufa refeindere poteft ^ro -dominio èxcellentise, faéla «quidem CoKí-
^eníatione fi contrapus fit illius capax, vtl non fa¿ta í i fit jncapax-, -Sip 
-bona váífallorum propria íunt ¡jure naturali ¿nauferibilia t; «ium^0úf$:5¿»-
men -juílè poífunt à Principe retinen, dum è re pubíica fit', •'í* :.' •  <; 
Ne^ue lioc tantutti admiaitur quando infidélium -conjuguiti •al&f -#ÍL 
Mem •converti tur , altero in irifidelitate remanente fed etiam quatidè 
merque convertitur -juxta fententiam Navarri-, & P. Sanchez ¥idfc 
infra anno J571. 2. Aug,, & 1585. ^y. Jan. yrlvúçgiii, 'quiibus ^t^â^lv 
tur '& aíferitur ccntra&us maxrimotiialis 'infidélíum -diñatofoilitks-^Jfe'ii^ 
Qiiãriio, >de Z)wor.--díckur : <Et J* matrimrimm Yerura Snter -MiáelsS' 
flat, 'non tamen eíl rdtam* "Et catífam »dat tSldífa ibi: M i a fóitift• i$Íff#t± -
-tf/. Si ergo :matrÍmonium InfidéTiúm <efl -abfòluTè difíolubiíe "pòtôft -cuin 
caufa prsecipi\ í& confuíi "ut-diffolvatur •.-Sed "potefl:-etiam «um «auf* 
manuteneri, 6c "ut maiinteneatur, -dari 'tonfifuTm-. 
•Ad '14. Eft clara difparitas -à D . Thõtna tradita foe lege na-
tural] eft, quod pater '& mater "à vmatrim<ínio repeílantur, quia ijaòí-dka- . 
turn eft j quod "fina patri per matrimoniam -ladjoitgámr m Ibelain-, •tjttâin 
•òpOrtet patri 'per 'omnia eílê J u b j e B a m - . Quae ratio -apud :aii|tios tantopg-
fe valet^ ut patent ^quamlíbet confanguinitatem in linea re&a, ft&tnffifa 
nium dirimere jure -naturali, Ita ut Adam Tefurgens 'núlfí folfet in pixxW-
do matrimonio conjungi; qnamvis alii fentiant 'tamim 'eo 'jure dirij&4¿ 
!in primo "gradu , eó quod aVus refpeilu neptis "tanmm "habétffc'-'ínáJéÉñt^ 
'têm pèir accidens. E t '"huic íententiíe ta í iqutó 'probabiíiori %éty$è$t áa¿ 
'éhei ( J ) . 1 . . . , ¿ 
Ad 15, Concilium Arvernenfe loquitur-, non d̂e 'Conjugio-, fed de 
": ropilla 
• ' i . , . V --1.1 1 - , • - , - ! 1 ^ - ' i - V i • 1 li • n -i- .V i - i V r - . n t V i Y V ^ J ^ . 
(a) Lirii. Ut1?. 1. cap. %. (b ) Sattcb. 7. a. De Matrim. d. Í?.W. *. ( c ) V* T b : in ^ 
d. -90. 9. un. art. 3 . I P . (d ) Smcb. iib. .7. M, 51, w. <•;. 
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cópula* per?vim riiata, ut.patet ex tenore ( a ) : Si quit reJiaam fratris... 
cármlis icònjugii crediderit confortio violandara, & aufu facrílego autho-
riâtcmi-jd^ififle legis-,3 .ac; jura^ naturae perruperit, & cuí charitatis & pii 
^ S t u á M ^ m exhibere debiierat, fuorum hoflis ac-pudicitias cxpugnator 
«ÍWínfecfttritayerk,^apoftolicae -authoritatis fcntentia feriatar. Loquitur 
çtiaówaid- fidelcs $:qui a tali cónfugio prohibentur jure divino &. naturali , 
tó-p^íbitíònem poíitivam ecclefíafticam confequente juxta íupra diéta. 
-n;x Tafídem nota ,. inter Pignatelli J . C coniuhationcs - ac decifiones 
fyhí)- extare; iUám: Jwe naturali prohibetur primus gradus confanguinitatis. 
il£^;»mm¿i; dedfio^aret.Jiota: altioris fcribente authoritatis: de qua dum 
non conílat, probabilitatis fphíeram non tranfcendit deciíio. 
• x t t W ) 'Etsúfms:wigere. Suprai Ord. 22. Adnot. 3. diíium eft , quatenus 
ufus huiufmôdi conceffionum limitatus fit jure indico híípano . Per aliud 
ipjivíJegiúm Carthüfianis in Ciftercienfibus conceíTum poííunt fuperiores 
ordinum commuhicantiiun in grangiis Ôc locis, in quibus non funt capel-
-ÍÉE, yelueeeleíiae,, ^ ^ n a í capellas feu oratoria conftituere, in quibus miííàe 
^ c a l i a Idivina offiêia; celebran, poflint abfque alicujus prejudicio , nullíus 
Ifeentianr^j^ta^'ex buHis Urbani V. & Alexandri VI. 'citatis in Coni-
.^êíidió.rComrnuni Privil. Soe. V. Oratoritm . Neque privilegiis ejufmodi 
•ílerogatuin. eííe per Concilium Tride.ntinum ( O , ubi dícitur, Ne Epiíco-
pi patíantur.in. pnvatis domibus celebran , putat cum aliis Qiiarti { d ) . 
fiçd,j8tF poll Gonfiilium Tridentinum conceíTum erat a Gregorio X I I I . in 
•'jfípflÔf. Q{cèt.'.,$. -Haji-j J75., ut in oratoriis & capellis , quae Societatis 
fepVitjciales perje Jn_domibus, & collegiis, aliifque locis-, ubi aliqui de 
.Societáte, rcfider,ent ,'. approbaffent , .&' ad. divinum cultum deputaflènt , 
^ill£e^.&l alia divina ,officía , alterius licentia. minime requifita , celebran 
.pollent. De viiltatione verò ejufmodi capellarum, vide infra anno 1737. 
31. Ja nu ar.. -• • 
. i tè&vi} .Sipe, alterius pwiudicio. Sixtus IV. declaravít, per alterius pr^ju-
^^^ifenifiçari^prsejudicium parochiae, & per hoc non aliud niíi extra-
¿tionem decimarum á; primitiarum , ut refert Joannes de la Cruz apud 
- Ç t x ^ ú ke ) . 1 • ; - . 
- u s t í i l -): Bmfliçfre.: Qiiandoquidem hsc conceífio fafta erat pro Jocis ubi 
fti^copi non.Tint, ef&.poterat tantum ex uíu extra límites Epífcopatuuni;, 
•m}- itttifa;,-„clum diu vacaret fedes.. Ñeque ad ejufmodi conceíTionum ufum 
fufftçit qu^is .abfentia.phyfica vel perfonalis. Síc dum requíritur defeftus 
p^-ochoruíñ^ .uf Regulares Indiei munus obeant parochiale ex Conftitiuione 
# i V . , .nemò. faps;mentís putat fuííicere abfentiam localem, aut quemlibet 
.^arochi-defe^kiri, ífedomnes requinjnt, ne fit parochia , velut fit deílituta 
imr&9t$*$&r.rthmiiveliqui- parocho ex Epífcopi commifljone parochiam 
admmiftret. Hinc tempore quo Infula Philíppina: Epifcopis eraiit deftitu-
•• ' 'l . . . í£e, 
, M ) Ç^Aryern, apud Hard- f. ±. Cencil. col. \ ( d ) gyartt * Rubr. P. 3. t¿t. 10. mm. 1. 
{ b ) Ptgnat. apud <Abbrev. Pafcucd, ¡ fe ¿i. %. 
m m m f m i o n e Pag. « í . | ' Ce) Forti, U r u ^^. De Jnd. Cwferv. n. 
(e ) T n d . f e f xz. Decr. De cel. Miff. I pag. MO. Kef. 7K 
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tie, i ç â k cenfuit-ijomines de Paz D o m ¡ m c a n u s . ( ^ ) j potuifít^Provintiale* 
cálices^ ayíís^ 'fcliquamque íupelle¿tilena.facfam benedicere &.-confecrârè y" 
Idei^^çdQ.ççí Myrüío {¿y).. In-.;-Peruwa taraen. toto-j íruvNová.1. Hj^;' 
píuiiaiiC yem die'de aliís regionibus, in qtiibiis:Epifcbpl;fint) i'certifíimum; 
eft̂  í.iiquit Paz. pçft Villaroel ( c ) , ejufmodi privilegia-jam expiraífcd^-
fe^jfcilicet condítionis requiíítae, m Epifcopi non fuiu •» ¡;. ; •> •'.•« 
.. ;&íum vero exift̂ -t aliiujde abfolura conceífio0; .yidendum eft . E t qui-
4^;ÍJrbanus IV-.-17. Sept. 1263., fer buliam: coacfiffit Abfcáti dl£ 'Moil-' 
te iVjf-ginis ,Oráinis: S. Benedicli fac^Uatem .benedicendii eaiíces & OBÜúa-
alia praame^ra.íacr^, ut refere Pitíoiii (¿j) fiib ea die &.- anno.. Priori; 
General! S. Salva toris Cont'regationis poteftas iacrandi. & benedicendi-
corppralia ^ .veftes .& ea , quae iacris ufibus fiint nècefíãria , conce'ffa ell 
3, Apr. J5 iz . Item 3. Fcbr. J514., cpncefla eíl à Leone X . Generaii-
bus, Provinçialibus, & Fratribus Miqoritis, ut paramenta „ &̂ omamcaj^f 
taia; .6̂  .^lia qusecumque ...ad, diyinuiTi ^JÍtum.:.& ..propcium iifuril ris&fàmkí 
b^nedi.cere poíTent ^ -cum Hmitatióne ume'n ad eá • in -qitibus 'Un&io - noa-
interM^nit., Clemens .VII . 22* 1534. Abbati Montis de Becco Ordínis .S. . 
BenediÔi conceífit, ut corporalia, cálices, & alia* ornamenta;'in mona-? 
fterio, prioratibus, ecclçfiis, & locis ab eodem.monafterio, dependentibus 
neceflària benediceret. Haec ante-Coucílíum Tridentinum. ; T b 
Pius V. .5. Jan. j 567. Praepofitis Congregatkxais de Somaíta coñceA 
fit, ut corporalia, paiamentí , h. omñia alia per Epifcopos benedici ifoti-
ta pro -ufu ejufdem Congregationis benedicere poflcnt , exceptis iis, im 
quibus, unilio adhibetur . E r cum eadem excepcione Gregorius X I I I . ¡7,-
Oft. 1575. cpnceflfit Geqpralibus j Provineialibus, Minifti-is OrdinisnSSj,-
Trjoaitatis licentiam benediceudi KjiiEecurnque QEnameiHa;,& Vaíà: éccteftaK-
ftica.-ilt Paulus V. cpneeflit 8. Febr. i-doj., ut F i e a i ^ ' ^ u f d ^ ^ r d m ^ 
pro. uiu locorum & miniftrorum exiftentítífn -in = fiarJibUs { kifidélitún iieheí-^ 
dicant paramenra &• ornamenra eccjçíiaâíca. ; co;-tempore; ' â u & ^ & i q u m 
apud eofdem infideles <om!9.Q/abii'iinir4 Ailfi ;ibi>qu¿rqttamTi4liu$ reperíãtur|V 
qui ex oí í ic io ilia benedicere valeat. ": : . i 
Sed benè .adverthur in Compendio Commimf i'rivíl. Soe, ( Í ) -v^: 
dendiim. eífe quat.cnus obftent decreta pofteriora S r X j . Rituiakv quibus: 
prsediílac facuítates imminutse funt . Nam 24. Aug. .1609. ea.Cóngrega-
tio declaravit . ( / ) , quod Abbates, & alii Pi-aelati Regulares non. poífuntí 
benedicere paramenta pro ufu ecclefiarum fibi non fubjeâarum,. JSt V8.J 
Aug. J6Z6. idem eft declar-atum abroga ta con traria.-cdnftíetudine ,' nífi 
fuper hoc obrineatur-à Sede A]X)ftoliea pi ivilegium,; time emm ^ 0 é á ; i 
cálices , & -aras,. & campanas poífunt benedicere ^ & • -alia' [cenlfántóe. átít ; 
q^íbus 'lacra intervenit unâio . Hujufmodi auiem privilegia, jipnsceôèd*; 
tur jipmmunicata iliperioribus aliVrum Relígionum , ubi non Mlu&i eŝ [ 
dem ratio, ut ex Diana notare placuit Pittonio. 
{b)^MàYÍll6 'Cur/.. Can. í. j . p. 355! I : (e ) Compend. Ed- 1705- P* Baiedicere, 
( c ) -VilUrr: Gob. EccL P . U . q. 6. a . u I ¿ f 3 ; y f a u i & f f â & t & t i . * o * ¿ ¿ Á W " • ' 
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r;,;Anno 16$%* 1^ Mart, prodiit declaratio, quod Ábbates, Priores , 
& Guardíani, &: ãlii Praetati Regulares etiam Soe. Jefu, habeñtes privi-
legia bmdícehdi ve.íl«s facras, & ccemeteria, & fimiHa, d i ã o privilegio 
uti non. poííijur, nifl in rebus, in-quibus fãcra m ã i o non adhibeturi & 
pm.fervkio duntaxat ecclefiarum fuorum monafteriorum.. Cujus dedara-
tionís meminit etiam'( a ) Barbofa, eftque una de relatis in cifâto Com-
pe¿fllii k>ca * .Praeterea 27. Sept. tó^p-, in Decreto Gencrali apud Card. 
T̂ mjyaci -Çh )J ftatuit > «adem. Congregatio, quod reli^ua pontificalia ; , etiam-
dflí'Hcflnta ordinatriònun exercere nonvaleant Abbates Epiícòpo inferiores-, 
piàà campanamni. benedi&iones, calicum, & íimiiium, in quibtis faera* 
«dhibetur ttxHio. 
Taiadej» eadem Congregatio 22. Sept. 1703. refpondtt: Abbatis Ful -
dçnfis Sicario Genesali non potuit , nec poteíè delégari, tain- benedi&ío-
paramenrorum, qmun confecratio campanarum, & aliarura rerum in qui-
pus unâio fanâfi chrifinatis intervenit , & benediéliones aut confecràtio* 
ne&ihajÉtaus A diíia Vicario Generali fafta rciterand* funt , -qnateniw 
MúCífót^^ñen {ihe iGAnè^lo ^ prawerqu^ipí quoad vafa facrá jam adhibi-
re&itrlaudatus Gard* Petra ( c ) . ' 
f ? M E t -quod non aliud jus obtineat in Indiisy ubi Epiícopi funt, fua-
dent pontiiiciie decifioues in judicio contradiíiòrio faítas, mm tn cauía 
angelopolitana, turn in alia Santo Fidei de Bogota, de quíbus1 infra an-
• m 16212. yJk 1648.quibus heratò decrêtum eft , non poffe à rcgttlaari-
\ m vafa.:feQi>a;.confecrãrL i:per 'factAm- m&iòném etJ«m- pro ecclefiis pro-
jUíüs.|Aiifíc ornamenta citra -unÃioneín henedici pro álienis. Qriod intelli-
git'ReiffeníUiet C J ) , dum facultas-datm iabfolutè ad benedieendum, fe-
ctts. íi,-detur fpeciaiiter etiam ad benedieendum pro' alienis èccleíHst qua-
le prí^iíegittm-concefíiira eñe ait Prioribus Ordinis S. Hieronymi, & Vi-
Xismslin. abfentia Prion's, & cuiiibet habenti princip'alfe regimen cüjüfcum*-
que monaflerii ab InnocemioVIII. , ut poífínc benedicere-corporalía-, ve-
itmiefitiai ceteraquc oraaraenia eccíeñaftica1 ad dívinum cii;l!tum pertinen-
i i ^ tarn iiii monafterii, quam etiam undeewnque Jtnt.: Qtiód- priHiegiuia 
a|md eundem refeiimt^Rodriguez, Miranda, & PelHzzarius , nec videtur 
incèmmunieafeik:, Gâteki refpe¿tu Ordinum, quibus- eadem ratio quse Hie-
roojrnMti» favet. Et .ea fòrtè niticur illorum praxis, qui pro extrañéis be-
nedicerç aoa recufant ,/de, qua teftatur' Sporer apud Lacroix, & ipfeLa-
croixi^>.' 
t^n .Venius: eft-, benedicere poífè regulares ornamenta pro ecclefiis earum 
rediiâáomím, .qus$ úma ãdminííh-aríone OrdiiuuTi propria^ quanvis eriam 
fint de Epifcopomm •jurífdi&ione, pnefertím fi nedwâíoneS. fmt- ut ftinf 
1 I^iiesv appendíceá-' eonvenmtim in quibiis collegialiter vivitur . In Gom-
pendio^Phivil. Soc. (./') poft rela-ta privilegia quaedam benedicendi orna* 
' men-
<a) Barb*/. Summ. Decif. Up. K Abas. 
Petra, tom. j . ad C. 6. Urfa IV. «. 
tAJRtW- in tit. Be Coñ/ecr. Eccl. R. 3. 
(e) Jjàcfoix, 'lib. } . P. 'z. n. i s i ; , 
(f) Cmp. V. Beuciiiceie ». 3. fá. ' ysV-
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menta pro alicnis, indicitur Provincialibus, & Superipribus ut abftineant 
ob repetitas S. Çongregarionis ia paníçu^ríbas Jaâis dtcifioncs j ob de-
cretum genérale de quo fupra , & quia faílo à Cafinenfibus recurfu , ÔC 
aílegato privilegio, refpondit : Donec exhibeant indultum authentíCíiiK ?X 
archivo apoñolico defumptum, ínterim abflineant. . - ^ \ 
(vji i) Qutecumque jiatuta^ & or,«Unationes faceré. • Ex haç çonceÇiotte-?, 
& regio plácitô Adnot. 1. relato, potuít Societas,;dmp íte.tit, ordinare z 
ftatuere conducen tia .qu^vis ad regulandos mores, etiain^çéeonoiSiicos Sc 
xiviles neophitQrum in ecclefiis Indiârum illiiis ppcrâ.,faíidatis-4 r f^èèdenfce 
máxime eorundem nedphitorum confenfy. Xd quod PhUippus .'Y.rgl;;í?iem. 
Rex Hifpaníae & Indi arum lata in judicio contradiâorío lege f a t u r a à ^ -
buit per base verba es mi real animo fe haga novedad en al 
exprefíado manejo de bienes, fino ançes.bien que fe contínu^ \ Q ^ V ^ \ ^ 
do hafta ahora deíde la primera reduâ:i©n de efltíS: Indios,' cbâ5 (til&afógg^ • 
Sentimiento;, y con tanto beneficio ,4©. ellos fe han manejado los .feèíí& 
, de cpmimidad, firviendo folo los curas' doftrincros de direftores, nse^i^ 
te caja dirección fe embaraza la mala diftribucion y mal-veríacioñ, q îe 
-fe experimenta en caíi todos los pueblos de Indios de uno y otro fehi-* • • 
Y aunque por cédula de 1661. fe mandó , que los Padres no exerdt 
el cargo de prore&ores de los,Indios, cómo, quiera! qua;;efta. proveí 
refultó de haverles fmdicado à los Padres haverfe introducido en la 
rifdicion ecclefiártica y fecular, y que impedían con el titulo, de 'prot#-
¿lorés la cobranza de los tributos, lo que refulto. fer^incierto, y jraâifiça? 
doíè lo contrario por tantos medios, y que folo la protección y ,amparó 
es pa^a ¡dirigirlos y„góvemarlos en. quanto , conduce à fus conveniences 
efpirituales y. temporales; Hê tenido .por conveniente declararlo aáí ^ y 
mand^^omp lo hago, no íè altere en cofa alguna el mefehodo, çonquefe 
goviernan los pueblos en efte par fMar . Ut. apparent^recentiàí tóbellaíO^ 
ris .(¿) morofitas dum milftonarios .in affeftaH regní invidiam hoc no®** 
ne trahere nititur, quaíi homo hominem in bonum dirigere non poilèt ^ 
niíi leges fupremorum rim principum ambitíofê ferendo ¡ Bt-.tlUy inqüit 
D . Thomas . ( c ) , qui gubernat alíquam. familiam,,. pbteft faceré a-lî M* 
prsecepta vel ftatuta, non tamen quae propriè habeant rationem íegis . ,At 
ñeque praeceptis aut ílatutis propriè talibus res ágebatür cum Indis , fed 
confilio 6c díreílipne regebantur á miffionarüs. & Confilio, non jure'fe-
nes dominantur : ab annís =3^ Una poteftatem facit experientia rerum t 
.£= Unaque lex eft juris amans fu^ cuique voluntas*-SÍ Confilüs h^r 
num: parent j/hanc vivere vitam, =3 Q^i dócuere. í d ) , 
(b) fyw* i f . Stint fef> 
(d). VániM^^iadi i^Rjt f t . lib* i * . Apes 
i n . v * . . • . : --1 .5. 
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PAuluy Tertiiis vivas vocís oráculo conceífit ÍÍS, qui confeííi & facra conamunione refecti. ecdeíiam S. Annae Jimeníem vifitaieni:, & rflí-
íquid ^er rtlodum eleemofyníe erogarent, jubilscum: & tjuod abfolvi pof-
iftnt Ab omnibus peccatis prater- ea quae in Bulla Ccenas' réfmantur . Me-
ímmitt'Ill* Montenegroa) . Eodem oráculo conceditür;, ut poflit poení-
sfeii^elígere-.confeffarium', qui die fefto S. Anns & tribus prájcedentíbifs 
.prseter di&as abfolutionis beneficium póíTit ilium in omnibus irregiiíaritá-
tíbus dífpeníaFe , & omnia vot̂  com'mtitaré prfeter ultra marina, caítttá-
itis, & rdigionis. Circa quod-inquit loe. cit. Montenegro: £s grave pri-
vilegio en quanto à la difpenfacion de las irregularidades, porque en la 
generalidad con que.habla de todas íinreftriccion alguna, fe comprenden 
'todas j .¿íí^qtiae generaliter loquitur /generaiiicr eft intelligenda , ex lege 
-De ffetio-, De Publictan.- -in rem a&. Pero efta grande pdteftad es 
tfíçrayebfíiero de la tíanciencía, y no para el exterior,-En qüamo à efte 
'iàâHUô^fe puede'dudar fi vale hafta eílos tiempos. E l fundamento de la 
&fí<l$! es, que efta fue gracia que hizo el Papa viva vocís OÍ'aculo, y 
^flan ya revocados todos los VÍVM VOCÍS oráculos por dos Pontí f ices . . . , ' , 
f^r©* üti embargoitengo- *por probable que fe puede ufar deel mientras no 
íntira-are'à tacaste, la1 •révôcãetóííí.' LajíazOn es, porque no es dé mé-
tibfr&SieÁÚQ. el viva 'boeĥ  oraailo que el privilegia'i Y paraque pierda 
íü-fu^f-za elopriviíegio1, fio baftá- la notícra particular ideóla revocación , 
^iño1 qu© ha-1 de fer por publicación ò intimación judiciai hecha à la ^í?r-
teHucufque 111. Montenegro, cujüs rátio Jisec ultiniá minus -vera eft , 
prasfertimiquando priviiegium non eft collatum éx onerofo contradu", ut 
/vide apud Gaíbopalao Sed ea doílrina non eft opus ut privflegitim 
:mTüch¡3& & hofpitalis- limam* fit firmum adhuc, ü ñon ãlià quam pròpo-
itikj-Çn drohitandi ratio. Ex. diitfs enim fupra Ord. óS.-í'ónftat:, reboca-
^ivaôi.voeis-• oraculorum^ non aficere {ea-, íjitae íwni conceífa fsecii-
iSrtilio.'.mmiis ea quce fsecularium ecclefiiá & hofpitajibus. 
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ÜT S, ilgnaciiK commxmicare pòflèt jubilfleum Anni San&i per fè vel per alios de Socíetate-fidelibiiS in tranfmaHnis regíonibus: CÍonílaC 
ex Jitteris Sanftt propria manu fubfcríptis extantibus ad venerationem in 
reliâo Tyrocinío Neocordubenfi S. J . , quibus fimiles proculdubio datx 
funtrad Xaverium Indi» Praipofítum. Illa rum tenor eft. t= lÉs. =3 Igna-
cii¿ de Loyola Prsepofitus Societatís Jeíu Gcneralií. Dile¿lís in Çhri-
' ' fto 
•>• .i. n i 1 . 1 • ~ r . '— í Sr* • - 1 •. ". i.' - -. .• . ' . : : 
•".•{^'tMontmtgraytib. ^. Ititar..' Faxash. •••tr. x. feft. 19- (b ) Cajlrop. % i . pe Pfiyth 
?. 1V. V F . : 
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fto fratríbus Magiílfo Simoni Rodriguez Pr^pofico ejufdem' Societatis la 
:PortugàlÍíí£ regno tranírtiarinis regionibus citra Indian! Sereñífllmo 
Pórtugáílias Regi fubjedis', & aliis Praspofuis particulanbus, vél aliorum 
curam geremibus in regno Congi & ludia Brafiiia mmcupata, Ôc in A-
fric-a ab eodem Simone conílitutís, faíutem in Dómino fenipiternam . ^ 
Gum -hoc anno M D L . de dít/íTimls Domini Noftrijefu Cíiriílí, &Spon-
f(e ejus Ecdeíias, ac Sedis Apoftolicss thefauris quatíiior Ecclefias Romíe 
j'nviíentibiis jubiísi gratia, ideft, omnium peccatoruin pleniíTima remifíio 
coiídonetur, cum eos de noftn's, ac reliquos chnftiands, quibus àd hanc 
ãíniarn urbem tot terrse ae man's traélibus disjuntam venire non -peritiít-
titur, ab ejurmodí gratia non exclndi íequura cenferemus, SS. D . N . D . 
Julio P, I I L , ut illis abfencibus quidem corpore, príefentibits tamen aní-
•fflí devotione eândem gratíam impãrth?i dign'areíiir, íuppíicavimusi, Ôi: ob-
tinuimus; eam taraen próprio motu conditionem adjecíc, utqutde-noftm 
Socierate in ;prffidí¿lis regionibus in vine* Domini laborant cum omni in 
-e-a páfte rSedís'• ApoftolicíE íuithoritafe gratiam hanc qnibus in Domino 
videretur , & ea' ijnponendo quse viderentur difpenfarent. Nos igitur te 
( cufns prudentiiE qua; eft in Chrííto Jefu plurimum confidímus) ad alio-
rum eleâionem cí eos quos elegeris, & aliis in diòíis loe is (non line de-
led LI virtutis')^ prsepofueris ^ ad ejufmodi gratise míniflrationem deíigna!-
rhus, & poteftatem è Sede Apoftolica .habere conferendi jubiiísúm omni-
bus íub obedierítia noílrse Societatís degentibus , & chriílianis incolis dí-
^antm fegiomuix ad fideni cathoUc^m converíis, feu advenís, feu qiio-
iijWqlíe modo ibi -agentibus , qui veré coníefíi ea fecerint, qua; vos eis 
iríj^Mietis,- dedaramus: Et ut non tanmm íideles, lèd & prudentes- tanti 
thSaurí difpenfatores ad Dei gloriam & animarum-^f^utem'vos^exhibea-
-tiíj.iicírtamur. Dat. Roma in ¿Edibus Societatís Jefii^oftis 'Julli 155 p. 
1 tiri I'gna tius >> •. ̂ -:-' •:. ;\: i : • n 
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lOnceflit Julius Tcrrius Guatemalenfi Eedelíae S, Jacobi ómnes gra¿ 
tias , indulgentias , & jtibilseõs Ecelefiae S. Jacobi in Gompoftella * 
Author eft ¿Egydius Gonzalez Davila a pud P. Murillo {a^^QuidXameñ 
de hac communicafíonè iifús habeat, pete ab' indi^enis jO-aijdiv-i enim -à 
viro religiofo aliquandiu Guatemala commorataV gratíam-' Anni-¿Saib&t 
€i<ífíi{)òllellaríi' ibí habere- quidem uíiim ^ fed- periodicis • fiXfpilcsixioTÚkKkMat' 
^mràndarn^ per feptennia,"idèft- per fidgulas feiè vices. E t fòrtè-toíieéíií-
htf'1Ctím limitationibus", preefertim quia vifitandíe cccíeílse vlabor ?âe?rópus 
minorís ibt eí l , ubi iníueta eft. peregrinado . ~. 
•' • Anni verò'Coinpoftelíañi gratias, fi Guatemalenfi -^cclefisc- cbmínüs 
tici Tmt, explica tas vide à Caftropaíao ( ¿ ) > T11 morakm-- theologiam 
~ " - - tjíu-
r í t " i : •— -r- — ' " * T ~ T " — " — : •—"—ríí̂ r̂ " " ' 
^3*) Mufilh ' ,-lib. $. Gecgf. 'tílfi^-- - ( b ) Caftropel. tom. ^- i r . ^ i f Z ? . mie* P. t f .^. w- ' . . 
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; dm GpmpofíeU^ pfofefTus, wfum & documenta propè exa-mhmre potuit 5 
de quo dicitur illud mirabile, citationes omneSj quasadhibet in Summay 
blblnt d,« fonte. Nçmpe Alexander Tertius relata in Conft. Regis ^Eter-
m 7. Kal. JuK 1170. Calixti Secundi concefíione, ut omnes veré peni-
tentes confeííi eccjcfiam S. Jaçobi in CompofteUa vifitantes in anno , 
-in que feftum, Sandi Apoftoli in Dominica venerit} à vigilia Gircunici-
íiopís & per integrum ilium annum ufque ad diem Circuncííionís ôc per 
,t©tttüíi diçm in fineillius anni, in diebus in quibus magis placuerit vifitare, 
M Oratiê  iodulgentias etiam plenárias, quas vifitantes eccleíias Urbís & 
extra Ur-hem Romas anno Jubilsei confequebantur, cum facúltate depuran-
di confeffores, qui ad di&am cccíefiam pro confequenda indulgentia ejuf-
raodi confluentes etiam in cafibus Sedt Apoftolicse refervatis abfolverent .: 
.ac in feâo S. Jacobij. Translationis Corporis fui, ac Dedicationis ejuf-
íde1^ Ecciefise, Ecciefiam praedi&am à primis vefperis ad fecundas $ & per 
itotuta diem, devote vifitantibus annuatim, ut plenariam indulgentiam per-
.petuà ducatiiram confequerenturÍ Relata, inquam,, hac conceflione , ad 
itevotiopis aíigmeñmm prsedida confirmai in perpetuum ^ 
Poft quae Caftropalaus plura refolvit. 1. Jubilsum prodeffe non tan-
•Tt«n peregrinis.j fed fncolis Apoftolicse Civitatis. 2. Gratiam conftare vi-
•litationeunica ,quín per quiadecim aut trigintadicsrepetenda fit:, prsfertim 
«nm jiepttitio in romano jubileo requifita poft compoñellani inftítutionem pras-
ÍCJíiptii Tit - Undfi neç io compoftellaño Cúfpenduntur gratis aliis concef-
-ffl?̂  ut^iíi romano.. 3^PoJre fideles, repetiu vifitatione faepiús intra/anmun 
¿bíbluíionem à, refervatis> Ôt indulgentiam eonfequi . 4? Ablolvi. poíTe à 
xjlfexvnús. epifçopo. 5.. Etiam à refervatis ijn Bulla Ccense ; non taaam 
ab fiáereíj,. 6. Non poflè- vota comjáutarí virtute hujus- conceffionis. 
ÁMA fiint privilegia, Ecclefía; Gompoftellansc propria,. & Guatema-
jcníi non communicata, quantum ex pr^fente ordinatíonequia][HQn íunt 
illa à Summo Pontífice deriva ta ^ fed à Regibus,. vel à pietate regnícola-
rwn: fie Pontifex npíã commuoicat nifi quod fuum efí. Nominatim privi-
Itfgilim vel concefíio trium .mille paífuum in. giro tumba- faíta ara 
DC^CLXXIIÍ . tribus aliis. milliaribus aiifta íera D C C G X a i . Pri-
ifrilegiuín votoxum qup d¿ mo quoque jugo boum fingidas menfur® ad mo-
'^Uííl pr-imiíiíiruní ad. viétum canonícorum ín eccíefia D . Jacobi commorart-
• ttnm.^C- -Hiipajji^m perfolvimtur. Et privilegíum quo h fingnlis expeditio-
mhmidt' 69 quo¿Í ex faracenis acquiritur ad menfuram portíonis iinius mi-
Jj tis, D ¿ Í Jacobo, attrifaipir ( ¿ ) . 
Refervatio voti peregrinationis compofieílanse etíam; eíí prtvilegiunj 
fiiítum Eeeleíias App.ftolicse; fed Guatemaíeníi iion convenit, tum< quia eíl 
pivjlegium cum aUcuj.us gravamíne,, praefertim ü tale votum commutans 
incurrat excommunicationem, de quo .vide Sanchez { c ) . At privilegia 
çum alicuias gravamíne non cenfentur communicata niíi exprimamr^. Turn 
r. quia 
r : >.11 = : ^ 
Ça^JjWrf**, lAnna!. de Gall, tçm. i . Jip-
•^jetfá.-f&tit, - i i . w •»«• J (?) Saocb.ltb. \< Decai. caj>. ÍQ. n. ^ 
( h ) Cáffa SS. In Ff'taS-T^c. i $ .Ju l .Ç .Xl* 
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quia noa- eft in Eectefia Guaumalenfi q^alifcas fubiefti commüfífcírti, five; 
iepulcrum Cujus intuitu privilegiam Tpcciale concedimr. Turn etiana. qtiià-
non eñ priviiegium indu^uiti ex conceííiorfô Pontificís, fed ex confuétu-
dine uuiverfali Ecclefi» ; ut videre eft a pud. cit. Sanchez. Qya t z ú o m -
opus erat fpecialiter exprimi, ut in commmiicatione concefforum compre-
henderetur, 
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Anno 1551. 27. Juu. 
It -e^ifcopalis in Provincia Límana Ecclefia Piateníis, alias i t hs Char-
cas 9 alias de Ckuqxifaea, futura Archiepífcopalis 4b anno 1609-. Refett 
P. Emmanuel Rodriguez Sv J . in Compend. Hift. 
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Anno 1552. 22- Oâ:. 
F 
UT Prsepofiti S. J . inferiores praefertim in Itícis India íum, aliis re-1 motis partibus à Prapofito- Generaíi , vel Provindiaiibus <íeputatíJ 
quafcumque gratias", conceflfiones, facultates, •& índultá- eis éõnMutiicrt*-
& conceffa, quibuslibet áliis de Socíetate profefTis de Prsepofiti <jeneralis 
Ücentia communicare & concederé poílént, conceíTum iuit i . Jüiio Terttd' 
per Conílic. Sacra Reügionis, 
A D N 0 T A T 1 0 M E S \ 
Líquidtim eft , ufum facülratüm fine fuperío'ris Jíééíitia-j <àtím fosee 
Tequiritur »t M e , eflfe illicitum. An verb fit vaíidus , -dtibitiiveriif -qtiis• 
Negar Card, dà Lugo ( a ) . Idem; fentit P. -Suarez :( h) de facultsfte au-
diendi -confefíioneS: Intelligsndam -effe cum dependentia fubdírorum fuis-
praslatisj non folum quo ad hoc ut propter fubordirtationem obedietitise' 
non liceat uti hoc muñere contra fuperioris voluntatem, fed etiam quia1 
fubftamiaiis facultas, -ut fic dicam, & jurisdi&io neceflaria per fuperio-
rem conferenda fit Ita generaliter declarammeftíí Gregorio X I I l P. Peí-' 
lizarius ( c ) non folum putat invalidum nfum privilegiorum contra volun-
tatem fuperioium, fed eum etiam qui praster voluntatem fit , quatenus 
aitj Ufum privilegiorum non conceíTorum eífe iílicímm & invalidum. E t 
mérito, quando quidem communicatío vel licentia fuperiorum íta reqúi-
ratur, ut non aliter fubditi facultatibus ut i poffint, Negatio quíppé poté-
ftatis aélum invalidat. P. Caftropalaò { d ) de 'claufulis non potfít, non fo-
teji aít , alíquando folam inducere aétús illicítudincm', non v a t ó s defe-
ftum j quia veré -dicor non ;pofle faceré, quod -non pofíum l i d t c . êgû -
laríter 
{ n ) Lugo, 'Re/p. Mor: ¡. + c. s9- n. -JO. I ( c ) PeWzK.tr: í Itfâtt: Rég!j?;r. tí: i * . 
(b) Suar. tom.-q. DeRcL tr . io . UWfi Í.». « . j . | (d) Càjirup. i?;"sr. t>e Ug- P.- i ? . *. 4-
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^rèe^i^í i tm fempetr cei)Cen4a, funt ĥ ec yerba nullitatem inducere. Im6 
^.-macerjá-.flegí&ipeqdetiàb. eo:. qui talem apponit •cQndiiionem vel clautu-. 
lamt,; ornnes.,'inquit, conveniunt, tolii püteQttam'.per ilia verba, açpro-:. 
iftàs ^pQteílaiis.dcfeítu devenire aétmn nullum -
lFt ^ O R D I N A T I O L X X X I V . 
Anno 
(Ârdínalis Poggius, aliás Boflius. authorítate apoftolica, quíppc Sedis 
i Apoftolicas Nuntius ( I ) , coñceífic Prsdicatoribus, Minoribus , & Au-
guftini^is ( i l ) . fíicultatem abíolyendi Ordinis candidatos: à cenfuris (Hjji 
ñ quas j#c\imffpnt in bello i n d i c o , vel in alio militantes, Refert. Loffa-i 
da ( a ) . Incipit £ x injunlio. Ad eundem annum referunt regulares Mç-
Xf'cani apud Fr. Joatmem Baptiftam privilegium aliud ejuitlem Nuntii for-
te in eifdem litteris contentura , quod ajunt extare ..Mesici originaleapud 
.Fr^ncifcanos 5 ut nempe iidem religioil ia ISIoya Hifpam'a ( i v ) j pofíint 
fups. xefpeítivè Fratres difpenfare in irregular!tate ( v ) etiam contracta ex 
h^c^liiia--vplumafi&i Ôç- lit poífint vota commijtare, < vi ). qua; ordínárius 
Cyi;í ?)i> ac diTpenfar^&abfoWereinçmni cafli quo poteft prdínarius & íimír 
lia . Item quod ppílu cum definitorio Provinciaíís duos> aut tres inquoliT. 
bex conyentu defignarequos ipíe nominat paenirentiarios, qui pofíint ab 
Q^ibpsjpç^atis;. Piqgc^fano. referva tis (yin.) abfolvere . Forte in eifdem 
litterís continentur cònceífiones alise ejufdem Lggatij .qvi^5::adeundem an-
num refert Emmanuel Rodriguez Minorita ( i ) , ut in India lucrifiat in-
dulgéntia plenária (ix,-) in diebus S. Dominici! §. Francifci , & "S. Au-
guñini, recitando ter pater & ave in refpeâivis ecclefiis pro fidei exalta-
tioge ,. omnes .etigjn..indulgentiae vifitantibus in die'!.2. Augufti ecdefiam 
Portiuncuiae conçeífe ( x ) . Conceffit item omnibus hofpitalibus ia .Nova 
tíiípânia índulgcntias onnnes conceíTas Mexicano, vfllgò del Mar¿jm. E f ; 
.^^^^'is.-In^orum fq-nel.in vita, in artículo mQrtjs indulgemiam :,pl^-
t' ^ í s ^ í qugtj^^uisv:i^Íniftrat.-vfacramenta^^M ,;g^i>. ... ^em-. annps & fepçem-j.quadragçrias re^jífionis-, Ad eundem ;aímum re-
fejrt¿líi.; Mont^npgt; .Xi)qúod fupra retuíit Joannes Baptifta ',..nulla1 
j^¿|a mentipne ,Gar4»::Ppggii, fed quafi à Julio Tertio conceíTmn.,; 
^ D N O T A T I O H E S . 
: tlmtitii. Solorzanus ,circa medium fseculi proximè ejapfi akbat. 
( í i ) : Hafia aíiora-no^ fe ha permitido,que fu jurifdicion (Ja-.del Nuncio ,: 
que reÇdé en la Cq^e ̂ e Madrid) fe cftienda, ni exerza-en las índias , 
c q ^ j logice una ¿¿ójfa dada en Valladolid à 3. de Majo de 3605. , y, 
otra ciada en Madrid i Jp. de Diciembre de 3507. Verumaccedente Se-
natus 
• ',ÍM fyf&A*» Ckmtl . Prtvih Ind. . , |; ; (c) Movten.lib. 5. liin. Par. tr. i . f . í • 
Ç W & t y f c & r - - % e £ : t?"1'-*' art.'-i. J" À $ ) J i í ò r x ~ Mb. 1. Polit. cap, 25...... >. 
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natus Indici-permiíTione, lítteras Nimtiorum per Indias obtmerc, íiippom 
videtur in duce Indico ( a ) ubi dicitur : Que los Arzobifpos.y .ob(spôs 
hagan que ie recojan los breves . . . de los Nuncios Apoftolicos . ;,fi;rno 
haviendo paííado pornueítro Confejo de \às Indias. IJL Villarroel ín -
^uit : 'Anrique. es verdad que los mandatos de los Señores ;Nuncios nácar-
ren eñ las Indias por efpecíal concordia entre el Siimmo, Pontífice y Su Ma^. 
geftad, recibí fu bula (para tomar compañero àe la Orden) , porquénp, 
Üe executo en las Indias , fino en Efpaña . E t non ^íia fortè racione ni-
ti tur indulgcnriartim conceíTio- per . Ñu.ntium aliquando; fada. íecitantibus 
coram facris içonibus .ad Amerícam adveclis-ex Hifpania-. .1 ' . . 
( i f ) Pmdicatoribus, Mmoritis^ & Mgufíinianis'. Guñiais videlieeíordini-
bus , qui fedçm per id tempus Jiabebant ,ín Nova Híípania., nêmpeMino-
rura ingreíTo 15.24. ..Prsedicatorum anno i $ i 6 , , & S» Afiguílíní., í^J^^.y, 
nam reliquí diu poíl ingreffi ut iedem iiigerent. De ingreíiis. pôft .pneípp* 
tis conceírionis epocham dubitaverit quis, an particípent privilegia priów-t 
bus concefla . Sed dubium eft idem, atque reíblvendum móx Adnot. I V . / 
Utrum privilegia NOVÍC Hírpanisc regularibus. conceflTa faveant PeruaníS i: 
nam perínde eft extendi à tempore ad tempus atque.-de loco atl lo-: 
C H I Í l - ;;Í . v 
( m ) A cenfuris, Qiias incurrat cenfuras ab . irreguiarkkte-: iiftiinâíasw,. 
vel incurrere .potuérit in bello indico miles, ut opus fuerit ^utkoritatíí 
Legatt ad abíblvcndum AOII capio; niíi fortè excommunicationem ,ex :de-
rici , vel monachi percufíione, de qua docet Gaftropalaus, quod à quacnm» 
que percuffione abfolvere pot^ft, tam in fóro confeierítia;^ ;í[iiani externo, 
^rseter Summum Pontificem Legatus à latere juxta C*p^\Ad- eminentiam: 4 
De Sent, excomm., tam eos qui funt dê provincia',ad ^iiam <iefl;ína}i»tJUc->, 
gatus, quam qviofvis alios ad ipfum concúírentes die qíio;; Car ia i f E ^ * 
mana. agredi tur ufque ad diem quo-lpíara.regredlens ingee^imr^ .ujíi, t% 
communi docet Glofta, & Panormitaniis . ih Gap. Excommnnicatf > ^4-; off, 
Legati. Verum Legatus Nuntius qui à latere non eft, abfoívefè poteft 
eos qui funt de fu^ provincia Jegationis, & d.um ín ea pfovincia exiftit;, 
ÍÔC non alios. y . 
In bello Peruano, quod paucis . ante annís geíTerant' Hifpani contra 
Hifpanos, refert -Francifcus .'Lopez de Gomara ejus temporis author ('c) V 
militaífe cum L i c . Gafca Epifcopos, elencos, & monachos i Qtiodfi ve* 
rum eft, potuit à niíliiibus.3 quorum mui ti deínceps ad Novam Hifpaniam 
tranfierunt, diclíe Excommunicationis incurrí poena vel iilkis tímor áu-
thoritate Legatí fímandus,. .vel ábfolutione ejus nomine impenfa^ De.iC-sgí-
;{ero excommunícatio lata ab Alexaiidro V I . adverfus ^navigantes m'"̂ Jtne5-
ricam, mercium aut .belli caufa, fine ficentia Regis, quaínvjs tun^eí fe t 
invíridi , non erart refervata , & excommunícatio lata à Nicolao V-; adveio 
fus navigantes per mare lufitanicas demarcationís, íi.deinceps fuerit^ex-
tenfa 
( a ) Lib. 1.tit.7.1. ss.Recop.lad. ( b j FWarne l , $.*.art. 5.num. .̂(c,)- Gomarx̂  Hijl. 
de las Ind. c. 155. 
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tenía,adverfus navigantes per mare Hirpanicnm , fatisfaíta parte nec erat 
r&fywÁtânon fatisfa&â, voliiit Pontifex, ut nec apoüolica aurhoriiate fol-
veretur -
::(]&) /»:Nitóo :Htfpama...• 111. •'Montenegro ( á ) , poñ qiiam hoc ptivile* 
gi,àroç;«ctulit'!veréis.--totidem, ut à Julio P. I l l , conceiTum, addit: La ma" 
j^láiíñcuhadi.eílá en faber, fi efte privilegio concedido à los religíofos 
de^Nueva Eípaña Te comunica también à los del Peru y otras partes, 
paraĉ iie tve virtud deel puedan los prelados de las religiones j y los que 
tmxQíva. fufveces, ablblver de irregularidades , aunque íean' ex homicidio 
voluntario. L a duda fe funda en que los privilegios concedidos à un lu-
g a r p a f o n a s deel . nomas, no fe comunican, ni pafían à otras ciuda-
dés.-íii' religiofos de ellas, como declaró Leon X . , fino' folos los privile-
gios'generales, que fe conceden à toda la religion . . . . Difticultad es 
efta que toco, y refolvío Miranda. Y'defpucs de haver pueílo por Upar-
te negativa la declaración de Leon X . , dice que por la comunicación de pri-
vilégios iç entienden- tódos los que fe han comunicado, no fo!o à la re-
ligion- en común v fmo tambien.Jos que fe han comunicado à qualquicr 
eo^vfeito-'íft par-ticnlar. MiFáüdae refolutiom fubferibit Rodericius ( é ) ex 
conceífione Pii IV . Hieronymitis faíta, qua privilegia unius ad omnia Or* 
dinís moflafteria extenduntur. Víderit quifque quid fibi communícatum 
fit ; alia eft ením communicatio fundara in conceífionibus cuique Ordíni 
faÃis*, alia quse per extenfionem -privilegii de loco ad locum, de tempo-
re ádvtempus fit, & fme ullo fundamento aíferitur. Vide Ord. 154. 
i ( 'In ' irftgularitate centraba ex 'homicidio voluntario . Refert Vera 
Cti\z in Compendio M . S. ( ¡r) , quod hac facúltate ufi funt in Indiís 
oêcidentalibus Fratres Ord. Prsd. in primo Capitulo Provincíali celebrato 
Guátímalíe anno ^553., five id faftum fit ex pr^fenti privilegios five ex 
alio fimili à Martino V. conceílb Benedi<ftinis Vallifoletanis, ut fignifica-
re videtur Rodericius Joe. cit., cu/us tenor eft: Quod Prior monafterii S. 
Benejiiéti Vallifoleti in foro confeienti^ poftit abfolvere monachos abom-
HI "excommunicationis fententia, etiamfi talis effet quam Summus. Pòn-
tifex fibi refervare confuevit. Et cum cis fuper omni irregularitate etiam 
ín--illís cãíibuSj in qui bus Papa fibi vicem refervat (in morte videlicet, & 
M"membrorum truncatione, & enormi fanguinis effufione) vaieat difpen-
fare. Dum tamen aliquid horum trium non fit no tori 11 m . E t hoc propter 
fiaHdãltm. 
Meque obflat huic privilegio, inquit Rodcrichis, quod Sistus IV. ÔC 
Conciiium Tridentimim (rf) , dum plura concedunt circa irregularitatem, 
•excipiant contraítãm ' ex homicidio voluntario; inteilígcnda eft namque 
exceptio refpeílifad conceCiones, quse ibi fiuntjiion de faitis per pn'víle-
gia'-alias habita, qua Concilium non abrogar. 
• . Ejufdem priviíegíi meneio fit in Compendio Privií. Soe. Edir. an-
ni 
m n m - Hb. 5- tr- 1. Se ff. i r . 
(fe) Koáeric. qq. Reg. q. 55. a. 18. 
J 
(c) Feracr. apt-d Rodtr. tom- i-qq-R. q.^^.art 
u (d ) Trid.JcJj: cap. 6- De Rff. • 
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m 1705. ( ¿ O , ubi dicitur eíTe oracdum authenticatum; fed -non 4icit;Hr 
an fit authenticatum fubfcriptione oíficialis Apoílolici ad ¡li-iws incGÍiimi-
tatem requifit'a ex Decreto Urbani T I Í I , , de quo fupra Qyâ. 6$, JJüis 
i'um citata Gompcndii Editione anni 1705. Sed in poítrema aiípi 
plura de privilegiis muta ra fuut, expwftts oraculis trevocttis ? ut ,in. Praefífe-
tione.Iiabemr. E t iuterea expunítum eft qúod in precedente edittone .eí 
Martini V". conceííione rela turn erat". ' . - \ í -
( v i ) Vota cowmutare qtttç Ordinarm, Ordinarius autem poteft commit 
tare omnia prseter quinqué refervatã Pontifici à Jure* quíbus.addí; vota 
etfi fimpiicia in aliqua religione fieri folita, & qua? a d relígíonis y.Qtum 
reducuntnr ( ¿ ) - erat à .Paulo Ter tio Societati eouceffum iaConft . 
C t m inter. 3. Jua* 1545. Qijod ad vota jurata"fine tei-ai pr^jiídiçip Q X t 
tenderat Gregorius X I I I . in Gonft. Decet. 3, Maii ^575- , 
( V I I ) Ac difpenfare ¿y abfalvere. in omni cafei quo Ordinarias«Ep/fcopi^l. 
difpenfare poteft ex Tridentino in omni irregularitate & fufpenfipng 
deliro occulto proveniente ( O , excepta quae oritur ex homicidio volunta^ 
rio, & aliis deduétis ad forum conrentiofum, & abfolvere in diíecefi iua 
fibi fubditos in quíbufcumque caiibqs occultis, etiam Sedi Apoftalic^ rer 
ferva tis . Quam facultatem negar praeter alios P.Suarez ( d ) prodeíft pro-
lans epifcopo inferiorikis ex quadam Gardinalium declarationeriiis-verbis 
concepta: Jn he decreto (Tr id . cap. 6. f. 24.) non eomprehenduntuftriri* . 
feriores habentes jurifdi£lionem ordinariam, & quafi epifeopalem, fed taii» 
^um epifcopi privative ad omoes alios. Quíe declaratto, inquit Suarez: j 
non poteft fundari in aliqua fpeçíalt ratione, aut locutione illius textu§a 
fed in gencrali doítrina, & ideo ad omnes caius fimiles extenditur * Pfo-
babilius putat Sanchez ( e ) effè, earn facultatem competeré..etiam . pr¿ela? 
tis inferiòribus : caufaturque non confiare authenticè de .allegata declara* 
tione - , • . j-jUfcí 
Quidquid de hãc opinione fit , pro cerfo haber Dtana ( / ) , prsçdi* 
¿tam Tridentini facultatem competeré pr^elatis regular ¡bus etiam conveite 
tualibus ex Bulla Pii V . , cujus- tenor apud Emmanuelem Rodriguez .eft 
( g ) : Exponi Nobis nuper fecit Prior Provinciaüs Provincise Hilpariio: F F . 
Prãsdicatorum • • . E t míiiper quia S. Conciíium Tridentinum conceük 
epifeopis, ut abfoívere poífmt in foro animas feu confeientiac ab omnibus 
peccatis, & difpenfare in irrcgularitatihus, prout feíf. 24. cap. 6. habetur ; 
ne Prior Provincialis & fitperiores pr^lati diéti Ordinis , tarn in di^a 
provincia, quam extra earn ubiíibet = Ín hac parre deterioris condition^~j 
quam cleríci aut feculares exiftant, eifdem Priori & fuperioribusprseMSj 
m idem omnino poíTint in -fratres fibi fubditos quoad abfoivendi'ÔcHi^-
^penfandi hujufmodi, quam alias quafcumque facultates, perpetuócomedi* 
. mus -
(a) Tom, s. Infi. V. Difpenfatio. £!. -j. 
( b ) Vide Pelliz.z.. tr. X. Man. Reg.cap. ¡ .n. 
ids- ( c ) T r i d . / . 24. cap. 6. 
( d ) Suar. to. A> De ReUs-. lib, .tr. i . 
Çty- 12-: ^ 
(e) Sanchez, ¡ib. %. de Matr. d. %* n. n . 
( f) hiana , • coord, twt*"?* f f - - t i ü . -^-Jv 
ex P. j . ' t r . 'z. R. 'sv , 
(g) Rodrfg. t<m.- >, qq. Reg, 5. St. a, 
A a. a • 
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mus* Ubi noto, independemer ab hoc piano privilegio tíeteríores fore con-
ditionis fraues ^uam clericos, cjuíppe carentes facúltate j quam habem ht 
ex Tridentino. Igitur facultas Tridenfini íecundum fe non extendítur ad 
fratres. Sed poteft dlci deteríoris fore conditionís independenter à privile-
gio, quia {acalmem habènt. sex Tridentino opinionibus involuram , cum 
privilegio certa reddamr. Sed videndum quatenus obftet privilegio huíc 
Conftitutio Gregorii X l l í . plures Pii V". Conílitutiones reducentis ad ter-
minos juris: Vide Ord. 185. Adnot. 2. 
Facultas epifeopis à Tridentino conceífa refpiciebat fine dubio pvi-
múm cafus Bulla: Genie, cum in eodem decreto nominetur etiam hasre^ 
fis. Sed quantum ad hos cafus inhibid íunt per pofteriorem Bullfe Cce-
nse promulgationern, ut S. Congregatio apud Oird. Petra ( a ) refpondit.* 
& non extenditur ad cafus poft Tridentinum à Summo Pontífice per no-
vam legem refervatos, ut approbante Gregorio X I U . e^dem Congregatio 
refpondit apud Gallemart in cit. Tridentim loe. Coufequcnter fi qua ía-
cultás tegularíbus competit ratione ejus decreti, pariter revocata, vel re-
jfoimata cenferi debet, quamvis facuítates miíTionariis Indíarum concefíie 
• 0a revoeatio^e immune? finí j . ex Deçlaratione Qementis V I I I . de qua 
fuovfoco. 
-Sed notandum è regione, multa poífe epifeopos Indiarum jure com-
ttmat negata propter diíficultatem adeundi Pontificem. Qux eíl fententia 
communis apud Sanchez C¿) . Et Ludovicus Lopo?. apud ipfum negans , 
fateíur j EpifcQpum in remotiifimis. Indiae gartibus poíTe in voto caílitatis^ 
difjí^nfare ex gravi inconfinenti^ p e r í c u l o ^ 
•r ';. Eadem ratione Çc. àoâorum authoritate P. Acorta, ut ípfe narrat 
( £ )v:perfuafit Ardiiepileopo Límano, ut difpenfaret in fecundo gradu 
tx occulta fornicíitione. Sed hoc alus- perfunderi non potuit , faltem ad 
djfpehfandum pro foro externo . De quorum numero fuit Paraguajenfis 
olim Epífcopus, ut ipfe teflatur lítterís datis 15. Sept. 1763., in quibus 
9tt: ^quí me han pedido pro fora externo difpenfa en fegundo grado , por-
qtae el1 Señor Palos las concedia . Helo negado . E l Señor Palos tenia 
dpècial- privilegio, que obtuvo median-te ayiío que fc dio el Rei Phelipe-, 
Vv.-pata fu fõlícitud, offreciendole fu real mediación, como la havia ín-
terpiteft© para los Obiípos de Caracas, Puerto Rico, y Puebla de los 
Angeles, à quienes ib Ies concedió efta facultad por veinte años, como 
yo 10 hê folicitado: convenciendo efto niifmo que fm ella no podemos, 
difpenfar en Indias . 
( v i u ) Pioeccfano referva tis . Intellige de iis , qn» Dicecefano à Jure, 
a.Pontífice, aut confuetndine referventur; nam de Üs quas Diceceíanus 
í b í reíérvat obítat v. decíaratio Gregorii X í í í . in Epiftola Card. S. Six- , 
t i , de qua 'fit mentio in Compendio Comtnimi Privil. Soc. ( d ) : f-ltc de 
re uhl Congregatio accurate egiíTet , deinde ad SS. D . NE. re,tiiliffet , i l-
litis 
(a) Petra , tom. 3. ad €. 18. Inmv. I V . \ Et ¿ib- *. á. ^ «. 3. {.<:)'lAcefta , l . 6. £>* 
(P) Samtb.. i . %. De. Mwrtm. ¡i-9- m. a.*. I V. Abfoluiiq ,. 
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lius S a n d í í a s . . . cenfuit ex facultatibus per mare-magnum aliave privile-
gia reguíaribus conceíTa, faftam cis non eífe potcflatem abfolvendi in c^-. 
Tibus fibí ab Epiícopo refervatis. 
Òbftat 2. Conífcitutio Urbani V I H . 17. Nov. I 5 Í 8 . dedarantis •(«), 
quod per confirmathnes privilegiorura , quas regulares à Sede Apoílolica 
poíl S. Ç. Trjdentinum obtinuerunt , nequáquam revixerunt privilegia, 
prias ab eodem Concilio, deinde S. Gongregationis decretis íiiblata atqúc 
extinga , ñ qua habebant abfolvendi à caííbus ordinario loci^ re ferva tis. 
Ac proinde regulares nec intra nec extra Italíam in vim pnvilegíorutn 
aut confirmatiemum iiujiifmodi , quas^haítenus obtinuerunt, . vel deinceps 
obtinebunt, pofílmt quemquam abíblvere a prsedí&is cafibus... Ordinario 
loci refemtis: ac fi fecus egerint, abfolutione? nullae :ílnt & irrita. Ob-
ítat 3. decretum Alexandd V I L damnantis inter alias hanc prpppfitio-. 
nem num. 3 . : Mendicantes poffunt abíblvere à cafibus Epífcopo referva tis, 
non obtenta ad id Epifcoporum facúltate, : ^ -
Fuit qui damnationis iftum. vitatum crederet dicens Mendicantes 
non pbífe abfolvere jure communi in cafibus EpiTcopo refervatis r benè 
tamen jure fpeciaü. Sed poteílas quamcumque imaginería j fundabitur in 
privilegio, quod jus eft , non commune, fed fpeciaie, feu lex privata , 
ut definir! foler. Dum ergo poteftatem negat PontifeXj negat poteftatem 
jure fpeciali competentem. Hoc tamen non toliit, quominus poiTit .Pon-
tifex jus Tpeciale conferre abfolvendi ab iis quse fibi Epifcopus refervat , 
valiturum dum fufficienter exprima tur, nec tantum conftet claufulis ge-
neralibus. Accedít, quod declaratio Gregorii X Í I I . , de qua nuperjquarii 
verbis totidein authenticam reddidit Clemens X . in Conft. Superna, om-
nia privilegia excludit etiam non contenta in corppre juris, neque enim 
mare-magnuzn ibi continctur . Ergo excludit omnia jura fpecialia piacce-
dentia. Effugia alia prseoccupata vide apud P. Viva ' ; 
De Bulla Cíementis X. Matrtti publicata anno 1072. inquit Torreé'' 
cilla (O7 fupplicatum fuiíTe à Regina Gubernatrice, 6cad fupplicationem 
tacuiiTe Pontificem. Sed inmodemis Facultatibus, quce ad audienda?con-
feífiones fcriptis in dies expediutnur per Eptfcopos, illius inculcatur vigor 
& obfervamia. E t per fupplicatiorièm non fufpendi executionem littera-
rum, qui refcripra particulana non iunt, fed doílrinam generalem. cpii-: 
tinent, eil doitrina Rodericii, quern vide ( d ) . 
( ix ) Indulgent ia plenária. Notare jubet lívodericms, Lega turn Pap£e con-
cederé poíTe indiiígentias etiam perpetuas in termini's fu¿e legationis, ficut 
ftatuta í acere poteíl ex cap. fin. De 0$. leg. Ñeque nume mm dierum- Ülis 
eíTe prasfixum ficnt aliis eccleíiarura prslatis. Qiiidquid de hoc fit ^tren^. 
ro.jure communi; ü Legatus alíquis indulgentiam ut Me plenaríam'^C 
jubilseum concedat, credi par eft id faceré ex conceffione fpecíalí, fi or-
dinaria ílli jurifdiciio non fuppetat. EK facultatibus Numiaturas Cóloníen-
fis 
( a ) Jipad J . B. Pittoni. CC. ad Confeff. I ( c ) Torrecilla, tom. z. Confutt. trr i . p , 
.̂ líb 4'e Nov. itfiS. } tf. n. 517. pag, 3 2 . • -.: •• 
i $ ) P iv* , ad prop. n . <Ah V i l . a n.*?. \ [ á)~ Roder. idm, *-&JXi Rà- í--trt. ; . 
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fiSr ab! hmocentio H I ^ j . Gftobr. id8o. conçefíis íèquentcm refer t P. L a * 
^roix ( a ) minus lataiiij quam quse modo veríatur collata CardinaliPog,-
gio: TsLmtipis Apoílolicus iubdiris Nuntiatur^ fuse potift pro cjiiocumqu^ 
opere pió centum, -am pkirimn diermn indulgentias- concederé y atíamea 
líiimis. íemper quam annam. Pro templo vel capelta poteíl dare feptem 
annorum Ôc reptem q.iiadragcaarumideft, fept/es quadraginta di'erum, 
pro iDis, qui confeíll coaamunícaverínt , & in eo- oraverint de more ad, 
iaientíoiiertt ecelefise . Qtiodfi eoncedat pro eodem loco in duobus feftis: 
anni j durabunt tantúm ad trienmum : fi in uno fefto , ad ieptenniuni, 
fântilrá: íkque expirabunt > nifi proxogeníny. 
(x ) . PoYtiimcuU . Illud. habet. in Indíis hujus, jubilas! gracia, qiiod ra--
fei't'P, Fuen re Franciícanus (¿);: En 1577. & ¡y., de Majo expidió bula 
Gregorio XÍIL, paraque fe pueda ganar el jubile'o de Ja rortúmcula des-
de la hora de prima del primer dia de .Agofto, y releva de la obíiga--
don de confeíTar y comulgar para ganarlo en las Indias occidentales . C i * 
fatque Ledeímam { c } . 
• : ^Faeultatutn hac ordinatíone- eontentamni. y quatenus ah amhoritate: 
Ntiriti-r dimanaíTé dicunmr y "'-.quo amplíores illa? funt co magis defidero, 
^rrhitatem. Si enjm ex- concordato Smuml. Pon tifiáis & Regís Catholici' 
Nuntitis Apoílolicus jus. non dicit ¡ii Indiis, ut fupra ajebat Villarroel. 
€um Solorzano, unde vim ibrtíri pofíimt ?. C.Oíije¿Í:ura nuper circa indul-
gentian ex faifto deipmpta, corroboran poífe.t ufu. Sed de uü\ mihi non 
eónftat. N^m quod fupra re.mlit, Veracruz, a^u?, e.íl unicus, & potnit 
alíis qkí' privilegiis,v 
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Anno J-555-. I . Jub 
Aulus I'V. fupplicame Fr.. Clemente Monelía Ordinis. S. Francifci M i -
; niflro Seneraü, omniã anteceíTorum privilegia confirmavit-, ac om-
si'a revocàtã reíláúravit v ac detiUQ conceffit ex certa fpientia & de ple-
#ftídme poteftatiã'. Ac prapcepit , in omnia privilegia, 5c omnia in eis.: 
contenta èíTent in partem fáv;orabiliorem imerpretanda. R.eligiofos eximi t-
à folutione (1), quartse funcralium . Exprefsè derogat Clomenrins ReligioJ*' 
( H ) , Qe Pyivikgiis, ôc ReguJis C m ) Cancellarííe. Adimit in non-obilan-
tj'is oninem, fi qua fir,, cujufçumque privilegíi reftri¿íionem. Ajunt ícepè-
citati'regulares Mexicani, extare originalem Mexicí in conventu S. Fran-
cifci. Unde liifpíòor, . quanquam^ex dau. epitome., non conftat, expèditan*; 
^Te «rdínationem, ^ro Indus"*. 
.<a> lacroi* > guajl. 181. De JnJulx. n. (b) Fuente., Succefi Font if, Crés- X2J& 
«* ÍJÍ-̂ TM}. ( c ) Udefma, De Tert ioOrd. fo!.' t u . . ' 
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( l ) A fohtme quarta. C u ni hoc privílegiiim novçm o i i ínkoat iñ is «li-
te confirmíitioncm Tndentíni concdTum fit. ^aríim í e -folo prodeíTet , 
•crnn decretum ílt-ibi,, Ut qHihufcHm^m { a ) in loe is jam ante aanos qua* 
draginta quarta, quae funeraíium dicítur, CatkedfaÜ, aut-Paroohiali Ec-
clefias folita cfftrt perfoh'i, ac .poftea fuerít ex quocumqtie privilegio con-
«eíTa^ eadein Cathedr-al iaut. Par-ochiali Eccteílas petfdlisatHf» -Non^ob-
ilantibus, &c. 
Sed .pbft 'Concilium Tridentinum idem pnVile^ium renovatum e í l v 
nominatim pro Societate à Gregorio X i l l . per Coríft. - 'Ya jkra lh • iStsao 
1578. Et judice Solorzano ( ¿ ) Exceâent Indiarum prselati, fi ab 0cciefii? 
religioforum etiam doitrinariomm fuas dícecefis eandem quartám exígele 
velint, Qiüa omnes, inquiu religiones -privilegiuni exemptionis fiabent 4̂? 
in Indiís obfervari juíTum. ]?nviíegio favct Jus Indicum í c ) , ubi Ardiie-
pifcopi, & ^Epifcopi admonentur j -Que no cobren de Jos curas do&rineros 
Ja ^uartíi funeral y de oblaciones qüe en algunas partes han acolUimbra-
do llevar fuera de los cafos en que dífpone el derecho ,̂ y ha i, coílumb^? 
legítimamente prefirtta. -Idque diibio caret, fi Iex-10, f i t . iS. Üb, T. ê uf-
dem Juris fervetur-, qua dicitur: Se dekn conformar ( los curas y d o M -
nêros ) con la coftumbre.... no llevando derechos à los Indios por los 
cafamientos, entierros, ôcc. Si ením do¿trinaiü nihil juriuin funeralíimA 
percipiant, quartam , qu^ jürium korum pars eft, folvere non debent..-j* 
Soiarzanus loe. cit. milium pr£eíentis argument! privilegium ref^t 
pratej* cpncefíum à Pio V. Conftit. Biji menâkantmm y quam affirmaí ^ 
fe reválidatam à Gregorio }£IH. De revocatione. conftat ab *hoc Pontííièê 
fafta per Coifíí. Jn••tanta. 3. Kal. Mau 1573. De-.tevalidatione 'fidés fit 
penes Solorzanum, niíi typorum forte fit ^rror. Fortafsè loquitur d& r ^ 
valídâtione, non totius pian^. Gonftitutionis Etjt mendicantium , quá plu-
ra alià contiíiemur privilegia Mendicantium , fed de revalidatione i]liu£ 
quoad, earn partem qua conrinetur prgefens ^circa quartam funeralem prir 
vileginm rcnovatum .á Gregorio X I I I . in Conft. Pafioratis, & u'fu ítiüiir-
tum. 5 
( H ) Clemeritinfe Religiqfi. Nempe derogamr peiies ea , t̂ias juris ei> 
clefiaftici funt, nam plura continet ea Clementina de jute naturali , U% 
eft inhibitio ne religiofi pr^latrs in fermonibus dètrahalít, ní^retrahañt 
laicos ab ecdefiarum fuarum feu parochiafum frequentatióne & acifélÜ^-
ii£ indtügentias pronuntíent indifcretas , ne cum coiificiendis teíkiííehtk 
interfmt, ne a reft i tut ion i bus debitis, aut a lega tis ecclefirs ma^ficibtls W 
ciendis quemquam retrahant, ne legata vel debita fibi, aut ímgülarisOíi 
dinis fratribus aut conventibus fieri procurent in pi^/udickm- ai io¥t i#^ 
•* ": ^ ": • t i e 
( a ) T r i d . feff. i s . cap. 13. Ve Reform. " 11 ' ) Sòhtx*' V '-ÕflnZ. 'fwrTfffc' 3 ' ¿ ^ p . T i . 
ntm. *s» ( c ) Lib. 1. M j . A 13- &ec. Ind. 
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ne eçcieííartícas perfonas fuam contra eos juílitíam profcquentes yexare 
prasfumant. 
Quae vero in cadem Clementina funt derogabilia quippe de jure ec-
clefiaftiCov funt iíía, ur religiofi qui ciencis aut íalcis íacramenta unótio-
n̂is íextreniae-, vei. euchariílise miniítrare, matriraoniave iblemnizare, noá 
•ííabita pàEcecíalis pre^byteri licentia fpeciali, aut qui cxcommunicaíos à 
cânone vsel- fententia per ftatuta provincialia aut lynodalía promulgatís 
abfolvere prxíumpferint, excommunication is incurrant íententiam ipío fa-
éto per .Sedem Apoftolicam duntaxat abfolvendi. Ejufmodt verò Glemen-
ú n x derogatur, quatenus neceffarium fit ad ufum privílegiorum canoni-
cé conceílòrum, & vigentium. 
iClIl ) Regtilis Canceltarm. Hac expreffa derogatíone opus erat, ut Re-
gulis Otncdlana; derogatum eííet, cum illarum Regula 71. fit in publi-
cans per Clementem X l l . ( i ? ) : Quod Regulis Cancellari^ nunquam cen-
ieatur derogatúm in quibufcumque conftitutionibus, litterisj brevibus, in-
düfe*^. & ^aliis ordinationibus apoftoiicis, etiam mom próprio, & ex cer-
,t&jíci£*itjyi emanatisper 'quaecumqne verba & decreta derogatoria, írri-
t^ntia» imiverfalia, & ampliffima,' & claufulas quantumvis efficaciííimas, 
-nífiifaíla fuerit de iilis expreíía mentío. 
O R. D I ^ A T I O L X X X V I . 
Anno 1555. 
IDem Paulus IV. ad inftantiam Mágíftri Generalís Ordinis Prsedicato-rum- omnia príedecefíbrum privilegia denuò concefíit , verbífque am-
pliíTimis communicavit omnia aliis ordinib.us conceíTa, & confirmavit , 
non tantum pontificia, fed regalia. Ita laudati Regulares Mexicani te-
ftantes extare breve typis editum inter privilegia Praedicatomm. Unde in-
ferunt, privilegia.quídam à Regíbus Cathoikis pro Novo Orbe in favo-
...rei® rçgulariiim conceíTa, per príefentem confirmatiortem deveniffe ex re* 
igálibus-(i) regalía fimuí & pontificia. Nominatím, ajunt, quodPrinceps 
Joanna pro Rege Gubernatrix Valíifoleti conceífit anno 1557. ( n ) , ne 
quid;, innovaremr elencos m doílrinís pro rcligiofis inftítuendo, & nepro-
hiberentur religiofi facramentorum adminiíbatione; & ut monafteria fie-
rent ( n i ) cum proregis venia , millo epifeoporum requifito confenfu: & 
clerici yifitatores ( t v ) adírent Indorum oppída : & quod à Rege an-
no 3559. decretom eft, ne de religiofis faecuíares ( v ) magiftratus publí-
çis aut feçretis informationibus darent operam , & quod à Regia Mexid 
cancellaria ordinatum eft anno 1570., ut derici & regulares in fuoquif-
qüe: diftriâu effeht; facrámentomm miniftri. H a c , -inquiunt j omnia per 
pr^fentein ordinationem jam funt privilegia pontificia & apoftolica. Quodfí 
de hüjufmpdi privilegüs dubium aliquod emergar, vult Pontifex in eodem 
.fereyi, ut in partem favorabiliorem dirimatur , omnibus ablata aliter in-
• ter-
{a) iullar. Rom. tom. i j . C. 1. 
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terprôtandi facúltate. Derogatque exprefsè, ut in precedente, Clementin 
n£ Reügiofi) & Cancellarise Regulis publicatis & publicandis. Ac tandem 
religiofos exirait à folutione deciraarum ( v i ) .&. exaéliontim .: Hucuíqiie-
nominati Regulares apud Fr. Joannem Baptiftam an AdvertentiirpYQ.CúnÀ 
feffariis Indorum • : '• -• :';- - ,:""~r>'-'; ^ 
A P N O T A T I O N E S . • =r 
( i ) Pevenife apoftolica. Quídní etiam devenerit ex regalx rugalTs ü t m l 
& apoftolica revocatio homm privilegíortim à Rege decreta? Prafertim 
cum juxta doctores alibi ( a ) citaros, & quos prastereà citat; I I L Villar-
roel (¿), Rex Catholicus in Indi is Legati Apoftolici titulo- üjiveftitus \ ú i \ 
Sed & dubito, an qualifcumque confirma tío Pontiíicis fatis'.-íít%v«í¿-píhpíí 
legia regalia deveqiant pontificia . Et Diana quidem ( r ) u t ó r e • i j i i b m ç 
Statuta Religíonis Hierofolymitan^ fuiflè confirraata ¿ Papa, & idéotrdí-' 
ci ftatuta papaiia, proiu à pluribus Rotas decifionibtts confirmar Beltra-
minus Unde dixit Hunins, quod ftatum à Principe confirmauim di-» 
citur lex Principi s . .- " 
Similiter Pafcuccius J . C . Pignatelli abbfeviator.c(«d )..-à« i^o^ètutio? 
ties Socíetatis funt ita confirmatac à Sede Apoftolica, ut'fSacra- R o M ^ e ^ 
prefsè deciderit in Romana Legati coram Burato decif. 245.:, "& in-4. 
P. Recent, per Farinacium, par. 2. decif. 477. num. 2. , cdnílítutioneá 
Societatis efíe conílituti-ones papales, & tales cenfendas e/fe. Poteft fme 
dubio Pontifex apoftolica authoritate muñiré & qualificare leges Princis 
pum , & ilatuta quíevis, prafertím ea qua; dé re ecclefiaftica funtj ficut 
potefr fsecularis Princeps aliquam. apoftolicam sconftitutionem tanquahaífe* 
gní -legem admitiere , & de fafto admiffa eft ;^fed ípeeialís-illa -.qüiaiííás 
feu qualificatio exprefliiis erat figiiíficanda:: máxime cum poffit H*veía- eííè 
approbatio & confinpatio, quin à fibi mgenita ¿k propria qualitate ¡ftam* 
turn extrahaíur, hoc folnm quod ratum habeatur à Pontífice, 
Statuta Synodi Provincialis à Pontifice confirmata ligare chriflÍan©S 
omnes, docuit Thomas Hurtado. Sed hoc, inquit Haroldus ( Í ) , facilè 
negaverit quís , quia Pontifex confirmat ftatutum pro determmata pro-
vincia: quod eft confirmare ^ualitatem & vim ftatuti provincialis,: noa 
illud reddere nniverfale . Ex quo videtur, non quamvis cõnfirmationem 
Pontificis reddere pqntificrum ftatutum quod confirmatur. Confirm'ath, in-
quit Fagnan ( / ) , nifi aliud in litteris fit expreífum, dat robur, fed non 
extendit a&um confirm atum. Qiiod ibi multo textu Iblidare -pergk -vVMe 
Ord. 178. Adnot. 2. 
( n ) Nequid innovetur. Id ipfum Juri Indico infertum eft- (>g.):-z,Manda*; 
mos, que por ahora, y mientras Nos no mandáremos otra.ítofa^ queden 
las 
(a ) Supra Ord . X . lAdnot- 6. 
( b ) V i l l a r r . P. i . . f -o&. E c d . q . i . a r t . * . 
•{c) D i a n a co'Ordf torn. j - t r . 2.R. u n . nu . j 8. 
( d ) Pa/cucc. P igna t . tom. 7. 'C. 88-. 
(e) Harold. InNotís ad Cornil.Um. V. Ne 
tabacuna ^AB. ¿. c.*4>--<£) Fagn.inC. Cmor 
num ñaiuta^ l>e_Ç<m$it. n. 13. /eg. 
(g) •Ltír.^i.-tit. ts- •/. z i . Reap. Indi 
B b 
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U«: doâritias y íe. continúen en los religioíos como hafía ahora, y por 
ninguna vía fe innave- en efta parte . Sed prod'dt jam poíl pomificiam or-
.dinatiemían.,; ÀQ'-- qua infra anno 1751. 8. Nov. regia fcheduJa data 1. 
,Fèbif.v i;75^v,..per. cjuam clerici religioiis in doftrinamm adminiftratione 
fuccedcre jubcmur, per aliam 23. Jim. J 757. explicata. In hac poftrema 
, íjuinque modificationes adhibentur. J . Ne ulla parochia j five Indorum 
d o ¿ t r i n a u t a p p e l l a m à regularibus adrainifirata fseculari clerico trada-
t u r , quandiu reipfa non vacaverit. Ac tunc difpiciat Prorex cum Pr^la-
ôorDiceeefano, an* utijis furura fit provifio faeculari fada, attenta majo-
r i idoneitate, loeorum afperitate, & parochiarum diítantia, ac pr^cipuè 
idiomatura peri ria. 2, Ut fingulis Ordinibus in quaque provincia una vel 
altera-párochia ex pinguiorjbiis refervetur , & ilííe iníuper quibus annexi 
ftmt conventus pro congregandis fmribus, Ôc pr^parandis qui ad miiiia-
nçs viyas> deftinantur, Cavetur ramen nequa ex his modificationibus lo-
cum habeat in paro.ehiis jam à faecularibus pofTeifis. 3. Ut fuus regulari-
bus: fefvemr convéntus cum fuis redditibus, bonis, & utenfilibus in-paro-
ehíàujir qua formatus fit , & cum. religioiis permanentis incolatus non 
jniims.ofto: quanquam a parochi^ ciira, cum vacaverit, removendi funt,, 
traditts; rebus & ornamentis ad pavochiam judicio concorde Píoregis & 
Brxlan pertmehtihus attenta benefactorum volúntate. Qxiss omnia non 
ífri&o rigore contra, religiofos interpretanda funt, fed habita ratione fun-
dorum , vel elecmofynarum, quibus ccmvenms úiüentatur. 4-, Ne ordines 
allegare pofTint praefentes reiblutiones ad affirmandum jus aliquod. fibi fup-
petereLad parocbias: & eifdem cura detur non plures admittendi candi-
datos ,• quam . qui neceifarii-funt pro confervanda difciplina regular!, 6ü 
füfficiendis mifíionibus receptui fifjno dato fr a tribus à doítrinarum cura 
dimotis. 5. Qt pofíit Indiarum Senatus cognofcere de caufis occurrenti-
bus, & quae deinceps poflint occurrere, ita ut nullam admíttat interpel-
Utionem eo tendentem, ut hx declaratíones effeftu careant. 
. ( I l l ) Cum Proregís venia , nullo Epifccporum reqmjito confenfu. Hoc et-
ií^tsr.'íégale decretum reform atum mox eft, & ex caufis videndis a pud Solor-
¿anum-Cw) redaílum ad términos legis 1. t í t . 3 . lib. 1. Recop. Ind.: 
Mandamos• , que fe edifiquen y funden monafterios de relígiofos. . . con 
calidad de que antes dé edificar fe nos dt? cuenta y pida iiceacia... con 
el parecer y licencia deL prelado Diocefano. conforme al S. Concilio de 
Trente. Et quod in Concilio Tridentino praferibitur, eft ( é ) : Ne de ce-
tem fimiiia: loca erigantur fine Epífcopi in cujus dicecefi crigenda funt li-
centia yvms obtenta . Ñeque Proregís venia jam fufficit, fed à Rege in 
Indiarum Senatti petenda, ut in eadem lege decerniíur, & notatum eít 
fupra Ord. 22. " 
Refert Solorzanus,. Novse Hífpaní» príelatos interpellaíTe de: fehedu-
líe regiíe executione, qua continetur facultas erigendi monafteria non re-
qui-
{%}>SÕfoíx. i m . a- De Ind. 7ur. Ui. j . MJ. num. tf. (b) Sef. is*\ap. i . De Rc&tUr. 
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quifito Epifcoporum confenfu, fed prodiiífe in judicio contradictorio cún~ 
hrmationem 9. Aug. 1561.3 & non obftantibus pofteriòribus decretis Qe-
mentis V I I I . , Gregorii X V . , & Urbani V I H . relatis à Barboía ( « ) , Re-
gíis Miniílris effe privative delatum íundationes id genus permihcíidi ¡f 
approbandí negotium, Regio Senatui deinceps refervatuíri r Quod difficiá-
tate caret fíantibus privilegiis à Pontífice, five reguiaribiis, live Regi Ga-
tholico conceííis, nam Epifcoporum confenfum fupplet; licentia Pontifiois4 
qui Epifcopus Epifcoporum eftj ut tradit Barbofa Torrecilla ( c ) y 
& Pignatelli ( d ) . '7 ' ' 
( i v ) Ne clerici vi/f ¿atores . Jam etiam clerici poíTunt effe vífítatopesxc-
gulariiun regentium do¿lrinas juxta legem 28. tit. Í5. lib. 1. Recop. Ind. 
¿fiando affentado por derecho, y declarado por la Congregación de. E E . 
Cardenales del Concilio de Trento, que los curas religiofos deben fer vi* 
fitados en todas las cofas que fon en offkio officiando..... es nuèftrã vo^ún¿ 
tad que los Arzobifpos y Obífpos de las Indias puedan viíltar à los d'Ü 
chos doctrineros en lo tocante al officio de curas . . . . iendo à las vibras 
por fus perfonas, ò las que para ello à fu fatisfaccion y elección emula-
ren. Poft banc legem latam & recopilatam interceífum eft à regulai-ibus j 
fed rejeita -eft interceflio per fchcdulam, de qua fupra Or.d. 37. Adnot. 8. 
( v ) Ne feculares magifiratMs. De ;hoc argumento ex ta? léx 73Í tít . 
54. lib. 3. Recop, Ind. , ubi dicitur: Mandamos à los Prefidentes, Au-
diencias, Governadores, y otras Jufticias de nueñras Indias, que no ha-
gan informationes publicas contra ningún religiofo de los que en aquellas 
partes eftuvieren, falvo quando el cafo íueffe publico y efcandalofo y fo-
lo para efFeíto de informarnos, que entonces permitimos que las puedan 
hacer fecreramente, y requerir al Provincial o Prelado, en ctiià provín-
cia eíluviere el religiofo paraque le caíHgue, y no lo haciendo de ma-
nera que fatisfaga, ernbien à nueítro Confejo de las Indias Ja informa-
ción que hirvieren hecho, paraque1 provea lo que convenga y íêa ¡ufiieia. 
Non folum ad informandum Regem, fed ut prsíato regulari fa¿tani 
informationem praefentet, illam poffe conficere Judícem facularem, docet 
Soufa apud Dianam (ff), quando non eft a(H|us ad pi'Eelatum ecclefiaftí-
cura, qui juridicè poíTit fe informare de fado criminali a & in eü contí-
nuatur, & eft periculum in mora. Quibus condittonibus eandem fenten-
tiam tenet Riccius apud laudatum Dianam ( / ) . Quod ü cafus talis íit¿ 
ut ad propriam vel alterius innocentis interfit rem, non-folum informa*-
tio, fed captura licct, non folum laico magiftratui, fed homíni privatóf^ 
dummodo defenfio neceífaria non fit prsetextus, fed vera caufa . Nêquí 
cafus ut putar Diana eft metaphyílcus 
(a ) Barbo/. Remis, ad T r i d . c. $.f. *$.n. 16. 
(b ) Barbof.P. i .De Pot. Ep. Utfrg. jtf. «. i . 
( c ) Torrecilla, tom, i . Con/ult, tr* c. 
O R -
(d^ Pigmtelli, tom. i . C . i » : 
(e) Diana coíM's tom.": 9. tn - i . -H . 6t* 
(f) Díanas Lij.-Kefol. ¿ 3 . . 
Bb % 
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%'^TT Indi- del Cuzco líberr fint à foíntíone decima'rum. Refert P. Aílo-
SiJWzaj cujus verba (iuit: /W/ Oizquenfcs Ôc omnes tjui ad Cuz-
^líèhfem Epifcopatum ípeètant, ur Giiaiiiangenies & alii privilegiiim lia-
fíéòt apoftoh'cum, per quod liberi fimt a fplutione decimarum & primi-
| i4mp .. Hiípani verò, qui inter eos habitant, non gaudent hoc privile-
gio, etiamii iflorum {eminent terras. Eandem cxemptionem favere Are-
qiíipeníÃbus indis in locis ab Epifcopatu Cuzc|iienfi diiinembratis , tradit 
Óolòrzamis ( é ) : qui tamen id non ad priviiegium apofloiicum nr Alloza ^ 
íed. ad. confuerudinem refcrt. Coniuetudo vero omnibus fere Indis favet , 
nec tantum Cuzquenfibus, uf'idcm Solorzanus ícribit ( r ) : EJio es quanto 
fe puede GonfrJerar en orden à que deben diezmar y diezmen los Indios. 
Pero-.fin.embargo .la contraria opinion, es jnafeierta, y eftá por ahora 
íecfbida;íím. pra¿tic:a çn.cafi todas las piovhicias de Indias, teniendo por 
Mjaft^aceyiAdo .gobierno.relevarles en todo de e íb carga, 6 por lómenos 
• q i iôj febak de cobrar y fe cobre de ellos con mucha moderación . Con-
ñietudínis feu praxis híc afierrte obíervatio príefefibitur leg. J3. tit. J Ô . 
lib, J> -Juris Ind. 
-I;: Re tamen vera Indi, qui five apoílolico privilegio, five confuetudi-
neldiçuntur .exempti à. decimando , no-nníhil erogant omnes ad miniftro-
tuiti^altaris fuftentát-ionem; quod fumma decimarum. eft . Phiíippini cer-
. í tmi t^KaiJi'iipmine .decimarum & tribu ti fimul pendunt, ut teílatur Mu-
0!Ík) . ( d ) i : Id quod etiam pro Peruanis à Prorege Toleto ñatutum eft . 
E t in -Tucuraània, quee Peruvit pars eft, ubi Indi commendati pro regio 
rribmo vel taxa commendarariis pendunt quinqué o¿t¡regalia, ex hiscom-
mendatarii parocho repemimu pro fingulis Indis regalía duodecim pro 
^f^Uíído. ut-•appellant. Sed difficultas exigendí argenrum feu pecuniam fc-
4mjVtt>& taxa & fynodus ad fervitium quoddam perfonale. pafíim reda-
Mítr Guaranii piseter tribu mm ex quo deducitur congrua parochorum fu-
ftentatio, centum oftiregaiia nomine decimarum ex Regís Ferdinandi Sex-
Ú:pí*icnpto erogare jufe.fum pro fmgulis oppidís: Qiiíe Rex piiiTimus 
-nci¥Ís,vi;edu¿iionibus promovendís pro tempore confjgnari íecit . Univerfim 
liax^-iigdorum commendatariis con íig nan d as is eft finís primarius, ut do-
¿trfnarÍ¿iS^£ci.doftfjna detur, ut tradir Acofta (e) & PineJus ( / ) , & in 
Jute "-Índico notwm eft, ut rcâè difíerit loe. cit. Solorzanus: lo que fê, y 
tengo por mui digno de advertencia es, que todo aquello que en efta 
Iglefia (de L i m a ) , y en otras íè cobrare de los Indios por vía de diez-
mo, fe Ies ha de rebajar de lo que para el miímo efíè&o fe Ies cargó en 
las taifas, aunque á titulo de tributo. 
' • - O R -
•: t*?) Alloza, V. Jmli Píruaiii. S. 1. n. 15. j (d) Murillo, Cur/. Can. ¡ib. 1.. ». 181. 
C-bÓ Sohrz. lib*. 2, pol. c aj. . j ( e ) ^ i c O j U , /ib. i - cap- i * . • 
( c ) So/ors.. ib. cap., w . { / f j piml. Confirm. Real. P. u w p . 1 9 ^ 
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Aulus I V . ccaceflit Francifcanis, ut "poífent omnia facramcnta mim-
ftrare omnibus Indis . Refert Fr. Joannes Bapíiíla apüd Avendaóó 
( a ) . Et quia non excipit díem Rcfurreaionis, •fequituí -(ait) id etiam 
eo die porte etiam Indis in Hifpanorum oppidis commorantibus -. Not at 
Avendaño, eíTe conccíTimi viv^ vocis oráculo, fed Card. Alexandrim, qui 
deinceps fait Snmmus Pontifcx Pius V. atteítatione firmafo . Quo adjim-
¿to eft qui credat, vivfe voeis oraculum à revocatiojie fequendum Pontt-
ficum prsefervari. Quia dum aliquis Pontifex attèilationem à íè Cartfiná-
ie faélam potens non retra&at, eo ipfo prsefumitur earn -cum príyilegio 
ratificare, & authoritate necefíaria folidare, ne ín ¡Jofteñimgeneral revo-
catione comprehendatur. Ratio veré frivola. Ex quo eniní Tonttfexf-ajjr 
quis in minoribus agens confeífionem aliquam attcftatiis fu, non conficír 
tur quod. ratam habere veiit'. Et quanvís aliquando voluiíTet non revoca-
r i , ea volúntate non conñn'ngitur idem,'nedum fucceífores , ne unquam 
revocare veíint prius conceíli:. C-̂ rtè Urbanus V I H . revocavit privilegia à 
femet non tantum atteilatione finriata, fed priíis in fuo conceífa pontifi-
catiij ut ex Conftitutione ipfa oraculorum revocatoria patet ib/': Perpm-
deceífores noftros ac per nos VÍVK vocis oráculo, & S . R . E . Cardinaliuin 
xnanu fii'mata . . , vevocamm. Concidit igiíur prsefens Pauli I V . priviJe-
gium., nifi aliter fulciatur. Sed nec dies Refurreâionis comprehend! pateft 
in conceííione indefinita, nempe parochialitatis canil . 
O R D I N A T I O L X X X I X . 
v.* . . 
EX Pauli IV. fententia in ^Concilio Limanó oinnik matrimonia cum forore , noverca , matre , filia, nepte , aut avia, nempeIndorum an-
te baptifmum contraáa, irrita fieri decretum eife, refert P. Acoíla ( ¿ ) . 
Sed vide fupra Ord. 78. Adnot. 4. ad objeit. 12. $. I V . 
O R D I N A T I O X C . 
Anno 1558. 
"Oc anno collocat author Geographia; Sacrae a pud Chiquetiura ereítio-
- nem Archiepifcopatus Goani exafto jure Funícalenfis feu Funchalen-
fis Metropolitan!: ere&ionem etiam comprovinciaKum^ Epifcopatuum Çpe*-
cinenfis, & Malacen^s , nam Meliapurenlem differr ad annum j jyo/f^fk-
caonenfem ad annum . 1 5 7 5 . , Cranganorenfcm ad annum i<5oo. , quern 
fub Goano relinquit, cum anno J 6 0 7 . fit eleva tus in Archiepifcopatum ^ 
fine fufFraganeis quid em. Bárbofa vult ( c ) , Archiepifeopum Goanumlil-
d ra-
í a ) .Avend.Tbefaur.lnd.iit.il'cap* to. ( b ) xAcoJla, HI?* & cap. i i . . (c.) Barbo/, tom. 
4. De Pvt. Bp. cap. 7. pag. 53.. • ->'i•- - • • . 
-J:9& O ü B l N A T I G N I i S 
Carura Primatem antehac ipftitiitum eííe k Paulo Tertio 3 datis ia Suf-
fragáhços Çoccinçníi, Makcenfi, Macaonenü, Naugafachenfi, Malahanen-
f\ in regno de Afalaat^ & Meiíapureníí, es <juibus Nangaíacbcníis íeu Ja-
.porvícus, fit Míinilíe fijfíiaganeus, in cit. Geographía. 
. P . Oríandinus { a } ait, à Paulo Tertio conftitutatn Go& Sedem ^ 
fed Bpifcopalem; in qua primus fe4erit ill.. Aíbur^nerçue ex Familia Se-
raphica, in cujus maaibus Apoíloius Indiarum auno 1542.. apoílolicutn 
lUlíílonis, 6c. nuntiaturaí fuas diplouna depofuít; uam 111. Raque iro ex ea-
dera familia,, quem Fr. Antonius. Daza ( ¿ ) prunuin Goíe federe fecit,ab. 
Orlandino dicitur ^ Epifcopus anaularis ab Arcbiepifcopo Funicalenfi. .iu 
Indiam. delegatus^ Hoc tamea non toHit, quia ah eodcm. PoutificeSedes% 
quam. ipfe conílituerat, elevaretur. 
Idem Óriandinus { c ) refert, anao 1^5^. deítmatmi* eíTe Gose. A r -
Clíiepifcopum ; Coccino^ & Makes Epifcopos, qui ad Ethiopia; Patriar-
chana gontifiejum detulere diplojiia, quo Goana el commendaíiaturEccle-
üiCh dum. perv.eniref ArchiepiícopusSed fortè-. niííTt funt Epifcopi; & Ar-
ebie îfeopas- aliquandiu poítquam erigerentur ecclefiEc. ; nam & ere&a per 
E i W 'V.: Eccjefia Tucimianenfi anao j^.o . . , noadum, exceíferat ex: Hif* 
jíanja Epifcopus, quí'ere¿troncm opere pejfqcitut v.ide ¡nfra, Qrd. 127.-
Çjrça GOÍ-ÜÍ AmiftíEis prímatum praster ¿arl^oiae diílum,, de quonu-
per,, réfert Moreri III.. Alexium Meoeííes ( t í ) , , qui ad fmem hujus feu-
ii Gosg fedít^ contendiífe per ^tbiopianx Africíe. mediterraneam jus dice-
re j, nei^pe- titulo. Indi'canenfis Ftímatúe v Concurrentia. vei'Qjurifdiftjonis. 
Goaas& & Manilenfis- i a Japontam & Sinas,, cujus, in eanim parüum hif-
toria nojnauíla tnonumenta ftant h referri squo jure poteíl, in jusmetropo-
Utiçum, £c in pjimatiale 
Q R D I N; A T I O; X C L 
, Pauli IV'.. teropus referendum videtur privilegjnm, quod I I L QiitT 
''-KJÍ teníis Epifcopus fie- exponit C*]fc £os. Provincmles de la Ordea de S.. 
EXjj^ihgQ. en, las provincias, de S,. Juan- Bautifta de Lima, . S. Vicente de 
Chj'apa, Santiago, de-Nueva Efpaña^ S., Antonino en el Nuevo Reino , 
de-Sanracm^ en la Isla: de- S.. Domingo,, y Santa Catalina en Quito, 
tiQnen. privilegia para abfolver y djfpenfar en los,dias. de. Santo Domingo, 
Santo Thomas, de Aquino, S.. Vicente Ferrer, y Santa Catalina de Sena, 
tQílaSt. ías; irregidandades, excepto. la del homicidio voluntario y k de i l -
kgiymidad^Bs amplíífima. concef l íoncuias palabras, fon eftas.. Qjipâ in. 
4ieÍ?us,,prfffat(s Píiores, Provinciales,, ineífdem partibuspro temporeexiflen-
t£§: quofeumque irregulares (non tamen- illigifcimè natos ¿C voluntarios ho-
micidas) ab hujufmodi irregularitate abíblvere,, fecumque poíTmt & vale-
m defupeí difpenfarej, plenanv 6c liberam concèdimus. facultatem,. Efta. 
bula 
l a ) ÇrJa»d,.P. i.. Hr% Soe. I.. ¡,. n. S?. 1: (d) Aíoreri , Verbo Abifinie. 
&%W**>.Cfco't--Fr«W'fc. P . i . Jfb.x.eat.53' \ (e) Monten, ¿ib. 5. tr. 1. feft. i*», 
( c ) 'OfUadx /«£V fíV- »« î»»- i. 
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hulâ fe mandó reCQger por el Tribunal fupremo de la Inquíílcion, $ de 
ihech'o embio un traslado de ella à Efpa-áa, ííeftdo Gommiffario de la 
Cruzada en el Peni el l i l . D . Feliciano de Vega año de I6JO. Finalmente 
el afiode 1624. fe volvió otra vez à tratar de efía bula en^lTribunál ¿ e H 
Cruzada , y an contradi¿lorio Juicio falio, que los dichos Provinciales, y fue teé 
íbfesufen deefta ;buU libremente íiri perjuiciode la expedición de las bulas. 
Advíertafe, que acerca-de éfte privilegio Te dudíS- en el Perú, í\ en virmddeel' 
í e podra difpenfar en la bigamia, y confuítados los •dQ&Qré£ $ maeílfos 
de las religiones, refpondieron que si podían. Y de¡éñe padecer es- ct 
DoÃor Feliciano -de Vega, el qual dices In fluribu's cáfibus íaepius praftk 
catum tíft in -iiis provínciis , y lo prueba con aquel"yrmeipto generai ^ 
Exceptio firmat rutila in tontvaritim . . . . E n quanto^à -laírtiõnia «digõy 
que no fe puede habilitar al íimoniaco en virtud <le «fte privilegió > pa-' 
raque :pueda obtener -el 'beneficio -adquirido Con precio. •L.SL razón '*ryim&' 
que' en ella bula fe dâ poteftadpara abfólver y dfifpenfar irreg&íaridacf, 
efta inhabilidad para obtener el beneficio «nal adquirido1 'fio ts- ifriegúlari-
dad, fino pena que pone el derecho "en caftigo del peCcado i, ̂ como •dice 
Suarez .(*") Fuera de -que hai declaraciones de Cardenales, que traeSua-
rez, en que dicen, -que aun los 'Übifpos no pueden 3iacereftá'-habiiitacio£i 
•con Ja poteílad general que tienen por el Concilio -¿t Trento ( Ó =para 
todas las irregularidades y ¿cafos occultos, -que el quitar eíta pena eftá re-' 
fervado k la Sifa ^po/iolica. ' ' ' 
In his cum loquatur author ISÍoíitenegfò de benefício malè acqtíiíifO', 
-& de-henefieiato inhabili reddito vel declarato, minus eft dubium . Ü u ^ 
bium tamen -eí l , an ad beneficia -alía ^momacè ñon acquifita çíofíÍÉ 
fimotiiacus - çer Epifcopum hábilitan , vel debeat itã ínhabilís >repiita-
r i - , "qúin 'poífint illa per Epifcopum «conferfi A' ¡PJ :-Suare£ íoèí . ' -x^ 
•aít hoc excederé poteftatem Epífcopi , fi fuppoíiãtui- MòtuS-pfcíprhW 
Pii V. inducentis hanc .peenam -ufu -vigere . lloquítur de -Motu^p^ 
prio Cum pyimum , edito 1. Apr. •1566. ubi -dicitur (c) , - 'jQui bene-
ficium aut officium eccleíiaílicum íímoniac^ adeptus fuerít , ílíís fit ipfo 
jure privatus . . E t perpetuo fu inhabilis ad €a & qucecnmque ^lia be-
neficia ecclefiaftica obtinenda. Sed Suarez ípfe ^um ^Navarro, <um •alibi , 
turn loe. cít. dixerat, -hanc Conftimtionem quantum -ad háftc peenam 11*. 
habilítatis ad alia beneficia ipfo fafto contrate íion effç ufu receptam 5 
fed opus eííe fententia criminis declaratoria . Idemque íeiit-it CeífiUs apuá 
Caftropalatim { d ) . Facitque declara'tio S. Congregaciottis, cüjus iverb* 
dat hie author ( e ) : Congregatio. cenfuit, potuífíe \ Epifcopum) ahfoh/ef^ 
& ad ordínes rehabilitare & beneficia tarn obtenta -quam cbtineaMi • íéífr 
-non ;ad ̂ beneficia quibus per fimohiattv ípnvásàs -fuilTet ^ vel -ad -Mmnâa v 
O R 
( a ) Suar. t»m. -i. De Rei. lib. 4- c. * i . n.ix. J ( d ) Ca/lrop-tom.i.-fír*tf»JDi -J.P.-M- W* J .; 
(b) . T r i d . / . z\ . cap. 6. \ & f tmi l . tdt. mm. ». 
( c ) Aullar.Cherub. temA. c. s.pag. l i o . I { e ) Cajirop.-Joii* 
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r D inft^ntiam, Phiíippi I I . Regis Ciuholici ordinavit Pius I V . , ne ul-
ji^us-i-digíoíws, ex Inctiis nd HiTpániam. tranfmítíerct pecuaia inftruílus 
praefêr neceHariam ad ircrj eamque fuperion manifèíhtam. Mentio iit ín 
iege. pT- r. 14. .1. 1.. Recop.•Inciiar., ubi d|fitur: Esmejira voluntáis que 
los dichos freljgioíos haian de manífeftar y manifeílen el dinero que tía-. 
:ggrç|i. Y;- .algií i iâ ..perfoiia ,I.o recibiere de ellos en confianza, fea conde* 
njl¿-o en ;.la.;eantídad con el qmtro tanto . . . E n los puertos ie tenga, 
grân cuenta y advertencia de no dejar venir ó-ningún religíofo de otra' 
fori4a.>Y i i alguno:finiere.y traxere oro ò plata, nueftros Governado-
res dç los .puertos, Alcaldes majores, y oificiales dela Real Hacienda ie-
creften y fragan: iccrfiitar 1Q que áüi traxeren, y en los primeros navios 
e^jt>íçn,;atit^N0s al Confejo de Indias razón de lo que huvieren íecrefta-. 
dp.^i^ de, q^é r^ligiqn era, paraque. ..vifta fe provea lo que convenga, y 
Í#gàti-.;yol\íe,ç tâli-reJigiciíb à lá. parte, de: donde lloviere íaiido. Y porque 
lajiSaiítida^í'de, Pio^lV.., dê b- in. por fus letras apoftoÜcas dedas à inftan-
#a; del. Señor Rei /Plielippe-11* nueftro avvelo, provejo,. que ninguno dé-
los religiofos que vinuflè de las Indias , pudieíTe traer mas dinero del-
que, tuvieíTe ncceíTidad para fu víage, y eíie rnanifeílandolo àíiifuperior, 
y fon muchos,; ios inconvenientes que fe liguen de que los religiofos fe 
eEtibarazen-'en adquiriiiv ni tener dinetos, refpe&o de que es ocafion de 
diílfa hi miento, y relaxacion en el. cumplimiento de fus inñitutos, y por 
otras caufas especificadas en el breve de fu Santidad, à que no convie-
ne dar lugar; mandamos à los Virreies, Audiencias, y Governadores, y 
demá.s /ufticias de nueftras Indias que procuren la publicación, guarda, y 
execucion de dichas letras apoliolicas en todas las ciudades villas, y lu-
gares de fus dtftritos. Vide infra anno i5(78. 28. Dec. Ord. i z z . 
' - O R D I N A T 1 0 X C I I I . 
•:•••> . • Anno 1.560* , 
' , r-.v •' : , 
-"plws I V . fingulís epifeopatibus impofuit pro media annata triginta du-
-V^.catos & mediara únius partem. Ita Claudius Clemens in TabnUs 
Çliron^logids Indíarum Decade 8. De reiiquis Indiarum beneficiis id ju-
ris nonrexigitur,'turn quia miilius collator eft pontifex, turn quia cano-
nicatiium omnium redditî s in diftributionibus confiftunt, ut patet ex ere-
âtonibus"jquai urn exemplar vide in Tucumanenü infra Ord. izy. , & 
innata mon' folyitur in pro.vifione canonicatuum , quorum redditus totí 
fuht difiributiones, etiamfi magni fint valon's, utdocetCard. Petra ( a ) . 
E t Gonzalez ( b ) inquit: Q x a m v i s in Canceiiaria Apoílolica üt fol-
•' venda 
• Ca) Pftra, tom'. 5. ttd Cmfi. 6-. Fault I I . »> *s.pag. i * ; , (b ) ¿i/ero». Gmxahx. in Re$. 
Canceil.- 7. Prom. mm. IÍÍ. pag. 5*. 
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venda dimidia annata beneficii a fede Apoílolica collati, cujus valor ex-
cedit 24. ducatos de camera; tamen ad Kunc effefturrí , ut paffim Vide-
mus, non taxantur diftribmíones, cum longe à fru&ibus diftent, nec dè 
diftributionibus annata folvttur. E t propterea nulla annata fbívitur de 
canonicatibus Ecdefix Tolctanas, Hifpaleriíis, ác aliamm.' Idem hãl^l 
Caftrdpalaus { a ) addcns Ecclcíiis Toletan» & Hifpalenfi CompoAelia^ 
nam> / • 
Sed licèt non omnes reddims effent ín diílribationes-íêdàâi, d: bc-
néficiorum epiícopatu inferiorum collator eflèt Summus Põntifex > ma. 
Epifcopus; effent nihílpminus ab annate penfione libera', íl verum e^-
quod nulla beneficia per Hifpaniam, Galliam , & Germaniam íaxaintur^ 
• in Camera ultra 14. ducatos, ut habet Lacroix ( ^ , ; & de Hifpani^ 
atque Germânia, fuppreffa Gallia Leurcnius - ( c ) . Et P.- HiHioídus-í-Pl^ 
tómberg <<0 ait: Canmitatus autem Germanias & Hifpanise eK; geifter^ 
confuetudine & ftilo Curiíc, atque etiam fecundunv concordata Germa-í 
niae, refcribuntur omnes ad 24. ducatos, ut nimiriim vitenmr annata; . 
Ideoque ne gratia fíat nulla, addi folet in litteris expeditionis-i -Verxa 
valor & vacationis modus . . . hábeantur pro exprejjis-. Coníèquenter In^ 
diarum canonicatus etiamíi de reliquo veflent annatís ^obrioxü-, êx lioc ca-, 
pite liberarentur, nam quoad qualitates non exprefías in pròpríis '-ereái®^ 
nibus íèquuntur norma m híípanícorum, prasferiim quie vigeat in Ecclefia 
Hifpalenfi . " ' •', 
At de liifpanicis ante novifíimum concordatum Benedidi X I V . & 
Ferdinandi V I . anni 1753., dubium movet Articulas V I I I . 4ibi. dicituri 
SH Mageflad fe obliga à hacer coníignai' en Roma à titulo Mc compelió 
íàcion ,( porvlos derechos de-Ias expediciones y àiinatas ) tres-cientos-y>í 
diez-mil efeudos romanos. Quò enim re/picit ¿óiripenfatio pro annatisyi^ 
iaiHil annatarum nomine peiífabatur? Verius eft de ¿eneficiis alrquibu/yé^ 
Hifpaniam folvi annatam, -de alfís non item' Idque dignificare videhmií 
hifpanici feriptores fupra laudati, qui exemptionem -attribuunt, non 
nibus canonicatibus, fê d aliquibus, nempe Ecclefiarum, quas nominant.-i 
E t forte Ecclefííe funt, in quibus-alii obligati fimt , aliiexempri, ut mo* 
•dò poft concordatum, per quod ^x omnibus^ qui in Hifpania funt ^bene-
iici is , quinquaginta - duo Pontificis collationi reíèrvantur. 
o a D I N A T Í O xav. * 
Anno 1551. .= 
GHriftiana re apud Yucatanos refíoiefcente, Sedes Epifcopalis englmi-Eméritas. Meminit author Gepgraphíae Sacr^ apud Chiguet^/Fãdc 
fupra-anno & 1526. " 
X&).CaJlvop. tem. 1. ir. 7. D. ¡ . f . -j.n. i . l . (d ) P l e t e m b e r g f & o h - f á m -
( b ) Lacroix, guajl. 9$. De Benef. \ ad Regul. ss.-Gawett.-num. 
( c ) Learen.p. 1. De foro bemf, q. 6ou 
c C 
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: .. Anno j-561. 2& Jan. 
p.-B fcfltó*itiamvSèbaAMni 'Poctugafliíe Regis Pius IV. Epíícopís,, aHir-
^ ; C í .) loçQtMtík.òrtlinariis.% in partibus & íaíUlis; Braíili» & índias, 
orientalis illius dominio fubjeílis, prsefentibus & futurís conceífit, quad 
-jpfí; per (t yti alios., quaJciim^ue perfonas, taiíi eceleíiafticas cti;uíVisor-
(&m$ regulares^ quam etiam faccuíares parti um prsefatarum, quae in quaf-
cíiinqíJG excómmunícationis, fufpenílonis , aliaique cenfuras , fententías 
&^ peen as eecieÔííiliças, fuper qiiibus ead em Sedes ventre t confnlenda> 
qiüa í̂s 'dê caufa pio' tempore inc/derent, ab éjuCnpdi. cen&rís, íententiis.,; 
&. pcenisv&. ã qíi'ibuíris eamm pecca.tis ¿Se. crímihibus Sedi Apoftolicse re-
fervatis, etiam. iíi BiaUa. Ccenae DOIXIÍRÍ contentis. (pmerquam confpira^ 
tionis in períbtiam vel ftatum Romani Pontificis , aut aliçujus Cardinalis, 
injftftionk manuam violciitanma ia epifeopos vel alios praeJatos, pres-
^tCtácidU i delationis armomm aliorumque prohibítorum ad infideles, 
aclfaâfiieationis.JitfeEafum: apoftolicarum.),. in .forÃ-confcieáti*-duntaxAt-, 
i^ contêntis videlicet in di¿la Bulla • íemel in vit̂ a cujmUbet. perfonsc , fk 
i a mortis articqlo; in aliis verò reíèrvatis cafibns quoties eis videbítur j 
abfolvere: ac fuper.irregnladtate per eos quavis de caufa, non.tamenho-
nyicidii voluntarii alias quam in bello contra infideles perpetran, aut bi-
gâmiè Cn): occafione contraia . Qiiòdque príemilíis non. obftantibus ad 
e imeâ ç t h m facros ordiítes promoveri-, feu eisdem ordinibus jam fufc«p-
-tisititi ¡ mee non̂  ̂ isecumque & qualiacumque beneficia:cum ¿c fine Cura 
recipere & retirfere poílènt-, etíamíi dignitares 'ipfae pçft majores poufifi-
càles íbrent.. Necnou quibufeumque earum partium períonis, quarto fuTi-
fliciy aut tertío ( m ) &: quarto mixtím, üve etiam multíplici ( i v ) , 
confanguinitatis aut affiniratis gradibus invicem conjun&is, aut ( y ) pu-
J^^ÊyQffiçíiam juftitia impeditís , feu qui antea per adulter mm fe pol-
it lfe^iivône-. m w h m s l w t tarden ( v i ) in mortçia- defun^ij-vé, HI coñ-
ts^f^pt'Co&^m'árm^niís^'S. carnalí .copula exinde- (fecuta xonfummat» 
im^tnty -tzimmtiik'.feü ¡Ha de novo contrahere, & in facie Ecclefise Í©T 
lemnizare poflent. .gratis dífpenfare prolem legitimam declarando, ac 
omnem inhabilitatem & infamise maculam ab ecclefiafticís perfonis con-
traiam abolere vaíerent . Non obftantibus quibufeumque contrariis* Ex-
tat apud P. Simonem Marquen S. J. ( a ) in Braftlia Pontificia . Incípit-
que Infuper éminentis . E t in índice operis affirmat idem author, ufu 
hodierno vigete . E t alibi ( ¿ ) plurium Theologorum & Canoniftamm 
fuífragia coacérvatejudkajDtium iacultates conftitutíonís hujus tvanfire in 
Capitulum fede vacante . Qtiod extra dubium videtur eíTe , ciun Cfi>nce-
'dantur ex aequo Epifcopis & aliis locorum ordinariis: quo nomine Capi-
tulum fede vacante venire, nemo dubitat. 
A D -
( a ) Marq- ísb. 1. D. 3- /• i - (b) ií. feü- a.. 
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<•!) •Úrdmariiif. 'Qufs hoc nomine fit intelligenchis, docet Diàiía 7'(a j . 
Qfioties in aliquo, inquit, decreto memio fit ord ínar i ih i f i fubjefta " mi-
teria aliud pofcat, inteíligi non tanttim Epífcopós^ fed omnes habenfés 
jurisdiâionem ordinariatn, quia omñes ilíi ordinaríi fiint.* atqtie adeórid-
míne-ordínarii comprehendí Vícarium Epifcopi, cum veré- prdinarius &t. 
Idem die de Vicario Capimli fede vacante, & a l i d r M hábentnun" jurif-
diélionem epifcopalem'. Haec tamen non funt exténden^a ad Vicariáiñ 
foraueum (qui à Lufitãnis ' dicitur -é i -^arayi • hicJ'éhíííi -prdinarius fltâi 
eft, lit ex communi fcritentia docet- Sanchez ¿ )YG\ i t i<e trQzX * ) ' ' • ' ' . , , 
De Praslatís -Brafilianis à Sede Apoílolicã conftíjtutis in panfbtrs'!tò3-' 
ginquis à dioecefi aliqua difmembratis, ut oíim in Província Janüaríen^i 
& modo in Cu/abaenfi, & -Go/afenifí, dè qtiibus infra anrio 1575-.r&. 
Ju l . , & anno 1745. 6. Decembr., dubitaverjt quis an nomine òrdinarii 
intelligantur. Sed affirmandum eft, nam Judex o r S n a r m s eft y inquit bar-
man ( J ) , qui tanquam ex ofHcío univerfitati caufarum praseíl^ five"jffò-. 
prio jure fuo, fi iupremus judex lit , five ex Principis beri^írcio, íi fmoir-
di natas . '• -
E t P. Mendo quinqué colíigít ( e ) judieis drdiñarü proprífefates > 
qu£e omnes conveníünt ejufmodi ptaslatis. 1. Qiiòd judex prdinarius juríí-
díôtonem habet à lege i non ab homine ; delegatus verò,-, ab horíiH^e'1, 
nempe à judiee ordinario . 2. Jurifdiâio ordinaria fequitur nõâ 
peifonam; fed officium , •& ideó agit nòmine próprio , non' à fàgm^ 
at delegatio fequitur ^erfonam , & àgít iflà nominev aKenó V' ejus 
fcilicet qui delegavtt . 3. Judex ordínarius :habet •terrítormm- deí ign^ 
turn j '& circa illius perfonas iiflívèríitatem caufarum1. %. Judex Aàt~ 
diuariiis poteíl-delegare caufas aliquaS, aiit partem jurifdtâionis; dtílèga^ 
tus autem nequit fubdelegaré nifi fit delegatus Pontificis in ecclefiaflicis, 
aut Prineipis fupremi infascularíbus . 5 . Jurifdiítío ordinarii nònexpirathipr-
te concedenti$, quia datur officio ñon perfonae, veríun jurifdiítio delegiá¿ 
ta expirát morte co n cedent is , nifi jam caüfa fuerit csepta. 
Ex his infert Mendus Schólafticum Salmantínum eífe judicem brdt-
narium, quia jus hãbet à Principe, feu à lege Principis fan&ionibus ftã^ 
büita; quia jus, quo gaudet , fequitur officium; agit judicem nomme 
próprio; quia habet territorium aíTignatum, £c univerfuatem caufarumt,| 
quia poteft delegare; neque morte concedentis expirat jurifdiaio.Band^tfi 
ordínarii qualitatem réfpeciu ScholáTiúm > qui in matricula defcrifti 
tribuit cum aliis Sanchez ( / ) Scííolañico, privikghm habetít / ' 
E x 
^ . — . , ^ • . * 
(a) Diana coord, tom. j . tr. 6. R. ex. I . . . . (d) L a i m ^ , Wu j .JbWfoJX* 
r. i i . tr. e. R, j j . i, ( e ) Mendo * l tè \ i~fQf4tír. .s4oi4-S' M*». 
i b ) Sancb. lib. 3- <le Mat* 629. \\ (f) S fó fr : •> 'P* AÜtr. D . 7» 
( c ) Quthrr.. c*j>. 67. W 6$. de-Matr, I ». 4. , ' * ' - .¿ 
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E x quo patet, non obílare quominus inrifdiftio dica tur ordinaria , 
^uod per privilcgiuni-pnerer jus compnune, feu-., per ípecíalcm fanctioncm 
Principis conferatur. Quod folum obftare poterat , quotninus jurifdidio 
Pra^Iatarum Brafilienfium & funiiium dicatur & lit ordinaria * De caste-
¿0 quod,, nomine ordinarii. quaíi ítibftantivè accept i non íemper veniat 
poteftatem haliens ordinariam, non quilibct judex ordinarius quail adie£ti-
/Ye fumptus, fed aliquando contrahatur, vel ex fubje&a materia, ut aje-
Üat Diana % vel ex declaratione aliqua, patet ex rcfolutione S. Rituum 
Jpopgregationis, quam refert Cavalieri ( a ) : RegulartHm fuperiores non ve-
:^íiíuftt nomine ordinaríorum: & confequenter non pofíunt afíígnare aliquam 
dominicis Novembris pro recitatione officii dç. Patrocinio B. M,_ V, 
( l l ) Bigamia occafiotiô. Privilegia difpenfandi in írregularitaie excepta 
fcigamiá, fmt inteíligenda folum, inquit Rodericius de bigamia vera 
& interpretativa refpe&u ordinum íacrorum, ideft, quando quis habuit > 
cognovit duas uxores, vel in uxorem duxir widuam, vel ah alio cormp-
:t^;,;.Oun:-$ig^mo-.funilUudinario, cum clericus in facris conftitutus, vel 
;„í^tõÍK;-prWfçuus • ç^iít|amt.,mati-imoniiim x & eognofcit uxorem , inquit 
JÉÇ&rópwnusi'Rpdriguez (,c.), etiam ad lacros ordines, & cum veris & in-
terfretativis bígàmis ad prdines minores l optinaè polfe per eiüfmodi privi-
legia difpeníari. 
Loquens de Epifcopo eidem fententí» tanquam probabiliori adh®ret 
.JSãuçheẑ  (í/^- nepipe diípenfare pofl^cum omni bigamo a4 ordines minot-
,xé^'-cúim.fimiiitudinaria.;ctiam- "aá façros, príefertim ñ deliftum fit oc-
Iç^ft im^^d íUbdiaconatum abfolutè. negat poífe poteílate ordinaria dif-
peníàre. ciirn vero & cmn interpretativo bigamo. Addít tamen : A t pof-
te difpenfare Epifcopum ex tacita conceífione Pontificis, dum ingens eft 
penuria miniftrorum ; nec eífet aditus ad Pontificem oh- magnaro loci 
diftantiam, ut apud Indos y placet utique propter rationem generalem, 
pb,.quam in:ñmiii: neceffitate probabimus ( l ib. 2, d. 40,),, pofie Epifco-
^^p^in-je^^ Çandlu> GenerAlts vel .Pontificis difpenfare. Sed non video 
^ S ^ É W t ' T ^ ^ f ^ ^ d ;fubdiacpnatum1: reilringenda j : fed poterrE. in om-
f ,i^;iacfis,;: ordjiaitius difpenfare, quia eadem neceíTitatís ratio militat. rrio neceffitati fideüum oí? miniftrorum; penuriam nullatenus confulitur , 
nili. Epifcopus ad facerdotium difpeniet, quia foli fíicerdotes poífunt fa-
«.ranicnta conficerc quibiis fideles indigent^ euchaoftiam, peenitenfiam 
«xtrçíníiiçi - unélionem, 
quarta .mixtim. Is cui concedftur, verba iimt P. Sanchez 
lib. 8*' De, íylatrim...d. 24. ^ poteílas diipenfandi in aliqua gradu , poteft 
ia eo difpeníáre, quamvis-fit mixtus ex alio propinquiore „ quia is gradus 
veré non eft mixtus;.fed iunplex^ .nifi alter contrahentium djftaret àftipi» 
te in primo gradu .;*Et hxc excepti'o fit propter yerba motus-proprii Pii 
Y* editi zô, Aug. ,J5<55i. incipientis SantfiffimHr} ubi revocans .conftituticb-
. . . , nem 
';":AJt«3 Cavatiefty Oper. Lt'turg. torn. x. cap.-] ( c ) Bieronim- Rodr. Kefol. i5. 
•Jl- Secr._ - j . " ( b ) E'mman, Ruderic torn. 1: \ ( d j $áncbe¿¡ Ufr. '7. De Msttrim.. d. 8*» 
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nem Pii I V . contrariam, decidit non effe neceflariam mentionem gradt» 
propinquioris in petenda difpenfatione, DHmmodo primum qmqmmoáo non at-
tingatcum .in eo SanBitas Sua mnquam difpenfare intenâat ^ nifi exprima-
mr. Sed.quamvis alter contrahentium at tingat i n primo gradu Stjpitem, 
i i alter fit in quinto vel ultra gradu, contra£tus licet etiam fine difpen-
fatione, tit alibi docet ex communiffima fententia, v. g. fiquis amet du-
rere filiam fui quartí avi hunc attingentem in primo gradu , cum ille 
diitet in quinto . 
Hinc infert, Indos Novi Orbís poíTe ex privilegio Pauli Tertii , d© 
quo fupra Ord. 58. contrahere fine alia Fdífpenfatione, cum alter eft in 
tertio vel ultra, alter in gradu primo diftans à trunco, quia licèt'difpen-
fatio fit ftrifti juris, debet recipere interpretationem- à jure communis 
quando verfatur circa juris communis materiam; & attento jure xommu-
ni diftantia' gradumn computa tur fecundúm rcmotiorcm.. Ñeque obftat 
motus-proprius Pii V. nuper relatus; loquitur enim quando uterque con-
trahentium eft in gradu-prohibito. Sed prohibí ms non çíl refpeílulndorutn 
. gradus tertíus, ficut nec quintus refpectu aliorum.. 
Dices: quid ergo in prsefente privilegio & fimilibus ad gradum quar-
tum fimplicem additur renins cum quarto mixtim, fi folum gradus re-
motior computatur. Sed têmpora diitingue, nam Pms I V . tprafefèntis or* 
dinationis author decretmh edidit de exprimendo propínquiore gradu , 
quod Pius V. revocavit. Et independen ter à decreto opinio fuit- olim , 
computandam eífe graduum ex urraque parte diftantiam . E x ca opinío-
ne poterat oriri dubíum, ad quod tollendum utile eft , ut in privilegüs 
etiam poftenoribus fiat fimilis additio. . . . • .; 
SL tamen quieras, quis dicatur eífe in tertio cum quarto gradu mix* 
tim, collige ex iis quae habst laudatus Sanchez ( a ) dum ait: Si quisAÚr 
cçre veíit filiam fratris fui, aut filiam filii, aut nepotis fratris; hie cori« 
traâurus diftat à primo ftipite in primo gradu, & à filia fratris .in pri^ 
mo cum fecundo, à nepte fratris in primo cum tertio, à pronepte fra-
tris in primo cum qmrto. Quiafcilicet proneptis fratris quss cum fratre eft in 
tertio gradu, eft in quarto cum fratrispatre, qui fratrumcommuniseftiU-
pes,quern attingitin primogradu contradurus incafu pofito.Igitur inters 
tio cum quarto gradu, ut ex prsfente privilegio difpenfari poifet ,: funt 
nepos Petri v. g. cum pronepte ex fratre vel ex forore Petri. Nam ftipes. 
eft Petri pater, à quo Petrus diftat in primo, films Petri in fecundo, Pe*-
tri nepos in tertio, fic pronepos vel proneptis ex fratre vel forore Petri 
diftat eadem ratíone à communi ftipite in quarto. 
' ( i v ) Mult if l i d . Sunt qui putent apud Sanchez ( ¿ ) , & Dianam (eXj 
difpenfatum in uno gradu cenferi difpenfatum , quamvis in eo gradu- fit 
duplici titulo, ut fiquis ducere velit confobrínam, quse talis ú t -por .'parte 
de padre y, de madre. Aíii negant , & dubium quod ex.aífirmantíum 
negan» 
( a ) Sancb. ¡ib. 8. De Mati . d. 14. w. 31. (b) Sambex., tbtd.'n.\. ( c ) Dtana ,c<>'jrd. 
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«wgantium opiaíonibus emergir, commodè tollitur exprçfTa in privi'Jegio 
multíplíc/tate .gradfts. Neque par eft diffkuítas ia praecedente Adnotatione 
rraéfcata de grada mixto. De hac enim extat textUs in cap. Wr qui De 
¿oafaigUiw..,. ubi' dicimr; M r qui à ftipite quarto gradu, & mulíer qtiíe ex 
alio "latere '"diftat quimo , fecundüm regulam approbatam qua dicftur , 
X^ot.o gradu remotior diftat à ílipíte, í¿ à quolibet per aliam viam de-
íceudentiuna ex eodem, licité poífunt matrimonialiter copiilari. 
E t licet cap, QÍÍO dtte&o , eod. tit. negetur poíTe contrahi atiento 
^radtt TemotÍoi*et dum propinquior eft mixtus, hoc tamen decretum eft: 
faítum peculiariter pro, regrone j de qua ihi dicitur, íncolas confuevíífe 
•fíe eonjunfíos. Teparare, & conjunéijonen^ impediré . Cui'-confqetudmi de-
ferendum putavit Pomifex*: ne novitate generaretur fcandahim .. 
Extat etíam monis proprius Pii V".,de quo Jupra diâium eft, qui licèt 
çlifpenfato gradu remotiore requirat litteras declaratorias, de non-obíhntia 
propinquioríshoc ramea ü t , iiiquit Sanchez, pro. foro.externo, £c ut ví-
!t&B3jí̂ fcandaJ.um, ft quod timeatur ex hominum opinione .. Htec tamen 
fundamenta non militant excufandam expreíEonem muitiplícitatis i m -
pedimentoj-um.. . , , 
(¡v).'Piéticie boneflatb-. Sive impedírnentum proceda t'-ex' íponfalibus 
íivç: ex jmatrimoüio rato in prima am ulteriore gradu Quodü publica 
¿orieftas. afficiat infideles pofteà baptiza tos, pvitant plures cum Sanchez* 
¿Ü;)' non eííe opus diípenfatione^ ad contrahendum. videlicet cum fororô 
defponfatse. . : . 
i.'j&ifcSiné. macHntitiohe-.taríiwPer machinatíonem intelligfcur conatus 
occidendi, fed effeftu fecuto , quia veíba cum eíFeílu funt accipienda % 
^«and^ ahud non exprimi tur.,, ex cap». ReUtum * D$ cien non reficL 
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•í Anno 27. Jun^ 
- i | f f i í^ l5r . Tcderft̂ epifeppalem conftituit in oppido San¿ti Jacobí , & ía 
JF^Ciyitaate. Imperiali -Regni Chilenlis, utramque fub Limenft Metrópoli-
_ tajxoí Sed Impefiaíi' barbarorum incm¿onibus deftru¿tá, translata cflièdeç 
ad oppidum Conceptionis in eodem regno anno 1620. Refert P. Pernio 
Lozáiio S. ] . ( ¿ ) . Et ill. Villarroel Jacobi Epifcopus ait,, hujus Eç-
cleíia^ereclionen? eííe fadam inítar Cuzquenfts^ 
O a D I N A T I O X C V I L 
Anno 1561. 1.. Juh 
Sraepacis pecleíía ilt epifeopalis uníenda Guatemala tempore Pauli 
V, Referi.P. Claudius Clemens in Tahulis Çhronol. Ind. 
Q R -
i^m^yftííi'PtASatr. d. t%.n. 7* (b) Loz. Htfi.ÀelParag. tw 1. lib. *. cap.-i: num.x ^ 1 
A P O S T O L I C E . 150*. 1563. 3 0 $ 
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Fi t Epiícopalís Ecdefia San&x Fidel de Bogota in Novo R.cgnoGraa*'; tcnü, Archiepifcopalis futura ab anno 35^4. Menticx fit g^tií» fft 
ck. TabuliSj partim i a Geographia ^acra apud. Çhiquct. . f¡ 
O R D I N A T I O X C I X . 
Anno 1562. 1 1 . Aug. 
AD iníUmiam. Regis Catholici , Epifcopos Iiuiíaram •trlum ítttr^e^ non adhibitp, aliás tamen dtè. confecratos, áb e/pfn?odi: PXi^Píi 
AC fufpenfionis, alüfque eccleílaftícis iententiis, «enfuflç ¥&$Í$¡$$ÍkQ$8- • 
proptereà inenríls abfolvit Píus I V . E t íuper irregular(tate % ú q m m 4#M-- r 
•contraxifTent, difpenfavit. Et quod muñere prasfato í ic -fufeepto, X u i a ^ 
presbyteratfis ordinibus. ae officio pontifical! uti (11) , & in iliis , etiamin 
•«Itaris miriifterio miniftrarc, ac fuis ecclefus praseíTe, liberé &;Jicitè 'va-», 
lerent E t •fpecialis dono gra t i» difpenfavit, oit deinceps Xm) ^'^uocuj^-
•que catholico -antiftite, accitis & in hoc flbi affiftçndèiw ^obus. ^él .strj i^ 
bus in eceleíiaílica dignitate conílitutís, feu Gafheâra l i í j .^utc^h^^í í i í í l 
canoí i ic i s , 'Confecrationis .múnus recipere valerent, Non obftamjtuí. '-ofa 
•bufeuraque . "Exta't -apud i l l . Villarroel , (a ) Incipit Ex fupern*. 
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( iXl^xceffu,ac fufper$oms. X)e exceffu conftat «X íáecretíS-.--AdíiQf¿ íeq.•-, 
4:e£erendis íiejuidem faílum difpenfationem. pi^cefljt. SufpeníÍO;-v^çò tofssi 
que cerífuríe, & pasníe^.-qu» -dicuntar^ipítírfie,'quSMiam'^nty.küflkiliiifr-^ft^ 
cnncleare. In •genere íunt illse, qusc 'íerutitur iñ-mdebitè promotosí, 4 x r ^ 
quateirus epifcopos compi-ehendant, nam fub generáli -difpofitione psenali 
non comprehendurttur, & fieri debet, illqrum «X-preflã inentioex <ap. Qftii* 
pericttlofam3 De 'Jent. exc. in 6. Sunt etiam illa?, que ferumur in Jure irç 
indebitè utentes pontificali, quas-vide ^piíd Caííropalaíim;. -SuppoB^ 
tur eníra Epifcopos non adhibito trium príelíVtçfum numero CQftíè^tatQf 
non abftínuiíTe pontífícalis ufu. 'Sunt íílae, qufe fecuntur in ínttufos , 'qu^ 
•vide apud 111. Urrutigoiti Epifcopmn Balbaftrenfctn ( c ) . Vel qt í i ferHj^-
tur in Extrav. i . De EleB. inter Cofnmim., in qiia licèt formo fit derix^ 
qui eccldiüáílicorum bonoruhi-adminiftratiGnem accipíiínt., ütterís ^y^jMf: ' 
tionis non praefentatis, fupponimj' Epifcoposjn quaeftione admiu-ií|r^6i^,^t-
accepifle , Se, ell -certum ame iifpenfatioijem iítteras non •potu^.'.^efen-
tare . ; , • / - ^ > , . «i 
Termini citatíe Extrav. -funt: SAwí imiSy ut Epifcopi > , * qui . a f ^ ' 
díãam. 
(a ) P i t tarr . i .P .q , i . a r t . i ^ t . ^ . (b) Caflrop. D. *. DrCcnffr.lfttntk-t*.b f. Úrrutüg. 
-De Intruf. quafi. 115; . . . . " . 
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díftam Sedem prpmoventur, aut confirmatipnis múnus recípiunt, aiícom-
mííías fibi ecclefias abíque diftae Scdis (Apoftolicas) litteris hujufmodi eo-
rum çromotionem ant confirmationem continemíbus accederé vel bono-
; tã0 fecc^fí^íífcòmm adminíílrationem acciperc non prseíumant . Nullique: 
t<$s ábfquè debrum líttèramm oftenfiohe recipiant , aut eis pareant . 
Quodfi forfan contrà pracíiimptum fuerit, quod per epifcopos aíttun fue-
rit irritum habeatur, nec quidquam ínterim iidem epiícopi dc ecclefiarum 
proventibus percjpiant. Capitula vero aut alü eos recipientes vel obedien-
tes tandiu fint à beneficiorum" fuorum perceptione fuípenfi, donec fuper 
hoc ejufdem Sedis gratiam meruerint obtinere. Qua conílitutione Epifco-
pis ,:-;nec Eanturn Capitulis recipientibus, irrogaiur pcena fufpeníionis, ut 
bènè advertir P.: Suarez { a ) dícens: Quamvis íbinon utatur Pontifexver-
bis fuípenfionis,' tamen reipfa fufpenfionemimponit per eífe^us ejus, dunv 
irritat omnia gefta in hujufniodi regímine per tales prselatos, eofque pro-
tfênÊibus prívat. 
=iSÍ0iy Pontificali ttti .• Ad haec non advertir P. Avendaño ( ¿ ) y qui cum 
|^bj^--fátèat«r:j -fímiles'difpofitiones • pontificias certitudinem rei, de qua 
iãgMV,;;inducére; válde dubiutn eflè ait, an coníecratio fine benep Iaci ta 
Pôntificis fa¿i:a, non concurrentibus ad earn epifcopis tribusvalida fit . 
En'Pontifex, qui non folúm diípenfat in futurum , nec tantúm abfolvíc 
ab.exèeflu commiííoj féd epiícopis fine tribus aliis ante difpenfatíonem 
confecrátis íádulget; qiiod invalidé cohfecratís indúlgete non poflet , uí 
^ordinibus, non tantum presbyteratus, fed fuis, hoc eft, êpifcopalibus 6c 
officio pontificali licité mi valeant. Oppofita ergo fententia qualemqua-
lem probabilitatem habuerit olim-, jam eft improbabilis. 
P. Cacroix ('é), ut immunem reddat à damnatione Í. propofit. ex 
innocemianis fententiam banc de valore confecrationis fine trium epifeo-
porum concurfu, inquít: Certa videtur fententia, quod valet confecratio 
^ifeopi- £a¿la ab uno epiícopo ex difpenfatione apoftolíca , aíTiltentibús 
difôblis fecerdotibus, ut çonftat ex praxi S. Gregorii Magni, S. Gregorii (ÍII) , 
; SrJíi 'V., quam cóufirmàVunt Innoceníius X . & Alexander V I L . . . nam- de 
talieònfecratione íta refolvít S. Gdnfgfegatio 15.Dec. 1657.; Quantum fpe-
ftat ,ad facramentum & impreíTionem charaíieris, fuiífe validam ; quan-, 
turn vero fpeílat ad licitam ordínis executionem, fuiíTe irritam Ôc ina-
pfifní6c epiícopum ira confecrántem & confecratum refpeftive índigere 
abfólutione & diftenfatione . ' . . Quodfi Epifcopus ab uno tantum Epifco-
pój/et iam affiftentibus díiòbus facerdotibus, confecretur fine difpenfatione. 
âpoftolicá, Henao dicit talem confecrationem fore probabilíterinvalidam, 
ideoque fub conditíone tepetenáam. Hucufque Lacroix. 
Praxis, qiiá'dicitur S, Gregorii Magni, dubia videtur; nam locus , 
in quo fundatur, alicer íegitur apud J . C . Pignateíli ( í í ) , alicer apud 
Caítrop'álaum (e) Gregorius I I I . pro Gregorio X I I I . pofitus videtur,qui 
cum 
{b)<Ávendaño\T¡t. i j . Tbefaur. 
(c) Lacroix-, De Sacram.Qrd.ànum. ÍM?-
(d) fignatelli, tom. t. C. 182. 
(e) CtjirepaL Fvml. 4. De Sa&r.Ord. n. > } . 
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cum Patriareis Mthlófa dícimr -difpeirfa'fíé, & Piuŝ  V . pro Pio IV i ' 
prsefentís ordinaífonis au'thore; iic cniuí-iegitur apud laudatum Pignatet 
¡ i , qui pun¿tum .hoc omnium exaâiffimè djícuííit. Sed S. Congregatíonií 
reifolutio à Lacroix ptoduâa., & qu» Mfra íuo locolaciús «xponetur, mi-
nus ad rem prsefentem .de numero Epíícapomm pertinet, nam illa coúfc--
cratio faíla efl: ab uno quidem Epiícopo, /ed Jitteris promotionis am cou-
ürmati©nis non exhibirís-. At S. -Congregatio, quamquam reiblvit , fuiffe 
ülegitimam, in medio reliquit iilegitimitatis caulkm, quaeaam fuer ft vè 
duabus, an Epiícopi imitas, an deíedus litterarum: guamvís quoad valo¿ 
rem bene probetur ex êa inrenta certimdo-
Praxis de-esetero Epífcopum confecrandi fine tribus dft indubitata , 
non íolum de Indiis, pro quibus nulla fit promotio in qua non diipenfe-
-tur^ .faltem in America; fed & de Europa refert Anafthaíius ^Biblrotlíé* 
carius, & Baronius , Pelagium J . ordinatum eflè -a duobiis EpiíèoyiS 
6c uno Presbytero . E t Barbofa ( è ) teftatur, decreto ;S. Rituum Coik 
gregationis 2. Q¿lobr. róo i . , faílam efíe .poteftatem Epifcopo-Uffeienfiin 
Sardinia., ut à dnobiis Epífcopís & uno Abbate confecraretur. 
Sed prsefente ordinatione -piana^quatenus jndulgct epífpopis :;ab Uno 
ordinatis , ut fuis ordinibus utantur, certus fit confecrationis valor etian? 
ante difpenfationem quoad .facramenti Tralorem & diaraâeris HmpreiTio-
nem . Nec de dipíomatis, quod .adverfarii .non negante cjeificntia âubita-
re jam licet, ut *-natavit loco cit. PignatelH. Etfi ali^uando minus fuk 
notum ; .ut patet ex àilis «111. -Cardenas Bpifcopi Pa/aguai^ in cujus con-
fecratione maximè .defideratum eft.. Praeter quam quod pro fingulis qui 
hoc tempore ad ecclefias Novi Orbis pramoventur., -fingula eÁifdena 
-aigumenti diplomata expediuntur in-dies: quale-vide infra anno i ^ S ^ . - i ^ 
Jul . 
•AíTertae certítudini non obílat 'Epiítòla S. E>amáfí ^adíTomnes Epiíçoí 
pos 4 . , & habetur C. CmepifcQpi.y D . óg.^ ubi ait : Quod Epifcopi non 
fint quí minus quam à tribus ordinati ftint. Epifcopis, omnibus fpatet 4 
prohibitum eft enim àSS. "Parribus, ut qui ab unovélà duobus i a m ordi-
nati-Epifcopis., non nominentur Epifcopi . Sí enim nomeh non habenty 
qualtter officium habebnnt ? Non obftát 2. C . Siquix > D . 65 . , ubi dicl-
tur4 7//e, qnia folus eft ., ordinare non poteft Epifcopum 3. C . S i for* 
te, D . ead. Si forte in provincia contigerit unum 'tantum remanerc 
Epifcopum , ítipèrftes -convocet Epifcopos vicinse provincrnt . Quod effet 
fruftra , fi ab uno tantum fieri pofTet 'Confecratio. Eíl, autem ií¡a dedfio 
ConciUi Sardicenfis, can. 6. 
.Non obftat 4. Can. i . D . 64. Concilio KicEeno cap. 4. defumptus: 
Trev Epifcopi debentinunum congregari. 5. Can. Comprovineiales je&d: Diftj, 
qui habetur etiam cap. S i Archhptfeoptis, Dt 'tetnpor. Ord.. Comprotfin-
ciales Epifcopi . . . . & tribus ordinari poffunt 3 confentiemibus -aim.¡-6* 
Cap. 
( a ) vipud Pax-fordamm} torn. 1. lib. -s- tit. * . mm* i i . '{b) ^Barhf^tf(Cif. iAp*jl. V' 
Confecratio . T , 
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Cáp. Nee -.Sprfcopi, .cod. tit. Nec Epifcopi fine Mctropolítani permíííii , 
ñeque Metropolicanns fine duobus vel tribus Epífcopís comprovincialibus 
prseftímat Epifcop.um ordinare,-
, Noa obftat 7.. Can. Porro , D . 66. Jacobus . . . à Petro, Jacobo , 
ÍÈ'ÍJoanne! Apoftolis eíl ordinattis, fuccefíbribus dantibus formam, ut non 
iBÍnus:iqiiam à -tribus epífcopís ullatenus epifcopus ordinetur . E t GloíTa 
íb\; QHOCI dícitur à tribus, eft de íiibftantía confecrationis, aliás non ef-
fetcon&cratus, üeíkntpaptciores . Et h^cGIoffefententiaacaeterisJurisCa-
ndnici Dòftoribus eí leo capite approbata& recepta, in inquit Azor ( a ) ¿ 
Non inquam obftât príraum , nam S. Damaíi verbis tantum figni-
Bcsttv.c fufpenfio fufcepti ordinis quoad exercitium, non charaíteris defe-
â u s . Patee..hoc ex Can. lilud, D . 64., qui ex Concilio Niceeno c. 5-
¿efumptus eft, ubi haberur: lllnd genera-I iter eft cJarum, quod fíqu is pra-
ter fentenriam Metropolitan! fa&us fuerit Epifcopus, hunc magna fyno-
di;s definívit, Epifcopum eífe non oportere. Ubi Epifcopum effe pro Epi-
^ fcopi. tnunus objre iumitur. Neque enim vifa eft aliquando neceffaria Me-
tropolitani fententia ad validam ordinationem , fed ad ordinis fundiones 
©beundai : quod eft Epifcopum efíe in exerci tio, & quaft in aâu fe-
icundo- , 
I n hoc fenfu locutmn efíe Epiftola objeélas authorem , conftat exfe-
-quetitibusj.ubi ait: Tria obftant, quibus eorum cafl'atur 'aftio vel inftitu-
itid: .unum quod .ah uno 'Epifcopò ordinãri folent, in quo eorum ordina-
tio;à canonibus difcordat . Aliud, fi; à pluribus Epifcopis ordinati funt 
in> módica; civitate. .Tertio, fi abfolutè funt infiituti. In quibus eadem 
ratione epíícopos non eiTe fignificatur per unítateni ordiiiantis, ac per af-
iignationem modicse vel nullius plebis: quod eft quidem contra cañones , 
non tamen contra vaíiditatem ordinationis. I n etmdem fenfum convenit 
Pignatelli fupra íaudatus, dum ait vjuxta modum loquendi canonum ir-
.rita dicuntur, .quia à jure funf prohibirá 3 & non valent ad producendos 
l^itimoa. ejfetfHS. . 
Mitto quod judíce Octavio & aliís ( é ) , falso tribuitur S. Damafo 
epiftolí in quffiftione. Imo in códice, quem Damafus Papa de Epifcopís-
Romanas Eccleíis pétente Hieronymo confcripfit, legit Rabanas ( c ) , 
quod.Linus & .Clerus ex precepto B. Petri ordínationes presbyteronun 
íeGerann quam credit idem author effe pr/mam corepifeoporum originem, 
de qü ib^ Nicolans I . in Epíftola ad Rodulphum feribit ( â ) Ad formam 
feptuáginta (djfcípuloruiu) corepifeopí fa¿li funt, quos quis dubítet epi-
feoporum habuiífe officia. 
Commuriius-exploditur, & prímum à Ba^onio ( f ) tanquam adulte-
rina epíftola joannis Tertii , qua dicitur; Omnia maxima concilia affir-
mant, \eum non eífe epifcopum, qui minus quam a tribus epifcopis fadus 
fuerit tpifcopns. Ideoque illos, quos corepifcopos nominatis, quia ab uno 
hunt 
Kvty&tHWapudHard. 10m. i.Conciliár. col. I ( c ) Baron, apud eund. ttm. t. c. 76». 
?É**. {c)Ral>an. apud eund. t. 5. c. I J I * . 1 
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fiunt cpiícopo, epifcopos non eííc perfyicmm ejl. Caitas igitur 'òrdínanÊisK 
non obftat ordinationis valori, íi de caetero canónica fu. 
Ac poílquam à Sede Apottolica, & à Goncilíis pluribus • prohíbituiíi 
eft, ne epifcopi ordinarentur in villis ve] abíque plebej & ne ; nííi tr ibuí 
concurrentibus confecrarentur, credere eí l in presbyteros tantíim ordina-
tos vicarios quofdam foráneos, qui epifcoporum vice fuper horum gregís 
portione fyeaúatores in cei tis vítlis excubias agerent , ideo Corepifcopos 
appellatos, ac deinceps ¿Irchipresbytevos: de quibus fi quando fuarum fa-
culratum modum excederenr, ut fir, intelligi poffunir medias atatis ir -̂
ve¿i;iv^, ut illa quam ex Leone I I I . refert Carolns Magnas in Capitula^ 
ri bus. • "1 
Reliqua objeíta non obftant; fatemur enim3 per fàeros' cíinoneS' \eí& 
fe prohibí tas ordinal iones epifcoporum fa&as minus quani k t r i b u s h õ à 1 
tamen non pertínet ad ordinationis valorem, & Ecclefia poreít -caúóñé^ 
immutare, quorum sequilas à millo ultra qua in prselhtre poífit , \êxigitv üf-
inquit PiOs I V . in textu preeíentis ordinationis. Exemplum,^Jatobi à -tri-
bus Apoftolis ordinati , íi admirtattir, ab omnibus explicandum eft-y 
nam Jacqbus jam erat eran aliis Apoftolis k Chiifto . Domino ordinatUS' 
in Epiícopum, neque poterat rnrfus à tribus aliis òrdinari v-.Pprte -ctirii 
Jacobus in fede hierofolimítana conftitutus eft, adhibitus eft riíiíV sfíqufê' 
à tribus qui nominantur Apoftolis, ut ex P. Suarez anímadvertit Pígrià-; 
teiii. 
Quidquid de hoc fit , forma illa adhibendi in confecratione trium 
prselatorum numerum à juris canonici doiloribus non ita cenfetur eíTe d ô 
fubíbntia, ut inquit Azor. Ñeque fententia Glofííe eft vera, ft fubftantia 
accipiatur pro eííèntia facramenti . Poteft vero dici rims & forma 
fubftantialis :, quatenus confecratio aliter fine difpenfatíoíie faélá1 eft 
irrita fecimdiun modum loquendi canonUm fupra à Pignatelli explica-
turn. • '-' /-
Dixi de Jacobi exemplo, Si admit t atur. Continetur enintin quadaih 
epiftola decretali Anacleti Papse , unde canon ílle eíV^tótímptus j 1 & in 
alia Aniceti , ut refert loc. cit. Caftropalaus . At decretalibus horum v 
Pontificam j & aliòrum ufque ad Siricium, non eft indubitata authoritàs^ 
ut vide infra-Ord. 135. §. 2. ad objeci. 3. 
( i n ) Difyenfavit> at deinceps. Quamvis hffc difpenfatio extendatur ad 
omnes in pofterum eligendos ; ad qüemlíbet, .dum promovetur, mittitur 
Romã cum alíís bulla peculiaris d.ifpenfationis, ut notavit' 111. Villarroel l 
fic eft notum . Id quod Capitulo Paraguaienfi olim judicandi -caufa fuiiY 
Breve Pianum vel efle revocatum, vel caruifte nfu, ut habetun íh- ' tpi í 
dam ejufdem Capitulí refponfione ad provifionem feu. decrettim Jiidicis^ 
Metropolítani expeditum anno JÕ46. 14. Martü. Sed Bulla ad qiremK-* 
bst in particularí ele¿itum mítti poteft ad abündantíam j vel ex Crn^f^ 
ftilo , aut melius quia Breve Pianum haberi non poteft à ftngulís eleíèis 
authentícum , ut in forma exhíbearur à confecrando / Á:lmd"fimné^d*átuin 
eft à Paulo V. 7. Dec. 1610., quod refert Frgpcifcus -Òk^-^Sàlcedo a pud 
Vx. Hyacintum Jorquera O. P . , inquadam^refolátioiie\-uhi affirmat Bre-. 
D d 2 ve . "' 
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Pi^num, de qvio.-in pracfenti, extare ia archivio Ecclefía; Metropolíía-
iise Límenlas. Si.c licet à Sixto V. ordiaaium fit pro omnibus Epifcopís 
tianímarinis ^ quoto tempore debeant Apoñolqrum vifitare limína 3 eadera 
«rdii>atio' ija. jromptioue fingulorum per peciiiiare diploma, reiteratur. 
O R D I N A T I O € 
/ Anna 156.2*. i i t Aug;. 
IDem Pontifex conceffit omnibus, fidèlibiis indis Indiarum occidentaliumsí nâ: fupplicaíionem, PhjJippi. I I , . , , ut cum indulgentiae plenarise. aut noa 
plenariíe à Sede Apoñolica, publicantur r pro- quibus jejunitim, confeíiio* 
p̂; cominunio debgnt- príecedere 3 ü ante tempus ad- indulgentíarum confe-
ctnionem. ftatutum. peçcata íiia conimodè ( L ) confiteri nequiverintdura> 
rnodoy corde contriti, fiíit, &. confiteanuir cumiprimum confitendi opportu-
Hjtatem Rancifcentur j . vel íalrem. imra meníbm ,. ,fa¿ta ''quoad jeju-, 
Uíi^nv.;(i^)^bita diligentia,,, prsedj&as indulgen tias-, etiam plenárias. (.m> 
qonfequantur > periuda ac (L, confeíTionis & coramuaionis facramenta: 
^fcípífíent• yi mn?. • obftamibus. condííionibus. príemiíTiS; í a concfiiíionibus., 
iudulgentiàrunx tej'ufmpdl peí prasdecefíores appoíitis , ac, per fiicceífores, 
g|)ppíiçndis ... Ita; P; Avendaño. t a > ex R.odericio ( } ) . Idem priviJe* 
g í u ^ réfertur ía. S.ummario. authoiitate Goncüii Límenfis publicato. j apudl 
fíaróltbm (cy-, Ôc effe prívilegitm buUatum.fupponit Roderxcius, cujiw; 
fequçntes^- , !;; :'. -
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C'iJ" Si-commodè confiteri mquiverinfr.. Ergo fi- commodè poíTint , tenen*-
twr-ítatjitQ pro aliis, tempore confiterinec íuíficit. contritio cum propoíi--
to* çonficendt demceps-. Cauía hujus' conceffibnis fuit facerdotum penur 
^.^liquandp; tama ut uni parocho ínftaret ciira- fexdecim: nationum to-
"Hf^.•li^jJ^differeiuium,tut poft Rodericium refere,-Montenegro ( d ) „. 
pR^iPíticumani»-' díoeeeíij ubi hsec fcribebamw, non una íit parochia 
-ceQUi¿i& ultra: milliari^ lata-. Penuria, tamen, facerdotum. eft caufa remo-
t a , vel occafiò conceííionis. Uhde fi nequeaat Indi comraodè confiten 3. 
-etjamíi copia facerdotum í i t , non-ideo prxfente gratia privandt ílmt ., 
(W^ Qxwd jejmum... Sermo eft de indidgentia. vel jubileo requírente-
pr-setê  eo^fefíionem 6c communionem jejuníuiHí-tantum.N Si tamen ultra 
fe/uníiim. requírat oraxionem vel: eleemofynam.. erogaii .j Indi non. exi--
m u n t u r . . . . 
( n i ) Confequantar. Qtiidfi. Indus excommunícatus íit ? Confequetur-n© 
jubilíeum non confefíus, non- ahíblutus? Vídetur quod quandiu quis ex-
communic.atus exiüit jnon p.oteft communíc:ar.e in. divínís, & per confe-, 
quens 
tj*. U t it* 223. ( ¡ ) ) Rodóric. I ( c ) Hiirold. Lima ¿smata j p#g- m . 
tm*-tf*-Regulan. M*#..99..4Xt.. tf.. ¡ (d) Monten, lib, i .tr, t. /eff. t(. m 
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quens ñeque indulgentia neque jubilsep frui, dum non aí>íblvimr, licetje-T 
junct, oree, & elecmofynam largiatur. Ite cit. Rodrigué^, Sed óppoííV 
turn videtur eile probabilius. Si enim excommunicatus - ádlmc- vivews 
contritus j per quem non ftat quominus ecciefiaí comoiumoní reftituátúr:f 
probabiliter juxta Navarrum & Sà lucrad poteft indulgeñtias' operibus^1 
quse licité exercec, annexas, eO quòd fie pradenter prsfumitur de beni-,' 
gna ecclefi» volúntate , ut habet Lacroix ( a ) ; quanto magis in cafu 
noftro quando ecclefia declarat j indulgentíae favorem; perinde prodeífe 
Indis ac ü confeííionis &; communionis facramenta fufcèpiíTent. ! 
III. Montenegro relato hoc Indoriim privilegio ( ¿ ) fubdie: Por fo' 
qual no es neceífario, que los Indios tomen la buía de- la Cruatítda, Non 
tamen expJicat rationem quare Indi ad hujus gratis fruílinm. percipiendum 
bulia Cruciate non indigeant . Sed neque Solorzanus in lóco\ ad^ quern' 
Montenegro nos remittit . Quod folo jejunio fatisfacére* dicantúr, -noa^ 
fufficit, requiritur ením jejunium folum ãd excludendam confeífiorfen'í; ^ 
quam commodè faceré nequeunt, quando non aiiud indulgentia requirít ,> 
quam confeífionem-, communíonem, & jejunium, quo non excluduntur 
opera alias requifíta, ut de eleemofyna ajebat nuper Rodericius. lllud eíl-
certum, quod íi Indi habeant Cmciatíe buliam, quando jejunañt Ôc cor-
de conteruntur , quamvis dum confeíTionís & communionis facrainenta.' 
jam commodè potentes fiifcipiunt, tempus bull^ promulgationis anmmm . 
vel biennaie fortè expiraverityJàt bulla novâ careant, non funt indulgem:-
tia privandi. > 
O R D I N A T I O C I . 
Anno 1562. 12. Aug. 
UT Regius Indiarum Senatus pofíít eeclefíamm erediones^ímítítítái*^^ emendare, prout fibi vifum fuerit. Ita Claudius Clemeifô^ ití: Tabui . 
lis Chronol. Indíar. Nec meminít reftriítionis, de qua fupra Órd. i5p. , r 
qua requiritur ut recurfus ad Pontificem fiat pro approbatione. Sed argu-r 
mentum illius Ord. ¿diud eft , nempe de contrahendis vel dividenHis Epi-
fcopatuum limitibus, cum prsefens fit de mutandis vel corrigendís ftâtu-
tis, quas dum ecelefia primíim erigitur, fieri folent ab Epifcopo cum vel"-. 
fine Capitulo circa diftributionem fruâuum decimalium ; & officiorum 
beneficiorumque , quse funt de regio patronatu. Ex qua differentia pn> 
cedit, ut cum agitur de dividendo epífeopatu, res ad Pontificem defera^ 
mr, ut fa&um eft cum Arequipeníis & Guamangenfis, tlifmembrato CuZ^ 
quenfi, erefti funt; in TruxiJIenfi ex Limano Archiepifcopatu partím , 
partim ex Epífcopatu Quitenfi fundato.; & in divífione Epifco{>a'ájirm¡ 
Pacís , & Sanase Crucis de la Sierra , de quibus ait Solorzanus. '^C): fi* 
modo, que fe ha tenido en eftas divifiones, y defmembíaciones, ha' -fida: 
• * feci-
( a ) Lacr. Que/), x8y. de Iñdülg* ( b ) Mintcnigro> Ub. s~ tr. t.'fefc i j . ( c ) Solorx: 
lib- f^Ut- caíi. j . .•• - • 
\ 
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recibir infprmts de, íuut i l idad. Y rteceflfidad precifa, y ganar eí beneplá-
cito de, los AzobHpos, ò Obifpos^ que en ellas, podían ièr intercííados. ó» 
pierjudiícados ;, y. eiíibiaK relación, de todo al Summo Pontífice, el qual 
fe firvjo; dê  aprobar y admitir Ja nueva erección de Carhedraies y Obif-
pos para, ellas, y fus divi í ionescomeriendo à. los mifhios Rejes y á las; 
perfoíias, que, ellos, non. brafíen la, forma particulai; de. cada, diviíion , ó-
fç^âliaiiniento. de los términos de. cada diocejis. 
;;i!;;Dum, res crat do. mutandis,; torrigcndifve. ereíb'onum. Itatmis, recur-
fus ad Siímmum Pontificem. non eíl factus, quia facultas, vel quse príefen-
tí ordinatione. conceditur,. vel quae in regio jure patronatus; Indiárum con-
tinçtur,. eA abfoluta . Juxta. quo.d 111.. ViJíaroei ( a ) refert,. per regiam 
fcheduíanx 8., Januarií 1620. decrétum efíe, ut ab. ere¿lione Metropolita-
nas. Ecclefias Platenfis. deleretur. claufuU,, qua pradaux refembatur facul-
tas, dubia, interpretandi; círca ereítionem :. declaratumque id fo]uni com-
peteré. íCancellariíe,. Preíldi ibí; agenti Vice-PatiQiium. Ec; injure. Indico 
dicituf--<i¿ H Ordenamos: y mandamos,, que en. las; erefiione^,. que eíluvie-
f eRi l j ee te í y fe. hiejerea de.- aquí; adelante fe ponga; clauíiila. de. que 
guando;yfe, ofíreciere que. emendar ^ ampliar,, corregir,, eftablecei: de nue-
vo,, o., declarar j los prelados,, nos, lo, avilen, en nueftra Confeja de las In-
dias.. Y ' fi la materia fuere; tal. que pueda tener peligro en- la tardanza 
Ja refuejvan- por ahora nueílros VirrejesPrefidentes, y Audiencias : y 
efto.^.execute. .con„ calid^cl de: que. en. ta primera, o.ccüfioa den cuenta aí̂  
Con fe jo.,/ 
Q R: D I! N A T I OÍ - C I L . 
Eodem. anno, & die., 
T k T E ; Indi, teneanttir- ullumí interdiñum fervare ? nifi illí dederint cau-
Js,M fsm; vel; fpecialiter interdiai íint. , Valuit u%ie. ad annos triginta , , 
hpcvêft v .ufq.ue- ad annum- 1592... Ita Summarium^ privilcgioniia, à: Conci-
tojlid^íjíi. approbatum .-Pn Joannes, Baptifta .̂ apud Avendañov ait ( e ) ,.. 
IndlS; k?Pio- Y - éíTc: coneeíTum-ut- -poflínt: tempore interdiéli' audire fa-
criim Sed' vide tur effe conceífio prsfens, qua jam din expiravit , cu-
ius cadudtasv fupprímítur. }. &. quzz Pío. W tribuitur. , cum à Pio I V , . 
f a t e f i í . . 
• - i'' tlVK • • ' - ': • «' : • 
• • ^ .. . . O, • R„ D I N A T I O CIÍI, . 
"' - Eodenx anno. &:die 
pT" Indi" quocumque- anní' tempore veían" pcífint, & nuptialem bene-
: di¿lÍonem accipere- >4 dummodo nuptialis pompa apparatum illis. 
tenoponbus, non. exhibeant ,, in, .quibuü prohibits funt ejufmodí velationes „. 
Sed 
vi-«;i.i.l « I I I I I J . . . . . . . „ , , „ . . , i L , . , , , „ „ , , , . , 
•X*Wi!Í«rr'*tlld Fr"fo C*P- 31 - »• 1»- tb ) Lib. 1. í ih i-Jlecop.Ind. (c)-vtvendrte* 
t i h ' j ^ T'befítur. Ind. num. u ; . 
" A p o 5 t o 1 r c ¿e. ÍJOO. 1553. at 
5ed valuie tantiim ad anttos vigmti qümque, id.eílu%c ad annuia.aj^. 
l u cit, Summarium Manuali 'Mexicano. 
o a D r N A T r o c m 
,., Eodcm anno & diê . ' : ! 
UT Epircopi Indiarum ad conficiendum facrum chrifmá "utí pofíint l í -quore , quem 'balfamum ibi vocant, ''quamvís non fit Yemm balfa-
mum. lia. habetur ín cit. Summario, in Tabuüs Claudii Oementis , & 
apud LoíTadam addentem, quod ;par«m refert, eíTe faífcam conceflionem 
ad inílantíam Pr. .Francifci Arméllones, non ad Jinftantiam ^Regts CiftKa-
l i c i , m aliás -habctnr- Sed uterque fuas pottiit vinterponere preces,/ itiaxí-
niè cum concefTio eadem fafta fit femcl & ireram, nt in modern MSUKÍ-
mario exponimr, ^ide ánfra-anno 1571. 3 . Aug. Ord. ^S3* 1!' ' 
O R D I N A T I O C V . 
UT facfum chr i íma pofTü confiei cum numero míniftromm 'qui -repè-ritur, quamvis non tot-fint-quot requimnt >;ura . Sie ¡habetur -in dt-
*tato Summario-ex Jitteris-apoftolicis apud ^arthoIoitíSBum-'Jlédefma'ííh -fi. 
"ne Summae SacramentaÜs^ '& Forte -funt ••cadem", 7m quíbus priscederístoft-
• ceífio fit.-Qtiot vero miniftroium affiítentia requiratur ad chnfmatis re-
• n ó v a t i o n e m , habes in -pontificali . Concilii Rhotomagenfis anni 1072. 
canon eíl ( a ) : Secundum ítatuta Patrum -chriímátis, & -ólei -baptiíiuâtis , 
& unclionis coiifccratio fiat horaxompetente, íciíicet ¿pofl Nonam -. 
Debet Epifcopus ait duodecim -ífaCôi-dQtes^^acerdotalibus -̂ vifcft'rbüs induíes 
. Jecum hábeat curare, vel q u a m ^ m v E t 'Concilium "Mediolanenfe í . 
( ¿ ) prscípit, ut cum oleum 'chrífmatisíconfecratur j^^jrmino^nteffmt , 
qui dignitates & perfonãtus obtiñent^ ô c ^ a n o n i c i , Ôcreliqui EcçleGm úã-
thedralis clerici , & quos Epifcopus vocandos ^duxent -de -ecclefiís civitatis* 
vel dicecefis , 
O R D I N A T T O C V L 
Anno 1563. 2. Febr. r'! . 
UT quoties ü qui veré peenitentes & confeífi funt, ííve firmum COft* fíitutis temporibus ccínfítendi propõfitum hábentes aliquem ex infi-
:delitate five ab idólolatria ad veri Dei cultum Veduxerínt Cotíes f l è í i % 
riam indulgentiam, plenariumque jubiJaeum cónfeqUantur, a d j u n t ó MÍ^iâ' 
per confeífores ptenitentia falutari arbitraria r pro quo illo-rtià Iwtâàé&tfa . 
onerantur . Ita refert -Avendáño ( c ) : Ôc quamvis jam' expíFãVèrií ^ u í p j ê ' 
ad vicennium .tantum valimra conceOio; - fed ^ üicc^oábmV^éHxi^m^ 
proro-
- - • • • f r i j ó n ' • 1' • 1 • 1 • 1 ! „ • - . - • , 1 , -i i i ,_ i t . i i .ri rr - if-,, - i - , - - - , fY ^ - i r i i - ^ r í i ^ t ^ ^ , T f T i M ^ » m a g a i M 
(a) Ç. Rhoiom. C. -i.afiud.Hard. / . tf. c. n 88. (b) a M M / o l ^ u d ffaad. **.f. tf^V. ' tc) uíveyul. -
tit. tx .Tbef . ln n. ^88 . /. ̂ • \ - . ' .-•. • •,% . 
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.ff^rogata eft-is ÇoíMt. Mmarum fafuti, .ut-vidc infra ann. í j t ç , 12. 
Deccmbr. I n prorogatione tamen requifitur etiam communio , òc ablata 
eft 4isjiindiva Sive frmnm, &c. & conceditur omnibus Chrifti fidclibus 
in iquibufcumque oceãni Indi is aut Sínarum re^ione , vcl Brafiíia 
coftitutís . ISIê uc in prorQgatione çontinetur additum i llud Plenmumyue 
; O R . D I N A T I O C V I I . 
Anno J563. 15. Jun. 
T Societati's Jefu Provinciales, & ab eisdeputati ( 1 ) presbyteri cum 
C-ll) neophytis provinciarum utriufque Indix, aliarumque rcgíonum, 
lit i n fijuòeumque vel quibufvis à jure divino non prohibitís confanguini-
tatis & afíinitatis gradibus vel alias conjunéiis, matrímonium inter fecort-
trahere, feu in jam etiam fcienter contraéis remanere valerent ; in par-
tibus ubi ordinarii facilè adiri poifent,. in foro confdentías tantúm ( i n } 
perpetuó: Et iiífuper ibidem infra tamen vigíntí annos, quod ipfi loco-
yym, oídinarii de presbyterorum eorundem tanquam aíTefíbrum & adjutò-
nim.fuorum in locis ubi eorum poffet haberi copia, confiiio & cum illis 
. ètíanij in judiciali foro: In reliquis autem provinciis ordinaríorum prsefen-
víilgi.deftjtutis, vel ab eis non minus bif-centum milliaribus remotis, quod 
.Proyinçiãles & deputati presbyteri cum eifdem neopbytis etiam in utro-
.C[ue foro, gratis tamen difpénfare poíTent. Et eos, qui in gradibus hu-
jüímodi prohibitís etiam fcienter contraxiííènt, ab exceífibús , & excom-
numiça.tionibus aliifque cenfuris, & pcenís eccleíiafticís in utroque foroab» 
folyere, prolemque inde fufceptam legitimam decernere. Ita habetur in 
litteris ejufdem indulti prorogatoriis à GregorioXIV. datisznSept. 1591. 
Incipit Mias quidem. Supra quam concefíionem multa deinceps orta funt 
dubia^ de quibus infra ánno 1701. 2p April.. ÔC 1757. 27. Januar. 
A D N O T A T I Q N E S . 
( l ) Deputàti presbyteri. Non ergo erat opus ad difpenfationes hafce 
deputari do&rinarios, feu parochos neophytorum, fed presbyter quüibet 
poteraí^deputari. Quod & de aliis privilegiisnotaverat Avendafio (tf). 
( n ) Cupt neopbytis. Neophytus , íi etymon fpeáles, eft novum germen, 
novum famm, nova planta. Apud Du-Frefne ( ¿ ) fonat Ruáis, Novellus. 
^Apud Ifidorüm Mmellus, Ruáis Jtdelis. Apud Papiam Nuper renatus , vel 
r^pyiter ad fidem veniens. Suidse Neoftipbyteutis fonat qui nondum facra-
• njentura coníirmationis-.fufcepit: & in eundem fenfum loqui vide tur Con-
/Ciiiunv Rhegenfe ( c ) ,;.ÔCr Arelatenfe I I I . Eoque ipfo nondum confirmad 
non 
í-- i^X^ívtitdaño, tit. 11. « . - H I . (b) Du-Frefne , Ghjfar. Latim't. V. Neophytus. («ÍC- Rbeg. 
*pud tit. Du-Fre/ne1 apud Hard' torn. 1. Cow//, col. 1750. 
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non poterant ad, íi|aconatum vcl facerdotíum promovetí. Neophyti etiam 
nunc in Comitatii Provincise vocantur chriftiani ex Judsis faftx j quos . 
Hífpani & Luíitani appellant Chrijiianos nuevos. Neophyti appellantur no-
vi clerici 6c novi religiofi. E t univerfim ]novitas qusedam eo nomine íi-
gnificatur. , " y - • :>:'••>-• ^'K^S 
.M quantum temporís clabí oportet ut noviias hxc adolefcat, m 
neophytus die definas? Synodus Arywnenfis^ ( a ) Aureliancnjfem- imitatW 
unius anní ípatíum ,-ncophytis prajfâxerat can. 9. his verbis: Ut nullus exlai-
cis abfque anni converíatiouc Epiícopus wdinetttr- AJiqui apud5olorzanum" 
( ¿ ) requirunt bis centum ut minimum annos, ut;.poíCt .quis chriílianu»; 
vetus üppellari: & verum liabet ad eos efFechis ad quos adhibentur W Q ^ 
bationes de quatuor avorum chriQianítate y, "'• 
Communis fententia eft, neophytum non effe qui baptízatur ¡nfans, 
ñeque qui ante decern annos baptiza tus eft . ( O - Etxonimimis' íe^tS-fti^ 
ratio videtur efíê, quia decennale cempus in -jure dicítur lohgaevum :.e¿.£íE 
33. c. l¡b. 7. fie habente De pr<efcriptíone long£evi temporis-decern' vel 
viginti amorum. E t ex nota marginal! ibid, explicante longum íempus 
per decern annos. E t ex arg. ejufd. tit. circa medrnm., ibi: Longi' tempo-
ris , ideftj decennii Ínter prsefentes, vicennii Jnter abfentes. Qtiíbus alludit 
Jus Hifpanum Partitarum ( d ) requirens ad confuetudinemprseferibendani, 
dum tempus longum requiritur, decenñium vel vicenniumi. Tempus vero 
ita longum .ut Xufficiat rebus antiquandis, fufficit utique ut illarum ceíTet 
novitas. 
Certum igitur fit, neophytos non veterafcere breviori quam decern 
annorum tempore. An vero exaéio decennio novitatem deponant , ita ut 
nequeant uti neophytorum privilegiís, quaíftio eft djffidüispraxim pe^ No-
vum Orbem obfervant íbusDubiu ip tamen.-íioé- non cádit i « privilegia 
conceíTa Indis qua talibus, vel índorum genti, ñeque cadit ¡n privjlegium 
prsefens quandiu -vigeat quoad difpeníationes matrimoniales detíaraÉftñl 
quippe eft pro nçophytis habendos ad hunc éffe&um oriundos omnes I n -
diarum orientalium & occidentaliura , etiam íi chriftianorum filii, & in 
infantia baptízati í int . Vide infra anno 1729. 12. Dec. Ord. 52X. 
( n i ) Perpetuo . Gum vicennales prorogationes ufque ad̂  Alexandrtim 
V I I I . fato fint íupprefia hac peipetuitatis nota, fed non expreísè tevot 
cata, dnbitatum eft .an hoc privilegium hac parte valeret, vel fa£tum eí-
fet per' illiufmodi rericentiam ex perpetuo temporale. Dubium exemit S. 
Congregatio j cujus refolutionem vide anno 1701. 29. April. Sed perp£-
tuitatem conceiTionis quoad confeientiae forum rurfus agnovít Sanétas-vÇ.^-
manae Inquifitionis Congregatio approbante Bencdiiíto X I V . mfrananno 
J7.57. 27. Jan. Adn, I V . 
O R -
(a) C . lArvern. aptid'Sirmond.tQm. 5. inC. t. 
Ub. T.GofridiVínd. V. Neophyrus . (b) SoUrx..' 
t m i -̂m Be Ind. Jar . lib. %. cap. r K w i m ^ z . 
(.c) Vide Bomcma^.,. tom, u peCenfw. 
d. 7- q- P- i - num. 5' 
( d ) : PàMt. - T. Ut. a- I. f. 4 
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O R D I N A T I O C V I I I . 
Anno 15^4. 
' IT Arçhiepifcoçalis Sedes San£lse Fideí de Bogota, ut refert Cl.. Cie. 
—, . iaehsiu Tabulis ChronoJ; Ind. Vide íiipra anno Ord. 98. Et 
noviífime ait P. Coicti ( a ) : Le fit dato Veicovó dal Pontefice Pio IV". 
con bolla deglt 11. di Settembre del 1562., e due anni dopo nel 1564. 
íu fatta metropolitana con Arciveícovo, che ha per fuffraganei i Vefco-
vi:.:di Popay-an, Cartagena, e Santa Marta. 
O R . D I N A T I O C I X . 
,'JT.Epifeopi Indiarum poíTint ad omnes ordines difpenfare cum iUegi-
timis. Memínit circa hoc tempus P. Cí. Clemens in cít. Tab. V i -
de infra anno 15^1. 4. . Aug. 
O R D I N A T I O C X 
Anno 1566. 20. Jim. 
UT.prselati Indiarum difpenfare poíTent in gradu fimplice aut dúplice, : in tertio quarto dúplice , in tmarto dúplice & íimplice . Parum 
obftat P. Claudii Clementis hoc reíerentis privilegium lacoñifmus, & CK 
laconifino coníufio nam gratia concefíionis decennio expiríivit. 
O R D I N A T I O C X I . 
Anno. 2567. 24. Mart. 
Jlus V. ad. inftantiam Regis Catholki conccfílt omnibus religioíis 
quoçumcumcjue Ordinuiun ( i ) etíam Mendicantium in Indiarum 
maris Occani partibus in eorundem Ordinum monateiis, veí à& illorum 
fuperiofum licé'ntia extra illa commorantibus , ut in locis ipfarum par-
tium ipíis de íimili licentia alfignatis :& affignandis officium parochi ma-
trimonia celebrando, ecclefiaftica iacramenta miniftrando, prout ufque ad 
illud ítempus confueverant (dummodo in reiiquis formam Concilii T r i -
dehtini • obfervarent) excrcere 6c verbum Dei prsedicare de fuorum fupe-
riorum: licentia in capitulis provinciaiibus obtenta, ac confefíiones audire, 
ordinaviomm locorum, & aliorum qtiorumcumque licentia minime requi-
íita (11) libere & licite vaieant. E t ne m locis illarum partium, in qui-
bxis funt monaílcria relígioforum, qui animarum curam exet cent, aliquid 
per epiícopos innovetur. Non obftantibus contraríis quibufcumque. Itaha-
betur ín BuJIiirio Communi, & apud FraíTo Incipit Expom Kobis. 
Anno fequente 15 68. 15. Januarií lata eft a Philippo 11. Rege Cav 
tholi-
Ca) Jwnn. Qem. ColexiDizign. KSaiirafe. (b) Fraflh, wp. 53. De Reg. Jftd. PatHtt, a. 
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tholico lex juri Indico ( a ) deinceps infer ta j cujus argumcntumeü: Qwe 
fe piíbliqpe) el breve para que ios religiofos mendicanEcs puedañ admini* 
ílrar los fantos facramentos a los Indios. E t tenor ejuídem legis eft: Lbs 
VirreieS) Preíidentes, y Oidores, y otros-qualeíquier Jufticias de las ,Iñ* 
días hagan publicar el breve concedido por N. & P. Pio V. eií 24. de 
Marzo de 1567. •> para que los religiofos de las Ordenes mendicantes 
puedan adminiftrar los fantos facramentos en todos los pueblos de Wios 
fegun y de la forma que lo hacían antes del Concilio1 do".Trento. 
A D N O T A T 1 0> N E S . 
( 1 ) QHOYumcHmqHe Orâinum. De Societate Jefu dübium fuít^, CO quod 
in brevi requiratur ad obeundum parochi munus, quod fíat deíignatiovéí 
obtineatur licentia in Capitulo Provincial! : quod noti crat èx^ 'Sociec'aHS' 
ufu.- P. Pelüzzarius ( ¿ ) inquit : Mon&hic unum, quod diximus inpPraí 
cipalí refponfione, non pòííè uti prsefènfi privilegio riel igiofòsqui-ia^htó 
locis non habent capítuíum provinciale, habere locura ín focietate Jefu , 
ideoque non pofíe Ülius religiofos uti tali privilegio, nifi ad id deílgnen-
tur in congregationibus provincialibus, queé in unoquoque triennio ( non 
niíi fexennio fiebat in Indüs) habèri folent, quanjvis aliás, in illa non 
extet ufus capitulorum ut ¡n aliis religionibus. Ducor quòd ex una parüe 
in conccíTione príe-fentís privilegü petitur, tit íiat illa defignatio! in capi-
tulis provinciíilibus, congregationes autem provinciales in Societate sèqiiH 
valent capituíis provincialibus. Ergo in iis facienda eft illa defignatío., 
cum fie impleri poíTit tenor privilegü. Ita dodti Recentiores à me coft-
¿ilti,, & prokabilher, Ekec Pellizzarius. 
P. Joannes Perez Menacho, quem refert P. Eugenius ¡López Studii' 
Neo-Cordubeníis in Tucumania Cancellarius in M . S. ait , in Societate 
non recjuiri dodrinariorum aííigríation'em capimrarem j-quia privítógiuttí 1 
hoc receptum eft in Societate, & quidquid recipitur, ut eft in proverbio ,̂ 
ad modum rccipientis recipitur. Quod nimis mniverfaliter, nimis etiant 
crude di¿lum eft. Nullo tefte, nulla fratione -firmatur , priviiegium1 hoç 
fuiífe receptum in Societate , prout à Pío V. conceííum ; ufus'lenim fí 
fuit conformis, fundari potuit in concefifione Adriani Vl.-fic in aii'a Pau-
It H L , de qua fupra anno 1549., qua; non requirunt aifignationem Ca^ 
pirulí. Facitque lex ¿ 7 . tit. 15. lib. 1. Recop. I n d . , fex atinis pofthanr 
Pit V . conftimtionem lata,' ubi declaratur, religiofos Societatis poffe 'dOi 
¿trinas Indorum fufcipere & adminiftrare per omnimpdam Adria^Sy/.Bf' 
vide fupra Ord. 37. anno g. Mali . Adnot. I . 
Kihilominus videmr certum potuiife Societatem, dum ftetít^^índe^ 
pendenter à Capítulo vel Congregatione Provincial! parochiale munusobk* 
re , fi & quatenus poffunt alii regulares ex privilegio Pii V*• jundo dK© 
Gregorii X I I L Pii íucceíToris in Conft. Decet Romamm, data 3.- Maii 
.... . 
* ( 9 ) LtS-HT*tH- xi>Ub*i.Rec«j>,Indi ( b ) PfUixx.ar.tr. Man.Reg.úap. 3 - / ¿p.». -JJTVÍ.Í»-
E e z. 
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•J 5 7 5 . , in'qua expofito per Prsepofitum Generalem, propter 'inílitutí So-
cíetatis diveríitatem aliquando dubitari circa modum utendi privilegiis 
aliorum ordinum à Summis Pomificibus prasfertim à Pio. V. communica-
tis, ._ad íubmovendàm dubietatem conccdit Gregorius, ut Prajpofitus & So* 
, ejetas privilegiis utcumque conceifis aliarum religionum ordiníbus , con-
grega tionibus , capimlis , /uxra Societatis inftimti rationem, rííus , mo-
res , íifos 3 confuetudínes, & procedendi modum mi poflint : quodque ta-
. lia privilegia Prsepofito Societatis conceffa intelligantur cum potdhte ilia 
communicandi. At ritus, mos , & tifus Societatis erar, in oíficiis ÒC mi-
nifterüs addicerentür focii a fuperioribus, non à capitulís, nec à congre-
gatione provinciali. 
Qtiodii capituii concurftts , vel coníenfus neceffarius iit , ut vult 
Pellizzarius cum doétis.ab eo conftiltis; fa tis fiet ñ congregatio proviiv 
cialis pro aííignatis & nominatis fe habere declarer , quos Provincialis 
Superior nonvinaverit, ut docent Rodericius ( a ) y Sanchez & PeU 
itanusnipfe .-<•<:)':Quia hoc perinde eft ac ü in capitulo vel congrega-
tiQúef fteret afíigaátio y •& daretur licentia", & reipfa ibi confertur. Id 
p^ôbat Rodèricius argnmmto eorum / quae quotidie verfantur in praxi, 
Kulicet quando delegato conceditur, ut quos ipíe m prseiatos aut in pro-
airatores nominavent, ipfe delegans Epiícopus vel ordinarius ex nunc pro 
tuno::habet pro nominatis, & ipfe eos nominat. 
4^-^I^biiim:et|am vide tur'ifuiflè de Franci'ícanis , non ratíone aíTigna-
í i ^ i s neerrationeimttneris parochiaüs,. qúod nihil habet alienum ab Or-
4ineiiSeísãphic£>;;faktí ánimarum cum prímis intento, fed r^íione fynodi, 
Vftcwcattt r qu£e fpectes- qúaed^m; cft redditus. Minorum de Obfervantia 
paupertati repugnans. Sed fure índico ( J ) decíaràtur j fynodum praílari 
em Ordínís dodrinarús i non per modum rcdditfts, fed per modum ele-
^ o f y n s é . 
%i:4^fÍ!qua nomine prasftabatuqpdoftrinariis Societatis, quibüs.prohibí-
\?|^^y?^^^{c0^iuimitt€re --ftipendium vel eleemofynâm in 'minifteriorum 
• ^ ^ l ^ ^ t ó ^ ^ j J ^ f f S M i j d c t .PÍ= Sanche? C / ^ ^ norr -interáki in Societate 
;--Jdeá¿^5^-:-a-QSÍperc.-erQgátas ••liberalitér i& ex gratitudine, quamvis eas 
-•^on-.Cerçtgarent pídeles fpiritualia non recipientes , quia aim tales eleemo-
íyn» ex nullo inito paito, nullaque obligatíone , fed ex mera gratitudi-
íí8$$ííiiheralitate conferantur .nuüam habent rationem compenfationis 
vela.f ii^dtt. pro fpirirualíbus receptis. Et fie habetur 6. P. • Conftitütio• 
• main•i.Têàfc % i j:• & cap. 1. Exam. T . ubi íblse eieemofynse interdkun-
tur, qu^Uci coíQpenfationem & flipendium dantur. 
Refpondet ibid. num. 3., non interdict recipere aliquid ex paílo pro 
«menáis necefferiis ad- eundum aliquò caufa exercendi minifteria , vel 
pro fuftentatione ininiftrórum , quia tales expenfse non petuntur pro rebus 
ipfis fpirimalibus ? fed pro requífitis ad fprninalia. Sed hscc fecunda ref-r 
• ' - .. „ pon Go 
&<4tw- XX* ** 55* I { d ) *í- tit' *5.M...*> Rec. Ind.. 
(o) Sanch. 1. %. Ve Matrim^á^ ^e^ñurn.' ^ j (e) P. 6, Conft. Cap. 2. 
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ponfio non caret difficultate , ut inquít Caftropalaiis (*)•; ñeque- enifír» 
pecunia data cierico ífiecuíari pro mifla celebranda dtcitur ftipendium ^ nifí-
quia datur ad íüius iuftentationem íub obligatione faciendi f â c r u m f i c t o 
ab eo accèptatur, narrç iacri pretium efle non poteft, neo compeníatio v 
At in Societate, íive ek prohibitióne, five ex voto p a u p e r t a t / s a l i q ü i d 
in hac materia erat illicituin , quod aliis licet, & quod in aliis eft fimo^ 
ni» labe piu'iirn , in habetur cit. Examinis loco, ibi; Quanturmjis aliii 
fif Ucitum. Propter haèí ^ddit Caftropalaus \ Cenferem diccndum , non 
poíTe Societatcm obligaii obligatione juftitî e ad fpiritualia miniftranda 
fundarione colíegiõrum, miíTionum , & íimiiium ; bene tamen ex gUtitu-
dine & fidelitate. • * . * 
Sed quomodo hoc conftat cum lege 30. tit. -151 Kb. i . Juris I n d K 
c i , ubi dicitur . Tàdos los que fim'eren las doítrinas , han de -enfcnâçt 
en el officio de Curas, non ex voto charit&tis, como,dicen, íino-de-wjft-í • 
fticía, y obligación. Refp. , doétrinarios de Societate obiiíTe murtüs'paro-
chiale ex-juíHtia & obligatione, ut lex ha bet y fed hanc obíigationem^ fe 
bibant ex officio, non ex ilipendio, quod fynodum vocânt. Ira ut officio 
ritè collate, & acceptato, vel injun&O', non folum ex charitate & fide^ 
lítate obligati efTent , fed ex jullitm, quandiu duraret ofíicium , = licct'.fy* 
nodus non folveretur. Modo tamen non agitur de obligatiõne; ^ííunde'ini^ 
mínente quàm ex ftipendii vel eleemofyn» erogatione; • 
P. Pellizzarius ( ¿ ) aliter fuftinet cum Card, de Lugo quem citat^ 
refponfionem S^nítii dicens: Hominibus de focietare intcrdiílum eífe- acefc 
pere pro minífteríis fpiritualibus, non omnino , fed illud quo minifteria x 
videntur compenfari. Unde fit ut quamvis ratione eorumnoii-poflfimüs j*e-
cipere: necéíTaria ad competeñtem.füftentationem (í icut p&Mint 
g i o í i ) ; licite tamen poffimus nos fervare indemnes, recipiendo v. g."--j>í"Of 
viatico ve] vi¿tu fubmínifh'ándó in àlio loco , in quo alias non; eífemus 
alendi, aliifque íimflibus; hoc enhn non' affeft lucrumfed aufert ¡novos 
fiimptus , & expenfas extraordinarias , facítqUe; non:1 ut accipiamusfed" 
ne expendamus ex noftro id quod alioquin ñon eífet eSípendendum: quod 
Certè non eft recipere ftípendium vel eleemofyriam, fed non dare * cr • ' 
•;Nòtandum verò eft hoc titulo à Pellizzario explfcatò,foIoffli-'poflTcW ' 
cipi de eleemofyna, quantum in fuftentationis , vel viaticí , velb>'aliàs ,.do 
tuo faciendos fumptus expendendum foret, de reliquo abftinendum . . Id 
quod in Gongr. Gen. X I I . D . 40. ftatutum erat, ibi: Wikil' praeters-Jà 
quod ad concionatoris fuftentationem (dum • peregre abeft) 6c víatit 
ftierít expenfum vel neceffarium , accipi ,à nobis poífe • tanquám ftípeni 
aut eleemofynam ín compçnfationem pro minifterio , adeoque qiíií _ 
ultra reliquum fuerit, reddat. Si tamen urgeatílle, velitque uítro iefpon-' 
te aut titulo puras & liberalis eleemofynse dare, potent in eo cafa fupê  
rior in uttíitatem domus, cuí prseeft , accípere. |— 
Idemque de íynodo, quod de eleemofyna in miífíonibus vivís oblata, 
, — ^ — _ — j¿ 1 ' 7 * 
Í 9 ) CaJiTQj?. tratf. K . D. j . Fun¿?o X I mm. 6. (b)-Peltikií. citVtr. ^.Up.^:f. i -»- ' 
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dicendum. Quod tamen de fynodo poft miniftrorum alimenta fuperaret , 
ímç nova. deciáratíçrie vel licemia, porerar in donaría expendi ad cicu-
ratidos, lylvicoiaSi barbaros , infidclefque ad chnftianifmwm afíiciendos^ 
nam híeç fui.t, voluntas à donanre Rege fíepè declarara , nominatim in, 
fcWiUa^ad. Paraguay Epifcopum data 31. Martii 1707-, cui íimiíes alias 
adr prsejaíos álios > regioíqtie miniílros eodem tempore datíB funt . ín il-
la dicitur: Con lo que. el íynodo produce , fe adelantan mucho las con-
Wt-Gones j dando k los Indios algunos doneciílos . . . y íuftenianúofe los 
-..Êlt) Ordinariowm lietntia. tnintrnè rtqmjtta ~ Requiritur illa quidein in 
Tridentino ( a } non din antequam, ederetui: pr^rens confHtutio conclufo % 
cpii6niiatp& promulgato, quodque procul dubia edendie occafionern fe-
cit. In eo decretam eft^ ut Tam regulaye? quam íbculares perfonarum 
iíEcularium príeter ^as, quas funtde monaíteriorutn feu locorum familia 
c«eam exercentes, {nbfmt immediate in üs qu£e ad diftam curam &admi-
aíftwjjaoejjv facramentórHm pertinent, jurifdictioni , vifitationi , &. cor-
reâ^íiBpiíco.ppriun, in-quorum diceceíifunt fita. Ñeque ibí aliquietiam 
ad nutum. amobiles depmentur ni 11 de eorundem confeníu fie prasvip escA-
mmea-ií :Et cap..áz» ejuCk fefs. deroga tur omnibus contradis- privilegiis , 
quibufcuitique verborum formulis. concepta fínt. Quse derogatio non tan-
turn refemip ad contenía in- co capite, fed ad contenta in tota feífione^ 
V^íciiiQet falva, frnt nQn obftantibus quíbufeumque. Sic enim declaratum 
eífeabJkinoçen.tiV.XnL in Conft. Apofiolici Aiinijlem, &. confirma turn à 
fiieefeffore-Benediítã XÍÍL 23. fent. 1724. C¿)FC 
• • •->. -Mmt ({uhmtinty çjn(mç>dii derogationes. noa afficere 'prfvilegia- indica f 
.quantnmvi^ imkerfales (int., nifi ilia exprimant, eoquòd conce& fmt in 
favorem religfonis j. & fidei propagandae caufa, in fayorem etíam Indo-
surn-̂  qui Jure reputan tur peribnse miferabiles, ideoque fpecialirer expri-
inenda:^ & quia ad.inítantí'am Regum ut plurimum conceiTa funt C O -
^ ^ f i ^ ^ funr ,. cur: Coneiüpf promulgate tarn inftanter fupplicatum 
•W^f|^ ĵ í̂íî na.ti.o)̂ e- concefforum faéta ín, prffiíènte Çonftitutione ^ cum 
certum? CÉ Í̂ÍCC içt, illjus. derogatíonibusr Indiââ exprimi? .Gur in haccadera 
Goriftitutione declara tur, in relrqm's. prater ea, qua? denuò conceduntur > 
obfervandam eíTe formam Tcicientmi ? Sed etiam expreífione fa«5la bujus. 
prívilfigji pianr * quamquam- confirmatum fuit à Gregorio X I V . , multa 
dcínçéps.-ordinata. funt; , per quae redaitum eft ad términos juris, faltem 
i|UGad/;àec00it;ateni, licentfas' epifcopaÜs ad obeundum munus parochiale „ 
Vide wfirsk.m&ji6vf+ 6, Febr., & 1751. 8.. Nov. Ord. 177. 263. 273; 
. / -̂ O R -
'̂g-"̂ 'r"•l•̂ l * ' ' • ' ~ ^ — « ^ 
Xty&rid.fèjf. *s.cap. xuDeRégúL {h)' ConJ}.Mp60iciMfpijlem$. aj. (d.) Vide viven* 
iaña, . tit.̂  11. Tbef num. -1*5. 
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O R D I N A T I O C X I L 
UT Ináiarum oríeníalíum cpífcopi dífpcnfare poffint cum iis, «jüí ma-trimonium inter fe ín gradibus à jure prohíbítis. coatraxemat , 
<{uos ia pQÍlerum contrahere ¿ontigerit. Ita habet- R Quintaaadueñas:.(i^ 
ex Epiíldía qtiadam S. 'Pit Y . ad Archiepífeopum Goanum, ubi Confide-
mntes, ait , quam difficile ftc ex tam remotis orbis partfbus ab Apoftoli-
ca Sede huiuímodi abfolutiones & diípenfationes petere., facultatem earn 
duximns conccdendam, fictit ex alüs litteris noftris intelliges. Poteftatcm 
etiam tibí & Epifcopis tuis , ac fuccèíToribiis veftrís ^largiendí -Chrífti 
íidelíbns díebus feftis .quibufdam xoaxime folemnibus indulgentiás quas dedi-
mus. CujusconceíUonis iitteras ad ce una. cum his fnittimus.. Hoc omni-
na de prsefcnte -concefllone -acqiiírere ootui. Vide. L a derchi:a . í i ^ y t 
O R D I N A T I O GXIÍL 
Anno J567. 7. Oítobr. 
Plus V . Alphonfum ArcKiepircopum Mexicanum obteftatur,, ut .gentiíct converfos À miíitum injurüsdefendat- Extat ápud éír. í -a derchí* 
O R D I N A T I O CXÍV. 
Anno jydy. 8. Oft. 
MExicano Proregi EX Gaílono PeráUa MarcMoni de .fíatccs idemtiuod Archiepiibopo ;circa /neopliytos. ^oíficium ^comítiittitur . Extítf -apuá 
ciindem-.. . « j», 1̂ *-
O R D I N A T I O ' C X \ r . 
Anno 1567, 9. Oã . 
UT Sebaílianus Portugalli^ Rex índias Troregt .maridet, m gentiles ad fidem converfos benignè traíbet, k .milítum injuriis tueatur, :fcan-
dala removeat, ^evangeliique miniítris ^auxilium impertiat . £ x t a t apuol 
eundem . 
O R D I N A T I O C X V L - . J 
Anno 1567. 11. O¿tobr. 
• rw&r* 
IDem officium Proregi Goano .& Confílio Indiae TccommctxUit, d^tís^aá eos litteris, >apud eundem.'Rtipfus inculcai id iplum navo IníiTaePro»-
regi D . Ludovico de Ataide.; ac prastereà ut ;neophytos .aíTuinat adhonoç-
res & muñera reipublicae, .anno eodcm, .-25. Deccmbris ut t'eferE ideia 
author. , 
O R -
— » ' r' • .. , .v <. !' •• — T i 
C * )!S$úfM&taâ. tr. s. fng. i>. n. 1$. . ' •¡¡¡v••- rí 
O R D I N A T I O N E S 
O R D I N A T I O C X V l l 
Anno 1567. i 4. O&obr. 
klT^IJrifli fidelibus. in paribus Indias conftitutis ad &¿iñcandas catechu-
'f^jtrmenorum dojnos adjuvantibus, veJ ad alendos, contritis & confers 
dècem: annos. Servientibus verò in ejuimodi domibus, qui contriti vel con-
íéífi facram communionem receperint, ieptem annos indulgentise conccdit 
jft-pcrpetuum. Extat apud eundem. Incipit SanSla Romana. 
;:U . O R. D I N A T I O C X V I I I . 
: . r. - Anno 1567. 27. Oi l . 
UT. monafteria qu£edam ad fratres orciinum mendicantium, veluti San-¿H Dominici, & aliorum, ac Societatis Jefu transferrentur, ea con-
ditione ut deberent; quetannis fubminiitrarc aliquas idóneas perfonas de 
flào cujufque conventu mittêndas in Indias, & in alias regiones , quas à 
gentilibus incolerentur. Extat pars apud eundem. 
O R D I N A T I O C X I X . 
Anno 1557. 15. Dec. 
^Hrifti fidelibus in Ethiopia , India, Molucís, Japonia, &quibufcum-
que oceani ini'uHs , & Smarum regione & Brafilia conftitutis, qui 
contritr & confefTi ècclefiam, capellàm, xenodochium opera presbytero-
' rnip terminiftrorum Societatis .ereélum viíitaverint, & pro converíjone íti-
j&deJíum Ôc eccleíise pace oraverint , toties quotíes quadraginta - dies, & 
jfemel quolibet anno, íefto die quem Provinciíc míniíter conflituerit, fep-
•tem annos & totidem quadragenas concedit de vera indulgentia. Extat 
Tãpud eundem: incipitque Cusientes. Vide infra Ord. 130. Adnot/ I . 
^ , « v - - O R . Q I N A T I O C X X . 
Aiino 1567. 20. Dec. 
T "TT Societatis Jefii Provinciales. & presbytèri à Prsepoííto tíenerali s 
V J 4vd^Provincialí deputati in iEthiopise, Arabiss, Perüdis , India , 6c 
Sinamm regione, in Japonia!,: Brafilia, &. aliis orientis regionibus , aut 
oceant infulis quibufcumque à gentilibus habitatis, cum neopliytis in quo-
xumque, ncrfV tamen, à ;jure divino prohibito , confanguinitatis, aut af-
felitatis gradu, ut jiiatrimonia inter fe contrahere, vel in contraéis per-
mañére valerent, difpenfare poflènt, & eos abfolveie in utroque :foro à 
totentiis cenfuris , fic .pcenis propterea incurfis , prolem legitimam de-
clarare fufceptam & fufcipiendam, íi aut proprium epifcopum non hábe-
reRÊ,,yel quòd non minus bíf-centum milliaribus díftaret, eum adi re non 
pofftnt. Admonebantur, ut hac facúltate non uterentnr , niíi ubi"expedí-
Té viderent: in quo illorum confcienti* onerabantiix . .Utque- ñeSphytas 
ma-
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movcrent, ut à xnatriraoni/sabftinerent divina lege prohibitis. Extatapud 
cit. Ladcrchium, extraña, ut inquít, ex Archivo Vaticano . Incipit 
Cum gratiarum. Vide íupra anno 1549. JiS. Oâobr . , &-Ord. Í07 . 
O R D I N À T I O C X X I . 
MUrato con-filio mittcndl ad Novum Orbem Internuntium, per quem melius omnia cpgnofceret & curaret, Regem Catliolicu^t de rei 
indicanas ncceíTitatibus , & quid £aa;o eífet opus , edocereprctulit S. Piui 
V. In his, colie&is piorum eleemofynis more naicentis ecclefi® , turn ex 
regiis tributis alimenta neophytis praíberi oportere, ne fame compulfí ad 
priítinos mores & vkia relaberentur ad ibctalem vitam ínílituencíos per 
-facros & -emditos magiftros., licèt .hoc quemque pro viribüs agere deceat. 
Si chriftianis ethniciique unum eífet hofpítium^ iis idololacríae. dicata lóoa 
non permittenda, fed íblo íequanda, ne baptiza-ds ad impietatejn relabeíi»' 
di praberetur occafio. Non tolerandum ut -diriftíani in exercendo reli-
g/onis cultu prohíba'enmr -ab ethnicis, Grapula-m & fcelera -abolenda. In-
fideles ad cuftodiam .legk naturas adígendos. Ne .regii miniftri ( l i ) 
mancipiomm loco nterentur Indis, fed eorum tantum operâ qui fervire 
fponte volutííentj iiíque paâam mercedem tribuendam efíê , ñeque eos ^ 
onerandos immoderatís veélígalibus, fed qua par eífet seqiiitate ornnesh^-
bendos. Ecclefiañicos à ve&igaübus immunes confervandos ^ Epifcopis re-
linquendam-fui-munerís poteftatem Integros yiiitatores fie magiítra-tus 
illarum pallium decernendos . Armis contra ethnicos fumendis illi-fque 
•bello fubigendis nihil inique nihil crudeiirer ageretur; ñeque ad chriftia-
.nam /eljgionem compeilendos e£fe,fed benignè fufeipiendos. Refert Anto-
^nius Gabut in Vita S. Pii V. apud Bolandíanos )̂  Omniaque >ínon> 
menta hsec jam per regías ícheduias poílea in̂  corpus :itirís j'ad-id redftâiís 
.pr^feripta erant, ut videre eíl in 'Recopilatiotiís timlis: re fpéte i s , nomi-
natim -tit. r. lib. í . -De U Fê CathoUca, tit. - j . lib. & 4e Je? Indios , tit. 
3. ejufd. libri, de ¿as Heducciones y Pueblos de Indios» 
A O N - 0 T A T I O N E S , 
. Ad wflodienáam ^natura legem adigendos* Solót^anus ( ¿ ) rèJatis plu-
ribus índorum contra natura legem peceátís, ait í Todas los quales vicios 
haviendo -venido à noticia de Tos nuefíros kiego que los delcubrieron , 
y haviendo en muchas partes pedido fu favor unos contra x>tros, para-
que de tales oppreíTipncs los facaífen .y libertaífen, -no tiene duda queries 
.pudieron dar y dieron juila caufa para eftorvarlos^ y "para hacerles jufta 
guerra, íi apercebidos y amoneftados como lo fueron fiifficiínte ..y -repetí-
damente no los quifieron dejar-, fegun el femir de cafi íotia la efcuela 
de Theologos y Juriílas, que tienen efto por mas feguro , quando para 
ello -
.f a) ^ f l a S S . ttrh. i . Afa i i , Die s- ¿¿i- (b) So/orx.. iib.- i , Toltt. cap, 9-
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ello precede licencia ¡del, Romano Pontífice., como en efte caíb la huvo , 
de ©u/a Jurisdicion fe íiacen todos los infieles ^ <jue cometen femejantes 
peccados. Y «fifi lo decidió Pío V. declarando y mandando , que pu-
dieíTen íer compellidos à guardaría leí natural. 
Duo ínferendi- helli tnulòs confundít hie author : peccata contra na-
turae legem, & innocentura oppreíTionem qui auxilia petunt utliberentur. 
Qnl'titiBH y 'fi feorfim accipíanmr, non eft ufquc adeo communis ífemen-
tia Theologorüm & Juriftarum, ¿ellum & iiafidelium debeílationem juíli-
toti £x prkno-íine fecundo, xit videre ell apud Díanam ( a ) quem íe 
eitatitem citar in fuam vicem Solor^anus, ac exprefie de Indis agentem 
âpud AcoÜam ( ¿ ) , qui de authoribus id tituli reprobantibus aitcQtiorttnt 
íententía jrni dudum' apud omnes obtinuit, Salmantino & Compkuenfi 
illuíiribus gymnafiis damnartibus, ut audio, atque explodemibus feriptura 
cujuídám Jibrimi contra caufítm índúrum, atque ipfo Catholiçi R.egis Se-
l l a tu .atiam raíáonem in expeditíonibus pracipknte. 
• Loquitur, - credo, Acofta de libro in forma dialogi feripto à Joanne 
Genefi© de Sepukeda, cujus ceníura refertur in Difputatione habita cum 
f¡ip$copo Chiapenfi edita Hifpali anuo 1552. , ubi in Open's argumento 
dicitur: £1 Confejo de Indias negó licencia para imprimido. Alcanzo ce-
-duâa,;-paraque i¿ «mitíeílc a! Cjohlêjo de Caftlíla el año de 47. que vino 
-de te ludias d Obiípo de Chíapa, y fe opufo . . . E l Confejo de Ca-
Hilla lo embio à.las U^nVerfidades de Salamanca y Alcalá, las quales 
-deter^imron. que no fe debia imprimir como do&rina no fana. 
• Verum eft, quod in Sepulvedíe libro non folum petitur fn fe rendí ra-
tio belli A peccatis Indorum contra naturam , fed etiam à ílupiditate , 
•ab?iítil¡Tate íílis proveniente, ut nempe bello domití fidei recipiendse pro-
nms iapT^rentur , & ab injuriís fibi in vicem illatis. Necconílat utrum cen-
fura-Salmantina & Ccmplutenfis ad omnes hos títulos, añ ad alíquem 
in-particulari jrefèratiir . Huic eti-am judicio oppofuit libri author propi-
liarât tídítiona•-•cefiinmi 'Romanam . Mi iibro ( a í t iííe ) fue imprefíb en Ro-
ma examinado y aprobado del Vicario del Papa, del Maeftro del Sacro 
Palacio, y de un Auditor de Rota ( c ) . 
Quídquid de^hod fit, ex eo conftat peccata Indorum contra natu-
ram non prajftare bello, five utdebelíentui' titulum fefolocommuni Scho-
Iski c&lcàfo fufficientenn . E t falfum etiam e í l , quod aiebat Solorzanus 
Pirt j íQmotum hujus. tituli fufficientiam deckraífe, nifi alia fit declara-
tio; à ^lasífenti oidimtione diverfa. Nam verbum adigere, etiam fiproeo-
à t m ac compellere accipiatur, indeclaratum. relinquit compulfionis geñus. 
•Et poteft inteÜigiíde compulfione fpirituali, ut Genef i ç . & Luc. 34. 
sQyodfi de^comjilfione: corporali ki tdligatur , non conftat .anPontifex lo-
•qiimttir.de mfidelibus>cjaml fubditis. -Prsefertim cum paulo ante ín eadem 
Coitftiiutíone fermofit 'deethnicis, quibus cum chriílianis unüm fit hofpitium . 
• • • (11) A> 
^ • z T W i u a c a r d . t m . 7. i f . j . R . i j . (b ) Uc*M , 1.1. VeProclnd./*}. cap. 4. {c)Se-
pu/ved^-Mfi 11. afrjcff. 
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( l i ) Ne mancipisrum loco. Quattuor mancipatidi ti'tuli w m & a ü folent;} 
nativiras, vcndirío, bcllum, & pcena. Unde Indi natura fie. voluntóte l i-
bed, qui nulla injuria laceáfant, mançipiorum loco.habcrí nequeunt •« ^ E t ; 
iia legibus, & confuetudine jam antiqua ñatutum eft , SedquoniamRex:,. 
vel qui à ¿ege authoritatem habent , kegii Miniftrí certum Indoruminu-
merum coníignant benemeritis ad aliquod negotmmj ut ad pafeenda pé-
cora j ad fementem faciendam, Ôc iimíiia, quod commendare dicitur ,:çuna: 
onere providendi de doélrina, & tuendi commenBato?, qu^ritur an id. ex̂  
asquo procedat, cum videatur koc perfonalem feivitium intrudi contra l í -
ber ta tem. Verum i d , inquit Acofta ( Í Í ) , iniquum non eíljper fe 5vj5um-
tributi loco accipitur; nam quantum eíTent penfuri, tantum-reiíjittíftir prp: 
operse raercede. Ubi eavendum eft , ne onus "premat «.Indos ina^qualiíei* >-
Ôc ne ad cas ferviendi vices rebus -fuis in neceftariis deíint. Eadem Tatio-, 
ne licet Indos cogeré ad tales operas falra libértate3 quatenus liberieCQgt 
poíTunt ad tributa folvenda . •• 
; Sed propter incommoda in hoc exigendo jure probata lata eft Igx 
25. t. 5. De los triiHitos y tafias lib, 6. Recop.-.lnd.: Ordenamos, que k-jm*-
tpn los que tuvieren el govierno fecular con el Obifpo, y Prelados de Ias; 
Religiones, Offic'ales Reales, y otras perfonás noticiofas y definterefladas, 
de la provincia, traten, y confieran en que frutos., efpecies > y cofas fe-
pueden comodamente tafíar y eftímar los tributos que correípondañ y-
equivalgan al ínteres , que juxta y licitamente pudiera importar el ferv^-, 
cío perfonal: y hecha eña comutacion harán que. fe.reparta à cada lrk¡ 
dio lo que affi ha de dar en.dineros, frutos, o efpecies ; y losjEncOr. 
menderos no puedan llevar mas de lo que efto montare. At quia ^aliqua-
rum regionum Indis non fuppetit unde tributa híec re ali a commode .peiW 
daiit, alicubi etiam ufus obtineré videtur relatas legí.contrarius. .^y.-vi*^. 
Obtinebat olim certe in proviñeiis de 'VmeZfieJa'^xiti ç©ofttlj-5«c4«Çwis'' 
ratíone Dicecefani faéta anno. 1609;-', dé qua in .Synodalibus ámPnerMRm 
co ( ¿ ) fit meneio: hos D. Fr . Antonio Aízega Obifpo ;de Venezuela * y* 
Sancho de Alquíza Gobernador. . . . Por quanto Su Mageftad en íu Cé-
dula fecha en Madrid en 18. de Diciembre de 1591. nos cometió taífaj? 
los Indios . . . teniendo confide vac i on a que los Indios de todas eftas 
provincias no tienen oro, ni plata, ni otra cofa de que puedan dar tri-
buto fino el férvido de; fus perfonas, como es notorio, , . .. dedaramo* 
que ía dicha doârina. y fu eftípendio fe pagaífe de por níítad; e n r e f p e é ^ 
de haver mandado . , , tres di'as de feraana à cada encomendero > y rál 
fervamos otros tres a los dichos JndiQs, &c. - . . • :. • 
:Haec in ditione Regis;Gatholíci .; in Lufitana^ poft q x i a i j i Q & M ^ 
Reges dominio ceíferunt, non tantum crevit iniferos captivan^,i.rlÍb^Éãé: 
contra jus , quod malum in utraque ditione , pirflimis . Regíbus dífflim y 
fatís vulgare fuit , .fed , id honeñare & velamine ipietítcis' jOptóe :.*m 
fus non nemo eft , Refert Fr. Dominicus de Texeira Auguhinianus 
(3) Mofla Ub. 3. cap. 17- (b ) Sjmdo de P. RkoMt. l i n t - ^ - M -
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( a ) âe Goraezio Freire do Andrade (fcníore) , dum circíi annum líJgy, 
Maragnõnís Gobernatorem ageret, Seren. Portu^alii^- Regem infbrmaííc 
ut fequiwr. z2 Pifenrrio ibbre el cautiverio de JosTapuyas, diciendo que 
aquellos fertones eran habitados de muchos pueblos barbaros divididos 
en naciones diftimas en las lenguas , no ,en la crueldad . Como to-
das eran por antiguos odios enemigas , confervaban entre síj como 
hereheia la guerra : que eu tre aquellos gentiles alcanzaba à los 
muertos y á- Jos vencidos en igual fuerte una inifma condición , por-
que unos y otros gijifados à fu modo venían à fer l it í lcnro de ios 
veqcedores : que folo hallando quien ks coin¡>raflé los priflioneros , 
fe deshací&n de ellos à trueque de algún inftrumento de cortar leña., ft 
otras drogas de poca confide ración: que feria acción de piedad carholi-
ca-,, fufpendida e » parte la lei que prohibía aquellos efclavos , reícatar 
con tar> leve coito aquellos imTerablescon que venían a i anar en el 
cautiverio, la vida, en ia converfacion el a lma , y el eftado del Marañonfe 
titilizaba ^n obreros para la agricultura, la I^leila en fubdiíos, y el Rei-
nó- C» vasallos: que; nõ eran mas jüftificadas las caulas porque los red* 
tyin: comprados ea Cabo-Verde, Coila de la Mina, Santo Thome, An-
gola-, Mozíimbique, Mombaza, Rios de Sena, y otras panes. Que los 
gent-iíes de aquellos. Íertones americanos no tenían mejor Dios que los 
d.e Guinea , páraque no fe praclicaffen en America las mifmas lejes que 
en- áfrica* Qiie las. demasías délos nueftros fe evitaban con tomarei Rei 
'fot fii ^ema; eftç, íiégocio-, ñenáo-los 'mifmos miíTioneros los adminiftr-a-
d o m cõnkprandofe d« la hacienda real, fsn permitir que ningún partí-
e i ^ r í n i - a m v el. Gobernador, Caba de-guerra, ò Miniftro de Judicia U» 
reícjataífe. Qtie en las. batallas que daban nueftras tropas à algunos da 
aquellos, gentiles enemigos nueftros, padecían los míferables eftragos majo-
res , porque como no fe tomaban prífioneros:, cortaba la efpada con un 
mifmo golpe contrarios, y rendidos. Inhumanidad horro^ofa los ojos de-
^. çõmpaíTion, à-lôs de ta indignación grata • Í=Í 
• > Juxta Gomezu fie difcurrentis dictamen reformatas efíè antiquas Lu-
^taáisseVleg^s, & hodiernam praxim régulaiam coíligitur ex iis , qnce D* 
€oíidammeí refcrt in itinerario (¿.-)-düm ait: Tienen en fus riberas (del 
Rio Negro-los. Portuguefes> un. campo volante . . . para favorecer el 
comercio.de .los.efclavos legítimo-y conforme à las le'ies de Portugal, 
eftó e^rde- los Indios preífos en guerra por fus contrarios , guando eílos-
fon CQtrredores. de Came humana.. 
Tota diícurfus. gomezíaní fumma wrtitur in hoc dubiò , quodTheo-
logi traâànt: Utrnw ab hofijbus occidendi poffint- oblato pretió in fervi-
tutem redigi?> Ád-quod-refpoadet P.' Molina ( c ) , poffe juftè interficien* 
dum quovis pretiò redilní, & in peíperua-nj redigi fervimtem., ñequeenin» 
tunc vita, bpmitiis,; vili çretio emitur, fcd certa mors eum perpetua fervi-
• tute 
••^J-) f e x e i r * ; - Vida de Gome tu . Ereire de Umpre/fa tn. ^dmflerdam ,• aM-de m s - p a g , ái*. 
sAndfade. P. i-.A'i. x. num. ( e ) Afo/m*, D . ) j . De jv j t . , & C i p o p a / a ç , . 
{b) Extraêfo, dsL D U m dt Condamme i tr. J I . P . . ^ . . 
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íérvítute commutatur: quod pias humanitatís officium eft per fe loquendó . 
Si incerficiendiis injuftè í i t , & vi velarte poflet quis fine próprio íuo no-
tabili incommodo nullo pretio liberare, debet. Si non^poteft, cavendum 
eft ut cum mínimo damno vel praejudicio interficiendi liberetur . Unde ii 
tcraporali fervi tute fatisfaciat pro pretio, liberandus eft à perpetua , nifi ' 
forte perpetua illi expediret ad atrimse falutem. E t in hoc, inquitCaftro-
palao, omnes conveniunt. Eadem ratione fi malum imerficíendomm vi-
tan poteft fervi tute regía, qua fiant vafalli, non licet herilís qua fclavi 
fiañt feu mancipia, niíi hoc fervituris genus alio nomine cohoneftetur * 
Non inquam í icet , nec in Africa, nec in America. Gommoda vero ín 
ítatujn redundancia, five ex "agricultural live aliunde quairi non debent 
per injuriam ulli irrogatam. 
Sed «Sc conftat minimè commodam efíc Statui Maragnonrs feu Bfa-
filico Indorum captivitatem . Idque à FideliíTmio PortiígaHiíe Rege Jofe-
pho L recèns no turn fa¿tum eft lege lata 6. Jun. 1755. , ubi ínter aira 
dicitur poft extractos è ÍÍIvis muitos Indorum miliones, fie eííè extintos, 
ut rariíTimí fmt illorum pagi, & pagorum incolae, & paucorum, qui re-
liqui funt miferiam effe talem, ut infidelibus fcandaío fit & horror i , qui 
in converftonem & fidem derivatur : quo fit, ut magis in dies à via 
falutis recedanr, di Brafiliani Coloni necefTarío careant famulatu. Gaufain 
malorum poft iteraras coníultationes inde peti, quod libértate, priventur . 
Vide P. Antoníum Vieiram fermone, quem de Epiobania habuit Uiyffipo-
ne exul Ín patria ex Maragnone cum fociis expulfus ob prceftitum Indo* 
rum Jibertati patrocinium. 
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Anno J568. 28. Dec. 
QU A difponitur quid in Indüs liceat vel non circa religiofomm pau-pertatem . Fit mentio in Jure Indico Hifpano {à) ibi Maridamos k los Vir-
rejes y Audiencias, que tengan mucho cuidado de que por medio de ios 
Provinciales y Superiores fe atienda à prohibir la propríedad en particular 
de los reJigiofos, y caftiguen à los legos que de efto participaren de.mar 
ñera que ceífe él inconveniente y efcandalo que fe figue de que ios. reli-, 
giofós tengan dineros, y paflèn con ellos à eftas partes, y fobre todo fe 
guarde y execute lo difpuefto por derecho y breves de Su Santidad efpe-
ciales para la Indias . Haec de memoratis brevíbus acquirere potut, quo*1 
rum datíe mihi ignotos diem íiibftitui ; quo lex indica prodiit . De CJUO-Í-
dam ejufdera argumenti brevi vide fupra Ord. X G I I . 
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•• Anno. J 569.. 4. Januar. 
PR O Fora confcicntise ad decenomm conceíTit Pius V. j ne cliríflíani ím India incurrerent excommunicationem Buli» Ccenas propter commtír-
cium cum infiddibus , tam de. aliis mercibus, quam de armis , quando-
«cm cflet in prjejudicium. chriftianitatis. > ut ÍI hoñem non notabiliter ar-
marent < Quam conceifionem ad aliuddece.nnium. extendit Gregorios X I I L 
ia£ta declaratione > ut ii qui mercatorum. more expofita habent hujufmo-
di proh.ibità,. .ut ilia, infidelibus vendantexcommunicationem. incurrant , 
etiamíi eos quibus illa vendunt, non notabiliter arment ; non tamen il-
lam incurrant qui privatim & fine probabili periculo aliquid parvi, mo-
mènu venderem, ut_ pugionem vel gladium. Sunt haec vivas vocis oracu-
l a ; Ita, P.. Avendaiio ( a ) , , qui addit in Auftario,. videri conceíTa, hiec ad. 
aiime.nd©s fcrupulos; &; quod unum pugionem, vel gladium venderé fine 
probabllt .peficulo materia fuííkiens. non eft excommunicationís,. Mírum 
çattien fit,; quod conceíTio, fada prsecife ad exime.ndos fcrupulos, tam ac -
curate &; in, prima. conceíTione & in. prorogations Umitetur ad deceiiT-
niurti .1 
O R . D I. N A T I O C X X I V . . 
4/;̂  - . i Amo.-1569.. 4.. Jan.. 
Plus. V.. , 6c Gregorius, X I I I . conceíTérunt Pãtribus Societatis in. India-commoran.tibus, ut abfque ulla. irregularicatis. poena, aut nota poíTent. 
animare, milites, lufit.anos. ad fortiter cum. hoftibus.eonfiigendum, dummo-
do ipfi. Patres arma non ferrent E t quamvís. hoc priviíegium , ut pote 
temporarium & viva vocís^ oráculo conceíTum. extínftnm; jam diu fit ,4pch 
tuiffe. nihilominus.•SqcTctatis. reiigiòfos, &; modo, pofíè. ^uemvis. religíofum 
Ôfeí^leíicum.> !tam. antequam in ipfo* praelio. & confliduchriftianos milites 
iiãt^r^-%;-ofíicip &. exhortan ad. fortiter-pugnandum contra, infideles- , 
mahumetanos, hacreticos, 6c fchiímaticos,. ad. fidem, tucndams, & rem 
publicam, & arces,fervandas, docet cum communi Lezana. inSumma V.. 
Belli4m> ex cap.. E x -multa, De Voto De clericis, &. ex Cap. Petitio. tua y 
De ftomijciáio'y & Gloffain, diílum. cap... Petitio tua .Ita. habet; Conapendiuni: 
Privil.. l«diç. Soe J';, edit, anno 1737.. V. . Belkm.. P. Avendañov.(¿),. a k , 
conceífi^em-'Pii. V.. eífe l imitatamfed Gregori i XIII». ilümitatam.* B o 
venus , quem, làudat .G^rdinalis.,Lflmbertmus, poftea Benedi/lus X l V t C e ) , 
refere, Pium V. bieftnio port nempe anno- 1571. declaraffe, Fr. Anfel-
ja^um de- Petra Mellara , qui ieptem Turcas navem qua vehebatur ingref-. 
£QS occiderat, non incurriífe írregularitatem. 
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Anuo 1559. ay. Sept. -
UT Provinciales Ordinum Mendicantium in Indiis exiftentjum ^oifint viris do&is. & juxta Concilium Tridentinum approbatis authotttateip 
•committere difpenfandi cum inceftuofis , qui cura confanguineis -alterius 
cohjugis peccaverunt, ut poííint debiíum petere, in foro confcientiae tan-
tíini. Habetur apud Fr. Joannem Baptiftam mMvertenpiis.-pro confejfmis 
Indorum. Similia refert Avendaño loc. cir. Thefauri , ílne nota tamen 
quod pro Indiis emanavemt. P. Quintan a dueñas ( *) meminit privilegii 
cujufdam fynchroni ,-quod ait elTe vivas voeis oraculurn-j & 'fortè-«ft.j>r<&-
fens. Sed in Compendio "Communi Privil. Soc. anni 1757. vO¿) -habéis rfp-
quentia; Cum ex conceiTione Eugenii JVr -Bulla - l l . EtJi qmliUt. -fyHib, 
¿C 12. in Bullar. Regular,, íiiperioribus & confefíariis CongregíiTÍonis 
âffi Júftinse indultmn fuiíTet, ut difpenfare pofíent pro foro confcienti^c 
cum fsecularibus pcenitentibus in omnibus pcenis, in quibus poffunt EpiT-
copi: Cumque prseterea lis relaxatis pcenitentes eofdem habilitare pofíent^' 
arque in pníb'num reintegrare ex facúltate Sixtí I V . Bulla 34. in pit. 
Bullar. Julius Secundus declaravit per MajoremPcenitentiarium,, 4c qu^Q-
nus opus eífet, de novo conceíTlt BenedÍ£Unis Va l l i f o l e tân . i su t -tam vi-
gore conceíTionís apoftolicce prsedift^, quam verborum Eofdem habilitare , 
Prselati & confeífarii ab illis deputandi cum conjugatis, qui poll ç^ntra-
clum matrimonium confanguíneas uxorum fuárum, vel confanguineos vi-
rorum fuorum carnaliter cognoverunt, non obílaiite affinitat&fupefvèni.efl-
te difpenfare ad 'petendum debitum liberé & licité poífent . Eft ^uthe»ti-
•cum documentum in cit. 'Bullar. Regular, -fub.-'^^- '*3, -^ulii^M» N e q ^ ; 
hasic facultas "revocata eft à Clemente. X I I . Bulla. 52: '&pm4tJ#f-Twtífifc 
tom. X I I I . Bullar. Rom. j-nam expreífè -excipit facilitates per referipst^ 
Pcenitentiari^e ApoftolkceA • 
F 
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Anno 1570. 
« 
I t epífeopalis eccleíia Meliapurèníis in Iridia orientaU. Mentio fit iji 
Geographia Sacra apud Chiquet. 
O R D I N A T I O . C X X V I I . 
Anno 1570. 14. Maí i . . t'X¿'' 
Fi t epifcopaíis ecclefia Tucumaneníis, cujus ere¿i:ionem fufius «xponam in reliquarum Noyi "Orbis ereftionum, -qua fecunduineaindem htè 
regulam ordinatae funt*, fpecimen , !=: Pius Epifcopus ^yus: fervor^m 
D ^ i . 
(a) 4$¿íwtsnad. t m . 1. tr. 9. f. 3. w. 1. £^ 2, (b ) T m - *> faj}. pag. 
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Dei . t í Ad perpetuam reí memoriam. t= Super fpecula miiitantj> cede-
fix meritis licèt imparibus divina difpofitione locati aduniverfas orbis pro-
víncias & loca, praeímim Omnipotentis Dei miíericordia per catholicos 
reges & principes ab infideUbus, ac barbaris acquiilta, aciem noftrz me-
ditiarionis paflim refleiiimus, 6c ur in locis ipíis dignioribus titulis decora-
its piáhtetur chriftiana religio, & ut eormn íncoíse venerabílium praeiulum 
aüthoritate &; do&rina íiiffulti proficiant in fide, & quod in temporalibus 
funt adepti, non careant in rpirituaiibus incremento, opem & operam U~ 
benter impendimus efF.caces. Sané, cum inter casreras provincias ( i ) in 
iniiilis Indiarum maris oceani aufpiciis ciar. mem. Caroli V". Romanorum 
Imperatoris tunc in humanis agen ris una ( f i t ) lucuman nuncupata ( I I ) 
in provincia del Peru, cuius íncolas divinac legis expertes exiftunt, fic in 
qua licèt plufes chrífiiani híbírent, nulla tameneceleíía cathedralis erefta 
efiílit, & ChariíTu-nus in Chrifto filius noflerPhilippus Rex Catholicus Hif-
paníarum pio affe&u defideret in diila provincia ejus temporaíi ditionira-
, -tione Caftellse,, ( I I I ) & legionis regnorum fubje¿ia illius gloriofiifimi nomi-
nk cultum, cuius eft orbis terrarum & plenitudo ejus, acuniverfi qui ha-
bitant in eo, ampliari, & íncolas prasdí&os ad lucem veritatis perdtici , 
•animarumque faUni confuli, ac propterea oppidum Tucuman nuncupatnm 
( I V ) in eadem província in civiratemj in ea cathedralem ecclcfiam 
erigi & inftitui; Nos habita iuper his cum Fratribus noftris deliberatiqne 
.juátiira, de illorum confilío, piíedícto Philippe Rege iuper hoc humiliter 
fupplicante, ad Omnipotentis Dei laudem & gloriam, & gloriofiíTunse' 
Dei genitricis Marise, totiufque curise cseleftís honorem, & ipfius fideica-
fholica^ exaltatíonem , oppidum prsediñum in civitatem, quse civitas Tu~ 
cMñián nuncupetur, & in ea cathedralem ecclefiam fub ínvocationè SS. 
Petri & Pauli pro uno epifcopo Tucuman nuncupando, qui di^am eccle-
iiam conftrui fac/at, ac in ilia illiufque civitate, & discefi verbum Dei 
prsedicari procuret, ac illius íncolas infideles ad orthodox^ fidei cultum 
conyertat, & converfos in eadem fide ínfimat, & confirmet, eifque ba-
ptifmi gratiam impendat,ac tam illis fic converfis quam aliis omnibusfi-
delibns in-civitate & dicecefi ejufmodi degentibus, ac .adeas declinantibus 
iacramenta ccclefiaftica & alia fpiritualia minifiret, ac minifirari etiam 
faciat & procuret: nec non in ecclefia, civitate, & dicecefi pra*di£tis alias 
. épiícopalem junTdiâionem, & poteíhtem, & authoriratem libere exercere 
valeat. Ac dignítates, canonicatus, prebendas, alíaque beneficia ecclefia-
flica cüm & fine cura erigat & inftitiiat, & a]ia fpiritualia confer^ & 
feminet prout divini cultus augmento , & ipforum íncólarum animarum 
faluti expediré cognoverit, & qui ArchiepÜcopo viciníoii Givitatís Regum 
pro tempore exiftenti jure metropolitiW fubfit , ac ex omnibus ibi pro 
feífpore provenientibns, priEterquam ex auro, argento, & aliis metaliis, 
gemmis, & lapídíbus pretiofis, qua pro tempore exiftentibus Caftellae & 
legionis Regibus quoad hoc libera erfè decérnimus", decimas & primitias 
de jure debitas, ecteraque epiicopalia jura, prout alii ínHifpaniis epiíco-
dé jure vel confuetudine percipiunt, exígere & percipere liberé & lici-
te valeat y cum fede & menía ac aliis iníignibus, ac jurifdiítioníbus epif-
copali-
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copaiibus, nec non ¡nimimitatibus, privilegiis, & gratiis. quibus alia; lca-
thedrales eccleíi^ & eanim pra^rules in. eifdem Hiípanüs de jure vel pon-
íuctudine utuntur, potíuntur., & gaudem,! uti, potiri, & gaudere pote-
runt quomodolibet in futurum, authí>ritate apoitoííca tenore : prsíentiun^ 
erigímus, & iníiituimus. Ac eidem ecclefiae oppidur» .pfaedidum fie inck * 
vitatem ereâum pro cívitate, & partem didse provincies, quana ipfe Phí-; 
lippus Rex ( v ) pofitis limitibus, (quorum mutationemdum j quando, &, 
quoíies expediré videbirur Nobis & iiicceíToribus noílris Romanis Pontifi-
cibus refervamus) ftatuerit 6c ftatui mandaverit, pro diceceíL; ipiarmnei-í 
vítatis & dia'ccíis íncolas & habitatojes pro, clero & populo concedúnus, 
& aíSgnamns. Noc .non iüius menfaj epifeopali pvxdlãxpro-ejus áatpiYçàr,. 
di tus annuos ducentorum . (v i ) ducatorura aun de camera .per ipíusíi^ñt^ 
lippum Regem ex redditibus annuis ad ipfum in di;¿ia . provincia ípeíc^nti-
bus affignandos, doñee fruélus ejufdem menfíe ad valorem duecntorum du* 
eatorum funilium aícendant annuatim & nunc prout ex tune & è CQntra 
poftquam aíTignati fuerint applicamus & appropriamus.. Et infuper juspa-
troiiatns prs&fentñndi infra annum propter íoci diílantiam períbnas idó-
neas: ad ereftam ccclcfiam prsediftam, quoties iUius vacatio hac prima 
vice excepta pro tempore occurrcrit, Romano Pontiiici pro tempore cxi-
ftenti per eum in ejufdem ecclefias epjicopum & paííorem ad pradentatio-
nem ejuimodi pra;ficiendam: nec non ad dignitatem., canonicatus, &pra5-
bendas, ac beneficia erigenda, tarn à .primseva eorum ereílione poilquam 
ereda iuerinr, quam ex tunc deinceps pro tempore vacantia , Epiicopo 
Tucumau pro tempore exi-itenti fimíliter per eum ad prsientationem ejuf-
modi in i^íis dignitatibus-, canonícatíbus, & prsebendis, ;ac;beneficiis initi-
tuendas, prsditto Philippo & pro .tempore çxiílenti: CafteiJa; & l^egioni* 
Regí ex fimili confilio, authoritate,, & tenore prasdi¿lis,: ^tiam ,pç^petuQ 
refervamus, concedimus, & aííignamus. ISÍuiíi ^rgo. hominum-liceal; KanÍE 
paginam &c. Datis Romee anno 1570. pridie Idus Mai l , fc: : 
Nos igiiur'Francifcus de ViroWa -Epifcopus Tiicnman.. . . authoritaíç 
apoftolica nobis commiíTa, Regia Majcftate Jnílante &-pétente , in.-.pra&T 
dida ecclefta noftra decanatum , quae dígnitas prima poft pontificalem exi-. 
í tat , pro uno decano qui curet 16c provideat , quod officium divimjm & 
omnia alia-qua; ad Dei cuirum pertinent-, tarn in choro,,6c in aitari , 
quam etiam in proceííionibus £c ia capitulo, & ubicumque conventus e4 
clefise feu capituli ad illud obfeivandum & exolvendum congregab.imtiir;-9 
cum filentio.j 'honeftate & modeftia ritè .& re¿l^ períicíantur . A4. quem 
etiam pertinebít í is , quibus à clioro cx caufa difeedere oportebit, ejcpr$J 
ia caufa & non aliás faculta tem • concederé . s= Árchidiaconatumipr4í|íf3ft 
Archidiácono, qui de jure communi oculvis Epifcopi reputatur, .ôç ad-qtimi 
clericorum ordinandorum (Praelato folemniter cejebrante) examin^tio, §: 
adminiftratio, civitatis & dicecefis, fi fibi à praelato .injungatur; v i f i t a ^ 
& alia quae de jure ei competuut , exercerc pertinebít. ^ Gantoi-iam 
•etiam .pro uno Cantore., ad quam nullus etiam.,.pro tem pore .pr^fenta^i 
poffit, nifi in mufica, faltem in canm plano ^ cdoíius & pprítus exift^t , 
cujus. in faciftorio cantare.» .& fervi tores çcçIeGa; cantare Coceré, & . ç * ^ 
G g ra 
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ra qiias aà eantiwn fpeâant, ordinare, corrige re & emendare in choro, 
& ubicumque , per fe & non per alíum, oíhcium cric. = Scholallrii.m , 
ad qtwlb íiuílus nífi in altero Juríum, aut in Artibusíaltcm baccalaureus 
in alkjuâ HíípãnÍEe univerfitatc graduams exiftat, p iEeientetur: cui j^ranv 
líiaticálii clericos & ecclefice íervitores, ac omnts dia-edanos audi re vo-
lentes per le , & non per alium docere incumbat. ^ 1 hei.uirariam pro 
uno théfauVario ad quem eccleíiam claudere ix a per ire. , camj anas pul-
fare faceré, omnia uteníilia ecelefjíe cuftodirc, lampacics & luminaria cu-
rare, luminibus, pane, & vino, ac rdiquis ad edebrandum necefiariis de 
reddítibus fabriese ecclefi^ exponendis ad votum capiiuli providere perti-
aiebic.3 Dignitatemetiam feuofticium archipresbyteratus leu reporias, pro 
uno archípresbytero feu reítore , cjui curam exerce at animaram in noílra cithe-
drali ecclefia j aliifque rectoribuscivitatis & dia-ceíis prseíir. = Nccnon decern 
canonicatus & prebendas à diftis dignitatibus omnino jeparatas effe decerni-
miiSjnecaliquaiido una cum dignitate aliqua canonicatum, fiepracbendam hu-
jufmodiobtineri poífe ordinamus. Ad quosquidem canónicos quotidie ( prse-
rerquam in primae & fecunda dignitatis feftivitaribus, inquibus príelatus vd co 
ímpedito aliquis de dignitatibus celebrabit) miífam celebrare ipeâabit . =5 Sex 
etiam, integras cum fcx aliis dimidits portionibus pro fex integris à. íex 
dimidiis reípeâivè nuncupatis porrionariis pro majore parte presbyteris , 
caeteris verb in diaconatus faltem ordine conítitutis. s Prarterea o¿io ca-
pellanías pro ocio capellanis presbyteris, qui iam in nochirnis quam in 
diurnis, ¿c etiam miííarum folemnitatiblis ad faciftorium in choro perfo-
naliter fntereife, & in nnoqtioque minie miíTas viginti, nifi jufta infirmi-
tate vel impedimento fuerint impediti, celebrare teneantur. = Itemaco-
lythatus fex |3ro fex acolythis , qui pro miniftcrio altaris & chori, csetero-
rtmique "offic/onim "fernper iníillent. s Officium verò facriftiae pro uno 
facrííla, cui ea quse ad officrum tbeiaurarii ipeftant, ad votum capiruli 
exercere incumbat. — Officium etiam organiflx qui o i g a n a in fdlivis 
diebus pulikbit-. - K Nec non officium pcrticarii, cujus in procefiionibus 
ordindPe ^ prfcíato-,-presbytero, diácono, & ceteris altari miniftrantibus 
decífÔro;"ad íácriftianr, vel altare, veí de altan ad facriítiam , vel iucho-
rttm eüntibus vel redéuntibus anteire officium erit . a Oeconomi vel 
procura tons fabrics, & hofpitalis, qui archireftis, mercatoribus, nec non 
carpentariis & aliis offidalibus Eediíiciis ecclefiaftícis operam dantibus prsec-
r i t , qiiique per fe vd per alios redditus & proventus ad di£tam fabricam 
quoqüomodo pertinentes colligere & expenderé habebit, redditurus annua-
tim rátióbem de receptis & confumptis Epífcopo 6c Capitulo, vel officia-
Jibus ab éifdem ad hoc fpeciaüter deputatis, nec non ad eorum nutum 
eligendus vel removéndus. =: Officium cancdlarii feu notarií eccleiias & 
-capiruli, qui quofcumque contrapus ecclefi£e inter ecclefiam, epifcopum , 
& capittilum, &" quofcumque alios in protocollo, & notis fuis rccipere 
debeat, & aftus capitulares fcribere , donationes, pofícíTiones, cení'us, 
feuda pecuniaria per eofdem epifcopum, capitulum , ecclefiam , vd eif-4??* '%^a' vel m: pofterum facienda adnotet & fcribat, & inftrumenta 
"caViòmty^irtès 'reddituum beneficiis diilribuat, necnon rationes reddat 
& ac-
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éc accipiat. Poftremo officium canicularii, qui canes ab ecdefxa cü-
ciat, & in omnibus fabbathis & quorumcumquc ieílorum vigilias l-jaben-r 
tium vigiliis, & aliás ubi per theíaurarium vel iacriftam fibi erit injun-
Stim, ecclefiara purgabit; tenorc prafentium crigimus, iuftituimus, crea-, 
mus, deputamus , & íblemnitcr ortlinamus . . . Archidiaconatum, .fíç 
thcfaurariam d« di^nitatibus, quinqué de canónicatibus , trcsdc integris,. 
tres etiam de dimidiis porcionibus, nccnon acolytiiarus duo 4&quatuor ca-
pellanías ad prseícns íulpindimus ( v i l ) . =3 
Decano z^o. libras , pefos vulgaritcr in filis partibus nuncupatas , 
quantm qucelibet, unum caftcllanum auremu 4S5. marapctinorum monc-
tx ufitatae Hií'panis i a ) valeat, conftituhnus . =3 Cantor/ autem, ícho-
lafticoj archipresbytero fimiies unicuique libras 220. reipoftivè . =4 Cuí-
libet: de canonicis quinqué prsedictis 200. =3 Dimidiís porrionariis 75. : 
portionariis integris 150. ^ Sacriftae 100. =q Cuilíbet capellano 100. 
Cuilibet acolytho 50. Pro org^niila TOO. PIO perticario 100. Oeconomo 
100. Pro notario 50. Pro caniculario 40. allíguamus. Viíiim eñ C a -
tholics Majeftati 500. millia marapetinorum áurea ex próprio regio aera-
rlo nobis granóle indulgere , quoufque rciditiis decimales pro congrua 
noílra 6c fucceíToriiin noftrorum fuílematione lufficiant. 
In virtute íanítís obedí>.ntÍ£e prarcipiendo mandamus quod prasdiâa 
ftipendia fmt quoridianae diitribntioncs afíignandce quotidie intereííentibus 
íingulis• horis nofturnis paritcr & diurnis, exeicitiifque dí¿torum officio-
r u m , ira quod a decano uíque ad acoiythum incUifive, is qui alicui ho-
rse in choro non ínterfuerit, legitimo impedimento ceílante, privetur & 
careat ílipendio five falario illius hone; & officíales qui fui officii exerci-
tío ííve executioni horis opportunis defuerínt, mulclenmr , fimiliter íin-
gulis vicibus pro rata falarií . ES Item volumus ôc eadem authoritate 
mandamus, ut omnes dignitates, canonici, & poríionarii, teneantur re-
fidere fervire per decern menfes continuos aut interpelatos; alioquin 
nos vel fucccíTores noftri, qui pro tempore fuerínt, aut capítulum fede 
vacante, teneantur eis primo vocatís & auditis, fi juílam & rationabilem 
caufam non !habuerint & alíegaverínt, non reíidentes & infervientes pro 
rata falarií five proven tus decimarum muUtare. Quás quidem mutâas GÍ;-
clcñdz fabric* applicamus ( V f l í ) ex nunc prout ex tune; & crefeentg 
contumacia ac juxta decretum Concilii Tridentini, perfonatum, vel cano* 
nicatum, five portionem vac'antem pronuntiare. Juílam autem abfentiíe 
caufam definimus agritudinem, dum tamen beneficiatus maneat infirmus. 
in civitate, aut va fuburbiis ejufdem, aut fi earn íncurrerit exiftens.extra 
civitatem, aut rediré pararet ad earn: dum tamen hoc legitimise proba?-
lionibus confter, vel cum de mandato epifeopi & capituli finrnl, & pro 
caufa & militate ecelefiae abfens fuerit , ita quod Uta tria ;eoncurrànt ip. 
licen^ 
( a ) Mariana tr.De Pond. 19* Mem, b<ec 
habet •• Recenti memwta ex aur$ cudeban-
£ur maneta , qua caftcllani vulgo dicumur , 
Qífo umiit auri ¡Q. , finguli pondín drxc-
atque oboti. p_r*c¡$ua ' bonitate. Sed bís 
hoc tempore confümptis, nomen retmttttr % VT 
vejlsmatio máravédfn&titóV&'ftngulós ^80. 
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liçêrjfm ;iive ábfeutla"; =! Votomiis etiam & de confeníu Seren. Majeíla-i 
tñy eâdem authóritate apoftolica ItatiLinus, quòcl omnium decimauim, 
tiítíi-' práéáialitim ,'• qnam perfonalium, tarn cathedral is, quam aliarum ec~ 
çÍéííãmMl;iíÍVífat:is • & diceceíis fru&us m tres acquales partes dividantur 
í ix; ?)' 5 •' qiíárúm tinain nos & fucceífores noítri epiícopi habeamus . Deca-
nus capitulum aliám inter eos dividendam: à qníbus partibns licèt ex 
coàceffiõné apoñolíca , 6c longaevi temporis uiii Carbólica Majeítas ter-
tiam partem, tercias in Hifpania.vulg'ariter mmcupatam habere & recipe-
ie-'corifueverit . . . in noftra tertia & ecclefjie noilrac & capimli tertiis 
partibus;liberos nos in pcrpetuum effe voluit. Reliquam vero tcruam in 
novem iremra partes dividendam decernimus, quarum quatuor pro re&o-
ribus & beneficiatis ecclcfiarum parochialium affî namus , fcílicet pro 
duobus clericis jfsecularibus , quorum re£tor feu habens beneficium cum 
çiifa habeat de iftis quatuor -.partibus unam integram, & reliqus inter 
¿etSoréni almra--vbeiifcficiamm -ha ben tern beneiicium íimplex dividan tur 
•^3^í^i?í"'ÊÍàbea'l'' müípép-.'i^ftor primitias omnium decimarum to tins pa-
.: •l^|^8ê,:rfáéx ^ttibttóí pr~imítii$ facrifta habeat octayam, partem . Similiter ex 
' ' ' ' ^ p ^ í pákibité:rêKãôíibá'S• Ue novem" fupradiftis tres'paries in duas divi-
dahtur, quariim'iinara cuilibet oppidi eccíeíise fabricse applicamus, aliara 
€ü{iislib"et oppidi horpítalibus : de qua parte hoípitalibus applicata di¿ta 
ííòfpitalia teneantur iolvere decimam hoí'pitali principaii civitatis, in qua 
^|clHÍà ©à^Míaíis^pr^ -tempore: .ftierit. É^eliquas yerò partes de quinqué 
'tTOií^;feÍdeíti?-6eftii:r'MajeftatÍ in figñum fuperioritatis & juris patrona-
'tftfe|}i^ptjatt^ ^acqüifitioñist provihcise Tucuman . applicamus . =í AppHca-
lífufe Wtâ&î  'èa^em .'âHthòritate» fobricae cccieíiaa. SS.. Petri5 & Paul i Tucu-
mâ^n. qmneí & íingulás decimas uhius parochiant ( x ) ejufdem èccleíia? 
& ecclefi^rnm totius-dieerefiS per ceconomum fabrícse, dum tatnen paro-
chianus non fu ditior, íèd íecundus poft eum. ^ Applicamus etiam in 
perpemum eidem fabrica eccleíiarum Oimnes & íingulás decimas caleis 
Iffi&mmH tegulanim^ tam; cívitatis , quam omnium locor^im noftrse. 
• â í í ^ & ^ - e â d e m authoritate , • &:• eadem regia juííipne íubV aaatliemate 
fiicceíToFÍbus noílris;, ae reveremlis ff a tribus- noÔris/-" decano & capitulo-, 
«c* re&oribus, & aliis ^ncficiatis totius diceccfa. inhibentes ( ne ) quovis 
fmextiv, -colore ,'in petendis , extorquendis ( xi ) , & levandis deciirtiV 
homines per íe veí per altosintroraittant, aut intromittere procurem. =3, 
Ü, ?;{- ©rdinamus etiam quodsofHcíum diurnum & npâurnum^, tarn, in-mif-
í^íf'qíito^ftv1 horis, fiat iemper & .dicamr iecundiim coníuetiidinetn. Eççle-
í & Hffptílêtííis, &.íèmper in .cauca -inore Ecelefise difat. =3. Volumus etiam 
^'dee/iifdeiACati^icxMaieiVatis inft &petitÍQne ordínamus, quodpor-
íi'^nañí habeaét vocemúncapitulo in-fpiritualibiis & tcmporalibus^ praiserquam. 
-|n elfeétionibus fcc aiiis : à j n r e prohibícis portionariis ac canonici&ípecialiter 
xeíèrvalis cafibus. ^ Vohimus etiam, &; de ejuí'dem Gatholicse MajeftatK 
.jgftamfa 5t" peíitione- ordinarrms,~ quod i n ,príediéta noftra Tucumanenfi Ee~ 
^fè&t^ prápterquim Ín:íeft1^i|ã|el?i|iJ 'it^ffeas, una; tanttim mifláfqlemnitet-
eejtel>itur hora terti.anim-- ^íii.i-, j iSk quQtidiè -íriiífae celçbrenturqi i iH 
nifo^ufi^ hora prima primis die&us í Veneris cujuslibet menfis de annivei^ 
• (aria. 
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fario fiat pro gh ràem. Carolo V . ac Phiiíppo Rege noftro , cxterifque 
in CaíleU^ :&:Legi:mis regais •defunàis Regibus, & pro tempore ÍÜCGMQÍ 
ríbiis.. Diebus; vcro^íabbarhis milla .prsedi&a. ia ho nor em Virginis g l ó f f ^ 
pro Gatholicíe, Majefta-tis íalute & incoiumítaíe. celebre tur. Guj»slibet m i 
tem' menfjs: prima die L u n * eadem miífa pro animabus furgatorii f ^ m í 
niter celebretur. Reliquis verò diebus praefata .mifía poífi.t celebrad".ad y6r, 
lumatem, cujuslibet perfon.x voientis illam-dotare. Secunda verò -miffa 
fefto yeí feria occmTcnrc iecandíni ftyliim Hifpalenfis Ecclerise hora .tór̂ . 
tiacum celebrabitur, & qulcamque miííam majprem. celebraverit luèrçttiv, 
wltra communem diftributioneni , omnibus beneheiatts diftae ecelefise ilU 
miíTx iutereffentibus. refpectivè aííignatam yèl.. afíignandam , tríplum ftí-
pendinm quoad quamemnque díeí horam; diaconus verò duphim; & fub-
dtacomis iimplum. E t quicumque miflãe majori- non adíuerít.".^. teítiaiti; & 
fextam illius diei non lucretur, niíi juila & rat'ionab'ili ^aufa^j&ideíjjs 
centia decani vol aitcrius in clioro pro tempore prasfidentis ?bhm. "fugfâfè 
áipra quõd confeientiam petentis & concedentÍ4j h'centiam oneraiHuS .-«Eí 
quicumque matutinis & Jaudíbus interfuerit, liicretnr = trípliím .-qnam ad 
quameumque diei horam lucratur, & igfuper-ftípendium primíe, qiiamvis 
iílí non interfit . ^ Volumus etiam & dc ejufdem Catlj. Majeftatis, in~ 
flantia & petitíone ordtnamus, quod bis in hebdomads capitulara pfi^f 
gre«etur. Feria videlicet tenia tra&cmr ibi de- negotiis occurréhubws-j.ífs1 
ria amem fextade nulla aliareniíi de morum correftione &'cmendatío- ' 
ne, & de modo prasdicandi evangelium neophy.tif, ac de eorum fonveb? 
fione; traftetur- etiam de its, quae ad cultuai divínutn .debite celebran^ 
dum, Sc ad honeítatem clerkorum fpetlant,. Et.nuíla aíia die -.çapitur 
lum congregemr. lt$m ftamímus & de^Í3remus:jiqupd;jqiiilibçt;_;e;eoi^ 
fiee Ôc dicecefis clericus prim* tonfijrae -bà . - h o e s ^ t ^ f f i ^ ^ í á ^ í l e ^ b ^ i i í l ^ , ' . 
clericaii, dçferar tonfuram magnitudinis uniüS; regal¡5r'arg^H;tea£u:^ne^: 
ufualis Hifpaníse.,' •tonde.at.jpa^illos per duos dígitos ;vUnífim i^ff^i aUfil 
à tergo procedente feiífura, íiiduaturque veñíbnS honeftis-,; veíutçhlamydç 
feu pallío, quod vulgar!ter nimeupatur loba ò manteo, claufo vel aperto 
ad terram ufque unum palmum protenfp, non rubei fed ; alteríus. honeíU 
•çoío.rísj tamin veftibus iupenoribus, quam in ínferioribus apparentibus^ sŝ  -
Omnia beneficia & fmgula tam cmn cura quam fine cura per totajíi 
dicecefim exiftentia decernimus, ut poft hanc nominationem primam ^ 
quotieícumque de eis providere conting^t, Biiís duntaxat, .patrimomaiib^S 
ab incolis, qui ex Hifpania in di¿tam provinciam huciuTqnedevenefin/y. 
ab eis deícenderitibus, ñon tameii à finis oriundorum à di¿tis infulisiqôtíí 
tequam chriftiani eandem provinciam inhabitareiit , donee & quouíqué 
per priefatum Regem noftrum Philippum, vel"'ejus pro tempore êxc&ff&t 
res fuper hoc aliud fuerit decretum, prasmíífo examine & approbatione 
juxta formam in epifcopatu & ecplefia Palentina inter ' filias 'patrimonii"* 
Jes haftenus obfervatam , provideantur : dum tamen filíi patrimoniales 
-fie provifi infra - annum & dimidíum poft- provi'ík^ejtn'-fèvt--'coíktío^ 
*>um eorundém bèneficiorutn coHatofum fátihabffiofíém-jcSi^m nobis,, vej 
•fr& tempore exiltemibus-'-efifcopis T i w i ^ ^ ^ ^ ^ . ^ V f p r o b a / o n e i n 
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friefentavennt, ôc prafentare teneaiítur. Prsefatufque Evex Catholiciw aá 
bteoeficia fic vacantia alias quaicumque períonas ad formam prsediftam 
qualificatas pr«femare polTit & valcat. ^ Qiiae omnia & fingula Catho-
Hfia Majc(Ute confentiente , & viva voce à nobis pétente , authorítatè 
a^oflolica ftátuimus. Contrariis quibuícumque non obftantíbus . . . HiC-
paii intra Ccenobium Virginis Angelorum, anno 15 78. 18. 0¿tobris. =3 
I^a-xtemptis nonnullis-vòcibus ad rei fummam non faciemibiis, quo di&ía 
efííet brevior 6c fenfus planior, extatErcítionis Tucumanenfis exemplar in 
adrorfariis P. Petri Lozano J . ad vcrbumvtraafcripmm ex authentico» 
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infidis maris oceani . . . Tacuttian.*. Tucufnani* regjo mediterra* 
nèa Ameiucas meridionalis dícítur in ínfulis reperta quia. Novo Orbi prí-
ínum- Imãúãtnm. maris oceani nomen fuit, & Indi occidentales. Itifulani 
JiommabaHttir, five, hsreditáto- nomine ab Atlantide iníula, vel Atlanti-
*iS: íníulis eüm Arnecica 'Xecubdíim opimonem non neminis confufis, dft 
•: .^^Ivídifr-AGoftam' íiVe à regíohibus çrimum. inNovo. Orbe per Hif-
.panos acquiíitis-. E t hac ratione in privilegio, de quo fupra i $ 6 j . i j , 
Dec. fab quíbufeumq^e Oceani infnlis etiam cont-inens America Hifpanieníis 
çompfebendi videmr. Vide Ord. 22. Adnot^ 1. 
. <(lO -fc provmiÁ • -del _ Perú»-TuGumaiMa nunc extra * nunc intra Peru* 
l^aní -çxtare dicitu;^^ qtíi^ Peruvii limites alii ab aliis,,. imò ab eodem 
^ â p t ^ f K vai»-'èoijfti«mirttuik..' Herrera- aít ('£): Las^ provincias- del Piru , 
cUjo: noitíbre fe ha ido. eftendíendo mas dé lo que fue al principio , in-
duvien todo el-imperio de los Ingas ò mas^ que quando fk g a n ó , fe di-
vidió, en dos Gobernaciones, la de D.. Francifco ^Pizarro dicha la Nue-
• , va Caííiila- defde el Quito haíla el Cuzco fefenta leguas mas abajo de 
Chincha , y la de D . Diego de Almagro llamada la Nueva Toledo 
Uôícientas leguas hazia el Eñrecho defde Chincha. Las qua-les Governa^ 
^^^...eft^yieron diftintas h'afta que fe fundo el; Audiência de- los .Rejes* 
f fe f¿*QS îó V-iforrei del Pirij, en cujo gOvierno fe ibcluje el Audiencia 
Quito, la de L ima , U de los Charcas, la Governacion de Chile, y 
tierras del Eftrecho , Islas dò Salomon a! Poniente, y por cercanía las, 
provincias del Rjo de la Plata, y l a que determinadamente fe compren-
de ibai^ del govierno del Fifirreí. 
J~ D . Antonius Leon Pfnelo ( c ) aif:, E l govierno de Pizarra comprendía 
p^pria^nte todo lo que fellama Peni, qué es desde Quito à los Char-
cas. D . Francifcüs ^Antonius de Montálbo ( d ) Perú fe termina por el 
.Septentrión en Gaftilla del Oro; por occidente en el mar del S u r ; por 
medio día con Chile; por oriente con las Cordilleras. Defpues fe dilatd 
efte nombre defde-Tierra firme y Cartagena, Santa Marta, Rio delía 
. - • - _ ' • Ha-
y--x^).*Acpfiat De P w . Ind. faU in Pro^ewil/. ( c ) ginet. Cmfim. Keat. P. , x . c a p . 7 ^ 1. 
•<%t?&Qtèrxxn. .lib. u Pol. cap. 2. i \ ( d), Montálbot SoldeJ&M. Wt* »« tax.. ^ 
<b) H(*r. jQtfir. dt UJ Iná-Occ. cap. \ 
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Hacha hafta T u c u m n , Santa Cruz, y todo lo que comprenden la?-4^r-
d'tencias de. Quito, Nuevo-Reino, Popayaa, Panama:, Lim^, Chile^ j r ; 
los Charcas. Sed ÔC hl limites p.oftea iiiot.i iunt zam• 18.^pçorcgf à^-' 
vo in Novo Regno Granatenfi, quod cft Çafiilla dei O o , conlVitutó à 
•finibus provincias Quitenfis ufqw ad mane, ut .vide apiíd CJUoam;-C^Xíift 
•noviffime apud Cole ti (.b). I n . •prseíeQti- ordinaííone tanmm haberi ^de-
•tUr-ratio de díviíione ecelefiaftica, juxca quatn Tucumania erat :fme ^ r 
.bio tempore prasfentis .creftio.nis, & fuit dia poít uíque ad dMmembratió-
nem Provincia Platcnfis, L i m ^ conprovincialís. 
' ( m ) Rations CajteiU . Las índias occidentales, ítiquit laudaíus Pineis 
liis ( c ) , islas y tierras adjacentes dcfde f̂u defcubriiñiento quedanôn >*Y 
.çftanincorporadas à 4a Corona Kcaí de Caftiila : cu/o. goviçrso à íçr^ijdo 
à fus Catholicos Rejes de exemplar, y para dar forma, y eftaMecer M 
republica univerfa -de a quel Nuevo Mando. Gon.efte intento 4feuf$&p&£ 
orden al Supremo y Real Gonfejo, que -para fks negocios -criaron 9 que 
todo l o que xlifpufieflfe para aquellos eftados, fueíTe con attencion -ki-m-
ducirlos al eíiíio y forma, con que los de Caílilla y Leon fon regidos 
y gormados en quanto dieíTe lugar la dtíFerencia de tierras y naciones . 
Para eíle fin-fe-han criado y proveído para las Indias G$Ü los jnffipQS 
officios y tribunales :que -tiene Caílilla, V~Írreina:tos, Chaíicilíerias, y Q@* 
viernos, Corregimientos, .Alcaldías Majores, y los demás que han pare-
cido convenientes; los quales en fu exercício y ufo guardan el derecho 
real y común, mientras por .cédulas y ordenanzas no eíla revocado, inu-
dado, y alterado.. Quod ÍHnellus hie tradit, .abiit deinceps in legem 13, 
tit. 2. lib.'a.-Juris, .Ind. 
"•.Haec...indiaram:-unio=i&"mcoisp.oratio-.-ad Coroaam CJa^elJie & LegiO' 
nis potius -quam ad aliam sde tot qHOt 'Hí%ania, .redímÍttir.r W e ' © r t a - , ^ 
iyjia fumptibus & aufpicíis: Ifabellse Cátholicae Reginap ̂ a i leí lsE JL^ií)-
nís inftrudta fuit claflGs ad inquirendrati & conquirendum^ovum -Qi-be^t, 
dum maritus .Catholiciis \AragonÍ£C .Rex!.fidem negabat Columbo , de quo 
vide Herreram ( t f ) . Unde & donatio apoñolica Alexandd VI.- Regibijis 
'Caftdlae &. Legionis, eft "fa¿la nominatim, ôc anventoris ftemmad gentiii-
tio inferibi datum. :=¡ Por Caílilla y f u i L e o n ^ Nuevo Mundos hallo 
Colon sa -'Quod abs .re taranfdidit Vafconcellos: » Por Caílilla y Aragsm 
a Nuevo Mundo hallo Colon... 
Hinc dubítatum eíl.," utrum Aragones Hifpanhfint habendi pro ex-
trañéis in Indiis? De quo .'Solorzanus ( e ) h&Q habet-; Trattando dç/j&s 
Aragonefes los tiene por eíkangeros para todo. íó tocante-JÜS. I n c l ^ ^ , 
pafíar, eftar, y comerciar en ellas, 'j-um-ée Hevia Bolaños ;: aOTl&^#o 
nunca v! que efto fe executaílè, 'ni . que iobre elio fe k imaybffkU^Mfp 
. à ningún Aragonés, ò le obligaüén à componerfe por :eílran^i>.^ A^t^S 
como el Señor Rei D . Fernando era Aragones, muchos de aquel Rei-
-«o-
(a ) W a a , Rtfu'm* de h i Emp. del Peru, \ ( c ) Pinel. ioci tít.P.ri^cap^^. • 
pMg. MÍ- (h-) Coletiy D i ü . Geógr. Hiji. de \ (d ) 'fieri; pmd* Í ; M . -ftrtkp. 9. 
U .Jmer. Mer. V. Perú. | ( e ) Sslori^ítè. <- Pol. c. 15* 
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no paííaron defde fu tiempo , y ^affdn' cada 'dia con cargos y officios 
rnui bónrofos^íin Ucencia m.difpenfacion de eftrangeiia: y efta ¿coftum. 
bfè parece;que paffo ya en fuerza de lei, -
- - Sehedivla regia/quam eo tóco citat- Solotzanus eft jam lex recopi-
í à t a v C ^ ^ cui & ãntiquíe confuétudíni virtus acceííit ex quo Aragonia.Òc 
VtitniWè jura" propria anno 1707. abrogata funt, & caftelUna leges ia 
úftim ftótms monarchic âedi\âx> ut eft Senatus Regio-Caftellani Conful-
í i í l a ' i h ) . D . Víncentius Ximeno ( c ) teftatur per abrogationem diítaín 
nihil eííe quoad res ecclefiállicas innovatum , dum ait : Fueron abroga^ 
dos (los fueros de Valencia) por D . Phelippe Quinto,-no en quanto^ à 
lo ecdeíiaftico, fino quánto à lo fecular en' lo político y civil . Si bieu 
'èQkndo S; M. de trá'níito ew Valencia defde--5: de Majo à 38. d e i 7 i 9 . , 
volvió à conceder à la ciudadvy reino fus fueros en orden à lo civil: y 
es Jaftima ver el olvido en que ha quedado una gracia tan importante•:. 
•Vv Sed aliquid eíTe jam hoc tempore innòvatum etiam quoad res jec-
'èlfefiáftiças faltem quoad favores,- conftat èx íequente Regii Senatus con^ 
f t í f i # X ^ ) ': los Áragonèfes1, -Valencianos, y Catalanes lean iguales àlos 
Gaftellanos en la obcion de las plazas y piezas ecclefiafticas, dejando à 
-Jos 'Mallorqiiines en-lá poíTeftion de fus fueros y rentas eccleftafticas de 
qué gozan por cédulas reales y bulias poniijicias . E t de Gotholania in 
quadam informatione de non creauda Theologi^ dogmatice cathedra , 
Vín^Cervarienfi Uniyerfitate, fie ajebat- circa annum 174(5. pro fchola Sco-
•fi^Boóór-Dv- Emmanuel' Joven: -Los -tftatutos- caftellanos^ que nos dan. Ja 
• , 'íbl&nente v'mcolanr &c. Vide Ord. 139. Quidquid fuerit olim de In-
'diis, & ufque ad tempus Hevise Bolafios; certum cít in'; praefentia mil-
lam áttendi di^erfitatem-nationum, qnse-ex Hífpania ffint, nullam in . di-
t'ione Regis Catholici pro extranea reputar i , neo repmari deberé. 
. - ( i v ) Opfidum 'Tucmmn nmcupatum . Hoc nomine quod eft toti Gli-
be rn at ion i & Dicecefi commune, fpecialiter mmcupatiir oppidum S. Mi -
^ p ^ i i s ad^f&díces montium , quibus. tota. .AuñraJis America -dlviditur; Si-
:̂ ^^Ém:>èÍ:afioÍiríi :in Joco ab'Indis vocatofJíotin àj primis Hifpanise ' colonis 
•Ttêrrà de fr&mtjfm ̂ propter amaenitatèm apparentem& fertilitatein., ut re-
Ií©2a"nof (^")/"ü"fu' tamencinnotuit cceli & naturas vitíum, nam inco-
fee ut plurimum adolefcebant ftolidi ,& gutture deformes; quo ad locum 
ÍiÍ ;quo modo eft ílib 30. ferè lai. auftr. gradu, 312. long, à gallicome-
lidlãâo transferendum fuít. Ad Ibotim primam hujus provinciae coloniam 
1 (áeduxeíànt Hifpani, quam hominare placuit el Barco; fed paulo poft In -
doruíií pfeiinria , fmequibus Indiarumamaenitas & fertilitas minimi eft 3 aut 
•--forte vicinprum iCalchaquienfium feritate, plurcs folum mutarunt, ut S. 
vjacobi del ^¿wífuMamenta jacerent. Propterca. in S. Jacobi cffe¿lum. ha-
-buit prajfens ordinário 6c cathedraijs ere&io, donee anno 1699. Cordubam 
• -• " - eft 
^ X a X L e g - : : z $ . tit. 17. lib. 9- Recofr " ( c ) Ximené, M d í c . àlosEfcritor.Valenc. V, 
- ( b ) Tom. 3. Ktcop.Caj). .Amos awd.Ub. Mofen Jaime Fabrer. (d) 'Uutos acord.~lib. "1. 
i-if/fe ¿ 0 . . ^ Vide etiam Comment. Belli tit. 3. Not. 1. (e) Laxan» , fí^jr. dél Parag. 
fíffp, ¡ib. 8. prope fin. « . 5 . , 
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t í l translata Sedes authoritate Innocentii X H . Ex quo Gordura totius 
provinda Caput habetur,. & eo nomine infignitur à Philippo V. Rege 
Catholico íchedula ad D. Stephamim de Urizar Tucumani^e Pnetprem 
data 7. April 1707. 
( v ) Pojitir UmltibHs, De TucumaiMB Diseceiis fortaiTis totius orbis , 
nifi •Quebekum obftet, l a t i i l i m K límítífaus hsec. haber I I I . D . Petrus-Mi-
chael Argandoña Tucumanenüs Prsei'ul in quadam Epiilola ad San&tfft-
mum ( a ) : VUeefis h^c lariífmiè patet à feptentrione' ad auftrum peir 
quadringenras leucas prater propter, Metropolitico jure fubeft' Archiepif' 
copo PJateníi in Peruvia , cujus díceceíl adjacet qua ad fepentríoném 
vergit, fed qua ad orientem, Epifcopami Bonaerenii feu Fluminis Argen.-
tei, & occidentem werfus Diceceíi Jacobopoütan^ íeu .Ghííenll jr quin:íad^ 
auftrum certi termini haclenus agnofcaritur; -barbaríífimíe enim géntesijí 
nec hifpanicum ieveritse impen'um, necGhrifti Jegenl edoítseípatioíiíílm^s 
terrai'um -planitíes, vel prieruptos ínviofque montes ad ufque magaJIoni^ 
cum fretum per quingentas iiique plures leucas incolunt ^ A quo valde , 
"& sequé à vero diftat quod ín DiBionario Hijlorko-Geograpbico Americce Me-
ridionalis recens vulgatum eft ( b ) ; Si jle?iàe (Tucuman) da - mezzodi 
ttamontana piu -di 160. leghe, e da Jev^nte a ponente p^i . 
( v i ) Ducentorum duedtorum auri de camera. Ducatus Aureus decatnem^ 
inquit^Lacroix ( c ) , eft fcutum auretun & unus argenteus five julius j 
feutum verò aureum fecundum monetam noftram eft ducatus five duo 
imperiales in .fpecie. Duo ftoreni imperiales uno circiter Hifpanorum pefo 
doble penfami'j julius uno argénteo regali. Tantidem ergo' valet-ducatus 
aurei-de :camera juxta I^acroÍK, E t proprius fortaiTe sequivalet de inonétíis 
imaginariís,. hífpajiicis ducato argénteo duplo -vel, anti^ior-decem T e d i u m 
argenteorum & viginti fex maràvedíttomra• deiWellonti - - á e s q ú ^ ^ H ^ m ^ ^ • 
in Regio Veredorum Itinerario id } - . .Sed audio, vemm daeari-aureKde 
camera valorem eífe . Romee íexdecim paulorum ieu iulíorum cum dimi^ 
dio , extra Romam an Statu Pontificio eíTe, aíicubi -faltem % íèptendecim 
paulorum. 
(VÍÍ ) Archidiaconatum fafyendimifs. De l)eneficiis in hac prima ereftione 
.fufpenfis quasnam creéta modò jam fint, quorum nam ufque defideremr 
ere¿lio,.conftat ex citata Epífcopi Tucumanenfis epiftoia: Capimlum- Ec^ 
clefiae Cathedralis quinqué tantum dignitatibus conftat, videlicet decano> 
archidiácono, cantoie, fcbolaftico , & thefaurario . His accedunt diio; 
parochi reítordes in admintftrationem -facta men tor um, facriftíe duo, mañ 
-.gifter cíeremoniarum, & faccentor-, • • 
( v i n ) Ecclefidí fabrica applicamm. I n ; Concilio Limenfí T e r d è ^ M É 
158^. cui fubfcripfit etiam 111. Vitoria pr^fentis ereftioms attthoj^edicK 
4ur ' (e ) : Divino oíficio nocturno & diurno, ac miíTarum foldniníbus in* 
-terfint omnes in cathedralibus ecclefiis dignirates, atque canGmitíi r queftu 
•i , - admo-
- 1 — • 11 . - 1 \mmw\ • ..-. j •• • • • _ _ gin — r n i ..- - \ • -j¡ 1 • i- - - — ir j ~ -1 ' " -1 11 
- , i â ) E p . a d B , X l V . dat:prídieNonDeç.xj5o.\ ( d ) Itin.JÍMLde-..M0'ftP4£<.xo^ fin, . 
(b) Coleti, ^.Tucíiman, pag.167. tom. *. 1 <e) C. UnusAtf* cap. a*. • 
( c ) Lasr. .£U De Bevéf. ft., 637.,- , . I -
H h 
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admodum m Concilio Tridentino & Limenfi (11) conítitutum eíí: . Qiii 
vero non interfucrint, diftributiones amittanti quse ceteris qui interfmc , 
eo ipfa Uebentur . Unde dubiraverit quis, an fecundüm ftatutum hoc 
caff» diftributiones debeantur prasfentíbus ín Tucumania , an fabricas 
f e a i ü d t o . ere&ionem 7 Scd dubium eximit Synodus Secunda Tucu-
juáñeníl? "anno 1606. celebrata ( a ) fie habens r Qiialquier preben-
dado que faltare del coro à las horas canónicas , y divinos officios-
fiefta de primera claffe Domingo de Ramos, y qualquiera dia de 
Semana Santa , pierda demás de las diftribuciones cotidianas dos pe-
fos., corrientes Y los que faltaren fiefta de Segunda claíTe , demás 
de . las dichas dirtrtbuciones pierdan un pefo . Y cílos y las dichas di-
ftríbucíones fe* repartan entre los prefentes. Et h&c quidem Synodus ha-
bita: eft vigin ti tribus port Concilium Limenfe annís. Sed independenter 
ab haç fynodali conflitutione ílandum erat Concilio Provinciali, ad quod 
ex Triden.tino pertinet legem príeferibere in choro conveníendi & perma-
j?endi, licèt .iñtereá feu ufque ad illius celebrationem pofíet Epií'copus 
providere. 
»• ( lx ) ,Jn tres partes âwidantur. In quátuor erant dividendi fru&us de-
cimales juxta legem, & fecundüm alias ereéh'ones, fed moribus inrrodu* 
ítum eft praster hanc Tucumania ditecefím in proximis Paraquaría ÔcBo-
naeréníí, ut dividantur in tres in favorem dignitatis epifcopaíis & capí-
tuli; nam parochi in quorum praejudiemm cedit prsefertim tripartita divi-
í i o , habent funciones parochíales , quorum obventionibus , quse majoris 
Êínty quam apud alios j fuppleant proventus tenuitatem. Verba legis funt 
( b ) De ios diezmos de cada Igleíia cathedral, fe Taquen las dos partes 
de quatro para el prelado y cabildo, como cada erección lo difpone , y 
de las otras dos fe hagannueve partes. Las dos novenas fean para nos, 
y de las otras fíete Jas tres fean para la fabrica de la iglefia cathedral y 
hofpital , y las otras quatro pagado el falario de los curas, lo 'reftante 
fe de aJ'maiordomo del cabildo, paraque fe haga lo que U erecion dif 
fufme. 
. ( x ) Decimas mius fetrochiani, De hoc argumento extat lex 22. [tit. 
í é ^ l i . Juris Indici, qua decernitur: Que dé los diezmos de cada obif-
pado fe hajan de facar y faquen los efciifados de cada pueblo fegun la 
tfecotmLde el. Sed cap. 12. cit. Synodi Tucumaníe indicitur quoad appH-
cationetxi jnoderatío fequens: Conforme à la erección de efta Santa Igle-
íia las cafas efeufadas de efte obífpado fon de la fabrica de ella. Y por-
que la. pobreza de la ciudad de la Rioja, ciudad de Salta, y villa de 
Madrid de las Jmtas es grande, fe permite por ahora que la mitad d é l o 
que -montáre. Ja, cafa efeufada de dichas ciudades y villa , fea para las 
dichas-.Jglefiaí, y con ia otramitad fe acuda al majordomo de efta fantà 
Iglefia. ¥ aífi mifmofe permite i que la renta de la cafa efeufada de la ciu-
dad de Jujui ¡a lleve y fea para la fabrica de fu Iglefia hafta tanto que 
^ " ten-
( a ) Swoicde Tac. cap. j . ( b ) Leg. » j ; / / / . itf. i / i , - * . Recçp. lad. 
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tenga otra renta de que fuílentarfe . T í a ciudad de S. Miguel, la de 
E ñ e c o , y Ia de Cordoba acudan eon h renta de la cafa cfcu&dj£.«J 
majordomo de efía Santa Iglefia* 
( x i ) Extorquendis & ievandis, Extorfío & levatio çlericis Mc fub. ana? 
themate prohibirá ea videtur effe, de qua cap. X* cit, Synodí Tucuma^ 
nenfis dicitur: SabUo hemos, que con mucho detrimento de IQS bienes 
eccieTíafticos algunas períbnas poderofas toman los diezmos, y afíj no 
corren las pujas libremente. Por lo qual ordenamos y mandamos , que 
los Tenientes, y Governadores j Curas, y Vicarios de toda efta Gover* 
nación, cada uno en fu diftrito, por fi ni por interpoíita perfona xxo 
puedan tomar, nt„ arrendar los diezmos, ni dçfpues de.rematados «a-per-
íbnas particulares, puedan tener parte en ellos con las tales períbnas , 
sò pena de excommunion major, y de perdida de la p.arte de; los tale? 
diezmos en la moneda en que los arrendare,-^ . 
Eadem lex & eadem excommunicátio lata erat in Concilio Limeníi 
Tertio (Í?) in clericum conducentem decimas per fe vel per interpoíitarç-
perfonam. Sed À Sacra Congregatione Cardinalium Concilü Tridentini 
interpretum caput iliud emendatum eü , ut fidem facit Acofta in Epiftoi 
la ad I I I . D . Ferdmandum de Vega SenatO-s Indiarum Príefidem de fine 
& fucceíTu Conciiii Limenfis, cujus pars jpfe magna fuit, diceps ; Hae 
(excommunicátio in clericum decimas conducentem) prorfus fublata eft • 
Qain potius, quoniam doctores nobiies" feotiunt, non effe contra jus cg-
noniçum eccleüarum decimas à clerícis conduci, decretumipfum itaemen* 
datum eft, ut folum habeat Içges íacras, qu£6 prohibent cleriços condu-
tores fieri, eíTe ad unguem obfervandas, nulU.de decimaram condumio* 
»e mentíone f a í i a . : . •' • ; 
Sed hinc emergit. dubium duplex I . :Cum in decreto . Jimeníl .iiufe 
fiat mentio de decimarum conduàione ín textu, Bat lamen "& expreíía 
in textas argumento íèu rubro fie habente, He derm decimarUm conditio* 
res fint\ cenfendum ne eft, condu¿tionem hanc eílè çlericis interdi&am , 
an non? Et ratio dubitandi eft, nam rubricíe generali ftandum eftíjúxt^ 
communem dodrinam, quando nullam cum alio textu repugnahuam ha-
ber,, &~perfe¿tum reddit fenfum, maximè fi per partículas À> vel nt e£* 
fera tur: & ex alia parte ftat corre¿iio memorataS. Congregationis, .a.iOun 
S. Congregatio expunxerit excommunicationem Concilii Limenfis, .çtiam 
Çlericis Tucumanenílbus imminentem, quippecomprovincialibus; cenferi-ne 
debet expuníta excommunicátio, quam antea tulerat Epifcopus ín praeferw 
ti ereílione, & 'quam pofteà tulit fuceefíbr. in. Synodo, an non? j i - M f 
Ad 1. refp, negative , niíj: quatenus conduitío deciirarum -jãkSi /Ô» 
re prohibeatur. Ratio eft, quia per .relatam S. Congregation^ ;(»neinia-
tionem decretum illud Concilii Umenfis reda¿him eft ad términos. jurí? 
communis . Argumento verò feu rubrics ftandum, quando -de .modièc^» 
tione fatis non conftet , yel ex nigro iegís , vel aliunde, Ad % i refp. 
ettam 
4*1) Ç. U m . <Atf> 3. caf>. u , 
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etiam negative; nam judicium S. Congregai i on is refpicit decretam tot: 
província; commune: quod non toJüt, in diceceíi vel loco particulari eiTe 
caufam id ipfum ftáiuendi quod ín communi decreto reformamm eft : 
qUEB cãufa espfimitur in relata conílitutione Synodi Tucumanenfis . Seu 
. quod eòdem redit, judicio S. Congregationis declaratur infuificiens ratio 
qua niteb'atur Concilii Limenfis decretum, dumallcgat Jus commune (a ) , 
jne clerici fe immifceant negotüs fíecularibus, non tamen declarara eil in-
fiilficiens ratio, qua nititur Synodus Tucumanenfis inde petita, quod eo 
c-lefiaíliçís bonis prasjudicium inferri ibi locorum comprobaverat experien-
tia . 
- ( x l l ) Dtae quotidie mijfie cetebventur . Hasc ordinatio reformata eft in 
cit. Synòdo^Tucumaneníi ut fequitur ( ¿ ) : E l cap. 70. de la Acción 1, 
(Concil. L im. I I . fefs. Í. cap. 70.) difpone las miffas que eftan obliga-
dos a decir los prebendados de las igleíias cathedrales, y la ereceion de 
efta Iglefta lo miímo. Y porque las rentas de ellas fon tenues , y los 
prebendados pocos y cargados de muchas obligaciones , fe determina que 
por ahora el prebendado que hiciere femana, efté obligado ,̂ à decir todos 
los) días de ella raíífa propria de fíefta, feria, ò tiempo en que fuere , 
por el pueblo. Y fren la dicha Íemana cupiere míífa de obligación por 
Sus Mageftades , ò Animas del Purgatorio, que en todo un año f o n g ó . , 
cumpla con la milla que dijere por Sus Mageftades ó. Animas con la de 
Smana.. Videndum tamen quatenus poflu in Synodo dicecefana flatutus 
iri ereclione ordo immutari. Sed & did poteft, eredionis ordinem non 
eíTé perfe¿tum, nec prebendatorum numeram completam y ut exnecefíita-
te í i iém minuendum fingulomm onus. 
De hoc argumento erc&ionum indicaram vide Recop. Ind. lib. j * 
per tot Solorzantim lib. 4. Polit., Villarroel, & FraíTo per tot ^ 
O R D I N A T I O C X X V I I L , 
T T T comeilia pravincialia celehrarentur in Indiis. per quinquennia con^ 
V - / ceffit Pius V . : qui terminus ad feptennium prorogatus eft à Gre-
gorio X I I I . 15. Apr. lygg. , & à Paulo V. bulla data 7. Dec. 1610. ad 
duodeanitim. Vide infra Ord. G X X X V I I L & G C X X I I L 
O R D I N A T I O G X X I X . / 
N Peruvtio.'SHn. Nova Hifpania conílituitur officium S. Inquifitionis . 
Meminit^ P. GL. Clemens in Tabulis anno 157©. Sed videtur conftim-
tüm non pontificia vocdinatione, nifi quatenus authoritas apoftolica Pon-
tifiéis reíidet deiegata; in Inquifitore Generali, dieitur enim in Jure Indi-
co ( c ) ; E l Jnqmjfdor Apoftolíco General en nueftros reinos', y feñorios 
con 
^ r j t r i r . A'Í tier. vdmon. K E t C.Placui t . i s . ç/jr1 -(b )~$ynffd. T u C í Cap. 8. ( c ) Ug* ^ 
ttt. 1$. lilt- Recop. Ind.. 
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ton acuerdo de los de nueftro Confejo de la General Inquificion ,,.ycon-
fultado con Nos, ordenó j provejo que fe piifieíTe y aífentaífe en aquela 
las provincias el officio de la Sta.*Inqaijtcion. Vide fupra Ord. 33. : } 
O R . D I N A T I O C X X X . 
Anno i j y i . 
MOtu próprio concsíTit Pius V". Ordini Prsedicatorum in Nova Hiípa-nia in omnibus domibus ( O & monafteriis conftruclis &conftrilenr7 
dis iu perpenmm, ut diebus S. Dominici, S. Thomae Aquinatis, Vfn-
centü, & S. Gatharina; de Senis, ut qui ecelefias praedi¿tt ordinis- viütah 
rent, & preces ibi pro augmento cliríftian^ teligionis, & Sedis Apofloli-
c« feíici ftatu, ac infidelium convet-rioue funderent, toties plenariam in-
dulgentiam, & omnium* peccatorum remiíTionem ín forma jubilais confe-
querentur. Utque ha;c indulgentia eífet communis fan¿tis propriis Ordinis 
Minorum, & S. Auguñini. Vult Summus Pontífex , ut qui ín prajdiiftis 
feílivitatibus & earum octavis contritus & confcfíus euchariftiam fumit , 
eafdem indulgentias a fortiori confequatur. Et qui in fefto S. Dominici 
& S. Thornte & eorum odava celebraverint, aut celebran.fecerint, toties 
eamdem indulgemiam coníèquantur in forma jubilíeí ( l l ) . í ta Alphoníli? 
Veracruz in Compendio M. S. apud Rodríguez ( a ) f Conceífit ítem reli* 
giofís, qui ad Indiarum converfionem proficifeuntur ( i l l ) in die qUo fe 
mari commiferint, & fie in quo pervenerint, vel ín itinere deceíferínt 
indulgentiam in forma Jubilad. E t religíofis feientibus idioma Indorum 
toties quo ties munus docendi Indos exercerem., centum dies. Ita Rodri-
guez, qui ait, duplicem banc poftremam conceifionem - in eodem motil* 
próprio contíneri. Vide infra Ord. 175. & fupra Qrd. 9J. , 
A o u o r A T 1 0 n E s . 
( l ) /re âomibm ¿7 monafteriis. Indulgentias in prima parte Jnijus ordi-
.nationis conceHse immunes funt à revocatione poftea decreta à Paulo V, 
fa¿l:a 23. Maii . 1606. per Conft. Romams Pontifex-, turn quia futít lo-
cales', turn quia non folis regularibus conceife, fed faecularibus etiam ad 
eorum ecclefias convenientibus. Ut enim ex Peirinis, Lezana, & Qtiin.-
tana dueñas inquit Viva ( ¿ ) , Cerium ejl, Páulum V. non revocaífe pro 
regularibus indulgentias Chriili-fidelibus indifcriminatim conceifas: iinde& 
regulares iis frui poífunt. Nec revocavit pro animabus purgatorü conc^ 
fas regularibus,-ut idem Pontifex teftatus eft apx;d Gobat. Necinduige&-
tias regularium locales, feu eccleíiís regularium conceíías, fed /olum^pei-' 
fonales ut S. Congregatio declaravit 7. Sept. 1607. 
( n ) Informa JuhiUi . Aliqui putant, hac claufulâ .continerí: favores 
omnes in Jubilaso concedi folitos . Sed verius contradicunt alii cum V i -
- •- ----- — -• r-vâ  -
• : — •• .•••>,...,ife-tT.>,»iií-;- .' i : i , , „. 
- .. • s . •i.r- - -•. - -> 
fa) Radr* torn. 2. RR. q. 91. art. i¿. {\>),-Vte*sJl&enàí-.ad JubtU i . *, 
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va (a) nam praxis in fimili&us interpretatur, folam contíneri indulge»* 
çiam.pleniííímam, qualis io Jubüaeo. 
( U I ) Religiofis, qi4 eâ Jnàiarum converftowm prqfiãfcmtxr. Vide qua* 
tenus gratia, haçc fit revocara j demde exprefsc renovata infra Ord. 175* 
O R D I N A T I Q 
Anno J57I. 8. Jul.. 
c x x x i . 
GOnfirmavit Pius V.TJníverfitatem Ljmanam ( i ) . Merainit P.Mend* ( b ) . E t Emmanuel RoLirigue'z J., refert in Compendia Hifloriali, eum-
áem Pontificem i j . Julii ejuídem anni^ convnunicaiTe yçr buliam Úniver-
¿tati I îinanse ( i i ) indulta-Saimamicçijfis,. 
A D M O T A T 1 Q M E S , 
..{X}± Vtyverjftatem: Limanm .. Jam ab anno 15:62.. à Philippo 11.. erafe 
comdita , ut eft in Jure Indico ( c),: .Fmdamos y conftituimos en la ciu*. 
dad d& Lima y en la 4e Mexico EJniveríidades y Eíludíos, Generales 
y; concedemos à todas, las perfonas que en dichas Univeríldades fueron, 
gradiiados.» que gozen. en- nueftras Indias, Islas, y Tierrafirme del Mar 
Oceano de las mifmas libertades, y franquezas de que gozan en ellos Rei-
mos los que fe gradúan en la Univerfídad y Eftudios. de Salamanca , aífi en 
no, pechar como; en todo lo demás. ¥ enquanto à la Jurisdicion fe guar* 
de ia lei 12. de efte titulo.* Et lex 12. ea eft : QH? los Reftores, tengan 
JiiriíHicion en los doíiores, maeítros,. oficiales-, en los ie.tores, eíludian-
reSj y ojentes, en todas Jos negocios criminales, que fe cometieren den-
tro de Jas efcueias en qualquiçra manera tocantes, á los eftudios , como-, 
no fean delitos: en que haja de haver pena de effuíion: de fangre , ò mu-
tilación de miembro, íi. otra corporal. Y en los delitos , que fe come-
v Serení fuera de las efcueias,. fi, fuere negoció, tocante à los, eftudios ò dê . 
çendífente de-elíos ; ô pendencia de hecho ò de palabras que .alguno de 
IBG do&ores , maeñros , ò eftudíantes tenga con otro fobre difpúta, ò 
conferencia, 0 paga de pupilage, à otra cofe femejante, en eftos çafos-
Ips Re&ores puedan conocer, también . .. . AflTimífmo. puedan./éonoçer de 
tos exceífos que Jos eftudíantes tuvieren, en Juegos, deshonef t idadesòdi* 
ftraccion- de ias. efcueias, y. los puedan caftígar con priflones, ò como 
anejor pareciere. Y también puedan caftígar y; corregirí las inobedienciasr 
«pie los dolores y eftudíantes tuvieren con los Rectores en razón 4e ios 
«ftudios, conftituciones, y ordenanzas de. ellos, 
( l í i ) Indklta S&lmanticenjts-* Indulta pontificia 5aImantícenftStudio Ge-. 
'nerali conceífá refert aliqua- P. Mfendo { d ) . 1, Pauíus Tertius indulfit ¿ 
i^iodíi aliquod ftatutum mutandutn occurreret., id. fieri poflèt in. coníbífa 
• • . Aca- , 
^aJ-^V*»-^**?/?. Ve Jubií. art' i . ». v . . . 
( c ) tlt. tíb: Reeofr ¡n4, 
( d ) Mendo,. lfk, i_*„Pe_ Jure tAíaj^. q,.. ?7, 
a mm, 13 .̂ i tf?.. 
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A'cademise pleno fuffragantibus duabus tertiis partihus; quo -miitatio em* 
feretur apoftolica authoritate decreta , à. Alexander I V . ut Salmanti;ç« 
examinatus & approbatus -ubique terrarum c'eaferetHr hâbílis «d regendam 
cathedram . 3 Clemens V . ut decimaram tercias exigeret in dioecefi 
iSalmantina * 4. Martínus V". licceras íoafervatòrias ^onceíTit Scholaftic© 
Salftiadtino cum ampliííima jurífdíítíone privativa immediate Sedí Apo-
ñolictt íubjefta, etiam in civiiibus. 5. Ut academíci redditibus beneficior 
rum fruerentur non reíídendo, dum litteris dant operam. 6. Ut cathe-
dram propríeratis qui rexerínt vigintí annís dolores vel raagiftri, rude 
'áònentur. 7. Julius I I . Gathedrse Decreti moderatorem à jejtmandi lege 
deobíigavít. Qiiod tamen etiam Saimantícas videmt defuetiídine pblitè* 
tatum. De -catcris Vérò, íi prsfeñs piaña falmantícenfium iaduhomm 
communicatio verbo fuit indefinita in favorem ^Limenfis Academic, tít 
innuit cit. Rodriguez j ufu certe 6c tempore iilam efíe oportet valde l i t ó 
tatam. o 
D e .Limalla Unkeríltate hsec habet P. Coleti (a) . : U [umverjítá di 
S. Marco fondò nel 1549.,, ò fecondo aim nel J551- con real! diplo* 
mi I'uno det 12. di Maggio, I'al tro de 21. Setiembre delio íleífo anno*. 
II Pontèfice S. Pio V. con Bolla dei 1%. di Luglío del Í 5 7 1 . le coneeÈ-
íe i prívilegi mtti deli* Univerfità di Salamanca, alia quale s*incorporé 
con diploma reale del 1572. Fu fecòlarázata e farra Patronato reale nel 
J576., e daí -Convento deí PP. Domenicani, dove era ftata fin aííora ^ 
í\ trasferi -a un luogo publico.; ma nel -1614. eíTendo afifai decaduta , fa 
riftabiiita dal iXe Phiíippo I I I . , ed vé la prima-e la -piu celebre Univer-ís-
tà déir America-. 
O k D I N A T I €) - C X X X I L 
Anno Z.571Í s. Aug. * * 
rT Indi ad fidem conver-íi, qui in ília infidelitate plures habebara 
uxores, earn pro legitima retineant, cum ea cõntrahant , quae 
iimul cum ipfis converfa & baptizata fuerit., quamvis non fit prima ea-
rum adhuc viventiutn,, quas in infidelitkte duxerant-, & quod ejusmodi 
matrimonium 'fine ullo fcmpulo habeátür pro legitimo> Ita habetitr hi 
Summario privilegiorum indícorum per Conciliuni Lins'enfe appròbato -Cx 
-litteris ftantibus in archivo'Civkatis Regum . s 
\ .• -
A D K O T A T 1 0 N E S . - - ^ • 
' ( O Quamvis non fit prima.. Arg. Cap. Gaxdemus, De dhoftiis dicitM"; 
Si pagams priüs plures uxores habebat, poft fidem fufçeptain adhaereMt 
prima. Haec in illius cap. argumento^ nam in texm nihil . habetuE-Hê -
prima, fed quod una tanturn de pluribus retinenda eft. Si -ramen tfuspri-
' y \ \... • -. " • xnx ' 
• { a ) Ct i t t i jàm. V. Lima . -
:i ! 
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inx ita fit à natura, ut nulla poteftate diííolvi pofllt, dici poteftprsefens 
privilegiurrx , de.'cujus exiftentia dubitari nequit, procederé fuppofita plu-
rium fententi^, de qua infra Ord. 305., inter Indos non eflè contraftum 
veré marrimonialem j non quidcm ratione infideliratis, fed quia condirio-
nes^non' obfervaut.ad ritè contraliendum requintas. Vel procederé ex eo 
quod attenta illorum indole & mutabilitate non contingat alíqnem recèns 
converfum adhsrere uxori abhorrentt à baptíímo abíque gravi perículo 
deficieñdí à.fide, am paganorum rim vivendi cum injuria creatoris. Quo 
cafu licet per Apoftolum à" prima recedere', Vide Avendaño ( a ) . 
His tamen non eft opus in lèntentia Na varri, quam fequitur P. San-
che¿. ( ¿ ) , ppfle Pontificem difpenfare in matrimonio etiam .coniiimmato 
infidelium etiam dum ambo baptizantur . Cujus ratio eft , quia firmius 
eft znatrimonium fidelium ratum j quam conftimmatum infideliunij cum i l-
Jud Jiabeat rarionem facramenti, hoc yerò non niíi rationem coiuraAus 
matrimonia lis naturaüs. Cum ergo Pontiiex polVit in illo difpenfare, po-
iterit & in.hoc. Nec òbftat quod confummatum hoc fit, nam fupponitur 
èíTe confummatuiii antequam per baptifmum deveniret facramentum; non 
.jíoft. Unde non reprsfentat indiviíibilem unionem Chnfti cum Ecclefia 
-per carnem; & reputa tur ut ra turn, donee poft fufecpttim baptifmum 
confummetur. 
Quidquid.de hac fententia quae non omnibus placet, & de ratione 
-jqua nititur fit , de quo vide Dianam ( O ; ilia tenet à fortiori quando 
vconjugum alter baptizatur, altero renuente, tunc enim neque rationem 
ÍUbet facramenti cum alter eft infidelis, & ratione baptizati fubdiri Pa-. 
vpas fubditur, ut poftit difpenfari. Et confirmatur ex dodrina Dian« pri-
mo ex cítatis loco, ubi docet matrimonia infidelhun non poílè à Pontí-
fice folvi quà Pontifex eft, poffe tamen ft fupremam-habeat jurisdi&ionem 
temporalem in infideles . Et ll'icht loquatur de matrimonio infidelinm 
rato, ejus tamen ratio valet de confummato, cum fit caufa temporalis 
¡aque 6ç politica, in qua Princeps fen tent iam ferre poteft. 
E t licèt P. Sanchez ( d ) afiirmet, matrimonium infidelium confnm-
:iriatum eftc indiftblubile; at loqui de indiftblubilitate citra legitimam dif-
i^íifatíonem ,,. conftat ex ejus fententia nuper relata, juxta quam poteft 
^pntifex difpenfare in matrimonio infidelium confummato cum baptizamur 
.àSÍ2sv,Si enim poteft infidelium matrimonium folvere cum ambo bapti-
- garitur, poterit etiam potiori titulo, cum non baptizantur, ü aliqua alia 
ratione fmt fubditi. Vide Ord. 58. A* 2., O d . 7 8 . A. 4. , & Ord. 167., 
& 260. 
* * * O R -
^^^Yyivend tit. i z . T b e f a u r . n . ^ n . s & n . s ^ . I tr. i.Refol.66. K Et torn. z . ty .6 .R. izí. ex P . 
>\$TS%ñch. l é . 2. De M a t t - d. 17. J 5. tr. 7. Mifc. 1. RefoL 47. 
( ? ) P ímacoord . tm. s - t r . i . R . $ ò . t x P . 8. 1 (d) Sancb. l ib .» . De Matr. d. i ? . ». 3. 
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r Anno1 2. Aug.-- - ^ nmra 
UT tarn' archíepífcopi quam epífcópí Indíarum in eonfe&ione chnfiha* tis'liquore íeu fucco (de quo ifí^conftitutieníá ex&àio dicitur^- irií^ 
ra odoris fragrantia• praftare,• & ad lavanda: vuínera Cottdiícere,1 <jtii contU> 
jnuniter habetur pro vero balfamo ' • prseftat: -cnim «ffeáiiS'^K^ • 'ba'lfaráimi 
Alexandria aliarum prasftjtiflfe peirhfeetiír) itt- l o c ü m M l í a m t nti- poidfint : 
ac di&o facro chnimati cum áiSto 'fücco ritè tamen confeso cantam -fin-
dem adhibendafm eíTe ac íl ín íllo balfamus intervertifíet. Non obitatibu? 
quibufcumque:. -Extat tom. I V . Bulíar. Rom.' Gonft. S. Pii V. 180. -pag, 
174. Eftque confirmatio privilegii ííve ordinationis Pii I V ; , de qiia' fiij^ 
D ü I ü M ; • • 
- ^ f l bálfamum-effentialiter reqmatur a¿ cúnfirmatmém? - - ' - ^ 
Pan negativa prdhatur. 
NEgant multi apud Lacroíx ( ¿ D , & apud Diatiam' ( è ) , ;quorurrtLfen-r : téntk probátür i . ex cap. i . Í>¿ fieras -non iter., obi * Iníiócêntítis^ 
Tertíus loquitur: Confulère voluífti V áiitònfomattôm^^^ 
iteran ini eo qui per errorem nòn fúít- ¿íáif-ifm'áte ^ é l i á í í i í « V - Á ¿ * ^ ^ ^ ^ N 
viter refpondémus, quod non eft aliqiiíd í terándüm, 'fedi c^t?&fp1¿&&ffl^' 
quod incauté fuèfãtpr-xtermiffkm--. U p d e ; i k v a r g ^ V - S M í à r ó m ^ k ^ t ) ' b & i ^ -
oleo chrifma 'conficitur 'éíTet-. eflèntialíter VcqúÍfiuim^âtJjtofífite^íon^ >^' 
facramentum in cafu confuí to erat iterandum. Sed itcrandum non eftvjl 
ut in faac decretali coritinetur . Ergo . . : •• .- > 
Refpondent i . , ideo maximè iterandum lioii fuiíTé faorair,entti¿ ^ 
quia primum erat nullum, nam quod ab initio nullum, fuit , príi«ò-v>-efe> 
fiei poteft, iterarí non poreít. Nullum tamen cur fuit , nifi quia1 Hefn'it* 
un¿tio per balfamum eííentíalítér requííita ? Sed-haetS reípònfiõ , ínqiíit P.-1 
Suarez ( c ) & fi nobis contraríus, violenta eft; pater eñínv iteraiionem^ 
•non accipí à confuiente, ac proinde ñeque à Pontífice í e fpandente"^** 
fecunda facramenti collatione poít primam ratam & validam'^ ted pToul? 
communiter accipitur, .ad fignificandm collationcm facrame'mí q{i«4tc-
rum fit quando timetur vel judicatur príorem eífe invalidam i-qU^d-ma-f 
ximè verum eft in facramento confirmationis, & in iis qufe tíôn-'-poífiflaf, 
aiiter iterari. ^ J <• . L * 
Ref-
(n) í w . i i i ? , 6.P. i . 9. 70. (t>') Diana', coord, torn.-} ft. 15", &i AiSiYi". t . R ^ n , (c): Süst . 
; m . in j . p. Difp- 33. f eã . i . §. Secunda opinio. . ;. 
IÍ 
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Refpondet 2. P. Suarez, negari non pofTe confirmationcm ut fupra 
collatam iterandam<1$&%j&sà fobífeiUiaiia^qliiâ iljíuí valor e/l ut mini-
mum incertus. AH ter erga- eft .«xplicandi» Pontifex. Turn ctiam, quia 
juxtá tenorçm Decretalis fupplenda eft ialtem unélio balfami, hace vero 
.Qfi(í¡,fiií uí^itftm.'ísftt; ttficÜoií« oki -̂ nec- fine- verb is; in. quo- flat tota; con* 
.•fe^auo -̂.eflfeifttft'-v Tw*ã eíiam^qma baJfamum cuius unâfo íuppleuda 
çki, 'à»het «fife.tocdiâHflt.-y nu^ii^nu^nbenedicituc fuie, oleo Ei i t er-
gp?;frpítod«) wiciio. per ftQmm-.4h&ifn$ «< ; - r•:' 
. ."§<jd. <|fl»tía;,..í«(--confima*ur( -ttw pvchMio*) quia rcfponfío- iiacc. & e»*-
píicai^u qua^djeitur , itermdctm. ^ coníifimationem, eíl piufcjuam vioJcn-
ctim.'"qcattpádicatl'tcstuit éxpfmwftti, if&andw non/efe i^cyamemunr ¿ 
UMe fceít praíííicè', certus valor primai confiEmatíonis. 2. Faüum. efl, quod 
iwxM) ten^rem. .Dfecrctalis. fupplénda .fit unâio; lácramemalia; fed poteít 
íatelligi de fupplendo quod, prseter unftionem jam íubítantialiter comple-
tam pmermiífum forte mí inftruÔio .«irca¡ confirmationis virtutem 
& effêítus, per balíkmum, fignificatos^quas. inílruítio verofimiliter fuit omií-
fa , quando nae,.de-, birffama. adbibflnd© ,i nec." dfr pratísrtaíflò.- âibiit cogi-
ta tio St tamen alíquid de unítione fupplendum cffetut- videlicet lénfi-
bilior eflet inftruítio, , fieri poffet.fine'verbis facramentalibus. eo modo-
quo fine facramenti iteratione unguntur olim in neceflnate baptizati. 
Probatur 2.. pará negativa: m, hií^r-i.a^qw fi vera eíl , inquit loco 
citato. Suarez, non parum favet fententi¿ noftrse. Sed de hiíloria; verita-
X&tyV&pft- î mr curf, dukiftt :E»imLfts, r)oâ:or;;_GgQÍlat: «nim. fumma. Uun 
e^-yiiac-:.Ri1 V< Çonftitótione- i^-BuiWtio- communi pcomulgata?;; turn ex. 
^ i a / P ü IV"... fupra- rekta , . cuiuS\tranfump:tum- auíhenticum.- grímò datum 
eft E p X w Q . Tucumanenfi ex archivo CivítatiV Regum,, ut íídes- fit in 
Concilio Limenfi. ia. Summario. privilegiorum { a ) . Res ergo fie: habet ; 
Oubjtaíuibus; Indiarum epifeopis, an poííet confiei chrifma balfamo ame" 
r í c ^ p ,, qypd à. Judaico, certè difièrt fpecie, conceffit Pontífox quod fu-
Balfàma qiudem americano vert Mfamt- eft' natura, ut ex Navarro-
&'Çhnft-íana Lupo ínquit Benediftus XIV. . ( é ) , quod reclè cura eo ílat 
quod Ipecie- diflerat à Judaico , fi balfami nomen fit genericum plures 
fub fe continens. formas j, & balfami fpecies. Ne tamen íacramenti; confe-
ítío eíTet obnoxia cavillationibus opihantíum. non. effe verum; balfamum 
e&: ea quod à, Judaico différt, conceífio piodiit hypothetica eriam pro car 
fu quo verum balfamum non fit,, fic enhn habetconccflkx Pii.1V.: Quam-
WfrWrt.M verim balfamum. 
Jram yero-fuppofita hiftorias veritate, plufquam probabiJiter concludi-
tu?, fententia noilra^ nam illa Pii I V . , & baje Pii V. conilimtio non eft 
pura declaratio, ut appcllat P. Claudius Clemens ( c ) , í'altcm non eftde-
daratioj quòd balfamum americanum fit verum baJfamuma ied eft dif-
pen-
CiVmftudJbròJd. in-Uin. ltm*p*#--iii. (b) í . X I V . torn. X O f t r . ç. í. ». (c) CA 
Clemens Decad. i . 
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p^nfatio ut appeilat D . Dionyfms Alcedo ifed éíl concc í fc qüa ¡n-
dulgcmr., .ut -eo Jicjnore vel fucco paííit confiei chrlfma, quamvis w w m 
balfamum mn fit. Ergo chrifmaris -coníedio per èaMamum jnôn Tequiriüá: 
efTentiatíter ex inftiaitíone íacramemi, i n quo «ÜlTpenfare íiequit Pont fa i , 
íed ex precepto : & ex praecepto ̂ quidem non divino ^ ut vult Dieaftillp 
( . ¿ , ) i ^ d «cclefiañico, ut vult Cajetanus, Vivaldus, í íavarrus, Covarutp-
bias, Sotus •& -alii apud eundem DicáíYilío; in hoc -quippe íblo difpeníare 
poteft Pontiícx. Vide P. Murillo - ( O -
Accedit in hujus fententiae •confirmationem, quotj ¿a l íamum, fi de 
judaico fermo .íit , eft rarumj & fuit etiam antequam nota efíêt America 
ad exportandam .alterius copiara, & non eft <:redibij¿ tarn -ramm genos 
cííe materiam ^íd/acramenta ^efíèntialiter requifiram. JDe fâdíitate conftat 
antiquo Plinii teitimonio apud P. .'Suarez Joe. cit. E t 4e recenrioribus Lo-
me r i ( d ) .ait, quod olim ferebatur iblum in Valle Jiierícumina j'utrde 
per Turcas ad hortos Gain in -2E.gypto omnia fere /germina translata 
iunt j quin aliquod inde chriftiani 'deducere fmerentur. 
§. n. , 
•'Salwiritur 'objeftimts» ; ; -x 
OBjícíes i . authoritatem Concilii Plorentini in Decreto Eugenii^quod habetur poft fefs. 25. ( r ) , ubi dícitur: Cujus confinnationis) ma-
teria eft chrifma confeftum ex oleo, -quod nitorem iignificat confekntiie, 
& baifamo , quod'odotem fignificat -bonse f̂amffi, "per fipíícofpíimbei&ditfo. 
E t licèt -non'-defit qui -dubitavem (/)'de^hujus ^GonciJü ^Uírienidtísim 
quando Eugenius Papa decretum Fecit -ad Armenos ;:-;fedf|J]ain^ ^ ñ ^ É r 
Eugenius ipíè non-femel dicens ibí: Hoc ¿acrefim&Hm:Vecm&i$m. 
Hum. Et Gardinalis de Monte ( ^ ) , portea Julius Tertius illam' tíèfendit 
T i identi, erroris v̂el dubíi caufam -detegens & refutans. Verum eft quod 
Parres aliqui abfceíTerant jam; fed hoc nonobftat cecumcenicitati-, maxímè 
cum confenfus'Gi-iEcornm abfentium acceíferit^ ut "refert Bail (/;) . ' 
Refp. , fie -ftatui à Concilio 'Florentino'materiam confirmationis i£in 
chrifmate confeso ex oleo Ôc-balfamo, Ucut fíatuitur ibidem; "pro m&to-
Vía facramentí pâcriitenti» -fatlsfaâio -ad arbimum facerdotis im^ofita ¥ííè-
ba decreti funt: Cujus (facrameriti pcenitentise) materia funt aélus -pceití-
tentis, qui in tres diftinguunturpartes, quarumprima eft contrit iovíècui^ 
da confeflío . tertia fatitfa&io. E t tamen conftat, fatistóionMfl 
ín re pofitam, ñeque ut acceptatam requiri -eíTentialiier ad f a m M i t o m 
pcenitentise, ^> 
D i -
(a )*A¿cedo, Jlvifo Hiflor. $.7- (b) Dtc. 
T r a ã . de Sacr. D. un. d i é . i.n.29, (c)Mu-
\ ! l h , l i b . - \ . C u r f . C a n . t ¡ í . d e S.Untf. n . \^Q. 
( d ) í emer i . D i d . V . IUI£un. j u d . 
( e ) C. Flor, xpud I ten}, tom. IX. Col. «.JJ. 
(f) VideMemor. deTrev.anno 1745. art. 8$. 
(g ) o í f u d & f y / a v . Itb. S.Btfi.C. T n d . n. 
i i . , W Spond.m Bar- Coittt'riüat. ann. 1519-
( b ) BaHr tJfBh Gonciífor. pa£. tfoi. 
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oil ^Dices', id efíe in-fatisfaílronò iiágulare , quia non eft pars a¿hi con-
vcurxens ad conílítueq^lum íacramentura, íed eft quidpiaiai pofteà fequens . 
* Réfp. j fatisfaclionem confequi ut in re pofitam, precederé tamen ut ac« 
^eptatajii v &,adu concurrere ad /:omponendum íiio modo, nempc inte-
igfaliter, nonveffentialíter, Xacrarrfentum. Similiter die, mixctonem balía-
-tni ¿oncurrere ad fuo modo complendam^ feilicet extra eíTentiaiiter, ac-
rjcidentaliteryniateriam confirmaticnis." Nec eft ratio cur indecreto com-
prehend! poflit íub nomine materíse í k ú s h ã i o , & non rníxtio, cum utra-
5 que-lit extra-eíTemialis. 
Dices iterum : faltem 'mixtio balfami ent requillta ex prsecepto divU 
no indf'fpeniabili ut iatisfa&io, G^efp., hoc non inferri ex modo ioquendi 
Concijii Florentini, .fed ex diveda indole facramenti pceniteutige , quod 
cum inititutum fit à Chrifto Domino per modum judicii, ex̂ pî secepto & 
icftitutrone divina requirit quod requirjtur ad judicii integritatem. At di-
vina confirmationis Jnftitutio nullo modo requirit balfammn, quamvis ab 
Eçclefia convenienter fit, prseceptus illius ufus. 
Obiicies 2. Balfamum requiritur ex traditione apoftolica . Ergo ex 
divina inftitutione; nam id tradiderunt Apoftoli circa iacramenta , quod 
à Ghrifto Domino inftitiuum & injundtim Apoftolis eft. Antee, prob. ex 
regula Augufti'ni ( a ) : ^.Wuniverfa tenet ecclefia, nec conciliis inftitutura, 
fedfemper retentum eft, nonnifi apoftolica authoritate traditumreftiffimè cre-
:d¡!íir. Sed • .tífus balfami eft commuriis In ecclefia -j nec per concilia inftitutus. 
Patethoc;nam licet inconciliis aliquibus fiat mentio de illius inftitutione, 
merftio.tamen eft de inftitutione precedente j ficjam per ecclefiam ufu vigente. 
O í ft, ant- objeit.: traditione promuigativa, - nego ; prasceptiva, per-
mitió yd concedo antee, y^õc nego coníèq. Notum eft, non omnia ãb 
Apoftolis tradita efíè divinss inftitutionis-; nam '& ipft habebant qualem 
modò habet ecclefia poteftatem, cujus leges vim habent tanmm juris ec-
clefiâftici ab eadem ecclefia difpenfabílis. Vide Cardin. Petram ( / O j quí 
_ agens de traditione circa nurrierum pralatorum reqeifttum in epifeopi 
epnfecratione, inquit: Cam forma trium epifcopoñim non fit de jure di-
vino fed, tan turn ab Apoftolis tradit-a, poteft à Papa caufa fuadente in-
.jungi., ut ab uno epífeopo cum aftiftentia duarum dígnitatum confecretur 
-nov,«s epifcopHs. Ex iis ergo quas Apoftoli tradiderunt, alia funt à Chri-
-ftp/Domino inftituta per ApoftoIos promulgata; 'alia funt ab Apoftolis 
^Utrecctefiíe paftoribus conftimta per poteftatem Pontificibus reli&am., qua; 
-proinde. rationem tantum habent legis humane & juris ecclefiaftict. Qua;-
ngm vero fmt ejüfmodi leges, & quomodo ab aliis difcemendse fait divi-
>ms inftimtipnibus ; p̂er fidei regulas Ôc locos theologicos declaranrium , 
dum declarato fit opus. 
if'Et banc folutionem prfeferre juvat alten" in Mempriis Trcvultianis 
-infuiuata ( O , qna Michael Amatus presbyter neapolitanus cum aliis in-
• " no-
•¿'•nnN, . , ; „ - • 
(s)-*Hug¡ lib. 4i contra Donatufn , DeBaptf'/m. \ P. z. feff. unic. pag. 108. «um. i». 
tap,- i - i , "(b-)..Pctva,. ttfin. 3» ad C. 3- F ü 11.. \ ( c )• -Memo*, de T r e y i 7*s- art. s«« • 
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nominatis negat, üfiuü balíàmi extitiíTe in cccleíia ante fecuíum VIX^ 6c 
SS. Gregorios Magnum & Ttironeníem aú eííe primos, in quorum;fcrip*-
tis extet niémoria, & hujus cerimoniae véftigium. Hoc tartien nonpr^bjat 
tune príítíúm eíle inftitutam, cvm coüílet primitiva ecclé'fiíe thriñiáms 
iblitos eííe íacras cerimonias adhiber-c. •clkwt-âd 'vitandos abufus &• profa-
nationem , quam ab iníideiibus timebant ^ & tune maximè vigúiíTe fil'entii 
legem de rebus facris: de quo v ide P. Gafolum Merltnuia • • S. J . (tf) 
5ed & falínm eft, nuJium de ulu baJfaini extare veftigmm anté íseculum 
V I . , nam in Concilio Toletano L anno 40a. fit raenrio ^tànquana de ré 
pene ubique fervatà, de chriftnate, non íimplíci, quod oleo fincero ¿oit-
venire poteft, fed de chriímate confeâo. E t quodxonfcíkiók&c füerk es 
balfamo, íuadetur Amatí argumento,: nam hsec eft pófterior «cclpÍÊéf ra* 
KÍS & •nullum extat veftigium in. hac prajd eííè f a â a m íaufâltíéÓK^ttr- * 
iErgo & *alis erat praxis anterior.- ^ / • --^i' -"á ©3 
Objicíes 3. S.;Dionyíicim ( i ) â/eittenl: Únguènti .-¿ . perfullo ^I:'qlií 
initiatus eft, iuavitate odoris fragranrem facit .'• In 'qulhas oieum, nònfim^ 
plex, fed balfamatam, ut appdlat D. Thomas íígnifieat-ur. Et infêmis 
ait, eum ri mm effe .traditum ab-Apoílolis ut d ivinuef í ĉ ufdem òrdi-
ttis & efficacitatis ac fynaxis iacrametWalíV-feu' c o i i é i í t ó d ' ' ; ^bôedkfiSt 
Fabiani Papa5;(c") authoritas ad epifeopos oriêhtaleí ' feíbèátis í•vZ^íeftfo' 
veftris . ~. ínfertum invenímus, quofdam region is ^eíí:f£b Epífeopoí .' *• 
non per fingidos annos in Geena Domini chrífma corificere . Í-. Didiíñt 
£nim, nec baifamum per fingulos annos pofle reperíri-. Errant qui 'taíia 
•èxcogttant. Et ibid, inquit exprefsè, Chriftum Dominum ApoftolõSdocmf-
íe chrifma• Cònficere ,.Jfciit à San&is dftoffolis'jprjediceffope**.rtt$w*it6ceffêv*mt-, 
Et^S. ^Cyprianus fermone de XJnà. chrifm. înqliit .• Htâk ia Btcmk^Jfa. 
emm chrifma coiificftur , in q«ó. míxtum oleo' baífamuíft i-6gííe & Í $$Q& 
dotalis gloria exprimit unítatem-, quibus -dígnitíttibus initiattdís^ ¡ á W n ^ ^ t 
un¿tÍo jnfíit^ta-. • • 
Kefp., unguentnm, de quo Dionyfius, non eífe materiam-Tallius íà-
cramenti, nifi quatenus facramentum accipitur pro re facra, qua myfte-
dum confine tur. Patet hoc, nam hujus imguenti Compofitionem ^efíè -di-
cit coíkãionem qaamdam frag;,'ant htm materiarum : quod pOtiiis -çOnveitif 
chrifmati Grsecorum èx aromatibus ampiius triginta prater Oletim v'i-
num confedo, de quo vide C . de Lugo ( i f ) , •& recentiorem Rupprecht 
( e ) . Loquitur Dionyiius de unguento, quo ecclefia ad ornnem 'ret facfat 
confecrationem -utititr, tit altaiy's & fítcrorüm v a forum > quod pro ecc le f^ 
rum varia confuetudine poteft eíTe (varium . 
Non ait , ritum oleum balf^mándí tradimm efic ab Apoílolfe-If^di* 
vinum, fed verba funt: Unde opinor, juxta fenltjm hierarchicumV fü! à 
Deo tradims eft, divini rñi facramemi noftri ordinis d-uces fanétum hoc 
•unguenti myfterium n h n ^ vocant , ideft confecrationem j -quod -ifeipfa 
con-
( a ) Mf?n. dt Trev. i ? ^ . Janvier. \ ( d ) . Lugo, lib. i . Refp. Moral, duh. 8. 
( b ) Dionyf. cap. 4. de Eccl- 'liter. P. z. | (e ) TfeokoV- Rupprccit,' in tit. De Sacp-
( c ) s.-'Fab. P. Epijt. z. I unft. 
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^onfeet Atque cmfowmt. Ñeque air,'íffè ejufdemefficacitaiis .& ordinis 
s&m í m m 9 tizà verba á m í : £jí igitur facrofanâum hoc myfterium ejus 
òxáms jiique v;irtutis, ui: hkrarchicasconfummet funitioues. Quocircaquo-
,quê ¿ M o i ip-gstftorcs noftri tanquam ejufdcm ordbis & ©per.ationis cum 
£m®fy$&Q (y&ms iacraineftto., iiidem mugmlbns nt plnriiniini , myfti-
• tlsqm. iMnkmibus ac ifaeris verbis dcicn'pfenint.. Atque Pontificem qui-
•jdei»' vi4ere .liççt. .eodfiJ»- modo à diviniore •¡oc.o, -fice. 
Jn qwb.us jCoiwín igmGcatur, ad eumdem in genere ordinem pmmfr 
íjperatioiíem facrameoíi fynaxeos., confeetaiionem iinguenti, & 'confe* 
^¡ajionenJ etiam quie per unguejitum fit, eo quòd i-erum facrarum confe-
frfltjo coordmatfi eft, nt fupra .dixer^.t, ideft , iubordinata fynaxeos facra-
Ujanto, five ^d iJIud prdiii^ta 'tanqfiam ^d iiaem propter quem perfona-
riim & rmun f a c t u m confeeratié fit. Fr^terea, nihil dicimr in .toto 
eo capite de unguento fragrante, quod nequeat intelíigi de oleo firapiíd 
jfecundww-eccjefi^.rí.tuiíi thtiFificato. Imo thun's odori extriní'eco fragran-
4..8Qnyenít pQpíiS fíiHffd iti djpitur de Pontífice ad omnia tempji loca odo-
X W ( Í d i ^ i n j Q r e loeo díffundente , 
. ' E p i f t o í a Fabía-^í Papse cuín , plerifque aliis Pontificnm decretalibus 
tífqiíe ad Siricium íet.coiOTitniter habenmr pro apochryphis , ut videre 
M• coJ)eôipt)e "Conciliôtfym Harduíni & Labbeana, in quarnm ultima 
.(^). pl^f^M^ repudiari dicitur à Card. Çaranio, Bellarmino, Perronio , 
Cartio", Antonio Auguüino j L o m o S i r m o n d o , DucaeoMarea , Bor-
qiígto, Idem hííbetur apud Trevultianos de epiílola Fabiani abíblutè ( ¿ ) ) 
& de .aliJs cum reíirí¿lioné ad eas, proquibus non extat antiquorum íuf-
/ragium. Idejn fere habet Mufantius ( c ) . E r Benedi¿í:us X I V . ( d ) de 
hij/ufniodi monumentís diffidentiam' oñendít per hsec verba: Difeiplinam 
iljam ben êdieendi feria quinta majoris hebdómadas olea lertio introdudam 
fseciilo affirmare poíTemus , fí genuínum monumentutn illud eííet quod 
;Gratiamus refert C. Vitteris. Verum cum viri doñí fpuriam plurimis de 
'eaufis e&jn Fabiani epiftolam fufpkentur, &c. Et Hifpanis quidem indubi-
tatum in his decretalibus eíTe ivitíum novitatis vult noviíTimè M . Florez 
Auguftinianusj. dum ait de decretalibus Damafo & Siricio anterioribus 
O ) : JPÍÍÍ'Í? los Efpafíoles debe fer indifputable fu novedad, pues en el 
iqdice de las decretales que ufaba nueftra íglefia en el figlo V I L no fs 
halja njnguna anterior à S. Damafo. 
'• S. Cypriani fermo citatus eíl oíiavus in Opere De Cardinal. Cbrijli 
Operib. ) quod S. Cypriano falso tribuitur, cum verus illíus author fitAr-
noux Abbas Borne-Vallis, qui Jaculo X I I . floruit . Vel & eft alius anti-
quior, de quo vide Bellarminum ( / ) ; Cyprianus certè non eft, cujus do-
¿triiiíe de cíifu diaboli relaté ad horainis creationem in opere illo contra-
dicitur. Prasterea, ibi folíim habetur, un¿tionem eíTe divínitus inftitutam 
pfo initiandis dignitatibus regia & facerdotali ; quod ad Vetus Teftamen-
turn 
( O LaHe tom. i . co}. 78. I (d) Bwed.XlV. Oper. tom-X. cap- e .n.Sz-
^b)^Mesmor: de Trev. 1713- art. s í - I (e) F¿or. Efpañ. Sagr. tom. i-tr. 3. cap* i . n , 
•(c) •Afufan. Tab. 1 . De fufp. PP. feript. | 10.' ( f ) Bellarm. De Script or. Eccl . . 
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mm referri oporWy-ift qu<>' reges & fífcespdote».how: -balfífflEtóy led- ô t e ® 
divina àifpofitíane" íjasrahánair^ Na-Tíi-̂  de - Novo Teftamento 'felfüM eft-
quod regia digrà-casmitiaíklarfit divina'ordirtatí'one-,' nfc© -baiÉamo, • nèc-oimf 
&.-de facetdotali feifum eft qnod-bff l toô inkiaiída''fit divinpfíts,, vel- Jílí* 
manitus. . 
Sed ñeque íi álicubi leger-ís, divina .tírdftftfíSone'' eífè: ifiiâfoim» 'mñu 
ttiram, fllicò cenfendum eft: iaiihutattt efíií jóte- divino , .promvab-ettclefid--' 
fíieo- differt, cuiir- eíiam aclu poteftatls eedeCiaMcs? k lÚ&y Gollatas Apov' 
ftolis & fucceílbribus fim -aéta jüris' pãíílicípâuvèJ â m m ; 'fo^dõCeT Êátíó* 
( ¿r)-ex i-. Cor. 7 , , ubi- cfanti- ApbftoíüS-qíiôtidam de- fa© eonfilimft"-im&t* 
diíTer, fubdidit: /V/¡? atuem quod & Ego fpicÁmm-'Ó&t /j^éeam. Er-utffr 
verfim id docet Gano de iis af ôftoiidá? ttaitíñémibus quai áipra-vodíííimus 
prasceptivas, quafque ibi difeerrfit à prümíilg&-t-ivi5-'..' ' ': : '••• 
"Obficies: 4. EX Thomaín ( i ) , - qui inters alia--quíeí fuwt d© hy^s 
Grameirri.'.ñiHftantia-V potiit cOnfo^<sttèin- dlei balfantiy qua? diFÍfln^«vfl^ 
G a t u r . .Et> alibi ( c ) fimplicfte-r aif-, riaatemfti htijus- facrãmentí tffe.;<ikm* 
b<dfumatrtm\ Et i t í a t er íam' hujus fa^rabtíemt èffb- tmani a'¿tu óamiltíplicem-
virmte. ficut & alia5 mixta,- &: habere vinut-eiíi- inílmmeâtalem propc5ttf<̂ -' 
«atam. E t hanc fententíaiií fequuntur'communiiis Theoiogi cum D : BOH 
na ventura? C<¿). Confirmar P. Suarez authorííat& ConGÍl^' .Golooieftfi*^».' 
preíTiüs dicencí's, b.ilfamum efTe de efíèmia facramenti, ÔC negantis f ò l m í 
oleum pofíè^ fufficere. 
Ríeip*, D : Tiiomam in' primo exf eítatto loco folam* díceife,- cJkífmsp 
confeélum ex oíeo &balfamo efle matefíam convenientem-contra objicien-1. 
tes. ibi fokm requíri itianus- impofitionem íinfe'-uñ'¿tione curti ^uo ftatcftrod' 
lit materia accidentaliV, five' ut' inqnit , M G*Í'éfaiius tégnlanm • màtttâm-
confirmathms*. de ríeceffltate pratepts ttín d* netefitalè [àwmwtfr . In < 1;-
nihil habef de fubílantia vel de efíVfiíia facramenti'; fed-'raníiímeñumefat^ 
requiíita. E t de ífííígnition^-per chnfmà: confêáíum é x f o t ò ba fe t i^ 
íblum habet quod fit1 nón írmíonabíliter, 
In ^. loco íic aít , ma teriam confirmatíonis efíè olmm b'alfamatuní, 
quomodo in Concilio Florentino díciíur, materiam confecrãtionis:effe" ^ 
num ac¡uá permixtHmi cum conílet aquam non eííe materiam eflcntialem, 
fed precepto folíim ecclefiaftico requifitam, utfatetur P, Suarez O ) . Ad 
4. locum confia t ex di&is, quibus adde quod mix turn ibi poteft intelligi 
proiit diftinguitur ab etafentis;, quod etiam conveait' oleo "fímplici, Sfíeu| 
& nornen^ chrifma, quod fignificat unguentum, 6c pariter convenir o l g ^ 
ui loco cit. animadvertit laudatus Rupprecht , Similiter." poflimt'««sSpfr 
expreffiones aliqua S. Doâor i s - in 1 . ex crtatis loco, ubi mmmtift-GM*3 
fiematiohis contraponit materiie baptifmi, qu£e debet efíê• non m m a í , / e ^ 
dementaris. , > -i > -1 ' 
Authoriras Scraphici Do&oris alioquía magnas ifi ^vpBntP nonieft 
curan* 
(.a)^C«K¡), !ib. y. fie Loc Theoi. cap. $. | ( d ) Eonav.,m,4' 4- 7-, art. t . q- *. ad 
i b f D. T b . i -q . 7a. a .7 . Et ^.ComraGentA ( e ) Suar. Joe- c ^ Ç . F'oiejf autem. 
W , tfo. C c ) D. Tb . ¡n 1. d. 7. a r t . i . q. >. c.d 1. | 
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curanda ; ibídein quippe doeet., quod Cbrijlm hoc facramentum non injlitmt r 
fed.Ecdeíia : quod ab adverfariis modo noftris non admittitur . Ad con-
firm. : Goncílium ^Colonienfe, ícilicet Pn'mum celebratum ab Hermanno 
Archiepiícopo., qui poftea ad .partes hsereticorum ab ecclefia defecit, tan-
turn inquit: Docebit parochus populum quid íignificet chrifma, & cur ex 
oleo olivíe & ;baIfamo conficiatur , quemadmòdum docebit Encbmdion . 
Unde objeda doftrina non eft Concilii, fed ejus qui Enchiridion fabrica-
tes eft. At Enchiridion in índice Romano profcn'ptum eft , 6c Indici 
/ Hifpanae Inquiíitionis multa dedit expungenda ut expurga re tur. Unde nec 
/ conciliarem, nec privati aufhoris.authoritatem habet, ut alibi inquit 
qui modò obijcit P. Suarez. 
E x di¿Hs inferes, ad confe&ionem chrifmatis indififerenter adhiberi 
pofle prasrer judaicum feu alexandrinum quodlibet balfamum ex tribus ame-
riçanís, five quod ex Peruvioj five quod ex Tol i i , five brafilicum, quod 
ex arbore çopai^ copaig, copan, vel wpaiva, ut varíe appeüari folet diftif-
latur-qtiQrum difcrimen vide apud cit. Lemeri in Dic ionár io . Conflátil-
l^íio'ex commwm Theologorum iententia.6c praxi lEp^coporum etiam 
peí Europam, de qua teftantur Trevultiani(.¿) . Et Benediftus X I V . earn, 
praxim teftatur loe. cit. obtinere de baliamo ex occídentali India , nnU 
la faíla diftindione , tranfveáto . Gonftat vero tranivehi ex omni illa 
fpecie. 
. E t ratio in noftra fententia facilíor eft, quia balfamum cujuslibetex 
diíkis. fpeqiei eft. liqmor qwm. iki yocant, balfamum qupd tantüm requíritec-
d^ílaj «t pro- Indiis çxprefllt ordinatio pr£efens,'& pro-Europa interpre-
tatur eCaleíiaftica confuemdo;. ñeque aliud requirit facramemi natura, vel 
inftitUÉio divina. E # , inquam, liquor primó fiuidus , quarnvis tempore 
concretus & obduratus fervari foleat in apothecis* Vocant ibi balfamum 
neje IÍocant temeré, cum qualitateshabeat balfamicas, nominatiroodorem-
«iia ¿nedicaei; fie parum refert quod in alíis inter {¡p diíFeránt íícut 
etiam differt vinum album à rubro , quia pmpterea ceníeatur eorum alk 
q^)çl-,iaeptu&i .^l.4confiçiendum- eutíbarifti» f̂ qr̂ mentum-:. & aqua marina 
à: ¡íb^taji>-cttm. utraque fit apta ad baptizandum. 
O R D I N A T I O C X X X I V . 
T . "TiT.FíatresOrdiniHn .Mendieantiumín; Indiarum parfibus degentescum-
V * / pqrfenísy qu^ tam-ex deliro, quam ex defectu irregularitatemcon-
traxernrut j/feper ^á^is ;$liquibu$ cafibus difpenfare poffint. Meminit hujus 
con.ceíííonis ipfe qiji /eeit Pius V̂ . in Confl. icq. Qui verb fint illi cafusj 
ifc quibus ex hac cqnftitutioae Mendicantes difpenfare poftiint, quis edíf-
ferat ? Forte funt i l l i , qui contínentur in privilegio, qtiod hipra Ord. 
XCI.í referendumputavi- adíempus Pau í i i y . i quodque lií. Montenegro (c) 
.' 'i íci'i-
rmmmt.M ?̂-! myv • :—• »——-;•- r—: —.-. v - '¿r~- • • —:—-— 
„ • . («^^«¿^íp- i i .DeVír.Jmell .aax.etf .Q. Adhae. (h) Mem-de Ttsv. fac d i . ( c ) MinUç. 
• ~. ir., t, f. 13, «. 2.' 
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fcribit datum à Pio V. ilíud tamcn privilegium conccíTum eft , -non- F u - ; 
tribus Ordinum Mendicantium , ut hic habetur , íed Ofdinis Príedica-
torum Provincialibus in aliquibus Indíarum pròvinciis , Ôc in qua-' 
tuor tantíim anui diebus. Si ta men privilegium iÜud Paulo I-V. attnbututn^ 
lit reveía Pü V . , corrigenda eft data quam habet apud Ui. Montenegro ¿ 
3. O&obr. 1571., nam die 4. Augufti, quo prodiít í'equens ordmatio t 
jam iílud eraanaverat. De estero parum refert à quo Pontifice lit con-, 
ceffum ex duobus nominatis , nam licet fit à Pio V . , noa eft de revo-
catis k Gregorio X I I I . per Goníl. In tanta. 
O R D I N A T I O C X X X V ; . 
Anno 1571. 4. Aug. 
UT Arciiiepifcopi Ôc Epifcopi Indiarum quaícumque períbnas à deliftis, per qua? irreguiaritas contrahitur ( homicidio, voluntario , & íiinô^ 
niaca labe ( 1 ) ) duntaxat excepta) abíblvendi, & cum eifdem in parti-
bus fódiarum exiílentibus períbnis, quce irreguíarítatem ex aiiis quam esĉ  
prasaiâis caufis contraxerrnt, íiiper irregularitate ejufmodi ex quíbuícum-
que caufis prseterquam homicidii & occafione fimonííe contraia diípcnfaft^ 
•dx (11) , & illos ad obtinenda & obtenía beneficia eccléfiaftica; & officii 
quaícumque, .& ad altaris minifterium rehabílitandí licentiam Ôt faculta-
tem perpetuo liabeant. Vult tamen Pontifex, quòd qui abfolutionem: obtí^ 
nuerunt, poenitentiam per confeílbres impofitam adimplere teneantur l, 
alioquin abíblutiones & fuper irregularitate diípeníationes -nullse fmt ki 
foro confcientiíe . Habetur in Bullar. Rom. tom. 4. P. 3.-, & apud Só--
lorzanum tom. 2. -de Ind. Jur. lib. -3. cap* 20. Incípit Decern^ 
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( i ) Simoniaca labe. Notat 111. Montenegro < a ) ex Trallenk 6c aliis ^ 
irregulantatem contraiam à íimoniacoj non immediate ratione íimonke ^ 
íed quia propter ümoniam excommunicatus celebravk antequam abfolve-
retur, tolli poíJé ab Epifcopis India'rum ex praefente conftitudone etiani 
pro foro exteriori, etiamfi irregularrtas fít publica;, h^c -enim •irregularis 
tas eft alia ab ea, quae ex íimoniaca labe contrahitur, quamque folurâ 
excipit Pontifex poft homictdium . .. -¿H 
(11) Difienfandi . Negarunt aliqui , poíTe Epifcopos Indiarum exoaré 
conílítutione difpenfare in irregularitate iílegítimorum. Et fundaníáif#ví¿ 
dentur eíTe quae refert Avendaño ( ¿ ) Solorzanus ( c ) , &Montei»5gi-o(í/)'. 
j . Qiiod hujus conftitutíonis facultas reftriíta eft sad irregularitdtes ex â& 
l l â o . 2. Quia data eft ob miniftrorum •penuriam, qua jam dm- ccffavk:\ 
m , 
-(a) Monten, lib. 5.- tr. 1. f. I J . num. 2. I ( c ) Solort. 'íik V Potiu cap. io. 
<b) uivend. tit. ^.Thef. cap. i . m m . 6 ^ . \ ( d ) Mmim. lib.' 5- tr. 1. f eã , ¿-
K k 
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ut íjdem facít Conciíium Límenfe anuí 1585. 3. Qiiod facultashlc Epií-
cppis conceíTa eft, ut difpenfaaclo rchabiiitent: quo iupponítur, difpcnían-
dos jam effc ordiníbus facris initiatos. Saltem fupponitur, hábiles aliquan-
do fuíífe qui difpenfandi funt , cum illcgitimi hibiks nunqu.tm fucrint 
quippe inhábiles à nataiibus. 
4. Qiiod de ptenitcntia implenda dicimr, oílendit facultatcm nonref-
picere illegitimos, qfii non funt in culpa, íed parentes comm. E t hae 
ratíone prsecluditur cvafio P. Avila a pud cir. Montenegro judicautis ilk-
gitimítatem effe ab Epifcopis per privilegium prxfens difpenlabilem , co 
quod eft irregularitas ex deliro, feiliect paren mm . Prsclodimr, inquam, 
nam vult Pont'ifex ut à deliro abíbluti maneant irregulares in foro con-
feientise, íí pcenitentíam non impleverint : quo fati$ ligniíic*ttur, non agí 
de delicto, in quo íint innocentes qui diípenfandi íunt. 
5. Quod Senatus Indicas reprebendit Uí. Guerrero Archiepifcopum 
Limanum confuetudíní fa ven tem difpenfandi illegitimos. 6. Qnoá per re-
giam fchedulam datam 2J. Jan. 1594. mandatur , Que por ninguna vía 
los Obifpos de las Indias ordenen ningún ¡Ilegitimo . . . y qiK- tampoco 
difpeni'en con ellos, aunque fea para beneficios curados de Indios , pues 
la difpenfaçion de uno y otro folo la puede dar el Summo Ponti/ice. Qui-
bus adde 7., quod praedídas facuítati in pricfentiarum parum fidendum ei-
fevrdetur, poft quam Ferdinandus V I . Rex Catholicus in data fchcdula 
ad Epifcopos Indiarum 2(5. Sept. J752. teftatur de recurfu qui Romam 
fieri folet ex America pro habendis ejufmodi difpenfationibus illegiu'mo-
rmn. Ac dum Epifcopis indicie, in Senatum Indicam inflruant de liujus 
privilegii ftatu, non fatis firmum ilíud eííè videtur. 
í i x e tamen fundamenta parum valida funt. j . Quia conftitutio prac-
fens duo continet, facultarem videlicet abfolvcndi, & facultatcm difpenfan-
di . E t licèt illa refera tur ad delira, per qim contrabitur irregularitas; lircc 
ramen extenditur ad irregular it atem ex aliis quam ex pnediéiis caufis pro* 
venientem^ ut eft totidem verbis expreflum in conftitmione ipfa: confe-
quentercpie extenditur ad earn irregularitatem quas provenir ex natalium 
defeétu. 
Dices faculta tem difpenfandi referrí ad eafdem , feilicet per fonas an-
tedi^orum reas deii¿lorum. Sed contra; nam referrí debet ad eas, quíe 
praeceíTerant, ideft, ad qaafcumque, ut prasmiftum erat in prima parte , 
etíam ex alia caufa ¿rreguíares ut expíicatur in fecunda. E t mirum eífet 
quod daretur facultas ad difpenfandum cum liomicidis & fimoniacis in 
irregularitate aliunde contracta, puta ex natalium defe¿lu, & quod nega-
retur facultas eadem difpenfandi in eodem natalium defeáu cum innoecn-
t&ys, nec. h<3micidis, nec fimoniacis. Et tamen illud eífet conceífum , 
hoc negatum attento cónftitutionis tenore prout ab adverfaríis intelligi-
tur ; nam facultas diípenfandi ín irregularitate contracta ex quavis caula 
praeter homicidium _& fímoniam, eífet relativa ad perfonas delinquentes 
í a l u m , de quibus fermo eft in principio conftitutkmis. 
Ad 2. Conftitutk) prsfens non prodiit ex illa caufa, cujus nulla eft 
mentio, .fed propter fideiium commoditatem, five ad eos liberandos in-
com- J 
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commoditate romani recurfus, ex tamlongínquisrcgionibus difficiÜs, ut m 
textu integro innuitur . Quid vero dicendum de conffitutione Gregorii 
X I I I . ejufdfra fero argumcmi, qua illa indicatur caula , videndum fuo 
loco Ord. 153. 
Ad 3. Facultas non folum datur ad rehabilítandum, fed ad diípen-
íandum, ut in textu próprio videre cft; difpcnfatío vero non rcquirit ex 
termini's prasccdentem habilitatem , quse fuerit aliquando . Ad 4. ;Adim-
pleri píenitemiam non requiiitur in omnibus difpenfatis, fed in i is qui ab-
folutioncm obtinuerint, ut ibi dicitur: five in iis, qui diipenfantur in ir-
rtígularicatc ex delicto. 
Ad 5. & 6.: Senatus carebat tunc facfcas conceííionís notitia : qadd 
in re fa&i mirum non eft, cum etiam latuerit , quorum intererat ma-' 
gis, prselatos Indiarum, & aliq'uandiu So lorza num Juris (ndici thefaura-* 
rium, ut ipfemet fatetur loco citato Politics: ita ut putatum diu: fit., 
ad difpenfandum cum illegitimis nullum fcriptum fufFragari titulum Epi* 
fcopis índiarum. 
Fuit quidem fa£la mentio conceffionis hujus in fummario privilegio-
rum authoritate Concilii Limenfis approbato anno 1583., quod ignorari 
à praelatis non poterat, non ta men exhíbetur ibi copia Ütteralis & inte* 
gra , led extraftum valde diminutum, & parum fidele, quod occafiopem; 
error i faceré potuit, íic enim habet: Concedit Indiarum epifcopis, u tcumi 
quibufvis perfonis in Indüs exiftentibus difpenfem in irregularitate exqucK 
cumque deliíto contra£ta, dummodò non fuerit ex homicidio voluntario, 
extra bellum commiíTo & fimonía: ita ut qui ab hujufmodi deli&is abfo^ 
luti fuerint, & in irregularitatibus difpenfati teneantur impleré pCcmten* 
tiam per confeífaritim ab ordinario approbatuni imponendairi. Étfi earn,; 
non compleverint, cjufmodi abfolutio. ¿C difpenfatio i n fofó : confci.eiaíi»-
fit nulla. N. B . : In irregularitate ex. quocumque deliro, cum conftitutionis 
textus habeat, E x quibufcHmqne caujis. 
Ad 7. Citata fchedula recurfum fieri teftatur quidem, fed improbar. 
Verba funt, qui'bus pradííta roborantur; En mi Còfejo de k s Indias ha-
ca of ado novedad los recurfos, que mis vafallos hacen à Roma parafecar 
difpenfas de S. S. . . . por caufas de illegitimidad para poderfe ordênar; 
pues aunque es cierto, que efte es un impedimento canónico, que eldif-
peni'arlo pertenece à S. S. , también lo es que por bulas una de S. Pio-
V. . . otra del Señor Gregorio X I I I . . . eftá concedido à los Arzobifpóf 
y Obifpos de Indias, el que puedan difpenfar con las perfonas q y e / ^ ^ 
bítan en aquellos parages todas las irregularidades, que por q u á t a l e í w 
caufa huvieren contraído fuerà del homicidio volontano e x t r a b e t i f í m ^ ^ 
wijfú^ y de la irregularidad que proviene por fimohÍa> Y a f f i m í f * ' 
puedan difpenfar en la illegitimidad y efpuriedad, y otros defeitos de I6s 
meñizos, paraque afciendan à ordenes majores. 
K k i O R -
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Anno 1572. 
PIus.'VX Aã fupplicatronem Philippi 11. creavit ad honorem patriarcha-tupa Indiarum . Sed oportet eñe confirmationem, quse crcatío di-
citur, íeu prima inflitutio, nam Doífcor Salazar de Mendoza teftis cft , 
jam ab anno J52Z. regnante Carolo V. Imperatore earn extitilk dignita-
tem. Id ipfum affirmat ALgyd'ms Gonzalez Davila: additque Clcmentem 
V I I . anno 1524. primam feciffe patriarcham D . Stephanum Gabrielem 
Merino S. R. É. Cardinalem, & Epiicopum Giennenícm , quem ordine 
fiícceffivo.alii ufque ad praefens íecuti funt. Hsec ex M. S. Collegíi Neo-
Cprdubenfis S. J . in Tucumania . 
Barbofa. aít ( a ) , Indiarum patrlarchamm ercítum eíTe à PauloTer-
tio ; fine jurifdiftionc aftuali, addit in ívl S. P. Eugenius Lopez Tucu-
maneníis S. J . 111. Villarroel ait ( ¿ ) , fe quandiu Matriti fuít , nullum 
vidífíe íh Indiarum patriarcha Jmifdiètionis exercititim . Jurifdiílio verò 
quam cír. Lopez comininiícitur & vocat radicalem, jus eíl metaphyficum 
fine ufu; non quod habet, fed quod habere potcft . Hodie latiffimam ha-
bet jurisdi&ionem decrero Clemenris X I I I . & regio jure firmaram , capcl-
lam's qui caftra iequunrur, claifiariifque , & eorum minifterio immincn-
tem ,̂ fed patriarchali Indiarum dignitati extraneam , licet permanenter 
ÃjSèíbm. D c Indiarum patriarchatu vide P. Avendaño ( c ) . Et de pa~ 
triarchíe nomenclatura feu quaiitate P. Bernardo Buil apud Trevullianos 
addita ( d ) , vide fapra Ord. J 2* De Viçariam exercitus patriarchs ap-
propriato praeter citaram dementis X I I I . conftiuuionem vide Novam Hit-
pasu• Jwris Recopilat/onem tom. 3. ( e ) . 
: : Benedi<ihis X I V . ( / ) ioquens de Capellano Majori Regis Catholici, 
& Magno Eleemofynario a i f .Qtamvis inlndiis occidentalibus Maris Ocea-
Uf-j^quatiím Patriarcha is appellatur, complures Epifcopi fint . . . . cum 
^ l a ^ j b i . exiftat patriarchalis ecclefia , non pot eft ad titulum fui patriar-
elaafüs ^pífcopalem con íbera tí onem accipere, nec pallium petere, ñeque ju-
pÇi&iÇkionem five volunradam, five contcntiofam in Indiarum aut Hifpa-
ifÍHr&vn regionibus exercere, nec ad ipfas Indias fc conferre fine expreffa 
lic^ntíái Romani Pontifkis. Qiiare illius patriarchalis dignitas ad merum 
redi;gitiH\ honoris titulum, ex quo. nullum refidentias onus exurgit. Ut au-
tem ejEüiiícepaií̂  charafterç^non carear , aliqua ipfi ecclefia in partibus in* 
íutelium fita confer tur in titulum. Qiias omnia, colligtintur ex a^is in 
Cft^fiftorio fecreto:die. 20, januar; Í 7 3 4 . ) cum Clemens X I I . Alvarunrde 
MsPííoza Indiarum Patriarcham rcnuntiaret in locum Cardinaiis Borglg . 
O R -
(-a) ftarbaf.lib. i .Jur . Eccl . c. 6. YI. eg. I (d ) Mrm. de T r c v . anno ijoS. a t t . m 
(-b-)>J?////in'. Gob-. Eccl. P . i . a. art* 4. (e) Jiutos acord. tom- i . l i b . 4. t i t . i . KA. ?. 
(e) J tppend.ad r i r . n ^ T b e f a u r . I ( i ) Bc-ied- X I F - D c S j n . Diuc: . J / ' b . u . c. 8. 
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UT recurrent vocatione Eccleíia; Goanae Epifcopus Coccinenfis (1 ) adminiftrationem fufcipere debeat, doñee ei fuent provifum, dimií-
fo inEcclefia Coccinenñ Vicario. Extat in Bullar. Rom. Conft. n . G t e -
gorii XIÍÍ- Incipit Pajloralis. 
A D H O T A T I O N E S . 
( 1 ) Admlnijlrationem fufcipere. Simile quid petitum efíè pro Phiíippina-
rum metrópoli teftatur Bencdiòtus X I V . ( a ) , qui tamen de pefitionfr' 
fucceflu poít Sacras Congregationis confultationem nihil habet. Verba Surii-
mi Authoris funt: Cam olím in civitate Manila Epifcopo deíunãõ gra» 
vía qtiicdam abítirda lub Vicarii Capitularis gubernio accidiHenr, poíluJa-
tum eíl à Summo Pontífice ut fiatueret, prasdíí^ Eccleíia vacante illius 
regimen ad Epifcopum antiquiorem in eifdem Infulis devolvi. Et quidem 
Congtegatio Concüü confulendum cenfuit San£i í í imo, uc ejafmodv peri-
tioni annueret . . . Juxta veterem difciplinam eccleíia vacante , ad epi-
fcopum viciniorem fpe¿tabat regimen, tit vide in Can. 5. Concilii Aure-
lianenfis anni 533. Id etiam nunc obtinet inter Ecclefias Liigdunenfem 
& Augiijlodiínenfem. De fuffraganeis Philippinarum, in quibus jus hoc inva-
lui't, minus eft mirandura, carent enim capitulo, quod adminiftrationem 
fufcipiat. De Manila teftis eft mihi Philippinenfis advenahodie federn 
vacantem adminiftrari à Capitulo p<tr nominatufn Vicarium > ut COITH 
munis eft ufus ecclefiamm, ubiCapituIum eft. Vide infra Ord. 232. 
6c 461. , - • 
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DEdaravit íèu decrevit Gregorius X I I I . 3 ut fynodi ditecerans Archie-pifcopatiis Limenfis fingulis bienniis celebrarentur. Meminit' Fraflb 
( é ) , qui notat decretum ejufmodi quippe corrc&orium jiirisfic in materia 
ftrifta j & ad determinaras per fonas •contraílum, extendendum non efíe 
ad alias diticefes, fed oblèrvandum Concilii Tridentini decretum; Ut 
wài ¿imcefam quotarmis celehrentar ( c ) : quod in Jure Indico feivarimaiV 
datur ( d ) . Et in Schedula Regía data ad Prstorem Phil ippinaÃia^^ 
Febr. 162J., quam Fraflb refertloc. cit. id ipftim inculca tur ibí: HavUfdofk 
publicado el Conçilio de Trento éi\ 1564., íè comprendió en el eíhdo^delas: 
Indias por la noticia que de ias tihas y de las otras fe tenía entonces 
Jiaviendofe reprefentado, que la diíferencia de provincias, la longitud de 
< a) B. XIV. Hb. 1. De Syh. D¡<£c. cap. 9- n. i . 
{ b) Ftyffy , c¿i>. 'JÍ-DÍ kty. hid. Parr. n. ^«. 
( c ) Trid;-/eff. M- cap. i . ' 
( d ) Lib. J- íh . 8. is»- 2- R?c6p. Ind¡ 
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caminos y otras difEcuttades obligaban à que S. S. hicieffè nueva declara-
ción íobi'c el tiempo en que hauian de eílar obligados lo^ Arzobispos y 
Obifpos à hacer concilios, Te declaró por Ja Congregación de Cardenales * 
qtie los Provinciales fe hicieflèn de fe is en feis annos, dejando los fynoda-
Ics- en la. obligación.refiad© de hacerfe cada anno. Et in Schedula ad Ar-
chrepifeopura Manilenfem data eod. die & anno additur apud citatum, 
Fr^fío: T aunque por particuiar breve de Gregorio XHí . à inílancia dei 
Avzobifpo de Lima declaró S. S. , que los concilios fynodaJes-de íu;Arzo-
bifpado fe hicieflèn de dos en dos annosefta diífofícibn por íercorreílo-
r ia , y en materia, eftrecha , y con ciertas perfouas, no parece que fa 
giiede eftender à otros Arzobifpados y Obi fp a dos , majormente haviendo< 
m todo la orniíTion tan general y omnimodá enhacerie los dichos, con-
.cilios fynodajes. en el un tiempo ni en eL otvo ... 
fíenedidus X I V . (d>, qiiamvis son neget potuiífe Concilii Tridentini de-
eretum contraria confuetudine non nihil emoüirj & temperari, hrprobat 
eíB^ti^ín. üqentiam, quam. pri'va-ti dolores fibi uiiupaut pro libito „ ctiam-. 
eomra exprefía: iííitts verba, interpectajadr & limüandf. Pax-Jordanus 
cum psíEixuhffet j üngulis annis- cogendam eífe fynodum , & Epifcopnms 
aon convocantcm eífe fuípendendum ex decreto S.. Congregation is quod 
probat Benedí¿tus ipíè, non ipfo. j.ure effe fufpenlimi; convocalionem con-
cih'prum in/ungi fub mortaíí ex- íententia SyíveÜri-; efíe. de praecepto ex: 
Eefolutione S. Congregat-ionis:. Hià., ínquam^ praemiffis. febdit Pax-Jorda-
nus; Prtdift*- authoEitatesi procedunt tarn de concilio provincialj Cngulis. 
trienniis cogendo , quam de noííra dicecefana (fynodo). Sed cum ufus. 
provineÍaliunx conveniuunt máximo ciim> eccleíl® damnopenè obíoleverit „ 
príefertim in. regíoni'bus ü s , adnitendura. faixem erit ut dicecefans fynodí 
írequenreiítui'j tarn ad poenartun commínatarum evítationem, quam ad, 
confequendos ubérrimos frttetus ex bis facris ccçtibus provenientes. Nullus. 
verá excufatur fub prastexm parviratis. feu paupertatis dicecefís , ecclefia-
xum, &- cien'; nam qjio minor tík numerus. 3. eo inexenfabilior reddítur 
neglígentiá quia facilius convocan qucunr, & una die fads commodè 
^ípediri . . . Êgo (citra jaífeantíam dixerim) in hac parte muneri" meo 
î fpQStdere connitor, omnefque facros- antiílites idem preñare precor;alío-
^dijíiShe Circulo ejnfmodi vepres , fpinas,, & furailos malarum confuetu-
dmum- internafcentes- in clero & populo, patrisfamiijas feminaprasfocantes 
noa facilè eutellent. 
Contra prsetextum tentiitatis redditunm ad neeeíTarios fumptus, vid^, 
Rfgis Catholíci feiiedulam ad ArchiepifcopuraManilse apud cit, Fraffum ^ 
in-^;ua & in aiiis ab eodem authore traníeriptts elucet mirus pro religio-
aei^rdor,, proteítoris fidei, Concilii Tridentini obfervantiae zelatoris, E c -
clefiai• advocan,, ac Regis nomine &re Catholici dignus. Vide Ord. 190^ 
; O R -
( a ) "fifned: X I F . Ub. 1, De. Sjnsd. DÍAC. ea#. í . n. j . ( b ) Pax-Jordan , tom. 1. Eli&uh'f^ ) 
¡ib. S.. tit. 1. num.. ^ i - . I 
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rT -omxda. breviaríum & mlflkle concernentia per -Pjum V . & Grego-
_ rium KIIí. difpofua pro Hifyaniamm rcgnis ( i ) & provincüs, in-
tdligantur etiam conccffa ecclefiis ínfaUrum & Terraefirmse índiarumRe-
gí Catholico fubiedarmn. Extat in fronte Breviai'ü Hífpaíiici. Incipitque 
Pafloraiíí 
A D N O T M T I O H E S . 
( i ) Hifyankmm regnis. III. Villarroeí inquit ( a ) : Us cofa -afíeníacla > 
que todos los privilegios y favores, que íè Conceden jrara los -reinos tU 
Éípaña, fe conceden para las Indias Para el rezo lo expreflb Gregorio 
. . No era neoefTario expreífaríoj porque es grand'e interpretación 
:'la .praüica commmi y gcnsnd* Et ibid. msm. i 9, fequentia fefert ex Tho-
ma Hurtado; Sunt autem ea regna (Hifpanice) ipfa Hifpani-a integra 
& Indise tam orientales quam occidentales, nec non ea (Juse pafent R^-
• gibus HiTpanis, ut Belgium, Neapoíis-, Mediolanum, fie alia ; quamvfs 
de his tribus eííè poífit ratio dubítandi; Bulla enim Cruciai» vim ha-
bet in Hiípaniíe regnis, non tamen in Medíolanenfi & in Nea-politano -
In India vero orientali non valebat páticos ante anuos, veruft-fcamen ñe-
que in Luíitanía, quse procufdubio pars e¡l Hifpania. 
Sed quamvis 4it ratio dubitandi , im© & negandi de -tegnis .vel 
provinciis, quse non tam funt-, vel pix> -tempore -fiiet-ynt mgnk Hifpa-
•niarum, quam regna Regis Hifpaniaruni, -per accídens tmiía :r uí uniri f oí-
-fet Gall ia, & Anglia, -vel Polonia, fuis queque legibú's gubernanda 
de Indiis occidentalibus minus eft dubitandum, funt qulppe non folutli 
-ejufdem Regis, fed ejiifciem Coronse regna, non aÜter -ac Lcgio &. C a -
iiella , ut vide íupra Ord. 127. Adnot. 3 . , & habes in Jure Indico ibi 
(b) : Porque fiendo de una Corona losReinos de Caftilla y delas Iridia^ 
&c. Sunt aLiâariu-ni regnorum Hifpanise, ut fusè profequitur LSo;iorzamíS 
( c ) : gubernandum propterea Jur-e Gafteltoo vel Hifpano, dum nihil pro 
Indiis fpecialiter decrctum fit ex leg. 2. fit. 1. lib. > ReCeíp. Ind. I d 
quod magis explicat Joannes García ( t / ) dum ait.: (htod regno adijeimr 
fjuafi augmentum regni, quod per fe iubfiftere nequit, regnum ( idetw :) 
eft, & eifdem legibus fubjicimr, ut funt Indianim oCciduarum rogfflí&Ót 
imperia Hifpanias -adjunta cafu primum 5 deinde bello. < «'^ ; 
Amplior eft decifio Rotas in Barcinonenfi Canonicat'ñs"," 4 . ^ e c . 
1543., & propriiis accedens ad fententiam Hurtadi nuper rdat-am. Illaiii 
fiabcs apud Loffadam ( O ut fequitur: Appe/latjone vegñomm 'Hiípanise 
con-
( a) Villarr. Gov. Eccl. P. i . q . j .a .&.n . M. ¡ zo. n. 13. (d) Garcia, cap. ti. De Expcnt i s , 
(b) Leg. 11. tit. x.Ub. 1. Reccp. Ind. (c)SolôrxL. \ num. n. (e) Lojfada .Cbrowl. Prtvtl, Ind. fab 
Jib- z.PoUt. cap. io.yide etiam .Frajfum, cap. i Vrb. V I U . in Jlppeftd. 
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contjnentur omnia regna regis Hifpaniarum domínio fubjefta , foiumque 
excluditur Catalonia, quia ilia nou ell regnum, fed principatus. Sed po-
teít Rota intelligi de lubjeftis Regi Hifpaniarum quà taii, feu de regnis 
per fe unítis . Qiiantum verò hinc ampliatur appeliatiOj tantum ardtatur 
exclufa Catalonia. Non deíinit eííe de Hispânia; re^ao eo quod principa-
tus ü t , vel comitatus, ficur ñeque Afturia, nec de Gallia Ddphinatus , 
vel Pedernontium de Sabaudia; funt enim de regno quifque iuo, & con-
fequenter regnum parrialiter faltem. Certè in coníuetudine quadam gene-
rali regnorum Hífpaniae comprehendi principa tiün fcu comitatum Cátalo-
nise, firmavit eadem Rota apud Barbofam (t f ) , uti & Lufuanise regnum 
circa annum l ó i ' J . 
Verum de Lufitanía, mulroque minus, quod ajebat Hurtadus de In-
dia orientaJi , non fempcr venire Hiipanias nomine , pieefertim ex quo 
próprios babet Reges, probat :Nogueira nominatim quoad prasíen-
tem de ecclefiaílicis ritibus & oííiciis materiam. E t id ipfum fupponi vi-
detur in prasfenti ordinatione, in qua dum concedittir Indiis officiorum 
communicatips ex primuntur India; Regí Catholico fubjeto. Imo in len-
ient ia Card, de Luca , ut nomine un jus regni aliitd comprehendatur, non 
•iúificit quaevis uqio íub eadem Coroiia , nedum fub eotíem Rege, fed re-
^uírinir unió per modum appendicis, vel i¡r de Indiis occiduisajebat Gar-
cia, per modum auítarii. Verba Card, de Luca ( r ) íunt : Rementibus 
Epifcopis, Capitulis, Ôc Parochis regnorum Caâellffl & Legionis admitie-
re obfervantiam privilegiorum S- J . fuper exemptione decimarum, ílatuit 
Leo X I . , quod de bonis j'am acquííitis fola vigefima íblvi deberet, deac-
quirendis verò integra decima prout de jure, atque in motupróprioenun-
tiantur íòJum regna CaíteJlíE & Legionis. Cum regnum Navarrse concef-
fum fuifíet Regi Ferdinando, qui illud univit Coronse CaíleIJas & Legio-
nis, atque ob provifiones fuper hujufmodi regnorum promifeua participa-
tione in ofíiciis & beneficiis cemeretur omnímoda connexio ; praefenim 
y&StKCongregatio cleri, qu£e in Curia Madritenfi habetur in omnibus iie-
gotiis/;e%^Omnibus diftis regnis eorumque annexis pariformiter conílituere-
lur; proinde Capitulam de Tafalla pratendit ad formam leoniríe exigere 
decimas ex bonis Collegü Pampeloncníís in eo territorio pofuís: atque 23. 
'.Mart. in Rota coram Albergato prodíie refolutio, iub ieoni'no in-
dulto, nitpote Joquente de regnís Caftellas & Legionis, non venire hoc 
regnum-ÑavarjíE, utpote diverfum . . . Scribentes pro Capitulo deduce-
bant 1. aut-horitatem chroniflarum 6c geographorum diftinguentium mo-
iiarchiam hífpanain, feu Régis Catholici in tres Coronas, cuüibet attri-
buentes regnaprovincias, &prjncipatus annexes, fub ifta Caíleíl^fituan-
- teç_;N,avarram, eo^era modo quo Granaram, Andaluciam, Murtiam , & 
Salljcíam, qtiíc ad htinc. eíTeftum veniunt fub d iâomotu próprio Leonis, de civitate & dícecefi Cordubenfi ha*betur decifio 44. 103.& 193.Par. 
_ 7 -
(z)M<$$gA De yAppellativ. num. 115- I 7. n. s=- €?* s j . pag. 41- <c) L ^ a , P. i -
W W o g m m $. J . Di/g. De B . Cru:, f. \ De PreeminentU y Vifcwf. 
v. 
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7. recent . . . Verius dicebam eíTe unionem fa¿tam non accéíTorie , fcu 
fubjeftive per viam alluvionís íeu additamenti , fed potius seque prín-
cipaliter & per viam communionís fen focietati íub ;imo Rege íèu 
fub una Corona, 1. Quia prferumptío ilat pro imió:ne príncipaii . i . 
Quia etiam fub altera Aragoniíe corona regna fimtr diverfa. 3. Quia 
CaroJus ( v ) in juramento , promíttít quod regnum praedictum non 
obftante unione remaneret de per fe cum p ropriis legibits, foris, ¿tri-
butis j prorege , Confiiío , monetis . Et Phiíippus Secundus in a¿tis 
vocatur Qiiartus . . . Clironííta: diíliinSiones non callem , & errant 
fituando íub una vel altera Corona Flandríam, Mediolanumy Portul 
Etrurífis, & aítum dominium Senarum & Phimbini". v . Hiípaíís y Mur-
tia, Granara, fub indulto leonino venientes, per viatn allüvionis & 'adr-
ditamenti effcãx funt partes & membra Caftellae & LegíomV cum om-
nimoda dependentia ab eorum coníUiis & magiítratibus . - . Tempore 
quo iftud negotium decimarum remiíTum fuit ad Pontifícem, alíafuerunt 
tradata negotia cum inte-rventu deputatorum cieri hujus regní (Navarrae)^ 
qui tamen non intervenerunt in ífto aéèu . Unde cafus remanebatomnino 
clarus. Huctifque C de L u c a . 
Qiiídquid de Navíirra í l t , Indiamm occid^ntalíum Mh\o adCoronapti 
C a í k i í s ôc Legionts fimilis eft imioni regni Granarse: & j n favoribus Ve-
n"it fine dubbio fub eo nomine-, multo inagis fub nomine regnorum Híf-
paníse. Ex quo refellendus eft Cavalieri ( W ) , dum ait : Hifynnia (cui 
conceíla eft facultas feftum Expeéiatíonis celebrandi)• non comprehendít 
íoca estera , quse in Italia, aiu índiis, aut alibi parent Regi. De Italia 
verum habeaí; de Indíis conirarium habet; Gregoríúm X I I I . in prcefeate 
^ònftituticHie, in qua poftquam Expeâatíonis feftiim añnümérávit iis,quá5 
HifpaniaB toú vult eíTe communia , vnlt expreísè'fit-id i-nteiíigatiií- ciift̂  
ceífum ecclefiis Infularum &-Terríefirmas Indiantm, Regi Catholico fub-
ieftarum. 
O R D I N A T I O C X L 
Anno 1575. i<5. Jul. 
Ars dicecefis S- -Salvatoris in Brafilia , in x̂ ua provincia Fímhiáís1 ] i -
nuarii exiftit, dífmembratur, earn pro ¡uno presbytero admmiftratorè 
deputando, qui facramentum confirmarionis impenderé, cálices , campa-
nas, veftimenta, corporaiia, & alia paramenta ecdefiaftica benedicere, 
eccleíias , vel Cíemetería poliuta vel profanam i'ecbnciliare , cum om-
nibus prfvilegiis, quibus in Ormuz , Mozambique , Zofala , MOIUCQ , 
adminiílratores wtuntur . Extat tom.. 4, B\illar, Rom. P. • Q>nft. 
Gregorii XÍII. 47. Incipit fn faperemnênti . Quinam fínt 'p'fi^Jegta, 
quíbus utuntur adminíftratores in partibus Indiarum nomiñatiS r igno-̂  
ra . Forte funt eadem , qu£e deínceps pro quibuítiam Aimricss regio-
nibus conceífa funt, fie infra Ord. 590. exponuntur. Ex hoc tamen quod 
„'a) Cavalieri, rom- i. De Rei. Lithurg. ad Dec S. cap. i - pag* v*s. 
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hie circa facramemumconfirmationis exprimhur, & innumci-is aiiis exem-
plis palam fit, facultarem à Benedifto X I V . fa¿am prcsbyteris tie Socie-
tate ad adminiftrandum hoc facramemum, non eflè ufque adeo irregula-
rem & exoticam, ut cuídam illarum partium Epifcopo gratis ícandalura 
pafíb cogitare placuit. Vide Ord. i68. 599., ¿c íupra Ord. 35. & 37. 
O R D I N A T I O CXLL 
Anno 1576. 11. Fcbr. 
UT religiofi S. J . periti medicinse poííent de fuperiorum fuomm li-centia máxime in regionibus medicorum ( I ) penuria laborantibus, 
quibufcumque abfque fcrupu!o medericirra aduüionem ( I I ) & inciiioncm. 
Extat in Bullar. Soc. Incipitquc Unigtniti. £ t in Compendio Indico Ver-
bo Medicina. 
A D N O T A T J O N E S . 
( i ) Medicorum penuria. Hac folum ratione Ordínatío praefens pertinet 
ad Indias; ubi per latiíTima regionum fpatia nullum vidimus eo nomine 
dignum5 vel quem Medicinse Facultas co nomine dignata fit. 
( l i ) Citra. aânftionem ¿J* incijtvnem. Sed & adurendo & incidendo in 
necefifitate mederi quivis poterít. Et Navarrus apud Bufembaum ( .0 aitj 
poffe clericos aduftionem & íncifionem adhibere erga pauperes & propin-
quos, quorum illud mifericordííe, hoc pietatis eft opus. De vente feiflura 
interrogatus olim à Sociis Brafilienfibus S. P. Ignacíus, an líceret mííTio-
«ariísj-reípondit, ut refert Vafconcelos { b ) : Quanto à Ias fangrlas loque 
reípondo es, que à todo fe eíliende Ia caridad. 
O R D I N A T I O C X L I I . 
Anno 157(5. 18. Dec. 
UT in Indíis, & in aliis extra Europam regionibus, contraéluum con-firmatio provincialibus, aut vice provínciaÜbus Societatis, Vifiratp-
ribus, aut CorpmifFariis committi ( i ) poffet à Praspofito Generali. Extat 
in Bullar. Soc. Incipit Apoflolicte Sedis. 
A D N O T A T 1 O N E S . 
(1) Committi poffet. I n Compendio Communi privilegiorum Societatis 
anni 1705 ( O , relata facúltate contractus celebrandi Príepofito Generali 
conceffa per Gregprium X I I I . , fubditur: Habeatwr ratio decretorum Ur-
bani V I I I . dat. 7. Sept. 1624. fie 1. Mart. i6z6. Et quod Urbanus 7. 
Sept. 
• ttiKirfeníb.iib.*. MeduIL çap.i* dub.*. (b)Vafconcel.Vidadel P. vAlmeida ijb.j. cap-s- (c)Com-
pend. Com. K Alienado. 
A P O S T Ó L I C A . ¡ i H - IÓQO, 257 
Sept. ílecrevit afrrogatis omnibus índiilíis & priviiegüs quomodolibet iíícon-
trarium conceíTiS regularium fuperioríbus, ita habct apud Pellizzaritnft (a)-: 
Omnium rcnim,-immobilíum, & pretioforiím mobilmm, alienationeíd osó-
ñeque paftum , per cjuod ipforum dominium tfansferatur, feníiis perpemõá, 
feu vitaiitíosjhypothecam, locationem, fea conduftíoñem tiltra tfitíhhium , 
conceífionem in feudum vel emphytheufim, prseterquam in cafibus à jure 
permiííis, fieri perpetuó prohiber, arque interdicit abfque Congrega ti orn's 
Concilii exprefía licentia in feriptis fub pcena privationis oinaium officio-
rum, qua3 tunc obtinebunt, vocifque a£iiva; & paflivae ac p'erpetuae inha-
büitatis ad illa in pofterum obtinenda, quamipfo fa¿lo abfque alia decla-
ratione incurrant, fublata etiam Gei\erali aut Proteííori iliam moderandi 
aut rclaxandi facúltate: poenis nihilominus apoftolícarum conftitutionum 
& prsfertim fel. rec. Pauli I I . in fuo robore permanfuris. Alienationçs 
verò & paita contra hujufmodi prohibítioncm facienda, S. S. múídxttâlé 
ipfo jure nulla & irrita decemit. 
Et hanc prohibitionem afficere omnes regulares etiam alias ^habentes 
priviíegíum alienandi qusecumque bona cum confenfu Generalis, ex teño-
re decreti refolvit ibi Pelíiz^arius, qui num. 133. refert S. Congregaftio-
nis reícriptum fibi dum eílèt Collegii Ferrariênfis llegar fa¿ium hujus :tx* 
noris: Die 2. Man 1648. S. Congregatío CardinaHam Concilii Tfideóti-
ni inrerpretum authoritate íibi tributa remifit^ Praepoíito Generali Sociera» 
tis, qui veris exiftentibus narra tis pro fuo arbitrio atque confeieutia indul* 
gear Reclori prasfati Collegii, ut nomine ejufdem Collegii quemcuniqi^ 
confenfum neceflàrium, & opportunum defuper preeílare valeat, 
Verum Jicèt Socíetas poft Urbanum V l f í . fubeíTet- neceífitati peten* 
dae confirmationis talium contraéluum à S, Congregatione, non proptereft 
omni efFeílu 6c utilítate erant vacua privilegia ji>rius hatóta, juxtaquíénon 
requiritur tra&atus & confenfus capittilaris,:;fed fatiseft trçáatura &infor-
mationem inftituicumconfuItoribus,qua5 mittatur ad Gcneralem ut confen-
fum pr^fter à S. Congregatione confirmandurti. Ita docet ex Lezana Pel-
lizzarius ipfe loe. cir. num. n i . & 117. "Sed & poterit alienatio fieri 
abfque recurfu ad S. Congregationem, íí à regularibus, vel reguíarium f|í-
perioríbusj-fiiat- non volúntate, fed neceífitate , v. g. ad folvendiwtt -aés 
alienum. Debet tamen hoc cafu alíenatio fieri à judíce competente regu-
larium, qualis eft juxta eundem Pellízzarium num. 51. vel judex Coníèr-
vator, vel Ordinarius, íi Confervator non fir. 
De facúltate alienandi extra Europse fines fie habet Compendiuna? 
PrivU. Soc. edit. 3757.: Quamvis ürbanus OTL quibufeumque regulíti* 
bus abftulerít per decretum S. Congregai ion is 7. Sept. 1624. ov\ntWt fa* 
cultatem celebrandi fine licentia Sedis Apoftolicíe aut S. CongrfigaíiWíS quof-
cumque contrapus continentes alienatíones rerum & bonoruni immobilíum, & 
pretíoforum mobiiium, onrnqne paétum per quod dominium íliomm trans-
fertur, cenfus perpetuos feu vitalitios, hypothecam fpeciklem, Jocationem 
& con-
f a ) Pelixx.. Mm. . Regu¡- ir. 6, cap. 8, ». j . 
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& condüctíonem ultra trienníum, conceífionem in feudum vel einphytheu-
fm3 pneterquam in cafibus à Jure pYmijJis\ E t ín fubfequenti declaratio-
»e 2J, Marrii 1626. prohibítionejn extenderit aà accipientes íine praediÃa 
licentia pecunias ad cambium , vel mutuo cum folutionc lucri cefl'antis, 
vd damni emergentis; expreíTe tamen in eodcm decreto dicitur, deroga-
tionem privílegiorum & prohibitionem efíe intra [mes Europa . Qiiare ex-
tra hanc falva manent privilegia , quse aliunae non interíerint . 
Circa hoc lempus fciiicet 17. Maii J577. conceiTa eft ampiiatio quo 
ad Indias in Jubilieo Poxtiuncula;, de qua vide fupra Ord, 84. Adtiot.X. 
O R D I N A T I O C X L I I I . 
Anno J577. j7. Jul. 
UT cum Indis difpenfari poiTit ad ineundas nuptias intra quofcumque gradus non prohibhos jure divino. Et fi jam contraxcrint, cum id 
ícienter & prse notítia impedimenti íecerim, ut denuò contrahant cjufmo-
¿kmammonium. . Illa difpenfatio fieri debebat in foro exteriori authorita-
te Ordinari:, & afliflemia • unius de Societare Jefu. Et hoc privilegium 
valuit uique ad annum 1597. In foro imeríori fat erat facultas unius de 
Societate, & erat privilegium pefpctuum. Ita Summarium Privílegiorum 
Indorum Concilii Limenfis amhoritate fa&um ( a ) . Eftque partim proro-
gaí io , partim confirma tio faculta tis à Pio IV. 15. Jun. 15^3- collat£e ^ 
p e perpetuitate vide turn ibi, turn infra Ord. 449. Et aíiiftentia uníus 
de Societate etiam ante hujus iuppreffioncm defierat eífe neceíTaria exde-
crçto. Bienediíti X I V . de quò vide ann. 1757. 27. J"amiar, Ord, 600. 
O R D I N A T I O C X L I V , 
• . Anno 3577. 29. Jul. 
T ; 1 T Kcges Portugallise deputa re poíílnt qui in infults. Africa^ permuta-
.re^poí&iif merced ;& . vimalia ; non tamen ea qua. in Bulia Gcense 
prohihéntúp^&í contrapus aliás licitos, celebrare. Ext at in Bullan ROTO. 
GôníL 72*.,<5regfirii.íXI'II. pag. §46* Per Buliam Ccenae prohibetur delatio 
& -tranfinjíTio veñiméntórum-,- pepuniarum, mercium, & viftualium, fi eo 
tempore .deferañtur^ ,vel:tranfmittantnr, ut boíles illis uri poíTint in dam-
num chriftianorum, ut putat P, Suarez ( ¿ ) cum aliis. Unde :ciim exci-
piantur in-^ac .eònceííiorre ea quse in Bulla Casnse prohibentur, valebit 
tan turo, iit.fi^.;{€jPíípulo permutentur :viftualia &. merces> dum chi'iíliqna; 
i^i prffiudicium-nsoa,|íaraturi " , ; 
O R -
(a) %Ãpud Harold um Uma l/m. p. n r . , (b ) Suar. D- ,11. De .Cenfur. fefí. ». j<f.. 
A P O S T O L I C E - 15̂ 4* • *6c0< 
O R D I N A T I O CXLV. 
2 dp 
Cclefia Arequipae ft epifcopalis fub metrópoli L ima. Gent ío fit in 
. ._ Geogmphia Sacra apiid Chiquet fub-anno. 1577. Eqdem anno ponif 
tur ereftio Epifcopatus Truxillenüs in eadem provincia àvP. Claudio. Cíe* 
mente ( a ) . Addimr tamcn efFedu caruifíe ufque ad ánnum 1612. Imo 
FraíTus ( ¿ ) Trufillenfem ere&ionem collocat anno i6 i6 , J4. Sept., & 
Arequipenfem anno 1 6 1 9 . u . Oftobr. Ac per idem tempus videtúr ere-
ftus Epifcopatus Guamangenfis, ut intlicat Solorzanus ( c ) . Sed quod at-
tinet ad Arequipenfem, ill. Antonius Leon ejus Epifcopus in Synoda.libus. 
anni 1684. (¿O.ait : Vefde que (el Obifpado de Arequipa) fe dividió .del 
de el Cuzco por bulas de la Santidad de Paulo V. dadas en 20. de Julio 
de 1609. , en cuja virtud ie executo la divifion en í6 . de Eñero:4e 
J 6 1 2 . , y fe tomó la poífeíTion à 22. de Junio de JÓ14. &c. P. CoJeti 
( e ) fie habet: Fu foggetta (Arequipa) alVefcovodel Cuzco fino al J577. 
nel qual anno ai 15. d'Aprile la ereffe in Vefcovato in un Conciftoro 
fecreto il Papa Gregorio X V . , il quale confacrò per fu o primo Vefcovo 
Fr. Antonio de Ervia Domenicano. Ma dopp ne fu fubifo rotta la (uc-, 
ceiTione, ritornando alia foggezione del Vefcovo del Cuzco fino.airaâaá 
3609. nel quale a'20. di Luglio il Papa Paolo V. le diede próprio. Vç-
icovo,' chJ ebbe poi i íuoi íucceiTori fino a'noftri tempi. Ubi; nifi txi&x 
fit in anno 1577. ponendus efl Gregorius X I I I . loco Gregori i X V . ; 
confecrationis, quae ab eo fa&a eífe dícitur, loco ponenda confirmatio .. 
Hie idem feriptor collocat eredionem Guamangenfis Sedis anno eod.em 
quo Arequipenfem, nempe 20. Jul. 1609. Et TruxiUenfem anno .jy^p^-j-
cujus.tamen praeful primus non nifi anno 1577. renuiuiams fix: ^ ^ j . t 
O; ÍÍ D I N A T 1 Ò CXLVÍ. -í' 
Anno 1577. 14- Dec. 
UT commorantes de Societate in regionibus tranímarinis Regi Portu-gallias fubje£tis jure conquilifc, -vd ad illas deílinati & aühuc com-
morantes cifinare % poffent facris initiari à quocumque Epiicopo Catholi-
cp, extra témpora-, & interílitiis non fervatís , in tribus domínicis aut 
diebus feílis etiam continuis. Ita habet Compendium Indicum anni 173.7.-
( / ) Incipít Conftitutio Summi Sacerdotii. Quinqué poft annisextenfum elt" 
privilegium idern ad omnes de Socierate ubivís commorantes, cum.noí¿i^ 
communicabilitatisin Conft. PiumÒ utile, in eft in Bull ar. Soc. {g )..J&k%Wi$'-
utrumque videtur ufu viguiiTe ufque ad Societatis abolitionem; n a i ^ B ^ " 
diélus. X I V . ( ¿ ) loquens de ordinationibus extra témpora ait: ^ M ^ ¿ í p p^* 
fentia nullum privilegium admittimr nifi íllud Patmm ¿V.-Vide^Ord-.^. . 
O R -
( a ) . CI. Clem. D e c . $. 
( b ) Fraffo, cap. i¡>. num. ¡ i . 
• \ c ) Solorz,- lib. 4. Polit- cap. 5. 
( d ) Synodal. l A r e q . ¡ n prologo. 
( e) Co/ei i i n "Diíífonaño. 
( f ) Compend. I n d - V . O r d i n è s . -
( g ) Bul!~ar:^$fô---MÚi'*rW5-.-pa£. ? i . 
( h ) B. XIV. Inflituf. X X I I L pag. 13?. 
2/0 O K D I N À T I O N E S 
O R D I N A T I O C X L V I I . 
Anno J57S. 6. Jan. 
FAcuItâtém à Pauló Tertio conceffam, in remotiffimfs à Sede Apofio-JÍGa fegíotiíbus àbfolvendi à refcrvatis etiam in Bulla Caenas, & à 
confequeíitibus cenfuris & pcenis; & conceffam denuò à fe anno 1573. 8. 
Sept. extendiÉ Gregorius XÍII . ad omnes prcsbyteros Societatís inorienta-
l i , occidentali'qüe India, omnibufque regionibus, infulis, & provinciis tranf-
mainnis, ad quas Hii'pani, & Luiitani penetrant, comineantes, & in eif-
dcm regionibus pro tempore exilíenles. Habetur in Compendio Indico. V . 
Abfohtio „ Incipit Univerjts . Hsc extenfio fafta fuit primó ad decennium., 
deinde ad vicettnium ab eodem Gregorio > & fucceffivè ab aliís Pontífícibus 
cam reftri¿l:ionfbns videndis infra anno 1729. 12. Decembns. 
O R D I N A T I O C X L V I I I . . 
Anno i j y S . J . Maii* 
UT" paíTent Socíetatis religioíi in atraque India celebrare per horam ante aiiroram, & infra horam poft meridiem. Mentio fit in Com-
pendio Indico cjt, Mijja, Incipit Quanta in vinea Domini. Ibidemque 
refertur etiam buLIata alia conceffio duplex, altera Alexandrí V I . altera 
Glemeñtis V I I I . ut poííit eelebrarí à dviabus horis poft mediam npâem. ufque 
adnonam incliifivè\ Sed quod attinèt àd primum de mifía celebranda per 
hórarn ante auroram'; priviiegium, fupervacaneus fuit colleílorís labor in re-
ceníendahacfacúltateqttafi concefía presbyterísin ntraque India; erat enim 
privilegiam commune in quavís provincia, niíi quod ín Indiís fortè oceur-
rit frequentias impedimenturn, cania, vel neceífitas ad ufum requifita. 
.Quod vero dicítur ufque- ad nonam inclufivè, cave ne intelligas de no-
na , prout elt diei pars, incipíens à tempore medio inter meridiem & fe-
quentem no¿tem, prout alias accipitnr hora nona. Sed ínteliigenda nona 
juXta ecclefiaílicum íitum , quo recitdttda; nonse prasferibitur meridies: de 
quo ritü ínquit Lacroix (tí)-* ?rp fexta & nona etiam ferè ufque a d me-
ridiem , quamvis pro nona olim fuerit tempus circa prandium, aut etiain 
poll illud, ut coiligitur ex verbis, hymni, Largire lumtn vefpere*. Juxta 
4ubd ex privilegio prsefenti poílèt celebrari intra horapv meridiei, five' fit 
• hsec hora fimpiex ab undécima & femis computata<iive fit hora duplex 
ab-undécima ad primam pomeridíanam. Quo fenfu perinde valet privile-
gium Aiexandri & Glemenrís celebrandi uíqtie ad nonam, atque Grego-
rrâiium - celebrandi intra horam poft meridiem . 
sr-:iQuctd íí velis j-nonam accipt protertia pomeridiana: nonam , inquam 
ab:-ortU foil's in Kquinò&io computa tarn , ut fblet aliás, notandurti eft , 
poft privilegiam reiatum Aiexandri V I . prodiifle conifitutionem Pii V . 
Smêfiffimus in Chfifto Pater, datam^ 29. Mart. 1566. a cujus verbí» apud 
He-
í i Y ' L d í ^ ^ i ^ i . Dé Herís. $. r. 
A P O S T Ó L I C A i5^4' I6OO. 2-71 
Hetiao ( a ) funt: In virtute fan&se obedíentis , ac perpetuac furpenfionís à 
dívinis pcena diílriítius inhibetur, i?e 4eÍíJ.ceps mifías' vefpertino tempore 
licentiariim mt facultatum, aut alio quovis pcíBtcxtu celebrare,, aut ;ceJe--
brari faceré prxfiimatitr, Poíi quamconíliaitionem monct Henaq an-
teriora privilegia cautè efle praéticanda. E t Pellizzarly? ( ç ) .abfoUirà í^e-
íolvir, non poííe regulares iJlis uri. 
E t quidem licèt .prtâexttis, quo verbo utitur Piu?, non verum fed 
fiâiim titulum facultatis íeu licentiae fignifícer itriâè ; coflivetudo trinen 
à qua valde alienum eft ad horam nonam mifTam dífíèfTe, interprctatijr 
conftitutionem de prsetexm in íeníii magis amplo. Diana 0 0 reiatjs eu-
ihoribus iindecñn, qui affirmant .privilegia ameríora eíTe revoçata p£rbiü-
lam Pit V . , ipfe negat cura a lüs , & ad Tridentinum buliam píji-
nam 'refpondere fe ait, Tridentinum non revocare yrivilégía , •íed t ^ l í í W 
velle ut Ordinarii airent, ne cele&rentur miílíe horís ind^itis; non aiífCíP 
horis índebitis celebrantur, cum ceJebraotur hora per legitknaín faculta-
rem permiífa. Ubi vides ab hoc refolurore fatisfactum eífe quidem Conci-
lio Tridentino; bulise taraen piañas, adquam etiam refpjondcreiiifceperaE, 
oblitus eíl 
Sed quid dicendum de codem privilegio Alexandri-VI. prour 
mente V I I I . poíl Pium V . conceífo., nam fíe tetour laudatus Cõmpeíi-
dii Indici cólleftor. Dicendum , quod eft error pejor priore; nam Qp~ 
.mens non ílhid fpecialiter conceífit, fed Benedi¿tmis Vallífoktínis CQ^-
municavit omnia privilegia conceífa Monafterío Montis-ferrati, in qui bus 
eft illud Alexandri V i . At communicatio eft fa¿ta çum excluíione privi-
legii alexandrini, fi à Pio V. revocatum e í l ; communícantur, enim privi-
legia Montis-ferrati, dummodo non fint revocata^ & quatenus íint jn |ifu , 
ut videre éft in ipfa Clementis bulla-apud Rodericium ( e ) . Cple^otisíi^-
ni J737. additio de privilegio alexandrino, & Clementino mérito corred 
eft in nova'Compendii Communis editione anní 3757., in qua-rela to pri-
vilegio Gregorií'XIII. , nulla additionis ilíius habetur ratio, fie fi nihil 
cominet quod commune non fit, nihil quod ad Commune Compendium 
non fpe¿tet. 
O R . D I N A T I O C X L I X . 
Anno 1578. 14. Mai i . 
UT CommiíTarius Indíarum Ordinis S. Prancifci eos qui habim dimif-fo ad f^culum rediiiTeetiam pmextu Jitteraium^poftolicarumcQg^ 
verit, ex partibus "Indiarum expeliere , & ad domos, in quib^ pr<^0i 
erant, revocare, & in eos ut in religionis defertores animadvert-e^Spoíét. 
Extat in BuIIar, Rom- Conft. '85. Gregorií X I I I . pag.' 369. ¿?cípit M 
compefcendam. 
• • -J • • OJK- . 
( a ) }itnao>D. n . D e Miff, fact'sf. f. 2. «. 12. 
( b) -fícnao loc. cii. num. i t . 
(c . ) Pttliix.. Manual- Regular, j r . 8. cap. 
2. fe¿i. %. JubjeR- 1. num. 
( d ) Diana, coord- tom. 2. tr. 1. R. i o a . , 
ex p. x. tr. x i í M í f c ã r / c K. 
( e ) Roderk. JSullar. %um. 31 . 
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O R D I N A T I O C L . 
Anno 3578. 15. Maii. 
AD mftantiam Regis Catholict decretum eft à Gregorio X l l í . , quod in omnibus tern's, regnís, & dominiis India rum, & Terrajfirmas, & 
Infularum Maris Oceani, & aliás quomodocumque nuncupatis dido Regi 
Tubjeftis, quandocumque in caufis tarn criminalibus, quam aliis quibulcum-
que (1) forum ecclefiafticum concernencibus, à lentendis pro tempore la-
tis appellari contigerit, fi fentenua ab Epiicopo lata á Metropolitano fue-
rit confírmala, vim rei judicata; obtineat, & executiont per cum qui earn 
tulerit, quacumque ( n ) ñppelíatione non obltante mandetur. Si veto il-
las duas , five ab Ordinario & Metropolitano , five ¿i Metropolitano 6c 
Ordinario víciniore latasfementiaí conformes non fueiint, tunc ad alteram 
Metropolitanum vel Epifcopum ei , à quo primo lata fuit lententia , vici-
niorem ejúfdem provincia appelletur. Ét duas ex tribus íententias confor-
mes (quas etíam reí Judícatíe vim habere voluit) is qui ultimo loco ju-
dicavit exequatur, quacumque appellatione non obftame. £ t omnia alia 
intentata judicia nuílius efíe roboris, & quafeumque modo pradifto non 
fervato interponendas appeilatíoncs millas exiítcre. Extat apud P. Quinta-
nadueñas ( Í? ) , & apud Solorzanum { b ) , qui per dochinam & extímpia 
doftè & copióse hanc conltitutionem explicar. 
j t D N O T j f T I O N E S . 
( l ) Fórum ecclejiafíicum, Notat latidatus Qiiintanadueñas,'hac conílitu-
tione comprehendi caufas regularium, turn quia fub appellatione perfona 
ecclejfaflica veninnr; turn quia iflse caufa; ab Urbano V I I I . ad forum ec-
clefiafticum reda&e funt. Certum eft, quod ecdefix appellatione in favo-
-ribus Veniat monafterium & con ven tus regularium, & appellatione cede-
ítaílicorum regulares ipfi: in odiofis tamen, non item, ut vidcre eft apud 
Barbofam ( c ) . 
- A n verò conftitutio prsefens favorabiíibus annumeranda fit, an odio-
iis, dubrum eft, in quo cit. Solorzanus fic loquitur: E l dicho privilegio ò 
refcripto mas fe puede tener por de gracia que por de Jufticia. Y aun-
que en íi contiene alguna mudanza y conceíTion de Junfdicion, eíTa fue 
acceflbrm à la- gracia. Vide infra O rd* 272. excmplum conceffe regulari-
bus appeiiationis extra Americam. lílud tamen extra dubium efl'e videtur , 
quandocumque Epifcopus in cauíis regularium jus dicit; caufam poífe & 
'-deberé térrrtinarí'in Iridiis juxta normam piasfcntis conllitutionis. Si vero 
califa exemptorum tracletur in alio foro, recurrendumefíe ad Sedem Apo-
ítolicam pro termino appeiJatioaum. E t hsec videtur fiiifle mens S. Con-
, . grega* 
W&umrat iafr-mn. z. tr- finj>. ( b ) Solorx. lib. ^ T o l . cap. 9. (c) harbof. K4P" 
pellátfy.-.ts. n, ¡ o . 
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gregátíonís, dum fa&a pro parte Regis Catholici mftantia, yt prjefeos 
Gregorii conftitutio ad excmptos extcnderctur^ quantum ad, hoc ut in 
Indiis lites etiam eorum terminarentur, refpondit 15. Apr. 1698.5 ut in 
^uodam jfupplici libello refert P. Joannes Martinez de Ripalda S. J . In-
diarum procurator, RecHnenditm efe in caufis partkularibus, nempe ad Se-
dem Apoftolicam. . . . 
At Epífcopus quando & quomodo in cauils regulariiim dicere poteft? 
Praxis erit duplex, refpondet Joannes Gutierrez apud III .; Villarroel 
Prima ^ ut producatur libellus aftionis coram Ordinario loci contra reli-
giofos exemptos pro re veí quantitate debita extra caufas^ mercedum 6c 
miferabilium perfonarum. E t Ordinarius prsecipiat í lat ímintimad «iíijem, 
ut intra certum, brevem tamen terminum, quem afíignabit eis", eligant., 
vel eleéhim judicem oftendanr , coram quo prsefens lis agaturj alioquin 
cifdem líbelhis intimetur, & intra eumdem terminum refpondeant fubex-
communicationis poena. Quodfi ilium elegerint, veJ ele&um cum accepta-
tione demonftraverint intra prscfinitum tempus vel terminum, ad eum re-
mittenda erit caufa; fin minus de ea ipíè cogaofcet. 
Secunda praxis eft, ut Ordinarius produ&o libello jubeaf ipfiim reis 
intimari, & quod tertia die reipondeant.. Quodfi ipil compar^eant cum 
ele&ione fui confervatoris, •& petant ad ipilim caufam remitti, tunc prac-
mo hujus articuli examine, ad eum remittenda erit , niíi aliud jurídicum 
obflet; alias à Confervatore Ordinarius excommunicari poterit . Quodfi 
religiofi hoc non oppofuerint, Ordinarius in caufa juxta juris ©rdinem 
procedat. Hucufque Gutierrez, de cujus bina praxi ait 111. D . Feljcianu? 
de la Vega dum eratLim» VicariusGeneralis, feu EpifeopalisPrQir 
vifor : Éa recepta eft in hoc Archiepiicopatu Limenfi, Êç -licèt annis 
prseteritis quidam religiofi intenderi'nt declinare íurifdiAionemordmariam'i 
pretendentes quod propter éxemptionem non potei;at eis fieri intima tio-, 
quòd eligerent -confervatorem, hoc illis à me denegatum fuit : & cum re-
cur riflem per viam violentise- ad Regalem Cancellariam, íaufa fuit [devo-
luta, declarando nnllam vim fuiíTe illatam. E t ita ja-m abfque dúbio hoc 
jus admittitur abfque contradiclione. 
Nihilominus ut vítaret lites Pacificus Villarroel Chileníls Epifcopus 
in oceurrente cafu qu£eftionem detulit ad, Sena mm Indicum, underefpon-
fum accepit fequens: En el conocimiento de las demandas, que decls íe 
ponen à los relígiofos de efíe Obifpado, aífien materia de maravedis, cç* 
mo de otros intereífes guardareis lo difpuefto por eí Santo Concilio i}$ 
Trento, y en duda fe os encarga que figais el eftilo y pra&ica às-, Vixfy 
ítro Metropolitano. Eft autem dicecefis. j i la Chiíenfis fub Límçnfi tMetrQT 
politano, cujus ftylum &? praxim fupra pofitam in fuis ad Senatum Ins 
dicum litteris expofuerat Villarroel. 
Concilii Tridentini quoad prsefens attinet decífio eft ( c ) , Utobferve-
tur 
(a) Vs'llarr. Gob. E c d . tom. i . q. $. a. j . w. a. (b) Z?. Felician. a/>ff4 fc¿i¡arr,. loe. ct't.'tt. ¡ . (c) T r i d . 
A1}'- ?• cap. 4. De Kejorm. < 
M m 
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ítfr Gap. Volentes , Ve Prfoil. in 5. , quo ab Innoccntip I V . deíinitmn 
eft primó, ut ratione- àtWài, fivecomra&us> autrei dcqua contra exem-
ptoy àgimr, rite .poífrnt coram locorum ordinariis cpnveniri, & illi quoad 
hoc íuam in ipfis jurifdídionem exercere (prout jus exigit). Exemptione 
taiiíen gaudent,-diimmodò in loco exempto íit commiffum delidum, vci 
contraílus initus, auc res lítigiofa. Nec conveniri pofíunt ubi domicilium 
hàbèht, fi alibidelinquantvel contrahant, vel resipfa exiftat.Necdomici-
Morum praetcxtu locorum Díoecefani (fi ubí deliquerunt, aut contraxerunt, 
àtitres ipfa confiftit, illi conveniantur ) rêmittendi íllosilíuc, vel ipfisut íbi 
iefpondéant, injungendi habeant poteftatem . Salvis nihilominus cafibus 
aliis j in quibus eos Epiícopomm jurifdidíoni íubefíe canónica jubcnt fta-
tuta . " 
Definítum eft fecundo, ut in eos quibus ne interdicí , fufpendi, aut 
cxcommunicari à quoquam vaíeant, àSede Apoftolica eftinjun£him ( í icut 
funt religiofi quamplures) Ordínarii jurifdictionem fuam quantum a d i ñ a , 
ubjcumque illi' fuerint., exercere non pofíint, nifi forfan monachi ad prio-
ratus eifdem ordinariis íubje&os deftinati- fuerint. Hsec renovat Trídenti-
num) ádditque quod in civilibus caufis mercedum & miferabilium perfo-
narum clerici fíeculares aut regulares extra mònafterium degentes quomo-
dolibet exempti, etiamíi certum judícem à Sede Apoftoíica deputatum ha-
beant in partibus , in aliis vero fi ipíbm judicem non habuerint, coram 
íoeortim ordinariis tanquam in hoc à Sede Apoftolica delegatis conveniri, 
& jure médio ad folvendum debitum cogi, & compelli poífint. Privilegiis 
êc-exemptionibus, confervatorum deputationibus , & eorum inhibitionibus 
adversus prasmiffa -nequáquam valíturis, 
. I n idem recidit reíblutio fexta S. Congregatíonís in Caufa Angelopo-
Jiíana per Innocentíum X. approbata, qua firmatur, quòd regulares gra-
vati asre alieno poíTunt conveniri coram ordinario , fi confervatores non 
nominaverint intra tempus habile ab ordinario pr^fcriptum . Horum me-
miniflè jubet Benedi&us X I V . Conft. data 27. Maii J7415. dum ait : In 
memoriam revocamus, omnes regulares in civilibus Epiícopo eíTe fubjeBos. 
E x quibus patet quoufque gregoriana conftítutio prseféns valeat quoad re-
gularium lites .̂ 
( li1) sfppeliatione non obflante. Notat iterumQuíntanaduéñas, ubi fupra, 
nbñ éxcludi per hanc claufulam recurfum ad Nuntium Apoftolicum , vel 
ad Summum Pontificem, ptíeferttm ubi conílat de notorio gravamineper 
fententiam illato. E x termini's autem conílitutíonis líquidum eft appella-
tionem nullam excludi, quse de jure fit , nedum recurfum ; fed tantum 
cavemr, ne obftet appellatio executioni fententice lata:, aut illam retar-
dei: feu quod idem eft excluditur appellatio quoad eíFe¿lum fufpenfivum, 
•non quoad devolutivum. 
u 
O R D I N A T I O C L L 
T E-pifcopi Tndrarum, in Hifpania aíTunipti reddítibus príventur , nifi 
quám priinum indicum iter arripiant. Fit mentio in jure Hiípano 
In- i 
í 
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Indico ( t f ) , ubi data ponitur anno ultima die Febr. Sed faltemist 
anno error typorum eft j cum Grcgorius, cui conílítutío tribuitur renun-
i-iaíus fit Pontifex anno 1572. Verba legis funt quatenus ad remfaciunt.: 
y parque la Santidad de Gregorio X I I I . expidió, un brebe . . . à fupplica-
cion nueílra , paraque los que fueíTen eieftos Obifpos de nueftras Indias, 
y eftando en eítos reinos no pafíaíTen a. ellasr^n la prímfera occafioh que 
pudkíTen à refidir en fus obifpados, no gpzaíTei) los frutos applicando-
los à fus Iglefias j mandamos à nueftros Virrejes y Audiencias lo bagan 
guardar • 
O R D I N A T I O CLIÍ.i; 
Anno 1578. 5-> Sept. 
UT pro Indiis fmgulis faltem bienniis pnedicetur Bulla Cruciatse . :Et quod eleemofyna ab Indis eroganda fmt duo ( I ) tomines argentei . 
Ab Hifpanis ( n ) o£lo . A commendatariis, Ôcregiis ofíícialibus fexdecim. 
Omnia intellige ut fmt ex argento probato, vulgo de plata ( I I I ) enfaiada. 
Ita P. Claudius Clemens in Tabulís Decad. ç . E t ibidem anno prseceden-
te 1577. refert ordinationem aliam ejufdem Pontificis (jregprii X I I I . ad 
Buliam Cruciatae pertinemem, quam D . Dionyíius Alcedo ( ¿ ) refert ad 
annum J573. earn vocans declaràtioneiri, ut feilicet fideles innavigatione 
indica omnibus indulgentiis per Buliam Cruciatas conceífis frui poíTmt fu-
fis ante facram aliquam imaginem precibus. 
A D H O T A T J O N E S . , 
( i ) Tomines, Reales, vertít Solorzanus ( c ) , E t P. ÃÍÍdza. ( d ) -inq^y:;; 
Dm- tomini, ideft, tres reales y. medio' ih,.niQC peruano ?e,gno. Sed Jnidem 
recidit cum Solorzano propter dicendà mox Adnot. 3. 
( n ) Ab Hifpanis. P.. Francifcus Xaverius Lezcano ( ? ) Mexicanenfis S. 
J . in opufculo, cui titulum fecit, Indice pra&ico moral para los facerdotes 
que auxilian moribundos, computum inñituít cnucleatius pro Nova Hifpania, 
quod ubique Indiarum Hifpanieníium ferè parís eíl predi. Proregum,. in-
quit, ekemoíyna, .decern ofíiiregalia, uxorum totidem ; per fon arum qualí-
ficatarum, duo ; citatque P. Antonium de Oviedo in explicatione BuIl£e>; 
decenni majorum. quorum facultates fummam priacipaíem decem-mille 
oíliregalium pertingant, duo; caziquiorum, untim; Uxorum tantiimdeni:^ 
eorum, quorum labor quotannis reddjt bircentum oítiregalia, quajE¿i¿ 
asthiopes fint, unumquorum facultates. fummam complent miíle .^¿tí^f- ' 
galium, unum quamvis fint acthiopes. Reliquorum, duo regalia,/— 
Subdit de Bulla defundorum, pro animabusHifpanorumeflèçleemofinam 
quatuor regalia , pro animabus non Hifpanorum, aut ex Hiipaqis etiam 
eo-
' ( a ) Leg. i . tit. 7. lib. i . Recop. Ind. j De Ind. fur- lib. j . cap. i j . « a » , n-
(b) Alcedo, utvt/o Hijl. a l K. C j ( d ) ' M h k a ^ m M / . i - n- 5, 
( f ) Solorx.. lib. To!, c- 25-^ tsm. 1. ' (e) Lrzcafjo, cap. 7. 
M m % 
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'¿orunt quimendiçi funt , monachorum & fan&imoniaímm, duo. Ac de 
Bulla compofitionis capite pro fingulis bullís pendí duodccim regalía ; 
fingiilis comppni fummam tríginta ducatorum undecimque regalium , 
sequívalentem fummac quadraginta & unius oíliregalium, & quartas unios 
•oftirégalís. Accipi poffe in^uavis publicatione bullas triginta , quibuscom-
pohi poíítint nongentí ducáti'j five mille-bif-ícentum-trigÍnta-& lèptemoíti-
regalía cum. dimidio. Gum regalia legis, íntellige femper argêntea , íerofa 
namque moneta, vulgo dt vellón in Indiis Hiípanieníibus non cognofei-
tur. 
Idem cum alíqua differentia reperi in fchedis vernaculi authoris : E l 
Vtrrei, 10. pefos; fu muger / 10. p. Los Arzobifpos, Obiípos, &c. Gaval-
leros de qualquier Orden, y de las períbnas feglares los Prcfidcntes, Oi -
tlpres , &c. y los hombres ríeos en cantidad de diez-mil p. > y de allí ar-
riba: "y las mugerès' de los dichos feglares, 2 . p. de minas de plata en-
faiada. Todas las demás perfonas :de qualquier citado y condición que 
íean ( fuera de los Indios y Morenos) un p. de minas de plata enfaiada. 
Los frailes, monjas y Efpañoles pobres mendicantes, y los hombres y nw-
geres de fervido, 2 . tomines de plata enCaiada. ^5 Bula de diffuntos 
Efpañoles, un pefò de plata enfaiada, ò fu valor. Los ludios, Morenos, 
y Efpañoles pobres, los que firven à otros, y frailes,, ò monjas à z. to-
mines por cada perfona diffunta. =J Bula de. compoficion., doze reales 
de plata compone hafta 30. ducados caftellanos de a; onze reales ca-
da uno : 'y 30. bulas componen 900. ducados . De aqui adelante acu-
iafe à los Subdelegados Generales. 
P. Alloza citatus inquit: QHÍ oftiatim non mendicat, ita tamen pau-
per eft, ut magnam rerum neceíTariarum penuriam patiatur, dare poteft 
pro bulla eleemofynam quse pro pauperibus taxata cft. QIIÍC fen ten tía pía 
& probabiiís eft ÔC cum Bullíe verbis , turn ipfius CommííTarii Gcneralis 
yalde conformis . . . Qiii non mendicat ofliatim, iecreto tamen elecmofy-
mrn accipit, buliam pauperum aceipere poterit. Hxc Alloza. 
( in ) De plata enfaiada.. Siendo fu Jufto valor (del peio enfaíado) tre» 
^ reales y ^artillo, ut habes in Jure índico ( a ) , minima pro quaque 
.v' btilía vivorum eléemofyna trium & femis argenteorum regaliian feu drac-
' marum exigi folet, eo quod in Indiis nulla medio recall ;argenteo inferior 
ieu viiior moneta fit in ufn. De csetero minimam eleemofynam duorum 
tomiñorum, feu regalium de plata enfaiada, eífe oportebat tVium regalium. 
communium argenteorum cum quarta iinius aifis parte. Sed hsec quse cir-
-ta Bullx expeditionem diãa. funt, pauHilum immutata recens habet ufus* 
De quo vide infra anno 1750. 4. Mart. Qrd. 594., 
O R -
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Anno 1579- ^5. Jan. , 
UT propter fa cerdo mm ( i ) penuriam , qui ünguam Indomm íc iant , Indianim ( H ) Epifcopi cum filiis ex Ui{panis\(iU ) & Indis, £ç ex 
Hifpanis tantum ín illispanibus commorantibus, fpuriís, & ilíegitimis ge-
nitis, aut quemübet alíum defectum patientibus, dicecefanis feilicet , .íi 
aliás idonei fnit, difpenfare valeant, ut poílim charaâerc clericali infignir 
r¡ , & ad omnes ctiam facros, etiam presbyteratus ordines ( Í V ) promo-
veri > & in illis fie promoti in altaris míniñerio miniftrare, & 'confefíio-
nes audire poífint. Non obftantibus natalium , & quíbufvis aliis, prater 
homicidii voltmtarii, & bígamiae ( v ) impedimentum, <lefe&(bus . Extat 
apud Solorzanum cum data anni 157^. In Summario prírílegiorum à 
Concilio Limano approbato refer tur ad annum 1579. Apud Montenegro 
(ÍÍ ) dicítur data anno 1575. anno quarto pomificams Gregorü. E x quo, 
íi verum habet, potius erat referenda ad annum J^yó.cum SoIorzano(¿) 
fi prodüt Januário menfe. Incipit Hnper * 
A D H O T A T I O H B S . 
( i ) Propter facerdotum penuriam. iQuamvis facerdotum copia fir major 
it tempore conccíTionís, ut teítantur Patres , in Concilio Limeníi Tertio 
( c ) congregad, nondum eft tama quin defiderentur idoncí píures . Im6 
(Sc rari funt etiam ineptí, ubi reddúus tenuiores funt; rariores, qui' prae-
tfer'alia canónica requifita idiomatis Indorum gnari fint: quorum copiam 
réquirir Pontifex. Etiam in fnperiore PeruviO fuít circa tempns Concilw 
Límenfis, quo vel paulo ante fcripfit Acoíla ( t O * facerdos unus.íéxdeí-
cim natiomim totidem linguís diferepantium doftrinafíns vel minifter. E t 
tamen in Pemvium fuperius píures quam alio facerdotes convenire folent . 
De castero cefTanre ex toto canfa fínali feu motiva conceífionis, re inte-
gra , conceífionem ceffare juridicum eft . Sed quod Limani Concilü ;fal? 
tern tempore nondum c e f M è r , íignum eft quod iidem Pa tres ma;oris fa-
cerdotum numeri teftes, vel eorum paulo poft fucceífores approbarunt in 
íurnmario ut adhuc vigens pr^fens privilegíum . 
(11) Epifcopi. Extendic Solorzanus Avendaño, & alü apud FraíTum (é1), 
& apud Montenegro ( / ) facultatem ad Capitula fede vacante. E t rat/o 
eft j quia Capitulo convenir fpiritualis jurifdiítio, quae eft de jure Çpm-
mtini vel in Epifcopi officio.: radica tá . Licèt. vero facultas prsefeus .át^'uíe-
communi non fit, fed delégala fpecialí privilegio, in Epifcopiííaõ&éã'of-
ficio radican d/cunt, eo quòd abfque aira commiífione cum.--oBc\õ venit-. 
Vide infra Ord. 5-99- anno 1753. 2. Mart. Adnot. 5. • 
(11) E x 
( a ) AfoHici. lib. s- tr. i . ftll* i . • I (d)^AcoftMapud^hMen.lib. I Í / f . i í . « . i . 
( b ) Soler, tom. 1 . De Ind. Jur.l ib. 3. cap. ?o. I (e) prajf, cap.'- í4 i -
mi-'n. 17. (c ; c. L m . <A. 2. c. s3. j ( f) Moatttt* Hb tr- i- / . t$. num. 1*. 
1 
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( n i ) E x ¿iifpams ¿? Indis» Excludt penitiis vult ab hoc indulto Fraf-
fus (<0 hybridas feu mulatos, ut vocant, ex Hiípanis & i£thiopiífis ge-
nítosj.vel c converfo, quia hos non compledítur apoftolica concelTio , 
ncc ipfa vcnit amplianda cum fit difpenfatío. Sed aliud eít difpenfati^ 
feu djfpenfarí, aliud quod per prasfentem conílimtionem fit, facultatenx 
concedi ad difpenfandum , ur redé habet Sanches ( é ) , & Caílropalavis 
( c ) , qui decent facultatem difpenfandi eíTe latas interpretationis, cum 
difpenfatio fit ftri&e. Sed nec eft cur hybridíe ab indulto difpeníationis 
íeeludantur, íi de cíetero hábiles imt, nam quidquid íit de Indorum qua-
litatCj an illis conveniatj indultum favet qnemlifot alium defeãum patien* 
tibus. 
• ( i v ) Ordines. Quamvis Gregoríus non exprimat, promotos affumi pof-
fe ad beneficia j fatís indicat, illegitímos habilitan pofíè per Epiícopos ad 
curam faltem.Indorum^ quanáoquidem facerdotum indicè feientum penu-
ria , quí Indorum curam gerere poffint, caufa conceífionis eli * E t i i a cen-
iet Avendaño^ (d ) & Solorzanus ( Í ) , etiam in terminis hujus conceííio-
í i k , nam de Piana-zclarum eft, jllíufmodi facultatem confene , ut vide 
fupra 4. Aug. 1571. Ord. 135. 
( v ) B ígama. De hac vide fupra anno 1561. 28. Jan. Ord. 91. Ad* 
«ot. 2. 
O a D I N A T I O C L I V . 
Anno J 579. 1 o. Febr. 
OMnia privilegia, faculíates, & gratías^ quíe orientali Indíse, & oc-cidentali conceíTa funt , & in pofterum concedenturj ita invicem 
communicanrur (1 ) a Gregorio X I I I . , ut finguli earumdena & Novse 
Hífpaniíe Societatis relígiofi poíTent illis omnibus cequè princípaliter, in 
omnibus, ôc per omnia uti , ac ü omnia ilia utriufque Indian , & Novs 
-Hifpanias religiofis pradiílis fpecialiter 6c nominatim concefía fuifíênt. Ita 
íex-Compendio Indico fui tem'pom P. Avendaño ( / ) . Incípit Raüfmicon-
gruit. In Compendio itidem Indico anni J737. idem habetur, ntti quod 
«bi dicitur htc religiojis, hahet mijfionariis . Sed in idem recidit mnunquc 
propter declaratíonem, de qua infra 11. Oft. 1579, Ord. 357. 
A D K Q T A T I O H E S * 
( 1 ) CommunkmtuY. An privilegia qusc Indi» orientali concedantur , 
occidéntali abfolutè cemmunia ijnt , & vice verfa , ita ut non tantum 
religiofis hac orditiatiòne privilegiatis & expreífis liceret ufiw, fed cuivis 
i n utraque India Üceat prout alterutri conceditur, dubium eft, in quo P. 
Avcn-
- (a ) Fra$. h e tit. num. i . | ( d ) ^A-vcr.d. tit. ip. ». 
\\>) Smcbez., lib. %. De MAtn'm. difp* 2. I ( e ) So/orz. he. proximè tit. num. ¿n. 
{c) Cafirtp-.tem. 1. Funt- 1*. Ve privil. \ { { ) .Avcrd. tit. 1». num. JM- cap. 5, 
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Avendafío { a ) alt, pro cafu aliquo urgentís neceflfitatis affirmar! poíTe . 
E t num. 116. inquit, poflè in iiac parte fine fcrupulo procedi. Fanda-
menta íi int. i . Aathorius doífcomm, qui extenüonetn illatn fieri poíTe 
¿efendutit apud Suarez ( ¿ ) . 2* Declaratio pr^fens GregorÜ X Í I I . , ¿a. 
qua licèt conceffio ad religíoíbs Societatis dirigatur, fatis declarari vide^ 
tur voluntas pontificia inducendicommunicationem inter India* ipfas, tjuia 
privilegia de quibus ibij non ram religiofisquam Indiis conceduntur, uc 
in eadem fignificatur declaratione per ilia verba, (h t* Indias orieptali & 
occidentaii conceiTa fant . Saltern religiofi alii jure communicationis gau-
dentes illis uti poterunt indircriminatim. Imo «juamvis in praefenti con-! 
ceífione fermo fit dé privilegiis alterutri Indiamm conceifis intelligi po--
teft de conceifis cuilibet alterutrms regioni; fine violentia namque. dicir 
tur conceííum toti, quod parti conceíTum eil.-ficut paffim dicitur ijiGom-i 
pendiis Privilegiorum conceííum Ordini, quòd concedíturmagiftrís veicón-v 
feíTariis. Hsec cir. Avendaño. 
Addi poteft 3. G. Cum dileBa, De confirm, nt. vsl innt. ibl: Rjufino-, 
di ae^uitatis fimilitudine provocati. E x quo textu multi colligunt, legem 
excipientem à communi jure cafum fingularem extendi poflè per fimiliru-: 
dinem rationis. Quod faltemobtinet quando-eumfimilitudíné rdtionis con-
currit qualitas caulác pias & favorabílis, ut mulbi Jurifperiri teftanmr. E r -
go pariter obtinet in privilegiis Indiarnm, in quibus caufíe pietas 6c favor 
in primis emmet. Vide Rodericium ( c ) , qui cum priüs tradidiiTet pro 
regula* non extendi privilegium ob fimilitudmem rationis , excipit privi-
legia caufis favorabilis, ut eft caufa pia, caufa dotis, caufa religionis. 
Sed neganda eft prsetenfa abfoluta communicatio ex cap. Sané , D¿ 
Privth, ibi; Privilegiam uni conceíTum non poteft ad-.alteram extendi ob 
identitarem rationis. Qiue verba habentur in'rubrica; ia nigro autem di-
citur : Temerarinm eft 6c indignum, aliquem fibi fua authoritate prafume-
re quod Ecclefia Romana certa racione infpe¿ht fingularibus voluit bene-
ficiis indulgiré. Unde regula communis do&orum eít apud Suarez { d ) , 
privilegium non e0"e extendendum ad alias perfonas vel adus propter ra -
tionis fimilitudinem . Et ratio eft, quia privilegii virtus & efficacia po-
fira eft, non in ratione motiva , fed in concedentis volúntate. Ergo pa-
rum refere identitas vel fimilitudo rationis, ubi non eíl voluntas conce-
dendi. Vel fi voluntas adeft, non eft manifeftata. Hoc enim perinde eft: 
in rebus human is, cum voluntas non manifeftata nihil operetur. Nonau-
tem manifeftamr voluntas favendi Indiis occidentalibus per conceífionçi^t 
orientalibus fa¿í:am. Imo imiiis expreífio & determinatío univerfalitargm.' 
tollit, & excluíionem quodammodo inducit alteráis, Etfi ratio iola. eflet 
voluntatis argiimentum & manífeftatio, poíTet privilegium prseíumí etiàm 
ante conccftionem, quamvís non eíTct ulli India rum conceíTum, hoe fo-
íum quod de ratione conftaret, & de caufa ad concedendum. 
Ad 
(a ) •AveMd. ¡oc. cit. p r a x m è . I (c) Kodérté. toMT^ QSí^ R. q. 7. art. a. 
(b) Suai\ lib. S. De Leg.cap. iZ .mm. is - } (á) Suar. he (ft. num n. 
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Ad i . ex contrariis fundamenmm rcfpondeo, authoritatem o b j c ã a m 
doítorum non effe tantam, ut non didatur per oppofitam , quam com-
jnunis regula confirmai. -Et ex authoribiis qui apud Suarez nominan tur ?. 
ii quos vídere licuit, rem ex profeíTo non traítant. Didacus^Perez ( a ) Í ¡ x . 
co quod fcribit de füo, poteft intelligi de ínterpretatione prívilegii decla-
rativa i non de -extenfiva vel de extcníiva quidem, íed quam faciat necef-
íariam abfurditas alioquín fecutura. Navarrus loquitur de exrenfione ad. 
correlativa quatenus hare in feniu legis, fin minus in littera compre-
henduntur ; quíe exteníio coincidir cum ínterpretatione pure declara-
tiva. 
Ad 2. Per iJíam dcclarationem non conceditur abíbíuta communica-
íio & indefinita; fed tales ut poíTent religiofi Societatis, &c. Sint fanc 
concefla privilegia intuitu vel in íavorem Indorum vel Indiarum; fed non 
jiifi cum ea lihutatione & modo íín difta conftítutione expreífis conceda 
funt. Quod ea, quse parti conceduntur, dici poflint concefía tori , verum 
cft exemplo còncefíionum faítarum v. g. magiílris alicujus Ordinís , atir 
Superionbus, aut Ex-provincialibus . 'Sicut tamen non illicò licet talium 
faculta_tum ufus omnibus in tali Ordine profeffis,quamvis totiusfint pars; 
ita neque licebit omnibus utriufque Indíse incolis uti conceífis uni, ñeque 
lini parti licebit uti conceífis alteri. 
Praterea diftinguendum eft fubjeftum conçeffionis à fubje&o executío* 
nis aut receptíonis aétüsj vel gratias conceíTEe, Qii^ diÜin¿tio patee inva-
riis conftitutionibus j nominatim in relata fupra Ord. 5., in qua Regi 
Portugallise dicitur concedi , ut facerdotes ab eo míífi abfolvere poifint, 
Cíe. De commimicatione religioforum aliorum Ordinum modo non eftfer-
mo, íèd de commimicatione índiarum. 
Ad 3. Privilcgium, dum eadem vel fimilis ratio favet > extendi po-
teft, & convenienter extenditur authoritate publica, non volúntate priva-
ra , etiamfi qualificata fit caufa . Scilicet, conccífio priviJegii, máxime fi 
fiat non tantum prseter, fed contra jus commune, caufam requirit, ut li-
cite, faltem ut non imprudenter fiat. Qiioclfi deíndecafus alter oceurrat, 
& caufa fimilis vel eadem concedendi , licita & prudens erit conceííio , 
fafta tamen à poteftatem habente, non à fubdíto, cui tanmm cft reliqua 
fuppíicationis via. E t hoc folum poteíl cum fundamento colligi cx obje-
â o rextu. E t communi praxi firma tur; nam Cüula eadem vel fimilis, 
ctiam pia, reperitur in Ordinibus cunélis, iis faitem quorum miniftería 
funt eadem, & tamen nullus ntfi aliunde privilegiorum communicationem 
habeat, licitum fibi eííe prsefmnit ufum privilegii certo Ordini conceífi . 
G R -
"(a') PertK, s'n Leg. Otdinam q. 2. Prelos- ( b ) Navarr. cap. a i . Sm;m. num. i \ . 
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O R D I N A T I O CLV. 
Anno .1579. i j - Aug. ( 
EGclefiis Brafiliaej ih quibuŝ  Socíetatis religípíi refidebant ad exerceíí-• da minifteria, etiamfi eji^ídem Societatis -.nça effect prbpj-iae., conce* 
debantur omnes indulgcntise, qu*-'Societatis ecelefús erañt concefíae üfqüc 
ad diem datas prsefentis. Et quod quandocumque indulgentia aljqua ^ con-
cedebatur confeflis & communicant i bus in eccJefiis Societatis, ihtdligerc-
tu'r nomine eccleíías tptiw cirçurtus domiis, xeüámüst 9[ aut collçgii., jjtii 
habet Compendium Indicupi anni 1737. V". E c c l i t f a ^ '$1 
• . O R D I N A T I Ò 'CLVt;:. . . ' . ^ ' r 
Anno ^579. j i . Oftobr. "." .' . -
DEclaravit Gregorius X I I I . , quod nomine. India (1.) oriental is intelii-guntiir omnes regiones & inful^ j quee, ultra Mauritaniam verfus áii-
ftrurn.&:-orientem' ad Regem Portugallix ipedtant, five /ure-dominii, ü^e 
conquift®, ut vocant , five, commercu .& navi^ationis^ NomifieJJ verp'jlii-
diae (11) occidentalis quidquid ,eodem jure occiâentecn ^rfiis\\¡Xáa Infulas 
Fortunatas & eas quas'Tertiarias appellant, five ad Regem Éatí ioí ícum, 
five ad -Fideliflimum fpedant . Ita habet Compendium Indicum anni" 
3737. j .& in eodem Compendio -anni 1585. dicixur efle declaratio ( n i ) 
vivss vocis. dracplo» ,' 
A D M O T A t I O N 
: i-Li 
- X-l) JndU ortentalis.: Gepgraplii inquit Nogueira { a } ' índiam' dicuht ^è-
gionem Gangém inter & Indum, ut eft apud Barros C¿) • Aliiextenduñt 
Indo ad últimos Sínarum fines, ut eft apud:Oforium ( c ) . I n com-
ma n i • exiftimatione apud Lufitanos veniunt à promontorio Bonae fpei ad 
orientem omnes. regiones . . . Ex declaratione' Gregori i X I I I . veniunt no-
-mirie Indiarum Infulse Cayitis-Viridis. Author :Additionum ad' Hiftoriaiii 
•PorxugaHise per-.Fariam ícriptam fines orientalis ..Indlás .fie deferibir: L a 
India oriental tiene por términos el Cabo, de Buena ECperariza en la C a -
fi-eria y el de Siampo (Ning-po Sinse dicunt in extrema ad - orienteàt 
íinici continentis ora , ut vide ín Hiftoria ( d ) Navigatiorium ) & 
l a China diftantes entre fi caí! quatro-mil leguas . 'Compren '̂5 ptír 
la marina muchos reinos de la Caíreria , Mphomótapá , -0Oj|tlá , 
Mozambique , Quiloà , rembe , , Melinde, Pate, Brava, -Mogââôjó, '^ 
otros muchos feñorios . . - . L a feptima parte tiene.los reinos de Pam , 
Lugor, Síam, Cambaja, Champa, de Cochinchina, de h .China. Aqui 
no 
' (á'Y'Mg. D . ' i - ' V é % Cmc. fetí. 7 . . ' i ( c ) 0/or.fDe Rfbí Xmman. initio. 
í b ) Barros i Dec. 1. lib. \- c ' ': | (ti) PretoW- ffifi- desV&iag. tom.¿.lib. i*c*p,i. 
• Mn ' Í • 
V y. 
M i O isa o i ir Á t i o N S S 
«o tLsne Portugal fuerza algima^ pero tiene la eílímacion y -el tommio . 
Jdque, quod de seÜiinatione & ^ommócío dlciturr ccaavenit ílmiliter re-
gionibus aiiis citra Caput Bo^ae-ípay úí ex pfáfente declaratíonead Indias 
Ofiam v|>ertineant.. 
' ' - t í ò n i b t J a t "C^nftimtío'"Miarnfñ-gentflruf • Benedíâi X I V . , de qua.iafra 
j á f i à o 2 4 . !Fcbr.,..ubi Indíis, quíe numerântuíà GapiteJBcfes^eí úf-
^^aí ' -regna Smánmí {&' ''f aporii¿, • 'Páftcmus líenufltiamr S. Francifcus 
^ t ó l u s Q ú o d verò pars ; Africs-fionaí ípei Capite ctcerior eiiam extra 
jtf-ásfemem Ordinarionem Indíis alrqúando- annunaercuir, feníks -;«ft:autho-
VUm', ^úèm -expríitñt D . Aniünius ile'Herrera { a ) dicens: Se Jefpacfo Bvh 
la con tcálas las facultades j que eftaban 'concedidas -à ios Rejes de Portu-
gal pam las Indias de Guinea.. Vide dicta in Prolago hujus Operis. 
Veré vagum 'dft íhdise nonien* tam apud antiguos quam apud moder- ^ 
nos.. Nunc ( ¿ ) claudírur Perfide, Magna Tartaria, Sinarum regione. 
Map Indico.. Nunc ( c ) partem Perijdis comprehcndere dícttur, términos 
J i ^ í i s ad Jccáüíin VxtóptátfMém', (Chalcjuiftan ) Aracoíiam ( Canda-
'Mx)'f Qj^MaH'tOtafi'Ja' ^¡jófiémtíit Hftntê  ad - boream .Caucaíiim . 
Exténditu;r; apud'̂ aíí'óS { d f ad' índfei Maris Infulas CeUímnm55umatram , 
Javam, Bòrnemh, Celebes, Maldivas, Moluccas, Phiüppmásj, Marianas, 
etiam ad 'íiinchinum, Sii^aV, & Japoniam-
OHm ^Ethiopia ( e)7 Indi a rum nomine ceníebatur J hodieque manet 
iifquejapiid Perta^ appellatiô Indi 'nigri pro Xthiope. I n hiíloriis orien» 
íálitim legit Calmet, Indos poWafíè fibí Epiicopos Â Simone Syro Pa-
íriarcha. Jacobitarum Aíexandríse Et Oceanus ¿Etliiopicus Veterum ipfe 
Oceanns Indícus noítratum eft . Nec tantum ¿Cthiopes Maris R.ubri ad 
orientem & occidentem accolíc Indi appeilabantur; fed & populí qui trans 
Mare Mcdíterraneum íncolcbant, quique Libyam, .¿Egyptum, Arabiam , 
Paleftinam habítabaiu , eo quod ai> Indis originem trahere credeban-
íur ( y ) . . 
- Grotius vult 1. Machab. S. legendum Jonios pro Indis, & Myílos 
f W ' í t e á w ^ quia poll fahcítam cum M.Antonio pacein Myíiam & loniam 
Eumeñi Re¿i ceffiííe teftatur Livíus { ) ; fed Harduinus ( ¿ ) cum íuo 
Berru/ero ( / ) contendít, Jonios & Caríos propriríTimèIndos appellari po-
luiííè propter Indum ri um en, alio, nomine Caiv i t , quod illorum terras-
ímer^uit. Vide Ord. I . , ubi Mauritani Granaténíès à Fontenelle dicun-
tur Indi. E t R.omíe prope Vatícanum eft ecclefia quasdam pro Indis ere-
i la /J joc eft pro Mauris quibufdam fidciíbus. ' 
NoviíTime fcribunt íelebris EncycJopediffi authores (í^) ¿es ana'ensrc-
^onoifqent deiiix forjtes d'Ethiopiens, ceuxd'Afie & ceux à* Afrique. He-
r o -
•',.'(*) "lierr. J>t t.-I. 2. c. 4. 
i l b ) <Jpud C a l m a , Diftion. V. India. 
.«-.(c) Iiefctipt. de la Gran Ríe. T a n . des Vol qui 
*»tjem>i al' entabi. de la C. HòlUnd. Èd. 
»715- lorn.'-i. pag. 159. 
* i d ) 0tcie»*tt. Geag. J e J é t S t r w 
fe) Calmt tic. at-
(0 Caltnet in *. Macb. 8. *. 
( £ ) Li-v. lib. i 8. 
(h) Harduin. Cbrm. Vet Tefiam. 
( i ) Berrui. Ob. 7. torn. 7. Afct^ Teftam. 
(k) Dsffionar. Mnqctop. £ d . Libam. Verb. 
Ethiopíe. ; 
i A r © $ i o £ í c <«• *5£4. ido®. ^ 
rodóte ka difegue tçrr^s fprmel, & vol la poutquoi dans .Jés. ê c n t 
de 1' aotiquM fe mm d' Ethiopien- etpít commim' a diver^ f m:. del1 A f c 
& .del* Afeiqufi. Vbila pourqu.oi ils ont donne (ouvent le mat d' Indíenr 
aux Ethiopicns & le nom cTEthiopíens aux veri tables' Indiens. DaiisPro3' 
cope TErhiopie eft appellee Inde. Vóiez Ies raifons dans les obfervation' 
de Mr Freret. 
( I I ) M U occidentals.- Inditf- del Pònicniev iaquít Herrera (./Í) fon to*, 
das las Islas y Tierra firme comprendidas en la demarcación de CaftilU 
y Leon a l fin occidental de'la- dich* demarcación., cuia Hnea gaíTá* gei; 
la otra parte del mundo-por la-.-cmdati de Malaca. Gonfona-t Jus Hlíparto 
índicum ( ¿ J dum ccJiocat Jiapotuam: & Philippfeas in- demarca tio ne I n -
diarum occidentalmiñ':' cui' fayet. conftStutío Qc^nentis V l l L anní lóoo. -
i i . .Dec.-,- de qua infra Ord. igS.y quatenus Philippinas Indiisoccídent^-
libus, vel quas pro- occideíiíalibus habentur, videtur enumerare .- Sed quà, 
prsecisè ducenda üt linea dejnarcatíonis, nondum definitum e í l . 
( n i ) y ivp vocis oráculo. Gum prafens Ordinario fit u n t ú m declaratia 
terminorumí aliás conseíTarum- faaul,tatum, immunis eft ab Urbani VIÍI.-
revocatione juxra dicta Ordinat» L X V I I L . E t ira cenfet Av'qndaño ( c ) . 
Pro qwy inquit, alia fuccurit ratio, nam oraculum tale fiium jam-for-
titum eft cffeòtum. Qua; autem talia funt3.non revocan ex. ipfarum con-
ilitutionum littera manifeftum eft. At qtiifnam eft effeéhis oraculi purè^ler 
clarativij quod nullum refpicir adum & praxim^ fed ptiram terminorunt 
ex-plicationem? 
O* R D I N A T T O G L V I I C 
Annor l$7^ li> OÁ. 
' • 
DEcIaravit Gregorius, privilegia fit, graiías conceflas :mffliortiarii$ :SQiqi&>: tatis in Indias vel alias- ihfide.lium partes miíTis1,. eíTe concejfas om-
nibus dc Societate qui pro tempore degerent in illispartibiis, etíamíimiífi-
non fuiílènt . Ira habet Compendium Indicum anni: J737; V^Privilegium;.&. 
docet C. de Lugo ( d ) 
O R D I N A T I O C m i L -
SOcietatis le&oribús ,. concionatoribus, confeíTariis, fuperípribufque pro-, vinciarum Indiá aut Brafiliíe conceffum, erat ur poífeat totoanni tem-> 
yore ante císna ordinariam Üoram, cum per aliquas1 inregras Jioras .antfr-. 
foiis occafum ccenari foleret, dicere matutinum fequentis diei'. Ita; 
Avendaño (-e) quafi concefíbm à- Gregorio viv» vocis oráculo. Vídetur-, 
que extátifle-'aliquanda in" Compendio- aliqup vetwfto, expunéfaunqne^x re* 
centioríbus, etiam anre oraculortim revoc^nonem, quia inuíile. Bnuilita-
tem 
(a) Hcwera Defcripc. de las Ind. occ- cap. itf. 
( b )• Leg. j j . íf'/i 14. lib.. 1. Jiecep. Ind. a "i y. 
(c) ¡Avendi F* lAuftar. jrt l . 7- «• Jfí- (e) ^ e ñ d x IÍ>C. $T%X„. cii. n.- ifS». 
( d ) C . de Lugo-r. Ütjp. ,Mor\ i . dub. 
à wv 1
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tern repetir Ayendaño ex eo quod pw-dtí&orum opiniones plus jam ííctf-
bat,, qu^m quod tali pHvilegio dabatur. Erit cui videatur inutilius , quia: 
nüllííjí ln^iamm "aut Brafilise caenari ordiíiariè folcret p«r plures horasa*^ 
te fòlis õcçaílim.,-'Vid. Ord. 304. 
O R D I N A T I O C L I X . ' 
' Anno 1579- 24. Oilobr. 
PER! Buliam concefíit Gregorius^ quod Socíctas in Indiis poflet eligeir ih confervátoies loco perfonarum in eccleíiaftica dignitate conñituta-. 
rum quofvis idóneos & probos viros íacularcs, charatee clericali infigni-
ros, non tamen conjugatos:; nec proptereâ di£lam Societatcm ad certos-
& determinaros eligendos obligari. Refert Diana coordinatus ab Alcolea 
{ a ) ex allegatione Joannis Naldi pro Patribu* Societatis conrra Epiico-
pum Angelopolitamim. Addit tamen Diana: £g£ yuto hodie circa pra2-
i^n^eni quseftionem Tilere omnia regularium privilegia, ut optimèobíèrvat 
cx èadem Societate Cáflropalaus ( ¿ ) . . . ' . . C u i àdde ex eadem re ligio- j 
ne Fragofum ( c ) . Vide infra Ord. 257. & 312- Víde etiam Ord. 605^ ! 
Adnot. I V . . 
O R D I N A T I O G L X . = 
Anno 1579. 24- 0 $ . 1 
NE quis de Societate Jefu in Indiis^etiam ad Ordinem Carthufieniium t r a n c é auderet. Hanc conílitutiohem vide .infra anno 17 ip. j . D e c ^ 
Ord. ^g^. lxi noviíTimo Compendio Communi (t i ) dicitur data 1. Now. 
Aliás data dicitur 23. Sept. feu 9. Kal . Oft. Sed in textu Conftitutioriis 
in Bollar. Socier. ( e ) habctur 9. Kal . Nov., ideil 24. O¿lobris. Incípit 
QtMt Rom anu m Pontijicem. 
O R D I N A T I O C L X L 
Anno 1579. 4. Nov. 
T Pres^yierl* Societatis per̂  Praepofitum Generaleras deputandi cum 
ncophytis. & alüí ad Eccleilas unionem redu£t/s fuper bonis male ac-
quifitis , ad qua; reUituenda incertisperfonis obligatiexiilunt,ad pia opera 
componere , vel quatenus ípfi fie obligati pauperes fmt ,.eis in toto. vel 
in "parte remirtere poífent & condonare: idque, in foro confcíentiae. Con-
ctííio fafta eft ;ad decennium, fed deinceps. per íucceflbres- Pontífices ^pro-
rogata •& fine limitation^ fa¿ta Carmelítis Difcalceatis à Clemente 
VTIÍ. in Conftit. Dominici, gregir. ;íta habet Compendium Indicum anui 
J737* 
O R -
'•X$Diana , ÍOW. 1\tr. i . R . t i j . (b) Cafirop. \ (d ) Comp. V. jípofiaia f. 10. | 
tom.i'.ir: i S . D . t . p . u . H . i.». >. ( c )F ta&f . \ * ' ( e ) Tom. ¡ . 1 0 . p. 178. \ 
Rep. Chr. fariu z. /. ̂ . d. 3. $. tf. 4tt. m , \ 
, O R D I N A T I O CLXII> u :• .>v::^ 
Anno 1579. . j 
UT Prapoílttts-Gèricralis &íàli i . pdéshjstert pir ájlupi hv Indiis orícnta-iibus depurandi cumcaufa dífgenfare ftQÍfent in foro confcieatiae cum 
neophytis & aliis omnibus ibidem'oommorantibus, qui in _ facie eceleí is 
iüegitiinum matrimonium contraxeraht, f i v è . f c i ç n ^ fiveig^oramer,fu^er--
quoíibct oceulto impedimento propter qiiG.d efib i n v ^ I í d ^ , &^fep:araa!! 
fme': fcandalo non poífent ^ injunda poemte.ntia-:f^t«arí..,a<i«in|n94a"jnter fe.: 
fecrerò contraherent feÉvata forma Tridentiní, v fi poííer fine fcandalo 
alioquin füper qiio cónfcientia onerab'anir > npnj.í^ryata j t a lí^bet Avea-; 
daño . ( * ) . Sed. in hoc privilegio., qu l̂iwtem- :bHlJaíi;í--fiíÍítJ-aliud.;à reft- ^ 
rendo Grd. feq.; ü vero fit idem, ,pcrpetuitatem requíro.._ 
• O R D I N A T I Q C L X I I L - • 
• Í'--" • Ànno 1579. 4. Dec. ,. J 
SOcietati ad decennium conceífit Gregor/iis X Í I I . , ut cum npophytis . fnper voto caftítatis., non tamen foJemaí) ac matrimonio: contra^p 
quovis oceulto impedimento propter qu.od-^t. invalidum -jt^arar/rfinc.. 
fcandalo non poffent Jcontrahentes, difpenfare valeret. Extat in lítteris, 
prorogatoriis Gregorii X I V . anni j y p i . 21. Septenibr. 
O R D I N :A T I O C L X I V , 
Auno 1583. 1.5; Apr. •• .: _'. 
UT tríennium Concilio. Tridentino>prsefijíum a,d ce^braAdum co^fl-. Ha provincialiá ampiietur: ad íéxeimiom., ve|/%t«nniur^:-j[n(.. Íw{y$ • 
Quod à Paulo- V ; 7.- Dec¿'-lóio.. adduodjenniwn(;fuíír,pEprogajpn^^fc-^-; 
Solorzanus ( ¿ ) . Vide fupra Ord.,138. & iñfra. Ord. .215, 
O R D I N A T I O G L X W ' " 
AnilO 158-3. I5.. Apti ' : , ¡ -
ARchiepifcopií! Límanis per breve conceffit Gregonus X I I L ^ nf poílln^ abfolvere in utroque foro ab omnibus deli&i$¿.exceííibus, &peccati& 
Sedi Apoftolic» referyatís- etiam in. Bulla. Cíen». jÉamque façultaKrn._çpç^ -
cederé fe ait Pontifex propter earum regtonum à Romaria Guriafi^í|^5¿ 
tíam ; ut que- furtiptiYs, moleftiae difcriihiría. in prolija, naviga.t.ip^§ft|e&* 
tur. Extat 'Originalis in archivio Archiepiícopi. Et IHv Fjçjjçj&pitô? aè Ia 
Vega in RelccHonibus teílatur, fsepè oceurrente caíu in praxím eKdedu-
¿fcam. Híec habet I1J. Montenegro ( c ) , Sed oportet de refarvatís h¿ré-
( a ) ^Avend. tit. s t . Tbefaur* Ind* ». j s j . . I b ) . Sotorz. ¿ík¿:$. Ptl í t . cap' ?• Ce) Mon' 
renegro} l , j . tr. 1. feci. i ¡ / . n. 1 . . . . . . . " 
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fim excipere» fi de àblalvendis Hifííaíiis, vfil noa.Indis.eíl íermo. Vídc 
Ord. feq. 
O R O I N A T 1 0 € L X V L v 
• • • - Anao 1583. 
' T Indíaram epifcofsi & ab eis d^utati poífint CO abfolverc Indos 
1 íív utrotjue foro à crinaíne haercfis. Neqpe hoc pertínet ad inquiü-
tíohte offieium pròfter novitatent- in fide-ÔC1 mentis debiíitatem ( H )'. I ta , 
P; Claudius Clemens ( 4 ) «x- eoâfòlfioaali Còncilii Lim.eníis. IJL Monte-
nfegro (¿ ) fecjiierítetó movei & díHmit qu»ñíonem:: Quien podra abíblver 
á'Ióff índios^del;crimen de la heregi'ar idolatria,; y ocífas cenfur^s,. y ca-
iòs rcfervados ? No es meneSer para .declaración de efto- mas que tener 
la Bula de Gregorio X I I I . concedida à inííancia de là Mageftàd Catho-
l í ca , en tpie concede à todos los Arzobispos - y Obífp.os de Indias , y à 
ias perfonas à quienes ellos-ca efta paste comètíéren fus vefes < I I I ) , que-
puedan abfolver del crimen de heregia, idolatría, y otros qualeíquiera ca-
fcs* tí&r&dos y1 cenfurks , affi en el fuera de. lá íeonciencía , como» 
en el fuero exterior , k qualeíquieca Indios:, hombres, ò mugeres 
y aíTi mifmo à los que fueren- nacidos de Indios- y. Mauras , ò de-
Mauros y Indias , imponiéndoles alguna penitencia faludable conforme 
à fus culpas. Aqu5 fe--advier-tev que pipr conceflioa djéi Coneilio Provin-
cial ( T e r c e r o ) de la ciudad de los Rejes íè dâ facultad à todos 
los curas y coníèfíbíes de Indios, que Ies pviedán abfolver de ros> cafos-
íefervados à los Obífpos, y de fas cenfuras annexas à ellos, pero podra 
el Obifpo, quando le pareciere convenir, quitar ( Í V ) ò refíringiV e í lafa-
cultad al cura ò curas que le pereciere, como mas claro confía por el 
Concil io, rcujas palabras fon como fe figuen ( c ) : Pr&fentif authoritate 
Synodi parochis, &. approbatis confeflariií Indorum caíus epifeopís refer-
wati conceduntur, ut ah omnibus ilhs & eenfims amaexis poífmt abfolve-
?e Indos, cum id expediré in Chrifío judreaverint, ne Indi .propter imbe-
cil! i ta tem fuam & fpirítualis fenfus ¡inppiam, duna ad fuperiores pro re-
fervatorum cafiuim abfol'utióne recurrere eeílànt ,,quod crebròfit, confeien-
tiis. fuis iljud experiantur noxium, quodpro eorum falute ab Ecdefia pro-
• vifumítefl:. Liceat tamea Epifeopo alíqnibus paroehís earn facultatem rc-
flrírrgere^ cum ei videbitur expediré-. De que fe colige,, que todo^ los do-
ârineros y clérigos, que tienen licencia de los. Señores obífpos para ad-
frííniftrar los fàcrasnemos en ím diocefis , pueden abfolver à los Indiby 
d'$ Vódóŝ  ftis pecadas íin excepción de alguno^ fino es que los prelados 
í& la ba'jaii.limitado; Vide üipra Ord. 58. Ádnofe auno 1537. i.Jfun. 
(»- ) € h Cltminu, T a i . Cbrm- Ind. Sec « o . - , i b ) Monten. /• 1, tr . '^f i t* . ( c ) C L m * 
¿til. Z. Mp. 1.7. 
y i D JV O T A T í Q H £••$•* 
XíyWéfolv*re.¿:$kvit. f o l v w Jtndas, fie & ligare *pertinet,; aon ad IB-
^Uintõres Apoilolicosj. fed ad E^ífeopoí ex Jwre índico <^.) iic:ha^nt^ : 
Por-eftar prohibido à:kt$ In^uifidores ApoteUcQS iproceder,contra .Irçdiçs» 
•tornéete à los Ordinarios Ecdcfiafiâcas £ ^ : M M § Q 9 y 4 é p n fçr ^m^il^ps 
y' obedecidos fui mandamientos. Y contr* los hechiceros, qu^maçan coa 
hechizos, y ufan otros maleficios procederán nuefír^s,Jv%ias,tÃ^fí,^ 
ú c obfervatum eft à principio. VÍd« Ord. 3 h 
( i i ) £ t mmis Mil i tatm . Igitur quamvis fft0vitaí,.,iíj ¿ide ^ ip í ty tr i t 
j a m , locum-habec príefemis indultí.gratia ex,4ojarÍpa:J^g;;Pign^li íu-
pra anno- i $ i z . g; M m L Ord* 37. AdnOt.; <£.. Sed & -mnmmyím^&1' 
4am -fidéí ^umrp adhuc irivlñdojum ^ n t p ^ ^ m m >m; p r e f i j a -MÇ^v 
íiatione guse in «iridi eft o l ^ c r v a n t i a r í o v í t a t e í n i n q u a m , in Indorunt 
^ n t e , quamvís Indi ipfi in infantia baptizáti fmt. 
: Quaeres: utrum Indis fit .necefTaria Bulla Cruciata;,. « t ex prxfente 
indulto abfolvantur? aefpondet P. Alloza Inft BuIia:,n|Qn indigent, 
tit Hifpanorum M a non fervent,. nec ut nota' j j ^ H f l ^ ^ / ^ i p ^ i / ^ ^ g a , 
nec ut matPimonium; cmtiahani ia tclrtio jk ' q^ír ' t^vgr^tiCO^i^Hini^-a-
íis3'nec tit a refervatisnabrolvamur , quia non ííint hasc, ;priviícgia, í"ed 
^uafi leges municipales hujus Peruanat Provinciíe.. E t ^uamvis privilegia 
efíent, cum Tint omni Indorum nationi eonceíía , non re vocantur per Bul-
iam , ficut nec qusc uni Religioni conceduntúr, ut coníWí ex ipfa Bujía 
latina , & ex Bulla •P(tHH '$ertii . Hucuíque Alloza t x ; ^ ^ &S{ $Aom--
nis-'Pei^r ̂ Menacho S. J . Sed.epiidíjuidi-.de, rreitquo :^.t, g^faça^Nfilt^o^. 
r u m , quas alicui Tel^ioforum .'ordini XQ^imtim»:<®$^lW&&i&Pf8.--° 
4etur, in - fiíf^enfiohe quippd gratiarum per' /Gvuci&tx Çorang^tâMP : 
folita excipiüntur èxprèfsè privilegia Ordinum quatcnus religioíbs refpiciunt: 
&: exceptio firmat regulam in contraríutn. 
• IU. Montenegro ( c ) duo proponit dubia refol^enda, & unutníantuffl 
refólvit. Proponit 1., utrum Indis -fit ^leceífaria; BüUá, Óuciata? 1 yti 4 re-
íefvatis abfòlvantur-, aliííque frúantur priyíiegüs fibí .coeçeffip?;,.^. 
eadem BuMa toetídlaria miniftris, Jut abfolvant» 4ifpeñÍQit,;:h^bilitent I n -
¿Oi y aliifque'ponfificiis facultatíbus m bouum Indorur& utantur. 
Ad j . rerpondet cum diílinítione, poíTe Indos fine bulla uti privíle* 
gío contrahendi in tertio & quarto gradu, non jejunandi nifi f er i i s^^ç i s 
^uadragcíim», fabbato Sanâo & vigilia Natiyitatis , ;& non nífi f e f y § $ ¿ -
d s m obfervandi. Ratio , inquit, eft , quia Bulla Pauli I I I . .^|¿^rfb4'j^a 
conceduntúr j non tara eft priviíegium, quim-quaedam .eoníyktli&éí tí ava-
gaos faciens Jus indis commune squod in Bullae CruçÍjatsfe^fe{Í0nj^|pii 
fufpenditur, - j ^ v - ^ -'vr,.^ -
" - . • - ' C r -
ía) Leg. 3 5. tit. 1. Ubi i . Recopilad, (b) UJi0K*ti4tfbab.M^-&&%ie>fi'V<1l*l4n • 
ten. i. 1. tñ 4. feíi. j . — > .... %. . «^¡. , . , • • Í 3 
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Circa la&iciniorum diim inquit.* Jcerca de eñe plinto digo, que no 
pecan los Indios que coróen huevos, "leche;'&c. íin Bu la , no porgue pa-
ra efio les valga la Bula de Paulo Tercero, que no es tiempo de averi-
£iiarlov:fiix> por"I¿- cojluitíbre'* At h»c Pauli Tertii Bulla Indispermittens 
• ia.ñicinia^ eadem'eíl cum concedente i l la a l i a 'privilegia circa matrimonia, 
j jèjtmiaí & fefláj in vide'fupra dnno *• Jun. Ord. 58. Eadem cft 
: qúaíiá:;ipíe Montenegro appellat conñitutionem éxtravagantem fackmem 
^Jiis lhdis cbmmimej quod Bull^ Gruciatas publícatione non íiifpenditur -
Si- fergo manet dubium,-utrum -valeat ad la¿licínia, quomodo eíl certum 
valere quoad Jejunia, & quoad reliqua.-3 
•Ad i', dubium quod propoftícrat Illiiñrifílmus Author, ñeque verbo 
^fefpondet. Quantum cft ad • pràfemem .conceíTionem fadam Epifcopis ad 
' abfolvéíidum per fe vel per alios > refpondet Caílropalaus {«) ; Certum z&y 
ílifpendi (Gmciatíe Bulla •) facilitatesabfolvendi, difpenfandi., 'fic c o m -
Jiitíü"tattdi;:votá, qu3e: Epifcopis jure ordinario competunt, vel extraordina-
rio tanquam à Sede Apoftólica deJegatis, quia kíe facilitates, eflo àSede 
Apoílõlicíi concefix firit j funt tamen concelfac ex delegatione generali, per 
niodum ftatuái 6¿ non fmgularibus períbnis, fed éarum dign,itãti:( ac pro-
inde non coftiprchendumur in fufpenfíone, titi eft praxis . certa & docent 
•omnes. Deputátío v e r ò ad abfolvendum inferioribus parochis & cpnfeífariis 
•'"faílá- ab epifeopo , vel ab Epifcopis in Concilio Limanoj fi eft gratia, 
díftm&a & alterius ratiónis ab ea, quas per pontificem fit Epifcopis , eft 
gratiá, ñon pontificia, -fed epifcopalis: de qua eft certius per Cruciatam 
--'iiòn fttfpéndí, üt-cGmiiinntter-habent Authores. 
'•'{'''''{ikytonietierèn^fifs heces, íVide'' úipra Ord. 58. Adnot. X . , ex q u a v i -
cHetirí' Jam fa¿ta còriimíílio paróchis & Indorum'curam gerentibus, ut eos 
•à Papíe refetVíitís abíolvantj iQinbus adde ea quas nuperretuli ex Motene-
- ^CO '̂Í -Símilis deputatio; cbñtinetur in Synodalibus Arequipa anni 1(584. 
i b ) -ibí-^ y^declammoy > quê- para^ los Indios ño haí cafo alguno refervado, 
aunque fea el de la heregia, porque de todos los pueden abfolverlos Cu-
•'^Tfá^Xlôiifeífò^es ,--àcujo- cai^oeftañ-':ppr' conceíliones de breves.apoftolicos, 
•;|)ara-tui©'êfFeálo-défdé luego en^quantoi .fea .neceflario cometemos plenária-
-'mente hueñrás" veces a: ñueíttcís cures,. y a los cofeífores aprobados para Indios. 
'-felué a í i a m : isatis fpecklem deputatipnem requiri putat.Avendáño ( c ) . 
f,iv }-%hiintdir Ò- refiringir* Reftri&a eíl; facultas haze i n Synodálibus de 
•" '-ftieño '-BSCÔ ' (d ) ' per 111. ¿López de Haro promulga tis a n n o 1647. , ubi 
dicitur: Pár Bula' de Gregorio X I I I . tienen los pi'elíulos de las Indias po-
féf tad y los òonfefíbres à quien dieren fus veces, para abfolver a Indios 
••̂ Át h^regiá^ idolatria,' y dé' todos los cafos refervados, aífi en el fuero 
--ftftár'na-' cortío • en '> externo. •. . . Damos nueílras veces- à los párrocos y 
!tMteâ;Hnè£òsV paraqiie- eñ ñ\. fuero interno puedan abfolverlos de todos los 
crímenes refer vados occult os. 
O R -
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( b ) dywi. de -Ar&q* iib. 1. tit. t . c a p . i } - j (d) de P. Rice, cap. ¡ 2 . 
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Anno j585. 25. Jan. ^ • • y . , , 
UT:m'Angola, ^Ethiopia,-:Brafilia & alíís Indiçís:Regionibus poíTmt locorum Ordinarii,, parochi, & presbyteri SocietatisLad confeiTioneS 
audiendas ab ejufdem Societatis íuperioribus approbati diipenfare (-i)cum 
utriufque íexus fidelibus quibufcumque incolis â i â a m m regionum & fervis 
ad fidera converfis, qui. ante luiceptum baptifma imtrimonium ( i l ) -con-
traxerant, ut eorum quilibet. etiam fuperftite cônjuge infidelt., & ejuscon*-
íènfu m i n i m è requifito, & refponfo non expe&ato cum quavis fideli a l i á ^ 
tamen rítè contrahere, & in facie eccleüx folemnizare, &,¿n co poilea 
carnali copula confumato, quoad vixermt remanere valeant: dnmmodo 
conftet etiam fummarie & extrajudicialiter , conjugem ut prafertiir-^ ah? 
fentem legitimé non pofie moneri, aut monítum intra tempuseademnio*. 
nitipne prEefixum fuam voluntat^m non .fignificaCb . E t etiamíi priores 
cônjuges infideles poít contractum fecundum mairimonium aut ad fídem 
convertantur j aut oftendant íe juñé impeditos fuifíe ad dcclarandam íuara 
voluntatem ; nihilominus príedida matrimonia refcíndi non debele, ;fed 
valida ( n i ) & firma, prolemque inde fufceptam legitimam fore. Ita ha* 
bet Compendium PHvil. Soc. ( a ) . Avendaño (ó) , & 111. Motenegro (c) 
referunt eamdem Conüitutionem, cujus initium eft Papnlis & natiombus. 
A D N O T A T I O H E S . 
( i ) Difpenfare. Laborat Avendaño loe. cit. in querendo fubje&a díf-
penfationis hujus, quos videtur refpícere infideles., nondura. eccJefise-íubdi* 
tos. Verum Pontifex .ad líos non extendir poteílatem,. fed jam, fidelem 
& per baptifmum jam fubditum deobligat a Jure per conjugíum íninfide* 
lítate contrajo . Qu^ deoblígatio pafifim dicitur difpeníatio propriè vék 
impropriè, etiam quando jus .eíi naturaie,.ut patet in voto & voti díf-
penfatione jure .natura; obligands; five hoc fiat quia in obligationis fubje-
¿luni vel raateriam mutatio quídam inducitur', five, quia conditio tollitur 
tacitè importara in obligatione fono tenus abfoluta, five quia . declãratur 
ablata, five qua alia ratione. 
( n ) Matrimoniam. Fuerunt qui Indomm matrimonia alind non efiedf-
xerint, quam veros concubinatus: quod de quarumdam regionum indige-t 
uis fatis veroiimiliter proditum eft , & de Mexicariis temeré vulgafnai 
credit Fr. Joannes.de Torquemada (d). Prxfens vero conítitutio .diet- n.e.-
quit data eife ex preefumptione quod matrimonia horum infjdelji^n rnuHa 
lint: fic enim opus non erat difpenfato,-nec juberet Pontifex' abfentem 
requirere vel monercj aut ejus confenfum etiam prsefentis. expé^tarc.Imo 
• . , .ry i d ex̂  
(a) Cempend. P' Jkfarrimom'um Í. j . Í (d) Tor quem. Mon arch. thi . I'sb. 13* cap* 
( b ) dvend. tit. 12. num. 19'è. I 15. pas- 414* Sdiu i?*^-
iey-Mçnien. lib. 3. tr- 9. feft. 8. 1 ~~ • • •--
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id expreísè defini t Pontifcx in conftitutionís exordio apud cít. Montene-
gro fie habente.' Mos attendentes ejufmodí conmibia inter fideles (corrige 
infideles) contraia; vera quidem., non tamen ita ratã cenferi, Ht necef-
fitate fuadente diffojvi non pqffint &C. 
( H l ) Valida & firma. Tottis iteriim eííAvendafío ín concílianda hac 
Êrmitate & valore, fubindeqíie prfclèntis conftitutionís authon'tate autve-
ritate cum índiíToJubilirate matrimonii ab infidelibus contradi. Dici L i -
men potell aC debet, qtiod alibi notaíum eft ( a ) y contraftus matrimo-
niales infidelimn non habere tantam nec talem firmitatem, quantam & 
qualem habet contraftus dum facramentum fimul eft; fed efTe indiíTolubi-
les ea ratione qua contrapus alii rítè celebrad , vel qua res íimt à fuo 
domino ínauferibiles. Sunt his jure naturae inauferibiles licite invito do-
mino; poffunt nihilominus aufeni i ficut & contra¿lus .civiles irritarí h 
Principe, dum ad bonum intereft altioris ordinis, nempe ad bonum com-
mune reipubíicas. Síc etiam matrímonialís iníídeíium contra£lus eft indif-
folubilw, & quidem naturas lege. Poteft tamcn, dum ad fidelium in fide 
confervationem expeditj à Principe reipublica chriítianae Summo Pontífi-
ce diffolvL E t hoc Caufas vel finis expreffit Gregorius in citato prasíèntis 
conñitutionis eXordio dicens i N e homines Continentise fervandas minime 
aifueti prOptereà minus líbenter in fide perfiftantj & alii eorum exemplo 
ab eius perceptíone detcrreantur. 
Prseter Gregorium in fraefente ordinatione, declaravit infidelium ma-
trimonii cum cauía diíTohibilitatem Urbanus V I I I . 20. 0¿í:obr. 1625, & 
iteram 17. Sept. 36Z9. ut vide Ord. 2Í5O. & 27S. Cum hoc tamen fíat, 
quod à P. Mutio Vitelefchi Prsepofito Generali S. J. refponfum eft ad 
Poftulat. 7. Congreg. I V . Provinciie Paráguariae . Nempe poftulaverat 
Coiigregatío, lit peteretur à Summo Pontifice facultas, ut ethnicus ba-
piifimrm petens, nolenfsjue uxorem, quam duxerat ante baptifmum, pof-
fet alterí nubere» Refcriptum eft; PetemUm liullo modo judieamus. facul-
tatçiu .de i e , cjuam fieri non poííe conftat Theologorum fententia * Scili-
cet adnmatrimonium infidelium diflblvendum requiritur caufa gravis, qua-
lis Ron erat pr^cife etJinicum Jam nolle Uxorem antea dii^am, prafertim 
cum in Poftulato nulla habeatur ratio, nulla fiat memio de conditione 
requiiita tit uxor prius duda moneaturj & faltem extrajudicialiter con-
ftet, monetí non poftc s aut monitam non refpondiíTe. 
Ad extrcmum obferva, Benediftum XÍV. ( ¿ ) hoc príviíegiiun refe-
rentem á Gregorio XIIÍ. conceffum pro Angola, Eth iopia , & Brafilia , 
oniiíiífe Regiones alias Indicas pro quibus etiam eft conceíTum ^ Ut con-
ftat ex lirterali textu apud cítatos authores. Sed ibi Benediâus non in-
tegrum privilegii tenorem exponere fufceperat , fed memionem faceré i n 
fumma telati: Verba BenedÍ¿iÍ íimt: Gregorini X I I I . locorum ordináriis , 
¡parochis, & presbyteris miftionanis S. J . in Angola, /Ethiopia, & Era-
filia degentibus poteftatem fecit difpenfandi cum quolibet cônjuge , qui 
cUriftianse religioni nomen dedit , ut novum poifit matiimonium inire 
omifi'a 
U ) Strtra Ord- J'- (b) Btntd. KTP'. lib, *. D? Syn. P¡o?c. cap. .;. num. 3. 
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omifía interpcllatione akerius conjugis ínfidelis, ^uem conílát legitime in^ 
terpcllarí non pojfe, 
l u novifTimo Compendio PriviJ. Soc. ( a ) fit remiífia pro intellígen-
tia hujus privüegii ad Buliam In fuprema Benedi&i X I V , ( é ) , ^u» fimi-
lis «pnçeíTjo fit Nuntiis Veãetis pro domo neophyforum. E t pro ufumá" 
ximarii cautelara requírente fit; etiatn remifíio ad Ganoniftas in Gap, 
QnantQ D<5 divort., & ad S, Congregationís B»efolUtiones ( c ) , in quibus 
liabetur 1., interpcllationem conjugis infídelis elTe de jure neceíTariam , 
nem pe in caiu quo conjux hebrasa recens baptizara, ante annos undecim 
erat á marito hebrajo repvidiata . a. Stantibus circumltantüs periculi in 
mora, òc abíentio? mariti, de quo an viveret, & ubi moraretur, ignora-
batur, indulgendam efle diípeníationcm ah interpellatione . Allegaturque 
praifens çoníkitutio gregoriana, 3, Si derur Titium hebríeum baptizari , 
Hsviamque uxorcm intçrpellatam nolle converti primiun:-,-*íèd deineeps 
poflquam hebreeo alteri nupferat, baptizatam efle rediré deberé ad :pri# 
mum çoniugem Tit ium, Scilicet , nífí Titíus interea matrímonium ca* 
í^olico ritu celebraííet, 
Q K D I N A T I Q CLXVIIÍ. / 
PR o Indiis conceílit Gregorius X H I . quod a íimplici facerdote confc ratur confirmationis facramentum. Ita habet Felix Poteftas ( d ) . Sed 
videiur facultas non eífe tarn indefinite, conceffa, ut hlc enuntiatur, fed 
ad certas perfonas &: loca determínata; quod non exnrirr.it hie author . 
De eadem facúltate fequentia habet Benedi&us X I V , (e): Çhiibufdam So* 
ciêtatis Jefu religiofis, ut chriftianos Brafilise facro chrifmate inuñgerehti 
induíuim fuit à Sede Apoftolica-, ut à P. Lodovíco Fonfeca- £e aCcepiffe 
narrar Arcttdius ( / ) , V.ide fupra Ord. 140.1 & infra anno I757;: à v M i £ 
tii, Adventus Romani P. Ludovici Fonfeca contigit añno 1593 . , ú t re-
ferí Arcudius. ipfe apud P. Jaannem Baptíftam Prüeszchium modernum 
S, J . Tyrnaviae Profefíbrem ( ^ ) . E x quo facultas hrafllica ad prsefentem 
Gregorii X I I I . commodè referri poteft. Verba Tyrnavicnfís ProfeíToris 
funt; Smile quid refert Arcudius, P, Ludovicum Fonfecam S. J . > cum 
ex Brafi í iaRomam adCongregationemGeneralera (Qi i ín tam) anno 1593* 
veniífet, fibi prsefentíbus Gymnafñ Graecorum in Urbe alumnis, pro cer-t. 
to affirmafíe quod ipfe in partibus illis. facramentum confirmationis ad-
miniftrare foleret, ¿c quod diploma pontificium hac fnper re illic aflerve* 
tur. Vide Ord. 590. Adn, 2. anno 174.6^ 6. D e c 
O R . 
(a) Tem. i , Infi. 315. V. Aiatrimo--
nium. 9- 3' 
( b ) B. XIV- torn. i . M i a r , ConJI, 117. 
(c ) Re/el. S. C, C . tom. », p. 117 j / . 
3. p. i s i . 
( d ) Potcjf. to,t.?.i-.VtCMjím-AS-n-t<*'*'& 
( e ) B<XIK lib. 7. De Synod-VMc, cafr 7> 
Cg) Prslei&bj* tr. V ç Sacram. n m * 
0,Q % 
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O R D I N A T I O O L X I X . 
. . • . Anno 1585. 28. Jan. 
NE .alii qúam de Societate Jefu ad províncias Japonic iSc Sinayum proficifci pofTent prasdicandi aut docendi caufa. Mentio ht inGonft. 
Onerofa Qementis ^ V I I L , per qiiam conftimtiò prtefens ;reformatiu'. Vi-
de Ord. Jp8. 
O R D I N A T I O C L X X . 
Anno J 5 8 J . ao. D e c 
' T Epircopi Ihdianim , .Tcilicet Aiiaticx & qui extra Afiátti, & in 
novis atiis terris oríentis, meridiei, occidentis, & feptenLríonisftint, 
tarn in inftdisquam in continentibus, decimo quoque anno iter fiifcipiant 
ad. vifitanda limina Apoftoloruni j computato decennio à tempore confe-
crationis, vel tradítionis pallii , vel transíationis, ita ut tempus praidecef-
fori excurfum fucceíTori effluxiífe intelligatur . Ut antequam Ecclefiic re-
gimini & adminiílrationi-: fe immifceànt, jufent fe perfonaliter viiltaturos. 
Qiiod fi impediti fuerint, per certum nuntimn ad id fpeciale mandatum 
hàbentem de capimlaribus, aut alium in dignitafe ecclefíaftica confthu-
turn, aut aliás períbnatum habentem; aut fi hujufmodi hominem non 
laabeant y per dicecefanum facerdotém; Ôtfi clero caresnt, per alium pres-
byterum icecularem aut regularem fpeftatac probiratis & inftmftum . Al i -
tet fuipenfos ab ingreffu Ecclefise, & adminiftratione ram temporal i quam 
fpirituali, & perceptione fyuftuum tandíu privaros cíTe vulr Pontifex, do-
nee reíípífcentes relaxationem fufpenfionis à Sede Apoftol/ca obtinuerint. 
Non obftantibus &c. Extat i n Bullar. Cherub, torn. 4. C . 15- Sixti V . 
incipit Romams Pontifex. Id ipfum quod generaliter in hac Ordinatione, 
iiiculcátur fpecialiter in Bullís, dum aliqviis promovetur, feÍlicet, ut quo-
Jibet: decennio Limina Apoftoíorum viiitare habeat . Vide infra anno 
3763. 1S. Jul. 
O R D I N A T I O G L X X I . 
SIxtus V. refpondit ad 37. dubia, quae Gregorio pracdeceflbri S. Tliuri-bius Limanus Archiepifcopus propofuerat. In eorum deciino-quarto 
decidit, in concilio provmciali cognofci & determinarí poíTe minores ( i ) 
caufas criminales .Epifcoporum . Meminit P. Petrus Lozano in Hiftoria 
Provincias Paraquari^ S. J . {a). De refolutionum earumdem numero e í l , 
qusé' refermr in Lima limata ( b ) fcilicet Notarium ubi res emuntur caiò 
iKíigere poífe pro feriptura, non foíum decimam fed quEnum (11) aurei 
fartem. Reliquas ex 37. reiblutiones in hujus Breviarii fupplementum re-
\ dege-" 
A P O S T O L F C M . 1554.1 Itfoo» 
degmm cum adnotationibus ex M.S . Romani cujufdam Qu'alificatorispe-
li t is ; fed fupplementuin cum adverfan'is aliis periit naufragio: ,ncc eft ña 
promptu quo lacuna reparetur. Rcfólutiones videiis apud D<. Franciicum 
Antonium Montalbo in Vita S. Thuribii , quam iaícnpüt Sol • •del. Nwvs 
Mundo, • • • ' '•. I ' • . -
A D K O T A T I O H E S . 
(T) Minores c.istfas . Idem erat decretum jam in Concilio Trident ido 
ibi: Can fie criminales graviores contra Epifcopos, etiam hctrefis ^ 
quod abfitj qua; depofnione aut privatione digna;, fine, ab ipfo tantmn 
Siimmo Pontífice cognofcantur-& terminentur . ; .;Minores ramea cau-
ice Epifcoporum criminales in Concilio tantum Provinciaii cognofcantur, 
vel à deputandis per Concilium Provinciate. Hufus generis fiu't -caufa ;ad 
Concilium Limenfe delata contra Epifcop'umCuzqucnfem .aecuíatum inju-
ílítÍEe in gravanda dicecefi . Qtiam Epifcopus Piatcnfis 6:: Tucumanenfii 
determinandam Judicarunt in Concílio, S. Thudbius ad Summum Ponti-
ficem remittendam , uc refert cit. Lozano. 
(11) Qtiintam anrei. Decretum eft in: Concilio Tridemino ut No-
tarii in lis tantum locis, in quibus non viget laudabilis confuetudo nihil 
accipiendi , pro íingulis lirteds dimiffonís aut teftimonialihus decimam 
tanrum aiirei partem accipere poflfmt, dummodo cis nullum faíarium fit 
conftltutum pro officio exercendo, Decerniturque ib i , ut tarn dantes quam 
accipientes, qui fecus fecerinr, prseter divinam ultionem posnas à jure.ia-
fliòtas ipfo fatio incurraat. 
": Hoc Tridemini decretum fic. explicat 111. Montenegro ( c ) : . Dka 
pues el Concilio, que por unas dimiflònas, ò teftimonio, de que .el, faccuv 
dote que va à otro Obifpado no va fufpenfo , ni defcomulgado r & p 
puede llevar el Notario la decima parte de un ducado, que es poco mas 
de un real: y lo mifmo por titulo de ordenes , y por las colaciones , 
ínflituciones, y proviíiones de beneficios que fe dan por vacante 6 por 
permuta. Lo mifmo por el defpacho de unas reverendas, y por la apro-
tacion de capellanías, y patrimonios para ordenes, y por la licencia pa-
raque los curas hagan amencia de fus beneficios. Dice Diana { d ) i Hm* 
ciijque S. Congregatio.' Unde videant Epifcopi , quid efficiatur in eorum 
curiis. EíTa taifa fue hecha en Italia, donde comen à menos cofta, y 
ha mas de cien años que fe hizo, que eran differentes tiempos que eftoSj 
quando por haver mas plata valen mas las cofas, y mas en Indias. 
Pero fe advierta, que no queda al arbitrio de cada uno feñalarx^Q que 
fe le a?iiojáre. Hasc Montenegro, ibidèmque refei t defignationem quintas 
aurei 
( a ) C 7'rid. feff. 24. cap. 5. Ve Ref. 
( b ) C. Tn'd. fefT. .ai . cap. i . 
( c ) Moníín. lib. 5. n. 2. f. tf. 
(d) DLtc.i P, j . ¡y. 13. R. ?«. s/c citaíur-
Diana à MontcnextQ-..±-,rfeÀ-S~,ÇMgngMÍwÍs 
decreta bk relata., data fun t 7. Feb* 
idoz. -vide apud Mãtbfucdium in OfàzvtàiCji--
O R U I N A T I O N E S 
surei partis faftam à Sixto V . ; & quod ftandum eíl taxac curísç i ^ c u í a 
risj libi propria non fit. 
S. Gongregatio apud Dianam loc. cir. ait, pro litteiis co l la t ion ís 
aut inftitutionis curatarum ecdeíiarum ? vel. deputatíonis vicariorura u \ 
Hits j exigi pofle à Notario unum aureum, nihil tamen exigendutu pro 
approbatione ad confeíTiones, pro licentía adminiftrandi facramenta 
ferviendi ben.eficiis, íepelíendi cadavera, celebrandi , cplligendi eleemofy, 
nas, ac pro mandatis publícandi in ecclefia eos, qui primam tonfuram 
vel minores, aut facros ordines fufcipere voluerint. In taxa Tucumanen-
ü ab I I I . Trexo initio fseculi proximè elapfi confe&a dtcitur: De qua l^nw 
mandamiento, ò de otra qualquiera cofa lleve el Notario quatro reales, 
y tuviere mas de hoja , lleve por hojas.... De cada hoja efcriíra <íe 
ambas planas, que una de ellas tenga treinta renglones, y cada r e n g l ó n 
íeis partes, medio pe íb . . . Su firma que es quatro reales* 
In lege 22. t i t . 8. lib. 5. Juris Hifpanq-Indici habetur; Los Notarios 
Àpoftolicos. y Ecclefiafticos lleven los derechos, que conforme k los aran-
celes y ordenanzas deben llevar los Efcribanos Reales en la provincia 
donde reftdieren. y no mas. -'Et alibi { a ) pr£6fcribitur, ne taxa i n I n d i í s 
excedat ^uintuplum caítellanse . I r i Schedula Regia cítara à Valenzuela 
( i ) , ne excedat tripíum toletanaí. Ec in alia ap«d FraíTum (c) , t r i p í u m 
hifpalenfís. In taxa Arequipa approbata in Synodo anni 168.4. dicirur^ 
inter alia: Por qxalquier mandamiento que diere el Juez ( lleVe el INJota-
rio )j quatro tomines. Quod plus eft quam decima & ^uam cjuinta aurei 
pars.. Yide fupra Ord. 152. 
Ñeque varietas &: exceífus quícumque damnanda funt, fed aequí ta te 
duce, exemplo S, Congregationis variare licet, quandoquidem. pro. varic-
tate regionuni & t^mporum varíum eft argenti pretiijm , & annonse ca.-
ritas.. I n Memoriis Trevultianis ( d) obfervatum eft, poft inventum N o -
vum Orbenii argenti copiam eíTe decies majorem, fed valorem efíe novies 
minoremMercês etiam in America príefertim tranfmarinas funt ín fum-
ma caritate; quo ftipendiorum aliquis in quantitate exçefí«s íuft if içatur« 
Sed quando. I lh Montenegro loco citato interrogati Como, podra paf-
far un Notario, que por unas dimiiforias, o por una certificación de cjue 
no vâ fufpenfo, ni descomulgado gana por cada cofa de eftas la dec ima 
parte de un ducado, que es poco mas que un real? Refponderi poteft , 
Notarium fupponi vel beneficio ecdefiaftico donatum quo çongruè fuflen-
tetur, vel poííe tçmpus brevi fcriptioni reliquurn impenderé in pificio alí--
quo vel exercitiOj, cujus obventionibus vivat. Ñeque enina tenetur b revena, 
©jperam à NòtarÍQ petitam cliens integro diurno ftipendio rependerç =, 
( a ) Lege 178. i j , lib. i .Rtc . Ind . | ( c ) Ptafo, Cap. 91.De R . ind. P a t r e » . 
Á P 0 S T O X , Í C ¿ í . 1564. iôoõ. ^ 
Ô R D I N A T I O p L X X I I . 
SIxtus V. Hofpitale Mexícanum S. Hipolythi, ereaionem & ordínatíg-nes~ approbavit. Mentio fit tom. g. Bullar. Rom. Conft. 1^5. Inno^ 
XIÍ. Vide Ord. iSp. 44?. 452. 547. 
O R D I N A T I O CLXXIÍ Í . 
Atino i j 3 5 . 3. Sept. 
UT Francifcaní poffidere pergant í>er dècennium poífeíTa etlam fn ré-gnis Indiarum occidentalium & orientalium , quamvis de iJIoriim 
concefllone ali ter non conílet. Extat in Bullar. Roderic. Çõnft. I . Sixti 
V". Incipit Dileãe fili. Sine t i t i ib Hon ^rocederet ufu-capio longi tempô* 
ris feu decenni arg. leg. Dintina. C. De Ptsefcr. long. temp., .quamvis pró-
cedat inter prafentes cum titulo íicut procedit inter abfentes vicennalís 
ex Jure Hifpano ( a) > cui conforme eft Cs&fareum: Requirkur ergo pof-
feffio tricennalis ad pr^fcribendum 'fine ti tulo. Praefente verò privilegio 
íiippietur defe&us tituli 3 ut poiíit decennio prsercribí, 
O R D I N A T I O CLXXIV. 
Anno 1587. 15. M a i i . 
SIxtus V. inílituit pro Òrdine S. Frandíci officíum CommilTarti Gene-raiis Indiarum: & quod vocem habeat in Capitulo. Extat Bulla apud 
cit. Roderic. Conftir. 15. Jam ab anno 157*. Fr. Chriitophorus à Capi-
te-fontium Minífter Generalis annuerat j ut aliquis Prater, quem Rex 
Catholicus nominaret, efíet CommiíTariiis Generalis rerum fui Ordinisin-
dicarum, cum plenitudine poteftatis, & qui in illius curia refideret regiís 
expenfis alendus, ut refert Fr. Ludovicuá Miranda apud Solorzanum 
Et in comitiis ejuf4em Ordinis celebratis Toleti anno 1583. id ipfum 
approbatur. Et in Jure Indico ( O plura etiam de Commiífarii eIe¿tio^ 
ne, jurisdiftione, & alimentis decernuntur. Eodem Commiflarii Generalis 
nomine, minore tamen authoritate fubinde mittuntur ad Indias ejufdem 
Seraphici Ordínis ViíitatoreS, de quibus id fpecialiter ilatutum eft, ne 
munus eorum expiret per deceíTum aut deftitutionem Generalis : quod a 
S. Pio V* & Gregorio XIV. conceíTum dicítur in cit. Jure Indico { d ) ^ 
De Generali CommifTario Matriti refidente vide Emmanuelem Rodeál ' ' 
cium feu Rodríguez Minoritam ( O , qui altius repetit ejus o n g i n e m ^ ^ 
authoritatem difcernít a jure Commiífarii Ciímontani. 
OR-
(a ) Leg. 18. tis. Í?. Partit. }. \ ( c ) L / é . i . t i i . x*, a leg* SÍ-
( b ) .ío/orx. tom. i . de Ind. fur. I. 3. c. iff. (d) Leg. 28. pit, 14. Ifb.i.Rècop. Indtar. 
•MM. (e) Redrtg. tQtm i . Rrg. 5*. 
^ 6 O R O ! . R A T I O N ES 
O R D I N A T I O; CLXXV. 
Anno 1587, 8. Nov. 
- ' l - ^ -J, . .; - • - ; ; ; • • -••' 
Minores emites ad converfionem ínfídclium indulgentiam hiibc/nt 
in die ingreísüs in Indias & in articulo mortis prater alias pro.yi-
iitantibus eorum ecclefias vel altaría, aut juvantibus in converfione iníí-
delium. Ex tat in Bullar. Roden'ci 11. 12 /E t licèt Pauléis V. in Conft. 
Romanm Fontljex data 23.Maji ;i596..^nullas reddiderit praeter ibi expref-
fas indttlgentias omnes qHÍl>i{fcnmqxe OrHiaibus & pcrfonis regvilaribut con-
cdTas'ante illud tempu.sibidem, tamen conceffit reh'gioiis indefinite, quq-
tMcuxóqm in.terras infídelimn evangeüzandi cauía mifli .fuerint,Ti pceni-
íéritts,:coi)feffi, &facra. comraunione rcfefti fuerint, vel niiifam celebra-
ve^intj pro duabus vieibus, videlicet quando itíneri fe accingunt, Scquan-
do. proviuciam quo mittimtur ingreíTi fuerint, indulgentiam plenariara . 
ii'Ai ; •-.-.O R D , I N A T I O CLKXVL 
c •""•7 •: ; Anno J587. 15. Nov. 
Mlnoribus reformatjs Pliilippinarum conceditur pro viiirantibus illorum ecclefias bis. in anno ad Pròviiiciaiis aííignationem indulgentia pie* 
naria. Extat in Bullar. E.̂ derf Ineipit Vberes fruõins . 
. ' ^ . y . • ; O A- D I N A T I O CLXXVII . 
"Inoribns etiam in Brafilja conceííionem fecit Sixtus V. fimilem fa-
- te a S. Pio V. circa exercitinm muneris parochialis in Indiis 
Hifpanicis-per regulares obçundi. Ita refert Portel {a)> qui Sixtina? bul-
Í£e_. tranfumptum authemicum fe vidííTc teftatur. Additque: Eadem con-
ç^Tio-faâa eft (ut arbitror) Minoritis in India orientali, ubi affiílunt in 
aiultis loicis Indorum converfioni , quibus baptifmum adminiftrant . Vide 
Ord. z ó j . 264- 273- 59^ 
O R D I N A T I O C L X X V I I I . 
Anno 1588. z5. Oã . 
SYnodus . ( I ) Limana anni 1583. authoritafe Syxti V. à S. Congrega-..ttone Goncilii emendata (n) > atque aprata fuít, ut de mandato Car-
dinais Carrafa teftatus eft Laurentius Frizolius . Ita habetur ad cal-
cem edítionis ejufdem Synodi faft^ de mandato Philippi I I . typis Matri-
tctifibus. 
( a ) fortelf Ptd>U fegal- V. Matrimonium in tAMfiion. num. 
A P O S T O - L I C ^ E « *5<54' I^oo. 2^7 
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<l) Synodus Ltmana. Tres ante Provincííe Plateníís â Limaná dííínerii 
brationem celebratse funt Limae Synodi Provinciales , pmer duas aUps 
etrartt Provinciales, & faltem decern Dícecefanas a folo S. Thuribio coâ  
¿las, quas vide apud Haroldum in Opere inferipto ¿Jma limata. De <mi* 
bus dolendum eft, nuUi fuiflTe locum in coíleífcionibus Conciiiorum Har-
duini & Labbsei, ficuc nec alii de tot in America per duo fsecula cele-
bratis, Mexicanam excipias, cum tot canonum nocitas 6c pretium «4 
divulgandum inyitet. Urinam fit qui porens audeatv, & opus oVm kmo 
conatu jfufceptüm, eccleiiafticse Indiarum rei utiliííimum > inglytae Hifpa-
norum genti gloriofum, & reí litterariíe jucundum, aggredíatwr Ôt peffi? 
ciat CoUetfionem Synoâorum Hovi Orbh\ , 
Prima Synodus Limeníis habita anno ijyz.fub III. Hieronymo Loaí-
fa primo Epifcopo, primo etiam Archiepífcopo Limano vulgo Goncilüs 
Limenfibus annumeratur, fed immerito, fuit enim congregatío qusdam , 
non conciliari ritu coafta, & legitima authoritate deftituta, ideoque nut-
lam obligandi vim obtínet, ñeque in provincia, neqüe in dkecefi, utiu-
bes in Concilio Tertio pra;/ènti ordinatíone confirm aro . Secunda 
Synodus Provincíalis fub eodem 111. Loaifa anuo i ^ 6 j . ritè celcbrata Ôc 
promulgara fuit, ut habetur ibidem. Tenia, de qua modó, eft prima a 
S. Thuribio coaita, enjus ftamtorum executio indicitur à Rege Gatholi-
co in Regia Schedula citats editioni prseíixa, quae in Juris Indíci Hifpa* 
ni ( b ) legem abüt. 
( H) Enienâata atqae aptata. Non defuit ( c ) quí futaret huic Synodo 
ex romana approbatione accrefeere vim obligandi omnes eccleíias . Caree, 
tamen opinio fundamento, quaitivis approbatio & conírmatio eífet póíí*. 
tiva; nam confirmatio réfpicit regiones proquíbus ftatuta ííunt, nifi Pon-* 
tifex ea juri communi ínferendo, aliave íatiõne óftendac, fe veííc ut ad 
regiones alias extendatur obligatio, 6cde ftatuto fiat lex univerfalis. Non 
aliter ac ftatuta alicuju* religiottis feu regularium capituli. confirmara per 
Pontífices, vim tantum obtinent in ea religione. Vide Fagnanum (Í/) I 
tibí docet; Decreta (Conciliorum Provincialium) , etfi canonum nomine 
cenferentiir, tit in Can. Regala. §. Porro, d. , tamen non habenf vitrl 
obligandi extra provinciam... etiamíi poftea fuerint per Sedem Apolloli--
cam confirmara, quia confirmatio, nifi aliud in litteris fit cxpreílum » 
dat robur, fed non extendit a¿tum conjirmatHm. Qyod ibidem multo fo* 
lidat textu. Nunc vero confirmatio praefens, ut vides i non eft poíjtiva > 
fed negativa rantiím ut conftet adhibita emendatione , nihil obftarc 
quominus ftatuta obligare pergant eos pro quibus fafta funt . Vide fupra 
Oíd. 
( a ) C. Lim. Uíi- i i tap. i . 
<b) Leg. 7- t- *• /* 
í c ) Tbomat Jiartado apud Hartfdi in Piot-
ad cap. 14. v&ã.{Çoncilti lâm. 
(d) Fagn. tom *- in C. Canonum ftatuta 
De Conñirurioiiíb.' mm. ij^, /f<j. 
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Ord. 86. Adnot. I . , & Barbofam referentem fine data S. Congrega-
tjoms Concilii oracuiiim liujus tenoris: Concilium Provinciale non obligat 
extfa provinciarrij & extra eani non facit legem, & per approbationem 
(juse fie ^^Sáõía-feongregatíone-j notí ftiteiligitur coñfirmátum authoritate 
â^ftolicà- j fed taamm femiffum ¡ 
}• Hémpe -fuaptenatura & vi obligare .habent in provincia Concilia 
ei^fntódi} l i t tradum Theologi cum Suarez & Canonirt^e cum Sch-
iítilí (:c) ,J* canónica Jmt, & canónica flatuta centineant, Qiias conditio iií 
Oiknibds implícita, in Concilio, ¿6 quo modo eñíefmo, exprímítur A¿t. 
èfc.cájfc-j. 'Et per jllíüfitíodi. approbatronem psfmiífivam feu confirmatio-
tièfii -ntígatiVâm adhibita corrcétione, ubi'-opús eft,: aptantur, ut canoni-
c^fefíe ^cotiftetfic canónica" ftatuta continere. Nec aliter confirmari coníue-
vlfe cohcMía provrrlcialia, aicepíisMediolaneníibus, notavitThomaíini, & 
Fagnanus dicens (d): Omitteñdnm non eft, Concilia Províncialia Medióla-
íienfíá GCüjñieviíTe, approbai'i a Summo Pontífice per litteras in forma Bre-
giini Mípien alia Câncilia Províncialia non -confirmentur j fed tanturri vis 
Ei^tó ^èi^jgtiofçantur Ôc emendeüttir a '• S« Cbflgregatione Concilii juxta prie-
íwi^ttíltt^iiftituuohis: Siácti "V¿ fuper mftitiítíoné. ejüfdení. .Cmgregaiionis . 
Imò & Mediolanenílum Concilionim exceptio límitari vídetur ad Quar-" 
íiutí & -Quintum ex iís quse liabet Benedi^us X I V . (e) fcribens: Hodis 
ierO etfi::. CJ. .; fola pondantur ( in Conciliis Provincialíbus ) decreta difeí-
plifiam ;refp¡cientia-r.. "tranfmitti jiiflit Sixtus V. ad Congregationem Con-
c i l i i , non^iit pofíea confirmatíonem reportent à Sede Apoftolica, fed ut 
cor^añttír i i t .-Non-ícitíel taíneil..:. accidit j províncialia ¿oncília.. . ct-
jam à Sede Apoíloliea íta petentibus Metropolitanis, per apoftolicas lít-
reras confirmar/ •,: Gregonus X I I I . approbavit Quartum 6c Quintum ex 
MedtolansvfioHs. Sed i1ec|ue lr¿C quantumvis fpeciaíí Mediolanenfmm Con-
ciiiorum apfrobatíone exirainmtur ftatuta ut alibi oblígent quam in locis 
j>pQ tjiiíbus faéla funt;-
'NetVue aliud inrendít 111. D . Ferdinandus de Trexo Tucumanise Prsê -
fuí Jiv Synoaaíibus Annilóoô. ( / ) dum ait: Pâr confirmationem yontifictam 
fiatutà limañü devenijje cationes facros .• Ñeque eniiri dícíc, deveniífe câno-
nes univepfalesi quamvis alíoquin nomen cmrionès ftrííle fumpttim referrr 
íoiear ad reguias comtmiiies íídei vel religionis. In lege vero cítata Juris 
índici híiberiir, & eílè coníírmatum Concilium Limanum, & Pomíficem 
precepto indíxiíTe executionem. Quod reítè habet, quin propterea ubique 
tcrrarum íktuta execiitioni ex precepto mandarí debeant. ídque expri-
mitur irí cití Regia Scheduía , ünde lex deíiimpra eít, per hcec verba i 
Mncárgò al M . R,: P. Arzobiípo de la Ciudad de los Reíes, y à los RR. 
'Obíípos fuffragaiieòs; comprendidos en dicho Concilio Provincial) íkc, ubi 
de:»iiifíragáneis fahM'm-dicitur comprehendi < 
. - ( a ) Barbo/. Colleãan. V. C Provinciale. 
(b) Suar. Hb. 4- De Leg. c. S. n. io. 
(-c)?Scbmiír, .lib* i . Jurifpr. Cmn. tr. i . e. 
(d) F-agnsn. in i . Dccr. c. Fiiiniter j D : 
Stmrna Trlri . num. ^s. 
(e) B. X i r . lib. %. De Syn. D. cap. 3 .» . 
(f) Sytiodo de Tuíum^tí, ca#. i«. 
Qii^nam vefò fmt capita ConcUii noftri timani £ S/ G^gregaçfo^ 
ne eraeijdata & aptata fecundum praefeiitem. prdínatiopçrp y, coníUÍit .ex 
Jittei-is P. Jofephi Acofta S. J. ad Senatus Indici tunc Prafjdem Pf Fer-
dinandum de Vega datis, qu£e in Matritenfi :Edítione publicatiE funt.; In, 
primí>, fcribit Acofta, çermrx (juaçdam in quibus; excoininuniciítto ipiçí 
ía¿to ferebatur, quod videretur pçena rígídior, vd prorfus (ublata; funt , 
vel in pcenas mitiores mutator Nam quae Act. 2. cap, 23. ferebatur ad^ 
yerfus [seminas cooperto vultu vias pijblicají inambujantes, five de fenê  
ílris profpicientes cum proceííiones ííuiir, omnino fublata eft. 
Qnx Act. 3. cap. 9. adversus clericum fine litteris diiniíTonis abuna 
ac! altam dicecefim çommeantem, commutata eft in peenara pêcuniariain 
arbitrio Epifçopí. ,, Sr; * 
Item quae ín eadem 4¿t- & cap, adveráis vicarios, ¿c^provifores,^ 
/udices ecclefiafticos admittentes çlericum ex aliena diceceft ad celebrai^ 
duna fine litteris dimijToriis ferebatur , eodçm modo commutata eft íiy(, 
pcenam pecuniariam arbitrio EpiTcopi. v 
Praeterea in eadem Aft. 3. cap. 17. ad ver fus derícum aleis aíit char-
íis píétís, aut alteri ludo jure prohibí to vacantem fententia excommunica-
tionis ipfo fa¿to ferebatur, dummodo pretium duorum aureorum excede-̂  
ret ludendo, Id temperatum eft, ut pcçnam excommunícatíonis cleriqu^ 
iion incurrat, ni fummarn luferit excedentem quínquagínta áureos. 
In eadem Aft. cap. j8. ferebatur advcrfns clericum, qui fíeminam 
^quitando ducit à tergo , aiit ambulando marai tenet , aut comitatur , 
itemque in ipfas fíenji-nas tali m'nifterio cleriçorum mentes; mutata eft; 
in pcenam arbitrio Epi i cop i . Quin etiam quod decretam habebat , etiam 
fi mater eíTçt aut foror, non çffe fseminani à clerico coniifandam ^ quia 
pímmm id vifum eft, corre¿i:um eft, ut exceptio potius fiat, nifi mate^. ^ 
aut foror fit, ^Cquum enim cenfuerunt Patres graviiiimj, ut matri aut / 
Ibrori poflít clericus huiufmodí obíèquium impenderé. " 
Cap. 21. eadem ferebatur excommunicatio in clericum cotiducentetn 
decimas per fe, vel per interpofitam perfonan^ . Et híec prorfus fublata 
Prseter cenfuras diftas etiam moderar! placuit quod A d , 2, cap. 30. 
decretum erat ut nullus ordinaretur ad títulum domicilii jurat i > nifi per 
tn'ennitim integrum veré & realiter commoratus cííet in eadem dioecefi . 
Cujus loco pofitum eft : Nemineni fub pr£etcxtii domicilii eflfe ordinan-. , 
dum, nifi illud legitime quemadmodum jus ftatuít fuerit comractum , / 
In cap. 7. A¿t, 3, habemr, in caufis crimínalibus deríçorum...nçqqp 
Fifcalem, ñeque Notarium ̂ aicum effe admittendum, fed in facri^j SídJ^ 
níbus conftítutos eífe deberé ^ qui his officiis fyngcrenmr . Id tâ-tnB^ ÂU? 
ferri placuit quod non ufque adeo júri conforme vifum fit... ] - : 
Cap. 16, Act. 4. çitvn ageretur de parochia non fufdpíenda fine 
pifeopi collatione ctiam à regularibus , additum erat > :regulares prster -N 
Ordinarií facultatem curam gerere parochííe, nuilatenyf:jura permitiere, \ 
& matrimonia ab i is copulara eííe irrita & invalid^ .̂-oifi apoftolíco. pr;-. 
vilegio fuiciremur, quod tamen nullijm eííe Epjfcppí -judicabnut. Hof; to*, 
Pp 2 tuoi / 
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turn detrahfndum Sacra Congregatio cenfuit"; quod noluerít ie prívíle-
giis fedis Apoftolicae, quae fe Regulares habere contendunt, definitam fer-
re fententiam . Quare caufam hanc inter Ordinarios & Regulares pro 
neutra parte definitam reliquit. Sunt etiam nonnullae pcenac pecuniariíe de 
quibufdam locis detrailae. 
In Aít. i . profcffio fidei pofka erat juxta Concilium Compoftella-
num Salmanticse celebratum. Vifutn eft potius ponendam vcl addendam 
earn formam, quam Pius IV. inducit iu Goiift. edita anno 1654., cujus 
initium eft InjmBwn nobis. 
A¿t. 3. cap. 33., ubi de fan&imonialium bonis agt'tur, ad finem to-
íius decreti addídit Congregatio : Quod fi ex redditibus monafterii , vol 
ex confuçtís eleemofynis tantum fuppetat monialibus, ut ad ipfum viftum, 
fabricam ecclefise, aliafque neceíTitates commodè futficiat, minimè licet 
aiias recipere paila certa eleemofyna pro dote; fecus ii monialium nu-
meras augeatur. Cur id addiderit in promptu eft, quod fimoniacum ju-
dicarit pro ingreffu monafterii de bonis pacifci, tantumque eleemofynae id 
àccipere tutum fir, ubi monafterium indiget. 
Tn 5. & ulr.-Aâ. breve capitulum addidit in hace verba: Omnia ati-
lem htijus Provincialis Concilii, & fingula decreta Sedís Apoílolicíe cen-
•furse & correftioni fint fubjefta . Nam quod Archiepifcopus & Epifcopi 
per litteras SS. D. N. fignificarunt de fuá revcrentia, & fubmiííione fide-
liífima ad Sedem Apoftolicam, id ipfum altquo decreto in ipfo Concilio 
leftandum fuit, quemadmodum folentSynodi non folum Provinciales, fed 
Generales etiam & ®cumenicae Summi Pontificis confirmationem & ap-
probationem pofttrtare. 
Qyamvis aliquot excommunicationes latee cenfuras S. Congregation! 
removeré placuerir, ut eft fupra oftenfum, non tamen omnes qux in hoc 
Concilio Provinciali decreta funt. Qiiin potius matura traclatione dilííuf-
fas noumillas relinquendas ut erant, & approbandas judicavit, quod ef-
fent caufsc magni ponderis ob quas ferrentur. In quo genere funt tres 
prsecipuíe. Prima Aã . 3. cap. 4 1 . , in eos qui parochiam Indorum fine 
aífenfii fui Antiftis deferunt, aut ante difcedunt 3 quam fucceiforibus rc-
rum fiias curae commiflarum rationem reddant. Secunda Aã . 4. cap. 3. 
in vifitatores procefTus aliquos occultantes, aut iniqua collufione cum vi-
fitatis eorum crimina difiimuUntes, aut ad Qrdinariutn praídíítas canias 
nòn integré tranfmittentes. 
Sed inter omnes luijus Concilii cenfuras illa prascipua eft, que A t l . 
3. cap. 4. £ç 5. laia eft in clerícos mercaturae operam dantes, turn et-
iam in parochos Indorum , qui per fe vel per interpofitam perfonam 
quamcumque cum quibufvis Indis mercaturam exercere prasiiimunt , aut 
çtíain pécora âlere, aut agros colere, aut vehendis mercibus anbialia te-
nere vel locare, aut ipfos Indos ad mineralia fibi curanda mittere, vel 
çorum operam locare , denique vel cum ipíls Indis ncRotíarr , vel cum 
çXiis per Ipfos. Hoc fanè decreto gravker parochorum aJi<iui offeiifi funt, 
.ftique ob hocmaximè appellarunt, & quantum licuit ut tolkretur egcrunr. 
Yentm ut haeç cenfura prw omnibus gravior fuit , íta hac dempííi 
cíete-
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c*tcra omnia in hoc Concilio Provinciali provifa nullius eíTe pené pre-
til ÔC ufus, onines re£tè fapientes cenfuere . Igitur «aufa hxc parte, ap-
pellatoriim inflante, in Regio Sanam Indico difcuífa eft. Sed cum con-
ftaret regiís ediais cautum eíTe, ut parochorum negotiation i bus epifqopi 
occurrerent , re&è efle pofitam cenfuram Senatus j'udieavk. Rcx quoqua 
Roma; per íiimn oratorem Pontifici áiggerendum putavít, ut ccníura íu 
parochos negotiatores Uta millo modo tolleretur ? quín potius confirma-
retur. Romae poli multam controverfiam , atque utriuíque partis allega-
tiones auditas ramíem eíl definiuim, decretum Co«ciIii cum fuá cenfura 
manere deberé . ' 
Induda eft S. Congregatío ín earn fententiam eiíHem ratíonibus , 
quibus epifcopi, 1. Quod negotiatio eíl Tcandaloía, dum Indi putant, rê  
lígionem Chriftí eíTe venalem. 2. Quia nimis occupantur Indi hujufmodi 
hicris. 3. Quia ex eo diíTimulantur Cadquiorum vitia. 4. Qiua facera-
tes de lucro foíícítí non curant de'facramentorum admin/ftratione. 5. Qu/a 
ea occafione fraudes ne&untur, dum Indi parochis obfequium praeílatúri 
merees commutant quo pretio parochis libet. Denique quia tota res for-
dida eíl, & Giriítt miniílro indigna. Adhibíta eft nihilomimis a S. Coiv 
gregatione moderatío, ut poffet clericus ^viílui neceílaria pécora alere,; 
id enim negotiationis nomine rainime debet intelligí i a ) , . • 
Relito quoque funt qusedam alííe cenfuras, fed qute vix quidquara 
curas afferant, quoniam in eas rarus incidere foleat. Poílremò AÓ. 2. 
decretum ultimum de colíegio feminario inftituendo, & de contributione 
facíenda , redamante appellatorum parte confirmatum eft, propterea quod 
Tridentini decretum nufcjuam magis neceífarium fit atque in novis Indo-
mm eeclefiis, quas miníilrorum 6c numero & facilitate indigent. 
D ü B I ü M . 
4̂n Ó1 qxa ratione obllget Concilium Limenfe in lacis Ó* regionibus 
e Provincia Ljmana âifmembratis . 
MUíti innominati apud P. Avendagno ( ¿ ) earn vim oblígandi negare videntur P. Eugenius Lopez Studii Neo Gordubenfis in Tucumania 
Cancellarius in Expticattone Legum IndicaYum, quam pra&lo parabat, dubi-
tat. Dubítare etiam videtur IIÍ. Villarroel Chilenfis Epifcopus ( c ) , qua-
tenus ait: Ahora no difputo, fi fe comprenden en la difpoficion del Gôn# 
cilio de Lima el Arzobifpado de los Charcas y fus i'uffraganeos j^^jié 
quando íè celebro el Concilio hacían un mifmo cuerpo, y muchos ;iaiias 
defpues fe difmembro la dicha Iglefia de los Charcas elevándola à Ijlal-
teza de Metropolitana. Ratio dubitandi e í l , quia ArchiepifcopuS' Platea-
lis, feu de Charcas , in quantum talis Concilio non interfuir, liquidem 
nen-
i a ) Vide Ord. 213. (b ) lAvtnd. tiu tz. Tbefaur. Ind. nféfSi''• 
( c ) FíV.Vr. GQV- E'.d- wn- i . q. art. j . 
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pondtím erat. Et licet adílirerit in quâhtum EpKcopus Limx ñjffraga* 
ncus; per exemptionem tamen à limana jurifdiitione exemptus pariter vi^ 
detur à lege. Eadem ratio miiitat pro fuffraganeis turn Provincise Pia-
tenfis, turn locorum álíprum , quas de Provincia Limana difqfiembrata 
fíint. NHUUS enim taíium epifcoporum adílitit, aut confenfum pr^buit 
Concilio, nifi ut Limse comprovincia lis , & hsec qualitas per difmembra-
tionem difpamit. 
Sed proculdubio affirmandum eft, Concilium Limenfc provincram & 
loca difmembrata obligare , eo faltem modo quo Limam obligar; nam 
plura ftatuta etiam ibi vel defuetudine vel revpcatione obligare ceíTarunt. 
Solorzaniis ( a ) ait: Si el Arzobispado de Lima fe dividiera, la coftum-
bre introducida y obtenida por el de Lima aprovecharía à los otros Co-
mo por el contrario vimos y pra&icamos en el Obifpado del Cuzco. Hic 
videtur author loqui de conliietudine favorabíli. Alibi (b ) prapriam íen-
tentiam magis explicar. Si dwetur ^ inquit, cafus in quo Archíepifcopatus 
Limeníis in alios Epifcopatus divideretur, ob loçorum diftantiam vel aliam, 
rationabilem cauíam, tunc quod in eo obtentum eííe diiçimus contra I n -
dos, in aliis Epifcopatibus ab eo difmembratis abfque dubío obtinebit , 
Sicuti hodie in çontrarium videmus, fententiam latam in favorem Indo-
rum EpiTcopatiis Çuzqueníis preejudiçare & nocere, non íbíum eidçm E--
pifeopatui, fed etiam Guamangenfi & Areqm'penfi, qui ab eo dmfi /MU-. 
rmt . Hiç videtur loqui de Archiepifcopatus Limani diviílone ín Epiíco-
patus j in quos jure metrópoli tico domnarettir , 
Alibi amplius contendit (c), ecdefiam novzter divifam gubernandam 
legibus ejus, à qua divifa fuit. Pro fundamento hujus poftremae pofitio--
nís dat ¿& more textum multiplicem . J. Leg. Si eadeq? ff. De Off. Af-
jeffor. Si eadem provincia poílea divifa fub duobus pra;fidibiis efl^conftitu-
ra, velut Germânia & Myífia , ex altera or tus in altera aííídebit ; neç 
videtur in fuá provincia ajfediffe. " 2. Cap. Translato, Pe Confuetud. Trans-
Uto facerdotio ( Gloífa: Levitico ) , neceífe eíí: , ut legis translatio fíat , 
C îiia enim fimul , .& ab eodem , & fub eadem -fponíione utraque data 
funt, quod de unodicitur, neceííbeíl; ut de altero melligatur. ¡=3. Can. 
:£>í bis> D, l i . iq arg.: Omnes provincia? çundem in pfallendo modiim 
íteneant, quem metropolitanam fedem habere cogn&oerint ^ ts 4. Le^.un.De 
•Meprop.. Berito. C. ¿ib. n . : Propter multas /uftafque çaufas metrópolita-
nor-nomine aç dignitate cívitatem Beritum decernimus ornandam jam fuis 
virtHtíbus coronatam. Igítuf haec quoque metrópoliticam habeat dignita-
tem, Tyro nihil de fuo derogetur jure. Sit illa mater provincise majo-
.rqm noftrorum ( Trajan i ) beneíicio; híec noílro ( Theodofii & Hono-
•rii ) : & utraque-dígnit^te fimili perfruatur. 5. $, fin. Iníi. De fatifd. : 
• 'Hecejfe eft, omnes provincias caput omnium noílram cívitatem, hoc eít , 
¿regiam lybem ejufque obfervantiam fequi. Síç recitar Solorzanus; íed hoç 
• ' iS. tan-
ta) SOIOTK. Lib. 1. Poift. c. a j . ( b ) Solorz.. lib. i-De Jure Ind. cap. i t . mm. 1?, 
^c) lã. ibi4- lib. 3. cap. 5. ft. 6\. in torn. 2.. ^ 
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§t tantum habetur, quod JBione {ubfidUria non tenentur qui dant tutck 
res, fed qui fatisdationem exigmi: quod eft plane âbs re j non ãtftçt, aN. 
que cap. Cum olinii De cenfib, à Solorzano .iñdigicátum¿:ín qu<j ílçut 
in a li is téxtibUs j quorum citatiohès coaccrvat s verba non refert* <x re-, 
ciirríííet ad fontem, vídiftèt enidúus author j minus opportune adduci ad« 
probaridam vim obligandi metropoiitici juriá ÈCclefiaiHci in pro.vincxas 
quae diímembrantiifi t . • 
Sed reliâa Canoniftarum judícío thefi quantum ad jus. commune •.. 
obligare de fafto Concilium Limenfe in Provincia Píatenfi i & locis dif-
toembratis a Limanaj per idóneos tefles probanduni eft, cum conftetin-
dnci potuiffe obiigationem veí fpeciali pfseceptò '¡ vel confiietudiñe^ vel 
ácceptatione in principio libera quidquid ftt an.- in̂  -príncipiis. ¿icis • ÇOIJÍÍUU?̂  
nis independents ab his faítis fuádata fit óblígatio j vel òblígãá4Í"\v^»^^ 
Primus teftis eft D . Antortíus Leon Pinellus Author Indícus ^ Çor^ 
dubse natus in Tucumania, quse una^^íe difmembratis provincia eft , In-, 
diarum Chronograph us, Honorarms remm indicarutn Judex Hifpalenfis> 
qui Regis Catholici nutu & favore Juris Indici, prout nunc recopilatum 
eft, digerendi & exornandi provínciam íiiícepit & proijiovit ab aliís- ter-L 
minandam j qui ferum indícarum apprimè doílus fyit3; .expcrtuíquej^.,uC; 
ejus opera edita & inédita teftantur. Teftis hie $ de cujuS; idóneiíaté víde-
D. Nicolaum Antonium Tic icribit apiid Franci/cum Haroldum (¿): 
U]hs ( Concilii noftri Limcnfts ) decreta recepta funt, non folum in de-
cern Epifcopatibus, qui time paiebant Archíepifcòpatuí Límenfi, fed in 
aliis iijptem qui funt Pacisj Barranca; (feu Santo Ciucis de la Sierra)^ 
Guamangse, Tnixíllí, Arequipas j Fluminis Argentei ex Paraguaíano ¿exci-. 
fo, & Conceptionis Chilenfis qui Inlperíaii fucceíílt., &; ín. aiíis ut ^iUi 
Metropolitano Hovi Regni Granatenfís ^ & fuis'Tuffrágañéís Popíiya-neníi;|' 
Carthaginertíi, & Saníííe M a r t e j Óc in NficafagUaho, qui tunc erat fuí-
fragaiieus Limani, quamvis hodíe ( ante Güatimalenfts - Árchíepifcopatus, 
ereftionem ) Mexicano pareat. Ita ut hoc Concilium à D . Thuribío di-
fpofitum ordinem & norniam dederít in rebus ecc lefia ft íeis tribus Archíe-
pifeopatibus , 6c feptendecim Epifcopatibus, in quibus etiam nunc 
poft Plateníis Provincia d i fmembra tionem ) obfervatur. Ita Pinello^ Qyj-, 
bus Haroldus addit de fuo: Píüres Epífcopatus, poftquani fcripfit hie au-
thor erei^i funt, in quibus prímum hoc S. Thuribii Concilium^ obtinuit . 
Sed hoc Haroldi additameníum eft falfum. Mihi faltem ígnoti funt B-y 
pifcopatus, poftqiiam fcripfit Pinellus, ereâ:i, in quibus Concilii decreta, 
obtineant, nih jus etiam in Braftliam extendat ¿ 
Pínellum dixi ^ ut hoc obiter notem j quod rionnullus temeré dí^ym-
autumavitj Cordubá: in Tucumania nattirn ^ quern citatiis_ Nicpj^us-An-, 
tonius ortmn ait in Indiis Occident ali busLimenfem faceré, yi^letur^ Bar--
nuevo ( c ) , dum Pinelium nominat Honor de Lima. Sed Limam Piriellus 
. ^ alitef 
( a ) N. <Am. Bib}. liifp. Nov. V. Antonius Leon Pinello, (b ) Harold. Lima lim. in iVi-v 
tis ad .jípparat> l}Tt. a. ( c ) Barnuevô  Uma fund. Çariioh- otf&v. i ^ i -
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aliter quam naTcendo nobílitare potuir. Cordubsc (Tucumariorum) favet 
cosetaneus fcriptor D . Francifcus Xarque { a ) Reitor Potofinus & Judesc 
Metropoliianus Platenfis in Opere poft luftratas regiones Paraguaim & 
Peruvium iíiterjacentes edito, ubi loquens de duobus Neo-Cordubenfibm 
â i t : Amfos pueden dar mimbre à Cordoba, aunque careciera de los mtt-
chós hijos de infigne fabíduria,- virtud, y prendas que cada dia produ-
ce, entre los quales cuenta al Lic. Antonio Leon Pinelo, que murió ya 
Oidor de Sevilla, quando eftaba reduciendo todas las leies de Indias à la 
debida forma, en que hoi las gozamos . Idem natalítium Pinello tribuÊs 
P. PetrnS Lozano in M . SS. 
Secundus teftis eft P. Joannes Alloza & ípfe Americanus in re-i 
btil Indiafum lioft minus verfatus^ ut palam fit in ejus Sum ma Moiali , 
Fiares Summarum inferipra, & Atybabetum Morale, ubi inquit : Aàverten-
Áum, Limeníe Concilium in toto Regno Peruano y Chilenfí, Tucumanen-
í i , Quiteníi, clericos obligare, Scrípfit autem Alloza diu poft faftam pro-
vinciarum divifionem, ut minimum quinquagínta poft annís^ 
Tertius eft 111. D.Felicianus de la Vega Epifcopus primíun Popaya-
neijfis, deinde Pacenfis, eleílus tandem Archiepifcopus Mexicanus (c) , 
fanílirate, doârina, ôc feriptis celeber, utriufque Juris Do¿tor Ôç Profef-
for, Proregum Peruanomm AííèíTor , unius & alterius ArchiepiTcopi- V i -
carius Gcneralis & Provifor > de quo illud mirabüc affirmaturj ex qua-
tuor millc non minus fententiis a fe in foro prolatis , mili am vídiífe à 
fiiperiore Judice revocatam aut reie¿i:am . Hie in Synodo Paceníi anno 
JÓ38. feilicet unde triginta annis celebrara poft Provindas Platenfis , ad 
quam pertinet Paceníis Epífcopatus, difmembrationem, inquit: Todos los 
Curas.. * han de fer obligados à tener en fu poder el Santo Concilio de 
Trento i y los Concilios Provinciales, aífi del Arzobifpado de Lima, que 
hoi fe obfervan en eftas provincias, como los que en adelante fe fueren 
celebrando. 
• > Accedit pro Tücumaflia dívifse províncíse parte latííTima , quod HI. 
Mercadillo Tucumanenfis Epifcopus in quadam lite initio labentis fíeculi 
mora Concilii Limenfís canonem allegavit apud & contra Metropolita-
num PJatenfem, qui non negavit illius ad obligandum virii^ Et 111, Ar-
gandoña in Synodalíbus non pubiieatis anní i y y i . id ipfum fuppohit i 
quatenus de Synodalíbus I I I . Trexo anni J597. ( in quibus ftatutorum 
Concilii Limenfis índicitur obfervarttia ) * affirmat, femper illas fuiífe ob-
fervatas in Tucumania. De Epífcopatu Bonaereníi poft quam à Paraqua-
rio dívifus eft undecím annis poft divifionem totius provincias., feribit D* 
Francifcus Antonius Montalbo, quern citatum reperí (d), acceptaífe Con-
cilium Limenfe anni 1583. 
Quartus eft teftis 111. Montenegro (c) Quitenfis Epifcopus, & L i -
• mae 
. ( a);/?. Xarque , Vida del P. Franc.DUK- \ ( c ) Vide N- Ânton. V, Felicianusde Vegii. 
Üiió j l t i f o * , c. 41, i (d) Montalb. Sel dei N. M . i . 3. c. i .pi *x$. 
(b) lAiioza, Verbü Clerícus. feft¡ 1- i .( e ) Momen. lib. 1. Jtinerar. tr. (.feff. 7. 
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m« comprovíncialís , dum fcribit: Mvíertafe, que eftos dos Concilios 
Provinciales, el Limenfe (anni 1583.), y el Mexicano obligan en todas 
las provincias de Indias, porque el Limenfe comprende dos Arzpbiípados 
y treze Obífpados. y por eílar mandado guardar en el Nuevo; Reino de 
Granada haftaque en el fe confirme el particular, que en Santa Fede 
Bogotá fu Metrópoli celebro el Señor D . Fernando Arias Ugarte fu 
Arzobifpo, fe guarda también en fu ArzobiTpado, y en fus tres Obífpa-
dos fuffraganeos. El Concilio Mexicano fe guarda en otros diez Obífpa-
dos fuffraganeos, y en la Metrópoli de Manila , y fus tres Obífpados fe 
guarda por Breve particular de Urbano V I I I . dado en Roma à 11. de. 
Marzo de lózó . , que aífi lodifpone y manda. Quod fcribere pergit Mon-
tenegro de Archiepifcopatu S. Dominici, incertum míhi eft an fignificet, 
prasdifta Concilia, vel eorum alíquod etiam ibi obtinere j an fignificet fo-
Itim , ibi obtínere praeceptum particulate , quod ibi tra&et de tabaccho 
ante communíonem. 
Dixi in refolutione Concilium Límanum obligare ín locis dífmem-
bratis eo faltem modo quo Limam obligat, nam plura ftaíuta etiam ibi 
vel defuetudíne vel revocatione obligare cejfamnt. Saltem excommuníca-
tío lata contra parochos negotiantes obligare defiit per Breve, de quo 
infra Ord. 213. De gravi prohibitíone fumendí tabacchum ante miflam 
incertum mihi eft an fit contraría confuetudo ad prsefcribendum. íiíffi-
cícns. Illud vtdetur certum contra fententiam I I I . Montenegro ubi fupra, 
non obligare laicos ante communíonem, cum loquatur exprefsè de facer-
do tibus celebraturis. Qiiodíl ex tabacchi ufu aliquid irreverentise derive-
tur in facramentum à laico fufcipiendum, probibiíus erit ille , non fta-
tiito limano, fed divino, & naturali. Certum etiam vídetur, non exten-
dí prohíbitionem fynodalem tabacchi ad tifum ex vera neceífitate, & me-
dicina caufa; cum prohibeatur ufus medicinas pmextu, qui proprie cau-
fam fi&am palliatamve fignificat. • 
Quod vero Quitenfis Epifcopus cenfet expediré, ut prselati la'ícis ex* 
prelfiíis ante communíonem tabacchi pul verem interdicant , contraríum 
llabet Bencdidum XIV. id etiam de facerdotibus celebraturis minus expe-
diré judicantem. Verba Summt Authoris funt ( a ) : Himinm feverum fe 
praeberet Epifcopus, f i Mexicana;, aliarumque fnnilíum Synodorum veftí-
giis infiñens, aut omnibus ante facrse eucharíílías perceptíonem, aut fo-
lum facerdotibus ante míííãs celebrationem tabacchum interdiceret, adie^ 
¿ta prseíêrtim cenfurarum pcena. Qiiapropter nos in minoríbus conftitutí 
femper authores fuimos Epifcopis, uc hujufmodi conftitutíonem à fui? [fc 
nodis fubtraherent. Benediétus X I I I . explora tura habens, à tabacchi ufii 
omnem nunc abeíTe inhoneftatem & índecentíam , ilium funoere perm i fie 
intra Vaticanam Bafilkam ( ubi fub excommunicatíone ab Iraio,centio Xr 
& X I . erat prohíbiíus). ; 
^ AP-
( a ) XIV. Ub. 7. Ve 5. V' cap. «• i ' 
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IN Paràguíiria , quae pars eft Provmciae PJatenfis à Limana difmembra-t a , Ôc-Regni Peruani pars ultima ad orientem, maturabat Diteceia-
nus edi¿la qusedam pro reformanda ecclefia; íibi commiíTse diícípüna cir-
ca annum 1760. Erat de clero íbxulari qui reclamare medttabatur exec 
quod Concilium Limenie, cujus liberali citatione nítebanmr 'Ediãa , vi 
caret in provincia poft Concilium nata, cujus Paraguaria eft pars. Com-
rnodum incommodum accídit, ut quídam Theologi^ Moralis profeftbr dc 
{•tatu regulari eodem tempore diitaret in aula, ConciHum Limeníe non 
Qbligare ex fe in Provincia Platenfi; obligare tamen ex confuetudine, vel 
ipeciali precepto, vel acceptatione in principio libera, i d quod ad alle-
^ationum in Edi&is, & Ediftorum fírmitatem íatis erat . Quid enim re-
fwtj imde proveniat obligatio, fi certo obligaris? Gratiííimum ergo opor-
titit effe profeflbris. ftudium Epifcopo , cui non occurrerat dubitandi ra~ 
tio > nee- prsetenfa citationum debilitas. Cum demore diílríbuerentur con-
elufiones leu thefes publícè .propugnandas, mens do&rina' profeíloris Tic 
eft e n u n i i a t a » , 6 . leges five ftatuta Concilii Lime^fis ex íe non obli-. 
gant in Argentino Archíepiícopatu } nec in ejus dicecefibus iuffraganeis . 
7. Obligat tamen ubi viget coníiietudo parendi illls. 
Ignoro quíbus fundamentís primam ex his duabus conclufionem pro-
baret profeftbr, nam. quod per litteras iignificatum voluit, ad obligan-
dunv in Novo Regno extare mandatum ípeciale Urbani V I U , ut inferat 
ex fe & abique tali precepto nullam fore obügationem <, eft fundamen-
tum partim debile, partim abs re. Eft abs re, quia Provincia Sanílaíi-
deníis de Novo Regno non eft de diímembraris a Limana poft Conci-
lium, íicut Piarcnfis íeu Argentina; in qua proinde eft fpeciiilis ratio du-
bitandi, quippe quse obnoxia crat juri limano dum celcbratum eft conci-
lium. Eft debile; quia j-e¿ic habet quod mandato fpeciali incttlcetur ob-
ll'gatio prseexiftens» Et paftim fiunt ípecialia mandata, ut obferventur de-
creta Concilíi Tridentini, in loci's utique ubi obligant. igitur polfet ab 
Urbano y j l l . fpecialiter mandari, ut obfervaretur Limenie Concilium , 
quin ex eo poflit confiei, de le non obligare. 
-¿.-Secunda ex duabus relatís poíuionibus melius enuntlarctur Tic: j.Ol?¿i~ 
gdñt-tamen ex coníuetuciíne , vel undecumcpie proveniat obligatw. Nam 
advetbium ubi conditionem 'j'mportat obligationis, quam efíc abfolutam 
defendí paraba tur. Delata cft ad Epífcopum aecuíatío, profcííorem bella 
moveré adveríus edicla publicanda , nega to iure, & obligatione Concilii 
Üimeníís in Paraguaria. Cujus falfitas patet ex fafto, quod cuivis nullo 
négotio, aut facili reconventione innoteícere poterat» PJacuit tamen omií~. 
ib veritatis examine , breviorem arriperc viam , interdicta gravi cenfura 
difputatione à farculari clerico fuílinenda, dataque ad regularem profeftb-
ris-pnelatum fequente fcheda. 
^ Rei'y el Papa (aunque fin méritos) pofaermt me aiftodem in v i -
neis, y Cabe V. (pues fecrio donde haj viñas) que del cargo de fus guar-
das' 
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das es Ia carga y Ia obligación cíe cnkíar y zelar, que en fus cercas f 
vallas no fe haga; algún portillo, dando cuenta del malhechor que lo iíí* 
tentare ai feñor de la viña; porque efta no puede tener maior mal que 
la ruina ó' portillos de la valía , de donde fe figuc el Extwminavit earn 
aper de fylva, que cantaba David en el pfalmo. Qni regis-Jfrael intende». 
Sin cita diligencia y cui dado bien puededecirfe eí guarda: Vineam meam 
non aíjhdivi. Todo es del Efpiritu Santo, a Soi notícíofo de que-ha-
viéndole fraguado y limado acudas piquetas en e í í e . . . para abrir ( no 
fin irreverente temeridad } efcandalofo portillo en los cercos ò vallas de 
ella mí viña , que fegun el Ven. Beda fon las divinas canónicas, limenfes 
y reales Icíes, cala íeteadas con la regía pontificia protegi on , intenta ei 
maeítro poner la ultima mano y conclujiotiy defmembrando y defquiciando 
la conciliar piedra tan limada como bafa fundamental, fin reparar en de-
feonchar el regio betún que la cubre, y de Jas adveríidades Ja defiende; di" 
fponiendo por lo^ mifmo fegun el Ap'oftol abrir puerta para las difeordias 
y enemiílades entre los que debemos vivir vinculados en la pa?, de GhnV 
íto-, preparando para eíle Obifpado la maior ruina fegun liai'as, y para-
que fu Obiípo no tenga con que formar y retormar à fu clero, faltándo-
le la celebrada lima formada con la íimitria del Tridentíno , templa-
da por el fupremo artifice de la Iglefia, y remitida por el real catjaolicp 
zelo à todo efte Reino Peruano, para efeodar y limar Ja efeória conque 
en el fe hallaba, y fe halla aqui la difciplina ccclefiaftica, como lo can-
ta Ja Iglefia en el officio de Santo Toribio , tributándole por -fingular 
accidental gloria Ia folieitud y archiepifcopal prefsdencia en tan lama 
obra , hallando affilos relayados quien les haga compañía en fu difta-
men errado, para profeguir en los ierros con que han procedido haíta 
aquí por no limados... Me fera precifo informar à S. M . con toda: c r̂ 
ftin^tíon de efte fucceíTo , mediante menos preciarfe publicamente la ̂ ít^ 
períor rcfolucion , que íobre la conclufion publicada fe halla en efpe*-
cial carra del Señor D . Phelipe Tercero expedida en 19. de Julio ds 
1614. al Orzobifpo de los Charcas, la que fe participo à las Jemas Ca-
thedralcs de cík- reino, orno fe halla en el archivo demi Santa Iglelia , 
aunque pieníb que ¡¿novada. OBabre 12. de TJÓO, 
Obüupi;;t regulai is prxlatus, dum l}xc videt índe ad fe deferri, l in-
de fperab.it habendas grates . Brevi espofitam verity tem agnofeere vifus 
eft Antilles, ut eft ad veritatçr^i captandam promts, fed importunamcau* 
fa tus à vincüíís non abfolvit . Ex hoc autem fació id commodi ad no* 
ftrum inftittitum deriva tur , quod novo argumento confia t , in ParaquA^ 
t ia , in tota Provincia Argentina, in tbto Regno Peruano vim oMíglndi-
fuam retiñere Concilium Limenfc, teítibus quatuor tjni pr^míífj ftitit^Wac^ 
cedente quinto non rogato, ,. . ^ K \ , • 
Regia tamen epiftola, quam fpecülem appellat Epifcopus'ÔC quam 
abditam in archivio ignoratam eife credit , communis, obvia fiç vulgati 
juris; eit, quippe in Jure Indico altii.n promulgata. Épiííoía fie habet : 
~ Mui Reverendo en Chrifto Padre Aiv.ohiípo de Ia iglefia ' Metrópoli* 
íana de la Gudad de la Plata Provincia de. los Charcas de mi Con/s» 
R r z xx jo. x 
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Õo. a Ei Reí mi Señor que eñe en gloria por cédula Cuia. fecha à 19, 
<Je Oíhibre de 3591.'embio à mandar en conformidad de Io difpueílo 
por el Concilio Limenfe Aã. z. cap. 38. no fe permitielTe 'que Jos Cu-
ras de los índios les llevaffen derechos por los entjerros cafamientos , ni 
ningún genero de adminiftracion de facramentos. Y hè fido informado , 
que haviendo os advertido D. Diego de Portugal Prefidente de effa Au-
diencia de los exceflbs que entonces havia, haveis procurado remediar-
los, y proveiíleis autos con penas, cenfuras, y apercibimientos, ordenan-
do en todo vueftro Arzobifpado, que fe guarde dicho Concilio y Cédula 
del Rei mi Señor, aunque dexafteis à difpoficion y voluntad de los In-
dios el poder dar límoíha por fus entierros y otras colas por fu devoción, 
con que quedó la puerta abierta à los mifmos inconvenientes , por fcr 
tanta la codicia de los Curas, y citarles los Indios tan fugetos, que por 
el temor que les tienen no dejarán de acudirles con eílbs derechos, aun-
que lo fien'ten mucho y es de grande eftorvo para fu converfion . Y afíi 
òs mego y encargo no deis lugar à ello, fino que fe perfuadan que la 
adminiftracion de facramentos no es por ningún interés, y que folo fe 
•pretende fu converfion, y fubien efpiritual, y temporal. Y de lo que en 
ello fe hiciere we, avifareis., De Madrid y a i g . de Julio, de 1614. 
Lex Juris Indici, in quam redadla eft epiftola preecedens fie habet 
( a ) : Nos tenemos feñalada à los Curas y Do&rineros congrua y fuffi-
ciente porción para fu füílsfito--y vivir con la decencia que conviene, y 
fe deben conformar con lo $ifpuefto por los Concilios Provinciales cele-
brados en nueftras Indjas , j la coftumbre legitima ufada y guardada en 
ellas, no llevando derechos à los Indios, ni otra ninguna cofa por pe-
queña que fea , por los cafamientos entierros, y adminiftracion de facra-
mentos, ni otros minifteríos éccleílafticos, introduciéndolos y llevándolos 
à fu arbitrio. Rogamos y encargamos à los prelados de nueftras Indias , 
que no permitan à Jos dichos Curas y Doctrineros ? que por efta razón 
-lleven mterefíès à Ĵ s Indios en ninguna cantidad, aunque digan que io 
dan por fu voluntad , y hagan guardar lo determinado y refuelto en 
Jos Concilios , y la coíhimbre legitima inviolablemente , fin exceder de 
Jos aranceles aííi lôs clérigos como los relígiofos que adminiftran los fa~ 
tramentos. Et ad marginem citatur: s=i D. Phelipe Tercero- en Madrid 
à 19. de julio 1614. ^ Ut nullum fit dubium, hanc legem ex illa epw 
fíola faftam, & conftet , neutram ab ullo qui jus Indiarum municipale 
ialutaverit, ignorar! poft'e . 
Videat modò quis, an regía ÍIKC five epiftola five lex per fuperio-
rem doftrinam fibí ex aequo & víro reftitutam contemnatur. Vídeat ex 
illarum tenore, an doftrinse publicatio fuerit tanto fragore digna . Qiiin-
ÍXCÍO videre eft in legis & epiftolas textu pmdentííTimum confftium quo 
diélatsc funt; nam m fehedula ibi citata anni 1591., cjuo Província Pla-
ienfis adhyc fuberat juri Lims metropoiitieo, citatur Concilium Limen-
fe, 
~ j i , " [ ¡ i 11 1 •- L. - , - — [ • • • •• 1 , , .u» I ^ I ^ - ; TT TI • ^ • i—1 L, • 1 1 . M , | M , 
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fe, & abfolutè indicimr obfemntia ; in epiftola vero anni .1614.,; quo 
provincia; jam erant feparatx, allegatur quidem Conciliuiíi ; ftd pro i l -
lius in Archiepiícopatu Piatenü jam erecto õbfervantia, oportuit adücí 
mandatum cuni cenfurís & ptenis à novo Metropolitano, ne cjuis forte 
de ví ad obligandum folius Concilii Limani dubitaret. Et in lege pofte-
IÍUS recopiiata nominari defiic Gonciliptn Límenle eadem de caufa , ¿c 
conciliorum provincialíum authoritas legitime çpítfoetiidipis vi foUdaça 
denuntiatur, 
O N D I N A . T I O CLXXIX, 
Anno 2589. 27. Oâ . 
SYnodus Provincialis Mexicana anni 1585. author i tate ejufdem Pon t i -fiéis per S. Congregationem approbatur. Conftat ex teftíxnonio • ejuf-
dem Frizolíi apud Harduinum ( a ) . Eftque approbatío per omnia ñmilis 
prseeedentí, nifi quod extenditur hsec pneter fynodum ad plura alia ere-
¿tionís, quibus oííicta eccleiiaftíca > rítus, & cerimonise, & reddituum de-
cimalium diftributio reguíatur, videnda poll Concilium in cit, Harduíni 
colle&ione, 
O R D I N A T I O CLXXX. 
Anno 1591. 27. Mar. 
GRegorius X I V . novus Pontifex gramlatur S. Thuribio de fynodis ce-lebratis: ac Didacum de Zuñiga S. J. cum íbciis ad infidelium con-
verílonem deft maris commendat . Extat in proceíTu ad San&i Archiepi-
fcopi canonízationem confeño Lim£e, pag. 30. Qitot vero íynodos- ceJe-
bravcritj vide lupra Ord. 188. initio. 
O R D I N A T I O CLXXXI. 
IN caufa Maniíenfi refolutum eíl , quod Epifcopus vífitare poffit & cor-rígere regulares degentes extra clauílra occafíone docendi doftrinam 
chriftianam. Mentio fit in Ord. feq. Vide infra anno 1616. Ord. z$6, ; 
O R D I N A T I O C L X X X I I . 
Anno 1591.10. Jun. ' , 
IN caufa Limenfi decifnm eft , quod licèt Epifcopus vifitare ipoí f t t - ík corrigere regulares degenres extra clauftra occafione docendi doétrinam 
chriftianam ex reíblutione in Manilenfi ; hoc tamen non-haberet locum 
in Patribus S. J., qui muñere funguntur docendi dodrinam chriftianam * 
dummodo habeant didis in locis fuperiores , qui curam ílíorum gerant , 
& apud 
' • 1 • 1 -• — - 1 , ^ i . » . if 1 " n-iii*ii..m«. - —"nw 
( a ) HjtrU. tom. X. ComUinr, col. i:r«\t 
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' & apud quos fe recipiant juxta regulara iíiñituti vientes, I ta referunt 
Bürb'ofa (a)3 & L B. Pittoni < ¿ ) . 
O R D I N A T I O C L X X X I I I . 
Anno 35pi. 20,. Sept. 
GOnfirmavit Gregorius XIV. Breve Pii V. àHa. múnus parochiale à regularibus Indiarum exercendum . P. Francifcu> I>iaztaiio S. J. pro-
vincias Paraquariss procurator & miíTionarius (c) ait extare in fci'inüs D. 
Joannis de Cabrera in Regia Cancellaria Platenfi Secreta ri i Cameralis . 
Incipir Exponi nobis. Inde iequentiá verba tranfcripíit Diazraño : Nos ad 
uberiores fruitus quos ipfi profefTores ( Ordinis Prsdicatorum ) in agro 
dôminico ftrenuè proférunt, debitúm refpeftúm, ac tenorem dictarum Jit-
terarum (Pii V . ) , perinde ac fi de verbo ad verbum infererentur , pro 
exprefib habentes... fupplícationibus Provincíalis & profeflbrum (diíli Or-
dinis) inclinati, vobis (Epiicopis) príecipimus, ne Ordinis prardicli pro-
íeflbres ad òbtinendam approbationem, cum de doftrina in doutrinam mi-
•grafít, de cutero contra tenorem litterarum diéti Pii prsEdeceíloris noftri 
compellatis. Extat integra Conftitutío in quadam Audirorii PJatenfis pro-
viíione regia anni 15. Julii qua miílionariis de Socíetate in Para-
quaria indulti piani favor afferebatur , rogatis Epiícopis ncquid innova-
rem. Sed vide infra Ord. 185. 58^. 596. 
Quod attinet vero ad approbationem regulariam , dum de doctrina 
in do&rinam migrant , extat in Jure Indico lex ( d ) : Declaramos , que 
los religiofos examinados y aprobados una vez para una doderina, no han 
de volver à ferio ni por los próprios Arzobifpos , y Obifpos, ni por fus 
íiicceífores: y eílo fe ha de entender para cl mifmo Obifpado 6 Arzobií-
padoj en que fueron examinados , y en que fe Jes huviere dado aproba-
ción como à Curas fin limitación alguna. Mas i i fobreviniere caufa que 
lo pida , ò por deméritos en la fufíicicncia ò falta del idioma , ò por 
fuceder como de ordinario fucede que traten de mud arfe y paíTarfe à 
otra do¿trma , en que haia y fe hable otra lengua, es'juílo que fe exa-
minen de nuevo, porque ya no fe halla en ellos aquella íufficicncia 3 que 
mereció Ja primera aprabacion, 
O R D I N A T I O CLXXXIV, 
Anno i y p i . 21. Sept. 
PRorogavit Gregorius ad vicennium facilitates variis temporibus Socíc-tati Jefu conceffas pro Indüs, qua rum aliquas eo ufque ad decen-
nium tan turn concedebantur. Ex exempíari Rortiâ ad provincias mífib , 
Incipit Alias ytiiâcm. Vide Qrd. %ZZ, z jó , 277, 313. 349. 523. 606. 
_ ^ OR-
.í^) Barbo/, ColUftan. m ftf. 6, cap, 3. I ( c ) Dtiz.t¿ño , in MSS. De injíádi cm-' 
•7ri4, n,- j . • '. verf0, 
[hy&tsm, ÇÇ, t á Regular, n* | (d ) te 1*. í . 15- lib. 1, R, if 
B 
. O R D Í N A T I O CLXXXV. 
Revc ( i ) Pií V . , ut poíTmt regulares índíci parochíale; murxus obíre 
iterum corifirmatur. Memínit Frafío. ( a ) , 6c LofTada ( é ) referens,, 
Ledefmam teftari de Senatus Jndici revifíone & regio pro executione, 
plácito . Laudatus Diaztaño aít extare apud religiofos Sodetatls in ;pp-; 
pido fali authentícum exemplíjr, ex quo fequentiã traníhilit: Eyifcopi.\.. 
príetendimt, religiofos id faceré non poíTe ex eo quod Gregorius X I I L 
illos mottis próprios ad ordínem reduxerit ( n ) . Nòs líttei'is 1 prsdeceffo-
ris noílri (P i i ) robur adiicimus apoíloliSiE confirmatiõnis.. Extat: integra; 
confticutio in fupra cít. Proviüone . Regia Auditoria Piateníir .̂  Incipit-
Quantum animaram. Sed quo loco:fit habenda,tara•• haec conftimtio quam 
alia Expont nobis ^ de qua fupra 20. Sep. 1591., con fíat ex Qrd.. fS?*/ 
anno 1746. 24. Febr., 6c ex Ord. 595. anno J./yi. 8. Nov. de quibus 
infra. Vide etiam Ord. 2(54. & 273. 
A D N O T A T I O N E S . 
( I ) Breve Pii V. I n recopilatione legum indicaram fa¿U prio?ííra ; ve!, 
edita anno 1681., & fecundó edita anno 1750. piani brevís índiciEur pii-, 
blicatio : ex quo viderí pofiet tempore faltem recopilationis promulga tas 
nondum fuiífe rcvocatum. Sed quamvis vigeat quoad facultatem admini-
ílrandi parochias, neccíTariam eífe licentiam feu inftitmiopcm Ordinaril 
iñiii dubitari nequit ex polterioribus ordinationibus nuper citatis. In Phi-
lippinis aliquandiu poft finem caufae angelopolitan^ obtinuiífe adhuc pro-
pter maiorem ibi miniftrorum inôpiam teftatur P. .{lieronymus Ortega S. 
J. ( c ) . Sed recentiores Pontificum- conílí tut iones, 60 regise pro executio- ; 
ne fcheduhe, nullum relinquunt tergiverfandi locum , niu alicubí fit fpc-
ciale privilegiam, confuetudo canónica y vel defe¿tus parochorum quo no* 
mine etiam Epifcopos , qui parochi parochorum funt , intelligo. Cené 
Jefuitse Brafilienfes non multo antequam b miíTionibus pellerentur per íèn-
tentiam in judicio contraditório latam manutenti funt in poflefíione^ in 
qua eranr, non dependendi nifi à Sede Apoftolica in fpírjtuali regimine 
miíTionum ( d ) . Ad hoc tamen opus erit'fpeciali privilegio 3 quod immu-
ne fit a tot pianí brcvis revocationibus. . 
( I I ) Ad ordinem reduxerit. Gregorius X l l f . Conft. In tanta , data .3. 
Kal. Mai. 3573. decrevit de omnibus Pü prsedecefforis conftitutionibus ^ 
de íeífr'onibus habendis , fratribus ad ordines promovendis , celebratioJier 
mifiarum, cura animarum , facraanentorum adminiilratione, fepulmris, 
quarta funcrali, legatis, donationibtiS» eleemofynis, colledionibus, aliif-
que hujufmodi juribus, decimis, & diverts oneribus , l latu, & regimine 
ian-
(a) Fraffo, cap. 53- if- ] (c) Ortega, Defenfa de ¡a frov • de Phih 
(b) Liflada, Cbroml. Privil. Ind. \ <d) RaKolm-Botagrif- /• X.p. 99-Ed. in 8. 
%íl ^ O t D I N A T I O U E S 
fanílintoniaímm íbrmatione procefílium , cenfurarum publícatíone, pr<S* 
ceffionibus, príecedeíitía, locorum ac^uífitíone, certisque aliís tunc, ex* 
preflis rebus j de vicariis perpetuo uniendis , per ordínarium inftituendis, 
&. de portione iliarum : quae pro: quorumcumque Ordinum reguiaribus 
ejrianá-rünt, ac de omnibus in eis contentis , earn rationem eííe haben-
dam ac fi numquam emanaffent . Per quam conílitutionem fada privi-
legii piani, quod de adminiftratione facramenEorum, & cura animarum 
eft, ad juris términos redu¿tio neceílitatem fecit prsfentis ordinationis , 
ad términos etiam juris in fuam vicem redigendse . 
Bafilius Ponce apúd cit. Ortega {a) ait, revocationem Gregorii XIIÍ, 
non füiíTe in Hifpania receptam. Quod mihi valde dubiiim eft, nííi de 
linó vel altero punâo particulari intelligatur. Emmanuel Rodríguez M i -
norita iílius temporis author receptam eífe fupponit, dum contendít (¿), 
declarationem Pii V. circa quartam funeralem, de qua ib i , immunem cf-
fe à revocatione Gregorii , non quia revocatio non effet recepta, quod 
dídu erat obvium l i efíèt verum, fed quia piaña conceííio mera fuit ju-
ris Tridentini declaratio, cum Gregorius tantum revocaverít à Pio con-
ceíTa prseter vel contra Tridentini jüs . I n quadam regia fchedula data 
2.7. Jan. 1572. relata in alia Ferdinandi V I . anni 1750. 24. Fcbr. de-
cernitur ut valeat in Indiis c'onfHtutio Pii V. anni i $ 6 y . 15. M a i i ; quse 
quidera eft de argumento in revocatione comprehenfo. Illa tamen fclie-
dula anni 3572. praeceíTit menfibus quindecim revocationem gregorianam» 
Próindeque trahi nequit ad firmandum valorem concefíionis poftea revó-
cate , ñeque âd probandum revocationem poftea fadam non eífe rece-
ptam. 
O R D I N A T I O CLXXXVL 
Anno 1595. 9. M a i i , 
' T regulares míniílerium Indorum exercentes reputentur vivere intra 
clauftra : a c prop tere a non effe ab Ordinariís moleílandos >, nifi ín 
calibus per Tridentinum refervatís , dummodo quolibet anno coram fuo 
fuperiore fe prasfentent, & innovationem licentiarum obtineant . Manda-
turque Priori S. Dominici, ;Províncíali S. Auguftini, ac Commendaton 
B. Marire de Mercede monafteríorum Civitatis Regum, vel Cuzqui, vel 
de Quitoquatenus ipíi , vel duo, vel unus tamíun per fe vel per 
alíuírí, preefentis indulti conferva tores agant. Extat apud FraíTo eap. 5^. 
( r ) . Incipit Quantum <uos. 
OR-
'W5;%<**'/#. l> De Matr. cap. IJ. , (b) Rodrtg. Regul. q. 3?. art. *• 
S -Wi^^^-cap. - s f . De Keg. Ind. Patr. ntim. »?. 
O í ^ D I N A T r O CLXXXVII . 
Anno i$9S* 14- Aug, 
ECclcfia Maniienfis fít Archíepifcopalís: & Epífcopaies fuffiraganea. Ec* clefise Neo-Cacereníis, feu de Camarines, Zebuana feu Noruinis 
fu j & Ñeo-Scgovienñs. Mentio fit in Tabulis P, Cl, Cíememis, 
O R D I N A T I O C L X X X V U L 
UNiverfitas Mexicana per buliam confirma tur. Ita cíí. Clemens Dec. 37., qui per numerum 1555. additum poft 1595. indicare videtur 
aliam atque aliam confirmationem his annis à Sede Apoílolica dimanaf-
fe. Ibidem fundationem per regium diploma collocat anno ,1551,: çom-
municationem privilegiorum SaJmanticenfis Academise anno 1555.: Lima-
tis anno 15pp. Vide Ord. 131. 
O a D T N A T I O CLXXXIX. 
Anno 2. April-, 
Onfratribus & Hofpítalibus S. Hfppolytlii Mexícanenfibus concedan^ 
tur omnia privilegia conceíTa Hofpítalibus S.Joannis de Deo, Men-
tio fit in Conft. j p j . Innoc. X I I . tom. 9. Buliar. Rom. pag. 539. 
O R D I N A T I O CXC. 
UT in provincüs Indiarum Synodi dicecefan^ per biennía celebretitufU" iRefert IJ1. D . Ferdinandus de Trexo Epifcopus Tucumañeníis ad 
finem fynodi habitas anno 1597. dum a i t T aunqne por el Santo Conci-
lio de Trento eftá eftatuido y determinado, que todos los años haga" ca-
da Obifpo iynodo en fu Obifpado; pero porque las diocefis de las I n -
dias fon mas largas y difficiles de vifitar que las de Europa 3 hai decla-
ración de nuevo que los fynodos díocefanos fe hagan en eftas provincias de 
dos en dos años, Sufpicio tamen miht eft, declarationem cujus híc men-
tio fi t , non eíTe aliam ab ea qua; fa£a eft pro Archidíoeceíi Limana, ad 
inñantiam S. Thuribii, quam I I I . Trexo putaverit ad alias dicecefes pras».-
fertim compro vi ncialcs , in quibus eadem vcl ma/or eíl ratio, extendí» 
Sed illa non fuit declaratio, fed fpecialis conceífio , quarft R.ex Gatholfr, 
cus fupra Ord. 138. ait efíe reílringendam , non ad alias diceceíés^iam-
pliandam , quippe verfantem in materia juris communis, cui cofiÉràíia 
eft conceífio feu difpenfatío . Hoc tamen non tollít quin pofíit. extendí 
ad alias dicecefes, ubi neceífiías cft tanta qus lege careat.1 áufpicio, ¿n-
quam, eft; nam 111. Mercadillo 111. Trexi fucceífor íynodum habuit an-
no 1700., & aliam anno proxime fequemi 170X.; -&y;x>n. videtur, í¡ 
qnod efll't, privilegio ceífurus in tanta dificúltate converiiehdr, quantam 
facit diftantia 400. leucarum finibus Tucumanse Diceceíls contenta. 
R r OR.-
' 0; feb I N Jfc t -I. O ff * * 
í ) R D I N A T I Ò CXCL 
ji i ino J 597* 9' Jan. 
JE^H^'Cíeftíéhs V H I . ut pro populis Nov! Orbis & Indíarum ad :fidem:catholicaiTi eonvrfis, pauciores indulgentia3; pro pradicatori-
bus verò •qui pro Chriftí evangelio in eifdem partrbus & Inctíís laborant, 
• amplifliinSB concedantur. E x t a t apud Rodericium Miuoritam ( a ) . Dif-
pari;tatis caufam' divinare non poíTum. Án quia agitiir m decreto de ia-
duígentüsj quíB affíguntur crucibus, iconibus,, rofariis; & Indi pr^ metí-
t̂is inopia minus capaces íiint scílímandi pro mérito cjufmodi remiílionum 
'ípignor'a ? At in illis partibus funt multi' non Indi , nec minus capaces 
Europíeis. An quia primis eccleíiaç fseculis, qualia funt quae Eccleflse A -
nieriçánffi cürrunt minus erat in ufu índulgentías ut in prsfens ..eiargii'í ? 
' ' Vide fupra Grd. m . ubi diftantias Noví Orbis & índiarmn á SedeApo-
ftolíca, ubi eñ plenitudo poteílatis ad concedendum íimiles gratias, con-
fideratione motus ,videtui';,S. Pius V. ad elargiendum ampliores . Forte 
•decretum eft à Clemente paiiciores tanuim rfefpeâivè Índulgentías elargien-
das incolis Novi Orbís: refpeílívè, inquam, ad concedendas evangelii fa-
tori bus, 
Q R D I N A T I O CXCIL 
' ^ : -Anno 1597. 8. Nov. 
IDem Pontifex declaravit, miniftros Indorum de fía tu regulan* effe ap-probandos ab ordinario. Mcminit P. Hieronymus Ortega in Opere i t i* 
pra citato. 
O R D I N A T I O CXGIII . 
/ ^Once f í a dicítur Francifcanis Indiarum facultas conferendi díaconatum * 
\_Ji Memínit P. Vazquez ( ¿ ) tx authorum" fide dignorum, ut ipíe a i t , 
teftimonío. Séd vereor, ne facultas , qua Francifcanis conceífa dicitur , 
fít ea qiiíe per omnimodam Adriani V I . ( c ) concdittir ad omnia quae 
Pkpa concederé potefí. Diibium tamen eft, an facultas ordinandi diáco-
nos tali omnímoda comprehendatur, nam & dubitant , an à Papa con-
cedí poíTit. Negant Thomiftae cum D. Thoma; fed communius aíHrma^ 
tur. Nec nifi turpis error Sedi ApoftolícK tribuatur, videtur negari pof-
fe jam, quando poft D . Thomae dies & feripta- à Papa conceíía eft: fa-
cültííS facris ordinibus fubdiaconatus & diaconatus initiandij five Franci-
fcknis indiarum, five non Epifcopis per Europam. 
Ceríè Innocentius V I I I . anno 1489. 9. Apri l . , ne Monaclii Cífter-
" • * cien-
(a)" fyfam*g&Regut. q-91' *• ( b ) ^.143. hti-F, n.^f. ( c ) Wdt Supra 
Ord, j?i 
cienfes çro fufripiendis fubdiaconatus & diaqonatus,;or,dmibiis extm çl$i#>, 
ítrum difciirrere cogerencur, Abbatí Ciílercii wt- quibufcumquè - â l t y ^ U t Ç 
dinis, aiii¿;verpr quatuor Abbatibus. ut fuonun- monaílenorum r e t ó o í ç ^ ' . 
quçs a4 id/reperirent idóneos, eos" òrdines conferre; poífent concè^ t^ i i é 
ex ívjargaríno, Henricip. ( Fortèr Mandcio .|e;u Mar^^ez )), ^odeníí^,?¿ 
Aícamp Tamburino referí Jpannes Baptifta Bittoi^i-C-Í*-)-. ConítituíSòaíi 
verba tranfcripfit 111. Ligorius' ( h ) : Ne -mònachi pio íufcipiendis- feb^à.*, , 
conatus & diaconatus ordinibus extra clauftrum diícurrere cogantur, tibí 
& fuccefíbribus ut religiofis fubdiaconatus & díacqna.tjis ordiaes cpnferre ^ 
poíTiSj authoriiate apoftolíca indulgemiis., 
Hanc facultatem reverá Ciftércienfibus eííe conceíTam, Dian^ ( c ) le-
flati funt illius-Ordinis religiofi, qyorum u&imo\ú^/w, l tx$:*k -Cpf-CÍÇ, 
¿iante non. poteft prudenter rejici veí elevári.. P. Vazquez ípc; e&.ft í ,^] 
legiííe relatam Ciftercienfmm privilegium. Sed refpondet Gonèf . ;^ ,^^^ 
Nugno, quod Vitoria dicit , fe vidiíTe tale diploma , & in' eo nuflam 
fieri mentionem diaconatus, fed tantum fubdiaconatus.. Vi&oria quidem 
a pud Dianam aflèrit fe vidiflè Buliam Pontificis quibufdam Ciílcrcíenfis 
Ordinís Abbatibus concedentis, ut poílent confene í'ubdiaconatum . Utrum 
neget, fieri mentionem diaconatus, Ôc .aflfirmet. yipfum; %:fe fy&spni 
non memorans diplpma idem, quod díaconamèi.|^pr^e^:.,a5Sbça^?^Vj| 
qucz fe legiíTe, ifides fit penes Gonetum . ~,; ; " . - ^ 
Gotti Dominícanus (tf) fibí objeto Innocentií • V I I I . conflitutipnt). 
refpondet, tale privilegium per fe ordinandi diáconos ( Ôc non eos j)ro<> 
tali ordine ad quemvis antiílitem catholicum dimittendi , ut dedamiysk 
fuit á Clemente V I H . in Bulla Ciftercienfil?us data ) effe dubia fidei f. 
neque eo ufi Ciilercienfes unquain dicuntur.. rSíepè quidem regularibu^ 
turn à Clemente V I I L , turn ab aliís Pontificibus datum eft, .^oifa^ro 
ordinibus mit.ti. ad quemvis Epifcopizm .^^n.-sliquanda-declarayiritfij^i^ 
mens V I I L , Innooentium in relato privilegio Jbcutum eCfb de fa^ulratej? 
non 'ordines fed dimifíbrias conferendí, fides fit penes Gotti.. Privilegiam-
interea fie habet: U t fubdiaconatus. & diaconatus. ordines conferre poifis - h ^ 
dulgemus, ne monachi hinc inde pro fufcipiendis ordinibus difcurre ĵe 
gant i t r . A t ;r,elata declaratio , &¡ conceífionis repugnar tenorrj^ ^ P ^ Y ^ $ J 
Neque enim dimifToriarum cpnceiTipne toílitur quin monachi p r ^ ^ f c í p i c ^ 
dis ordinibus difciirrere cogantur.. ... . ^¿ 
O R D I N A T I O C^CIV. 
GLemens V I I L Archiepifcqpo Goano .Alex-ro- de Meneffès -gr^ converfione Malabarium . Refe%,p^dacus Barbofa M a ^ ^ p ^ ) ^ ^ 
Nempe mortuo Mar Abrahamo Archiepifcopo NeftoríanOr-çfe^fei^1!^-
(z)Pit!om\ CC. ad Reg. tom. u »». ^ f . 
(b) Ligar. De Sacr. Ord.mm. j . p.2J5. 
( c ) Dianas tcm-i.tr* i . R . S f . W 70. 
(d) Gon. Man.^fmr. tr.f. PtSacr. Ordi' 
i (e) GoffU tm.gfs.q. j . VeOrd. n.i^. p»ru^. 
R r x 
O R D I N A T 1 O N E S 
¡SancTi Thom» j Áíchiepifcopus Goanus illius Ecclefi^ gubernium & ai* 
chi4iacOnatum inivit ordinatione dementis V I I I . per breve datura 27. 
Jan.' 1595. Goâ profe¿lus 27. Dec. 1598. ad Montes Malabaricos Diam-
peritananvSynodum coegit, indigenis ad Eccleiias gremium reduâis. Ita 
labet P. CI, Clemens in Tabuiis Ind. Decad. 19. Et latius de eodem 
argumento differentem vide P. Joannem Fagundez Raulin Auguñinia-
( a ) . 
O R D I N A T I O CXCV. 
Anno i£oo. 
ECcíeíia Cranganoris in India orientali in epifcopalem erigítur fub me-trópoli Goâ, futura deinceps Archiepifcopalis /me fuffraganeis. Fit 
meíitio in Geographia facra apud Chiquet. 
O R D I N A T I O GXGVI. 
Anno J^QO. 4. Mart. 
T in provinciis Indiarum S. Francifci de Obfervantia prseèípuè 
in Liman a j ad magiftratus provincialis & quolibet aliud officium 
affumi non valeant niii,alumni earum provinciarum, vel qui Commiflarii 
^enferalis in Curia Regis Catholici afliftentis litteris eifdem provinciis in-, 
cbrporati fínt . Extat in Bullar. Cherub, torn. 3. tConft. 67. Incipit His 
— * O R . D I N A T I O CXCVII . 
Anno 1600, 8.' Nov. 
CUm in partibus Indiarum multi fratrum Ordinis Minorum de Obfer-vantia ad Indos noviter converfos do&rinam chríílianam edocendos^ 
comaque curam animarum exercendam , ob penuriam facerdotum iaecu-
larimií^eJC ApoftolicK Sedis fpeciali indulto deputari foleant, qui ab eo-
r t o -fupíeríoribus nominatij & à locorum ordinariis, feu eorum officiali-
libus prius approbati fuefint: Cumque fratres iic ad animarum curam de-
put^ti-? licèt extra clauftra. in locis, in quibus pro tali adminiftratione 
depútahturj morentur ; nihilominus certis quibufdam hebdomadse diebus 
ad conventus, quos in iocis principalibus habent a accederé debeant, & 
CommifTarios Generales, alioíque íiiperiores, quíbus fubíunt, & obediunt, 
& à quibus vififantur, habeant , ita ut extra clauftra religionis morad 
dici minimè poíTint, Clemens V I I I . decernit & declarai, fratres prsedi-
¿los in concernentibus curam animarum ordinario lod fubcífe, in reli-
qiiís verò non ordinario loci , fed fuis fuperioribus fubjeélos remanere . 
Éxtat apud FraíTo ( b ) . Incipit Religiofomm. Vide infra Ord. 596. 
^ OPv-
s i » * - . . 
(a).. Rastiin, H/JJ. Eccl. Malab. Vifertatto- ¡ badenetra, De Ind. Patr. cap. 7. p. i}?.yttèi 
nib. auãa . . .¡,v j hanç Ord. referi ad annum l í o - j . 
A * é i ' t O t t C ' M i ijéf. Î OÔ. 3Ít 
O R D I N A T I O CXCViri. 
Anno 1600, 12. Dec. 
UT non obñante Conítímtione Gregorii X I I I . data anno 1585. , ne aliis praster reíigiofos Societatís Jefu ad Japones & Sinas proficifci 
liceat; cum neceífitas poñulaverit, quilibet Ordo mendicant!tun rdigiofos 
tranfmittere per Lufitaniam ( i ) duntaxat: Et ipil tarn ad Japónicas I iy 
fulas, quam ad alias Chinic, & finitimorum regnorum , & Indiae orien-
taíis regiones accederé poíTmt , ibique verbum Dei predicare, & facra^ 
menta miniftrare debeant, fub obedientia tamen quoad prjedicationem ÔC 
facramentonun adminiilrationem tantum illius Epifcopi3 in cujus diosceii 
prsedicabunt, vel faeramenta miniftrabunt. Quodfi fortè aliquse çontro-
verfise inter reíigiofos di#arum religionum orientar , Epifcopi loconini 
tanquam Sedis Apoñolic^ delegati illas decidant . Si verò gravíora quae-
dam negotía ( n ) occurrerint , ea ad Summum Pontificeni referantur . 
Qeteriim omnibus religions fub excommunicatione majori Pontifici refer-
vara, 6c voeis paífivse Ôc aélivse privatíone interdicit , ne ex Infulis Phr-
lippinis, a tu ex qualibet alia Indiarum occídentalium ( i l l ) , aut quae pró 
partibus Indiarum occídentalium habentur , parte ad illas pertinente j ía 
Japónicas & alias ipíis adjacentes Infulas & Regiones quommcumque pri-
vilegíorum prastextu proficifci valeant. Extat in Bullar. Cherub, tom. 3. 
Coníi 74, Clem, V I I I . Incipit Onerofa. 
A D N O T A T I O N E S . 
( i ) Per Lufitaniam. Vide infra anno i<?o8. 11. Jim., x M c'ohcedlft^' 
facultas qua data via Sinas adeundi. 
( n ) Grav'ma negotia. In fpecimen caufarumquss gráviora negowa 
continent, & hac ratione Summo Pontifici refervanda , eíTe poteft con-
trover/ia fuper ufu adhibendo , vel omitiendo caeremoniarum'•& rituum 
facramentalwm in adminiftratione baptifini, ex quo Clemens X I I . infra ; 
Ordinat. 559, declaravit, maíè íe geífiíiê Epifcopos in talibus difpenfan*-
¿o inconfulta Apoñolíca Sede. 
( i n ) IndLirxm accidentalmm. Hie videtur fupponi, quod in Jure Hifpa-
no Indico expreífius edicitur ( ^ ) , Philippinas Indiis , non orientaiibus , 
fed occidentalibus annuraerari; Las (Indias) occidentales; en cwa demifn 
cation cae el Japón y las Pbiltppinas • • i * 
OR-
( a ) ¿ff. SJ. tii. 1$. lib. i . R. 1, 
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O R D I N A T I O CXCIX. 
Anno 16 OÍ . 
SEdes cpifcopalis Conceptionis de la Vega , in Hifpaniola d i m S. D o minici Sedi unita , iupprimitur . Meiriinit P. CI. Clemens in Tab* 
Dec. 12. 
O R D I N A T I O CC. 
GLemens V I I I . prohibuiíTe dicitur Indos in fervitutcm redr'gere . Me-minit P. Antonius Ruiz de Montoya S. J. ParaguarÍ£e Provincia; 
miííionarius & procurator in Curiam miiTus in quodam libello iiipplici 
¿id Regem Catholicum. Meminit etiam Solorzanus { a ) . Verba Clenien-
tini Brevis ab hoc authpre relata íunt: ^ / Chrijii fiâetes illarum partíum 
tíjnquam' teneros novse plantationis palmites fuavi manfuetudinis imbre 
irrigare mientes . In quibus fervitutis prohibitio ' vifa eft Solorzano dum 
ait loco ex Politica citato: Lomifmo (que Paulo Tercero en el Breve de 
J537- ) parece haver fentido y mandado Clemente V I I I . , pues eh otro 
Breve Apoílolico dirigido à las provincias del Peru entra diciendo que 
quiere y manda que aquellas nuevas plantas le rieguen y fomenten coa 
el fuave rocío d̂e toda caridad y manfedumbre ;f 
Si tamen in Brevi, quod videre non licuitv, prster relata alia non 
fmt verba propiús ad fervi tutis prohíbitíonem accedentia ,r banc Clemens 
ibi non prohibet; nam charitas & manfuetudo etiam cum fervís & man-
cipíis locum habet, & habere Edébet juxta Apoíloíum ( ¿ ) , quia ílloriim 
& omnium Domims ejí in cxlis, ¿7 perfonarum accepíio non e/i apnd Deum . 
Igimr Indi , quamvis fupponerentur íclavi, fuavi manfuetudinis imbre ir-
rigandi. eífent. Quidquid de Clemente fit ; interdigam eífe à Paulo Ter-
t ioj Urbano Oítavó, Benedi¿lo Dédmo-Quarto Indorum mancipationem 3 
rficut Afrorum à Sacro CollegioCardinalíum j non eít dubium. VideOrd» 
57- 5P' 295. 400. 564. 
O R D I N A T I O 
Anno 1Ó03. 23. Mart. 
c<x 
UT cognitio caufarum inter Archiepífcopum Limanum & Capituliun fpeílet adPriorem S.Augullini, vel ad Commendatorem B.M.V. de 
Mercede, ut authoritate apoííolica illas audiant de plano > & debito f i , 
ne terminent. Meminit 111. D . Feliciamis de la Vega ( c ) apud Solorza-
íllim ( J ) , Hanc conftimtionem , ait 111. Villarroel Indico Senatui 
* fiiiíTc 
(ã) Solorx.. ¡ib. 1. Toltt. cap. 1. Et tom. i . 
3 í fuite Ind. lib. j . cap. 7. -num. %i*P¿tg. 751. 
('b>::̂ p. ad, Ep. 6 • M Colof. j . 
( c ) Us Felk. in C. Caufaro > De Jud, 
(d) Sdorx, tom. De Ind, Jur. I . ¡ . c\ 
ii¡. '». ŝ -
(e) VtUarr. Gov. E c d . 1. 3. 8. art. i t 
num. 
^uIÍTe prsefentatam, & quod in illa praeceptum ponitur Archiepifcopo, ne 
fi t judex dum caufá vertítur inter ipíum '& capitulunv in pertinentibus ad 
quartas decimales, & men fa m capitularem, aliaque jura. Quartas deci-
males intellige jüxta ereítioneiTiEcclefiarum Indicaram, in qua fere com-, 
muni ftatuto decimarum cumulus in quatuor partes diíTecatur, attributís 
duabus Epifcopo & Capítulo. Quanquam in Eccle/ia Tucumanenfi, & íi-
qua alia, àlvião non in quatuor, fed in tres partes fit, quarum duae Si-
militer Epifcopo & Capitulo cedunt. Vide Ord. i z j . 
o a D i N A T i o car. 
Anno 1603. 30. Jun. 
GOnfratribus Congregation is Nominis Jefu in Peruvio -plUres conceduiH tur indulgantis, turn ipfis in perpetuum, turn etiam aliis ad tvígí4-
t i anaos. Extat in Bullar. Cherub, tom^ 3. C. 98. Cienjentis V I I I . Iñ-
ciplt Ctim J f M t , 
O R . D I N A T I O CCIIL 
Anno 1603. 20. Aug. 
UT Archiepifcopus Mexicanenfis , necnon Decanus & ArchidiacoriMS ejufdem Ecclefi^, Carmelitas Dífcalceatos defendant contra conten-
dentes non eífe unum de quatuor Ordimbus Mendicantibus. Statmturque 
eorum prcerogatlvas nullo temporís decurfu, alíove prasícriptionis modo 
deperdi: ncque ad proceífiones compel li poífe. Extat ia Bullar. Cherub. 
tom. 3. C. ÍOI. Clem. V I I I . Incipít Romamm. . ... - s 
O R D I N A T I O C C i r . 
Anno 1603. 2. Sept, 
UT ex redditibus parochiarum , quse apud Indos Doêtrinct vocantur, fíat contributío pro íeminario deduíta parochorum fuftentatione. Eí lde-
cretum Congregationis Concilíi" coram Clemente V I I I . , cujus memínit J. 
B. Pittoni ( Í Í ) , & Pafcucci ( ¿ ) - Et res caret dúbio ftante decreto Con-
cilíi Tridentini ( c ) , ut in emn finem contribuatur tx fruítibus menfse-
epifcopalis & capituli, & quarumeumque dignitatum, officiorum, priora-
tuum cujufcumque oídinis , eílam regular is , & hofpitalium qu£e dantur. 
in titulum vel adminiftrationem , & beneficiorum etiam regulariuna j - et-
iamfi juris pa trona tus cujufcumque fuerint. Quibus príeoecupantur .cubiles 
excufationis t i tul i , qui ex qualítate Doftrinarum defumi p o í l è n t . J t 
In Concilio Limenfi anni 1583 ( d ) dicitur: Authoritatt % éoncilic» 
(fcilicet Tridentino) concefla íiatuimus fie ordmamus contríbutionem ex 
qui-
ta) Pittoni y CC. ad Far. mm. jjtf. [ (c) T r i d . f. n> *eaP- l8* 
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•'quibufctimque redditibus 6c bonis ecclefiaílicis faciendam; ita ut decí-
mis, beneficiis, capellaniis, hofpitalibus y confraternitatibus juxta ejufdem 
Concilii ftaíutum, five epiícopales, five beneficíales redditus fim , etiam 
ex doílrinis Indorum, etiamfi regulares ipfas doíirinas tencant, tria dfe 
centum applicentur , & ex nunc applicata cenfeantur . Ad quam fane 
portíonem omnes prsedííH clerici & pcifonae in [coníciemia teneantur . 
Nec non ceconomi ípíi , & ofíicialcs , 6c quicumque perfolvcre habcnt 
ejufmodi ecclefiafticos redditus, prafatam portíonem retineant pro ferai-
nario. 
Conforme eft Jus Indícum (¿i) quo mandatur, Que conforme al San-
to Concilio de Trento contribuían los do&rineros para los collegios fe-
mnarios. Et alibi regiis offícialibus in Peruvio edicitur ( b ) , Qne rebajen 
de los eflipendios con que acuden à los religiofos de S. Francilco el tres 
por ciento hande haver los feminarios . Idemque de regularibus omnibus 
doftrinariis decretum eft per Cedulam aliam relatam à Frailó (c), quam 
tamen I I I . ac Ven. Palafox apud illum teftatur, fe nullíbi obfcrvatam 
vidífíe. In MiíTionibus , feu Doílrinis Guaranicis Paraguarise ccrtum eft 
lion fuiífe obfervatàm, dum fub Jefuitis erant. Cujus ratio eft, quia do-
drinarii non nift mediam partem canonicí ftipendii , vel fynodi, ut vo-
cant, percipiebant, medíetate alia fífco permiíla, ex eo quod Rcx Ca-
•tliolicus pro fua liberaíítate doílrinariis alias confignari mandat. 
O R D I N A T I O CCV. 
Anno 1604. 24. Jan. 
CLemens VÍIÍ . parochis Indiarum occidentaüum prohibet fub excom-raunicatione lates fcntentise Summo Pontífici referva ta, ne majorem 
eleemofynam ab iis qui in ecclefiis domorum S. Francifci de Obfervan-
tia, quam de iís qui in parochialíbus ecclefiis fepelíuntur, quovis prsetex-
tu vel occaíione etíam de mandato ordinariorum exigere príefumant . 
Extat in Bnllar. Cherub, tom. 5. Conft. g6. Clem. V I I I , Incipit Expoji-
fum. Et in eamdem fententiam datse funt deinceps alise conftitutiones , 
de quibus fuo loco. Schcdulse etiam regia; plures conformes apud Fraíío 
( d ) datas funt, de quibus una ( O inferta eft corpori Juris Indici, cujus 
argumentum eft: Que ¿os clérigos no lleven mas derechos por los que fe 
enterraren en los conventos , de los que juftamemc pudieren ¿levar. 
Nihilominus in Taxa Tucumanenfi approbata in lynodo anni 1606. 
biennio poft prasfentis conílítutionis datam fcriptum reperio; Si alguno fe 
enterrare en algún convento, capilla, o hermita fuera ds la Iglefia par-
roquial, pague del entierro veinte pefos mas, que por todos fon fefen-
ta, y mas ios derechos al facriftan arriba referidos, y no fe pueda en-
terrar con entierro menor. In fynodo de Puerto Rico pubblicata anno 1647. 
( / ) major eft fumptuuai id genus modcratto dum dicitur: Pe m entier-
ro 
( a) Leg. is. tit. 15. lib. *. R. i . I (d) F'rafo , cap. 91. a num. i<S. 
(•b) Leg. 7.. tit- i j - lib. i . i . 1 (e) Leg. 1, tit. 1%. lib. 1. R. Ind. 
( c ) Fraf9t cap. 4u fftf- | (f)'fynodo de Pwwtp Rico, Conft. ítf. ^ 
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ro íblemne j que çs con mifla folemne y vigilia, cincuenta y ocho reales 
de plata . . . . Si alguna perfona fe mandare enterrar fuera de Ja parro-
quia, el cura.y el facriftan no lleve masque íi en ella fe enterrara. Sed 
& in Tucümania videtur exceífus ille , qui contra prsefemem conílitutíO" 
nem eft, ufu & tempore , vel hujus Clementinas notitia abrogatus,, ut ;à 
dodo quodam Tucumanenfi Parocho fceculari auditum memíni;. etft ; in 
Synodalibus non publicatis anni 1752., taxa relata & fynodus tota lU. 
Trexi vigere & viguiífe fupponatur. Vide Ord^ 112. 
O R D I N A T I O CCVI. 
Anno 1604. 14. Jul. 
UT Carmelitas Difcaiceati in remotiíTimis partibus abfolvere poíílnt ab omnibus peccatis etiam in Bulla Ccenas contentis: & à confe"qui$iti~ 
bus cenfuris & pcenis : baptizare etiam extra ecclefiam omnes ad.fiddm 
converfos: communicare cum infidelibus hsereticis, & excommunicatis, in 
verbis, officio, 6c cibo, & in omnibus aliis: cum neophytis & aliís ad 
ecclefife unionem redadis luper bonis male acquifuis, ad qu£e reilituenda 
incertis perfonifc obligatí exiítunt, ad pia opera componere, vel quatenus 
ipfi fie obligati pauperes fmt, eis in toto vel in parte remitiere & coa-
donare , idque in foro confcientiae ; in locis ubi non funt parochr mipi-
-^ftrare fidelibus facramenta matrimonii, bapti'fmi , pcenítentiíe , extrem® 
unâionis & eucharifti^ . Declaraturque, promulgadonem annuam Bullae 
Ccenas non revocare privilegia conceífa ad abfolvendum in Indiís omnes 
chriftianos à cafibus in ea contentis . Ita habet variis locis Compen-
dium Privíícgiorum S. J. Indicum anni 1737.: diciturque extare harum 
conceííionum bulla in Appendice Bullarii Rodericii ; fed videndi tedeum 
& tenorem copia'defuit. íncipit Pomnici gregis. 
In novo Compendio Communi ( a ) poít relatam facultatem quae 
rniíTionaríis Societatis comperebat ex communione privilegü hujüs fubdí-
tur: Q^oad cafus Bullae Ctense ( poíTunt abfolvere ) cum limitatione fe-
mel in vita & in articulo mortis, nifi aííquis cafus urgens pluries oceur-
rat, cui propter periculum animarum rtatím fit providendum. Citaturque 
prsefens conceífio Clementis addentís lioc prívilegium non cenferi revoca-
tum per annuam Bullas Ccense publicationem. Ubi fignificatur , Qemen-
tem declaraffe non quod privilegia in genere abfolvendi in Indiis a Bul-
las cafibus libera funt ab annua revocatione , ut habet Compendium In-
dicum, fed quod non cenfeatur revocari hoc determinarum privilegium*:*^" 
Sed & de hoc determinato privilegio fubdítur ín Compendio CoiMnwni 
nova cautío: Videndum ân Ôc quatenus cenfeatur revocatum per annuam 
publicationem Bullae Geenas /uxta decretum Urbani V I H . 17. Noví i.ózS.., • 
& confulendi feribentes ad prop. 3. & 4. damnatas ab AJcxandro V I I . 
Vide La-croix & infra anno 1720. X2 . Dec. Ord. 522. Adnot. x/ 
. OR-
Sí 
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O R . D I N A T I O CCVIL 
Anno 1604. 7. O&. 
S Congregatio Epiícoporiim ÔcRegularíum decrevit, fignificandum Re-* i gularium Superioribus, ut invigilent, nequis eorum fubditus in I n -
.diis^ ;tâffi iorientali, quam occidental! mercaturam exerceat, neque in lo-
cis Regi infideli fubjeâis, ñeque inde revertentes deferant aurum, argen-
turn, aut geminas, ullafve mercês . Refere J. B. Pittoni ( a ) . Vide in-
fra Qrd. 213. & 342. 
A D N O T A T I O N E S . 
P. Molina tra&. 2. De Juftitia 6c Jure, d. 342. inter alia obfervarc 
jubet: Sunt religiofi in Braíilica regíone & India oriental!, qui dilatatio-
íni & ' çonfervationi ecclefise operam navant, quique ad fui congruam fu-
iftentationem multis indigent ex Hifpania advehendís, neque in Hifpaniis 
pecunias Î abent , & cum in Braülix regíone & India orientali magna 
"penuria fit pecuniae, indigent mittere merces quse ibi vili emuntur, & in 
•Luiitania plus valent , ut tradita mercatoribus Lufitanis neceffaria i His 
-niittantnr ex pretio : íicque ingentes fumptus evitant in afportandis . ex 
JLufitania neceffariis, idque nulla cum oceupatíone & diftradione: fitque 
' l i t plures fuftententur . Nullus eft qui talein ceconomiam jure damnare 
jsoffit., dummodo nihil mercium quam ad emenda neceífaria mitta-
•tur,: Hxc P. Molina. Sed interpretationes omnes ex prastextu etiam ne-
Ceifitatis prseclufas vide infra cit. Ord. 342. 
O R . D I N A T I O CCVII I . 
D. inftantiam Patrum Societatis Jefu conceffit Clemens V I I I . 6c Pau-
lus V. ut in Indiarum orientaíium navigatíone pofíit miña celebra-
ri . -Fuít yivse vocis oraculum, fed P. Granados referí, aííèveratum fuifie 
cuid-aiDuPatri Societatis ab Epifcopo Malacenfi , quod ex Epifcopo Circ-
nenfi üt ex oculari tefte fciiíTet de quodam brevi, in quo decíaratur pof-
fe fine fcrupulo in mari miífa celebrari. Ita habet P. Gabriel Henao 
(¿Jr-qui ait ante illa vivas vocis oracula- Epifcopos Lufitanos fuiífe pri-
mos ,:íqúi immolarent, vel qui ad immolaiidum licentiam concederent. 
A D N O T A T I O N E S . 
• QuEerit Dicaílillo: Quís aut cujus díceceíis erit Epifcopus, qui in me-
diis fluftibu» habeat jurifdi£lionem ad hace permittenda ? Ifla intevvogatio 
non ejft magni ponderis, replicat laudatus Henao , niíi velit Dícaftillus, 
Anti-
\z)'?imni, CC. ad Reg.fubhoc anwWdie. (b) Henao, 0.13.De Sacr.Mi/s.'f.i.n.̂ i.fag.i^ 
A p o S T o L r e A i 1600. 1550. s t 7 ' 
Antiñítem Gaditanum aut UJ^Íiíponenfem non habere junfdíiíHonem:or-
dinariam, ut cum íubditis folventibus è Portu Gaditano aut.UlyíTippneníi 
in aitennram Indiam ulla in re difpeníet quandíu duraverit navigatio . 
Non exiftimo Dicaftillum volíínrum id ñeque per fomniam. 
Henao confentic Naralis Alexander ( a ) , quatenus ait , claffis capel-
lanum (feijicet ubi jus fpeciale non fit, ut in claiTe RegisCatholici) ap-
probari deberé al> Epiícopo, de cujus dicecefi locus eft ve I portus, in quo 
armatur vel unde folvit; ¡Ilud enim cenfetur eorum qui fuut in naví( do-
mici l ium. . . . Opus tamen nova approbatione non vide tur, quoties caftra 
de una in aliam dicecefim movenmr, vel claffis in varias dioecefes appel-
l i t , quia eleemoiynarii ( feu Capellani ) fuut quafi parochi ex omnium 
Epifcoporum indulgenti^ & confuetudine, & parochus iemel inftitutus no-; 
va approbatione non indiget, ut parochianos audiat extra dicecefim. Sed t 
tamen jus habent Epifcopi, in quorum ditione naves fubfiftunt ; ad éxã? 
men vacare &c. 
Diana ( è ) refert S. Congregationis refoknionem j de qua infra Ord. 
283., juxtn quam Epifcopi poffunr ac debent proh'bere celebrare in na-
vibus. Sed refiat confiderandum, ait Henaus, an prohibe re jubeantur, quav-
tenus non fiat fine eorum licentia, an etiam hsec ipfis interdicatur, ^ ¿ 1 . 
fiat item ut authenticè conftet de talideterminatione. UOtaaífimnih:;^;^. 
tè nunc eft, ut diebus etiam profeftis celebretur in indica navigatíone 
non tantum feme!, fed pluries. Et licèt anno 1 6 1 0 . Cailellani nondum 
CGepiíTent litare in mari, anno i 6 z j . in more erat frequentiflimo , ut 
fcripfit ad me D- Joannes de Solorzano, qui id obfervavit in navigatio-
ue;ad-Indias & in reditu, vir rerum indicarum fcientiffimus . Çardinalísi 
de" Lugo teftaturj petítam efíè a Summo Pontífice facul ratem;;apro. 
mibus ín Mari Mediterrâneo exemplo navigationrs indicie, & fuine ne-
gatam. Sed triremes non funt tam 'apta rUt naves iilse grandiores, ñeque 
neceffitas eíl tanta cum Frequenter ad terram accedant. Sic cít. Henao. 
Pofi Card, de Lugo conceífam eíTe facultarem celebrandi in triremibus 
melitenfibtis Ôc pomificiis a Clemente XL & Benediíto XIV". fub cert^ 
conditionibus author eft P. Zacharias in Additioníbus ad Lacroix Ge):-, 
Conditiones verò funt, fi navigium fit tutum , fi longe abfens à lijípre.-, 
fi mare fit tranquillum; Ôc eelebranti adfit facerdos. alter vel .diaegnus •* 
Pro navibus hifpanicis fimile indultum eft anno 1706. apud Ferrari ( d ) , 
& quoad indicam navigatíonem de moderna praxi teftatur Murillo ( ? ) 
dum ait: Frequenter miífe celebrantur in navigationibus, & ego ipíè non. 
femel praâíicaví. Ac de quodam eleíto Epifcopo Tucúmaneníi do¿lo (Sc 
Do&ore Salmantino referunt quos habuit nayigàtio.íiis focü ^ tota1 
menfium itinere e Gadibus ad Bonas-auras ¿vix uno vel alterQ.^gyicâ 
hrare defiilTe . - v \ ) U 
I n Ordinationibus per navium capellanes obfervandís, vulgo .-Qrgltytdfy 
zas 
(a) N-ALEX.T.Z.THELOG.JLPPEND.i.EPLJL.T.i*. 1 (d) FERRARI, V.TYI&I Sacrif. ART- T-PAG. 77. 
ALIAS 7. (b) DIANA., P. 9. TR. 1. R. -¡5. IH. 9- TOM. 5 - UDIT.??* 'ROM. 176%. 
(c) Zacbar. APUDLACR. N.zti.DeSACR. Mifu I . .( e) FÂUGUFA Jfá^- CUTF- CAN. N, JJJ, . 
S f 2 * ' 
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tas eccleíiañícas militares que deben obfemr los Padres Capellanes de 3a 
Real Armada, y los de los Vageles particulares de nueftra jurifdicion : 
Quse ordinationes typis editse circumferuntur, 6c quarum exemplar fub-
fcriptum 9. Sept. 1759. ab i l l . D . Fr. Thomà del Valle Epifcopo Gadi-
tano, dum erat RegiíeClaííis Vícar/usGeneralís, ad manum eft, íequen-
tes ad rem prseíéntem continentur. 1. Aí? omitira íiempre que pueda ce-
lebrar, también los dias feriados. 2. Aunque los capellanes de los na-
vios de comercio no pertenecen à nueílra Vicaria General de la Arma-
da, como fon de nueftra jurifdicion ordinaria, &c. Quibus & praxis ce-
lebrandi confirmatur, & ea quse ex Henao & Natali Alexandro ad juríf-
diííionem maritrmam pertinentia relata funr. Et notandum eft, quod ab 
Epifcopo Gaditano non tantum permittimr, fed indicitur quotidiana ce-
lebratio quoad ejus fieri poífit. 
O R D I N A T I O CCIX., 
Anno j 505. 5. Jul. 
ECcleíia S. Crucís de la Sierra, alias de la Barranca, fit epifcopalis, à dicecefi Platenii divifa . Mentio fit in Tabul. Chron. P. Cl. Cle-
mentis Decad. i i . , & à D . Antonio de Ulloa { a ) , 
O R D I N A T I O CCX. 
Anno 1^07. 
s 
Edes epifcopalis Verse pads in Nova Hifpania unitiir Guatímálenli 
Meminit D . Joannes Diaz de la Calle 
O R D I N A T I O CCXI. 
Anno i<5o7. 
EGclefia Aflgamalenfis feu de Cranganor in Regno de Calecut in In-dia òrientali fit Archiepifcopalis abfque fufifraganeis tamen. Meminit. 
Auguftinus Barbofa (c) . Nec quod fuffraganeis careat Archiepifcopus a 
novum eft, cum Lancianenfi, & Rofanenfi vel intra Italiam contingat, 
O R D I N A T I O CCXII. 
- Anno 1607, 16. Febr. 
PRohib'et Páiilus V, fub excommunicationis latae fèntentise poena Sum-mo Pontifici refervata, ne parochi Indiarum majorem exigant elee-
inofynam ab iis, qui in Eremitarum S. Auguftini fepeliuntur ecclefiis , 
éâ quam illis prsefcribit Trideniinum ( ] ) juxta explicationem faftam a 
Pio 
*? (a) MOA,REI.HIJ}.T. 3. LIB. i . CAP. M* (b) CALLE TNOTTC.ECCL.DE LAS JND. 
Ç<%fy$é££;*. pe Off. VP*. £?. p't* uç. 7.^.5*. 
A t O S T O t t C M * tôóO. j¿jo, HQ ~ 
Pio V. ( n ) anno T567. 17. Kal. Jun. Quocirca Provinciálibus Societatís 
Jefu m¿ndatur, quatenusper í e , vel per alium, quando opus fuerit,pras-
ienres l/tceras publicarí facianr, & illos eííeítu pacificè frui. Non obftan-
tíbus ( ¡ n ) litteris Gregorii XÍÍI . datis anno 1572. Incipit Expofiínm . 
Extatque in BuUar. Cherub. Conft. 3E. Paul i V. 
A D H O T A T I O N E S . 
( i ) Tridentlmm. Nempe feíf. 25. cap. 13. De Reform, deccrnirtir, u f 
cathedral i feu parochiali eccleíi^. perfolvatur quarta quas quadraginta an-, 
te annis folita cífet perfolvt. 
( I I ) JÍÍXU expficationem Pii V. Explicatio híc memorata habetur irt 
Conft. Etji Mendicantium. § . I I . ibí : Quartam funeralem, de quà'feíE25. 
cap. J^ . , nequáquam folvere teneantur monafteria, quas a quàdrâgiata 
annis fundata exiftunt, poílquam Concilium tantum loquitur de mona-' 
íleriis ante annos quadraginta fundat-ísj qu» ipfam quartam folvere con-
fueverunt. Et ubi folvi confuevít , íd tantüm cerse & aliorum 3 qua; in 
aliqurbus partibus ferri contigerít tempore quo defun¿loiui*n corpora ad 
fepulturam deferuntur, non tamen de miíTis feu legatis & alas fratribus 
ipíis 3 feu monialibus reliílís, aut aliás quomodoiibet donatís, iblvi debet* 
Sicque intelligí Concilii decretum quoad hujufmodi quartam folvendam 
decernímus . Ubi . vero non eft confuetudo folvendi quartam , de nullo 
pnediâorum folvi deberé declaramus. Vide Ord. 85. Adnot. J . 
(III) Litteris Gregorii. Per liase non tam revocatur Gregorü conftitu-
t io , quam declaratur non obftare . Nam Gregorius reduxit piañas con-
ílitutiones ad términos juris Tridentini, cujus eft explicatio. conftimtio 
Etjt Mendicantium y §. "u. Vide Fràflwn ( ^ ) , qui referí deciííonefti; -âao» 
t£e pro eo quod piaña çonftitutio quoad hanc partem non compreiiéító 
tur revocatione Gregorii. Vide fupra Ord. 205. 
O R D I N A T I O CCXII I . 
Anno 1607. 7. M a i i . 
PRohibet môtu próprio ( i ) ne qUodvis illicitae flegotiatiónís g^xusquo-vis pratextu, caufa, vel occafioneexercere audeant ecclefiaftícte qnsc-
cumque perfonse, prafertím facerdotes fub peenfs (11) à facris canewií» 
bus ¿c apoftolicis conftitutiònibus infli&is contra illicitos negotiatores,.^c(r 
ipfos ipfo faíto (IH ) incurrendis ( excommunicationem tamen contra^*--' 
cerdotes índiarum per quafeum^ue provinciales ant fynodales conl^plR^ 
nes, pr^fertim ín Synodo Limeníi ( iv) editas quomodolibetMm^ilSià 
abrogat) . Non ôbftantibus praemiffis etiam apoftolica c ô n â ^ l í ^ r / : i e» 
bora tis. Habetur apud P. Quintanadueñas qui air & i t â i # é t o & i < À 
gína-
(a) F r ago, cap. 88. mm. ¿í. (b) guintantd. tom. 2 . M 'fcj¡n¿* 5- «• J-
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ginale in Colíegíò Societãtis Piatenfi» Et 111. Montenegro ( a ) a i t , penes 
fe habere authemicum exemplar. 
A D N O T A T I O K E S . 
( i ) Motn próprio. Laudatus Montenegro inquit, hoc breve fuiffe da-
tum ad inflantiam D. Ferdíñandi Godói Canonici Neo-Garthagínenfis . 
Ex quo patet quod cum aliis tradit Caílropalaus ( ¿ ) , non excludi k gra-
tia motus-proprii petitionem privilegiati; poterat enim periiiTe privilegium, 
& nihiloniinus privilegium non ob ejus petitionem tanquam ob caufam 
hnalem , fed ex volúntate Ppncipis effe conceiTum, quia concedit eicfua 
volúntate ficut petitum eft, non quia petitum eft. 
( n ) IA facris canonibus. Can. Confequent D. 88. infligitur pcena fufpen-
iionis,. fed ferendse fententise^ dicitur enim: Ab omni negotíationis ínge-
aiio vei cupiditate ceifandum, aut in quocumque gradu fint pofiti, mox 
a clericalibus officiís abílínere cogamur; ceffare nokerint, ut additur. 
Gan. i . q.4. Cap, 2. Ne cler. vel man., imponitur anathematis pcena , 
fed. fententise pariter ferendas, ut etiam cenfet cit. Montenegro ( c ) . D i - . 
citur eniiTL.- Secundam inftituta pr^decefíbrum noílrormn fub intermina-
tione anathematis prohibemus, ne monachi vel clerici caufa lucri nego-
.tièntur. Cap.'Jin. De vit. JS bon. cler. mandatur, ut clerici negotiatores i i 
ter moniti ab Epifcopo non reiipifcant , abjiciant privilegium clericale . 
Per cañones etiam imponitur pcena privationis immunitatis à veétigalibus 
iSo portoriis,quoad res tíegotiationi fubjeítas , etiam non prEerniíTa moni-
tione trina, & inhabilítàtis ad teftandum , etiam fi aliás facultas fuppe^ 
teret. Vide P. Hut (Í/)J & Ganoniftas . Vide etiam Ord. 342., & fu-
pra Ord. 207. 
( i n ) Jpfo faõio incur rendís.. Utrum per hanc dauftilam deveniant latse 
fententise pcense, quse fecundum Adnot. prascedentem funt ferendse, du-
bium eft, in quo negat P. Suarez ( O difputans de fimili claufula adht-
bita per Paulum I I . in Extrav. Cum detejiabile.. Ratio verò prater viden-
das apud eum eflè poteft duplex. 1. Quia ex ufu 6c omnium authomm 
fententía, ut têftatur alibi ;idem Suarez . ( / ) , non omnes íimoniaci funt 
depofití j ñeque beneficiis prívati, quanquam ejufmodi pcena ferendíe erant 
^ire antiqiiOj ac pcenas & fententias juris antiqui ipfo faBo incurrendas 
riatiierit Páulus I I . in cit. Extrav. Igitur per ejufmodi claufulam vel for-
mulam in Conftitutionibus adhibitam non mutamr pcenarum qualitas « 
-a. íQiíiaí^Paulus. V. j n preefenti Grdinatíone intendit mitigare feveritatem 
í&nCilii-tLimañi imponentis excommunicationem ipfo fafto incurrendam , 
«fc patet.ex Jílius, tenore,; :& abrogatoria parenthefi . At íi in vi prsefen-
4k> conftitutíonis orones pcenas antique jure impofitce, etiam quas fenten-
tise 
. JAX Afonie/i. lib- 1. tr. 13. fe¿3. 3. 
•(tÜjCuflfop. tr.3.2).4. DePrivil . P * . § 4 . 
( c ) Mmen. .lçç.rcit.. ff&- 4. 
(d) Hut, tn 3. Decretal, tit, 50. q. 3. 
(e) S'uár. D. 22. De Cenfur. f. J.'K,U, 
. (f) Suar. lib. ^. Simon. çap. 55. 
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t lx erant folum ferendse , incurruntur ípfo fa¿lo , non feveritas mitiga-, 
tur, fed augctur, ut patet. 
( I V ) In Synodo Limenfi. Notum eft, & notatum alibi, quamvis multa 
fuerint concilia ctiam provincialia Limae celébrala, antonomafticè d id 
Concilium Limenfe quod vulgò eft Tertium, quod ipfum fuit primuí^í à 
S. Thuribio coaétum anno 1582., fed finítum anno fequente. In eo^fta-
tuitur { a ) ut Jf qm clerkus mercaturae operam dederit 3 prceter poenas à 
jure impofitas excommunicationis fententiam ipfo fado incnrrat. Et (ub 
eifdem pcenis vctat, ne quis IndorunT parochus per fe.vel per interpofi-
tarn perfonam cum Indis mercaturam exercere pr£efumat. Ififuper ne^ue 
pécora prater neceíTaria ad vi¿him alere, aut agros cotere, aut vehendis 
mcrcibus animalia tenere vel locare, ñeque Indós. ipfos ád mineraliã fibi 
curanda mittere, vel eorum operam locare. Qui iftorum quodiibet ege-
r i t , excommunicatione fententise lates fe noverit innodatum. In quibus 6c 
prseceptum & excommunicationis poena continetur. Lícèt vero pcen^ hec 
quatenus lata contra clericos negotiatores praefente abrogatione ceífavèrít, 
prseceptum tamen non item, cujus violatíonem prselati pimire poffunt ex-
communicationis fententiam. ferendam de faíto ferentes, ut notavit íoc. 
cit. Montenegro. Sed & excommúnicatíonem ipfo f a £ o . i a w r m U n v . i n * 
iiovavit deinceps Clemens I X . , de quo infra Ord. 542. 
O R . D I N A T I O CCXIV. 
Anno l ô o j . 22. Jul. 
MlfíionarÜ Difcalceati Ordinis Carmelitani exempti fuerunt à jurífdi-ctione Congregationmrv Hifpaniae & Italise, incorporatique\ó)ngr0-
gationi S. Pau li apoftolica authoritate ereto ad íhfidelium •prgefçrçiaijjlB» 
dorum converfionem. Sed Congregatione S. Pauii anno ztfij. 7. Mart, 
fuppreffa, jurí Ordinis reftituti funt . Domos habent in Hifpahan regia 
Perfarum urbe, in Mogol , GOK, & in ora malabarica . Mentio fit in 
Hiftor. Ord. Monaíl. à D. Heliot, vel quifquis eft author Gailus ejus 
Opens ( b ) . 
O K D I N A T I O CCXY\ 
Anno 1608. 11. Jun, ^ 
UT religi'ofi Ordínum SS. Dominici , Francifci , & Auguftini pofliiit-in Japoniam trajicere, non folum per Portugalliam, ut ante d ç M h 
turn erat, ied qua Hberet . Ita habet , 6ç executionem mandat tet^fz* 
tit. 14. lib. j . Recop. Ind. Incipit Sedis Apoftoikx. Vide iupra Qràftpd* 
& infra Ord, 284. 
OR-
( a ) C . Urn. ^A3. 3. cap. 4. W 5. Vide Ord. 17%. ( b j HiJ)<:dt¡' Ordres, e^c E d . 1711* 
torn, i , cap. 48. pag. j sy . 
%5i O R D I N A T I O N E S 
O R D I N A T I O CGXVL 
Anno 160S, %p Jun. 
ID ipfum quod fupra Ord. i i 2 . decernitur pro Auguílíníanís circa fc-pulturas, extenaimr ad Francífcanos. Et ne parochi eos, quorum pa-
rentes in eccieíiis didorum fratrum & monialium fepulti funt, aut fepul-
turanj^pro^ & fuís partrcuiarem habent, in parochialibus eccíeíi/s fepe-
l i r i cogant. Extat in Bullan Chemb. torn. 3. Conft. 47. Pauli V\ Inci-
^ i t Iix¡>oJitum% Vide infra Ord, 245. v 
O R D I N A T I O CCXm 
LAnno j608. i x . Jul. 
UT Arciiíepifcopus Limanus creet Judicem Metropolitanum in Regno Chileíifi. BÜÜÍE meminit P. CI.Clemens Decad. ia . Videtur tamen 
effe&u:caruiffe ex iis cjú¿ habet I I I . Villarroel Chilenfis Epifcopus ( a } . 
Ef quod non pofíit Archiepifcopus de fuo Judicem Metropolitanum con-
ilituere in dicecefibus fufFraganeorum , niü ubi jus habçat immemoriali 
confuerudine prasfcriptum, vide apud Solorzanum 
O R D I N A T I O CCXVIIL 
Anno 16Ç9. 11. Mar. 
ÜT in conventibus Noví Regni , Chilenlis, & Philíppínamm pòíTint Dominicani litterarios gradus conferre. Bulla; meminit P. CI. Oe-
mens3 Dec. 12. Vide Ord. 241. 252. 288. 508. gpj. & 405-. 
O R D I N A T I O CCXIX. 
Anno i6op. 28. April. 
UT Indipoifint induIgentiasoinnes&: jubilseos lucrari ciimfola confeilio-ne. Brevis meminit Solorzanus ( c ) . Sed hsec conceíílo reílridíonem. 
habet, de qua infra Ord. 286. anno JÓ34. 13. Mart. Vide Ord. j oo -
ann. 1562. u . Aug. 
O R D I N A T I O CCXX. 
Anno 1609. 8. Jul. 
WT reHgiofi-, qui. ad partes Indiarum ad fidem catholicam prsedican-dam, vel alia eccleíjaftica miniileria exercenda mittuntur, fub ex-
communicationis pcena ipfo fadto incurrenda ad ea loca re&à fe" confe-
rant, 
^llatt . Gov* Mcch torn, t . P. 1. a. 2. n. JJ. (b) Solorx,. torn. De Ind. Jur. / . j , 
c s- \ u (c iSol trz . lib. *« Poltt, cap. i$. 
rant, ad ^u£e à fnis fuperioribus deñinanmr, Extat la Bullaf, Cherub, 
tom. 3. Coníl. 5<5. Patilí V. /sa^V RrcepiMus* 
O R. D I N A T I D CGXXL 
Anno itfop* 20, Jul. 
Dlvifa Provincia Limana fit Archiepifcopalis Ecclefía Plateníls, de ^ua fupra Ord. 145. Et Provincias Limans aggregantüí*. Ecclefias Ate-
quipenfis, & GuamangenfisPlateníi verò Eccleíia Gbuçjuiakí, vuígò àe 
la Paz. Meminit CI. Clemens, Dec. 12. 
Eodem anno & die conceíTa eft per S. Rituum Congrega^tiòtíem iñ 
Tiaskalenfi, monialibus S. Catharinse iSenenfis , licentía recítaridi prima 
hora noótis matutinum, quod alioquin media noftc recitandum erat; fci-
licet ob aeris intemperiem aliasque caufas. Refert Barbofa m--*Ête&G$&*. 
neis ( á ) . Et fiiñilem licentiam refert ad annum IÔOJ. 12. Noy. 
-*> O R D I N A T I O C C X X I L 
Anno J^io. JI. Fcbr. 
FAcuitares Sodetati Jefu in Indiís conCeífse prorogate ad têiftpas íSnf,, Facultas verò in impedimentis matrimonii difpenfendí in Foro co¡t-
ícientÍ£e in perpetuum, nunc priminn conceffa prodüt abíqué nota perpé* 
tuitatis. Unde dubium or turn eft de quo Ord. 449.; pras-íèrtim irenovata 
eâdem perpetuitatis nota m Conft. Cum j t w t , de qua moK anno i 5 i 4 . 
16. M a i i . Sed & alise limitationes adhibits funt i n uraefente prorogatio-
ne, quie in prsecedentibus defunt, 6c in^ pofterioribus confervantur % V". gr, 
facultas abfolvendi à refervatis in JSulla Ccense tr^us limitationibui cpar*< 
¿tata eft., fcilicet ubi non eft inqu-iiitio., -ubi-ííielel^nte'r áiílídêfe^feí^r^; 
& ubi Òrdinarii non íiint -cjufoiodi facultatem'fea-bentisè « Í f t e í : ^íOtfòi(í. 
natores & eonfeífarii à Príepofito Generali iacultatem habentes, vel ab 
aliqiio Epiícopo femel approbati, facúltate alià non egebant. Sed Paulus 
V. faculutem prorogavit audiendi confefltones & praedicandi duplici limi* 
tatíone, fcilicet ut approbatio deberet -eíTe alicujus illarum partiu|i* Bpí-
ícopi , utque in orâtoriis vel ecclefus Socíetatis audiretwr -con^fov vú 
ha-beretur concio. • ^ 
Eodem anno \6\o. 15. Maí i , refolvif S. Rimiíní ; ;&fi^regatio ia 
caufa Chileníl Indiarum occidental i um , pofíè Epífcopam- compellere ífô^ 
gukres mendicantes íub ceníliris * vX accedant ad fmblicas & ge«ê>^f 
proceffiones. Refert Barbofa Símilem refoktionem refort-PtóS^ÉSí 
a-ias ( c ) ad 27. Jul. 1609. Sed hac lege excipiendi íunt prim^jex-.Èoni 
cilio Tridentino monachi ( í í ) , qui fub ftridiore clauftira . j ^ ^ H o jyi* 
vunt . JDeiride qui privílegium habent né ad proceífiones qüavis inftímen-
•• •'' das 
' ' • 11 . . . i . — . . . . . i • • i " i . i i ,— I É 1 .•jgsfe!ffj,1¿m̂l|»'1*!11111 " n i 11» 
(a) Barbaf. T. Licentía, & l̂.Matatinum. I (o) Zask. & & & & & & & pag. s«. 
ib) Barfof* Colleft. V. -Ep. quoad _procef. i <d ) Tr4¿.fetfr»-5'<**'' j . 
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é íç âe cmfe ^ompeliãntur, quale Jefuitas habiiiire indicat Fagnanus (a).. 
í andcm ex :íleclar.atÍone Gregorii X I I I . -apxui ¿pfum, i i quorum inonaíle-
rium ultra ^uingentos paflus i jcívitate ¿iftat, 
O & D I N A T I O CCXXIIL 
Anno J ó i o . 7. Dec. 
AD infíaíitíam Regis Caíholící decretmn eft J, ut conciJiorum provm-. cialimn celebratio ín Indiis diíFerri poíTít â à annos dnodecim . Bul-
iam fe vídiíTe teítamr I I I . D . Felicianus de Vega apud Soíorzanum 
Qiioiibet quío^ennio ex ^poítolico indulto priüs erant celebranda, dein-
de íeptennio, ítefum fexennio , ut refert Frailo ( c ) . iSed in índiarum 
E-ecopílatíone praiientis ordinatíonis indiciíur executio, fi neceíUtas alíuá 
m a fatâxit ( d ) , Vide Ord. 128. & 138. 
O R D I N A T I O CCXXÍV. 
Anno 1610. 7. Dec. 
NE Epifcopi ex Hifpania ad Ecclefias Indiarum e k ã i moras ibi t ie-¿tant ; f«d ad fuás Eccleíias primo quòque tempore navigent , ibi-
quç confecrentur fub pcena amílíionis fruchmm pro tempore dilatioms * 
Refert Solorzano (e ) < Et quoad morandí prohibitionem idem efíè dc-
írçtum h Qwgom XIU* habetur -in: Jui-c Indico • ( / ) ; 
O IK D I N A T I O CCXXV. 
rr. . Ánno j é i o . 7. Dec. 
1™\irpeafatum eft, ut Indiarum Epifcopi poííint ab uno confecrari , a& 
J^.^ftentibus. duabu? in dignitate conftitutis, ut teftatur in fua Curia 
gcjgjjaftjç^ .Fí^pcife^ Ofíiz Salcedo, plurefque viri do¿ti , qui & breve 
l̂ J'WJ1^? :^lÇvmg»t'' Ita habet Fr. Hyacinthus Jorquerá ' O; P. in qua-
íííun feíilí^ionft moríili . Vitíe fupM .Ord. 99. ét infra Ord. cum 
ísq. Et; :mxo ifofo' tâvjiú. S. Rituum- Congrega tio in Goana India-
coEicôíTit, M-Epifcopusí.cura affiftentia duaruni dignítatum Joco E-
pifcoporum ab Archiepifcopo Goano poíTet confecrari ex fpeciali gratia , 
l í ^Q^íâ^ peçuriâ Epífcoporum in iUis partibus . Sed hasc poftrema de-
claratiQÍV q ^ w refert B^rbolk' ( g ) , quandoquidem Archiepifcopus Goa-
m s nomii^ttut M «liquem determinatum Indiamm órientalium epifeo-
pum com&íkk e^-ividettir. 
OR-
Pag* tib> 5- Pw.• Aw j-e.-Nlflii», -rift- Cd> Leg. í . ttt. *. lib. t. R. »• 
Exc. Pral . \ (e) Solorx.. k c cif. num. 8_tf. 
(1*) Ã^w^fc ^ 7«rf. Jut* l . i ^ r * »'40'| '•( n ILes* *.•</>. tf. iíf&» X. .t1. 
O R D I N A T I Ò C G X m . 
Anno. 1611» 2 1 - Sept. 
UT eonventus in America „ qui ntímeniiir faltem' rofto> relígicfbtiítft aiere, non poffuntj. áippcimântur r, eomraittiturque execinio fHsrutifc 
gartium .Epifcoporumi arbitrio.. Fit mentí» ia alia* per; qmm hásc fevo 
catur , conftitutione Clementis X I I . anni 1734.?, de qytb- 0r&. J^r. Vide; 
etiam. Ord. 481. 483. 540.. 
O. £L D- I N" A T I O CJCXXVir. 
PAulas V".. conceííitr Augiiftíníiamit Mcxícaneníibus pofTe celebrare à qua?:;, vis hora poft mediam, noten I t * P.. Nicolai». Duran= in M . S. de" 
Vrivilegiis; Indicir.. P. Bartholomíeus- Taítlr S.. J. è Provincia Peruana ia 
AdditioniBus: ad Viva- vocis oracula- Gai'dinalís de- Lugo inquit communi-
caf,uín. efie ill i Provincia: privilegium. AuguftinianommCommimicat-unl 
revera; fuit tam. i l l i Provincise, quam. Par agua rise,, ut confiar ex earorñ 
regeüís: communicatum- à P: Claudio. Aquaviva^ proe patetee-íibi- k Sfef-
mo: Pontífice fafta.. At P- Qaudius. cliu> ante mortüusí eflf quarn;'VfisK fd-
cis oracufa: revocarentur.. Undc ad pofteriorem. ufum nulla eft: communis 
catio, ficut nulíunr eft privilegium;quod' fuppono non eífe bulíatum . 
Idem diílum eílo de privilegio fimiti Benediátinis ValUíbletanís conceílba. 
¿e. quo Dicaftillo { a ) loquitur... Vide. P. Avendaão ( i ) . . 
a R. D i N A T i a . ccxxviir;. 
Anna 1514.. 16.. 
"T presByteri' Sotrièíatis, quosr-Fraepofitus: Gàeneralis'élígerct- per fe %ti 
per alios in Indiis orientalibus vel ocddentaíibus- cum- neophytis in;-
qiubufeumgtie' jure divino non prohibitis.con£ànguihitatÍs. aut aíñnitatisr gra1-
dibus, vel: alias conjimitis feu. fe attinerttibuS', ur matrimonium1 coiífrà-
fcere• va lccf t i tubi locorum. Grdinarit Éfucilè- adiri now poffent,. ih fòro 
confeientise: perpetuó, difpenfare- pofTenr.. Eí. exteñfa Ãiitf facilitas' ad fo- ' 
rum externum- certis conditionibus: [valiturafed- ad;•'viginti annos.. Nec 
non ut denuntiationesi aliafque- extrihfecas. foíemnitates^omittere* poflent¿ 
cum expediret prolemque1 kgitimamj declarare. Infuper quofcumque^ 
iam. extra; ccclcfias-; &. fine ceremonjfe; confiietis» baptizare ad' v i g i ñ ^ í ^ 
nos., Admonentur-tamen; ne: to facultaEÍbiís;. ufántur, niíi ubi êç^ferg 
judicarenr.. Mandamrque ;ut •sLQsçâtòftxx' dííigeíiter- a d m o n e a n f ^ a l l 
iftis matrimoniis; abftineanto. Extat. frr Compendio* Indico aiíiit3161^ 
OR-
• - - i • - - n n i i - - - * • - r - " 
. . . . . — '• 
Tt: T. 
O R t> í N A T 1 O N Ê S 
Q R D I N A T I O CGXXIX. 
Anuo l â i q . 15. Jul 
Rovincia de Pemamímca in Brafilia erigitnr in admimílrationem fpí-
íitualera.. Mentio fit in Coníl.. 4. Bailar. Rom. tom. ft^pag. 6. in-
tec conftimtiones Innocentii X I . Jus autcm ejulmodi adminiftratiommi 
qijâíe üx vide Ord. 590. Vide etiam Orel. 375. 
Eodem anno 30. Sept. & 15. O&obris, rcfolvit S. Rituuin Congrí-
gatio in Mexicana, quod cierus íáecutaris debet femper & in omni loca 
habere prjeccdenxiain iupra regulares ex univerfali-.ecclefias confuetudine-
Kefert Barbóla in Coileélaneis 
O R - D I N A T I O €CXXX. 
Anno 1615. 26. Mar* 
UT Sinamm miflàonaríi pofiutt in eo Imperio celebrare teílo capite , non vtdgarí & communi píleo, fed alio próprio, & íi"fieri poteít 
ejuídem cum paramentis coloris. Et facerdotes natione Sinici» poífint fa-
cra, míniiírare & funciones facras peragere juxta ritum Sanílíe Romana* 
Ecciefise. in lingua erudita Sinamm . Ita kabetui* uv Compendio Indico» 
sumi- V* Mjgk. Incipit h Generaih 
j '] A B U 0 : T A T 1 O N E S\ 
Longe alfrer eauntiatur ^cunda hujuí conftitutionis. pars à P. Julio-
Cordara (ib), dum refert. P. Trígaltio conceííiim, feilicet praefenti con-
áitutione, iTt ¿tceret lacios codices in fcrmonem Sinamm convertere, non 
glebejunL , fed litteuatOFum; pyoprium* Quod íatè diftat à facúltate miíTam-
^[e^çatldí;^ & façras functioned peragendi língua fínica *¿ Litem dinmat 
^m^Ciàâftítutionein kgere potuie. Quod fi utrum^ue conceditur, nonerat 
«mittendum hiftorico- quod majus & raritis, eft. 
P. Daniel Papebrocliius. (e) refert ex auditis à fibi noto. P. Procurar 
tore miílionis fínicas ^ eui facultatis In Romana Curia impetrandae pro-
vincia demandíiTa eft,, revera gratiam & poteftatem officia facra apudSi-
Bas. vwfg r̂i Uttcraiorum lingua peragendi eflè petitam, & annueme Pau-
h\V-íufceptam eüe verfionem Miífalis. Romani ia idioma fínicum, exa-
mínandam. deúíceçs & ufui aptandam- Innocentto Xí. fedeme Roman* 
aliara, eft t & .-qiian^nani! Summus Pontifex inclinábate ut exoptatam? 
ikeukatem concedereé^ alíorum. dictamine hoc negadum ínter turba tura eft. 
.pairia* defnde difperatufij 
; D é privilegio tegendi caput fisec habet Theophiius Rainaudus { d ) eie. 
• illíus 
¿ ;'. . ' . 
1 ( c l Papehr. Conat. Cbrm. fub Inmc. X h -r , (d) Aaàii. t m * Z U k & £H«9. fe$ M M M ç f i t , V. Cierus -
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illius temporis litteris annuls: sfyud Seres, five Sinas inurbanum eft capí-
te eíTe nudo. Habitus eíl ear um, qiriad patibulum rapiuntiir. Sinse ch-ri-; 
iliani capita aperiunt tantum cum de peccatis confitemut'. Inftitere apu<t 
Paulum V . , ne facrificium dehoneftai-i velkt* Annitit dummodo tegmeit 
à profano difcreparet. Novum excogitarunt, quod fuperius quadratura, 6c; 
à vértice ufque ad medium uniuicujufque ex quatuor angulis. pendentef-
filo tripartito pretioíb ornatum,, ita ut irr toto appareant duodecim par̂  
Us dííHn&e* Ad quamlibet partem exeat porta acu facta. Exliibehs.iiie-
rufakm in quadro politam, 6c duodecim portts diflin£tam* 
O R . D I N A T Í O CCXXXL 
Aano 1615. 23. M a i i . 
IN" dubio per I I I . Fr. Auguftíqum de Garbaíat ex Epiícopatu PanaiiM?^^ fi ad Guamangenfem transí a turn̂  propofito^ an fibi. deberentur fruéiii*'; 
à die quo fuit ereéla ecclefia ( i ) ; an ab eo quo orator fuit propofitirs 
in cpnfiftorio; an à die adits; poiTefíionís; Saaftiííimus audita S. Congre-
gatiotiis Cardinalium Epiicoporum negoriis pra:poiitorum fententia, man-
davítquòdfmftus ei confignarentur à dietranslationís, &preefeôtionis ( i l ^ 
in Epifcopum &Pailorem Ecclefia Guama^gse. Ita .habet SoIòrzãnus>"(*'") * 
Juxta quod eft lex in Jure Indico Conforme à derecho y bula* apo*-:; 
fíolicas. pertenecen à los Arzobifpos y Obifpos de nueftras. Indias los fra*. 
tos decimales de fus Obifpados deície el. dia del fiat de Su SemtitaÁ.* 
A D U O T A T I Q H B S«_. 
( í ) QHO fifit eyefta ecclefia. Non ergó: fuít ereâa Ecclefa G à i a m a ^ i ; 
anno 161 p.> neç \6 i6 . y ut di¿lutn fupra Ofd^ 145.,-, quandoquidem¿tilfe. 
no 1615. jam de perí'e¿i:a ere£t¡one fé^mo eft. . 
(11) A die translationís. Translatíonem intelligic Solorzanus in 'Polit i-
ca ( O , 11011 63111 quae effe&u vel poffeñlone compjetur , íêd pontificíaiífc 
eonfirmationem etiam ame bullarum expeditionem. verbo declaratam. Aífc 
cnim: Declaró y mandó que fe le dieííen y confirmafíen los> frutos- deíde 
el 41̂  que fue confirmado y propueílo para Obífpo de Guamanga. Idque* 
conforme eft eitatffi Juris Indíci legi. De fruíiibus- mioor eft diflieuUas; 
Habita enim notitia. prima de intenta translatione per regiam fchedulam/ 
quae preemitti folet ut transferendo permittatur admmilbatio ecclefíse a $ 
quam, poflunt & folent fruétus retineri r m quando per bullas príefentíj*" 
tas conftec de die fat&e confirmationis, ex tune decurfi ecclefias ad 
firuâus confignentur Epifcopo transía to & Gpnfignari definant ekcutíi^m 
ceclefia à qua, Quodfi praxis alicubí lit,:U:t aliqunndo audiw^'W fpu¿te 
«onfignentur Epifcopo nominata nont à die confirnjauonís^^appíblicse!^" 
' ^ fed 
(c) 'Soíórx.. tib. i.. Foi. cap- ¿> , -̂
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fe4 -ài tii0: regia- pwe&ntationisfeu. gratise. à Rege- faftíc, potcff- ití ín re-
gíais raunificeirtiam. referri; fugercrogantis. de vac^ntium fru&ibus. in favo* 
xçm prasíentati „, 
• Major. «li. di^cultas,, quam, verfat. Solòrzamis ( Í? ) de translati jurifdí--
â^Poe^ .quo, tempore, ceflèt. in. Ecclefià- a q u a , d u m accepta eft regia, 
de .píQmóíÍQue. fçhedula, &. íiifcepta. adminiílratiOíCcclefi». ad ' qttam, non-
tbzm. tamea coniftat an &. quando-, expeditae- íint, bulias, translationis , nec-
CQíiñrmatío, per Pontificem .. QLIÍ. caius, frequentiíTimus occurrit-.. Et in. 
Díceceíl Tucumanadum. híec ícribuntur jus dicit Vícarius:, Generalís: & 
Provifor conftiiutus, ab, 111. Argandoñaqu i jam din guhernat-íArchidioe-
çefim. Platenfem ,. quò è Tucumania translatus eft . Ñeque injuriâ, quid-
quid, dicat, Solorzanus nam, per regiam promotionis aut translationis 
íçhedam. tantiim. conílat de. prsefentatione faíta5 jure patronatus &. de 
patita, coníímiatípne, pontificiia, ut quis -promoveatur veí. transfêratur-,.non. 
âg . jâin, fá¿ta¿ promotions vel. translatione ,, quae, non, nifr per apoftolicum. 
^ ^ ^ â g i t u ^ . Qiiandiíu. vero, non^conílat.. de fafta promotione i : legitímum-
1Ò*É#e^ceipergit. prsefenicatus;. per fe-vel' per Vicariuroi à. fe - conftitutum in; 
dfeceíL q u a A l i o q u i n ceifarec- jurifdiftia antequam. innotefceret. promo-
t i o , feu- dum_ eft. prorfus. ignorata 
. Iñquit Solorzanus,, eum qui- novam. Eccleílâmi acceptaty prsefumi re— 
nuntiaíTe: veteri ... Sed. qua, ratione. id^ prsefumitur,. cum Eplfcopus folum 
jft^aas.^icàíium. proi fe: abfentc- reliqvierit h Addit^ Ecclefiae: fecundaa-fu-
fcep'tjonem. eííe ^aifeiñatrlmoniuin.; fptritüale-.-qubc vihcutum^cüntrprima 
diffolyitur.Facile; negatuc nam qui;" accepta. fchedula. regia: fecundam.; 
Ecdefiam. fufcipic. gubernãndam-,, earn, fufcípit. noa. ut fponfus,. fed: ut tu-
tor, vel curator j , fed. ut merus adminiftrator, ut no turn eft in-Jure Indi-». 
<?Oj,.uíque ad, tempus, quo à Summo Pontífice per-jiat* definito , ôc no t i -
ficato,. iqcipit, tutor, eife & fponfus , vinculo cum. prima: diffolutoVide: 
infra. Ord.. 389?. 
. v t i f è fâs i 6ftt. eaftistí frequentiíílmè;- occurrensy. qui" & ' modo, i n viciníà* illá; 
glS^làií&isli©^ BpHcopiqu i jam pridem bullas accepit^ promotionis '6c: 
acceptavit'j^nondum- tamen, adiit; poífefliònemi EccIefisC'. ad: quam; & Ec— 
defiaih: ¿ : q m • gubernare.- pergit-Capitulo.* diftimulànte.. Solorzanus loe;-. 
QÍti.h«ret dubius; de.-jure j . . fedinclinat; ad negandum Nicolaus: Garcia= 
^ 4 i p f « n i contrariiim. tenet. Doâor, Indicus. Machado (>)" ícribír apud 
l ^ k f t f e i , ¿at: primera. queftioa es,, quando; el. Obifpo¡ fue promovido de fa. 
Iglefiàf^y^Xe .lã;̂  defpacharon. las. bulas,,^1; antes de. tomar: pofféífion de ía 
íegUfida Ighfia,,, fe. diga, haven v a c a d o y quedar- en fede vacante la prí-
ffiQVH., EftavqiieilicKifees, tan^reñida;,, que- viene à: fer-común: contra ca--
i g u n L a paFrte« aSEmativa; de que- la,. Igleíi'a. no. queda en tal cafo en-
4d£. vacantedefiende^.una glofta y otras muchos, y que puede- el Obií-
50Í continuar, fu; jurifdiciompor fi o, por. fu. Vicaria todo, el, tiempo, que. 
tar-
Ca) Solort:. tom. 2. De Ind.'Jur. I . 3. ç. JJ.-, E i lib, 4..Po///.- cup. t j . . 
apttd Dia». P . . $ . . t r . . ^ R. OoordinAto. j . t.r. j . R. f. VUe.Garc ffi- * 
tardare en tomar po'íTeíTitm 'del feguatío Obi-tpado. Y Nicolao Obrela -áí-
firma-, que en Eípaña íeobferva frequent am cií te efta -opinion por ^Coftuift* 
bre de que -trae algunos ezemplos Y" aíTimiímo affirmique en tal ;caí0 
fe fvelen ^efpachar -en el Coniqo Supremo ¿c Ia Camara provífionfâ >. 
paraque en -la primera Igleíia no fe publique iede vacante haítaque «t i ' 
la -íégiincU ¡tome poíTeffion -el Obiípo promovido* I-a contraria tierie y 
prueba dogamente el Doâor Solorzano Con -otros ^muchos à quienes de-
fiere y íigue . Fúndafe en que la Iglefia vaca Juego que ab illiur vinculo 
abfolvhur ín conííiftorio Romani Pontificis , etiam íi «ion fint expeditae 
ütreras vel z.ipta poffejfio •» Y f i es cierto lo que -refiere Alcedo , que ha 
tenido noticia por relacjon de varones .gra?Íííimos, -que -fe lia defpacha-
do breve en «1 qual fe' prohibe à los Obifpos rrpfôraovidos admjniftrar f> 
exercer quálquiera cofa -fu vObifpado ndeípu^ que tuvieron .xusàcfoât 
fw promoción, -ceíTarian las dudas.y -las difputas que -fobre cteífe òHèe£íe& 
todos ios 'dUs. ín hanc etiam Solòrzani fententíam inclinarunt B-égii &ê-
natores In caufaBpifcopI Garthaginenfis adEcclefiam Popajanenfem tran'S-
Jati, quam refert D..'Ramiros Valenzuela in Additionibus -ad ^olofaâ?-
-num, lib. 4. Pol. cap. 13, , A. ^ 
'O R D I N A T I O 'CCXXXH. 
Anno 1615. 7. JDec, 
PAuIus V. providit admíníílratíoni Eccleílas Japonenfis -fede vacãntd Mentío fit in Formula juramenti a miífionarüs praeftatidi ¡juxta dí?-
cretum Seren-Portugallife Regis. Quid-vero provident •Paulus refert Char-
levoix, in Hifíoria japónica , nempe ut Pfovmciaíis SaCíetatí* Jefn '^dítíí* 
niftrationem fufcíperet. Forte -ad hoc tempos referendam 'Cmqnàâ 
:in íimili -Solorzanus Xa).--de Ecclefc MariU^^s 4èmini&t%tÍQMu. ^ o ^ í f â 
tocante à la Iglefia Metropolitana de Manila en Jas Philippinas ífaipêtra-
ron los Embajadores del Rei N . í>. que quando fucediere vacar, fe lia*-
me à fu govierno e) Obifpo mas cercano-. Vide "Qrd. 137. 38^. 4 6 1 , 
O R D I N A T I O CCXXXÍIl . ^ : " 
PAuhtf V. flatuta monafterii S. Gatharina3 Senenfis 'Cordubse ín Tuca-mania approbate defeâus ü qui fviemnt fvip-plet , decernitque ftatutà 
& monialium profeífiones eíTe validas . I n futiimin autem j ritum cohf¿ 
rendi -habímm monialibus à regula S. Dominici 'ibrtipturn fervari d e b t f è l 
Nempe-pro parte monañerii propoíltum «ra t , !quod ••ercâo •iJIó^'ftó^P" 
narhim Ipçi authoritate apoftoííca , pro ¿ílius regimiaQ ñ i t M ^ ^ ^ ^ ^ á 
fex reguía S. Terefiae. aliquantulum tamen immutata addíta ' í a & á n & í í ) í i l 
-fcitatumque fíiit, an ílatuta & profeífio monialium 'eífent valida, in qui-
bus " 
i * ? fíè. 'i-'Foí, cap. 
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bus habítw Dõmínicanus à regula Carmelitana diíerepabat. Res prímíim 
deâuãa fuít in thefes novo rim coram raonialibus difputatas, nuliitatem 
propugnante Pr. Ferdinando Mexia fundatrícis naonafterii confobrino. Pro 
valore fletit P. Vetms Oñate S. J. iibris De ContraBibns editís notus, ea 
maximè ratione quod habitus non facit monialem, ficut nec xnonachum; 
£x. squía paululum quod de regula immutanun erar , pro nihilo reputan-
áum- Vide P. Nic. dei Techo i a ) . 
• O a D I N A T I O GCXXXIV.^ 
Anno 1616. 
UT Eccleíias Limanse capitulum poílit ílngulís annis adjuntos digere; ut juxta Goncilii Tridentini décretum de eomm confilio & aífenfu 
.in caufis capituiarium extra vifitatíonem procederé debcat Praelatus. Ita 
Jiabet Solorzanus ( b ) , idemque privilegium competeré reliquís Indiarum 
jçcelêfiis, quamvis aliquando prsehtorum praepotentiâ ufus intercludatur . 
j fe i^^alorzani eft , quia licet in Jndiãrum Ecdefiarum ere¿i:Íoníbus, ex-
cêpta Truxillenfí, mentia nulla fiat de adjunftis; at in omnibus contt-
netur communicatiojurium, confuetudinum, indultorumque competentium 
Hilpanienfibus Ecclefiis, quorum prsfens de adjun&is eft fere commune. 
Gommunicationem juritim Epiícopis faventium in ereâione, quse ad 
manum. eft, video, faventium capítnlis contra Epiícopos non video , fed 
tatitum quod Ecclefiaj Indicaníe in cantu 6c rim Hifpaíenfi conformes 
ütjt, in beneficiorum pròvifionibus Palentinas. At adjunéiorum ele&io ju-
ra ' Epifcoporum coarétat , ut pro certo habet eodem J0C0 Solorzanus . 
Minus etiam verum eft quod ait vel ex próprio fehfu, vel ex fententia 
infonnatorum quos refert, Tridentiniun tibí prsefentem de adjun¿tis difei-
plinam explicavit , earn generaliter ftatuiííe pro omnibus ecclefiis, cum 
verba Goncilii íint ( c ) : HÍEC autem omnia & fingida in iis ecclefiis lo-
.cum non habeant, ín quibus Epifcopi, aut eorum Vicarii ex cónftitutio-
íubiíS., vel privílegíis, aut confuetudinibus, five conçòrdíis, íive quocum-
que alio jure, majorem habent poteftatem quam pr^fenti decreto ütcom-
•prebenfam. Propter hsec forte Ecciefia Neo-Scalabitana feu Truxillenfis , 
cujus ere¿tionem Fraífus pofuit hoc anno {d) jus adjun&orum expreífiuu 
•oluítj ne in dubiimi cum pacis detrimento verteretur. 
O R D I N A T I O CCXXXy. 
Anno 1616. 6. Dec. 
•O Coegregatio Epifcoporum & Regularium in caufa Chileníl decidit , 
^JIArEpifcopos vifitare:poffe, nedum confraternitates, fed etiam altaría 
expelias earum intra Regularium eccle/ias conftitutas, circa ea tan-
- turn 
^l-^èo, Vb. s- Hiji. Parag. c. n . v 12. pag. r j S . (b) Sohrx*lib. i .Pol- CdS- tfr 
(c j C. T t H . f, »5. c a p . D e Reform, (d) Fraffo, c. 19. n. JJ. 
ÀPOSTOLI G tõoo. i6$o, '$6i 
tnm quas confraternitatum adminiftrationem concemum. Refert ex Bar-
bóla P. For ti (a)^ qui tamen exempus voluit íib Ordinarioioim vilitá» 
tione congregationes exiílentes fub direélione Societatis Jeíu , eo quoá 
non habent redditus, nec íum corpore ftabilia, fed quse céñame dííia di-
rect/one evaneícunt . Idem habet Compendium Commune Privilegiorum 
Societatis, cujus verba funt ( ó ) ; Cum per conceífionem Sixri V. Prsepo-
íltus Generalís poflfit díílolvere quaslibet congregationes externorum erc-
¿tas vel erigendas fub cura. & dire¿tione Societatis; atque Societas plurie» 
declaraverit juxta fuum morem illas erigendí & retinendi •confirmatum 
iitterís apoñolicis Gregorii X I I I . SixtiV. GregoriiXV. & Benedííti XIV". 
praidiâas congregationt's poífidere bona non pofle, Ordinarii locorunmon 
poíTunt fe ingerere in vifítatione eorumdem fub pretexta bonorum , qiísc 
ex pía largitione & donatione in illarum «ftim obveniant. Bona vero s 
fappelleâiles, 6c mobilía omnia in evemti dííTolurionis revertunmr m do-
minium Societatis, & CoUegiorum , niíi alíter conftet de volúntate do-
nantium ut ínhasrendo litteris apoftolícís definivit S. Congregatio Epifc. 
Êç Regul. in una Afculana 16. Mart. 7713., & in Firmana 2,Dec. 1740.5 
approbante Benedi£to X I Y . in Conít. Landabilt * i j . Febr. 1758. Vide 
Ord. 552. & .modo fequentem, 
O R D I N A T I O G C X X X V J , 
Anno 1616. 6. Dec. 
EAdem S. Congregatio in caufa itidem Ghilenfi refoMt , .non lícerc clericis Societatis Jefu, nec Regularíbus Sandí Dominici confrater-
nit a tes feu novas congregationes cum ufu faccorum erigere fine licentia 
Ordinarii loci. Refert ex eodem Barbofa, Forti ( c ) . 
Ad hunc annum 1616. refert Quintanoduenas ( d ) in Manílenfi denuò 
refolutum eife ., quod iupra in Limana, & Manilenfi fub die so, Juti. 
O R D I N A T I O C C X X X V I L 
PAulus V . prater Pontífices alios, feu difpenfando conceííiíTe Proviíicíãs Chiapenft in Indiis occidentalibus , feu declarando permififlè dicitur 
ufum chocolata in jejuniis extra h-sram refeiiionis. Mentio fit ab Anto-
nio Leon Pinello in Opufculo inferipto Queftion Moral del Chocolate* , 
A D K Q T A T 1 Q K B $. * 
In Qyseílíone fuá reíblvitPinelíus, chocolate non efTe potum, 'fed- c'iburai 
legibus jejunii contrarium 5 quamvis permittat ex parvitate rñateriíe earn 
quan-
ta) Fort i , •Art- 22, De Cmferv. M.IJJ. pag.191. (b) Tom.! ' Inft-Ptg- *79>Ud. *7i7* 
(c) F m i * h e tit. ff.n*. (d) g u w a n t d . 
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quantitatem aquâ dilutam fumere, qua; anrequatn diluattir üt parva, pu-
ta unius vel akcrius unciie: eoquc minus icrupulosè procedi poflè arbitre-
tur, quanto major adhibeatur aqua; quantitas cura parva quancítate ca-
çai. Sed nuteriíe parvítas culpam levificare poteft, noa evacuare . Nec 
ad parvitatem materiíB definiendara attendenda eft folum chocolate quân-
ticas, ut erat antequam diluerctur aquâ, fed ut à jejunante íiimituraqua 
& igne alterara uc patet in juiculo aqua Òc carnium exígua quantitate 
coctis contante. Sed opto clariorem de hac Pontiñcis Ordinatione i?oti-
tiam, utque declaremr magis quEeftionis materia , cum chocolata alíter 
áb aliis condiatur, adhibeaturque nunc príevaíente aqua in mixtura quÉB 
fit, nunc materia íblidiore, nunc piurium materiarum etiam aromática* 
^um congerie, de quo vide lauda turn Pinello. 
P. Concina , vel quifquis eft author opufculi anonymi ( a ) quod illi 
tribuir Zacharias cenfet fcandalofàm opinionem de uíu licito cho-
colate roties quoties; Una cícara (á ibdi t ) non fi vuole determinare fe 
fia mortale. Refert ibidem opínionem Thorns Hurtado ufum honeftantís 
qiiatuor de titulis, five feorfun five fimul fumptis: fciiicet, ex confivetu-
41ne, ex qualitate potüs, ex materia: parvítate, & ex apoftolica concef-
iione . E r quod attinet ad concetTionem P. Raphael de Luxana O. P. 
Provincialis Provincite S. Vicentii in Indiis occidentalibus juratus afirma-
re dícítur, Fr. Hieronymum à S. Vincentio e;ufdem Ordinis, à fingulari 
pietate laudatum, & Provincia Guatimalcnfi prasfedum fe coram tefta-
tumrdum effet Romas, S. Pium/V. informatum qua rations in Indüs 
ea p,otio adhíbereuir, à fe confultum reípondifle: Potus non frangir j e j H -
w/W. Id à P. Luxan declara turn eft 13. Mart. 1619. 
P. Rpdericus Marinque S. J . narrat, P. Dídacum de Sofa ejufdem So-
ciet.-itis Provincia Mexicanas vifitatorem fibi teftatum eife, P. Nicolaum 
de Ana/a, dum Roma Mexicanas Provincias procuratorem ageret, Pau-
Iiim V. ¿inno 1614. hac de re çonfuluiíTe, qui peregrinse potionis fe co-
ram ímperato opificio, refpondit : Hoc non frangir jejanwrn . Oraculum 
expedivit procurator ad Mexicanas Provincise tunc Pr^epofitum, CK cujus 
teitimonio Provinciae primoribus innotuit , hinc Sofae vifitatori, deinde 
referenti Manriquío. Et traftatum quidem Maiyriquii probarunt 3. Junii 
j.6^o. plures Soc. JefuPatres, Hifpaii 4 dodrinanoti, & laudati à Tho-
ma Hurtado. 
Aliud íimile Gregoríi XV. refponfum addit apud Concinam Hurtadus 
Leandro Capuccino ira tus quod ad fabulas rejiciat oracula haec. Leandrx 
( non Capucini five de Murcia, fed Trinitarii ) à SS. Sacramento fen-
tentiam habes apud P. Thirfuna ( c ) in adjuníta diifertatione authoris 
jnnominati fie loquentis: Declarationes, quse non funt editse authentica? , 
íçd m aliquibus hiftoriis circumferuntur, millo modo cenfentur certam fi-
dççx faceré, ut patet inter aüa in declarationibus triuni SummorumPon-
m tifi-
•^•^g^ Stcr. fopra fufo-iellA. Ctmol.... in una lettérs a Mgr 
4 ^ m W ^ b H * * frtso'dty& (c) Tbfrf.de reéf. uf. op.prob. Dijj: 11.çap. 7 . i , ». 
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tificum circa potionem chocolaticam , Cjuas pierique theologi parvipen-
dune, etiamfi referantur in hiíloríís non minus fide dígnis quam fit "hi-\ 
floria ( de qua i b i ) . Id vídere eft in Leandro a SS. Sacramento (¿Os 
ibi enim quserit an potio chocóla tica fit abfolutè & fimpUcitcr licita in 
die jejunii ex conceíTione Pontiñcis? Et affirmative fententise authores & 
fundamenta proponit, nempe quod íta declaraverunt tres Summi Ppntifi-
ces, prsecipoè GregormsXIII. (non X V . ) > cujus declarationem refert Uí. 
Fr. Auguítinus Padilla Archiepilcopus Hiípánicse in India his verbis {by: 
To ¡je vifto la confuíta que fe hizo al Papa Gregorio X I I I . por mano 
del D r Arpilcuera Navarro à inítancia de la provincia de Chiapa , don-
de fe comenzó efta bebedida. Y con fer la relación, harto encarecida , 
refpondio el Papá par dos vezes que no quebraba ei aiuno, E t tamen 
fubdit Leander.* Negant verò alii putañees v ñeque ex hoc capite efíè l i -
citam potionem chocolaticam in die jejunü quia putant diáas decl.ara-
tiones quibus continetur. Que el chocolate es bebida, vel non darí, vel de 
illis non coftare authenticè, Ôc fie nüUam habere w ? . Hucufque anony-
mus apud Thirfum. 
Relata Pon tificum refponfa íunt quidem vivse vocís oracula, non ta-
men de revocatis, cum fint puré declarativa j ut ex tenore patet: certè 
privilegia non fimt^ullí regularium inílituto fa¿la. Nec fi documentís con-
ftent fide dignis & legítimis requirenda eft major a u then licitas ad refolu-
tiones do¿h"inales. P. Goncinam male habet , quod oracula Pontificum , 
utique Romas prolata, folis Ghiapenfibus Dominícanis, & Mexicanis Je-
íuitis nota fint. Solis quidem Chiapenfibus 6c Mexicanis data funt pri-
mo , nec minim cum non aliunde confultus fit Pontifex ; & res eo tem-
pore fuerit Chiap£e & Mexico fere peculiaris ôc propria, nçc tarn vulga-
lis ut modo eft in Europa . Nota verò íunt jam etiam vulgo exnqtte^aí-
fim ab authoribus referuntur , & . ab ipfo Gonciria. Neque rei nòn ac-̂  
crefeit authoritas magna ex quo Dominicaní '& Jefuitse conveniunt. 
Cardinal is Brancatius, qui cum Cardinali Cozza fententiae benígníe de 
cocholata: ufu, adftipulatur, meminit bull« cujufdam, qua Urbanus V I I I . 
eidem fententias favet. Verba E m . Cardinalis apud Goncinam funt: Hon 
afeifeam míhi hac aflertione prsefidium ex aífertis Summorum Pontificum 
Pii V , Gregorii X I I I . Gregorii X V . declaratíonibus reikis ab Hurtado , 
aut ex bulia Urbani V I I I . cujus memin t Henricus Stubaeus, & prius Pel-
licier ab Hurtado relatus , noftram fententiam confirm an ti b us. De his 
enim mihi legitime non conftat, ñeque illas vidi, ñeque id a viris qiia-, 
rum certe cognitionem fugere nonpoterant, audivi. Imo cum plermnip© 
coram Pontífice me prsefente in Epifcoporum examine haec contróVerfei 
fuerit propofita, nulla de aífertis buílis mentio faífca eft, 
Benediáus X I V . , licèt in pontificam nihil quod feiam de hoc argu-
mento fcriptum reliquerit in Notificationíbus , dum Bonóñiéníem regeret' 
Ecclefiam, ait ( 0 ¡ Si va difputando fe la nuova bebanda del cíocola-
' ''" te, 
£a) Leandr. P . i . t r . z. (b) Padilla > Hijl. Rcgn. Jlfíxi ori-Si- -
'(c) B. XJV. Nftif. X F . tom* %, pag, 166, amo i7i3- B d k a \ • 1 
V u % 
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H , prefa fhori dell' ora delia rííezione guafti i l digíuno, íbftenendo aí-
mni lã Xenteiiza negativa. Suhdit Concina; hinc evicícnter inferri. Cíete-
los comtnunitcr theologos contrariam fententiam affinnativam tenerc. Ex 
ço nenjpe quod Benediitus dicat , aíiquos fuftinere negativam , vult hic 
author evidenter iliatum , reliquos afíirraarc. Sed hujus iílationis neque 
evidentia, neque rc£litudo, neque nexu ullus apparet, cum poííint aliquí 
negare,, aliqui feu plurcs, íeu paucíores affirmare, & reliqui theologi ut 
in re nova, nee ab omnibustraâata, nec affirmare nee negare, fed con-
troveiTiym pmermittere , vel relatts authonnn placitis indecifam relin-
querCj quod modo, facimus, & fecit loco citato Benedichis { a ) dum ait, 
nefcias an puré permitiendo, an appróbando: Si cammini pure colla opi-
nione pi'u benigna che i i bçre ií ciocolate non guafti Ü digíuno. Ma chi 
potrà feufare dalla colpa d' intemperanza, e forfe anche dalla trafgreííio-
ne dei digíuno chi nc prendeflè una tazza aífai piú grande dei folita? 
Aliquí etiam theologi hoc argumentuni verfantes fententiam neque 
affirmando , neque negando abfolutè proferunt, fed cum limitationibus 
guales habet P̂ . Thomas Pius Millante O. P., & ipfe antíprobabilifta , 
cujus verba a pud Concinara hint : Jffeyere omnino adverfam efurialibus. 
diebus. cocholaí-ÈE potíonem ,. eñ ca-rpere viros qua do&rina qua pi'étate 
iníjgnes, qui illa hodie. fine fcrupnlo utuntur , aliEfque ut-iickani fua-
dent; prsetert/m cum rniHimeri ex iis fint è ccetu eorum, qui nobiliori & 
purgatioti Thcologiae operam nauant... Dico igitur eííe abfolutè licitam 
in Hioderata fefquiuncis; quantitate, quia parv-itas materis ex confuetudi-
ne. introdufta & tolerata ab EccleGa omnino exaifat à culpa, licet exfe 
abfque. tali permiffione non excufaret.... Qui poft epotam fefquiunciam 
.aliam propinare vellct., peccaret venial iter . Qui tertiò fa cere t , w^r-
tatiter -
.Authores qui'cfiocoiataj uftim in /e/uniís omnmo damn an i , ea fortè 
nituntur opinione, qua íibí aut aliis periiiadere volunt, rconftare vi nu-
triendi vero majore. Ephraim Chamben ( ¿ ) ai t : ¿ttcnni fi fono-, sforzatí 
di moílrare, che vi è pm fugo nutrizio in una oncia di cacao , che "fn 
una libra di carne di táie e di caflrato-. Et in Relatione qus-còmmiííto-
ní cuidam Mexici debellatoris Cortefü adfcribitur (c)' chocoiat^e virtus 
üc exagperatur: E¡1 patio omnium & liquovum & cíborum , quotquot in 
©rbe toto noti fiuit, faniíTima, & fucculentiffima, cujus íi- quis manepo-
cillum bibat, poterit per totum díem eseterà impaftus viam- agere: prs-
fíatqiíe iJIius ufus tempore calido, quippe quse fuapte natura eít frigidior. 
Verííis explicai chocola-ías vim «5¿ naturam loco citato Chambers dum 
^ait fâimata- ñon folo-un cibo eccelíente, ma anche una buona medi-
cina/, ed almeno, un buon vitro, a dieta per eccitare e confervare il mo-
derato, calore dello ílomacò ed ajutare la âigeflione. Et Lucancníibus No-
jiyeirca annum, 1750, pubíicatmn eft opus & Francifci Bernardi Vegeẑ  
zr 
" ^ Í ; p é j X m m . -M. ( b ) Gbamb. Dix. K Ciocolara . (c) ReUit M i a CitÜ def T a 
mfltlim- Ç/\Í£XIÍÚI fjttt* ptr uno Gentilbuomo dtl Sr.. F- Gorta 
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ñ j caí tam medicinalis vifa efl chocolata, ut invenerit foliyivam-j êobf-
ftruftivam , &: fcbrifugam. " ' ' '•''* 
Non temeré poti'onem hanc anmimeraveris eíeíiiíariis, de cjüibus eft dÒ~ 
¿trina D . Thorns turn in Summa : ( íO, turn in Scntentianis ubi 
ait: propter alios cibos accipi confueverunt 5 vel digercndos ut ele-
àiraria, vel"deduccndos per membra ut potus vini & aquae, hujufcemodi 
jejunium non folvunt, quamvis etiam aliquomodo nutri ant. E t alibi (c) : 
Dicendum quod quídam dicunt, quodfi elesíluaria comedjatttur .ob cleie£tk-
tionem, folvunt jejunium; fi autem cania medicmsr fumantur, non iol-
vunt jejunium. Sed ftatutum pofnivfe. Icgis non attendít intentionem ob-
iervantis, fed ipfura a¿tum, eo quod jnodus virtutis non cadit in praece-
ptOj led eft finis praecepti . Sed ex incentione poteft aliquis mereri vel 
demcreri • Et ideo dicendum, quod licet eleiluaria aliquomodo . nutriant, 
non tamen hie eft principalis ufus eorum. Unde nec loco manducatroois 
iiimmi confueverunt. Et ideo talis fiimptio jejunium eccleílae non folvit, 
quamvis homo poíTit- totaliter vel in parte ex hoc meritum jejunii per-
deré , vel etiam mortalitcr peccare, i i fit immoderata libido , non ta» 
apen eft tranfgreiTor praecepti ecclefiie , nifi in fraudem fumeret, ant It 
eis quafi aliis cibis uteretur, ad famem extinguendam* Hac D.Thomas . 
Et quidem tnedicinae caufa pluris eft ad lioneftanduna chocolatas, íícut 
eleâuariorum ufum in mui tis , quam quod eíca ílt intelle^um £c fpiri* 
turn alens , quod apud Bernardez ( d ) ajebat nefcio quis. Vide P, L a 
Reguera ( O , 
O R D I N A T I O C C X X X V I I L 
Anno 1619. 25. Oct 
T B. Francifco Xaverio nondum xanoni^atQ cuítus in India prseñarl 
poíTet- Meniínit P. Cordara ( / ) . -
O R D I N A T I O C G X X X I X . 
Anno 1620. 
EGcIefia Durangi in Nova Hifp.ama fit epifcopalis. Mentio fit in Ge'o-graphia Sacra apud Chiquet. Anno fcquente 14. Maii ponifuí à D» 
Gonzalvo de Paz. ' \ ..„•-,; 
Hoc eodem anno 1610, fa¿ta efl epifcopalis- éccleíía Bohi- aerís, 
Ecclefia Gonceptionis in G i i í e , ' u t refert^P. Claudius Clemens. Scdqyod 
at tine t ad Sedem Gonceptionis , ilia^non t̂ m eft primo erc&3 ^ quam 
íranslata ab oppido Imperiali-in eodem regno, d^ftm&o - .• ••• 
Eodem anno. 1620 4. April.. lefolvít. S. Congregatio^RitBW* hi Me-
. ^ • xica-
Ca) D. T h . i . 2. q. i-j?. avt.._._ (b) In et. 8. q. t . ,^ i^ .^c^^ad^-- - ' - - - -*- - • • • 
(c) In -i. d. i s . '^ . ' j . a. 4. q. i . ad 3. (d) p. Man. Bernardes, del Or. de Lishoa 
florefia de Var.apotb. . (^) F . $ a n . 4$ la, ffgx. f b . Mtflf-^Q Gordaw,. P**. Btfr. 
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.xicana, círca aífiílcntiam faciendam Epifcopo à dígnitatibus & canonicíSj 
fervandum eíTe Cseremoniale Romanum, prout circa alia, omnia R.efcrt 
P. Ferrari < a ) , 
O R D I N A T I O CCXL. 
AnnQ léso.. 23. April 
EX fententia Sacr^ Cgngregationis in una Novi Regni Granatenílsde* . cifum e í l , quod íi regulares fuerínt ab Epiícopo. in examine repro-
ban, non poflunt à. fuisíuperioribus mitti CO ^d alios. Epifcopos. proor-
dínibus luícipiendis. Et ü. hoc faciant, Epifcopus non dicecefanus eosor-
¿inans, à coUatione ordinum per annum erit luípenfus , & ordinatt à 
fufceptorum executione fuípenfi enmt (11) ^uandiu Epifcopo, dicecefano 
videbimr. Ita iiabet J, B. Fittoni ( ¿ ) 
A D H Ü T A T 1 0 H E S.. 
( l ) A fuis. fiiperiorihiis mitti.. Die 15.. Mart.. 1596. fub Clemente VI IF , 
cenfuít Congregatio Concilü, fuperiores. fegulares poiTe fua iubdito. item 
regulari dimiffbrias. concederé, ad epifcopum tamen. dicecefanum , illius 
'fcilicet monafterii, in cujus familia is. regularis poiitus fuent, Vel ft dice-
cefanus. abfuerit, vel non eífet habiturus. ordinationesvel fedes vacave-
r i t , ad quemcumque alium, epifcopum^ dum tamen ab alio epifcopo qui 
ordines, contulerit , examinetur quoad doítrinam y 6c dum ipfi regulares 
nW díílulerint de induftria conceffionem dímiíToriarlim in tempus quo 
dioscefanus. vel abfuturus. eífet, vel nullas ordinationeá habtturus.. Verum 
cum à fuperioribus regularibus, Epifcopo dicecefano abfente , vel ordina-
tiones non habente,. dimiiTbrî e dabuntur , in eis. utique ejufmodl caufam 
abfentias dicecefani, vel ordínationum non habendarum exprímendam ef-
& . Quod qui non fecerit,. officii & dignitatis , vel adminiitrationis , ac 
vocís aélivíB 6c paífivía privationis,. aut alias arbitrio Summi Pontificis re-
íèrvatas, incurret.. 
Dubitare videtur C Petra (c) an hoc decreto efíènt comprehend 
clericf regulares S.J. Sed dubium eximit Innocentius X I I I ^ Conft. Apojlotici 
Mmfíerii) data anno, 1725. 15.. dieens: Servetnr decretum Clementis 
V I I I . , , quo fancitur, ne litteras dimiiToria: ad alium quam epifcopum dice-
cefanum dirigantur. Exceptis; Regularibus, quibus poil Tridentinum con-
ceí&m fuerit » ut à quolíbet ordinari poffint. Quam conftttutionem confir-
mat.prseter Benedi&um X I I I . Benedi¿lus XIV.. in Conft. Impojíti Nobis , 
data 3. Kal. Mart.. 1746.5 ubi addit dimifíbrias exprimentes abfentias 
^pifcopiy vel ordinatiònum non habendarum caufam, nullius efle roboris, 
nifi authentica adjuncta fit Vicarii Generalis atteftatio , aut cancellarii > 
aut 
Tf̂ rfo Aífiftcntia > tittm. 38. {b ) l?ittoni> C C ad Epi / c n, 753 
*c* fftr*>• Cmmetft* in CC. «íj». tom* 2. paz. Í4 Í . 
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aut fecretaríí Epíícopi -dícecefani, qua conftet Epifcopum abeífe, vel OF-
dinariones non habiturtim tempore proximo ah Ecclefia ftatuço . Addíi 
e t íam, non -prodefíè privilegia communícata , fed opus eíTe direfte çon,* 
cefíb poft Tritlentini confirmationem. At clericis regularibus Societatís 
poft TridentiEum dire£lè concefíum erat , ncc lantum communicatum , 
ut â quolibet ordinari poíTcnt , nempe in Conft. Piam & utile Gregorií 
X I I I . data '22. Sept. 1582., & in alia eodem anno pro índiis data quae 
incípic Summi SaceydotÜy cujus jnentio fir In Gompcadio Indico V. Qr-
Hines 
Í>e eifdem regularibus erant refolutiones fequentes relata: à C . Pe-
tra loe. cit.: An clerici S. J . habitantes: in Diceceíi Mechlimenñ , Ar-
chiepífeopo ordinatíones habente, poffint ordinari áb alio Epiieopo? Día 
15. jui . i<58i. refponrum fuit affirmative.,. An Archíepifcopo o^dinatio-
ties habente, poííint extra -dicecefim Mechlinienfem ordinari ab alio E%'í-
feopo in propria diceceíi? R. fuit affirmative. An facros ordínes- íüfcepctít-
ri ab Archíepifcopo Mechlinieníi debeant fe fubjrcere examini prout esere-
ri regulares? Die 15. Jul. 3685. S. Congregatio reípondit negativè. Re-
propoñtis deinde dubiis iftis 8. Jul. 3684. dilata eft refolutio . Vide La-
croix ( a ) , apud quern ad ultimum dubíum refponfum dicitur negative , 
niíi íít confuetudo in contrarium. ' 
( 1 1 ) Siffpenjf erunt. In decreto Ciementis eft qui kgat.* Officii priva* 
tionem i ncurrent . Quo verbo putat Peírinis & cum eo Card. Petra loe. 
cit-, importarí pcenam feu fufpenfionem fententia ferendse; quia verb'um 
eft de futuro. Sedquamvís verbum futurum í i t j feu futurum tempus irtin 
portet, non requirit futuram judieis a¿lionem feu cooperaxionem , cuni 
verbum^ fit neutrum. ímiocentms X I I I . in cít. Conft. fimiie deeretum-
fie efFert : Qnodfi praster hanc formam ordinetur ab alio , ord'nans h 
collatíone ordinum per annum ordínatus ab execut'/oije quândiii propríoí 
Epifcopo videbitur , fubjaceat . At hsec nqta eft fententiae latas , à -quo-
vix differunt fabjacebit , fufyenfus erit , jUfienJionem incurret , 'qtiattivis-
verba fint de futuro . Quod atrinet 4d decretum Ciementis V I I I . teftiji-
eft fummus judex Benediílus X I V . cit., in authographo legi verbum 
wrrant.) non incHrrent j ait enim ibi : PcenaHum fanftionum quibus ipib-
fodio adftringunmr (ft quidem in authographo fupra relati Clementinr de-
rreti diftin&è legitur incurrant3 -non autem quod non nemo falfo aiTeruits 
incfírrenp» 
O R , D I N A T Í O C C X L L 
Anno i 6 z i . 8. Aug. # 
GRcgorius V. conceffit ad decennium facultatemtonferendi gradüs; listera-rios in collegiis Societatís Jefu díftatitibus à publica uniyerfftàte bif-
centum milliaribus , Extabat in archivio Collegii Cordubenfis S, J . in 
; Tu- * 
(ai Lacr. Ve S*çr*"Vrd. ». 3^3. . " 
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Tucumania. Incipit in Eminenti. Similís conílitutio data dichut a Pau-
lo W j cujus mentio fit ín Conft. Alias felkis, de qua infra anno i 6%j . 
y . J a n . Vide Ord; 262. 288., & 308. 
.:*. Eodem anno 1621. JO, Martii prodierat S. Congregationís refolu-
tio in Camarinenfi, ut Epifcopus poffit regulares in iis qua; curam aní-
ínarum & facramentorum adminiílrationem concernunt, vífirarej 6c exa-
minare, & contra eos non parentes ? & non exequentes decreta in viíl-
t^tione faíia procederé, eofque cogeré ad exequendum . Refert Barbofa 
( a ) . Id ipfum generali conftitutione , quse incipic Infcrutabiti, data an-
no: fequente 1622. Non. Februar. decretum cft. Et anno 1525. 18. Sept. 
.ipíiim in una Limana inculcatur apud cit. Barbofam fcííicet Epi-
ícopum in regulares curam anímarura períonarum fecuíarium exercentes 
in iis, quffi ditara curam & facramentorum adminiílrationem concernunt, 
eadem authoritatc uti poíTc, qua in parochos Reculares. Vide Ord. 263. 
2&}. 273. 
¿ O a D I N A T I O C C X L I I . 
Anno i<522. 19. Febr. 
S Rituum Congregatio in caufa vertente ínter Archíepifcopum S. F i - -^ deí Now Regní de Granada in Jndiis occidentaübus , & Patres So-
cietatis Jefu ex altera parte, audita relatione Cardinalis Sacrati , & au-
dito Procuratore General! Societatis, cenfuit Prselatos & reliquos Patres 
Jéfuitas benedicere poífe paramenta, aliaque ornamenta ecclefiañica , in 
^uibus nòn adhibetur ¿facra unílio , pro fervitio propnorum collegiorum 
tantiim; pro aliorum vero fervitio non pofíè. E a vero in quibus adhibe-
tur facra unítio, neque pro ipforum, neque pro aliorum fervitio, bene-
dicere poífe vel confecrare. Habetur apud III. Villarroel (c"), qui & re-
fert Senatus Indici reviiionem & regium pro executione placitum. Vide 
fupra Ord. 78. Adnot. 7., & infra Ord. 280. Anno i6%$. 22. Mart, ea-
dem Sacra Congregatio cenfuit &; declaravit , hoc decretum quoad reli-
giofos SS. Dominici, Francifci, & Auguftini, ac B . Mariíe de Mercede 
extendi deberé, ut ibidem ait Villarroel. 
. O R D I N A T I O C C X L I I I . 
^ . Anno i6z^. 31. Jan. 
GRegorius X V . , bumanse, ut a i t , infirmitatís miferando Chriílíanis "Madurenfibus, donee aliter à Sanita Sede provideatur, concedit uti 
poífe fuis illis ( i ) nobilt'tatis infignibus, linea ( l i ) , codumbo ( i n ) , . f a n -
dalo ( i v ) & lavationibus ( v ) , qme ad corporis ornatum, & munditiem 
ordinabantur , dummodo idololatriam , aut fuperflitionem non fapiant , 
• neque 
M») %<itrb. Colleft. V. Epifcopus. §.9. «.321. (b) Barhofa, h e sit. M2>iii* 
íc):ViUt¡rr. tom. is P . 1. 6. art. 
fteque aliquid uíufpetur <iiiod pra&ter íimpliccm homm uíum fuperílitío 
aliquorum addiderat. Et quia iisec ilgna feu ftigmata à facerdotlbus íüís 
in gcntilitate accipiebant decrevit Pontifex j xxt ea accipercnt à íacerd%>-
tibiis legís evangelícx, rejeítís omnibus alüs Cieremonits gemilícis, & ob-x 
fervantiis temporis, lod , & inftrumentorum , quíe potitis fuperñitionem 
indicam, "quam adíones humanas . Ita haberí in libro m. f. privilegio-
rum in domo profefía Romana Soe. Jeíu pag, 124. refert P. Franciícús 
Dlatzaílo Romam c Paraquaria procurator miiHis m Adverfa-riis ra, ,£ 
Et memink P. Cordara ( a ) , Incípii Rotmtnx Sedis.* 
A P N O T A T I Q N M S * 
( I ) N M H a t h , Madurenfes pagani çreáunt, ñirpem bracmanícam ori-
ginem trahere & nobilitatem à numine neício quo. Ac dum ex eaygH-
<iuis ad veram fidem -converfus articulo ifti renuntiat, non flHcov^plètííríe 
immifcet y-fed nobilitatem alterius ordinís apud fuos certam retiñere 
amat. S/c e?f. gr. qui -ex Jove per JSneam gentiltf ortum fe credat , 
poteft Jovis originem ad fabulas miífam faceré ex ¿Enea falo ÔC poflerís 
Hobilitandus. 
( n ) Linea. Linea bracmanica conftat yariíi faniculis contortuplicatís, 
^ • i eolio appenfi à rmiflro huntero per :dèxmim Jaftus cirenmferuntur . 
Alia utuntur linea fceminse maritatíe , quse ex decreto Card. Turonii, de 
c¡uo alibi, debet eííe coloris indeterminati, nec certo filiorum conftans 
numero.- qua Hnea-eolio àppenduat -taly quod vocantj matrimonii 'tèí-
feram. 
( n i ) Coditmbo. Codumbum appellant capillos In fummo'capite-cantor-
tos. Eft SaniaíCiorum proprium : cjuod hommum genus profitetur ie mun-
ido rènimtiaílè-, '•' : 1 
( i v ) Sándalo. -Genus eft l igni , çujus odor & color eft Indis jjratiffi-
mus, eoque frontem perfricant, tàim ad íblemnrora fefta pafant.^Sed 
ídoloíatrise notas addunt iuperftmone fcedas-. 
( v ) Lavationibu-s -. Card. Turnonius in decreto Pondicherí dato 
Jul. 1704. declarat, liac conftitutione ,-qua in lavaons interdiciçur tefti-
pus & lócus à gèmíiibiis obfervari -folitus , comprehendi non íblufft nm-
phytos, fed etiam misionarios . Quod citra dedarationem ckríífimum 
eft, rdigionis veres miniílros effe prce candidaíis ad evicandos gentílicos 
ritus & vanas obfervantias adftriélos., ¿ 
U 
O R D I - N A T I O GCXLIV, ' . j ^ Ç 
Anno 1^23^ 2. Sept- ... jfelu-.-
T circa ProvmciáUs aç primaríce domus Ordinis S. Atiguftini in Me-
xico Priorum, nec non Defini torum & Vifitatorum Òrdinis & Pro-
vin-
' 4-
l7o Q R D I N A T I O N E S 
, winciíe «lesiones alternativa inter Hífpanos & Criollos d íâos çtnnino fer-
: Vptiír, prout in aliis Indiarum provinciis fervari coníuevit, ita ut Pi-o-
._y¡ncíalis 6c Prioris primaria domus Mexicaníe elsãio pro primo triennio 
•fx naturalibys fiat3 a\que in Definitores duo ex Hifpanis, Sc duo exna-
&iralibus eligaiítur. Et fimiliter in Viíítatorcs unus ex Hifpanis, alter ex 
Jndigenis. Habetur apud Solorzanum ( a ) , qui ait, breve hoc ad alias 
í^igione? & provindas exteníbm eíTe. De iJlo à multis fupplícatum eft , 
,ÔC illiçubi revocatum, quia contingit interdum ut ex altera parte & na-
tíone abundent idonei, cum deíiderentur ex altera: quo eafu neceflarip 
eligendus erit indignus fi alternativa fervetur. Sed Solorzanus ipfe HiT-
panígena ( i ) » ^ ^- Eugenius Lopez Indígena (O conqueruntur; in 
Philippinis & Guatiniala, ubí Hifpanigente funt numero plures non fer-
y&i altçrnativam ; íer/ari tamen in Peruvio, Quito > Tucumanía j ubi 
í«nt jiumerp pauciores. Hujufmodi ordinaíiones de alternativa muricriun 
obrervari mandatur lege .51. t. 14. lib. 1. Recop. Ind. , ubi fertjio eft â$ 
• JQpmMcfcnis. Incommoda forte minora fint cum proventu p a T i , fi 3]-
t^rj^^iya «bi nêceíTaria exiílimetur, non in magiílratibus aur prsefeduris, 
L<&&3fe efeítoribu? ft^tua^urj i u ut utraque parte feu partialitate í m 
numero pares. 
O R D I N A T I O C C X L V . 
• Anno 1623. xç. Sept. 
1S w . l . L ^ W v 4 < c U t â t u f n «MÍ ;à 5. Cç^reg^t ione , poífe £ ÇapitulQ fede vacante Vevocari Vicarií Generalis nominationem. ÉLefert 0$. gU|j 
A D H O T A T I O H E S. 
., .Solarzaaus ait; €a$ todos los authores fuere de Ugolino mtxm^ 4 
foiver que le es permitido al Cabildo hacer , eíla revocamos çoa çayfa y 
foi0^:^ ayn çWândo en el nombramiento hnvieSen jyr^dp no revo-
a r i a porque;:el Concilio no le reílrii^io fii derecho en efta parte, y 
.^ÍP pufo tiempo y forms fin como havia dç hacerfe la elección. Y Án-
í^^fe) Naldo trae para eño una expreffy declaración de Cardenales , y 
aJsg^fe.;Barboá otra en una caufa de Cabildo de L i m a , y Aloiüpt Ric -
cío 'teftiíica de la común pra&ica de eflas revocationes.. T-Quar$nt.g y 
Nicolao Garcia vienen à concluir, que es efto mas infallible, quando la 
jiominacion fe $.1$ con efte gravamen , ò con declaración expreíTa que 
duraífe el officio mientras, durafle Ja voluntad del Cabildo. Por manera 
' qüe en punto de derecho parece fer cfta la mas verdadera y común opi-
-í$8n,y Çjçrp fin eji;b¿íg@4£ pát ica de Efpaña tiene introducido y rece-
^ ': . , bida, . 
• 'mm •-• 1 — — "' ' 
"S&hSfilarfi. iom. i . De Ind. Jur. l . j . a á . ( b ) Solorz. Joc.cit. n. i « 2 . 
I V ^ i t * i » M . S . Explk . leg. Ind. ( d ) ítf/w*. lib. 4. W f . .ta*. 
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bíáo, fi fe hacen de hecho eftas revocariones, y los Vicarios nombrados 
por los Cabildos apelan de la ínjufticia de ellas, y occurren à las Reft^ 
les Audiencias por via de fuerza, que fean amparados y mantenidos en 
los officios, y ajudados por todos los medios poíTeíforios, fino fe alega^ 
re alguna caufa tan grave, que pueda juítificar la revocación. Y la ra-
zón de efta praítíca es, que aunque la revocación penda de folo el A I * 
bedrío del Cabildo, éfte en materia tan grave y en que fe trata de la 
honra y reputación del removido, fe ha de moderar y regir por razones 
juftificadas, y en no las haviendo fe prefume doíofa y malicioia la re-
vocación , como hablando en términos de los Vicarios nombrados por 
los obifpos, lo dexo ctic/ja. Hucufque Solorzanus. 
Nempe judicat hlc author , atiento jure, attentifque declarationibus 
Cardinalium ^ & omnium ferè fententia prater Ugolínum, verius e'flfe 
quod Vicaríus Capítulafis pofíit pro libito à Capitulo removerí. Et éoífe-
quenter praxim Judicuni Hífpanorum eflè contrariam opínioní, quee 
tento jure verior eíl ÔC communior. Sed quantum devíet à vero hasc So-
lorzani cenfura, conftabit ex folo Barbofa, quem unum citat authorem. 
penes quem ílt prsefentis in caufa Limana dcclarationis mentio . Ai t 
Barbofa ( a ) : CapitHlum fa¿ta eleâione Vicarii non poífe ilium ad libi-
tum revocare, & novum conftituere, tenet Aloifius Rícc íus . . . Ex cau-
fa tamen bene vifa S. Congregationi poífe foíummodo Vicaríum Capitu-
larem ab exercitio vicanatus removerí, declaravit ipfamet de anno 1631.* 
Vicaríum verò à Metropolitano deputatum in vim hujus decreti, quando 
Capitulum ãd quod fpeíiabat, intra tempus à Concilio prseferiptum ilium 
non deputavir, amoverí poífe ad nutum ipfms Metropolitani, dixí cap. 
42. ( D e Ganonicis ) n. 48. at teíbns, id fíiifle decifüm in Limana ig* 
Sept. 1625. Ubi pater, Solorzano miítato anno 3625. in TÕI%~.> qui for-
te typorum eft error , príefentem ordínatiònem de Capittílo ex alia ôUf 
diífe longe diverfa dé Metropolitano, quam vide infra Õrá. 252. ^ 
Diana (¿) hanc pro Lima decifionem fie ex eodem Solorzano referí 
ut dubium fit & confufum, an Capitulo negligenti, an Metropolitano ne-
glígentiam fupplenti detur facultas deputatuin removendi . Ait enhn : 
Vicavitim depntatum à Metropolitano 6b negligentíam Capituli m yím 
decreti Tridentim, poflê ad ejufmodi nutum removeñ. Ad çujus lintuín? 
Gapitiili, an =Metròpolitani ? Dubium tamen tollitur i8t: conMo:ex teño* 
re decifionis, ut eft apud Barbofam Solorzarii vadem: ¿Imoveri poffe áá 
nutum ipfius Metropolitani: Gonfequenterque ad attribuendam Capitula 
poteftatem Vicaríum removendi importune adducitur hfec declaratio z. 4ni* 
portunius ad afíerendam vel concilíandam fenferitfe Ugolino çoistíá&Sjs 
majorem probabilitatem attento jure, maxiníè cum Barbofa .Êíéyhmc 
aliam referat decifionem: Solammodo caufa bene viia S.'Co^gfegatio* 
ni poflè Víca^mm à Capitulo nmoom. Id quod (alias cfeciííim :eft j n epi* 
ftola quadam S. Congregationis apud cit. Dianam fic habente: 
- • AHÍ 
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O R D Í N A T f O N B S 
ALU Reverendt Signocí D . Lélio- Potenza Vicario Capí talare , e G a -
SOiuci, e Capitolo di Gerenza. s: Appreflb a quanto vi è ultimamente 
ícritto íntoino alia elezione che era feguita in perfona di voi D . Lél io 
per il. Vicariato e fopra k alterazione e nuova elezione che era fe-
guita in perfona di D . Flavia, k Santità di N- S. a la prefenza dei 
quale s.'è trattato in Congregazione che la fuddeta prima elezione 
Êtta i a perfona di voi D . Lélio Potenza debba reílar in forma e valida; 
e che non fia ñato lecíto al CapítoJo di rimovervi fenza caufa, & n'a 
comandato che non íi laíci innovare per 1' avvenire in quefta materia 
del vicariato nefTun'altra cofa fenza licenza di quefti miei III . Signori : 
c cosi voi come il Capitolo dovete efeguire fenza reph'ca. State fani.-
D i Roma» 24. Agofto 1603. ^ A l piacer voflro. 1= II Card, di Fí-
t€nze. =t 
Sed quid dícendum ad decifiones alias S*- Congregationís , qu& circum-
fcmnturj natninatim ad earn quam Solorzanus in Opere latino refert ex: 
Antqnio Waldo:' Picaritts Capitularis poteíl: ad nutum CapitiUi vcmoveri? 
¡^jppofno quod ejufmodi decifiones probatse finí, reíjpondeo ex doftrína 
late t.radita. à P. Suarez ( a ) in fimíli argumento, claufuíam ad libitumy 
ad. arbitrium, & íimiles quae dum poteftas aliqua fit, adjíei falént,, non^ 
eíTe intelligendas de mera ac pura volúntate fuo abfoluto dominio & ar-
iu'rratu. volente, fed de volúntate quae prudent! arbitrio & ex juila cai*-
• & vule aut non vult, praeíértiia cum conditio; aliqua relinquitur arbitrio, 
gnbernatoris aut prsçkti. Quja. quando aliquid. coramittitur Jjidicia prae-
^ati;,Yel Judieis, non tantum committitur voluntatifed poteftati . Pote-
ftas. atitem ad agendum non eft pro fola volúntate, fed fecundum jus ÊC 
rãtionem. Qiiam regulam firitiat ibid. n. 13. authoritate Canoniftarum.. 
Sicut autem requiritm; ad juñifícandam remotionem caufa, fie requiritur 
caufe approbatio . CJhde concludi't Pax-Jordanus Finitur ( Vicarii 
Capimfaris officíum ) quando propter maiam adminiftrationem, aut alias 
çaufas S. Congregationi propoíitas 6c5 approbatas à Capitulo vel Metro-
pplit^tto ^remoyetur, & alius fitbrogatur ., 
Nicplani Garcia non melius à Solorzano fupra, quaint Barbofa cita-
tur. Quíerít file ( c ) : An Çapitulum fine caufa pOfTit amoveré vicarímu 
a. fe conftitutum ? E t refpondet : Videtur quod fic , nam ut inquit Na-
w r u s . Vicarias poteft tolli & mutari ad libitum ejus cujus eft Vicarius s 
m.odà folum habeat poteftatetn ab ilia . Et ita ante Concilium tenet .Pa-
v i n u s Í X Antonius, & pod Concilium Sbrozius, Zerok , Azor, ÔC Mo-
lina, & ita videtur à S. Cong rega t ion e deck ra turn , ut in fequeate de-
clara tione: Capitulnm poteft amoveré Vicaritim alias per ipfum ele&um.t 
íç». confirmatum, dummodo intra ofto dies alium conilituat, alioquia 
deValvitur ius deputandi Vicarium ad Metropolitanum, etfi Ecclefia ipfa 
"MétropalíCána. fuerit ad antiquiorem Epifcopam . Sed contrarium tenet 
pol l , 
^ • : • ^ ' — 
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poft Conciiinm Genuenfis^ nam In CoIJegio Ecclefiaílico j quando tent-
tur al/qucm eligcre,, improbatur à jure imita tio line cania... Ncc Con-
cilium çontradicit. Sequitur Quaranta comprobans. Et in confirmàtio-
nem adducit decretum Coucilu Mediolaneníls, & per S. Cong rega tíonem 
fuiffe dírpofíium, ut nequeat Capimlum amoveré vicarhim fine cawfa.'ap-
probanda prius ab ipía Congrega tio ne. Et Gemieiifis teftatur, quod an-
uo. 1603. à Card, de Florentia poftea Leone Decirno [(Undécimo) fui t , 
refcriptum Capítulo Neapolitano. Quamvis id de .caufse approbatione' in 
Congregatione videtur accipiendum quoad ccclcíias ItaJise. Et.facit etiani 
declaratio 4. poíita num, icq. (Hsec eft: Cenfuit Congregatlo fa&a elç-
étione officialium non poííè eos ad libitum revocare, ôc novos conílúiie-
re, nifi vel osconomum vel illos , q.uos eriam vivente Epifcopo Capitu-
Jum pofUt deputare ) . Unde dííta declaratio contraria non videtur vççv? 
t a . , . Et cum requíratur caufa ad reinotijbnem Vicarií ab ípfo Ça,£^ |> 
aut â Metropolitano deputatí, non poterit femoveri niíi caufa prítis. ççt-
gnfta.Ôc approbata à fupenorej nempe Metropolitano vel Nuntio; aliai 
defèndetur Vicarius vel reílituetiu* in fu a poffeílione, nifi fortè caufa ef-
fet notoria. . . . Sed licet Capimlum non pofíit fine caufa revocare V i -
caritim pro tota fede vacante feu abfolute & íimpJiciter deputa turn j ut 
eft didum; reGth tamen poterit à principio in; jpfa deputationeeum^âjà 
certum & limitatum tempus conftituere feu tempore fuas. vpíuntátis v.;i|t 
confiai ex declaratione Sakrnttana. Ha;c eft tòta iSíicolai GarcííB doctri-
na quoad praefens attinet. Ubi nihil eft de certitudine pòteftatis in Ca-
pitulo ad revocandum pro mero libíto Vicarium: non quod hoc fit m4-
gis infallibiíe, quando cum tali gravamhie fit deputatio; quaíi dum fine 
tali exprefío gravamine 'deputatio fit j fit iíJud «ííijî s ^\ihi^¡xyr-.Íp£0j¡^ÍQ 
tamen. . . , 
O R D I N A t . f 0 1 ê j È J í . " 
Atino 1624. ig. Mar. 
RElata conftitutione Panli V. prohíbente majorem .eleemofynam e^gí à parochis Indiarum 'pro i is , qui apud Francifcanos fepeliuntj^, 
mandat XJrbanusVIIL ut Iiiquiíítores, vel eomm al.iquis. .j>çpce<|at acleX£-
;.cutionem . Extat in Bullar. Cherub, torn. 4,- Çpnj^ %i^^%px\I. T i j e 
Ord. 205, 212. 116. . / , 
' O R . D I N A T Í O " C C X L t í t 
Anno J625. 35. Jun» 
UT in Japonia celebran poíítnt matrimonia cum afliftentia duoruaa teftium j fi parochus vel facerdos xión poííint ad Jocum accederé . 
Meminit J. B* Pittoni ( d ) . 
'ta ) fftmi;, C€. ad Matrim* fab 4if r j . fug* ' 
37% O R D I N A T I ^ N E S 
A D H O T A T T O K E 
x Idem fieri potdl falva matrimonii faltem validítate ubícumque veí ftotí 
d l parochia, vel nondum eíl publicatum in ea Concilium Tridentinum , 
áüt certè Goiicilü Tridentini decretum qua reqiiiritur aíCfíentia parochí 
ãd valorem; nam quod íbla. hujus decreti ptiblicatia fatis i i t , declaravit 
S . Congregatio apud GíiUcmart ( « ) . . Imo íufficit ex eadem declaratio-
tle illíus in decreto, publicatia íententise, quod fiant matrimonia cotam 
"parocho; álioqnin íint Írrita Indos, vero quibus, nondum parochia feu 
'do'drina conftituta eft, vel quibus, nõndum datus. eít parochus valide 
contrahere , caput eíl Inílruftionis datse. ab 111.. Lojola Epiícopo Para-
¡giiájenfi, quam vide Ordt. 295.. Qui- tamen. in. fraudem- Tridentíni' loca, 
tjufmodi adiíent ad contrahendum fine parodio )f invalida contraheretit , 
ift. à S.. Congfegatione definitum eft apud Card., de Lugo. E t hinc 
^atet -qiiid dicendum de captivís. chriilianis, qui: ex Paragnarise provÍncí¡& 
^áíSm abducimtur. & din retinentur ah infidefibus ^ 
""" I n Concijra di^a 'Limétift L . daraaàCfíttir Ihdomm matrimonia clande-
ilina jam faáa , üt refert Avendaño Ce).. Sed immerito,, uc reíle haber 
faic author, & fine authorifate damnata fimt^ quam concilio iJli fevi 
'tongregationi fm'íTe nulíam definit. Concilium- Provinciale Tertiuiu à. Se-
€e A'pailoitca apÇi-ohatum Aft^ 2. cap.. Idque conftat vel ex fola tetn-
^ri&:ráfiiòTat^3l d^biiiatio^ Illa-matrimoniõíum valorem- rVf^iciatj, nam-
" ^ g t u i : i M h á t ó f c A t í ü Q . iSS±,'j & Gbncílii: Trrdentini; decreta ,. quibus 
^roeífect 'mattimbnia clandeftína irritantur-vin íutürum, non fuerunt j a 
- ííidiis ^uMicatã' ufque ad annum 1565* 
O R D I N A T I O C C X L V I I L 
Anuo 1625,. 30.. Jnn.. 
$ V r 0 ^ : Ordínis, S.. Franciícr i a partibus; Indiamm^ occidentaliumi 
^ ^ f ò p a t a i m i fuornmriicentia• t quocumqtí^ Àttiiítffe- in propria; 
diíeceiíi refidente Yel in aliena, de Dicecêfani; licentia pontificalia, exer-
tente, ad omnes. etiam faci-os fie presbyteraTus ordínesLj, extra: témpora % 
interftitiis. a Concilio- TridBntinò^ defignatis minimè- femtis promoveré 
p o í f i n t E x t a t in Bullan Cherub., tom,. 4, c, 44. XSibanl V l H . Iticipit 
C m J o i U Yide. Ord . 45.. & 240= 
ffiktyttenarrr inf/ej. z ^ T r i d . . cap. «. De Refam- mm. 1**. ib4i«w* Uk, *> Mrfp. 
A P O S T O L I C É . J é o * 1^50. 
0 R D I N A T I O GGXLÍK. 
Anno 1625. 32. Aug. 
UT R,cx Catholicus poffit exigere menítnjos rejidítus oixin'mm digqí?-tatmu, canonicatuum, integrarum i5c mediaram portioimm, officio»-
j u ^ i (1) & beneficiorum eccleíiafticorum, curatuum,( n ) Ôc doârinarumi, 
«pas in índíis occidentalibus.vacaverint, dum íUorum gvx&xit&tio fit, 
Umen Jege ut exaâio non í a t donee tjuatuor menfium ^atisam aj?, ialt^, 
^oííeffione fn elapfurçt , & ut menftrui reddítus computaadus f i t Yalqç 
luxta ( i n ) fummam ^¡eddituum & fruduum quin^uennii acceptam çoífçf-. 
íionem prsecedentis , neque íhujufmodi eXjaftíOQi oÈrtoxía tint feenéEcia cii? 
rata, & doãrinx quarum redditus centum duaatqs (xvO auri de canjfir^ 
non excedunt. Extat fine'data in lege x. tit. 27. lib. 1. Recopilationis 
Indiarum. Sed P. CI. Clemens Detad. 14. Iiaac -vel iimilcm conflattit'io-
aem refert ad pr^fixum diem & ;annum-
A D N O T A T I O N E $ . 
(1) Beneficiorum. Hoc nomine eoraprefeendi çtíam-doarínas, non íb" 
•lum Aculares, quas ab anno 1609. :jtixta Fraííum ((?") confemntu* in ti-
tulum perpetuwm , fed etiam regulares non obílante manualitate, -feu ad 
upturn amobilitate, de qua •eft lex ^S. t i t . i f . lib. 1. Reco.p. Ind . , & 
quas in feriptura prasfentationis à vicepatronis femper in memoriam rç-
ypeatur, fententia eft .'JJeurenii (¿)> & Lainjanni (ç) , , ad incjin^f 
P; 'Suare^ ( ã ) contra Sanchez (e> . Qiik perpetijítas ¡yH T^tieiíe^ 
ikü neceíTaría & XnjBelens eÜ, qui • Q O ^ / ^ j ^ c i í / m a ^ ^ ^ j ^ ç i j p . ^ ^ 
ue&itur cum emolumento C f ^ t á M m ' i n J í ^ 
nefidwn obtineturj vgl çtiam qu^. opppnítw #feijçrak-i# r ó à i o t ^ i . 1 ^ 
t ¿ n e n res hsec dubío -fiáciTet > exprimí -etiam ^portuit nomine propíio do^ 
ífcrinas. 
( U ) poBrinarum. Per regiam fchedtilam 4.. pe.c 1^57. excipiuíltar 
quse r0|unt«r per Franciícanos in Provincia Platenü. Quam exetnption^ 
•gratiam Domiaicanis «ejufdem Provincia commünicatíim t<$ft(?íwc 
( n i ) Reddíímm & fruButm •» *Sul?dit citata lex indict; Jintrmdo eft 
eíle-computo, no folo el valor de las rentas, diezmos, y grueíf^ de lít; 
dignidad 6 beneficio, fino también de lo que huvieren valido, l̂ s Q^vm* 
•ciones, y otros proventos, y emolumentos qn çl íp^Tmo tiempQ. S ^ S í j ' 
meatorum duplex genus diííinguit Qenc$tusr ; (¿) , nam ^ i ^ ^ J ^ f ^ Á * 
qus? habeat quamdam cgrtimdiAem , ut -funt decima; frumerçtí -^' Vihi \ 
. (a) F ^ / Í , 7«¿. P^/f. íáf. JO* (b) Pfíí«/ Leuren. P . i . p $ f $ M ] k t t i f ' 4 ' ?i> . 
• (c) Waimann. /. ^. Swww. /r- a- «y. 1 / (d) í « . * . Z ) í t ó c í H T * * * . » » • ff* 
».3' • ' ^Vl . -V •', 
- O K D I N A T I O N E S 
alia flint omnino incerra, tit iunt eleemofynaj alraris, funcralium, & i l -
iTiilium, quae ( a i t ) in congruam parochorum noa computantur . 
( i v ) Dncatus auri de camera. Ducatus hie penditur juxta cit. Clerica-
t\\m_(a) fexdecim juliís bajocis tribus : quod feptendceim fere regalium 
'nempe argenteomm hifpanic^ monetíe valore computatur . Roms nuac 
feptendeçim juliis íeü paulis; extra Romam in Statu Ecclefiaftico, fex-
ííécím valet & femis. Vide Ord. 161. Bfec conftitutio pnmimi videmr 
dâta ad certum tempus val i tura, deinde prorogata , donee tandem pro* 
iriulgatum eft anno 1737. 5. Odobris Regü Senatus confultum, quod in 
novãm legum recopilationem cafteilanam relamm eft ibi ( ¿ ) : Todos los 
frutos y rentas de las Vacantes majores y menores de Indias, que con-
íiíten en diezmos pertenecen à la real hacienda, aunque íera muí con-
forme à la Real Piedad fu empleo en obras pias. 
O R D I N A T I O CGL. 
Anno .1625. 17. Aug. 
S Congregatio annuente Sanftiííimó decrevit , ut è Francifcanís in A Indiis ejicerentur incorrigibiles. Meminit Píttoni ( c ) . 
' A D N Q T A T I O H E S . 
É
' Aíino- prsecedente 1^2.4; decreverà.t Urbánus V I I I . ne per ulla privile-
a ^elleiremurè rd^giBHe' ñííi • itícordgihílesy Táiès áutéítí non cenferén-
\?. ínfí unios anní jejiinio pí£ríit^ntia 'íft^carcére probatí éííefitr. Sed 
l$hp"çentii XH. anrhoritate'anrib 1693. (d) armalis career in peenífentia 
& jejunio in decretis Urbani V I I I . ííatutus ad fex menfes contrapus fuit . 
£ t Próvíncialibus in defignara cuique provincia tributa fuit facultas ejí-
ciencíi. è reJígione íncorrígibiJes, confultís tamen & aífentíemibus fex aliis 
¿k eãdem provincia religioíís deíígnandis in Gongregatione Provincíali , 
6¿ confirmandis a Superíore Generali, cui etiam refervata fuit authoritas 
â.d examen revocamü & confirmandi aut infirmandi ejeélionis fententías 
SrPfovmcialibui Jíixta "prseícriptam methodum próntintiatas. Salvo tamen 
^ e . Sedís Apoftoíic^ , & authoritate ej'ufdem Congregationis Concilií 
;^fetfefcumque ad ipfam ejeítus mallet recurrere . Proceâus autem validí 
""^fg^i funt in unotjiioque Ordíne ad normam illíus regularum, conftí-
rati^Btíü & praxis, 6c confuetudinis confeBi. ' 
* AéS^d^creta^Urbani & Innocèntii fcripfit Emmanuel Rodericius 
-Ordiñrs %K fíílfíCifcí ( > ) , : iricorrigibilem dici in hoc ordine , qúi ter futt 
juridícè* c o n v é s SSç puni.tus'de eodem crimine gravi , & non fuit corre.1 
¿tus. Imó & qui Mb bonviélus & punitus de aliquibus críminibus gravi-
to etiam diftináis,^^títinquam ím\emendatHs\ Vide Caftropalaum ( / ) , 
& íhfra Ord. 427. 
OR-
' ' " i i 11 " i' f ' M ' 1 1 ' 1 • 1  ummtni i MI I I I . .I 
^^£le / ¡ ca í . ¡<}c . c Í í .D . 54.». 31. l ' b . y y , ^uí'oS acord. Êd. m s - l i b . i.V/V/rfV JU*. 
W " r w : c C . ad Regul. hoc ahno '& die . (J) Verba funt Benfd. XJF. 1.1 j . De Synod. Dixe-Í . XT' 
«• »>- (*) Rederie.ta, i -QS^Reg.q . j .art . (f) Cajirop. (o. j . ir. i 6 . V . P. 19. 
O R . D I N A T I O CCLL 
Anno 1625. 29. Sept, 
S Congregatío ínterpres Tridentini refpondk ad dubia qusedam per D», A Joanncm dc Cevicos ( i ) Tliefaurânum Ecdeíise Mánilenfis, & V i -
çariam Generalem Archiepifcopi, inter quíe quod attinet ad 014. fcff.aj» 
De Regular, lie habet: Cum cit. cap, detur forma Epiícopo -ad caftigan-
da daliáa ( n ) rcgularium, qui degimt extra clauftra j & extra ea noto-
ríè ôc cum fc anda lo ddmquunt, dubitatur an Epifcopus ñatim habita no-
ticia deliâi poíiit capere ( n i ) informatíonem, ¿cillam ad fnpenorem re-
gularem mittere , ut ne^ueat de deliâo ignorantiam prasfumere ? Sacra 
Congregatío refpondit, poíTe . í= Dubitatur etiam 5 an íufHciat , quod 
Epifcopus una vice fuperiorem regularem monear ^ eique terminam prse-
£gat ad caíligandum fubditi deliótum, nam religioíi aliqui ia libris à fé 
tdids explicando verbum inflante aflerunt, neceííc eflTe Epíícopun^ monere 
áut requirere fuperiorem regularem duabus aut tribus vicibus? Congrega-
tío refpondit fatis eífe quod Epifcopus inftet femel fiiperiorí [regulari, ei-
que terminam prsefigat à Concilio prseferiptum. =! Deinde dubitatur, eo 
quòd in eod. cap. 14. fuperiori prascípitur , quod Epíícopum certiorens 
faciat de punitione intra terminum ab Epifcopo prafixum, an iufficiac 
quod fuperior regularis mittat ad Epíícopum copiam fententía; , ut reíi-
giofi dicunt, ycl remitiere debeat a¿la omnia fuper delido aíli tata, a i 
effectum ut Epifcopus videre poffit, fi in hoc adimpleta fuerint verba 
ConciUi Severè puniatur, nec ne ? Congrcgatip refpondit , non fufficórc 
quód fuperior regularis fententiam , aut etiam a&a ad Epíícopum tranf-
jní t ta t , fed opus effe ut de punitione ipfa & de fententix exectitione E-, 
pifeopum certiorem faciat. ts Deníque dubitatur^ ãn íjuód cõácedifuf 
Epifcopo cap. di¿lo fuper Regulari, qui intra clauftra monafteríi degit , 
& extra ea cum fcandalo deliquerit , intelíigatur etiam cum deliãum 
commifTum fuerit intra eccíefiam vel cl aufira ? Congregatio reípondit, fa-
culta tem Epifcopo attributam in regulares extra clauftra notoríe & cum 
fcandalo delinquentes , vendícare fibi locum , cum regulares notoríè & 
cum fcandalo intra eccíefiam, non ita íl intra clauftra delínquant. Ha-
¿tenus declarationes, quas inquit Barbofa ( a ) authenticas vidí, neque in 
earum comprobatíone immorandum duxi 5 cum Rota numquam illas in 
dubium revocare foleat, & illis femper deferat, ut ilia teftatur in A v e ^ 
fana. H^c Barbofa. , ^ ' Í 
Quasnam verò fmt estera dubía Maníleníia per Cevicum propolít^fef-
te deíidero. .De illis eft forte quod alibi ( ¿ ) refert idem Barbâía turn 
refponfione data eodem anno biduo ante datam praedidarunv, fcíiícet an-
uo 1525. 17. Sept. Refponílo autem jlc habet,- Approbatio obtenía per 
facerdotem fiecularem vel regularem ad, audiendas confeífiones poteft ab 
-"--'*::"" • Epi-"' " 
1 1  Wi. • 1 1 1 11 if -' I . I ' . 1 
(a) i» C fà. Dç $umm> «. 8, (b) Barèofit, Çríkfc &x &pprébziiQ* 
$73 O R D I N A T Í O N E S 
Epiícopo fucceííbre pro fuse conícientiíe fecuritate ufque ad novum exa-
men íufpendi ( i v ) . s Eodem die & anno, fcilicet JÇ. Sepr. 1625., ut 
rcfert ídem Barbofa { a ) , S. Congregado Concilii in cauü Limana de-
cidit, quod.Epifcopus in monafteriis cuam quie fuperioribus regularibus 
fubjc¿ta fuvit , exaniinat tas qv\£e moniales fieri volant prínaò fcilicet 
criando haBítum/uícipiunt, fecundó verò tempore profeííionis. Et ideó 
p,Oterit eorumdem reitores compellere ? ne habitam noviti^ dent, niíi 
pl-iàsEpifcopum ceríiorem faciant, ut pueílíe volimtatem explorare valear» 
A D N O T A T I O N E S . 
(O Jomnem Cevicos, Hic ille Manilenfis Vícarius eft, qui Japonía pô-
fagrata poft perasílam de re tota quaeftioncin accuratam, lententiam tu-
l i t de epiftola nomine Ludovici Soteli divulgata à Collado quodam, qua-
iem refert Cordara ( b ) i & íatiús Charlevoix ( t r ) . 
( li.) DeliBa Regnkrium. Qiiod de his in Tridentino decernrtur, etíam 
obfervaxi' mandatur in Jure Indico ( t í ) , non tantum de doclrinariis, fed-
quoad alios ibi : Avifm fecretamente à fus prelados, &c. 
'"'(III) Capere mformationem. Neque opponitur Jus Indicam loc.'ck. dum 
ait: Sin efcribir, ni hacer procejfo. Id ením intellige in ordine ad feren-
dam fententiam contra regulares, quod Epifcopo non licet niíi negligen-
te prselato regulari. Informatio verò modo permifía ordinatur ad prseca-
vendum ignoranti» praetextum. 
{.iv) Ufqw aâ novum examen- fitfpenài. Licet approbatio, inquit Platel 
ÇéX daí-a fuedt abfolute abfque ulla tempons : limitations ; potdl: nihiío-
minus ex jufta caufa, non tantum valide fed licite revocari. Ita Docto-
res cojnmuniter. Et ratio eft, quia alioqmn non pofíôt Epifcopus gregi 
fuo ia re tanti momenti provídere. In dúbio amem de caufse infufficien-
tia, ftat pr^fumptio pro Epiícopo , qui fspè multa novít quse fubditos 
Intent, nec expedit ziianifeííare . Idque tenet magis in Indüs, ubi Epi-
fcopum poíTe totum monafterium ab audiendis confeífiombas , non ob-
ítante. decreto edito 20. Nov. 1615. fufpendere •declaratvmv eft in caufa 
Angelopolitana, ut vide infra Ord. 312. inter refponfiones ad dúbia pro 
parte reJ/gíoforum Societatis propofita num. 1. 
O R D I N A - T I O CCLII . 
Anno 1625. 29- Sept. 
SÀcra Congregatio ín ¿nía Limana cenfurt, quod Vicarías à Metropo-rlitano.deputatus in: ylm cap. 16 . f. 24. Tr id . , quando fede vacante 
Çapitulum, ad- qyod-? fp.eétabat , intra tempus à Concilio, prajfcriptum 
iUum,non deputavit,. asíovcd poteft ad nutum ipfius Metropolitani. Re-
Barbofa De Canonicis ( / ) „ Vide Ord. 242^ 
AD~ 
.(^) farbofa, Colieã: V. ER. 3MoadJRegiíL|.^u ̂ 3 (hi) Cord. HiJ}. Soc*P-*te a m f i 6 t \ . 
tí^-PÍW. (c) Cbarl.HijloireduJap. (d) Leg. tl.ttt. 15. l ib. 1. Rec de Ind. 
i t ) Piam P. V. Sjaiflsr, Tbeol. C4P¿6> $.t*», í>St (Q-Bartifa-; De Can. cap.-
A F Ot S. T G L 1 C A . 1600. 165*. fqg-
A D N O T A T I O N B . 8 . 
Nicolaus.,Garcia Tupia cítatus: ait: Vícaríum à Metropolitano deputa-
mm ob negligemiam CapituH,, certum videtur non poffe à Capítulo, iíitífc 
eaufa removeri, cum non fit ab- ea conititutus, & noa fít in poteftafe 
Gapitulí fruftrare deputationem oh ejus, neglígentfâm à Metropolitano, fa-
dam: .. Et favet Suarez, { a ) , . Licet ex caufa poííet .ilium, revocare 
aüum deputare; ficut etiam quando ejus. Vicariatus. ceíTarct ob Inorfem,-
renuntiationemvel lapfum. temporis,. cum apud Gapitulum maneat iurií-
didio ordinaria >. 
O R D I N A T I O CCLI IL 
Anno 16x5.. iS . Oi l* 
SAcra Gongreg^tio in Limana refpondit, regulares, in. parochoŝ  eíTé -^* Epifcopis approbandos. Maninit P. Hieronymus. Ortega S. J. ia At* 
legatione pro Provincia Philipp,. 
O R D I N A T X O G G L ^ v : 
Anno 1625. 20* Nov. 
URbanus VIIF.. conffrmavir flatuta qucedam Ordinis Seraphici". Inter alia , pro Indiis ut caveant Miniftri" Provinciales ne ad Capitulunx 
Genérale aut ipi l veniantv^el Gommiffarios fuo nomine mittant . Solis 
Cuílodíbus veniendi facultas, datur . Ut Indiarum Commifíatii Generálôs 
ipíi. Provincias. vifitent,..impediti vero urgeuti necefíitaíe. ^ : méAú)3^& 
provinciís, non antera: ex remotis. aflumcíev «ifitótôfeR ^onétf tur^-f i^ i^ t i 
líceat GommiiTarip Generali vel. etiam Vifí'tatort ante Mmi&ri; Èxmm* 
cialis eleétionem, ñeque ea pera¿la aliquem voce aâivâ aut paííiva pri-
vare feu alia graviori afficçre pajna, niíi confeso proceíTu & precedente 
reí audidone in fui defenfioncm. Qui fecus; fecerit ,. fuo privetur officio. 
Ut Vifitatores. peraélo provincial! capitulo in- provincia, vifitata; ültta:^i-
ginti dies non remaneant,. quíbus eJapíls omnino authoritaíe. careánti Ü t 
cam •GommiíTarms Generalis feu Vifu^tores ab, éleétoribus; ftibfcriptionem. 
pettns hunc vel íllura eligendi , quai^i ipil ícribentes,, prívationi aítuUili-
legitimorum i'pfo fa¿í:ó incurrenda; fubjaceant. Ut in provincial! capffciifO' 
congregan eledores, antequam ad ele¿üonem Miniftrir Definitorum1 jrGii-
í todum, Guardianorum procedant, nominatim: juramentunr praeft^ife^o-
ram; Ven. Grucifixi imagine , fe cura. ele¿lui'os quem in confcítentia-- ÔC 
omnibus íeque libratis: digniorem judicabunt, ita etiam jubefife1 Cíemen-
tis V I I I . . fandione Extat in Bullan, Cherub., tom:. 4. pag '̂ 6%¿ Incipít 
In fiipremo.. 
. . . , . - - O l ^ -
(.a.) Suarex-t tom. 5- Z>Í Cen/ur. djfp. .7. /«gw, ^..mim. 44».*t ' . 1 * 
TP 
O R D I N A T I O N s s 
O R D I N A T I O GGLV. 
Anno 1625. 11. Mart. 
rT m 'Archieprfcopam Manilx & iEpiicopatibus fufíraganeis feivetuc 
- Concilium Mexicanum j fcilicct in Provincia ex Mexicanenfi dif-
ínetnbrata, decrevit Urbanus V I I I . per Breve', cujus mcminit 111. Msm-
tene-gro ( a ) , íimíJíter aííirmans., Concilium Limcirfe obligare in Kfovo 
Regno, ex peculían" precepto, donee confirmetur Synodus Babúa ab I1L 
ÍJga.rte.. Vide Grd* 378, 
O R D I N A T I O CCLVL 
Anno 1625. 20. Jun. 
UT Epifcopi in partibus ínfidelium conilituti, qui vel à S. Congrega* tione ilipendfa habent , vel in negotiis occurrentibus ab ipfa dui-
guntur,. noji pMante eonílitutiône. Sixti- V. edita anno 1585. 1. Jun. , 
ímina Àpoílolorum, per procuratorem etiam in romana curia níliíten-
tem ípeciaíiter íingulis vicíbus depntatum viíitare pofíint , decrevit S.. 
Congregaíio de Propaganda apud } . B. Pítíoni Çb) . 
O R D I N A T I O CGLVIL. 
Anno* i6z0.. 17. Aug., 
S . Congregatío conâimtioiíem- Gregorií XV. de confervatoribus regula-. A rium declaravit • Nempe íuppJicamm fie erat.- I1J- ac RR. DomÑ 
n i , Gregorios XV. ílatuit, ut à reguíaribus eligí non poífent ín confer-
vatores, ni/i judices fynodales. Quibus iiantibus Patres Societatis , qui in 
Indiis oc aliis Ipcis-degunt, in quibus Archiepifcopi & Epifcopi fynodos 
celebrare non curant, judices fynodales non elígunt , fiipplicartc. uí dí-
gneatup declarare, f i in tali cafu uti poíTunt priñlegiis à Sanâa Sede 
antea co.nceííis. EÉ S; Çongregatio, cenfuit, in cívitatibus Ôc dicecefibus. 
ubi non extant judices ín concílio provinciali aut dicecefano deíígnati , 
Ücere reguíaribus fervata de relíquo forma conftitinionis Gregorii XV. . , . 
confervatores nominare habentes q^alitates à jure requiíitas, quorum ta-
men {aceitas çxpiret eo ipfo çum prímtim fynodus celebrara, in caque-, 
judkes; dçfigriati extitenojU Refert ex Fagnaoo. P. For.ti ( c ) .. 
OR 
ÇskMtmwsra, ¿:.i. tr. £. feff: 7• ç b ) Pm. CÇ. ad Bfifu mm. $ss.-
Á P O S r o i i c JB. 1600. 3550, 3&x 
O R D I N A T I G CCLVIÍI. 
Anno 1626. 37. Aug. 
'T facerdotes & míniftri Ecdefias Japonenfis durante perfecutíoae 
pofTmt fibi ipiis refpondere & miniíírare , dum non eít qui fciat . 
Et ubi Breviarium abfque pericnlo ferre non 'pofílmt , recitare v.ileant 
Kofarium B. M . vel alias oratíones & pfalmos qtios memoria tenent • 
Refert P. Diaztaña in M . S. ex libro Domus Proíèífsc Romana. 
O R D I N A T Í O CCLIX. 
Anno i0i6t 7. Ocl, 
UT fuperior Socíetatis in Sinamm regno exiftens tempore Sedis vacaft* tis, & ubi Epifcopus conftítutus non eífet, poífet. difpenfare fuper 
impedimento difparitatis azltus, ira ut ÜIo non obíhmte íñdeles cum in-
fidelibus matrimonium contrahere , & in eo poflmodum , fi abfque con-_ 
tumelia Creatorís fieri poífet, remanerc libere 6c licite vaterent. ita es 
eod. fonte refert cit. Diaz taño in M . S. 
A D K O T A T I O N E S . 
Ejufdem vel fimil's ordinatíonis meminit PJatelius { a ) ubi a i t : Dzfp.r-
titas cuítus five rdígionis dirimir matrimonium ínter baptizatum & non 
baptizatiim, idque probabilíus jure tantíim ecdefiaílico , & quidem noa 
fcriptOj fed per antiquilTimam & tmiverfalem confuetudinem introducto » 
Unde poteft Papa in eo dífpênfare. Et reípfa PauIíisV". anno X616, eon-
ceífit ad decennium Epifcopo Funaieníi in Japonia , & Süperioribus-- So-
cíetatis in Regno Sinenfi , facultarem difpenfandi in Iioc impedimento » 
Fatendum tamen eft jure natura & divino, f i fit periculum fubverfionis> 
eífe illicita íalia matrimoma . 
Re£tius diñinguit Polman ( O , difparitatem cultas eífe impedimentum 
jure divino matrimonium dirimsns quktenus facramentum eft , non qita-
renus eñ contrapus., Quod ÍJC explicar: H<ec culms difpariras in nova le* 
ge jure divino pofitivo dirimít matrimonii facramentum ; ilío enim jure 
pofitívo tharaéter baptifmi prarequiritur omni alten* facramento . Qua 
charaâere quia caret non baptizatus, ideo eft incapax facramenrt matri-
monii , quod eflentialiter eft contraftus & quidera nnus numero -inféí' 
duos, qui cum non fit facramemaJis ex pafte non baptizati , non eíí 
itidem ex parte baptizan' cum eo contrahentis. Interim fídeíís etim-infi-
deli matrimonium non dirimi tur jure divino quatenus eft coníra&us.. Un-
de catcnus eft validum matrimonium Sanâíe Q&úYm, Sànã& Monica , 
& Cíoriídis cum Valeriano, Patricio, & Ciodoiíco MdelibiiSv Poftea ta^ 
- • - men 
( a ) Plastl, di Matrm.. n. titf. FoJman» B&viaf' TÍféoí. P. 3. n. 55?. 
U . - R -Di I N. A T 1 O. H E Si 
«oen iütroduéto jure ecclefiaílico, calms, difparitas, ctepít dírímere matrf-
toniujx, etiam ut. cantradas eft .. 
O R, D I N A T I O CCLX. 
Anno 162.5. 4.0. Nov.. 
"RJbanus V I I L . decUravit, poíTe aliquando Sedem Apoftolícam difíbí-
veré mam'monjum. iiifidei.íum. Refert Card, de Lugo in libello íiip--
píici ad cundera Urbíunim j cujus fumma in fcheda fcripta propria Car-
dínalis manu aííeívatur iu atchivio Colle^ii Neo-Cordubenfis in Tucuma-
n h y qviod fuit Socíetatis. J>íu, & fie habet;.- Quandoquidem juxta. virorum, 
doítorum. docirinam. Apoñolica Sedes, aliquando poteíl ex gravi cauía ma-
trimo^rum. infideJium díflblvere, prout 5anditas veftra declaravit. in Brevt 
fuo expedito 2.0.. Nov.. 1626.. & in alio fimili ly^Sept. X619. liis, verbis;. 
Mos attendenter, hujufmodi infiddium matrimonia non ita rata, cenferi % 
.qiiin neceíTitate fu.adente. difíblvi poj/tnty Vide. Ord.. 167=. 
Q R D I N A T I O CCLXr.. 
Anno 1626. 2.2.. Dec. 
pRbanns confírmavit & declara vi t Buliam- conceíTiònís de la-Mefada; 
í a ã x R e g í Catholico fupra anno. 1 6 2 ^ . 1 2 . Aug. Refert P.GL.GIe-
niens in Tab,. Giron.. Ind.. D.. 14.. 
Q R D I N A T I O CCXXri:. 
Anno; 1717.. 7.. Jan., 
k? Ela ta couffhutione-Pauli Vi concedente Epifcopís Indiarum, & fede* 
vacante Othedraí/um Çapírulis, ut gradibus baccalaureatus, licexitia-
türíe, anagifterii, & docioratus iníignirc. valerem per deceiuiium quotquot 
annis quinqué in, coUegiis fornjatis , ram Ordihis, Predicatorum,, .quam. 
Soci,etatis„ Jefu, quas à pubíicis univerfi&atibus bis-centum- mijliüríbus íal-
tem diftafent, dum tamen promovendi prius- geíG0ént aílus omnes, qui. 
in univerfitatibvis. generalib.us fieri confueverunt-, atque à Reítore & Ma-
•giftro approbationem obtinuiífent , cum declaratione quod. gradus hujuf-
modi nemíní fufíragarentur extra índias occidentales.. Expofno deínde. 
pro parte Regis Cathoiici , ex taii conceflione nonnulla in convenient ia. 
ifi dies íüboriri, dec.revit, Urbanas VIÍL. ut gradus praídiâi" ini provincíis 
tantum pra&tiâis fufíragarentur, iilifque- tantutn qui in di&isv coUegiis fpa-
t;b. .quinqué; annqvum Suduiffent&. adhíbita per. Epifcopum tntim.Cano-
.jMtorum, íeníoním. fuarum Ecclefiarum confilio conferreniur ad decennium 
•iílterius.. Extat cum Senatus índrcí revifione & regio plácito in ditto Ar-
. <¿iyío Cordubenfi. P. CU, Clemens. Dec. 14». annuntiat. abfolutè apoíí:o-
lic.am declarationem praeíèntem: vel aliam fimílem in ĥ ec verba :: Decla-
r0tQn^ apoftolica , que los grados que en las Indias fe dieren fuera delas 
..-%tótóadesA de. Lima y Mexico ? foío valgan en las dichas Indiar.. Vi»-
QBLr-
-À.1P rQ S T O t í C JE . l ó o b . iS5&„ 
Õ R D I N A T I O CCLXIIL 
-Anno l ô z j . 6. Febf. 
S Congtegatio Ep'ifcoporum & Regularium dedaravit, regiiiates 'curaift * animarum cxerceates < I ) fubefíè jurífdiâioWi vifitationi, &• corre-
étíoni- Epifcoponiín j in iís tamen qute ad ipfam curam - pertinent , f̂ic fa-
çrâmentomm admíniílrationem , non obílante Brevi Pii V. ( i i > ,. qüó 
fcilicct Mcndicantíum Ihdicorum facultas obetmdi iniinus parochíale' abf-
que liccntia Epiícoporum contínctur. Qiiod Breve vide fupra Ord. n T , 
anno j jõy . 24, Mart. Extat .prsefens 4ecíaratio apud Ji 3 . fíttoai {a)*. 
J I D N O T A T I O n 
( l ) Snheffe'jurifdiãioni-. Totídem^ verbis íd ípfura univerfalitei* decreté-
rat Urbani prsdeceffor' Gregorius XV. Conft. Jnfcrutabili, Nonis íebK 
i<522., ubi alia etiani decenmntur circa fa n&¡ moni a Hum regiirien. Et U-
•cèt Urbanus V-ÍIÍ. 7. Febr. 1 6 2 $ . mandata dedent ad íuum iu Hifpaniâ-
•Nuntium per Breve quod in Matriteníi Nuntíamra fe vidiffe '<Sí: trânferi* 
•pfiíTe teílatur JLofTada ut ab executione Gregórianie Conítítutionís 
fuperfeder/ facerét, addidít tamen .* Vonèc alíter provifurtí• futr i t . Alitet 
proviíimi fuit juño poft biennio per prasfentem ordinationem quantum ad 
jus Epifcoporum in regulares Indiarum exercentes animarum curam . 
D . Petius FraíTo (c) rela tus in Thefaaro Réfoktionum -S- Coñgregatio-
nis Concííii Tridentiní { d ) aít: -Cerium eft Breve illud fufpénfionis ( U r -
bani V I U . ) ad Indias has occidentales non extendí 5 cum folum Joqua*-
tur de HÍÍpaniar 'non de Jnâtis . Uefert^ue' fequeritia •'verba conteñt'a |JS 
-Brevi: Vt- in regnis Hifpaniarum pr^iâís-^tãntumfab^iexécut^ 
rum ejufdem fupcrfederi authoritate'noftra •'cUrèí . Hís^tamen non' írt ret-
turn, Urbani Breve ad Indias non extendí, cum hse íint de regnis Hif-
paniamm , non tantum per -accídens unit'se , fèd per fe, ut vide fuprâ 
Ord. 139. Adnot. 1 . , & Ord. 127. Adnor. 3. 
Contra fententiam Frafíi puta Platel , etiam ad Belgium quod èrat 
•tunc Hifpanícx Ditíonis , extendi fufpenfionem Urbani. Verba Platelií 
Lezanam citantis funt {e)x Lezana teítatur., hanc { Gregorii XV. ) bul-
iam fufpenfam fuiJTe ab Urbano V I I I . refpeíèu terrarum Regi Hifpaní^ 
fubjedarum, adeoque refpe&u: Belgii , quod tunc Hifpano fuberat . A í ^ 
que fe vídiíte iftius fufpenfionís buliam. Cene fatis coríftat ex praxrCõlí" 
traria, non fuiffe pr£edi¿i;am Gregorii coniiimtionem in Bélgio 'rtceflãér,' 
Sed: quamvís Breve fufpenfivum ad índias Ce extenderit , fiíífenífai ^ 
qu^ non abfolifta , fed proviíionalis fuít prsefente ordinatioií^'cefllvít-* 
Ñeque haec fola eÃ , qua fuam vim conftare Gregorianse GonftitutionI 
tom-
(a) Pfftom, C C ad Regular, mm. 3̂19- ( b ) Lojfada, Cbronol- PrfoH. Ind. 
Í<ç->)-Fraffot.capi 7i¡ »• 2?. (d •) Thtfaw: Refoií S.G.- C. taM^il 't>ag: a*i=" 
(e) P h í f l y Part. V. cap. tf. ü. 8. num. 895. pag. 37I. 
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comprobctur . Vide Ord. 588. 59^. & 273. An aliter etíam provifmn 
f i t , vel ufu recepta proviíio circa alia contenta in Gregoni Bulla , vide 
aputi cir. Loííádam . P. Lacroix ( a ) ait: Hanc (Gregorii) conftitutio-
nem quoad puníhim approbationis pro monialibus exemptis, non eífe re* 
ceptam pro regnis Hifpano íiibjectts, teftatur Lezana 
( l l ) Non objíante Breve Pit K Qiiaravís revocari videatur Breve Pia-
num, íunt tanien pofteriora fada, ex quibus dubitari lícuit aliquandiu , 
an ufquequaque obtineret. Fr. Francifcus Truxillo Ordinis S. Franciíci 
Mihifter Provincialis ín Tucumania corara 111. Maldonado Epifcopo Díce-
cefano contendit anno 14. Jun., jus fibi íiiove Ordini ad DoéIrF 
nam Ocloyarura competeré ín Breví Pii V. íimdatum . Anno 1636. 15. 
Jul. prodiit regia Auditoiii Platenfis provifio pro manutentione juris al-
teráis m eodem Brevi íundatí. Dominicus María Ctufius authoritate A-
poflolica illius obfervantíam & executionan índixit, de quo infra Ord. 
tot. Nec S. Congregâtio in caufa angeiopolitana revocatum efíe abfolu-
tè pronuntiandum cenfuit. Quorum ratio cílc potert, quia nondum vul-
gata erat ordinatio prasfens, aut lufpenlionis . Coi'iflitutionis Gregoni ab 
Urbano decretfe revocatio, vel quia jus regulares pro parochis inftituendí 
abfque licentia jEpifcoporum a Pio V. collatum, putatum eft non impe-
diré quominus iam iníh'tuti fubcííent illorum jurií'diiítioni, vifitationí, & 
correáioni. Quidquid de ílío tempore üt , ftatum prsefentem piani bre-
vis vide Ord. 588. 6Í 596. citatis. 
O R D I N A T I O CCLXIV. 
Anno 1627. 6. Febr. 
S Congrega tío ín una Camarinenfi declaravit iterum , regulares ín pa-rochos eííe ab Epi/copis approbandos. Refert ex Solorzano P. Híe-
xiyímis Ortega in cit. Allegar, pro Prov. Philipp., ubi & refert aliam 
omnino ílmilem in caufa etiam Camarineníi declarationem fa&am anno 
i d í i . 20. Mart. Vide quam fupra retuli ex Barbofa ad-díem 10. Mart, 
ejus anhi. 
O R D I N A T I O CCLXV. 
Anno l ó t j * 10. Mart. 
FA&a eíl apoílolíca conceífio, ut in Cathedralibus -Indíarum fopprima-tur alíqua prebenda, cu jus reddítus Officio S. Inquifitionis applicen-
tur. Meminit P. Q . Clemens in cit. Tab. D . 14. Et ibid, pro die 13. 
Sept. 1(528. refert prodiiffe hujus ordínationis declarationem . Reddituum 
Vero hujufmodi adminiftratio regulatur lege 24. 25. & 25. tit. 19, lib. 1. Re-
copil. Indiar. 
OR^ 
•• 1 " = • . 
. &\%*cr.-!jèt e. P. 2. rtitm. i$2.9< ( b ) UK, tm. x. g- Rtgul. cap. 19. 3. JJ. Et Cm* 
fult' í ¿ . num. i i . 
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O R D I N A T I O GCLXVL 
Anno 1617. 24. Sept. 
ÜT donee ad folemniorem canonizadoEte-m -dev -̂niatur, de 13. Marty--jubus Japonenfibus, fex profeffis ordínem S. Francííci, reliquis fa-
miliaribusj ab omnibus -ejufdem Ordínis religions ubique exíÉentibus 3 & 
ab eccleflaílícís fíecularibns Manileníis dicecells tantum recitan & cele-
bran refpeftívè poífit oíHcium & miffa. Extat ín ABÍS Sanãornm Bolan-
dianis ¿n¿V¿ta SS, Martyrum jr- Februarii ( a ) . Incipit Sahatoris* Vide 
Ord. 270.. 
O R D I M A T I O CGLXVir. \ 
Anno 1^27. 15. Sept. : ; 
UT de tribus Martyribus ñera Japonenfibus j fciiicet Paulo Mikí, Joan* ne Gotto, & Didaco Quifay ab omnibus Societatís Jefu facerdoti-
bus oificíum & mi'íTa 5, Fcbr. recitan & celebran pofíet. Extat ibid, 
cum prascedente. Vid. Ord. 279. 
O R D I N A T I O CGLXVÍIL 
Anno 1627. 28. Dec. 
IN caufa Limana refolvit S. Congreg^atio, Ganonico ín -pública Unfver-fitate docenti Jus Canonicum non deberi diílributiones quotidianas, ü. 
in choro non interík, quamvis omnes reddixus confiftant in diílnbutioni-
èus. Refert Barbofa ( O -
O R D I N A T I O C C L X I X . 
Añno 1628. 9. Febr. ^ 
REíata conflitutione Gregorii XV. data 29, Nov. 1621., Ut eleâ:io-Jnes provincialium, dignitatum, & officiorum provincia de Mechoa-
can Ordinis S. Auguftini fiant Alternative & natiŝ  in Bífpania; & fc* 
America, ita ut in quolibet Capitulo à provincialatu oifque ad ultimutn. 
officium alternatim diftribuantur. Utquedecedente aliquo in officio, alm& 
de eadem partialitate fubrogetur ufque ad proxirnum Capitulum, Urbâ^ 
nus VIH. Archiepifcopo Mexicano, & Epifcopis Mechoacanenfi &-Oíffe 
dalaxarse, vel eorum officialibus committít executionem. Extat ¿nSuíMf.' 
Lugdun. tom. V. Conft. 98, Urbani . [Ibidemque Conífe. 3o7» ¿éStat^de* 
claratio, ut triennium Americanorum à die datíe, non à àí& ^intímatio-
nis computetur. Vide Ord. 244. 
OR-
( a ) tAfia SS. s- febr'.'to. x. pag. 741. (b) Barbofa-Collet ¿ft t r i d . fejf* 5. Wp. *. JM 
Reform. Vfdi F . Mndo} D( J w ç vífrfrf. ¡ib* 3. njfí»' 
Z z 
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O a D I N A T I O C C L X X . 
Anno i6a8. i i . Sept. 
FÀcuítas rccitandi & celebrandi cte 23. Martyribus Japoneníibus , ât qu.a Ord, 266. j extenditiir ad populum & clerum Abulcnfem in Hii-
jania & Mexieanum. Extat in Sullar. Lugd. tom. V. Conft. u y . Ur^ 
baoi. Incipit Mias pro parte. 
c 
O R . D I N A T I O CCLXXI. 
Anno 1628. 14. Sept. 
Onftitutio Clemeiitis. V I I I . , qua fuftulit vocem a£tivam & pafTivam 
in provinciis Bcetica, Mexicana, Mechoacani, & Peruana3 Quiten-
fij & Novi Regni Augiiíliníanís praeter^os, quibus de jure competeret , 
ampliatur ab Urbano Gonílit. u4tias per Jelicis, in eod. BuIIar. Gonftaiy, 
O R . D I N A T I O C C L X X I I . 
Anno 1628. 30. Sept. 
S Rituum Congregatio cenfuit & declaravit, decrdta ( de quibus fit* pra Ord. 242. ) circa benedi£Uonem ornamentorum extendi deberé 
contra omnes Patres Societatis Tefu, & R.eligiofbs Ordimtm SS. Domi-
nieíy.ÇranCifei, ÂuguíHni, & &. M. de Mérçedfe exiflentes in Givitate 
& Uioeieeí» Limana, & ibi obfcrvari. l u I I I . Villarroel ( 4 ) , 
O R D I N A T I O C C L X X I I I . 
Anno 1629. " , 
FA^a eft declaratio , ^ t m t 111, ge Ven, Pallafox referí apud Fraííb per haec verba: COni rogarei ( III. Ugarte Archíepifcopus primó San-
âafiÍetifis-5 .̂detade LiManus) an Bulla PÜ V. ad inftantiam Catholicse 
Majeftatis data tit regulares abfque examine per Epifcoptim faciendo , 
goííènt adminíÜrare faeranienta Indis, revocata fit Refponfum fm't 
fQl ksec verba, di&am conftítutionem revocatam effe, talefque regulares 
d̂ feerê  e^aminari juxta Concilii formam. Et inter diverfa dubra quse tunc 
tempõris- cORÍitluit, cjuarturn fuit utrum jurifdiftio, carre&io, & vifitatto 
cap. i i . Ite P¿eg»í. feíí 25. Epifcopis conceífa ítiper paroehis regiilàrí-
bus, intelligatuí eadfim quam fuper paroehos fseculares habent . Quibus 
refponfum fuit ia-feáee verba: Ad 4. In regulares cufam. aaimarum fa3-
c^hrium- exercentes in its qusa dictam curam concernunt, Epifcopum ea-
dem authoritate uti poffe , quam in paroehos fseculares. Hoe Breve i n 
SenáíU> Indico approbatum fuit, 
— - - , • Sed-
Ca) tfíúm. h w T m , 1. q. 4. &r. 11. ». i . 
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Sed quomodo h x c tarn abfoiuta & definitiva revocatio Pían» Bulla 
^d inítamiam expedítae CatholíciRegís, cum hscç alia refolutíone ÍRcau^ 
fa angelopolitana vígínti poít aun is pronuntiata conycmt.* ^gendttm cuín 
Sanaiiiimo, an veíic declarare BiiUam (Planam) non efíe revocatam . 
lííam tamen non íuííragari niíí ubi eíl â e í c & a s pam&orttm. Dixeritquis, 
revocaüonem Bullse eííe jus particulare quod fine dedecore poteft ignora-
turn prsefumi, dum prodiit h x c refolutío. At hoc quis praefutnat , cum 
prsecipuus efíet ador in caufa angelopolirana ípfe penes quem _ eft Brevis 
revocatorii & prsei'entis ordfnationis fides? Dici poteíl, revoca i ionem mo-
do cnuntiatam refpiccre Breve Planum quantum ad examen fàdum Ôc 
licentiam aliter coliatam quam per Epifcopum aur ejus nomine. Cum 
quo reite habet quod deinceps defideratum Tic declaran à Sanéliffimo y 
an ex toto vel quoad alia etiam pun¿U revoca turn efíèc. Vide Ord. 2^4. 
2153. 197- 19l- -íS5' 3^3- / 
O K D I N A T I O CCLXXIV. 
Anno lõzç . 10. M a i i . 
Congregarlo ConcílÜ in caufa Limana reíblvit apud Barb;ofam ( a ) , 
A quod Capituium fede vacante poreft dfceceíim viíitarfe quando Ja-
plus eft annus à pofirema viíitatione Antiílitis, nec de proximo ( l ) eft 
ecclefia de paftore providenda . I n ipfa vero vifitaUone circa famula-
tum ( l i ) , equitatum, 6c alia, forma Tridentíni fefÇ. 24. c a ^ 3. D e R e -
form, eft prfccisè fervanda. Ita habet }. B. Pitto^ú ( ¿ ) . Forma vero a 
Tridentino loc. cit. praíeripta eíl: U t vifitatorcs modeíto contenti equi-
tatu, famulatuque ftudeant quam celerrimè , debita tamen dilígentia, vi-
fitationem abfolvere: intercaque caveant , ue ínutiíibus fumptibus cufquam 
graves í int , neve ipfi aut quifquam fu.orum quidquam procuratíonis cau-
fa pro vifitatíone etiam teftamentorum ad quos ufus prater id , qüod ju-
re debetur ex reliáis piis , aut alio quovis nomine , nec pecuniam n'ec 
munus accipiant, non obílante quacumque confuetudine etiam immemo-
rabili, exceptis tantiim viftualibus quas iibi ac fuis pro temporis tantum 
neceífitate miníílranda enmt. Sic tamen in optione eorum , qui vifitan-
tur fi malint, folvere i d , quod erat ante folvi certa pecunia taxátá con-
fuetum, aut viitualia fubrniniftrare. In iis vero locís ubí coníiietudo 'elt, 
ut nec viétualia , nec pecunia, nec quidquam aliud à Vifitatoribus acci-
piatur, fed omnia gratis fiant, id obfervetur. Quodii aliquis in fupradt-
¿tis cafibus aliquod accipere pràfumpferit, is prseter dupli reftitutioajfiflfir 
aliis etiam pienis juxta conftitutionein E x i g i t Concilii Lugdune^Pr 
aliis arbitrio fynodi provincialis mulftetur. Goncílii Lugduneofís^in ea 
Conítitutione pcena eft, ut Epifcopi duplum intra menfem^l^^níeis-rô-
llitucre ingreíTum fibi ecclefia fentiant ínterdictum ; inferiores vero ab 
officio ¿k beneficio fe noverint eíTe fufpenfos. Idque repetitur ín Concilio 
L i -
( a) dark. Cap. «/ / . pp CM. mm. ye. (b) ftiU GC* toT^tonic. n. í9S> 
Zz z 
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Liménfi Âã, 4. cap. 4. Quas pcenas abfque dedaratíone incurrí, aft I I I . 
Montenegro infra citanàus. 
A £> N O T A T I O N E S. 
( I ) De próximo providenda > De proximo erit providenda, fi providcn-
da fit infra annum ; ficut de proximo quoad effc&nm, de quo in prse-
fenti agitur , ccnfetur fuiíTe poftrema vifitaiia nondum expleto anno 
fafta. 
( I I ) EqmUtnm & alia. Synodus Limen its anni 1613: fub I I I . Guerre-
ro ftatmt (Í?>, Vifiratorem immorari pofTc in [oppido. Hifpanorum fex 
dies, nifi lites, oriantur pluribus dirimendse. Qiiodfi plufquam opus eft 
immoretijr, ipíb £a¿to excommunicatur. In Indorum oppidis diebus qua-
tuor ad fummum immorari conccdit. Pro. viítu taxat decebí oiílíregalía y 
ií detur argén turn. Si dtiarum parochiarum vifitatio fiat i imul, in ííngu-
lis i^Ivenmr quinqué k In tra&u é l Quito jufta procuaatio , inquit Epi-
fcopus Quitenfis C¿)i erit quinqué oteegalium, quia viftualta medio pre-
tío viiius. quam in Peruvio comparantur. 111. Arias Ugarte Sanccaíidenüs 
ÊC poílea Limenfis Archiepifcopus fub excommunicatione denuntiabat pa~ 
rochis,. ne ultra quatuor íerculà pararent. 
Prorex Marcíiio de Montes-daros provídit 50. Sepf. i d i g . ufc qua-
tuor oílfregalía fbiyerentur viíitatori> díebus fingulis, qui tres vel qua-
tuor dies in dodrlnís, morarentur :. Prorex. D.. Martinas. Henr-iquez. Mar-
chio de Àlteaôfees rg. Novembr. Í587. Cforte 158.1..).- providerat, ut I n -
di fmgulis quatríduis Villfi^tionis erogarent duodecim gallinas, duos ariè^ 
tes,, duas. marzí menfuras (fanegas), & unam triticess farina: .. Et in-
die abftmenlüE viginti quatuor ova, & quatuor piicium libras, herbam , 
& í i g n a H ^ c P. Eugenius Lopez in M. S. 
^In Aranzele, quod vulgò voca-nt̂  feu Taxa Tncumanenít aííígnantur 
Viíitatori & Notario quatuor ocüregaÜa ob vifitationem baptifterii & va-
forum cbrffmaiiuju ex. fabrics bonis foi venda . Ob vifitationem, teftamen-
torum quatuor oftiregalia & jura fubfcripcionis.. Ob aceeptas rationes fa-
bricas ecdefiíe Hilpanomm, fex in fmgulos dies, quibus in accipiendis oc-
eupentur. Sed Iwec pro tempomm &: locorum varietate fubinde variant 
tur.. I n Concilio Limenfl Tertio quod toti America Meridionali 
Hi%ári.icn£i ferè diximus imminere prfefcribitur ut procurationis nomine 
ita competent falarium ab Epifcopo aífignetur, ut ñeque de pcem's came-
ra: epiicopalis 5. ñeque de coudemnationíbus ^liquid Vifitatori-. proveniat 
aut. ejus oiKcialibus =. 
De Indorum. & ilaieorum contributione extat lex in Jure Indico ( d ) t 
Los Vtjttadore.c Eccleíiaílicos no lleven à los legos aprovechamientos i l l i -
eitosA camaricos j comidas,, ni procuraciones eu efpecie ò en dinero > 
pues 
'(¡¡TCjlSjngft. Lim. lib. i . cap. i j . (b) Montenegro, lib. s- tr. s. feã. -¡. n. i . 
( c) G. Um. ami, 1383;. <Atí* t. cas- 3. ) Leg, tit* 7. lib. x, Rtcoj?. it iré-
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pues conforme à derecho no tienen obíigacion à pagarlos, y efpecial-" 
mente los Indios, Et lex 2 2 . ibid.: Encargamos que guarden lo difpuefto 
por el Santo Concilio de Tremo, y ios Concilios Provinciaies de las 
Indias en razón de no llevar derechos en las vifitas que hicieren de las 
Igleíias, y hcmiítas, ni recibir comidas, ni proceder contra legos, Et lex 
29. ibid. Nueflras Audiencias defpachen provííiones , paraque bs clérigos 
y religiofos noles echen derramas ( à los Indios ) à titulo del gaño que 
hacen con los Obifpos , Vifitadores , ò Provinciales de las Ordenes0 
derechos de Vifita, aunque los Indios lo den voluntariamente. 
O & D I N A T I O CCLXXy. 
Anno 1629. 16. Jul. 
UT AugufUniani domorum B. Marise de la Candelam, Sanílíe Crucí». f de la Poya, S. Jofephi de Panama in Indiis Occident a libus C o n g r í 
jf gatiom Hifpaniarum aggregentur fub gubernio ejufdem Vicarii Generalise 
, I ta tamen, ut poííint rectirrere etiam per viam appellationis ad Pn'orem 
] Generalem dieli Ordinis, nec non ad Sedem Apoítolicam• omiffo medio. 
; Extat in Buhar. Cherub. Tom. IV. Conft. 1 0 2 . Urbani. Vide Ord. Í50, 
O R D I N A T I O CCLXXVI. J 
Anno Jézp. 15. Sept. 
UUrbanus V I I I . ad vícennium prorogavít facilitates de quibus fupra anno l é i o . u , Febr. Incipit Animamm faluti. Extat apud P.Quin-
tanadueñas {a) qui inter alia nota&i 3. Ejufmodi privilegia fuffragari per 
conimunícationem ordiníbus aliis. Quod. intellíge, niíi fpeciali ordiríafío-
ne commumeatio interdiga fit, ut fepra Ordxnes notatum eft Ord. 240. 
Et nifi in princ/pali lubjecto, c^ii concefía íbnt, ob eaíTationeiñy tel ru|i*-
preffionem ceífaverínt, ne {c\\ÍMt plus * dica tur communicatuñi quamcoh*-
ceííum. 2. Sí prorogationis ^o^tia ad operarios Índicos elãpíb jam vícen-
nio pracedentis conceífionis' ^erveníat , novum vicennium à die accepti* 
nunti i , non à die dat£e computandum eíTe , nam ígnoranti tron currit 
•tempus . Et hoc intellige quando conceííio fit ad vicennium abfolutè , 
non tamen fi addatur computandum eíTe à die-datas, vel à die quo con-
ceííio prsecedens expiret. 3. Privilegia ejufmodi effe&u carere donec inno-
teícãnt privilegiato. Ita i l le . . • ^ 
Licèt vero, pleraque privilegia in his - Urbani litteris eifdem -veÈÉjè* 
concepta fmt, quibus ín litteris Pauíi V . ; aliqua tamen five reftr^^tí-
do , five declarando, five ampliando adduntur, in pofterioribus prorOga-
íionibus cpnfervata. 1. Facultati difpenfandi ad matrimonium'in gradi-
bus prohibitis conceífa, quando non adfunt ordinaríi fimii^?>fa6ultatenx 
habentes., àdditur: Vel intra duas dietas /tixta Conft. PanU -Textil edi* 
• tam 
— — ' • 1 i . . . 1 1. 1., . — — , — ' 1. m ' M i •••HM 11 
(z) Jgump. ir. í . De Privih 2nd. fins- 2. C?* /e?. 
T 
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U m exiítunt. 2. Facultatt difpcnfandi in utroquc foro in provinciis or-
dinatioxum prasfentia. dcftitutis, vel ab. ets, non minus bis-centum rniUia-
xibus remotis additur fimiliter* Y d ultra duas dietas non minus, &c.. 
3. Facultatt ahfolvendl à contentis, in Bulla CcenEe, ubi ordinarii non 
funt) repetítur:. Ubi faltem intra duas. dietas non funt * Facultati con-
cionandi, celebrandí ;. audiendi confeíílones poíl primam approbationem 
abfque- aliorum. Epifcoporum. Jicentia, additum eft; Quaiems- díílent ultra, 
duas. dietas Si tamen Epifcopus ab ccckíia vel loco, ubi praedicatur vel 
confeífiones audiunmr ,t non diítet ultra praedi&as. duas. dietas ,, tune Jicen-
tia alteríus ordinarii' ita vicíni, priüs obtineri debeat, qu« tamen per epi» 
ílolam. impetran poffit... 5. Falcutati difpenfandi in. voto íimplici caftita-
tiSj ubi non funt ordinarii. fimilem facultatem liabentcs, additur fimili-
ter i Qui diftant. ultra, duas, dietas, 6. Additur privilegium. cum Indis, dt-
^enfandi in foro, confeientise 5; &. cum ncophitis: in. utroque, foro fuper 
jejuniüs, grads. tamen.. Ex quo, quamvis, de reliquo; privilegia hsec. non 
lino, títuloexpiraverint, conficitur illud ad do&rinam máxime utile, quod, 
son' omnes. Indi habentur pro, neophytis. quoad, omnia.. Datur etiam no-
va, facultas, ab, onere- feu privatíone. petitionis. debiti' matrimonialis, quan-
do non. eífet. liberum ? liberandi:. facultas, legendi: libros, prohibitos,. quan-
din ad impugnandum neceífaria íit arbitrio. Provincialis: ac facultan 
fubditos difpenfandi ut ad ordines facros per annum, ante legitimam seta*-
tem promove an t u r 7 . I a Jittcris; Pauli; V. fit. pror.ogatío à die datas; at 
i n his; Urbani liueris. non "nift à. fine vigimt annorum: pro. quibtis erat. 
EímJÁbai^iieeírioSed. his. facukatibas, vide, Ord.. 522.! 
O R . D I N A T I O C C L X X V I L 
Anno. 1623. 17. Sept., 
PRorogatas etiam; funt ad. v/cennium fuppreiTa* perpetuítatís- nota facili-tates,, de. quibus.áipra annò 1614. ig». Maii.. Incipit.CWiw.jfe»fe. Ex-
tai apud cit^ Quintanadueñas, cum. additi^jtus. dietarum. «t in príçcc-
O R D, I K A T I O C C L X X V I I L 
Anno.. 161Q. 17. Sept. 
AD: quindecini' annos prorogavit Urbanus; ordinatíonem, de qúa fupra - annoya#2.í5. ao. O ã , circa infidelium matrimonia. Refert Card. d& 
Lago-, ibi. citótus,,^. P;. Diaztaíío in. Ml. S; Ex, quo fuadetur, & ibi eífc 
faátam; conceíEoneBa: difpenfandi cum infidelíbusqui. baptizantur: tempo-
ralem: quidem,. fed: quasi modò- poftquam.; expiravit,.' non caret pretio pro-
pter adi.un¿í:am declara ti one m.: qua; declaratio , fi fola eífet in litteris 
ápoftolicis, comenta», non' diceigatur valere tantwn. ad. quiudecim. annos. 
A p o s ír o L i c ÍE. J^OE>. 1^50. 
O R D I N A T I O C C L X X I X . 
Anno 1629. .27. Sept. 
S Rítuum Congregatio índultum, ãe quo fupra 15. Sept. 1627. recf-^ tandi & celebrandi de tribus Martyribus Japonenfibus, ad omnè? 
íaeerdotes ad cccleíias Societatis confluentes extendi*-. -Extat ia «k. ífei 
SanSiortm Aftis. 5. Febr. ;pag. 741. 
O R D I N A T I O C C L X X X . . 
Anno 1^32. 21. Aug. 
Rituum Congregatio refpondit, in decréto de quo fupra 'Grd. a /» . 
^ circa ornamentorum benediftionem comprehend! reíígícífbs o M ^ r 
cujufcumque ordinis , & ira fervarí ;inandavit i n cívítate 'ôc di(3ecÉ& JLi-
mana. Ita habet III. Villarroel Joc. ibi í í t . 
O R D I N A T I O C G L X X X L 
Anno ¿632. 15. Dec 
Congregatio refpondit , regulares zocatos ad funus deberé 10 parĉ -
chialem ecclefiam fe conferre, aut in aliam juxta Joci confuetu^i-
nem, & nullo modo expe¿í:are poífe per vías, aut ire ad domum defiín-
¿tí. Ita refpondit ad 3. quseíitum fecundse xlafíis faftum ah lií. Ugarte 
Archiepífcopo Limano, qui qusefierat, un yegulares -affociaturi corpora fi-
delium defun&orum! -poffint -accederé -&à 4omiuii -defanái, ;ifeique ¡expeífe-
re clerum 'faecularem, feu dcbeaiit:1rc -ad -fearôéhianiISc exire.ab illa feuM 
clero -parochi» pro^ejufmodí âffocMtimét Mm&t -apüd í l k VíMaííoel'>••% 'ef)r 
qui deíiderare «ós íinit qusefita ^ ie^orílones^reliquas -hu/us "ÔE -cEetef^ 
rum claífium. 
Ibi tamen refert aíiam ejufdem argumenti declarationem fie habeft-
tem: -Lieèt in Concilio Gêneraíi Lateranenfi ftatutum í i t , ut regulareis 
non paífmt intrare in parochías cum cruce ad íevanda fuñera, nifí prius 
preemonko, ÔC requífito, & recufante jarocho, ÔC tune fíne ejus & ofdt 
narii prejudicio ; fignifieatum íamen eíi S. •Con^egatióríi, 'ñonnullos 'fra-
tres cujufdam confuetudinis prâetextu, quse-neque "antiquitate vallan ne-
ijue obfervantia virídi inniti, ñeque pacífica &: non interrupt a pofíéííioñ^ 
firmatam eíTe conftat, contendere X\bi licere defunâorum íunera prç^rlo 
corum parocho abfente , eoque irrequifito levare . Ideo declarat &HtS.-
tu i t , quibusvisregularibus nullo modo licere, etíam fpecialís alicu/us 'con-
fuetudinis prastextu , parochías cum cruce ^ocefílonaliter , :aut.: aliás, ad 
deferenda defun&orum fuñera i n t r a r e n i í i vocato '& êxpê ato 'próprio 
defuníii parochoy^eoque ibi rprEefeme: ü tamen ipfe aliter-fiepí *©n con» 
'fen-
í a ) Piftamel) òob- Bal. P. >. . j . tf. 1^ w. 1.5. 
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fentiat, vel permittat, vel nifi requifitus venire recufet. Romse. 12, Jan, 
1604, Vide PignatelH ( a ) . 
O R . D I N A T I O C C L X X X I I . 
Anno i6$2. 12. Dec. 
S Gongregatio in Limana deciaravit, proceflionem ducereper parochiam ^ ad folos pertinere parochos, ita ut ñeque regularis ñeque fíecularis 
ulla 'confraternitas pofíic nifi cum confeníii parochi, 6̂  cum parochiali 
cruce proceflionem ducere. Ita habet Barbofa (O* Ét totidem verbis re-
fert aliam refponfionem in Hifpalcnfi 1628. 28. Februar. Pígnateili (c). 
Apud Lacroix ( í í ) extat alia cum additione ut fequímr: Extra ambkum. 
cccleíiK non licet regularíbus proceffiones faceré nifi de licentia & con-
fenfu parochi , falvis privUegiis & confuetudínibus ü quae fnnt. Debent 
tamen privilegia eííe Tridentino poíleriora , ut habet alia declaratio 
apud cit. PignatelH. • 
O R . D I N A T I O C C L X X X I I I . 
Anno 1633. 19- Jan. 
S Gongregatio Couciüi ín Limana refolvit, dum injubílasis datur facul-tas, ut pcenítentes poífint eligere confeíTorem quémlíbet ex appro-
bat js. ab: ordinario, hoc eíTe intelligendum de ordinario loci . Refert Bar-
bofa Ce >. Eodem anno & die refolvit Congregatio itidem in Limana j 
«¡1104 Epifcopus poteíl regularem exemptum, qui ob notorium deliélum 
in cenfura incidir , denuntiari pro publico excommunicato, ut tanquam 
talis (ib omnibus evítefur. Eíl apud eundem Barbofam ( / ) . 
Qíiíndecim poft díebus eodem anno prodiit decla»atio , quam fie re-
fert Diana ( g ) ; E E . & RR. D . D . Ferdinandus Archiepifcopus Limanus 
in Indiís occidentalíbus fupplícat declaraninfrafcnpmm dubium: An Epi-
fcopi debeant prohibere facerdotibus, iam fascularibus quani regularibus , 
ne celebretur miffe facrificium in navíbus, tam duiíi navigant, quam dum 
non navígant, fed ut vulgò dicitur efian furtas? S. Rituum Congregllio 
refponditj ordinarios iVcafupropofito facerdotibus tam regularibus, quara 
íkcularibus prohibere deberé. 32. Februar. 1633. Em. Ep. PormeafisGard. 
Pius. Julius Rofpigliofus Secret, Vide Ord. 208. , 
OR-
j-af) PfgnateW , tom. 8. Confult. 7j. ( h ) Barbo/a, Celleãan. Verbo Pioceffio -
<*)<Ptgnateilt.t loc. cito ( d ) Ltcr.- Ub. (¡. P. *. n. aoss- D . 184. • • ^ • 
i f YBarhafa, Ibid. V. JuhMxum . ( f ) Barbofa, lb. V. Epifcopm . £i. fi*t* J«i-
ISJ mana% cffírrf. tom. \ . tr. 2. Ã, %%, ex p, tr, r, ^J, " 
O R D I N A T I Ò CCLXXXIV. 
Anno 1633. 2a. Febr. 
REIata Conftnutione Gregorii X I I L prohíbeme Japonía: ingrefíum abfque Sedis Apoílolicse licentúi ; rdata t úa ra Conftitutione Cie-
mentis V I U , permiíTiva ingrefsús per Lufiraniam, & Gonílítutione Pau-
£t V . perinífíiva ingreffus quacumque via, omnibus religioforum ordimtm 
capitíbus cónccdít Urbanus , ut religiofos ad Indiíe orientalis. fegiones 
quacumque via mitterc poffint . Religiofos & fseculares acceífum impe-
dientes excommimicat. Miflbs hortatur, ut in iocendo uniformes fint^ 
Careciaifmum Romanum & do£trinam parvam 6c magnam Card. Bellar-
mini, fi fieri poteíl , in eomm populorum linguam iranslatas J& -imprefc-
fas adhibeanr-. Omnibus in Japonia chríflianis* ut à quibusy/s-lacerdofí-
bus miííis facramenta ordinem epíícopalena non requírentia, e t i a m ^ í ò -
chialia, durante perfecutione fufeipere valeant. Religiofis omnibus còmit-
tendis mercaturam & negotiatíonem íive per fe, five per alios, five pro-
crio, five communitatís nomine, direítè five indireítè , aut quovís aíío 
prsetextu, caufa, aut colore prohibet fub excommunicatíonís latas fenten-
tíae poena ipfo £a¿to incurrenda , ac prívationis voeis a&me & paílivas , 
officiorum & dignitatum , etiam ínhabilítatis ad ea, & amíífionís mer-
cium & lucri, qu^ refervanda funt in ufum raiifionum . Quodíi aiiqua; 
controverfise inter religiofos oriantur , Epífcopi locorum tanquam Sedis 
ApoítolicEc delegan illas terminent . Derqgat contrgriis 5 ac declarar fa-
cultatem eligendi pofleriorem datam nemini contra prasdi&a fufíragari c 
Extat in Append. Bull. Cherub, tom. I V . Coañ, liicípit' £ x debito * 
Vide infra anno 1669, 17. Junü-
O R . D I N A T Í O C C L X X X V , 
Anno 1633. 9. Jul. 
UT Auguftiniani difcalceati in Philippinis & in Indiis occideatali-bus degentes à quocumque Epifcopo in propria diceceít refideníe , 
vel in aliena de dkecefani licentia pontificalia exercente , ad quatuor 
minores única, & ad facros ordines tribus continuis vel dtoterpeslatis die-
bns feftisj etiam extra témpora , &: ioterftitíís non fervatís.y promovefí 
valeant . Habetur in cit. Append. Conft. 18. Incípit Cum jtcnt . Vidf 
Ord. 240. r*'-*' 
O R D I N A T I O CCLXXXVI , 
Anno 1634. 13. Mari. 
PAuli V . Breve ut Indi poíTrnt jubilseos, & alias gratías , &; indulgcH-. tias folo pcenitentiEe facramento confequij confirmavit lTrbanns. Sed 
henè notat P. Avendaño { a ) ex tenore Brevís , quod-apud fe habuit , 
con-
(3) \Avfnd- fit' tt' num. us . 
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conceílionem non tarn mdefinitam cfíe ; fed tantíun fa vet cbrijlí Jt-Mihat 
recenter ad fidem converfis Indiarum occidentalium , qui conMarioniia 
judicio ab eucharifti» iacramento accipíendo tune temporis abllincrc de-
beré vidcbmtHY . 
A D N O T A T I O N E S . 
.:, jCatifa hujus conceíTionis, inquit Solorzanns (•«), forte ea fuit quod in 
vaultts provinciis euchariüia nondum conferebatur Indis, eo quòd pafto-
ruta judicio eíTent incapaces, contra quos declamantem Acoitam & alios 
Uudat. Vide Ord. 71. Si autem cania hnjufmodt jure mérito improba-
tur, temeré creditur Rex fupplicans , & Pontifex íiipplicationi amiuens 
ei mot us eífe . Et quidem íí capaces jam fupponuntur Indi in prsefenti 
conceíFione facramenti pcenitentÍEe, & conféquenter capaces aéluandsecon-
tritionís, quse fupematuralis, univerfíilis, abibluta , & eíTicax fit , ut de-* 
beí;. ad facramentum euehariíli» fufeipiendum incapaces diet 6c efle nc-
qiWttnt. i.Nam licet facramentum hoc procuídnbio reliqua íiiperet dignira-
te; dtffkultate fufeipiendi cum fruchi non item , cum aliquando mente 
motis dari poífit , & infantibus alíquando datum fit : nec eñ ín adíbus 
praparatoriis ad communionem aliquis contritione vel difficilior vel ex-
cel lent i or in contritionis capax non poífit illo difponí. 
Vera ergo conceflionis caufa eft, non incapacitas Indorum, fed quia 
atienta, illorum indole & ingenio pkrifque vilefceret communio^ frequen-
tara, & expedit ut lit rarior, nec multiplicentur communicandi vices et* 
iam cum multiplicamur jubiláeorum gratia:. Earn efTe veram caufam fua-
detur eonftitutionis exordio, cujus authenticum exemplar ad manum eil: 
Quod in Indiis occidentalibus paftores animarum. expediré cenfuerunt , & 
ufii receptum eft ut Indi recenter converfi cuchariftisc facramentum rarò 
fufcipiant. In quibus non fignificatur incapacitas, quse & únicas & itera-
tse r.eceptioni repugna t, fed raritatis conveníentia paftorum judicio. 
\: i O R D I N A T I O C C L X X X V I I . 
Anno 18. Mart. 
S^jQongregatio in una Indiarum reíblvit, quod laici qui de manu re-^';|ófiirium tempore pafchaíí eucharíftíam recípiunt 3 non fatísfaciunt 
pKécfeptflfcBpriWifie. Et quòd ín die Pafchatis a pud regulares commtmica-
re non poffunt , quamvis prsecepto alias fatisfecerint . Ita, habet Mona-
celli ( í ) - Simlfè^tíeckrationes refert Chilenfis Epifcopus ( c ) loco inde-
finitas: CongregAtfaC&TiztiXi cenfuir, non fatisfacere prajeepto ecelefia; eum , 
qui fanâifíimum Euchariftis; facramentum fufcipit ante vel poft diem Pa-
í<átatÍSj non de manu pàrocfti , fed reguíarium habentium à Sede Apo-
-•^ • . fto-
C^m^uíK t̂om. .̂ iDe--fnd. Jur-. U t. c 27- w- 51- ( b ) JMonjeeW i P* ¡- F&rmut- tit. 
13. p. 4i- ( c ) ViUarr. P. xf q. *>. art. 'S- »• 5-
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fíolica prmlegiuin miniftrandi facramentum prasterquam in *díe Pafchatíí-» 
Dubitatur rurfum, an iis qui infra dí¿lum tcmpus de manu parochí Eu -̂
chariftiam receperunt, & lie praeccpto ccdefise fatisfecerunt , licitum fit 
ipfo Refurre¿lionis die de mania religioforam communicare . CongregattO 
die 2,3. Januar. 15S6. cenfuit, id non effe licitum,,cum fit expreísè^ro-
hihitum. (Jnde infert 111. Author, regulares incurrere excommunicatio-
nem miniftrantes infra dictum tempus EiichariiHam , fuppofito earn pce-
nam imponi in Clem. Religlofi, De PriviL, & priviiegium, quod regula-
res habent, excipere communioncm pafchalem. Sed íiint íoca, in ^uíbiis 
parochi non inviti counivent , ut apud regulares rommunicct quivis in 
quovis dio pafchali, dummodo non deílnat in parocixia intra legitimum 
tempus communione refici. 
O R D I N A T I O C C L X X X V I I I . 
Anno 3<534. 29. Mart. ;i 
UT Epifcopí Indíamm occidentalium & fede vacante Cathedralium Capitula gradibus baccalaureatus, licentiaturae, magifterii3 & do&o 
ratüs infignire valerent quotquot annis quinqué lluduíflent ín coíiegiís 
form a tis S. J. Provincia; Phüippinarmu, Chileníis, TucuCQaneníls, Fltívíí 
de la Plata, & Noví K.egni Gránatenos, aliarumque tibí non funt ( i ) 
Univerfitates Su.díi Generalis, quse à ptiblícis Univerfitatíbus bis-centum 
faltem miniaribus diftant. Et ut gradus hujufmodi (11) ubique locormn 
íuftragenmr; dum ta men promovencíi priüs geflèrint actus omnes qui in 
Un i ver fi tat i bus generalibus fieri folent pro. ejus modi gradibus adipífeen-
dís, at que à Re¿lore & Magíftro approbationem obtínuerint. CJtque tem-
pus quo in pra;di¿tis collegiís ítuduerint., computetur & profit ad luCrátÉ-
di efteítum, quos vacant Curfus in Univer îtatibus Indiaruín oceideñta-
lium. Non obftantibus quibufeumque contrariis . Extat cum Senatüs Tíi-
dici permiíTione & regio plácito in Tabulado Cordübenfi, quod fuit S J . 
in Tucumania . Inciprt In eminenti. 
A D N O T A T I O H E S . ^ 
(1) Univerjitates. Harum genus triplex diftinguit P. Suarez (a) . Aliud 
eft earum quas à Summo Pontífice ad al/quos fpirituales effe&us , & a 
Rege ad temporales, jurifdi¿tionís poteftatem Jiabent, ratione cujasJfepí" 
tuta proprie talia faceré poíTunt . Alise funt jurifdiâione carentéSí j ^ p é 
tantum poífunt eos, qui funt de gremio, obligare in vírtute alÍE&¿&-$¿-
¿ti, aut juramenti praeftiti. Qtiffi oblígatío non oritur ex jurifdi^onff^àlí-
qua qttse in Redore fit, fed ex paito quod faítum íit, vth.ex ,juramenti 
prañiti religíone. Alia; funt & jurifdt&ionis expertes, & in quíbus nul-
la eft praxis juramentum prseftandi. Quae vel quarum Re¿tor qüa talis 
non 
( a ) Suar. lib. \. De kg- cap. tf, n. j a . W i j . 
A a a s 
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non alíter-obligar© po0ianr quam poteíl mems M^giíler obligare díicípre-
los, nempe detcmiinando per poteftatem íjnafi ceconomicam materiam 
qxmú decalogt prsecepti, ut illi teneantvir obedire vK'ge divina ÊC natura-
H, ut tenentur filíí obedire parenti dum pracipít ea, quíe patrííe pote-
âatis funt. Et huj.us, inqait Suarez, generis eft noftra Univerfitas Go-
mi mbricen fis t 
Hujus etfam generis v m n quotquot collegia vel iludia fuerunt, qui, 
Vus per prasfentem ordinationem faíla eft poteftas praecife conferendi gra-
dus. Ntillam> quippe jurrídidionem habuernnt Reitores ín graduatos, rna-
gifbos, vel doftoves. qui aliunde fubditi non fuerint, vel nifi alio titulo 
atque hac ordínatione collata Cit , neque ad parendum obligati funt ilH 
jiifi ex pado, aut juramento, ubi confuctudo fit rllud 'príeftandi , juxta 
diãa de fecundo genere LJniveríltatum, vel ob poteíhtem Geconomicam 
dum ftudentíum interfn , juxta diiíla de tertio genere . Licet vero. his 
Univeríitatibus & earmn Reitoribus dcfit jurifdictio 9 poííunt nihilominus. 
mandata dare, & ftatuta faceré ad re£Um Studii direifcioncm;. nam & 
^Magifíer id. poteft in aula, ÕCpatrem-familias ih domo fuá Id faceré pof= 
fe docuit nos fupra D. Thomas Old. 78. Adnor. 
( n ) Uèfque ¡ocorum'. Sic abl'ata eft/reftri¿í:to , de qua fupra Ord. IÓT. 
Julius Tertius^Conft. data 2. Oct. 1552. conceífcrat etiara fcíiolaribus 
Societatis, iit poftquam promoti eífenc , omnibus piívilegiis , prarogati-
vis, immunitatibus j esemptiombus , libertaribus 3. antelationibus, favori-
buSj gcatiis, & indultís,, quibus alii m quibufcumque UniverGtatibns fíu-
diorufn:* hufufmodi- promoti , gaudere poífent . Eamqtie conceffionem ex~ 
tendit Pius Qparcus 1̂ » Aug. J561. ad Scholaitícos externos in collegÜs. 
eifdem promotos. Horum tamen- ufus pcrmiífus erat tantíim , En qmnto-
no fuere contra d real patronazgo, Jefes, cédulas, y ordenanzas "hechas 
para el buen govierno de las Indias. Nam conftitiuiones ]iüü & Pií de: 
f""s\ ümtqnarum ufus hae tantum lege permiíftis eñ à Senatu Indico ? Mdm-újçra, Oíd. 78. Et quod non ita wnivcrfaliter receptas íSnt , aad loca, Ôc qjwad prserogativas.,, fuadct lex 8. Ôc tit.7. lib. 1. Re-p. Gañelí,. 
O R D I N A T I O CXÜXXXDC. 
':•*:~-}: -.' Anuo i6-34-. f. ApríJ*. 
ÀBfçtfurè*c»Qceflit Utbaims- VIII . . poífe miffibnariòs índicos Sociètatíst „ dífpenfaTeriíi voto íímplici caílitatis in̂  foro confcicntia; . Ita ha^ 
bet CompendiumMndicum anni 1737. Vferbo- Votum. Incipít Conftitutío 
GHM ftcHt. Sed non liquet quid' per illud abfolutè- fignificetur , an illimí-
tatio temporís , an perfonarum , an qualitas voti abfoluta. Nempe cum 
Iftnitâtione ad neophytos, item cum limitarione- ad- annos vigihti , nondum 
.dat» prasfentis tempore elapfos.v. jam ídem pri'vílegium ab Utbano erat 
concsfliim in Conftitutione garker incipiente Animarum ut vide fupra 
A P O - S T O L I C A . 1^0». I650. 397 
O R D I N A T I O GGXC 
Anno 1034. 10. April. 
UT ii de Societate, qui mitíerentur ad loca remotiííima, mide non H-poteft conveniri Sedes Apoftolica pofíènt vertes facerdotales, pallas, 
corporalia, cálices , altaría, ecclefias, ccemetería , & omnia paramenta 
ecclefiaftica benedícere in iliis partibus fi non adCit Epiícopus. Ita habct 
cit. Compendium Indicum. V. Benediõfio. Incipit Gonftitutio Üt necejfita-
tibus Indianm. Vide Ord. 78. 
O R D I N A T I O CCXCI. 
Anno 1634. S. Nov. 
NE Fratres Ordinís Prsedicatorum in partibus Indíarum exifíenws ex-tra conventmim, domorum, aüonimque di¿ti Ordinis íocorum cíau-
íira fine Sanílse Sedís & fuperíorum Ordinis lícentia vivant feu maneant 
fnb cenfuris ecclefiafticis, & privationis vocis a¿Hvae & paífivíB pcenis ipio 
fació inatrrendts, Extat in Bullar, Lugd. tom. v0 Conft. 205, Urbani , 
Incipit Injanfíiim* 
O R D I N A T I O CCXGII. 
Anno 1635. 3. Dec. 
UT in nulla Francifcanorum Difcalceatorum provincia tam Hifpania-mm quamIndiarum títuli fint íeíloris jubílati. Utque nulíus-eorum, 
qui Mínifter Provincialis non fuerit , titulo aut exemptione Patris. gau*. 
deat, etíam fi fit vel fuerit Vicaríus Provincialis. Quoícumque-títulosle-
ñorum jubílatorum, qui reperianturj abrogat. Extat in Append. BtiUàr, 
Cherub, tom. IV. Conft. 32. Urbani. Incipit Religiofos, 
O R D l i s T A T I O C C X C I I I . 
Anno 11538. 11. Mart. 
PRohibitio fa£ta pãrochis , ne pro fepultura apud regulares majorem exigent eleemofynam , extenditur ad regulares indefinite . Meminit 
Pittoni Incipit Cum jicut. Vid. Ord. 205. aitf. 245. - ' 
O R D I N A T I O C C X C I V . 
Anno 1639*. id. April. ¿" ^ 
EXpofito pro parte communitatUm, univerfitatupi, &hominum regno-rum Peruviani (1)3 às Chile, 6c Paraguay ÇU) in Indiis quod 
ipfi 
i, 1 .. 1 '...."Hi X jiTi'i i riji.i 1 ~ " i m 1 ' 
(a) Pimwy C C ad Reg- .dit & amt* 
i ) R D I N- A T 1 O E St 
ipfi ok carura muhítudinem , ôc confeffarioruin pennriam- íbi vigentcm 
peccata fua infra breve- tcmpus coofiteri- miaímè poffmt. Undo fit , \ \ t 
quamplurcs illa nullatenus, aut minus accurate & fructuosè confiteantur, 
cnpíantqiie propterea fibi provider!, concedit Urbanus}. quod in prscfatis 
ifegiais (iií)' t-am Indî  (lu) quam meílizi ( v ) , nec-non JEthiòpes & muíati 
( V i ) pr£ece|ítQxEcdt;íi£E; de confitendo peccata, & furaendo SS. Euchari-
Ôi* Sacramento quotanuis, pofímt a Dominica Septuagefimíe níque ad 
per totam. oftavam Corporis ChrifH íatisfacere. Non obftantibus apo-
àoficís,, ac Lateranenfis ( v i l ) ubi Innocentio H l . aliorumqíie Concilío-
ram generalibus, veí fpecialibus conítítutionibus, & quibnfcumque contra-
.riis. Extabat in forma authentica Breve ín Collegío Limano S. j . Un*--
de. reiulit Ávendaño (í?).. Incipit Cvm ficut. 
A ü K O T A T 1 O.H E S > 
Çx^Mwmiimi . Qiod-: terramm. Peruviani regni comprehcndatur nomt--
ne y;,vidg £upra:: Ord. a 2 ;̂. Adnot. 2.. 
CH-)-- Paraguay-:... Noa- -miaus in- defignandi» Paraguáriae limltibus, quam-
in Peruvianís variatur D. Antonias Leon Pinello in Bihlíotheca ait 
Eçgio Paragitaria in fcx extenfa, Chaco, Guairá, Tucumana,. Paraguay 
proprium, Paran£, ôc. Uruguay. Charlevoix C¿) latins Paraquariíe fines-
protendit, dum ait: H 'a point d'antres bornes qjje Xarayes-, Santa Cruz, 
Charcas, PeroiijChiHj Mãgeilan,. Brejil. Nec illiberal ior- eíl Muratorx 
in CbYíjiiamfmo Belisi. Proprie. tamen F-aragmx dicitur , quod juri fubeíb 
iSubernátorís., Ôí. Epiícoipi la- Affuncion: quaravis in hoc etiam varie tas, 
quasdam á t , nam Epífcopus jus dicit fpirituale ín oppida & accoías Pa-
ían®j.quorum- temporalia gubernat Prastor Bonaereníis. 
( I l l ) In.pmfaíts regnis. Qliamvís.hsec conceífio derermínata fit ad cer-
tgSi ^giaçíes-j.eonfuqtudiáeni eífe generaiem. teftatur Synodus Pàccnfis fub* 
IU. .D. Feliciano-jás'-Uk Vfilga. .(.c) apud Avendaño (d.)-. E t lícèt conceí-
fió fa£la fit ex confeffariomm paucitate , fed & de. Peruvio, ubi plures. 
funt, fcribit ilBv TOta?j:©el Çe-y: Lai (.cofiumbre) - que yo: puedo teftificar 
del Peru folo en- orden à los. Indios-, es que tienen de termino haíla el: 
día- de]: Corpa?° Sed pro paucit-ate confeffariomm , & poenitentium mul-
%úxti^»i ubi- tanta nor̂  eft-, facit alicubi quod paroe'ciani fparíim vivunt 
pe^r^^hti^t^iginta ,, fexaginta leucas fub uno parodio : unde concurfus 
in Una vel alwgr̂ j hêMomiia commodè- fieri nequií ad confitendum fru-
¿iuosé. Pro Pbiíippinis. fuít olim, teOe Fagnano ( / ) fpecrale indultum 
fed t e m p é r a l e . F a g n a n i * funt;. Ex confuemiina 'im^Iiquibus dicece-
fibus tempus pafchale extenditur ah initio quadragefim'ae ufq^ ad decí--
mum quintum diem, poft pafcha, ut teftatur Enriqez.... Et Ín Infuíis Phi-
Mjtgmis. ^deíes ex mdníta afofíolico. ob íacerdotum paucitatem & populí 
- i'- - .> - í're-
L^ytvendaMi tft- u . num- w%*- ;{hi.Gh¡tá£&..MflQÍr. du Parag. I, x. p, &. N 
( x ) Synod. Pac. lib. i . tit. cap. Í. ( d ) ^Avendaño, tit, n , num. 
Ulfôltarc+.p.i^t.art. ( f ) F'ag»4M. in C. Oma/'s, DeP&mt.w-R/mf.t». ^ 
V 
írequentiam qnòfibtít anni die prsecepro ecdôfiae fatisfaciunt aá vigia ti «ft-
siosj 6c durante necefíitate indicio Epifcopint reper-i aiínotatum ia 4fr. 
-bris publkis Saax Cotigregationis tom. 23. .pofi pag. 546. 
( I V ) JhtU. Non ergo íuffragatur Hifpanis b^c COÍICCCCÍO 5 p^efertám 
cum in oppidis Hifpanorum major efíc íbleac conyetuuum & confeífario-
rum copia. De Indis lime queedana íy^odalia decreta, non de Hiípanis* 
Tit eft illud Synodi Tucumancnfis anni 1597. ( ^ ) : ^ ^ 0 / i o s Curas, 
de índios comiencen fu quarefmá y confeiíiones dei--Adviento hafta la 
Pffcua del Efpirim Santo. En el qual tiempo darán una vuelta à todos 
íus pueblos confeífando à todos , Jos Indios de -cgnfejfion -. idcmcfwe tatí-
dem verbis prsefcribitur in Synodo Paraquaria anni 160%-: quo teuapoxie 
paraquariuia jus toti provincias Rumiáis Argentei imminebat. 
An verò/conceííio alíqua íit in k-ac - materia favehs prater Indos et-
iam Hifpanjs, dubíum eft in quo affirmat Emmanuel Rodriguez Mmòri-
ta in Explicadone BalU Crttcíate ( ¿ ) ex- fequente atteftatione : Lànrentim 
Epifçopus Prseneílinus Cardinalís Quatuor Goronatorum , ac Major Pot-
nitentiarius , Univer-íís prsefentes litteras ínfpeíluns falutem.... -Clemens 
Papa VII . Chriíli fideles in Hifpaniarum regnis, & a prima die Ginerum 
lifque ad o&avam Refurreítionis ííngulis annis confèfíi íuerínt, & intra 
didum tempus EuchaiiíHam fumpferint i vivas voeis oracuJo deáiper 
his fado fatisfeciíTe declaravit. In quorum fidem, &c Datis Roñase. -1^, 
Febr. i $ i 6 . 
Hujus atteftationis memínít Asor ( c ) . Et Leander à SS.Sacramen-
to ( í í ) ait: Pojfs fatisfieri huic prxcepto in tota Hifpania communican-
do in quolibet die quadrageíims ex pessdido privilegio -dementis V I I . 5 
$. extet 6c vigeat3 ut extare & vigere cum Azoria teftanmr Yiml^as pc 
Rodriguez. Haec habet' Leander. Sed ñeque. Azor íie^fue Rodr^iez", 
íantum viclere licuitj teftanrur vigere in festa Htípáaia^fèd in aliquiblís 
tantúm diceceilbus . Imo Àeor ñeque id teftatur de í u o , íêd ¡qiiod ài~ 
•citur . 
Fr. Martinus de Torrecilla ( Í ) liberalior eft, Sc Leandmm loquen* 
tem, ut vides, coñdiúonaté , Azorio, & Rodericio conteHem inducít > 
Nec tantum conditionatè loquitur Leander, fed addit .• Certiffimttm 4$'% 
in tota faltem Hifpania non extare talem confuctudinem., nam,in regüíé 
Caftell^, Navarne, & Áragonias, contrarium fervari pr-axis tefíktnr. Quis 
"fidat Tumultuariis allcgationibus? 
Claudit_ agmen Stephaaus íagnndez ( / ) inter alia dicens: Jn fflf¿ 
Hifpania legitima confuetudine receptum éft, ut precepto fatisfaciat ^ 
in quolibet die quadragefimse communicaverít, tefte Azor, &c. P. -Saa-
rez { g ) inquit: Qxoáfí alicubi introduza"effet. confuetudo extend^ídi am¿ 
plius hoc tempus, illam etiam feriare fufficeret, ficut rcfemiít Medro* 
K lani 
( a ) Syn. Tuc. P. a. cap. 7. (b;) Rodrig. Expl. de la B. f. i.foh z?-Ét a/ fin.tr. p . iç i . 
lc) •Jz.or, tom. 1. InJI.J.. 7. cap. j . -4. ( d ) Ltandi-ivmP^ifi^ O- |'. 
< e ) Torree tom. %. Summ. tr. 1. i - j . c. ¡. (f) Fag. A t, Qej^Bcd.Pneç. ç. j . mm,^ 
ígj tom. 5. in i.p. d, 70. feã» z. $. Sei eirea-; : 
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• Ifini efíe receptum, ut hoc prseceptum impleamr quolíbet die quadrageíl-
nise¿ Quod etiam in Hifpania fieri poffe declaratum dicitur à Clemente 
V i l . , idque conftitiíTe teflimonio Laurenm Card. SS. Qnatuor Corona^ 
tomm , & ufu etiara receptum íiiifíè. Sed mihí nec de confuetudine nec 
de uíh fatis confiat: ubi autem conñaret, id agere • fufficeret. Ut appareat 
quanto pluris KÍliinanda íit modefla ígnorationis conieffiOj quam indige-
fta citationum turba. 
Jam vero non eífe imíverfaiem faltem per Hifpaniam ufum , fatis 
çonftat turn di&o Leandri , turn ex fa¿to, quod paíTun ibi videre eft , 
concurfu ad confitendum & communicandum increbrefcente à Dominica 
Palmarum ad odavam Refurreílionis . De conceílione fatis etiam con-
flat eífe fadam, turn ex iis quae refert Rodriguez loco fecundo citato , 
illam effe authenticè rccognitam ab Epifcopo Genindenfi, & ibí eífe ufi-
tatam; turn ex eo, quod refertur in Compendio Privilegiomm fa¿to per 
Rev. Hieronymum à Sorbo Capuccinorum Generalem, ut paifim referunt 
authores. Sed cum privilegiis derogetur per non ufum, ubi ufus non fa-
veat, rieque favet conceífio. Et base videtur effe fententta Suarez citati, 
& aliorum qui ad ufum appellant & confuetudinís vigorem. 
Contrarium tenet P. Eugenius Lopez Studíi Neo-Cordubeníis Canccl-
larius in M. S. pra;lo pararis , quia privilegia continentia purum favo-
rem, neque ulli prsejudicialia , non derogantur per non ufum, ut tenet 
Laiman ( a ) . Sed quamvis hoc verum fit de privilegio pure favorabílí , 
qiiod juri communi non fit contrarium, íi tamçn juri communí, adverfe-
tur, iicut nova lege, ita & nova confuetudine poteft ad términos juris 
reduci. Prastereà diftingtiere oportet non-ufum puré oinifTivum à privativo 
yelamiífivo, qui ad usus omifílonemfuperaddit añum aliquem prseferiptío-
nis aut renuntiationis tacitè veí exprefsè acceptat£e fignificativum , quo 
arguatur indura vel indticatur pnvilegii ceífatio . Talem eífe non-ufum 
in prafenti, fuadetur , quia ubi parochi rationes inftitiuint de iis , qui 
obfetvant vel non príeceptum pafchale in ordine ad fulminandas ecclefise 
pçenas, non refpiciunt ad communionem faétam per quadrageíimam, fed 
ad earn, qu£e fit, vel omittitur tempore jure vel' confuetudine communi 
pr^fcripto, quod ex declaratione Eugenii Qiiarti apud Azor (b ) compre-
hehdit diem Pafchse cum oftiduis antecedente & confequente. 
. v. Qiiod etiam declaravít Concilium MechlinEenfe anní 1 6 0 J . per hsec 
verba ( c ) : Incipit Pafcha ad hunc efFe£lum à Dominica Palmamm- tif-
que, ad Doçninicam in Albis inclnfivè. Sic quamvis privilegium Horas non 
recitandi; fit integrum illas recitanti ex devotione, neque pereat per non-
l̂ fum puré Omiífivum; íl tamen recitationem omittens à fuperiore punia-
tyr, nec puniendus reclamet , fignum erit renuntiati ^tfivilegii, vel alia 
r t̂ione ceíTaífe . Quodfi alicubi contingat, per communionem à die Ci -
nerum fatisfaélum eífe parochis, concedam ibi privilegium fuffragarí . Et 
ú<y res habet, five ex hoc Hifpaniarum, five ex alio privilegio, aut con-
A ̂ , fue-
^ íuetudine j in Luíltania , tefte P. Nogueira <#) dum aitj Tempus 
písceptum communionis implendum incinere in eo regno à pximo qua-
dragefimse die, & finiri in Dominica ín Albis. 
Neque obílabit, quod fit privilegium vlv-x vpcrs oráculo conceííum » 
taon enim revocata íunt privilegia &c alar i bus-, fed conceíía regularibus 4 
BC Ord. 68. notaturn eft. Imo quamvis prasfens conceífio effet fa£ta re-
gularibus, eífet incolumís, nam licèt revocata fint privilegia Cardinalram 
i manu firmata, ut habetur in Conft. Mias fclicix Urbani V I H . , declara-
tum tamen eft, quod Conjlitutiones revocatoria viva; voeis oracuioruna 
non coinprehendmit illos oíficiales, quibus ratione munerum fuorum an-
tea de Summi Pontíficis oráculo fides haberi folebat, ut habes in Bulla-
! rio Lugduneníi ( b,), & recognovit Benediélus XIV. ( c ) dicens; Exceptk 
•qux comprobaren tur didis officialium feu miniftrorum in rebus ad eoruiíi 
©fíicium pertinentibus , ut colligi poteíi ex conflitutionibus , A t prasfens 
Clemcntis V I L conceífio comprobatur manu Cardinalis , qui erat M^íor 
P<Enitentiarius, ac proinde erat miniíler & officialis Pontificís-j &' quidera 
fn materia eatenus ad ejus offiemm pertinente, quatenus agebatur depce-
) nitentiíic facramentí , cujus erat Adminifter , príecepto implendo, & de 
communione ad quam piíeparatio eíl pcenitentia & poenitentia; facra-
men turn. 
Jam vero íi privilegitim obtíneret í-n regnís Hifpaniarum, üt íurit 
atteftantis verba, 6c in Hifpaníenfibus Indiis fuffragaretur Hifpaníspro-^ 
pter diiíia Ord. 139. Nec obftaret decretum Concilií Mexicani, & 
quod aliud eft fimile { d ) : Ut pamhi Hifpanornm Dominica Quaümodo 
denuntient Hifpanos, Mixtos, JEthio^ts, & ex altero parentum ^thio-
ipe natos ? qui nondum eo tempore confeífí funt, nec euchariítíam fum-
pferunt, ecclefi® príeceptum tranfgreffbs . Non inquam obílaret1 , ^tená^ 
P r̂efte habet̂  quod Hifpani eo tempore non'confeífí denuntientur,, ÒC quoá 
a diè'prima quadragefimas, Yel à diè Cinérum confiten potuerint» r i: 
( v ) Mefiízi, Sic a^pellantur preííb nomine, qui fanguinem indícum 
£c europseum ex «quo partici^ant; nam íi ab uno -tantum ex avis aut 
proavis Indus fit aliquis, àJio íiomine donatur, ut vide Ord. 449. M^r 
üizos vero potuit in CohciHo Mexicano loco nuper citato dici effe de* 
nuntiandos nondum Dominica Qu f̂ímodo confeífos, quia privilegium .pr£&. 
fens confeífíonem & communionem differendi ufque ad Corporis oravam, 
eft Concilio Mexicano multo pofterius , nec Ín illo Mexicanum nomfe. 
natur. , . ; 
( v i ) Mtílati. Ideft ffithíopico fanguineo & europaso conercti ex âsqpo^ 
(Vil) Lateranenjfs. Concllii Generalis fit expreífio propter eos, qui .cen-
fent, excepto Tridentino , de quo eft fpecialís declaratio , nan;¿míelligí. 
derogatum Concilií cecumenici fan ¿lio ni bus, nifi exprimaUMv. ^iae Car3v 
Petram (e). Et quia CanonOmnisutriufqae fexifr, cuid^rogátar, aut.de* 
rega-
ta) Nogueira, D. í i . De 8. Cmc/eã. 19.n. 1̂ 5. ( b ) EuUar. Lugã- t-V.c » i o . Urb. Vílh 
( c ) B.XIV. tom. a. De Beatific, pag. 108. Ed. 1. ( d ) C.Mmc.lib. 3. t. ií.?. 
U ) U m > tom.?, a i & 18. btn.IV. p.IOJ.- «.ao. Bt p m - í ^ d Gre&.Xl* *. *¿v 
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rogari vMeri poffet peí prasfens privilegiam, eft Conílítutío cjusediim ejus 
Concilii Lateranenfis fub Innocemio I I I . 
O R D I N A T I O CCXCV. 
Anno 22. April. 
PAuli Tertii veftigiis infiitens Urbanus (1) Colle&ori Apoftolico in Por-•tugailia mandat, uc per ie vel alium omnibus Indis, tarn in Para-
íjuaíise & BrafilisB provinciís , ac ad Flumen de la Plata, quam in qui-
b«fvis aliis regionibus in Indiis occidentalibus & meridionalibus exiftenti-
bus^aííiítens, univcrfis fub excommunicatione latas fententtx , à qua non 
nifi a Romana Pontífice, & fatisfa&ione prsemiiia (11) abfoívi poíímt 3 
inhibeat ne Indos in fervitutem rcdigerc (n i ) ) venderé , emere, commu-
tare, vel donare, ab tixoribus vel filüs feparare, rebus fuis fpoliare, & 
ad alía loca deducere, 6c tranfmittere, aut quomodolibet libértate priva-
re ( I V ) , in Jfervitute retiñere, nec non príediíla agentibus conlilium , 
auxilium-j & favoTem, àut operam quocumque prtetextu , & qu f̂ito co-
laré- -pEaêftarej-aut id. lícitum predicare, aut docere, aut aliás quomodo-
libet cooperari audeant: contradiilores in prenam hujufmodi incidiííè de-
clarando. Non obftanribus quibufcumque . Extabat authentica cum litteris 
Regii Senatus pro executioiie in archivio Collegii S. Ignadi àe Buenosaires 
Soe. Jefu. Incipit Commiffum* 
A D H O T A T 1 0 U B S\ 
( i ) Jnjfjims. Infiñendí caufam exp'reffit Philipus IV. Hifpanfe & Por-
tagaiUss Rex lege data anno 1628. & Juri Indico inferta ( a ) quas ile 
habet: los Portugaefes de la ViíJa de S. Pablo pueblo del Brafil, que di-
fta diez /ornadas de ias ulrimas reducciones de Indios de la provincia del 
Paraguay contra toda piedad chriftiana van todos Jos años à cautivar 
l€& Ifidios de ella, y los venden, y los llevan en el Brafil, como ¿ fue-
t%k.¿e[cl$ms:y &c. Oào poft annis cum fpreta legum feveritate malum in-
fpâvefcerQtyOrci fatellim quos appellat Paulus Tertius , contí.nendi pro-
VÍnciam fufcepít S. ínquifítionisOfficium, ut vefert Claudius Ciemens (l?) . 
• ̂ Nec diu poíl Romam iturus P. Frandfcus Diaztaño S. J . Paraquarî ; 
Pf®?áh6K$ procurator, in mañdatis habuít opem. Summi Pontificís implo-
rare, quam,Urbanus VIII . hac conftítutione prseftitit. Earn redux per 
Bráfiliam paMteári fecit; fed fuit inter neophitorum abigeos , qui blaf-
phemaret, bãptífmo prius, quam pr̂ dse renuntiamrum fe. Nempe non-
dum erat nota pxücra.ferv-andi pr¿dam ars, .a&ores inoculare ream. Te-
nuit ^malum pertmax.ufque ad Benedifti XIV, pontificatum, qui Pauli 
Tét tn , Ôc Urbani Oítavi eonílimtiones innovavit ( O - quamquam ab 
an-
C 5 > I # . ///. ». /y¿. tf. Recop. de Ind. . (b ) CL Clemens, Decai. 15. 
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anno 1641'. pçrmiíTo neopkyrís fcíopetortim ufu nonnihil reprefía eft Pau-
lopclítafíorum audacia , uique atl miliia multa , & ad millíones ab eo 
tempore numerantur capita captívomm. 
In i/tteris íedií*. & curioíis ( a ) habes íequentia : On pretend ( ce qui 
eft prcs quJ incL'oiable ) qu' iís ( Ies Mameliís du Brefil ) ont detruít 
ou fait efclaves dans l'efpace de 130. ans deux millions d'Indicns , & 
qiiMls ont depeuple plus de mille lieves de pais jufqu' au fleuve des A-
mazones.... On a vu un rê iftre authentiquc, oil ii eft marque que de 
troifcent mille Indiens qu' iis avoient en leves dans Tefpace de cinq 
ans, ii ne leur en rcftoit pas vingt mille . Si fidem iuperare videantur 
hsec confule noviílima decreta FidcIiíTimi Regís anni 1755. ( é ) ex qut-
bus conftat j muitos millíones Indorum abduãos, ex quibus pauca refta-
bant capita. Vide etíam Fr. Dominicum Tcxcira Auguftinianum ( c ) , & 
Vieiram ( í í ) alibi citatoSj & fupra Ord. 121. 
11. Satisfaãione pr^emfa. Qiioad farisfa&ionem in prsefenti materia prSe-
mittenda inftruxit olim confelíaríos III. Lojola Epifcopus Paraguaienfis ut 
fequitur: jr: Injlrmcion para los confeííòrcs del Río de la Plata, dada y 
mandada guardar por el Rmo Señor D. Fr. Martin de Lojola Obiípo 
de dicho obifpado. =í 1. Qiie los capitanes y Toldados, que fe huvieren 
hallado en guerras injuftas, íabiendo ò debiendo faber que lô  eran , por 
fer contra la inftruccion y orden de Su Mageftad, la qual debieran mU 
rar, ò informarfe de quien les pudiera decir la verdad, eftan obligados à 
rcftituír in folidum todo el daño, robos, y muertes, que en ellafíe hicie-
ron. x=i 2. Que los que penfaban íér la guerra juña, y defpues de he-
cha fupíeron fu injufticía, eítarán folamente obligados à la parte que les 
cupo. ^ 3. Que los confeííbres deben obligar à los Governadores y fol-
dados, à que en los defcubri míen tos y nuevas poblaciones guarden la 
^nftruccion de Su Mageftad: y no la queriendo guardar, no Ies abfuelf 
van. =j 4. Que à los capitanes y gente de guerra , que han facadopor 
fuerza fervido de pueblos de Indios , encomendados, ò no encomenda-
dos, no havíendo los Indios cometido delito, que merecieíTe tal caftigo 
de quietarles fas mugeres y hijos, aunque lo ha jan hecho con orden del 
Gobernador, los confefíbres les obliguen à que pongan en libertad dicho 
fervicio, paraque fe vuelva à fu naturaleza fin peligro , y. fatísfagen él 
agravio pallado con darles algunas cofas, y pedirles perdón. Y los par-
ticulares, que fin orden del Governador hnvieren hedho lo fobredicho 4\ 
tendrán muí major obligación. =3 5. Que los que han traído de fus repar-
timientos Indios, muchachos ò muchachas tontra la vpluntad de fus.-pa*-
dçes, parientes, ò caciques, aunque fean huérfanos, tienen obligâciofl de 
los reftituir luego à fus tierras ò caciques. 6. Que los gue-iian he-
cho -venir à fervir muchachos ò viejos, de mas ò menos e^A'He la 
el Governador tienen fcñalada en fus ordenaciones, .tieííèíi" obligación à 
P^gar-
( a ) Letr. Edif. Rec. zy. ' (b ) P¡df infra Ord.. cit. sfi.- (ef ^íxeira. Vide de Gomes, 
freiré^ tom. *. P. i , I'tb. a. p. %$Q. ntm. ai^. (d ) F'mra'i Ŝ rm. de la Mfipb. en Lift'. 
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pagarles dicho fervido > y à no Ies traer mas en adelante. =i 7, Que 
Iorque fe han fervido de mas numero de mita del que eí Governador 
tiene juíhmente taífado , deben pagar à los Indios la demasía que en 
efto huvíer e havido fegun que el Governador huviere taífado el fervício 
de contado, cada dia. Y fi fuera de ia mita (a) huviere oceupado à los 
Indios en fus pueblos j ò en otra parte en hacer (¿) caraguatá, (c) ;hier-
ba, ò otras cofas, que también les debe- pagar fegun queda dicho. Y la 
sniíma obligación tendrá el Governador, Teniente, òJuílicia , que man-
dare traer Indios de repartimiento para trabajar en obras de la republi-
ca. w 8. Que los que han comprado fervício robado de Indios Guaíctirús, 
Payaguás, ò Charruas, tienen obligación à hacer pa-niíencia de ello, y 
de la occafion que dieron à los robadores para perfeverar en fus cruel-
dades y guerras injuftaSj y à tratar à dicho fervício como à gente libre. 
Y fi fuere de algún repartimiento ò de otra parte à donde fin mucha 
difficuitad fe pueda volver, fe debe reft fruir à fu tierra ò cacique.. Y la 
jaaifma obligactoh tendrá el que lo huviere comprado ce otro Efpnñoí , 
que ningún dominiormvjeí^-íebre el, y no le podra llevar contra fu vo-
luntad* à-otra ciudad ò provincia; antes- debe procurar reftituirlo à fu 
tierra b cacique , cefmo queda dicho, EÍ 9. Qiie el que vendió dicho 
fervício tiene obligación à refcatarlo, ponerlo en fu libertad y hacer pe-
nitencia de fu-peccado. =3 10. QLIC el Indio de rlpartimiemo, que fe 
cafa en cafo de fu encomendero con India de fu repartimiento. , no es 
juffida^tenerio/ garaque no vuelva à fu tierra con fu cacique, porque 
H ó H l e v ê . m u g e r Í antes le deben dejar ir y llevarla. Pero fi el-Go™ 
vérnaàoif 'na permitiere <jue vuelva por haver tanta falta de fervício >: 
muriendo fu muger, no debe fer detenido, s i r . Qiie los que han de-
tenido algún Indio de Ja mita, que viene à fervir, pretendiendo hacerle 
yanacona ( d ) , eftan obligados à le dejar volver à fu tierra y cacique , 
aunque b-aian alcanzado ya cédula, paraque fea yanacona, porque no fé 
jjuede quitar al Indo fu libertad, ni al cacique fu vafailo fin delito al-
guno.. =¿1 ia. Qiie los Indios yanaconas fon tan libres como los de re-
partimie^to , )^aííi deben fer tratados como libres , y fervir como los. 
ide repartimiento. '*ma parte del año de obligación como tributo por la 
doctrina y politica chrifíiana , 'que fe les da , y lo demás por fu paga 
;iegun el^valor de fu fervicio. Y lo miüno fe ha de entender de las In-
dia^; -̂ ue de los Indios . =í 13. Que los Governadores no deben dar 
cédulas de yanaconas,, demanera que por ellas pierdan los Indios fu li-
bertad ,. finanque cirvan à los amos como gente libre fegun fe ha di-
cho . 
M*-*T - i - r*—m—I n i IPH 1 . ,.1 11. 11 na i n . . 1 ^ — — 1 _ 1 1 
( a ) Mira - £ji Indorum cenfus, qui per vices ad ferviendum mne rei public .̂, num pri-
iratis regie nomine deputaniur. 
(b ) Caraguatá. Catdui genus- eft, qui' ad ufm cannahaceos maceratur . 
Hierba - Paras-uaycà laurus, ex mjus foliis igne ficcatis quoddam the feu marhe csñ-
.ficttur, tonus. Peruvti debcium . . . . -.. -
. (d) Yanacona . Nomm eft, non Barbar* Nattonis ih Chile- habit amis , ut habet Coletti 
E V ^ u t i a s A fed quo fcrvilis conditio in tata Perwvio mta figmftcatur. Serviius autem h*G 
nm. mçtítMjj Ht whhpvimifeA adfer-iptitia, qt̂ l'ti in Qtrmmi* W Volmsd ufa teceis, eft ,. 
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cho. =3 14. Qiie los Indios, que llaman Yanacónas no fe píiedert dar 
en cafamicnto contra fu voluntad, ni apartando los hijos ce fus padres,* 
porque fon libres y no efclavos. ^ 15. Que à los dichos Indios en oN 
den à fus cafamientos ie dê toda libertad, porque fi fe cafan contra fu 
voluntad, los que los forzaííen à ello eftan ipfo fatfo excomulgados pop 
el Concilio de Trento. Y los que impiden fus cafamYentos peccan gra-
vemente, y han de fer defcomulgados fê un el Concilio Límenle man-
da. =1 J6. Que los Indios de repartimiento, que hafta ahora no han teni-
do do£trina con perfeverancia de facerdote ( aunque chriífr'anos ) fon va-
lidos fus matrimonios, como lo eran los de losEfpañoles antes del Con-
cilio de Trento, porque iiaíía tener curas que los cafen, y Ies declaren 
lo que manda el Concilio, no les obliga; y aífi no eftan amancebados3 
ni deben fer apartados, no haviendo otro impedimento. Y k los que por 
folo efto les quitaren fus mugeres , los confeífores no les abfuelvan. 
S3 17. Que los que fe han fervido de Indios fin les dar doílrina por 
falta.de facerdote, haviendola procurado y defeado dar, deben procurát 
dar la lo mas prefto que pudieren, y mientras no la dan, hande dar à 
los Indios lo que havien de dar al facerdote. Pero los que pudiéndola 
dar no la han dado, y los que la han eílorvado, y impedido las reduc-
ciones , fin las quales no fe puede dar fufíicíentemente, con los tales £c 
han de haver mas rigurofamente. con parecer del ordinario , ò :de perfo-
na que lo entienda. =! 18. Que doctrina ftUficiente es tener en el re-
partimiento facerdote ò facerdotes , que baftantemente puedan fatisfacer 
à las neceífidades de los Indios, de manera que ninguno muera fm bau-
íifmo fino es chríítíano, y los que ya lo fon, no mueran fin confeifion. 
Ultimamente, que los Padres confeífores tengan cuidado de preguntar à 
los penitentes fobre lo dícho; Y íi han pagado los diezmos de U Igle-
fia conforme lo manda el Gòncilio Limenfe j--yr el; Synodo de eíle Obif-1 
pado: y à los que no quiííeren cumplir con efio no les àbfuelvan.-•' 
Inftruftio hsec facta ab^Epifcopo Paraguayenfi, dum Fhimen de Ü 
Plata ejufdem erat Epifcopatus , Ôc dum Paraguaría jpfa eiufdem erat 
provinciie ac Lima, cujus Concilium citat , fnit frudus & fumma con-
fuhationum, quibus theologi plures pra;fertim Francifcant, & Auguftimanl 
Limenfes ftudium & operam contulerunt circa, annum .- J5£S.; 'Qtouin 
conclufio eft, fervitiura Indorum perfonale ex sequo procederé pro tri-
buto accipiatur, 6c. quod à malo eft quidquid eo: aitiplius. eft. Qiiod et-
iam fenferat Acofta, quern illi in confiiltatione laudant & fequumurj & 
quern poftea fecutus eft Pinellus ( # ) . 
( I l l ) In fervitutem redigere. Conftat ex regia fchedula data i f ^ S e ^ 
2639. quinqué fcilicet menfthus poftquam prodüt conftitutio jprsdérfs - & 
relata in alio regio refen'pto dato anno 170Í?. 26. Nov. & in 'recentiore 
alio dato 2,8. Dec. 1743 ( ¿ ) quod fupra de 300. mUlifes;iffdaram in. 
fervitutem redaos Adnot. 1. didum eft. 
: - - ( v r y 
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.(iv> (¡rntomodo UbertaU privare*. Circa ann- jóoj.- ad Regís Catholí* 
c l pias, awes delatus, eít clamor , Indos: Tucumanos, Fiuminis Argentei 
accolasr 6c Paraguarios múítimodis. pati contra iibertatcm, 6c contra re-
gia, qui'bps. i lk miferís aíTcrebatur, ediflaMandata dedít primutn eñe-
¿hi vacua, doñee miíTus cñ D.. Franciícus Alfaro qui provincias-eas vi~ 
íltaretj, veftigalía. taxaret , íninriisque vexatos redimeret .* quod ad cu-
muíum.' prseftitit.. Reliítaque Proregí & Platenfi. Cancellarias.-provincia re-
fiitutiones: urgendí. tune impüífibiles, multa ordinavit in fumrunv. Novus, 
eíQritiit clamor, contra ordjnationes Alfari,. fed fruítra, nam regia ma-
nu prpteftfe funt, &. authoritate. munitíB' ac. tandem^ Juri Indico (*) pau-
«fifi, ctiutíitis, infert̂ e 
a ít D i N A T i o ccxcvx; 
Anno. 1639. 6, Aug.. * 
DEtermínavk Ürbanus ex- Indiis. mittendos ad Cápítulum Genérale O r -1 dim's. S... Franciíci. Meminit ].. B, Pittonr ( > ) E t videtur eííe ea-
dem cum', conílitutione Urbani; relata in. Bullario. Lugdvmçníl ad diem 8. 
Noŷ  JóBp. i , qua ftatuta quídam generalia Ordtnis prsedidi; autlíorítate 
3»uniuntux apoftoííca (c). In quibus ad Indias, pertínentia funt: Ut Com-
miiTarjiî -Generalis Indiarum ín. Curia Regís Catholici refidens fedeat. in. 
^ p t ó ^ ^ f t 1 - Pr«Iatos». Miniílros Generales quL fuerunt,. Vicarios item: 
^áã^g^-^ftt-i&ienwt^r .biénmum ^ CommifTa/nos. Generales, qui. fucrunc. 
'W^^õi tólálíit.UBÍom^ eleâi', Vicecommifíarios. Geaerales qui bien-
n^i te iver intUt poít. Ordinis fecretariós; fedeant PeruviiNovse-Hifpa-
m&y & Indiíe orientalis Generales- CommiiTarii , qui fuenmt . Poft Gene-
rales, Commiilarios Terr^- Sanftas-,. qui per duodecím annos fuerint j.Ví-
cecomm/flarii; HifpaJenfesSecrctarii Commifíarii Mãtritenias poít Procura-
ton's in. Cum-Romana fecretariós . Ut Minfftri Proy.ihciales. Indiarum« ad 
gapií.uÍTO. Genérale nsiítcre-poífint CommiiTariosqui" eormniTomiáe fuf̂  
« r e f p e a i v è fmt... Ut ad nqlliim dignU 
t*fc^^ei:áfíümí:5faleafntj nifi; ejufilènt provine»: alumni' vel incorpora-
%u UK^miiràrius.Psruamís. & Novas Hífpanía; vocem habeant in ele&io-
lUfeusfuarui» provinciãmm,• non. ramea is, cui authoritatera íubdelegent. 
^ O R D I N A T I O C C X C V I L . y 
^u* * * Ajano, JÔ^ÇÍ-
/^Onceditmíunà^entía perpetua; pro confratribus ÔC confororibus con-
X^Á f r a ^ i y h A & b -invocatione B.. M.. Virginis Concept ionis de Chaui 
feeníis Díoecefoin Iniiis orienralibus. Plenária in die ingrefsus , in ar. 
tocula inort;ss & in; fefto; principali. pra confciTis , & facra communions 
refe- , 
' "=.1 " ' ! " ' ' , * . 
referis. Sexaginta dierum ;pro perageiiíibus certa ^ia opera •, Extat hi 
Bullar. Lugd. .torn. V . ;C. -25p. -Urbani, Incipit €tm Smt. 
O R D I N A T I O C C X C V I I I . 
Anno j 540. 3. Mart. 
UT Hofpitalarii S. Joannis de Deo Hifpankpam & Indiarmn ^óffiüt; in vim Conílíturionis Gregorii.(XV. > ^uaitáo¡eamfue libuent \ 
eligerc five afiumere confervatores. Ceeterum domic "CDs <€Íê ffirinfc , poffe 
coram ordinariis convcniri. Extat in Bullado ĵiifdem Ordinisj «t refert 
P. Fortis (¿O- Vide fupra Ord. 150, 
O R D I N A T I O CCXCIX. 
Anno 1640. 18. Aug. i 
ILL Bernardino de Cardenas conceditur, ut al> uno Antiftite coafecr¿ ri poíTit. Litterarum textus & tenoris fragmenta -funt : Nos { 1 ) pri-
dem Eccíefi£s de Paraguay de perfona tua duxeramus providendum 
praeficiendo te iílí prout in noftris inde conferis litteris continetur . . T i -
bí ut à quociimque Antiftite, afllftentibus duobus aut- tribus, viris in -ec* 
clefiaftica dignftate conftitutis, murms confecratioriís accíper^ talcas %XÍ)~.in 
recepto per cum juramento concedimus . . . . . Quodíi non -recepto mtHids 
impenderé & fufeipere prsefumpferids.... ipfe ab officii paftoraüs ^exertá-
tio, & tam ipfe quam tu ab adminiílratione -tam- sípirírualium y quam 
:íemporal!um ecclefiarum veftrarum fufpenfi fitis-eo ipfo.... Forma ĵura-
ramenti háec eft... Apoftolorum limína vifitabo, ^tc. Ex íchedis archi-
vii Cordub. Soc. J . in Tucuman. 
A p N ' Q ' T A T J 0 A? S S . ' -T 
(1) Jam pridem. Jam ab anno 1638. cogitatum erat, vel decretum de 
prseficiendo; ejus quippe anni datam prseferebac Epiílola Card. Barberinr, 
Urbani VIH. nepotis, & Oram's Minorum, de quo era t •prasficiendus 3 
Prote¿í:oris. Quíe epiílolà ad peragendam confecratíonem .plurimum *va-
luit . 
( Í I ) Mums cmfecvaimts accipere valeas . VZQLZ -eít èoiiceiEfiò plus antlp 
antequam ab Epifcopo Tucumanenü III. D. Melchiore Maldonado cofl̂  
fecrationis múnus acciperet Paraguayenfis, nam regia nominatio, fen^Jp 
fentatio patronatus data eíl Matriti JS, Mají 3640. : confirm 
Augiifti; & perafta confecratío menfe Oítobri .anni fequentis lâfyft^tâ 
nondum quò oportebat pervenerant -apoftolícíe litters. \Jnà&-mimm êft 
dubium, .de quo infra Ord. 318. & 319. Vide ;CharlevoixáJHr-<-¿>. 
OR-
í - a ) Foríi y xArt. Ai.De Cmferv. ih w (b) CimrJrv*. vB Í̂* 4l*'&#*g* l & 9* 
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1r ' 0 R D I N A T I O CCC 
Anno 1640. 17. Sept. 
DEputantur executores .iittcraram, cíe quibus nuper Ord. 295. circa mittendos ad Capitulum Genérale Minoram , ¿c forenfes non pro-
\mpy^idos ad officia Archiepifcopus Limanus, Decanus, & Archidiaconus 
'tfa? ecclefise. Ex BuHario Lugdun. tom. V. G. 2S6. Urbani > & m«mi-
nit J. B. PitEoxii ( a ) , 
O R . D Í N A T I O CCGI. 
Anno 1642, 12. Jul. 
UT CommiiTarii Provinciales Indiarum ad Capitula Gencralia Ordinis Mínorum convenientes fuis Cuftodifaus in labore & in prasmio sê ua-
íes habeantur. Extat ibid. C. 307. Urbani. Incipit Alias pojiqiiam* 
? O R D - I N A T I O . CGGII. 
Anno J 642. 22. Dec. 
UT in provinciis Hifpaniarum & Indiarum Fratrum Difcalceatorum Ordinis Mínorum nullus introducá tur Pater Provincia. Utque pof* 
• ímt mittere rprocüratores ad Curiam Romanara. Extat ibid. C. 314. In-
©ipit- jiíias fro/félki. . 
O R D Í N A T I O CCCIIL 
Anno 1644. 30. Apr. 
DEclaratur, Minoribus Difcalceatis provinciarum S. Jofepht & India-rum competeré jus prsecedentiae fiipra Fratres Ordinis Eremítarum 
Si Áttguftini: Èxtat ibid. C. 334. Incipit Cum fimt. Et per aliási eiuf-
-d^ia^dat'* .conftitutionem deputantur executores'. 
O R D I N A T I O CCCIV. 
';T religiofiSocietatis ín Provincia Peruana pofícnt Matutiniutn & Lati-
des.fequentís diei à meridie pridiano-recitare. Refert P. Alloza ex 
ea provinciaA_ Flore Summarum - Qiii tamen non exprimit, an fue-
rít vivas vofeis-.or^culo, an per litteras facía concefíio, an ante an poft 
viva vocis oraGulofum revocationem: an in perpetuum, an ad tempus s 
•fed rantum quód faébi.;fit ab Urbano V I I I . Sufpicor eíTe faílam per l i t -
terás .aut certe poft oratfulorum revocationem, ut ea non comprehenda-
tur ; turn quia cum vívente Alloza Summa fit edita anno \666. ^ aut 
• , / . ial-
( á ) ? i t u CC. ad Regfi/. 6. tAv&. 163?. {b ) Ulloza, V. Hor* Can. /fff; *. »• JI . 
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fattem prselo parata & ad editionem expedíta'̂  triginta- & co amplius an-
vils poft oraculoritm revocationem', pronum crat ut exprimeretur hî ju» 
privilegii caduciías, fi efTet de rev'ocatis, cum author abíque ulla cadit-
citatls nota dicat: Ex privilegio... r pojjhmxs recitare. Turn ^ ia prívile-. 
gia temporaria Indiarum concedi folent ad vfcennium vel decennium^ 
At poft vicennítim à morte concedentis Urbani author ait.t. Ex PrivUe-
gio . . . poffkmus. Qiiod non affiraiaref concelfio vicenuio exaâo cef-
faífet. Dufemm tamen reftat ex eo qupd prívilegium qüotidiafti usüs irt 
«a provincia cxolevíífe videtur, etiam cum illa ftarctj •-& ciiqi retígiofus 
vir do¿lus £c gravis quaft viginti abhinc annís al̂ enum fe interrogatu» 
oftenderit ab ufu & usüs notiiia^ diti ante vel revocations vel data 
caufa crediderím expiraífe-
O K D I N A T I O GCCV. i J 
UT examinata per Theologos ( r ) matrímoniorum , quse à Guaramís ínfidelíbui contraiu íolent, qualítate ( H ) , íententía magís faventí 
barbaris ftaretur in praxi, dum converterentur a i fidem . Refert P. Ni-
colaus del Techo (rf), & ex eo P. Cafnedi 1Ü- Ligori^ (.c)» 
fatis eommuniter fummiflse morales. 
A D N O T A T 1 0 H E 
( l) Examnata per Theologos. Dubium erat, an contrapus matrimonia--
ks iniri foliti à Guaraniis in infidelitate eflent vera conjugia, quibus ob̂ -
ügarentur ad fidem converfi ; an veri concubinatus , unde ad meliores 
auptias traniire poffent .. Pro comra¿tñs legitimitate fteterunt aliquí. • 
i . Quia non repugnat legitimítaíi. i/ifídeUtas/ÇOittra^ntítim,. ex. i.Cpr.f* 
& ex- Cap. Gatdemtts, De dwortr. Quia alípquin ítuftra :eífet priyii^-
gium à Pio V. concefliiro, de quo P. Sanchez ( i ) , ut, qui ante hapti{^ 
mum contraxerant , poffent contrahere cum alia , dummodo conftaréc 
primam abfemem eiíe, vel moneri non pofíe, vel mom'tam non refpon-
diiTe . 3., Qiiia Guaranii in infidelitate vera contrahimt fponfalia ; erga 
& vera matrimonia. 4. Quia véras ,haííent uxores quas nominant C&e-
retnbicó, à concubinis diftinítas quW' appellant Cheagmzd. QiMa; in. dú-
bio favendum eft valori matrimonii. 6. Qiiia non obftat dan apud <jua-
caníos libellum repudíi, quomínus-detur verum matrimpnium, ex cít. cap» 
Çaudemus. 7. Quia ex quo homines funt, humano modo prasfumi debent-
contrahere. 8. Quia durum eft eos tot criminum reos fecere, ii dicamr 
tota gensnon vero conjugio, fed concubinam propagata. 9 . Quia m& 
dicatur vemm efle matrimonium maxii^a fequetur confufio .vcJeiitiujn-
matrimonia cum repudiatis jjufli* parochorum renovata à jam CQnveriis & 
baptizatis refcindi.. 
E re-
í a ) Theco, Hifi. Taraq. lib, i « . cap. x%. (b) Cafnedi, torn. i . D/ri.'fefí. ». €r 
(c^ Ligor. lih. á. Medull. tt. c. De Matr. c s. duh* 2. attfc. f. 'touút. 5>ei.; 
{.^-ISancL lib. x. üí Matr. d. s j , » . 1^. 
C c c 
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E regions plures alü négámnt matiimonia eífe vera. J . Qiiia Gua-
. ráé'ídrurtí; mos eft ad temptis ' contraherc, • ut patet ex facilitate & ufu 
mutandi uxoresVcum perpetiiiras fit de ratione matn'monii. 2. Quia non 
fblum utuntur repudio, fed contralnmt animo repudiand:, ut fuadet ea-
dem confuetudo. j . Quia ex eadem conitat . contraftum iniri cum oc-
currence i donee dignior occurrat. 4. Quia foient uxores aliis ex benefa-
¿¿0 largiri; 5. Qiiia contrahunt animo Ôc confuetudine habendi plures 
uxores.-' 6. Quiz ufque adeo inconftantes funt , ut nullus fit apud cos 
perpetuus contrapus. 7. Quia etiam poft baptifmum allegant confuetudi-
nem fuse gentis, ut quas in ecclefiie facie duxerunt uxores relinquant . 
8. Quia nullus & nulla allegat indiiTolubilitatem matrimonij, ut repu-
dimn vitet. 9. Quia dum ad alios diverttmt pagos, foient uxores ibi ac-
ceptas ibi rdinquere. JO. Quia ipfi tcilantur hunc efíe morem gentis . 
31. Quia fundamenta contranse opinionis funt à circumílantiis abftra¿ia, 
cum in hac fententia ex materia íub;'e¿ta £c ex reipia petantur. Tandem , 
quia in dubio refolvendum eft in barbarorum favorcm, qui facilius ad-
dücéntur ad fidem , fi libertas ad denuò contrahendum aiferatur. 
AUi mediamtenentes viam legitixna cífc matrimonia vafallorum, quos 
aba-boya vocant, non vero matrimonia cadquiorum, quos appellant tubi-
còábaej cenfebant , eo quod illí prse his vifi funt cum aliqua firmítatc 
contrahere. Sed patroni medise hujus fententia; tandem faífi funt fe con-
VÍ¿Í:OS , nt uniformem crederent reipfa confuetudincm , Ôc veram fecun-
dam opinionem . 
.'DúBiüm^itf vides j cft potius faítí , quam juris ; nam de jure cer-
tâm èft1, conditiones appoíitas contra¿iui, nec tantum cogitatas, contra 
fubñantiam matrimonii , feu contra perpetuum , individuumque convi-
¿him, contra mutuam fidem, aut contra filiorum procreationem, ma-
trimonium irritare ex cap. fin. De condit.' appofit., ibi: Si conditiones con-
trí fubítantiam conjugii inferantur , puta íi alter dicat alteri, contrallo 
fé'ciím íi generationem prolis evites, vel doñee invéniam aliam honore & 
$Cfílfâtibus digníorem, aut fi. pro quasílu ãdulterandam te tradas, ma-
tfirriotiialís'contractus, quantumcumque fit favorabilís, caret effe¿hi; licet 
alias conditiones appoíitas matrimonio, fi turpes aut impoíTibiks fuerunt, 
4ebeaht propter favorém ejus pro non adje¿£is baberi. Unde dum -caíus 
íS%rrerit , facía díligenter examinanda ad refolutionem &; praxim. 
yi^^fiteútite 'magis faventi. Hinc infert Gafnedi Urbanum VIII. ftc-
tiffé^prà^éhtentia judicañtium, in concurfu duarum opinionum probabi-
lis & prííbabiliõris iicere fequi probabilem faventem libertatí . Sed Urba-
nus fupponit j fôWcurrentcs opiniones non fe excederé in probabilitate , 
fed eífe asquè pfõb'at>iies, fie enim loquitur apud Theco, apud quem eft 
tòta refponfionis "ofaculi fides; Ubi doStorum fententiae utrimque proba-
biles inteicederent fequerentur barbaris favorabiliorem . Stantibus tamen in 
equilibrio fcntentiís, ca preponderare debet, & prafticè devenit probabi-
Tior, cui accedat barbarorum ;favor, qui in religionis Ôc fidei favoreru 
redundat: Quo non tarn libertatí favetur, quam fidei. 
V. Char. 
P. Charlevoix (rf).-fic refert ¡refpóhdifle UrbanUín::;Çf/e ¿es, ¿eux op i-
tiions fur le cas propose etant egaíemente probables, il a1 etoit nullement 
befoin dedifpenfe, ¿que chacun devoit.agirfelon Ies conjonitures', com'Ü 
le jugeroit convenable pour ne pas rifquer le falut des infideles. Opinio* 
nem vero magis , imo unice convenientem ne infideles, de falute períefi-
tentur, dixerit quís effe opiníonem magis probabilem aut magis tutam * 
Sed vereor ne Charlevoixii expofitio fenfum apoftoliese reíponfionis alió-
net, poñquam & quaeítionis fenfum nonnihil alienaveraf. 
Quod ex Urbani refponíione favor derivetur,-authoritasque in proba-
bilíílarum fentcntiam practer cit. Cafnedi plures aí&mant cumTejrillo, 
Et noviflíme Biner (c) apud Lacroíx per P. Zachariam locupletatum ( í ) 
aíFert Urbani V I I L refponílonem quamdam, quae fine dubío eít prsefens ^ 
ícilicet, Misionarios ín India pofle procederé cum coaverfis ad fidem, 
tholicam fecundüm fententias probabiles illis magis favorables. 
AíTertum probat Teríllus tranferipto ad verbutn^Hiftoriíc Paraqua.rÍáe-. 
per P. Nicolaum del Techo capite 15. libri x. cum ínferto ibi Cardiná- .. 
lis de Lugo libello fuppHci ad Sanáíífimum . Ut primum Terilli opus 
Hifpanis innotuitj profeiíor quídam è Societate P.Thirfo Gonzalez notus 
( e ) ad impugnandum contendit nervos, tribus notatis, primó nullum à 
Terillo decretum auílientiçum produci; deinde nihil adduci fentemíse an̂ -
tiprobabiliftarum adverítun ; tertiò interpreta tí onem oráculf pontifícii k 
Terillo faílam imbellem efle^'P. Thirfus Anonymi difíbrtatipnem charam,. 
habens totam tranftulit in locum cit. Et P. Coticina ( / ) Thirfum redí-
git in compendium ̂  illud tantúm, dum Paraguay mentio meiditf, obiter 
adiungens de fuo,.qyod ut verum3 mirum quantum ad híftoriam proba-
foiljTmi referat, Paraquariae provinciam effe dívitem. 4 
Ad rem quod attinet, yidi olim in archivio Ñeo-Cíordiibenfi Proving 
ciae Paraquarise Societatis Jefu 'iílius argument! fchedás, ex quibus pro-
<uIdubio P. Techo Hiíloriafn ííiius Províncíse concinnavítj & nominatim 
pxin¿tum hoc in quo verfamur. Ad verbum hic feriptas reddere non poí-
íum jam diu longe abfens.' Illud tamen memorise fatis fixum eü , níhíí 
ibi contineri quo tanquam de authoi'ítate appílolica fulcíatur, aut quo. 
declaret Urbanus Pontifex, in concurfu opinionum ^rripi poííè minus vel. 
aequè probabilem pro libértate contra legem. Nempe dáfpenfatione per P. 
Joannem de Lugo poftea Cardinalem petíta, & cafu .profoíito9 Pantífex 
non Brevi, non Diplómate, quod fruftra requirit Goncina, led viva vo-
ce refpondit id tantum Non çjje opus difpenfatione. Reüqua funt ipíius 
Cardinalís aítorum rationem reddentis, 6c fucceíTum referentís verba , 
ad miiTionariorum inftruftionem 6c pontificií refponíi comprobationem^ad '̂ 
dentis de fuo, revera non eílè opus difpenfatione, fed mííTionarü in pro-
vincia eKaminarent faílaç & conjugiorum guaranicorum naturani, quali-
tatem, 
I C a) Cbar/ev. Hift. du Parag. lib. 8. p. 3 if. (b ) Terill. P. 1. De Reg. Mor. q. 8. 
(c) Biner, uippar. ad J nr. P. r. cap. 1. p. 2<$i. (d) Lacr. ¿ib, t/n, ié&. 
(e ) Tbirf, De reão uf. op. preb. 2X x̂ . c. 7. §. 1. ( f) Concf'n. tw- ** Wfi. del Prtk. 
V' j . ĉ p. 5* i- mm- 2. fa£. us . -
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fkcttt, adjunta; & ubi úoSt&mm fentcntise utrinque probablies ín^rccáe-
rent, feqaerèntur- opiáiones pro conditione locorum & hominum barbarl* 
¿rorabiliores ; ; faiya ínterim utriaíque partís authoritate ííncrcnt doQisi 
hóminibus femtehdt libertatem. 
E K mifEî nariis videlicet alii probabiJius eífe opínabanturnon eífe 
vera matrimonia inter Guaramos; alü^probabiJius effc opinabantur oppo-
Ütvtm. Pótükqüe utraque pars íentiendi libertatem vindicare, neutra íe-
cundurh fententiam íibí minus probabilem operante. Unde ñeque exPon-
_ tifiéis ñeque ex Gardínalis refponfo quidquam favoris vel authoritatis re-
dunda t in probabilismum * Hasc in veritatis obfequium ñdnotare libuit ; 
¿Ütn credam de cãtero referente Cardinali de Lugo Pontifícis refponfum 
& quid'ipfe Cardinalis fentiret, facili Japfu potuiífe accipi verba referen-
tis pro refporiiloñe à Pontífice data, & bona fide potnifíè in errorem la-
bi hiftoricum, ex cuj'us narratione defumitur paiTim iota hujus probabilif-
mi profiationis allegatio. 
: O R D í N A T I O CCCVI. 
** " Anno I ^ J Í i i . Sept. 
MIíTionarí finenfes debent chriftianis quamprimum baptízantur intima-, re jus poiltivum tanquam obligatorium fub peccato Jsethali quan-
tum ad jejunia , fefta fervare, & confiteri femel in anno , & comraimi-
car^i eo fíipào qub- òbliganmr Indi in Nova Hifpánia & in Philippinis 
jàxtã difpõfítí0néín'Pauli I I L pro índiis; ôccidéntalibus . Ita refolvitCon-
grégatio de Propaganda & Innocentius X. obfervari pracepit fub pana 
excommunícatíonis Sedi Apoftolica; fpecialiter refervatae, ut ex Pafcuccio 
(a) P/gnatelIi abbreviatore refert J. B. Píttoni 
A D K O T A T 1 0 H E S . 
£Fh Philippus de Carboneano Minorita (c ) in fumma huju$ ordinatio-
Aií referenda non difeordat* Suprema ( ait) Inquiíltionis decreto appro-
bante Innoçentio X. anno 1646. definitum, ac fub poena etiam latse fen? 
tentiss excorfimunieationis miíTionariis obfervari mandatum j ut jus poíiti-
vum eccleíiafíicum entintrarent, obfervandumque príeciperent. En dubium 
Saér^ Congregationi propofiíum : Utrum chriñiani fmenfes fint obligati 
ad obfervandum- jüs pofitivum quantum ad jejunia, confiten, femel ia 
anno commtínícari, & "fefta fervare eo modo quo obligantur Indi in No-
va Hiípania > pí-xn. Infulis Philippinis juxta difpoíitionem:'PauIi Tertii pro 
Indiis ocddehtalifo & Meridionalibus. Cenfuerunt jus pofitivum eccleíia-
fticum de ieiüniís %bfolutè obligare chriftíanos íinenfes, & a miifionariis 
hoc eíTe ill/s enuntianduin. Attenta verò regionum & perfonarum qualr-
tate, 
yU) Pafc P: 2. ítt. De Mifllonariis. ( b ) Pt'it. CC. ad Confejfar. num. tf^ 
, ( c ) Cterb. tApjiend. ad ir. pe Legib. P, ¿interne pag.'"an. Ed. 
íátc, locum eíTc, íl Sanftiffimo placucrít, dífpenfationi à fe!, rec. Paulo 
Tertio ladis data. <̂ ua obtenta fatagaftt mi&onani Sanftaj Matrjs ^ç . 
clefiíe pictaícm illis patefacerc, quibiwea, qua: in mriveriiun índíxit.jma» 
,f na ex parte Jbcnígnè remittit & indulgct. Cenfuerunt etiam, praBfatos4-
nenfes obligan ad confefifionem fcmel in anno , & miífionarios cjufrftodi 
«bligationcm deberé eis jiot&care . Idem cenfuerunt guoad facram com-
tnunionem femel in anão fumendam. -Qyo vero ad executionem tç^ripor* 
flatuio^ hoc eft in pafehate^ hoc cífe intellígendum nifi a.dfit legiilícuim 
impedimentum, aut grave pericuhim immineat.. Curandum tamen ut in-
tra duos vcl tres menfes ante vel poli pafchati próximo^ quatexuis fiiie 
diferimíne fieri poffit , íitx minus alio quovis temple infra decurfunx 
tinitis anní k pafchatc inchoandi omníno communicent. Demum cenfue-
tunt, finenfes ad fidem converfos teneri feíla .feiyare, inifílonarios .etiam 
teneri hoc eis notificare; locum tamen efíè, ü San¿fídmo placuerit^ \ l -
anítandi eis numerum dierum feílomm juxta formam prwilegií à Paijlo 
Tertio Indis concefíi.. í= Nota- PauJus Tertius -conceffit , ,ut Indi tene-
j-entur tantum ad abílinendum ab operibus íèrvilibus in diebus Domini* 
eis, ^íativitatis, Ciicumcífíonís, Epiphaniae, Uefurreílionis-, Afcenfionís , 
Pentecoftes, Corporis Chrifti; nec-non Natívitatís, Annuntiationis , Pç* 
a-ificationis, Aflúmptionis B. M. Virginis, BB. Apoftolorum Petri íêc-Pa»-
l i . Ita Verricellus qui fiibdít non confíate, Innocentium X» huju£ 
modi privilegium extendíffe ad Sinenfes. Hucufque Carboneanus. 
In quibus notaverís in, refolutionem, quam Pittonius r¿fert adCon-
gregationem de Propaganda, ab hoc authore tribuí Inquifitíoni . 2. Pri-
^ vilegium Pauli Tertii, quod vide fupra Ord. 58., non prodeífe finenfibus„ 
I anifi extendatur vel communicetur nova ^Sanñífíimi conceíTióne. 3. Datam 
? approbationis pontificice eílè ânno pofteriprem apud Carboneanum . E t 
i forte hie loquitur de approbatione cum poíleriore difpenfationç a¿tu ̂ oij-
«efía cum exteníione indici privilegü ad fínenfes, de qua Verricello pon 
«onftabat; & quse reipfa j faâa efíè yidetur, & ufu vigere. 
In Tunkino faltem, quod regnum Sinis affine eft, vigere conftat ex 
relatione data Romas 24. Jul. 1770. a P.Onuphrio de Villianis Faventi-
no S. J . Tukíneníis Miííionis procurators, .in q̂ua iBtyr alia dicitur: Que-
fie (fefte ) fono nelle Bolle di Paolo Terzp, ed altr; Pontefici afíegnate 
in Turikino, e fonò ÍI Natale, 1'Epiphanià CÇircumeifionem requiro in 
íranferipto, quod ad manum eft), Pafcua ¿i^Morrezione,-e ^iPenteco-
ftes, la SS. Trinita, Corpus D. , l'Afcenfione, Purificazione, Aífunzio-
ne, Annonziazione, Nativitá, Tutti i Santi, S. Giovanni B., S. Pietro 
•e Paolo, S. Giufeppe, è S. Thomafo..... Nei Calendário delia <bmpa-
gnía fi novera tra le fefte di preceito < quella di S. Saverio) íieglí altri 
no . . . Parmi che non fia neceífariaparticolare licenza, exiftendo nelBoI-
iario la Bolla di Benedetto XIV. ( á ) - - Oltre la Vigilia del Natale , 
e'I 
( a ) Verrie. De <Ap, Mijf. tit. 8. Ve Privil. Reg. ?. ft. $. i « . <b) ffiwc Btnedifii Bul-
iam vide'Oti. _ -
4T4 O k D I N A T í 6 N fi S 
¿1 Sabbato Santo non ftanno i Tunkihefi altro digíunú d' obligaziofltf 
che i sé Vencrdi di (htarejitna. 
In hac relatione, veí potius in relationís tranfumpto mantifcripto 
quod forré defeftuofum eft , praeter Cireumcifionis feílum iam memora-
tum réquiro '̂lcs dominicos in Bulla Pault Tcrtii exprefíbs . Quodfi dies 
hi fupponutitur ntimerati , cur exprimitur dies SS. Trinitatis, qui uniis 
ie diebws domínicis eft ? Forte cum reliqnas Dominicas ftipponaníur , ex-
primitur híec íicut dies Refurreaionis & Pentecoftes ob ípecialem feftivi-
tatum harum excellentiam. Ut ut hsec Tint, ex ea relatione conftat, di-
fpenfatíonem Innocentio X. à S. Congregatione propofitam , effe revera 
fa¿tam, quod diibitabat Vcrricelli; & extenfionem conceífionis Pauli Ter-
tii ad eas orientis partes uíu vigere, etíl cum aliqua varietate veí fefto-
nim additíone, qualis & in aliquo ^occidentalium Indiarum loco vel rc-
¿ione contingcrç-poteft, 
O R.-.D I -N A T I Ô CCCVII . 
• Anuo 1645. 12,, Sept. 
INnocemíus X. jtixta quadam à S. Congregatione de Propaganda com-probata refponia T/ieoJogorum, qui certas ceremonias & ritus /inenfes 
revera fuperftitione inferos judicaverant, fub excommunicatione lat» fen-
tentiae mandavit, ut refponfa, deciílonesque pjédi&as ob-fer varen tur , do-
ñee áliter videfétur Sedii Àpoftolicse. Menmf' fit - irt • Conft. Ex quo. Bene-
dtài K I V . Wtâ ' t i . - Jití. 1742. Vide Ôrd. 316. 347. 380. 460. 4 7 7 . 4 8 4 . 
546. 566. 
O R D I N A T I O CCCVHI. 
Anno 3645. 20. Nov. 
UT in Goliegio S. Thomx Manfiení] Ordínis Praídicatomm conferri poffmt gradus litterarii. Mentio fit in Conft. Infcrutabili. InnocejQ-
tii X L tom. 8. Bullar. Rom, Conft. 103. 
O R D I N A T I O CCCIX. 
- Anno 1646. 15. Oílobr. 
REferente Emmanuele Caponio, 1 Generalera Soc, Jefu circa miffiones Patrum fuorum à Sacra Congregatione de Propaganda faciendas , 
.bptáreLut íibi ac aliis fuperioribus liceret inconfulta S. Congregatione (1) 
rniíTioharios murare, eadem S. Congregatio cenfuit , Generaiis petition! 
innnnendura,sdtrmmodo nomina remotorum ( n ) nulla etiam exprefla re-
motionís califa, & nomina fubftitutorum fígnificentur, ut ipfa fubftitutos 
declarei miífiottados^fiios, & fi opus fuerit , facultares renovare poífit . 
Ex M. S, archrVii Çordub. S, J. in Tucuman. 
A D N O T A T I O N E S . 
•(v).;Wjfmarios matare . Simile privilegium erat conceíTum à Paulo 
Tertio anno J549' i» Conft. Ucet debitHm per hsec verba; Pernos & fue-
l e d -
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ceflbres noftros ad aliquem locuin miilbs íine certi temporis limita tione , 
cmn id expediré ad Dei gloriam & animarum auxilium vifura erit (fuper 
quo confcientiam àiãi Príepofiíi oneramus)ad alia loca tranfmittere vaieit.' 
( l l ) Nulla exprejja yemotionis can/a . Simile etiam pnvilegium concef-
fum erat Societati in provincia Paraguariac circa mifllones feu doâiiiias, 
%UÊB funt de regio patronatir, ut fcilicec prselatus .regnlaris doftrinarios 
remoturus non teneretur remotionis c a ufas apedre vicepatrono vel ordi-
nario, fed fatisfaceret fa¿ti admonendo , & almm vel aÜüs juxta leges 
proponendo. Pnvilegium hocextat in. fchedula regia, cjuam refert Frafliis 
cap. 45. Illius etiam fit mentio in decreto Phüippi V". 28. Dec. 1745. 
Vide Ord. 5^5, 
O R D I N A T I O CCGX. 
Aiino 1^47. 27. Mart. 
RElata conftimtione Urbani V I I I . •& Paiili V , , lie Indlarum parocM ab eligentibus fepulturam apud Franciícanos majorem exigant eleemo« 
íynam quàm concedimr à Tridentino fe0. 25. cap. 13. juxta cxplicatio-
nem Pü V. fa&am anno 15Ó7. 7. Kal. Jul., executores deputat Provin-
ciales Dominicanos j Auguftínianos, & B. M. de Mercede .rum facúltate 
conílituendi facerdotem religiofum, <jui Notarium agat cffeclum. Re-
fert Fraifus (tf) cum Senatus Indici permiifione, qui tamen earn legem 
appofiiit, ut quod de Notario dicitur, habeat tamum locum, dum No-
tarius eccleiiaflicus requifitus nolit operam pr^eílare-. * 
O R D I N A T I O ÇGCXL 
Auno J 648. 7. Febr. 
ÜT donatio quinqué miile libi-orum i forte íibramm) fada à Ven. "Ser-vo Dei Joanrfe de Palafox Seminario Angelopolitano SS. Petri "& 
Pauli rata eífet-, dccrevit Innocentins X. per Breve.. Rcfertur in Opere 
Iiifpanicè infcripto.- £pitome de la Bibliotheca Oriental y Occidental., nau-
iica y geographica' de D. Antonio Leon Pinelo del Confejo de Su Ma-
.geftad en la Cafa de la Contratación de -Sevilla.-, y Coroniíla Ma/or de 
Jas Indias, añadidoy enmendado nuevamente, &c. tom, 2. tit. i i . co l .S i^ . 
O - a D I N A T I O C C C X I L 
Anno 154S. 14. Maii. 
GOnfírmat Innocentius X I , refoJutionem S. Congregaiionis, .çjfiaxcp.-fuit non poífe clericos modo iupreííse Soc. Jefu in civitat^ & díce-
<:eíi angelopolií^na confeíTiones per/onarum fsecularium andíre fine licen-
cia Epifcopi-..¿kecefani, nee veiium Dei predicare in eccleíüs fui Ordí-
JIÍS non petita ipfius benediâione ; ñeque in aliis eccíefiis -íme ípñus H-
cen-
i 3 ) Frafo, cap. mm. í í - . -Í*,! 
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eentia, ñeque ia eecleíiis. eíiam fui Ordinis. ipfo contradícente ; 6c con^ 
traveniemes ab Epifcopo ut Sedis Apoftolícíe ddegato coerceri & punirt 
pofíe Gtiam cenfnris ecclefiaftids in- vim ( i ) conftitutionis- Gregorii XV". 
qUffi incipit'Inferutabiíi Dei prpvidentia . 
Confirmavit item fequentes rcfolutíones, quas a Sv Congregatione ea* 
áem oecafione dimanarunt. i . Si Epifcopus pr^cipíat regularibus etiam 
Societatis. Jefu, ut decreta aliqua Conciíii Tridentini obfervent, & exe» 
quantify ih illis-caíibus in quibus per ipfum Concilium vel per Càmftitu-
tlones Apoftolícas. regulares exempti íubjiciuntur jurifdiétioni ÔC. correítio-
fii Épifcopi, minimè licere ob earn caufam regularibus coníervatores di-
gere., z. Quando Ordinarius- procedit juris ordine fervato adverfus regu-
lares, prasdidos in. cafibusj in quibus per Concilium* Tridentinum vel per 
Conílitutiones, apoftolícas. ipfi. áibjiciuntur , non. poíTe confemtores aífi-
gnare. gt Regularibus etiam. S. J . aííèrentibus íe.habere privilegia, q ^ -
minus.obediant Epifeopo-ihí executione juris, communis, Conciíii Triden-
tini ?. vel Cònílitutionum Apoftolicarum^ Ordinarios non deberé ipfis ad̂  
híbèrie fidéríi^ ábrque exbibitione éjuünodi privilegiofum^ 4. In cafu , quo 
regiiúíes etiáníi. S¿. J . exhibeant quídam privilegia v &; Ordinarix judicenc-
eá non-fu£fr"agan cafiü de quo agitur, & ad rem.non faceré;. íi verba, 
privilegiorum fint ambigua. & obfeura, non Hcere regularibus praedídis re-
currere ad Metropolitanum, aut ad viciniorem Epifcopum, aut conferva-
tores eligefe;, fed Summum^ Pontificenv pro> interpretatione- eñe. adeun-
átim,;. j , Conftitutionem, Gregorii XV". circa- conferva tores- publicatam. 
anho j . êz i . sequé aíficére. (.11) relígiofòs Sóciétatis Jefu ( , H i ) ' . 6. Pftedi-
&QS regulares, gravatos asre alieno, aut ad ratíociniá obligates, vel teña-
mentorum executores pofíe conveniri coram- ordinario,, fi confervatores 
non nominaverint intra tempos habile ( i v ) ab. Ordinario prasferiptum' «. 
7. Dríios regulares confervatores aífumentes non teneri coram Ordinario, 
vel.alio Júdice competente cautionem prasílare de jndrao Jfti. &. judica-
íUvi fóivénào j cafu quo in lire fuecubuerint . 8. Quando Epifcopi ju-
fá &. decimas Cathedralium adverfus regulares prsedidos dote fuá fpô  
liantes;ecclefias coram judice compétente-tuentur» Iibrofque5,memorialia , 
& allegations producunt jus cathedralium ecclefiarum exprimentes , &-
acquiílríones religioforum, aliaque id genus enumerantes-ejuíinodí feripto-
üim-oecaíione , fi Epifcopi ejufmodi ferípta coram, judice competente 
grodueant „ 6c regularíum immoderatas acquiíitiònes modeítè. 6c veraciter 
referant , non licere Tcguíaríbus ob. eam caufam ad conrervatores recurre-
re. p; Regulares, etiam S. ]\ in una dioecefi ab .Epifcopo ( v ). approbates -
ad confeífíí^íe^ perfonarum. f^cularium audiendas., nequáquam poííè in-
alia dicecefi ejufmòjli confeffiones audire fine approbatione Epifcopi' Dice* 
cefani. 2o.. Eifdep regularibus qui confeíUones perfonarum fíecularium 
audiunt fine apprijbatione^Epifcopi loci , vel prsedicant in ecclefiís luí-
©rdíhis non perita ^ipfe^enediaione , aut in- aliis ecclefiís abfque ejus; 
lícentia, vel in ecclefiís ^j'am fui Ordinis eo contradícente , poífe Epi-
fcópum in-vim conftitutionis Gregorii XV. quse incipit Inferutabititan--
quam &dis. A^oñolicse delegatum adminiftrationem. facramenti poeniteatî -,., 
r~~" 
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m t múnus pr^dicationís interdicere, eofque juris remedas coerceré ( V i ^ 
& puniré, u . QuandoEpifcopo conftat di¿ias licentias obtentas non fuit. 
ie, ipfum pofTe prsecipere, ut donee Jicentiam intra prefer i ptum tempus 
non exhibeant, à tali miniflerio abftineant : nec pro hujufmodi licentia 
effe requirendum Provincialem , fed fatis eíTe ipfos religiofos requirere , 
aut eorum fuperiores in dicecell exiftentes. 12. Si contingat , ut aliquis 
regularium infurgat contra Epifcopum in propria diceceíi malediâis, fcri-
pto, vel difto,' populum fcandalizando 3 fi regularis intra clauftra degens 
extra ea deliquerit ità notoriè, ut populo fcandalo í i t , Epifcopo inítan*-
te teneri fuperiorem regularem intra terminum ab Epifcopo prasfigendum 
íèverè ilium puniré, ac de punitione Epifcopum certiorem faceré; alio-
quin fie delinquentem ab Epifcopo puniri poffe ad praeferiptum Concilü 
Trídentini fejjl 25. cap. 14. Pe Regular. Quodíii delinquens ad aliam dice-
cefim migraverit, fervandum elfe quod prjeferibitur in Gonft. Cíementis 
V I I I . Sufiepti muneris ( v i l ) . 13. Confervatores nominatos & eleâos à 
prffidiâís regularibus ante exercitium fuse jurifdiâionis teneri fuse eleâio-
nís authenticum inftrumentum exhibere ( vm ) coram Ordinario fub poe-
na nullitatis aíluum. 14. Privilegia, quae funt contra j'urifdiáionem [Or-
dinarii, & quibus gaudent & gaudere príetendunt regulares prsedifti .(ix), 
deberé Epifcopis notifican feu iníinuari, íi eis uti voluerint.. 15. Príedi* 
ruftíca, metallorum fodínaSj faccharí opificinas à regularibus Societatís 
vel aliis poíTeífas, vcl alias domos fasculares, ín quibus videlicet unus v^l 
duo tantum regulares commorantur, non gaudere privilegiis collegiorum 
feu conventuum. 16. Regulares prsdidos apothecas quarumeumque mer-
cium, macella, & fimilia pracípue circa collegia feu conventus exercen-
tes non pofíè ab Epifcopo inhiberi. Sed íl in príemiflis ita notoriè delin-
quant4 ut populo fcandalo íint, íêrvandum quod fupra num. 12. Regu, 
lares etiam Societatís Jefu in fuis prsediis , opificínis , aliifque ^omíbm 
íaecularibusíltis intra limites parochialium ad fe non fpe&antíum, nonpoííe 
adminiílrare facramentum baptifmatis folemnis , matrimonii , extremac 
unftionis, ôc euchariftise in feito pafehali, famulís , mercenariis, ruftícis» 
íive aliis id genus fsecularibus abfque ordinarii vel parochi licentia 
38. Patres Societatís in civitate & dioecefr Angelorum non -pofiè 'COntó-
crare vafa facra, altaría, Sc íimilia, in quibus unftio requintar. 
Confirmavit etiam Summus Pontifex Sacras Congregationís refponfio-
nes ad fequentia dúbia pro parte religíofomm Societatís propoíita. 1. Ai* 
Epifcopi in partibus Indiarum poífint totum unam monafterium, 
collegium fufpendere ab audíendis cõnfeífioriibus ? R. Epifcopos Ind^r^ái 
poffe quidem omnibus fimul unías monafterii vel collegii confeíTarílí adK 
mere facultatem audiendi confeífiones perfonarum faecularmm , Í ètíàm ih-
confulta S. Congregatione, .cum decretum ab ea e d i t u m 1 6 1 5 * 
ex intentionis defeáu, & conveníentia moràli non extendatur ãd eas re-
giones tam longe ab Urbe diííitas. Verum ab hac genaalí fufpenfione , 
qux vix fine Sândalo & animarum perniciè contingere 'poteíí , abílinen-
dum eífe Epifcopis nifi graviííima fubfiflente caufá, fiipra quod S. Gon-
gregatio voluit illorum confeiemias efí*e ooerjitac>. # An Epifcopus ie? 
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guiarem pro confefíionibus feme! approbatum , fine nova caufa poííít af> 
audiendis eonfeíTionibus fufpendere ? Ik* Non poffe regulares aliás liberé 
approbates prawio examine ad audiendas confefliones perfonarum isecula-
rium, áb eodem Epifcopo fufpendi fine nova catifa , caque ad Confesio-
nes ipfas pertinente. t= 3. An Bulk PiiV. (x) 34. in ordine Bullar. torn. 
3. conceffa fupplicante Seren. Rege Catholico, non ad petitíonem regu-
lariam, fit revocaba in Bullís Summorum Pontificum, in quibus exem-
ptiones regularium mitiganmr ? R. Agendum cum Sanâiflimõ an velit 
¿eclarare Buliam non eífe revocatam; íllam tamen non fuffragari niíí 
ubi eft defeéius parochorum. e 4. An Epifcopus poltit procederé contra 
regulares exemptos, fi inobedientes fuerint in eonfeíTionibus audiendis , 
vel prasdicatione verbi Dei ? Et hoc an vigore Concilii Tridentini , vej 
per quem canonem? R. Poffe procederé, non in vim Concilii Tridenti-
ni, fed in vim Conftit. Infcrntabili Gregorii XV. 5. An licCntía au-
diendi confeifiones & pnedicandi ab Epifcopo per litteras patentes Can-
cellarise concedi poífit? R. PoíTe concedi etiam per litteras miíTivas vel 
ore tetiusj fi ita Epifcopo videatur. t=: 6.An talislicentia fine fcriptisore-
leíiíis «Oficeâi pofíit? R. Ut ád proximum . ts 7. An facultas eligendi 
cOftfervatores conceffa Societati à Gregorio X I I I . fuffragetur illis in locis 
ubi non funt indices fynodales ? R. Suffragari quoad hoc ut Socíetas non 
teneatur ex illis eligere confervatores , dummodo in reliquis ferve tur for-
iha conftitutionis Gregorii XV. hac de re edirse. 8. An confervatores 
Sõcietatis Viéàríos Generales Epifcoporum (x i ) authoritate apoftolica 
compellere poííint per pcenas & cenfuras eccíefiaílícas virtute Bullae iJE-
quum reputamns Gregorü XIII . datas ult. Febr. 1573 ? R. Poffe à inani-
fefti's ínjUriís & violentiís eos compefeere etiam cenfuris & pcenis eccleíla-
•fticis. Extat apud FraíTo ( a ) , & in Monitorio Profperi Cafarelli ( xn )* 
A D N O T A T I O N E S . 
(1) In vim Conftitutionis Gregorii. Refert Lezana (¿)j qui-.Rom» age-
bat; duiTi erat fub judice lis angelopolitana-, per tres menfes conquiiitum 
ibi efife Breve Urbani V I I I . gregoriana conftitutionis incipientis Jnfcrnta-
bili rcvocatorium vel fufpeniivum, de quo fupra Ord. 263., fed in caf-
furil. Quo faéltim eft, tit conftitutio gregoriana credita fit nondum re-
voca ta, fed vim fuam in Hifpaniarum regnis obtinere. FuifTe tamen re-
verá fufpénfám, & Breve poft latam fententiam comparuiife , innegabile 
eft, nam inter innúmeros fcriptores id affirmantes apud FrafTum (c) Do-
Itòr Solis anno 1641. fpopondit in Curia Mexicana teftímoníum authen-
ticum ( d ) . Et procuratores religionum anno 1722. illudRomae exhibuê  
runt,̂  ut féfert Loflkda (e). Nec de revocationis vel fufpenfionis authen-
: tici-
(;a) FisJItj cap. Sr. a. num. ». ( b ) Lezan*, ch. ab Ortega in Def. Prov. Philipp. 
cap* 74. a num. tj . (d ) Sslis, Compend. dé lo mucho efer. €h hív. de las 
Reí. apud íit: ©nifegà. ( e ) La fads, Cbronól. de ht PrivH. Ind. 
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ticitate dubitari pofli cenfuerunt quatuor Juris conCulti in AUegatione 
edica illo anno. 
Hinc dubitaverit quis, an prsefens innocentiana conilitutio, quatenus 
i n gregoriana nititur, valeat, cum notum fit in jure, non tenere difpo-
iitum ex íuppofitione £aãi , cui Veritas non fubefl: . Sed cum Urbani re-
vocado vel fufpenfio proviíionalís íit, donee alíter àSede Apoftolica pro-
videatur, dubium eximitur , fatis enim mens Apoflolícíe Sedis declarara 
eft pro vigore aíhiali conftitucionis aliquandiu fufpenfie, & confequenter 
pro vigore hujus innocentianio, turn quia ab eo tempore utriufque execu-
tio inculcara eft, turn quia illius valor & vigor fupponitur in poileriori-
bus Bullís, ut in Bulla CiementísX., cujus initmm eft Superna, in Con-
íHtutione Innocentü X I I I . quae incipit jipoflolici Minijlerii , & in hujus 
confirmatione à Benedicto X I I I - pro Hifpanüs fa¿ta in judicio contradí-
¿lorio, quatenus faéta eft coníírmatio, imo ôc dataConftimtio, poftquam 
relígionum procuratores & allegatores Juriíconfulti, de qui bus fupra, Bre-
vis fuípenfivi authenticitatem ín romanam lucem deduxerant ; ílquidem 
conftitutio Apoftolici Mmjierii data eft anno 1713. jo. Maji, & confir-
matio anni lequentís 1724. 23. Sept., cum procuratorum & Juriíconfuk 
torum obje¿ta allegatio fít anni J722. Imò conftat , turn ex tenore Ba-
nedidinaí Confirmationis , turn ex teftímonio Lofíadse, Benedi¿tum rel i-
gionum ínftantíam refiftentis loco & nomine judicalTe. Tandem Benedí-
¿tus XIV. Gonft. Quamvh data tí. Kal. Mart. 1745. edicit, utramquç 
vigere, & Conftítutionem InfcrutahiU Gregorü, & prfefentem innocentia-
nam Cum ficnt. 
Nec Rex Catholicus pro fuo deftitit hujus executíonem & obfervan-
íiam urgere. III. Lopez Zebuanus Epifcopus ¿n quadam ièntent ia lata 
anno itítío. ( 4 ) inquít: Dicha Bulla de Jnnocentio fiftá mandada obfer-
var en las Indias por Phelippe IV". por diverfas cédulas defpachadas en 
Madrid à 25. de Enero ( in hoc numero errorem efie oportet, cum tri-
bus poft menftbus Bulla emanaverit) de 1548. à 5. de Marzo de 1651. 
y a 30. de Junio de 1653. Regias de hoc argumento fchedulas vide cum 
Memoríali pro jurifdiftione epíícopali ad finem Vitse 111. Palafox fcriptSB 
à P. Rofende de Ordine Cler. Min. 
(11) t̂ gque afficere . Sermo eft de Conft. SanftiJJimta- publicata 20. 
Sept. J í 5 2 i . ; qua Gregorius XV. decrevit invalidas omnes aliter , quara 
ftatuit 3 faftas confervatorum cle&iones. 2. Ut conieryatores deputarinon 
poflint, nifi in conciliis defignati fint judices. 3. Ut regulares intra fex 
menfes à die publicatas hujus conftitutionis debeant confervatores affiime-
r e , ejufque aíTumptionis documentum penes a&a curia Ordinapiomm ex-
hibere teneantur; alioquin coram eis conveniaijmr. Quodque confervato-
res durante quinquennio, nifi ex caufa à Sede Apoftoliciá * aut à loco-
rum Ordinaríis approbanda, amoverí non poííjnt. 4. Ut coram confer-
vatoribus trahi poííint, non alios ipil trahere. 5. Si qua fmer conferva-
tores 
<a) IU, Lopez.) apud cit, Qrte&am-
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tores & ordinarios orta fucrit fu per jurifdiâíonis competently controver-
sa., nequáquam procedatur donee per arbitros fuerit decifa . Non prohí-
bet, quín petant judices à príncipibus f^cularibus , dummodo fint ado-
res, & agant contra la'ícum, & caufa fu profana. 
(Ul)- Religiofos Societatis Jefa. Exprimitur nominatim in hac & ín 
aliis hujus argumenti conítitutionibus hic Ordo propter conceífionem , 
quse ei fpecialiter fada erat à Gregorio X I I I . anno 1,572. in Conft. 
%sEqwtm repHtamus, fcilicet, Ut in quibufcumque caufis, tarn civilibus , 
quam criminalibus, ôernixtis, etiam in eis, in quibus actores, & conven-
ir rei forent, omnes perfonas in dignitate ecclefiaítíca conftitutas, ca-
thedralium canónicos, & Epifcopomm vicarios generales poífent aífume-
,Te in confervatores & judices ordinarios. Et licèt eadem conílitutio ad 
fui derogationem plures condi dones requireret, omnibus derogare voluif-
íe pr f̂ente ordinatione fatts dedaravítPontifex fucceífor. lifque omnibus 
derogatum eífe profjè noverat Ordo tile etiam cum ílaret, & notum f&-
cerát in Compendio Indico Ptivtlegiorum Verbo Confervatores. 
- (rvó: Si confervatores non nominaverint. Ergo íl nominaverint,. 'conve* 
. niri non poííimt coram Ordinario. Et hac eit praxis, de qua fupraOrd. 
350. Nihilominus III. Mercadillo Tucumaneníis Epifcopus initio labentís 
faeculi intimavit regiam quamdam fchedulam, qua indicítur executio dua-
mm refolutionum., quibus declkratur, m> caufis requirentibus indagineiu 
^judiciaíem non eífe conveniendo^ regulares etian> reos coram confervato-
ribus, fed coram Ordinario. P. Joannes Martinez, de Ripalda S. J . pro 
Indiarum provinciis procurator fuppHcationem de fchedula interpofuic * 
2. Quia cum Rex Catholieus per fuum in romana curia oratorem poilu* 
laífet j ut conílitutio Gregorii X I I I - de terminandis per ordinarios ia 
America litibus extenderetur ad exemptos, cum Apoilolicus Nimtius. , &. 
Ordinum Generales, ut erat Pontifícis votum7, non convenirent, per Sa-
cram Congregationem declaravit Sua Sanclitas 15-.. April. 1698.,, Recur-
reñdnm ejjg ( nempe ad San^iifimum)- in cajibus particui^rihm... Cujus de-
clara t i onis exemplar authentícum tunc ;exliibiturn eft. 2. Propter confti-
tutionem Gregorii XIII.» de qua Adnot. prasced., qua jus. conferva torum 
aíferitur univeríím ad caufas etiam requirentes indaginem. Et ad Sacrce 
Cpngregadonis objeãas refolutiones repofuit» imellígendas de conferva to-
ribus ele&is juxta antiquum jus , nam de eleitis jure novo fpeciali fían--
dum erat decifioni' angelopolitanEe , juxta quam recurrendum foltun eit 
ad Ordinanum;,; quando regulares non nominaverint confervatores . Snp-
plicatio- non fuit admiíTa. Sed & diu poft, anno 1723. 2.0. Dec. in J.a-
nuenil Jurifdi&mis- inter Patres Societatis & Carmelitas Excakeatos de-
claratum fuit confervatori à Patribus Societatis deputato jus tan turn. eiTe 
mos defendendi- à manifeftis- injuriis & violentiiy, eorumqué caufas.- cogno-
icendi, quando iidem ret funt ad normara conftitutionis Gregorii XV. s 
«t refert Benediftus XIV. ( a ) . Injurise verò & violentias, dum manife-
j il© 
(a) B, XIV. lib. 1. De Syn. Dfac. cap. (. n. 6. 
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âse íunt, non requímnt índaginem. Igitur ad caufas indaginem requiren-
tes non extendííur coníervatorum jus. 
( v ) In una diasceji. Poflent hac decífione non obftante, virtutc facul-
tatum vicennaliuaij Ti pro tempore vigerent, miíílonarii in utraque India 
fcmei approbati ab aliquo illarum partium Epifcopo confeíTiones audire 
abfque líccntia Dicecefani ultra duas dietas diftantes eo modo, quo con-
ceditur infra Ord. 522., quia cjuGnodi conceffiones funt illa deciíione 
pofteriores. 
(v i ) Coerceré & puniré . Per conftitutionem Infcrutabili Gregorii XV. 
fubjiciuntur regulares in iis, quae animaram curam & lacramentorum ad-
miniftrationem concernunt, omnímodas jurifdi&ioni, vifitationí, fic.corrc* 
ctioni Epifcopi Dicecefani. Unde in fie concernentibus non eft dubium , 
ftante iila conftitutionc, quin poffint regulares euam per cenfuras coer-
cen . 
An vero poffint in omni alio cafu qno Ordinario fubjiciuntur, et~ 
lamíi cenfurandí poteftas nec in fe exprefsè, nec in omnimodae junfdí-
¿tionis exercitio fignificetur , dubium eft in quo affirmat Barbofa { a ) ; 
nullam tamen rattonem allegat, nullum jus. Salcedo in Additionibus ad 
yr'axim Bernardi Díaz ( ¿ ) etíam affirmat. 1. Quia Epifcopus habet ju« 
Tifdiftionem fori externi in illis cafíbus . At qui fori' externi jurifdiítio-
-nem habet, habet utique facultatem .cenfuras ferendi, ut in tra¿tatu de 
"Cenfuris tradunt communiter Do&ores. 2. Quia alias eífet inutilts jurif-
¿i¿Uo Epifcopi' ad compellcndos exemptos, íi ecelefiafticis armis deftitue-
retur. 3. Quia jurifdi&ione concelfa ea fimul conceífa intelliguntur', fine 
quibus exercêri nequit, ex l . 2. De jurifd. otnn. jwl.z ex cap. Pafiora* 
l i s , $ cap. Pmterea, De off. Deleg. Id aúcem fubfiftere non poíTe,- putat 
«riam Leurenius (c)3 fi cenfuras aequeant Epifcopi ferre in illíí cáfibUs* 
Contrarium tenet P, Sanchez ( Í / ) , íi ¿xémptí • habeant privilegiam 
ne cenfuris feriri poffint, qüale habent mendicantes omnes. Èandem fen* 
mentiam tenet Rodericus ( ? ) cx.'ca¡>. J. De Privil. m 6. ibi: /» eos au» 
tem quibus ne interdtei, fufpendi, aut excommunicari a quoquam va» 
leant, à Sede Apoftolica eft indultam, ficut funt religiofi quam plures, 
in quorum privilegiis contineiur ne quifqnam Epifcopus vel Archiepiíco^ 
pus monafteriorum íiiomm monachos pro ulla caufa, ultove loco inter-
dicere, fufpendere, aut excommunicare prsefumant , iídem''.Ordinarii ju-
xifdiílionem fuam quantum ad ifta, tibicumque illi íuerint, peni tus exeH 
cere non poffint. Ubi GloíTa habet: Lkèt ergo ifta , feilicet interdiíèum. 
fufpenfionem, & excommunicationem non poífint Ordínarii, podiínt'tai-
men caufam coram audire & judicare ; quodíi non parcant, poífirtit in 
poíTefíionem mittere & fimília faceré. Et Hoftienfis addít ibid*:- Qnoâ de-
ponere potuerunt , & in arítum monafteríum detrudere^fi^cauia talis 
fuer i t , • s •• • • 
^ ( v i l ) 
( a ) Barb. 3. P. De of. Ep. MUg- 105. num. x.i. (b) Salc/CÀp. 3. int. ut- $. Puniré, 
( c ) Leuren. in tic. j . fut. "Can. I. 1. q. te?-, n* 9* <-d) Sinçh. i. 7- Di Mutrim. D. 
Si- num. *?. ( e ) Roderic tem. 1. Summ. *. Ed. cap. 74. n. caf. 1. 
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( V U > Quod pr&CipitHr in Çonftit. Clementis VIH. SciÜcet, ut fupcrioi 
delintiuentis ad locum in ijuo deliquit,. eiun revocare teneatur.̂  AjiterOç-
dinarius loci 3 ad quern migravit, ab Epifcopa loci in quo deliquit requí-
fitus vel aliás de deliro informatus decretum Concilii exequi, & in re-
gularem animadvertere. poiCt ac debeat. 
. ( V I U > Injlwwntum exhibere. Non dicitur dímittere^ raut ibi deponere 
6¿ rdinquere ; fed manlfeíbre j fed informare, aut indicare, ut notat 
Gefpedes. apud Forti ( á ) , quin obftet, quod ele&ionís documentum ex 
decreto. Gregorli XV. debeat n o a tantúm exhiberi , fed in Epifcopalis 
Curiae, aíta refeirí.. Intelligítur enim, ínquít, de ele^íone qua fieret in-
fra bimeftre in. Italia, Ôc extra Itaííam infra femeftre computandum i 
die pufeblicatae conftitutionis. Hoc autem impugnar ibidem Forti, author 
de ceterafènte.ntiâ Benediíli X I V . , fatís liberalís in. prorogandis. con-
fèrvatorum facultatíbus;Verba Benedifti funt ( Hon multum í i d e n -
dum: Jbuic. authori ( de. Font loquitur ) quoníam multis in locis prsefer-
tim Art... xxi ̂  confervatorum jurifdíílionem protendit ultra limites à Sa-
çr» ÇoAgíegat ioae pmjixos.. 
(iX), Dehere Epifcqpis netificavt . Nííl notoria ília jam. fint, notorietaíf 
quippe revelat ak onere proband!, ut eft in jure notum. & vide apud 
Card... Petram. ( c ) D e . castero, confervator , quem judicera delegatum 
fuppona, debet procederé, fecundum. jus. &_ ofíiciuin judieis delegati , de 
qua hssc hahet P.. Molina; ('d) v. Judex, delegatus, oílendere: tenetur fe ha> 
bere-^aiíi -áfiieiatam. jurifdÜlionena,, alipquin nullus; tenetur ei' parere. et-
iam. in. executime. fententiae. à. fe. latasut fi: prsecipiat alicuf denuntíare: 
sliquem eífe. excommunicatum.. Ita: habetur Cap. Cnm. in jure de offic. & 
$Qt. jud.. deleg. Unde citare, debet inferto tenore fuse; delegationisaut ali* 
ter de fua. deJegatiòne certum. citatum, faceré,, ut. teneatin' coram, ipfâ  
çomparere. Ita juxta Cap.. €um in jure tit.,. ¿ Cap.. Praterea;if De. Dilà-
UpniÍHs,/ Bartolas,. Panormitanus, & Felinas, quos.. Maranta. de: O.rd.Jud. 
•$4%t.'- 4'- 4'- ?.* n'- 55* refert. ac íêqíiiturContra. ver.ò, res; habetr ih. jurif-
4íaiQil€L ordinaria..... Maranta. (_ibid..i5r..n.. 8. ): cum, plerifque; aliis ,, quos. 
çitat,. affirmat. proceífum: faítum: à jiídice. delegato antequam. litteras fuíe 
delegationis. oftendat eífe nullum , etiãmíi: jam. eas. litteras, habeat . Id: 
tamen- cum. Angelo.. &. Baldo limfcat jracedere. ,y dummodo- pars, oppo.nat; 
de; refcripto. no.n prcefentato. Si eniín. i ¿ con: opponat& fub., filentio, per-
tranGret;1; vaiidus. eíTet praceffus *_ Hucufque. Molina.. 
'Op*- Cum: m i«re ,. quod dtat fic. habet;;; Cum tibí ab-aliquo-> fuK-
feac-forma, mandaiur, Authoriute qua. fungor.,, injungo, ut. t̂ lem denun -̂
ties, excommunicationis, fententias fubjacere , ac. tibi fuper mandato apo--
âpliço.h^fitanti'aí^, aliquo. non fit: facia fides , an mandatum: hujufmodi 
exequi tenearis .. Super quo. tibi hujufmodi" da^ius, refponfum , quod ni i i : 
mandato. Sedis, Apoftoticse. c.ertus, extiteris ^ exequi uon. cogens, quod. 
tnan--
X^,%orti\.<Art.xni- De Conferv- ». 16. (hYB. XIK I . .* . De Syn. D..ca$. 6. num. 6-
{c)) Çetrji, (tm...ir,44.C.U,,Leo?3 I X , 3 « . 8 . . n,4i, U ) MotíMi ir. 5. De Jurlfd. U 
a.j.. flam.., x. 
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tâÃnãatxr. Ubi G M à notari vult; Qíflrf piCi delegatus oñtíHdlt jurifdiftio. 
nem fuam, 3ñon eíí: ei credendum fi dicáf fe delegatam* 
Supfa cap. Pratma. GifatUr^fixnrliter à Molina habet altera üíof-
fa; Nota quod judex delegatus <enoróa refcnpti debet inferere in Jittens 
cítationis. Et eft communis fententía Canoniftarum, è quibus Hut ( a ) 
ait: Quorum (delegatorum ab homine íeu judice ordinario) jurifdiaio re-
gulariter non priüsarílat citatum, quam ñ judex delegatus citans copiam 
faltem authemicam commiííionis fu® chato tranfmiíerit » Qiiia eñe -dele* 
gatuna eft quid f a & i . Et inferius (A): Siutres 7. In quo confiftac uffi-
cium judieis delegati? R . . . , Tenetur, fi litigantespetant authenticè íuam 
delegationem probare,- vel oftenfis litteris, fi fit delegatus Principis I. 1. 
C . De maná. Princ. ¡ vel etiam per teñes fi fit delegatus mferloris, tap* 
24. De refeript. Ratio quia fa£ta non prasfiumintur, /; 10. C* De SÍ;* 
mm. pec. Sed delegatio eft quid f a t f i . JSrgo. 
Dixit fupra hie author hsed procederé regulariter) nam poteft Prin-
ceps velle, & voluntatem figñifícare ut exti'aordinarte procedatur in cau-
fa, poílhabitis aut remotis fori formalitatibus ÔC tn'cis. Quod fi contm-
gat fat erit quod &: ea voluntas & delegatio quavis ratione nota fiat , 
Idem eft fi delegato fit priviiegmm jure feripto vel Coiifuetudintí Éftutii-
turn, quale dicuntur habere ftylo & praxi S. R. E . Cardinales., ut fuo 
de fuis delegatís facultatibus teftímonio credatur. Gregorius XÍÍI. Coñft. 
^qunm reputamos, fupra Adnot. III . relata conceífií Societati, ut pof-
fet confervatores aífumere ut judices ôrdinarior, Quo non al'iud figriificare 
voluifíè videtur atque pnVilegium illmsriiodi; nam judices ordinarii , ut 
íupra docuit Molina cum còmmUíii fentèntia, ñon tenentut citatum de 
íua facúltate certum réddere. ' 
( x ) Bulla Pit y. Non fuffragatur nífí ubi eft óitfe&tos pafOchorum, 6c 
qui in tota díceceíi parochorum parochr furtt, Epifcoporuái: ideft ubi non 
funt epifeopatus nec parochise, nec parochi à religiofis díftíndi . 'Súnt iri 
America loca plurima , in quibus eft defeftus parochorum fumptus pro 
inopia vel raritate; nam in Valle Xbalcaqifi Tncumanenfls Dícecefis uni 
parocho fubeft fpatium fexâgmta leucarum, deílituturh quidem 'frequeníi-
bus oppídis, fed refertum mapalibtis ruricoiarum pagatim -diíTitis -,; ^i'ibus 
eo diffidlius aííiftitur, eoque magis fentftur parochorum defèíbí-qtio ma-
gís dífperfa funt. Èt parochia de Cafavindo & Cocbinõca in!'eadem "Díce-
cefi, pnufquam paucís abhinc annis dívideretuf, ad <imrt£¿uaginta feúcas , 
^ut bifeentum milliaria protendebatur ílmiliter. Et poft divffionem Díc^ 
cefis quatuor centum cifeiter leucas quadratas lata tota fubeft 
chís. In ejufmodi locis dici vere .poteíl eflè parochorum defe^ífj^nèÃ 
íameft qiíalis in prjefenti refolutíone figníftcatúr. •:v.p&t*.rí 
(x*) Vicarios Generales Bpifcoporufn . An etíam Epifco^?;rcompeíIere 
pofíunt confervatores? Negat Jus Indícum íic habens (<r).- ?òr quanto es 
pre-
( a ) títít, lib. t. Decretal tit. %». De of. is" p»i, juít. deĵ g: 4'' íb) f- 7-
íc) Leg* 17. fiu 10. lib. 1. Rec9p, lua. 
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predio que para poder ijfar los religiofos de aquellas províncias de quã-
/ Ies quier privilegios de confervatorias, prcíenten primero ante nueílras au-
diencias los motivos y caufas, que les obligan à nombrar jueces confer-
vadores , paraque viftas y examinadas las aprueben , ò no contentan 
ufar de ellas-, y conviene que eften con mucha vigilancia y attencion à 
no dar lugar à los inconvenientes y efcandalos, que contra la intención 
de Su Santidad, y con finieftra interpretación de las letras fe han efpe-
rimentado por la tolerancia de nueílras Audiencias , paflando los juezes 
confervadores à proceder contra- las perfonas de los ObiTpos y deponerlos 
¿e fu dignidad; ordenamos y mandamos à nueílras Reales Audiencias de 
las Indias, que por ningún modo confientan, que por virtud de ningún 
privilegio nombren juezes confervadores contra las períbnas oe los Obif-
pos y Arzobifyos . De cíetero pontificalí dignitate prcediti exempti non 
íiun de jure communi à jurifdiétíone confervatorum, ut íupponitur cap.z. 
Pe off. jad. áeleg.. in 6.̂  ubi modeftia & reverencia commendatur, quan -
do aÜquid eo jure contra Epiícopos incceptatur. 
( x u ) ProfperkCafarelli . Extat hujus Notarii Monítorium cum omni-
bus ad caufam angelepolitanam fpeílantibus in fcripto romanís typis edi-
to anno 1653., cuí títulus eñ Proceff'ns $ finis canf* angelopolitana. Cir-
ca quod Fr. Michael à S.Jofepho Ordrnis SS. Trinitatis (*) poftea Epi-
fcopus Accitanus feu Guadixenfis habet fequentia: Breve (Innocentii X . ) 
pro fe expeditum.-Npfter ( III. Palafox ) minime dubitavit. Idque conftare 
videtlii* ex M. S., cuí titulus eít Angçlopolitana produ¿to in Congrega tio-
tíi E E . CG.. & à D. Joanne Maganq fubfcripto, in quo a¿ta noílri Pra^ 
fiilis' narrantur & defenduntur. Continentur fane longe diverfa, imo Ôc 
contraria in alio fcripto Romas compofito anno 1653. íub título Procef-
fus & finis caafie angelopolitame. Sed niíi fallitur author Hiíloriae Joannis 
de Palafox Epifcopi Angelopolítaní & poftea Oxomenfls , ejufque litium 
cum quodam rel/giofo ordine editíe gallicè in 12. anno i6go. , de qua 
plura, in Hifloria operum eruditorum menfis Augufti ejufdem anni, in 
Bibliothe&a Univerfali Clerici tom. 18., prafatum fcriptum, quod tom.4. 
Bullarii t-ugdunenfis à foi. 289. ad 300. fuit, in Indice librorum prohi* 
bitorum anni 'Í683. juflii Innocentii X I . invenitur expunñum. De hac 
caufa angeiopolitana non ita pridem egerunr anonymi. Bibliothec& Magna: 
Ecdefiafticx authores occafione recenfendi fcripta Antonii Arnaldi torn. t. 
¿ pag. 602., fed an bono fine dubito . Hucufque 111. Bíblíographus ; 
quem ipfum yide ( é ) de anonymis Bibtiothecx Magna Ecclefiaflk* autho-
ribus judicium; .ferentemVide, etiam III. Barriam (c) in Addirionibus 
ad Plnelli Biblíptiíêçam. 
Refolutiones de catero & Breve innocentianum, quo terminata eíl 
çaufa angeiopolitana:, . u,t fuprá in epitomen reda&a funt , retuli ex eo 
quod invenitur paifim in authoribus partium fiudio liberis , imo & Epi-
fcopo 
ía) Kr-McL a S. Jof. BM. Crtt. V. Palafox, (b) U. tvm. 1. Proem. mm.¡i. & 
(O Sfitèm. i t h Brèi. tr. &c. frtctft. tm. 1. 
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fcopo faventibus Index Romanus librorum i>rohibitorufn ( a ) Edit. 1764* 
híec habet: Ballarii (Magni) Romani tom. IV. Edit. Lugdunenfis fum-
ptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud, ôcc., donee auferatuí" conft'im-
tio XXV. incipiens Sacrofanfftf Romana Ecckjttf, & prasterea fex paging 
à pag. 289., cujus initium In nomine Domini, ufijue ad pag. 300. Deer, 
3. Aug, 1656. > 27. Jul. 1657., & 10. Jun. idjS. Ubi ü relatum fcri-
ptum comprehenditur, ideo forte expungi juiTum eft, quia prseter ponti-
iiemm Breve & Sacrse Congregationis refolutiones plura continet ex pro-
•ceffibus adje^a: quae mérito expunfta funt , cum in Bullario locus tan-
turn debeat efíe bullís , & iis qu« ab Apoílolícsc Sedis authoritate ¿i-
manant. 
O R D I N A T I O C C C X I I L 
Anno 1649. i . Mart, 
INnocentius X, ad vícenníum ulterius prorogavit facultates indicas a'b Urbano V I I I . conceflas 25. SepS. 1629. Extat apud Quint an a dueñas 
( ¿ ) . Incipít Animarum falnti. 
Â D U O T A T l O H M S - y 
Licet hsec conftinitio data lit totis fex men/ibus antequam expíraret 
vícenníum facultatnm prorogation is Urbani ; ad Indias tamen non niíi 
-<lii! poftquam expiraverat j perlata eft prorogationis faftse noti'tia. Quo 
-tempore non ex prasfumptíone folítíc concefíionis continua tus -eíl faculta-
íum ufus, fed fufpenfus omníno firit, & eííe debuít . Id faltem de Pe-
ruvio teftatur P. Avendaño tune fupèrftes ( c ) . Et reâè'quidefti, riam fi-
cèt concefíionis vel prorogationis -fate prasfmíiptio , fi foüda & probáfa 
fit illa, poífit prodefle ad uftun quarumdam gratiarum ¡n cafu neceffitá-
tis; aíiqiKe tamen funt gratia;, pro quamm ufu major & a^tialis notítra 
fa&as conceíFionís vel prorogationis requiritur. Benedidus XIV. in Conft. 
Cum Venerabili-s, data 27. Jan. 1757. ( d ) admonet mífíionarios ne díf-
ferant ad extrema vicennii momenta cogitationem & curam pretendEe ha-
i'um facultatum prorogationis, fupponens poft elapfum terminum eííe ob-
jioxiuni nullkati illarum ufum . In quibufdam 4itteris Epifcopi Angelopo-
3itani datis 8. Jan. hujus anni 1649. ad Summum Pontificém (mim.27.) 
fermo eíl de faculutibus & privílegiis quibufdam pro miííionibus in terris 
infidelium conceffis, additurque: Cofe tntte che eííendo à tempo limftíto, 
erano già inoltre fpirate. Scrmo proculdubio eft de facultatibus his vi-
cennalibus, quarum aliquas dabantur pro miffionibus ín terris itffidéJíuírí, 
alia pro quibufeumque Chríftifidelibus iii India orientali tel' occidental! 
exiftentibus, ut conftat ex litterarum tenore. At facuMtes has & privi-
legia 
;(a) Ind. Rom. Verbo BuIIarii. (b) Quimanad. tom. if*. 7. ftng- «fr-
<c) ^venA, tit. . j * . .thef. cap. ¡. mm. fin. {à)Illam >vidt'tofrx QrH. ía». 
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legia es datis conílat nondum expiraíTe, fed prorogatíonem Urbani VII I . 
durafíè toto tempore quo lis angelopoiitana Tub judice fiu't, & poft eaá 
Angelopatf datas litteras reílabat adhuc de Urbani vícennio ípatium no-
vêm menfium & eo amplius. 
O K D I N A T I O CCCXIV. 
Anno 1̂ 51. 28. Mart. 
PLiira conftituta Tunt pro concordia inter Fratres Minores & Míffíona-ríos ílib excommunicatione obíervanda. Meminit J. B.. Pittoní (¿J). 
Fortè ad hoc tem pus & ad hoc argumemum referenda fit declaratio , 
cujus meminit D. Jofephus Bernardus Qiiiros (¿) ex Fr. Anronio de Spí-
ritu Sanfto (c) fie a pud ilium feribeme : B k modus defenfionís, quam 
tuitivam vocant ( 1 ) his noftris temporibus in Romana Curia fuit appro-
batus in judicio contraditório ín caufa cujufdam tuitivas , quam Fratres 
Provincigs Matrís Dei in Indiis orientalibus impetrarunt adveríus íuiun 
'CommifTarium pro.defenfione ( n ) creationis novae provincia, in quo ca-
fu Koms; fuit judicatum , tuitivam fiiifle legitimé impetraram a Judice 
"fáculari t̂ egiae Coronse, & validam fuiffe, ut teftatur Fr. Emmanuel de 
Monte Olivet i * 
A D H O T A T J O K E S ~ \ 
( r ) Quam tuitivam vocant. Hoc defenfionis genus explicat Praemonftra-
ienfis Duyiil in Expojitione Regula S. Augnftini apud eundem Quiros di-
cens: Quando el prelado notablemente grava el religiofo, y no hai lugar 
à Ja apelación , ò porque no Ja admite d prelado , ò porque es diíhcil 
acudir à quien fe apela, 7 hai peligro en la tardanza, y no hai otro 
remedio para deshacer la injuria , puede el religiofo acudir al Principe 
fecular ò à fu'Confejo ò Chancilíeria no por via de apelación como à 
Juez competente 5 íino paraque le ampare quitando el agravio y violen-
cia j mandado o percudiendo al prelado que defifta ò que otorgue la 
apelación. Y por efte recurfo no fe incurre cenfura 6 pena alguna. 
(fí) Creattonii nova provincia, Qiia ratione fpeftat ad Regiam Prote* 
¿lionem gravamen ilhtum amoveré , & ípedat prpvidere ne inferatur . 
Ideoque Juris indict Hifpani lex eft ( í / ) , ut litteras patentes vifitatorum 
regularium examinandie fint in Regio Senatu, dum coníinent facultatem 
creandi novam provinciam, aut íimiles extraordinarias ad externam gu-
'bernationem pertinentes. Dum vero excipiuntur ibi, & fine examine per-
mittuntur facultates ad reformandam interioris difciplinas obfervantiam 
ôrdinatffi.j, illud figníficare videtur prudentiffimus Senatus, non expediré 
In ejufmodi reformationis & correctionis regularium cauiis ad Curias fas-
; CtlÜ 
(aÓ Pitt. CC- ad Regu!. n.̂ o ŝ. (b) ¿¡¡u/ros > Opere infe. Nuevo Promotor, / 2. «. 10, 
( c ) rtrn.Ml Efp. S. Dir. Keg. if. 3. D^.f. 5. ( d ) Lib. i.tit* m-leg... Rec. In4. 
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ctrii recurfum, non quod fit iilicitum religiofo injufta patienti fe defen-
deré, fad quia minus eft malum unum aliquando pari fine culpa, quam 
ccrtam rtcrnere viam relaxation! & damnabili muhorum Itcenti^.-tíiquç 
fuít ienEL-ntia anctquí Promotoris Regies Prote&ionis D. PeKÍ Salgado , 
quem hac parce novus promotor Quiros impugnare nititur. 
O K D I N A T I O CCCXV. 
Anno 1652. 30. Jul. 
COnfirmat Innocentius X. decretum Urbani V I U . circa vim dcclara-tionum S. Gongregationis de Propaganda. Refert Fr. Bonaventura 
Steidel { a ) per ha;c verba: Decreta Gongregationis de Propaganda Fide, 
quorielcumque fmt à Prsefeíto ejufdem firmata & à Secretario fubfcripta¿ 
vim & valorem habere confuttirionis apoílolícíE, decrevit Urbanus VIÍI.r 
ejufque decretum confirmavit Innocentius X. occafione litterarum Fr. An-
tonii à San¿ta Maria Ordinís Minorum illicit obiervaiitisc S. Franciíci1, 
quibus aííerebatur in Infulis Philippinís Miííionanos íuiíTe, qui íparpe-
rent, decreta praeiidae Gongregationis faceré tamiim opínion^in probabi-
lem, ac effe puram & fimplicem decíarationem: unde poíTe etíam con-
trarium defendi. Hanc aurem vim habent decreta hujufmodi ex Conft. 
Jnfcmtahiii Gregoríi XV". data anno 1621. j .Ka l . Jul. Hucufque Steidel. 
Eodem anno i?* Decembr. confirmavit Innocentius decretum 
dé quo íupra Lu caufa angelopolitana cum omnibus in eo contemis , 6c 
ia ea caula perpetuum íilenrium indixit. Extat cum monitorio ibt cita-
So Prof peri Cafareli, qui refert decretum aliud confirma tivum datum an-
1553. 2(5. Mart. 
O R D I N A T I O CGCXVI. 
Anno 16^6. 23.. Mart. 
ALexander VII . confirmai íèntentiam Santo Inquifitionis alias de ii-nenfibus casremoniis tanquam mere civiles eífe permittendas „ alias 
minimè tolerandas, prout varia ratione erat expofitum-. Mentio fit in 
Conil. Ex quo Beaedí&i XIV. l de qua. infra Ord. 565.. 
O R D I N A T I O CGGXVIL 
Anno. 1657.. Sept.. 
P.̂ opofito. dubio in S: Congregatione Gardinalium Cbncilif 'pídéntíní interpretum, an Epifcopus poífet abfque apoííolico indultó» bís¡ irr die 
celebrare ex fcquente caufa, cenfuit non poífe. Gaufa verò' eít,. quod, in-
çivitate quam dicunt de la Afp4ncion in provincia Paraquarise' pars, magna 
siobilium dom.i fe con tinea t ea quod apparatus decente- careatIdea- ut 
nobi-
( a ) Steidd in. Netis ad tr. P.. ̂ Antoine, Derttgfbm-
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nobil̂ s mulleres ac viri è domibus educereiatur ad templa, opus fuíífe* 
miííam ante folis ortum celebrñre; fed non reperto facerdote qui abfque 
fíipendio munus hoc {"ubire vellet, Epifcopus prsediflse civitatís miííatn 
anteluçaníina in. gratiamnobilium celebravit* Refert ex Hcnao Lacroix 00 .-
O R D I N A T I O CCCXVÍII. 
Anno 1657. 1. Sepu 
EXpoííto pro parte Epífcopi Paraquarienfis, quod ípfe pofTeíTioiíem Ec-clefise Aflumptionis apprehendiffet, 6c fe ab Epifcopo Tucumanenfi 
confecran* curafíet non prasfentatis Jitteds promotionis & prasfcctfom's fuae 
in Epifcopum ejus Ecdefias, qux tamen revera conceíTíe prius (1 ) & ex-
peditas, erant, deqne ipfa conceíííone & expeditione príevirs aliquíbus ( l i ) 
informationibus conftabat. Quodque confecratio ejufmodi ab uno Epifco-
po Tucumanenfi aíTifteotibus duobus de Capitulo canonícís peraâa fuiíTet, 
non exhibito apoftolico difpenfationís indulto : quod tamen reipfa priíis. 
conceíTura fúerat,<xèc non fine aliquali ejufmodi conceffionis notitia, aui; 
faltem ( i l l ) pmumptione (quia fciJicet Sedes Apoílolka folíta fit circa 
nulnerum Epífcoporum dífpenfare cmn confecrandis in Indíis) prsnarra-
ta confecratio fa&a fuerat. Et quafito primó, an prsedííta poffeífio ap-
prebenfa fuerit íegitima ? Pr^edída Congregatío Cardinalium refpondit , 
non fuiíTe ( i v ) legitimam. Extat apud Avendaño ( è ) : & eft conformís. 
a.uthentica exemplari extanti ín archivio Collegií Cordubenfis in Tucuma-
nia , quod fuit Societatís Jefu.. Secundum ^u^ñmm cum refponíione ; Vi-
de Ord. feq.. 
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( I ) Conceffie pyíar. Confecratus, erat meníe Oâobri 164.1., Romse con-
ürmatus 18. Aug. 1640., aut confírmationis &; perfe&ionis litterse data; 
noHiinatus feu prsefentatus à Rege Catholico. 18. Maji 1640., ut fides 
fit documentis allatis à Càarlevoíx ( c ) . 
( I I ) Informationibus. In his precipua defumpta fuit ex litteris quibuf-
áam à Card- Barberino datis menfe Decembri 16$%.,, & ex quadam Re-
gia Sçhedula , ctijus data non sefertur. Sed quod epiftolam attinet Card. 
Barberini, non potuit in ea ele&io veí prsefedio: jam fa£i:a contineri, niíi 
faíla dicatur diu anteq[uam à Rege Patrono prasfentatio fieret promoven-
di. Jefuitas CoHegii Saitenfis in Tucumania à confecrando confulti aut 
folicitati de via > habita qualiquali informatione, affinnarunt, poíTe in 
cafu buílis non exhibítis confecrari . Jefuíte CoHegii Cordubeníis in ea-
dem Tucumania j vigentis íbi Studii cauía enixius requiíiti negaverunt » 
nempe quodeumque decideretur,. eífet quod Jefuitas morderét. 
( a ) Lacr. lib. r. P. >. num. ( b ) •M/end. in ^ddit. a i tit- n . Tbef.c. í.. «. 70, 
( ç ) C&trlev. Htfl. du Paras., ¡ib.. $. gag-. 
E— 
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( l í í ) ¿Itít faltem fmfumptione. Nulla hie mentio de Brevíbus PH IV. 
& Pauli V . , íic quíbiis fupt-a Ord. 99. &225 . , in qui bus generatim cuní 
Epifcopis Novr Orbis difpenfatur , m ah uno confeciari poffint , & quae 
in hac mat&ria decifxva liuit; vel quia cum jus particulare fit, non prae-
fumitur nomm, etiam ci qui alioqum in mentis facrario fupponatur ha-
bere quidquid eft de jure communi; vel quia careat ufw , ut Capimlunj 
Paraquarienfe objecit Epifcopo, cujus confecratio occafronem fecit Ordr-
nationi prafenti ; vel quia licet fuapte vi non careant, ncque Breviiun 
iitorum aliquod exhibitmn eft pro accipienda confecratione, au£ certè noa 
fuit cxhibimm in forma authentica . 
( i v ) Km ej)e legitimam. Idque definftum erat à Bonifacio V I I I . Ex-
tra v. Injuníala y in Commmibm, De Eleâtione, ibi: Epifcopi comnaitfks 
Ecclcfias ab&ue Sedis Apoftolic» litteris, bonommque adminiíírationem 
accipere non prasfumam. . . Nullique eos abfque diitarum litter arum often-
ííone recipiant, aut pareanr.... Quodfl forfan preefumptum fuerir,. . . . » 
quod per Epifcopos. medio tempore adum fuerit irritum habeatur . Vide 
B. Azor ( « ) , Barbofara ( ¿ ) , & Pax jordanum (c) , qui ex cit. Extras* 
infert, in odium provifi vacare eccleftam tiique ad prsefeiuationem litte-
rarum apoftolicarum. Unde & beneficiorum collatio 3 aliique a¿lus ínte-
rim íaãi remanent y 
O R D I N A T I O CCCXIX:. 
Anno 1557. 15. Dec. 
SEcundo quaefito, an confecratio perada ut dicitur Ord. prasced., fue-rit valida? Eadem Gongregatio poft tres menfes refpondit, quantum 
fpeclat ad Sacramentum Ôc impreííionem charaderis fuiffb validam, quarr-
tum vero fpeftat ad licitam executionem ordinís , fliiíTe irritam & . ina-
nem, & epifcopum ita confeerantem £c reípedivè confecratum indigere 
abfolutione & difpenfation& . Eamque per alias litteras datas 27. Febr. 
J65O. , fcilicet decern & oão annis poft factum, & diu poftquam Epx-
fcopus loco ceíferat, & Paraquarias Sedem cum Sanftacmcenu commit* 
iaverat, conceifit Alexander V I L Extat apnd cít. Avendaño. VideOrd.gp* 
O R D I N A T I O CCGXX. 
Anno ÍÍ558. z8. Jan. j 
VOlens Alexander cert is abufibiis ad íe delatís, quatenus irrepfiflent:» quantocius occurri, aut fakem praecavere, ne illi in poilerum con^ 
tíngerent, prsecipit 1. Ne parochi aut ecclefiaftíci quicumque ífecuíares 
aut regulares cogant pauperes ad ímpendendum laborem pro>fuíV ecdtefíís 
non perfoluta juila mercede, niír id fponte & volúntate' egerínt. 2. Gütñ 
i í s , 
(a ) KÁMry P: i . lib, 7- cap. i . (b). Barbo/, i . P» De Ptí.r&h U**. CWi» ff-^- tt* i»*. 
• ic) Paxj&rd. tom, 2. lib, %. tit' nam. LS. tT 17* ^ 
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ij$>_ qui, facro, ^ut catechefi non intcrfuerint ( íi mos fit eos alíqu-a poŝ -
BA, miilftare ), eâ  modcratione fe gerant, ut nonnííi contumacibus & con-
temnentibus , eaquc módica nec crcbrò irrogetur. 3. ínílruant jx ^uitun 
onrni, qua, decct̂  leniutc.. 4. Ad íeminarium ( niü ílindaiio obílei) locus 
Ctianviis^qui ex nobili íimt genere,. & congrua ( ni pauperes íuu ) per-
fplverint alimenta, concedatur.. y. Ad. fcicntias addiícendas & icholssqui-
íibet admittatur, nuilo habito nobilitatís feu generis díferimine. 6. Nco> 
phytos, Deo fub relígíonis jugo fervire volentes fine rationapiií c^uía re¿ 
guiares, non reípuanr. 7. Presbyteri fscuiares idonei a beneficifs 6c offi-
eiis non. arceantur. 8. Ne'fe; íngerant in fpe¿tantibus. ad politíam íacu-
larem, ñeque ullum ad oíficia publica proponant, quamvis. aprior c«tcns 
videatur, nec unquam interíint comitiís, aut conventíbusubi de rebus 
publicis, agitur.. ç. Concionentur omnino regulares pluríes in anno idio-
onate vernáculo, utquc: id ipfum facilius. & írequentius. praíÜetur, curet 
omnino vicarius capítularis. aut fuperíor qui fuerit, ut etiarn clerus íácu-
íaris, ejus, regionis in. verbi Del prsedicarione exerceatur . 10. Deputet Vi-
G^arius.plures. ex; íacerdotibus fecularibus. indígeni's, quos idóneos repererif 
ad„ conféíTiones. àudiendas, quo facilius & frequent ius valeant fidelcs pee-
njtentiíe. facramentum frequentare,. nec cogantur folís reguíaribus, aut ex-
teris fe fubjicere. u . Ut evelíatur abufus excipiendí confeífionem per in-
terpretem,, aut leão pcenitend catalogo peccatorum , ut nutibus innuat; 
íi qua, fuerint ab eo commiífá.... Pracipjtur Capítulanibus5. ne. id permit-
t#nt ( graviter: etiam, onceando: confçiêntiam. regularium & quorumcum-
que. ad quos, pertihet ) ; fed. ab. iis . tantüm . audiantur. c.onfeífiones, qui il-
tfüs idiomatis.fenfum fufficíenter percipiunr. 12. Néquis pr^textu ignobi-
litatis,. aut; rudíòris. ingenii à facra fynaxi re/icíatur, nifi proríus ejus my-
Ílerti fíat incapaces13. ^Egrotis. moni proximis, cujufcumque fint con-
ditionis j quamvis in fordido Ôc. vili degant Joco 7 viaticum deferattir. 
J4. Nullus. ad baptifmum, admittatur qui veterem-homiñem & gentílicos 
Kiores exutus.Chriftum. non induerit&. in fide fit fufficíenter inílruftus . 
3,5.,Ne„ethnicos,vexíitiõníbus , pollicitadoníbus, aut. v i fed. prserdicationc 
exemplo.; ad.baptjfmum.írLducant, perferutantes quosfine & fpín'tu ba-
ptífmum poftulent... 16- Nequid etiam pietatis prastextu à parociiianis qua-
ftúent, &•. li'quid, pro feftorum celebra tione-fponte ab. eis tríbua t u r i n -
tegre, in.eam.caufam, infumant , & quidquid. fupereíi , pauperibtis. ejufdem 
parochias^dífpenfetur.. 17.. Pro. temporali regimine confraternitatum exi-
ítentiúra...in,ecciefiis-regularium, deputentur in. pofterum. oficiales, Ocula-
res, qui., redíliíuum; adminiílrationi; incumbant regulâribus- nullàtenus ea 
ín re fe. íngerentibus J8. Cum, Gox• &.m. adjacentibus. iniulis. vetitum 
fit e.thnicis ritus gentílicos publícè exercere, prohibeturecclefiafticis ne iif-
dem perrnittant cadavera., inde. aiportare ut juxta• eorum. ritum 1 combu-
rapmr., J9..Cadavera pauperum. gratis à parochis fepeliantur neque.. ad 
emendicandam.eleemofynani'; publicè exponantur. 20, Ne, ethnicis, in ec 
clefivs permíttatur facrifícare.. 21. . Regularium*fuperiores"curenf, ut pa-
rochi extra conventus commorantes; regularis . obíervanrise^ fpecímen: prse-. 
^antiV^eo%e. ad.clauñra. aliquando.revocent. Extat; in Bullario. Lugdun.. 
tom-
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tom. V. Conft. 48. Alex. VII . Vide infra Ord. 344. Pr-scfcns "incipie 
crofanâfi Jpoftolatas . Dataque eíi pro Goa & adjaCentibus inrulis, ¡ift 
patet ex tenore, exordio , ubi dicitur : Cum ad ames ;-noftras ,perven"c-
rint querimoniíe Chríftí íidcimm Goíe , atque in -adjacenubus infulis dc-
gentwm j 5cc. Etfi pleraque hie decreta juris naturaifs ;funt, vel comniu-
nis poíitívi, & ubique íervanda-. De ratero lit in ^iiis à nominatis obtt-
neret ordinatio , extendenda fuit à Clemente JX. ut -vide înfra .anno 
1669. 13. Sept. 
O R D I N A T I O CGCXXI. 
Anno 1559. i o. M a j i . 
STatuta quaedara Capituli Generalis 'Ordinis S. Francíící anni s6§% pro India orientali confirmac Alexa-nder V I L -Scilicet, ut finito itrlen-
nio Commiílàrii Generalis , duse -Indi& orientalis provincias regantur -à 
fuis miniftris. Ut in defeâu CommiíTarii Generalis, inflante viíitatíonis, 
ÔC capituli tempore , Definitoríum elígat 'CommiíTarium. "vifitatorem ex 
cadena provincia . De novo adveniens Commiffarius Generalis pofTeflfio-
nem non adeat, ni prius oílenderic iiisc inílitutionis autograjíhum . ü t 
nullus incorporetur in aliena província, niCi confentiente -atriufque Mírii-
ílro. Ut Provincialis Portugallíse monere curet de tempore op,portuno ^ 
quo Rev. Generalis providere debeat de Commifíario Generali IndíEe orien-
talis. In quorum executionem deputantur judices Archiepifcopus & In-
quifirores Goenfes. .Extat in cit. Bullario Conft. -ôj. Alexandri . Incipk 
MUitmtis. 
O R D J N A T I O CGGXXIL. 
Anno T 6 5 9 . 10- ̂ Sepí. 
UT in partibus Sinarum indígenas , licet idioma latinum "non intelíí-gerent, dummodo íllud legere poffent 3 & eis canon TniíTse & for-
mula; lacramentorum declararentur, pofíent per íeptennium ad facros or-
dines promoverij commutata Horarum recitatione . Meneio 'fit in Conft. 
Aliàí Clementis X. { a ) . Idque confirmatum eft anno 1.660. ao. Sept. 
Ut fides fit ibidem . Ex hac conceilione patet privilegium celebrandi fini-
ré , de quo fiípra Qrd. 230. anno J6 IJ . ^6. Martíi, eíFe&u caruiíTe -; 
quid enim opus erat idiomare latino , & latini canonis -declaratione a l 
peragendum, quod poterat ílnicè peragi ? 
O R D I N A T I O cccxxra 
Anno I66J.-25. Febr. 
ALexander confirmat fententiam $. Congrega tí on is, 'qua eodem anno 12. Fcbmarii cenfuit, monafterium Sante Clarae Conceptiõnis la 
TRe-
-Ca) BuHar. Rm> tom. VIL í>. JJÍ» 
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Regno Cíiilenfi in omnibus & per omnia Ordinarii jurifdiaioni, & gu-
bernio fubeiTe, nullumque jus fuper illud competeré regularibus . Ex ar-
chivío Gordubenñ s quod fuit Societatis Jefu in Tucumania. 
O R D I N A T I O CCCXXIV. 
Anno i66z. u . Febr. 
S Congregatio Concilii fententiam tulit in Limana ejeftionis . Nem-A pe Archiepifcopus Limanus petiit dcclarari, an Pa tres Societatis in 
facris conñítuti juxta indulta & privilegia ejus ordinis, & poftea çjçQi 
aut dimíííi abfque patrimonii ieu beneficii aifignatioue ad propriam fu~ 
ftentatíonem competente juxta Concilium Tridentinum íeíT. 25. de Re-
form, cap, 2., habeantur ut fufpenii ab executione ordinum ? Et quate-
nus non fint fufpenfi, an religio teneatur iilis providers de honeilo vi-
âu j faltem m rcdditu quadraginta aureorura., donee fufficiens benefit 
cium fuerint affecuti? Sacra Gongregatio refpondit, relígioíbs S. J . poft 
tria vota fimplícia duntaxat vigore priviíegiorum ejufdem Societatis di-
miflos , non comprehendi ( 1 ) in Gonft. Urbani VIII . De ¿tpojlatis $ 
B'jeBis. Qiioad reliqua niliil innovandum (n). Ex cit. archivio , fie çam 
a&it Lacroix {a"). 
A D H O T A T l O K ' B S t 
( i ) Non cmprehendi. Scilicet in Conftitutione Sacra CongVegaiiô  data 
21. Sept. 1624.-, quam habes in BuIIario Cherubim* qua ejefti per-
petuo fufpenduntur ab exercítio ordinüm , iublata Ordinariis facúltate 
fufpenfionem relaxandi aut moderandi. In ea fermo eft de expulfis , ad 
quorum -cjeftionem fupponitur incorrigibilitas juxta $. 6. Gonftitutionis 
ejuidem. Haeĉ aatem non pracfupponitur in ejeáis vel dimiffis, de quibus 
Ipĉ uitur exponens. Ñeque comprehenduntur in decreto Concilii Limen-
iis ( O j cujus tenor eft : Regularia inftituta qui profeflfi ñint deferentes 
non funt ab ecclefiac prasfulibus fovendi. lis igítur neque beneficium aut 
ecclefiaílícum minifterium conferatur , neque Indoruni parochia, nifi ad 
id idoneam a Sede Apoílolica oftenderint facultatem. Non inquam hoc 
decreto comprehenduntur, quia fermo eft de profeffis: quod in odiofix 
non cadit in vota fãmplicia cantum nuncupantes. Et hoc habuit praxis 
antiqua Archidícecefis Limanas, ut teftatur III. Villarroêl ( c í ) , qui ibi-
dem refert, contrariam praxim obtinuiflc in fua Dicecefi Chilenfi. 
Limanse praxi favet régia qusedam fchedula, çujús verba dat Syno-
dus Guamangse ( O , & IH. Villarroel cit. Sed anno 1718. 12. Junii 
prodiit fchedula fequens, cui propter jura regii patronatus ftandum erat: 
jP.or qnanto fe prohibe expreflamente à los expulfos de las religiones, que 
pue-
^L'J\ £'acf- *• 'Z>e Sacr.Orl. (b ) Bullar. Cherub, torn.IF. (c) C.Lim^ff.i.ç. i * . 
(a) Villarr. P. 1. q. an. 7. (e) Synod. Gmmang, çxp. jo . w. 14. • 
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puedan obtener beneficios eccleíiaílicos... Eílando también declarado por 
Io que mira à los de la Compañía, que no pueden obtener prebendas y 
beneficios los que huvieren hecho el primíer voto... fin que para conftí-
ruirle en el impedimento y calidad de expulfo, fe necefsite de profeíTion 
íblemne... y attendiendo à que las cédulas deípachadas no admiten du-
da , ni interpretación alguna, pues inhabilitan al que ha viere hecho el 
primer voto.... He vejuelto, ec. 
Hace refert in M. S. P. Eugenius Lopez, qui de fchedula cadena víde-
tur loqui , dum ait: El año de 1718. fe expedio una cédula real , en 
«jue haciendo relación à otras que refiere Frailo, fe declara que aunque 
los expulfos no bajan dado occafion para fu expulfion, y aunque bajan 
falido por nulljdad de profeíTion, y aunque no bajan fido profeflbs, fi-
no foío hajan hecho los votos íimples , como en la Compañía los deí 
biennío, fon todos comprendidos en la prohibición de obtener beneficio 
alguno , pero permite que puedan mantenerfe los que fe hallaren en 
a¿tual poffeíiion y exercício de curas, y que puedan afeender à otros cu-
ratos dentro de la mifma dioceli y no fuera de ella . Declara juntamen-
te, que dicha prohibición no folo es en orden à obtener curatos , í k o 
también prebendas, canonicatos, dignidades, y otros beneficios. Hasc ju-
ris particularis funt; jure tamen communi foluti votis fimplicibus nihil 
babem quo à beneíiciis arceantur. 
Sed quid dicendum de profeífis è Socíetate ejeítis ? Dubium eflet fi 
particulare jus in ejiciendis fuiíTet Societati, ut putavit Buíembaum (a*) 
non folus. Hoc tamen partículare jus poft decreta Urbani V I I I . negat 
Benediclus XIV. (¿ ) ex Card, de Lugo. Verba Benedi&i funt : Profesos 
íi fuperiores velint è Societate ejicere3 debent judiei alem ordinem ferva-
re, eorumque. incorrigibilítatem evincere..... Ñeque enim Societas hac in 
re ullo peculiari privilegio donata eft. Et ÍÍ quod etiam obtinuiííèt , eo 
jam uti non poffet, nímis quippe ampla derogatione CJrbanus VIII . p r ^ 
cedentia qusecumque privilegia íuftulit. Quod reftè animadvertit Card. <íe 
Lugo quadam confukatíone., 16. Jan. .exarata, quara nos ma-
nuferiptam in forma authentica Jnfpeximas. 
-De profeífis verò, non eje&is è Societate fuperftite, fed extinfta fe-
cularizatis, nihil eft -quod dtcamus , cum Conftitutionis Domims • ac jRe~ 
demptor expreifa verba lint.: CaJJatis autem, & penitus abrogatis , ut iu-
pra, privilegiis quibufcumque & ftatutís fíepedi¿l^ Societatis, decIaramnsL,-
ejus focios, ubi a domibus 6c collegiis Societatis egreffi , & ad ftatum 
clericorum fascularium reda£ti fuerint, hábiles effe 6c idóneos ad obti'nena 
da juxta facrorum canonum , 6c conítitutionum apoftolicarum decreta 
beneficia qusecumque, ram fine cura quam cum cura, officia, .dignita-
tes, perfonatus, & id genus alia , ad quae omnia cis -in Societate ma-
nentibus aditus erat, interdufus, 
a o 
(3) Bufmb. Düb. s. Pe Stat. Reiig. (b) Srxed. XIV. lib. TJ. te íyf. Him. cap. i r . 
&um. i í . fág. 540. 
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( l l ) Nihil imovandum. Cenfuit etiam níhíí ínnovandum Páulus V, au-
ditis: rationi'bus à Societate in V I L Congregatione Generali colle&is r 
quod & alii Pontífices confirmarunt, & tandem Benec{i¿ti]s X I I I . littens 
datis 14. Jun. 1728., quas habes in Buliarro Luxemburgenii, tom. X. 
Conft. 45. Cationes verò pro immunirate Societatis in ea Congregationa 
colleto tales cfant. 1. Quod omnis alius ordo eft liber ab onere ciban-
di quos expellit. 2. Qiiod dimiíTorum forte ntillus donis naturas caret , 
Societatis labore & educa tione politis , quantum fufficit ad Tibí de viitu 
providendum j Ci frugi vívat; fi vero delinquere pergat, fríenandus inedia 
potius, quam premio donandus . Infirmos autem feu inválidos Societas 
non expellit , etíam fuis laboríbus inútiles. 3. Quod iis qui dimittuntur 
aiendís tutn novitiatus , turn ftudiorum tempore ôc ultra fumptus facit 
Grdo hie, ut qui máximos, nidio iuo commodo, qui potms eram a di-
miflis rependendi. 4. Qiiod vel dimittuntur importuna rogatione, vel ob 
delida religiofis grav/a, & fspè talia , quibus ut incorrigibiies à quovis. 
ordine poiTent expelli. Quidvis autem horum contingat, effrontis eft ali-
menta petere qui terga vertit. 5. Quod inaudhum eft, titulo clcrieali , 
aút beneficio privates ob deliáa fuper alimentis judicem compellare . 
& Quodfi premium hoc religionis defertores maneat, multi provocaban-
iur ad repetendum faeculum . 7. Quod non pauca funt collegia, quibus 
ad operarios reipubika; bono dicaros vix fuppetunt. facultates , quas ia 
alíenos à mente fundatorum ufus erogabuntur . 8. Quod Tol^fse Parla-
mentara in Gallis olim j'udicavit , iniquum eífe è Societate quemquam 
egrefíum alimenta petere. 
O a D I N A T I O CCCXXV. 
Anno i6<72. 28. Jul. 
S Congregatio Concilii fequentes edidit refolutioties. Nempe à Lic. D.._ A Emmanuele de Peñaloía Canónico Do¿iorali de los Cbarcar Judice 
Metropolitano appellationum qusefitu.m erat. 1. An quemadmodum Epí-
feopus edi&um ad examen & provifiouem parochiaíium cum termino de-
cern: dierum. propoaendum , potefl: ex Tridcntino, cap. 18. fejf. 24. De 
Refom. prorogate , poiiit etiam ad quatuor vel fex dies abbreviare ? 
2. An ejufmodi abbreviatione, príefertim hic ubi ob magnam diftan-
thxsx, ediefca per menfem prsefigi confueverunt, provifío nulla fiat ? t=: 5 . 
An quando in duabus eccleíiis edi¿lum proponítur , currat ex quo pri-
mum -âífhtium fit, vel an expeftandum fit quod labatur terminus ex quo 
ultimo fim puaefixum, ita. ut fi non expe£tetur9 provifio fit irrita & nul-
la? ca.4. An Gipitulum fede vacante fciens 111. AlphonfumOcon vita fun-
£um judicialiter privaíE beneficio curato S. Lucse de Paacollo Thorn am 
de Cordoba ob non fervatam formam Triderítini loe. cit. in examine 
coram Praelaro aut ejus Vicario Generali, fie tribus examinatoribus fyno-
dalibus, provifioneque fafta nondtim tranía&o fex díerum numero propo-
fito in ediilo ex quo ultimo affixum eft , aliifque de caufis fententiam 
ekecutioni mandaffe, non audita appellatione, accedente patroni confen-
fu, 
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fu, praedi&umquebeneíicium juxta decrecí tcftofem patroni etíamconfeofa 
alteri contuíiíTe; ne inter noviter provifum pr»di¿himquc Thomam novse 
excícarentur lites, di¿i:o Thomx aliam ecclefiam S. Joannis de Copoatã 
per obkum vacantem, non ferva ta iteram forma Concilii abfque conGui-fa 
& examine confcrre potuerit? ff 5. An dato, quod non potuerit , tim--' 
lus faltem coloratus extiterit, non obftantc Bulla Pii V. fuper obferva-
tionc pr^dídí decreet? K 6. Dato, quod non extiterit titulus coloratus, 
an matrimonia coram ipfo contra&a fuerínt nulla? s 7. An prsediftus 
Thomas ceeterorum facramentorum adminiftrationi valide incubuerit ? 
t=í 8. An incumbens ut parochus etiain in cafu necefifitatis peccayerit ? 
tr 9. An fru£tus & obventiones di¿ti beneficü reíliiuere teneatur? 10. 
An adverfusPraelatum ejufque promotorem fifcalem in fuo beneficio triên-
nali defenderé fe poífit? í=: 11. An prEedidús Thomas in dí&o benêfieíV 
Copoata toleran poífit in pofterum? í=s 12. An dato quod nôn pôf-
fit tolerari, debeat ipfi beneficiam de Paacollo reftitui ex eo, quod íèil-
tentia/, remota appellatione, fuerit executioni mandata, doñee appellatío' 
profequatur? K 13. Dato quod fieri debeat reftitutio , quis eam faceré 
debebít contra fententiam Archiepifcopi ? An Capítulum fede vacante ? 
An Archiepifcopus fucceffor? An Judex appellationum, qui jam ínterpo-
fit£e ab ipfo Thoma detulit , &¡ apollólos expedivit? í=: 1-4* An datò; 
quod Thomas obtineat in caufa, is qui beneficium de Paacollo obtinuít, 
poífit eâ ín totum omiífa , per viam compenfationis de altero per môf-
tem vel perrefignatíonem vacante provider!? a Plata. 3.Kal. Aug. 1659» 
Sacra Congregatio refpondit. Ad 1.&2. diftulit. Ad 3. cenfvut effe 
cxpeftandum lapfum ejus termini, ex quo refultat latius fpatium ad com* 
parendum, dummodò non excedat praefcriptum à Pío V. in Bulla In con-
ferendis ( l ) . Ad 4. Negative ( n ) : & pariter ad 5. ( i l l ) . Ad 6. Nón 
fuiííe nulla. Ad 7. Valide incubuiife. Ad 8. Negative . Ad 9. Aifirma-
tivè . Ad 10. ( I V ) Negative. Ad 11. Negative. Et ad 12. Ad i g i De-1 
finiendum eife coram fuo Júdice ( v ) . Ad i4.NegatÍvè. Extat pars apud1 
Fraflum (<?), & ex toto in Colle£aneis M. S. P. Petri Lozano S. J . ex 
archivio Cordubenfi in Tucumania . Ubi etiam extat cum dilata rêfolu-
tione ad 1. & 2. in iitterali tranfiunpto typís edito & refolutíonuna , 
fubferiptionum Cardinalis Prsefeâi & Secretarií Congregaíionis . Vide 
Ord. 327. 
A D N O T A T I O N E S . ' 
( l ) Bulla In çonferendis. Qua pneferíbitur ípatiurti fex menfinm i ut 
ab Epifcopis collaturis provifio fiat. Quauior í^ilicet menfium à ! die vá-
cationis, ut ele¿fr"o íignificetur collamris ab elíge^tíbus diñin&is, & dnô  
mm menfium, ut inftituantur prsfeiitati. -
( l i ) Ad 4. Negative. Quia in prsefata conílítutíone piaña annúllantur 
" ' pro-
Fr*ifo., cap. *o¿ à num. tf*. 
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provifiones aliter fafta contra formam Tridentíni , prasfertím circa exa« 
men & concurfum . Quse forma ctiam Jure Indiarum recepta eft cum 
CQtiftitLitione piaña , dicitur/aim ibi ( a ) : Mandamos, que en vacado 
qualefquiera beneficios curados, los Obifpos pongan ediftos con termino 
competente > paraque fe vengan à oponer. Y haviendo precedido el exa-
men conforme à derecho, d quai examen le ha de hacer en concurfo 
¿e opofitores , nombrando examinadores cada año conforme à lo que 
manda el Santo Concilio de Trento... fin que los Prelados puedan pro-
poner fino los opueftos y examinados, y de eftos los mas dignos, 
(III ) Pariter ad 5. Ratio eft, quia color legítimus foluni poteft pras-
ftari titulo à poteftatem habente. Gum verò in fequeiite refponfiotie ad 
6. & 7- declaretur, matrimonia contrata coram facerdote ¡l io, dum tí-
tulo coíorato carebat, fuiffe valida, planè conficitur, ad valorem facra-
mentorum jure tan turn eccle/iaftíco requifita fuppleri poífe fine titulo co-
íorato per errorem eommunem, feu per poteftatem ab Ecclefia colía-
tam titulum non habenti , dum communis eft error , dum tamen nihil 
e<orum,defit , quae de jure divino ac naturalí requiruntur . Et híec eft 
fententia plurium cum Leandro à SS. Sacramento (¿), & Pignatelli (c), 
qui cum addit, ita cenfuiífe Sacram Congregationem %̂. Jul. l â ó i r , ad 
pj^fentcm ordinationem refpiciebat proculdubio . 
(,IV) ¿Id JO. Negative . Ratio cur triennali poffeílione defenderé fe 
nequcat, eft defeâus tituli colorati de quo nuper, & qui ad obtínendum 
favorem regula de triennali cum decern aliis conditionibus videndis apud 
Card.-de Lugo (ti) requiritur . An verò fuppofito titulo colorato cum 
conditionibus reliquís tríennalis poíTeííio jus conferat ad beneficium , fa-
cî tque titulum de colorato verum & realem , difputant Canoniftíe &; 
Tiieologí. 
Et quidem quod tríennales pofieífores litíbus moleftarí non debeant 
fnper beneficio poífefíb, favor indubitatus eft Regulíe 3. alias 35. Can-
cellariae fie habentis.* Statuit quodfi quícumque beneficia ecdefiaftica qua-
liacumque íint, abfque íimoniaco ingreffu, apoftolica vel ordinarra col-
latione, aut ele£lione, vel eledionis confirmatione, feu prxfentatione, & 
inftimtione illorum ad quos pertinet, per trienniutn pacificè pofiederit , 
( dummodo in beneficiís ejufmodi, ft difpofitioni apoftolicse eK aliojua re-
fervatione generaU in corpore jurís claufa refervata fuerint, fe non in-
truferint ) fuper eifdem beneficiís nequeant moleftarí. Necnon ímperratio-
nes quaslibet de beneficiis ipfis faélas irritas cenferi deberé decrevit , an-
tiquas lites fuper ipfis motas extinguendo. 
Qi ix Regula ex Concilio Bafileenfi ( e ) hac parte non reprobato 
defumpta eft, ubi dicitur: QHtcurnqxe non violentus fed habens coloratum 
titulum pacificè & fine lite prselaturam, dignitatem , beneficium, vel of-
ficium triennio proximo haítenus poífedit, vel in futurum poftidebit, non 
poffit 
(a) Leg- M- tit. tf. lib. 1. Rccop. Ind. (c) Leandr. tr. 9- De Matrim. D. 7. ?. jo. (y 
Lacroix, mm. m- Ve Matrim. (c) Pignat., tom. 6. Cmfult. j . (d) C. de Lwo, A ? . 
& Jufi- /• 7- a n. 111. (e) C. Bafií. fef. í. 2. Ds Pac poj}. 
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pôflit poftea in petitorio aut poíMorio à quoquam etiam ratione juris 
noviter impetrati moleitari, excepto hoft/Jitatis cafu, vel alterius legitimi 
irapedimentij de quo proceilari & juxta Concilium Vienenfe íllud inti-
mare teneantur. Et quod triennalis poiTcíTor defendatur in judicio, non 
tantum pofieílorio, ied quod exprefík Concilium Bafiíeenfe , etiam peti-
torio, probar uíus de quo teftatur Ludovicus Gomez apud 111. Vrmtigoi-
ti (rf) dicens: Ex nfa videmus , hodie poíTeíTores tríennales defendi in 
at roque, 
Quod triennalis poffefíio jus íta conferat poffcíTori , at in conícien-
tia poílk manere íeçurus, negat ií!- Covanubias C¿) dicens, quod etiam 
bona fide obtenta & titulo colorato munita , non reddit poíTeíforem tu-
tmn in confcienria, & teneri beneficium dimitiere. E regione - P. San-
chez ( O , quem fequitur Cardinalis de Lugo {d)3 fentit beneficio dictas 
regulas reddi in utroque foro tutum, fervatis conditionibus aliis, quas ibi 
cnumerat Sanchez. Et ratio iilitis eft, 1. quia triennalis poííeííio sequi-
valet prasfcríptioni, per quam titulam conferri verum conflat ex cap. Cu-
ra , ix. De jur. patron., z. Qi_iia licet titulus eífct invalidus, Papa illum 
validare potcft: & quod voluerit fuadetur , quia alioquin non fatis pro--
vídetur finí a Pontífice intenti lites & fcrupulos vitandi. 
( v ) Coram fuo judice. Sed quifnam eft (nus judex ? Si reus in ten ft t 
remediam nullitatis fententise, judex eíTe poteíl qui fententiam tuiit ,.vel 
ejus in poteílate fncceíTor, à quo potcrít revocan , & reftitutio peragi . 
Áppellatio vero debet ordinem fequi à Gregorio X I I I . ftatutum pro ter-
minandis Indiarum judícíis. De quo fupra Ord, 150. Vide etiam Quiten-
i¿m Senarorem Lagunez {e) t 
o a D i N A T i o c c c x m 
Anno 1661. 30. Mar. 
AD inftantiam Magiftri Generalis Ordinis Prxdicatorlirn decernit ac declarat Alexander , quod non minus in provinciis Indiamm quam 
in Europa prasdiòti Ordinis regulares, priufquaru ad fubdiaconatum, dia-
conamm, & presbyteratum aícendanr, setatem à Concilio Tridentino rc-
quiíitam explevííTe debeant. Quodque facultares illarum partium Epifco-
pis conceff© vel concedendo ad conferendum ante legitimam aetatem ma-
jores ordines, non cenfeantur exrendi ad prasdiítos regulares ; neque.íJlis 
ad hunc efifeclum fuffragari poifit ulla privilegiorum communicatio. Pr^-
terea, ne pnedi&i Ordinis la'ici vel converfi fine legitima permiflione" fu-
periorum è ftam la'ícorum ad ftatum clericorum fratrum traniire au-
deant, jfub excommunicationis poena. Extat inBullar. Lugdtinerifi ( / ) . In-
>" cipit 
(a) Gomez apud Vntitig. q. i o. Ve Jnjiruf.«. 18. (b) Covarr.!» Kegul. Pójfef. de Reg. fur- in t-
feu de Prefer. P. x. if. 10. cond. i. ( c ) Sanch. I. 2. Csnfil. c *• dub. xt. 
(d) UigOi at. num. 107. (e ) Lagunex., i*, x. Pe ffuHib. cap. s i . w. 141. 
( f ) i » / / . Lugd. t - V . C . x ^ . Ukxandri, 
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cipit Credita nobis. Quafnam vero facultates habeant Epífcopí Indíarum. 
ad conferendum majores ordines ante legitimam astatcm , vide in£r* 
Ord. ^©3. 
O R D I N A T I O C C C X X V I L 
Anno -1^63» 30. Jun. 
FAfta relatione San&iíTimo de j . & 2. qusefko Canonici Do^oralis Charcarum, de quo fupra Ord. 315., Sua San£titas dixit , expediré 
ut diâus terminus cpmparendi ad examen non poíTit ab Epiícopo abbre-
viari nifi ad quinqué dies, & ita decrevit in pofterum obfervari-, ExtaS 
ibidem cum reliquis declarationibus faclis J8. Jul. anni prase. 
O R D I N A T I O C C G X X V I I L 
Anno 166$. 7. Aug. 
kEcernit Alexander, Ptovinciales Indiarum. Ordinis Pr^dicatorum im* 
* mediate poft fui eleilionem muñere íko. fungi deberé, teñen tamen. 
faltem intra biennium ad Magiftrúm Generalem tranfmittere decreta 6c 
a&a fuarum ele&'onum, ut cas confirmare vel caflare pofíit. Extat in. 
Bullar. Lugd.. C. 14$, Aiexandri.. Incipit óacrofanãi * 
G R. D I N A T I O GCCXXIX. 
UT in Provincia Limana Grdinís B... Marine de Mercede nullus ad; prsEfentanine de lesura lauream- exponatur, qui non legerit quin-
qué annis in univeriirate vel conventu fludiis deputato , & in Gollegio-
Limano S. Petri Nolafco condufiones defendat publice., Deinde, ut is, 
íantum de praedicatorum prseíèntatura benemeritus habeatur, qui triplicis. 
quadragefimas feriis Verbum Del cum. approbatione prsedicaverit , & iti-? 
collegio pradiilo femeL per horam de evangelio. &. materia, fortita per 
viginti quatuor horas antecedentes legerít. Poftremò ut magifterii laurea> 
decorandi legere infuper debeant Tkeologiam SchQÍañicam per trien-
nium.. ftobationes autem leâurarum in Capitulo fiant & approbentur s. 
ac ia Q)llegio per femihoram legent pun¿hun S, Scripture fortitum , Ôc 
duorum magiñrormn argumentis.ob£ftent,. Extat ibid. C ] 4 p . Alexandria 
íacipit Êxpm\ 
O R D I N A T I O CeCXXX. 
Anno 1654. 20. Jun. 
UT ín Ordine S. Francifci feryetur oíficiorum alternativa . Mentio fit-in Conft. Jllttis Innocemii X L tom. VIII . . Bullar. Rom. $. | . pag... 
x6. Vide Qrd, 244. zâç-* 37a, 375,. > 
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O R D I N A T I O CÇCXXXI. 
Anno 1664. 8. Nov; 
UT in partibus-Indiarum parochorum^ Ordmis Prscdicatomm Frforcs feu Vicaril, non ab ipfifmet parochis, fed à Ptfovincialibos per vo-
ta dccifiva fecreta duodecim ad minus antiqtiorum fratrum, Ci extra. Ca-
pitulum fucrit, elígantur. Utque Priores <parôchorum affumi nequeant , 
nifi calleant idioma plebis cui praeficientur: aififtantque fuo populo con-
\ tinuè, ita ut neque Capitulum Provinciale adíre, neque à parochiali re-
fidentia ultra fpatium triuna leucarum elongarí fe poifint , nifi relf&o 
i idóneo fubftituto, Extat in BuIL Lugd. tom. V. Conil. 155. Alexaadn. 
Incipit Militantis. 
O R . D I N A T I O GCCXXXIL 
Anno 1^55. 13. Mart. 
I 
\ X T T Sinas idiotas, de quibus fupra Ord. 312. pofTent per feptennium 
v J ulterius ordinari ííne titulo. Extat in Bullar. R ôm. in Conft. AUh 
\ dementis X. ibi citata, 
O a D I N A T I O GCCXXXIIL / 
Anno 1665. y. Nov. 
DEclarat Alexander , privilegia provinciis S. Jofephi , 5c S. Joannis .Baptise MinorumDifcalceatorum conceffa & confirmata reliquas 
provincias Difcalceatorum in Hifpania & in Indiis confiftentes comprc-
hendere. Extat in Bullar. Lugd. Conft. 164. Aíçxandri V I L Incipit Exponi* 
O R D I N A T I O CCCXXXIV. 
Anno 1666. 
PAtribus Mtchaeli Angelo & Dionyfio Carli ad Congi regnum mííÜs à Sacra Congregatione cum quatuordecim atiis Capuccinis per patentes 
litteras conceflum eft, ut poffent in omni irregularitate 4ifpenfare prater 
eas, quae ex bigamia & homicidio voluntario contraliuntur: vota íimjsü* 
cia etiam caftitatis difpenfare , aut commutare ; in fecundo aut terÜOÍ 
confanguinitatis, aut aííinitatis gradu ad matrimonium contrahendum'di-
fpenfare; paganis ad fidem converfispermitiere, ut uxorum tantumunain 
retineant, à peccatis & cafibus Papa: refervátis abfolvere ; ecefôíiaílífca 
orn/menta, capellas & cálices benedicere ; facultatem vefcefiáf cârnibus 
diebus prohibitis, binas miffas uno die celebrare in neceífitatej indulgen-
tías plenárias pro .vivís & defun&is promulgare ; vefies faeealâres iriduerè 
in neceífitate; pro officio divino rofarium recitare dum Breviárii nòn 
•fiíTet copia, vel aliud intercederei impedimenturiij' libros proh&itos lege-t 
/ ' re 
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re excepto Machiabello . Ita Híftoricus Navigationum ( a ) , & nímíum 
quidcm Jaconicè , in quanta príecípuè ex numcratis facúltate , qua per-
mitti datur paganis converfis unius rctentionem uxorís. Nifi cnim facul-
tas IIKC fit vel intelligatur de uxoie quam neophyti malint , quamvis 
prima non fit juxta difta Qrd. 58. Adnot. 2. & 3., incafíum cit licen-
tia feu facultas, cura lit na tura lis obligatio retínendi de uxoribus habitis 
ín infidelitate unam, fcilícet primam, feu primo duftam. 
P. Simon Marquez ( ¿ ) ait Patribus Francifcanís , quos Barbadinbas 
vulgus appellat in Portugallia, feuCapuccinis Italis, qui ad Angolae mif-
fiones per Brafiliam tranfeunt, concedi indulta folitis epifcopaJibus , de 
qilibus infra anno 1725. 22. Febr. fermo erit, íimilia. Epifcopalhim ta-
men faculta turn undécima ilia eft: Pifpenfandi cum gentilibus & infideli-
bus plures uxorcs habentibus , ut port converíionem & baptifmum quam 
maíuerint retiñere poíiiíit, fi fiatfídelis, nifi prima voluerit converti. Ne-
gue aliud fortè intendit Hiíloricus abbreviator. Reüqua; facilitates epifco-
pales in eadem quidem materia verfantur atque lúe relata;, icd plures 
adjunto funt limitationes , quarum nulla hie mentio. De bigamia, d: 
homicidio vide Ord. 95, J32. & 135, 
O R D I N A T I O CCCXXXV. 
UT Jefuitffi in índiis poíTent juxta rubricas miíTaíis fumere poíl facri-ficíum fragmenta quae intercidifíent fine icrupulo. Mentio fit in eo-
mm Compendio Indico Verbo Euchariflia §. 2. ex concefíione Alexandri 
VII . innovata . per Clementcm IX. 6c per Benedi&um XIIÍ. in Conft. 
Jnimaram fainti. 
O R D I N A T I O CCCXXXVL 
Anno i 667. 11 . Aug. 
CLemens IX. confirmat decretum Cardinalis Palloti circa validitatem cujufdam Capituli in Provincia Liman» . Ex Biillar. Lugd. tom. V. 
c. 4. hujus Pontificis. Incipit Alias. 
O R D I N A T I O CCCXXXVII . 
Anno J 668. 
AUthoritate apoftolica confinnata eft fundatio BethleemitiiTarum . Mentio, fit in Hiíloria Ordinum Regularium ( c ) ubi dicittir: An-
toine de la Croix fit fairc un hofpital pour y recevoir Ies femmes , oü 
Auguftine del Galdo & fes filies avec quelques autres fe confacrerent au 
fervice des malades. Elles fe revêtirent d'un habit pareil... Et furenr 
appel-
( a ) PrnwJ, Hifl. Gen. des Votag. tom. IV. lib. 11. cap. *. 5. i . pm̂ . ^ r . 
(b) Marq. Brafii. Pomif. lib. J. D. I. fefi. j . (c) fíHloire des Ordres CTc. P. j . c. w% 
?W* Jss- Udit. i-jii. 
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appellees Bethleemites... L3 Eveejue donna fon approbation à cet ctabli-
femem, qui fut confirme dans la fuite par le Saint Siege . Bethleemita-
rum virorum inftitutum & hofpitalia pro feeminis, quae à viris reügioíis 
adminiftrcntur, fcepíus à Samíta Sede approbata videre eft in fequemibus; 
feminarum inftituci approbationem apollolicam non reperi , Vide Ord, 
368. 411. 453. 472. 475- 4-8°. 
O R . D I N A T I O CCCXXXVTIL 
Anno 166$. 12. Febr. 
UT Dei ferva Rofa de Sanda María Beata nuncupetnr cfufque relt-quisB venerationt fidelium ( non tamen in proceífionibus circumfe-
renàx exponantur. Imagines quoque fplendoríbus exornentur. Atque de. 
ea fub ritu duplícx recitetur officium & mífTa celebretur in Civitate ÔC 
Dioecefi Limana 3 & in univerfo Ordine Saníli Dominici ; & quantum 
ad miffas etiam à facerdotibus confluentibus celebran poflfint. Éxtat in 
Append, lib. 1. num. 2. De Server. Dei Beatif. &c. a pud Lambertini feu 
Benedi&um XIV. Incipit SanSi* Matris. Vide Ord, 340. 341. 348.351. 
O R D I N A T I O CGCXXXIX.-
Anno 166%. Febr» 
GOnfratribus Rofarii in Indiis communes fiunt gratise Chriftifidelibus pro Rofarii recitatione in Hifpaniis conceííse. Meminit J . B. Pitto-
ni . CC. ad Regular, num. 3531. 
O R D I N A T I O C C C X L r r 
Anno 166%. 14. Sept. 
UT ab univerfo clero fa;ciiíarí & regularí quarumcumque provincíarum \ America Ôclndiarum Carolo II . fubjeélarum officium & mifía de B. 
Rofa\ Limana fub ritu duplíci celebran & recitan poílit. Mentio fit in 
Conft. 19. Clem. X. tom. V I L BuUar. Rom, pag. 40. 
O R D I N A T I O C C C X L L 
Anno J66Ç. 2. Jan. 
UT quamvis confticutiones apoílolicse , Sc decreta S. Rituum Congrí gatíonis vetent, Beatorum nondum canonizatorum elediones fíéiri in 
patronos principaliores, ac requiíita neceífaria pro ejufmodi cJeâipfic de-
fmt, nihilominus B. Rofa in pa tronam princip«liorem Lima; Ôt Penivii 
cum omnibus prserogativis , qua patronis principalioribus • dtbentur, ha-
beawir, decernit Clemens IX. ipfiuíque feílum in univerfo regno ejufmor 
di de Patrona principaliore ab omnibus Chriftifidelibus ibi degentibus de. 
praecepto fervandum . Extat ín Conft. Sacrofanfti. Clementis X. tom. V I L 
Bulíar. Rom. p. 41, Incipit OrtboàoxorHm. 
\ , G g ã O R -
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O R D I N A T I O C C C X L I L 
Anno 1669. 17. Jul. 
.Mnibus & fmgulis perfonis ecdefiailicis, tarn focukribus, j u a m rc-
1 gularibus ( I ) , & eanim cuilibet qu^ ad Ínfulas, provincias, & re-
gna Indiarum orientalíum, ítc in partes Americx (Armenia per errorem 
habet Pittonii) fub nomine miiTionariomm , aut quovis alio titulo pro 
tempore miffi fuerint, aut in illis partibus quomodolibet morabuntur (ir), 
fub excommunicatíone latie fententi^, & prívationís voeis a&ivie, &paf-
f i V K , & cujuslibet dignitatis & gradas pama, & inhabilítate ad alia ob-
tinenda, & amiffione mercium & lucrí, ac fub pcenís aljis arbitrariis in* 
rerdicitur, ne mercaturis ( in) & negotiationibus íascularíbus quovis pras-
tcxtu, titulo, colore, ingenio, caufa, occafione, forma , etiam femel , 
per fe, aut mediantibus miniftris, feu aliis perfonis lubfidiarin , tarn di-
rcQch quam indiredè, Una nomine próprio, quam fuamm religionum, fe 
ingerant, vel immifceant. 
Eadem conftitutíone applicantur mercês praefatie & earum lucra fe-
ftiinariis, hofpitalibus, & miífionibus ad arbitrium Epífcoporum , quibus 
confignanda iiint, exclufis religionibus lis, quas profitentur delinquentes. 
Decernitur etiam ac dedaratur, neminem deobligari à prffifente prohibí-
tione pretexta ( iv ) neceiTitatis fuarum milTiomim . Eifdem cenfuris pce-
nís fubjiciuntur ordinum praelati, qui etiam femel delíhiquences non corri-, 
gant. Decernitur, ne tranfgreíTores abfolvi poííint ab excommttnicatione 
praeter quam in articulo mortis niíl faíta mercium & lucri reftitutione, 
Extat in Bullar. Lugd. C. 35. Clem, IX. Incipit Solkitudo. Vide Ord. 
284. 
Et licet P. Eugenius Lopez in M. S. dícat; Tengo por cierto, que 
eftas bullas ( de Urbano VIII . y Clemente I X . fobre la negotiacion ) 
en eftas provincias no fe han publicado; oppofitum eíl certum de publi-
catione, qus ad obligandum fatis eft. Turn quia in Indica Rccopilatio-
ne decernitur, ut publicentur, & execution! mandentur, 6c achi exercito 
publicantur lege 33. tit. 14. lib. 1. Et in Conftitutionibiis Synodalibus 
fub III D. Antonio Leon Arequipse faitis (*?) anno 1Ó84, de bulla Cle-
mentis dicitur: El Rei Ia defpacho à eílos reinos traducida en caftellano 
para fu publicación , que fe hizo en. todas partes, primero por Jos mi-
ni ft ros fecuíares, y defpues por los Ecclellafticos, à quien lo encargó por 
fu real cédula de 2. Die. de 1672., en que dice haverfe vifto y paíTado 
por el Confejo.. 
Fr. Joannes de Paz Dominicanus (b) ait: De la bula de Clemente 
IX. contra los ecçlefiafticos negociantes en Indias no confta que fe pu-
blicaífe en Roma, At hoc parum obeft, quandoquidem non à Romanis, 
fed ab Amerícanis exígitur obíèrvatio, Sequítur : Un Obiftado de Philip^ 
nas 
{ a ) Sjwd. de <Am. ¡ib. 1. t¡¡. 1. c*j>. tí . (W Paz., Con/uh. cUtf. 1. C í o . 
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nas no la acetó. Sed non-ne acceptare debuit ? El Cabildo Ecclefiafticcr 
de Manila fuplicó de ella , y remitió la íupplíca por un Padre de la 
la Compama, Hoc re&ius habet, quod vía fupplicationís eatur. Supplíca-
tíonem tamen, fi sà aures San&ííTimí pervenír, lucrum feciíTe non ap-
p^ret. Imo Benedíâus XIV. Goníl. Jpoflolic* fcrv imis , data Kal. Mar-
tü 1741- , ornnes & íingulas Romanorum Pontificum prasdecefíbrum con-
fiitutionesj iílarumque quamlíbet contra, quoícumque clericos illicitos Zne-
gotiatores confirmai. Et fucceíTor Clemens X I I I . Epiílola ad Patriarchas, 
Primates, Archíepífcopos, & Epífcopos data 17. Sepr. 3759., conftítutio-
nes confirmat adverfus clericos negotiaíores, & ffecularibiis negotüs fe ím-
mifeentes, à prEedeceíToribtis evulgatas, prasíertím Pio IV. Urbano V I I I . 
& Clemente I X . , quae eíl prafens, ufque ad novíífimam Benedíítí ^.non 
obüante contrario quolibet ufu & coníuetudíne etiam ímmemorabili, quam 
ut impraefcrípdbiíem corruptelam damnat . Ad provínciam quod attínet 
regularem, cujus etíam Eugenius Lopez, conftítutio Clementis IX . olim 
íntimata eft ad abundantíam per R. P. Paulum-Joannem Oliva tune Príe-
poíítum Generalem Socíetatis , cum obedientias precepto ut obfervare-
tur, ut conftat ex iílíus Provincia regeílís. 
A D H O T A T 1 0 H E S' . ' 
(1) Perfonis eccle/taflich. De clerícís mínoríbus eft apud Argíró íequens 
Rotee decifio ( a ) in una Romana pecuniaria i4.Mart. 1712.: Q x a m w 
non deílnt qui contrariam propngnant fententíam, attamen ex fententia 
noftri facri Auditorii iíti non comprehenduntur íub exprefía hucufque pro-
hibitione negotiandi, valentque impune cambiis negotíarí, & mercaturam 
exercere aquè ac laici. Sed loquitur de minoritís non haí>entíbus benèfi-
cium . Et in hoc fenfu conformis eft decífio Cap. Cierici^ De Poiiulandov 
ubi fa£ta clericis etíam mínoritis prohíbítíone , ne coram fíecuíarí Júdice 
pro negotris fa;cularíbus advocati fiant , additur conditio: Si ecclejiajiicis 
fiipendiis fujlententur. Cúatus Argíró fententias conciliare nititur, ut nem-
pe altera íocum habeat, ubi clericus neceííitate cogente negotiatur j alte-
ra ubi avaritia . 
( l i ) Qyomodolibet morahmtur. Non ergo eíl dubíum, quín hac cOnílí-
tutione oblígenturj non tantum milTionarii, fed omnes etiam parochi,ôc 
fseculares cleríci. Et fupplicatíone Capítulí Manílenfisj de qua nuper, id 
ipfum fuadetur . Unde jus Concilii Límani Tertii, quo excommunícatjo 
fententias lata; irrogatur clerícís 6c parochis negotiantíbus, à Paulo V. 
fupra Ord. 213. temperatum, in priftínum juílx feveritatis rígorem-íeftí-
tutum eft . Reftat ut praelati oftendant per opportuna parís fe^êntatis 
exempla, non effe jura heec Glementinum Ôc Limanum defüetudine de-
rogara . vr* 
(.Hl) AJercaturis & negotiationibus . Idem utraque voce fignífícatur, «t 
per 
(a) U r g i r é , iom. 2. Hh- 8. Jjifç, IQ. n . s - P - 3 ¡ ' -
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per voces prohi'oetur , 'Jnterâicitur , fe ingerant , fe immifceant , in text» 
próprio conítitiuionis adíiibitas. Qiiid verò negotiationis ficmcrcaturae no-
mine fignificctur explicai textus in Can. Ejiciens, D . 8. : QuicHmque reñí 
comparar, non ut ira imegram immutatamque vendat , fed ut materia 
fibi fit inde aliquid operandi, ilíe non eítnegotiator; qui verò rem conx-
parat, ut integram & immuta tarn vendendo lucretur, ille eil mercatoy . 
Trifariam diftinguit negoriationem citatus author. Politicam ; dum 
exercetur ad íubveniendum publicis neceíTitatibus, lucro millo accepto in 
re empta . Quain, inquít, nuílus dubítat in clericis efíe Uaudabilem, ne-
d'um licitam. <Economicam , ubi quis emit fuse familiae neceífaria, de 
cu/lis fuílentatione íiqurd deinde fuperíit , poterit íterum vendi . Et ad 
materiam hujus ceconomic^ negotiationis refert nonmillas Sacrse Congre-
gationis refolutioncs in una Neo-Gaitrenfi, ubi quasfito pro parte clerico-
rum, i . An liceat terras patrimoniales & beneficialcs per laicos colere ? 
z. An pro neceífarío culturas ufu poffent emere boves & alia animalia , 
& fcetus illorum venderé ? 3. An ii qui in propriis bom's habent quercus 
6c caftaneas, quorum frudibus fues vefcunturj poflint fues emere, eofque 
aíere, & pro familias fuñentatíone venderé? 4. An dieli cíeríci cum fo-
liis fuarum. arborum, poiTmt in sedibus propriis artí feríele operam dare, 
vel idem opus alten ad medietatem committere ? 
Ad omnia refpondit Congregatio Condlii affirmative quantum ad 
negotktionem pertinet. De negotiationc lucrativa , qu£e fit lucri caufa 
nullo adhíbito artificio, quo materia mutetur, nullus dubítat , quin fit 
iiuerdi&a clericis, & quod interdiga etiam efíèt antíquo jure commuui, 
Ad illam refert ex fententia Sacrse Rotas pecuniam ad cambium dare -
Id q]uod à Clemente X I I I . in cit. Conftitutionc dcclaratum eíl íbi.- De-
finimus, cambium aâiivnm ejfe natura fuá afinm vene negotiationis, ÒC con-
iequenter pcenís veras negotiationis obnoxmm . 
In novo Hifpano Jure ( a ) dicitur: Formal negociación no efíá fo-
lo ceñida al a¿to folo de compra y venta en la mífma efpecie, quando 
en í̂ t nías fegura opinion unifonnemente obfervada en eftos reinos , fe 
contraè en la de frutos de tierras arrendadas unicamente por la redolen-
cía de avaricià. Et quamvis alíquis dubitare velit, num talis prasdiorum 
condumio pro vendendis fru&ibus fu ftrida negotíatío, dubitare naquit 
eííe negoriationem formaliter prohibitam jure canónico íiib interminatio-
ne anathematis cap. 6- cler. vel moñ., ibi: Sub intermin.ittone anath^ 
matís pYQbibemHS, ne clerici vel monachi caufa Inert negotientnr : & ne mo~ 
ñachi vel a clericis vel à laicis firmas babeant, Quo nomine firmas prsedia 
figníhcantur conduta, ut ex venditis fru&tbus lucrntn fiar. 
Et infer hinc , quod liceat, vel non clericis vel monachis cú'ca de-
cimarum condudionem, de qua fupra Ord. 178. Adnot.2., & Ord.i-zy. 
Adnot. 11. Nempe illicítum eft monachis & clericis decímarum cimui-
lum fibi comparare, ut minutatim vendantur. Illicitiun eíl armenta. de-
cima-
í a )!Tem. 3. Re;op. de Caítilla, -Amos açcrd.Sd. del aiió 1715. lib. 5- /;/. i$.u$Mtõ 1. 
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CÍmalia, vcl pécora condiicere, ut ín condu¿fcis pariter pafcuís alita fm-, 
ñus faoiam cum lucro vendendos. Licitum eft ilia conducere vel emeire 
ut ín propriís patiimoníaíibus am beneficíalibus prasdiis pafta íru¿iificent, 
vel pro alimento fine emptoribus . , 
In his Americas regionibus tría prae oculis habenda ilint » ne oifen-
derit quiipiam in iiniftrain de ecclefiafticis , de quibufdam prscfertim re-
gularibns opinionem plus fatis vulgarem & xquc falfam , cum quod res 
habet commune fit , • J. Quod fru¿lus prediales íãspè defeítum monetae 
fuppíent, imo & monetffi funt ex lege 7. tit. 24. lib. 4. Juris Indici, fic 
habente: Las monedas de la tierra en Paraguay fean efpecies , y valgan 
à razón de íeis reales el pefo. Quod vulgus appeüat pefo hueco. Idem ha-
ber ufus in regionibus aá auftrum longe dilTüis à via, qua potoílnum ar--
gemum in portum íluvii cognominis exportatur vei eíHuit, ut in traétí-
bus Cantamarcte & Rivogias . In Paraguay próprio máxime animaliurti 
fcetus, qui vix, aut ne vix quidem , poíTunt alió venum extrahi , vén--
duntur indigenis, non pro argento vel auro, quod rarum eft , ÔC raríüs 
hucufque fuit, non pro arre fignato, quod ín tota America nullum eft , 
Ted ut plurimum pro tabacho & herba , quas ibi monetas rationem ha-
bent: & tabacho quidem en rama , aut ajunt, prout è terra nafcitur . 
Cum vero clericormn & monachorum vi&us & vcfíitus, atque ea qúíe 
religiofis domibus t5c eccleíiís necefTaria funt, non folís conítent tabacha 
& herba, hos fruftus per armentoram venditionem acquiíitos iterum ven-
di pro emendis nccelTariis opus eft. Nequc in hoc commutationis genere 
vitiura elTe poiTc videtur, etiam reipeftu clericorum & regnlarium , quod 
commutationibus emptionum & venditionum monetas traditione perfe£tis' 
commime non fit, quandoquidemvfruítus au&oritate legítima, & Primei-' 
pis lege rationem ha bent serfs fignati, & vera moneta funt;. ' r ¿' 
2. Operas , qtiibus ftant religiofas domus, & íícculares etiam fàraí-
iiíe, eíTe ut plurimum ferviles, non conduétitías', quse ne in difpendium 
hero vertantur, in colendís agris prõpriis, aut' fi proprÜ non fuat , alie-
nis, aut in arte vel manufa&uris occupandas funt . Utque cibentur, ve-
ítiantur, occupentur , neceílê eft aliquando res emere alioquín religiofó 
vi£tui fuperftuas , ut per artem & maniun mancipiorum immutatse aut 
meliorate vendancur rurfus pro habendis neceíTariís. Ñeque id, dum" ma-? 
nns funt, ut funt mantis mancipiorum, propria dominorum, interdiéliim 
eft. Imo in Jure Canónico approbatur, ut Can. Clericur D. 2 . , & Gan^ 
Numqiixm de Confecr. D. 5., Et Glofta in C. C<monnm 14. q. 4, licitii 
negotiationibus annumeratur ãmere corium ¿5" inde facre fotularef. -sit 
Quod ut res viliilimi pretii vendamr fine difpeiidio , aut efliâfur 
neceflaria, longnm iter leucarum tercentum , & co amplius, iñ&añdúm 
quandoque eft. Ad ceconomiam tamen rationalem fpeilat, lie .fJaHftrism 
vel kapha pro vendendo vel emendo uno clavo de eseterp vacaa, itiftru-
atur, & ad tarn longum iter expediatur . Sed nec diííimulandum', nec 
dubitandum eft, Qitin hoc ceconomiíe titulo paiíiari poíffmegotrátiò pro-
hibirá. Accedít quod contingit fsepe, mercatores nolle venderé demanda-
tas merces niíi cumulaíim emanmr alise em en ti non necefíarias, quas wo-
canc 
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cmt & fuYtmiento, ut in maceilo- carnes non fine oííibus emeris. At de 
his quid dericus. vel monachus; niíi revéndate evitáis pretio & conduftio*-
nis, fiqut ílint,. fumptíbus?. 
( iv) , Pmtextfc neceffitatis .. Non vera neceííítate tanta-, quas lege ca-
reatj. ied pratextu ,, id: eft ,, obtentHy velamim neceíTiratís , quo- moveri fe 
aliquis Jimmlat: ad agendum ,- cum tamen alia caufa moveaturnam Jioc Í1-
gníficat ih DÍ£lÍbnario! ( a ) prsetextus- Unde. ü verâ  neceffitas fir , lícita 
eft. negotiation euam; parochis,. inquit 111. Montenegro ( ¿ ) ex cap.. Secm-
dxm ,. He cler.. vel- mon., ibí v He. caufa kcvi negotientur. Ubi. GIoíTa: Seà 
caufa. neceffitatis. foffuntAt clericus. vel monachus. peccabit in; caufá , fi 
fe conjiciat in liberam, negotíandi neceífitatemvel cum-: poífit notr emer-
gat alia quam- mercuriali. viar vel* porta - Unde. Benedi&us XIV".. inConft.. 
Apojloika fervituti's. citata. decernít & declarat v Quodji aliquod negotium 
çccléíiafticís illicitum-. jure fisredítarío,. vel alio; titulo proíecutí fint , il-
Iiid dimitterê- teneantur .. QuodíT ftatim- nequeat , retinendi: licentiant ab 
Ordinario loci v provifo. quod ab alio adminiftreturimpetrare' teneantur 
Sec us- wt pro-- ¡Ilícito- negotfetore- haBeamr- definir Et Clemens XIII. . it* 
cií.. litteris de- indigentia- vera- propihquorum , quam: clenci fsepe- caufan-
tur ack negotiandum „ id ipfum decernit nifi facultatem, indigentes, ju-
vandi: intra: Italiam, à. Sede Apoílblica, vel ab- Ordinario^ in: remotíòribus. 
regioijiibus-impetraverint.. Utque facultas eo ipfo ceifet esc quô  ceífáverit. 
mdigentia, vel alia fit fublevand :̂ ratio,. Qui bus. etiam. limitandum eft. 
quod fupra ajebat7 Argíró, de. negotiatíone; politica . 
Circa* negptiatiònem vide Fr.. Jpannem- de Paz: doftum- Dominica-
DUm> Manilenfem ( c )• prse; aliís làudatum ,. quia cum do&rina: componit 
rertttti- mdicarum. notitiamcujus defeâw. alii etiam. dofti. in. hujus. argu* 
menti traílatione casfpitant -
Q R D F R A T I O C C C X L I I i ; , 
Anno, 4. & 11. Jul., 
EPifcopis Vicariis; Apoftolicis ,., qui'tunc-erant apud Sihas, & in Re---ignis Tunkini &,Coccincin^ cum neophytis. fuorum Vicariatuum. iw 
quovis feu quibufvis; C non tamen , primo ); confanguinítatis &. affinitatis, 
gradibus ,, vel aliás conjunâisTeu fe attinentíbus ,. ut matrímonium intra 
le: Cpntrahere, feu. in. eo-etiam feienter-contraio remanere valérent, di-
fpenfandi:; Et eos. qui in gradibus.ejufmodi prohibitis- etiam. fcíenter con-
traxiíTent,,,ab'>exceírjbus,, &. excommunicatíonibus, cenfuris, &; peen is ec-
cjefiafticis in̂  utroque foro' abfoívendí,, ac prolém- legitimam decernendi 
facultatem ad'vigtnti'annos conceftit Clemens IX..pro-vicariís commu-
íiicabiiém. Sic habetur in alia Conftimtione Clementis, X. anní 1673... 
aij.. Décembr., quae- incipit. Pecetde qua fuo. loco.... 
" OR-
-<a) Díãitn. Patav. V: Prastextus.. ( b ) Monten. I. J . ir- 13. fiã. f. 
i*W*x:» CiaJ. 1.. Confuí- 5 t . & feq.. 
O K D I N A T I O C C O C U V . 
Anno 1669. JL3' 5ept. 
RElata .conftitutíone Alexandri V I L , .de qua fupra -anno J'8. Jan., & relatis qmbufdara deaetisS, Congregationis fa&is eodem 
anno 22. Julii, ut in Indiis oríentalíbus parochi n̂on naturales illafum 
partiiím, five fseculares five regulares téneantur Jiaberê  apud fe capdla* 
num origine Induiti pro,. confeíTionibus audiendís, :,ôc hortationibus: die-
bus feftis habendis ad popülum Jingua vernacuia ; "iifque , ubi popuíitô 
ipfe fponte non prEefticeritJ pro fufíentatione labore congnmm Xuppe-
ditent ílipendium. Ut parochi, cseterique tjuarumcumque ecclefianjmffa» 
pcriores j .íacerdotes indígenas in eoram ecclefiis celebrare volentes perUN 
banitér ^xcipiant. Ut parxpchi maximè pagorum & villarunx puerosrpçf 
fe vel per capellanos naturales -, ü tales ípíi non íuk , grammaríce» í̂n^ 
üitutíones praeter fidei rudimenta , cseterafque artes liberales quoad fieri 
pofíit, edoceant . Nejii proceífioníbus ex gentiliüm moribus ritus ulli 
permittantur , & ut arceamr quidquid ludricum, .aut minus gravis ípe-
ciem habet. Ét ne inillis ecclefiaftíci, & prsecipuè regulares prastextu di-
gnitatis, gradCis, vel officii, umbellam geftent. His inquam relatisy .GTefe 
tnens I X . , fpiritualibus Chriftifidelium, non folura Goas ÔC iñ ínfulis adi 
jacentibus, fed etiam ín orientalium Indiamm univeríls regionibus ..degen-
íium necefíltatibus confulere cupiens, Ütteras Alexandri & prseiníerta .de-
creta confirmat, illaque ad omnes Indiarum orientalium regiones exten-
,dir. Extat in Bullario Lugd. tom. V. Conft. 38, .Qementis IX . Incipit 
Jn exeelfa., Jn ea yidere eft anonymi ( a ) moroiitatem, tqui americanis 
parochis denuntiat Alexandri conftítutionem pro Goa .& adjacentibus in-
fulis datam, & hanc Clementmam jlligs .tantum extenfivam ad reliçfíiâ^ 
Indi» .orientalis regiones., ' \ , / -
O R D I N A T I O CGCXLV. 
Anno 1669. 13. Sept. 
UT Vicarii Apoílolici in Sinam & vicina regna miíTi exigere poífmt à mííTionariis litteras deputatíonis fuae , nec tanttím poffim, fed àc-> 
beant, & oftendere recufantibus prohibere ufum. ípíique regidares à V i J 
cariis petere debeant licentiam fuas facultates exercendi,-quam lUi.B&gfâ 
re non debent, niíi in cafu gravis caufas Sacras Congregationi comínufíi*.: 
candas. Ut di£U regulares in defeftu facerdotum fíecularium tcneán$úñm^ 
iam juftíti» titulo animarum curam .ftiícipcre, :& recufanteç & 
cogi poíTint . Et quoad funciones parochiales fubditi fint viíitationi 6c 
correâioni Vicariorum juxta Conftit. Infcrutabili Gregorii XVí Nec fine 
licentia Vicariorum liceat regularibus sedificare , & aperire eccleíias in 
locis 
( a) PC»/<JJ principaes, Cff. Ponto IV. 
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locis ubi mííTionarií álcenos Ordínís, vel facuteres ccckfias hahent. Ubi 
vero aperra; non íiint , poíTmc juxta ííbi conceíTa. Cum unus am alter 
parodriac non fufficit parochus, aut miííionarius, alifque íuppetunr, quo-
rum auxilium nec petunt, nec rccipiunt, poflint Vícarii parochias divide-
re. Poííint et iam exíget e à regularibus rationem executjoni.s piarum vo-
luntatum. Juxta Conftit. Ex debito Urbani V I I I . controveríias inter reli-
gioíbs terminare poíluít ac debeant, graviora negotia ad Sedem Apofto-
licam referentes. Ut votum obedientiae, fi quodemiíerint catechiflie, non 
obñet, quominus hoc múnus obeant dependenter à Vicariis . Ut intra 
Vicariatuum 6nes ad Vicarios ípectet , maxiipè in curfu vifnationis ea 
infpicere, quas ad fid em , bonos mores, fa cr a men tor um adminiftrátionem , 
& proceíTus de novis miraculis 6c martyribus, ad ritus, & feítorum ob-
fervationem pertinent . Et verificare , & publicare quafeumque litteras 
apoílolicas , Sacrx Congrega ti on is ordínationes , indulgen ti aíijue. Extat 
in C. Decet Clem. X. tom. V I L Bullaríi Romani. Incipit Sfecnlatores. 
. O R D I N A T I O e C C X L V I . 
Anno i-ÇGg* 13. Oáobr. 
FAcuítales V/canis Apoftoitc/s conce/Tas ín partibus Srnarum ad fepten-nium ab Alexandro Vi l . ordinandi indígenas latiné ignorantes etiam 
íine titulo , ad íeptennium ultenus prorogavit Clemens IX. Extat in 
Cònft. Mias Clementis X. tom. VII . Bulíar. Rom. pag. 252. 
O R D I N A T I O CCCXLVíI, 
Anno J#>9. 20. Nov. 
Lcmens IX. deciaravit, decreta quadam circa finenfes ritus ad fpe-
ciem oppofita vim utraque habere pro divciTuatc circunílantiarum . 
Mentio fit in Con ft. Ex quo Bcnedrcli XIV. j i . Jul. 1742. 
O R D I N A T I O C C C X L V I I I . 
Anno 1570. i i . Aug. 
^Mj?mens X. B. Rofam Limanam in univerfam & principaliorem pa-
¿ronam omnium & fingularum provinciarum, regnorum,' infularnm, 
& regiòHum; terrasí̂ 'mx totius American, Philippinarum, & índiartim cum 
eifdem prserogativis) quíbus pro Peruvio Conftimra erat à Clemente I X . , 
conftítm't ac deciaravit. Ipfiuíque feflum ibidem ab ómnibus ( f ) ibi de-
gentibus de pra5ce:pto férvari (n) mandavit. Firmis remanentíbus pártícn-
latibus patronatibus , aliás legit/mè conftitutis . Extat in Bullar. Rom. 
tom. VII . pag. 42. C 20. Clem. X. Incipit SacrofanBi. 
c 
A P N O T A T J O N B 
'(1) Ah ómnibus. Ab Indis etíam, & ab iís qui Indoíum privilegia páN 
ticipcnt? Negat P. Eugenius Lopez in M.S . , turn ex praxi, mm esceô* 
quod híec conftimtio non derogar Indorum privilegio •. Sed affirmat Sy-
nodus Guamagna? ílib ÍÜ. Cartilla { a ) . Et quídetn veríus, T i fuá con-
ílitutioni üet vis, quae ab omnibus in his provinoüs degentibus fefti ob-
fervantiam requírit, Derogaríquc fatis videri poteft priviíegiis, cum iWI 
dicitur : Non objlantibas in contrarium facícntibus ^Hthiffcutfí̂ Hi • De pi'ajci 
vero prseter Lopezii teftimonium teftatur eíTe contrariam P. Marillo ( f y 
quatenus ait, Indos, yEthiopes, & Sinas teñen" tantum prater domini-
cos dies fervare decern. Quo numeric certo excludimr dies San&se Ra-
ise, ficut & dies S. Jacobi Hifpaniarum Patroni . In Arequípáe fynodaU-
bus editis ab III. Leon anno 1684., Hifpanorum feftis, non Indofum > 
annumeratur feftum Santo Rofae, ibi; Santa Rofa Virgen Patrona de ejlvs 
reinos *Jt à 3©. de Asofia. Eodemque figno ^ feftorum pro Hifpanis tan^ 
tiim próprio notatur feftum S. Jacobi . Accedit quod ájpra ex relatione 
Tunkinenfis Miffionarii vidimus Ord. 306., Tunkini quo certè extencfitui" 
S. Xaverii patronatus à Benediílo XIV. conílítutus eífdem dauílilis aí-
que patronatus San¿tae K.ofx pro Indiis occidentalibus, illíus diem 3.De-
cembris non adnumerari feftis de p̂rcecepto juxta kalendaría omnia un© 
excepto. 
( n ) De prxcepto . Quoad miíTam & facmm otium ufque ad Benedit 
&um XIV. , qui certís d̂iebiK feftis permiíít audita miíTa manoperarí. An 
poft Benedifti conílitutionem ad Indias .15. Dec. 1750., feriandum in 
Sanéis Rofas fefto fit, dubitaverit quifpiam. Sed videtur negandum > nam 
Benediñus feftis quoad prasceptum negativum adnumerari tantum vult 
Patronum loci;- qtio videtur excludi regni vd provincise patronatus, ita 
ut San¿li Jacobi dies fpecialiter fucrit nominandus prseter Patronum lo* 
c i , ne ad femi feftos redaélus cenferetur . i l l . Argandoña Tucumani* 
Prseful, dum benedidiníe litteras publicatac funt , & ín Synodo non pu-
blícata anni 1752., diem San&a; Rofse feftis majoribus in utroque oblK 
gantibus accenfuit. Sed cum S. Jofepho id íimul honoris prasítiterir, tioH 
id titulo principalioris patronatus, fed ex dcv©ti -animi ad cuítum S.Ro* 
fse propenfione feciíTe, par eft credi-. 
Sed poteft id faceré Epifcopus ? Poteft quidem, non per modüm de* 
rogantis aut coardantis induitum pontifícium, fed -quatenus poteft pro 
fuá diceceá nova fefta inftituere > Dubium -tamen eft, an id poííit "fine 
confenfu clerí & populi. Affirmant Carmelita Difcalceati Ŝaimantieen̂ -
fes C c) contra plures negantes id poífe attento jure , quanjyís poíTint ôc 
alicubi fecerint «x confuetudíne ¿ prcefertim quando non in perpetuum in^ 
ftitüun-
(a) Sjn. de Guam, capite 7. (b) Murillo, lib. 1. Curf. Can. tit. 9. n. 7. 
( c ) Salmamiç. tm- V- Mor. tr. JJ . caf. i..p, i . f, 1. 
Hiih 
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ftituuntur, íéd pro nata occafione itranfítura . Barbofa (<s), ut Epifco-
pus feftos dies inftituat, requirit quòd populüs aiidíatur, non quod con-
íentiat: 6c quod in íynodo id poteit fine populi confenfu . 
Ratio Affirmandi eft Epiícopi potdhs ad regulandum in lua dicecc-
íi cultum, dum millo jure coar&amr. Can. Pronuntiandum, Ve Confecr. 
P. 3. tantüm dicitur quod feríanda; flnt i¿U ieftivitatcs, quas finguli E-
piícopi in fuís Epiícopatibus cum populo collaudaveriat, qua; vícinís tan-
turn GÍrcuimnorantibus indicend* funt, non generalit¿r ómnibus. Ubi tan-
tum -habetur, obiervanda effe fell a ab Epifcopo confentiente populo de-
creta; non negatur obíervanda , qua? inílituta velit abfque populi confen-
fu, ficut non lollitiir inftítui à populo poífe ex voto vel juramento abf-
que Epífcopi confenfu fpecíali. Sed nota, in Decreto Gratiani pro Epi-
JcopatioHs legi ad marginem Epifcopiis; quod non tam íignifícat dicecefim, 
,quam locum ín dicecefi reíldentiíE epifcopa'is. Q110 videntur fignificarí fe-
.fta, qu» inftituuntur aliquaudo, non pro tota dicecefi, íed pro una ci-
vitate, ut feftum S. Petri Nolafco Neo-Cordubae: ad quod fen'andum te-
ñen tur urbts & fuburbiorum, non tamen pagorum rufticorum Íncola. 
Et hac notatione cavetur violenta quídam interpretatio P. Suarez 
(¿ ) intelligentís in textil citato per viciaos Epifcopatibus circum moran-
tes, eos qui non circum, fed qui intra morantur . Si ením pro EpífcO-
.patibus legas Epifcopiis, fenfus dificúltate caret, quandoquidem fuburbio-
rum incol» propriè 'dícuntur circa morari reíidentias epifeopalis urbem . 
Circa obligationem vero ejufmodí fefta fervandi , non in rufticorum pa-
gis, fed in oppidis, extat cap. 39,, in Regula Coiifueta Límcnfi, ubi di-
citur Revocamos conftitutionem 58. Synodt Dicecefance Yungayaníe ( dia?-
cefis Limanae) anni 15S5. Qtia feílicet ftatutum erat , quod feíla in ci-
vítatibus, caílris, & aliis loéis obfervanda, obfervarentur etiam in agrís, 
ut vídere eft: apud Haroldum in Zima limata. 
Gap* Conqtteftxs, De Eeriis, idem habet quod Can. PromnitandHm , 
feilicet, eífe obíervandas folemnitates, quas íinguli Epifcopi cum clero & 
populo duxerínt eífe venerandas. Regula 29. De Beg. jar. V« 6. dicitur : 
Quod omnes tangit ab omnibus debet approbavi. Sed imeliigenda de omni-
bus, non intereífe tantimi , fed jus habentibus • alioquin etiam fefta à 
Summo Pontífice approbata indigebunt populi , & popularíum -cujuslibet 
approbatíone. Urbanus VIH. ín Conftit. Uni-verfa. 13. Sept. 1642. tan-
tum monet, ut ab indiãlone novorum feftorum abftinere ftudeant Epifco~ 
p i . Horum tamen poreftas non limit a tur > ut patet ex antecedentíbus , 
nam monentur etiam ne populorum importunítate adigantur ad novas in-
ftítutiones; cum certum íit , accedente populorum confenfu , iiedum im-
portunítate, inftituere poífe . Nulío ígitur jure poteftas Epifcoporum in 
ejufmodí feftorum inftitutione limit a tur . 
Sed quidquid Teoiogi f^nferint, & quidquid fonent verba juris anti-
qtiî  ítandum eíl dccifioni Sacra; Congregationis , quam refere Pignatel-
. . . ü 
(a) Barb. De Pot.Ep. <A;¡. IOJ.P. J. n. 3 tf.ür 3y. (b) Suar.tom, 1. De Rei. I. z.c. n.n. 12*. 
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li (tí) fffipíiis reprobaííc, quòd Epiícopi poffint indicere dies feftos , íine 
alíus fcilicet conrenlli. Et Bencdíítus XíV. (¿ ) ait : In inféituendis feílis 
per Epiícopum nullus eft qui non requirat coníenfum Capituíi. Et Pax 
Jordanus Épífcopus Tragurienfis (c) in idem argumentum refert plures 
Sacras Riruum Congregationis declarationes , nimirum Bmndufinam 2. 
Maji l6o2.3 & Hiipalenfem 21. Aug. 1604., quibus rcfolvitur, Fe/la no-
va de precepto inftictn non pofTe invito populo. Et Paceníêm 20. April. 
1602. quod feflum novum popuIíK non poteft cogí íervare, nili indiftum 
fit ab Ecclefia. Et fi novum inftitiu pctatur, ftipplícet populas. 
Anno 1719. 22. April. Sacra Congregatio Cone i lü confirmavit in-
-ílitutionem de precepto fefti Expeélationis faftam per Epiícopum Ante-
querenfem in Indiis occidentalibus confentiente Capitulo & Magiftratu , 
ut habetur in Thefauro Refohttiomm Congrega tionis Concilíi ( d } . Opor-
tuit autem Romx confirman , vel ad defeftum fiipplendum popúlãrís 
confenfus j fi difffrat Mc à confenfu Magiftratíis ; vel ad in ílitutionem 
íuperiori authoritate rauniendam, fi non differat. 
O R D I N A T I O CCCXLIX. 
Anuo 1(570. 13. Aug. 
Acra Congregatio de Propaganda declaravit , vicennium facultatum , 
J quse miiTionariis concedi íblent, computandum eíTe, non a die expe-
dítionis, ieJ. à die quo perveneriní ad miííiones. Scilicet , quando abfo-
lute conceduntur, nam concedunrur fapè cum claufula, ut valeant à die 
quo prsecedens vicennium expiraverit . Refert Pignatelli ( Í ) laudatus à 
P. Marquez ( / ) . 
O R. D I N A T I O C C C L . 
Anuo ¿670. 22. Dec. 
Xpofito pro parte Petri Principis regnorum Portngalliae & Algarbio-
: rum Gubernatoris, circa provifiones ecelefiarum metiopolítanarum , 
cathedralimn in di¿lis regnis, corumque Indíis & conquiftis confiften-
tium nonnullas innovationes poft deceífum Sebaftíani & Henríci faña» 
fiiiíTe, propter quas pmendi forfan poffet , juribus Coronas Portngalliae 
prsejudicatum cíie, declarar Clemens X. non efíe prsejudicatum 3 aut prse-
tendi polfe. Extat in Bulíar. Rom. tom. X I . C. 12. Clem. pag. 16. Tn-
cípit Cum nos . • 
Eodem anno 11570. erefta eft in cathedralem Ecclefia Qiiebekeftfis 
in Nova Francia, ut refert Charlevoix . Undecím ante-añnis, fcili-
cet 1659. (5. Julii, Qiiebekum erat ingreííús 111. Francifcus ife Laval di-
étus 
E 
(a ) figwu tom., m Cofífult. 7. ». ip. p^. MÍ. ( b ) B. Xiy. tm¿ lV. De Veatif. &c. 
P, 2. c. is , «• i i . ( c ) Pax Jord.to.n.i. Elucubr. L i s . tit. I.M. S. -(d) Tbefaur. Refoi. 
tern* i, pag. 17 5- (e) Pignatelli, tom. VII. Con ful t. 5Í. ( f ) Marq. Brafil.Ponttf. L i . D.i.f:^. 
íg) CbftrUv, Wí¡. de la N. Francia, Tm. 1. pag'.-t*. wieqq- htrum p#g- i%9-
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te. Abbas de Montigni Epifcopus. Titularis. Pctrcenfis, & pontifício bre-
ví conñitmus Viç^rius. Apoítolicus-, quia jeiiiitx piasreniiam alicujus fiK 
perioris ecclefiaftici in Canada; Colonia deíiderari perfuafi, à Rege Chri-
ftianiíTimo petiverant, ut Epiícopus mitteretnr. Annx Auftricac pro piN 
pillo nato, regentis fententia fuit , ut aíTumeretur aliquis de miííionariis. 
caoadenübus-:. ajuntqw. de P;, Paulo le Jeimc, qui miííionem din rexe-
rattuneque- Parife, ageb̂ t operarium íanclicatis & prudentiae fama prae-
ditiim,, nominando cogitaffq; fed Jefuiiis ínílitutum opponentibus j Abbas 
4e Montigni fubrogatus eíl illorum íiiafu. 
Collegii Flexienfis R.eftor P. Hieronymus Lallemant ex America in 
Galliam reí public* caufa profe&us erat . Hunc barbarorum íaluti opem 
iub tanto. PrasIatQ. ferre volemem , fibi adhiberi ibeium impetravit. Cle-
rici , qui. tunc & annis fequentibus Canadatn renuerunt, curas parochia'-
Jes eo tifqne Jefuitis, ubi non alii facerdotes erant , incumbentes fubi tí-
runt, primo ĉ uidem ex commíiTione, tune & din poft amovibiles ad Epí-
feopi niuum, 6c interduoa ad nutum praefectorum Qiiebekenfis Seminari) s 
qui St ipfi inftituuntur etLa.m nunc à Seminarii Pariftenfis miíTionuin ex-
terarum Direftpribns 
Tempon's fucceíTu nonnibil immutata- íimt jiira > ex quo Rex man-
dara deditj ut cura tus ibi, ficut in toto Galliarum regno conierrentur-
in titul-um ; fed mnltum abeít adhnc ut uñís fixus, fit, nam intuía , 
quee à. Monte R.egali nomen habet, cum dependemibus: parochiis funt , 
ut erant, fub jure Snlpiciani S.eminarit. Era.t. biennium , quo Seminario 
cefferat infulae dominium... 
Diu. ap-fce-̂ eijerat Quebekum Abbas Quelus amhoritate Vicarri Ge-
neralis ab Archiepíí^opo Rhotomagenii munitus; fed quia Rhotomageniis, 
junTdfélio in Novam Franciam nullo nitebatur titulo , jus idem compe-
tentibus Nannetenfi &. ÍUipellcnfi Epifcopis, QueUia.in Vicarium non ad-
miiTus in veterem Franciam repedavit . Anno 2657. rurfus in Canadam.-; 
cum Seminarii deputatis appnlit Infulae pofleflionem aditurusj 6c Semina-
dum fundaturus , quod non invitis, colonis peregit tandem . 
Petreeniis Epifcopus in. Galliam anno. i66z, redux Regis- obtinutt 
diploma, u.t Quebekt. Seminarium. erigeretur iSí quia paftores in totam. 
cploniam juxta. prseconceptunv fyfihema ab hoc Seminario erant trahendi,, 
Prselatus. egit ut nomine decimarum fplveretur Direâoribus decima-fiertia 
frnduum omnium, ecclefiae de.bitorum- Earn taxam exorbitare ntmium 
putarunt «oioni non admodw^ div.ites „ &; ffepè reclamamnt. Anno 1667. 
Senatus Canadenfis confulto , utique provifionali , & fine regíi defcripu 
prejudicio, decretmn eft , ut pro decima pars vigefima fexta penderetur , 
utque novalia non decimarentur quinquennio Quod ufu 6c moribus in-
valuit. Au£lo deinde. coi'onorum numero., & nova;, parochias ereñao funt , 
tuncque petitum ut parochis cederent decimse , utque taxa certa coníli-
tueretur. Utrumque regio edifto nwndatum eíl anno 1679., confirma-
tumque fimul Canadenfis Senatus confuí turn ea lege ut Senatuŝ  de-fup-. 
plemento- decerneret peí íncolas 6c proprietários erogando, ü decimarurji, 
fcmma. congrua paro.ch.yviun Mentationi non üiííiccret. Hoc tamen 
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feftu caruit, voluit enim Rex Chriílianíílimus libras íc^te^TnrlIe-íexccn-
tas annuatim ad parochormn alimenta de fuo conferrc . 
Anno cadente nova iatisfaciendi parochis arrepta via eft, qui-
btis Senatus orcünatio poftrcma videbatur infufficiens . Generalis Canadse 
Prsetor Dominas de ¡a Barre-, & III. de San-Vallíer Epifcopus Quebekeiü-
íis congruas portiones, qux ex decimarnm cumulo extrahebantur, quin-
gentis circumfcripfere libris. Sed Res ChriíHímiííimus litteris ad Pí^to-
rem lo.» Apr. datis fignificavít earn fibi ordinatíonem non effe 
gratam . Vidi (inqiiit) ícripmram , quam cmtt Epifcopo ad parochías 
diñribuendas,, & parochos congruè íliilentandcw edídiíli in Colonise da-
mnum . Congruam uni us parochi quingenris Hbrís computaftis , & eft non-
xiulius cui ampliorem affignailis in regione pauperibus habita ta. Probé no-
il is, in Gallia congruas pinguiffimas centum feutis non efíè majores , &, 
innúmeros eíTe Curatos, qui centum & quinquaginta lihrís vívete & mt-
niftrare poillint. Id agite tu iílhlc quatuorcentum vivere ajjkefcant. 
Saspè deinceps retcntavit parochónim pars decimas ad decimam-ter-
tiam redigere, fed incaíTum. At ulteriorem íkmmam bís-mille librarum 
eonfignavit Rex ad parochomm cetate gravi aut valetudíne rude donatô  
rum alimenta . Duas prasterea fummae corrogatEe funt mille-ter-centum & 
quinquaginta librarum 111 íingulas , alia in parochorum profeclum^ alia 
ad ecclefiarum paroehialium fabricam, quarum patronatus y exdufis do-
minis, qui eo nfque patroni fuerant, Epifcopo addiílus eft. De reliquo 
quidquid Rex ad praediftos ufus de fuo confertj voluit fubeífe difpofuia-
xú Epifeopí. 
Ecclefi» Qtiebekenfis ín cathedralem crígenda tradatus dm ante fn-
caeptatuy r nonnifi anno jóyov confumnaatus eft, eo quod Papa voluit 
omnino , ut immediate à Sede Apoílolica penderçt .. Quocum benè conr* 
ílat, Epifcopum Qüebeísenfem inflar Pôdieníis^in Gallia ftib Romana Se-
de immediate conftituti, efíe quodámmodo de Cleri Gallicani gremio . 
Epifcopum coegit inopia Parifios regredi, íi fortè Rex Bullarum fiunptus 
faceré dignaretur : quas obtinere non potuit ufque ad annum 1674. 
çlefiÊe Cathedralis Capitulum conftat Decano, Cantore, Archidiácono 
Theologali, & duodecim Canonicis. Quorum omnium nomina fio eft pe* 
nès. Epifcopum prater duas primas dignitates , (̂ uas íibi rex vüluít re** 
fervatas.. 
O R D I N A T I O C C C L L ¿ 
Anno l ô j í . 12'. April. "* 
Vlfitantibus S. Roíãe Lfmanaè hodie- per hanc conftitutionem caiioitK zatíe fepulcrum in ejus íefto feptem anuos & feptem quadragenas 
Indulget Clemens X. Extat in Bullar, Lugdun. C. 3.7. íucipit Coskftis,*.. 
O R t> l N A T I O- N E S 
O R. D I N A T I O C C C L I L . 
Aimo 1671. 13. Jiui. 
SAcra. Rituum Congregatia decrevit. in Angelopolítana', quod non de-bet cantad, nec celebran miffa. in altari, ubi cíl repofnura SS. Sa-
ç^anaentu^1 > nií"1 ^ Pro ea reponendo .. Ac íi ex neccílitate fieri opus 
eífetj populus, benedícendus eft more confueto , & non cum SS. Sacra-
mento^ Refert Merati ( a ) . . Aliam fimilcm refolutioncm. refert Lacroix, 
feu, Z.acharias in illius. addiuonibus (¿ ) in hsec verba:: Mijjam- in altari 
majorí ,, ubi eft expofitum. publicè'SS.. Sacrarncntum , non licet celebrare 
praefertim ft in ecclefia: adíUnt. alia altana,, in ^uibus. celebran poífit. S. 
g,. C , 5. Aug.. 1(570.. 
Q R D I N A T I O C C C L I I L -
Anno, 1672., 6.. Majj 
' X diecreta; de- non; exígenda, majore elèemofyna pro fepultis apud' re-
gulares,. €tiam. âe- Soe. Jefu intelligerentur.. Vide, infra. Ord.. 489-
Q R D I N A T I O COCUY. 
Anno, JS.. Mají .. 
ptttífcx: íupprefíit contcoverfl'as Fratnim- Díícalceatorum- Ordinfs Si 
Francjfci de Obfervantia in. Provincia S.. Antonü BraíUieníi . Ex tan 
¡n. Bullar, Rom., tom. VII . C . loo. Clem.. X. Inctpit Sacrofanfii 
O R D I N A T I O CCCLV. 
. ... . Anno,. 1673.. Apr.. 
ibet nequis fine licentia ih: ícriptís. Sacras Còngrogatíònís de' Piro-
V ,pá§¿ncla,> in. operibus. initio feribenda,, libros. &. ícripta,. in qui bus de 
miffionibus, agatur ,, aut de, rebus; ad miftlones. pertinencibus per fe vèl. 
per alium edat, íub. excommunicatione Summo, Pontifici refervata , & 
jrivationis officii, ac voeis, aftivse & paffivs, operumque íupprefíionis poe-
nis: ipfo, faíto. iiicurrendis. Ac pracipít. fub pama privatíonis, v.ocis aáiva; 
& paffiyEç,. ut Superiores, Generales curent.,. has li'uem quolibet; anno le-
g!'.. Extatin: Bullar.. Rom., tom.. "VII., C . 12.6.. Clem. X.. Incipit Credita 
n>, Q R . D - 1 N A T I O CGGLVL. J. 
Anno 1673;. 12.. Maji.. 
T TT' PKrochis Indiamnxj liceret: juxta- Gòncilium Tridentínum- paroclijá-
\ J ' nos-noa impediros, conjugare,; dummodo-non, eíTent; vagi, forenfes 
3; 
aut 
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aut loco diñante nati;, non expe&ata venia epifcopalis curi^ . Utque in-
foimationes de ftatu libero apud Pralatos peragercntui* gratis. Ita hafce-
tur in quadam Auditorii Platenfis regia provifione, data anno 1744. 
Sept., cui fchedula in feri tur tenor is fequentis. t; E l Reí =3 . . . Fuí fer-
vido de encargar al Arzobífpo (deMexico), que en el Ínterin no fe im-
pidie0é i i los curas doftrineros, que hicieflbn todas las diligencias necef-
jTarias para la celebración del matrimonio fegun lo difpueílo por el Con-
cilio de Trento, y en cafo neceífario dieíTe la jurifdicion neceffaria. à los 
doftrineros; y eonfiderando el Commiflãrio General de San Francifco ? 
que la refolucion feda firme fi Su Santidad la confirmafife , acudió año 
de 1673. pidiendo varias cofas, de que por la Congregación de Carde-
nales fe le concedieron dos. La i . , para que k los párrocos de Indíás 
fueífe licito cafar à fus feligrefes, no ílendo vagantes, extrangeros, 9 de 
parte diñante, fegun el Concilio de Trento , no refultando impedimen-
to alguno para el matrimonio , aunque en las curias de las diocefis no 
fe huvieífen dado informaciones de libertad, ni obtenido licencia los con-
traíentes. La 2 . , qua; los Prelados de Indias, quando fe acudieíTe à el-
los, eftuvieflen obligados à hacer las informaciones de libertad , y dar 
la licencias graciofamente fin llevar derecho1;, pagandai/olo al Secretario 
por razón de lo eferito el competente, de que fe defpachíKBrèVe en M, 
de Majo de 1673. que fe mandó executar por el ConfejoxMándo fe 
«xecúte. . . . Buen-Retiro. 3. de Diciembre de 1^3. =5 Vide infra -Qc-
din. 435. 
O R D I N A T I O C C C L Y I I . 
Anno 1^73. 10. Nov, 
HAc data tria prodiííTe Brevia , ah'ud ad Inquiíitores'":Goanos, almd ad facerdores, catechiílas , & cliriftianos Timkini-, tertium ad Af-
chiepifeopum & Capitulares Goíe, in quibus fit men tio de aufibus, infô  
leutiis, turbis, ík calumniis Jefuitarum contra^ Vicarios apoftolicos , referí 
quídam anonymus < a) . Tu vide Brevia, & crede . Anonymo fine teftê 
nulla fides, 
O R D I N A T I O C C C L V I I I , 
Anno 2673. 3. Dec. 
GLemens X. per litteras confirmavit Synodum à Petro Epifcopo, Bení tenfi Vicario Apoftoíico in Tunkino celebratam in pago Dmghíeu 
provincia Kinam 14. Febr. 1670., qu^ Provincialis fpecient & ihdolem 
potius quam Dioecefanas pr f̂etuliife videtur , praemiflb examine à Sacra 
Congregatione. Extat inter Conftitutiones Apoftolicas' pro Miffionibus 
Sinarum , Tunkini, &c. Parifiis editas anno 16J6- j & refett Beñedi-
¿tus 
.(a) append, ad Portug. Rçftexhnes•. 
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&us XÍV. ( a ) . Per confirmationem vero. apoñolicam non extendí vina, 
obligatoriam decretorum, qass in Synodo five Provincial! Tive Diíecefana 
fiunt, conftitit íupra Ord. 178. Adnoc. 2. Eftque deciíum à Sacra Con-
grega tiotteper declarationem quaniTme data refert Barbofa (é) ibi citatus, 
O R D I N A T I O C C C L I X . 
Anno 1673. 22. Dec. 
Vlcarü Apoftolici, & imíTionarii orientales exímuntur à jurifdiftione Goanasínquifitionis in iis locis ubiRex Portugalli» temporaliter non 
domínatur. Extat in Bullar. Rom. tom. V I L C. 144. Clem. X. Incipit 
Solicitado * 
O R D I N A T I O C C C L X . 
Anno JÓ73. 23. Dec. 
TRibus Vicariis Apoftolicís, qui tunc erant in partibus orientís confir-mat facilitates quafdam, nempe Alexandri VII . ad ordinandos lati-
né ignorantes, Clementís IX. ad exigendum à rniíTionariís lítteras depu-
tationis íii^, & Congregation is de Propaganda ad communicandum fa-
cultares alicui 6c miffionarixs , ad collocandum milTiones alibi quam in 
locis fibi affignatis, ad promovendum ad facros ordines fine dimiíforiis . 
j^x codem Bullario Conft. 145. Incipit Decet. 
O R D I N A T I O CCCLXI . 
Anno 1673. 23. Dec. 
NE quis eccleíiaíticus facularis aut regula ris lítteras deputationís ín Vicarium Gcneralem, aut Foraneum , feu da Vara, Vifitatoremve 
pro exercenda jurifdidíone in locis , quse Vicariis Apoñolícis commifík 
íunt, feu fuerint in futurum a quoquam emendicare, aut oblatas recipe-
re prsefumat fub excommunicatíone ípfo faílo incurrenda. Ex eodem Bul-
lario C . 146. Clem. X. Incipit JUÍHS. 
O R D I N A T I O C C C L X I I . 
Anno 1671. 23. Dec. 
COnílitutiones Clementis V I I I . indulgentis omnibus Ordinibus ut per Liiíitaniam;.& Pauli V. , ut quacumque mittere poflint religiofos 
ad orientem, referuntur. Et coníirmatur excommtmicatio abUrbanoVIIÍ. 
contra impedientes lata. Et facultas eundi ad orientem quacumque via 
ad Vicarios Apoítolicos & presbyteros fseculares extenditur. Ex eodem 
Bullario C. J47. Incipit Injanâti. 
OR-
(z) B.Xir.l.t.DeSjn.Diceç. cs.n.i.p.sya. (tyBwfafa, CAZ/Í^M. r.GoiiçilíuraProvinciale. 
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O R D I N A T I O C C C L X I I L 
Anno 1673. 23. Dec-
VlCâtUs Apoftolicis in partibus Sínarum facultas prorogatur ordinandi fine titulo indígenas. Et indulgetur, ut divini officii recitatio com-
mutari poifit. Extat ibid, C. 148. 
O R D I N A T I O C C C L X I V . 
Anno 1674. 7. Jun. 
EPifcopos Indiaram, aliarumque partium orientaliutn de coníiíío Con-gregationis fuper rebus Sinartim deputatse monet ,* eifque & regula-
ribus omnibus prsecipit , ut omnes conftitutiones apoílolicas &- decreta 
cjufdem Gongregatíonis fub pcenís arbitrai-iis obfervent . Ex eod- Bui" 
l a r . C. 155. 
O R D I N A T I O QCCLKV. 
Anno 1674. 8. Jun. 
Vlcarii Apoftolici in partibus Indiarum al> j u r t f d i ã i o n e Ordínaríõnim eximuntur, refervata Sacrse Gongregationi facúltate alker decerne»-
4 i . Ib. C. 156. 
O R D I N A T I O G C C L X V L 
Anno 1674. 8. Jun. 
COnfiítutionem Ex debito .Urbani V I I I . confirmat Clemens, ¡Se excorn* municationem ab co latam contra impedientes acceffum mififoritía 
ad partes orientales , extendít ad impedientes jurifdi&ionem Vicariorum 
Apoftolicortim, Ôc eorum operariorum in provinci-is illis aifignatis , Ex-
tat ibid. C . J57. 
O R D I N A T I O C C C L X V I L 
Anno J 674. 17. Jun. 
DEclaratuv, Epifcopos Indiarum, aliarumque partium oríeatalíütn no*' poffe, nec deberé aéhis jurifdiilionales exercere fupra Vicarios Apó-
ftolicos, quippe Sedis Apoftolicse delegatos, eorumqiie operarios in pro*' 
vinciis fibi aliignatis ; fed eifdem Vicariis Apoftolicis jurifdí¿lionera priva* 
tivè competeré, donee alíter à Sacra Congregatíone fuerit declaratum . 
Ib. C 358. 
O R D I N A T I O C C G L ^ V I I I . 
Anno 1674. 
GOnfirmantur conftitutiones quedam pro gubernio confraternítatís , poílea religíonis Bethleemitarum in Indiís ©ccídentalibus , Mentio 
l i i át 
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fit in Conílííutione Ecclefa Innocentii X L tom. V I I L Bullanim Rom* 
pag. 420, _ 
Eodem anno 1.674. Sacra Congregatio damnavit opinionem quam-
dam, dc qua fequentia refcrt P. Concina CiniHe Vcfcovi Franccii 
fcriflerò una letrera al Papa, nella quale rappreíentarongli, che alcuni 
theologi col preteílo d^IIa ignoranza inyincibile foileneano efler ftfenti da 
grave colpa theologíca tanti infedeli, e maffimamente i Cíiicíl ucçídiío-
ri de'proprj genitori, dcgli ofpití, e rei deííe piíi enormi" nefandità.; I I 
P, Domênico Ferdinando Navarrete (¿ ) rípona ima decifione delia S. 
Congregazione, che condannò verfo l'annp 167^ si fatta opinione. 
A. P ' K O T A T I O N & S . 
Jure mérito ea reprobatur opinio, feu error; fcilicet, invincibilis igno-
rantíse pr̂ etextti parricidas & talium enormitatum reos à culpa graví 
theologipa excufari; quia prastextus ignorantiíe ínvincibilis eít velamen , 
caufave íiíla , qua deliíta oculis carneiç obvelarí poífunt, non divinis , 
cum revera- prima principia juris, naturae , Ôc concíufiones inde claré 6c 
jmmediatè fluentes ignorari nequeant à mentis compote nifi vincibilirer. 
BI tamen fingas Sinenfes aut infideles alios, & barbaros prima juris 
riaturas principia, & conduííones clare & immediate çpnnexas invincibilf-
ter ignorare, dogma catholícum eft, Ôç eííe immunes à culpa formaíi , 
poftquam Alexander V I I I . damnayit íequentem Novatorum propofitjonem 
num. Tametfi detur ignorantía-invjncibüis juris natura:, hfec in ílatu 
paturse lapfsc operantem ex ipfa non excufat à peccato formali. 
Dixí , concíufiones immediate & claré fluenres ex primis naturse 
principjís invincibiliter ignorari non polle , Sed pportet excipere cafum 
quo çonclufionibus adjungatur çircumílíintia , ex qua Jicitum videri poíTit 
quod jure natura; íiUcitum cft, ut rcàc animadvertic. Author Refyonjionis 
ad ¡ibrum dfjertiomm ( c ) . Exemplo fit quod in Paraguaria Provincia 
coñtigit hgud ita pridem : Quofdam Ma tagua jse gentis transfugas áegrèi 
íequebatur egeça rnulíer, & state gravis, Earn ex filio nepos brevi & fa-
cili vulnere1 trucidavit de via , Negabatque parricida, fe quidquam malí 
feciíTe adverfus aviam, quam amabat , quippe moríturam, fi íbla rema-
neret, crudeiiore ut ipfe ajebat, nece, Hiípanorum veíh'gia fequentium , 
ôc vindicam inhiantíum opera ¿c manu. In caíibus ejufmodi ignorantía 
juris natiiralis vincibilis effe poteft & invincibílis, Sç utra de faéto fit fo-
jo Dei judicio fsepè difeerní poteft ( 
OR-
(a) CwctMt Sttr. del Prob. Dif. i , çap. 5. ¡J. 3. mm. 17. pAg. 116. tom. 1. 
Cb;) p, mvgrrete^ Trtu VIL pag. 593. ( c ) %efpon{ç MU Lhre intitule Extrair der 
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Ô R . D Í N A T I O CCCLXIX. 
rT de B. Francifco Solano ( l ) per hanc^conílítmíonem beatoruÇt 
_ catalogo infcripto reckari poffit officium & tnííTa celebran' in civí-
fate Lima, ac ÍIÍ província Thecumana (.Tuciíman), ín quam. (nj 'ca-
fholicaí fidei nova íemina feliciter invexit^ Extat tonr*-VIL BullartfR.om.. 
C. I / ; , - Clem,' X* Incípif Quemadmodiim * 
A D K O T A T 2 O N E S. 
( I ) B. Francifco Solano. D. Frezíer viator' Gallus 111 fua Noví Õrbís 
Itinerario { a ) íermonem habet de quibufdam Francífcraíiis Refotmés par 
Saint François Solano natif dií Paraguay. Sed híc error" .éft únuí ; de muí-
tis ea Relatione contentisut ílle quo Indos ttominat Encõmenderos j & 
rile quo Huanacos animantimn genus alio nomine ícribít appellarí Vizca-
chas . Prater alios, quibus à Sanase Inqiufitionis Hifpans" Officio' profcri-
hi merita eft. 
( I I ) In quam cathoUte fiâei. Eft qui crediderít Soíítflum my& , íídei fe¿* 
mina per Tucumanianí invexifíe in Pafaguay iíòtt "íafifuní ptovinCiatíí 
fed oppidum quod fie Paraguay & al> 'Affiímptione noitiinatur de'ceptu's , 
ut opinor, rimílitudíne faíti, qüod in iiíius Vita (¿ ) cum alio quod in 
prima Paraguay civitatis fiíndatione narratur contigiífe, de bárbaris in' 
diriíUanorunt perniciem confpirantibus,dum naemoria Dominicae Paííio-
nis recolebatur. -
Sed niíí per Paraquariani accípíafur , üt è t tota. Gukematíò' fcií 
Prsefedura, cujus fines principio ad Tucümadam uíque pertin^eb^nt .¿MÍIÍ 
traftií San&afidenfi à S. Francifco çertò Iiiftrato ? ínceftiinii . e í tñiM í à P 
feni, eum" Paraquariam vidiíTe úñqüartíEt quando Barbaròfinn tühi^íra*. 
tío in Paiaquaria contigit ríec' lucem viderat fiatáí^ifí Francífctis ^ Sal* 
tsm nondum Indias cogitaverat natus ín Hifpáriía. Vide Ord.- Jio . 
O R D I K A T I O C C C L X X , . " 
Anno 12- ' • 
Nf caufa Indiarum faíío próçeííu fuper rioíí-cüím fen. Serví Dei Dio'-' 
nyfii à Nativitate ab Ordinario qui à ferenda fententía abííiauiCj- Sa-
cra Congregatio cenfuit ab eo ^rófereñdam in cafu. Refeft Beií^feiíis; 
XÍV.. ( c ) . Et in eadem Ganomzati^s materia refert' álibí Q ¿ ^ m t a ¿ . 
de S. Francifco- Solano proximè mernorato caufa vertebattír'¿;a^ííram' 
fuiífe à Sacra Góngregatione valíditateni procefsüs, qü'an^aáóí' feítimo" 
ninm perhibueranr regulares abfque Superiorum licentiá.-' ' ' 
(a) Mr. Fnz.ier Voiage au N. M, P. 2. paç. «87. Edit. an». tff*. 
( b ) ^Aãa SS*- Jv.lu. i-i-' ( c ) Eewiliãm XIV. J. 1. De geattf. Wc c. 12. 
id) Id- lib.-í,- cap. 48. num. 
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O R D I N Á T I O C C C L X X L 
Anno 1675. 15. Jul. 
CUftoáia Bs M. Vírginis Ordinis Minorum à Província S. Antonií Brafüieoü difmembratur, & inProvínciam erigitur. Ex BiiUar. Rom. 
C 18^. Clem. X. Incipit Pafioyaiis. 
O R D I N Á T I O C C C L X X I I . 
Anno 1675. 7. Aug. 
UT in Provincia Qiiitenfi Ordínís S. Auguílini fervetitr alternativa in omnibus officiis gubernii. Mentio fit in Conft. Pro parte Innocentii 
XI. tom. V i l . Bullar. Rom. pag. 41 . Vide Ord. 244. & 269. 
O R D I N Á T I O C C C L X X I I L 
Anno 1676. 12. Jun. 
SAcra Congregâtio Epifcoporum & Regularium commíttít Miniftro Ge-neral!, & CommiiTario item Generali Indtarum Ordinis S. Franci-
fcij ut circa alternativam id ftamant, quod paci Pi-ovinciae Liman» ma-
gís expediré cenfebunt. Mentio fit in Conft. IIUHS Innocentii X L tom* 
VÍII. Builar. Rom, pag, 2<5. 
O R D I N Á T I O C C C L X X I V . 
Anno i6j6. 22. Nov. 
ECckñá- S. Salvatorís Braíilienfís ex Epircopali erigitur in Metropoli-Utiam à Provincia Uiyííiponeníi difmembrata. Extat in Bullar, Rom* 
Conft. J . Innocentii X L Et licèt in Bullarii textu dica tur data 6. Kal. 
Decembr., ideft, %&. Novembris, & ibid, ad marginem 16. Novembris, 
ncmré ex iis die fuiiTe data videtur, fed 22. Novembris, qui dies in fe-
quentibus duabus Conítítutionibus repetitur, quas cum prsáfenti uno die 
cílè datas j conftáf ex hujus primse 3.. 
O 
O R D I N Á T I O CCCLXXV, 
Anno i#7^. 22. Nov. 
Ppídum de Olinde in civf'tatem ( qme & Pernambuco díeitur > , fiç 
ejus Ecclefia in cathedraíem erigitur fub metrópoli San&i Salvato-
rís de BaHa, afíignatís limítibus ;ab arce Seara inclufivè ad Flumen S. 
Francifcí per oram maritimsm ? Sc terram intus . Ibid. C. 4. Incipit 
»4i Sacram. 
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O R D I N Á T I O CCCLXXVI. 
Anno 1676, Z2. Nov. 
OPpidum S. Sebaftíani dei Rh Janeiro, in dvitatem, & ejus ecclefia in cathedralem (1) íub cadem metrópoli, affignatís limitibus à prafe-
#ura feu capitania Spirims-Sanfti inclufivè úfijue ad < I I ) Fímncn ¿e la 
Plata. Ibid. C. 
A D N O T ' A T I O U E S. 
( I ) In cathedralem. Jain ab anno 1540. de crrgendo Janaarieníi Epí-
fcopatu cogitatum erat^ fed propter PortugaDi» ejus anní mo tus inter-
miífum. In Tabulis Chronoiogicís habemr eo anno:' Obifpaâo -en el \kx& 
Janeiro para defenfa de los Indios Paraguayos contra los vecinos de S. 
Pablo en el Brajti* Sed Indi Paraguay* perraiífo à Rege Catholico armo-
rum igniferorum ufu quatuor poft annis, probarunt Paulitanorum exem-
plo, ad íe tuendos alia opus eíTe vi atque noví Epifcopatus ere¿tione. 
i n ) Ufque ad Fíumen de la Plata. ImeUige exclufivè reíaío verbo 
cltjive quod in conftitutione eft ad Spiritus-Saníti Capitatiiamv ;& aicc&pto 
Fíumine ¿e la Plata .pro cognomine prasfeâura, quíe de ditíone hifpanica 
cft, & quae à Flumínís oftio , & à Capite San£í:£e-MarÍ£e ad boream fi-
lies habet nondnm fatis fixos, donee figatur punétum *iuà linea demarca-
tionis ducenda fit . Vide Ord. 59a. 
O R D I N Á T I O CCCLXXV1L 
Anno 1577. 26. Jun. . , 
IS? ,provmciís Límana., U de Charcas , & S. Jofephi ¿e Tuetan. Ordíñís^ Minorum alternativa ita reguktur, ut Guardíanus domus principalis, 
Minifter Províncialis alternls eligantur ex hiípano-hiípanis, & ex hlf-
pano-americanis. Extat ibid. G. 17. Incipít IRius* 
O R D I N A T I O C C C L X X V I I L 
Anno 1677. 1.0. Jul 
UT Procurator Generalis Ordinis S. Áuguftini moderetur alternativa1 in Provincia Quitenfi. Mentio fit in Conft, Pr* parte Innoc. 33.' 
tom. V I I I . BuIIar. Rom, pag. 41. ^ 
O R D I N A T I O CCX^LXXIX. 
Anno 1677. 29. Aug. . - i ' x 
OPpidum S. Ludovici in província Maragnonis in ciVitaMín, & ejus ^ ecclefia in cathcdralem erigitur fub Metrópoli Jbisbonenfi, affigna-' 
£is limitibus à Capite Horte ( fortaflis del .Norie .per oram maritímam & 
ter-
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íerram: intus ufque ad arccm Seara (Seara) exclufivè*- Ibíá. Conft. 2^-
Incípit Super miverfas . Eft autem. Caput del Norte r feu Boreale circa 
gradum. 3.- lat.. bor, 329*- long, in Tabul. Geogr. apud Chiquet,- non 
longè a fluminequod à. primo, inventore Vínccntío Pinzón' Gaftcllancj-̂  
nomen: haber,. & communiter creditur effe termíhus. borealis' hifpano-Iufi-
tanicsr demarcationis . FJumcn hoc 6c Caput ílamimr à Cedillo1 in" gr. 4,̂  
lat.. bor;. { a ) . . Ah. aJiis gr,, r.. 
O R D I N A T I O CCCLXXX; 
Anno-1677. 7-
SAcra: Còngregatiò approbante: Innocentío XI. cenfuít decretomm- círca' ífinenfes-ritus, trangrcíTòres cenfurís &.pcenís adigendos ad obfcrvan-
t í a m I t a . referr anonyraus citatus. fuprâ  anno-1673^ I0' Nov.-
O D I N A T I O CCCLXXXr.. 
Anno -1^77;. 7; Dec. 
PRocuratoribus in. Curia Romana, vel; HiTpanica Ordinís S. Auguftinr ProvinciíB. Phiiíppinarumexaéh's per triennium-officiis, privilegia do-
nanturr Exprovincialíumv- Extat. tom.. V I I L . Bullan- Rom- Coníl.- 27,. I n -
cipití Nfiper ^ - -.' • . ^ 
O K D- i isrÁ T i -dccLxxxii:. 
Anno.'i^S.- 25;. Jan.. 
ÜT'alternativa in. Provincia Qnítenfí! Ordinís S.: Auguílíní reílíricla í¡tr-ad offida: provincíalatus 5- definitorum,. vííitatorum s; non^ ob{íàntcJ 
contraria difpoíitione-:QcmentisiX.-Ibid.-C.. 3o.\Incipit: Pro parte1*. Vide; 
Ord,.372,. 
o R: D I N A T I"of GCCLXXXIII:. 
Anno-167%>- i^-Mart.-
OT. ^ ín Provincia Quítcníi" ejufdem: Ordinís aliifve Indiarum ,, elé--¿tio.-Provincialisefaíla fuerit per fuffragium. recretum1 à' majore par* 
te e lèâònm\• 6c à. Prsefidente Cápituli. fucceííivc: confirma ta-, - omnes re--
lígiõfrfub-pcena. ínhabilitatís ípfo; fa¿lo iñcurrcnda,, & excommunícatio-
nis-: teneantur afeftincre à nova ele&ione&. eleílo - exhibere' obedientiam,, 
nomobftante. quacumquer appeUatione-de jure interpoííra ..Qnod fi; lite-
pendénte,-fuper nullitaté: Capitulí , inítet dies, príefixus edebrationi alte-
nus-j.pofíint &. teneantur. decores ad locum, deílinatum convenire , & 
n©vum: Capifulüm, celebrareExtat^. ibid,. Ĉ  3 ^ . Incipit. Exponi.. 
^ • ,. OR-
fâYXediWfamiTahuUsipõft lib. 2> De U.Nautfc'**. 
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O R . D 1 N A T I O C C C L X X X I K 
Anno 1678. 17» -Aug. 
INocentíus XI . tconfirmavit *clcaioncm 5. Jofephí In ^tronum MiíGo-m m Smenfrnm fa&am per Viíltatorcs Apoftolicos. jExtat apüd Bene-
àiãnm XIV. De fervor. Dei Beatificat. & C a n o n í ¿ , J n c i p i t At-
¿rofantfi. 
O EL D I N A T I O C C C L X X X V . 
Anno J 578. 10. Oãobr. 
UT omncs per 5ínas,.& vicína regna, yrovmciafque 1nâiâmm rmlfíb-narii faeculares & regulares fub ejccommiuiicatíone 4at3È .íênteft^iss 
abfque íenrentía declaratorra íncurrenda, Summo Pontifict referva ta , a 
qua nulla ¿ubilasí etiam generalis conceffione nifi in articulo mortis *ab~ 
folvi poflfmt, prseftare teneantur fequens juramentumÍ= "Ego N. fideli-
ter incumbam oíficio meo in miffione fuxta ^edis Apoftolicã mandata , 
ôc facultatem ab ea praefcriptam. Quodii Indiarum Ordinarii -3 aut Prin*. 
cipes, & Reges catholici vel alii de adminiftratíone rniilionum^íua ¡jurk 
violari conquefti fuerint, meumque coniilium vel auxilium defuper requi-
íicrintj ei reí me nullo modo ingeram, £ed muneri mihi incumbent! tan-
tum operam dabo. Prsedicationem verbi DeK facramentorum adminiftra-
tionem, aliudve ecclefiaft/cum munirt in loci^ Apoftolicorum Vicâriorum 
curce commiíTis numquam exercebo, quibrácúmque privílegüs propriis vel 
mese religionís , vel aliis quibufcumque munítus exiilam , niñ prius, ab 
ipfis VicarÜs fuerim approbatus, & ab cifdem :líceiitram'\in'.fcripíis :aece» 
perim. In examine JSullarum, Conílímtíonum, íeu quarumcumque .íxtte-
rarum Apoílolicamm, vel -Sacrae Congregationis de Propaganda, aut q̂uo-
rumcumque decretorum ejufdem _Sacra Congregationis, numquam me in-
tromittam, vel impediam fub quovis prstextu , aut etiam legítima -fub-
reptionis vel obreptionis caufa vel alia quacumque; fed .eafdem lítteras & 
decreta lemper cum debita reverentia fufcipíameifque, .ut par eft,,-obe-
diendo, Sanâíe Sedi poftmodum «xponam i l qua contra .earumdem :litte¿ 
rarum feu decretorum uíbm opporruna vídebuntur, numquam itamen re-
tardata executíone.. .Ordinatíones diílae Sedi"s omni qua deeet .reverentia 
recipío & ampledor.. Et illís decretiíque .Sacrae 'Congregationis -de 
Propaganda Fide .parebo. Si autem ( qúod Deus .avertat ) (juoquomodo 
contra venerim , me tot íes quoties evenerit, pcenis. tam per pracdáas^òii* 
ílitutiones, quam per noviííimam qua forma -praefentis juramenti $ts&£cri-
pta eft, refpe&ivè impoíitis , fponte & libere .fubjicio. Ita taítísr^evange-
liis promitto, voveo, & juro. Sic me Deus adjuvet, &hxc .íaaãz jevan-
gelia. =3 Ibid. c. 45. Incipit Cum hxc.. 
O K -
(a) B. X m tem, tf lib. P. i . cap. M-
,04 ; r- O R D I N A T I O N B S 
O & D I N A T I O CCCLXXX^Í-
Anno 1(578. 20. Dec. 
COnfirmantiir litters Vicarií Generalis Ordínís S. Anguílíní Província Quitenüs íuper emptione cnjufdam cdl» . Ex Bullar. Luxemburg . 
Gonft. tf. Innoc. XI . 
G 
O R D I N A T I O C C C L X X X V I L 
Anno 1679- J7' Mart' 
"lEneralís & Vicarii Ordínís S- AugufHni in Provincia Quíteníl dccrc* 
I ta pro confervanda pace çonfirmantur . Ex Bullar. Luxemb. c, 7» 
Innoc. Incipit In ftípremo , 
O R D I N A T I O C C C L X X X V I I I . 
Anno 1Ó79. j g . Apr. 
COnfirmatu!: regia ele&ío S. Jofephí in Patronum ôo Prote£lorem om-nium regnomm & dommiorum Regis Catholici . Et in ejus fefio 
conceditur indulgentia plenária vifitantibus Sandi ecclefiam veré pceniten-
tibus & confeffis, & facra communione refeélis. Suppientur omnes dèfe-
¿tus , qui in eíeítione intervenerint . Omnes p'rsero'gativae : ejufmodi Pa-
tron is competentes decernuntur, &. aííèruntur eledo, juxta rubricas rnif-
falisi' & conftitutlionem Urbani VIH, iuper obfervatíonem feftorum da-
tam 13. Sept. J 642. Extat in Bailar. Luxemb. in Append. Coníl. 54, 
Innoc. XI . Incipit Eximia. Vide Ord. 384. 392, 443, 487. 528. 
O R D I N A T I O CCGLXXXIX. 
Anno i£7s>, 24. Apr. 
UT in dioscefibiis Phílíppínarum , ubí non eíl Capituíum , quad fede vacante Epifcopatum adminiftret, adminiftretur à vicinipre Epifco-
yo. Memínit P. Murillo (rf) referens regiam íchedulatn ad Manilas Ar-
-cbiepifcopum datam 2. Augufti 1736., ubi diciíur Ha parecido adver-
tiros, como lo hage, que los fugetos que yo prefentare para1 las iglefias 
de eífas Islas, à quienes fe delpacharen cédulas para gobernarlas , con-
fiando de ellas y de fu acceptaclon, no neceíHtan para entrar à gober-
narías por fus peífonas, ò las de fus Vicarios generales, tanto en lo ef-
piritual, como en lo temporal ( à excepción de Ip de orden ) de que los 
Obifpos immediatos, que en virtud del mencionado Breve eñuvieren go-
bernando en la vacante de eífas Iglefias, les fubdeleguen jurifdiccion al-
guna para gobernarlas, por fupponerfeles transferida toda la que neeef» 
fit an 
- r t - — • ' — — „ ~ — . 
(a) Murillo, ¡ib. i, Curf- Can. t. f. rj. igu 
A P O S T O L I C E - iSyo. 1700. 
fitíín por el afto mifmo de la prefentacion y acceptation por la authori-
dad de Su Santidad y la mía , ^ue unidamente concurren en «fte con¿ 
fentimiento en attencion à la neceáidad de Us Iglefias, y díñancía de 
la Corte Romana. 
Unde m ejiífmadí diceceíibus Capitulo deílitiítis ii qui praefentantur» 
próprio nomine gubemant - Jn reliquis autem ^Hiipanieniium Indíarum 
dicccefibus, etiam gubernant ex quo regium cxbibent diploma, íed gu-
bernaní nomine Capituli ex confuetudine, cujus ñ t m^itio in Jure Indi-
co { a ) ibi: Su Magefiad en virtud del patronato c M en pofleflion de 
que fe deípáche Cédula dirigida à las Cathedraies fede vacantes-, paraque 
entre tanto que llegan las Bulas de Su Santidad , y los prefentados k 
las prelacias fon confagrados, les den poder para governar los Arzobik 
pados y Obifpados de las Indias, y aíft fe executa. Vide Ord. 232. 
O E L D I N A T I O C G C X C 
Anno i57p. 2. Sept, 
UT de S. Francífco Xaverío poíTet recitari officíum Ôc mííía propria celebrarí, ut die 3. Decembris fub ritu fenaiduplici à Patribus So-
detatis provinciarum Portugalliae, & Indíarum orientalium feme! in men-
íe die non impedita fefto duplici vel femidupííci-, except/s ferüs advenms 
& quadragefimse. Ex decreto Sacras Rátrnim Congregatíonís , quod 30, 
Martii 1697. ad Patres Áífiílentise Hífpanica; extenfum fuit. Ita habetur 
in Códice officiorum, quse poííunt ex privilegio recitari, -edito Neapolí 
1715. Deinceps faéla eíl à Benediéto X H L nova extenfio ejufdèm indul-
ti ad univerfam Societatem cum notis exceptionibus ut eft in Compen-
dio Privilegiorum Societatis. Et íatra quadragefimam etiam & advemum 
fa¿ta erat recens concelíio pro nonnullis Indíarum provinciis, íicut & de 
officio S. jEgnacii. Sed rerum & foli mutatione ufus intermíífus: eí l . 
O R D I N A T I O CCCXCI. 
Anno 1680. S. Aug. 
COnfirmantur qusedam ordinatlones Generalrs Ordinís S. Augtiíímí circa eleâiones fuperiorum & oíficialium in Quiteníi , aíiifque In-
díarum provinciis. Ext at tom. V I I I . Bullan Rom. C. 88. Innoc. Inci-
pít Exponi* Et 14. Sept. proximè fequenti confirmavit'Pontifex quoddam^ 
ejufdena Generaíis decretum de confanguineis & affinibus 3 extenfumque 
ad Diícalceatos Gougregatíonis HiípanísB & Indíarum» Ib. Q. QZ. Incí-
pit Dndnm.. Í 
OR-
(a) l,eg*Jn. tft. 6v lib. i. Reeop. Ind. . , 
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O JR D I N A T I O GCCXCIL 
. Anno 1680. 2d. 5epr. 
Evocatur Gonftitutío data anno fuperiore 19. April, tie S. Jofeplú 
_ _ patvonatu . Vide infra Ord. 443. Pro illo fa&us eíl quodammodo 
índíarijm propríus patrona tus B. Marias Virginis Hifpaniae conceflus ab 
Aíéxandro V I I . , & extenfus ad omnia Regis Catholici dominia ab In-
íiOAcentio. XI . anno. J679. 26. Majt, qui fub nomine Patrocinü celcbratur 
in ,Dominica Novembris, quam Ordinarius aíTignaverit, cum índulgenti» 
plenária pro confeílis, facra communione refe&is, & orantibus. Spécíali-
tás hujiis Mariani Patronatus feu Patrocínii refpcftu Indi arum, nota eft 
..in Jure Indicó l a ) , quo ratione hujus fefti B. Virgo dicitur Patrona ôc 
Protetfrtx. 
O R D I N A T I O CCGXCIII . 
Anno I58J. 5. Jul. 
SAcra Gorigregátió réjecit inftantiam cujufdam miffionarii in Piiilippt-nis poítulantis, facultatem fibi foü concedí baptizandi & matrimonio 
conjimgendí infideles ibi converfos, cum tamcn ibi extent Epifcopi» Re-
to Card. Petra ( ¿ ) * 
O R D I N A T I Ó GGCXGIV. 
Anno IÓ8J. 23. Jul. 
Bâòri collegii tunc futuri S. Ferdínandí Qiiitenfis Ordinis Pnedfca-
torum gradus cathedrarum ejuíHem tollegii, ad formam conceffio-
nis faâé Auguftinianis & Societati Jeíii, conferendi facultas fit, quouf-
que Univerfitas Regalis, licut Limana & Mexicana ín Provincia Qiiitcn-
fi conftituatur. Ex BtiMar. Rom. torn. V l l l . Conft. i ò i . Innocentü X L 
Incipit Pajioralis. -
O R D I N A T I O GCCXGV. 
Anno J 681. 7. Aug. 
C">Onfinnata facilitate conferendi gradus phüofophicos & thèològicos 'JÁ ab innocentio :;X. conccflk Dominicanis Maniiehfibus > cóñcedit In-
ndceritius XD, 41. eiiam in Jure Canónico, Civili; U Médiciha peí •{&> 
colares prselegendis, poííent gradus conferri cum omnibus privilégiis, tarri 
pro profeiToribus, quam pro miniftris, fcholaribus, & graduaris, quibus 
gaudent UmVeriitates Limana & Mexicana , duraturis tantum donee 
Univerfitas alia Regalis & Pontificia in civitate Manilas, vel in regnis 
vicinMbus conftituatur. Ib. G. 103. Incipit Infcrntabili, 
_ — - • - - - - . . . QR-
(a) Ub.i.tit.uleg.n.Recop.Ind. (b) Vara, tM^.adC. nGre&.M.fcxfi "'. 
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O R . D I l S r A T I O CGGXGVI. 
Anno i ó 8 i . 3. Dec. 
INnocentius X L dat litteras aá P. Fcrdinanáum Verbíeí! S, quibiis approbat & commendat ufum in Sinas indu&um humanioruni Tcien-
tiarum. JHcundiffimnm, ait SanaiíTimus Pontífex y pr^ ceteris: fuit agno-
fcere, quam fapienter atque opportune profanarum iciçntíarum ufum aà 
falutem fmenfium populorum... deflexens . Meminit P. Cordara (c ) . 
Et integra; refenmtur à P. Papebrochío in Çonatu ChronoLRom. Pontifl-
fub Innocentío X L 
O K D I N A T I O C C C X C V I L 
Anno 1682. J3. Febi% 
SAcra Congregatio Concilií refolvit. Indos & hybridas íeu mulatos non effe arcendos ab ordinibus, íi alias idoneí fint^ Et quod defeílus in-
tentíonis in Archiepifcopi Charquenfis propofito cafu fecit.nullas illomm 
ordinationes. Rem totam vide apud Benedi¿i:um XÍV. 
O R . D I N A T I O C C C X C V J I L 
Anno i68z. S. Maji. 
APprobítmur conftitutiones feminarif miíTionariorum CJrdinfs S". Fran* ciíci in oppido de Queretaro. Refert J . B . Pittoni (c)... Vide Ord. 
410. 512. 537. 
O R D I N A T T O C C C X C I X , ; 
Anna 1^82.. 23. Dec. 
GOnfirmstur decretam Card. Proteílorís circa abrogationenr Commíf-fariorum Generalium pro provincirs Indiarum orientalium .Ordjnis S. 
Francifci' de Obíervantia.. Ex. Bulíar: Rom. C . 109,,. innpqent-ji * jEndplt 
Mx- debito, ^A'h: . " :"' 
O R D I N A T I O C D . 
Anno 1683. 
PEr id'tempns datss' funt litterse Çardinalis: Çybo nomine $ÁC?Í Gol-legií ad Capucemos Angolíe: mipjonarios,. .quibus amaré .foflqmvkur r 
quod nondum ceíTafíet fclavorum mercatus.- iteratque mariítíí^, ut iqdi-
catur ceffatio. Refert Abbas Prevoft in Hifloria. Navigauonuín ( d ) . 
-
( a ) P. Cordara, Hiji'. Soe. ami. x6\tí.p. 275. ( b ) £. X/M//^^^ : 
( c ) ¥ inani, CC. sd Jteguíar.n. 1769.- f d ) Frewfi, JÍifi. ¿ef'Vóiag. t. IV. I. $> c ? .• 
Kkk- z-
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Fortè minus verum eft, quod ait author nofíer, ícriptas litteras nomi-
m Sacrt Collegn;. ueque enim vacabat tunc Sedes Apoílolica , ut Sacro 
CollegÍQ tribuantur ejuímodi Utteras; fed fedebat Innocentius XL> eujus 
çrat pritxms. minifter Cardinaiis Cybo.j ut vide infra Ord. 468. Vel fi 
èpnium erat primus minifter, fcripfit fortè non nomine Sacrí Collegii , 
pee ex oráculo. Sanftiííimi , fed nomine fortè Sacras. Congregationis , 
iquam S^cnun Collegium non ineptè appellaverit Híftoricus.. 
Circa executionem vero mandatorum , quamquam miííionariis eer-
tum erat, fore difficilem, in fummiffionis tamen & obedienti^ fpecimen 
Kegerrr de Congo & Cornitem de Sogno convenemnt ; impetraruntque 
nt verbo concederetur, ne. mancípia vçndctentux" hsereticis. Et de míffio-
jjariis. P.. Merolla índixít populo, ut fi quando necelíitate compelleretur 
ûemqnam híereticis dare in fervítutem, praferret alíis Batavos, qui cei> 
tum numerum mancipíorum, ad Hifpanorum. ditionem deferre pa¿lierant.: 
(jUpd poftea paâi-fimt Aogli 
''Rjecollefti Lufítani de. Càcliao Ordinís San&í Francifcí (cripta vuli-
gárunt circa annum J/OÍ. ( a ) quibus irreligiónís accufabant chriftianos-, 
qui chríflianos etiam nigros 6c barbaros Tervitate tenerent. Cri minaban tur 
máxime eos, qui Batavís & Anglis mancipia. venderem. Difficultas mer-
ca turn abrogandi in eo vettebatur quod in tota regione prater cbur & 
mancipia nihil erat quo geregrin» mercês,, in. quibus: plerscque necefifariíS) 
commuta/'entm. 
Non eá dubfum, qufn hoc generis fiumani" commercíum fit pericu-
Ibfum faltem propter vicinítatem illíciti , & quoad fieri pofíit cavendum 
jnxta Sacri ColJegii votum. An. fit etiam in fe, intriafecc ^ fie ex mtu^ 
sa Jka illicitum, latííis juvat. examinare. 
§• I -
íllicaam efle Angofanorum feu Nigritamm r iEthiopunwe mancipa-
tiòneín , Tuadere videntur íèquentes ratfones. 1. Qtiod prsefumptio fiat 
fro injuftitia mancípatus- primí. At quando talis eft prasfumptio , & pri-
ma & fecutas venditiones fiuit illkitas T ut eft doctrina communis , nam^ 
£ cum fundamento príefumas , rem q(uampiam venum expoíítam eífe- fur-
tivam, emere non potes.,donee prasfumptio oppofitis fundamentis elidatur. 
Prasfmnptionem facit res ipfa, prout ab, Moneis teftibus & mercatont>us 
ipfi^, & er eórum reftimonio à P. Molina ( ¿ K P. Alphonfo Sandoval 
à viatoribtís apud Prevoft (d} memoria proditur , fic ab ipfis in 
fua fervitute manu. caetis1*. 
Ven-
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Vcndtintur ut plurimum à vicloríbiis in rixis & bellis, in quibus nul-
la ratio sequi & jufti habctur . Pacis etiam tempore venduntur ab aliis 
potention'bus Nign's, qui tunc máxime pravas agunt fupra vicfnos, quan-
do navis aliqua mercatorum ad oras applicat. Venduntur damnati apud 
fuos capite, fed capite damnanttir faepè ob fur mm unius gallina > ant eo 
minus. Nec eo titulo venduntur foít fures, fed innocentes eomm propin-
qui. Venduntur alii ob fufpiciones leviííimas, vel quia veritatem affirmat 
aliquis, quam negat regulus . Fuit nobilis inter fuos venditus eo quod 
ejus fratcr in unam ex reguli uxoribus conjecit inibntes óculos. Alius 
quia manu tetigit cucurbitam cx arbore pendenretn. Alter ob extraftam 
pavoni pi^nam. Et fuit mercator nomine Moore ( # ) , cat oblatum eft 
caput Tamaneníw cujufdam ob furtum fumiferi calami manu-captum. 
Quodfi Humerus mancipiorum à mercatore demanda tus aliter com-
pleri nequeat , reguli complent fubditorum venditione Ñeque un-
quam deeil: prsetextus, quo vis & rapina celentur . Alii feipfos vendutit 
aditfe conditionis ignàri, eo folum pa&o quod à mercatoribus alendi fine -
Alii fil/os & filias pretio unius pilei , qui íi verficoloribus filamentis in-
ter textus fit , nobiliffimi capitis pretio deilinatur . Alii tandem qua de 
caufa naves íngreflij velint, nolint, abducuntur . 
Licèt vero aliqui iint qui jufto titulo mancipantur ; cum ii paucio-
res numero fint, de quolibet praefumendum eft per injuriam mancipan 
ex eo, quod contt'ngtt pluribus: confequenter cujtislibet eife in/uftam man-
cipationem. St enim in rebus centum nonaginta feias furto effe ablatas , 
neque decern emere licet fine examine & prsefumptíonis purgatione . Vi-
de Fr. Thomam Mercado Ord. Prasd. ( c ) . 
2. Quia ex parte primo ementmm adeft etiam praefumptio pro ín-
juftitia; funt enim in plurimum parum confeientioii . E t licet ñon .fípó. 
dam, Anglos & acatholicos alios hiiic mercaturíe operám dantes omrtem 
de illius jure confeient/s remorfum ab/ec/ííe cum ramen res agatur per 
privates mercatores lucrum inhiantes , credere par eft , plurimas injurias 
committi, ex eo quod fit vel fiebat per Lufitanos coram Epifcopis illa-
rum partium juftitiam zelantibus3 & obfervantiam iegum à B̂ ege Fide-
liíTimo failarum ad afTerendam asquitatem periculofi commercii. 
Refert Epifcopus Capoviridis IH. D. Petras Brandaon in epiftola , 
qüam fe vidiííè teftatur Rebellus (d) in inferiori Guinea ad fuam diee-
cefim pertinente ter mille verfari hiijus negotii factores , ex quihus vix 
ducenti precepto confelTionis annuo fatisfaciunt. Quid curabunt homines 
id genus de titulo Nigros mandpandi ? 
3. Servitii genus j ad quod deílínantur ^Ethiopes, multum juvafc Éd 
iniquitatem commercii; nam licet in Hifpanorum domibus ôc prasílns.noii' 
nimis duram fervitutem ferviant, in his faltem vicintoribus pro.vincfis;' íáC 
multí ad fodinas deputanturj ubi nimio, gravi 3 & ínfueto labore 3 moe-
rore 
(a ) <Jpud €und. t.̂ . I. 7. c. 8. (b) <Apki emd. t. 2. 1.6. pai- 4^4' 
¿c) Aereado t / . a . De Cwtrailib* t.*i. (d) RefoUus, P.*. pe Obits. Jafi. %. 
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tore. fie. miheralmnt hálito, brevl intereunt.. Et in. navígatíone- ipfa- plurf-
sn.i,. eo quod vedores fibi à numero, timentes, eos fupríi. tabulata vivere , 
rcfpirareve non finunt , fed in ventre navis. ínciudunt, próprio pjedore-
fuffoçati pereunt. Rcfert cit. Mercado , ex quingentis, qui ad Mexicum 
éxportabantur naviimiuR noftis fpatio .periiíTe ad centum 6c viginti . Ec 
aliunde doarina: eft communis,, poteftatem herilem circa fclavos non ad. 
omnes labores, extendí 3 fed ad non: inhumanos ? fed ad rationabiles efle 
limítatam.. i 
4. lllicitam. reddit negotiatíonem hanc fcandalum ínfídelium. ÓC ofien-
£ 0 , qui; nequeunt non. ex eo devenire infeníl fidei &reIigioni'.. Baptizan-
tur mancípia qualt-quali. modo in iis videlicet loci, & tem por is anguilas; 
üt catechifmus. &. facer apparatus-vix-ac ne vix quidem adhiberi poffit. 
ferunt gregem. aliquando totum ¿Ethiopuni. facto per hyííopitm quo-
dam afpergesilludi potiñs quam. baptizari.. Ac recèns. baptizad quafi in, 
íiifceptas fidei praemium navis ergaílulo incarcerantur non iüinc extra?-
hendí,, niíi! nudi: ad metalla. «5c certain mortem deputa ti 
i . , it-
E'. regiòne: lídUnv eflè Nigrorum mancipa tronem & fervítuíem fua-
déttir 1. Quia, mul'tí primó fiunr sclavi in bello i.uíto, turn quod aliquan-
do geri tur. Europasos. ínter & Africanos,, turn quod ah Africanís inter fe 
Mutant fubinde- loca y. feribit: Mafeus- de Nigris> (.*)>, non. per vicos Ôc. op-
pida,, fed. per familias, plerumque difperft . Easque famiJifc faepè- ínter fe 
propter inopiam. de aquatibne £c. paftinatione; decevtant:.. At bella cjufmo-
di: ínter familias, independentes; mota, pro- rerum communium ufu utrim-
qtie j'ufta eífe pofíunt, &. aiterutra ex parte, juila, funt neceífario3& coa** 
foquen ter juila eft debellatorum ferWtus .. 
Multí venduntur , qui juítè occídí poterant oh delifta.. Nec obftat 
quod: h^c interdum levia íínt nam poífunc per accidens. ufque adeo^gra-
vificari.,. ut capite- luí debeant,. ft nimírum leviorum impunítas, vcl^levior 
pcena .gravia ínferret & communia. damna; hac enim ratione miies '̂occi" 
ditur propter culpam, fecundam- fe leviíTimamIdque máxime locum ha-
bet inter ^thiopesapud quos vita, vili habetur;, folent. quíppe illorum. 
^eilíus quam bourn, greges in macelío. occidi ad vivorum alímoniam , 
TgT ̂  mortuorum,. ut illi putant ,. folamen:. nec quídquaiu habent quo 
leve íuvtum compenfent prsster vitse pretium & fervitium. perfonale.. 
Venduntur plures à femetipíis pro prctio alíquando vili.. Si tameti: 
í^bfit fraus; dolus,, non̂  eft cur ex eo, vitietur contraftus , .cum quífque 
domfnus fit fn^libertatis, prsefertim cum. in libértate nudi vivant & fa-
.melici, in fervitute-panes habeant & pannos , quibus. utcumque veftian-
Jur .. Et licèt Jure Csefareo,, .ôc Regio Hifpano (¿).'ad valorem contra 
ausy quo quis vendit fè/requiratur,, ut is,, qui venditur fit viginti an-
- norum 
1p\M*f' Rer.- Mtc* UK 1. (b) U i - x * tit. zi* Bmiu ^ 
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•norum setate'majorfciat fe eíTe liberutrí-, jdque fciatur ah -emptore , 
•atque ut -de pretio ¿pai'ticípet , íí ab altero ie vendi .penriutat ^ fed ihis 
conditionibus"^uatenus humano jure requifitis noa ;eíl opus in -contradi-
bus Juri Caéfareo vel :Regío una ia Item parte non 'obnoxíis , ide quo Vi-
de P. Molinam ( d) . 
Accedit quod parentes in illís miferis Tegionibus funt .fsepè -in graví 
neceílltate conftitutlj mm propter .famem, turn propter .debita, -quse non 
flint .foivendo: .propter quod in difcnmen amittendas -vitai ^el -libertatis 
conjeâi fum apud íuos infelíciore fato . :Licitum verò eft parenti filiurrt 
non .'emancipaturn venderé in graví n̂eceffitate jure naturse, ê̂C xolligítur 
ex cap. '21. ExodL 
Item.- fsepè ^Etfiiopes jure vel injuria-occidendi :erant, turn .'in poe-' 
nam, turn "in facrificíum idoio aut ventrt litatutn. At verò .commodum" 
iliis eft quod pretio eruantur -à morte in eo^cafu, ñeque -̂ vídetur ulluí 
teneri ex juftitia lie emptum vel potius Tedempmm manumittere. Imof 
neque ex charitatc teneri videtur , turn quia nemo ;tenetur .gratis 'extre-
mé indrgenti fuccurrere, quando iile ferviendo vel alio modo poteíl com-
peni a re quod in fui fubventíonem colla turn eft; turn quia ma jus •bqnum eft 
fclavo infideli Xervitus chriftiana, quam libertas in anfidelirate permanent 1 
iis. Ergo non peccat contra charitatem qui ffclavüm per medía nonlr í -
jufta acquiíitum in ferviiute retinet: prasfertim -quia mulci ^eorum funt j,' 
quibus libertas exitialís eft. 
Qua ratlone P.-Sanchez ( ¿ ) quserens an fit opus pium concederé 
fervis libertatem, refpondet ex Simanca, Qaod licèt jura faveant liberta-
ti-, at cum omnes ferè fervi hodie ftolidi ac improbi iint, nec pium nec 
mile eft, nift fortè fervi ílnt -boni., & induftria fua facilè" alínien^à quae-
rere poflint filter eriim ñimt oúoü & :fnfes, ac in ¡carceríbüs"furcíi? 
vitam -finiunt. 
Tandem mult i funt apud fuos jam fclavi, 'quorum -etíam .'filii à do-' 
mino fine injuílitia vendi poflunt. Ex quibus infer tur contra primam ex 
prsecedemibus rationem, praefumptionem ftare jiro juftitia raancipatioñis 
.«¿Ethiopum, cum tot iint tituli ¿ad licite .vendenjos., .& multo -plures ,ju-
.-ftae "quam jnjuftae .venditiones--. 
-2. Qtiia cum hoc commercii genus agatur à chriftianiis, à quibus 
ratio sequi à , j u n s habetur, non prcefumitur, nifi probetur, ínjuñitia ; &t 
n o n fatís probatur cx eo quod aliqui injuftè egerint . Etiam injuftiti^ 
plurimse committuntur in inercium reliquarum -commutatione y '& vtamjeH 
licite commutantur aquando in - particulafi non conftat de injuftitia . 
effet duriíTimum in quovis contraéhi contráhentem obligare -ad. èxami* 
nandum quo jure & quo titulo mercês acqUÍfitae fint à venderífe, Ôt ãh 
fit ille verus earum-dominus . f íac ratione Panamenfis -Aüdifor <Ian*a^ 
fco (c) ait: H o :es neceífarío examinar centre -nofotros £ 1 'el cautiverio de 
un 
(a) Mélinm-tw. 1. --De fàfl, rf. 2. D. 33. (b ) Saüch. tfc ** CtôfiU 
-< c) Carrafa), ilg- ítecàp. cap. j . *. ^MA. 4 « . 
cap. i , jDub» f̂ro 
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un negro es juíto ò no , porque íe prefume juña Ia venta mientras no 
¿onfta de la injuílícia. 
3. Quia revera non fine examine fit prima per chrifHanos emptio 
mancipiorum. De Lufitanis , qui foli ferè hoc commercii genus trada-
bant oiim, ex mercatorum relatione tcftarur P. Molina , interrogationes 
quafdam & protcftationes fieri coram notario de fure quo cxtrahcbantur 
¿Ethiopes, etfi difiidat de diligentia & exa&itudinc in interrogando. 
Simile quid ufu venire in colonii's afiaticis tarn Hifpanorum , quam 
Anglorum, conflat ex iis quse refert P. Murillo ( a ) : Cum qxondiim, in-
quit 3 Judex libertatum & fervitutmn lúe (Manila) conftitutus judicarct 
dé juftíficatione hu/us fervitutis, confultus fui, & cum vidiilem mercato-
res títulos aíFerre, quibus Epifcopus Meliapurenfis in judicio contraditó-
rio cum promotorefifcalí harmn caufarum habito, declarar talem^Ethío-
pem aut Malabarem eíTe fervum ex título juño, judicato ut tali in An-
glorum Tribunal! Madraftenfi, ftatim refpondi rales etiam hlc ut fervor 
cenfendos eííè. Et ita olim refponderat D. Antonius Mqrga Senator Ma-
nilenfis, & pofteà Prafes Quítenfis, dc quo vide Solorza'num ( ¿ ) . 
Etiam à barbaris mere a tori bus , iis praefertim quibus Mandingas , & 
quibus Juncos nomen eft , aliquem manu capiendorum haberi dele£lum , 
refert laudatus Abbas Prevoft ( c ) . De Anglis proditur idem apud eun-
dem ( d ) : Les Angloís achetent auíTi beaucoup d^fclaves des pais mê-
me qui bordent la riviere (de la Gambra) . Ces font ordinaírement ou 
des prifoniers de guerre, ou des crimineis condamnés , ou des habitans 
cn leves par Ia perfidie de leur voifins. Mais quoique Ies derniers foient 
en afíez grande nombre, ks Agens de laCompagnie ont ordre de ne les 
pas acheter fans avoir averti V Alcalde ou le Chef du lieu Depuis 
que le commerce des efclaves eft introduit, toutes les punítions des Ne-
gres fe reduiífent al efclavage. 
$. III. 
In re dífíícíli Scperículofa certum eft primó, non eíTe licítumquem-
quam fclavum faceré eo folum ut chríftianus fiat; Chriftus enim non 
vult chnftianos fieri per injuriam. Secundó, ex injurüs & fsevitia parti-
cülarium domínorum fclavos infolítis laboribus opprimentíum, 5c ex fcan-
dalo ..offeníioneve ínfidelium interdum contingente non infertur illícitam 
vel injtiftam fuiíTe mancipatíonem , ut patet , nam omnia illa fuccedere 
jpofTimt , dum fclavus jufto bello capitur. Peccatum erit tune non ín 
mancipando, fed in herilis poteftatis abufu. Tertíò, qui fclavum emit , 
^enetur examinare, an venditor licité vendat, quia tenetur examinare an 
ípfe licué emat: quod idem feu correlativum eft. Excipe nifí ex venden-
tis qualitate, vel aliunde juftificatio contrate nota fit , tunc enim lo-
cum haber quod fupra docuit Carraíco. 
„ _ Quar* 
(a).iIí«W//í, /M. Curf t.X. n.99- (b) StUrjum. tom.i. De Ind. fur. I. 5. c 7. 
\sr rftv* Hifi, dei Vos. pas. (d ) ftii. e-i. lib. 7* ca&'t. M*.. í 7 â j . 
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Quarto, qui íclavum emit bona Hdc , licèt dubmm ernptioni jam 
f a à x ruperveniat, non illicò tenetur manumittere captum, quia in dubio 
melior eft conditio poffidentis. Eadem, inquit P. Sanchez ( á ) , eft ra-
tio, G. emifti à pofTeírore bonas fidei, cujus ad te transfertur /us . Quin-
to, qui emit dubia fide, tenetur inquirere donee dubium deponat , con-
Üetque vel de juftitia mancipationis, quod hie eft difficile, vel de bona 
fide poíTeííoris pr&cedentis , quod eft ubique facile ; nam ad conduden-
dutn de bona fide alicujus, multum valet prtómptio & argumenta ne-
gativa » 
Sexto, cum fit moralíter impoffibiíe in America icire quid circa 
rem propofitam in particuían cafu faitum fit in Angola, fat moraliter 
eft ad deponendum dubium , qued mercator five cathoHcus five acatho* 
licus, qui quidem de civi'Ji fide íufpc&us non fit, teftemrde /uftitia acqui* 
iitionis. Ratio eft, quia juftitia vel injuftítia faéti rei propofitae "ilat quafi 
in {equilibrio per radones dubitandi contrarías, Teftimonium vero circa 
individuum faítum unius hominís fide digni ad juftitiam fa£ti prceponde-
rat , quantum íuffícit ad judicium in foro confeientiai firmandum., quaiV 
do alia indagando veritatis ratio non Tuppetít. 
P. Avendaño ( O vult, ínjuftitiam hujus contrapus ifive commercn 
«ífe moraliter certain, aut certè talem eííe probabilitatem de in/uftitia j 
lit dubium ferè vincat. Ex quo principio primum impugnàt" P. Stepha-
num Fagundez, Thomam Sanchez, 6c Motinam, quatenus oppofitse fa-
yent opinioni. Deinde ait , non folum eíTe illicitum , mancipiorura. co-
piam ex Africa comportare, fed etiam umim vcl alterum, quamvis plu-
res jam bon^ fidei dóminos habuifTet, emere aut venderé. Poft quse ja-
&â fundanienta refolvit concluí. 5 . , quod emptio diâa. iñ Indiís. aliqua-
tenus juftificari poteft. Haec autem refolutio, nifi author dtffiteatüf prin-
cipia à femet ftatuta, firma eííè nequit, nec tuta nifi deponat judicium 
deJnjuftitías certitudine, ut patebit confíderanti ejus ratíones. 
Prima eí l , quòd aliqui doílores cenfent , non efte damnabile hoc 
commercium. At hi doftores illi funt quos ipíe confidenter impugnave-
rat . Secunda, quòd ita eft communí praxi receptum, Epírcopis etiam , 
6c viris religiofis fine fcmpulo procedentibus. Addí poteft, praxim eííè ^ 
-non tantum Hifpanis, fed cunáis etiam chriftianis nationibus, qui colo-
nias habent, coinmunem, è quibus Galli in una San¿H Dominici colo-
nia , ut refert Charlevoix ( c ) , habent Africana mancipia centum millía. 
At Avendaño ipíe contra Molinam ( d ) dixerat, Principis permiífionem 
6c fubditorum confenfum non fuíficere, etiam verbis & facits probatum $ 
ut vendido juftificetur. 
Tertia, quòd Princeps non tantrnn permittit ut emanttif ,. íéd emit 
ipfe; cujus exemplum fequí integrum eft vafallis - Dici, poteft, emi à 
Principe, feu ejus nomine, quia emptoribus non innotuit ifl/aftitia , ut 
obji-
(a) Sancb. I. i . Confil. c. i • D. 4- n. 15 • (b ) Jívend. tit. 9. Tbttfàur. cap» 1». ftttfmim 
à n. 184. ( c ) Cbarl. Htji. de S. Dm. tpud Trevult* ami tji'f art' í* 
Xd) lAvend. loe- cit. num- 1?$. 
JLií 
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pbjî iens ipfe refp6ñdcrat. Si tamen injuftUU uíque adeo certa fit , non 
eft integram vafalüs ulíius cxemplum fequi . Quarta, quia Epifcopi ex-
cpmmunicaíioiie caftiganc mancípia furantes . Refponderi poteft , quod 
author íubdit ? id agere Epifcopos , quia jus heroruin certum reputant ; 
non faáuri ü injuriam certain reputarent . Príeterquamquod fur turn et-
íam rei maiè comparatas penis ecciefiaüicis dignum e ñ . 
Quinta , quod mancípia ifta multis videantur ad ferviendum nata . 
Quid hoc fibi vult? Nata eíTe ad laborem? Omnis homo na tus eft. Ef-
fe natura fervos? Hoc eíl certò falfum; naturâ quippe omnium Dom'tnus 
mus efi in ccelis ( a ) . Et contradicentiumopinio, ü veré do¿H funt, tfa-
Hi. poteft ad fenfum à P. Acofta (¿) explicatum dum ait: Qnod uíque 
adeo certum habuit Phiíofophus, u£ barbaros homines parere nolentes 
bello,-etiam domare juftum natura decernat. Quod nos ita temperamus , 
ut capí quidem aut esedi , aut profligari nequáquam fuiamus, prop terca 
quod .oaturalem fervitutem nulíam agnofeimus, fed tamen melioribus & 
j&piexuioribus pro fuá faíute regendos ac docendos non iliiberaliter com-
SÍ autem velit Avendaño, ^Ethiopum libertatem in hominum etíata 
íiiorum exiinmatione víliorem elle alioruni libértate, non naturâ , fed 
conditione, quatenus vita etiam apud earn gemem vilior eft , & facilius 
amiflibilis quam aliás, verum haber ÔC probat , minore titulo vel pretio 
yiliore.; quáin aliás licere primam in Angola mancipatioaem juxta fupra 
di¿ta-;.-minimé: tornen probat earn licere nuUo titulo , vel non alio quam 
•(jjlj, \\pQ&\t$. geaitk -defumitur, vel iicere ftante moralí céríitudine , aut 
tàriurrde 'injciítitiá probabilitate, quas certitudini comparetur. ' 
Sexta , quòd pro Indiarum confervatione neccííafia funt ejufmodt 
mancípia. Ergo difpenfari potefi cum aliquo requífito. juris gentium, ne res 
chriftiana collabatur ibi . Non meltora funt haec, nam quifque fuarum. 
rerum & libei;tatís fuíe domínus eft, quandiu lege vel publica authorita-
te.:nop .privatur, non jure gentium , led jure nature , quod non eft di-
j^nfibüe . Nec poteft licite tota Indiarum confervatio per miiiitfiam in-
juriamjproximo faélam procuran , ficut de fidei promuJgatione dixerat 
author. 
Ultima, quòd afportatio Nigrorum impedin" nequit, quippe à Rege 
jermillâ$• Ôc authorízata . Si verò afportandi funt, expedít ut afportentur 
fme libértate, ut alioquin futura mala graviflima vitentur. Acccditjquod 
fervitus non eft nirois molefta,- nam inter laborandum Isetabundi tripu-
diare folent«.-Hoc redé habet, cum nihil certò moraliter injuftum com-
mittatur; alioquin ñeque convenientia; multiplicís ratio, ñeque malomm 
evitatio, ñeque miferoram Isetitía in adverfis, nec qua vis authon'tate mu-
niu permiifio, ínjuílè abh tam reparant. libertatem. 
Dkencium igimr jeft, minimè certain eífe injuftitiam fethiopici mer-
catüs, quam príetendit Avendaño , quamvis fit certò periculofus. In du-
.bio 
(a) <Ad Epkef. 6. (b) ^ícojia. De proc Ind. ¡al. lib. i . cap. I J . fine. 
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b\o tamen jus fuum flat ementi aut poíTidenti cum relatis condinonibus. 
Suppoílta vero juftitía in rei fumma, feu in ¿ntrinfeca dídi commercii 
natura j multum juvat ad confirmandam cíe sequitate contractus íenten-
tiam, quod rigor /uris in ¿Ethiopum indicana fervitute mitigams valá?. 
eft; acceptís enim aliment is & quibus vcftianmr ipfi & ípforum proles ex; 
herí bonis, multa fibi in proprium commodum comparare pofíimt fcíaí 
ví . Et horas & dies vacationis à labore íntegros habent ád propios la-' 
bores, ufus, & lucra 3 in quibus fuiírnet herís; , vel ali is locare poíTúiit 
operas pro meixede . Alibi confignant hero Inert faAi partem > reiiquà 
fibi jure retinem: ut in Cuiabaenfibus Paraguaria proximis auri fpdinis, 
feu potiíis auri lavacris, ubi yEthiopes finguli per hebdomades hero rè-
fervant fes-qui o&avam, ideíl tres pefos aurí infefti^ quo utuntur m çon-
trá&ibus. pro fignato *, reíiquorum , quse lucrifacere poífuntdomMGÍpít 
fclayi nint. Ita ut íi viétus fimplicitatiem honeílarent, quod ranmi eft', 
reíti & ;cuíti mores, videre eífet j quod rtotavít Chadevoíx ubVfuprf 
fub -ampárente mifería veram. felicitarem- f, 
O R D I M A T I O C D L 
Anno 15. Mají. . , ; j 
COnfirmattir decretum Míniftrí Generalfs .Ordínis S. Frahçífçí de Oh-fervantía circa abrogationem Commiífaríòrum Eurppsorum , &• cir-
ca Judices appellationis in provinciis S. Antoni 1 , & Conçeptíonis íB. Mv 
Virginis in Brafilia.. Extat in Buílar. R.om. tom^ & C . 125. Innocentií 
XI^ Incipit JÍdmonei *" " , 
O R D I N A T I O ÇDIL 
Anno l õ ^ l * 9. Jul" • 
Acra Congregatío conErmavit Atternativam' ín Província Límaua'•&íjfc 
• Charcarum Ordinis S. Francifci * Idque approbavit InnocentÍu§::^í* 
7.. Septembris. hujus; anni per Conft., Exfoni . Et 4.. Oètobris cov&xqtyfíP 
funt litteríe patentes Míniftri Generalís & Card- Prote&orjs, circai' Gxefck-
tionem- Extant ibid.. C . 129'. & 1^2. 
O R D I N A T I O C D I I L 
_ - Anna 1683. 3. Odobr. . -
COnfirmat decretum Sacrse Congregationis: Concilií aSL A ^ J J ^ ^ . fa£tum ne Religiofí' (1) nullitatem; profeffionî  príeten^E^í &mwn-~ 
tur tranfa£ta quínquennio, nifi obtenta príits à San^a iptegram 
reftitutione'j, & retento religíonís. habitu: injuníboqae;rÈíraniaEÍÍK RegniPe-
r u a n i , ut difpofitioneiri Concilií Tridentini (.11 > G^^fi f f^^e^Re^da*. 
nhw Quinina fervent.. Extat ibidem Conft. i 2 2.,,Iacipit. Hnpr prç parte:. 
i _ r--... .,si 
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( i ) Ne. Religiojf. Dubitaverit <{m\ an audicndt eíTent Relígiofi Societa> 
• %ÍS tranfaâo quinquennío poft biennii vota , fed nonckun tranfaíto poft 
quatuor votorum fòlemnem profeffionem. P. Peliizzarius ( a ) ait» decrê  
to Tridentini çomprehenfos Jefuitas: quod non dubitatur. An verò quin-
quennium deberet computari à. prima votorum fubítantialium nuncupatio-
ne, an à profefíione folemni, íion determinatur in Tridentino.. Ec vide-
tur utrumque poííe intelligi, ita tamen ut qui nullítatem evinceret pro-
feflionis folemnis, votis íiibftantialibus ut primò nuncupatis eíTet obliga-
tus, niíi aliunde illorum etiam conftare facial, & intra tempus habile ^ 
cullitatem, fciJícer intra quinquennium à prima illorum nuncupatione . 
Vide Caftropalau.m ( ¿ ) , 6c Suarez ( c ).. 
( n ) Difpofitionem Concilii. Scilicet, ut extra cafumhac conílitudone 
CXpreíTum non audiatur; fed intra quinquennium à die profeífionis > Et 
tunc nonaliter niíl caufas deduxerit coram fuperiore & ordinario. Qiiod-
íi antea dimiferit habitum, non admittatur reclamado, fed ad nionafte-
yium rediré cogatur , & tanquam apoftata puniatur , neque ullo interim 
fuse religionis juvetur privilegio . Quando vero locum habeat decretutn 
Urbani VIII , . , ut caufse deduci debeant, non coram fuperiore & ordina-
rio, fed coram S-CongregatiònCj, explicai Pellizarjus Ipc. cit. VídeConft, 
& foPfim- Benigdiíiti XIV. 4, "Non. M.artil 1748.. 
O R D X N A T T O CDIV.. 
Anqo 1(583. %. Dec. 
DOmihicus Miaría Gurfíus. Protonotanus Apoftoíicus & Lítterarum A-poftolicamm executor, exhibito Brevi Síxtí V. anni r jSó . , ut Cu-
ftos Cuílodite Braíilíenfis. mi pofíit pvivilegíis Minoribus conceífis ia Bra-
silia; & Peruviò ; & Brevi Clementis V I I L , ut nequeant aífumi ad dí-
'gsitates in pravinciís Indiarum Ordi'nis S.. Francifci[qui non funt illa-
rum alumní vel ritè incorpora t í; Brevi Urbani V I I I . , ut Miniftri Pro.-
vinciales mittere poñint CommiíTarios ad Opituíum Genérale ; Brevi 
ejufdem Urbani , ut míffio ôc incorporatiò in províncíís Indiarum fiat 
nominando perfonaLiter quemJibet reUgiofum; Brevi Alexandri V I L eri-
gentis in provinciam Brafilise cuílodiam ; Brevi Innocentii X L , ne ad 
provínciam S. Antonii & provinciam Gonceptionis mittantur vifitatores 
ex Europa; BrevL Leonis X. 152.1. 25... April., quo Fratribus in eo no-
fliinatís conceditur òmnimoda poteftas; Brevi Adriani VI. dato Çaefarau-
ûftae 10. Maji 1^22.; Brevi Pii V . , quo Fratribus datur poteftas ob-
çundi-iriunus parochiaírj, Gregoni XÍÍL I J . Jul. i jSo. , ut in oriente 
pof-
\ - • •• • • -••"—•>-—' 1 i — • n i 1 . m m , „ „ , . , , 1 , . 
Caí PelUxx. Tt. j . Atkn. Reg. c s- »*M- (b) Cafirop.tom, 3. tr. u.D.i.P.-s. «. \ * 
ic. \ Smr. tw» ir De Reh tr. i«. /. 3.. c. %. n.6. 
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pofTint Cuílodes per fe vci per alios abíblvere piofeiTos, novitios, & con-
verfos ab omnibus deliftis etiam contentis in Bulla Cosnse prater hsere-
f u n , confpiraiionem in Romanmn Pontificem, injeftionem manuum vio-
lentarum in praelatos, delationem prohibítomm ad infideles falfationem 
litterarum apoftolicarum: utque pr£edicaEores & confeiTores'feme '̂prsefen* 
tatt non teneámur» nec cogantur príeíéncari itenim coram ordinario veí 
fucceíTore; Brevi Sixti V. 15. Nov. 1587.3, ut Minifler provincias S.Grc-
gorií poüit erigere domos in quibufcumque tcrris & determinare duas fe-
ítívitates, in quibits fideJcs plenariam induigentiam confequantur . His 
inquam, exhibitis Brevibus, pradiftus Protonotarius decerait obfervanriam 
deberi, & ad unguem eífe adímplendam . Extat i II i us; Moni tori um inBul-
lario Luxemburgeníi inter Innoceutii X I . conilitutiones num. XV. Sé4 
cum f i t , ut ie nominat Curfuis, merus executor litterarum apoftoiical 
rum, cui ut tali jus nullum eft quafCata revalidandi> omnium fignific»» 
torum Brevium credendgs eft obfervantiara decernere, quatenus vigeant ^ 
neque per conftitutiones alias revocata vel reftri&a fmt. 
O R D I N A T I O CDV. 
Anno 1684.: 
UT cum nulla in toto regno Chilenfi reperíatur tjníveríifas S&xM Generalis, Prior Provincialis Ordinis Praedicatorum, vel eo abfentc 
Prior Conventus tvofarii Sanâi Jacobi quibuscumque ftudiofis,'qui Philo-
fophis aut Theologia; Moralis, am Scholaftica; Gurfum peregerint, dum-
modo prsevio rigorofo examine reperiantur idonei, gradus -fcholafticos in 
frsediãis fcicntiis conferre valeat ad quindecim annos. Extat m archivio 
Collegii Gordubenfis , quod fuit Societatis -Jefu in Tucumania.. Incipit 
Exponi . 53 Et 30v Sept. hujus ançM proHiít coriftitutio alia qua idem 
conceditur fine termino quotífque. aliqua ñudü generalis univerfitas in Re-
gno Chilenfi erigeretur. Extat ibidem, incipitque Emanarunt. Ibidem et-
iam extat de Sena tus Regii permiffione fides. £ a ramen lege permittitnr 
hujus facultatis ufus, ut gradus conferri nequeant iis , qui ah alia Reli-
gione reprobentur: nec poifint conferri publicè ôc folemniter 3 fed elait*. 
itraliter. ., . • . . 
O R . D I N A T I O CDVI . 
Anno 15S5. 25. Maru 
INnocentms X I . confirmavít decretmn Sacrse Rttunm Congregations 1.0* Februarii hujus anni ad favorem Patrum Dominicanorum tuna^qacíaíl 
prsecedentiam fupra Patres S. Franeifcí de obfervantta in omttibus-^aitibus 
publicis. & proceifionibus, turn quoad jus peragendi proceifionem in1 Do-
minica infra oclavam Corporis Chrifti privative quoad .Patres FraiTciica-
nos, 6c fignanter in civitate. Quitenft. ínfuper declarato, íicere Patribus 
Francifcanis eadem die infra oitavam Corporis Chrifti faceré proceftio-
fiem intra clauftra Conventus 5c eccleilas. Ext^ria.SuiMrJlQiJi'fom-.VIIL 
Q, 152, Incipit Emanavit^ , = 
O R R I N A X I O N - E S 
Q R D I N. A T I O CDVIf. 
Anno 1685= 11.. Apr. 
iMníík privilegia. conceíTa çolíegio & univerfitati Sanílí Thomse Ma-
* nikníU^ commuuícantur univerfitatibus dominicanis, Sanclse fidei , 
& Quitenfi.. Èxtat ibid. C , IJ4-- I^ipit &xponi 
O R D I N A T I O C D V I I I . 
Anno. ió8é». 28. Jun». ^/ 
GOnfírra.antur ítatuta. quíedaiíx Miniftrt Gcncralis Ordinís Seraphici à . Card^ Protcctore approbata circa mjíilonuin ierainarÍA. i a Hifpania 
Indiís.. Extat ibidem- ConíL. 170.. Vide; infra Qrd. 410,. 
^ Q R D I N A T I O C D I X . 
Anno 1686., ao.. JuL. 
QUànda ia mi.ffá folenm? concionator poíí fàlUtationcím angelfcam- fa*. lutat miníftros altarís feu facit reverentíam, non eft. incongrimm, fí. 
xoinirtri aítaris & ipfe celebrans; correípondeant íalutatíoiii difcooperíendp. 
çaput.. Ira refpondit Sacra. Rituuni Congrcgatio, ia Angelopolitana , & 
xefert. Cavalieri {a};*.--.: , '•-
,. Eodérft atino, 2.7.. Âugufti confirmata fimt decreta: quaedam? Capítuli; 
iiiterroedii Pratrum S. Joanais; de, De<x Hifpaniíe & Indiarum. Ex Bullan. 
R.ora.. C . 172.. 
O R. D I N A T I O; C D X . 
Anno. 1686.. n5. Oã,, 
^klO-vm decreta confirmantur pro- erigendisregendifque. femiftatiis mi£-
fionumi Ordinís: S. Francucii ia Hifpania , & Indiis, occfdentalibus fc 
Extat ia eod,. Bullan C ijô.. Incípit Ecdejtce... In, his decretis quod ad 
aliaram conílítutíònum; indicarum materiam pertinet , eíl illtid:. Et quin 
íperamus 3 quod: Dei afpiranre. gratia, per hos verbi Dei miníftros; plurium 
gentiliura populi ad. fidem: fmt convertendi , quorum: neophytos; in. acce-
pta fide: confervare, eifque facramenta. miníftrare neceíTarium. eít.,. ordi» 
satur lit \ i \ corlVeríis. populis; aliqui ex prxfatís, miffionariis; ad. príedi^a. 
ebíervanda remaneant , monito Guardíano. íeminarii, & ab, eo licentia 
©btenra.- qui femper ejufdem Guardiani ftibditi: manebunt & ejus cor- , 
sedioni fubjeâí....... Ia cura animarum fie coaverfàmiu ad idem. tandiu. 
•fclummodo poterunt renxanerè, quoadufque Epíícopo- ad quem.; terra, per-
ííhet vel ia poílerura pôrtinebit >, placuerit presbíteros, fseculares,quibus, 
' atii' 
t a i Cavalieri;, rom.. F.. Pofibum- ca&. Xf-.. De. Saerif. Afijfa -
•A.-Í» O S "T O L I C .M\ Idya. 170©, 
•animatum curam committat , -deíignare Quaudiu vero mhTioiWu iñ 
príediéla cura -rem&nferint, ñihíl ex titulo ctíratorutn vel •do^rinamm p̂of-
fmt accipere, íed prsecife ex emendícatis «íeexnoíynis vel .xiltro oblatis 
vivero debenu 
O R. D I N A T I O C D X L 
Anno 1637. a5. Mart-
(Onfríternitatem Bethleemítarum "in Congregatíonem fub regula 
Auguftini ficproprüs conftitutionibus inftiiu'it Innoeentius X L Eafdem. 
conítitutíones confirmat. Congregationem, 'holpííalia, ecclefias, & perlp-
nas à correâ:ione-, & jurifdicttone ordinariorum -eximit) -ac fub immediâ-
Ta S m ã x Sedis proteélíone, & fabicâiow íúfcipit . Liberal à íolutipne 
quartse funeraiis , ram fecularibus quam reguladbus eccleílís parochíalf-
bus, aluTque locis piis-, etiam doârínse populi índorum debit» ./-Deela-
rat etjam, ejuímodi êxemptionem fufFragari quoad ^hofpitalia erigenda 
perfonas commorantes & inrervientes intra fepta , -dummodp -fepcliantur 
in ecclefiis pracdiaorum confratrum , & dife ecclefífô aliás h^beant CGÊ-
meterium. Gonfratribus concedit, ut poíTint SS. EucharMiae Sacramen-
tum In eccleílís di&orum hofpitalium confervare , utque Saçramentum 
pcenttentf® , eucliariftias , & extrema; unétionis adminiftrari v.aleaí ínfir-
njis , '& aliis perfonis íupra expreílls per capêllanos hofpitalium, dum-
modo intra fepta commorentur . Utque Jíceat diílis capellanis in diétís 
ecclefiis miilas 6c divina oíñcía celebrare, etiam in hebdómada majo-
T i , Et confrainfeusvipEpaitentibus &- confeffis *, & Xacra communione 
refeítis j /in- àie mgreffus In ••ç/iifoiodi••.àfodetatem ^• 'pleiíariam f iíf-
jdem , ac jnfirmís morientíbws in diíiís Kofpitalibus , •'& yôrfbnls / k & t -
vieritibus :, in articulo mortis , fi poehltentes, íconfeífi, êc facta cóiñ-
munione refcfti., vel quatenus id ¡lacere nequiverint •, faltem <c&mtiü j n õ -
men Jefu ore, fi potuerint, fin minus corde invocavennt, plenariam. Ac 
Gmnibus GhriiU ftdelibus confeifis, & fa era commiinione refeâís, qui ali-
Hjuani ex ecclefiis -diâiorum confratrum m duabuV tantíim feñivitatibíís 
per ordinarios locorum femel tantúm aíTignandís à primis vefperís -üf^úe 
ad occafum folis fefUvitatum annis fmgulis viiitaverint, & ibí oraverint, 
.qua feftivítate Id egerint, etiam plenanam indulgentlatn êoncedk. Extat 
ibid. G. 281. Incipit ãcclefiie-. Vide Ord. 453. ¿ 
O R D I N A T I O CDXIÍ. • 
Anno -1687. 15. MajN - . 
DEcreta quaedam Capituli 'Genéraos Ordínis B. M. de Merceáe con-firmantur. In his, ne poíTint Vicarii Generales Inetoum inííítuerô 
Vifitatorem aliquem, qui non fit iit minimum prsefentatus -, "nee confer-
re /honorem vel officíum religiofo alicui, niíi poíl com êt"1^ ^u^ñlue$* 
tiium à die adoptionis in filium iliius província Vln^quT'officmm vet lio* 
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O a D I N A T I O G D X I I L 
Anno 1687. 18. Jun. -
ERectionem Univerfuatis Guatimalenfis ( 1 ) fa£am à Carlo pi, con-firmai cum facúltate conferendi gradus in omnibus ícientiis. Earn-
que ornat privilegiis omnibus Univerñtatuin Limanx (11) & Mexicanas , 
ferva ta in omnibus forma Concüii Víenenlis & Tridentini. Extat ibid. 
Ç. l^S. Incipit £ [nprema. 
Forma in Concilio Vienenfi jprsefcnpta eil in Clem* 2. tit. De Ma-
giftris , ibi: ///«, ad quos ubiiibet pertinet honorem tribuere ( magifte-
-ríi, & doítoratus ) diftriftè.pracipimus, ut quofcumque ab eis di¿tum re-
cipientes honorem juramento prius adñringant, ne ultra tria millia turo-
nenfium (Hi) argenteomm in folcmnitate circa hujnfmodi dodoratum 
aut magifterium quomodolibet adhi'benda expendant . Ipibs niiiilominus 
( niíi fortè notabilis conditionis exiftant ) ut infra fwnmam prasdidam 
ejufmodi moderentur expenfse, efficaciter exhortantes. Ac fx hoc illorum 
iftatui congruere viderint, juramentutn exigentes ab eis, quod certos in-
fra fummam prfefatam taxandos ab ipfis expenfarum términos non exce-
dant. Siquf's autem pontificali etiam dignitate praefulgens, non recepto 
prius juramento prasfato, honorem cuiquam rribuerit fupradiítum, à col-
latione magifterii feu doáloratus cujuslibet per fex menfes fequentes eo 
ipfo noverit is fufyenfam. Neque aliud in Concilio Vienenfi de prsefentis 
Ordinationis argumento reperi prseter id quod in Clem. ' i . ibidem decer-
• nitui- .quoad ereétionem cathedra linguarum in certis Univerfitatibus. 
Mn Concilio Tridentino plura circa Unívcríitates ôc Gradus decreta 
funt. Nominatim fejf. 5. cap. 1. De Reform., poftquam egerat de inftí-
tuendo Sacr^ Scripture leitore in ecclefiis, monaiteriis, & publicis gy-
mnafiis, ftatuit, ut Docentes ipfam S. Scripturam , dum publicè in ícho-
\\$ docuerint , & fchoiares qui in ipfis fcholis fludent, privilegiis omnibus 
de perceptione .fni&uum, prsebendarum ( i v ) , & beneficiorum fuorum in 
abfentia à jure communi conceffis plane gaudeant. Seff. 7, 'cap. 13. De 
Reform, excipiuntur prafentati ab Univerfitate General!, ne tcneantiir 
Ordinariorum examen ad beneficia fubire , quamquam h£ec exemptio 
Barbofse videtur ablata {a) per cap. 1 8 . ^ , 2 4 . De Reform., ubi de ec-
clefiis parochialibus fermo eft, ad quas omnibus fubeundum eft examen , 
quín obftent Univerfitatum privilegia . Univerfitates Generales excipiuntur 
fejf. 14. cap. 5., dum agitur de reftringenda confervatorum jurifdiaione • 
Sejf. 22. c. 2. De Reform, decernitur, ut promovendus ad Ecclefias Ca-
thedraJes in Univerfttate magifter vel dodor fit, aut licentiatus in Theo-
logia vel jure Canónico mérito fit promotus, aut publico alícujus Aca-
demic teftimonio idoneus ad-docendum alios oftendatur. Idemque de-
cernitur fetf. 23. cap. 18. .de iis quibus Scholaftria conferenda fit. Setf. 
: ^5-
(a ) Btrè. ColUãan. in bum Tri4. ioç. 
A ? O S T O L Í C ^ . 1650. 1700. 48X 
15. cap. 6. De Reform* , ubi Epiícopomm definitur jurifdiâlo in cauíi 
ecclefiaftícis , falva declarantur Univerílt^tum privilegia. Statuítur tan 
dem feff. 25. cap. 9. De Reform,, ne Univerfitas, de cujus patronatu (i 
bene fie ium, in ejus fructus, obventionesve percipkndas fe ingerat, fede 
betieficiato relinquat» 
A D K 0 T A T 2 Q N E S . 
( O Uhiverjftatis Gua-timdenfts . Jam à Philippo IV, ere&a erat Ua 
verfuas Guatimalae , fed ordine inferioi" eâ cujus nunc confirma tur en 
¿tio. De illa He habet ]m Indícum ( a ) : En las ciudades de Santo De 
mingo de la Efpañola, Samafe del Nuevo Reino de Grabada, Sandag 
de Guatemala , y Manila de las Islas Piiiííppinas, eíla permitido qu 
haía Eftudíos y Univerfidades, y que fe ganen curfos, y que fe den gn 
dos en ellas por tiempo que ha parecido conveniente , para lo qm 
hemos impetrado de ía Santa Sede ¡Breves y Bulas, y Jes hemos conct 
dido algunos privilegios, y preeminencias» Mandamos, que lo dífpueft 
para los dichos Eíludios y Univeríidades fe guarde y obferve íln excede 
en ninguna forma. Y íafque fueren por tiempo limitad® acudan à nue 
ítro Gonfejo de las Indias à pedir prorogaciones , donde fe proveerá 1 
que fuere conveniente: y no las teniendo , céífe y fe cabe el mínifteri 
de tales Efitidios. 
( l l ) Limante, ¿y Mexicana. Coníequenter privilegia 6c prserogativ; 
Salmanticenfis Academice communicantur Univerfitati Guatemalenfi, quar 
turn eft ex prsfente Ordinatione juxta legem 1. tit. 22. lib. 1. Juris Ir 
<Hci : Concedemos à todas las períonas que en las dichas Univerfídadt 
( de Lima y Mexico ) , fueren graduados que gozen en nueftras Indias 
Islas, y Tierrafirme del Mar Oceano de todas las libertades y franqut 
•zas-de que gozan en eítos reinos los que fe gradúan en la Üniveríldít' 
íie Salamanca , afíi en el no pechar, como en todo lo demás. Y e 
quanto à la jurifdicion fe guarde la lei 12. de efíe libro. Ubi nota , no 
per omnia coaquari Salmantícenfi Univeríitates Indicas, fed quoad grí 
duatos, cum plura conceífa fint Magiftratui Académico Salman ticen íi 
¿c^Selaolaribus albo inícriptis , quas non funt communía Univerfitatibt 
tranfmarinfs attenta pi-seíénti lege. Vide P. Mendo ( b ) traclantem lat 
de privilegiis conceífis Univerlitati Salmantina, quorum ^ííqita dedi fupr 
Ord. 131. 
(lí l ) Tria tnillia taroner^iumJfcendunt , dícitur in Gíoífa ejus la 
ci ( c ) , ad quíngentas libras bononeorum parvorum, ponendo turonen 
fern pro duobus venetis, vel quadragínta bononeis parvis , ut .valere con 
faeverunt-, D. Du-Frefne (d) ex antiquís tabulis deducit turoneníès ar 
genteos de S. Ludovici lege eífe undecim denariorum & obolí , & quin 
qua-
í a ) Leg. 2. ih. i i . /Í¿. i . Rfççp. Ind. (b) Mendo , lib. *. De Jut- <Acad. ?. ?• -9* ** 
( c ) -Gl. in Clem- 2. De Mag. V. Aigenreorora. (d ) Du-Frejnè> Ghffaf* Lat. F. Turoiieiifes* 
M m m 
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qütagtnta feptem minus tenía parte unius ponderare unam marchiam ad 
peniiim Montis-Pcííukni. 
IH. Covarrubia ( a ) raiiones inií cmicJeaíius, dum ait: Hi num 
VAriè ab intccpretibws..icftimamur. Sed in Extrav. r. De Cenftb. inter Com-
mnn. §. Porro, ita examinamur , ut duodceim argentei turonenfes unum 
efficiant Horenum ílorentmum aurcum. Hie tamen florenus florentinas 
aureus major videtur floreno aragonto oftava ex parte cx lego 62. Hen-
rici 11. Tauri ftatuta sex a. 1407. At florenus aragonius ofto valet ferè 
vmúos argénteos cafícllanos regales. Ex quo, & ex i¡s ijuse tradidere Bar-
tolas (b)'y & Alciatus ( c ) , poterit flòrcnus fíorentinus novem argenteis 
mimis cafícUajíis regalibus íeíh'mari. Sic fanè argénteas turoneiifis, cujiis 
mentío fit in Clem. 2. , erit minor ferè quarta parte argenteo regai i ca-
reliano, qui drachm?.m argentei appendit . Qua ratíone undecim fermè 
argentei turonenfes eíftciunt unam argentei uncíam : 6c ideo quilibet tu-
ronenCs argenteus asftimabiuir víginti quinqué sereis noftris marapetínis . Id-
circo Panormitanus in di£U Clem. 2, tria miííia turonenfium argênteo-
rum, de quibus illic traditur, ad biícentum & quinquagima florenos de 
camera deducit, cxiftimans hanc eiTe veram illorum oeílímationem. Qiia-
propter juxta illam conftitutionem nemo poterit in do&ornli gradu adi-
piícendo expenderé ultra bífeentum fimplices áureos & ducatos Caftellse , 
quorum quilíbet undecim munis regalibus argenteis ¿ejiimatut -
( iv ) Prtehendflrum. Sermo eífc de frudibus, non de diílributionibiis, ut 
notat Caílropalaus ( J ) dicens : Dixi in principio fie docentes ( publicè 
theologíam, vel jus canonicum in aíiquo Studio Generali ) & íhidemes 
confequi fruítus prabendae , non diftributiones ; quia ira habetur cap. Li -
cet , De Pr<tbeniL9 & in Eugeniana pro Univerfiíate Salmantina conceíTa: 
& pluribus declaratíonibus confirmar García &: alii. Solum eft dnbium , 
an ü beneficium conílet ranrum dílh'ibutionibus quotidianís , eas lucretur 
abfens ratíone íkidii ? Aliqui negant cum Bonacina . Ratio eíTe poteft , 
qüia folum eíl faéla conceíTio fruñuum prebends demptis diftributioni-
bus . Ergo fi prsebend» millos habeant fruéfris, nulla eífc conceffio, Nilii-
iominus tenendum eft lucran omnes :diftributiones dempta tertia parte ; 
turn quia ilí^ diftributiones loco fruíhium fuccedunt ; turn quia privile-
gium effet inutile iis beneficiatis; tura quia fie eft declaratum à Congre-
gatioae, ut teftatur Quaranta.. . . Barbofa ( d ) . Hucufque Caftropalao . 
Vérum ex authoribus, quos citat Barbofa, quem tantum videre li-
cuít, non teftatur de tali Congregationis declaratione, fed allegar tan-
tum Ricciuim & Garciam dicen tes , quod quando prebenda eft tenuis , 
& frucfcus omnes «onfiftunt in diftributionibus, abfens ratione ftudü lu-
cratur etiam diftributiones dempta tertia parte. Gonzalez ( / ) duas rfefert 
S. C^ngregationis declarationes : alteram, quod abfens ratione ftudíorum 
non percipít diítríbuttones, quamvis fit abfens de licentia Papae; alteram, 
quod 
(a) Cêvart. Velei: mimifm. collat. c.^. « .8 . (b) Bartol. in l. Pauli ff. Ds Solut. col. i . 
(c) ¿4kiat. lib.i. Di/p. cap.-9- C*l) Ctflrcp. tom. %. tr. 7. D. j . p. 9. j . 9. 
(e) 1UÍ#..|. Bot. Ep. <A!!eg- 5 í- «• i o. ( f } GOM.. M Reg. %, C.inç?li. í. 7* Prece:». naS* 
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quod Canonícus le¿ior S. Scrípturat in quaíibet Ecclefia juxta formam 
cap. 1. feíf. y. Trid., illas percipere debet ex fpeciali condooatione Gre-
gorii XIÍI. Qnam utramque decíaraíioncm etiam refert P. Sandiez (a). 
Declarationcm de Canónico do&ore feu profeCore Ganonunj vide íupra 
Ord. 268. 
Jus Indíco-HiTpanum ( ¿ ) 'gencralíter habet; Encargamos à los pre-
lados, que no confientan que ningún prebendado à titulo de cátedra ni 
de letura falte à fus èoras. Sei poteft intelligi de abíeniia conti-a jus & 
decreta Trídentini ex eo quod habetur in fine legís ejufdem: A7o fe le 
acuda con los emolumentos y diílribuciones, de que conforme à derecho 
y Santo Concííío de Trento no debe gozar . Aliter concHiare jura hs&c 
nititur Solorzanus ( c ) dicens : Me parece fe debe entender, que no fe 
çfeufen en todos los dias y horas, pero f i en aquellas que fuei-en necef-
farias para fu oceupadon. Melius foríò conciliaverit jura hax qut dfcat ? 
excufari ab aíTiílentia In choro Ganonícum, qui prebendam habeat inflt̂  
tutíone leítoralem, non iJIum qui per accidens le&or íit ín Univerfitate. 
At prsebendse leítprales in eccleíiis Indiarum paucas funt, vel fortaflè 
O R D I N A T I O C D X I V . 
Anno 1688. 22.. Jan. 
COnfirmatur decretum Capítulí Genera lis Ordinis S. Auguftíni, ut in Província Peruana duodecim fint magiftri de numero. Nempe de 
Americanis , quorum major eft numerus, novemj de Hifpanis tres. E s 
eod. Bullar. C. 192» 
O R D I N A T I O CDKV. 
Anno i<588. 2.7. Febn 
COnfirmatur decretum, ne Fratres Auguftiniani in Província Mexica-na & Mechoacanenfi è conventibus etiam afíbeiari cum pallio, ñe-
que cum galero exire audeant , neqtte per publicas urbíum , aliorumque 
locorum vias íncedere fine focio. Extat ibid. C . 193. Incipit £ x debito-
O R D I N A T I O C D X V L 
Anno i588. 1 2 . Jun. 
INnocentius X L confirmat dotatíonem fa£tam colfegío S. Ferdmàndí Quitenfi à Provincia Patrum Dominícanorum- Mentia fit in C. 3. 
Alexandri V I I L tom. IX. Bullar.. Rom. pag. 91 . 
OR-
(a ) Sancb.. I. i . ConjiJ. c. 2. D. SJ, w. 3. (b) lib. 1. tit- m kg. j - fatf. Ind* 
( c ) SQIQYKC lib. 4. Polit. cap. i^.. 
M mm % 
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O. R . D I N À T I O C D X V i r . 
ALe-xaader V I H , S.. Ludovicum Beltran, qwetn Paulos V. beatificave-rat, Clemens X. fan&orum cathalogo infcripferat declaravic Patro-
rnrni Novi Regni Granatenfis. Ex off. Eccl. 
O R . D I N A T 1 0 C D X V I I L 
.Anna 1690.. 20. Marc. 
PRor-ogavit faGultates Societatí Jeíli concedí- foli'tas Alexander ad viceis nitim.. Ex BiiUar., Rom., tom. IX.. C. 14, Incipit. Animamm. faktti ,. 
"Vide- Ord.. 5,2 V 
O R D I N A T I O CDX1X. 
AnnO 1590. 10. Apr.. 
OPpidum Nankí» ín áuftrali Sinarum. parte ia civitatem , cjufque- ec-clefia à dicecefi Macaonenfi diímembrata in Cathedralem erigi tur 
fub Metropolitano Goeníi.. Et jus patronatus affecitur Regi Portugalliae-
lb, G, 16-
O R D Í N A T I O GDXX; 
Anno- 1690. 10. Apr. 
|Ppidum Pelíih in civitatem ,. & ejus Eccleíla à. Macaonenít' drceceíi 
dívifa in Cathedralem erigiíur fub Archiepifcono Goano : afferto« 
íimíííter /ure patronatus Regi Portugalli» j qm vel de ejus commífíione 
Epifcopus Macaonenfis, Nankinenfis., aut Pekinenfis Epífcopatus. limites 
definiré debeat. Ib. C. 7. Incipit Romani.. 
O R D I N A T I O C D X X L 
Anuo jéQQu 51. JuL 
GOnfirmatur decrettim Capituli Generalis Ordinis S. Auguítím, ut m Provincia Quiienít numesus unaeiílrorum ex fenario íit duplex . 
Ib. C. ao. 
O R D I N A T I O CDXXH. 
Anno ÍÔQO.. 7. Nov. 
GOnfírmantur tres Innocemíl XI . Confti'tutiones pro fundatione Col-iegii Quitenfis S. Fcrdihandi Ordinis Prsedicatorum; nempe ea qua 
•íonceditur facultas conferendi gradus fcholaftícos qua ortratur privilegits 
Manilenfibus: & qua rata hahetur dotatio ex bonis prasdiíli Ordinis . lb. 
\ . ' Hoc 
POS T O L J C ^ . I65G. I70O. 48^ 
Hoc anno lópo, ignoto mihi die prodüt Sacrse Congregation is Epi-
detecta penonarum eligibuiura ex altera . ractum uc laconice retert Jf-
Ferraris (a)z RefyeBu P. Francifci Montani Criolli ele&i Provincialis 
immediate ante P. Mardnum Ixar, refolvit Sacra Congregatio Epifcopo-
rum & Reguiarium in Quirenii Gonfirmationis anno 1690., Ponente 
Card. CarpineOj in quanegieíta fuit alternativa defedu non proba tie exi-
ftenti» Hiípanorum eUgibiliitm * 
O R D I N A T I O C D X X i n . 
Anno 16^2. 1. Mart. 
GOllegts Sanfti Antoníi in civitate Cuzco cottceditur facultas fufeipíen-di gradus litterarios ab Epifcopo vel Vicario Capítuli íçde vacante. 
Extat ib. C. 19. Innocentii XIÍ. Incipit Eterna: 
O R D I N A T I O C D X X i y . 
Anno i^pz. 10. Mají. 
REIatis conílitutionibus Pauli V. & Urbani V I I I . , de quibus fupra anno 1627. 7. Januarii, ad inflan ti am Caroli I I . Hifpaniarum Re-
gis Innoccntius XII . Epifcopis Indiarum concedit , ut gradibus infignire 
valcant quotqupt annis quinqué ítuduerint in collegiis forma tis Ordinis 
PríKdicatorum j quas a publicis univerfitatibus bifcentum faltem inilliaribus 
diftant, dummodo aftus gefferint in univerfitatibus fieri folíeos, & appro-
bationem obtinuerint. Eft facultas ,decennaiis , & gradus eâ còllati fb-
lum intra Indias occidentales fuffragantur . Extat cum Senatus Indici 
permiffione in archivio Collegii Cordubenñs, quod fuit Societatis Jefu in 
Tucumania. Incipit Alias felicis. ^ 
O R D I N A T I O CDXXV. 
Anno 3692. 28. Sept. 
NCTmerus Magiftrorum in Provincia Mexicana Ordinis S. Auguilini fit ex fenario duodenarius. Ex Bullar. Rom. C. 33. InnocentiiXII. 
Incipit Cum ficut. 
F 
O R D I N A T I O CDXXVI . 
Anno J 693.' i . Septi , 
Acuitas decennalis à Clemente X. conceffa 17. Apr. 1^75*, ut alumni 
Societatis in feminariis Sanitse fidei & Quiti fcholse gradus fufcipere 
pof-
(a) Ferrar. Bibliot. V. Alternativa. 
tpvj Q R D i N A T £ O. N E & 
lofíènt in- Philofophia §ÍL Theologia , extendi tur ad gradus in Jure Ca-
nónico, fie fit perpetua.̂  Exut ibid. C 9^- Incipit ¿l ias. . Ibidemque. de-
çJaratur, gradus. ia qualibet facúltate, fufceptos. perinde eíTe. ac. fi. in uni» 
Xerfitate. fufcipereptur.. 
O; R D I N; A T I O CDXXVII . 
Anno 169$*- 24., Oft,. 
COnfirmatur decretum-: Sàcrae- Cóngregatiónis Goncilii. 5* Sepr. i5^3.s, ut; Vícarií. Generales, Indiarum, Ordinis. B.. Mari^ de Mercede cum 
affiftentia: fex reiigíoforum. djgníòrum, ad. inquietorum & incorrigibilium. 
etjçãionem, finguli; procederé poflint.. ;Extat ibid., c. 72». Incipit Nttper .. 
Yide Ord.. 324.,. &. 250.. 
Q R D I KT A T I O CDXXVIIK. 
AnnOv 1594= 24. Apr,. 
UT ' alumni' Provincise* Nóvfc Regm Granatenfis; Ordinem Auguftim' profeffi íiiícipere poflint gradus PhiJofophias,. &. Theologian in Golle^ 
gio Sandafidenii Si. NicolaiExtat. ibid.. C.. 90,. Incipit „. Ex;injmão 
O R D I N; A T I CDXXIX: . 
SInanim-, provinciEe: ( praster- Pekiñenfem ?, Cántonenfem .. Levantugenfemi . • Epifcopo- Pekinenfi. refervatas; Nãnkinenfém-,. & Nonaneníem, referva-
tas Nankinenfi ) feparantuc Yicariis, Apoftolicis. coxrunittendsIb. G.i 33i. 
Incipit S fiiblim^ 
O R. D I N A T I O CDXXX;. 
Anno, 1696. 22. Oíh. 
GOhílitutíònem; à: Clemente- X.. datam- 7.. Jun., 1674.ne.- Epifcopi' . . oriéntaies in, Vicarios; Apofíolicos,, & eorum operarios jurifdiélionem; 
exercerê  praefumant, confirmat. Et. indicitur obíervatio Maíaceníi",. Ma--
saoñénfi&: Archiepifcopo, Goano... Extat ibid..C.139.-. Incipit. C m ficut 
O R I> I N A T I O CDXXXÍ,. 
Anno, 1696.. 23,. Oito. 
Egnum-Tunkmr dióecefiMacaonenri; feparatum;. efle.-decerniturIbid., 
J4o¿. Incipit fe commijfa*. 
C.2E. 1650. 47o&. 
O a D I N A T I O CDXXXII . 
Anno 3697, 7. Jan, 
ANnuliantur magiíleriâtus, ^r^rogativ^,-exemptíones, :& gratia «H-giofis in Indus occidentalibus -Regi Catholico -fubjeais -à fuis fupê  
nonbus prastcr vel contra iuorum orâinum inftituta «onccff». Ib. C. 143, 
InGipit Ad "pailoYaíe-, 
O R D I N A T I O C D X X X n i 
Anno 2^97. 6. Febr. 
ÀRchíepíícopo Goano, '&EpifcopisMeltapurenn, Cranganoris, •& Coc-cinenfi indicimr obiervantia conftitutionis demcndnx, -de qua nu-
.per anno 1695. 22. 'Oftdbris -circa jurlftíiátionem Vicariorum Apoftdlico-
rura in oriente. Ibid. Conil. 144. Incipit CumftcHt. In -ea notaveris 
quod Oanganoris nomínetui- Epiícopus, & non Archiepifcopus ficut no-
minaim* Goanus, cum conftci: ilium ab anno 1607. infulis archiepiicopa-
libus fuiffe decoratum, etíi íibfquc fuifraganeis, & adhuc efle anno 1707., 
ut vide infra Ord. 47J.: «nec âliuade fuifle =fciam in ea womenclatura 
^nterruptionem. 
O R D I N A T I O CDXXXIV. 
Anno 1697. 4. Maji. 
EXpofito quod Gregorius X I I I . díverfa privilegia Mmofibus- Tefermatíe provinciarum S. Jofephi & S. "joannis Baptiil®-in HiTpaBia ^coneel-
íerat à Clemente V I I I . "Ôc Urbano VIU. eonfirmata > Et ̂ quod 'Alexan-
der VII . hreví dato 5. Novembris 166^. deelaraverat, ea "privilegia pro-
vincias omnes ín Hifpania 6c Jndiis confiilentes comprehendere poftea 
ere¿tas: Expofito etíam quod. fub nomine provinciaruiti Hifpaniae ettarti 
comprehendebantur provinciíe Lufitanise , eafque fub nomine ejufmodl 
-compreheriCas intelligí in bínis Gregorii XV. lítteris; confirmatur declar*-
-íio à S.Congregatione Epifcoporum Ôc Regulariam fafta , quòd provincia 
Arrábidse comprehenditur in brevl Alexandri VII . :priviIegiorum «xtenfi-
TO. Ib. C. 148. íncipit Nuper. 
O R D I N A T I O CDXXXV. 
Anno 1697. 10. Sept. 
'Onfirmantur ftatuta pro tribus feminariis angelopolítàaís m ã h aú-
i thoritatc Innocentii X . ^nno 22. Maji. Ib. C. 154- I ^ P ^ 
OR.-
* O K D I N A T I O N E S 
O R D I N A T I O CDXXXVI . 
Anno 1698. 3. Maji. 
COnfirmatur «Jecrcmm à S. Congregarione failum ail inftantiam Re-gis Catholici pro America, m quoad loca ultra duas dietas d illa ti-
tia à curia epifcopali ecclefiamm parochíalium rc^ioribus, aut aliis per* 
fonís fibi benè riiís faculta tem rccipiendi probationcs de ílatu libero ma* 
trimonium contrahere volentmm concedam Epifcopi, ita ut probationibus 
ejufmodi fie faâis, ad matrimonii celebratíonem deveniri valeat. Ib. C. 
157. Incipít Pro parte. Vide fupra Ord. 356. 
A D N O T A T J O N E S . 
Nempe commiini jure deveniri nequir { a ) aá cclebrandum matrímo* 
nium vagorum, nifi prius faíta íxiquiíiíione , & re ad Epijcofwm de/aia , 
parochi ab eo licentiam obtinuerint . At in America, ubi tam lata eft 
locorum & curiarum diftantia , totque iimt advenas Europíei , expeítare 
licentiam Epífcopí in quolibet cafu particulari, effet íncommodum, quod 
prafenre ordinanone cavetur. Ea tempera tur ícquens Concíííi Limant de-
cretuin (i>): Ignoti vero, 6c exteri , & vagantes nullo modo ad conju-
gium admíttantur, nifi informatíones prselatus ipfe & viderít &: probave-
rit; alioquin graves peenas arbitrio . ípíhis inejtrrant . Qiiod non tantum 
de Hifpaiiís, vel Europseis, fed & de Indis inteliigendum expr/mít Syno-
dus Tucumanenfis anni Í597. ( O , ubi dicitur : Los fontfteros aííi íiípa-
ñoles como índios antes de cafarfe den fufficientes informatíones de que 
fon hábiles para el matrimonio, y apruébelas el Ordinario fegun lo man-
da eí Concilio General, y el Provincial ultimo . Quod verbis totidem 
ftatuitur in Synodo Paraguayi anni 1603. ( d ) . 
1 O R D I N A T I O C D X X X V I I . 
Anno 1698. 2. Jul. 
Congregatío Inqmfitionis refpondit quarterones & pucbneles non com-
prehendi Indontm neophytorum nomine quoad ufum difpenfatio-
num. Vide infra Ord. 449. 
O R D I N A T I O C D X X X V I I I . 
Annô 3698. 23. Aug. 
COnfírmantur duo decreta Miniílrí Generalis Ordinís Seraphici, quí-bus in conventu de Araceli de Urbe aííeritur hofpirium fra tribus In-
diarum occidentalium. Tom. IX. Buiiar. Rom. C JÓ4. Incipit Exponi. 
OR-
( a ) It rid, ft:/. M- cao. 7- De Reform, (b) C. Lim. aun. i í ^ J . í̂¿f. 1. cap-H* 
( c ) Sj/nod. de Tuçum. F. z. cap. \. ( d ) SJMÀ. del farag, ?. 1. cap* 3* 
s 
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O a D I N A T I O CDXXXIX, 
Anno J6$0. 
INnocentius XII . tranftulit Jiicobopoli Cordabam fedem eplfcopalem Tucumaniae. Mentio fit in litteris 111. Petri-Micha el is Argandoña Epí-
fcopi Tucumanenfis ad Benedidum XIV". Nonis Dec. 1750, datis cum 
relatione flatus illius Eccleiias. 
O R D I N A T I O GDXL. 
Anno Jóçg> 14 , . . , . . 
AD pellendos Scotos CK ftatione vulgo del Rancho viejo in Darle-ne ufurpata, & ad muniendam regionem imponitur fübíidium üñiüiS 
miiíionis ducatorum argenteorum ex bonis ecclefiafticis exigendum , ek-
ceptis catliedralibus, quarum reddims tría mÜíia ícuta non excedantj pa-
rocliiis,,quarum rcdditus centum ducatos auri de camera; ÔC beñeíiciis' , 
cjiue vígintí quatuor non excedant . Deputatis in executionem archiepi-
ícopis Ôtepiícopis iílanim partiutn, ea lege ut nec cálices, nec libri, nec 
ornamenta ad divinum cultüm deftinataapprehendi poíTmt^Extat in ar-
chi vio Gollegü Gordubeníls, \noà fui-t Xotietatis-Jefu in Tacumanía, f 
O R D I N A R I O C D X L I . 
Anno 1^99. 9. Od. 
GOnfirmatur decretum , -nê  ín provincia S. Joannis Baptíflse pi'dlnK Praedicatoruna in regno peruano fratres, tam in primo íjtiani fii' -fe-
cundo gradu fanguine junâi in oíficiis Priomm tam Provinoiàliiim ^üattt 
Conventualíum immediate Tibí fuceedere poííint . Ex JfoUaft • tottii'- í S * 
C 187. InCipiü BxpoM * • i-i '-
O D I N A T í O C D X L I L 
:'>'• Anno 1^99. Dec. 
lOnfirmatar decretam j ut in província Recolíeâoru m S. Francífci iii 
JSfova-Hiíparaa unus fit definitor, abfque eò quod attendatur ad alí-
quam partialitatem. IBill. C . 181. • 
O R D I N A T I O C D X L I I L 
Anno 1700. 23. 
,Rdini Eremitanim Difcáloeatorum S. Auguftini I táí í» , Geéífiârtiâé ĵ 
necnon Hiípanife , & Indíarum conceffum fuít oíficíum proprium 
Patrocinii SV^Jõfephi, & ffliffa refpe£livè èodem niodo"&" fcfma ,"quíbus 
poftea anno, 1722. 25. Aprilís induJtum eft Pa tribus. G l̂cea-tis' cjufdgpa 
Ordinis nempe cum íoíemnítate rkus dupliciŝ fecundse . claííis tertia J3io-
49P Ü K D I N A T I O N E S 
minica poft Pafcha, Quod poftea, inferior i tamcn ritu , ad totam liiípa* 
nienfem, & aíias ocdcfias extenfum eft. ftefert Joannes Bapuíl.» PIE-
toni { a ) . 
A D H O T A T I O N E S . , 
Beiaedi&us XIV. ( i ) loquitur de brevi , fupra mcmorato Ord. 3SS., 
quo ad inftantiam Marchionis dd Carpio Regis Catiiolici apud Sanctilfi-
mum Oratoris, confirmavit Innocentius X L cleílioncm ¿i. Joícphi in pa-
tionum & proteâorem Hifpaniarum à Carolo II - íaclnm . Sed agente 
pro Ecdeíiis & pro Statu Ecckfiailico earumdem HiipauiaMim D. I*ran-
cifeo Jobe , dedaratum primó QÍ\ , co brevi non pra;;tiJícari patrona mi 
S. Jacobi, ut olim erat dedaratum de brevi dato pro ¿>. Thcreíia: dein-
de eíl ex toto revoca turn, ut conítat ex Üiteris cjuídem Pontificis darii 
Sept. ió8o. 
_ In annuali Officii Divini dire&orio iinpreifo Lima; pro Franciicanis 
aníiq 173.9., & in poñerioribus alüs mdi¿tum eíl 19. Marrii íeíliun San-
£tt Jpfephi cum titulo ProteBoris HifpaniarHm fub ritu duplici prijníc clal-
iis cum Credo. Piotedor quidem Hifpaniarum eft ex quo pro Hiípanüs 
offící'um de illius Patrocinio eíl impetratum . Ec qua ratione eft protc-
¿lor, & eft patronus; ficut patrona dícitur in Jure índico ( f ) BB. Vir-
go ex quo ejus feílum de Patrocinio inílitutum . Sed ritus primai; claílis 
cum Credo principaHuíii patronorum proprius fundamonto caret quod 
feiam, fiqüidem fermo eft de patronatu univerfali Hifpaniarum, non de 
particulari Ordinis alicujus , provinciíe vel regionís . Caret eciam funda-
jnento refpeâu ad Limam, ubi dire&orium vuJgatum fuit, iiifi Lima fe-
quattir etiam modò ritum Hífpalenfis Ecclcfiae, cujus fuit olim iuftraga-
nea Limeníis. Hifpalí quidem connitente Card. íielluga induhum eft eu 
wipiiB ^laílk ritu de S. Jofepho recitare, ut refertur apud Meratium , 
imc Credo tamen in miífa celebratur ibi ut liabec Hifpaienfe Direâorium 
anni 17Ó4. Minore ritu nempe femiduplici conceíTum etiam eft extra 
Hifpaniam de S. Jofephi Patrocinio recitare Aííiftçntiae Lufitanias S. J . ; 
ut refert P, Marquez { d ) . Haec tamen conceffio non refpicit patrona-
turn, fed priviJegium quale plerique regulares habent recitandi per men-
íès vel hebdomades de aliquibus Sanáis diebus non impedí11*5 -
J?rQi: privilegio de S. Jofepho recitandi folemniore ritu datum eíl 
alhid Limanas diceceíi, de quo Francifcanorum Direifcorium anni 1761. 
habet fequemia : Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos aproba-
do por Su Santidad à pedimento de 111. Señor Arzobifpo de los Reies 
D. Diego del Corro, reprefentando la grande devoción que hai en cita 
diocefi con el gran Patriarca S. Jofeph los i9. de cada mes, en que ce-
con toda folemnidad y culto grande.... del gloriofo San-
¿ to. 
'. - * ' 
<a> Pitt. CC. adRit.fubdie 25. oípr. 17*». (b) B. XIV. P.r.i.A.De Seat¡f. &(.c. 14. « . 11 
<c) kik- t-m* i.ieg. t*. Recopilad, (d ) Marq.Brafl.Pmif, ¿ib. j . fine. 
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10, Y hecha refacíon à Su Santidad concedió todos los días 1 .̂ de ca-
da mes , no citando impedidos con fiefta claííica ò doble major, exce-
ptuando también las Dominicas, que pudieren caer en dicho dia 19., fe 
rezé el próprio officio del Santo de fu día principaí 19 . de Marzo baja 
del rito doble major, y celebre fu mi fía en toda efta ciudad y áiocefi 
por ambos cleros fecular y regular, aunque en el dicho dia 19. occurra 
officio de rito doble menor, que... fe transfiera à dia no impedido , y 
lo mifmo el femidoble.... QuibufcumqHe in contrarium non obflantibas . Vi-
de Ord. 487. 
De officio Patrocinii S. Jofephi extant íequentes Sacra? Rit-uum Con» 
gregationis dcclarationes (a ) . Prima: Cnm in tota Hifpanía fít concef-
fum, ut tertia Dominica poft Pafcha ceíebretur feflum Patrocinii S. Jo-
fephi fub rim duplici, ex parte Rev. Archiepifcopi & Capítuli HEfpalen-
fis tjuíefitum fuit, íl cadat illa die fe ft um majoris ritusj, an feflum Patro-
cinii S. Jofephi fit transferenduin ad alíum diem? Etrefponfum fuit trans-
ierri pofie,, ita tamen ut pro diáto feño Archiepifcopus affignet certam 
aíiquam diem, qu» non fit Dominica fixa . S. R. C 26. Nov. 1735. in 
Hilpalenfi. ts Secunda ; Fefinm Patrocinii S. Jofeph oceurrens in fefto 
altioris rítus poteíl transferri, non obftante decreto 20. Mart. 1683. Nam 
eadem Sacra Congregatío banc declarationem edidit: Cum in tota Hif-
panía . . . . ( ut fupra ) . H^c declaratio fafta pro regnis Hifpania?, valet 
etiam pro alüs regnis, quibus ídem officium conceífum eft. S . R . C 1J. 
Januar. 1749. in una Ord* Excalc. S. Aug. Prov. Auftnas. =3 Ter tía : 
Patrocinium S. Jofeph non poteft transferri ad aliam diem, quando non 
habet locum in Dominica 3. poft Pafcha, ut in Senenfi ob occurrentiam 
fefti altioris rirus aut dignitatis, fed pro eo anno omittatur. S. R. C. 
11. Maji J743. in ead.Senenf., & anrea 5. Mají 1756. in Eifeldienf, SI 
tamen quaeras, quomodo hiec tertia declaratio cunl\ prascedentibns conve-
niat, refponfio fit sr Qnarta fic habens ( b ) i Hon poiTunt transferri of-
ficia illa affixa certis diebus, qiise funt conceffa pro locis & ecclcfiis par-
ticularibus ad coram inftantiam ; at quando officia pracdifta fint de pre-
cepto pro aliqiio Statu , ficut funt plura B. Marise Vírgínis conceifa à 
f. m. Benediíli X I I L pro Statu Ecclefiaftico affixa ceitis diebus, trans-
ferantur. S. R. C. 5. Maji 1736. in Eifeldienfi. 
O R D I NT A T I O C D X L I V . 
Anno. i7©o. 4. Apr. 
GOnfirmatur decretum S&crst Congregationis Rituum in Mexfcank"Pi*sF-cedent ias faíhim 13. Martü Imjus anni, partibus tarn voce quam 
feripto acerrimè informantibus audi tis* Decretum vero elíy príecedennam 
non folum in proceffionihus folitis & fub propria cruce, fed etiam in 
con-
fa) Deer. lAutk. S. R, C- -Nòtts tlluftr. Ed.-Vtn. 1750. num. j * * . & I*«M. 
(b). Dtct. auth. cih num. ÍJ?. pag. i)?.-
Nn n 2 
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coQcipnibus, difpatationibus, concurrcntia prcelatorum , aliifque aclibus , 
tam publicis, quam privatis, inrervcniente vel non ¡nterveníenu' familia 
de Òbfemntia, competeré Fratribus Miuoribus Diicalccatfs fupra Fratrcs 
S. Augufiini - Extat xn Bullar. Rom. tom. IX. C* J93. Innoceiuü X I L 
Ineípit ULmanavit' 
O R D I N A T I O CDXUT. 
Anno 1700. 20. Mnji. 
COpgregationem S. Hippolyti Mexicanam in religionem erigft Inno-centius fub regula S. Auguftini cum votis folemníbus caftitatis, pan» 
pertatis, & obedientias, &. hofpitalitatis. Eamque fuícipit fub immediata 
Sedis ApoftolicK fubjeâione, ill¡u%ie ecdefias, haípitalia , & perionas : 
confírmatis piiviíegüs dummodo fun in uíu, ncc fmt revocara, nec aif-
verfentur facrís canonibus , Concilii Tridentini decretis, & p o flor i or i bus 
conftitutionibus apoftolicis, vel regidaribus diftse religionis inftítntis. EK-
tat ibid. G. 19.5. Incipit Ex debito. Ibidemque C 197. canfirmantur no-
vae religionis conftitutiones» 
O R D I N A T I O C D X L V I . 
S Congregatio in Mexicana Sacrorum Liminum interrogara, an pro-vifoves & vicarii generales à Capitulis fede vacante deputati difpen-
fare valeant in gradíbus prohibitis ad • matrimonia contrahenda ? Refpoh-
dit Negative . Sic refcrtur in Supplemento Lacroíx (a ) ex Thefairo Re-
folutiowm S. Congregationis Concilii ab anno 1700. ad 1718. 
A D H O T A T I O N E S . 
:; fCertum ei l , Vicarios id non poíTe per fe , cuín etiam Capittilr & 
.jpfiifcopi .fuperet poteftatem difpenfatio in juris pontificii & communis im-
pediment ts . Cum hoc tamen flat quod poffint per accidens, vel concef-
iione fpeciali; nam in facultatibus per dccennia concedi folitis Epifcopis 
Indiarum vigefima oilava eft: Ut ¡¡ojjint eas faculrates. ( quanim una eft 
ad difpenfandum in certis gradibus ad matrimonium ) aliis delegare má-
xime tempore fui obit as . Poifunt etiam juxra fatis proba tarn doítrinam 
Capitula fede vacante & eorum Vicarii máxime fi à Capitulis habeant 
delegationem fpecialem, quoad difpenfationes ea quas Epifcopo compemnc 
ex •oiEcío in remotiííimis- Novt Orbis parribus ratione diítantise à Roma-
na Curia, diñicultate recurfus, aut fimili caufa . Vide fupra Ord. 95". , 
& infra Ord. 599. Adnot. 5. 
O R -
(a) Suppl. lacr. i. 6. p, i . m . (b) Tont, / X Kefol pag... 4». Fids- infra. Qr&stl* 
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O R D I N A T I O C D X L V I L 
Anno 1701. 2. Apr. 
F'A&a relatione , nonnullos ex presbyteris Societatis jefu , & forfan nonnulios Indiíirura ordinarios, qnibus facultas difpenfandi cum neo-
phytis earumdem in quocumque feu tjnibufvis jure divino non prohibitís con-
ianguinitatis ant a fñn i t a t i s gradlbus conjunctis feu fe aítinentíbus, ad ef-
fectum contrahendi inier fe niammonium , feti in jam etiam fcienter con-
traclís temanendi, fub certis fonna & modo tunc expre/Tis conceíía fue-
rat, vigore i'cu pr£6textu facultatis ejufmodí cum pluribus perfonis fuper 
piignarratis, bona quidem fide ( 1 ) , fed nulifrer, feu ex eo quod facul-
tas expiraverat, feu quod facúltate pro neophytis Indis concefTa , etiam 
cum iis qui non erant ori^inarii per omnes lineas, quive per unam tan-
tum partem originem trahebant, vulgo quavterones nuncupatis , vel qui 
oftavam partem per proavum , vel proavíam habebant , vulgo piícbueks 
vocatis ufui fuerantj diípenfaífe, cum revera cuarterones & pucbueks ejuf-
modi Indorum neophytorum nomine non comprehendí Cardinales Gene-
ralis Inquifitionis refponderint ; ac proinde matrimonia prsetextu difpen-
fationum cjufmodi contrata nulla fuerint; motu próprio ( n ) ac de cer-
ta fcientia , ac de apoftolicie poteftatis plenitudine , ñ alias (111) rite 6c 
legitimé contracta fmt, talia matrimonia revalidantur. Declaraturque , 
illa ejufmoLÜ revalidationis vigore vim & efficaciam validomm & legiti-
mé contraicorum habere, perinde ac ü ab initio & in radice, & pnevia, 
difpenfatione pontificia contrata fuiífent : eofque qui diña matrimonia 
contraxerunt, poíle ac deberé in illis remanere abfque eo quod de novo 
contrahere ( i v ) , feu novum confenfum praeftarc debeant: proleique fu-
fceptas & fufeipiendas legitimas quoad utrumque forum cenferi deberé ^ 
Ex archrvio Collegii Cordiibcniis, quod fuit Societatis Jefu in TucUiiia* 
nía .. Incipit Apoflolkcz t 
A D N O T A T I O N E S . 
( l ) Bona fide, Nempe fundata in conceffione Pii I V . , ÔC ahornmPon-
tificum fada quoad forum confeientia: cum expreffa nota perpetuitatis ^ 
qua; in tunc ultima Aíexandri VII I . prorogatione, non quidem revocata 
exprefsè, fed. fuppreíTa tantum erat. Et eft doób'ina pluríum apud Gard» 
de Lugo lb)> quod conceJTio reñrida pofteríor non tollit amplitudihem. 
aut perpetuitatem anterioris, máxime cum pofterior reftri&io alias Habct 
facúltales ad quas referri poflit , & in qua rum temporilítate fira vís & 
eíhcacia ftet conceífionís rcftriÃivaí íignificationi , qua privanda non eíl 
coníb'tut/o ne inutilis dicatur. Aceedit quod conftimtio Aíexandri VIII» 
& alia;, quibus antiqua; facultatis perpetuitas fupprimitur, eatenus dicun-
tur 
í a) C. de L;w, ¡ib. u Re/p. Mor. D. »v 
^$4 O f t D f N A T E O M E S ; 
tut reílnngere ^ quatenus. continent fequentem; cJaufuIam :• Prafentihr 
t nempe litteris, ad vigi'mL tantum anuos valhuris- Gum hoc tamen flat 
quod bona. fide, credt potuerit,, non prasfentes, Álexandrí litteras, fed pre-
téritas. & antiquas Pii IV. perpetuitatem. expn'mentes , non. tantum ad 
viginti- annos, íed perpetua valíturas. efle. Vide Ord.. 450.. 
(n)'i Mota, próprio- aç de certa, fcientia. Claufula, Ex certa, fdentia ac de-
4pojldk& potejiatís plenitudine. fignificat ̂  Pbntificem in jure ordinario, non 
ihfiñere,, ait Card.. Petra (*)'•• Uhde non, tollunt ejufmodl cíauíulse quo-
minus inftantià príeceíferit &. í'upplicatio. 
(ill); Si alias* ritecontraSfa Jinp.. Nam íl ¡Ilegitima1 futfTent defeca con-
fenfus;, vel. alicujus, jure divino > aut naturaíi requíílti, ncc tantum ju-
re ecclefiaftÍGO> nulla Pontificis, díí^enfatione: revalidan poffent non re*-
flovato libere confenfu, & abíato^ impedimento.. 
(iv); Abfqxe eo- qxod- novum' confenfum .. Quod Papa- diípenfãrc poffit ra 
radice matrimonii, contraíli quoad, aliquos effcflus, v. g.. ad Icgtuman-
dãnt grolem,. quin; confenfus: renove tur >: nuílus dubitat,. cum conftet di-
ípenfationi hujufmodi effe locum etiam poít mortem alterhis copju^is, ft. 
difpenfatio ih, víta petita; fuit.. Aliqui verò dubítant,. imo & negaiSt,, dí-
ípenfatione ulla in radíce feu retroadiva- ííeri poffeut abfque novo con-
fenfu verum. fíat matrimoníum & facramentum , quod ab, initio nullum 
f u i t D e quo vide P.. Sanchez &, Pafcucium (c) 
Sed poíll príeféntem; conftitutionem & fimiles alias quse multa: íunt, 
dubitandunto non. eft ^ in illa quippè d'uo? dtftinguuntUK 'difpeníationís, eÉfe-
âtis-,. nenjpQ prolis legitimatio, &• contra¿lüs revalidatío, per quam ma-
trimoniiuu abfque novo, confenfu. conílitui in ratibne talis, patet ivam? 
Pontifex. decernít feu. decliarat, íh; ipíb íic revaüdato- cônjuges remanerc-
pofTé-ac deberé ., Qtxod- perihde efíetr , íl verum, non exifíferet matdmo-
nium ac- íi- decerneretur poteftas, Ôc oblígatio- manendi: in- vera concubi-
nam ... Et quomodo-- fie- effet? confultum,. quod- in. texto-, conftitutionis. pró-
prio- ait Pòntifex, per ejufmodi; difgenfationem^ aliter, intell^ant cctofcÊen-
tiarum quièti ?̂  
Hfcnc féntentiam' tenmt Rota^ in- una Hifpaleníi: Legitimitatis relata-
à J; B",. Piítoni* ( d )• per- haec- verba :-. Matrmonwm- nuUíter contraílum in-
ter, confanguineos',. ubi; k. Papa- eí i dirpenCatum, in- radice , non requirít; 
aovum: coníènfumj, fed-, fufficít ille- primus, cuni efFe¿lu: maritali prseftitus 0, 
Ex quô folo: ceííante prohibítfone.- juris communis matr-imonium, verum. 
&. validüm. inducítur- per- textum; im Cap. Cum apud,. Cap.. Tute , De • 
SponfaL. Qjwxfe íK ¡ñ, hoc; caíifc optiSv eflet novo confenfunon. daretur di-
fpenfatio. in radicej, ñeque quod Pbntifex poífet in illo dífpenfarequod 
nefas- efb dicere.., ÑüUita» enim. prion's, matrimonii- non inducit mutatio-
nem animí ,.. fed, ihfluit in matrhnonium producendum à. tali' confenfu , 
illüd impediêndo. ne; producatur... Uñde* di£ta. prohibí tione: femó ta,, rema-
ne t. 
;---(a) C.Petra-, tom. If. ad C. ' i . Eüftm.lV. n. s.p.-tii.. ( b ) Saneó: / .8; dé j&dtrtm. D¿ 7*.. 
(c) Pa/cuc in-Compenái P¡gmt' F^ftwrrimonmm ( d ) Pitloni; ÇC^ ad:-: Matrim».. 
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net prior confenfus, quoad fui cífentiam integer & ¿ubilís ad talem .pro-
•duâionem talker ^uod -accedente 4iípenfatíone -in radicetefultat «natri-
moníum ex vi -primi ;iliius confenfus válidutn ¡ex tune , won tunea •ex 
alio confenfu de novo pr<eJíando~ 
Dices 1. Nulla ¡potem'ia 'fieri ;poteft ut íuerit initio validum , 
quod revera fuit invalidum & nulJum. 2. Non ^oteft de novo .eíFe -ía-
cramentum cum materia -lacramenti non .. Nunc verò guando con* 
fenfus non eft prafens, fed yrseterltus; «ion eft materia facramenti, íed 
fuit . 3. Vel confenfus -conftitnit facramefltum guando «exiftít veí -quan* 
do non exiílit, Primum dici neguit quia -tune non fuit -conftitutum 'fa-
cramentum. Nec fecundum, quia conftitutivuiB, quod non cxiftit , nos 
conftituit •: máxime cum politívum illud «ft ut eft confenfus. 4. Quia 
alioquin poífet -etíam validare Pontifex matrimonium. ã e k ã u -confeníiis 
nullum. 
-Ad i . Refpondeo, per difpenfaíionem in radice "non 'fieri ut matri-
tnQnium 'fuerit validum ab initio , ad príeterítum !quippe non datur re-
greíTus. Sed fit lit tunc primo quando difpenfatur fiat validum, & fit 
deinceps, perinde ac fi à principio difpenfatum eífet, & ah initio fuifTet 
validum. Ad 2. Cum matrimonium in radjee reválídatur, materia fa-
•cramenti exiftit moraUter fin minus phyficè, quia -aftus voluntatis iiabent 
fuapte natura perfeverare l̂onec retraâenrur, pr^fertim guando -non tán-
liim res, fed rei perpemitas «íigitur amatur-, m in confenfu ;matrt* 
monii nt, five quando eíigítur amatur -res perpetuitatem ímportans Ín-
dole 6c natura fua - Certè cum •abfoíutio profertur à confeífarío, jam eft 
prasterita ^enitemis confeftlo , 7am effe defiit, & tanien cum abfolutionc 
íacramentutn conftituit, j 
Replicas: Nequit -dari facramentnm novum fine materia nova . Ne-
gatur pofitio, nihil em'm prohibet, aqua jam adhíbíta te baptizar! , vel 
-ab.folvi à peccatis jam in confeifione praecedente expofitis , Verum eft 
quod materia próxima, ut ablutio in baptifmo, & in pcenitentis facra-
mento conFefTio debet effe nova ÔC diftin&a^ quando prima jam fuit in* 
formata, Qpodfi nonduin informata unquam fit, tit in cafu noftro., fuf-
ficit ea novitas qua moralker perfeveret ut cenfeatur attenta natura rei 
& inftitutione Chrifti unum conftituere -cum ultimo ifacramenti 'com-
plemento , 
Ad 3. Facilè ref^ndeíur, conftituere guando moraliter eft, 6c*píiy-
ficè non eft, Quod -etiam patet in confenfu cum ritè & canonicé potíí-
tur, non ením confenfus ntriufque conjugis pbyficè -coexiftunt íimtíí ma-
nifeftati, fed manifeftantur fucceftivè, maximè -cum à diftantibus jdòntfÀ-
hítur per procuratorem . Hes ergo fie -habet fecundum Rota; Áuãítoríim 
mentem fupra; Confenfus olim habitus & manífeftatus -permanet aptas 
quidem fecundum fe validum caufare matrimonium , íed ímpeditus n§ 
caufet ob ;impe4imentum dièimens, feu quod in idem recidit ob defe^uríi 
•eífentiaíis requiíiti quod «ft <lifpenfatio impedimenti : qua expedita ceffat 
impedimentum, & expedítur confenfus, ut caufet 'conftitHatvc íacrameft*; 
íSum m ítâu fecundo numeris omnibus ^bfolutum, ~— 
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Ad 4. Nega tur fecjucla , nam defc&us conienUis jure naturali & di-
vino requifiíi iupiilcri nequit huinano jure vcj diipoiltionc. Unde difpen-
{mo locum habet iohim , cum ínipcuimeinum vd defcdus eft humani 
juris ecclefiaitici aut isecularis. 
O R D I N A T Í O C D X L V I H . 
Anno 1701. 15. Apr. 
UT procuraíores generales provincíarum S. Nicolai & Candelarice , Phiiíppinarum & Terríefirmse Ordinis S. Auquitini habeant voccm 
in Capitulo fuarum provinciarum . Utque pro illarum quaifbet eligatur 
unus defioitor gencrilts prout in aliis provincüi Hilpaoix. Exeat tom. X. 
Buiiar. Rom. Part. I . Conft. 16. Clemen tis Xí. Incipit Kvper . Ibidcm-
q ue Con ft. 17. decernitur, ut Commiffarii Auguiliniani earumdem pro-
vinciarum ad Hifpaniam pro deducendis operariis rniili voccm habeant 
ia Capitulo fuarum provinciarum , & Ex-provinciaiium privilegia; íi ta. 
men ad fuas provincias congruo tempore cxplero muñere rcdierint. 
O R - D I N A T I O C D X L I X . 
Anno J70J. 2p. Apr. 
COnfirmatur fequens decretum : Feria IV. die 2. Jul. 1^8. in con-gregatione S. ,Romance Inquiíitionis, relato íupplici íibello Catholi-
ci Regis petentis declarari infrarcripta dubia fuper intclligcntia Brevis 
Pit IV. i . jun. 1563., quo Soçiecati Jcfu conceíTa tuit facultas diípen-
fandi cum neophytis Indiarum in quocumquc (eu quibufvis jure divino 
non prohibítís corfanguinitatis aut aHinitatis gradibus , vel aliás conjun-
ôis , ut matrimonium inter fe contrahere, feu in jam íeienter contraótis 
remanere valeant. Í=: Dubia autem funt. 1. Quinam cafus compreher fi. 
ílnt verbis íilis, In ,qi40CHmqne, &c. , quinam excepti. 1. An verba illa , 
Vel alias conjunSíh impor tent facultatcm difpeniandi in impedimento co-
gnatíonis fpiritualiç. 3. An appeilatione neophytorum-Indi noviter con-
veríii, an non etiam qui funt or/ginarii per omnes líneas, quíve pro una 
tajitum parte ab illis originem trahunt, vulgo qaarterones appelíati; & 
an comprehendanmr qui oitavam partem per proavum vel pj-oaviam, & 
five ab alterutro, Tive ab urroque habent vulgo puchwlet appelíati. 4.An 
prsdiílae facilitates per Pium IV. conceflse perpetuae fuerínt an adtempus.̂  
A i 1. refppqdetur fuiíTe provifum per Breve Aiexandri V I I I . , in 
quo duntaxat primus grains confanguim'tatis & affinltatis exduditur. Ad 
2. affirmative . Ad 3. non comprehendi quarterones , multo minus pu-
clmeles. Ad 4. non ¡ndigere decíaratione, ilantibus clans verbis Aiexan-
dri V I I I . , Prafentibn! ad viginti annos tantum vxlitttrit. Extat in colle-
¿tin.-is M. S. P. Petri Lozano S. J . Memínitque Compendium Indicum 
y.-lMitrimowttm. §. 1. Incipit Alias. Vide fupra Ord. 447. & qu« mo-
do iniinidtatè íequitur . Vide etiam Ord. 437. 218. & 107., & infra 
Ord. 600. datam 27. Januar. 1757. Ex eo verò quod Rex Catholicus , 
turn 
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turn Mc, turn .inno J757. declarari petivcrít dúbia circa ufum faculta-
turn ejuímodi, qux non íolum Jefiiitis, fed -etíam Ordinariis coilatíe à 
fíeculo funt, palam eít , conccíTionem Pii IV". & ejus prorogationes vt-
cennaks eo fciente & voíeíire iñ nfum eíTe deduítas, nec vicio cíandeíli-
nkatis, quod aliquis haud ita pridcm objeck, laboraffe^ 
O R D I N A T I O C D L . 
Anno 1701. 11. Jun. 
RElata facúltate in perpetuam conceffk à Pio IV. 15. Jun. JJ^J.» conceffa ab Aiexandro V I U . ad vicennium : Relata -criam Sacr* 
Congregationis nupera reíponíione , pianam facuhatem ' temporaíizataíli 
cffe per pofterioies Poacificts, tam províacialibus Societatis & presbyteris 
ab eis depmandis , quarn. locorum ordinariis- cum ncophytís Itidiarum,, 
alíarumque regionum orientalium in quocumque feu quibufvis , non tá-
-men primo, confanguiniratis aut affinítatis gradíbiis , vel aliás conjunâis 
feu fe actinentibus, ut matrimoniam inrer íe contrahere, feu fn eo et-
tiam feienter contracta remanere valeant : Diclis quidem presbyteris ín 
locis ubi ordínarii non adfunt , vel ultra duas dietas jnxta conftitutio-
nem Paulí Tertii exiíhmt; ipfis vero ordinariis in locis ubi presbyteri ipfi 
adfunt, vel eorum commodè haberi poteft copia de eornmdem tanqxiam 
adjutorum & aíTenforuLn conlilio , & cum iUis; ubi autem non adfunt , 
ncque eorum commodè haberi poteít copia , etiam fine illis fn utroque 
foro difpenfandi; Et eos qui in pradiclis gradibus contraxerin't, ab excef-
íibus & cenfuris in utroque foro abfolvendi & prolem legitimam decer-
nendi; Nec non eiieiera Ordinariis & presbyteris, fervatis locorum cír-
cunftantiis & limitationibus ejufmodi, cum neophytis eifdem in primo 
gradu etiam reãx lineas affinitatis CJÍ copula iílicka refuítantis fe attin-
¿gentibus , tu matrimonium quoque inrer fe contrahere , feu in letiam 
feienter contraíto remanere vaJeant , in occukis tamen & in foro coi>-
fcíentÍK tantum, ac urgentibns caufis difpenfandi: Et eos qui fie in pri-
mo gradu contraxerint , abfoívendi ab excclfibus & cenfuris : Di&ifqufc 
Ordinariis alios presbyteros à fe primum approbatos in locís ubi non ad-
funt miífionarii llmilem facukatem habentes quoad pramiíTa in fui l o 
•cum fubdelegandi tacultatem concedit. Derogar contrariis quíbufeumque. 
Vícenníum, quo tanuim erant valituras prsefentes litters, decernit eífe 
computandum à die dat^ ; & uno eodemque tempore expiraturas quoaE 
Societatem , & quoad Ordínaríos. Extat in ck. P. Lozano colleftaneis 
& meminit G)mpendium Indicum V. Matrimonium. §. 5. Indpit / í f^ 
Audurn. Et licèt tempus & conceífio ejufmodi quoad Societatem; extin^ 
¿lam non uno titulo expiraverint, facukates esdem vel füppái'es & Or^ 
dinariis fie miifionariis ultra mare concedí folent ; in 'quarum ufum cif-
cumfertur M. S. quEedam expIÍCatio, & quorumdam cafuum refoíutio ab 
aliis magni, ab aliis parvi habita. Earn dabo cum nonnullis animadvet̂  
fioiaibus intermixtis. Tu videris , an alicujus ílt commodi vel ufas . 
O o o E X -
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t>£ 2a facjdèaâ concedida por Clemente XL p&ra difyenfar,- en ios 
impedimentos del matrimonio* 
(Ara hablar con claridad en efk materia , advierto Jo i . , que Pío 
IV. à 35. de Junio de J56g. concedió à la Compañía privilegio pa-
ra difpenfar perpetuamente con los neophítos in fore confeienttee tantum , 
quando, cl iippcdimcnto fuera oceulto, en todos los impedimentos fuera 
de'los prohibidos por derecho divino. Lomifmo concedió GregorioXIIL 
año de 1576. el dia 17. de Julio. Lo miíhio fueron concediendo todos 
fus fucceífores prorogando efte privilegio fm que ninguno revoCaííe eX* 
preífamente la facultad perpetua haftaqwe eí año de 1701. à z. de Abril, 
haviendoíe propueílo à Su Santidad, íi era perpetuo efte privilegio, reí-
.̂ ondio que no por haverlo revocado fu amecefíbr en la Bulla que ex-
pidió año de 1690.. à 50. de Marzo. 
Advierto Jo 2 . , que por eíle nombre de neophitos no folamente fe 
entienden Jos Indios nuevamente convertidos, Tino también los mellizos, 
y los que tuvieren alguna parte de Indios, excepto el quarteron y eí pu-
chuel. Afli Jo declara Clemente Xí. en la Bula dada à 22. de Sept. 
de 1708. ( # ) . Las palabras de Ja Bula fon citas: £hiin ettam quia de 
jnixtim progenitis, quos mixtos vocant majas dubíum eíTe accepimus , 
cum eifdem mixtis quo fimiliter ad huac eífeòtum pro neophytis haben-
dos deçernimus ^ in gradibus & matrimoniis contraéis & contrabendis 
prsediílís, gratis tamen , dummodo non ita facile fíat, difpenfandí eif-
dem presbyteris faculta tem concedinius opportmam. 
Advierto lo 3., que hai dos lineas de confanguinidad y affinidad ; 
una re¿ta, y otra tranfverfal. En la linea recta de confanguinidad eítá 
Cl padre con el hijo en primer grado , con el nieto en fegundo, con 
el" biznieto en tercero', &c. En la linea tranfverfal eítan los hermanos 
¡en primer grado, los primos-he ríñanos en fegundo, Jos hijos de eflos que 
Ton Jos primos fegundosen tercero, &c. Efto es quando la linea tranfverfal 
es igual; porque quando es deíigual , fe hace el computo de eft a iner-
te: Los primos-hermanos eílan en primero con fegundo con fu tía ò tio 
hermano de, íu padre, &c. Leafe Thomas Sanchez lib. 7. De Ma trim. 
D. 50. * 
Advierto lo 4., que la facultad dada à los Jefuitas para difpenfar 
in utroqae foro con los neophitos en los impedimentos del matrimonio , 
es eftando diflantes del Juez ordinario ecclefiaftico dos dietas ò jorna-
das, que fon catorce leguas ( ¿ ) ; porque eftando prefente el ordinario , 
6 no diílando dos dietas, folo fe dio facultad al Jefuita para fer como 
aflefíbr, y dar fu confenumiento, paraque el ordinario difpenfaffe. AíTi 
lo derermino Clemente X I . en la Bula, que empieza Cum dndnm. 
V. " < - . i . Ad< 
{a) Earn vide infra Oíd. 174. (b) Vide fupra Qrd. 37. ̂ Adnot* !• ' 
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Advierto Ia 5., que por nombre de neophitos no fe entienden los 
cuarterones y. puchueles . Confta del mifmo Clemente en la Bula que 
empieza Alias; -pro parte. Quarteron fe llama el hijo de Efpañol y me-
iiiza j 6 de meftizo y Eípañola. Puchuél fe llama el hijo de Eípañol y 
quarterona, ò de quarteron y Efpañola * Con eños na pudieron difpen-
far en virtud de efte privilegio, ni los Ordinarios ni los Jefuitas. 
Efto fupueílo digo lo 1. , que el mifíioneroj à quien el Provincial 
diera facultad de difpenfar en los impedimentos del matrimonio, podría 
difpenfar cñando diftante el Juez ordinario ecclefiaílico en todos los im-
pedimentos fuera del primer grado de confanguinidad ó. affinidad, para 
que los neophitos contrageífen matrimonio. V, g. en la linea de confan-
guinidad paraque el avuelo cafaífe con fu nieta , porque eftos eftan en 
fegundo grado. En los demás grados eftan difpenfados por Paulo Ter-
cero.. Y afti pafTado. el fegundo no es menefter otra difpenfacioñ. Y alít 
podría el bifavuelo fin ella cafarfe con fu, nieta. ( H#c non fuñt ufque 
adeo certa; funt enim qui judicent, confanguinítatem in linea reda di-
rimere in quovis gradu, 6c in quovis. efle jure divino prohibitum matri-
moniam . Id quod in legem iibiit Juris Hifyani { a ) : En los-grados, que 
fuben ò bajan derechamente nunca pueden cafar quanto quier que fean 
alongados}. En la linea tranfverfal de confanguinidad no fe pueden ca-
far en primer grado v. g. hermano con hermana; pero fe podría difpen-
far en el fecundo,, v. g. paraque cafaífe el primo con prima hermana . 
Los hijos h hijas de primos hermanos, que fon primos fegundos no han 
menefter difpemacion, y afti libremente pueden cafarfe. 
Digo lo x.y que en los impedimentos de afíinidad contraidos, por 
copula licita, éfto es porvía de matrimonio, no fe podría en virtud de 
feroejante privilegio difpenfar en el primer grado dé linea recta v» gv 
paraque el fuegro çafaftè con la nuera, ò la fuegra con fu híerrio, ni 
el entenado con fu madraftra,ni el padraftro con fu entenada. Ni tam-
poco fe podra difpenfar, paraque el cuñado cafe con fu cuñada ,: efto es, 
para que el hermano pueda cafar con la muger de fu hermano, difiunto, 
porque fon impedimentos en primer grado de affinidad ex copula licita ; 
en los quales prohibe difpenfar Clemente Xí. en la Bula que empieza 
Cutn dudum * 
Digo lo 3., que fo podra difpenfar en íegundo grado de efta afi-
nidad para contraer matrimonio. V. gr. en linea, refta paraque el. avue-
lo cafe con la muger de fu nieto diffunto, y la; avuela con el maridó, 
de fu nieta diífunta .. Podrafe difpenfar en el fegundo grado de affinidad 
por la línea tranfverfal, paraque uno. cafe con la prima hermana de íu 
muger diífunta , ò con la tia hermana de fu padre o madre ./La. ra-
zón es porque falo fe prohibe difpenfar en d primer grado. V'céiTio eftos 
impedimentos ex copa/a licita fean jra del fegundo , de áqüí es. que en 
todos eftos nombrados tiene lugar la difpenfacion., 
P'go 
( a ) Leg.. 4. tit.. í . PrfwV. IV-* 
O 0 0. 3. 
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Digo la 4.., que eu los impedimentos contraídos ex- copuia iílzcita 
«odia diípenfarie en todos. Coniía del miímo Cltmenre X I . en la Bula 
Cutn àudttmi Cum eifdem neophytis in primo gradu etiam re&e lincse af-
finitatis ex copula illicita reiultantis... in ocultis tamen, &m foro con-
fcientise tantiim, ac urgentibus. caufo juftis. Y alii por virtud dc eft pri-
vilegio fe podra difpenfar, paraqtie Pedro v.g. que tuvo-que ver conjua-
ç a , cafe con fu madre; ò Juana que tuvo que ver con Pedro, cafe con 
d padre de efte; o fi Juan tuvo que ver con Antonia nieta de María, 
cafe con Maria, a Maria con el a vuelo de aquel con quien tuvo que 
ver. 
Podra difpenfarfe en el primero ò íègundo grado de affinidad ex: 
popula illicita en la linea tranfveríaK V. g. el que tuvo que ver con An-
tonia puede cafar con hermana de efta . Si Juan tuvo que ver con Mar-
ría fe puede cafar con prima hermana de Maria. En los demás impedi-
mentos ò grados aífi de la linea refta como de la tranfverfal, contraí-
dos ex copula illicita ya no es menefler difpenfacion. V. g. ti Juan tu-
vo que ver con Juana , puede cafar fin. difpenfacion con. prima fecunda 
¿e Juana, 
Para ufar de efie privilegio íè han de guardar necefíariamente tres 
cofas. La primera , que fe dê caufa grave urgente entre aquellos cor» 
quienes fe ha de difpeníar * Coníla de las palabras de la Bula : timnifi 
urgentibus juíKs caujis, De fuerte que íi fe diípenfa eneíle impedimento fux 
que haja caufa urgente , ferá nula la difpenfacion y no quedaran cafa-
dos. Qual íea caída urgente que bañe , déjafe à la prudencia del quo 
difpenfa. Lea-fe à Montenegro en fu Párroco: y adelante lo diremos * 
L a fegunda, que folo fe puede difpenfar en el fuero de la conciencia . 
En eíío fe diñingue efte privilegia de los que hai para difpenfar en im-
pedimentos de affinidad contraída ex copula licita, b ex matrimonio, y 
4e confanguinídad. Porque en eítos fe puede difpenfar in pitraque foro , 
eño es, en el fuero de la conciencia,, y en el fuero externo judicial : 
Çonfta de las palabras de la Bula , In utrô ne foro gratis difpenfandi. L a 
tercera condición es que el impedimento ha de fer oculto , paraque val-
ga la difpenfacion, porque fi es publico, no valdría. Y quando fe dir^ 
oculto el impedimento? Dígo que aunque lo fepan quatro ò cinco per-
donas, como fean de fee reto, fera oculto. Aflfi Montenegro. 
_ Digo lo y., que puede difpenfarfe en el impedimento de cognación 
efpírimal, que fe contrae en el bautifmo foíemne, y en la confirma-
ción . V. «. entre el padrino y madrina del bautizado. ( Exemplam hoc, 
quod verbi gratiâ ponitnr, deficit à vero, cum confiet ex Tridentini cap. 
3- jfjj'' 24- de Reform. Matrim., cognationem fpiritualem tantiim contra-
hi inter patrinos & baptizatum, baptizarique pa trem & matrem, non in-
ter iufcepforem & fufceptricem, feu inter patrinum & matrinam ) . Y el 
que bautizó , lo contrae también con la criatura bautizada , y con el 
padre y la madre de dicha criatura. Y afíi fe puede difpenfar, paraque 
el. padrino del bautifmo fohmne ( Digo foíemne , poique en el bantif-. 
jfrQ: privado no fe contrae elle impedimento. £ t he (mt yii negant.) fe 
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cafe con fu ahijada 6 con la madre de efta y ò paraq-ue el ahilado fe 
cafe con la madrina, ò la madrina con íu compadre. Coníla de ia Bu-. 
Ja que comienza Aliai pro p.irte (Ord.449.) ibi: An fvyra ditfa veyba\ 
I 'd aliás conjm&is, importent factdtattm difiienfàndi in impedimento, cognation 
nis fpiritualis ? R. Affirmative . 
Digo la é., que por virtud de femej'ante privilegio fe podra dífpen-
far con los neophitos en el impedimento de publica honeílidad, y en el 
matrimonio rato no conrurnado. Se eftiende hafía el fegundo grado in-
clufivè. ( Hie eft error inanus, feu manuicripti quo uiits ilrm, legen-
dumĉ ue: Por virtud de eñe privilegio fe pnede difpenfar con los neophi-
tos en el impedimento de publica honeílidad , que refulta de los delpo^ 
foríos òcfponfales, y del matrimonio rato noconftimado : y en losefpon-
fales eftá reftringjdoal primer grado, y en el matrimonio rato fe eitien-
de hada el fegundo grado inclujivè. Exemplis, quae fequuntnr, palam fit 
earn fuiíTe feribentís, quEfque tile í it , mentem). Eílo fe entiende en los 
Indios, porque en ios Efpañoles fe efliende hafta el quarto grado. V. 
Juan dio palabra de cafamiento à Maria: pues por virtud de efta pala-
bra contrae impedimento para cafarfe con hermana de Maria, y con fu 
madre . Pero fi fe cafaron , y no fe confumó el matrimonio , dura el 
impedimenta en los Indios hafta el fegundo grado, en los Efpañoles ha-
ita el quarto . En eíte impedimento pues fe podra difpenfar , paraqti© 
Juan cafe con la hermana de María diífunta. Ita Montenegro^ 
'Refacción de algunos cafis * 
Preguntafe lo primero, ü fe puede difpenfar por virtud de eíte pri-
vilegio y paraque un Elpañol cafe con meíliza prima hermana fuia ? Rè£ 
pondeo con Montenegro, que fi, porque aunque el Efpañol no fea ca-
paz de la difpenfacion , lo es la meftiza , y baila difpenfarfe en uno 
para que fe entienda difpenfado en el otro, como lo defiende Montene-
gro y Sanchez . ( Sed contrariam omnino tenendum eft , nam facultas, 
datur in privilegio prasfente ad difpenfandum cum neophytis ut contra-
hant inter fe, fcilicet neophytus cum neophyta. Et hoc inter fe inculca-
tur faspius in litteris apoílolicis, quibus hsec facultas continetur . Igitur 
ex ea nequit difpenfari , nt neophyti contrahant cum its qui neophyt̂  
nulla ratione fnnt. Doftrina Hi. Montenegro & P. Sanchez vemm ha-
beat, quando facultas fiat ad difpenfandum cum neophyto ue contrahaC 
cum qualibet ) . 
Preguntafe lo 2. , fi podra difpenfarfe con un quarteron , paraque 
cafe con paiiei)ta en fegundo grado hija de meftízo y meítiza ? Efte ca-
lo es muí pra¿tico y diííiculrofo, al qual refpondo que puede difpenfar-
fe. L a razón es, porque effa parienta , xon quien quiere cafar, no es 
efpañola y ni quarterona , ni puchuela . Efpañola no, coma es cierto . 
Tampoco es quarterona, porque la quarterona folo tiene la quarta pr -
te de Indios, y efta tiene dos quartas partes .Tampoco es puchtiefa 4 
porque la puchueU folo ueae dç. Indios, ia o t e a parce, y efta x k m 
nías. 
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3^3^. Conque-vendrá à. fer mixra de. una y otra faugre. Es afíl que Cíe-
iriente Xí. Tolo, manda, que no fe pueda difpeníar con los quarterones y 
pufKueJes , para, contraer matrimonio entre f i , o con Efpañol. Luego 
no feî ndo éfta, coa quien fe pide ia dilpeniacion, ni eípañola, ni quar-
terona, ni puchuela , licita y validamente ib podra dií'peniar, paraque 
cafe coaelefgañol fu pariente, o con quartecon. Adviertafe aquí , que 
coa eftas. pe-rfonas.. dicelafíuia, que no. ie difpcnfe tan facilmente. ( Pa-
¡¿ai h^c refolutio, dum contrahere volunt fponfus & í poní a quorum pa-
ter. & mater mixtindi funt. Cum verò ferino fu de fponfo. quarterone , 
îfpenCari poífe negandum eft ut ad J , quaefitum; nam quartero ficut 
puchuelís & iiifpanus. neophytus non. eft.) 
Pregiíntafe lo 3.., ü fe podra difpenfar, paraque un Efpañol ó. quar-
t̂ eron cafe con una mulata hija de hermano, ò de cuñada fu;a ? Para 
refponder à eíla pregunta, es: meneñer advertir con Montenegro, fi effa. 
jpulata. fue. hija de negra, ò de otra mulata.. Si fue hija de negra y de 
efpañol ò quarteron, cabe bien la difpenfacion.; pero fi fue hija de otra 
mulata, y de efpañol ò quarteron, no cabe; porque la mulata hija de 
çfpanol y de mulata es quarteroua; y no puede dii'penfarfe , paraque 
eafe con efpañol la quarteroua. C Et luc & in fequentibus habenda eíl 
grss oculis animadverfio prímt & fecundi qusfiti.) Áífi Montenegro, cu-
jas fon las palabras fjguíentes : La razón, es, porque eíla mixtura de 
efpañol y negra en cada generación va perdiendo. ía. mitad de lo quç 
tiene de- tranfmarinos, à quienes fe concede eftc privilegio: y aífr no es 
muchp que à pocas generaciones, vengan à tener tan poco, de traniinari-
Dos, y tanto de europeos, que ya no fe reputen por tranfmarinos , por 
DO. fer confiderablc lo que les queda de indio 6 negro.. Hafta aquí Mon-
tenegro. 1. 3, tr. 10. f. 7.. n. 2. p. 4. (QHL dv.m ait, in fíngulis generation i bus 
gmitti medietatem fanguinis tranfmáriní, iutelligendus , dum ín omnibus 
genitorum alter eft europeus De reliquo eñ faifa poíltio , ut patet in. 
çafu quafiti fecundi , in qua nata ex mixto &. mixta nihil, amittit; de 
q îalitate mixtind^.} 
Pregilntafe lo 4. fi. puede difpenfarfe , paraque un indio 6, meítizo. 
safe con. hija de. fu. fohrina camal? (Hic Jegendum:. Si un indio ò me-
tizo fe entiende eílar ya difpenfado para cafar coa iufobrmawrW? ) V". 
gr. Si et tia de María havra men.eíter difpenfacion para cafar con.hija de 
Maria? R, QLIC ya fe fuponq difpenfada,, aunque La hija de Maria fea 
«fpa4ola.. La razón es,, porque efle tio- eíla coa la hija de fu fobrina en 
fegundo con tercero, grado, de confangu.inidad, de fuerte, que. ya paffa de 
fegundo puroEs aífi que en los neophitos. en paífando, del fegundo gra-
do por algún, raetto , aunque por el otro eílen dentro del fegundo , fe 
entienden ya ciifpeafados. por Paulo Tercero.. Aíft en. términos Thomas 
Sancheẑ  ( a ) , Veracruz, y otros, que cita. Iten, Montenegro, ( ó ) . (Fa» 
mitas, hic. raemoa-ata, .qua licet Indis, contrahere in. tertio ' gradu , non 
_______ requU 
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tO. Satâh k9,DcíM¿tr*.D.*i.. n.iS. (b) Mmterhl.j. tr. x.f. zz.Ç.y.fin,. 
rcquírit quod contrapus fiar à-tieophycis inter & , XJndc refolutio h&c 
partè re&è habet, non obflante animadveríione primi 'qusfitK Et quòd 
gradus remotior folum computad debeat, vide fupra Ord.95. Àdnot.3,)-, 
Preguntafe Io 5., ft uno que tiene aJgiiha mèzcte de índio, v, ;g. 
porque fu bifavuelo fue Indio, í e podra diípexiíar, para que Cafe con me-
P.iza ò India hija de fu hermano ò cuñado ? Refpondo que ü ; porque 
ífte tal que tiene ramo de Indio por fu biíavudo , fe llama pHcbnél , y 
el puchél puede cafarfe con India ò meíliza parienta fuia mediante la 
difpeníacion. Porque la prohibiciorífede Clemente XI . folo es para que 
los puchueles y quarrerones no fe dífpenfen entre ii ; peio no, quando 
el uno es puchuel y el otro neophíto. ( Imo Cíementis conceííio folum 
ell ut neophyti inter fe ad contrahenduni per difpenfationem habili» 
tentur,) 
Pregiíntafe lo 6. j í i uno que es hijo <le meftíza, y no fe fabe quièft 
es fu padre , podra difpcnfarfe paraque cafe con fu íobrina hija de fa 
hermano, 6 con la hija de fu cuñada ? La razón de dudar es, porqué 
puede fer que fu padre fueífe efpañol, y fondo el padre efpañol , el es 
quarteron. Con que no fe puede difpenfar paraque cafe con fu fobrina 
eípañola . No obíiante digo, que podra difpenfarfc, porque In dubio me-
lior e/i conditio poffidenth . Y fi el fe tiene por meílizo, no hai razón ^ 
paraque 110 goze los privilegios de tal. Lo mífmo fe ha de decir de ufi 
hijo de mulata, cuio padre no fe conoce; que fe puede difpenfar para-
que cafe Con parienta fula efpañola. ( Ratio pro hac refoíutione adHí-
bita eíl parum 'firma, fi enim proloquium iilud In dubio melior eft condi-
tio pq/Jidèntis, trahere licet invitum à poífeífione civili ad analogicam , 
potiori titulo dici ex illa pored ac debet, ftandmn in dubio à coUimuíli 
lege, quse in poífieifione eft obligandi cum qui fe non probayerit exem-
ptum . Nec pr f̂umitur quis privilegiatus, nifi probet. Et ad pejora ítít 
illatio , fi ut gaudeat quifpiam mixtindorum privilegtis, fat eft opiníò 
priva ta, vel fitie opiníone fimulatio, qua fe pro mix t indo gerat, 
Pregúntaíe lo y.y que canias fer an bailantes para difpenfar con IcS 
neophitos, para contraer matrimonio? Rcfponde Montenegro , que los 
Indios no han menefter tan rigurofo examen-de las caufas en qiiantO-à 
Jas difpenfaciones que hacen los religEofos, fupuefto que Paulo Tercero 
las halló tan bailantes y generales en todos, que les difpenfa en el ter-
cero y quarto grado de confangurnidad y affinidad. Eflas mifmas pue-
den fervir para los denlas grados è impedimentos que no fon de dec-
ebo divino . Pero porque para los grados mas propinquos fe reçuiewín 
majores caufas, el confeflbr vea íi confiderando el tiempo, lugar, J pef-
fonas, fe offrecen algunas que obliguen à ía difpenfacíon del pnínefoi;y 
fegundo grado de aífinidad, y feguñdo de confanguínídad • Aííi Monte-
negro. Y entre otras caufas, añade , ajudara el ver que alguno peligra 
de prevaricar en la fe por el amor que tiene à alguna parienta , òporque 
hai probable riefgo de incontinencia , ò por la paz de algunas familias 
«eacontradas 5 y también quando de difpenfarfe -fe ^fpera que Cobraran 
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íñas aíxedo y,amor al mini Aro evangélico , y fera medio páraque recl-
- ian iriejor la lei de Dios. Hafta íiqui Montenegro. 
Prcguntafc lo S., íl ha viendo ttifpenfado en el impedimento de af-
finídatí ex copula illicit a , in foro confcientU tantiim , defpues de cafados 
Re hace publico efte impedimento, que fe havra de hacer? Pongo el ca-
fo-:̂  Vino Pedro à pedir difpenfacion para cafarle con Juana , porque 
havia tenido que ver con fu hermana ò madre de Juana. Dixo, que el 
impedimento era oculto, y en eíla fe fe difpensó, y luego fe casó. Def-
pues de algún tiempo íe publico, que havia tenido que ver con la her-
mana ò con la madre de fu muger . Que í'e hará en eíle cafo? El P. 
Thomas Sanchez dice (<?), que el tal matrimonio es millo en el tuero 
externo, porque la diípenfacion fue folo para el interno . Y aífi el juez 
eccieíiaítico Jos debe aptar hafta que fe les difpenfe en el fuero externo. 
Y quien podra dar efta difpenfacion? Lo cierto es que por eíle privile-
gio ní el Ordinario, ni otro alguno puede . *rfn vero ratione altenus pri-
vílegii Ordinarius difpenfare poílit, ipíe. víderit. CertiíTimum eft, virtute 
BUIIEC Cruciatae non poíle (¿) ut conftat ex verbis Bulise , &: evidenter 
demonílrat Mendo, & Bardi in Buliam CruciatA-*^ . 
Pregiíntafe lo 9., fi fe podría difpenfar en el̂ lEHfiro externo en los 
impedimentos de confanguínidad y affinidad ex matrimonio, en virtud de 
eftas facultades? V. g. para que uno fe cafe con fu parienta en grado 
prohibido por la igiefia. Refpondo, que si , porque aííi lo dice la Bul-
la de Clemente XI . : In utroque foro gratis difpenfandi . ( Et bine patet y 
non fuíífe Jefuitas, ut ex lege quadam vulgus accepit ( c ) , incapaces ra-
tione profeííionis & proprii inftituti omnis exercitií jurifdiftionis externa. 
Incapaces erant quidem exercendíe jurifdíâíonís externa ex officio cui eí-
fet addíòla jurifdiclio, non ex commíííione cum opere tranfnura & deam-
bulatória; ut in praefenti privilegio ipfis & cumulative & privative refpe-
¿tu Ordínariorum coliato.) 
Pregtíntafe lo 10. , . í i para dar efta difpenfacion en el fuero exter-
no, es menefter que fe dê ante el notario ecclcfiaílico y ante teíligos ? 
R, Que no, porque nada de efto pide el privilegio que lo concede; aun-
que por la publicidad bueno fuera que la difpenfacion fe diera delante 
de algunos que la oieften dándola por eferito al neophito , paraque en 
ningún tiempo puedan moleftar a quien aífi fe cafe. ( Vide Ord. 600. ) 
Pregdntafe lo 11. , qual fera la forma de efta difpenfacion que fe . 
da por eferito ? R. Que la figuiente. t= Yo N. N. por virtud del privi-
legio concedido por la Santidad de N. N. y comunicado à mi , he dif-
penfado con N. neophito, paraque contraiga matrimonio con N. N. 
en tal 6 tal impedimento que me confia fer publico. Y paraque confte , 
y no. fe le figa en algún tiempo detrimento alguno al dicho N . , con 
quien tengo dífpenfado., le di efta firmada de mi nombre à tantos de 
tal mes , año, ¿kc. 
OR-
(a ) Saneb. I . } . De Mat rim. d.is.n.is. (b) Vide infra Ord. 
( c ) Vids Ord. s u . Mmt. VIU. 
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Anno 1701. 25. Jun. 
OMnía privilegia fpírítualh ôc temporalía qualíacumque fínt, dum» modo (1) íint in ufu, & non íint revocata, vel fub aliquibus re* 
vocatíonibus comprehenfa, aut facris canonibuŝ  awt Concilii Tridentini 
decrecis, aut apoílolicís conílitutioníbus, aut ordínationibus, aut regula-
ribns inftitutis non adverfentur, Ordinibus Mendicantium , & Congrega-
tioni Regulad Míniílrantium infirmis conceffa Sc concedenda 5 ad Con* 
gregationem Regularem S. Hippolytí Mexicaneníis extenduntur perpetuo 
(IÍ) & communicantur. Ex BuIUr, Rom. tom. X. C 2 2 . ClementisXL 
Incipit InjanSfi* 
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<i) Dummodo. Ñotat Fr. Dominicus LoíTada <<*), Cíementem V I I L 
& Paulum V. fuíflè primos; qui clatifula -Dummodo non Jint revócate ufi 
funt. Sed P. Suarez nominat ante Cíementem V I H . Gregorium X I I I . & 
Six turn V. eas claufulas omnes, Dummodo fub milis revocationibus fint 
comprehenfa^ Dummodo Concilio Tridèntfao cofitravia non fint , in privile-
giorum confirma tioni bus adhibentes. Et Fr. Gabriel dc GuiJIiftegni poftea 
Epifcopus Paraguayeníis ait Juiium Tertium induxifle fíylum coft-
íirmaíiones modificandi, Quatenus privilegia íint in ufu , ôc facris cano-
«ibus & Concilii ( fermo erk de Tridentino jam aperto > nondum con-
firmato ) decretis non adverfentar. Et quidem Conft. 14. hujus Pontifi» 
eis ( c ) fie mentio Gònciâíi Tridaitíni; íèd fit ifla ut áiípoñtio <iu£edam 
obtineret fine prejudicio indultorum ante Conâtium tamen Tridentimm con-
xejforum. ExpreiTms Pius IV. poftquam Concilium Tridentinum confirma-
verat, earn formulam adhibere ccepit , & fanâam eífe voluít , ut patet 
cx ejus ConíL aio, §. 177. ii>i ( d ) ; Dummodo Concilio Tridehtino Tion 
rej>ugnent. 
( l i ) Communicantur. Quamvis claufula , de qua nu^ef, fton eífet ap-
yofna, communicationem non extendi ad Tfidentino contraria , fcripüt 
Card. Petra Oppofitum contingit in prima conceifione, ad cujus ef-
ücaciam non eft opus exprefsè derogare decretis Tridentini , quse fortè 
contraria fiñt ex declaratione Sacrse Congregationis apuá eumídem ( / ) . '¿ 
Sed dupíiciter adverfari poífunt privilegia Tridentrno > nempe tiiaité^f 
rialiíer & íormaliter five Trídentino non habenti , & hatènti cíaüftí|*s 
contrariorum derogatorias, ut poft alios notat P> Forti (^) , ^oj-^iálu" 
explicat claufulas, de quibus Adnotatío prsecedens . Senfus, inqult, ciau* 
fulse qmtenusjint in ufu ex Pellizzario ( ¿ ) eft, £1 adhuú funt iú itíu, feu 
íi con-
(a) Cbronol.Privil.Ind. (b> GuilUg.oipohOrd.Panii.P.^^.n-^. .{clTom.IF.BiíllanRom* 
•<d) Tom.eod.P.z. (e) Petra, tJT. ai Ci. Xjrb.V. ».2<. (0 íd.eJlLadC.ii.Jmoc^H.z^ -
¡fe) Ftrti, <Art.iu2)eConfmReg.n,tii* (h) Pe¿¿fath**M*hvRi¿t<c.Kf.*.ik 
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fí contra ea non eft fufficientcr príefcriptum > aut eo modo quo funt ín 
ufu, ¡ta ut fi pars tantíim fu in uíu , íccundum earn tantum privilegia 
coníi-íiternitaribus competant.^. Senilis clauíulíe, Quatenus dccretis Con-
cilii Tridentini, aut Conftitutionibus apoftolicis non adverfentur ex Le-
zana eft y Si decrt í ís Concilii Tridentini habcntibus claufuías derogatorias 
prívilcgioruíu non adveríenmr . Enim vero poíTunt privilegia adverfari 
Concilio > nbi claufuías derogatorias habet , & ubi non . Primi generis 
jam non valem; fecundí generis privilegia adhuc fufafifttmt. Quod proba-
bile putat Rodriguez , Portel , Suarez, Ceípedes . H^c habet Forti ci-
tatus. 
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Anno 1701. 25. Jun. 
UT decedente in t̂iquo hofpitali S. Hippolytí Fratre presbytero, alius ad minores ordínes única die, ad lacros tribus, non Continuis, fed 
aliquo temporis intervallo arbitrioOrdinarii definiendo imcrpolatis, etiam 
¿xtra témpora & interflitiis non ferva tis, promoveri valeat. Ex Bullario 
Romano C. 23. Clem. X L Incipit Cum fíe a t . 
O R D I N A T I O C D L I I I . 
Anno 1702. 17. Jun. 
T Fratres BethleemitEe procefíionibus- publícis. intèreflè non tenean-
feuc, Exta.t ibid. G. .34. Incipit SOIÍCPÍMIQ . 
O R D I N A T I O C D L I V . 
Anno 1702. 4. Jul. • • 
GAroIus Patriarcha Ántiochenus conftituitur commifíatíns' ápóftolicus & Sinarum vifitator , aliarumque, regionum orientalium. Meminit 
Clemens Xí. C. Cum A'w. 95. tom. X. Bullár. Rom. Parí\ j . 
O R D I N A T I O C D L V . 
Anno J702. 24. Nov.. 
lOnftitutio Innocentiif XII . pro primatu provinciae S. Did'aci Mino-
V l i rum E>ifcalceatorum in Indiis contra Eremitas S. Auguftmi provin-
cix Nijmihjs. Jefu: çonfirmatur, deputatw in- exècutíonem etiam fflquilico-
rfous fidei. Extait ibid. G. 43. Incipit uftiâs. 
O R D I bí A T I O C D L V I . 
Anno 1703. 3. Maji. 
üi t i• Epifcopas Qycbec .íignii6çá£fet> barbarorum aliquos etiam militia; 
'( çàrMianíe adferiptos. nullum^ religionis fpecimen exhibere-;:' hoc enim 
habent 
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habent in more pofimm, ut ílatim ac filias nafcitur, eum chriftianis of-
ferant baptizandum , is verò ut adolevit à rdigionis noílríe- fanílimonia 
abliorret, parentum fcilicet exemplo cdoftus: Gumqúe poftLilaífet Epifcor 
pus, iis ne iníamibus íacramcntum baptiímatis eflet confercndum, in 
Congregatione Sancii officii rcfponiuin fuit ( r ) , baptifmutn conferre in-
fantibus non lícere, qui filii ínfidelium eflenr, in comm potcftateman-
íiirí (11). Hoc tamen decretum eos exccpít pueros, qui gravillimò aegro* 
tantcs víta pcnclicar¿ntur: Non l ícere fi fint filii infidi l ium , ¿7 in yotejhte 
eormn rei iní¡uentü, [edujo tamen mortis imminentis perk ufo. Licere aiutm 
fi filii bai'biH'onim ( m i , fed jam Chriíli militum, dum tamen aut à vi-
ris apoftoíícis ibi degentibus, aut ab ipfis parentibus de fanílse religionís 
prseceptis ac myilcriis edoceantnr cum iidoleverint; Licere vera J i f m t filti 
barbarorum b a p t i z x t o n m ; arramíiim tamen per miffionarios, ac per ipfofmet 
eomm parentes ^ ut cum ad annos difcretionis pervenerint, â f t v e l ah al i is 
infirnantur yresjertim in HUs regionibxs fi non prce-videatxr in promptu adfn-
turos mincjiros e v a n g é l i c o s q u i in hoc parentum commodè fapplere poffint de-
f e B u m . 
Dubium aliud fisrc quaíftío ab Epifcopo Quebec S. Officii Congrega-
tioni propofita eft , 6c definita eodem die 3. Maji ijo^. : V t m m ante-
quam adulto conferatur baptifma, inim'fter teneatur expiicare ei omnia 
£dei myfteria, prasfertim fi eft moribundus , quia hoc perturbaret men-
tem illius; an non fufficeret fi moribundus promitteret fore , ut ubi è 
morbo convaiefcercc, inflruendum fe curet , ut in praxim redigat quod 
ei priefcriptum fuerit? Refpondctur, non fiiflficere promiffionem, fed mif-
fionarium teneri adulto etiam moribundo, qui incapax omnino non fit , 
explicare myfteria fidei qus funt ncceífaria ncceffitate. medii, ut funt 
prascipuè myfteria Trinitatis & Jncarnationis . Ita ad verbum habetur in 
Epifíoia Benedicii XIV. ad fuum in Urbe Vicarium Archiepifcopum Thar-
fenfem, torn. 2. Buílar. Bencd. data 28. Febr. 1747. num. 23. & 4i¿-
pag. 201. 6c 218. Edit. Rom. 1749. 
A D K O T A T I O N E S . 
(1) Refponfum f u i t . Saepe alias, ut 16. Febr. 1639. refponderat Sacra 
Congregatio apud Pittani ( (« ) , quod J i l i i judasorum non funt invitis par 
rentibus baptizandi, donee veniant ad setatem legííímam, 6í: tunc íi j^fi; 
filii conCentiant. ^Etas verò legitima regulariter ceníètíir expleto 
nip. Et Julius Tertius impofuir pcenam fufpenilont's baptizantibus Êíios 
haebreorum (Non ínfidelium, ut habet P. Marin quamqaaiñ in plu-
ribus decretis , qua; de judasis funt, ii generali nombíe^inífdel/um/ appel-
lantur, 6c intelliguntur, ibi máxime ubi infideles alii non/unt, ut Ro-
ma, praster judseos). julü decretum vide apud PignateHi,(c). 
Sed 
(a) Pittoni, CC. ad Partcb. fub eo d¡e W amo- (b) Mavirti D. 2- De Bapt. feti- <. 
(c) Pignau tom. IV, C. 151̂  n. 51. ' 
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Sed an alia fit "habemia-ratio de infidelibus paganís, prsefei-tim' a me-
rcan is, dubitaverit ^uis ex eo quod notat GIoiTa marginalis in can. 10* 
j 8 . q. i . ibi; Pagani chins trahuntur ad fidem quam jndtfi. Et GloíTaj 
çtiam rharginalis ame can, 3. ibid.:. Judat facilius fallunt animas quara 
pagani * Odium quoque judseorum in chriflianorum nomen, f idem& ba-
ptiTmum rabidius eft: ex quo majora mala eíTent timenda, ü filií invi-
torum & rcpugnantium baptizarentur , ut patet ex eo quod in Hiftoria 
Ecclefiaftica ad annum 1496. memoriâ proditur, quando, Joannes Se-
cundus Portugallias Rex hsebreorum filios quatuordecim annorum setate 
minores à parentibus invitis abduci fecit baptizandos , nempè piares pro-, 
prios fiiiosj ne baptizarentur, in. puteos praecipiraííe* & alios prie dolorc 
& rabie übiinet íntuliflè manus, 
Idem ferè quod de judieis , cenferí pat eft de faracenis, feu mahu* 
met anís j dc quibus alii funt textus, & quorum averfio à baptifmo ma-
jor eft quam paganprum, Novi prsefertim Or bis , qui quo magis aííimi-
lantur brutis plus habent de infidelitate negativa,, Sc quos turmatim ad 
baptifmum etíam iteratum adduxeris oblato tantum aqtiie-vitse vitro . 
In pra:fente vero Sacras Congregat ion is refponfionc ad Americanum 
Antiftítem direña dubitandum non eft, quin fermo fit de paganis etiam » 
& infidelibus americanis, ut erant Iroques, Hurones, Abenaqmfii, & fi-
miles, quos tantum fert ilia Quebec regio , qui cum judseis & faracenis 
nihil habent commune, EfTet tamen opus hanc refponfionem in concor-
d/am redigere cum Brevi , de quo fupra Ord.. 2 0 . , fi conftaret datum 
jjlud .effe ad baptizandos omnes Indorum filios yel ínvirorum. Et vide tut 
ad hoc effe datum , ad baptizandos quippe filios Indorum, his volenti-
bus nullo Brevi erat opus. Vide Ord. 463. 
(11) Manfar t in eorum poteflate. Igitur ÍÍ filíí in poteftate parentum in-
fidelium manfurí non íint, prsefens oraeuUim, quidqurd de aliis fit , non 
obftat quominus baptizentm*. At de quoiibet infante americano probabi-
lius eft non permanfurum in poteftate parentum, nec apud infideles poít 
infantiam, quia videlicet probabilius eft , non eo perventurum ut infan-
tiam excedat, & difcretionis pertingat annos . Conflat teftimonio medi* 
corum apud Laiman & Gobat (<0, vix tertiam infantium partem ad 
«tatem difcretionis pervenire. Et quod in pluribus cojitingit , probabilius 
èft fore ut cuilibet con tinga t particular!. Imo eft certum ea morali cer-
titúdine, de qua D. Thomas ( è ) loquitur, qui çum fibi objeciífet quòd. 
regula morum debet efle certiftime, refpondet, Qnod non eft eadem cer-. 
titudo quserenda in omnibus, ut in 1. Ethic, (led. 3.). dicitur. Unde itx 
yebus coritingemibns% ut funt naturalia & res humana;, fufficit talis cer-
titudo, ut aliquid fit verum m in pluribus, licet interdum deficíat ia 
fancioribus. 
Quodfi periculum non perveniendi ad annos difcretionis ex ea qua-
liquali certitudine grave eft in iftfantibus quibufcumque, etiam iis qui nu-
" triun-
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trmntur in croceis., de ûibus índífcríminatím loquumur authores & me> 
áici, graviíTiinum eíTe in Indis American is fuadent fequemcs rationes ^ 
1. Frequentes inter ilios epidemise, Í̂ IX teneríoribus aetate magts exit 14-. 
íes funt. 2. SyIvatica vívendi ratio fine foco, fine te¿to, quo à climatuni 
intemperie tuti fint. 3,. Barbara matrutn, & nutricum incuria, quas et-
iam poítquam chriftianae funt, necefíè eft aliquando verberibus adigere ad; 
laílatidos filios. 4. Eammdcm matrum non unfits- regionís dirá ptetas 
quse ut filias adultas à vivortim acerbítate liberent, ciam fepeliunt vivas, 
in infanria. 5. Tygridum & viperarum moráis & plaga ÍEethaíiis fãevien-
tium paífim ín adultos, multo magis in astate inermes ,, & cavendi nç-
fcios. 6. Quod hxc & alia pericula infantibus imminentia funt píura qua 
íatius infantia protenditur, ut in Indis Americanis contingít, quíbus il-
lucefcere ferííis quam aliís rationis ufum , notum eft & fcripll't Avenda-
fío ( a ) . 7. Quod infantium americanorum cladem, fie puerorum opòr-
tet efíè maximam , quandoquidem gens de coelibatu parutn felicita vel 
prorfus ignara, in dies numero xadit , ut notum etiam eft , tam i'n re-
gíonibus Americse borealis prop'e Quebec , de quo pluribus in locis tefta-
tur Charlevoix quam in partíbus Americce meridionalis. 
Eadem ratíone periculum fubveriionis in infante baptizato non eíl 
tam propinquum & imminens ut alias , quatenus paucíores funt qiii in-
fantíam excedant, & ad ffitatem perveníant fubverfionis capacem. Minus 
certè non eft fubverfionis 6c à fide fufeepta defeílionis periculum in ame-
ricano adulto caput è fylvis extraheme & offerente ad baptifmum , at* 
tenta gentis & genii inftabüitate. Nec minus eft periculum in filiis hai-
re ticorum , ut à parentibus fubvertantur. Et tamen illos baptizare praxis 
eft a viris piis & do¿lis per Germaniam obfervata, ut teftatur Gobat fiC 
Laiman ( c ) . Idem periculum fubverfionis eft in filifs bafbarorum, d© 
quibus Epiicopus Quebec ad Sacram Congregatíonem retulit,. eíTe qui'delm 
per baptifmum adferiptos militias chriftianaê  nullum tamen religíonis af-
iumptse pr̂ bere- fpecimen, nec imbuere fiiios nifi illius. horrore, etiamii 
baptizandos obtulerint. Et tamen S. Congregatio in prEefenti Ordinatio* 
ne refpondit licere fiiios rales baptizare, dummodò cure tur qua fieri po¿ 
fit, ut ritè inftruantur adulti. 
Quodfi ad baptizandos infidelmm fiiios, neceftarium eílèt illos. ab-* 
ftrahere; quamvis abftinendum fit ob incommoda rei chriftianas imminen-
tia ; abftradlio tamen eausi fpirituaUs filíorum falutis. faâa non videtur 
fore parentibus injuriofa; quatenus inquam neceftariiim fit ad aperkniiam 
eorum filiis falutis viam, quam ut obftmant parentes nullum jus.̂  ppt^ 
fíatem millam hábent à natura , Fr. Martinus à Torrecilla ( d ) réfèrÇ 
Capuccinos fuos in Benin , Sierraleona , Caracas , 6c Mifftonibtis alíís ío,̂  
lit os efíe filios infidelium invitis parentibus baptizare .. Quorum praxis Cí 
approbetur, ad decreta quse poflunt objici prasfenti refolutioni conformiaj 
dicen.-
(a.) xAvend,. P. X- ̂ iufar. v. " j . (b) Charlev* Hifr de'la W-.fr- tw* 7* P* «f.* 
& l. 8. pag. 107. (e> Laim* ctf. 6, èe Baft. n,-. {$) Ttyw. tom» *̂  Confttlu tr^^. 
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dicendumeíTé fa£):a , £c prohibitum filios. invitis parentibus baptizare f. 
non quia hoc fit intrinfecè malum & per fc. iiiicitum, fed quia cit ma-
lum & iiiicitum. ob, incommodamala, & pcrícula ínúe in rem chriilia-
oam imminemia Unde fi aliquando periculum abfit Hoc,, prseienim fi. 
ciicumftatjtise,. tales, fint, in quibus. non tan turn.' negative abfit periculum 
£ed contrariéhoc eft,, quando. & periculum abeit, quia párvulas, v. g.. 
bapt.iizatur clam,, & aliunde in eo quod baptizetur tunc, nec differatur 
occafio^ vertitur, infantis. íalus baptizan poterit ac dcbcbit, invitis. eriam 
parentibus, faltem ibf ubi fpeciale. periculum eft, ne moriatur infans. in 
infamia,. & adhibita cura poíTibiii, íi fupervivat, ut ciiriitiana educatio-
ije donetur.. 
De S. Pio. V.. dicitur in Hiíloria Socíetatís jcfu ( a ) fíac erat: Pon-
tjficis. fententia, ubi; facerdstes deeflent, per quos bsptizatí in; relígíorie 
continerentur,, modum. tingendis. íxominibus adhibendtim.. Modus, autem hie 
gextinet; ad ciaram., fupra demandatam. à S, Congregatione, ut fciiicet fa-
cerdotum, defeitus. quorumlibet aliorum. minifterio fuppleatur, ne baptiza-
tis. capaçibus, defit inftruÊtiò, neceífaria.. Quo- modo. adhibito, &. párvulo-
rurii- vita, in diferimen. conjecta, atque incommodis. malifque quo ad ejus, 
fieri pofíit devitatís,. licet invitis. parentibus: filios. infidelium paganoriim 
grxfertírn barbarorum NQVÍ Orbis Baptizare . Etiam de Sàracenís id tra-
dunt Canoniftie plures, currL Picler in. libr., V\, Decretal., tit. 6. De Jud.. 
Sarac ¿J" eor.. fe rv i s . , 
Ex. âiãh. collige S; quid fentíendum- in fa¿to. fequenteSunt: in finí-
bus, Paragisayi; Chirigtiani barhari! olim. baptizati fub cura &. doctrina-. PP:. 
' Pominicanorujn,.. fed. percuffu religiofiííimis paftoribus; difperii. in fidem. 
chriílianorum. & hifpanorum. rebeilamnt. Regreill tamen poft magna pror-
jniiTa. vitam agunt apoftatarum quos tolerare, malum eft neceiTarium . 
. At-^Iie^-baptizari. non, reruiunt:. imo, uItro< offerunt. baptizàndosDubium 
an; baptizari: poilmt, an. debcant.. P. Joannes Paftor./CÍim^araguariae 
Frpvihçice^ miííio.nacius: &. Provinciales, S. J.. ( è ).- quemdam-. in caYu; fimili 
commonefecit,. ne. properaret conferre baptifraum infantibus, Matararum. 
gentis, donee- in ea. firmaretur exercitimu chriftianas.- religionis.. Idque te-
Bendum ,. nifi parvulus dilato- baptifmo- de falute periclitetur .. Illud eft 
eertum, infantem-validé; baptízari, qualifcumque fit parentum. voluntas x 
y.cl fides,, au.t: iníidelitas 
Q R D I N: A T I O CDLVH;. 
Anno, 1703.. 25.. Jun.. 
Perpetuó, cQji.çediUir facultas, appli'candi quafdam indulgentias. defunftis per modum* fuf&agn" confraternitati B. M.. Virginís iramaculatè con-
ceptee, in ecciefiis: Fratrum, de_ Mercede Mexici.'̂  Ex. Bullar.. Rom.. C . 50.. 
Clem.. X L . Incipit Cum-fisut:.. 
' OR;-
i*). Hiji.. Soa, P. j . Ift.. ̂  tj..*7ij>. circa, amtíistt* ( b ) ̂ Apud Charlev. Hi!}, ¿el-Para** 
i- gal- tfl-
À P O S T - O l i C A . 170-0. 37^5, ^ i t 
O R D I N A T I O C D L V I I I . 
Anno 1704. 
rT miffionarií reforman Drdinís Mínorum pofl: mínifterlum «Juõclecím 
annoram prseílimm in Ethiopia Sacrse Congregatíoni de Propagan-
da, Ti in fuas provincias rediré vohierint., gaudeant Éx-províncialium $á-
vilegiis. Ibid, C . 54. Inciyitjuftitia. 
O R D I N A T I O CDLIX-
Anno 1704. 13. Pebr. 
UT Re&ores Provinciales Difcálceatorum Ordínis S. Augufímí 'Con-gregatioíiis Hirpaniae & Indiaruni ob femmtiatíonem >8c .privatíonçtii 
alVumpti gaudeant «iidem ;privilegiis quibus Pròvinciales ¿abíoluti-. Ib.C.J7« 
Jncipit- <Hi4pw-* 
O K. D I N A T I O C D I X 
Anno J704. ao. Nov. 
lOnñrmantur decreta feu Tefponfa S. Congregatíoriís ad. -quscílta 4ca 
excerp'Ea èx mandato D . -Caroli Maigrot circa J i m s imenfes, Ibid» 
O R D I N A T I Õ C D L X L 
Anno -J704. 
ÀD triginta annos decrevit Clemens "XI., -ut vacañtfbus in Pjbílxppí-nis Ècclefiis Zebuana, -Segobieníi, 'ÔC Cacerenfi, -quae Capituló" ca* 
Tent, adminiftrarío eíTtr penes Epifcopum viciníorem. C îa ratione in ad-
ininiílrarione Ecclefiae Zebuanse fuccedet Eplícopus Cacerenfis, Archiepi-
ícopus in Cacereníem& Segobienfem. Ita habet P. Eugenius Lopez In 
M. S. Eftque ordinatió conformis faftse ~ÚX vacantem Eccleííam Çoa^n.a^ 
adminiftret Epiícopus Coccínenfis, de qua -íupra Ord. 137. ^32. "Êc 3.89; 
A - D X O T A T 1 O H E 5, 
•'Eamdem viguifTe difcipliham anriquitus conftat êx Còncilío Uheg/^íj^ 
íij vel potius Rigenfi, aut Regeneníi in Gallia Ñarboneníl celebratõ^án-' 
no 439. cuius canon 5. fie haber -(*'): Sfãbiii definitione ronfulram eí l^ 
ut de esetero cbfervaretur , nequis ad earn .Eccleíiam quas Epifcopum 
perdidiíTet, nifi 'viciníe Eccleíias Epifcopus exequíarum tempore ^cceâeren 
qui tamen .Eccleíias ipfius .curam difiriàiííimè gereret , nequid ante qrdi-
• . . . na-
•< a) C. Rheg. aphd Bati. in Summa '-Cónctíisr- Jútií'.-'*. tfoi* '*'^' 
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natíonem diíconáantíum in novitatibus clcricorum fubverílone liceret. lla-
gue cum Ule aUcjuid accidie, vicinis vicinarum eccleñarum infpediojde-
feriptio, recenfioque rerum mandatur. 
Sed quid fiet uf>i Papa de adminiílratore fubftituendo non providít, 
ÔC. non eft CapmtHuh,-cujus negligentiam iupplear Metropolitanus, am 
fufiraganeus antiquiór,. aut vicinior ;uxta Tridenrinum ( a ) , & cap. fin. 
De fuppl.negl.Prtfl.in 6.? Cafiis contigit aliquando in Eccleíia Tucuma-
nená, ubi Capitulum quatuor aut quinqué prasbendatis conftans modò , 
quando híec ícribuntur, tòlvm eft in uno, & olim redactum eft ad nul-
lum , momio etiam qui Vicarium agebat Capitularem. P. Petrus Loza-
no in M. S. (b ) inquít: Refpondieron del Peru lo que es Uano en dere* 
cho, que podían ( los quatro Beneficiados no prebendados de la Ca-
thedral ) proceder à elección de Vicario General. 
Videndus tamen Benedí&us XIV". ( c ) , qui poftqitam tradfdcrat, Ca-
pitulo Vicarium elígere negligente, eleétionem in Ecclefia fuffraganea ad, 
Metropólitamún", ín Metropolitana ad antíquiorem, in exempta ad pro-
pinquiorem pertinere, fubdit: Idem juris eft, fi eccleíia vacans careat Ca-
pitulo, à quo Viearius çonítimi queat. SÍ tamen con tinga t vacare Eccle-
fiam fuffraganeam carentem Capitulo tempore quo etiam Metropolitana 
eft íuo paftore viduata, in hoc cafu ele¿tionem Vicarii non expedare ad 
antíquiorem ex fuffraganeis, ut nonnulli opinabantury fed ad Capitulum 
^acantis Ecclefise Metropolitans, cenfuit Sacra Congregatío Concilii , à 
qua cüm quaefitum fuiífet i . An vacante Ecclefta íiifFraganea Capitulo 
carente, illius adminiftratio, & Vicarii fede vacante deputatio fpeâet ad 
Metrópolitanúm , & quatenusEccleíia Metropolitana paftore careat? 2. An 
fpeéfcet ad Capitulum ejufdem Eccleftse Metropolitana;, vel potíús ad an-
tíquiorem fuffraganeum Epifcopum? Eadem die 28. Aug. 1683. ad 1. 
refpondit affirmative. Ad 2. fpeâare ad Capitulum Metropolitanse. ídem-
que refponfum dedit 14. Aprilis 1085. Hucufque Suiximus Author. 
O R D I - N A T I O CDLXIT, 
Anno 1705. 30. Jan. 
DEcernitur ac declaratur, jus ( i ) vifitandi regulares in iís quae con-cernunt curam animarum ( n ) , ac facramentorum adminiftratio-
nem, Archiepifcopo Manilano , alíifque Epifcopís in Infulís Philippinis 
(IH) competeré .* ñeque eofdem regulares parochias feu do¿trinas, fub 
cenfurarum aliifque poenís dimitiere poflè. Quia fcilicet di¿ti doárinarü 
proteftatí eiWnt, fe potiits velle parochias deferere, quam vifitationi fube¿' 
fe. Ex Bullar.,Rom. C. 71. Incipit Çumfmt* 
<t*)'Tttd. / . *ií c. xi. (b) Lozano, "Cbnq. del Tarag. ÒTc. Tftçumatr. cap. 11. 
( c ) B. XW. Ub. i . Dt SJMÓ. Piçec c. 9. »- 1. .ptg. H* 
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( I ) Decernitar ac declaratur. Id ipfiim. decretam detlaratumque fuít n̂ 
Febr. 1627. cum exprcflk derogatione Pii V"., quo nitebatur doftrinario-
rmn regularium exemptio . Et k S. Rota deciliini eít 10» Mart, 1700. 
apwd Pittonum ( a ) , quod juríídidío vifitandi parochos » & ecclefias re-
gulares curaras, ereftas ex alteríus territorio, & poteftas < forte pofuas) 
in fuá diceceíi fycãât ad Epifcopum , tarn ex difpofitione juris commu-
nis, quam Concilii Tridentiní; nam concors eft & pacificus Ganonilta* 
rum confenfus, quòd femel ac ecclefiie moaaileriorum habeant annexam 
curam animamm , & regularibus commitritur eadem cuta , femper in 
iis qiiie concernunt di&am curam & adminiftratíonem facramentorum , 
de jure^communi fubjiciunturEpíícopís, non fuffragante quacumque exeffi-
ptione eis conceífa, quia ifla exemptio non compreheiidit curam anima-
rum, nec presbyter um ííiam regentem. In quorum executionem Jus Jn-
dico-Hifpanicum íic habet Bflanh affentado por derecho, y decla-
rado pôr la Congregación de E E . GC. del Concilio de Trento, que los 
curas reiigioíbs deben fer vífitados en todas las cofas que fon en officfo 
oficiando. conforme à efta regla deben proceder los Arzobifpos y Obrf-
pos en las vifitas caítigando, reformando, y removiendo todo lo que fue-
re jufto, guardando el Santo Concilio de Trento en Ias appellaciones. Vi-
de fupra Ord. 197. & infra Ord. 596. 
( I I ) Curam animarum . Quaenam íínt quae animafutft cüram- concer-
nunt & ofíicium parochiale , explicat cít. lex indica ibi: Pxáan vifitar 
IgíefiaSj el Samiflimo Sacramento, crifma , confradias, iimofnas de el-
la s . . . . todas las cofas que no pudieran hacer, ni pudieran fer obedeci-
dos ni tuvieran execucion, fino fueran tales cutas. QüodfL continga t com-
plican, quod offiemm parochiale concernit cum pertínentíbus ad difciplí-
nam regularem, corrigendus erit parochus quoad primum per Epiícqpum 
admonito PracUto regulari quoad reliqua. Quodfi negligat Praetarus regu-
-íarís j poterít Epifcopus ipfe ea rations & modo corrigere quo tamquam 
Sedi? Apoftolica; delegatus poteñ animadvertere in exemptos non paro-
ehos, ut lex citata profequitur. 
( i a ) In Phitipp'inis. Poftquam fchedulse regias, de <ju¡bus nuper, exe-
cutioni datae funt in Peruvio & Mexico, 111. Poblete Archiepifcopus Ma-
niíanus eafdem denuntiari fecit in Philippínis circa annum 1655., utjM 
jus idem obtineret ; fed reclamarunt religiones recurfu ad 'Princî eM^fa-
&Q, ut Brevís Piani favorem tueretur ibi ubi tan tus erat paro^òíiirii fas-
cularium defeitus, nec poft duodecim annos à throno prodiwat itfpon-
fio, continuato interea funéfr'onum parochiaüum ufu per regulares inde-
pendenter à Dícecefano, ut refert P. Hieronymus Ortega in Pefcri/tone Pro-
vincia Philippinarum. Et fpecialis ratio in illis partibus militans à raríta-
te 
<a) Ptttani, CC, ad Regul. H. -IIJ*. (b ) Leg. aí. tit. *s- lib* *• Recop. Ind. 
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te paiochorum petita nccaTariam fecit prseientcm declaraiioncm ad illas 
determinaum. 
O R D I N A T I O C D L X I I I . 
Anno 3705. 18. Febr. 
S lnquifitionis Congregatío ad ^uxiltuni 111. Maigrot EinTcopi Cano--*» nenfis, & Apoiluiici per orientem Commiiíarií, An íilii infidclium. 
poííint inviris parentibus baptizar! ? reípondir audito voto confuhorum , 
non licere nííi in articulo mortis. Reíert Benedictus XÍV. in epiítola iii-
pra 3. Maji 1703. Jaudata, ubi diíTerit, an contingerc unquam poiíit oc-
cafio, in qua filios reluftante parcntum arbitiio bapti?-are liceat, & con-
veniat. Subjungitque: Si puer projedus eííet, omnium ícntemia eft, plu-
ribuique confirmata judiciis , cum baptizar! opor'tere , reclaihantibus ct-
iam, rcpetentibufque parentibus. Et inferius deducir , conlcrendum cfTe 
baptiimum, fed abfque violemia, & omni in/uitttia ibpolita.... quamvis 
mater filios fui juris non habeat, ft ad fidem accedat, fiiiumqne ad ba-
ptifipum offerat baptizandum, quamvis pater reciamet.. . Coni'ercndum 
effe baptiimum infantibus chriftianorum Turcis nupcarum, fi cordtct mor-
tem oblato pucro iniminere Quodfi nullum aafit vita; periculuni , 
oportet omncs expenderé circumftamias - Refert ibidem , SandiiTimum , 
aitditis votis Cardinalium S. Inquifnionis dècrcviílè baptiimum duoruni 
infantium patris judsci, qui eos. priraum obtulit, fed quem fafti deindc 
pcenimit. • Et tandem quod rei difficulras in caufa fuit, cur miflionariis 
refponiio catliegorica fit negataenixè poftulantibus, an liccret baptiimum 
conferre infantibus oblatis cx cupiditate. 
O R D I N A T I O C D L X I V . 
Anno 1705. S. Maji. 
UT in ecclefiis Excalceatorum S. Francifci Mexicana; Provrnciae, qtio-libct fabbato non impedi to officio duplici primai aut fecundíe ciaf-
f i s , exceptis tabbato fanclo , & fabbatis infra o¿i;avas Reiurreftionts, & 
Pentecoftes , Vigiliaque Nativitatis fi in fabbamm incident, non omiffa 
conventuali , tínica mííla votiva de B. Maria Vírgine celebran polfit . 
Extat cit. tom. X. Bollar. Roman. C. 74. Clem. Incipit E m a n a v i t . Si-
mile quid haud ita pridem fine limitatíone ad Mexicum couceífum effe 
vulgò fertur à Clemente XÍV". (¿O, ut feilícet Minores de obfervantia 
omni fabbato, fefto duHití 1. aut z. claílls non impedito, poílint mif-
fam de Immaculata Conceptione caucare, non omiíTa conventuali. 
OR-
(a) NotifJe del Monda , Maried* 11. id¿. 1779. Roma . 
A p O S T O J L I C i E . 1700. IJ66. .515 
O R D I N A T I O CDLXV. 
Anno 1705. 15. Sept. 
GOnfirmatur Manuale ceremoniarum provincííe S. Evangelii de Mexi-co per Fr. Ifidomtn de Caftañeira Ordinis S. Francifci de. obíer-
vantia. Ibid. C. 77. 
O R D I N A T I O C D L X V L 
Anno 1705. 12. Dec. 
NE Minifter Provincíalis Difcalceatorum S. Francifci provincíse S. Di^ daci Mexicans políit fine confenfu Definitorií & Difcretorii cederé 
juri prEecedendi Eremitanos S. Anguftini. Ex eod. Bullar. C. 80. Incipit 
O R D I N A T I O C D L X V I I . 
Anno 1706. 15. Januar-
NE sd Ordinem Prasdicatorum in Provincia Angelopolítana admitta,-tur quicumque illegicimus, ex folino etiam & íbluta ortus, abfque 
licentia in fcriptis Magiitri Generalis. Extat ibid. G. 84. Incipit Exponi . 
O R D I N A T I O C D L X V I I I . 
Anno 1706. J 9. Jan. 
GAufam inter Epifcopum Carthaginenfem in Indtis occidentalibus ex una , & Inquifitorem ac Miniftros Gurix laicalis, nec npn Archie-
piícopum S. Fidei & Epifcopum Sandse Marthae ex altera I parte verten-
tem dirimere volens Clemens X L , de Congregar ion is fpedaliter depute 
tx coniilio, omnia a¿ta per Epifcopum Carthaginenfem effe rite & bene 
gefta , & contra cum gefta effe nulla ficattenrata declaravit, & ad majo-
rem cautelam ilia revocat . Prasfatum Archiepifcopum & Epifcopum S. 
Martha, caterofque nominaros monet , ut confulant confciemias fus . 
Quoad alios ecclefiafticos ctiam regulares delinquentes Epífcopus proce-
dat, & excommunicatx curent fibi ab eo abfolutionem concedi, qui pras-
vio edÍ¿lo illam ofFerat comparentibus intra rerminum pr f̂igendum , ex-
cepto quodam Canónico, cui Epifcopus injungat, ut Rom am adear/%-
mis remanentibus privatione canonicatii's , aliifque poem's per EpffcoftuA 
infligis. Praterea decernit , Inquiiitionis- Tribunal Garthagine removen-
dum . Quoad adh^rentes Epifcopo declarat, omnia illis damna effe refi-
cienda. Subjeftionem monafterii Sanftíe Ciarse eidem Epifcopo cum pri-
vatione offkiorum, vocifque aò̂ ívse & paiTivse fratrum qui complices de 
commiííís contra monailenum & moniales reperti fuerint , confirmat . 
Omnia alia monafteria exceptis Auguílinianis à. jurifdi&ione. relígioíbrum 
eximir, Ôc Epifcopo fubdit, cujus commendatur zelus. Extat ibid. C.85. 
Incipit Ex Commiffi. 
Q.qq 1 AD-
O R D I N A T I O N E S 
A D N O T A T I O N E S . 
De eadem caufa videtur loqui Card. Petra { a ) dum ait: His adden-
dum cenfui calutUj, qui evcnit anno i6%6. circiter in Indiis cum Epiico-
po Carthagineníí . Cum enim iíle fuitíet declaratus publicè excommunjV 
catus ab Inquifitore, ccnfuras nullas fuiífe declaravit Innocentius X I . , uE 
conftat ex epiflola Cardinalis Cybo tunc miniftri primi ex oráculo , ut 
moris eft,. Papa. Qua: epiftola fuit data Romas 24. Januarii 1687. dire-
ita eidem Epifcopo, in qua adfunt inter castera li£ec verba: Dichiarando 
di già Ia Santírà Sua nulle le fcommuniche degl' Inquiíitori contro di 
Igi, per non haver il Tribunale deirinquiíizione autorità fopra i Vefco 
vi íe non in materia di fede, e ricercandoíi anco in quefto cafo fpezia-
le commeíTione fegnata dal Sommo Pontefice, e valide le fulmínate da 
V. S. I . contro V Inquifitore ftejpj. 
Imo cum difíènfiones ill^ fuerint relata; in Confilio Supremo India-
rum apud Regem Catlioíicum j hasc confultatio providit , in qua poíl 
enuntiatam exemptionem Epífcoporum ab Inquifitione Generali , funda-
tam in legibus, CQIICÍÍÜS , ¿c bullís apoílolícis , & communi do¿toi*um 
cenfura adfunr hac verba: Ed in quello che riguarda che la Maeftà Vo--
fira interponga la fuá Reale Autorità c regía protezione acciò, che ven-
ga fofpefa I'efecuzione di quello che è ñato ordinato dalla S. S. per ef-
íer contrario alie Bolle Apoftolicheed a'privilegii deirinquifizione, le 
di cui caufc non pofíbno portarfi a Roma % dice il Configlio dell' Indie 
ñon effer di parere che habbia alcuna ragione in quefta iftanza il Con* 
fjglio deir Inquífizione, e non efTer quefto un cafo nel quale la Voftra 
Maeftá deve ínterporre la fuá. Regia Auttorità, ñante non efe , com-
jneíía all'Inquifizíone la cognizione delle caufe de'Vefcovi, ed eífer que-
fta rífervata all'a S. S:,. e toccar alia V. M. la prottezione de' Vefcovi 
mediante la difpofizione del Concilio di Trento * Hucufque Emin, Petra . 
Et quoad femotioaem Tribunalis Inquifitionis à Civitate Carthagine s 
qüidquid de altís fit, executione caruit ; nam hodieduni itu permanet 3 
XkX in íiio Dicionário teftatur P. Collettí V. Cartagena. 
O R D I N A T I O C D L X I X . 
Anno 1. Febr. 
UT Eremitse S. Auguftíní, qui in Congregatione Indiamm orientalium Vicarii Provincíalis muñere funíli funt, Ex-provmcialium poftquam.. 
iri provínciam Portugalli^ reveríi fuerint, gaudeant privilegiis. Extat ta 
eit» Bulla r, C. 87. 
OR-
"Pitra., tom* u aé C. z. Ltonj't ÍX. 1. num, 7?. pag. i^a. 
A P O S T O L I C A . 1700. 1755. y x / 
O D I N A T I O C D L X X . 
Anno 1707. i . Jan. 
DEcUratur nullum e d i â u m HI. Auguftini «Je Anmuniatione Archiepí-fcopi Goant contra jurifdióUonem ComraiiTarii & Vifitatoris Apofto-
l id . Ibid. C. 95 . 
O R . D I N A T I O C D L X X L 
Anno 1707. 5. Jan. 
PEtito pallio pro parte Archieplfcopi Cranganoris , & concefíò prseviis litteris apoftolicis, ut antequam poííeílionem ecclefise adipiiceretur , 
profeflionem fidei, in "manibus Epifcoporum Malacenfis & Coccinenfis % 
feu alicujus eorum emitteret, atque fidei iuramentum Summo Pomifici 
ac San¿t£e Romanae Ecclefiíe debiíum pr f̂taret 3 & ab eifdem pallium re-
ciperet, & confecrationis múnus à quocumque maluiíTet cathoiico Anti-
ílite infra tempus à jure ftatutum obtineret . Cumque idem Archiepifco* 
pus manda tis apoüolicis quâ potuir obtemperaflet » fideiqne profeffionem 
in manibus Epifcopi Coccinenfis emiíiíTet , pallium oh qusedam impedi-
menta & caufas ab Arclàepifcopo Goeníi Indiarum orientalium primate 
reccpit; à quo pai iter múnus confecrationis ultra tamen tempus fexmen-
fmm in litteris príefatís, 6c Tridentini fejT-^S- cap.z. De Reform, indica-
tum, praeftíto fidclitatis juramento obtinuit. Subindê in reditu Archiepi-
fcopi Cranganoris in Malabariam quaedam infurrexerunt dúbia, tuna, cuz-
ca validitatcm receptíonís pallíi ab alio quam à defignato, turn etiam 
circa peenam arnííTtanis ecclcna; ob dilatam receptianem confecrationis » 
Deputata eft pro refolutione quaedam Congregatio fpecialis, in qua Virt-
centíus Petra , poftea Cardinalis , qui haec refert ( a ) , dixit quod curti 
debita probatio impedimentorum &c caufarum non concurrat in cafu, in-
trat poena arniíTionis ccclefise ob non receptam confecrationem intra fex 
menfes. Sed opus eft fententia declaratoria faltem fa¿ti, quod non rece* 
perit juílo impedimento non concurrente . At in foro confcientiíe videtur 
di¿ta pcena ftatim ante fententiam declaratoriam incurfa. Cum vCrò con-
fecratio diíti Archiepífcopi jam eífet peracta, vifum fuít pofíè indulgen 
per San¿tiííímum pro rehabilitatione, & revalidatione títuli cum condo-
natione fruâuum, 6c convalidatione omnium geítorum. Et quoad pallium 
receptionem fuiíTe nullam; fed poífe concedí per Sanftíffimmn pertnde ®a* 
k r e . Er San¿tií!Ímus per litteras approbavit . Ita C. Petra loe. £it. ad-
dens: £ t licet Solorzanus ( é ) conetur defenderé in parte Indiarum vaíi-
di'tatem prseftationis juramentij & emifíionis ftdei profeffionis. alteriquara 
Antiftiti defignato ex caufa > compelíitur aflerere quod in fimilibus cafi-
bus 
(a ) C. Petra , tom. V. ad C. Triumpbam j . Fit II. feB. un. num. i>. pag. 108. 
(ÍÍ) Sohrx.. tom. 1, Deilnd, Jur. lib. 4. ca¿. 5. / cy PQUÍIC* vuigar* 4* cap. 
$i8, O ft n i N A r r o N E S; 
bus fèmper fuerifc impetrai» gratia, revalidatoria. nuncupata Perindc valere, 
à Sede Apoftolica.. 
A D H O T A T I O H E S«. 
Longe- aliud eft quod h.ibet Solorzanus in loco citato Politícíe, qui 
citato à Cardinali ex Opere latino reíponder, fciíicet, fail a ad Saiiclif-
íímum relatione, ut íi eííet opus gratiam revalidarei rtípondiíle non 
eífe opus revalidate Verba Solorzani funt: EJlos últ imos ( fundamentos: 
con que fe tuvo por licito y valido oceurrir para que reciba, la profef-
i í on y juramento , à qualqiiier Prelado que lo hallaíTe preíente ò mas 
cercano,, cjuando fucedieíTe Haver muerto ò citar en partes muí. remotas 
los que en las Bulas vinièflèn nombrados) parecieron tan efficaces- y íub-
fíanciales, que en los caíbs que he referido fe conformaron con ellos to-
dos los. Theologos. y Juriftas de Lima. Y lo que mas es haviendofe da-
do cuenta de ellos al Summo Pontífice, para pedirle un Perinde v . i k r s , 
íl, fueífe neceífario,; declaró, que- no lo era y que e l parecer referida era 
v m i conforme à fu intención y: áiB'amen » Ñeque aliud habet Solorzanus. 
ih Opere latinoquam quod retuliinus ex vulgari".. Sed declaratío pontí-
ficiá, qua; apud Solorzanum-eft, rectè convenit cum oráculo pontifício j 
cujus fides eif apnd. Petram circa: Archicpifcopum Cranganoris , quott 
erafc de caíu. in quo probatiir impedimentorum & caufarum non. concurrit ? 
cum in, illa alia declaratiòne: íiipponatur eífe; caufam & impedimentum. 
probatum, vel fme- probatione. notum aut notorium nempe abfentiam 
TEeL obitum ejus, qui in: litteris apoftoíieis. nomíhabatur* 
O R D" I. N A T I O C D L X X I L 
Anno- 1707.. 28.. Jul.. 
Privilegia, dummodo fihfc in- ufu r & non fihf revocata,. ac facris c a -nonibus, Concilio Tridentino, ordinationibus apoftolicis, regularibuf-
que-inftitutis non adverfentur,. Ordinibus- Mendicantmnv, & Gongregatio-
ni Clericorum miniífrantíúm. infirmís concefía. &; concedentía extendun-
mrT communicantur & de novo conceduntur Bethl'eliemitis. Extat m 
Bullan. Rom.. C . 103., Incipit I n j a n B i V i d e fupra Ord. 451-
O R D I N A T I O C D L X X I I L . 
Anno> 1708. 14. Aug., 
Evocatur- Alternativa, in. província- B. Marias de Gratia Ordínis S. 
Auguftini' in. Indiís occidentaÜbiis. Extat.ídid. C 1 1 8 . Incipit Expon i , 
O R D I N A T I O C D L X X I V : 
Anno. 1708. 22. Sept.. 
D ulterius, vicennium prorogate funt facultares indiciê  Soc. Jefu , 
Extafe iní archívÍQ' Collegii'Ci;rd«beiiíis in Tucuiuania, quod fuit 
fiJCr-
sxtin&x Societâtis. Ñeque íenor ¿iiífert à coníHtmione prorogá'toria Ee^ 
nediíli X I I I . ítnno-3729. 12.Dec. referenda: ñeque -à conceíVione vicen-
nii praícedentis £a&a ab Alexandro VIII . & in Bullarium jcommune re-
lata, ¡nifi quoad -eyplicationem dubiommfic vociim aliquamm mno. 1J01, 
xelatís Caerse Cong rega t ion is declarationibus conformem. 
O R D I N A T I O C D L X X V , 
-Anno i y 10. 3. April. 
COngregatíonem regularem Bethlehemitarum in Indiis ^occidental i bus erigit in veram reíigionem cum voíis íblemnibus., etiam ab iis qui 
prius vota mififTent , ex integro emittendis. Ita tamen, ut nova -vora 
emitientes de Inefficacia príecedcntium ad conftituendos veros ^reiigisfos' 
certiorcntur. Ex cir. Suliar. 140. íncipit -Ex debito, 
O R D I N A T I O G D L X X V I . 
Anno -Í710. 20. Maji. 
UT .fenarius magiflrorum numems ín .província Chilenfi Ordinis S. Auguftiní íid duodenarium augeri .poffit. Extat ibid. C ' 142. ínci-
pit Ex injuriBo, Et C ^164. duodenaríus .numeras ad oito denarium eic-
tenditur pro Uimana Provincia» 
O á D I N A T í O C D L X X V I I . 
Anno 1710. 25. 5ep>t. 
IDem Pontifex confirmavit decreta anni 1704., quae -üe ünenfibus. tibus erant. Prfecepítque ? nequis auderet fcripta de hoc argumento 
edere fine ücentia .SÃâae Jnquifitionis fub «xcommunicatione latse 'fen-
tentise .contra quofvis, & contra regulares üib pcena etiam privationis vo-
eis aitivas & paflivse. Scrip ta que voluit effe .̂prohibita abfque alia dçda-
racione íub pcenis in Indice contentis. Mentio iit ín Gonft. -Ex q w * JJe-
nediíli XIV, ¡anni -1742. 11. 'jul. 
O R D I N A T I O C D L X X V I I L 
Anno jyM. 15. Mart. / 
DEcretum Card, de Turnon , xit quicumque miflionaríus fscculáÁk^ :a«t regularis íine ejus ücentia múnus obire ^ :aut recedere .praFutfoeret 5 
eflet fufpenfus à divinis: urque nullus aíTumeret fine ejus lícentia -íiiperio-
ratum in Sinis, -confirmamr. Dechraturque, Timilem licentíam requiren-
dam à prscdifti Cardinalis fucceííoribus in muñere 'CoramiíTarii Apdftoli-
ci & Vifuaton's. :Di¿tamque liecntiam non prseílandam nífi :fa¿to.jura-
mento de obfervando decreto circa finenfes rit-gs «ediró ay. íyioJSept. íEK 
^it. Bullar. C 152. Incipit Cum Jímt. . . . 
f io O R D I N A T I O N E S 
O R D I N A T I O CDLXXIX. 
Anno 1711. 15. Mart. 
ACta Epifcopi Macaonenfis contra Vífitatorem Apoftolicum annuliaa-tur. Extat ibitj. C. 153. Incipit dpojiolatm. 
O a D I Ñ A T I O G D L X X X . 
Anno j y w . 24. Jul. 
GOtnmunicantur Bethlehemítis privilegia Ordinum Mendicantium , & Clericórum miniílrantium infirmis. Extat ibid. G. 155. incipit Jn-
jun&i . Neque differt hsec conftitutio à fupra poíita 28. Jun. 1707., niíl 
quod illa dirigitur ad Congregationem, hffic ad Relígionem Bcthlehe-* 
mitarum. 
O R D I N A T I O CDLXXXI. 
Anno 1712. 2. Jul. 
UT non obftantibus littcris ( J ) Paulí V. , & aliís quibufcumquc, do-mus feu conventus provínciarum S. Antonii & Sanita Grucis Ordí-
nis Praedicatorum in Indiís occidentalibus, tametfi numeras ofto relígio-
fórum non alatur, in priftíno ftatu conferventur . Utque hujufmodi do-
morum priores & viçarii voce in ele&íone Províncíalís gandere debeant ." 
ita ut eleftiones juxta tenorem conftimtionum Clementis ( H ) , PaitH 
Tertíi ( i n ) , Gregorii ( i v ) , & Alexandri ( v ) pro validis habeantiu* . 
Exmt ibid. C. Z72. Incipit Nuper. 
A P N O T A T 1 O H B S. 
(•O "Pduli V, Statuerat hic Pontifex, ut conventus qui numerum oélo 
religioforum alere non poíTunt, fupprimi deberent. Si vero iílud execu-
tion! mandari non poffet , regulares ad alios conventus transferrentur : 
ita ut in partibus Indiarum non eííet monafterium , quod non incolerent 
faltem o£í;o religiofi. At hfec conftitutio ufu caruit in Indiis. Vide Ord. 
J31. & 540. Et ea , qua Innocentius X. numerum duodecim incolarum 
ut mínimum cuíque monaílerio praefigit , data eft pro Italia & Infulis 
ad/acentibus. 
( n ) Clemeytis. Nempe Septimi , qui Ktteris r i . Jul. 1533. datis ap-
probavít praxím ín quibufdam Ordinis Prasdicatorum provínciis inconcuf-
fam, ut licet ab earum conventibus numeras duorum, trium, vel qua-
tuor religioforum aleretur tantüm, & in aliqua domo unus tantum ha-
bitaret nomine Prioris, eo quòd aliquae ex diítís domibus pro doârinis 
:fe,u parochlis ad inffcru&ionem populomm deftinatíe erant; nihilominus di-
£ti Priores fufFragium femper in Capitulis Provinciarum ferrent. 
(111) Panli Tert í i . Qui per binas litteras datas 1 o. April. 1540. & r. Ja-
nuar. 
A P O S T Ó L I C A , VJOO. r f t ó , ^¿t 
nuar, 1546., decreverac ut Priores convenmum non habentium nifi qua* 
tuor, ac ne quatuor quidem habcntium, vocem haberent in capitulo. 
( i v ) Gregorii. Nempe Decimi Terrii qui id ípfum nomínatim pro S. 
Antonini provincia Novi Regni Gránatenos decreverat 15. Jul. J $ Í O . -
( v ) A k x m i r i , Septimi, qui 8. Nov. 166%. ídem fuffragii jus afferít 
Pdoríbus dictís, five in capítulo, five extra capitulum eleSis à Ptoviri-
ciali cum duodecim íiliis rel/gioíis. Vide Ord. 
O R, D I N A T I O C D L X X X I L 
Anno 1713. 25. Febr, 
GOnccditur Ordiní Príedicatorum facultas erígendi duas confraternity tes apud Sinas eodem loco , aliam pro fasminis, pro viris íili&tn"» 
Èx Bullar. Rom, C, 179. Incípit Exponte 
O R D I N A T I O C D L X X X I I L 
Auno 1713, 16. Jun. 
UT qiiod ad favorem provinciarum Fíorídíe, & de Buenos ayres Ordi-nis S. Francifci, nec non Sanétas Grucis 3 Ôc S. Antonini Ordinis 
Príedicatorum in eifdem.Indiís 11. Nbv, 1 7 0 8 . & i.'Jul. 'ijtt*, tócrj-
ptum fuerat , fuífragetur Francifcanis ubique I-ndiamm , némpe ut'̂ noH' 
obílantibus litteris Pauíi V. , quae teftanté Archiepifcopo S. Fidei execu-
tore, executione caruerunt, Guardiani 6c Superiores Fráticifcani in pró-
vinciis omnibus Indiarum, etiamíi in domo tres, duo, vc( unus tantüói 
reperiretur, gaüdsseoj; voce in capitulo-. Extat ibid. C . 1S3. Incipit Nu* 
per. a. Et -¿i. Jun. hujus anni ampliatum eft decretum: idem Jlt'.^jfO* 
rem provinciarum indicarum. S. Auguftini. sa' E c - i r . ' Ó á o b ü k ¿^ ' ó ^ j ^ l 
provincias pari ter índicanas ex tênfum eft ^ tam qüóad ̂ 'ermane'ntiám pS* 
vorum conventuum, <juam. quoad jus. fufíragium feréiSdi' m*"Capiniioi '. Vi* 
de fupra Ord. 481. & infra Ord. 540. v 
O R D I N A T I O C D L X X X I ^ , 
Anno 1715. 19. Mart. ' \ 
fT obferventur. romnia Sedis Apoftolicse àécfêttí' jtupra firiélífèà l*itu¡ 
. réjeâís excufationibus , £c prasferipto juratóentó. a' miflioñariis gmz. 
fiando-. Extat:in Bullan - Luxemburg. G. 78. Qeméñds X I . Inc ipiO^ 
illa die, • ... : - 1 "•" -
O R D I N A t í Ô C D U í X X V v ' ^ r t ^ . ; ^ ' 
Annõ 1715. 10. Oftobr. - '̂' 
ASoletar Alternativa in eleâiôae ^rovincialis-:ih;;^oVíñcia?S^A^oiitnf' Novi Regni Granateníis Ordinis Pr^ic^orUn^..Extat .raJBulUr.-
Rom. C. 223. y:"^? ::K -.., • . *-
R r r OR-
5 ¿2 O R O 1 W A T ! O N E S 
p a D X N A T I O C D L X X X V L 
Anno J715. 22. D^c. 
REvocanmr decreta Capn«Ii QmeruMs Bethlehcmítanim oontrark con-ilitytipnibus à §íde Apoflolica approbatis. Et Congregationi con-
Brmàtur cjualítas relígioois. JEx foliar. Rom. C . t u . Incipit Alias , 
O & P I - M A T I Q C D L X X X V I L 
Amio i j i f a 16* Majú 
UT in provinda Paraguarias Sec. J-dü pofTet In menfe recí'íiri Temeí 4e S. Jofepho. Ccmflat ex teñimoisío P. Horatii Oliveri Affiftentfs 
Italíse in Còlleâatieis P, Petri Lozano, 6c m. archivio CoücgiiBoixacren-
üs S. I^naciij quod fuit Soc. Jd"u. 
A D N O T A T 1 0 N 3 S. 
- Çlcn^entem X L impulerit a$l cóncedendum Paraguarke íioc prí* 
vilegium, praeter procuratoris in Curiam ejus nommís preces , êc ipfius 
Poniificis devotíonem ad promovendum ubique terrarum cu]cum , & ob-
íé^uia ;SanéliííÍmo Patriarchs prasfta^da propenfam , non liquet, nam 
falium eft, & incertam cuju? auriioris fide à P.Joanne Drrkink (ÍÍ) •fcri-
ptuni fit ; Taafa 19 P^raqugrienfi Proviaciã ei^a Otví Joíèphí nomeh 
yençratío ç j j u t tota illa è gemiJítate ad fidem orthodoxam fraduéia 
pr^í'Q^l' Î MI47¿ jofepbi Colonic nominetur. Duobus faltem de Societate y 
qui ejus provinciíe híftoriíe concinnandas díu operam cootulerimt , inter-
foprís nonien hpç novum efl viíum & peni tus ignotum. Ncc aliud no-
«3en habuit prpvincia quètn vglgare del Paraguay. 
. SQIÍS in ea tribiis nepphytorum pppidis fuit tirulus Sanfti Jofephi 
nomén , alteri Guaraniorum, Chíquitorum aíterí, tertío VileUrum .« Per 
occafionem malorum quondam illius provinciac miílionibus imminentium, 
per nonnuliaruts çiesrçtiongrn praxim, fub tanti prote&oris umbra poíitíe 
font, fine mutatione tam^: quoad nomen , doñee interdi¿lis etiam no-
minibus hífpanienfetn redolentibus ditionem , deportara província San&i 
Jo£cphi uomen fibi afciyií ávida patrocinií: fub quo tandem oceubuit. 
Siíhilç privileg/um reckandi per meniès íingulos de S. Jofepho an-
nuntiat^ iny^iip Tine limitâtiooe ad provinciam. unam in Códice quo-
áam continertte ofíicia fanftorum cum odavariis pro iis qui ca ex privi-
legio recitare folent, typís ut in fronte habet neapolitanis edito pag443. 
ibi: Offiemm S. Jofçplii jwxta indultum conceíTum facerdotibus Societatis 
Jefu provinciarum ÍndiacHj8_ reçitandi íllud , & celebrandi míífam rim 
femiduplici femel in menfe, die non impedira feílo duplici vel femidu-
plki «Reptis feriis advent^ % wadragtf i tm. Vide Ord- 528. 
1:' \ " OR-
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O R . D I N A T I O C D L X X X V I I L 
Anno J7J6. Jí5. Maji^ 
UT Indi omnes ad catholicam foiem, opera fie labore miílíionarícffttíft Soc. Jefu provinciíe Paraquaria: converfi , femel in nienfe ^uolibet, 
indulgentiam plenariam lucrari poffint, eamque applícabilem ánimabu^ 
purgatorii . Utque ca conceifio valeat abfque expeditíóne Brevis. Conftat 
ex teñimonio ejufiíem Pi Oliverii extantis fu nomina to archivio Bonae-
renfis Collegii. Eítque ficut príecedens vivíe vocis oraculum, fed ab ora-
culorum revocarione, quippe pofterius immune; eft" etiam Societ-ati extin-
to privilegüim fuperñes , quia conceíTum non. foeiis converjCoribus, íèd. 
converíis Indis. 
Ex hac conceffione forte occaíió fuif errórí qui aliquandíu incre-
buit apud palíeos, Clementem XI.. Indis Paraquarils conceíMe pofle in-
¿ulgentiás lucrari fine Bulla Cruciatíe: quod longe aliud eñ à privilegio 
reverá concefíõ lucrandi indulgentiam fine expeditione Brevis* 
O U D I N A T I O C D L X X X I X . 
Anno í j i ô . . 3.. Junii. 
EXpofito per procuratorem generalem Ordinís PrEedícatorum in ;Peru-vio, Sacram Congregationem Epifcoporum & Kegularium declaraf-
fe 7. Dec. 1640., parochos accipere non poífe majorem eleemofyníwu 
pro defim&is'i q̂ ii in eccleüis di&orum Fratrum fepeliebaQtur, quam. p̂ íx 
TÍS qui in parociiiis: & 31. Aug. J658. lundtoes poftquam ad CGCÍeiU» 
regulares perveniíTem, ad co£dem regulares, non ad parockos perti^erc 
& 16. Dec. l ôô i . j parochis non licere occaíione funerum. eccleiias re-
gularium intrare, fed a januis dare uhiraum vale : & 6* Maji 1672., ea& 
declarationes omníno fervandas cfle in eccleíiís Societatis Jefu Hifpani» 
& Indiarum . Expofito^ etiam , parochos Regni Peruani prsetenfiones di~ 
£tis decretis contrarias habere in ecclefifs províncise S. Joannis Baptiflae: 
Ordinis Prscdicatorum, máxime oppidí de Potos!,. & Chuquifacas, oe de-
creta prasmiílã ad díétas eccleíks extenfa eíTe, decrct̂ na. praein&rmm ag-
probatur. Ex Bullar, Rom. C . 228. Incipit Nupey» 
O R D I M A T I O Ç P X C 
Anaao 17̂ 7* Jan* 
AD pattcendnm expeníís, ne admíttatur ih Provincia Chilená Ordinís; Minorum Vifitator, quí non üt de provincia Aifiimptionis. B.. Ma-
riis de Tucumania» Ibid. C 23 
Reír a OR-
O R J D I N A T Í O N E S 
R D I N A T I O C D X C L 
Anno 1717. ?• Sept. 
UT defimtores provinciae Fluminis Januarii Ordinis S. Francífci poi-íint proponere tres relfgioros in eadem provincia, ex qui bus Mim-
^er vel Commiffarms Generalis unum eligat in Viiitatorcm. ExtaC ibid. 
¿ , 250. Incipit Exponi. 
c 
O R D I N A T I O CDXCir . 
Anno j 718. zo. Aug. 
Lemens XI. veftigiis infiftens Urbani VÍII. & dementis X. omnia 
_.1 privilegia, perfonalia fratribus provinciarum S. Antonii & Iramacula-
t£e Concepiionis iñ Braíilia conceffa contra & prater inftituta regularía 
"revocac . Decernitque effe nulla ü à Nuntio Apoílolico in Portugalli» 
d̂eihdeps còncedantur. Extat ibid. C. 258. Incipit Admonet * =3 Et anno 
fequente 1719. "U Dec. per C. in eod. Bullario 263. revocara funt omnia 
indulta religions períbnis conceífa à Nuntio Apoílolico in regnis Portu-
galliae & Algarbiomm, ac in eorum regnorum iniuiis & Indiis orienta-
libus & ultramadnis regionibus.. 
O R D I N A T I O C D X C I I L 
'•̂  ' ' '* Anno 1719. I . Dec. 
COnfifmatur Conftitutio Decet (1) Gregorii X I I I . data Kal. Oilobr. 1579. j ut in Indiis tarn orientalibus quam occidentalibus, aliiique 
regionibus extra Europam ( u ) , nullus.de Socíetate Jefu. abique Sedjs 
Apoilolicse j Prsepofiri Generalis, aut ab eo deputandj licentia in fcri-
ptisy fub apo'ftáfis & infamia perpetua nota, nec non. excommunication 
iiistó^Teritettíise pjúenís (à qutbus-, feclufo monis articula ui> eo illds 
iâec^dèrè toíitiñgát tantíun, non niíi per Ramanum Pontificem-,,: aut Prae-
^óíitüm Genbralem, aut ab eo deputandutn abíbívi poííet ) exire (111), 
-ñec fe ad alítim étiam Carthuííenfiutn Ordínem ( i v ) transferre auderet. 
iEt quia aliquis de Socíetate. in Indiis hand ita prídem aíTeruerat , Gre-
-gérii-litteris per non ufum derogatum fuiffe, ñeque Juri Çornmuni,. aut 
Bullario, aut Societatis Inílituto kfertas reperiri , Jus Commune Cap.. 
Licet, De Regular, prevalere. deberé j ñeque poífe derogare privilegio aliis 
Ordínibus conceífe admittendi aíterius Ordinis profeííbres, ac tandem ju-
ilas appeílationés Gregorii lítteris non prohiben, fed frivolas ; ejufmodí 
effugia, preetextus j_ falfe interpreta tienes fubmoventur. Extat ibid. C.a^4. 
Incipit, Sacri apoftolahr. 
A D H O T A T 1 0 U B S . 
( l ) Confíitutfo Decet. In ea relatis lítten's Licet âeUtum Pauli Ter-
til, & Jüqimyi repHtamus Pu V. extaniibus in juliano Societatis , decer-
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nít Gregoríus, quod fupra . ProJiibefque tranfimm, etiam perfeffiò'rt> ac 
melioris vitíE prsefumptione , ac flricUoris Ordinis preetextu,' feit contem-
platíone, aut zlla ctunn juña & probabili , vel legitima caufa . Conce-
ditque fuperioribus Socictatis, ut contra tales ííc e^^cntes quibuívis ju-
ris & faài remediis, per fe vel ma nu- ísècularium,' abíijue appellationis r 
qua irrita dcciaratur admiíííone, procederé valerenc. 
( l i ) Extra Enrouam. Et intra Europa m poft Gregormm-conceffura e@: 
à Paulo V". Cafraelitanis Difcalceat-is privilcgium, - in quo & Socíetas. 
communicabat, nc-qufs abfquc licentia GeneraLis. traufire poiflit etiam ad 
Carthuíuinos fub excommunicatione ípío foíto íncurrenda . Idemque alii» 
Ccnftiíucionibns decretum eftj reJatis in Còmpendio Communi Pmil.-Soç* 
V". Apoflata 10.. 
(n i ) Exire. Exit ura intellíge fi fíat non redeundr animo, quaíem príe-
fefert qui ítlium Ordmem cogitat; aitoquín fuga crit, non apoftafia , nec-
apoñatarum pcenis punienda, quantum ex jure communi eft. Qúodfi fiá 
ga fíat habítu temeré dímiífo , incurritur ipfo- faílo- excommuñlcatio èx 
cap. Ut perkulofa, Ne der. vel won. Quo jure negarunt aliqui, compre-
henfos fiiííTe reiigiofos Socíetatís, eo quòd uterentur habitu, non fpecia-
li , fed dericorum communi .. At hsc ratio fòlíinr probar , non fuiflfe 
comprehcníbs deponentes habitum fpecialem quo carebant; comprehenfos 
tamen eos, ficut alios, dum habitum dericorum eommunemquo ute-
bamur, temeré dimitterent. Et hxc fuit Caílropalai (a-) fententiã'.. 
QLIOGÍI abfentia fugitivi fit diuturna r apoílafiae damnatur à P.- Sitâ-
rez (b) contra communi orem fentcmiamy quam probar Caílropalaus íóc. 
cit, & Sanchez ( c ) . íllud eft certíus ex declaratione S. Congregationis: 
Epifcoporum & RegtiMriUrn fub- die" 27̂  Jtil.. tágÊi t-^^^ut refert Pit-
toní, Quad recurrentes redo tramite, regulares ád Urbem à gravamihíbus 
fuorum fuperiorum , non incurrunt pcenas apoftaíise ex quo difcç^Terint 
fine eorum licentia, di7ramodò non vagentur .& fe prsefenrent Secréiâfío, 
Congrega tionis : nee ideo moleftandi funt* * 
( i v ) Ad alium Ordintm. $ementia fuit P. Sanchez contra P. Suarez r. 
non eífe ftritfcè apoftatam ,. nec apoftatarum pcenis obnoxium ,. qui fine 
legitima licentia transfert íe ad religionem- laxiorem , quamvis. talis in-
ea profeifio fu:; invalida , Sed jam oppofitum tenendum e t exdecfar-hcionc 
S.' Congrega tionis 2 0 . Januar. i 6 f i . ut refert Cárdinalis Petrá (V);:: 
gutynde. Ordinum quorumcumque-fuperiodbus manda'tur-̂ - ut in pofteru î 
à receptione ftmilium ( tranfire vokntium ad laxiorem- )-èmnino- ^fe-
ncant fub poem's privationis officii , ac voeis aíiivEB & paífivEe âiiís.' 
contra receptores apoftatarum émanatis.'. EifHfejÂ ue1 áfficiuntur pcenis pro-
feifi, qui contra hujus decreet formam--ad prsefatas religiones fe transfer-
re pvafampferiné. Eifdemque afficiebantur non profeíTi de Societate j^qu* 
('a> Caftrop- tr. ti: d. 4. P- 6. (b) Suar. tom. 4.. De Rei. Hkj*,i,-,tm^ u-jie 
Çenfúr.-fea: S. -(c) Xalich. IVÍ. Decalog'. cap. «. (dj Pittóni,, C£*.'*4 Regular.* «M-»?.*-
(e) Petra, tom, IF. ad C. S. Evg. iV- ^ ; , ' .V- f'-' 
R D I H A T i a• H E s 
|QÍt nuncuçata bíemii vota dcñcevem , tiun ex príefente conflítutíons % 
turn ex aEa Gregorii XHIr q.uaB incipix Afcmáent? Domino .. 
O & D I N A T I O CDXGIV. 
Anno 1720. 4. Mart. 
OPpMum S. Mari» de Belén de Paraíba erigínir in ciVíutem epíícop?--leta. in Braália , ex diceceíl S. Ludovid del Afaragnon dlímembra-
Vxcay erecfea in cathedralem ecclcfia S. Mariae de Gratia . ita habct D. 
Èmmanad de Faria & Soufa in Additíonibus R¿ Hiítoriam Portugatlias. 
DotEMnicus Texeíra Augaftínianus (<?•> nominar ci-vita rem de Belen no-
Çran Pará in epiícopalem eteftam ad ihftantiam Joannis V. circa tem» 
pus (̂110 Ccribebat, anno 1714. Videturque eadeni cum nomihata per er-
notem de Puraika: qui loeus iî natiu- m tabulis Chiquetiani's prope Caputr 
3 Sv Auguôina-, utói- longer à Pernambuco + Etiam appellant Luiltani Pa-
Eaiba Flumeta- f̂agnum, diclum aliás à S. Petro , quod ad bore am Flu-
jaainis. Argentei Oceanma inHuit circa trigefimLmi aufc lat.. gradiuu* 
O R D I N A T I O G D X C ^ . 
Anno lyzsi* zo.. April 
ERTgim n̂r i« grovíneía? bmx. Vicaría Baíií* & Fluminís Jatmarii ia Éap^t Ordiaia Frat^um Carmelitarum antiquas obfervanti» * Extafi 
m .^^Ê^SLpnj* 2Í70S Qem. X I . fneipít SacrofanBmr, 
O K D I N / r I O C D X O T L 
• Anno 1720.. 20.. O&ob. 
'¡Umems- oékdêcim- magíflirorum ih provincia Peruana Ordtms S. Aiif 
gjo&Qi extendimr ad vigiati cjjuatuor. Ibidv C. 27S. Ineipit Exponi. 
' Ó R D I M A T i a C D X C m 
Anuo1 1722. 27.. Jam. 
_ £T feflum & Antonii «fe* Pato- ia America etíam Híípanienft ferve-
%LJ>. tu* tanqpam^ de prascepto.. Extat. in. BuHar. Romano. ¿ jp-. In-
^ocentií XXÍI... E t (euvatur et-iàta ih M^ppinis-j ut áipponit Murillo'ia 
Cnrfu. Q % lit.. ¿?« Ferw ,t, nunu 7S*. 
N 
U 
0* R Et-1 N A T I O 
Asno 17*2.. 24.. April;. 
T proviheiàr Mexicanas ©rdínís^ S. Auguftini" fupéradd'antur ofíx> gra-
|du* niagiíleriinempe quatuor pro líefíoribus;* & totidem pro COB-
ciona* 
A ? o s T O t i c J&. ITS©* 17^5-
ciotíatcirlbus^ Extat jtid- G. 23. =3 Et Ç. 24. addittir ProvinCíK de Me-
chonean par nuíxierus graduum, es Et gro concionatorlte todáem-Fw-
vincis. Chilcníi per Conft. 38). 
O R . D I N A T I O G D C m . 
Anno jya i , 7. Aug, 
COnfirmandi qusedam Congrcgatlonfs in religioncai ereâ* S. Hippg-lyti Mexicanenfis ftatur*, facultas datur Archiepifcopa MeKicano « 
Ex Bullftr. Rom, C. 29. Incipit Exponi. 
O R D I N A T I O D. 
Anno 1722- 19, Aug* 
Collegium S. Jacobi ie Lean âe Camas in univerfítatem «rigítuf -̂ J-inflar & cum privilegiis jam cvc&x, in Infula S> Dominici. Et con-
cedi tur , ut in ea aggregari queanc profeífores cum retcntionc corumdciti 
graduum quos alibi receperint. Extat ibid. C . 3©. Incipit infcrntakU .* 
A D K O T A T Í O N E S * 
In hujus Búilas precuna expofitione §. 1* dicitur : E^poul miper feet" 
tunt Venerabilis Fratcr modernus Epifcopms & Guberaatoí* civitatis S. Ja-
cob! de Leon de Caracas, quod Caracas populí fuat Americse MeridionaÜS 
m parre auftrali Regni Pcruani veri us Mare Pacificum & R.egnuiu Ght-
lenfe intra mantes. Epífcopi & Qubernatoris procurator ia -Romaffia Cu» 
ria non re&è expofuit xllorum mandata dum Garácas locat iri -p*Ptc aat» 
ftrali Peruvii veríus Mare Pacificum & Chilem, & intra montes, quibus 
Peru & Chile diílermiaantur. Sed parum id refert sà conftitutíonis fam*. 
mam, qua vitio caret. 
Longe aliter cam civitatem deferíbit Golleti, fí tamen de eadem lo-
quitur, dum ait ( a ) : Curacas ( Garacaíia, Leopolis ) Città detta anco-
ra 3. Giovanni di Leon con Vefcovo fufiraganeo di S. Fé di Bagetâ . B* 
capitale delía Provincia dello fteffo nome nelía Venezuela., e gkee' in una 
pianura aífai déliziofa e fertile. L a prefero e faccbeggiaretfio i Franch 
neí 1Ô79. La: Guairá è il fuo Porto ful Mar dei horà » VÍ rifiede mi 
Govematore coi> prefidlo Spagnuolp 5 ed è fofficientemente difefa- daHe 
Portificazioni c¿e ha nel Porto... Stà Caracas in ç . gr. 41. min; «ff 
Ur. t>orv 
Viclnam aliam non à. S. Joanne, fed à $.. Jacoho nominaíam, no*, 
tam alibi facit ( ¿ ) : Leon (Legium Novum) Piccola Gittà «ol titolo di 
í . Giacomo nelía Provincia di Caracas in un* amena pianura-. E* ^iflatite 
7. leghe dal Mar dei Nord, 3. da Carvalleda al Mçzzpdi , e 70. da Go-
ro. 
U ) etktlt Eicthn. Caracas, (b) U m i M . T. i-een* 
O R D I Ñ A T Í O N E S 
rp. La diftrufíero gl'Inglefi nel 1595. E ' povera afiai ed il fuo clímít 
c l̂do,. Sta in 9. gr.' yài. m. 10. f. cli lat. bor. 
Qui Rom® preces interpoíiiit Epiícopi -Êc Gvibernatoris Leopolitani r 
vMetur fimilitudine voeis deceptus accepifíe Charcas pro Caracas, Sed 
nec Gharcarum provincias conveniunt notíe in preemn expofitione con-
tenta; qnamvis non tam longe- dilcrepént quam à província & civitate 
Caracamm, cujus verum nomen eft, non à S. Joanne, ut vult Coleti,, 
fed 'k- SíiJac&h i Nec eft de provincia Sanítse fid'éi de Bogotá; fed Sm&i 
Dominici/¿^ Ja BfpañoU-
O R D I N A T I O DI . 
Anno 1723. 23. Dec. 
UT Carmelitse provincise Bahías in Brafiiia poíTint laureara dottoratus : fufcipere. à Provinciali. Extar ibfd.' C> 42.. 'Incipit _Expon¡r n Et 
,C. 43». id ipfum Concedí turCarmelitís provincia Fluiu inís Januarii. 
O K. D I N A T I O D I I . 
Anno 1714. 20. Dec. 
UT ftante fumma egeftate província Tucumanenfis jS, Francifci de Gbfervamia , quando Indíarum Commiifanus per fe ipfum non 
.vulc, aut non poteft ad capitiiltim eclebrandum accederé, èx eadem pro-
yincia CommifTarium Vifitatorém. debeat aftígnare, Et ad hunc effeitiun 
opportune Provincialis & definitorium teneantur, cid Gonimíffarimn In-
diarum ^notulam religioiorum dare , qui eo muñere digni funt. Extat 
ibid. G. 43.. Benediíti X I I I . Incipit Nttper • , 
O R. D I N A T I O D H L 
Anno 1725, 22. Febr. 
IbS . fpecimen dec€nnalíutti facultatum , quce conefedi fòlént Indiarum EpifçQpjs, &'à P. Murillo { a ) folita vocantur, fint fequentes Epifco-
po S. Sebaftiani FJuminis Januarii in Brafiiia hoc anno Ôc die expedi-
tse . i . Conferendi ordines extra témpora, & interílitiís non fervatis uf-
que ad.presbyteratum inclufive , ÍÍ facerdoturri" neceíTitas fuerit. 2. Di-
fpenfandi in irregularitatibus quibufcumqUe, excepta qu£e ex bigamia ve-
r a , & ex homicidio voluntario procedit; & in his etiam íi praeçifa ne-
ceifiras operariorum fuerit y & quoad homicidium voluntarium abfuerit 
fcandalum ( é ) . 3. Difpenfandi fuper defeélu xtatis unius anni (1) ob 
penuriam ad facerdotium . 4. Difpenfandi & commutandi vota fimplicia, 
& ex rationabili caufa in votis caftitatis & religionis fimplicibus . y. Ab-
folvendi & difpenfandi-in quacumque fimonia ( c ) , & In reali dimiftis 
. - • ' ' bene-
(â) Murillo, in tit. De Of. fad. Qrd. n. jiff, ( b ) Viit fw* Ord. 84. ST ̂ 5. 
( c ) Fide Ord. is5-
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beneficiís, & fuper fruâibus male perceptis injun^a pcenítentía (alutaii 
vel eleemofyna: vel etiam retentis beneficiis , ü fuerint parochíaüa > & 
non Tint alii qui parochiis prieficiantur. 6. Difpenfandi in tcrtio & quar-
to gradu confangiiinitatis & atfinitatis fmiplici & mixto ( H ) , & ia fe-
cundo, tercio, & quarto mixtis, non tamen in fecundo íòlo quoad fu-
tura matrimonia; quoad verò pretérita ctiam in fecundo folo , dümmo-
dò non attingat prímurn cum iis (III)> qui & h&reñ vei infidelítatc 
convertuutur, & in prsefatis cafibus prolem declarandi legitimam. 7,/Dif-
penfsndi &per impedimento publica Jioneftatis (*) |uitís ex fponfalibñS 
proveniente. 8. Difpenfandí fuper impedimento criminis neutro conjugum 
machinante, & reftituendí jus debitum petendi amifllim. 9. Difpeníandt 
in impedimento cognationis ípirítualis, pr t̂erquam inter levantem & le-
vatmn. 10. Has difpenfaciones matrimoniales videlicet 6,7. 8- & 9 . , n<?& 
concedantur niíl cum claufuU, Dxmmodo mulier rapta non fueritj vd ü 
rapta fuerit, in poteftate raptoris non exiflat . Et in difpenfatione tetjüt 
ejufmodi inferatm* cum expreffione temporis ad quod fuerint conceÉíse . 
11. Diípenfandi cum gentilibus & infidelibus plures uxores habentibus , ut 
poíl converíionem & baptífmum, quam maluerínt, retiñere poífint , niíi 
prima voluerit convertí. 12. Conficiendi olea facra cum facerdotibus quos 
potuerit habere (h): & in neceffitate extra diemCcen» Domini. 13. De-
íegandi íimpíicí facercíoti facultatem bsnedicendí paramenta facra, & uten-
filia ad facrificium miíTse neceífaria , ubi non intervenit unílio facra, •& 
reconciliaudi ecclefias pollutas aqua ab Epifcopo benedííla ( I V ) , & in 
neceffitate ctiam non benediíta ab Epifcopo. 14. Largiendí ter in anno 
indulgentiam plenariam contri tis, confeíTis, & communione refeftis. í y . 
Abfolvendt ab hsercíi ( v ) & apoftaíia à fide quofcumque .etiam eccksSa-
ifticos, tam regulares, quam faeculares, non tamen qui ex locis fuerint ía 
quibus Sanílum Oñícium exercetur (VÍ)> niíi in locis mifíiomun in qul-
bus impune graíTantur hasrefes delinquant, nec ülos qui /udicialiter abju-
raverint, nifi ifti nati fnit ubi impune graíTantur hasrefes , 5c poft Judi* 
cialem abjurationem fuerint relapíi, & líos in foro confcientisc taiítum . 
l ó . Abfolvendí etiam à contentis in Bulla Coense ( v n ) . 17. ;Conceden-
di indulgentiam. plenariam hícrericis converfis, atque etiam íídelibus c&n-
tritis qui coníiteri non pofíim , in articulo mortis. 18. Conc¿dendi in-
tyxXgcnúsLm plenariam in quadraginta horarum oratione ter indícenda die-
bus Epifcopo bene viíls, contrais, confeííis, & communione refedis j * íi 
non fit fuípicio facrilegii ex concuríu populi, -Ôc expofitione SS. Sacra-
menti. 19. Lucrandi fibi eaídem indulgentias . 20. Feriis fecundis^ifôn 
impedítís officio novem le&r^num, vel impeditís , die -fequenti >/-eáÉÍ¿áñ-
do de Requiem liberandi amimam . u . Tenendi & legendí j: nón^tãífíen 
-aliis concedendi libros hérericorum vel infidelium , de eartím^ íeligione 
, :; fí tra-
<a) Vide Ord. ^o. in Explk. famlt- Digo h 6. (b) Pida Ord- ia*. Et Cavalieri 
-tom- IV. Oper- Utburg. c. a í . D. j . , ibi ex Pontificàlt 'requirit~:a$fitriies frttttr Epifcap? 
mittjftras iz. pmbjteros , 7. diáconos i W 7. fubdia ççmf-- - ^ > 
• - - - • • s a 
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traílantes ad- cííeélum" eos impugnandi , & alios quomodolibct prohíbltõS 
prseref ópera Caroli Molinasi, Nicolai M'achiaveli, & libros de aft'rólogía 
jüdiciaria, principalitér, vel incidèritèi" , vel qvóvis ftiodó de ea tra¿í:an-
tes. 2-1. Prseficiendi parochiis regulares in dcfóu fascularium de confen-
fu íuperiorum. 23. Celebrandi b;s in necdíitate , per horam ante auro-
ram, & aliàm poít meridiem, fine rainiitro, & í'ub dio , & Tub terra , 
in loco lamen decente, etiam akari frado, fine reliquiis, & prasfentibus 
•hsereticis , íchiímaticis infidelibus', excommunicatis, fi ali ter celebran 
non poííit. Quodñ facultarem communieaverit , non nifi ubi gravis ne-
cefíitas fuerit, & ad breve tempus. 24. Dcíerendi & rctinendi San&iííi-
mum fine lumine pro infirmis, íí ab infidelibus fit periculum facrílegü . 
25. índuendí vefíes fseculares in necefíitate . z<5. Recitandi rofarium vel 
alias preces, fi divinum officium recitari non poííit . 27. Diípenfandi , 
quando expediré videbítur íuper ufu (v jn) carnium , ovorum , 6c iaílicí-
.•niorum. 28. -Praediftas facultares commnnicandi , non tamen quse reqtíi-
Tüñt ordinem epiícopalem, vel ñon iííle ufu facrorum oleorum exerCéft-
:tur, prsefertim tempore fui obitus . Delcgatis concedimr tempore fedis 
vacantis in neceifitate facultas con'fécpa'ndi cálices, patenas , & altaría 
portatilía facris oléis abEpifcopo tamen benedícendis. 29. Prsdictas'facili-
tates gratis exerceantur, & ad decern annos conceffe intelligantur : tife-
que illis uti poííint extra fines fuae dicecefis . Gonceflse dicuntur à Bene-
à i ã ó X I I I . in Congregatione S. Inquifitionis. Extantque apud P. Simò-
neiti Marquez i qui ; & integrp in-folio, cui t-icuius Brafi l ia PontiftCM> has 
. orones-, facultates explicando percufric. Siftiiles refert •firfe' explicatiõnè P. 
iMurill^ loe. cit. neque abfimiles Epifcopis Germani* cohcedi folitas ha-
-bet Lacroix (<?_). 
A D H O T A T I O N E S . 
( i ) ,UniUf, anni. Marqutsz loc. cit. eosj inquir, qui aliunde ^rivilegia-
ti funt , ut uno ante aetatem legitimain anno ordínàri poííint , pofíe 
per príêfentem facultatem difpenfari , ut altero ante iínno ordíñentur . 
. -i'. Quia privilegiatus per duiás ante âurorám hòrás-àd c¿iebrañdüm , po-
: teft etiam per tres, fi aliunde coftcedatur celebrare ànte hoi'ám. 2.Quia 
.'fprivilegiiim alíquid " ' A.t operan . 3. -Quia privilegia in favorem publi-
cum conceíTa debe Orabiliter explican. 
His tamen r fuadeii non pòteft fia privilegii éXtenfio. i . Qnia 
cfldem rationed ^ s qnatubr'y quinqué , aut éb ampiáis: antiís an-
te vigefunum:"'. .am facris initiari ; fi nempe qu'átuór, quinqué , :3uc 
. plura privilegia ^nñilia occurrerent. 2. Quia facultas õrdines conferendi 
. -íuit fufcipiendi ante canonicam ÍÊtatem , quo plus llèfec diftat ab anno vi-
gefimo quinto, eo ranus\ac diíEcilius concedi folet ; ca verò quse diííí-
eilitis concedumur, non intelligttntur compfehenfa iñ "geñerali conceffio-
ne 
(a ) Lacr, lib, 6. P. ¿. n, t f l . 2. P. r. «. ijjp'i. 1 
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ne fub facilípribus, fed debent fpecialiter íigníficíiii & exprimí: at nón 
fatis expríinitiír duorum annorum concedió , per conceíTionem repetitam 
ynius ^nni. \ 
Nec obAat prima ín contrarium r ñ t l o ^ p h fine fundamento poní-
tur , 6c prqbat incertum per id quod facile negaveris. Sed nec eft tam 
rarum ac difficile horas una plurcs ante auroram ad eclebrandum conce-
derç, qiiàm plures annos ad ordínes anticipandos. Non eft potior fecun-
da ratio, nam privíleghun prseíens id opera tur, utetiam deficiente aliun-
de privilegio quod nec femper nec ubique adeft, poíiit quis ordinari imo 
ante canonicum tempus anno. Nec eft neceíTarium , quod privilegia in 
orrmi hypothefi alíquíd operentur. Satis eft, ne dicantur imitilia ; quòd 
aliquid operentur prseter commune jus, quod tantum , & non jus parti-
culare, praefumitur Pontifex dum privilegia difpenfat habere in facraríô 
mentís ex nota tis fupra Ord. 67» Vide P. FJenao (Í?). 
Ad ,3. rationem ; Privilegia uteumque favorabilia ita explican de-
bent, ut términos conceftioais a aut concedentis volumatem non excedat 
explícatio. Excedit tamen ü conceftio unius anni ad plúres extendatur 
annos. Praeterquam quod explicationis favor cònciíiandus eft cum debito 
flriétè explicandi privilegia quae juri communi adverfantur. 
(11) Simplici ¿T mixto. Simplex nimirum gradus dicitur , cum contra-
hentium aut contrahere amantium merque- asqualiter diftat à communi 
flipíte; míxttis vero cum alter altero minus diftat. Vide Ord. 95. 
( in ) d m üs qui. DeclaratLim eft à S. Congregatione de Propaganda 
.12. Jul. 1711. apud cit. Marquez (b) quod Rejlrifôio Cum iis qui ab 
hasrefi veí infidelitate convertuntur, refertar tamúm ad difpenfationem 
in fecundo gradu íimplici ; non autem ad reliqua verba Difimfandi in 
fecundo, tertio, & qxiarto gradu mixtis* 
( i v ) Epifeoyo benediBa. Imo ètiam a qua per eos benedMfca pôf. 
funt qui in Qfdine Minorum de Obfervantia fuperíores funt, 6Í; cura 
eis communicames , praefertim in locis remotís , ubi Epífcopum aquam 
benedicentem per duas dietas adire non poffunt, libere & licite reconci-
liare próprias Ecclefias , coemeteria , ôc oratoria, & eorum quodlibet j 
fanguin;s fçu feminis effufione, feu alias quomodolibet polluías, feu pol-
lina quoties opus fuerit j ut conceífum efíe à Leone X. per Conft. 6. 
Religioms èorufias, ex Eullar. Regularium dicitur in Compendio Privileg. 
Soe. V. Mcclejta . §. z. 
( v ) Abfohendi ab havefi + PerrniíTum erat à Concilio Tridentino ('<?) 
Epifcopis ab occulta haerefi abfolvere in foro conlcientia;, Sed ablata !eft 
h-̂ c faculus per annuam BulíseCcenEe promulgationem, utzS.Fet&V-iiSòz. 
dçcl.aravit Congregatio apud Card, Petra (W). Cui declarationí tres 
alias cojiformes adjungit Gallemart (•«)• Ex qui bus .elucet -'-qíMBnã-m fue-
rit mens Aíexandri V I L damnantis earn propofitionem; Sententia aíTerens 
Bul-
( a ) Henao .D. n . De Sacrif. Miff. /. i . w. 17. (b ) Marq. lib, *• d. 4. /. 1. -
(c.) C. Tr 4. Aff i * , cap. tf. (çl) C. Pem , t9my 3. 4* C i-t'. Imoc. W. mm, »Í, 
( t ) GaHem. in he Trid. cii, V. Idem * 
S f f 2 
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Bu.iUpi Coenac folum prohibere abfolutionem hxrcus, & aliorum crimf-
puai, quando publica funt, 6c id non derogare uicultati Tridentini, in 
qua de occultis criminibus iermo eft, anno 16^9- J8- «M- in confiftorio 
S. Gongregationis E E . CG. viía ÔC tolerata eft. Nempe damnat non tan-
túm fafti affertionem quòd ilia fententia viía & tolerata eft, led quod 
tolerabilis non fit vi'fa tacitè affirmat. 
( V I ) Vlfi SmBtm Officium exercetnr. Quserit Pignatelli apud abbrevta-
torem Pafcuccium utrura in Infulis in quibus etfi per commiifarios 
exerceatur S. Inquifttionis Officium , quia tamen non exercetur per In-
quifitorum Tribunal, quod reiidet in dvitate & infula Canarise, refpcftu 
hujus alterius dicecefis poftit Epiicopus abfolvere in utroque foro, aut 
faltem in folo exteriore, haereticos, fchifmaticos, apoftatas, prout in di-
fto num. 15. cominetur? Refpondet negative, quia talis poteftas exerce-
tur per Inqtiiiitores vel eorum commiifarios ad hunc effedtum deputatos-. 
E regione P, Marquez ( ¿ ) inquit, per commiifariorum munus , in 
Braiilia v. g., non impediri hujus facuítatís ufum , eo quòd ínquiíitionís 
officium per commiifarios exercetur, non in foro confcicntiae & gratiofo, 
fed incontentiofo. Qitod, inquit, perindeeft ac íi non exercereturomni-
no, quando de abfolutione agitur in foro confcientise. Vcrum InquifiticK 
iiis officium à millo & niillibi, etiam in dvitatibus ubi Tribunal refidet j 
exercetur aliter qnara in foro contentíoíb ; nam licet Inquifirores alicu* 
bij ut in Hifpania, vel Inquifitorura aliquis abfolvat, imo & facultatem 
abfoWendi conceda t in foro confcientise ex privilegio & conceífione fpe-
ciali, ex officio tamen Inquifitorum quà talium abfolvere nequeunt ulli-
bi etiam per íe ipios, nifi in foro contentíoíb, quod tamen fimul pro 
foro interno fuffragatur. 
Clemens quidem VII . Conft. Cum Jicut concedit quidem Inquifitori-
bus facultatem abfolvendi extra)udicialiter ; hoc tamen non denotar fo-
rum internum, fed tap turn' fignifkat, quod poftit in abfolutione praeftan-
d.a omitti folemnis judicii forma, ut explicar Card.Petra ( c ) , quem vi-
de. Ne igitur dicatur illa exceptio Ubi S. Officium exeycettir , pofita eííè 
incaftum , dicendum eft facultatem abfolvendi ab hserefi, de qua in prae-
fenti, ceífare, vel non concedi in locis ubi etiam per commiifarios. exer-
cetur, ut re¿té docuit Pignatelli. 
( Víí) -4 contentis in Bulla Ccerne. Huic facultati intra fuum decennium 
non derogatur per annuam Bullse Coenas promulgationem, ficut deroga-
tui' ei quse per Concilium Tridentinum conceditur, de qua nuper . Ra-
. tio eft quia altoquin fmftra coñcederetur , cum Bulia quotannis ordina-
rjè promulgetur, & facultati ut ad Indias perducatur vix fufficiat annus. 
Accedit iimilitudo hujus facuítatís cum concedi folita miifionariis , de 
qua declaratum eftj per Bullas C.cen«, promulgationem non revocari. Vide 
Ord. 2,0^ 
(vm) 
ŴJI H1..1 ,1, i.*—mmm\n. - n i i lm¡ m , , • . • rjf-„ _ 
Ci ) Z4jcuccA.ttt*.Dt Difpenf. 9. pag* i \ u ( b ) Marq, lib. 3. d. 4. / . »• 
{z) Petra, loç* çit. num.. IÍ. Ç?' x?* 
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( V I H ) Super ufu ovorum. Similís facultas concefTa fuit prsefeftis mít 
fionum Hifpanioke, ubi Epifcopí non funt, fcílicet in parte dítionis. Gal-
lics, anno 1742. l ^ . ApriL, ut nempe in cafu verse & ineluétabilis nê  
cefíltatis , & tantum de anno in annum, poíTint, cura populis eoruirt 
eurae commiflis difpenfare íliper efu ovorum, laéliciniorum, & carnium 
tempore quadragefimse, iadi¿ta fimul obfervantia jejunii per unicam co-
meíHonem. R.efert ipfe qui conceííit Benediílus XIV, Coníl. Si fraterni-' 
tas. i®. Jun. r745. 
Dixi Ubi epifcovi non funt. Sed an íínt Epifcopí ÍH dítionis Gallicíe 
mifíionibus infulanis, five an alicujus diceceíis íint, vel hucufque fuerint, 
diibitaverít quifpiam. Authores Encyclopedias { a } ajuut: I I y a des. pais 
qui ne font d'aucun Eveché, tels que fa Martinique ,1a Guadaloupe,Ü 
Cayenne, Marigaland, S. Domingue, ôc autres lies Françoifes deirAme-
riquc, qui font adminiftres pour le fpirituel par plufieurs religieux de di-
vers corps, qui en font les paíleárs , £c qui piennent leurs pouvoirs1 aíx 
Siege ou del Archeveque de St. Domingue , ville qui eft fitué dans la 
partie qui eft aux Efyagnols. At fi paftorey ditionis Gallicse Infularum 
facultares in fpirituaiibus accipiunt, tanquam ab Ordinario, ab Archiepi-
fcopo Hifpaniolse, ílíius utique díoecefis funt. 
Quidquid de hoc fit, vel hucufque fuerit, fama eft hoc mho 
decurrente miifos ad eas partes feu regiones cum novis paftoríbus nôvds 
etiam epifcopos , Sic enim in publicis novts vulgatum eft: II miniftero di 
Francia attcnde à far paflare nellc colonic di Sto Domênico & delia 
Martinica alcuni facerdoti fecolari per occupare i pofti delle cure che vi 
poífedevano i Domenicani, i Capuccmi, ed altn" religiofi, che fi richia-
mano in Francia. II Sr Abbate Perrault paííà à Ia Martinica col titolo 
di Vefcovo; íiccome il P. la Roche à S. Domênico.. L a rendita afiègi^-
ta^ã ciafchedun di loro 24. mille lire* : ^ , 
O R D I N A T I O DIV. 
Anno 1725. 2. Mart. 
DEclaratiir, facultates miííionariorum, qui à Sede Apoftoííca deputati fuerint, non comprehend! generali fuípenllone indulgentiarum.: fa£ta 
occafione jubilíei hoc anno promulgad . Ex BuUar. Rom. C. 46. Bene* 
áiãi X I I L íncipit Decet. 
O R D I N A T I O DV* 
Anno 1725. 4. Maji. 
(Oníirmantur qusedam refolutiones Capituli Generalis Bethfehemíta* 
mm. Ibid. C. 63. 
OR-
i a ) Znqchptà. Edit* JJbitrn. K Eveché. ( b ) NOÍÍK. dei jèatâ* «5. Mags- *77i» Par^» • 
0 R D I N A T I Q N E S 
Q E L D . I N A T I O DVL. 
Anno 1726.. 13., Maji. 
' l ü tmúbm ecclefias; Auguftimanomn itt regno Tunkíní in M o tit«* 
larij. çoncedimr índulgentia plenária .. Extat ibid. 123.. Incipit 
O R D I N A T I O D V I L 
Anno. 1726.. J 7. Jul.. 
UX presbyterj; Ordínís S.. Joannis. de^Deo in America Meridional} &: Martinica, exiftentes neophytis. eorwn ecclerias. frequentantibus facra^ 
pieata non parQçhialia. abfque ulla, miifionaciorum. dependentía, non ta-
jyicii in. pajfchatc. adminiflrarè poíTint.. Ibid.. G. 133. Incipit Exponi. 
Q & D I N. A T I O D V I I L 
4nno, 172^.. 23.. Sepu 
D capellanx B. Marise: Virginis, Lauretance, in Collegiò^ S. Gregorii-' 
Mexicano.quod erat Sociétatis Jefu , peregrinamibtis. indulgemí^ 
oerpe.tua. femel ia anna cum. foliijs, reqiiifitis, concedí turIbid. . C . 149--
Incipit; uid. aagendani: 
O R D I N; A T I O DÍX". 
Ajino 1726.. JO. D e c 
S Xhuribíus, ÂrchièpiTcopus.Limanus ja quern1. InnQeentmXL. afta» 157^ -*» 28^ Jun.,. fafta Limanse.: Dicecefi, de eo recitandi &. miifam cele-
brandi; poteftate,. beaJ^caverat, canoni Sanftorum- fnfcriptus, eft,, ĉolenr-
dus. die- translatloiiis, 27. Apriiis.. Extat. ibid.. C 153,, 
A D K 0 , T A T 1 0 , K B . S\, 
\ l .".¿;Ed. hac Conílíkníbne dicitur mulia.,concilia dicecefana& pcovinda-
fia; Eatuíffe. Sedis Apoflolica- mnnimine. rohrata. Qupd pr t̂ec yel ÇOSÍXÍL-
yuigarem: opinionem eftqua. creditur ex^conciliis à S. Thuribio celebra-
tis. iblum; Primun* Provincia le-,, %uod «ft. Tertium: Linienfe' pontificia con-
firmatione munitum. effe.. D.. Franciícus-Antonius Montalbo. {a)- ait , à 
Gregorio- XIV.. Breve 1591.. 17.. Martii expeditum efíe pro remuneranda 
vel^ç^ixie.iidanda.'felicitudine $: Timribii, in. fynodis. celebrandisquarum 
iami'plúres. coegerat.."Ñec- eft." alia ,. quod fciam 3 apoftojica. Xburibiaqio-
xum- Conciliorum; confirmatra.. Yel. fortè. dicuntur .confirmata. concilia 
etiam. 
' '. 1 1 —— •— • "J"' • •- 1 ' n .,1 T • ' 1 .IUJ—JI ILKJPW? ' J H H — M M t f W * — — r > " 
Mç&tdfa ¡, Sol -del. N . Mundo \ 
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t t i a í n primo pofteríòra , quatenus prími quod certo Còafirmatum eft exc-
cutionem ut piuriiíram urgent & hac fatíorte prími approbati &-confo-
mati funt appendix & complementum. v 
De Secundo Concilio Limano, quod tamen ante S. Thuríbium ce-
lebratum eft, eatenus dici poteft eflè confirmatum , quatenus in Tertio 
( Aã. i . c . i . ) à Sede Apoftolica approbato dicitur fuiflê legitimum & ob-
íèrvandum. Hac ratíone & fenfu intellígenda eft Séptima Synodus Dioe-
tcfa.na ( a ) dum ait: Per Concilium Provinciale ami 1567. '( quod eft Se-
ciuidtim ) à Sede jépoftolica approbatum.. -,; ut Antonio Leon notàvic 
HaroMus { b ) . 
De Dicepefanís ufque ad terdecím vei quatuordecím à fob S. Thu-
rjbio celebratis juxta Pinellum (c ) Prima Synodns habita anno'1582» 
10. Martii non tanmm viam fecit, Ted matetise fuit preparatoria adPn-
mum Provinciale Concilium S. Thuribií, ut conferenti manifeftum eft", 
& notavit iaudatus Haroldus ( d ) . In quo fenfn Primi apprdbationein 
participate dici poteft . 
O R D I N A T I O DX. 
Anno 1726. 27. Dec. 
SAn&orum eanorti "infcribitur Frandfcus Solanus (1) de quo fuftà Ord. 369., quotannis celebrandus 14. Julii (11) ab univeriali 'eccíc-
í ia, 6c conceffis anuo & quadragena remíftionis accedentibus Limíe 
venerandas facras illius «xuvias. Ib. C, i5§. Incipit ãd fiddinm. 
.A D N O T A T I O N B S. 
X I ) S. Frtncifipts Solams. Vulgo audit San&us blc TuCumanise ^ |bi 
hxc feribi ceepta funt , Apoftolus-. Eftque foius de telatis in fanétoitim 
ÔC beatorum cahonêm, t(«i regiones -hafeê 'Câlcaverit, fl vulgariras adveii-
tus-̂ S. Thotíiae ApoftôK deípíciátur r 
(11) Decima quarta Jttlii . Concurrente vero S. Bonàventurãs fefto , ad 
diem 24. ejufdem menfis translata éft 'Celebritas , quEe nondum obtiiíuit 
ufu in univerfali, pro qua indi¿ta eft, ecclefia. Et hac die 14. fcrlbitur 
ejus Vita in Bolandianis Sanftorum Aélis, ubi dum mentio incidit Socp-
tonii & Magdalena oppiaorum, quorum do&rinam rexiffe dicitur S. lFrâi-
. çifcus i -a-nhotat P. Cuperus fruftra qusefiviffc fe nomina tec in 't^mfis 
geògraphicis. Socotonium fítum habuit inter Eftecum. C o n c ^ M | h i 
Hjfpâhorum colonias deftm&as, fecus fiumfen q̂uoddam in "Saíram iíi-
fliiCns. Ib'ique ponitur à D. Anville Regio Qeographo in Abarte! Kara-
guarise. A Magdalena nomen habet doíferina qusedam P t̂nfbüs 'Dornnii-
canis commiffa in Dicecefi Guamangse Superioris PeíuVÍi > '̂ üod etiâm 
apo-
(a7 SynoX TTt. 'Dm. cap. i i . (b) Harold. Lima Urn. pag. 311. 
Íc)J>tne¿l. apiid HaroJdum -in Nmr-ame Synod, iff". >.' ih+'-X ^oV». ' t - W n * 
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apoftolicis S. Francifci excurfionibus luflratum eft. De ilia fit mentio in 
Synodo Guamanga anni 1^72. { a ) : quamvis eum effe locum Solani mi-
nifterio decoratum, affirmarc non aufim. 
In pracfenti Conftitutione $. 3. dicimr; Limam tniíTus (Francifcus) 
¡ncolarum ánimos ad pcenítennam cehortatus, ni agant, alter Jonas ex-
tremam cladem imerminatur, Nec mora , omncs ad feriam crimirtum 
poenitentiam agendam perdaxit. Unde collige, quid ccníendum de famo-
ía S. Solani feu prophetia, feu comminatione, ad quam hoc loco refpi-
citur . Scilicet, .repente fe confpiciendum prsbuit frequent! populo : cce-
pitque ex Joco eminente prophetse fimilís voce tonare Lima; fubverfio-
nem, tanto civium motu ut nox proxima diei ultimí referret fpsciem 
pr̂ e confuíione & pavore. Et quia non templorum, non facerdotum fuf-
fecit copia, palàm per vicos & plateas evulgabantur arcana confcientia-
rum. Elapfo tempore prxnuntiatae defolationis, in urbe incolumt refpira-
verunt eives. Et S. Thuribius, qui tunc Limenfem regebat Ecclefiam , 
Proregis nutu rem totam in caui'am deducere fufcepit. Solanum coram 
teftibus interrogai, quse verba & unde protulerit pro concione. Repeten-
tis fermo non fine fcribentis horrore exceptus eft: ac de caufa fe nihil 
aliud quam obediiíTet divino mandato : quod dignum fide fecit víri fan-
¿litas. Licet verò ipfe teftatus fit, nihil nifi ruinam cívitatis fpirítualem 
cogitaífe, exemplo tamen memórate Jonas cenferi poteft, indita divinítus 
verba temporalem etiam fubverfionem portendiífe, futuram niíi Deus pee-
nitentia placaretur , ut fignificatur in relatis conftitutionis ^verbis. 
O R D I N A T I O D X I 
Anno 1727. 15. Febr. 
UT officium proprium & refpedivè míífa de Translatione DomusLau-retan̂ e ab univerfo clero fseculari & regulari utriufque fexüs civita-
tis Limaiwer' recitari & celebran poífet . Ex decreto S. Rit. Gongregatío-
'nis, quod deínceps toti Hifpaniae, & regionibus immune faftum.e&í 
O R D I N A T I O D X I I . 
Anno 1727. 3. April. 
[T Provinciales Indiarum tam orientalium quam ©ccidentalium Or-
dínis Minoram Difcalceatorum de Obfervantía, ad ereílionem coi-
legiorum feu feminariorum pro miftionariís juxta formam &-privilegia 
"contenta in Brevíbus Innocentii Xí. expedi tis pro feminariís in Hifpania 
'devenire poffint: refervata juriidiftione , & novitiorum receptione Mini-
firis .& Definitoriis Provincíalibus . Ex cír. Bullar. G. 174. Incipit Nu-
per.Vidc Ord. 398. 410. 537. 
u 
OR-
( a) fynpflr 4?. Guam* <ap* »»• n. 9. 
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O a D I N A T I O D X I I L 
Anno 1727. 25. Jun. 
UT Carmelitse Vicariae Maragnonis in Braftlia à Genetali Ordinís a<Í magiíterium Sacra; Theologise promoti, lauream doftoratus a Pro* 
vincidlj fuícipere poííint. Extat ibid, C. 1S7.. Incipt Exponi. Vid.Ord. 501» 
O R D I N A T I O D X I 7 . 
Anno 172.7. 15. Jul. 
"T Excalceati Auguftiniani Congregationis Hifpanias & Indiarum uti 
poííint fandaliís ex peiie nigra , eorura loco & figura quibus «tc-
bantur ex corda, feu cannabc. Extat ib. C. 190. Incipic Bxponi. 
O R D I N A T I O DXV\ 
Anno 1727. 20. Aug. 
P&^ecípimr, ut nullum teftamentum in partibus Indiarum confiei va-leat five teftator fit laícus five ecclefiafticus , quin per ipfos aliqua 
eleemofyna arbitrio eorum & devoíione, monti pietatís, de quo in expo-
fitione fit mentio relinquatur. Extat ib. C. 398. Incipit Alias. =! Mons 
vero ere&us eft Matriti eo frudu ut anno 1723. oâogínta millia c\\cv~ 
ter, & fequenti anno feptuaginta millia ducatorum diftributa fint. Et ex 
eadem Montis erectione cenium-trigínta-feptem-millecentum-viginti-tres mif-
ÍEB pro animarum purgantium fufFragio cselebratse. Vide Ord. tíoj. 
O R D I N A T I O DXVI. 
Anno 1727. 12. Dec. 
DEcretum Card. Turnonii obfervari priecepit Benediftus , decfetumque de miniftrando facramenta moribundis infimse conditionis-. Mentio 
üt in Conft. Omnium foíicitmUmm. Benedi^i XIV. anni 1744.12. Sept* 
O R D I N A T I O D X V I L 
. Anno . 1728. 2<5. Jan. • 
UT Procurator General is & Superior Maniíenfis Ordinís S. Auguílíni íiifFragium ferat in capitulo provincialh Extat in cit. Builar. C. 213. 
Benediiti XIII . Incipit Exponi. 
O R D I N A T I O DXVI ir . j - - : 
Anno 17:8. 9. Apr. j 
UT Praefeftus Generalis Beth'Iehemitanim. jU$? hàbôat.tônvôcaãdi* voca* les ad capituíum genérale) & in eo grífcíidendiExtat ib. G zz'Ot, 
Ttt Inci-
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íncipit Cum jjcut. Et C. 236. 13. Septembris ímjus anni confirmata 
funt alia ejuí'dem Oî dkiiá itatuta . la Üs, ut capelláni, five Tíeculares à 
füpenoribus Bethichcniiticiá eic¿ti, vei facerdotcs ex eadem religione , vel 
ex quacumque alia aíluinendi , tain ¡Uis qui infirmis & convalercentibus 
inferv-íant, quam ojnnibus ali is hoípitalíum fervitio addíctís, et iam in pa-
fchate, pcealtCDtise; euchariílix, extrema; unclionis facramenta miniitrare 
poíTitit-y.dweiQciò pro pceniicmia adminiílranda j mortis articulo excepto, 
ab Ordinario loci, qui aélu í'uam ecclefiam gubcrnat, licentiam habcant. 
Item, ut poffint hindari koípitalia pro curandis mulieribus , dum-
modò non finr ulla ex parte contígua, ac dummodò nonnifi rclígiofus 
fexagennarius pro redore, & uaus vol duo Sacerdotes metate prove&i pro 
iiidminíílrandis facramentís conftituanmr > Qtiodil alíter fiat, ¡pío fació 
domas vel hofpitale fubfit viíitationi Ordinarii loci. Exrat ibid. Incipit-
que Jlias* HiñC appavet, fundationem monialium hujus Ordinis, de qua 
fupra Ord. ^37. efteílu camiífe , pronum quippe erat , ut fceminarum 
segrotantíum cura íceminis ejuídem inílituü, íx eíTent, potius quam viris 
commhteretur. Vide Ord, 368. 411. 475. 480. 485. 534. 
O R D I N A T I O DXIX. 
Anno 1729. 30. Sept. 
UT vocales difeakeati S. Francifct Indíarum occidentalíum fruantur, pnvilegüs Patrum Provinciee, ficut ii qui de obfervantia funt» Ibíd. 
287, îaí;í|>Í!t Msspmi. 
Ü R D I N A T I O DXX. 
Anuo 1719. 30» Sept. 
UT poíTit pr«feâns Bethlehemitarum cum definitorío recipere aliquoá presbíteros fecuíares ad habitum & profefíionem, Ibid» C..2S8. In* 
cipit: kuper, 
O R D I N A T I O DXXI . 
Eodem die & anno. 
PRsecIuditui' aditus digniramm presbyteris S. Hippolyti Mexicanenfis» MentiO fit in Gonüítutione v de qua infra 19. Apr. 1731. 
i. O R D I N A T I O D X X i l . 
Anno 1729. 12. Dec, 
FAcuitares vicennales Sbcietatt Jefu in Indiis conceffas ad ulterítis vi-cenn;u;n 'prorogavit fí^iediclitó XILI. Et quia tenor & valor hujus 
Conftitutionis nulla f;rè mutatione hí \x , dinn híec feribebantur, viĝ bac 
ex.-.prvogíwioiw &;nedi^í XIV. data 1748. 17. Jul, paulo fufms en-.m-
ti^fláa eft: iautiii dé pradm, mili «d doclrinam & eruiitioaoai , 
. -' - excm-
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exemplumque ;ima ea <\u& praslibautur in prolago, &; ĉ uía fimiles facul-
tates concedí iblent per¿nubus. miffioiuriis cuj.'.;s.!'bi;t inUituu , Epifco-
pis. r: Conceditur 6vielibus in quibiiicuinque Oceaui ladiis, a-.uSiiiarum 
ícgione & Braíilia conftitutis, pcenirentibus, ca:i;dHs, & facra commu-
nione refc&:s, quoties aliqucm ex infideiitate redutferinr, indulgentià pie-' 
nariã. ^ Eiídem S. Thomas Apaftoli , vel aliquam ex eírcletiis domo-
yum, coilcgioruin ( l ) , vel reíidentiamm Societatis , dífíamiuni inter fs" 
per centum mííiiaria , fínguíis annís quamor feftis per Praepofimm Gcne-
ralein deii^nandis, viiitanttbus-j & ibi facram euchariftiam iumcntibus, ÔC 
pro. mfídelium converfione orantibus, plenária. ^ Omnibus de 3ocietate 
qulbus in rualibet India rum regione, vel in navigatione morí contígeritj 
contritis, ôc confeffis, fi communicare non poíTuit, plenária, Schola-
ribus confraternitati Marias Virginis ibi ( n ) canonicé iuftitntaí adlcri-
ptis, qui in Annnntiarionis & Aflumptionis feftis communicaverint, 6c 
tertiam rofarii partem rcciraveriiU, nec non utriufque fexus fidelibus (in)! 
aliquam cx confraterrmatibus ingrcflis, qui in fefto Cçrporis Chr/fti, ôç 
illius oftava commuuicaverint , & in fionmy mortis articulo, plegaria . 
" Inluper prasdidtis fcholaribus pif íela peragentihus ¡u feftis Hnguiis 
B. Mariie Virginis, & in feflo R.efurrtâioniSj Pentecoftes, & Natmratis 
Domini, indulgentia conceditur decern annorum . Intereifentibus die-
bus Veneris quadrageijmalibus proceffionibus ibi inftitutis ad orandüm pro' 
infidelibus, indulgentia trium annorum; reliquis verò praefentibus, contri-
tis, & conh-ilis , unius anni , ^ ConicfTis &; communicanti'bus, qui ter-
tiam roiard partem pro morientibus in navigatione inita pro negotio ñ-
dei recitaverint , ut animam de purgatorio liberare poflint. =J Scholas 
Socictatis. frequentantibus,'fie de eadem Societate presbytens. illís prsçfen-
tibus, januis claufis , Ôc non pal fat is campanis , diimmodò ipil caufamj, 
interdicto non dederint, inrerdifiis, cxcommunicatifqué excluíls, ut tití'i-'" 
fas & divina offiteia audírc ,' & celebrare rcípc&ivè poíTint.. s Infuper; 
omnibus comrins & confeílis vifitanribus eccleüam vel çapellavn ibi So-
cietatis opera erechm, orantibus ut fupra, quadraginta dierum,, ôc fe-
mel quolibet anno die per Provincialem aííignató , feptem annorum §c 
tot ídem quadragenarum . =j Et vifuantibus in diebus ftatiomim , ha-
rum indulgemise conceduntur.. =3 Vífitantibus En prima quaque fexta fe-
ria cujufque menfis, 6c ibi quinquíes recitamibus oratioriem dominicam 
& falurationcm angelicam, feptem annorum; in feftis verò timlaribus de-; 
cem annorum; viíltamibus. poft communionem, viginti annorum. sí Jtó-..-
terelíentibus proceffionibus. rite de Ordinariorufn licentia ínftituendis, Ã 
preçibus Indorum ^Ethiopum, feu quorum vis. aliorum neophytomm j ÔC. 
a'iorum chriftianorum, illafque aíTociantíbtjs; chrifiiaaam doífcripam çum^ 
Societatis presbyteris, vel ab eis deputatis, recitamibus, vel pfivatim dô  
centibus, quoties id egerint, feptem annorum, ÔC totidem quadragena-_ 
rum , a. Invifentibus infirmes , vigiad quinqué annorum;. ÔC apud eós 
p.erno&arutbus quinquagínra . =5 Recitamibus. corará imagine B, Marisé. 
Roma ad Golíegium Limenfe , ut aflerimr delata, teítiam. rofarii p̂ rW 
tern, centum díerum índitlgentia conceditur.^'•'1" ,'í" : 
l i t % Praa» 
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Prseterea Provincialibus , & ab cís deputatis prcsl>yten's, cum neo-
phytis erttuni partium, in quibus Rdelcs inter infidüLcs cxirtuut (EV) & 
non adfuut Ordinarii ( v ) iimiiem (VÍ) facultatom habentes, vel ultra 
duas dieras juxta conftitutíonem Pauli Tertii cxiftunt, in quocumquc feit 
quibuívis, non tamcii primo, confauguinitatis aur aifiniratis gradibus vel 
aliás conjunftis feu fe artinentibus, ut matrimonium inter fe contrahcre? 
feu in eo etiam fcicnter contrajo mancre valeant in foro confcientias 
( V i l ) difpenfandi facultas conceditur. ^ Et loconun Ordinariis, nt de 
prcsbyterorum eorumdcm confiiio, & cum nlis etiam in judicial! foro ; 
in provinciis "verò Ordinariorum ptarll'ntia deftittitis , vel ultra duas die-
tas non minus biicenrum milííaribus rcmoris ( v m ) in utroque foro di-
fpenfandi: & eos qui in gradibus hujufmodi proliibitis contraxerint , ah 
exceífibus, cenfuris, & pcenis etclefiafticis abfolvendi, & pr.»Iem legiti-
j-nam decernendi. =! Ipiis presbyten's , quibus euchariííix fragmenta irt-
terciderinc j peraéto. facrificio fumendi. ^ Miííis à Praspofiro GeneraÜ in 
infideliuni terras , & alias utriuique Indise , ac províncias remorlíftinas 
( íX) ubi non eíl Inquifuio, & fideles ínter infideles degnnt , ñeque Or-
dinarii ejufinodi facultarem habentes exíílunt laltem intra duas dietas x 
chríílianos ibi commorantes ab omnibus peccatis & cenfuris, «iam in 
Bulla Ccena; content is ( x ) & reíèrvatís facultas conceditur abfol vendi- •. 
p. CJtqiie iémcJ ab alfquo ill a rum partium Epifcopo approbati ad prsedi* 
candumj confeííiones audiendas, & miíTas celeb randas in ecdefus & ora-
toriis Societatis ( X l ) licentiam ab aliis Epifcopis, quatenus diftent ultra 
duas dietas j pro miniíleriorum ejufmodi exercit¡o, peterc non teneantur, 
^ Pofiint eii.im extra eccíeíias fuper altari portatili, in loco tamen de-
cente ubi non eíl commoditas eccleíiamm, & in cafu neceífnatís tantunv 
(xn) etiam per Iioram ante lucem ( x m ) , vel etiam poíl meridiem ce-
lebrare . ~ Et in locis à quibus valde remolí funt Epiicopi, oléis fancHs 
( X i V ) , etiam per quatuor annos ante confecratis mi. =3 Ut qui de So-
cierne in fiiíguíis ecclefiis ad altare femel à ftiperiore deputandmn pro 
animabus deínnÜoruj-n celebravcrint, eifdem aniniabws profint. =í 
Poílremo à Praspofito Generali deputandis concedínir facultas in lo-
cis proifatisj ih quibus fideles cum infidelihus vivunt, «Se non adfunt Or-
díoarii qui ejufmodi facultatcm babeant, qui diihnt ultra duas dietas 
cum neophytis aliifque ad fidem reduftis ex rationabili caufa fuper voto-
caílitatis íimplici, 6c fuper matrimonio contracto quoví's occulto impedi-
inento píster. pritni gradus in foro confcientííe difpenfandi, dum fine-
fcandalo Teparari non poffmt. a Ac fuper bonis incértarum perfonarum, 
male acquifuis cornponendi ad pia opera, vel remíttendi íi ipfi neophyti 
indigeant. =: Cum Indis in foro conícientias, & cum neophytis in ntro-
qüe foro difpenfandi fuper jejuniís. a Ab onere petitionis debiii matri-
moníalis Jiberandi. =3 .Legendi libros ( x v ) quomodolib--c probibitos, fie 
çoncedendi facukatem legendi ad effeíhim impugnandi errores, & quouí-
«jüe le¿hQ fuer-it neceíTarra. a . Millas per horam ante auroram celebra-
^ Pp̂ 1"1* ^ Et cum fuísregularibusdifpenfare , ut ad facros ctíam presby-. 
teütus òrdines £>er annuia íinte legitimai» «ratem promover] paffint^cj 
' * ' lufe 
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ínfuper decernítur ?.c declaratur, omnes oriundos, fcu naturales'(xvi) 
díftarum partium, imo eciainíi ¿EthiopeSj Aagoianij vcl cjuai'itmvis alia-' 
mm tranimarinarum regionum, etiamíi chríftíanorum filü, & in iniVsntia 
baptizad, vel ctiam inter íe vel cum Europaeis miictñn progeni ti fintead 
conaíVionis hniufmodi eíFeclum eííe neophytos ( X V ü ) . ^ Dictofquc pres-
byteros cum ejuíraodi, ut matrimonio conjungi -valeaut, & alias ut prae-
í èr tur , tiifpeniare pofle . = Qiiín ctíam cum m'ixtfc ( x v m ) , quos ad 
hunc efFe¿tum neophytos eííe decertiimus-̂  in gradibús & inatrimoniis con-
traéis & contrahendis pr?efatis, dummodò non ira id facile fiat, diipen-
fare poífe concedinv.is . . Praeíentibus ad viginti tantuiTi annos valhiiris. 
Ext at a pud P. Munilo torn. 1. Curf. Canon, lib. 3. tit. 31. n. 306. Ia-
cipit Animaram faint i -
A D N Q T A T I O N E S . 
(1) Rejtdentiarum. Hoc nomine ínteílígebant etiam Doibrinas JeiuPtSB, 
éx deer. 51. Congr. Gen. VII I . ibi: Ex ómnibus ftiperioribus refiientia-
rum, <juas alicubí vocant âoSirinas. Doclriníc vero in Indus appellamur 
Indorum parochisc, in cjuibus unus, duo,, vel plures refident faccrdotes. 
ííeciilares vel regulares, cum animarum cura . Doétrínae , ínquam, appel-
íantnr poft decern à reduftione annos quae príus miíTioncs vel reduáiò-
nes vocabantur. Vulgare tamen eft aKcubf parocliias ha fee doSírinas n?if-
fanes, mhi&i-mt ind/Tcríminat/m appeílarc, ut reftis cft IH. D. Fr. jo-
iephus de Paios-olim Epifcopus Paraguariae, qui in informatíone quaáam: 
ad Regem CathoIíCum'x cujas inítium eít Por Cednla de V. M . & finis, 
Para vuefiro' real obfeq_uh y fervido, fafta meníe Májo 1733. inquit: Co-
mo quiera que acá entendamos comunmente Io mifmo por milBonies ^ 
que por pueblos, reducciones, òdoâtriñas, &c. Ad màriiim etiam ^mí:7er. 
gia quaedam referipra , ín quibus miífionura & reduílioqum nominp.'apT: 
peiiantur Indorum oppida antiqua . Servara tamen vocum proprietate ^c-
rigore àoílvinx à mifiioníbus díftemnt * Refidenti'íe verò dicuntur non To-
lúm in abrogate jure jefukfeo , ied etiam in ordinationibus apoitoltcis yi 
ut vide infra Ord. 571. anno 1744. z&i Nov. 
( l í ) Canonicé inftitnta. Ideíl legítima authorftate,. ita ut inftitutto. per-
afta fu Jinc nlia pravitate \ Sic cnim adverbiiim canonicé ínterpretaturGlor-
fa in cap. Si i>o¡lqnam, De Ekti . in 6. ferbo Canonice. 
(JII) Utriitftfue fextis . D . FranciTcus Xarque (a.) loquens de duabu^ • 
congrega t ion ibus ereitis in fingulis 'Guaranioruro, do&rinis, ait: B n j m ^ Â 
reciben también mugeres /egun el eípectil privíleg/o, que Ia Smt&*SfàÍ& 
concede cada veinte años à todas las congregaciones de Indias, que eítan 
à caigo de ios Jefuitas. Prívílegium hoc & vi'cennale & Ibeciale pro In-
dÜs ad admittendum fceminas in congregationes , in qtias extra Indias 
admitti non poíímr, non novi, nííl in prasfente- ctaufala taxjjas coñftítq^ 
tionis contíneatur .. 
' ' " - Si*-
V ' ~ 1 • ' •- •- • •, • . i f i. i. 1 n i mi . i . inwm 1 1 i 
{a}. Xarque i Mifionmi del L'arag. Hb. cas. 13. ¿ag- 3¡io» 
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Sixtus V. in Conílir. Superna difpojitione, data Nonis Januarii ryS5* 
conceiíit Pi-scpofito General! , in in quibuiVis Societatis ecclefiis, quafvis 
five icholarium five aiiornm Chriñi fidelímu ranuim, five ut-rorumque fi-
itiui iub quovis thulo & invocatf'one congregationes, unam vd plurcspro 
pcribnarum frequentia vd qualitate erigere, vel erectas romana agrega-
re poílet. In hoc tamen privilegio nulla de ur.roque fexu mentio , nulla 
exclufio, nihil de vícennio, aut de Indi is fpeciale j fed conceiUa genera-
Hs j & tempore non definir i . 
P. Joannes-Paulus Oliva Prspofltus Gençralis Socíetatis. in refjion-
fione ad memoriaie quoddam P. Cfariftophori Altaman'no Paraguirise 
Provinci£E Procuratoris ait: Ta hê concedido patente de aggregacion à to-
das ( Jas congregaciones de todas ias doctrinas , quse por los anos de 
1661. tenia la Província del Paraguay), y à ía de eíhidíantes de Buenos 
aires. Hsec tamen refpònfio data, & .aggfegatio congregarionum omnium 
in doâr/nis ere&arum fafta eífe videtur k credente eas non eíft* mriuíquc 
fexus; nam din poll ckx'a annum 1750., cum poíluíata eíííit aggrcgatio 
rio-vse cujufdara utrítifque íexus congregation is , relpandit P. Frandícu* 
Refz Prsepofitus Generalis: Ho puedo agregarla à la Annunciada de Lio-
rna . AgregaréJa fi fe pide, y fe remite la advocación à la de la Buen&. 
Muerte. Bieunio tamen poíí: à Benedito XIV. facia eíl poteílas P. Igna-
cio Vicecomítt aggrcgandi Annuntiatíe Romanas congregationes omnes 
utriuí'que etiam fcxus, ut conftat ex hufus Jittens datis 15. Jan. 1752* 
Omnelbue de faéío in Paraguarla ereclse aggregate fnerunt, Heec aggrc-
gandi facultas cpntinet'iif in C. Quo t ik i . Data 8. Sept. 3751. 
Quidquiifde aggregatídne fit vel fuerit, & de indulgentiamm comr 
municatrone, fpeciali conceffione non erat opus ad erigendas in doòfrinix 
congregationcs fídelíum utriuíque fexus quales crete funt; :carene euim 
redditibus, eleemofyhis ; loco, & habitu propriis . Etfi fodalium grex. 
in albo defcribi íínat nomen fingulorum , indujo more freqiicntius. 
cgmmunieandi, Óc'ofera quedam pia exercendi s congregationem epice-
riam perfeciíli , quales erant illas , ' íequè facile diíToívendam . III.. D. 
Emmanuel Antonius de la Torre Épifcopus Paraguayenfis, dum dicece-
fim anno 1759, luftraret, ad vifitandas ejiifinodi confraternitates in dô , 
ítrinis Jefuitarum ereéhs intendit animum . Sed poft impertitam propria 
TOanu nonnullis fodalium cemunis communionem facram , non habuic 
yíti'á quod viíitaret, 
( i V . ) Fideles inter infideles. P. Avendafío { a ) numerat Peruvium 6c. 
Novam Hifpaniam inter províncias ? in quibus non verificatur ad ufum 
prsefemis aut' fimilis privifegir quod, fideles inter infideles vivam. Peru-
vium tamen & Novam Hifpaniam ftrictè accipit , nam quà late patent 
hasc regna Proregum gubernationi fubdita, muita proculdubio funt in Pe-
ínvio & Nova Hrfpaniá loca, in quibus fideles inter infideles degunt. An. 
yerò ad effeélum hujus cqnceiJionis requiratur fidelium ficinfidclhun coext-
. ñen-
í^^4vepi¿¿tst... ÍÍ. .Th/. Ind. n. 
y 
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flentía ia eodeni oppído r an íiiíficiar in e a á é m regionCj & qtiam lat^ 
poíílt haec aecipi, mihi dubium efí . Illud videtar ccrtum , quod in locÜí 
& regioDibus ubi non eft communis fidclibus & infidelibus incolatus, eíl 
tamen utrorumque frequemia & concurfus, locus eft privilegio prEefenti.» 
Vide Ord. 600. Adnot, 2. 
( v ) Q r d i m r i i . Quamvis Summus Pontifex fie Ordinarios Ordinario ,̂ 
rara, juxta .ufam juris nomine Ordinarii non compreheíiditm* prout ,eft 
-Summus Paftor, uc coaftat ex toto titulo Pe Officio Ordinarii y & ex aiiis 
jnribus paffim, & prsecipuò ex variis locís Tridentini; ut funt verba P> 
Suarez ( a ) Hoc tamen non eft univerfaliter accipiendum, fed jutta itia-
teriam & adiuníta penfandum; nam fi Ordinarlus non Tubftantive füma;-
turj-ied adjjdivè pro judíce qui poteftatem habet ordinariam, eo nomtr 
ne fine dubio compreliendítur Ponúfex. 
Ordinarias etiam eft Lega tus á latere in província iuffi legationfs ^ 
Sed ha;c Legatí poteftas quoad índias non íiabet uò.im, ut tradit Solot-
zanus De quo vide fupra Ord. 84. Adnot. 1. Ordinarius eil Ar-
chiepifeopus in dicecefi fuffraganea ^ fed in cafu tantütn appellationís & 
vtfuationis . In dicecefi tamen propria ordinarius eft ficut Epifcopi % 
Ordinariam hab;t poteftatem Capitulum fede vacante; & fede etíam ple?-
na Provifor feu Vicarias Generalis, non tamen Foraneus,. ut notum eft 
apud Solorzaniun (c)* 
(Vi) Similem facultatem hzbentes . SimUem facultatem habent India-
rum Kpífeopi in í oí it is decennalibus j eftque numero fexra , quam cunt 
reüquis vide fupra Ord. 503. Sed paíTitn í i t , ut expíe to decennío proro-
gatio defideretur. 
(vi l ) Difpenfandi. Difpenfationes hafce íntellige juxta declaratíones ^ 
de quibus fupra 2. & 29. April. , 5c i r . Jim. 1701., quarum ^xeeütfo 
indida eft à Rege Catholico, per cedulam datam 30. Januar. 17©^. re-
latam in alia data 10. ju! . 1728., quae inferí tur in quadam Auditor]! 
Platenfis provifione regia anní 1744. 19. Sept. In ília dícitur: Túve por 
bícn fe propufieífen las dudas.... Se refolvíeron, y Su Santidad expidió 
tres Breves de 2. y 29. de Abril, y 11. de junio de 1701. confirmato-
rios, de dicho decreto (de la Inquiílcion Romana),, y haviendofe viíló 
en mi Confejo, tuve por bien el dar el pajfe. 
. (vi i i ) Non minus bis-centum tnUliarifws . Fuit qui putaret , "per hxt 
computari diftantía quamítas & menlúra duarum dietarum xjuòad Indias; 
falíb tamen & fine fundamento cum ex tenore ipfo paíam fit, non 
deíiniri duarum dietarum diftantiam au^ -hrritudinem , fed quanto tíMk 
duas dietas fpatio diftare debeant miífionaníj _iit per fe folos 6c ifítie Ôr-
dinariis difpenfare in utroque foro poífmt. 
Obiter etiam hlc nota, quod jam alibi obfervatum eft, "nuílatn fuif-
fe Jefuítis ín capacitatèm , five ex voto , five ex inftitufo exércendi )u-
ríf-
(a) Smr. D. De Cénfur. feít. 9. n. 9. '(b) 'SQIWK* t/h 4. Çoliu ¡eafi, «• * ' - i 
(c) Sohrtu tom. J. X>e Ind. fm» /. 3. c 4. n. i7, * ' ' 
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rifdldVionein íbri externij quandoqukiem non sgítur de jurtTJî ione ex of-
Ificío exercenda, vei dignítati aíFe¿ta , led ex commifiione & ddegatione. 
ExcommiíTione poteíí: exerceri juriiai'&io cmn co qui non fit íubdítus,Sc 
à 'minabò fubdkos non ĥ bente & haç ratione puterat à Jcluitís fal-
vo cor um' votu & inílituto , cx quibus tenebantur iblum non admitiere 
prater di.gnitates & pî elaturas, •(¡axcnmque officia , quorum officiales jarif-
diélionem' QcdtimiicAVii vel laicaitrm de jure, u í u , vel coníuetudíne ha-
bent,"leu quomodoiibet extra ipfam Societatem exercent; ut hsbet Urba-• 
nús Vílí . ia C f/ata qux > daia 25. Jan. 1631. Vide P. Sanchez (¿i) , 
ubi ait: Nomine prarlationís extra Societatem inteÜígimr E^ifcopatus, Ab-
ba tía habens /urirdiciionem quafi epiieopalím, & quodeumque aliud of-
ficíum iarinijdfoncm in foro externo habens in fibi íubdítoSj ut Vicarius 
Generalís Epiícopi & hlsjimilia, 
(ix) Provincias remotísimas. Quanta debeat diftantia provincia; alien-
jus ut remotiflima eíTe dicatur, collige ex doílrina tradita à Tragurieníi 
Epiícopo Pax-jo|dauo ( b ) , qui loqueas de privilegio adminiftrandi eccle-
fiam ante eleclíoi^is confirmationem extra Italiam, & in locís vaíde re-
íñotis, ait: Prcedicfy Gloíía inquit, non fufficere diílantiam duarum die-
tarum aut trium , fed ftandum eíie confuetudtni. Unde cum Dalmatia 
fit extra íralíain & diftet ab ea pro latirudine Sinus Adriatíci ultra 
centum milliaria, poteft cenferi longe diñare , & concurrentibus ceteris 
requilitis, tali privilegio f r u i . 
Ibidem. Uói non ej¡ Inquiftio. Ideft extra loca ubi Inqni/fiionis Sanâí 
Officii authontas viget: ut funt verba Innocentii Xí l . in Conftimtione 
¿ata 3. Sept. lóçz. apud J. B. Pittoni ( c ) , quibus confirmantur dicla 
fupra Ord. 503. Adnot. 5. 
(X) In Bnlla Cceng. Gum Pontifex feiens Bullas hujus promulgationem 
quotannis regulan ler íterari , prsefentem facultarem coneedit ad vicen-
ilium, omni dubio procul eflc videtur, prasfentis perennitati ufque ad 
vtcennium conceffionis non obñare annuam illam promulgationem.: Vide 
fupra Ord. 504. & 206. 
(X i ) In ecclejiis ¿7 oratoriis. P. Bartholomaeus Tafur S. J. è Provín-
cia Limaría in M. S. putat, per banc claufulam prohibiros fuiífe Jefui-
tas, ne confesiones audirent vel prasdicarent extra eccleíias & oratoria 
Societatis; folumque fuífíè concefium approbatís ah aliquo illarum par-
tiam Epifcopo , hsec obi re muñera in propria ecclefia: & confequenter 
non fuffragari pro miffionibus vivís & itineribus hanc conceifionem , feu 
faculra'tem. E regione conceifio bsec fic enuntiabatur in Compendio In-
dico ( t í ) , quafi elTct indefinita. Dícítur enim ibi: PoJJlmt noftri miílio-
narii in utraque India femel anprobati... ab alíquo Epifcopo, verbum 
Dei predicare, confeífiunes audite, & níríJàs celebrare, quin uítertus li-
centiam aut approbationem ab aliis Epifcopfe, quatenus diftent ultra duas 
die-
t a ) Sancb. I. 6 . Decaí, c. 18. num. 'iS. (b ) Paxjord. tom. x. Eluc. lib.%. tit- 2. n. z?. 
Et Glofa, quam citat, eft in C Nihil, De eleft. ( c ) Pitt. CC, ad Confef. ». 
(d) Comp. Ind. ami t?sSt V. Gonfeífadus. 
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dietas, petere feu habere teneantur Prorogatum à Benedito X I I L 
ufque ad annum 1750. per cir. Buliam jinimarum faluti . Ubi nulla fit 
mentio reftriclionis illius, In ecclefiis & oratmis Societatisy quas in Bulk 
continemr. Nec exprimitur,-ut opus erat quod Epifcopus approbans de* 
beat efle illarum partium, quín fufficiat approbatum efTe in Europa. Ut 
omittam additionem ex antiquis & antiquatis facultatibus defumptam à 
moderno colleftore prater prsefentis Bullae tenorem. Additur enim in 
Compendio: Jpprobati à PraepofitoGenerali, vel ab alíquo Epifcopo\ cum 
confthutionis textus recens habeat fine disjuntiva ; M aiiquo illarum par-
tium Epiicopo apftrobati. 
Equidcm fi gramaticcn fpeftes to In ecclefiis & oratoriis Societa-
tis commode referri poteft ad aritecedentia , quo fit indefinita canecillo 
ícquens. Si tamen referatur ad antecedentía; approbatio Epifcopi., quas 
pro conditíone requiritur, devenit exotica & praeter morem ; nam licen-
tiam concederé íblent Epifcopi regularibus ad confefTiones audiendas aü-
quando limitatam ad certum tempus, vel perfonarum genus, vel fexum; 
licentiam tamen concedi per Epíícopos ad confeíTiones audiendas, ad 
pr&dicándum, & celebrandum in ecclefiis tantum Ordinis, infolitum eft . 
Pronitis ergo videtur , ut fecundúm fententíam P. Tafur dicta daufula 
referatur ad fequentia, ut qui de Societate facultatem haberet ab aliqua 
Indiarum Epifcopo ad audiendas confeífiones, praedicandum, & celebran-
dum, is poífet in alia diceceii j in duarum dietarum diftantia, ea obirc 
minifteria in ecclefiir iff oratoriis Ordinis . Quodfi extra ea vellet prsedi-
ctis minifteriis five in miifionibus, five in itinere operam dare, requiren-
da quantum eft ex prsefente privilegio , Ôc habenda prius erat licentla 
Dicecefani, ut de communi jure eft ; utque'requirenda erat & habenda 
etiam pro obeimdis "mim'fterus prsediitis etiam intra eccieíias Ordínís ubt 
Ôc quando prasfens conceifio, vel cxpiraííèt, vel non füffragaretur. 
! (XII ) In cafii nccefjitatis tant 14m. Sufficiens ad ufum prsefentis privilegii 
neceifitas creditur, fi ad devotionem accedat, quod longa peregrínatio , 
v. g. per menfem , ineunda fit per loca infidelibus infeftata, ut inquit 
Reiííenftuel ( a ) . Et tunc aliqui apud Card. Petram (¿)> quod dietiiu 
celebrari poifit judicant. Alii , ut liberentur fcrupulo, millionuni ric'u , 
quarum favore fa¿ta erat amplior conceffio , itinera obibant habita per 
dies catechefi 6c exhortatione ad veílores ¿c milicos circum morantes , 
de quibus in tanta locorum diftantia numeras competens convenire foletv 
Et fuit de Societate viator , cui numerus o&o animaram pro concfone 
habenda fat erat. 
- Verüm dubitabis etiam hlc, ut in prsecedente Adnotatione .iiiim 
clauftila In cafu necejfitatis tantum, ad ahtecedentia s an ad- fubfequentia 
referri debeat. Si enim ad fequentia referatur, Ôc ufus. aítaris geílatorií 
conccdatur prasciíim ubi non fit commoditas ecclefiarum, abfque ulterio-
re neceflltatis requifito , multo amplior devenit conceffio , in cerds re-
gio ni-
fa) Btijf. in 3. Decretai, ttt. *x. (b) Petra, têm-IV. ad C a. Urbafti H. 
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gtonibiis prsefertím ubi rara ílmt extra civiiates diftantiíTimas templa & 
oratoria, deceniia rarior, commoditas ad celebrandum rariffima . 
Tenor conftítutíonís, & comatum diftribiuio, feu punñuaiio, pront 
çxtat m mthentíco exemplarí Jitterarum Alexandri VIH. in archivío 
Collcgü Çor^benfíS, quod fuit Societatís Jefu inTuciimania eft fequensr 
põJRnt Çtíaçí» <#tra eçclcfias confecratas íuper altaribus portatilibus, in 
J.oco tamen decenü, ubi non eft commodítas ecdeíiarum, & in caíii ne-
i çe0it3tÍ5 taptum , etiam per horam ante Jucem , vel etiam poft meri-
díçm ín eifdem regíonibus, cum opus fuerit, celebrare. In quo textu vi-
detur referenda cJaufula quae neceífitatem requirit T ad antecédeos privi-
legium de lift; altan's portatilis, ne in fequente privilegio celebrandi an-
te lucem ÔÇ poft meridiem duplex claufula Jn cafa necejjitatis, & alia 
<r«ff? opus fnerit, idem iignificans fruftra conv-eniat. 
Seci ¿ poteft in relatis verbis triplex diftingui conceftlo , Celebrandi 
in poytatili extrtf ecciqfiasy -Celebrandi ante Incem y I? Celebrandi poft rneri^ 
d i m . Qua diftinétione fafta , fruftra non eft quod claufulae diitinguan-
tur, ita nt celebran detur in portatili extra ecclefias ubi non ejl cuwwt?--
ditas eççlejiarpiw-, celebrari ante lucem in cafa necejjitatis tanínm; & cele-
ferari poft meridiem ubi opus faerit. 
Cxill) Per horam. Vide fupra diita Ord. 148. 
(Xiv) Etiam per quatHor amos. Et ultra quatuor annos. poterunt ad-
hiberi olea antiqua, íí neceífitas annorum quatuor fpatium excedat. Pa-
ci t que declaratio S^cr^ Congregatíonís 20. Manii.jy^o. apud Dicaítií-
lp ( d ) , qui addJt; Heçeffitas autem crít , ft non poftit aliud. commodè 
hakeri maxiqne fine perículo quod aegrotus decedat fine mSiione . Idem 
habet Laiman ( ¿ ) inquíens: Jd vero re£iè fatetur Zambranus, poífe pa-
ro ches vetere oleo monturos ungere ufque dum novum ipfis ab £pifco-
po trmfmijfam Jtt , Qiiodfi tranfmiífum non cre4atur fuflfefturum, pof-
íimt antiqua inçombufta eonfervari, non obftante comburendi prsecepto , 
ut inquít cit, DicaftilJo, . . 
( X V ) Ce^tndi tihm probibitos. Ubi non eft Inquifino, addimr inCora-
pendio Indico V\ Zibn\ prohibí'ti, licet in bac conceíftone non exprima* 
t'uxj'fed.'eft additio menti Societatís conformis manifeftat^ in Decreto 
%y. Çongr. Gen. V, ibi citato. 
CJCVÍ̂ [ Natunaler fapraditfarum. partiam . Qiiamvís hujus vòcis littera éc 
foíjo çqmprebendantur Hífpano Americani, vulgo Criollos appellatí, qui 
in Ameijc^ aatl funtr fempei; tamen illos exclufu confuetudo praxifque, 
&à fignificátíone hujus voeis j &à prsefemis conceífionis ufu. Imo indict 
fangumisquartani t̂ ntum partem habentesper avumvel aviam quarterones-
q%e dicuntur, & pptiorL titulo piichueleŝ  qui per proavum vel proaviam 
oa^vam haununt, çjçplu î voluit Clemens XI. fupra Ord. 449. 
P. Ba.rtholom^us Navarro Studii Cordubenfis in Tucumania initio 
labentis ÍKCUIÍ profeftqr teftatur in M. S., Archiepifcopum tunc Platen-
' fern 
( a ) Dfaft. tie. 7, De JSxfr. Un8. D.*.d.s. (h) Lam. tr. ÍADC Sacram. cap. 1. num. 4. 
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fern fupplícatícmem ad Sanífciífimüm iríterpofuiífe pro fufpenfione hujus 
CleinenthiaE. Et ípfe Archiepífcopus litteris aâ P. Laurmn Nimez S. J . 
¿atis anno 1704. ( a ) conqueritur íii dub'to Summo Pontifict fupef hac 
te propofíto nec mexítionem effe faftam ¿e- praxi refolutioni contraria irt 
toto Peruvio vigente, & 11101x̂ 3 aít , prívilegiis ^poílolicis . 111. Mèrca-
dillo Tucumanise eo tempore pr̂ eful conftimtiémem Oemeñtis obviíá: 
ulnis exceptam continuó publican fecit , Ñeque Plateníis fupplieatiorií 
minimum delatum eíTe vídetur , cum ipfe Clemens iSc fncceflToí-es ¿tiánl 
circa niixtindos, in quibus tantum de indico quantum de eüropíeo fari-
guine eft, difficiiiores fe pr^bnerínt ^ Et Auditorium Platenfe in regia , 
2e qua nuper Adnor. 7., provífione , infería regia ejufdem ¿rguHieníí 
cédula executionem ijrgeat pr^dî as Clementínse* 
( X V I I ) jld hujus tonceffionis effetíum. Qnod non ad omnes eífeítus ve-
niant- Indi neophytorum appellationej conñat ex hac cadem conftituííò-
ne paulo íuperius, ubi ¿icitur: Cum hâis In foro confcieíití^ tantuní t 
¿C- cum neophytís ín mroque foro fuper jejiinÜs âi/penfandi . Vide fupra 
Ord, 107. & 45:0. 
- ( x y m ) Cum mxiis. Qiiamvís mixtíndi pro Indis tíeophytifque £X 
pr f̂ente ^eclaratione^ habendi iint ad effeâuhi difpeiTÍãfionum , mútiét 
dubium, an liabentes faiígulâem índicum & hifpahicum ex Báqüd mixtura 
lint quoad alios eñedms , ubi non funt exprefíi, reputandi prof hifpaniS1, 
an pro ludís? Síve an utí poííint aliis v. g. circa jejunia & feíla priví-
legiis Indorum propnis? 
Negat Caráiüaíis âe Lugo í ^ ) , Solorzanus ( O , Montenegro ( J ) , 
Vr¿-Ji&ame&&íipú(k&{é-), & fuppofíie/Marquez (/);, E ctíntrá Çhimtánat-
¿iefías ( g ) iaffSa«at> & Müíim- lótjueris ¿e fdlbrifra.dí^é^kn^ í ^ 
Fr. Ludoviciíis M í t m â f r l f ) cífátw* etiaiii' pfó'lia¡cXáíifetttià^qtfi""'ríâhíèíí' 
non affírmat abiblutè" , fed áft ; 'Itfan dico de KÍüá filiis hífpaiíorum & 
indicarum. ícemma'rum'j feu è contra qui dicuñtur nteflizi , quod jVÍrtute 
privilegií Paulr Tertii per íupradíftos rèlígíofos baptízari pofíunt, nam 
in maairia larga fub fimplicibus veniunt «tiam íntellígendá mixta, ut di-" 
cit Sífeeíler (4>, quamvís in rigore loquendo fub fimpltcíbus in?xta nóá 
comyxdwnianmff ut plurimum nífi ex'• ¿quítate Se bemgmtape» 
.. Duoram Smdif Neo-Cordubenfis in Tticunianm antiqiiiorum íprofd*-
forum alcer putans utramque fememiam eífó prolíabiiem- , telíafuf affir--
mativam fe vidiíTe A viris dõftís praâicaíam; alter teftatur de confuettî ' 
dine qua mixti pro Indis habemtir, & pro neophytís êa ratlone qufâ iSK-. 
di quoad ufum priviíegiorum quoad ijejuma f e f c quoad ;Wífef W 
cleíiaflici illam confnetudinem optíme norunt qtiin reprobeíít ?v4^otri-
gant. Ejurdem confuetudinis & praxis in adiceceíi Bonaereníii vigentís le-
ílis 
(a) Extant ¡n oV. J ircbiv . Neo-Cordub. (b) C. de Lug.lib. í.Tíefp. Mor-âuh. $.n. 4-
í c ) Solorx.. tont. TT.-DV Ind. Jar. I. r. f.z».». sr. (d)'-fflmfm.t j . / K uf. io.num. 
(e) F r . ? . ü ^ / . Adren. f.Meftis»»-*. ^45. ,(f) MarqA.^Bt*f.?ont.d.$.f. ii.adi; '. 
<*.> á&tMt<*tt.tom.T.ir.6..f.4.n.6. Murillo l.i.€urf.£'êri.-tit.9*huTfi.-it. 
iX) Miranda-, tom. i.Man.q. ^j-í-Procrea. 1. (k) Stlveji. F.Difpenfaiio. m m . . ^ " 
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ftis mihi fuít facerdos diu ibi commoratus . Et favet quod nuper Ad-
not. i6. cíe lirteris & fagpiicatione Archiepifcopi Platenfis relatum eft. 
Alii diftinguunt . -P. Mendo ( « ) Indis accenfet ortum indo patre, 
matre hifpana , ut pro habenda bulla Gruciatce fuíficiat iJlum erogare 
cleemüfynam pro Indis taxatam. Alii apud Montenegro ( ¿ ) Indum re-
putant à contrario natum marre inda patre hiipano . P. Avendaño (c) 
inquít, namm ex hífpano & inda, vel ex indo ÔC hifpana ( Hifpanorum 
nomine appeHantur Europsei omnes ) , quoad effedum minorem pro bul-
la taxan/erogandi, eflè Indum. 
Nec defunt pro tttraque parte textuum allegatíones . Pro fementia 
negativa facir, quod magts àignum trakit ad fe Minas dignam , ut firmal 
Ãntoníus Leon Pindó ( ¿ ) . Qiiamquam in hoc proloquio, nifi adhibea-
tur gloíTa, difficile fcitu eft qusenam fit perfona agens, quasnam pariens; 
ÍJVC an ma^ís dignum à minus digno, an è converfo à magis digno mi-
nus dignum trahatur, veV denominetur. 
• Pro fementia affirmativa faceré poteft , quod mixtíndus eft f( ficut 
itermapíiroditus ) fanguine concretus, fed non perfefíns utroque; fanguine vi-
delicet hifpano & indico. At in concretis , ajunt , denominatio fequitur 
¿íebiJioreni partem: & Indus reputa tur pars debilior. 
Sed quia mixtindomm aliqui hifpanifmum afíe¿lant , ideft, herilem 
conditionem; alii funt in quibus Indorum prsevalet, ideft fervilís condi-
tio, fententi'as contraria conciliar! fortè poífunt, ita ut prsevalemem con-
íiitlonem jure íequantur. Id quod fuaderi poteft nupera hermaphroditi ü-
itiiJitudine , & lege QuaritHr. ff. De Stat. horn, ibi : Quctrilur, herma-
phroditum cut comparainus? Et magis puto , ejus fexum seftimandum , 
qui in eo prttvaht • Cui fimilis eft lex Reputandarum .>ff. Dejejiibm, ubi 
<Jec/diturj jura hujus concreti, ut poífit vel non in. teftimouium adhibiS 
TÍ deteraiínanda efte Secundum partem, quie prcevalet. 
Ad extrcmum nota, in Htterarum exemplari quo fum ufuŝ  6c in 
aliis etiam authenticis facultatem concedi Ab onere petitionis debíti ma-
tnmonialis libcrandi, quando non «ífet licitum iliiid petere, ratione voti 
•caüitatís, vel alia âe canfa. Ubi non nemo curialis, deftderata negatio-
ne inter onere & peiitionis , littens apoftolicis vitium affingcre fe poffe 
cen-fuit j ne valerent, cum debiti petitio uon fit onus , à quo liberetur 
•quK.per priviiegium . Sed fenfus eft idem & utrobique rectus utcumque 
•cniintictuf facidtas; onus quippe à quo liberandi fit poteftas , eft pcena 
•circa dèbiti . petitionem incurfa; base tamen pcena non aliud eft quam 
petitionis privatio &u ncgatio, quae per ver bum onere fatis fignificatur , 
& avgua non mepte quis dicitur per difpenfationem liberari. 
OR-
( á ) Mendo , D. De Bull. Crac. num. 8. { b ) Mmtert. he. est. num. i ¿ . 
( c ) Uvend. tit- j . Tbefaur. mm- ( d ) Pinelí. ¿uefl. Mgr. dtl Chocolate > paz, tf*. 
XUm. a 
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O a D I N A T I O DXXIIT. 
Anno 1730. 13. Jan. 
T provinciíe Mexicaneníi Difcalceatorum S. Francifci plures fint vo-
cales. Extat in Bullar. Rom. C. 295* Benedi&i XHI . Incipit Nuper* 
O R D Í N A T I O DXXIV. 
Anno 1730. 2J. Jan. 
G Onftitutioncs Pauli V, ip . Apriiis I ^ J S . , /quarum initium eft ¿lias , & Oudum y fuper ereílione provincia; Mcxicaneníis S. Didaci Difcal-
ceatorum S. Francifci, privilegiisj & ftatutis fratrum diâí Ordínis: Et 
Conftitutio Urbani VIII . 22. Sept. J.642. incipitns Alias , qua cjufmodi 
privilegia confirm an tur : Oemenris X. 19. Jun. 1674. incipiens Nuper : 
Clementis XI. 24. Nov. 1702. incipiens Alias , circa prascedentíam , 
aliafque controverfias , à Benedicto confirmantur. Ibid. G. 297, Incipit 
Dibitum. 
O K D I N A T I O DXXV. 
Anno 1730. 14. Febr. 
ALternativa indura in provinciam PhiHppinarum & tres liifpanierifes Ordinis S. Auguñini Diícakeatorum reducitur ad hifpanieiifes. Ib. 
Ç. 2pp. tejpií ix&s . ' . . - < . - , . . 
Ò R D í N A T I O DXXVI. : 
Anno; 1731. .19: April* f O 
NE Sacerdotes Ordinis Hofpitalarii S. Hippolyti Mexicanenfis prEela-turas Ordinis obtinere pofifmt , am in Aííiíleiites eligi , nifi cum 
apoiloiica difpenfatione, juxta decremm S. Congrtgationis 30. Sept-1729. 
Ex BiiUar. torn. 1.3̂  Conft. 30. Clem. X I L 
O R D I N A T I O DXXVII . 
Anno 3731. 28. April. Ç 
SAcra Rituum Congregatio ad preces Clerí fscularís & regiilariii-^VK tatis & dicEcefis Liman^ conceífit^ m .oificium & MiifiySangainis 
D. N. J. C. prout m Eccleíia Valentina peragitür , ab eodem cler -̂
ííeculari & rjegulari utriufqne fexus refpeclivè recirari & celebrari poflit . 
Ex decreto S. Congregadonis, quod .bieenio poft ad preces P. Sebaftiam 
¡de San-M.irtin S. J . provinciae Paraguay! procuratoris extenfufli eft üd 
dicecefes Saníl* Grwcis de •Mome, '& Tu^umaui», -.... , • % ••) 
ftSi O R B I N A T I O N E S 
O R D I Nf À T I O D X X V U L 
EX indulto, quod k SacrA Rituum Congregatíone Tub [Ckxnentc X I L emanavit, omnes Sacerdotes Sodetatis Jefu provinciarum Indiarum 
poteram faceré comfnejBorationem S. Jofephi in officio & miíTa Defpon-
fationis B. Marias Vírginis die z6. Novembris ante alias commemoratio-
nes, ficut fit m commemoratione SS. Petri & Pauli . Similiter comme-
morationem B. M. Virginís faceré poterant in officio & mifTa S. Jofe-
phi femel in menfe, quando hujufmodí officium fieret ex indulto fupra 
relato Ord. 487. Ita habetur in Códice officiorum ibi citato -
O R D I N A T I O D X X I X . 
Anno 1731. 29. Maji. 
UT diiícalceatí S. Francifci qui Lufitanatn, Hífpanam, vel Indicam provinciam faltem per biennium gnbernarunt ut Vícarií Provincia-
les, Paires ProvtncU appellari poffint cum prarogatívis quibus iíH gau-
denu Ex Bullar. Rom. C. 98. Clementis XII . Incipit ãxponi, 
O R D I N A T I O D X X X . 
Anno 1731. 12. Jul. 
MOderato Benedlái X I I I . mandato"' conceditur Míitoríbus excalceatís Indiarum & Hifpaníarum cantu íimplici , dummodò in tota pro-
vinch fit uniformis., non gregoriano m K Extatibid.C^o.Incipit^x^/-
O R D I N A T I O D X X X L 
Anno J 731. 24. Aug, 
TTJ^peéto'per proeuratorem -províncise S. Gregorii in Philippinis Ordi-
- l - l nis. Minomm; difcalceatorum, quod tametíi domus iííius provincíac-
amplas haberent ecclefias, & curam anímamm,. & capaces forent fuften-
tandi amplam famiíiam, ob deficienfiam xeligioforum non amplíus qua-
tuor -aut quinqué , ímò tres duo am umis" ( 1 ) duntaxat Frati-um in una 
quaque refidebant, decernitur in domibus religioíis (11) dito provinciae 
fervandam «fíe claufuram , utque gaudeant privilegiís •conventuum ; fine 
jwra&judicio tamen jurium Épifcopomn^, Parocíiorum T & aliorum regula-
rium , atque eoiiitutionum apoflolicarum. Extat ibid, C. 45. Incipít 
A n n O ? A T I O M E S. 
{ \ ) Vnus¡ duntaxat. De jure civilí tres rèquiruntur , ut fíat cottímxt-
nitas feu collegium ex lege Neratius ff. De verb, fignif., ubi dicitur Ae-
ratius Prifcus^ tres exiftimat faceré collegium , &; hoc magis fequendraa 
. Et GloíTa ibi, quod unus fufficit ex tribus , ut [collegium coníèrvc-
tur . Ariftoteles apud Trevultíanos ( a ) ut familia numero abfolutà 
fir, requírit tria faltem capita: quamguana. Bodínus duo ultra defiderat 
( O - W e Ord. 481. 540-
. (11) Domibns religiojts. Nam d£ domibus fseculáHbus, in quibus videli-
cet unus vel duo regulares comraorantur, aliter decíetum eft in Confti-
rutione data occafione caufas angeiopolitansc Refol. ? j . , nempe ut non 
gaudeant privilegíis collegiorum íèu conventuum. 
O R D I N A T I O D X X X I L 
Anno i j j i ' 2 i ' Nov. 
SCJpplícantibus Clementi XII . miííionariís de Socíetate in índia orieti-tali (1) qua terms ipíis concederet facultarem recitandi íèmel ín heb-
dómada etíam intra advenmm &: quadragefimam diebus non impeditís 
ritu duplici aut femiduplici ofificium SS. Ignacii & Xaverii: Sua Sanéli-
tas indulfit. Refert P. Simon Marquez lib. 3. Bra-fili» Pontificias Difp, 
j . feci. 1* 
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(t) /re India orient a l i . Hinc ínferebat quídam contra fcrupulofbs, ut 
ajebat ipfe, ufum hujus facultatis licere etiam miirionariis in India oc-
cidcntali, hoc fyllogifmo: Qiiidquid Indias onentali concedítur, ita com-
municatur occidentali, ut religiofis de Socíetate sequalher Üceret «fus . 
Sed facultas prasfens Judias .onentalí conce.ditur. Ergo , . , Major propoíi-
tio conftat ex oráculo jGregoqrii X I I I . , de. quo fupra ,10. Jpebr, ¡579. 
Ord. 154. Et Minor conftat ex praríème indulto. Sed negabitur Minor, 
tion cnim .Indis oríentalí conceditur, quod mínimas parti exiftenritun m 
India sorÍentali miffionariomm conceflum eft privative; n'tCi etiam velis 
communieata Indias occidentali quae foli G035 forte çonceffa fmt, 
Gertè mitfionarii Brafilienfes, talis utíque communicíitionís firmítá-
ti-diífidentes , expreífam extenfjonem prasfentis- faculta ris petierunt zB. 
Jul. .1735-., de quo infra Ord. 545. Et P. Nogueira ínquit ( c} : . £>?fía 
extenfio ( privilegíorum Indíee orientaiis ad occidenuJem ) non fufficien-
ter deducítur ex Pontificís ( Gregorii ) ^diplómate, .quod incellígítur de 
privilegio concefTo Indíís .utrifyue . .Saltem intellígí debet de privilegíis 
conceffis Indis toti oríentali, aut toti occidentali .. Si ením ¡Ilícita .-#ft 
extenílo ab una parte Ín alíam ejufdem Indisc,., ñeque poteft civítas-M*^ 
lacea gaudere privilegio conceflb .Goss; Si f̂t illicit a extenfio^ -paí^o^ 
nariis orientalibus unius Ordínís ad mifíjomrios item orientales alterius, 
alioquin non- h aben tes commuriieauonem privMegiorum ; multo magis 
,crit illicita ab'una parte, vel à certís inxrience perfonis ad occídentem. 
(11.) / « -
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(a) Mem. de Trev. aun. 1709. art. x*. (b) Bojim-'ttR' *:. Jltíp. cap- '*. 
.(c) Nog- J). i- De Btti/a Çruc. f t 7. 
-JJ* O f t t > I t f A T 1 0 N H $ 
( n) /fííV.í ãdventttm & • qnadragejimam . Loco citato ccmendic Mar-
quez, non obíUnte decreto Sacra Congregation is 10. Mart, 1706., po-
tuifle à focüs in vigiliis, feriis quatuor temportim , £c rogationum reci-
tari de SS. Ignacio & Xaverio, quia Clemens X I . nec vidit nec annuít 
íimíli decreto. Imo vivx voeis oráculo declaraíTe, fe nihil rcícirc de de-
creto illo , nec velle relígionum privilegia minuere . Faítamverò cííc dc-
•clarationem P. Míchaeli Angelo Tamburini Prxpofito Gencrali Societa-
tis, ut ipfe teíhtur . Ob eandem rationem air, eos quibus Gencralis 
communicafíèt priviíegium recítandi femel in hebdómada de SS. Sacra-
mento & de Immaculata Conceptione, in quantum pofíèt, potuífie de 
privilegio recitare intra adventum etiam 6c quadragefímam, ficut Augu-
ílíníani & Carmelitani recitant, conílatque ex direíloriis Rornse impref-
íis, & íimíli declaratione Clementis ad Carmelitarura Generalem Jofe-
phum à San¿U Therefia . Hucufque Marquez. 
Sed quod attinet ad atteftationem P. Tainburini , oppofmim ftia-
dent ejufdem litteras ad Provincialem & Vifitatorem Provincis Paragua-
*iíe P. -Antonium Garriga datse, quamm fragmentum eíl : Reparo , que 
fe eftienda el privilegio al adviento y quarcíma , pues aunque à eílo no 
haia faltado probabilidad por la communicadon de otras religiones, en 
las formas antiguas de eíle officio, de donde fe copian eflas communi-
cationes eftá y fiempre fe ha copiado la exceptiva, E x t r a tamen adven-
tum ¿y quadragejimam . Ubi notandum efl:, probabiíitatem illius intellí-
gentiíe, usus l vel extenííonis privilegri ad quadragefímam .& adventum , 
non'repeti-à fci'ibénte ab ülla declaratione fibi à Clemente XI . fa&a , 
fed à comitiunicatione ¿um ¿lü^Ordiníbus. Et a communicatione probabi-
litas peti vaíuir, quando S. Coiigregationís refoíutio , de qua mox, non-
dum erat nota, & tam íolemriiter denuntiata ut modo eft. Nec videbitür 
íidem fuperare , quod potuerit in Novo Orbe à miíTionariis ignorari, li eíí 
credibile quod Summus Ppntifex Romíe nihil de tali decreto refciviífet. 
Sacra Rituum Congregatio 20. Mart. 1706. refolvit i . Cum.'mul-
tis Gongregationibus , Religionibus, Ecclefiís vel Mationibus concelTum 
íit à Sede Apòftolica ,! ut femel vel pluries in fmgulis hebdomadis vel 
nienfibus celebrentur varía officia per annnm , non lícere ea faceré in 
diefeus quadrageíimae j adventíts, vigiliarum, & quatuor temporum . . . . 
3.- Regulares ex fola communicatione priviíegiorum non poífe recitare 
oííícia CíJíiceíTa aliis relígionibus. Et hss refolutiones non folum praferi-
ptis Prafeãi & Secretarií fignatiiris munitai funt, fed cujuslibet Clerici 
Breviario iíifertae in prasfentià!d;ivulgatíe . Qtio ceífare jam debet quaevis 
in oppofitum pròbabilitas Ôt .ufús, 
O R. D I N A T I O DXXXiri. 
•Anno 175:2. 7. Apr. 
APprobatnr fundatío Corigregationis fen Colíegií Familíse Jefu Chriñi extra muros ciyhatis.Neapolitans pro educandis Sinis & Indis, ita 
ut in idem collegium admitti poifint Europsi propriis fumptibus alendij 
ut 
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ut ad obeuntlas mífíiones inñituantur. Memio -fit in Conn, hiy.mãi , de 
«juo infra x i . Mart. i?3& 
O R D I N A T I O DXXXI7. 
Anno 1731. 27. Maji. ^ 
UT officialium cleálío in quacumque domo Bcthleheaiitarum fiat pôr Praepoíimm & quatuor defini tores generales. Ex rit. tom. 13, Bul-
lar. Rom. 
O R D l ' N A T I O DXXXV. 
Anno 173a. ^o. Maji. 
NE mulieribus pateat adirus in collegium hofpitale, domos & habita-tiones Abbatis, & oíficíalcs Congregation Is eccleíiafticas fub invoca-
tione S. Petri in conventu SS. Jrinitatis Mexícaneníi ereâffl. £xtat ibid. 
Incipit Sxponi. 
O R D I N A T I O D X X X V I . 
Anno 1733. 17. Mart* 
NE in provinciam S. Gregorii Minorum Difcalceatoram in Phili^pi-nis mittatur vifitator ex alia. Extat ibid. C. 87. Glementis X I I I . 
Incipit Exponi. 
O R D I N A T L O D X X X V I I . 
Anno 1733» ^J* J1*!'' - • ^ 
COnfirmatip decretum S. Congregationis de Propaganda, ut Semina-* rium miíTionum ereâum ex facúltate per Breve Benedi&i Xí l i . 3. 
April. 17x7. cum confeníu Ordinarü in conventu Minorum diícalcôarô-
rum de Packeca in Mexico deputerur piro conver&ie infidelium montíum 
de Cimapan. Urque religioíl in prafaíis locis miííionarii pro neceííitaíis 
facultatibus Archiepiícopum Mexicanum ordinarium adire teneantpr. Prtií-
hibeturque Fratribus provinci* S. Dídací traníítus ad alias provincias & 
collegia miíTionum regularis obfervantiae, & ad mMiones provincias S. 
Gregorii PhiJippinarum. Ibid. C. loo. Incipit Emanavit. 
O R D I N A T I O D X X X ^ I I L , •% 
Anno 1733. 7. Aug. Í /1 
NE tommiffarü generales > ac ne Minifter quidem Generalís Ordinis S. Francifci poíTit extrahere religiofos provinciíe Mexicanenfis S« Dí-
dací nííi de confeníu Capituli, vel Definitorü Provincialise Extat ibid* 
Ç. JO$. Incipit Nüper, 
X x x OR-
O R D I N A T I O N E S 
s * O R D I N A T I O DXXXIX> 
Anno 1734; I7' ^e^r' 
• r / r / . / ; / - • ^ • ^ / • (í >i u 
COnfírmantur conftitutfonés. pi'O-: Fratribus & Soroi'ibus Ordinis Ser-vorum B. Mari^ Virginis in Brafilia . Ext At ibid. C . 128. Incipit 
" '•' " ' O R D I N A T I O D X L . 
Anno Í734. IP' J11̂  
EXpo/ito quod in America Meridionali provinciie Peruntinae Ordinis S. Dominici, ÒC S. Auguftini, & Cliilenfis S. Au^uftini plures Jia-
bent conventus, vel in loci's a civitatibus remotis, vel in oppidís parvís 
&miierrimis, & alios ere¿los pro Indorum afíiítenria nomine priorátuum-, 
.qui: fex ídimtaxát, .quinqué r qua mor , aufí^es i.eligioí'os alerc pbfílinr , 
in quibus regula ris dífciplína quoad fieri pote ft obícrvatur, & ex íncoft-
cuffa di&arum provinciarum praxi omnibus convenruum privilegiis gaude-
bantj indulgetur ut -praéáiíli 'cònvcntus in poÃTeítíone ih qua fuerant per-
maneant, non obftante Conftimrione Pauti V . ' z i . Sept. ií5iJ., qua fta-
ttiebaturj ut conventus provinciarum Amer ca;, qui numeram faltem o£to 
feligioforum alere non pòflunt, fupprimerentur comm i tiendo executiongm 
JEpifcopis iilarum partium. Quae executio per 122. annos omifTa eft ¿'té-
ftante alíqiiando San&cefidei Archiepifcopo eíTe impoíTibilem-. Exíat tom. 
XIV. BuIIar. Rom. C 141. Clem. XÍL Incipit Exponi. 
O R D I ' N A T I O D X L I . 
Anno 1754. 24. Aug. 
GGnfirma'tur decretunr Card. Turnon cum certa moderatione. Dici-turque, malè fe gcftrfte• Epiícopis Indiarum concedendo dUpenfatio-
pem.ig facramentalium ufu circa baptifmum inconfulta Sede Apoftolica. 
Mentio-íít in, Cóhft» Omnittm folieitHdmnm Benedifti XIV. de qua infra 
Or'd. 570. 
O R D I N A T I O DXLÍI. 
Anno 1734- 9. Sept. 
REIata concéíTione Pii I V . , tn :SocÍetatís Jefu presbyteri cum neophy-t/s Indiarum difpenfare poíTent.in quocumque gradudivino jure non 
prohibito , quam Clemens X L ultimo prorogaverat J I . Jun. 1701. ad 
viginti annòs tunc proxjhnos; &expoiÍto per procuratorem genera km So-
cktatts Jiefu, quòd praedifti- viginti anni jam dudum expiraverant ( 1 ) : 
íwpofua etiaKi ipfius procura-torís dubitatione^ pe 'aliquí miftionarii cre-
dences prasdi&am facultatem eíTe renovatam, fie-bona fide -difpenfantes 
aliqua eíTent cenfura innodati ( u ) conceditur tara Provinciaiibus & ab 
eis 
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eis deputatis pfesbyteris, quam locorum OrcHnárüs cum neophytis Indiài 
mm, aliarumque regionumoriemalium, in quocumque feu quibiifvis, hoii 
tamen in primo, confanguinitatís aut affinitatis gradibus, - vel alias con-
junclis, feu fe attinentibus, ut matrimoniurn inter- fe cofitíáHerè •> feu iri 
eo tiara fcienter contrajo remanere valeant: Dictis qiiMem . presbyteris 
in locis ubi Ordinarii non adfunt , vel ultra duaŝ  dietas juxta conftitu* 
tionem Pauli Tertii eiiiftunt : ipñ verò órdiriariis -áibi-presbyteíi ipfi ad-
funt, vel eoi'um commode haberi poteft copia, de eomm tanquam adju-
torum & affeíTorum confilio , & cum illis; ubi autemnon adfunt, ñe-
que eorum haberi poteft copia , etiam fine illis ih; iitroque foro difpen-
fandi. Et eos , qui in ejufmòdi gradíbus contraxeriinr, abfolvendi , & 
prolem legitimam decernendi. Nec non- éifdem presbyterís & ordinariis , 
íervatis locorum circumñantiis & limitationibus ejufmòdi , C u m fcifdem 
neophytis etiam in primo gradu reda; linesé affinitatis ex cbptíla ylltckk 
refultantís fe attinentibus, ut matrimoniurn inter fe cdntrahére^'féÜ' m 
to ettam fcienter contrajo remanere valeant, in occultis ramcn & in 
foro coníci'entia; tantum, & urgentibus juílts caufis difpenfandi, & eos , 
qui contraxerint abfolvendi . Diítifque Ordinariis alios prcsbyteros ido-
neos, ubi non fint miífionarii fimilem facultatem hábènres quòad' p/se-
miíTa in' fui locum fubdeJegandi , facultas ád Viginti ¡mnos à dié' dáfá 
vaíiinra, jam quoad presbyteros , quam quoad Ordinarios cònceditur . 
Omnia oriatrimonia poft expiraram facultatem ex' difpeñfarione alias r i tè 
contracta in ra dice revalidantur . l i verò qui difpenfarunt, pro ea tan-
turn vice ut abfolvantur, facultas dattir . Extar cir. tom. XIV, Bullar. 
Ç. 146. Glem. X I I . Incfpit Cum dadwn • 
A D N O T A T I O K V S . 
( i ) Jam àxdum. Nempc totis terdecim anriis ;. Ex quo patet, 
men turn ex eodefumptum quòd Romse eflet qui pro officio péteret prü-
rogationem facultatum vicennalium, eífe malè firmuiTi, ut anté previam 
prorogationis faílas notitiãm procederetur in ufu; nam quamvis effet qiii 
ex ofRcio peteret, & erat qui ex fragilitate memoriae, vel ex ne^6tt6-
rum multimdine in petendí oblivionem induccretur. Et quamvis pctita 
ÇÍÍCL prorogatio poterat negari, vel refirióla concedí , & noiitia negatijo-
nis, vel reftri&ionis in-tanta locorum diílantía: íntercídiíTe . Patet' etiam 
re£le egiife miifionanos olim fufpendentes in fímili cãfu facuítatum üfum^ 
quod in hice verba refert A vend a ñ o Pro ohtlrienda prorogatioiiél foil 
expletum terminum fpecíalem Patres omnes Generales diligentiai^^réfti-
terunt; quia verò circa hoc obliWonis aliquid, aut nefcio quid ;íífíuà in-
tervenit poft Urbani VIH. . prorogafionem e'xpletam ( 15. Sept. 1649. ) , 
ufus aliquorum remporaiium privílegiorum ceffavit, donee ab Innocébtiò 
X. ( I . Mart. 1649. ) eft impetra ta, & quidem ante expletum t̂empus;,', 
•. : • v • í t à 
( a ) -Avend. tit. i » . Thefaut. cap. j . w. fin. 
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fed ¡ta proximo illius termino , ut littera; opportune in índias non po* 
tuerinc pervertiré* Propter IIÍEC monitos voluit miíljoiun'osBenediílus XIV. 
infra anno 1757.) ne ad extremum vicennii fpatium diíferrent íiipplica-
tionem ad Sedcm ApoftoJicam deferre , nc vel diípenfationes nuiliratis 
pçi-fculo exponerentur j vel neophyti ípiritualibus ítibíidiís übi à Sede^Àpo-
íloiica folitis concedi fuípeníione privaj entur. 
Dices, tempore Urbani VIH, 6c Innocentii X. non fuiíTe tot pro-
rogationisi petitse 6c non negarse exempla , quas non negandíe in pofte-
rnm argumento eíTent . Fateor ; fed nec erant tot exejnpla oblivionis 
CQminiíf¿ , vel alterius caufse ad intermittendam fupplicationem occur-
r-entis, nam prseter hanc terdçcim annorum five oblivionem , five unde-
unde ortam dilationem, contigit alia , minor quidem, circa prorogatio-
nem Gonílitutionis AnimaYam faluti fadam à Oemcntc X I . zz. Sept. 
1708., & non refe¿lam uíque ad 12. Dec. 1729. Pixterquam qnod 
exempla petirse & impetratíe prorogatíonis at-gumentum fnnt concedend* 
prsefumptivum, non pofitivum conceílie, ut opus erat. 
Sed ÔC notandtim eft j facultatem difpenfandi in quocumque gradu 
dk-ino jure non. prohibito a Pio IV. conceíTam, non fuííTe à Clemente 
% L anno 1701. ultimo prorogatam } ut procurator generalis retulit acf 
prsfentem conftitutionem impetrandam, Sola facultas difpesfandi in pri-
mo, gradu aífinítatis ex copula illicíta, in occuitis, & in foro confcientiíe 
ultimo eratprorogata anno J701.; reliqua; facnltates ad difpeníationes ma-
trimoniales, qua; in illa 6c in hacConft. Cum dudum continentur, conti-
neBtíirfimul adverbum in Conft. Ammarum faluti . At conftitutio h&c Ani-
mariim faluti non ultimo prorogata erat anno 1701., íèd portea, & an-
te praefentís ConíHtutionis datam, erat prorogata bis, fcilícet anno i708. 
à Clemente X L , & itemm à Benedido XIII,quamquam non fine ob-
livioue unius integri anni , anno 17x9. de qua Benedi&i prorogarione 
quindecím toti anni i'eíbbant, nempe in compeníationem terdedm obli-
vionis annorum. Propter hsec SS. Clemens X I I I . anno 1706. fupplica-
tiònibus ad fe delatis provide annuit, ut quse facultates" vicennaíes di-
yçrús litteriscontinebantur,,:diverfis temporibus expiraturse fub uniusCon-
ftitutíonis. textu eodem termino concederentur, ut vide Ord. ult.. 
, - Í C K ) Conceditur '. Etiam pro locis quorum incolse funt foíi fideles: quod 
non habebat concedió alioquin íimilís fa&a in Conft. Animaram faltéti . 
De difpeníatione in radice Víde Ord. 447. Adnot. 4. anno 1701. z. April. 
^ Pòftquíim expiraverat vicennium hujus Clementines Cum dudum con-
cefllonis, cum. nondum ad certas Amerícae partes perveniflêt nuntius de 
fatla prorogatione, occurrit ut eft frequentiífimus caíüs ¿c neceííitas di-
fpenfandi cum neopbyto ad matn'monium cum aíEai ex copula illicita 
ín primo gradu. IVecurrum eft ob diftantiam , & romani recurfus diffi-
cidtatem & moras adEpifcopum loci, ut fi poífet ac vellet, difpenfatio-
iíém expediret, vel difpcnfandi facultatem. Refcripti fumma fuít ut fe-
quitur: Con lo dijftcil del recurfo todo fe facilita. Si por la difficultad 
del recurfo. fuera lícito difpenfar, fueran efeufadas las facultades que fe 
danj>ava a c p . . . En quanto à los efcandaios3 major efçandalo- es foli* 
citar 
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citar tales difpenfaciones Eílo fupuefto refpondo, que riendo publico 
e] trato illicito, no puedo difpenfar pero íiendo occulto , puedo in 
joro pwnitentice : y lo concedo al Cura de dicho pueblo > y fu lugar-te-
niente. Palacio. Septiembre 15. de Cujas reicripti partes quomo-
do íibi cohaereant, non bene capio. Si ex dificultare romani reeurfus , 
& ad ícandala vitanda non poterat Epífcopns difpeníare , ur in prímà" 
refcripti parte fignificatur; mide potuit in fecunda difpenfavio expediri ôc 
delegar!? Illa certè facultas non continetur in decennaltbu ,̂ qiiK Romã 
Epifcopis Indiarum folitze funt concedi : ut vide fupra Ord. 503. Ali-
quando concefíum eft Epifcopo difpenfare in primo gradu iliãx affinita-
tis, ut vide infra Ord. 577.; fed ibi habetur ratio de vitandis fcanda-
lis, nec ícandalum putatur effe ad vitanda fcandala feupetere, feu con-
cederé talium dífpenfationíim genus. 
Q R D I N A T I O DXLIIÍ. 
Anno 1735. 29. Mart. 
OPpidum Mizque fit refidentiale Epifcoporiim Santo Crucis de la Sier-ra. Mentio fit in epiftola 111. JE). Michaelis de Fuentes ad Regem 
Catholicum, cujus datam fubftitui Conftttutionis datae mihi non notse . 
In illa fie habet: Cien leguas df -Santa Cruz al Pern' efta la villa; dfe 
Mizque, donde es la réfidencia de los Obifpos'por Bula que.hai park 
ello refpeclo de haílarfe en el centro del Obifpado, defde donde fe dan 
con prontitud las providencias. Y à eftas dos poblaciones fe reducen to-
das las que hai de Efpañoles en todo el Obifpado, de las quales la pri-
mera tendrá dofeientos-vecinos, la fegunda véjente y quatro* 
O R D I N A T I O ' D X L I V . 
Anno J735. p. April. 
UT Capitulum Genérale Ordinís S. Hippolyti Mexicanenfis de esetero per fexennia celebretur . Extat cit. tom. Bullar. C. 153. Incipit 
Cum ficut. 
O R D I N A T I O D X L V . 
Anno 3735. a8. Jul, 
VIvíe vocís oráculo extenfa fuit ad provinciam Brafilíse Soc. Jefu fa-cultas fa&a mtíTionariis in India orientali recitandi per hebdomâ-
des etiam intra adventum & quadragefimam, diebus non impedifis ritu 
duplici aut femiduplici T de SS. Ignacio & Xaverio . Referí P. Simon 
Marquez cum alia extenfione cjufdcm privilegii in favorem;procuratorum 
Indias orientalis exiftentium in Europa. Vide íiipra Ord.53a. auno 173J. 
%i. Nov. 
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O R D I N A T I O DXLVI. 
Anno 1735. 2,6. Sepr. 
Evocântur 6c annuUartfur duae epíílolíe paftorales Epiícopi Pekinenfis 
circa ritus Sinarum.. Extat in cir. Builar.C 166* Incipit Jpofôoiktf. 
O R K D I N A T I O DXLVII. 
Anno 7- Oftobr. 
UT presbyteri Ordinis: S.. Hippotyti Mexicanenfis nequeant in religio-ne habere ñeque ad hreve tempus aliquam prasiaturam fine apofto-
lica JiTpenfatione • Nec eííè poffint AíTiftentes Pravincííe , nec magiílrt 
noviriorum.. Sed difti facerdotes primi advocentur pro confilio in omni-
bus congregationibus. & aduna'tionibus. faciendis in. fingulis convcntibus * 
Ibid, C. 167.. 
u 
Q R, D I N A T I O D X L V I I L 
Anno 1735. <̂  Dec-
T in CoIIegio. Maniíenfl Socíetatis. fefu poíTent conferri gradus fcíio* 
lafticí.. Meminít P.. Murillo lib.. 5.. Curf, Can., tit.. 5.. num, 62.. 
O R D I N A T I O D X L I X . 
Anno, 1736.. z j . Febr.. 
G Onfirmanrur conftitutiones. quedara. Ordinis Bethlhemitanim. Ex cir« Bulíar. C- 172.. 
O R D I N A T I O D L . 
• Anno 1736. 22.. Mart.. 
GOnfirmantur regula; & conftitinibnes Congregatronis. feu Família Jl C. pro educatione Sinenüunx Ôc. índorum e n ã x . extra muros Nea* 
polis. Ib.. C . 375., 
O R D I N A T I O D L L . 
Anno. 1735.. 5- Maji. 
INduítnm recitandi feria VI.. poft Cineres vel alia non impedira de' Qiiínque Plagis: exteníiim fuit ad Pa tres Socíetatis Provínciarum Pe-
ruana; Mexicana, Paraquarias, Chileníis,. Novi Regni & Philippiuarum, 
fcilicet quorquor erant- &. ejOTê defaunt ín. Novo .Orbe Hifpanico:. & ad 
omnes fseciUares & regulares urriufquc fexus: Archíepifcopatus. Límani, & 
Platenfis, & Kpifcopamum Truxiiíeníis,, Cuzqueníis, Arequipeníts, Gua-
mangenfis, Pàceníis, &. San£fce Crucis. in America meridionali „ Ex de* 
creto fimul typis edito cnm. Oííicio de Quinqué Píagis . 
G R -
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O R D I N A T I O D H L 
Anno 5737. 31. Jan. 
EXpofito per Carmelitas Excalceatosj quòd ex decretís pontificiis pof-ñint ubique tcrranun cn'gcrc confraternitates vírorum & muUefuin 
fub titulo -B. Mari^ de Monte Carmelo , quae ñeque ufum faccóram 
•ñeque^roprium.oratorium, ñeque intra nec extra clauftra.y neque red-
ditus, aut confuetudinem recitandi divinmn oíficium> aliafque'preces ha-
bent, ullafque funcliones ecclefiafticas peragunt; fed tantummodo pro-
ceíTioníbus, quse fingulis menfibus ab cifdcm- Esponenuhus íieri folent 
ad efíeítum Jucrandi induígentias, Imerfunt :' Expofito etiam quod Epi-
fcopus de Mechoacan in Indus occidcmalibus. pncdíâas confraternitates, 
& quoddam oratorium rutile ¿ujuíHam príedii per di¿cosv exponentes pof-
feífi , in quo religiofi miíTam pro fpirituali coionorumibi comm.orantmm 
confolatíone celebrare folent-, vifitare .temavit, declaratur ac decernitur, 
f i preces veritate nitantur, fupradi£i:as confraternitates ( 1) , & exponen-
tiiun oratoria rural/a O O ab Ordinarüs locomm non eííe vifitanda, fed 
à Superioribus relEgionis. Ex cit. BuIIar. G. tpo. Incipíc Expmi . 
A D H O T J L T 1 O R 
Çl) Confraternitates. Eadem rattone congregationes fub. direálíone So-
cicraris Jefn ereto non fuberant jurifdiAioni & vifitationi Eplfcopomm, 
ut late probat Fortí (-a) i & Card. de.-Lugo (¿ ) , quia fcilicel nec IUI-K 
corpus ilabile, fed quod ceífante Societacis dire¿t¡one refolvitur, nec ha-
bent faccorum nfufn , nec fedditus, qdoiuih eífé: incapaces refolvit S. 
Congregatio Epiícoporum & Regulariam J6. Martíi 1713., & confirma-
Vit -I3enedí£tus XIV. Con ft. Laudabile. Data 15. Febr. 1758. 
( l l ) Oratoria ruraiia. Similis Conftitutio prodiit ab eodera Clenfei'ftc 
19. Aug. tenons qui íequimr: Bxponi tecit proeiirator Carthufieniiun>, 
quod cum Urbanus V". çonceífer-it monachts ejuldem Ordinis facultatem 
retinendi in íuis domibus éc grangtis altaría portatilia, atque 'inibi' mif-
fas celebrandi; Boniíacms vero IX. prafatmn Ordmem à quacumque Or-
dinariorum iurifdiâione cxciTierir: Quarnm conceílionum exemplo Grego-
rius XIÍI. Socierati jefu 5. Maji 157). concefTit, ut ¡n oratoriis & ca-
pe I lis., qua* Provinciales in domibus & collegiis 6c alüs Içjcis. m u «liafti 
de Soeietate refidebunt y approbave.riiu 6c ad.jdiv'inum-. ;taat»m". -calram 
deputavennt, mííTa ;& divina officta' altalusaAic^atia.mmitóéíTequiííf^-JíSí-
lebrari poíílnt. Congregarro quoqtíe Conci-lü Sept. .Wt¡ii> &&x&f\t , 
út in capellis feu oratoriis exiftentifro* in domibus, memi>rísy;.'feu gran-
"üs monafteriorum cartinifianonun , poftea taraen quam. Ordinarii fe-
inel ejufmodi capeilas vííitavcrínt, míífsc facrifícíum tam per regulares , 
. . .- < ; qüam 
(a) Fmt •> tJrt-n.DeConfírv.amm.tiz. (b) C 4e Lug. lib. -A- Rtfy. Mor. D. i ? . 
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quam per fseculares presbyteros celebrari valeat , audientefque precepto 
fatisfacere intelligantur , abfque camen parochialium prejudicio . Quod 
quidem decrctum àGregoríoXV. appròbatum fmt, qui pariter anno 1013. 
largitus eft Carthufianis communícatíonem privilegiorum aliis Ordjnibus 
conceíTorum: vigore cujiis communicationis prxài&us Ordo Temper poti-
tus eít privilegio, quo potiumur tam dericí Socíetatís , quam4 cceteri re-
gulares, erigendi niminun in fuis grangüs oratoria ílne Ordtnariorutn lí-
centía ¿C viñtatione, fed approbatione tan turn íiiorum Vifítatorum , qui 
in dicto Ordine Provincialis vices gerunt. Gum autem , ut eadem expo-
fitio fubjungebat, iidem monachi in grangia Turrícís oratorium erexií-
fent, & in Congregatione Concílii propoíitum eflet dubíum, an liceret 
Carthufianis oratorium retiñere ad celebrandum in cafu, quod 30. Julii 
refolutum fuit affirmative, previa tamen vifitatione. Et idem procura-
tor confidcrans eíTe valde sequum, ut qiiemadmodum Societas Jefu, aüse-
que religiones privilegium erigendi oratoria ad exempkun Carthufienfiutn 
privilegiorum obtinuerunt, & reipfa retinent in fuís grangüs oratoria & 
ca pellas minimè fubjeélas Epifcoporum vifiracíoni, ut atteftationibus fu-
periorum earumdenv religionum confiare afleritur, ita Carthufianos pro-
pter memoratam communicationem eíídem privilegiís frui poffe defide-
ret ; conceditur toti Carthuíianorum Ordini, ut non folum erigere pcf-
fint oratoria, capellas & altaria in grangüs, & domibus religiofis , in 
quibus reíidebunt ejufdem Ordinis facerdotes, atque in iílis celebrare jux-
ta decretum prsefatae Gongregationis, fed... quod fufficiat cjuod difta 
.oratoria, capellae, & altaria viíitata fuerint & approbata à Vifuatoribus 
ejufdem Ordinis.., Non obftantibus contrariis quihfiam^ne« 
O R D X N A T I O D L I i r . 
. Anno 1737. i . Junii > 
DEclaratur , novum conventum & ecclefiam Qiiadraginta Martyrum de Urbe ad Fratres Difcalceatos S. Francifci Nationis Hifpanicie & 
Indiarum pertinece. Ex cit. Bullar. C. 102. Incipit Exponj, 
O R D I N A T I O D L I V . 
Anno 1738. 8. Mart. 
SAnãos , qui in fine anni fuperfunt , non efft ad annum fequentem transferendos; fed quoties toto anni decurfu de iílis ceíebrari non va-
let , tunc in alio anno diebus eorum confiderandos eíTe tarfquam fimpli-
ces, faciendo íllorutn commemorationem ut in femiduplicibus cum nona 
le&ione ad Matutinum compofita ex eorum omnibus le&ionibus propriis 
fecundí no¿hirn¡ ad modum unius. Et ita declaravit Sacra Rituum Con-
gregado ad itiftantiam Miniftri Provincialis Ordinis Minorum S. Fran-
ciici Difcalceatorum provinciae S. Didaci in regno Mexicano apud Fer-
raris, Edit. Rom. 1768. Vçrbo Qfficmm 0ivimm art. 3. n.54. p. 153. 
-AD-
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A D U O T A T I O N E S . 
Eandem habet declarationcm in Opere infcripto peereta 'Authentica 
Sacra Rituum Congrega don is Notis illuftrata ad SS. D. N. Benedi&utn 
XÍV. Edit. Ven. Jj$o. ; nifi quod hic dicitur fa¿la ad ínftantiam Ordi-
nis Capuccinorum. Quod vero annus accipjendus fit a 1. Januarií , 'jion 
à die quo Sanftorum officium impeditum rransfertur, ut aliqua Direfto-
ria interpretata funt, ncc à prima Dominica Adventus , ut alijai dubl-
tarunt, coníht ex alüs in hac materia decJarationibus. 
Declaraverat Sacra RJtuum Gongregatio 7. Dec. 1680. ( a ) y 'ÔC 27. 
April. 1697., officia Sau&omm, qiisc de mcnfe Decembris aliquañdo fu-
per íun t , pofTe transfcrri & fieri prima die non impedira fequentis- an in V 
Qíiod iterum declaratum eft 17. Sept. 1698. Sed anno 179J. zó-
Nov. (c) decretum eft ? Sanilos qui in fine anni fwperfunt , non eíTe 
transferendos ad annum iequencem, fed in diebus propriis confiderandos 
eíTe tanquam fimpJices. Hoc decreto príecedentibus derogan' putavít Ca-
valieri.; Alii,, ut contraría in concordiam redigerent, opinati funt , ia 
príecedentibus annum inteíligí civilem , in poñerioríbiis eccíefuftícum . 
Sed dubium exemit Sacra Riruum Gongregatio 7. Dec. 1743. in Medio-
lanenfi ( d ) , nam quasfito an poft decretum 7. Dec. 2680. abrogatum 
fit decretum aliud S. Gongregatíonis, fciücct officia Sanétorum, qufe ali-
cubi fuperfunt dc menfe Decembris, poiTun transferri in annum fcquen-
tem? Ivci'poiifum eft j poíterioribus S. Gongregatíonis decretis, quibus cau-
tum eft, Santo qui in fine anni íuperílmr, non eíTe in fequentem an-
num transferendos , abrogatum eíle decretum 7. Dec. J680. , ideogue 
çomprehendi fub illis etiam -Sanóos, qui ih" menfe Decémbri • <scciiri*ent« 
transUti fuperfunt. . 
/ ,Et 23. Januarii- 1745^ in Luncnfi-Sarzanenfi-Ordinis S. Ffancifcr 
de Obfervantia confequenter decretum eft { e ) OccMnntt- Fefto Dstitcatto-
nis propria eccieila; in die S. Sylveílri , officium S. Sylveftri non eífe 
transferendum in annum fequentem , fed celebraudum; in ipfo de Dedi-
catione cum commemoratione S. Sylveftri. Ubi patet, annum accipi ci-
vilem à i . Januar. incipieiuem. 
O k . D . I N A T I O D L V •' ^ $ 
Anno 2738. a4.:.Marr. . - • • 
GOn^regationi & Collegio familiac J. G . , de qua fupra ^^. Mart. 1736. eorumque ecclefise, presbyteris fxciUaribfo} alumnis , & con-
viftoribus communicantur privilegia , & gratias Gongregatíonis S. Philip-
pi, &-Piorum Operariorum, ac indulgcnti» delia Rotonda* Ex cit> Bul-
lar. C. 220. Incipit Inter priecipms. 
•Et -
( a ) tApud Cavil. Op. Lithurg. D. i . c. 6. (b) Âpttd euni. D. *. ibid. 
'(c) Upud. eund. ibid. D. 5. ( d ) Deer. Uuibt S. R. €• twm.uii. 
( e ) Deer. 4̂utb. H. ntf i . pag. 175. 
T y y 
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Et ibid. Conílitutione icqucnte data codem anno & die, concedi-
tur, ut collegialç-s fmenfcs Familia; Jcfu Chriili, & ii qui ex Indi is ^ad-
venerint aMque dimiflfioriis fuorum Ordinariorum, etíam íinc beneficio , 
ftíL ad'.titulum tacitiiin-miifionis , à quo Jibuerit- Ántíftite, ad quamor 
minores-c£iam'_UHico;feftivo vel feri ató j & ad facrDS'criam presbytcra-
tus ordines, tribus pominicis, (dú aliis contimiis iim irtterpoUtis fdlivis 
diebws, etiam* exíia têmpora-, & non fervatis ¡JUcrltitiís, dummodò íuit 
setatis legitimas, nec eis aliud cbüet impedimentuin , & habcant lirteras 
teftimoniales reftorum, promoveri valeant. Ica ut qubtiefcumque contin-
gat, aliquem eíTc promovendum, Superior tenoatur eum cum attcltatio-
nibus de baptifmo, vita, moribus, & icientiis profccèu, ad Archiepiíco-
pum Neapolitanum dirigere. Et quatenus liic ordiues coníerre líon va-
W t j ad quemvis Antiftitem poffit dirigi. Incipit Pro J y r e m a . 
O R D I N A T I O D L V I . 
Anno 1738.. 28. Mart. 
UT quatnor doítrinarii feu parochi provincia; Nominis Jefu Ordínis S. Augurtítii in Mexico Ex-províncialium privilegiis gaudeant cum 
certis conditionibus , in quibus íila eít , ut íêxdecim annis in doílrimy 
ab Ordinario canónica traditis coilatione auimarum curie & facrainento-
rum adminiílrationi laudabiliter infervicrint. Ibíd.C. 134. Incipit E x ¡ m i . 
O R D I N . A T I O D L V I I . 
Anno 1738. 3. Jul. 
UT tres dun taxa t Fratres Ordinis S. Auguíltni provincice S. Nominis Jefu antiqniores doítores graduad in univerfitat-e Mexicana , qui 
jertas conditiortes adimpleverint, privilegiis magiílrorum dídi Ordinis uti 
valeant. Ibid. C . 
O R D I N A T I O D L V I I I . 
Anno 1738. 7. 0¿tob.' 
UT Provinciales Indiarum Ordinis S. Auguflini, ferva tis de jure fer-vandis, non expe¿tata approbatione Priorís Gcneralis, incorrigibiles 
ejicere pofíínt. Ibid. C . 243. Incipit Ex pom, 
A D N O T A T 2 O N E S . 
Quasnam de jure fervanda fim , ut quis tanquam íncorrigíbilis eji-
c¿atur , brevíter habet ex Diana Bufembaum { a ) : Qml licèt h.-ci.'nus 
ex communi fententia Sanchez, Suarez, Azor, Rodríguez & alioruin 
(a) Vufcmb. lib. i- íap. 1. D. 6. 
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religiofi propter delictum aliquod grave etiam femel pcrpetratum patue-
rim expelli, jam tamen propteè declarat-ionem Ürbani VÍII. editam an-
no 17Z4. , per nidia privilegia .pofíunr. íxpelli è religionc, nifi fint incor-
rigibiles, tales autem non cenfemur, nifi unius anni jejunio ^ pgem'ten-
ría in cárcere fine yrobati . Dum autem excipit hie author—Socifctatepj 
Jeíu, niíi veljt intelügtíde nondum prõfeííls contrarium habet Eeneli-
ilum XIV. fupra Ord. 324-, tjut & refert conftitutionem Innocentíi XII . 
ad inftantiam religionum contrahentis carcerationis, annum ad femeftre. 
i ' * ' 
O R D I N A T I O D L I X . 
Anno i 73 8. 20. Dec. 
AD inftantiam procuratoris províncis&'S* Nòmínís Jefu Mexican^ÇÃ*-dinis S. Auguftini, decremm S. Congregationis'Epifcqponim &-"Rè-
gul̂ r̂ um 5. Sept. i j f ê - fcquens -conñrmatur: Regulares unius religíonis 
confugientes ad eccJefias & monáileria ( 1 ) alterius religionis iuperiorí-
bus propriís reftitui deberé, praftito ab iis juramento, & fa¿la obligatio-
nc de fervanda immunirate , & de reílituendo confugientes cafu quod 
quod procedendum fit ad pcenas corporales careen's perpetui, mortis., & 
triremium propter deüéla à confugiéntibus commiíTa ; fecus fi ipfi proce-
deré deberent ad pcenas ordinarias, & ad correclionem prseferiptas. Cu-
jus rei declaratio ad definítorium provinciale , vel ubi illud non fuerit , 
ad confilium conventus fpeélabit . Quodfi conflito , regulares confugien-
tes pcenas ordinarias folum promereri, pnelati alterius religionis renuant 
eos reftituere, vel ipfi ad próprias domos rediré récufent , S. Congrega-
tio. utrofqUe. infíar apoftatartmi j vel apofíatas íceip^ntium, in excommu-
niçationeitis Summo Pontifici refervatam declaravit incurfos . Extát ibid. 
Q. 24(5. IncipH* Exponi , 
A D N O T A T I O N E S . 
( 1 ) Monajleria. Confequentcr non prodcfl immunitas confugiéntibus ad 
prsedia, grangias, & domos regulariurn, ubi unus vel alter religiofus âd 
curandam rem agrariam habitat: & quae ex refolutionibus angelopolita-
nis non gaudent monañeríorum privilegiis . Facitque regia Philippí V". 
declaratio $. Jul. JJ16. id ipímn exprefsè indicens, immunitatem non 
prodeífe confugiéntibus ad grangias. Quam regiam declarationem refere 
in colleiftaneis'M. S. P. Petrus Lozano S. J . 
Imà ex hoc in poílernm nec fuffragabitur immunitas confugiéntibus 
in .Hifpaniaiicum regnis ad eceleíias & monaíteria, nifi ea fint de aífigna-
tis, juxta noviíTimani conflitmionem Clementis XIV. ad inílantíam Re-
gis Çatholicí expediram , & in ejus ditione promulgatam , ex qua una 
vel altera Ecclefia in finguKs oppidis per loci Ordinariorum defignari 
debet, extra quam immunitas non fuífragetur , ñeque afyltun habeant 
confugientes rei* 
Y y y 2 OR-
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O R D I N A T I O D L X . 
Anno 1739. 13. Maji. 
UT Miffionarii Indici juramentum prfeílent de íervanda conftitutic?-nc de qua fupra 24. Aug. 1734. Meneio íit in cít. ibi Coní\;Omni¡ím 
Solicittdimm • 
O R D I N A T I O D L X I . 
Anno 1739. 13'. Mají. 
ARcIiiepifcopo Mexicano committítur ut declarer, tertiarios Ordinís B. Marisa.de Monte Carmelo, qui fscculares- funt--(1 ) &•• fori Jiii-
viiegio non gauderit.5 fed tantummodò indulgentíarum (n)7 & gratia-
rum fpintualíum indulto, aliis_ Ordinjbus adlcriptos • omnium promifeuè 
indulgcntiis uti poífe. Et cit. Bullan C. 257. Incipit Bxyoni. 
A D N O T A T I O N E S . 
/ C O Saculares funt, Confonat lex 87. tit. 14. lib. 1. Recop. Hifpano-
tudicce, quae de tertiariis S. Francifci fie habet : Encargamos, y manda4* 
mos à los Virreies, Audiencias, y Governadores, que à ninguna per fona 
impidan tomar el habito de la Tercera Orden de S. Francifco, que traen 
los ieglares por devoción... y por a hora en quanto à los dichos Terce-
ros guarden lo que £or leies de eftos reinos efta difpue/lo-: 
( l i ) Tantummodo indulgentiaYHm . Plura alta privilegia tertiariis largi-
tus erat Benediítus-Xílí. conftit. Paterna. 10. Dec. 1726. - Hac fatnen 
Confiitutib una eft earum de quibus Clemens X I L 3. Eah Apr. 3732I 
decrevit, perinde efle habendas ac íi non emanaffent. 
O R D I N A T I O D L X I L 
, Anno 1739. -6.. Aug. 
GOnfirmat íèquens decretum Capítuíi Generalís Ordinis S. Auguftiní t Cum compertum ilt fummum dedecus inferri noflras. religioni, fi ex 
ignobili vulgo ad illam admittantur y qui in fsecnJo fuís inhoneílís & de-
pravatís moribus defpedum communem merentur, cujufmodi fimt illi: qui 
vulgo mulatos (1) & meftizas appellantur: nimitqiíe índecéns exiftimemr 
quod ifti animaram regimini intendentes fuperiorum fedes occupare finan-
tur, ñriclé prarcipimus fub peenis à noílris conftitutionibus contra inh'abi* 
les recipientes impofitis, ut tales in poflerum ad habitum Feligionis non 
admittantur. Si verò contra hoc decretum recipi aliquando contigerit 
irritam & nullam eíTe receptionem & profeífionem dedaramtis non 
enim eft animus religionis íllos admitiere, & tanquam âlios.habere quoŝ  
Refpublica fcecularis tanquam infamia nota affe&os coriteirmiti,- & ob 
propriam vi Uta tem ( n ) b̂ ofHciis • honorificis exdudiu Similiter prohibe--
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mus, fi quís in di&a ( Mexicana ) provincia jam fuerit admiflus, dein-
ceps ad officía cum cura animarimi aflümi fub poena ipíb íaão incurren-
da nulliratis eleílionis, & quoad, eligentes fub poena pmationis vocis a¿li-
vae paflivae per decennium. Ibid. C. 262. Incipit Exponi. 
A D N O T A T J O N E S . 
( I ) Mulatos i? meflizos. Mulatos vulgo dicuntur orti ex parentibus al-
bo & nígroj & Mefiisws orti ex parentibñs hifpano, fie indico; nam qui 
ex mixto íanguínc índico IX «rhíopico procreantur , preíTo nomine vo-
cantur zambos & zambaigos. Sed etiam deípicitur vocum harum díícri-
men, ut omnes id gen 11 s homines appeílentur mulatto alibi gente decolor. 
( I I ) Ab officiis hnorificis. Ab officio certè prote¿toris Indorum , quod 
honorificum eft, excluduntur mixtindi lege 7. tit. 6. \ .6. Recop. hdiarum. 
Et lege 4. tít. 8. 1. 5. dicítur: Ordenamos , que los Virfeíes y Audiencias 
no confientan informaciones à, mellizos y mulatos para notarios y eferi-
banos públicos. At D. Ramiros de Valenzuela (#) inejuit: Cada dia fe 
dan eflas notarias à meflizos legítimos en la Camara de Indias. Et quod 
majns eft, lege 7. tit. 7. lib. 1. Rec. Ind. dicitur: Encargamos à los ObiT-
pos de nueífras Indias, que ordenen de facerdotes à los mellizos de fus 
diíhitos, fi concurrieren en ellos las calidades y fufficiencia neceífaria 
para el orden facerdotal: precediendo diligente información de las prela-
dos fobre vida y coftumbres, y hallando que fon bien inílruidos hábiles, 
y capaces, y de legitimo matrimonio . Y fi algunas meftizas quifieren 
fer reiigiofas, y recibidas al habito y velo de los monafteríos, provean 
que no obftante qualesquiera conftítuciones fean admitidas, precediendo 
la mifma información de vida y coftumbres. 
Ut jura hcec in concordiam redigat laudatus Valenzuela , ijíqüit 
odiofa eífe intelligend'a de mixtis illegitimis , vel etiam de iis quos vul* 
gns zambos appellat . Quibus adde ex Solorzano , prsefumptionem ftare 
pro iilegitimitate míxtindorum, eo quod viri honefti ínter hifpanos, quid-
quid dum recenferat terrarum acqniiitio contigerit, id temporis afpernan-
tur matrimonia cum non hifpanis. Facitque quod mulati, quod hybridse 
apud Çalvinum dicuntur ( ¿ ) nati ex contumelia juris & natursê, 
O R D I N A T I O D L X I I I . 
Anno 1739. Sept. 
F'Rambus S. Francifci reformatís provincia S. Antonii in Br^íi^a pro-• hibetur tranfitus ad aliam provinciam caufa íhidiorum. Ext'at ibid. 
C. 267. Incipit Exponi. 
OR-
( a ):V,'Jenx.. Mdk. ad Pol- Schrx.. I. 2. c.Jtn. n. 55. ( b ) Calvin. Lexic Verbo Wyhñte 
r 
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O R . D I N A T I O D L X I V . 
Anno 1741. 20. Dec. 
Enovatís litterís paul i Tertií ad Card. Taberam Archiepi'fcopum Ta* 
Ictanum datis 23. Maji 1537., & Urbani V I U . datis 22. Aprilis 
163^., Antiftitibus Brafilias, aliarumque regionum (1) Regi PortugaJlíae 
fubje¿larum mandat novus Pontifex üenediítus X I V . , ut affixis cdi¿lis 7 
omnibus Indis tarn in Paraquaria , ac Brafdise provinciis, ac ad Fiumen 
de h Plata, quam in quibuivis locis Indiarum occidentalis ÔC meridiona-
lis a.ífiftcntes, univerfis tarn faeciiUribtis & ecclefiaílicis, quam regulari-
bus fub excomiminicarione ipio fafto incurrcnda , à qua non nifi à Ro-
mano PoHtifiee abfolvi poffint, inhibeant ne Indos in fcrvitutem redige-
re,, venderé, emere, cpmmutare, vel donare, ab uxoribusj & filiis fepa-
rare, & bonis fuis fpoliare , ad alia loca deducere, & tranfmittere , ôc 
quoquomoda ( u ) privare libértate , ant in fervi rute retiñere : nec non 
-prsedi&a agentibus operam prseftare,. aut id licitum-prasdicare-j aut coope-
fari praefuraant. Extat'in Bulíar. Benedifti XIV. tom. 1. C . 38. Incipit 
hnmenfa 
A D n O T A T 1 O H E J . 
( i)~Regi PortugaUia fabjeBanm. Qtiamyis conflitutip bâ c data fit in? 
fav.orem. libertatis Indorum omnium , etiam eorum qui caftelUnas ditio-
uis, m Paraguay! & Bonaerenfes , mandata verò íblum ad Epifeopos 
Luíkanos dirigunmr. Unde niínimè potuenmt Epifcopi Caftellani hujus.-
delegationis pontificiae vigore procederé contra quempiam, ut aliquis in* 
tcndíílè fei tur. 
( i i ) Quofjaomodo privare libértate . Confonat pontificias prohibit ion í-
Jus Indico-Hifp^nutn lib. 6, tit. J . De los Indios à lege iz. Et tit. 2. 
èod. libro per totum, qui eíl: De la libertad de los Indios. Et tit. J2.eod. 
Del Servicio perfmah Et tít. 17. De los Indios de Tucuman > Paraguay , y 
Rio de la Plata 
Confonat etíam Pontificio & Hifpano Jurí Lufítiíniairn , ut videre 
eft in Códice novo cu¡ titnhis eft Leis e Decretos, pra:fcrtim ex decreto 
dato UlyíTipone 6. Jul. 1755., ubi inter alia hqec iiabes/ Havendo defef-
do muitos milhoens de índios, fe foraon fempre extinguindo, de mo-
do que es muito pequenho o numero das povoaçoens, e dos morado-
res de ellas,..,..;. A caufa conftfte en fe naon haver füftentado H-
bertade... obferya^d f̂e as Le is . . . Derogo as Leis que permitirão»" ain-
da- en certos calos, a eferavídaon .... Os Indios i a on libres.... Os catti-
vos feran poílos en libertade...Para ella ( la verdad en juzgar de la 
libertad ). feran- preparados los autos pelos ovidores e los proporaou-
ea Junta á que aífiftira o Prelado díocefano, o Governador, os quatro* 
Prelados mores das miffioens da Companhia de Jefus , de-.Mra -Senhora* 
¿o Mome do Carmo3í àq%- religjofos Capuchos., e de Nía Senhora 
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Mercês, o dito ovídor, o jurz de fora, e o Procurador dos Indios vcti-
cendoíe pela pluralidade dos votos contra a libertades e bailando à ía^ 
yor de ella que feian ¿gaaes. VideíüpraOrd. 121.295. Í7'&59* 
O R D I N A T I O D L X V . 
Anno 1742. 1. Mají. 
AD inftantíam R.egum Batgao & Bittiá deftmantur míílíonárii Caput-cini in magnum Thibet. Extat tom. 16. Bullar. Luxemburg. Con ft. 
53. &-54. Beoedidi XIV. Quamquam dubium mihí reflat, an Thibet 
regnurn Indiis annumeranduin fit ut Conüitutio pracfens in hoc Breviario 
locum habeas. Indiis, intuam, oríentaübus, prout hoc ñomiñé compre-
henduntur regiones ad Regem Pbrtugallíse , non tantum jure domihii , 
conquiílíe, aut navigadonis ad. orientem, fed etiam jure com merca per>. 
tinentes juxta declarationem Gregorii X I I I . dé qua fupra Ord. 156, Re-
gio certè «ft Indice, & Sinarum ãd Indias pertinentium finibus ciaufa , 
cujus incolis me rea tores Indícanos non eífe penitus ignotos, téft'añtür 
viarores apud Prevoft ( a ) . Certo etiam eft regio indica in fenfu lato , 
de quo in civ, Ordinatione. 
O R D I N A T I O D L X V I , 
Anno' 1742. J i * Jul. 
Elatis decretis factis circa ritus finenfes, feilicet decreto Congregà-
tionis: de-Propaganda lllos fu peril it ioibs judicamis cum prohibition^ 
Innooentii X. decreto Inquífitionis alios permitíentís, ^lios reprobamíá 
-cum confirm a tioine Alcxàndri V I L fada anno 165-6+ decreto ejírfctelii' In'¿ 
quifitionis fado anno lõôç. decía ran tis, duo praecedèmia redé ííhf corí-
ftare cum confirmatione Clement is IX. decreto Qementis XI . anni 170^ 
comprobantis-ínquiíitioííis refponfioncs , quibus finenfés rítus ut imbutí 
fuperftitione prohibentur, mandantííque refponfioncs ad Card.Tumonium 
tranfmitti, ut indidis peenis obfervantiam urgeret: decreto ejufdem .Cle-
mentis 25, Sept. 1710. iterum confirmantis réfponfiones & martdatuin 
Card. Turnonii, prsecipientifque ne quis audeat edère- feripta de rit:bus 
iincníibus abfque licentia Inquifitionis . Relata etiam Conftítntione 
ilia die, qua decernitur vocabulnm Tien-cbn eíTe admittendum , nomina 
verò Tim & Xang-Ti rejícienda; tabellas cum inferiptfone King-Tien ap-
pend! permittendum non éfíè;ne clarlílianl prsefint, míniftrent, autinter-
fint facrificifs feu oblatrombns, quae à Sinís in utroque sequino&iò Con-, 
fucio, & progenitoribus fieri folent:, tanquam fuperilitione imbun's , ne-
<jue in fedibus Confucií peragant ceremonias fingulís menfibus íh'novilu-
nio & plenilunio, quae in honorem ejufdem fiunt, nec in asdibus proge-
nitoribus dicatis oblationes eifdem faciant , aut quomodolibet inferviant, 
aut 
<a) Pfevojl, Hifl. des tot- tòm^JL 1.5.pit¿ 1 « - PiHt éi'a'm Hindi K+. pag. ĴJ. 
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aut genuflcftant coram progenitorum tabcliis in doraíbus privatís , fepul-
criíve una cum gemilibus, aut íeorriin ab illis, etiam íafta proteftatione 
ie civili tantum culm illa prseftare ; non tamen . ccnfendam daranatam 
affiftentiám matcrialcm, quam cum gemilibus citra approbationem prs-
fíari contingat à chriÜíanis , cum alicer odia vitari. non poíhnt K facta 
priüs fi commodè pofíit proteftatione, ac.ceíTantc periculo fubveiíianis . 
Non permittendas tabellas defunftorum cum inícriptione fínica, qua thro-
nus animas fjgnificatur . Quoad tabellas íblo nomine inferiptas toleran 
poffe feclufo ícandalo. Obíervanda omnia fub cenfurís & peen is . Jurar 
mentum de obfervamia prseftandum ab ecclefiafticis omnibus , & ad S. 
Congregationem tranfmittendum. Decláralo, Builam hanc Conílirutionis 
habere vim,,quamvis prsecepti titulum prseferat. ^ Rclatis ctiam per-
miíTionibus octo Patriarchs Âlexandrini Caroli-Ambrofii Mediobarba;, qui 
4. Nov. 1721. permiíit, in privatís domibus uti tabellis Tolo nomine ie-
clufo fcandalo: omnes eseremonías non lufpe¿tas: Coníucii cultum civi-
lem, ficuti ante tabellam corredam accendi candelas, nri odores, appo-
ni comeftibília: pro funeribus ofíerri candelas : genuflexiones erga tabel-
lam correétam, aut erga feretmm , aut defnnélum : preparan meníam 
coram féretro : reverentiam Koteu turn in anno novo.-, turn alíís anni 
temporibus: coram tabellis reformatio accendi candelas, Relata ínfu-
per damnatione epiftolarum Epiicopi Pekineniis, qui mandavit obfervari 
conftitutionem Ex ilia die cum diftis pennííTionibus; Declarai Bene-
diâus XIV. permiífiones illas confíitutioni Clementís repugnare , & illa-
rum praxim tanquam fuperftitiofam execratur. Superioribus mandat , ut 
refraáarios removea ît, & inEuropam revocent, ac de illis notitiam ex-
hibeant, ut puniri poífint. Qiiodíl fuperíores non obtemperem , mittendi 
aliquem ex ipforum ordine facúltate privare minatur. Vult etiam ad for-
mulam jiiramentí nonntilla adjici. Extat in BuIIar. Bened. Incipit Ex gao. 
O R D I N A T I O DLXVÍÍ. 
Anno J742. 3. Dec. 
ELéelo de Nankin Francífco de Saníla Rofa de Viterbo príecipitur , ut ante confecrationem juramenmm emittat ad formam pnecedentis 
conftítutionis. Extat ibid. C. 6j, Incipit Nuper. 
O R D I N A T I O DLXVÍIL 
Anno 1743. JÓ. Febr. 
UT quoties Ecclefiarum índiarum tam orientaiium quam occidenta-lium Antiftes decefferit, non communicatis facultatibus, qus à Se-
de Apoiblica Epifcopis concedi folent , quandiu fedes vacua' fuerít & 
ufque ad novam provifionem apoftolicam, cum limitation i bus in formula 
expreífis, Vicarius Capítularis legitime cleans intra fines dumaxat ilüus 
dicecefis illas exercere tanquam delegatus poífit , iis exceptis ad quarum 
ufum ordo cpifcopalis requiritur , fupcraddita eidem Vicario Capitulan 
pote-
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poteíláte cónfecrandi, quandocumque neceíTitíis urgear, callees, patenas 
& altana porurili* cum oléis facris jam ab Epiícogo benedí&is. Ex au-
thentico litterarum S. Congregationjs de Propaganda CKtante in libro ck-
pituíari Ven. Capituli Cordubenfis in Tucuraania fol, 8. ann. 174S, Fa-
cultares, de quibus hic ferino, vide íupra Ord. 503, a i , Fek. 172^ Èt 
Ord> 44^. 
O R D I N A T I O D L X I & 
Anno 1744. 7» Sept. 
UT ptenitentes, confeífi, & íacra communione refe¿U, qui ecclefiam regularium Socíetatis Jefu de Buenos aires ( i ) , dummodò prseter 
indulgencias Societati Jefu generaliter concelfas, nullse illi ecelefise fpe-
cialiter conceífae reperiantur, die 21» Novembris à primis vefpen's ufque 
ad occafum foiis diei vifítaverint & ibi oraverint indulgentiam plena-
riam confequanmr, ad ^uindecim annos. Ex authographo. Et licèt jam-
¿iu expiraverit, íicut & alias anno fequente referenda conceífiones , fup-
primenda non fuic , cum quotidie feu pro eadem feu pro aliis ecclefiis 
iimilcs gratis feu prorogari, fçu denuò impetran foleant, in qiiíU'um ufa 
paífun dubitamr. 
A £> N O T A T I Ò N È S * 
( 1 ) Dummôâo prater indulgent Ias. Similis exceptto alias in ejufmòdi lit* 
teris adhiberí íblet: Fbtumus ut fi alia indulgentia in diÃa eccíefia per-
petuo vel ad tenipus nondum elapfum duratura Conceíía fit, prsefentes 
iint nullce. Cujus claufulse earn eífe vim putanant pluresy ut induígenthie 
<:onceí& denuò ünt nullfe, fl al?^ prscedant conceflàs pro eodem '-die 
validíe tamen fmt, etíi aliffi pro aliis diebus Cmt coíiceífe. Hujns fenteh-
tíx fuic aliquando Diana ( a ) . Sed palinodiam cantavk ex Urbani VIH. 
decreto, quo voluit nullam eífe conccífionem durantibus aliis indnlgentirs 
etiam pro difiinâis diebus . Dianae concinit Gobat q í̂ tamen ad~ 
dit: Sentio, brevia in quibus non expi imitur claufuia prseferípta ab Urba-
•no, eífe perinde intellígenda &c fí Urbani^ nullam declarationem fecif-
fet. Quia hoc ipfo quod ea claufuia non inferatur poft dedarationem > 
imo* & prseceptionem Urbani , fignum eft non e(fe ílylo Curke , qui lê  
êm facit ( & coníequenter abrogat ) receptam iílam deClai'ationem, fed 
potiús confirmatam explicationem num, 315» Pro quo •& citat Pellizza1-
rium , Quintanadueñas, & alios. 
Sed videtur ftandum retra&ationi citra liiíiitationem ejufmodí ^uam 
quodammodo damnavit Urbanus apudxcit. Dianam, ut patet "ex litterís 
Suffiaganei Leodienfrs ad Atrebatenfem Prsepofitum feribentis-: Sua Bm~ 
nen-
( a ) Diana, P*X. tr. tt>. R. n . ( b ) Gobat t tr. -i- 8e Indñlg* P. W frfjo.tf. /» UPPM? 
num. si7. "' 
Z i Z Z 
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nentia D. Orel . Barbetinus per cpüblam datam 5. Aprilís (1(542) mihí 
mandat, quod Sua San¿iitas (Urbanus V I I I . ) ad inwntionem íuam me-
lius explicandani,-çontra interpretationem diòtse clauíu)« per aliquos reli-
gjofĉ ; dar^ftí., ti&tuít^ ut tkmcejs ia eãfdeian indeilgennis inferatur clauiu-
k : Vtiumits.- i ^ u ^ , -'«t.- fi aliás pro Chriílt fiviclibus in quocumque anni 
die^diítam eccicfiam, íeu capeilam, aut altare in ea vifitantibus aJiquam 
aliam indulgent iam etiam diíTmiilcm perpetuo vcl ad tempus nondum 
elapfum duraturam" conceíferimus, pr̂ fentes n:'JU fmt. Ubi non tantum 
decernítur quid in políerum faciendum fit , k à improba tur interpretatio 
contraría clauliils pr^ectientis minus ciarse. 
Pontífices quidem íiicceflbres poíTunt velle quod noluit Urbanus, ni-
íi tamen alíter qnaiíí filemio cxprtmant ejus tiecíaratio prevaler. Qua 
propter confilium dat Silvíus apud Díanam, qui queermn indulgentias > íl 
pro viíitantibus ecciefjam alia íit concefla , curare debent, m fme hac 
claufula concedamur, alioquin ntillius robô is erunt. 
Circa indulgeniias diíTimiles èxtat re^entíor dechratio affixa & pu-
tlicata approbante Innoccntio Xí. apud Lacroix ¿c inter autbentí-
ca decreta-namcratur à Cavalieri ( y ) : Cum à S. longregatione Camera-
cenfis Archiepiicopus qusefiiíTet , quse vis clauíulEe ; youtrnur ut fi atiàs 
Chriflifídelibus didlam ecclefirjn qu¡dibet anni die viütañtibus aliqua it> 
dulgentia perpetua vel ad tempus nondum clapíurn duratura conceíl;i íue-
rit, pr f̂entes litters m l l $ J i n t . S. Congrcgatio rcfpondír, ca non comi-
neri altaría privilegiara pro deíun&is , ñeque uidulgt:nr¡as aut cerro per-
íónarutn generi concedas , ut coníiaternitati, rcgularibus > & capitulo ; 
aut certum pium opus, in ipfa ecck-íía peragenuDus, ut litanias ali.dvc 
hujufmodi preces recítantibus, ac iis qui chrtttiana düdn'na eiuuiuniur , 
vel aüos eiudiuni, & qui expoíitioni Saiictiírimi cum oratíone quadrag.li-
ta horarum inrerfunt, nec Srationtim Urbis , & Sepiem Aítarium indul-
gentias inftar fcptem altarium BaíilícíE Vaticana; conccíías, nê ue dernuin 
quse pro úna vice conceduntur . Qeterum fi alia indulgentia five piena-
ría, five-ni^n plenária, perpetua vel ad temsms, turn ab eodun turn ab 
aüo Romano Pontífice generatim Chriíti fidelibus ecclefiam vel aliquod 
ejus altare íeu capellam viíitantibus , eodem anni die vcl diverío, t\>n-
ceíTa fuerit , de qua non fiat in lltteris apoftoíicis menrio, has íittcras 
ob adjeâam cíauíularn e0è proríus irritas ¿¿ nuüas. 2<. Jan. ÍÓ76. 
Hujus decreti commenrarium dat lauda tus Cavalieri in hsec verba : 
De indulgencia per Epiícopum concelía (utique- non plenária) & nondum 
expirata dubitatio eífepoteít ob fancVonis verba i l l a : Turn ab eodem turn 
ab alio Romano Pontijice . Sed quia Epiícopi non nÜi authoritate per 
Summum Pomificem habita indulgentiam concedunt , & aliunde clauíula 
illa minime tenet reftriéliva verba , nec expofeít aliter paritatis ratio , 
ideírco & eadem non minus videtur offkere. Sed quidquid íit an Epiíco-
pus 
(a). Lacr. lib. í . 2. num. 157$. ( b ) Cavai. Comm. m uiutb. S. R. C . Decr. tm. i . 
€• M. Z>. 9. p, í . 
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fas próprio nomine ac jure concedat indulgemiam, ari"Pontificis ai.i.thô  
rítate; íllud eft certurn » hujus vel illius Romani Pontificis nomine non 
venire ncc intelligi poíTe Epifcopum, nifi qui ümul fit Epifcopus Urbis & 
Orhis. Ergo quantum ex filis fkn&ionís verbis ell, Cum ab eodem, turn 
d alio Romano Pontífice, indublum eft per epifcopalem ifldulgentiam noq; 
reddi pontificias inútiles. 
O R D I N A T I O D L X X . 
Anno 1744. 1%. Sept. 
RElato decreto Card. Turnanii dato Pudicherií z^. Juri. 1704./quo fub poena cxcommunicationis Superioribus 3 & íuípenílonis miíllona-
riis rru'ifionís Madureníis, Maiíuroníis , & Carnatcnfis injungitur , ne in 
baptizando omittantur facramenialia , & fignantcr Tal , faliva, ínfníjBa-
tio : ut imponatur baptizando nomca in mariyrologia defcripti Sancti- ali-
cujus; ne líceat facrarum rertim nomina immutare nec ca alio idiomate 
quam latino vel índico explicare: u: tormínum genícoríbus quam brevíf-
íimum prafigant, ut filíos ad eccícíiam deferant baptizandos ; ne matri-
monia ínter chriftianos, ( ícx vel feptetn annorum) fieri permittanç; ne 
mulicres audeant taly cum imagine idolt Pulearis eolio deferre, am curri 
funículo 108. filorum croceo fucco clclitorum : ut ramus arboris arçfeio-
maret omnino auferatur à casremoniis nuptialibus, ÔC mime rus ferculorum 
adhiberi folitus; ut círculi fuper caput fponforum omittantur : ne fruâus 
vuígo coceo ad capienda aufpicia frangatur ; ne mulieres. arceantur à fâ -
cramentis caufa menftma; purgatíonis: ne fiat felliva gratulada pra.prú 
ma purgatione puellis contingente : ut Pareis omne jprseftétiir fpirituaje 
auxilium etiam in ípforum domibtis; ne chriftiahi tibicines , &, ipúfici 
operam prceftent in idolorum pagodis aut feftivitatibus; ut etiam míffiCK 
narii obfervent conftitutionem Gregorii XV. prohibítivam temporis éc lo-
ci in lavacris adhiberi foliti à gentilibus : ne cineres ex vacese Üercore 
confeitos , & peenitentiam à Rutrcn inftitutajn redolentes benedicant ; 
çofque frontí facro chriímate delinitíe impingant. Et Chriftianis; ne fine 
licentía parochi libros gemilium kgant. Et Superiorihus Societatisi in In-
diis, ut hoc decrctum notificem miflionariis* =s Relata etiam refolmio-
ne Clememis XI . approbahtis pr̂ cedens décretum cum claufula Doñee ali-
rer à Sede Apoftolíca ppovifutn fucrit , poilquam eos aiidierií:l ü <$jx 
erunt qui alíquid adverfus contenta in ejufmodi decreto aflerendum,.:¿«-
buerint. Et lítteris Benediéti X H L , quibus £< Turnonü décretum çopfir-
mat, Ôç nominatim decretum de adminiftrandis facramentis homínibus 
maribundis infimse conditioíiis quos vocant Pareas. =í Et lítteris: Ge-
mentís XII . datis 24. Aug. 1734* J quibus confirmai prseceptum aclhiben-
di facramentalia baptifmi, & difpenfat ad decennium ut omíttatur in ne-
ceííitate faliva & infufflatio adhibeamv occultè , ubi non fit error pu-
tantium eífe materíam inepum facramentaíium ; monet miífionarios fiji-
per graví negligentía recurrendi ad Sedem Apoílolicam pro difp.enfandi 
faults te, & malè fe geífiiTe Epífcopos difpenfarido inconfuka Sanâai SeV 
Ztzs z "deí 
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de; moderatur praeceptum imponendí nomina martyrologií baptízandís 
fóbrogata claufula Citrent quantum fieri jnttfl y firma remanente interdí-
'ftione quoad nomina idolorum , & faifa; religionis pcenitentiura : decre-
tum de non immutandis nominibus facrís declarar non habere locum in 
.vocibus ab inftitutíone rniíTionís communiter receptis : fervandum decre-
'tuni de non protrahendo baptifmo; damnat impuberum matrimonia, & 
declarar fervandam eífc Tridentíni formam in íocis , in quibus ejus de-
cretum cay. i . /. 24. Pe Reform. Matrim. publicatum eft vcl publicabí-
tui-j ñeque ejus obfervanría fit impoffibilis: monetque rniílionariis ut cu-
rent publicari ;in omnibus locis miíTionum illamtn partium : confirmat 
prohibitionem iiiuÜeribus faftam. deferendi taly , quamvis miffionarii aíle-
rant numquam permiíifle geftationem: confirmai etiam geftationem funi-
culi ioS. fiíomm , £c decretum íuper abolendis íiiperftítiofis nuptiarum 
ritibus, & fuper fraílionc fru¿lus cocea nuncupati, & fuper admiíTione mu-
lierum ad facramentorum particípationem tempore purgationts. Super íe-
ílivís gratulationibus pro prima puellarum purgatione refolvit, quod cu-
rem miífionarii abolere feftmn fub nomine menftrui, fed fub titulo- nu-
ptiarum permittant . Super fpirituali afiiftentia Pareis praftanda confir» 
mat decretum, monetque miííionanos nc ad baptifmum admittant opi-
nantes Pareas efíe à Deo reprobaros, niíi errorem u'cponant . Confirmar 
etiam decretum de non prasftanda in pagodis opera per chriílianos mufi-
COJ, circa abluciones etiam miiTionariormn , de ufu cinerum, ac de li-
bris gentilium per neopíiytos non legendis. Prsecípitque, ne inconfulta 
Sariga Sede ritus gentilium in confuetudines ¡chriftíanorum convertant . 
'Relato infuper ejnfdem Clementis fub gravioribus pcenis iterate precepto, 
ut miffionarii iurejurando fe adftringant in executionem mandatorum , & 
fuperiores exempla litterarum apoftolicarum fuis fubdítis refpeclivè tranf-
mittant ea lege , ut fi quis reluíletur, cogatur è provincia decedere . 
Relato etiam, miííionarios poft obedientiam promiífem , & juramentum 
pr f̂titum tría poftulare. 1. Ut onere liberentur tot juramentorum. 2 .Ut 
proVogaretur dífpenfatío fuper falivas & infufflatiojiis ufu . 3. Ut detuc 
explicatio de aífiftentia Pareis pr f̂tanda : =: Benediftus XIV. nihilomi-
nus juramentum prseftare jubet, & pecnas inobfervantia: confirmar: difpen-
fatiónem fuper ufu infufflationis & faliv^ pro roga C ad decenuium ulre-
rius: oblationem miíTionariorum paterno gáudio excipíens, aliquot, quot 
neceffariii. íint, pro Pareis deputari praecipit, quorum defeítu fubrogentur 
alii: ur intra quinquennium dqcumenta de executione exhibeantur, alio-
quín miííionarii de alio esetu1 míttantur in ea regna; &; Societatis jefu 
miífionarii, quibus potiíTimúm miíTiones ilUe credita; funt, non expectata 
juífione alia, in virtute fanáls obedieniíai repedare debeant.. Dcmum etíi 
miffionarii, qui tria poftulata fecerunt, nullam difficultatem prae fe tuíe-
rint circa- alia capita decreti Card. Turnonii, quia ex aliorum litteris ac-
céptum erar , alios permirtere • tafy y alios Fraaionem del coceo ad capienda. 
áufpicía , alios facrís interdícere mulieres menfibus derentas, jubet in vir-
imae fands obedientias obfervanriam eorum, quae Clemens XII . obfervari 
jrccccpifEx .tranfumpto romanis rypis edito. Inc¡pit Qmnittm folia'tnib.'im „ 
A P O S T O L I C E . 370©. 175^. ^ 
O R D I N A T I O D L X X L " ';; 
Anno J744. 25. Nov. 
RElato decreto E!zearii Francifcí des Achards de la Beaume Epifcópí Haücarnafei& Mífíionum Coccincinse, Cambodííe, & Ciampsc Vj-
liratoris Apoíloíici . 1. Ne miiTionarfus aliquis audeat mittere falcem ia 
mefíem alienam, fed vines portionem fibi commíííam excolat. 2. Ut or-
do antíquiis à Vicariis Apoítolícis inftitutus obfervetur. 3. Ut provincia 
Hué, five AUIÍCJ remaneat communis inter Parifienfe Seminarium, & So-
cictatem Jefu; ita ut PvR. D D . Galli refidentias fuas iin toparchiis Fhu-
can & Thoduc retineant, unde populationibus illis inferviaht. 6c PP. So? 
cietatis refidentias quas habent, in Kebat, unde chriflianirat/btis 'depeu-
dentibus occurrent. Ut R.. P. Hieronyraus à SS. Trinitate; qui ecclefî tn 
aperuit in Thoduc, fe recipiat in ecclefiam Soingua. Sed cum hsec'fita 
fit in Kebat, P. Hieronymus ibijquoad vixerit, remanere poterit, cui de-
cedent! nuilus de S. Francifcí Familia fufficiatur . Ut provincia Cham 
communis adminiftretur à miílionariís Gailis & Patribus Societaris. Utia 
provinciis borealibus Dinhcat, Quamgbinh, & Dingoé, ehriñianítates ad-
miniftrentur à Jefu it is. G'rca provincias Qiiingha, & Quining , utillms 
Jefuitse, hujus miíTionarii Galli curam habeant . Et PP. Franctfcani fe 
recípiant in Raygon , unde in Cambodia regnum poterunt fe extendere.. 
Ut provincise Phuyen, Nhrau , & Nhatlang privativè ftent milTionariis 
Gailis, & provincia Dounay Jefuitis, icfervata miflionanis ecclefia Bin-
go, a Relata etiam S. Congregation is refoluiione , ut PP. Francifcani 
à Coccincina in Cambodiam fe recípiant, decernít Benedíâus , ut PP. 
Francifcani audiantur. Auditofque mami tenet & confirmar in omnium, 
ecclefiarum & refidenriarum poflcffione , quibus ante memora ta decreta 
gaudebant. Alfaque committit concilianda Hilario Cofta Epifcopo Cory-
cenii, & Apoftolico Vicario Tunkini orientalis. Extat in tom. XVI. buí-
iarii Luxemburg. C. m. Bened. XIV". Incipit Qxantopere. P5 Et ibid. C . 
feq. denuntiatur ablega tio Epifcopi Coryceafis Epifcopo Noelenfi Coccin-
cinae Vicario Armando Francifco la Fevre» 
O R D I N A T T O D L X X I L , ' 
Anno 1744. 5. Dec. . .. 
QUfeftioni propofitae ab Archiepifcopo S. Dominici ín HiTpanioIa^ aa filii ex adulterio procreati iegitimentur per fubfequens matrimo-
nium , idifferendo refpondet Benedíãus , non ex authantate ApoíloJicse 
Scdis, fed ut doctor privatus. Apoftoíicis tamen ordinationíbus annume-
rari digna eft refolutio & drífertatio ea ratione, qua in Communi Bullar 
lario Gonftítutionibus itidem Apoftolicis annumeratur . Cafus erar: Vir 
uxor a tus ex libera duos procreavit filíos, cum qfia matriníonium cgntrar 
xit uxore deftmíta . Natorum alter jam mortuus frociiídiibío natus eraE 
prima vivente uxore j de altero non bene exploratum3 an ííla vivehté 
con-
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çoncçptus aut natus effet. De utroque dubiutur , au illegítimí 6c ípurii» 
ari per fequens matrimoníum Icgitimati habendi lint . Porro admifTa re-
gula , quain veriffimam judicat Summus Author, quod proles nata ex 
adulterio numquam legitima fie , quamvís poft mortem prion's conjugis 
fviccedat legitimus adulteronun comraclus , eft evideas natorura primum 
íion eífe legitimatum. De fecundo .cum ignoretur quo tempore conceptas 
natns fit, favendum eft proli, ut legitima cenfeatur. Regula vero illa 
çontinetur in C Tanta, Qui j i l Jint leg. cujas verba ílmt: SÍ antem vir 
vivente uxore fuá aliam cognoverit,. & ex ea prolem íuiceperit , iicèt 
ipoft jtiortem uxoris earn duxerit , nihilomínus fpurius erít íiláo & aU 
liKreditate repelíendus , praefertim ii in mortem prion's altemter eoiimx 
l̂iquid fuertt macbinatHs. Ubi tò prafeytim ̂  quod ídem í'omt ac multo 
jnagis, non tollit quin proles ípuría pro adulterina perpetuo fit habcuda* 
etiamíi parentes matrimoníum ineant legicimum. Diíplicct Banedicto , 
íjuod Archiepifcopus ad primum Decretalís fon tem recurrerit , non tara 
3d explicandum, quam ad alienandum Ülius feutum, protu jacct in com-
pilatione gregoriana. Sed & ofíendit, Decretalem compilaram non d ii cor-
Jare ab integra. Et quia Afchiepifcopi erat opinio, deñnitionem compU 
latíe Decretalís procederé ex fuppofitione quod Alcxandri Tertit áltate 
matrimoníum ínter mcechum & mcecham e0et nullum , etiam non prse-
cedente machínatione, nec promiffione futurí conjugii, earn opinionem 
falütatis latè redarguit. Ac' denique blandè reprehendit ufum ab Archie-
pífeopo tacítè fa&um doftrin^ a quodam proteftante tradita; ad impu-
gnandam fententiam orthodoxis jurifperitis communem . Extat cit. tom* 
Builar. Luxemburg. Ó 113* 
O R D I N A T I O D L X X I I I . 
Anuo 1744* 19. Dec. 
E neceffifate-edendi & obfervandi conííitutiones circa fmefifes rítus 
i - / re.fpondit. Epifcopo. Pekinenfi Policarpo Benedi&us XIV*. ibid. C u 4. 
Q R . D I 1 S I A T I O DLXXÍV. 
ERefta. ell anno. 1744» Eccíeüa S. Jacobt Guattmaíenfis in Metrópoli-- tanam. fuper Nicaraguenfem , Gomayaguenfem, &. Chiapenfem . Ita. 
P.. Murillo, ia Geographia HiftoriaU America; . Et eft ultima, provincia-
rum\ eccleíiaflicaruín divifio in Novo Orbe Hifpanxeníi ;uxta quam Epí-
fcopitus fub-feptem Archiep/fcopatibus ordine fequenti diftribujintur: 
Sub Metrópoli S.. Dominici de la EfpamU Ecdefiaj tres, De. Cuba \ de 
Pi{ftrt.ò-Rko; de Camcax. Sub Mexicana fex, ¿a Puebla j Gmxaca r Mechpa-
can r GuMalaxara, Tratan ^ Durango . Sub Maníleníl tres, Zebú, Nueva-
Segovia, Nueva-Caceres.. Sub Guatímalenfi tres jam díftac'.. Sub Límana 
o Ã o j r e q m p a , Truxilla, Quito, Cuzco , Gmmanga , Chile, Concepción , 
Panamá. Sut Plateníi, alias de Chuquifaca, aliás de. los Charcas, quinqué a 
jptfs, Tutmariy Santa CrHZ,, Paraguay, Buenos mes. Sub San&afideníi £¿ 
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•"Bogotá tres, Popayan̂  Cartagena, òanSla. Martha, Epiícopatus , inqtiàín > 
triginta & utmsj non triginra^ ut loco chato íubet Mariilo. Urinaiíi aiV 
quis indican^ reí dodus amator harum <iÍí3ecefeon fines ;gcogràphicè de-
fcriptos in lucem edat : & qui opere cornpleat q̂uod Cí. V.'He&ricas 
Florez haud ita pridem vita defunàus verba promiíit. 
O R t) I N A T I D D L X X V . 
Anno 1745. 23. Jan, 
HEnrico Archiepifcopo Ñazianzeno ín Curia Matrítenfi Sedís Apoílò" liciE Nuntio committítur, xxt authoritate apoítolíca induigeat̂  tlt ín 
regnis Gaftelte, Legionís , & Indiamm per dies fabbatí fimplicis jfideles 
veící poilmt tjuibuslibet animalium partibus ea conditiotie ( f ) Ci çònfuè-
tudo poítremas <II) partes edeñdi jam dudum invaluerit, & à • Véi'Jtáíe 
aliena ñon iint (ÍIÍ) periciíía expoíitaj êtr ipfa certo fubeuhda' ? ídé^-
tur, íi carnium cíus ad certas anímalimn partes redigatur, Excit,BtrliáK 
C. lift. Jncipit Jam prideffi, :í 
Ji D U Ò T A T J O K E $ r 
( I ) Si confaetiido. Gonfuetudo edendí carnes per dies íabbatí "tó^fíéís 
In Indíis quoad Hífpanc-S eadem fuiífe videtur cum Catftellatfà &?''£;égí:òy 
nenfi. Inais nulla crat partíum edendamm differe'ntia ( de thriíliãnís ífy* 
^uor ) j ut tradidit inido fseculi proximè elapfi P. Joannes Perez Metíà* 
cho Soe. Jefu in M. S. De Pr&eeplis Eccíçjtó, ubi qüserir! Con qúe tituíô 
comen los Indios carne ios fabados '? Et refpondet: Mi* por privilegio ̂  
que no le haí, fino porque nunca admitieron la Çóftumbre ^'d^aábíB-
neríe) por obligatoria. En el Concilio de Lima de iJ^iVpait.'í.kifyi 
fe nice que puedan los indios comer carne en Sábado. .^j^mirí^ne'-eílé 
Concilio le dio por de ningnna autoridad en el Cóncilio Iwjfe^; 
1583. -Aã. 2. cap. 1.); pero dijoíe qiie en lo que no •eftuvrere' lViiiHácfo 
por ¿os Concilios figuientes , íe pudiefle guardar por via de dífeécTóii 
{ dixole en los exemplares mamvicriptoS , no en los impreííbs ppr JiaVér 
quitado los Cardenaks eíta dauíiila, que no era neceíTana para tener:él 
tal concilio por dirección). Y" que ella cofiumbre la ha i a. ctt Ar¿óBíf-. 
pado (de Lima) , confta de lo que fe vê, y dixò d' Afzî ifpo'' áífô jfe 
3585. à 37. de. Junio en un fynodo ( cap. S8. ) , doñdé:i potíleiídó' |>á^3 
à los Indios, que Comen carne, en dias prohibidos^ i&ó^úátêi; ^êMjSfh-
de la qnareíma y vigilias, quatro témporas, y /̂V?*>jpj. Hucu{qü¿ lin-
cho . In quibus " /. 
Dfíplicet 1. , quod fupponere videtur, fabbati MméQriám'j ubf'tíBIf* 
gat, íblum ex confuetudine obligare, fi confuetudinem -ífÓftt'Fa^otiáti ;fctf-
pto júri, &hoc àfundamento veí titulo obligatiotiis exdaâat» Certè iT^ 
Sabbat bo, De Coíilecr. D. 3. jus ab Inaoceurip iFèrtib 'pt'oiftül̂ gatüni'Cótf-
linet: Sahbatho jejmandttm -vjfe . Et «juidetri «bl^á^ne'íáfllt^^^^aííta^ífe 
juna tur iexta feda y & quanta dî s -^omk^áMéfâtotò MíSfBFgSi: 
«om* 
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comparatione J quam ibi verfat Innocentms. Jejunit Tabbatini qualítas ex-
plica tur à Gregorio VII . ín Synodo Romana , ex qua fumptus eft C. 
Quia dies) Pe Confecr. D* y., ciijus verba funt: Quia dies fabbathi apud 
Sanólos t'a.rres, noftros in. abflinentia Celebris eft habitus, nos eorum au-
tiioritatem i'equentes ialubriter admonemus, utquicumque chriftian» reli-
gionis particeps efíé defiderat, ab efu carnium eadem die ( nifi majore 
feftivitate adveniente, vel' ínfinnitate impediente ) abflineat. Ubi jejunium 
indicitur folum quoad abftinentiam. Et licèt admonitio , quo verbo uti-
tur Gregorius , obligationcm per fe non inducat, rcílè cadit in mate-
^iam/iper fe. obligantem--, ut obligationi iatisfiat admonendo . Vide P.Azor 
lib. j . De Prxcept. Eccl. cap. 15. q. 3. . 
"Difplicet 2., quod defe&u privilegii, cujus titulo carere dicuntur In-
'dí ad edendas in fabbatho carnes, pro titulo detur quod numquam ad-
. miierint abftinendi obligationcm, feu abftinendi confuetudinem ut obliga-
j o r i a m . Npn. admifíio quíppe, feuacceptationis recufatio titulum minimè 
Maeftat exeíriptionis. à lege..alias, coinm.uniter obligante. Quamquam ilia 
'non admiíTione íuppoíita, praeíiimi & credi a l íquando poteft., Pontiíicem 
eXeraptionem à lege approbare. 
Difplicet 3., qupd ad afferendam Concilio aut Congregation! Lima-
nas anni 1552. vim directívsm, folum habeatur ratio de jure induzo per 
;|)ofteríores particulares fynodos . -Hatienda ¡namquc ratio erat etiam de 
^¡Communi jure precedente, cui per concilia particularía derogarí nequit':, 
^édum per earn nujjius authoritatis congrcgationem . Igitür ludot um con-
íuetudo circa eíum .çarnium in fabbatho , prout à caítelíana confuetudi-
ne exorbitans, íi legitima fuit, juftificanda eft eodem titulo 6c ratione , 
qua laíticiniorum uíus in quadrageílma, de quo fupra Ord. 67., vel qua 
'confuetudinem caftellanam juftifíces à communE jure difcrepantem. 
. ( I I j Poflremas animalimn partes . Extremas partes intellige ut Ín aliis 
.ejufdem conftitationis claufulís habemr : animalium fciücet pedes, non 
.crura, alas etiam, colla j prseter ínteílína , fanguinem, jecur , & fimiles 
minutias. Ñ o n enim partes de reliquo poftremas aut primas edere fuit 
^unquam confuetudo, quod fcíam. In frequentioribus oppidis fuit aíiquan-
do licitum per fabbatha yefci partibus animalium primis, feu anteriorí-
bus, vulgo Qtfar-to delantero , non tamen in vim confuevudinis, fed ex 
à|(peníatione praelatorum , qual is ab eifdem fieri alíquando folet ad ve-
Íceu4um. carnibus vel ovis in quadrageí lma diebus aliquot. Et difpenfan-
á} caufa, tune prelatís erat eadem quae tandem movit Pontificem ad fe. 
rendam prasfeneeni conftitutionem. 
( ín) Pericula. HÊCC reverá extitiíTe oportuit , quandoquidem praefentis 
coñceífionis ea conditione & lege fací» ufus obtinuit fine difficultate per 
omnia . Et fie expiravit caílellantis mos unde-unde natus edendi per fab-
batha. de carnibus minutias tantúm , & poftliminio reftítuta confuetudo 
de-Gracis tra£la per Gothps , fa.Iva veneratione erga abítinentes , "quos 
& epi-
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& epiílolam Nícolai I . apud eumtiem ( / i ) , Covarrubram (sb)> Grego-
rium Lopez ( c ) , Henriquez & Marianam (e ) . 
O R D l ' N A T I O D L X X V L 
Anno 1745. 45. Mart. 
ECcleilse Romanee Pcenitemiarius apoftolica authorftattíEpifcopo Tucu-manenfi communicavit ad decennium , ut per fe vel per idóneos 
confeííarios, in fingulis caíibus deputandos ipecialfter, cum dicecefanis , 
previa quoad cenfuras & exceííus abfdutione, fuper impedimentis occul-
tis affinitatis ex copula illicita provenientibus, five in primo , Tive m fe-
cundo, five in primo fimul & íecundo gradibus, remota occafione am-
plius peccandi cum putari vel putatas conjugis confanguinea vel confan-
guinco j quando agatur de matrimonio centrado, ad vitanda fçándalà 
quse ex divortio fequerentur cum prasdiétís impedimentis, dummddò oc-
culta remaneant, certiorata parte infeia de nuliitate confenfus , fed ita 
cautè ut alterius deli^um nunquam detegatur, matrimonium uterque in-
ter fe de novo fecrete ad prsecavenda fcandala , renovato confenfu con-
trahere, & in eo remanere: Quando autem res fít de matrimonio con-
trahendo, ita quod nifi contrahatur, periculum immineret fcandalorum , 
ut publicè ferva ta forma Tridentiní, contrahere poffint} difpenfare va-
leat. a Et fuper impedimento criminis adulterii cum fide data," neutro 
tamen contralientium in mortem prioris conjugis machinante, ac dum-
modò illud occultum remaneat, ita quod ejufmodi difpenfationes in foro 
judiciário non fufíragemur * Ex authentíco litteramm ad IJl. DD. Pe-
trum-Michalem Argandoña Tucumanise Epífcopum. Eaíque, licèt-expi-
ra veri t facultas, extraílare übuít , ut in fimilibus conftet, quid de apov 
ftolica benignitate fperari petive poífit, 6c quid concedi foleat. 
A D N O T A T I O H E S . 
Facilitates Majoris Pcenitentiarii, per quem habita eít conceífio prac-
fens, recenfet Benedi¿tus XIV. C. Paftor Bonus. 95. data 13. April, anni 
priced. 1744. ( / ) , ubi à num. 43. amplior in re propoftta poteftas fit, 
fcilicet, Super impedimento oceulto aífinítatis ex copula illicita feu ex a£tu 
fornicario proveniente, quotiefeumque adíit rationabíií's caufa, licèt peri-
culum reveiationis, feu fcandalorum non immineret, vel non adeífet, in, 
matrimoniis contraéis & contrahendis, in foro confeientiaí difpenfare, &• 
difpenfari mandare poífit. H Super impedimento oceulto criminis aduí-
terü „ fi fuer it cum fide data dimtaxat neutro machinante commíífum , 
tarn in contrahendis quám in contraéis matrimoniis difpenfare. ET Si 
tamen 
( a ) Hard, is j . Concil. Col. i f 8 i . can. S5- Et torn. $. col. 30?. (b ) Covarruk- 4- VM* 
riar, cap. 20. ( c) Greg. Lopez, in leg. 7. tit. 23. Partft. i . ~ (d) Bemtquez., lib. 7. De 
Indulg. cap. 13. num. 8. (e ) Mariana , lib, 7. Hijior. Hifp. cap. S. Et lib. 11» tap. 14.; 
Í f) Torn, XVI. Bullar. Uxemb. C. ps-
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tamen crimen hujuímodi fuiíTet utroque vol altero machinante commif-
fam, poifit in occultis tpariter difpenfationem çoaccdcrc ratione alicujus 
gravis imminent is periculi. 
O R p I N A T I O D L X X V I L 
Anno J74J. i . April. 
Pflofcribitur decreto Santa: Romanee ínquiíitionis Liber ( r ) P. Nor-berti de Sar-lc-Duc infcriptns Memorie Storiche intorno alle Miflio-
•ni oriental y & tria volumina colnpMitur , quia extra CJrbem typis edí-
tus fuit, ab Urbe extra ipfam miflus abfque facúltate; quia agit de fa-
cris miíèoníbus cum minime inrerceíTerit facultas S. Congregationis dc 
Propaganda, ut ncmpe typis ederetur , qtias pr^figi debet in fronte L i -
brij & quia fibi perfuafit Sua Sanilitas permitti non pofle fine offenfio-
ne ( l l ) bonorum & fcandalo animaram. w Decernitur etiam ( m ) pras-
d/̂ la ñon impediré j ne caufa Beátiíkationis P. Joannis de Brito proce-
dat, quia vel non conílat ritibus malabaricis ufum eife', poftquam da-
maati funt, vel fi id conííaret , íl tamen martyrium & illius caufa de-
monftrabitur, fuperadditis quoque ílgnis 6c miraculís, omnis labes fi qua 
contrata fuerit, deleta fanguinis efFufione poterit juciicari. Item praecipt-
tur, nequís aíferat, ex prsefente decreto labeía¿tatam efle Coníl, Omninm 
{olkmdimm* Ex exemplari romanis typis edito. 
A D N O T A T I O N E S . 
( i ) P. Norherti. Qui fortunam & fucceífum Libri pretíefus, aut qua 
alia ratione mot us HoIIandiam primum cogitavit , de'mde Angliam : de 
quo extat apud Trevuítianos memoria fequens { a ) : VAiíteur loüe Ten-
treprife de Peter Parifot , qui a etabli à trois milles de Londres deux 
manufaítures de tapizeries... Ce Peter Parifot eft le fameux P. Norbcrt, 
qui avroit mieux fait de demeurer en France occupé des exercices de fon 
Cloitre que de s'expatrier pour etablir des manufaítures chez nos voivoi-
íins protsftans. 
Trevultiani votum exaudí turn eile videtur ex parte, Norberto exLu-
íitania. poft Angliam ín fuam Lotharingiam regreífo , ubi Ex-frater íitte-
ris à Clemente X I I I . 24. April. 1759, datis, obiit Commercii decern poft 
annis. Utínam a vivente retexta fiat (lamina à textore monacho fie ab-
bate male du&a. Anonymus quídam Scriptor Gaííus (¿) aít: Vous fçavez 
íes voiages qu1 a fait le C . , le marchand, le tapizier, l'abbé, le Canoi-
ne N. de B. connu fucceíTivement fous les noms de Parifot , de Platel , 
de Piter, Ôcc, d'abord Lorrain, puis Suize, enfuite Hoílandois , puis 
Anglòis, en fin Portugal's, toujonrs,.. Sed cum reliqua fcripfit anonymus 
nondum noverat prófugo in natale íolum regredi datum, ut divinis ob-
fequiis 
(a> Mm. de Trev. 1751- art* ?«• (b) Bfrrtt. des Mag. lettr. VI. pag. ¡z. 
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íequÜs fub obedíentia Epiícopi Tullcnfis quietius vacare, quietíus vívere, 
& quietius mori poflec. 
( l í ) Ojfenftone bonorum. Nempe proferibitur Liber Enter alia ut piarum 
aurium offeníivus. In eàiâo Inquiíltionís Liman» lo. Jim. 1758. proferi-
bitur: ¿a Obra en idioma francés Memoires Hijloriqnes prefentees en 1744, 
au Souverain Pontife... Par le P. Norbert... Letres edifiantes&vcurieu-
fes fur la VifiteApoftolique de Mr de la Beaume... pour fervir de con-
tinuation... Par M. Favre... Letres apologetiques du P. Norbert... Por 
fer Ja materia de efta obra refervada al juicio fecreto de Ja S. Congre-
gación de Propaganda: y que publicada aífi es contra Ja ConíHmcion de 
N- SS. P. Benedi&o X I V . , y turbativa de la paz y piedad cèrtfiiana. 
I l l MaíTilienfís Epifcopus iteratís edí¿lís 22. & 29. Jan. 1745. ad-
dere habuit in libri proferibendi caufís, Com' un iibelle difFamatoire, fcan-, 
daleux , & calomnieiix . Ac de Benedifto XIV. quem conftat monacho 
nondum ex cucnllaro faviífe próditum eft { a ) : E ben noto come fia fla-
to ingannato Bencdi&o XIV. intorno all' opera del P. Norberto , e clie 
fe Ja fuá clemenza fottraífe Tingannatori a maggiori gaílíghi, non im-
pediglí però, che in parlandone non moflraffe aflai fpeffo il fuo giuílo 
rifentitnento. Circumfertur etiam extra&um EpiftoJíe Benedict gallicè feri-
ptum fub data 19. Dec. J744. j ubi poft pauca de Bulla Omnmm follkí* 
tudinum, ait: Quant' au P. Norbert... nous le'conoifons pour un home 
ímpetueux & pour un broüiilon . 
Nec tardus in eamdeni convenerit notionem qui pauca legat de lit-
teris P. Thomse de Potiers P. Norberti in India fnperioris ad D. Du-
Mas Pondicheri Gubernatorcm excerptis à P. Patoulié, vel quifquis fit 
author Epiftolas duplicis C¿) fuper Libro P. Norberti . Hominis vultuin 
revelandi neceífitatem fecit Libri qualitas. Qualífcumque tamen fuerit au-
thor, piaudere fibi poteft, operi numquam defuturos qui plaudant. 
{my-Non impediré. Id ipfum decretum erat auno 1741. 2. Jul., nem?-
pe ebjeâlôs à íidei Promotoie rítus non obftare quominus in caufa Ven. 
Servi Dei Joannis de Brito ad ulteriora procedatur, ad difcuífionem vi-
delicet dubii de martyrio Ôc caufji martyrii, nec non alterius dubii de fi-
gnis & miraculis, quse ejus interceífione ab eo patrata dicuntur . 
O R D I N A T I O D L X X V I I I . 
Anno 174). 4* ̂ "S' 
UT peenitentes, confeíTij -Ôc facra communione refeñí, qui eceleílam Bonaerênfis Collegü Societatis Jefu, dummodo ( 1 ) prceter mduJgen-
tias generaliter conceiTas ecclefiis diãas Societatis nullse illi eccleílas fpe-
cialiter conceffe repenanrur5 die fefto ( l l ) Cathedrae S. Petri à primis 
vefperís ad occafum folis diei ejufmodi vifitaverint ritè orantes índulgen-
tiam plenariam confequantur. Ad 1%. annos. Ex authographo. 
AD-
(a) Tom. VL Colítél. Boragrif. fref. pag. $• (h ) Letr. Sur le Livr. du P< N. 4 Me. 
i'Eveqve de... 
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( ] ) Vwnmoâo py¿eter inàulgèntias. Conceífio fcrè mutilis devenit ex hac 
condítione, cum prceter indulgentias gcneraliter conceíTas reperiatur ali-
qua undecim ante menfibus ecdefiffi Bonacrcnfi concefía, ea ícilicer quam 
retuli Ord. 569. Ut appareat, quanti fit Silvii confilium, de quo ibi » 
ut qui indulgentiam quasrit, curct hac íine cJaufuIa concedí, nc gratiam 
captare inanem amei3 vel dubíaxn fi rationem "dubitandi facíat fententia 
Gobati. Declaratio S. Congregationis ibi relata, ut ab Innoccntio X I . 
^pprobata , iniims obftat prfefentis induJgentise valorí , ea quippe decla-
tatur fenfus claufulae habentís Qxalibet anni die vifitantibus ; quod Hs 
praefentibus. litteris non exprimitur . Obftant vero adnotata fuper Urba-
ni declaratione . 
(11) Cathedra S. Petri. Cujulham Cathedra fefto? Romanae, an Atv 
tiochenas ? Optimum eflet fa¿lii , fi poftulator egiííct , ut exprimeretur 
in brevi , nequis ex ambiguitate fufpicaretur gratia caducitatem . Did 
poteft, Cathedram S. Petri antonomaílícè figniñcare Romanara, propter 
eminentiam videlicet poteílatis, & gloriam paíTionís . Eftque regula Juris 
Quoths idem. ff. De {Regnlis Juris: Si verbim habet duas íignificationes 
próprias, ílamus ei quas aptior eft. Et Gregorius Lopez videndus in leg. J , 
tit. 33. Part. 7. 
O R D I N A T I O D L X X I X . 
Anno J745. 4, Aug. 
UT pcenirentes, confeiTi, & Tacra communione refefti, qui Ecclefiam S. MichacJis ( i ) clericorum Societatis Jefu cívitatís Bonaerenfis , 
in qua alia induJgentia plenária reperitur conceíía, die fefto S. Petri ad 
vincula vifitaverint, & oraverínt, plenariam confequantur, ad qumdecira 
aimos. Ex authographo* 
A D N O T A T J O N E S . 
( 1 ) Ecclefiam S. Micbaelis . Ejufdem diei & anni aliud extat exem-
plar eifdem verbis conceptum, mil quod S. Mtchaelís non nominatur ec-
eleiia. Hujus titiili feu advocationis ecclefiam nullam habebat Societas 
in BonoaerCj nec unquam habuit. Sed eft error in nomine , quern for-
te a-nimadvertens poftulator in primo litterarum exemplari fecundum im-
petravit . An vero iUiufmodi crrore vitietur reicriptum , ita ut gratia 
reddatur nulla j dubitaverit, quifpiam . Et videtur negandum arg. Si-
fjHts in nomine, Infí. ibi: Error nominis... non vítiat, fi de corpore con-
fiat. Stem de legatario in textu dicitur .ibid.: Siquis. in nomine.... le-
gatarii teftator erraverit , fi de perfona conftat , nihilominus valet le^ 
gatum 3, idemque in hsredibus fervatur, 6c re&è . Nomine enim figaü 
fieasi-
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ficandorum hominura caufa reperta funt , <jui fl alio cjuolibet nomi-
ne ínteIJigantur , nihil intereft. Iciemque Jure Hifpano cavetur ( 4 ) , 
O R - D I N A T I O DLXXX. 
Anno 1745. 9- Aug. 
UT peenitentes, confeíTi, Ôc facra communione refeíti, qui ecclefuni diítam in die Commemorationis omnium defunftorum ab ortu uf-
que ad occaiiim folis diei hujufmodi fingulis annis viiltaverint , & ibi 
oraverint , plenariam confequantur. ~ Infuper eiidem prscdiftam eccle-
fiam vifitantibus in diebus ieptem immediate fequentibus , feptem an-
ni & totidem quadragenae relaxantur de injnnftis pcanitenciis. Quas dm-
nes animabus purgatorii applicare poflint . Ad quindecim annos . Ex 
authemico. 
A D N O T A T I O K E S , 
Jam ab anno 1 6 7 9 . to . Sept. Innocentius XI . Conft. Romanus Pon-
tifex, omnibus Chriftifidclibus in Regis Catholici dominiis exiftentibus , 
piEnitcntibus j confeííis, & facra communione refeílis, qui ecclcftam pa-
rochialem reípeclivè non tantum ab ortu.folis, quod in prasfenti fit, fed 
à prirais veiperis ufque ad occailun íolís prsediftas diei quotannis vifita-
rent, & folitas preces effunderent , plenariam indulgentiam in perpemnm 
concefíerat, purgatorii animabus applícabüem. Urque omnes miflse perin* 
de animabus fuffragarentnr, ac fi dicerentur ad altare privilegio apofto-
lico decoratiim: quod ulrimum genérale indultnm fáítum eft deinçeps.;à 
Clemente X I I I . 19- Mart. 1761, Unde prafens ;quindennaíis coñeeífio , 
feu potiüs poílulatio pomit quoad primam partem omitti, nifx per illam 
fiat, ut duplex indulgemia plenária animabus defunftorum profuturas pof-
fit eadem die lucrifieri. Nam de esetero viíitatio eccleiiae regularium prse 
parochiali non eft ea petitione digna j cum deceat magis ut fideics. ad 
parochialcm cseteris paribus alliciantur. 
O R D I N Á T I - O D L X X X I . 
Anno 1745. 13. Aug. 
Vifitantibus eamdem ecclefiam féria fecunda cujuslibet menfJs & ibi orantibus qua die id egerint, centum de debitis pcenitentiis relaxan-
tur dies. Ad quindecim annos. ^ Tantumdem preces de. PaíTione Do-
mini 
(a) leg. 5- tit. is. Pm/f* 7. 
j S l O R D I N A T I O N E S 
mini in eadem ccclefia feria fexta qualibet totius anni recitamibus , ut 
cx amhenticis habemr: in quibus deeft claufula aliás adlxiberi folita, & 
adhibenda juxta regulam 53. Cancdlariae,'quce ut fix it promulgara à Cle-
mente X I I . fie habet: Item vote , quod in litteris indulgentiamm po-
na tur , quodft eccleíis vel capellíe , aut aliás aliqua índulgentia fuer it 
conceífa, de qua ibi fpecialÉs mentio fafta non fit, hujufmodí litters fmt 
mtlla. Hoc tamen non invalidat conceíTiones praíênti fimiles, aliud eft 
ením velle quod ponatur dauftiía litteras annullans, aliud velle quod lií-
terasj m quibus ea daufula à fucceífore omittitur, fint mtlU ( 4 ) . 
O R . D I N A T I O D L X X X I I I . 
Anuo 1745. 13. Aug. 
OMnibus» qui íêptem altaría, quateniia ereíla ílnt in ecckíia Bonaê * reníi diíta , duodecim vícibus pro quoíibet anno per Ordinariuni 
defígnaadi.... finguHs aimis viíítaverint , qua vice id egerínt, ut ea» 
omnes indulgentias coníèquantur (I ) , quas eon fe quer en tur íi feptem al-
taría in Bafilica Prmcipis Apoftoiorum de Urbe ad id defignata vifita-
rent, conceditiir> non obftantibus quibufeumque ad quindecim anuos. Ex 
authentíeo. Eñque gratia pro aliis locis concedí f o ü t a q u » vulgò_ dici* 
tur Jubileo de las fíete Altares. 
A D N O T A T I O & E S . 
( 1 ) Omnes indtdgentias «oñfiquantttr. In-.hac Bafiíica, ínquit Emmanuel 
Rodriguez Minorita C¿)> funt omní die 48. anni & totidem quadragense 
Hiduígentias, & remiííío tertííB partis peccatorum. In eadem Eeclefia fe» 
Bafiíica fuiííè dícuntur olim log. altaría,, quse nunc in- melius pauciorí 
numero redada funt, & pro quolibet dati funt o&odecím aníii indulgen-
tiarum . Inter alia funt feptem aliaría princípalia^ qute in g^um cencel* 
lié euprefe vaílata faút \ Qitandocumque efi: feftum SS. Petri & Pauli v 
vel vGcâtíònts dtítomm aUaríum , feu feftorum Mativítatis Domini , Pa-
fche, Omnium Sanítorumaliudque feílum duplex dupíicantiir omnes-
priEdi&e indirlgentise .. Item à prsedido fefto, uíque ad Calendas. Auguítí 
funt ibi duodecim anni índulgent ias& totidem quadragenas, & remiflio 
íertia partís peccatorum. Item quícumque aícenderit gradus Eeclefia S~ 
Petri devote, ibi confequitur pro quolibet gradu feptem anuos índulgen-
ííae. Hucufque Rodriguez,, à quo quoad numerum antiquorum altarium 
¿ífcordat Bolandiani Operis continuator Conradus Janingus (0) laudan* 
Alpíiaranum, quire propius examinata altaría recenfet omnia numero 
^9,5 qjiiaa varus temgoribus in eit Bafilica extiterunt. 
. OR-
( a) Reg. Cauc* in-BvMar. Rom. t. i ¡ , C r. pgg. (b)v Rodertc. font. 1. ggl Rfg-q^ 
an, ». CO -Jtta $S* tom. VIL fun. Cmmemar* De B*0L S> V&tñ pas., ítf. 
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Anno 1745* S©- Aug. 
UT quandocumque faccrdos alíquis fsecularis vel cu/ufcumque ordínís regular's in altari Collegü Bonaerenfis per Ordinarium deügnando 
rniíTani Deñinélorum in die Commemorationis, & fíngulis díebus intra 
illius oâavam, ac in una feria cujuslíbet hebdomadse pro Anima celebra-
verit, Anima ipía à purgatoríi pcenis liberetur, non obílantibus quibuf-
cumque contran'is, conceditur tantum ad fcptcm annos. Ita liabetur ex 
authographo. s Sed oportet, brevt fuiíTe traditum oblivioni priviiegium 
hoc, quandoquidem anno íequente 1745. 20. Decembris aiiud eft impe-
tratiun tenon's qui fequitiir. Voíentes ecdeíiam regularem Sodetatís jeüi 
civitatis de Buenosaires, in qua aliud altare prív/legianim ñon reperimr 
conceflum, in caque fituin altare per Ordinarium deíignandum hoc fpe-
ciali dono illuílrare, dummodò in di¿ta ecdcfta ( I ) quatuor miíTse cele-
brentur, ut quandocumque facerdos aliquis &c., ut fupra, niíi quod con-
ceíTio hscc fit ad ^uindecim annos. 
A D H O T A T I O N E S . 
(s) Qxatwr mijfce .cekhrentur . De neceíTitate celebrand; tot numero 
miíTas, quot praicribuntur, ut privilegiorum hujufmodi íít ufus , exta,t 
apvid Cavalieri fequens declaratio S. Gongtegatíonis ab Innocentio X I L 
approbata { a ) : Cum in indultís íiltaris privilegiad haec ad;i'cí Toleat dau-
fnla, Pummodo in diòta eccieria tot miíTse quotidie cekhentur, quawitur 
an attenta claufula neceííaría omnino íít fingulis diébus rniíTarom çeíe-
trado in indulto prcê initarum , vel potiüs fuffidat aliquibus , licèt noa 
omnibus, dtebus cujuslibet hebdómada ? S. Congregatio írerpondk affir-
mative quoad i . partem, negative quoad 2. Ac proinde celebrationem 
míííamm in prsfatis indultís praífinitarum omnino neceíTanam efíè íin-
gulis diebus in eadem ecclefia. 5. Jun, 1694. 
O R D I N A T I O D L X X X I V . 
Anno 3745. 30* Aug, 
PflEnitemibus, confeííis, & facra commumone referís *, qui feptem ec-clefías tarn intra quam extra muros civitatis BonIareis per ordinarium 
defignandas in uno anni die ( I ) per Ordinarium fpecificando vifitaverint, 
& ibi oraverint , quo die id egerlnt , ut eas indulgentias confequantur 
( n ) , quas confequerentur, il feptem Urbis Ecclefias ad id deíignatas vi-
fitarent, conceditur j non obftantibus contrariís, ad quindedm annos . 
B x autographo. 
AD-
<a) Caval. torn. ». cap. jo . D. i-
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( I ) Per Orâinarium. Extat apud cít . Cavalieri { a ) fequens dcclaratio 
S. Rituum Congrcgationis fub tlic 25. Jan. 1701.: Regulares Superiores 
non veniunt nomine Ordinariorum, & confequenter non poíTunt aífigna-
re alíquam ex domínicis Novembris pro recitatione orticii de B. Mariac 
Virginís Patrocinio - Ex quo patct ad hujüímodi aííignationcs Ordinario 
refervatas non fufficerc poteftatcm ordinanam qualcmcumquc fortiri. 
( I I ) E*s indulgent i as. Use funt indulgentiac Stationum Urbicarum, fei-
licct, Bafiíicae Lateranenfis, S. Petri, S. Pauli, S. Maria: Majoris, SS. 
Fabiani & Sebaíliani , Sanâas Crucis in Hieruíalcm , & S. Laurcntii . 
Quarum indulgentias enumerat Rodriguez laudatus (/•)) qnatcnus enume-
rari pofllmt, nam foli Deo jufta computatione numerabiies cíTe , afle-
ruit Bonifacius V I H . 
In Bafilica Lateranenfi funt ftationes , inquit Rodríguez, dominica 
prima quadragefimíe, dominica palma rum > feria quinta majoris hebdó-
madas, fabbatho fanélo, Ôcin albis, in vigilia penrecoftes, in die S.Joan-
nis ante portam latinam , & eft indulgcntia plenária, & liberado uníus 
animas. =5 A die 20. Maji ad 1. Augníli die quolibct eíl indulgentia 
plenária. ^ Ex quadam tabella S. Siiveftri à Gregorio Bafilicse inílau-
ratore confirmata e í l remiífio omnium peccatorum quocumque tempore 
anni. ^ In fefto S. Salvatoris remiífio omnium peccatorum. Bonifa-
cius V I I I . conceífit vifitantí toties quoties eíTe mundatum ab omni forde 
peccati. =3 In Capella S. Joannis Baptiftce quo mulieres non intrant, eíl 
remíííío plenária, ficut & in capeJla S. Laurentii. =1 Forte port noviíTi-
m a m hujus Bafflics inftaurationem à Benedicto X I I I . perfe^am, aliquse 
ex his remiffiones interciderunt; forte poftquam intcrcidernnt renovatíe 
funt. =a De indulgentiis propriis Bafilicse S. Petri in Vaticano vide fu-
pra Ord. 582. 
In Bafilíca S. Pauli extra muros in Via Oílienfi, funt quotidie 48. 
anni, & totidem quadragen» indulgentiae, & remiíTio tertî e partis pecca-
torum. K In Converfione S. Pauli centum anni, & totidem quadrage-
nse. In fefto SS. Innocendum48. anni, & totidem quadragense. Mo-
do eft ibi indulgentia plenária. =: Die 18. Novembris mille anni, toti-
dem quadragenx, ôcrerniíTip terda; partis peccatorum. =5 Si quis diclam 
ceclefiam intraverit o^nnib^domjnicis j tot habet indulgentias quot in-
trantes S. Sepulcrum in fíjerofotyrnis. 
In S. Mariae Majoris funt quotidie 48. anni, totidem quadragenre Ôc 
remiífio tertise partis peccatorum. =5 In vigilia Afcenfionis remiflio ter-
tias partis peccatorum. 3 In omni fefto B. Mari» Virgin is mille anni. 
=; Ab Aífumptione ad Nativítatem B. Virginis duodecim mille anni ul-
tra quotidianas. 
In 
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In Ecclefia S. Laurentií 48. anni , tot quadragenss, & remiffio tcr-
tisB partis peccatorum . =3 In feftis S.Laurentií, & S. Stephaní, centum 
anni , Ôc remifíio tcrtias partis peccatorum. =5 Singulis feftívitatibus 
ñationíbus ejus eccleííac, plenária. =2 Siqui& intra veri t per annum omni 
feria quinta, liberat animam, a Siquis intraverit per januam auftralcmf" 
de una cruce ad aliam contritus &confeffus, habet remiíTioñem omnium 
peccatorum . 
In eccleíla SS. Fabiani & Sebaftiani quotidie 48. annij totidem qua-
dragense, & remifllo teniae partis peccatorum. S Prsterea mille anni 
quotidie. =1 In eadem ftatione ad catacumbas prope majus altare funt 
tot indulgemiae quot in ecclefiis SS. Petri & Pauli. =3 ;Sex Pontífices 
finguli fingulos annos mille conceíTerunt. s In ccemeterio Calixti íecun-
duin quofdam eft plenária, . . 
Ad S. Crucem in Hierufalem prater id quod eft commune, in D.e-
dicatione 20. Martii eft plenária. ^ Omni dominica 300. anni.,'tot 
quadragense, & remiflio tertias partis peccatorum. a Die z ó . Januárii , 
& quotidie in capella S. Helenas eft plenária. 
Fides hormn penes citatum Rodericium .fit. Mafe;üs Vegms penes Ja-
ningum íoc, cEt. (a ) de antiqua S. Petri Bafilíca fcribens a;it:. Concejjit 
( S. Siiveiter ) , fictit in antiquis quibufdam monumemis compenmus ^ :in-
dulgcntiam pro peccatís in perpetuum omnibus qui < peenitenres ^ confeti 
convenirent in earn , quotannis .in ipTai} folcmnitate ufque ad oftavam 
diei, Pvomanis quidem unius anni', Italis, duorum annorum , Mltramontat 
nis trium. Nequfe cnirti tarn prodigí Ppritificeis tunc erant :j/quam nunc 
funt in laxandis indulgentianim .gratiis?/.pp'ftjnclendi.fq,ue pretiosSífimis the* 
fhtrris. Ex quo vereor he fu^ápochryp'^'íupra S. Silveftro .à Ro.dericio 
«dfcripta tabella in favorem^^cclefi» LáteranenÇs. iv^w. .•:«;. --r. 
Qiiidquid fit de indulgeuíiis ítadonum .j dum̂ ^ çale|jrantur, iii-ftffrbe ;t 
de commuñicatís per privilegia èxtat déclaratio, íequens: ab- IrinocetóO;XI, 
7. Martií 1Ô78. fada, ut refert" Gobat \ k ) - : ' IndulgwHtts ftatiomun iUr-
bis, quíe à Romanís Pontificibus communicatae funt, ycl communicabim-* 
tur aliquibus locis, ordinibus , perfonifve., díebus tantum ftaíioniim/ia 
miffali romano defcriptis íuftragarí pofle." Semel atitem in die plenariam 
indulgentiam in certos dies ecdeíiam viíitantibus conceflam , vel aíitid 
pium opus peragentibus, lacrif ieri . Aliqui putaot, communícatione indul-
gentiarum ejufmodi qttafi in partllms iiòn comprehendi plenárias. Cujus 
íentcntix fundamentum defiderat Gobat (c) . . . •y.-n&çg-
Fundamentam eíTe poteft, quod jan?.' rarjys. cppcjí̂ ítut'' • •pleOfcríavi • W î 
numquam tot fimul plenarise abíque cohfeíliõpe,, & .çommunipijé.^. Imo-
cavetur fsepè in conceflione indulgentiarum|, ut fit nulla, fiíj}i. cadenit 
ecclefia alia prsecedat funilis. Sed quamvis de ftationali çumulçijndulgenr•» 
tíarum deducantur plenárias, reftár in non ^lenáriis., &j in. tot. q.Hadrage- • 
^ "'' nis, 
(a) Uíla Ss. t. 7. Jun. P, x..p*g.6i,> ( b \ GÚ '̂$3fâWXr>:4> ftj 7 -^7^ 
( c ) Gobat, loc. ctt- £àp. 8.1"' 
' Bbbl> 
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nis, •& annorum myrlítdlbus imnicnfum lucrum, íí cordis motus, pceni-
tentia^ & animi pi£eparatio juvet • Portentojas, qu^jlorum impofluras -ap-
pellat Qeríbn, adftipulante Soto apud cie Gobat , indulgen:ias quinqué 
miHe auñor-um. Sed modeílius loqui ôc teribére deeet. 
Mitius liber;è, libere tamen ait Natal is Alexander '(<*): Hcc indul-
genti* :quantuiaieuiiiqiie plenariçe fupponantur, illis profunt, qui fatisfadro-
nem pto pecciatiã propôrtionatam íubire nolunt Õc implere , talem ením 
de jure divino requiri confiai* Nam quamvis faciíaclio pro peccatis icquí-
ratür pròportionata jure divino ; fed hsec proportio compleri poteft per 
opera peccatoris juftificati per gratiam condignificata , 6c per fatisfaftio-
nem operum Chrífli & Eccleíiíe, quorum frudus per indulgentias appli-
catur minus habefíti de fuo. Sic licèt peccatiun furti nequeat expÉari à 
nolente reftituere;' reílitutio tamen fieri poteft à fure vel de próprio vel 
de alieno, quod ipfi ut reílituat donatur. 
Ne tantus induígenuanim favor in damnum vçrtatur, vel fit minus 
ütiliS^falva Ecçícfiae poteftate & largitate , Eíenedictus XÍV. optimum 
prseftat cpníilium &- dociimentum duplex. Pr i mum in ConíK Pia Mater, 
5. Nov. 174.7. per híec verba: Ut fruSlus indulgentiaspercipiatur , popu-
í u s «docpátur'j quõd rémiíTiO pten̂ e temporalis õbtinenda e í t , non folum 
per pcenitentiam facramentalcm , atit per tolerantiam adverfitatum , fed 
etiam per ;ejunia, eleemofynas, & orationes, 5c alia pia exercitia? alio-
quin verêndum eft, ne falmis rem,edia in pravas licentise fomentvim .trahe-
ientur. w. Non cogitantibus quarri :incertum fit.., an indulgentkm, licèt 
externo rttu iibi-applicatam, cuh^effeífri Ént '^rcppfurí. 
- Secunidum^doenttientnm^prsbuit fapiemifli.mus Pon.tifex rom an is con-
Cionatotibtis, qiioS Una-botivenientes ineunte quadragefima anni 175(5. ad 
petendam, ut moris eft, apoftolicam benedi&ionem, lie fertur allocuttis: 
Veftrum mulri nimium ineulcant pro Concione poteftatem ccclcfiae in pec-
catoribus abfolvendis. Puritatis'morum, & fmcerse converfionis neeeííitas 
inculcanda vobis: eft, fine qua etiam jejunia & carnis maceratio. in exto-
ríoritates fruftu vacuas- degenerant. Fidem praedicate, pcenitentiam cordis 
& pía-npera. Nempe in'falhbriter nngendis & pupgendis peccatorum ani-
mis 3 hoc oportet; faceré, & illud non omitiere. 
O R D I N A T í O D L X X X V . 
^ Anno 12$$- 30. Aug. 
PíEnitemibus, confeííis, &;facra communione refeâis,. qui- expoíítíoni Sa-nâfí&m de licentia iO d̂in̂ arií in Ecclefia Bonaerenfí Societatis Je-
f » ( ] ) femel ítí menfe faciendííe peí- aliquod Ltemporis fpatium interfile-
rint, & ibi oravemt plenária in unp die menfis per Ordinarium defi-
gnando conceditur. Eifdem ^cenitentibus, confeftis , & facra communio-
ne refeefcis prsedito' :(ri)iSexp6iittoi in uno die aliorum undecim men-
^ ^ M.^Trr.^w.~. • - ftunx- -
. { ¿ b f o d U t x . in Hifu ti. &. Trop. » . , & tbi Sefol. t. 
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fium ut fuprá intereífeiitibus , ôc íbi orantibus feptem annf , fie totidern 
^uadragena de Hçbitis, poenicentiis relaxantur , Ad quinaecinv ánnos . E t 
autographo. 
A D Ñ. O T A V I O N E S , , 
( I ) Semel in menfe. .Ç^atía h«c eft ea q«íim. vulgus appeUat Jubileo dti 
mes, & aíícubí Minerva '. Sed oportet jgnoràfíç. poftulatore;m, eamdem 
per quíndennia amplioribiis terminis íbíítam eílè concedi, ut patet ex 
littens à Clemente XIX. datis 22, Febr. 1737. qus nondum expiraverant 
tempore praefentium-"impctrationisj & Tic habent: Curó fel. rec Innocen^ 
tins Papa X omnibus mriufque fcxus íjdeübus pcenitcmibus,-:& con-
feiTiSj qui aiiquam Societatis Jefu, veí quamcumque alianií fascularem ec-
clefiam ubicumque exiftentem , una ex dominicis cnjuslibet jiienífe qua 
communio generalis folicitudine dileítorum filiorum clencorum regulariiim 
didee Socíetatisj. & quoad ecclefias foculares de liecntia ordinariomm lo-
corum, iílarumque re£torum coníenfu, ibidem ageretur, devote vifitaf-
fent, fie iiidem dominicis in aliqua ex pr^didis ecclefiis SS. E!uchanft'ís 
Sacramentum fumpílíTent, ibique pro chriftianomm princípíim concordia 
6cc. preces eíFudiflent , plenaríam omnium peccatorum indulgíntíâm àc, 
remiífionem, quam animabus fidelium defunftorum appücare poflínt , ad 
quindecim anuos conceííen't, & fubinde Romani Pontífices ejitímodí con-
cclTioncm prorogaverint. Nos.. . ad quindecim alios annos à fine novik 
íimae prorogationis prorogamns, 
( n ) PrcèdiSftí expojitioni. Rjtum exponendi & reponendi Ven. Sacra* 
mentum paíTim vidimus in íilíf partibus variari quoad- aTt̂ umentum , de 
quo eft apud Cavalieri (a ) declaratio íèquens ,\/» feflo SS. Corporis íçr* 
vanda eíl diTpoiitio Cíeremõnialis Epifcoporum in reponendo SS. Saem--
mento, ubi nulla fit mentio • Ver fío. Dominas i^bifcnna . Et-fíe ieríâTt "Sí 
Urbe Summus Pomifex, <5c ferva tur air omnibus, S. R i t . Q . . , Juh, il56§, 
in Granatenfí, & 28, Sept, 1675. in Salernitana\ Et Gaválien de' fuá 
addit; Hoc ígitur exurgit regula, quòd Dominas vohifcqm fít omitt̂ ndifm 
'ante orationem SS. Sacramenti , ad quam fequitur illico realis deprecâ  
tío media knedíBione, - • . ; , 
Sí tamen hsec adhibeatur regula nt in concordiam redigatur Cíere» 
moniale Epifcopomm.c-um Rituali Romano, illf non eft:opus, jàmeõim 
à Rituali exaétus eft Verficuíus ille , ut in Éditione • Plantiniaríav-anrií 
1750. videre eft, in qua rims idem facerdpti. prsefcribitur, a^ü&<íspi#a« 
po in Caçremoniali. Et licèt in Rituali Veríreulus. extaret, çífet-ídàirten-
dus, cum S, Gongregatio exprefsè.d.eejaret, non eft^..fervan4u '̂.í;R¡tuále 
Romanum , ubi ipdichur Dominas vobifc&n, <Hjn.ç jxÁrjtf&iMn .̂eft? y-Jn 
UJibus- $ canfiieiis Páraquariíe Provincíse extinítaç Soçietatis Jefu anna 
1711, firmati?. caen verfículi additionem-Uegi.-ô^WwiM-éaimíndOT-^m 
omni 
—• '̂ hi • • -• ,-Í"Í .v. M \k i-'-'"<r-" • - " -.r-uim*» 
(a) Cwd- twi' t* ?r D, 3. p. iQi. ¿¡f Cttrcm. EA- lib* *. ¿víp. 31,; 
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omni repodtione; ad manum qtiippe eíl Edítio Ritualis Romani quaedam 
anni J713.J in qua nondum expunha repentur. Similiter corrigcndus eft 
Bifíb ( a ) dum ait: GentiftexHS fuper gradum infimum incipic Dominns 
An vero in folemnibus aüís, in quibus xytc SS. Sacrameurum repo-
nitur, nec benediclio populo ifiitis ofteníiohe da tur, verficulus iiie dicen-
dus üt ante vel poft orationem extra divinum officium 6c extra miiTain^ 
quando per orationem populo vale dicittu'j dubiutn' eft in quo affirmave-
rit Cavalieri juxta íiiam regulam; quandoquidem reguía eft, omittenduirv 
verficulum tanmmmodo, & bniedi¿lionís verbum, quando benedi¿Ho rea-
lis impertrrur per oftenfionem Venerabilis Sac; ámenti. Sed negandum eft 
ex praxi Romani Pontificis, cui conformes e0e: vult in hac parte S. Con-
grega tio fimplices facerdotes j & ex paritate díftorum de rim exponendt 
fiç reponendi Venerabile. 
Praxis vero ilia Summi Pontificis nota eft ex pubiicatis Aílis Cano-
nizationis quinqué Sanétorum in operibus Benedicti XIV. ubi dicí-
tur: Cômpleto hymno duo cantores cecinere Y.Emitte Spiritum tuum, 
refpoñdentibus aíiis; Mt renovafa's. Interim ceroftata portarunt acolythi... 
GOnfiftentes nfque ad finem orationis, quam illico Papa cecinit: Oremos*. 
Pent qui Corda... Per Chriflum D. N. Reip. Amen . Poft collecUm fe-
di t Pomifex . Et paulo inferius dicitur ; Completo, à cantor/bus hymno 
(Te Deiim), Diaconns Card. Marinis... cantavit. V. Orate pro nobis . 
Et cantores fubdidere: Vt digni efficiamnr . . . Tunc: Oremm. Ommpotens &c. 
Ubi nulla fit mentío. V. Daminus Vobifcum^ nec squivalentis Pax vobtSy 
^uamvis minutif&mè xhws% verba, & verfieuli alii referantur. 
O R D - I N A T I O D L X X X V I . 
Anno 1745. 4. Sept. 
UNiverfàm dfoecefim tenen" ad cefebrandum fub rttu dupliciv prim» claffis cum oá'ava fefttim Tittilaris EccJefise Cathedralis, quando ft-
•mul eft ciuttatis, declaravic in Pernambuceníí S. Ritunnr Congregatio 
at refeirt Cavalieri m Append, ad cap. De Patrono vel T i t do Ecckft'x. 
A D N Q T A T I O N E S. 
Laudatus Anthor' addrt de- iuo Verba ilfa , Quando Jmut eft civitath 
-.*ta legi defcewt̂ '- Quandfr fintid eft Patronus civitatis; Diftio autem Quzndo 
Me eonditionettí'lion dtcit , íèd ftat pro Qmniam^ quo in fenfu uiurpa-
turn (inq.uit) nofcimus à Cicerone lib. 1. Epift. 12. , & De SeneSfnte . 
Sed nihil obftat?, qifíÜ ftiapte verba declarationi' ftentquibus abfque cor-
• fc¿ibne & abfqtie t̂ofÈÉmènfarm fe'nfus éft plànior & 'verier. 
"...í.'í.í. ;'/• J --•"•> '•• • ••- - • ' ;|S'unt. 
(a ) Bifo-, HJewrg. F. HxsojM* ss' Saçram* pas. 11^ (b-) 8. -MP. -vm-V. -Ow* 
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Sunt oppida plura prafertim in America, & in ora Brafiliae in'qua 
eft PemambuciiLTi, pro quo data eft prsfcns reíponfiy , ejuitícm vocatio-
nis Êc tituli, quo iníignitffi funt cathedrales eorum ecclefiae, ut oppidum 
S. Marias de Helen, Santli Ludovici del Marailon, Santi Salvacoris de ¿a 
Bahia de todos los Santos, S. Sebafliani del Rio Janeiro, SandU Pauli âe 
Piratininga; in America Hifpanieníi funt oppida Sanéli Dominici de la 
Efpamla, S. Joannis de Puerto Rico, Santa Martha , S. Jacobi de Gaiti-
mala, de Caracas, de Chile, del Ejiero: ira ut in pubJicis tabulis pro no-
mine próprio civitatis Sanétorum refpectivè nomen adhibeatur. De his 
reíiiíis ad lítrciam intellexeris declara!ionem, qua ritus primae chífis cum 
oitava pro tota diceccfi praeferibitur; quaudoquidem ibi Titularis idem fi-
mul eft civitatum, & earum refpedivc ccclefiamm . 
Nec in genuino hoc fenf'u opus eft particulce quando extrahere íigni-
ficationem à conditional! ad caufalem. Hanc figniticationem, iroo banc 
vocem fruftra quaeficris in citata Cíceronis epiftola . Obvia quidem ilia 
eft , turn in Virgilio Quando h<ec te cara remordet ; turn in Terentio 
Qiiando confeta fittn , culpam à me efe procul; fed ad prgefens minus ne-
ceflaria. 
Adde quod ís efíe poteft civitatis & eccleíi^ Titularis , ut nequeat 
cííe patronus, nec civitatis nec ecclefife, in fenfu vocis hujus obvió,qúas 
figniíicat mediatorem & faiitorem alicnjus apud alíum . Qiiod diini coit-
íingitj non eft cur ampliari non dtbeat rítus ad uni veriam dioeccfim, 
fecundum praefentem declarationem . Oppidum de Buenos aires Titularem 
habet SS. Trinítatem , à qua in publicis Aífcis denomínatur Civitas SS. 
Trinitatis de Buenos aires . At SS. jTrinitas nec civitatis nec ecclefiae 
uilius efí'e poteíl Patrona in difto obvio fenfu, quamvis eífe poftit in 
alto , quí proteâionem connotat juxta jllud Prote&or nofier afyice Deas. 
A clericís autem per toram dioecefitn feftum SS. Trinitatis celébratur 
ibi cum o£i:ava : & reílè quidem-ex terminis prsefentis ordínationiS. Sal-
tem anno 1760. clericum vidimus doíhtm & doftorem , re£oremque fo-
ránea parochise de Jjtxetn id ritus agentem : quod videtur eífe aliís per 
dicEcefim commune. * - • 
E regione falfum eft , univerfam dicecefim teneri ad celebrandnm 
fub ritu duplici -primas claííis cum oftava feftum Sanâi qui fimul fie'Pa-
tronus & EcclefiEc & Civitatis . Faventi® , colitür Patronus principalis , 
non modo Ecclefm Cathedralís, fed Civitatis S. Sabinus, de quo tamen 
odava non fit per totam diosceíim . Id cené quotannis prseicribitur in 
Direftorio ad ufum confultiíTuni Cleri , ex illuftratiftimi Antíftiris jUÍTu 
vulgari foíito : ,7. (Decern br. 1773.) S. jSabini Ep.. & M . Patr, Pyinc; düp. 
1. c l . \ . 0¿t. S. Sabini- Prof. princ. hujus Cm. '• fit .t ant um' a CleYô f¿eé. in 
Civ , . . OmittitHY ( infra oiiavam ) commemoratio S. Sabini' èktYa \ Civ,. 
ftcque per totam oãavam. E f i h •Q&éfo -recitatur : • Faventiw cifàè : glorio-
fum Martyrem poilmodum fibt in primarium Patronum adfeiverunt. Ex 
quo igitur Sanilus aliquis Civitatis , nec tantum Ecclefiie patrolitis fit , 
non debet per univerfam diceceftm cum oètava celebrari . Nec fuit haec 
5= Congregationis in príefenti declaratíone mens. 
$$o O R D I N A T I O N E S 
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Anno 1745. 4. Sept. 
tE Titular! Eccleiias Cafhedralis in genere commemoratio inter fuf-
* fragia habenda eft folum per illos , cjui funt de gremio Ecclefue ; 
íècus fi, effet infimul Patronus principalis civitatis . S- Rituum Coiigve-
gatio declaravit in Pernabucenii, m referí in cod. loco Cavalieri. 
A D N O T A T I O N E S . 
Nfcmpe habenda eft commemoratio ab Üs, qui tenentur recitare: o£~ 
ficium cum odiava ratione patronatus . Quinam vero ii fint, patet ex 
íequeníibus declarationíbus apud eundem ( a ) ; Fefittm Patroni principalis 
çivitatís à clero feculari civítatifmet cekbrandum eíl cum oílava, à re-
gularibus fine oftava » In dicecefi tamen ubi non adfit proprius loci pa-
tronus , fimíliter cum oitava ; at ubi colitur feftum peculíaris patroni ) 
nihil de patrono civitatis > vel attenta confuetudine iub ritu duplici ma-
jori fipe oftava. S^R-icuum Gongrcgatio in Galagurritana » 2.8. Sept. 
1.658.. =3 Feftum patroni loci principalis tenentur omnes cum officio et-
iam regulares celebrare; fed ifti ad o¿tavam non tenentur. S; G. 27. 
Mart. 1(528. ^ Difponente S. R. Gongregatione , quod regulares ad 
o¿lavam patroni principalis non tenentur , quEeilmm fuit, an ly non te~ 
nentxr excludat etiam. libitum? S.C.refpondít'affirmative.'i©*Mart. 1683. 
Alias eodem die & anno 4. Sept. 2745. refolutiones ad Pernambu-
. ç i qusfita edidit S. Congregarlo, inter decreta autlíentica relatas (¿ ) , 
quarum prima eft: Canonici afliñentes Epifcopo in mifía pontificali non 
albam, fed rochetum vel cottam , quoquomodo vel forma ad regionis 
.morem compara illa finí & confueta, induere debent una cum amida 
fubtus. dalmaticam. vel a-liud chorí peculiare infigne. a Secunda , quan-
do prEebend» non funt diftinít®» duo diaconi aftiftentes apud folium E -
pifcopi ertmt primas dua dignitates poft primam immediate fequemes. Si 
,(autem ínter prsebendatos canónicos fit perpetua, non autcm accidenta-
l>s, prdtnum diftinftio in presbyterales ^diaconales, tunc pro muñere 
¡tfíiftentiíe aífumuntur primó, duo canonici ex ordine diaconali. Diaconus 
verò. evangelii, 6c fubdiaconus pro epiftola; inMnifTa/ pontifieali infemen-
íes ,, quando tal&onus inter omnes per vices-, vel-aliás jtma ecclcfiae con-
foetudinem-diíli:ibuendum- noa fit, erunt- alii duo dígniores >. five canoni-
ci five dignitates- fuerint, qui fequumur in ordine poft aííiftemes canóni-
cos folio, ft in ftípra diftum eftj nulla intercedat otdinum, vel prasben-
4arum diílinílio. ^ 
Tenía: Cum nullus.pro Vicario Generali Epífcopi determinatus fie 
• . lo- : 
(•al Cjtv.al+.tem. i* Cap.}. De Patr, ¿ac- D. <. tf. Eíf ?. (b V Vw. auib. S. R. Q. tifa. 
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focus, fed ilium díveríiim cbiincat juxxa diverfam conáietudinem ecck-
íiarum; idcirco ícribendum Epiicopo , ut de fux refpondeat ecclefise pra-
xi. =3 Qiiarta; Officium Parvum B. Mariâe Virginís in d'iebus íimplici-
bus & ferialibus, non abrógala tamen coñfuetadine <> quse in contraríum 
fortaíTe vigeret, tuto poteft omitti, & in bona confciemla v Quinta; 
An clcrici fíeculares choro non adftrifti poífint recitare de 5anftis Ordi-
nis Carmelirani, íi fint ejüfdcm Ordinis rertiarii ? Refponíum fuít •affir-
mative, a Sexta; An clerici foculares profeíli in Ordine Chrifti pofíint 
recitare de 5an¿tis , de qnibus reckant ejufdcm Ordinis clanftrales? Et 
refponílim fuic ( affirmative) cum claufula^ Dummodo non fíat chor» 
íidílriai. 
O R D I N A T Í O D L X X X ^ H L 
Anno 1746. 24. Febr. 
JUrifdiftio Epifcopomm in eccleíias regularium pfo índiarüm íegionibíis declaratur. Qiiamquain anno 1744. ediderat Benedi¿tus conftimtio'nem 
firmandis ãtque ajjerenáis pro ftabilíenda Epifcopomm jurifdiâione in om-
nes regulares faecularium curam exercentes, has lítteras adjicere compul-
fus e í l , in quibus relato Concilii Trídéntini cap. i i . feff.t^. De RegulaK 
& Pii V. Conílit. Exponi Nobis data 24. Mart. 1567.^ cap. 16. (A¿i.4.} 
Synodi Provincialís anno 158Z. celebratx (Limas) ftatutis Synodi Mexi-
canas T/V. De Vifit. pro^y. Provincia, §. 3. , & Tit, De Regular. & Mo-
ni ¿ti. §. i9. Relata cüam Conft. QtiantHm an'marum^ & alia Expõni No--
AíV-anni 1591-, quibus Gregorius XÍV. confirmavit Breve Pianum; Gon--
ílir. Riiigiofomm Clemcntis VIII , Conft. Infiruiabili Gregorii XV. Coñft> 
Cum fimt Innocentii X. data in califa angelopoiitana Relata etiana opê 
à Regíbus Carbólico & Fidclitfhno prseíiita ín Trídéntini executionem 4 
ítatuit Benedictas praedifta decreta & conftitutiones in decretorum conñf-
mationem «ditas , ut nempe regulares quicumque ad curam facuLárimiV 
obeundam fine prsevio Ordinariorum locorum examine & approbatione 
accederé, aut in ea fe ingerere neqtieant , & in omnibus ad diâam ca-
rsm pertinentibus eorum jurifdi¿iioni , vifitatioui, & correAioni • fubja» 
ccfint, tam in Goana , quam in reliquis Indiamm orientalíum provinçiis 
obfervari deberé, non obítantibus quibufeumque . Extat Tóm. 17. Bullai% 
Luxemb. ConíK I. Incipit Qiíafnvis. Vid. Ord. 595. % : 
O R D Í N A T I O D L X X X I X , 
Anno 174Í. 1¡5. Jun. 
S Romana Inquifitio profcripfít Memoriarum P. Kíorberti •cont/nuatío-^ nem à Favre facerdote Helveto publicatam. Mentio fit à Tri-
vultianis ( 0 ) . 
OR-
— — 1 •n •,"1 1 1 1 1 '• * 11 ,,rl 111,11 1 * ' ' 1 '•""Tf 
^a) Mm. de Trev. i 7 53. àrf. •$ t. 
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Anno 1746. 6. Dec. 
",Otu próprio dividit Beneâiâus XIV. dicecefim FJumínis Januarn in 
. quinqué partes. Unam EpifcopatuiFJuminis Januarii relincj.uit, qua; 
ab infrafcripta ditecefi S. Pauli verfus auftrum per limites pr f̂eclurarum 
fsecularium Fluminis Januarii & S. Pauli tifquc ad fluvium Paraibam íe-
pãretur. Inde per iüummet fluvium ufque ad cataraétani majorem , qua 
' per montes ad campeftria Goaitacafium diãa erumpit .' A loco vero 
cataraítís pr̂ fatse per fummos eorumdem montium vertices à Marianenfi 
díceceri infrafcripta difterminata remaneat, donec Archicpiícopatus S.SaU 
vatoris territorium attingat. s Aliam Epifcopatui S. Pauli, cujus cum 
Januarenfi ufque ad Paraibam fupra indicati funt limites , quseque cx il-
lo fluvio ufque ad alium magnum five Paranaeiriòm nuncupatum à Ma-
rianenfi dicecefi infrafcripta per términos inter prsetóuras S. Pauli ¡6t 
Fluminis Januarii, & Auri fodinarum Generalium conítitutos diflingua-
tnr. Inde per ipfum fluvium magnum quacumque dítionem Portugalli» 
Regis interfluit, à Prelatura Gojacenfi, ut infra erigenda disjungittir . 
^! . Aliam Epifcopatui Marianenfi , qnx ab Epücopatu Januarienfi & 
Paulitano ut fupra dívifa, de esetero à Praelatura Goiaílcnfi ut infra eri-
genda per términos pnefeàurarum faecularium S. Pauli & Aurifodinarum 
Generalium feparata remaneat , ac erga Atchiepifcopatum S. Salvatoris 
& Epifcopatum Pernambucenfem antiques Epifcopatus Januarícníis limites 
tetíneat. 3 Aliam Prelatura Gojafieníl, quae ab Epiícopatimis Paulita-
no & Marianenfi divifa eifdem círcumfepta fit limitibus erga Pernambu-
cenfem, Maragnonenfem, & Paraenfem, quos nunc habet Januarienfís . 
s Ac reliquam Dicecefis Jainiarienfis partem Preeíature Cujabaenfi ( O ) 
qux k Gojaíienfí per términos inter Audientiam, vulgo Ovidurta Goja-
íienfem, Cujabaenfem, & Paulitanam conítitutos feparata remaneat. =5 
In fecunda & tertia parte erigit Epifcopatus Pauíitanum & Maria-
nenfem. In quarta & quinta Prelaturas Gojafienfem & .Cujabaenfcm to-
taliter exemptas, fingulas pro finguiis presbyteris faecularibus aut regula-
ribus in Theologia feu Decretis graduatis, vel ab Ordinario fuo vel locí, 
in quo eos exíftere contigerit, addocendum alios approbatis, & per Por-
tugailise Regem ad tempus fibi bene vifum deputandis, qui abfque alia 
Romani^fontificis, vel Arcliiepifcopi S. Salvatoris confirmatione admim-
ftrationcm Gojaiienfis & Cujabaenfis territorium habere, & inibi predi-
care & prsedicári faceré, gentiles convertere procurare, converfifque- ba-
ptífmi gratiam, & Sacramentum confiimationis (11) impenderé , & tam 
ipfis quam omnibus in di¿i:is territoriis degentibus, & ad ea declinan ti-
bus, facramenta & alia muñera fpintualta, non tarn en qijse funr ordints, 
miniftraré & nainütrari faceré , beneficia ad Epifcopi Janífarieiifis 'COIUT 
tíonem ante pertinentia conferre; cálices, campanas, & alia ornamenta 
coniecrare; ecclefias profanaras aqua per ipfos benediífca reconciliai^',- ec-
íleíias, loca, & perfonas vifitíre, inquírere, & reformare, •&.puo^e f̂ -
. 
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cris canonibus inhserendo; beneficíales, matrimoniales, alíafque caüías ce-
cleíuíticas terminare, vel terminandas delegare; ac denique píenam.SC 
ordinariatn iuriídiaionem habere. =3 A$ pro eorum decente habitu fub-
tanam cum mantelleta nígri colorís deferre poíTint , cum omnibus privi* 
legiis quibus Vicariiis five Adminiftrator provincia: feu diftri&íh in Mo-
zambique ordinariam jurifdiílionem ibí habens utítur : affignata per Rt-
gem annua fiunma b¡s-centum-viginti-odo ducatomm aurí de camera, íbe 
juiíorum decern monetíe romanas ex íerario cuilibeí Pr^latorum pro íu-
ftentatíone. 
Statuit quod clefus & populus Tub prsclaturis comprelieníl , in iís 
^«ac íunt ordinis ad Archiepifcopum S. Salvatoris , habítis tamen a fuo 
rerpeílivè Praelato dirniíToriís recurrere teneantur : quòdque Príeíati ra-
íiotie perfonaru¡n fuamm dimtaxat viíiutioni, corredíoni r ÔC íuperiorita-
tt, ac ;unídi¿tioni príefati Archiepifcopi ílibfinr, & à fententiis definitivís 
tantum, feu vim definitiyarum liabentibus, & quarum gravamen per áp-
peUarionèm à definitiva reparari nequeat per ipfos Príelatos, aut eorum 
©fíicíaies, appelJaíiones ad eumdem Archiepifcopum interpoai & termi-
nan poíTint. 
Vult tandem quod taxa Ecdeíías Januareníis in fiorenís centum fes:-
decim cum duobus rertiís confiftens firma remaaeat ; & quòd táxa Ee-
clefis Paulitanae & Marianeníis in ê dem fumma , unaqúesque in libtis 
Gamerse Apoítolica; dcfcn'batur. Ex Buíiar. Luxemb. tom. XVII . .Conít. 
22. Incipit Candar, 
A U N O T A T 1 0 U B 5. 
XO Preélatxrx Cujabaenji . Gum fit Cujabaenfis traâus prope Lacmn 
íliòUim de los xarayes, & Cujaba ci?itas gradu 14. 10. min. Jatit. auftr. 
& 32a. longit. ab Irtíuía Ferri, proteaduntur hac parte fine dabió Bra-
sil ise fines iongè vXxxx iineam demarcationis alexandrina; eríâiW -fi 'fiát 
y^ddÍtio, de qua in Turre SyJIana cemventum eft . Multo magrs quando 
.ad Gu;abaenfè territorium acceffit Mons Pingais vulgo Maf<hGreJp>, & in-
teriores ad occidentem acquífitiones «fque ad arcem ile la Eftacada-* 
Id liquidum eft vel -ex Üs , quss in exordio pr&fentis Iconftitutíonís 
híibentur, ibi": Joannes Rex profpiciens Fittminis Jamiarii dícecefim... eo 
longitudinís protenfam, ut à remotioribus ülius locis preces & querellss 
|)opulorum ad Antiftitis auditum anno nifi tranfa^o peî veitire ñequeant. 
Ubi ferm© efí de longitudine ií/nerí^ med/terranei occidemem verfus 
ieu verfus Regís Gatholicí ditíonem, nam verfus-feptentrionem, asftrüm-
-ve, certè non eo longirudinis protenfa eft vol erat 'Januarieníis^díttó ^ üt 
.annus integer requireretur pro audiendís populorum clamoribús . Igítur 
tanta longithdo viarnm in caufam prsefentis ordinationif relata^ èft ver-
fus occidentem. At íllorfum tam iongum uníus anuí iter -agí non po* 
íeft, quin fines tranfilíantur alexandrina; demarcatíanis , ^acamque illi 
ducatur. Sed conformís eft extenfio pa£Hs , quffi Matrm.4. poft annis 
^3. Jan* 1750. ftipuUntibus R.ege Catholico & Fideiiífimo tonftitutafurrt» 
¿nox revócala- ' ' • 
C e c e U i ) 
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X n ) Conjirmahonis facramentum , Ferunt Epifcopum üíarum partitrm 
.quemdam advería valenídine impeditum poítulaíTe à Clemente XII . fa-
' cuítítem xxx. aÜ^uis 4̂ , 'Capitular¿bus pro íe racramefl'tum ^onfirmationis 
.aámiríiftraret, á fuiír^xtamum «a 'lege concefTam, fi vapitukris coriíecra-
Teñir çpifeopus timlaris, SimiJe quid olim deci-etum effe fertur, ne inru-
lanis 4e Cliiloe deefíet hujus fíacranacntt miniiler ; eo quod EpiicopiiS 
.Cotrceptionis ravò vel numquaai ad -oríts Chiloenfes applicet> Hiec au~ 
,tem ideo fa£i:a aut decreta lint, npn quod Sumftrus Poiitifex nequeat 
limplíci presbytero ta Jem delegare facultatem, lit qnidam Pnelatus ex 
t'coirceííione recens iniilioiiariis ia^a gratis ícaiidalum paiTns taufabatiir ; 
: fed ne anos vulgaremr in locis ubi non erat induâus, Nam 'de conceden-
di porcftatc temerarium fit vel dubitare poft tot exempla > praefentis con-
ítitutíonís 5c aliarum miíle^ 
BeJiedidus XIV. (#) ait : Mlnime nos latet , adminiilrandi fa era-
jnenti tonfirojatiDiiis poteftatem ex indulto apoftolico ad .facerdatem vei 
jjBiiHonarmm qTaandoque tlefein poííè. Hujufmodi nee nova nec inufttata 
videri debet, cum S. Gregorii Magni, aliorumque Pondhcum Romano-
rum exemplis -íanftilíimís innitatur •. Et Benedictas ipíe prfleter alia con-
ceííit earn facultatem Xjuardiano S. Sepillcri ( ¿ ) ç. Jan. 1741., Abbatí 
Monaílerii Çampidimeníis auno 1749. , & prefeito miflionis Coptorma 
.anno ¿750. Vide Ord. 599. & fupra Ord, 57. & J68, 
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4-nno 1747. 34. 5ept. 
EXpofito per Jofepluím de Lara procuratorem AíTiílentise Hifpantcie S. J. , quòd Pbilippus V. licentiam conceffit, ut in cmtate S. Do-
minici in Hifpaíií'ola engeretur Soçietatis collegium, cuí redditus & do-
•4nus appHcaremur ad aliud collegium •& uníveríitatem iuílar Salmanti-
tenfís olim ere&am ípeíianteS, •cum oblig-atione ad oiaera juxra •reddims 
applicatos, quoniatn ípes tion erat ut in fecundo di¿to collegio fuect-de-
ret aptata fundatlo: Expoííta enam lite, feu pot i us qusftionis materia 
in regia S. Dominici Audientía inter Collegü Reporem & Priorem Con-
,ventus Ordínis Prsedicatorum introducta fuper privativa conferendi gradus 
.facúltate. Qíiam ut dirimeret Eerdinandus Rex, Societatis collegium in 
Univerfitatem erexit cum primo intenti privilegiis & oneribus , decernens 
tit 'gradus in eo fufcepti eorum praerogativis gauderent ^ -qui in quacum-
que univeríitate fufcipiuntur , Quoad Conventum ereifciotiem etiam Uni-
Verfitatis Cõnceííit, ita ut una & altera gradus conferre poífet ad inflar 
«arum, quibus tanri Ordo Praedicaiorum quam Socieras gaudet in civita-
te Manila, Sancl̂ fideî , & Qiiiti. =: His inquam expofiris, Pontifex So-
tjietatis.collegium in unwerfitatem, in qua Societatis alumni & profefíb-
res Grammaticam, 'Rhetoiicam , Logicam, Phyficam?Theologiam Schot 
: - ^ latti- -
{&) Tom. K. Miar. Luxemb. C. (b) M . Ç, 10. r 
Uftic&m, & Moralcm, ac Sacros Cañones, nec non per Ie£ores 'fsecula-
tes Jus GV/fe, ac Medicinam,, aüanimque üíterarum. ftudla profiteamur,/ 
&. doceant, erígit» Illudt[Lie regimitii SocietatisiUiufque Praspofui Gene-
Eaiis fubmittit. lili privilegia publicis ftudiorum univerñtatibus conceífa* 
seque principaliter commimicat . Re&ori ut qiiofciimque accedentes, ac 
per debimm tempus ftudentes,. <i fciemia & moribus idóneos eííe repere-
rit, ad gradus. promoveré. PrsepoiTto General! concedit, ut per fe vel 
alium .qu^ctunque ítatuta licita tamen honefta ederc <5c reformare 
potHt, peenas imponere, mmiftros eligere, & amoveré > non ohftantibua. 
quibnícumque. Ext at in Bullae Luxemb, torn. 17. C. ^7. Ineipit Jn (u-
yereminenti * 
G R D I -N A T I O D X C I I , 
Anna 1748., 24. Febr. 
S Francifctim Xaverium Patromim prtncipaliorem, &; Proceftorem Iiv* ^ diarum, qua; numerantur à Capite Bon ê-Spei diélo ufque ad regna 
Sinarum & Japonise, eifque adftinftarum ( l ) provinciarum , & adjacen-
tium infularum haberi jubet Benediftus XIV, Omnibufque utriufque fexus 
íideíibus j, qui ad horas canónicas, tenentur, mandat^CU)uf annua dies. 
S- Xav^rii fub ritu duplici prim^ <laííis cum oftava'celebrent. Extat 
torn. 6*. Openun. Benedidi, pag.. Edit, anni 1751. Ineipit hdiarum * 
A D K O T A T I O H E S , 
( I ) AdjmÕt&rtim provinciarHW K Hiijus claufülíe- ratione fòrtè pofefl , it 
juvet xifus.extendi S, Xaven'i patrona tus ad eas. Africas regiones^ qu^ 
cís Caput À Bona-Spe díclura à Gregorio X I I I , Zndiac oriemali ^ànfiumé^ 
ratse funt, quia licèt non fmt pars Indiarum, quae ab ea Capite nume-
rantur;. funt tamen .provindas- iUis adjun&s; * 5 
( I I ) Manda t.. R.efert J- B. Pittoui { a ) fequentcm S, Congregationia 
decJararionem ex anthemico;. Declaratio ( de qua fupra 20. Maru 
UK 2. > in qua dicitur qiiod reculares non poííint recitare offícmm de 
0¿Uva Patroni principalis fine fpeqiali indulto,, compreheñdit etiam ftio*. 
niales ordinariís fabjeSías. . Sublata igiíur eft .noli íblum obligatioj fed 
facultas, recitandi . Etfi ¡declaratio , quam Pittoni çítat ex anno. 1^83.. 
2.0. Mart, j prout ab ipfo. refertur, íblum habet quod non tenentnr^ ñqtx 
l̂abet quod non pojfmt. Impotentiam tamen exprimit declaratio prqiit rC"-
f iTtur a Lacroix (¿ ) fie ha bens: Regulare* detent recitare ofScmm .Paí-
troni principalis regni vel provinciie, = ac Titularis Ecclefise ^thedralfe. 
fub ritu. dlipíici primas clafíis ; ad eorutn verá oitavas nau modo noa 
obligantur, íed non poíTunt ad libitum fuum ofírcium recitare juxta f̂ é-
pius refoluta à S, R»t C . , praecipuè 27. Mart* I6Í8,, Jó., ]un,. 1^6, y. 
(3.) P*tt* CC. ad RÍT. 11. febr. 1702. (b) Lacr. lib. i - tium- «u?-
> . . C c c c Z 
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%o. Mart. i68g. Bene tamen notat Píttoni, non tantüm pofTe , fed^te-' 
jaeri regulares etíam cum oílava de Patrono recitare, quando fpeciaíitei* 
indulgetur: multo magis, quando mandatur, ut [in prajfente "conftitmio-
m , Sí ín alus fit. Vide fupra anno 1745. 4- ^P1' 0rii* 5$6' & íetl' 
F 
O R D I N A T I O DXCIIÍ. 
Anno 1748. 17. Jul. 
Acultates vicennales Societatis Jefu in Indiis conceífe anno 1729. ad 
ultcrius vicennium prorogantur. Ex Ütteris Roma ad Paraguayi Pro-
vincialem datis 7. Jan. 1750. 
O R D I N A T I O DXCIV. 
Anno 1750. 4. Maji ( 
LItteras Clementis V I I I . datas iz . April. 1501., ut facultas concefla Regi Catholico utendt fubfidii (1) reddítibus contra quoslíbet infi-
deles, ad redditus fjuoque ex Cruciata provenientes pro fuorum regno-
rum tutamine. impendendos extenderetur , confirmaos Benediíuis X lV . 
Hifpaniarum^ Regibus motu próprio concedit plenam facuhatcm reddiri-
bus, tam Subfidii, quam Gmciatas utendi contra quosJibet infideles,qua-
tenus hoc fieri contingat pro fidei. coníervatione fie incremento. Non ob-
ftantibus quíbufem-nque. Prsecipit, ne CommiiTaritis Generalis in exa&io-
ne, adminiftratione^ diftríbutione fe imrtvifceat.' Motu item próprio vult 
pK ad Regis (11) poílulatum GommiíTarius cum perfona ecclefiaftica ab 
ipfo Rege deputanda diviíionem Subfidii à Gapítulis fa¿tam recognofeat. 
Incíp/t Qimiam, Referturque in regiis fchedulis ad Americana expeditis 
12,, Maji J 751. pro executione. 
A D N O T A T I O N E S . 
( i ) Snhfidii* Subfidium eft-regia quaedam exaftio, & eeclefiaftt'comnv 
contributio qualís ê  de qua fupra Ord. 440. Et Molina tom. 3. De Jufl:. 
[â. 663. num. 9. 
( ir) j ià Regis pofintatmn. In regia fchedula ad Peruvii Proregem ín-
ter alia dicitur: Igualmente ha.de atenderfe con efte produjo , íi aífittí^ 
dos los prefidios quedare--alguno , à la confervacion y aumento de Jas 
miffiones... Os nombro por fuperintendente, y à ios que os fucedieren,, 
para que los empleéis conforme à los fantos fines de Su Santidad... los 
pleitos, que puedan tocar á adminiftracion de gracias efpin'tuaíes >, faife^ 
dad, ò fubtraccion de bulas , y demás coneerniemes à las faeulrades de 
los Comíí'arios executores del breve de 4. de Majo, fe feguiran en los 
fubdeJegados, feneciendofe en el Tribunal con los. recurfos. à la Gomífar 
ría General. Los que procedan de Ja recaudación y adminiftracion de 
todo el producto de la Cruzada, fe llevaran ante mis Jufticias, y fene-
cerán el Tribunal, de vneftra fuperintendencia y y demás Superin&tv 
den-
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dentes de efle 5ramo.. Los Teforcros, Verederos, y Coteáorès han dé 
gozar las '¿feneiones, que hoi tienen ; à exception- de, lailirfoducida de 
110 eftar fügetos è 11 las caufas civiles y criiTiínaies à U JU í̂'diccíon R-éat̂  
ordinaria. Deben cefTar -todas las efenciones, que'hap gozada íos' raikhõs^ 
dependientes que havia de los Tribunales de la Cruzada, .y qué. fin fer 
neccíTaria la comifton fe les concedían títulos con íblo el fin de gozac 
de la efeñeion. 
In alía regU ichedula ad D. Jofephurn Garay Bazan Subdelegatum. 
Gefleralem , Gõmnnífarium piincipaleni, íic Jadicem Apoftolicum execu-
torem relati Erevis ín Tucumania dicirur; Bê refaelto..,. fe applique 
defde luego todo el importe de la limofna de ta Santa Cruzada, y laii 
rentas y proventos que procedieren de ias referidas gracias en eífos domi-
nios de la America , diÀribuiendoie en los fantos fijíes de fu conceííion 
conforme el referido Breve, que comprende{ todòs los expreffados X^ççnf 
duccion de mi ilíones, cáftigo de barbaros , y prèíidios de America"')" 'éb* 
mo reconoceréis de fu contexto... Por lò'que, mira à los Indios"' prócii-
rareis, que fus Curas al tiempo de Quarefma en que fe juntan para oír-
la doótrina, y fatisfacer al precepto annual de la Iglcíia, los muevan 'y¡ 
perfuadan à la fatisfaccion del importe de las bulas que huviereñ toma-
do En cafo que halléis conveniente encargar la predi-: áctyíi jà'' los 
Curas, auxiliareisvtteftros':defpachoscon la /tirífdicion de eíTe K. C í̂foÒ^ 
no obílante que los referidos Curas os deben obedecer corno Córíaiucío 
A^^oñolico que ibis en virtud del citado Breve y mi nombramiento. 
Hac occafione in Inftruclione CommifVarii Generalis pro Indiis dati 
Matriti 1. Jim. 17J4., antiqua eleemofynarum taxa, de qua fupra Ord^ 
i j z . non nihil imhiutata- elí, ut fequiiur: ¿ÓS Señores Virreies JO. peíbs, 
y otros tantos fus fruyeres. Los ArzobifpoSj Obifpâs ^ Inquiíldores 
Abades, Priores, Canónigos de las Igle'fms Cathedrales , y Di¿^ídaáeXf, 
aííi de ellas como de Colegiales, y cava lleras de qualquier7\háfeito';áeÍ'áÍ 
Ordenes Militares: Los PrefidenteS, Oidores, Alcaldes , Fifcaíès s A lca -
ciles Majores, Secretarios, y Relatores de las Audiencias Ideales, Go-
vernadores, Corregidores, Alcaldes Ordinarios, y Regidores de los Pue-
blos, Señores de Repartimiento , y ios que tienen penfion fobre ellos ; 
los Capitanes Generales, Alcaides de Caítillos y Fortalezas , los Avoga^ 
dos,, y hombres ricos en cantidad de diez-mil pcfos, y las mujeres de 
los feglares de los fcftados y officios ya dichos , cada uno dos pelos; '3$ 
tipuzque, 6 diez yyfeis reales caftelUnos que es fu valor. 3 Todá^ Isis 
demás perfonas de qualquier eftado ò condición que fean ( fuera d^ í ^ 
Indios y Morenos ) 1. peíp de Igual moneda , el que también. :háh" de 
dar los Caciques de los Indios ;''pero los Frailes y Mon/as , Éfpanüíes 
•pobres mendicantes, y los hombres'y mugeres de fervicioj folo ¿.-reales 
carelianos cadauno, y lo mífmo lói demás Indios aífi cafadcÃ cOirio fol-
teros, y los Morenos aíTi hombres como mugeres. =3 La limofUíi de los 
diffuntoS'Efpañoles ha de fer de quatro'reales.-T por el 'añÜTia de Iti-
dios, Morenos, Efpañoles pobres, y criados de fervicio, Frailes y Mon-
das, de z. reales por cada diífimro, entendiéndole que la paga bata de 
fer 
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%r y fea. en buena, moneda, à ca oro, ò cu plata enfaiada,. exceptos & 
çp, algunas, partes, no la. huviere que entonces, fe ha cíe recibir de la¡ 
(jiiji corriire, y. fe huviere acoftiimbrada recibir... « La limofna de la. 
l?ula, de çompoíícíon, queremos que fea de doze reales caftellanos, y que 
gor ella: qiiede abfuelta el que U tomare de la reftimeion de 30. du.ca-
dps. de la mifmà "ínoneda ,, con que no pueda tomar en cada bíennta 
mas, de 30.., ni, componerfe por mas. de novecientos, ducados;* S3.Lasbu-
de la£ticinios_ de taifa de. a quatro, pefos han de fervir parà.. los, Pa-
tfiarçasPrimados, Arzobifpos,. Qbifpos, y Abades. Las de. à.2; pefos, 
para las Dignidades,, Canónigos y Inquifidores.. Y Jas.de uno para los; 
4emas. clérigos faeculares... ŝ . Prohibeie à ios Subdelegados 1.a formación 
,4e nuevas. ínílruççiones, por quanto, cila. fola ha de tener ufo y ciimpl¿~¡ 
mhnto 
Inter facilitates. Cominiííario Geueraü,. ac de ejus commiífíone Sub* 
délegatts. cqneeifas fequentes habet eadem moderna In i lmí t io™ Prime-
ramente, puedan componer;fobre Jo...... mal adquirido -no conftado. de los, 
(¿ueños, defpues. de hecha, U debida diligencia, ~, \ t m , fobre los. frutos, 
que fe deben reíUtuir poc la omiíUon d̂e las, Horas. Canónicas , con que 
fu "caotidad, de la compoficion. aplique por mitad à las igleíias 6 lu-
gares j, por cuia, razoa fe debia rezar, y por la otra mitad à la Cruza-, 
da Iten, fobre la mitad de los. legados, hechos, en defeargo de lo. 
mal ifevado ,„ fi los. Ieg.it a dos. huvieren. ftdo negligentes, por un año en. 
pedirlos./=3 Iten, fobxe los, legados, que fe huvieren hecho ò fe hicicT 
ren. durante ef tiempo, de Ja. publicación , fi losj legatarios, no pudieren 
haUarfe.. =5. • 
AíFjmifmo. pueden, diípeníãr y- componer fobre ía irregularidad en. 
aquellos, que ligados, con guales, quiera cenfuras, eccleJla(ticas, celebraron,, 
ò de otro modo fe mezclaron en las mííías y otros, ofikios divinos^ co-
jpa-'iio, ba/a-fido. cn̂ . deíi?rcci'pk de las. Jeies de la Iglefias=í. Iten , fobre-
otra; qualquie.raJrreguíaridad que no fe luja contraído, por homicidio, 
voltmiaribappft'asta, heregia , ó- por mala, fufeepcion de. ordenes con. 
reténcion^de. beneficios.,, y de los, frutos, percebidos de ellos,, abolición de 
ínfaipià ,,vè;- inhabilidad que de la tal irregularidad proviniere, y execu-
çiori.de las. ordenes- que no., fe huvierqn recibido mal . 
' ^^%l^xnçilte Pll^en- difpenfar coiv los. -que t.eotendo. impedimento de. 
áffinídad; contraída por, copula illicita contrajeron matrunonia ( fi eílo-
'% bjeieron. fegiui; la; forma "dd Concilio Trídemino,, y el tal impedimen-
íp, fuere del. todo oculto ,, y: el. uno de los, contraientes. huviere eftado: 
ignorante deel. aK tiempo de celebrarfe. el, matrimonio^ >;, paraque certifi-
cado primero de. lai nullidad del primer confentimiénto. el.comraieme que 
j ^ : ignoro, y oc.ul.tándale h caufa. de ella, ( fi pareciere para, evitar ef--
eahdaios );, puedan, de nuevo, contraer- mati itnoniò, entre í l , , aunque fea 
.feeretamente. íblo. en; eí; fuera de íâ  conciénciá La qual facultad- fplo. fe 
da. para, quando- fe- juzgue .convenir U difpenfaciom para editar grav.es. 
efcandaíos, *y> fe eíliende à' legitimar.- la: prole.. Pero, no fe han; de dar 
Ifctras. de JÚ referida, difpenfacion; y quando fe dieren las hade quemar ^ 
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romper el cOnfeíTorv Iten, .ptiôdefi -difperífar en igaal forma ¿ñ âjckí> 
impedimento, quando Sobreviniere "aí msxñtíXQmo jaràqtte ' ^uê^a ^e-
•dir «1 debito^ ^ ' ; J 
Por quanto Su Santidad ^concèáe liberalmente à los ^ue xontribuíe-
ren.-r. 'que por el tiempo de Ia publicación piiedan ĉelebrar ;y hacer 'ce-
lebrar en fu "prefencia -, y de fus farriiliares, do'itié'ílicos, y confatiguíhéos > 
aun el tieríipo de entredicho á'tjue no halan ¡dado caufa -ò no h în 
••eftado por ellos el 'que no fc le^ntè , y 'que tuvieren -facultad d l̂ ̂ íjp-
• mifarío General para -ello, aunque "fea un àora antes d̂el diá', y "una'hp-
ra defpues del medio ^ia,, ítanto en las igle'fias tomo -eñ ^oratorio. privà-
•do diputando -folamente para 'el'culto divino , que "fe luía 'de Vifitár 
defignar por'el Ordinario..; pueden -los Subdelegados ĉonceder -la :£a<A 
<ad arriba dicha à \os fider. ' , 
ft.::b-
& R D 1 N À T í O DXG^v ' 
Anno J750. 15-. Dec. . ''^ !' 
Rchiepifcopís & Epífcopis Indíarum Xíccrdentalíum, '& Àmericse íe-
ptemrionalis & meridionalis Regis 'Catholíci domínio fubjeííaMiB 
•committitur & manda tur-, nt "unaíquifque illorum In'íuis reípeâíye pro-
vincirs, excep'tís"díèBus^dòminicís, & Nativitatis T>. 'bí. J . C r , . & fcquén-
tes S.-Step'hani, 'GirCUmciííoiTis , Epiphaniae, Rêfurreítiõbis,' & fequèiYti 
Pentecoites, &-fequenri Corporis Cbriíli5 Afceníionis , S. joannis Bapti-
íta , SS. Àpoftolorum Petri & Paul i , S. Jacòbi, & Gommemorationís 
omnitim Sanftorum : PrEe'terea "quinqué dicatis B. Mariíe Virginis, Scilicet 
.Purificationís, Annuntiationjs, AíTumptionis, -ÑatmtatTs. ^ 'Cop,cep^-
nis: necnon S. -Patroni &Tiue7a'r!S •cújuállbet -iócr ^ro:%on ]̂iMbî 'igti}¿!̂ m 
loci dumtaxat-, in quibüs integra õbíigatio pr^êepti man.eatj m* refiqufe 
diebus feftis, five per San¿iani Sedem praeceptiSj five per fyñodaies :cpñ> 
ílitutíones-, five ^uacumque âlia ratíone , etiám êx ¿aufa :voti per madores 
faéli, quod quoad lianc partem etiam a-uthorírate apoftdliça per 'quenv 
•cumque illorum commntari vu'It, audita jni'íTa ferVílibus operibus 'fine uí-
lo confcíentiffi fcrnpnlo vacarí poftit , autlioritáte -apoftplica •cóníedat-. 
.Üncipit VenerabileK Ex-vulgatis exemplaribus. : 1 
un-
• t ) u B i u M. ; " K - t . . / • ; . . ;.;rí 
•jin vtiiibiopes fclavi pojjint in femi-fejlU Tcompeltt *àâ - l 
aUoqiiin -debitai'V ''J '"' • • 
• PrabatHV fcnttniia 'negathü* 
It í r t ) . P&tms-Mifhaer ÀrgandoSá TucSmáñ^^raíuI in Sfnòáp l5]í£-éefana anni 1752. nondtó 'pminí'^írá ièbnflkWr> fixgttent-hs 4* 
-amos 
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amos el' diario jornal à fus eící.ivos , quando Ies hagan trabajar en los 
. tnencíotjados días J'ejlivos . Loquitur de feílís íeu fcmifeftis per Benedí-
"âuhí-XIVi" há¿; contti'tutione paulo ame ibi divulgata reformatis. Ec li-
cet, eo íynodali ftatuto non declaretur jnancipiprum immunitas ab hero. 
TU^L(íòàítÍõne ,'tupponitur tamcn ; nam cuí mercês eft íòlvenda, liber 
eft'ád laborem 3 cum fd a Vis qua talibus nulla debeatur mercês. 
' Accèdit authòritas illitis Províncias Metropolitani qui pro tempore 
f ' t i^t j i qui éx Theolo^o/um confilio .refolvit, urique pro íua dicecefi, pro-
híhèúúos hètós a coaàione fclavorum &. yanaconarum , donec à Sede 
"'Ãpbftolíca' éxpeftata 'reípònfio daromr, ut ab uno ex Theologis ..in con-
•fultationem adhíbitis accepi . Pama etiam eft ,- Theologos Límac & in 
O í J e , utríuíque Magiftraius opera confuhos , idem refpondiílè . Et P. 
Eug'enius Lopez Studii ríòftri Cordubenfis Cancellarms in additione qua-
dam ad M. S. Explkationem Legwn Jndkarum, quam pra'Io parabat, idem 
tenet ( á ) . Nequ£ üi recèns nata çontroyeríl^ major authòritas deíidcra-
ri poteft. 
Refolutionem Uudàtus" Lòpez probat, quia Benedi&i XIV, novum 
induhum, ex quo.privUegium eft, vi caret obíigandi quemquam ad labo-
j-em. Ha2C tamen ratio imbeilis eft, nift aliunde fulciatur , nemo qiiippe 
conrendii aut conrendere poteft 9 per iaborandí. permififionem quemquam 
obligan direâè ad laborandum; fed quod ca permiffione tollitur impedi-
ment nm poteftatis herilís, ut utatur jiirc.fuò in exigendo fclavorum fer-
Vitío, aliás debato, , 
; Firmius fòrtè probatur .; Sclav! non poi£ram ad ferviiia cogi ante 
jfeenedifti confiitutionem in feftis, quíB modo fefta media funt. Ergo nec 
poft editam conftiiutionem cogi pofiunt . Amecedens nemo negat ĉx di-
itis Ord. y3. Adnor- 9.; fupponitur enim ^chíopes m Ameri-ca gaudere 
priviiegiis Indomm. Probatur,confequentia; in conftkutione quippe Bene-
¿i¿li nulla 'fit privilegH prfficedentis, aut juris per privilegiuin acquifiti de-
rogatio, ut conftat ex ejus tenore. At derogatione opus erat, nam regu-
la communis eft pro interpretatione privilegiorum, pofteriora eílè reftriij-
gendaj ità lit prionbus nullum paremr prtejudicium , nifi exprefsè dero-
gentur. 
Refpondet qnida'm Recentior in M. S., fclavos ante cotiftitutionem 
nòn ŝotuifte cogi ad Jaborem, in feria v. g. tenia poft pafcha, non eX 
privilegio quod baberent, .ae poifeat oogi; led generalis proh/bitío Iabo-
randí ¡n feftis haâemis fmt caufa, ut à tali coaílione liberi eftent. Ex-
plicar: Privilegium neophytis concefttim non tonfiftit in eo qitod diebus 
feftis obíigàP! nòn poffint ad fervilia, fed confiftit in exemptione ab ob-
ligatione feriandi. LJnde felávi , inquit , nullum jus habent-abfolutè ne 
compellantur, fed ex fuppoíitíone quod domitii obligaff fíat ^d ferian-
4 ü m . Neque ullum exrat priviíegium , ut fervi poifyit diebus' feftis in 
iommodum proprium laboi*arej fed infertur partem jk communi obliga-
tione 
• l*) $ug* Xop* in-lib. i . tit. i . Recap. IntL i- ». duk;. j * : . ' .V 
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none líeros obligante ad-non laboraudum, partial ex peraiiffione fuA* 
neophytis uí laborare poífint. Ex eo quíppe ĉ uod íervus poíftt, dominus 
non poffit fervílibus oceupari, fcquitur quod in commodum fervi ceíílira 
fínt opera, fi oceupentur. Jam vero, concludit, hoc quale-quale privile-
gium fervo tantüm favens dependenter à prsecepto dóminos obligante , 
teíTavit modo quando ablata eft per recens .mdultmn dominorum obli-
gario. 
Sed con'rra eft 1 . , nam quod Indis, neopliytifve ( quo utroque no? 
mine comprehend! fclavos â chiopes fatetur recentior hic ) fn privilegium 
non tantum ut laborare poíTint, fed ne in feftis laborare cogantur , 6c 
ut poflint in commodum propriunx laborare, conftat ex diítis Ord, 58. 
live conceíTum íit à Pontífice, five à Rege a ííve feripto .jure5 five con-
fuetudine, quod parum refere-
Quibus âdd.ç legem jo. tit. 16. L 6. Juris Hifpano-Indíci íic;haben-
tem,* Cumplidos los ciento y fefenta dias, los demás de traba/o que que-
dam fin domingos y fieftas de guardar de la Iglefia, y los que el, Indio 
tiene privilegio de trabajar fi quiere, quedan libres paraque el Indio dif-
ponga de ellos... como perfona Ubre. Adde etiam pr^xim, de qua an-
te fseculum teftatur P. Francifcus Diaztaño S .J . in M.S. De infideli -con-
verfo, ubi ait; Sed hic reftat diífícultas, quid diçendum de neopkytis ,chr¡T 
ftknis j qui folum diem dominicum & alios dies feftos determinatos. 0^-
fervarè tenentur -privilegio poftiní-ne à fuis domínis cogi,, ut in alíís 
diebus feftis exerecant íervilia? Refpondeo , quod in praxi pofitum eft , 
ut fuis voluntatibus relinquantur... Pofíunt liberé laborare ,;fed non co-
^i à domínis. Ita decJarartun eft, & prohibitum in Concilio.Mmertft. 
Contra 2., namfalfum eft, facultaremha&enjisXçlavoruna propriam,-
referendi videlicet in ufus próprios feíloram •opera?ortunj ;cUî r^;^x eci 
<]uod ipfi potuen'nt , dominí non potueriiat .fervî ibus oçcuparíNeqne 
hinc facultas ulla in fdavorum favorem derivan poteft; nam reílè co-
hseret, fclavum pofie, dominum non poífe laborare, cum eo quod labor 
nihilominus feiavi cederé debeat in domini, & nou in laborantfs fclavi 
commodum. Fac enim prjecipiatuf clerico mancipium habenti, ut 4 ̂ er̂  
vilibus ipfe abftineat ob decemiam flatus etiam in profeftis. Non pote-
rit in eo cafu herns , potcrit mancipium traâare fervilia: & labor ta* 
men cederé poteft ac debet in heri commodum. Et clericus quidni pof-
fit in dato prohibirionis fibi factie cafu mancipium precepto & poena 
compellerc ad laborandum ? Nam lícèt fervilia cxequi fervile fit; at man-
data dare ve-l pcenam decernerc eft opus in prlmis libérale. Ergo/poífent 
pariter otiantes heri fclavos compellere ad labores in fui commodum 
vertendos . Ergo quod hoc non pomerjm in -diebus quibus ípft laborare 
nequibant , oritur aliunde , nempe à veroj neque uiiquanaĉ derogato, & 
modò fuperftfte fervovum privilegio. 
Confirmamr, quia quidquid de privilegio {it,.ceuum eft-per- novif--
fimain conftitutionem deteriorem reddi neophytorum condítíonem , tpii 
fervi'ruti funt obnoxii, -hoc ipfo quod iílfus cSufá vel qccafibne_;fli|ne rf-
únt compelli ad operas, à quibus ha¿tenus immYines erant. At incredi* 
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Ijile CÍU Ecckfiam, cui corai fun km per neophitomm favor, vclle mo-
do m durioribus conili'ingantur vinculis. 
^Deinde Benediétos XIV» nihil -aliud edita" coníliíuíione fecit, ijiiam 
decretum pro ali is regionibus jam fa¿lum ad Indias extendereut patet 
ex -faéto & -ex tenons identirate » At in conftitmione data pro Hifpaniis 
animus certe lion fnit quidquam de nepphytis aircricanis aut añgolanis , 
nedum contra Ulofc innovare» 
Tertio: vel nova conftitutio alicui juri neophytorum adverfatnr vel 
non? Si feCundum, eodem modo traâàndi Tunt poíl, arque ante 'confti-
tutionem tra¿labantiir. Si primura; ergo jus per conftiturionem induftum 
contrarium eft juri alteri prseexiftenti. At huic juri non derogar, quan-
diu non exprimir, nam*qualecumque illud de estero fit, eft jus fpecia-
le , quod per genérale etiam pofterius non derogátur, ut eft Regula Ju-
ris 3 & communis do£lnna apud Suarez { a ) . 
Denique, quia Indi jure repufanmr pupilli & miferabiles pèriona; , 
lit probat ll!.-Vega-, Gregorius Lopez, & alíí ápüd 111. Villarroel . ( b ) , 
& Montenegro (c ) . Êt declara turn eft lege 13. tit. 7./ lib. 1. Juris In-
diarum, ibi: Los indios fon perfonas míferables, y de tan débil natural, 
que facilmente fon moleftados y oprimidos. Et conftat iniuper, quia ta-
ie~y Jine ¿tibio reputantur perfoníe, qüáe egent tutore vel ..curatory ̂  quali-
ter videmus in Indis,'qui abfque fuis protecloríbus aut procuratôribus à 
regia poteftate creatis , vix aliquid agere aut expediré poflunt , five in 
judicio, five extra ut mtum efl, rariocinantur authores apucí cit. Vil-
larroel. Jam verò ;tálíiim perfonarum jura falva funt contra qnamcun.que 
conilitutionem', qua exprefsè non derogentur. 
Urgetur id ipfum : Quamvis exprefsè Pontífex poteílatem fa cere t 
neophytos ad labores cogendi , adhuc eftet prsefumeftdum litteras fuiife 
impetraras faifa relatione, & eífe nulHus roboris. Ergo potiiis eft prcefu-
inendum nihil innovare;contra neophytos, quando nihil exprimunt de in-
tenta ad compellendos facultare . Antecedens patet ex lege 1\. tit. 13. 
lib. 6. Recop. Ind. fie habente: Ho trabajen en dias de fiefta en benefi-
ció de los Efpañoles, aunque tengan bulas de Su Santidad, porque M. 
S. Padre las havra concedido con finíeftra relación» 
?. n . 
Solvantur ObjeSiíones, 
OBjícies 1. ScUvis quà néopíiytis ita favet privilegium à Paulo Ter-tio cónceíTum, vel ita eft illud interpretandum , ut incólume fu 
dominorum jus* Sed poflunt hoc ipíb fclavi non obftante privilegio com-
pelli ad fervilia in feftis, in quibüs hcee licet ex Beilediai conceífione . 
Ergo . . . Major eft firma, nam Princeps privilegium concédens non cen-
fetúr . 
Suar, HL. 8. De Leg. cap. 11. n. « . ( b ) Villarr, GobsEccl. K i . q. n. art. 3. 
X't) Monten, lib. a. tr. V. ink. 
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"íbttir derogafe a Iter his juris quseííto, nifi id exprímat» ut in prohationj-
bus diduin eft, & eft doctrina communis apud Suarez (Í?). Sed Pauíus 
in Bulia nihil exprimit contra domiñorutn jus • imã ñeque fclavos. nomí-
nat. Ergo. . . 
Probatur ítaque Minor primar Sí privilegiutn paulmum íjus heriíe 
non Isedit, domínus idem habet jus in fclavos 3 ^uad haberet non ftante 
privilegio ., Sed non cxtante privilegio paulino , poíTet hems in praídiftis 
dicbus fcíavos cogeré ad labores. Piob. min., nam titulo dominii jus ha-
bet utendi fervis ad fervilia,. eof̂ ue obligandí omni die non prohibí to ; 
& per Benedict! confthutionem prohibiti eflc deiierunt. dies in quseiHone. 
Objeâio £què piobat , potuífte ab hen's fclavos cogí ante Benedi&i 
conftitutionem poft Pauli privilegium contra fententiam objieientis , qu« 
modò fupponitiu* vera. Prcbo: S-i Pauli privilegio non laeditur domino-
rum jus, id poifunt poft privilegium quod ante poterant* Sed ante; privi-
legium poterant obligare fervos indicbus in quibus fervi paterant, quam-
vis non poíTet domtnus, laborare . Prob* min. Etiam in diebus cjuibnS: 
donlinus non poteft' laborare^ jus habet exigendj ut laborent ¡fclavi x fi, 
licité poíTunt, & nondum habent privilegium ne compellantur ; nam jus. 
habet exígendi licita , in exigendo, laborem nihil ert illicitum, non ex 
parte fervi, cui permiifus eft labor, ut patet; non ex parte domini, cui 
nullo eccleftse praecepto prohibetur cxigere die fefío * 
Et aííoquin non poíTet dominus (clavo ínfideÜ ad Ecclcfí®. prcecepta 
non obiígato ímponcre in feftis ícivíle onus quod nemo djxcrit . Diana 
( ¿ ) unum citat Antonium Cordubam negantem pqile. ab, hero çhriftiana 
imponi • mauro, fclavo fcílicet & infideii fervüia onera in feftis; diebus * 
Sed Cordnba nihil habet ílmile de verbis aut de (ententia :>ip6. artHbum 
à Diana, in editione faltem qua utor* Et licet infideii çn.a«rO;-no^' pot 
fet fcrvile onus imponi propter ea quse refert í<acrqijç (c);s diTpefiifaíífi 
tamen ab-Ecclefia, ut funt Indi, Se qui hoc pomíne tenfgntiirf-ii)b,;prt6* 
fentia ut ^.thiopes, non eft cur noapoífet imponi % ut prosequitur La* 
crOiX eodem loco. 
Direítè, omiftb quod per tine t ad privilegii qualitaterrt, authorem > 
five origineman fit habitum ex conceifione Pauli Tertii ^ an aliunde » 
nego maj. obje&onis ex doílrína etiam communi apud. Suarez lauda turn 
in probationibus, ubi cum ftatuiifet quod privilegiwa inierens. prsejudicium 
tertio.. v reftringi debet> quia non eft mens, Principi*-. auíèrre alteai jus 
fuum, nifi. id exprçfsè 'de.claret% fubdit í Recipif. faç 0nclii/ta-. linfjittâfflwtt , 
qiiam prxcédens . Et príecedeiitís .çoncluílonis limitatio erat diiplex f̂4> Xíi-
tellígendam efte de reftriftíone, qnáj admittat aliquam miUtatem .^iefFe-
¿lum privilegii, nam privilegium femper fiiftinendum eft ut fit utile 7,, 
ínteíiigendam eiTe ceteris paribus,: aliquando enimtam neceífarjus ;6c tarn 
piiis eiTe poteft privilegii favorx ut ampliandus fit, etiam augendo -de-rpga* 
tio-,, 
(a >• Sua?., 8, De Leg. c i?.. mm. j-v ^ t í > Vfánax T* K » . 14. R. 7. 
) L.acr- i- j . - í*. i . » . 5?á^ 
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tionem juris. Subdítque exemplam cxemptíonls clcricomm à ju.írdídíone 
temporal!, & reíigiofomm ab ordinaria. 
Utraque limitatio locum h.ibet in cafu noftro . Pvím.i quíJem, quia 
^yrivilegium concedens ncophytís , Ne compelían tur certis dícbus , efíci: 
plane inutile, ü compelli poílent ; & libertas ad conduceñdum próprias 
©peras, five ad locandum próprios humeros careret effectu, fi cogi poí-
fent ad laborandum pro dominís. Secunda; quia pius eft ut qui Jmaximc-
neophytomin favor . Etiam facit pro religionc : & fumma ejl ratio 
pro nligione facit > ut ell Juris proloquiimi in leg. Sunt per fona ff. De re-
ligion. è1 fimpt» fm* 
Dices: Parum pro relígíone facít, quod fclavi otíentm- , & otio > 
ebrietate, ludís ut plurimum non^bonis feita celebrent. Refpondeo* Pa-
rum etiam pro religione facit quod fine clerici abutentcs íminutiiraie, fie 
chriftiani liberi in San&orum feftis maie feriantes . Quid ergo ? Damn an-
da eft Eecleíta folemnitates indicens, aut vindícans immunitatem ? Pro-
pter ahuíus negandum priyíiegium canonis & fon" ? Diftingucnda igitur 
lunt in prtvílegiis, abufus, finís, & virtus íeu valoi*. Contra abufus de-
damandum in compitis. Modo tamen artendítur finís, qui religíofus eíl 
certè, quandoquidem exemptio neophytorum ad animarum converfioncm 
& man u ten tionem in fide ordinatur. 
Objictes 2..' Si dies aiiquis fiat de profeílo feftus, m eo- non pof-
funt fclavi compelli ad laborandnm. Ergo à contrarío fi dies aliqius fiat 
de fefto profeftus j quod nova Benedidí conftitutione fit, compelli pof-
íunt.- ProU cpnfeq-.; nam ficut impotentia domini ad obligandmn refpi-
cit dies quaíenus fefti fnnt;. ita ' poteftas oblígandi refpicít dies quatenus 
Ibnt píoféftí . Ergo ficut nova fefti qualitas impotentiam facít > ita no-
va quaUtas profeftf dat poreííaiem. 
Confirmaturr Sclavi pofTunt cogi ad laborandum in dtebus qui refor-
ínati funt ab Urbana V l l l . , ut conftat ex praxi & ex iis qnas habet 
Avendaño Çà}.> Ergo; patíter in diebus femifeílis, de quibus eíl qu f̂tio v 
nam moderatío fèílortíin k Benediáo facta fimilis eft fa¿tse ab [Jrbano 
quoad prsceptum negativum. 
Refpv concefs, antee, nego confeq. , nam feftE qualitas' eft requifi-
turn fe folo fufficiens ad impotentiam; qualitas profefti eft fe fola infuf-
Êciens ad poteftatem inducendam . Et in qtiacumque materia plura funt 
reqiiifita ad poteftatem complendam, quam ad impotentiam: hsec enim 
malum quóddam-eft ex quocumque delq^u refultíiris3 five ex parte rna-
teriXy five ex parte prinefpii fe haberite. Ex. gr.: Ex quo ignis applica-
tus ñon fit y eft-impotens comburere, qüamvts nec defit materia combu-
ftibilíí:j nec principium operatioms, exiftentia tamen applicationis non 
Jacit poteftatem, fi virtus defit, vel materia combuftibilis. 
In cafu noftro ad'poteftatem oblrgandi feu compellendi fclavos re-
qufritiiir ablatio impedimentt , quod eft privilegium . [Jnde negania eft 
confequemia probatíonis ; nam qualitas fcfti facit impotentiam adacqua.-
"' " "'~ ' "' " t è 
í - i ) iAvep<L. tit. i2. Tbe(am- w,. 17**. 
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íè actaquatíone fiifficientiac ; qualitas verò profefti facit poteííatem tati-
tum ínadíequíitè, &r iniiifficicnter quanJiu reüqua ad poteftat: m requin-
ta defiderantur. Et patebit hoc evidenti*, fi proveniat impotentia , noa 
à mutarione diet , veí in díem inducía , fed à jmitai oac materia;. St 
opus fcrvile fiat de licito iilicitum , n^quit à domino fcSavis demandar i . 
Ergo fi fiat de illiciro Jicitum, poterit? Potent quidem , quando reliqua 
non deíint. Idem eft, íi ím.-otentia proveniat à prxccpEo confeflarii , 
qui .id compenfandam injuriam fclavo fadam domino injungat, ut cei'to 
ilium die laborare finat in proprium commodum. 
Ad confirm, d i it. ant.: poííimt jrire praefcriptíonís, cone; jure fer-
vitutis precise, nego. Data eft Urbani condítutío anno i6^z.> ex quo 
tempore plus fatis eiapium eft ad prseicribendum jus contra privilegium 
in diebus ab Urbano reformatis, quibus praxis inoievic cogendi fclavos. 
Unde non licet extenfto ad dies per Benedichim permiffos , in quibus' 
praxis non fat unifbrmis ad prxferibendum eft. Qiiodii tunc mifcra feía-
vorum conditio advocato caruit, condonandum id fuit quando tanta non 
erat Indoriim ProteAoris atithorítas deinceps Regis Catholici pietate in 
Indicorum Magiftratmim numemm relati, de quo vide III. Villarroel ( a ) . 
Jam verò prselcriptionis jus nondum fa vet herís in cafu noftro, & 
faveat in poíleriim, cura fit aliorum. 
De P. A venda ño inquit Recentior lauda tus in M. S., quod fuse fen-
tent ias favet loco citato, ubi docet , quod poffunt domini abfque gráví 
culpa lervos fuos neophytos obligare ad ¡aborandum in feftis , quorum 
oblcrvantia ablata eft per Urbanum . Sed hujus fcriptoris authoritas in 
rebus indicis ex raritate pretiofftj pro fententia contraria única, non erat 
fie enuntianda. Verba illfus funr: Si neopfjyti ea ( fefta ) fervare velint, 
eritne fpeciale peccatum eos ad laborandum compellere ? Ad quod vide-
tur dicendum j in eo grave non eífe peccatum... Quamvis verò oppofí-
tum non ínverofimilitef comprobari poffet, à probationibus abftineo,quia 
iiuílus eft fumrns, qui in praxt hujufmodi fententiam compíeâfatar, Ubi 
Nota K , non-illud abfoíutè docere, ñeque dicere, poffe ^dóminos 
abfque gravi culpa fervos compellere ; fed quòd viâetur âicenâum.. Hsec 
autem phrafis vel formula Viâetur áicendum non figniftcat 3 authorem eífe 
ejus fententise, ut traditur in Voto Platonis & (nâàetiijj^lege 2. Pc 
Paêiis, ¿T lege. Si cbirographum , & 1. QKÍ tejiamentam ff. De Probat. In 
Voto dicitur: Quoties authores mentem íuam exprimunt per verbum v i -
detur, nihil enuntiant aífertivè, fed dubitativéj aut exanunativè tantàni 
•proponitnr. X 
Nota 2., Avendañum fupponere, íèrvorum compulfíoncra eflè fal-
tem peccatum veníale: unde fequitur laedi aliquatenus neophytorum jus, 
alioquin nullum eílèt peccatum fervum à domino ad fervilia cogi. Ra-
tio vera cur in medio reíinquat peccati quantitatejii) videtur eííè , quia 
fer-
( a ) Villarr. Gov. Eccl. P. 2. q. t\, #. 5. «. 18. (b) Pot. Plat. Praiud. *. cim Cam 
$ÍIK. %. Ve Loc cap. s. 
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fèrmo, illi erat de compulfione quadam for ti ftiavi: & ex hannn qualí-
tatum. alterno cxceíTu penderé pote it, quod pcccatum grave aut leve fít-
Nota 3., à fententise negativas probatione abílinuilTe ea ratione qua pm-
dens confeflarius alienando veri ta tem celat pcenítenti non obedituro . Un-
de minimiis favor in fententiam affirmativam refilit-
De esetero legendus omnino eft author ( r f ) , qui ubique de Indo-
rym "privilegio hTe compellantar, nunc primum nega to, tanquam de re indu-
. bit at a loquitur. Si non folnm, inquit , íuaviter, fed fortiter, Indi & alü 
ad laborem compellantur, ita ut nequeant niü cum probabiü detriinesito 
rellfterd labor iJIís invitas accidit, nec licet illis iiio privilegia uti: quod 
fine gravi compellentium peccato ílare neqnit . Rurfus air: £ t bxc qu^ 
dem non folum de Indis inteiíigenda , fed etiam de ^Ethíopibus licèt 
;-nancipia finr, non poífunt enim ad laborem compelli, cn;n cildem qui-
Ijus Indi privilegiis fruantur* Er in illis qtiidetn videtur cííe major ratio,, 
quod majas difpendium... fobeant quam lndir £cc.. Sic tavet Avenda-
ñp fententÍ£e contrarias. 
Quod in hoc loco fupponit hie author, & omnes in prtefemianim 
íiipponunt de Indorum privííegiis per ^Ethropes in America participatis , 
(jubitatum eft olim. P. Mutius. Vitelefchi Prscpoíitus Generalis Societaris 
Jefu à Congrcgatione Provincial! Paraquaria; I I I . anno 1620. celebrét% 
rogatus , ut indicoJ'um priviiegiorum in favorem .4Ldiiopum, fi opus cf-
íèt , itnpetrarer à Summo Pontífice communicationcm , refpondit : J arc 
fito poiTunt ^thiopes omnibus Indiamm privilegiis uti cum /Ethiopia in 
Indiis orientalibus comprehendaturj &; illi in Indiis. occidentalibus vcrfen-
* tur, q!U3e privilegiis. eifdem gandent. íCatio valida & refoliuio. firma, dum 
agatnr de privilegiis Indiamm utrique occidenrali, 6c orientaJi communis 
feus. At privilegium circa feila, de quo in prafenti, ficut alia circa je-
juniay & facramenta j conceffa funt Indis occidentalibus, 6c meridionali-
bus, ut videre eft in Conft. Pault Tertii fupra Ord. 58. Et expreiTiim 
eft in refolutione S, Congregationis de qua fupra Qrd. goóT. Nihilominua 
privilegia verbo contraíla ad Indos occidentales 6c meridionales, extendi 
pofílmt confuetudine; & quod coneeffa circa je/'imia & fefta; fufíragentur 
ígthiopibus faltem americanis, fuadet communis ibi inteliigentia ^ 
Obücíes 3.:ha¿temis potuerunt domini fervos obligare ad fervilia 
miotiés erat caufa domtnox excufans a precepto. Sic enim tempore mef-
í s urgente neceífttate nema confcíentiae duxit obligare fervor ad laborem, 
¿n feftfs,. quin fervi poffent opponere-privilegium. Ergo in poíterum po-
tçnjnt obligari in mediis feftis, in quibusdomini etiam excufantur à-prae-
çepto.. Er. ratio utriníque eft, quia folum eccleila?: prasceptunx feu prohi-
feitio, eft ímpedimentum hero ne ipfe poffit praxipere- fervilia .* quod im-
pedimentum G demás > poteftatem fecifti . Confirmatur; quia dominus.. 
goteít domtni continere fervos ad opera non prolxibitaut parare cibos. ., 
exeuntem lienun comítari > cuftodire pécora j ¿c fnnilía. 
Rtffp; 
(a)1 id&tnd* foe*, cit- p_tief.ertim..niimíT- -i1'- 59* ^ l - -
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Tlcrp., fuppoítto quod ignoro, hactenus füiíTc praxim non íblum a¿^ 
iiibeniii, fed obligandi í e r v o s ad laboíandani in feñís inflante iieceflTita-
te, fie quod ratíonabiliter tune obligencur ñd fervienáum fine ñipeftdio 
vel labon's compenfatlone > nego hoc fieri jure fervitutis precisé * Fíet er-
go co quod privilegio in hac parte per adverfam confuetüdinem deroga^ 
turn fit, ficut diilum e í ! fupra de feftis per Urbanum Víl í . l-eformatis l 
Qiiodfi nulla fit prsefcripta con íuemdo ^ 6c ad rei publics bonum veí ví-
tandum malum interfit i n fefto laborare, debent fclaVi tafl^üám merCe* 
narii condnci, & tunc folimi compelli, quando & quo modo I i bed ho-
mines poffunt & qnandoqvie obligantm; vel eo modo quo obligari pof-
l imr , non folum in femife í l i s de quíbus folis eifí: qníeflio j fed-in qüovís 
íuícmniíTimo et iam, in quo ñeque objicienSj neque alius fomniavcm, ci-
tra neceíTitatem obíigarí polTe . Hoc vero non ideo fit , quia dómifiu's in*-
gvuente necellitate excufatus efl k priecepto feriandi, feu à ^rohibitione 
per le iaborandi, nam poteftas ferviliter laborandi nihil habet comitiime 
cum poteftate prsecipiendi, niíi quis velít munus praecepta & leges fereñ-
lis eíTe ferviie. Fiet ergo vel iieceflitatea vel coniuetudinej vel difpenfa-
tione. 
Qiiodfi nec necelTitas vera fit, nec privilegio contraría confuetudinô 
dei'ogatam, tuique poífet -allegari jus pro fclavjs. Sed bxc êít iliortím iiii^ 
feranda c o ñ d i t i o , cui -ufus magis, quam rat io , juÜiT'a fie pietas fuffragà-
t u r , ut inquit laudatus A vend a ñ o . s Ad confirm, idem dicitô, it verutn 
eft quòd poiTunt compelii ad opera ibi enuntiata-j id iiempe Hcere> vel 
coniuctudinis jure, vel eo título , quicumque f i t , quo id fit licitum in 
primo die paichatis v. , in quo serte nihil licet poft Benedicli confti-
l u t i o n e m q u o d antea non liceret . Nunc verò CôlíiíA difputatür de titi-
lo in hac conftitmione fundato , vel ad earn confeqtiêntCv [ - ' 
Objícies faciliora quasdam . 4' Q¡}Od prívilegium laborandi facuhà-
tem prabens tantnm Hifpanis effet inutile, quia hi non laborant. 5.Prí-
vilegium non Compellendi Indos , quatenus lege indica ¡n pfobatíonibtis 
citaia contínc'tur, loquitur de Indis CMJcnfibus. Ergo non pfodcfl: 'aliisj' 
quia privilegia non licet extendere à períona in perfonam , etia'm ex 
identitate rationis. 6. Privilegiam efl exemptio à lege aíiòs obligante ^ 
Sed in prseícrtti nulla efl lex alios obligafts, v. 'g, ad feriandum' yin ieflo 
S. Anna;, vel quovis alio de femlfcflis -. Ergo tiec efl piivilegiunl 'exi-
mens. 7. Quod per novam conflitutionem dies v. g. S. Annce i'e habet 
iicut quilibet alius pro fe flus quoad labórem . Privilegio deroga tur pér 
conflitutionem contrariam . Súd nova conftitutio 'eft. intento privílégfò'* 
contraria. Ergo. . . ç- Poteíl per privilc^ium onus aí íquod indue i téfpè-
£hi privilegiati, nt patet in eo qui priviíegium habét oratorií ^rivatí » 
qui CK privilegio miíTam audire tenCtur tempore interdicti . .Ergo. Idem 
in príefenti. d i céndum, nempe quod laborare |>otens laborare tenetur fi 
fub dominio praxipientis fu^ 
10. Verba allegata ex Concilio Limenfi non ligníficànt ¡bbÜg.itionéiñ j 
fed confilium . Ergo illis non obflantibus poífüot, fclavi compeí l i . Tan-
dem objicics legem 17. tit. i , lib. i . Recop. Ind. Mandamosque los 
domina 
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domingos y fieíiñs de guardar no trabajen los Indios, ni los Negros, ni 
los Mulatos: y que fe dê orden que oigan codos miíTa , y guarden las 
íieftas que eftuvieren feñaladas por de precepto para los Indios, Negros, 
y Mulatos* Ergo lex de non oceupandis homínibus.id genus intelligenda 
foíum de feftis, qusc refpeítu iJlorum íunt de precepto. 
Ad 4. Object, refp. j privilvgium recens conceíltun Hifpanis non effc 
iriutile, quia muí ti laborare habent opus, & licèt malè feriati vitio íiio 
non laborent, laborare poíTunt , quod antea non poteránt. Turn etiam 
quia poíTunt ad próprias operas feíavos conduefeíe taiiquam liberes-foluta 
mercede: quod non eíTe inutile conduecntibus. conftat. 
Ad y. refp. J., ñeque legem, ñequelegis argumentum feu rubricam 
loqui precisé de Ghilenfibus , licèt íub hoc titulo method! caufa , vel 
quia k Chíleníibus fafta eft legem ferendi occaíio, collocetur . 2. In le-
ge illa non primó concéditur privilegium, fed privilegium concedítur , 
quod ex praxí vel ex fynodis noícitur efle commune, de quo prarter diT 
áa videatur Avendaño { a ) . Regis Schedule hoc ipíb quod Indica Re-
copilationi infería; fmt, ex referiptis hunt leges in caiu fimili obligantes, 
ut fit in Jure Canónico. Imo priufquam eífent recopilais, id affiimarunt 
plures apud Villarroel ( ¿ ) cum Cordubenfi noítro Juris Indici confuítif-
iimo Pineioj qui in Trácia tu De Regiis Confirm at ionibus loquens de qua-
dam deciilone pro determinata provincia fa¿la ait: Decifion, que aunque 
fue para Yucatan j como la razón es general, fe eíb'ende à todas las 
Indias. 
Ad 6.: privilegium, de quo iñ préefenti , non cft prsecife exemptio 
à lege feriandi in feftis, fed exemptio à jure compcllendi fclavos per ilia 
verba irgnificata, Non ccmpellantur, Les ha de fer libre alquiforfe, ò no, à 
quien, y como qaifieren. Hoc privilegium , ut patet,. non eft exemptio à 
jure eccleíiaftico, fed à jure gentium quo fclavi compelli poíTunt ad fer-
viendum: cui juri manenr obnoxii quotquot fimilí privilegio carentes ve-
ri fclavi fuot, ut aliquis Turca vel Saracenus. Hujufmodi exemptioni ni-
hil per Benedííli conftítutíonem derogatur . Unde ad objeft. in forma , 
Concefs. maj. dift. min: Non eft in diâis diebus lex feriandi, alios o'bü-
gans concedo. Non eft lex five jus compellendi, alios obligans, five aliís 
imminens, nego; nam fclavi alü , ut Turca compelli pofíunt . Nec di-
cas, Principem nullum poffe derogare juri gentium. Hoc enim••eft tan-
tiim verum quoad alíenos fubditos, falfum quantum ad próprios. 
Ad 7. dift. propof.: fe habet ficut quilibet dies profeftus, quantum 
ad poteftatem laborandi, concedo ; quoad poteftatem compellendi , ne-
go, sã Ex quo patet ad 8.; nam modò expoílto privilegio conftitutio 
Benedífti non eft contraria, & quamvís eftet contraría materialiter , ad-
huc eifet exprefla derogatione opus. =3 Ad ç.Poteft utique indirect' onus 
per privilegium induct quatenus privilegio tollítur ímpedímentum obliga-
tio-
Ca) lAvend. t. u . »- n ? . (b ) Villarr. P. 2. q. 14. ». t?. Frafo , c. 8. «. u . .Avend. 
m. i . n. i n . Salgado, i . B, De Reg. Pm. cap. i . n. ijtf. P. ¿¡usen. Lvpex. in MS. Pi-
nei. P. 1. c. 10. n. jo . 
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ííonis; ííi prafcntí vero obligatio feriandi qua: Tola tolimir nova Benedt-
cli conítitutione, non cft impedimenítim poteftatis íclavorum compulfi-
vae; fed frsec erat & eft impedita per di<ílam.-pracedentem exemptionem 
qua íclavi compelli nequeunt certis ditíbus. 
Ad 10. Quamvis verba Hon coMpeflantxr mdifferentia fint ad figm-
íc.mdum obligationem & confílium ; ícd ad íignificandam obügatíoncm 
determinantur, turn ex cit. lege indica, ubi exprimrtur quod Indis dehat 
eífe liberutn laborare ; tum ex prajii, nam illa verba refemnmr ad fefla, 
<\ux tempore Concilii Limenfis eram Hifpanís tantum obíervanda, ín qui-
bus commttnis intellígentía fuk ante pr̂ efentis quañiojiis or tum, ex obíi-
gatione non effe compellendos ferros ad laborem; tum ex matura privi* 
iegii, cajus cft privilegiaium deobligare, & obligate reliquos ne 11 fum im-
pedi ant, vel probibeatH, / 
Ad uit. Legí appofita Málriftlo cadít fupra primam partem de ob-
fervandis feftís, non íupra fecundam de Indis non oceupandis. Ratio eft 
clara, nam alio^uin pomiflefit etiam oceuparí ame conftimtionem 7n fe-
iftis Hifpanomm , & modò in feria fecunda poft pafcha;: quod omnes re-
putant falfum & abfurdum. Licèt autem reftriâio legis non diftinguat 3 
ratione ablurdi quod fequeretur, referenda cft ad unam prse-alía partem» 
m eft do¿irina commuíiis Theoíogorum, & Juriftamm in traâatu D¿ 
Legibus • 
D R D I N A T I O DXCVL 
Anno 1751. 8. Nov. v 
EXpofito pro parte Regís Cathollci , apóftolí'ca providentia opus efTè in Indiis occidentalibus fuper hoc quod parochise, doáirinse, aliaque 
officia ad ima rum curam pertnient-ia per cegulares duntaxat (1 ) obti-
«leniur & adminiftrantur in ván iitrerarum Exponi Nobis à Pio V". edita-
rum 24. Mart. i f 6 j . , quibus aliorum Pontificum confirmationes acceífe-
Timt : ex quo ik ut clerus fscuíarís ab his rauniís excliifus remaneat , 
tjiia de re Indiarum Epifcopi conqueíli fuerunt: ideirco ipfe judicaret ex-
•pediens concederé, ut di&as parochiãs etiam fsecularibus conferre pofTerrt; 
Benediâus 'gavifus eft rem efle talem ut poífet ílegi complaceré> Sappõ* 
nenfque monachos & regulares ( l í ) antiqua difeiplina G . -Quod Dei , Í/Í 
Stat, Monac'/j. regiminís parochiaíis eífe capaces, ex nova non nífi apo-
'ñolica difpenfatíone , quse nonnifi inftame Epifcopo concedi folet, áb 
Epífeopo non folicítanda, ktiñ neceíTitas aut "utilitas id fuadeat. A qua 
norma diíceíTiííè non eft putandus Píus Y . , diim 'regulares ad pãfócMãs 
hábiles fecit propter presbyterorum defeítom . =! Poftquam rétulft in-
ílantiam Archiepifcopi Mexicani, ut fibi liberum eífet parochias cpnferre 
Tarciilaribus , in Sacra Congregatione ConcilH difcuífam 4. Jtil & 8. 
Aug. lyrz . , concedit ut locomm Ordinaríi non ©bftaíitibus Pii litterís 
( quibus, quatenus opus fit, derogat ) faeculares elencos idóneos ad pa-
rochias, do&rinas, & alia officia ad animarum curam pertinentia dífu-
mere valeant. a Declarar, regulares animafum curam gerentes in con-
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Ccrnentibns regularem obicrv.antiam non eífe Epiícopis íubjcclos, in ípe-
dantibus ad exerciüum cur®, animatum ^ vcl etiam ati eorum vitam & 
mpfes; etiam Epiíbopis aliifque locorum ordinariis fubje¿tos cffe, idcoque 
' alb èis & ab eorum viii'tatoribus sequè âc à -fuis .regular i bus fu-per ioribus 
in-his piTinibu5-.,c.oatgÍ pofíè , fiquidem impoíÜbííe non eft, ut alicujus 
vitíe ratio talis eífe Sigiiofcattir , quse cum an i m arum regimine minimè 
conveniat, ÔC parochianis icandalo. fit. s Hoc idem in Gonft. Firman-
dis, i t . Kál. Dec. 1744. dedaraverat, quse cum ad Indias fe extendat, 
ibi etiam obfervanda eít. Idemque decernít de duabus regülis ibi confti-
tutis, quarum una eñ4 quòd in quibus parochi regulares Epifcopis &fuis 
prselatjs cumulative fubfunt , fi altter ab uno quam ab alio judicemr , 
praeferendum eil Epifcopi judicium. Altera j quòd cum regulares non ni-
' íl cum amobílitatis quaíitate curam animarum exercere valcant, tam E -
pifcopus quam regularis praslatus-j. cum expediré judicaverínr , regularem 
parochum removeré valent, ita ut neque regularis fuperior (111) compel-
lí poífit remotionis caufas Epiicopo íignificare , neque Epifcopus regular! 
jpraíato. Qiloniam verò alicubi fieri poteíl, maximè in novis reduétioni* 
bus ut regulares parochos minare non expediat , etiam cum frailares 
non defuntj Ordinarios admonet ut in ejufmodi circumftantiis, & ubi-
curàqtie res- optimè conflitmas invenerint/, ab innovationibus abftincant , 
& jure fuo ita utantur, ut requirit xquitas & animarum militas, fu per 
quo illorum confeientia oneratur. s Denique ítatuít , nequis unquam , 
aut ullibi ad curam animarum exercendam aífumi poffit ( iV) fine prse-
vio examine & apprübatione Ordinarii localís, prout aliás decreverat tam 
in citatis litterls, quam in aliís datis 5. Kal. Manías 1745., quarmn ini-
tium eft Qnamvis ad tonfiivnandum , quse tam ad occidentales quam ad 
orientales Indias fe protendunt. Non obftantibus quibufcumque. Ext at 
torn. 18. BulJar. Luxemburg. C. 53. Incipit Cum nuptr • 
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(l)^RegulareS dnrntaxat . Haíc non fie intellige quail in Indüs occídeii-
talibus regulares foli rparochias , dodrinas, aliaque munia ad animarum 
curam pertinentia obtineant & adminiftrent cum omnímoda exclufione 
cleri fsecularis. Nulla, credo, dicecefis eft in qua parochi fajculares non 
fmt còmplures complurium parochiarum foli reitores. Et in Tucumanía 
quidem tempore dat^ prajíèmis conílitutíonis praeter pancas Indorum no-
vas reduftiones, ômnes per latiífimam dicecefim parochise erant penès fae-
culares clericos, ut fidem facit III. Árgandoña in epiftola ad SanililTi-
pium, de qua Ord. feq. In Bonaerenfi vicina omnes pariter vel fere pra-
ter Guaranicas * 
Sed prasdi&a verba j utique fecundum exponent is & conftítutionk 
inentem .̂fic intellige, ut .cum multa; fmt parochias ce doílrinse faeculari-
biis .clericis, multas etiam fun regularíbus & à foi is illís refpe&ivc admi-
ttiftratas,. .Ex inftantia certè Archiepifcopi Mexicani anno 1722. difcuffa 
in ¿afiíra Congregatione j 6c in hac conftkutione citata, patet fuiffe in 
ea 
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ea dícecefi centum-quadragínta-no vem parochias regulariunj , ex quibus 
vult fexaginta ad clerícos faculares translatas. Prster has autem Ôç íuas 
habent daerici fíecularcs próprias. 
" (11) Monacbot Õ regalares. Quamvis regulares omnes vcl ferè omnes , 
praeftírtím in ditione "americana Regis Gatholicj., mendicantes ÔC non mo-
hachi ítficlè fumptifintj fe ti monaftiese virse profeífores, latís fu ad obe-
diendum , quod a Summo Pontífice ad eñectum de quo agitar, pro uno 
eodemque Jutbeatur mouachus Se rcgularis qui monachus non fit . De 
cantero alia eft ratio de monachis ac de mendicantibusj .ficut & de ca-
nonicis reguUribus, ut ponderat Solorzanus ( a ) dum aí.t; £0 tercero fe 
puede confíderar en favor de los religíofos, que los textos quejes proi-
ben vaguear fuera de los conventos, aunque fea para cuidar de aínaas t 
fe han de entender de los monges, que por fu ínflituto profeífan ; ete-
cha claufura , pero no de los mendicantes 3 y otros que .no la profeífan, 
ni fe hallan prohibidos de la cura y converíion de las almas; antes por 
derecho comua y por fus particulares privilegios les efta mui encomerv 
dada, y para efíb fe hicieron y fundaron, como lo enfeña Santo Tho-
mas y en nueílros términos el P. Acoíla añadiendo, que no fon 
viftos apartarfe de fu inftituto quando fe ocupan en ellos cargos , y que 
aunque no tuvieran do&rinas próprias, debían y deben, conforme à et 
aluciar à los que las tuvieíTcn , y à los Obifpos en. las confeífjones y preT 
dicaciones, y otras miiTíones cfpirituales en quanto pudieffsn. 
Difcrimen ínter monachos & canónicos regulares exhibet Q^.Q^ód, 
Dei .y De Stat. Monacho?. 3 cu jus argumen.tum eft; Canonicm reguíaris. poteft 
praefici eccle/isç paroçhiaii etiam Ikçuíari, fed debet habere lecum focium. 
fui ordihis íi çomniodè \>otei%* Et jrt tèxt-11 ^icítuí; L i ú t in^atqr^peAQ 
Cbficílió. de monachis caveamr, nc íinguli per villas & .õppííí^-rBfjl 
'¿limque.parochíales ponantur eçç le í ías .Qt i ia tamen.-jftud .d|̂ -ça*ip'mcjs 
regniaríbus .fpcciáliter non cayétiir.. • , & per amíquos cagones.etiam njo-í 
ñachi poffunt ad ecclefiariim ^parochialium regimen ordinari.,.. & an-
nuendum duximus poftulatís , ut exercens plebani oíHcium,. fi comipodà 
fieri pòterit, unum canonicum regularem tecum habeas ad caute|am,cu-
jus iñ iis quis Dei flint , Ôc. .reguíaris obfervantís , tam confortio <iuam 
foíati'o períruaris. 
Ubi nota, percitatum hlç Conciliitm: Lftterapenfe-(fçMícet Terdunj 
annó J17p. celebratum cap, x,, quod habetur cap. 2. ¿y Stat, Mmaçkj 
non interdici monachis agere parochos, fed ne íinguli ponsntur , tytrttm 
monacbt (verba funt Gloffse in Cap. QHQÍ Dei cít. ) de jure cpinmi40íy-> 
vel ex difpenfatione poíTint ad regimen animarum aífumi ? 4iibit4rLe.Gí^ 
fuevit. Dicunt quídam quod hodíe' ppfliint, de jure communi, jolím ta? 
men ex difpenfatione.., Alii dicunt, quo^ nec hodiç. pofl^t-.-nifi- ex,di? 
ípenfatione, cum Lateranenfe Conciíipm hoc piohíheat.» . . Saris poteft 
4ici, quod olim monachí non poterant prjefici eccleíiis , nííi ex neceíTj-
tare; -
( a) Sohrx., lib.\. Pol. cap.it, ( b) JD. Tbm-1, a- 9.187. art. i-, V<]- it%.a. 4-
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tate; hpdie poffimt etiam militate fuadente. Sed i xguhres , ut dicit Me* 
íicite poíTun1! eligí ad regimen ecclefianim utilitatis caufa &de jure com-
tnuni v Sed in hoc eft differentia ínter monachos 6c canónicos regulares » 
quod monachus tenetur focios habere fecum fui ordinis , íed regulares ad 
hoc noil tenenmr nifi commodè pojfvit. Hsec de vetere dííciplina. 
De moderna, poil multam cliícníUonCiTi in cauía canonicorum regu-
tarhim iiabitam fub Pio. V. & Gregorio X I I I . * noluit hic Pontifex licc-
re regularibus, etíam de íícentía fui Generalís , alifquc penniifu Summí 
Pontihcis, affumere curam etiam ad tempus, multoque mi mis beneheiutu 
euratum- in titulam. Unde, inquít Fagnanus (a ) infirtur nt multo mí-
rius afTumi poílmt ad curam anímamm perfonarum Ibccularium regulares 
ãiiontm ordínum > nam in canonicis regularibus ex multortun fententia 
ípeciale erat, ut poífent prxfici parochialibus faecularibus, qua; (quia) re-
gida iuferv i tint íaxiori, & propterea non comprehendebantur in prohibE-
tione Conciíü Lateranenfis. Quare fi canonicis regularibus non licet ant-
plius obtinçre parochiales in titulum velad tempus propter decretumGrc-
gorií X H L , longe minus Üeebit regularibus aliis ftriftorum ordinum . 
Hine cum fuerít qnsefitum , an regula ris poflit prsefiei curse anima mm ab 
Epifcopo abfque difpeniatione apoíloüea , Sacra Congrega tío Concilií cea-
fuit non pollè, nifi accedente dií peni at fone r quíe non eít concede nda ni-
& i'nftante Epifcopo pro neceilitate vel iitilitatc Ecck-fix. Et aliás conhd-
ta > aa Ecclefise parochiali ex neceükate , nempe ob penuriam fa cerdo turn , 
regularis perpetuo poffit-prarácirefpondtt permitti poife, ita ut dedufto-
vic^u^uod reliqimm fuen't reddi'tuum, fn utílitatem ecclefric & pau permit 
conveKtatur. Ob id autem neceíTariam effe hodie difpeufationera contra 
^pinionem anti'quorum cfoftorum , quod íta de ililo fervari cohfuevit . 
Quod fi magfs placiierit SanâiíTimo, pofíe quod petftur,, ad tempus con-
cedi, quoad feiheet Epífcopus provider ft de clerico fsecularinihil ta.mea 
eoncedfcndmn niii; inftante Epifcopo pro "neccflitate vel utilitate Ecclejtx . 
Hsce Fagitanus er parte tranferiptus à Bíi-íedífto in pífente Ordinatione ^ 
Porro beneficia line difpenfationê conferri non poílè regal ar i , intel-
Kge de beneficüs fsecularibus , vel qiise regularía eíTe non conftet qjitod 
emm benefícium- regulare effe non conftat, faeculare prrefumitur . Benefi-
cia paríter regularía, qua-vel ex ibílituti'one, vel ex qiudragmta anno-
mm poffeílione pacífica talia funtnequeunt fascularibus fine dffpenfatio-
9 è éotikrn^ Onda- eft eanomcum. adagium :. S^mkria. faecularibus, regu-
laria regularibus. 
Qtiid quid de mendfcantiHüx aliis fit 5c. regularibus,. quod attinet ad 
«xtrn&am Sôcíetatem Jefu, certum- eft minus fuiffe conveniens iilius in-
-éítuto curam agere animarum ex officio parocBi , quamvis haberet pro 
fine principali in fã-Iutem pèr/câfonent proximorum incumbere-,.-Òc 
eh-aritat-e & obedientia juvare in hoe. negotio paílores animammi & fola. 
neceííitate faflum eíTé. ut parochias do&rinafve fufciperet regendas . 
. De 
(a ) Fagn. in Cap. Quod D e i , De St. Mon. lib. i^jQefrttal.pag.^. num., 
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De P. Híeronymo Portillo, qui primus Scjcietatem ih Pcruvimn ih-
vexit, memoria proditum eft ( a ) : Hahnerat in maadatis a Prapofito 
Gencrali ( S. Francifco de Borgia ) Ponilliis , ne proctirandas animas 
curiomtm more arfumeret, quod ea , quamquam íanita occupatio, alie-
na eííet al> inftituto Socieratis. S?ci cum Prorex, unaqae Aruiftes, hünc 
procurationem defefrent, ut Tine gravi offenf̂ one iinitlraqtiexfama nul-
lum pateret eífugium, fubeuntium in "breve tempus p a t a v i t . 
Conftitutíones habent In collegiis Societatís nee curie anima-
rum , ñeque oblígationes ad miilas celebrandas , neque alife hujufmodi 
admirranmr, qu» a ftudiis diitrahere admodum , & ea quae in illk ad 
áivinum obíequium quseruntur, impediré folent: quemadmodum neque in 
domibus aliis vel ccclelu's Socretatis profeflfe, qua quoad ejus fieri potcft, 
expedita ad Sedis Apoftolicie miiTiones obeundas , aliaque opera ad Dei 
obfequium & animarum auxíííum eíTc dtèet. Et alibi (c ) : d m homines 
hujus 3ocíetatis íemper parati eflfe debeant ad difeurrendum per quaf-
vis mtindi partes, quo fuerint à Summo Pontífice vel à íiiis í'uperioríbiís 
mifCi, non deben t curam animarum, neque item mulierum religíofarum, 
vel alíarum quarumcumque fufeipere , m ordinaiiè illarum confeffiones 
audiant vel ¡pías regant; quamvis nihil repugnei íemel nnius monaílerii 
confelTiones ob fpeciales caufas audire. 
Et quia Collegium Conímbriceníê poílederat monaftería quídam 
cum ecelefiís parochialibus annex is, qusefuum eft in Congregatione Qv-
nerali Prima ( d ) , an cíTet diípeníandum in Conllitutionibus, quae op-
pofitum videntnr ftatuere, vel qnidnam faciendum eííet, & placuit» omnem 
adhiberi diligentiam, ut quam primum fie quam óptimo mi?do fieri pof-
íèt , liberaretur ab animarum cura priedi&irm collegwm. 
Hsec autem non ideo decreta íitilíe videntur, quod cura parochialis 
repugnarei ítatui regulariam, nam de jure antiquo faní dt&ttm^éft , dé 
novo per Giegorium XÜI. nondum erat indu£lum, & jure "Gondii TH-
dentint, quod eo tempore nondum erat confirmatum , folum prsefcribitur 
( e ) , ut ab uno Ordine ad aliam transJatus, eriam íi canonicorum regü-
larium fuerit, ad beneficia fsecularia etiam curara omnino incapax Í**-
$at'. utque ( / ) in beneficiis curatís, quíe monafteriis única fimt, Vica-
rius ab Ordinario conílituatur. 
Sed ñeque Inilituto Socíetatis ita erat repugnans parochialis cura , 
ut non poíTet à Praepofito General! difpenfari. Gonftat hoc ex-decreto 
139. Congregationis Generalis I . ibi; An fit exterminandus è Societate 
mos ille admrttendi beneficia cttrata vel íimplída, qux noftris ad tempus 
-conferuntur. Commiffum etiam fuit Pr^pofito , qui ftatuit., u f noil ad-
mitterentur beneficia fine licentia Prscpoilti Generalis , quern informare 
oportebit de fcandato, fi quod fuerit, vel timebaturi & de tota re ut 
videat an difpenfari oporteat. 
( a ) Hift. Sec. P. }• I. 6. num. J??. ( b) Cwçí. Sec. P- f. cap. *. U. 4-
(c) P. 6. Conji. cap. j . . Ç. 5. ( d ) C . / . Deer. « 4 . ( e ) Trid. fejf. i-i- cap. u 
(f) Setf. 7- cajj. 7. 
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Et hinc patet quid dicendum dc IndOrum dodrinis, qux licet fxcti-
iafibus. in titulum perpetuuin conferantur, re^uUribiis tamcn temper con-
fenmtur cum amobiJitatis nota & dauíUh. in littcris prarientationis in-
ferta. De Paraguarienfibus informatus P. Mmius Viteleíchi Prspoiims 
Societatis, littcris ad earn provinciam 17. Jan. 161Q. datis :̂  Lo ds jet 
çuras los nucftros entre Indios debefe entender donde no hat mtniílios 
que les acudan, y en haviendolos exímanle de femejanto cuidado, ain-
dando à los curas externos como la Compañía fuele en todas partes , 
pó. por obligación, Tino ex charitate. Vide íupra Ord. 37. & m . 
(ni) Remotionís caifas. Exta.t de hoc argumento regia ichedula data-
ai . Dec. 1Ó78., quídam etiam alia continens ad inateríam praíentís 
Ordínationis pertinenüa, cujus iiint verba in Synodalíbus Arequipse annt 
1084. relata ut íequitur: s EI R.ci. ^ Por f.tanto por parte de 
las religiones de Santo Domingo, S. Áuguflin, Nucftra Señora de la 
Merced, y ia Compañía de Jefus de las Provincias de Nueva Efpaña 
fe preícntá en eí mi Goníejo de las Indias el año de J63 7. un mema-
iíal, pidiendo declaración de different es puntos tocante à la adminiítra-
eion de las doítrinas, que eüan à iu cargo, y el capitulo- 4., que es.de 
los inieris, es del tenor figuiente ^ Iten, que en el ínterin que fe ha-
ce la propoficion al Virrei, pueda eí prelado poner rdigiofo-, que firva 
por quatro mefes conforme à lo difpueilo por el Real Patronato, ò por 
et tiempo, que V. M.. fuere fervido , pues lo contrario íeria dejar à 
los Indies fin míniftro — A que fe decretó por el dicho mi Confejo. la 
que fe Ogue.*: No parece necefí'aria prevenir efle cafo, pues en eftos be-
nefícios regulares no fe ponen edi&os, ni hai oppoficiones, y las religio-
nes tienen tantos fugetos , que con la mifma facilidad pueden nombrar 
proprietários que interinarios. Y el. mciporial referido con los decretos à 
el proveídos fe remitió al Marques de Cadercíta ílendo Virrei de la Nue-
va: Eípaña con cédula de n . de Agoño 1^37.paraqtie lo. hícieffe cum-
. plir y executar en la forma que en los dichos decretos fe contenia.. 
Y .deípuçs, por otra cédula de 30. de Julio de JÓ53.. fe mandó , que los. 
do¿lrineros ;regulare& una vez prefentados y examinados no fe remuevan. 
,fin. caula aprobada por el Virrei, prefentando otro que el elija-, y los. 
examine y apruebe eí Ordinario, para evitar los inconvenientes que .re-
citaban de eflas mudanzas . Y eftando, dada eíla_ difpoficion me. repre-
fento el Arzobifpo, de Mexico, en carta, de 25. de Henero. de 1670., que 
«1 Vírref de. aquellas provincias, havia prefentado, doce religiofos de *S. 
Agiiilin para doce- doàrinas; r de que liavian üda removidos, otros del 
soiímo orden:- y. del reparo, que havia en darles la colación y canónica 
iníli'tucion', por no liaver precedido, darle el Provincial las caulas que 
bavia tenido, para eÜas. remociones,t fundandofe en una ceduJa de 15. de 
Jirüo. de 1574;.,. en que fe mandaba que los Provinciales todas las, veces, 
qwe huvieíTen de; proponer algún religiofo, para do&rinas o adminiñracion 
(a), S^md. de *Aye<L. ¡ib.. 1. t¡t.. 1. cap. ¿a^ 
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de iacramemos , ò remuver al que eíiuviefíe f r o v e i d o , diefíèn de ello 
noticia al Virreí, Preñdente , Audiencia, ò , Governador, que tuvtefiyii 
la íuperlor governacion de la provincia, y al Prelado, y no_removicf-
feu al ^ue elhiví^lè proveído liaftaque huviefifen pueílo otro en fu lugar, 
guardando el orden referido . Y con vifta de -ello fe advirtió -al dicho 
Arzobifpo en cédula <Ie Julio del miímo ano $70., -que la noticia CJHC 
( conforme à la que va citada de 1. de Junio de 1574-) debían dar los 
Provinciales, que hacían la remoción de los religiofos , fe havia de en-
tender folo del hecho de haverlos removido, pero no de las caufas que 
havin tenido para -hacer la remoción, porque de eftas folamente debum 
darla al Vírrei conforme á lo diípueflo en ía cédula referida de 30. de 
.Julio del 1653. =; Y ulrimamente el Conde' de Lcmus, feiendo mi Vir-
rci en las provincias del Peni, diocuenta en carta de 50. de Diciembre 
de 1671., de qac la R.eliginn de Santo Domingo fe havia quejado de 
que el Preíldente de Quito no permitía, que ios prelados nombraíTeñ 
miflioneros en ínterin por quatro mefes, y fe efeufaba de dar prefenta-
eion à los que proponían, fino daban las caufas, que tenían para remo-
ver à los que eílaban hirviendo, paraque mandaífe Jo que fueflfe de^mi 
íervicio. Y con efta occafion fe acordo por los de mi Confejo de las 
Indias en 7. de Agofto de 1673., que en quanto i uno y otro punto fe 
obfervaífe lo que eítaba difpuefto en la cédula de 30. de Julio de 1653., 
y lo que fe ordenaba para las províncias de la Nueva Efpaña en cedria 
de 4. de Julio de 1670. que queda citada, y que íe reípondieíTe al Vír-
rei , que el Prefideme de la Audiencia de Quito executó lo que debía , 
y eítaba difpueíto en tino y otro pumo, y que -afti lo debía el executar 
indifpenfablé y puntualmente: teniendo entendido que efie tf-econocimien-
to de las caufas que havia de tener en Ja cuenta ¡que -le dieUen ios- Rie-
lados regulares, no havia de fer /udicial, fino económico y gubér-nat-Iv'o.̂  
que no inducía jurifdicion con perfonas relígíofas, niciiras,:-^ que affi-
mifmo fe le dijeíTe, que fegun el Concilio Trldentino.TecaSa la .jurifdi-
cion y derecho de nombrar párrocos aun en las vacantes de curas regu-
lares en los Obifpos. Y -ahora elObifpo de la Igleíia Cathedral del'Cuz-
co en "un capitulo de carta de 11. de Marzo de 1676 , en que -trata, de 
las doítrínas, que eft an à cargo de los regulares., refiere que en vacando 
la doctrina por muerte ò refignacion que hacen al Provincial de aquella 
Religion, à quien toca ei curato, pone un fubílituto haftaque fe provea 
en propríedad , y admíniftre los facramentos como el proprietário ¡fin 
aprobación ni colación del Obifpo. Y aunque lo havia reprefentâdíO!;;va- -
rias veces, aíTi al Acuerdo de mi Audiencia de la Ciudad de los:.'R*eÍ£S> 
como à los religiofos no fe havia ;puefto remedio, figuiendofe tán grave 
daño de que fe ponga en queftion, fi los matrimonios que hacen fon 
validos ò no. =! Y haviendofe todo vifto en mi Confejo de las índias-, 
con lo que mi Fifcal dijo y pidió en el, he tenido .por bien ordenar y 
mandar como por la prefente ordeno y mándo-)-, -qtte -'fe --guarde-y- tíb-
•ferve generalmente la providencia que eíía dada por el decreto :proveidò 
^or el dicho mí Çonfejo el año de l ó t f . , y cciluta dé^aciwdã .par^ú\ 
•cum-
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cumpíimíento en 8. de Agoílo del mifmò año, en quanto k que los Prô  
• vinciales y Superiores no puedan nombrar interinos por quatro mefes pa-
ra las doétrinas. Y aíTmiiimo lo diipuefto. por la cédula de 30. de Julia 
de 3(553. ^ cerca ^c S116 en ê  cai'0 ^c remover los doílrineros, 6 hacer 
eftos dejación de las doctrinas, al miimo tiempo que el Provincial 0Su-
perior lo avife al Virreí, Prefidente, ò Governador embie propoficiones 
de tres iugetos, y queen el entretanto que fe deípacha titulo à los nue-
vamente propueftos, firva y exerza la doftrina el que fe trata de remo-
ver. Y mando à mis Virreíes, Preíidentes, y Governadores de todas y 
quale? quiera partes de mis Indias occidentales , à quien toca la execu-
cion de mi Patronato Real ; y ruego y encargo à los Arzobifpos y O-
bifpos de ellas, que cada uno en lo que le tocare, guarden y cumplan, 
hagan guardar y cumplir ella mi cédula, y lo en ella contenido precífa 
y puntualmente... y que den noticia à todos los prelados de las religio-
nes, paraque la obferven. Fecha en Madrid en 21. de Die. de 1678. s 
Tribus poft hanc datam annfcs , fciiícet anno ió3 i . prodiit è typís 
Indiarum Recopilatio, in qua (a ) habetur: Aunque por cédula de 4. de 
Julio de 1670. fe mandó que la noticia que fe ha de dar al Dioceíano, 
fe ha de entender folamente del hecho de haver removido al religiofo 
doítrínero, pero no de las caufas que han tenido los Provinciales , paca 
hacer dicha remoción, porque de eílas folo la deben dar ai Virreí, Pre-
fidente, ò Governador. Sin embargo de lo referido es nueftra voluntad, 
y mandamos , que con las dichas religiones fe guarde lo dífpueftp por 
la leí 38. de eñe libro ( Efto es, que los Prelados den à los Virreíes , 
y à las perfonas que governaren las califas que tuvieren para háccr quaí-
quiera remoción, y el fundamento de ellas y que también ios Virreies y 
Governadores las den à los Prelados , paraque ambos fe fatiffagan. Ubi 
decernitur, remotionis canias eífe ftgnificandas per prselatum regularem 
Vice-patrono, & pçr hunc Epifcopo ut utrique fatísfiat, quin fit opusut 
per prselatum regularem fignificentur immediate Dicecefano. Et íic ut-
cumque conciliatur haec lex cum prfecedente fchedula, & cum prsefenri 
conftitutionej qua decernitur, ut ñeque fuyerior regularis compelü poflTn 
caufas remotionis Epifcopo, nec Epifcopus fuperiori fignificare. Id quod 
etiam habetur in cit. Gonüimtione, cujas initium eft Firmandis §. j i . 
( I V ) Nequis ajjkmi poffit. Synodus Guamangana anni 1672. ( ¿ ) fie 
habet: Hingitn Ecclefiaílíco clérigo o religiofo reciba parroquia alguna , 
ni lá adminiftre íin colación delObifpo, aunque efte deítituida y defam-
parada, con pena de excomunión maior. Es decifion del Concilio Late-
ranenfe y del Limenfe, y determinación textual del Derecho ( O - Canon 
Limeníis híc citatus eft: NHIIHS poílhac parochiam Indorum clericus abf. 
que Epifcopi collatione fufeipiat, vel adminiftret. Q11Í aliter fufeeperint, 
etiamfi proprío redoreparochia deftituta fit, anathemate feriautur. Idem 
a re-
( a ) Les- 9- tit. 1$. lib. 1. Recop. Ind. ( b ) Syn. de Guam. cap. i ? , num. j . 
{ ? ) C . Later, fitb Uont & Um. old. ^ cap. ts. Cap. Religioii- 1. Clem* De Priviíeg. 
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a regularibus ohfervctnr. Addcbatur hie in Concilio: Regulares prseter-
^iiarn Ordinarii liccntia non poíTe curam ageres & matrimonia eíTe in-
valida niíi privilegio fulcirentur: quod nullum eílKjudicabant Epifcopi . 
Hoc addimm fuftulit Sacra Gongregatio , ut refert Acofta ad Senatus 
Indici Prasíidem, quia noliiít de privilegio reguíarium qiiidqnam in hac 
O R D I N A T I Ü DXCVÍÍ, 
Anno 375^. 5. Maji, 
LEifto memorial í quo Procurator Geli^raiis Soc. Jefu poftnhbat reno-vationem facultatis extraordinaria in forma Brcvis, quae ab anno 
1754. à Clemente XIÍ. prorogata fucrat ad annos viginti, EE. PP. dí-
xerunt pro gratia, dempta tamen claufula, ü Sanâiífimo pl^ruiííjt qute 
fequítur; £ t in/uper locorum Ordinarü, \it de prcsbyrcromm eorumdem 
tanquam adiutorum & aflcílbrum fuorum in íocis pra;tatrs... confilío 
cum illis etiam in judiciali foro. Et poftridic San^iíTimus annmt - Con-
tinetur in Conftitutione infra referenda anno Í 7 5 7 . 27. jan. Et claufula 
^uidem fuppreíTa, non tan tura in Conílmuione Cuw dudxm, cujus pro-
rogatio tune petebatur & concefla cft , íci in Conftitutione Animar uto* 
ja ix t i , pari modo continebatur. Imo in prima poft hoc tempus , quae 
ultima fuír, prorogationc Gonftitutionis ejuíd^m Animar um faluti , quas 
facilitates concefTas in illa alia Cum dudum unà compleftebatur, non tau-
túm claxifula memorata fuppreíía e l l , fed facultas toca-quatenus ex praj-
íentí ordinatione manc-t Ordinaríorum propria pnVatívè, ut vide infra 
O d i n . ult. anno 1766. 10. Sept. LX'cebat emm verò, ut facultatis Or-
dinariorum privative próprias, privativa forct ipíifmct impetrandi cura. 
Eodem anno J752. I2> Sept. Sacra Congregatro ad poftulata qu£e-
-dam 111. Argandoña lucumanenfis tunc Epifcopi, deinde Charquenfis 
Merropolitani j cum relationem ftatüs Ecclcíi^ fu^ tranfmitteret , Ôc SS. 
Apoilolorum Limina vifitanda curarct, refpondit pro Sanctiliimo . Prx-
mum erat,* Ut qmties voluero, famcqtie fpirituali corporis & fanguinis 
Chrifti efuriero, bis in die afacrofanftum miíTae facrificium celebrare pof-
f im. R.. Indulfit tibí, ut vifitationis tempore binas miflàs celebrare pof-
. ^ Secundum: Ut altare quodcumque j in quo celebra vero , five fi-
xum five portatile, privilegiatum f i t , ut qtiolibet facro anima, cui ílíuá 
applicem , è purgatorii peenis eruatur. Idque benefícii índiferiminatim af-
jfequi animae fidelimn pofíint , five antffa íit de requiem, five de feria , 
¿mt de fancto celebretur. R. Ut quotiefcumque fuper altari, five portati-
le, five immobile fuerit, facrificium offcres, miffamque five de requiem 9 
five de feria j five de fefto leges, animam... c purgatorii flammis eripe-
re liceat. =5 Tertium. Pro monafteriorum Sznãx Catharine Senenfis , 
Sanctse Therdiae monialium confoíatione Veftram Beatitudinem rogo ? 
F f f f ut 
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l i t jubilflcum Qiiadraginta Horarum quatricíiio à diebus dictanun Sanéia-
rum conceâat, idquc ad tempus à V. B. prsefigendutn . Plenariic in-
dujgentise thefaumm ad foiatiüm monialium SS. Catharinas & Tlierefiac, 
e^i'um feilis recurremibtis, ad quarriduum duraturse, à fefto die ccnnpu-
tandiim concedít . £ t hoc quidem non tarn pro monial/bus , quam pro 
populo ad facras illamm «des confluente, dum eucliaríflicus pauis pu-
blicíe adorationí patebit. Ea tamen lege, ut quicumqtie voJucrint hujiis 
indulgentise plcnítudinem lucrari, vcrè pcenicentes peccara confiteantur, ôc 
euchariftico cibo refíciantur. =s Quarrum : Plcniílimum ctiam jubiiíEum 
Veftra Sanâítas non gravctur pro die confecrationis tempi i cathedral is 
proximè confmnmandse. Idque in perpeuuim pro oftava contecratíonis qno-
tannis recurrente , ut hoc lucro fidelcs fruantur , & ad frequentandam 
ecclefiam,.çathedralem magís allíciantur . K- Plenária; pariter indu!genti£e 
donum^'Ubh cathedralis eccieíise folemnis dedicatío habebitiif, vei à tc , 
rei à quocumque tibi Tuccedente, fed ad cam diem dumtaxar, qua de-
dicado íiet, & ea conditione, ut exomologefis & íacrse íynaxis , uti iu-
pra, facramenta perccperint, qui de ilia gaudcre cupiem. Recurrente ve-
ro anftíverfaria futuris temporibus die, leptem annos iblummodo & toti-
dem quadragenas de vera indulgcntia concedit. =J QiiintLim: Ânnue , 
BeatiíCmè Pater, ut fex ad minimum five corpora, five reliquia infignes 
fan&omm mihi tranfmittantur : quod donum comitctur panícula ligni 
crucis noftras redemptionis . Qiiodfí vel mimniílima partícula ex oflibus 
BB. Petri & Pauli adjungeretur, op p or tun i í fim a huic Eccleíix 'I'iicuma-
neníi adveníret, quse eofdem veíuti patronos fmgulares colif, i íbrum ho-
nor*! olím dicata. Etiam opto, B. P., ut pío feria fexta major is hebdó-
mada, fefto Inventionis, & Exaltationis San&sc Cmcis, quibus partícula 
à V. B. míttenda exponatur veneratíoni , aliquoe indulgentiae concedan-
tur. Ac tandem, tu pro rdíquiarum mitrendantm culm poflint facerdo-
tes & moniales officium duplex & miílam refpeítivè celebrare diebus al> 
Ordinario aflTignandis, licet in Martyrologio Romano San¿ti non fmt de-
fcriptij nec conftct de identitate corporum feu reiiquiamni cum illis, qui 
Í!> eodem Martyrologio còntinentur. R. Rerum tuarum geftori fignifica-
vlmus, Pontífice fie jubente, ut fupplicem libdlum daret, quo juberetur 
poftmodum major Pontificis facellarius fanítarum reliquiarum muñera t i -
bí tradere, fanílae crucis etiam particulam: cui publica venerationi in 
templó propofita; plenaríam indtilgentiam applicuit diebus Exaltationis , 
Inventionifque crucis eadem lege confeflionis & communionis. Feria ve-
ro fexta majoris hebdómadas, annos dnntaxat íeptem & totídem quadra-
genas. Ex exemplari romanis typís edito. 
O R D I N A T I O D X C V I I I . 
Anno ^753. 20. Febr. 
DEclaratur ad Regem Catholicumf pertinere ad beneficia in regm's Granateníi ( I ) & Indiarum vacantia nominare , & Regiam Coro-
flam in pacifica iiominandi pofleffione (11) permanere deberé . Eft pars 
Con-
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Cbnconííiti à Bínedíílo XIV. & Ferdinando V I . celebra tí fitper com ro-
ver his circa nomiuationcs ad beneficia. refid^iitiaUa & íliupiiíia Hifpa-
siiarum. 
^ D H O T A T I O H B S . 
( i ) Gramtenfi, In regno Granateníí, ínquic Murillo (¿Í) pertinent act 
regi un patfonatum oxnnes canonicatus fie dignitates, & omnia beneficia 
tarn curara quam fimplicia. Idemque jus obtinet in his Indiarum regnis 
€x rir. 6. Jib. 1. Recop. Ind. Vide fupra Ord. 22. 
( n ) In pacifica fojfejjione. Nihil hie habetur, nequejin conftitntione Ju-
Jii Secundi, de qua iuo loco circa poííèííionem dioendi jus in catifis regii 
patronatus y nifi quatenus in hoc Concordato exprimitur: Salvas fiempre 
!as prerogativas, que comperen à la Corona en confequeneía de la Real 
Protección. De illa íic ícribit D . PeErus Honralba (¿ ) & Arce: Funâafc 
fegun unos en que es regalía , fegun otros en coñumbre immemorial , 
otros por privilegio comprehendído en la conceíFion del patronato, y por 
el que fe expreíla en una Bula de Gregorio X I I I . à favor del Señor Phe-
lipe Segundo, paraque los de fx Coní'ejo y Camera conozcan, como an-
tes lo hacían y les pertenecía à los Ordinarios, de rodas las canias y l i -
tigios que pudieíTen oceurrir cerca de las prefentactones, y derechos del 
Real Patronato * De que tefUfica el Secretario del archivo de Simancas 
con la expreIlion de haveria remitido al Confejo el año de 1723- de fu 
orden, y no haverfe reftimido à aquel archivo. Y la Secretaria del Real 
Patronato governada por el aíTiento, que fe halla en ella de una Real 
Cédula de 14. de Junio de 1ÓS9., en la qual fe hace fupueílo de dicha 
Bula, y del referido fu contexto... Aunque es verdad, que bufeada eñ 
los archivos de la Curia Romana , mediante la autoridad idel Cardenal 
Bentivoglío, no ha parecida, como ni la de Leon X. j n i la de Sixto, 
IV. de J474. pertenecientes al Patronato* 
O R D I N A T I O DXCIX. 
Anno 1753^2. Mart. 
UT fuperiores ( t ) enjufcumque miífionis Societans JefuPhilippmarum^ Mexicans provinciffi, Perucníis, Chilenfis, Paraquar/aí, & Noví Re-
gni, íicut & Quitenfmm , quibus antea conceffum erat, non folum prout 
in príefenti funr > fed prout ex mutua concordia & permutatione Jnter 
Hiípaniarum & Portugalliíe Reges faíla vel facíenda pertinebunt , & eo-
rumdeut fupen'oritatís muneribus durantibus , cum ad vifitandas ejufmodi 
miíTiones ( l i ) acceíferínt , poífsnt facramentutn ( i n ) confiriiiationis , 
chrifmate etiam amiquo, íl novum haberi non poífit, per catholícuni 
An-
(á> Murítto, ¡n cfi. De EU¿i. num. 131., E x BobatWU Itfoi- Pal. cap. i9 . 
(b) Ifantaibat D t ã a m v t en jujl. j ú n l a jar. pafa ti conoc. fe h i nigoe* pertenec at K . 
airo»- 0. 
Fff£ % 
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Antiftitem bcaediclo fidelibus ( i v ) cujuicumque miiTionis /ujcta Rituaiis 
Romani rituin conferrc 6; adminiitrare . Ea ]egc , ut in iis provinciis 
jnifliomim ĉ use in diílri&u UitEccílum habentur, & Tub junfdiiliom-Anti-
ftítum ( V ) , ab eo Antiftite, iub cujus jurifdiclionc miflio continetur, l i -
ceritia femcl quoad ipfe vixeric, pctatur; hoc autcm tieftmito ab cjut'dcm 
íucceííbre parí ctíam modo peutur ( v i ) , gratis íemper conccdenda . 
SÍ In üs vero miíTionum provinciis , qua; nullius Antifiitis /uriíliictioni 
{ub]e¿Xx ( V i l ) ipíis dumtaxat Societatis míihonariís à Sede ApoftoJica-
creditse íunt, antedicta liwntia minimè needfaria eit, nifi forte aliqnan-
do contin^erer, in eifdem provinciis vel rcfidemiales Antiftítes, ve I A'po* 
flolicos Vicarios epifcopali chara¿tere& auriioritate infignítos à Sede Apo-
ftolica depuran', a quibus cum illuc accederé i-jon valeant, iicentia ante-
i di&a pari modo peti & concedi debet. z=. Si Superior legitime impeditus-
f { i t , quo minus vifuationis munus expJere valeat, conceditur ut uaum vel 
pJures niiflionarias deputet, à quibus conhrmatio adminiÜretur. ^ Et in 
artículo vel evident! periado mortis conftituto conferendi idem iacrameri-
tum facultas cuilibet miíTionano íacerdoti conceditur. « Príeterca cuili-
bet miifionano vice parochi fungenci conceditur, tit cum Indisdifpenfare 
poiTit in tribus proclamationibus ante matrimonium contrahendum fieri 
íolí'tis dummodo ea interceiTerint momenta ( v m ) propter quK difpenia-
tio ejuímodi prudenter tamen adhibenda neceílaiiò concedi poííe ¡udica-
tur. n Infuper indulgetur omnibus praidiílanun provínciarum facerdoíi-
bus, & oblígatís ad Horas , ut íeíhim Praíentatíonis B. M . Virgiliis ri~-
tti dapiict 2. claííis cum oéUva iam quoad Horas, quam quoad milíam" 
celebrare pofíent» Ex anthentico romanis typis edito, & Regii Senatus 
Indici confuí to ia execiuiooeni permiíTo . 
A D H O T A T I O N E S * 
( i ) SuperioreT cujufamque miffionts. Qoamvis nomine fupenorum > abfo-
lutè adhibito, in Societate non comprciicndercntur fupíriores miííionum 
ant rcfidentiarum, ut cxpreffiim eft in cjais privilegiorum Gompcndii 
communis & Indici Prooemio; fecus cít quando fnperiorct mijftonrs, ut hic 
nominantur. Uiide liujus privilegit conn pot es eram tarn ü qui à PràpoíT-
to Generalt, quam ii qui à Provinciali deputabantur, dummodo fuperío-
res. effent cum jure vifitandi. Unde & reclores coUegiorum , ut Tari>:en-
fis in Paraquaría, cui cmn dependentia ínbc;at niiífio Chiríguana , eí Ü-
líus erat prxdifto modo fiiperior, cum ad viíitandum accederent, confir-
mare poííent; uoa tainen doârinarii omni jurifdiítione príKtcrquam ibrí 
ih temi pzrochorum propria deítituti, nifi qwatenus ílnid conceditur impe-
ditis fuperioribus, vel in articulo mortis. 
^ ( n ) Ad vifitandas. Hínc patet-contra opíníonem cujufdam illamm par-
tiam prsílau, miílioncs accipi pro Indorum o-ppidis, et jam conftitutis & 
amiquis doctrinis & reduícionibus , nec tantum pro miifionibus vivís. &; 
dkasíibulatoriis «xcttríionibHS 'x tiara- ad vifitandas. cxcuríiunes ĉ uís, accedit?' 
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( n i ) Pojjínt. ín novis publícis iilius rcmporis ( . t) vu'gatuni cílj can-
tícm c íKi ícrcaà; íkci-ãnutituiii connrm.-itionís poicihucm, qux Jeíuitis, cf-
ie faclam miííionariis iDominicauis & Capuccinis . Qiiod fi venina eft , 
íüi'tmutior íu noííci' hic labor, dum pro jcíniüs caíTus aliorum ufiii de-
iervirc potert. Illa certè poteftas facta iuít olim Francíicanis à Leonel , 
five í iKÍc í in i t c , five ad certas períonas Jimitata. Sed Fr. Joannes deTor-
quenuda (b) ah : Solo ti a facerdòte hemos fabído que huvíeíTe admíni-
ítraao e l ucr;..nenio de Ja coiiíirmacíon en efta nueva Iglcfia, ufando 
de Lis concellioncs de los Summos Pontífices. Eíte fue el P. Fr. Tori-
bio Motolinid. 
An vero hasc poteílas ob privilcgiorum communicationem competac 
Oidinibus non expreíTis, dubium c{\ in «¡no vídetur neg^ndum ex co quod 
habet Gardinalís Petra ( c ) , coiifinnationis adminiftrationem non venire 
in conceflionç generaü; nam eadem nuione fuadert videtur, nec venire 
in general! communicatione, quia communicatio concesiio qusedam eft . 
Et P. Avcndaao ( d ) plures percurrit pontificias coiiceííiones , ex quibus" 
ne^at, poíTe miftionarios confirmarionis iacramentum adminiftrarc, quan-
tum vis aliqua generafis f i r , 6c indefinita. 
De Adriani Omnímoda , qua; nulla eft generalior, etiam negat ; 
turn quia in generali concefíione non comprehenduntur ad poteftatem 
ordinis pertinentia j turn quia Adrianas earn facultatem concedi poííè ne-
gavit in opere theoíogíco antepontiheatum edito. Qtise ratio minoris eft, 
nam etiam fertur {e ) diâaffe in fcholis Ponrificis fallibilitatem in defi-
niendis fa¿t(s eriam dogmaticis \ & tamen non crediderim earn fententram 
tenuifle jam Pontificem , aut Poniifici cfle tribuendam, quamvis opera 
ejus tbcologica r ecu fa iuit cum jam jfederer. 
Leonis X. conceftionem negat Avendaño prodeffe ob caducitatem . 
Et ita (addit) conceilionem banc fuiííè p e r f o n a í e i H notavit Fr. Emma-
nuel Rodeyichís QÇ). Regalar, tom. i . q. 31. art. ^, , utpote duobus rán-
túm faílam. Quod aurem etiam illis • vi ve tu ¡bus non potuerit effe cohi-
munis, oftendunt ea qua; habet idem Emmanuel Qutfft.fi. a r t i^.finè^ 
non obftante conceifione Juiii Secundi, & ipfius Leonis X. & hujus de-
claratione videnda apud ilium he. cit. §. Circa quam. Hucufque Avenda-
ñ o , quem reprehendit Lotíada addens ( / " ) : E l P. Rodriguez dice lo con* 
trario de lo que íe le imputa. 
Sed Roderick)-duo iunt quse imputantur. 1. Quod perfonalem e f tè 
notaverit Leonis X. coñceffionem quippe fadam duobus religiofis. 2. Quod 
juxta iilius fententíam non potuerit cííe communis conceífio etiam viven-' 
tibus i i lis qui bus faíèa eft . Verba Rodericii loco primo citato foot": '"Et 
hi'c quidem (omnia lacrainenta infide!ibus & noviter converfis miniftrare) 
concejjer.it Leo X. dmbus Fratribus . Et loco fecundo citato ait: Ex qw 
in-' 
( a ) Mercur. de Madrid. Septiembre 1751. V. Roma, ( b ) Torquem. Monarq. Ind.l. iff . 
cap. 15. (c ) P^tra, ad C. 2. iiened. X I . a. 1?. (d ) Jivend. tit. n - The/. Ind. à num. 
ao í . ( e ) lAbbreg. CVew1/, de l'Hijl. E c c an. *s**. Cf) ¿f/**^*» Ghmmt- P r h i l . Ind. 
V. i. ?. m . 
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infcxmr fecundmn dctfjaratioaem. Leon is X.. minimè hujiifmodi priviíegía-
conceflaL partiewlaribus rfligíoAs alíís cinnibus fieri comniunia. Et corté ü 
contrarium diceretur , tota reiigionum obfervantía ñmditus [everteretxr -
Subdítque alia his & imptitatis ab Avendaño non contraria . 
( i v ) Unmfcu-jufque- rnijjimis.. ín confiittitíonís exordio, five in ílipplica-
tíonis expofnione íèrmo fu de milíionibus r <¡Has Antijlites m(nqu.am- vijita-
rant atá raro.. Cujas quldem generis corapLures erant in omnibus nomí-
natis provincits. Sed raiitas. ília q̂ uanra debet cfTo ? Nam fim PrscLuii^ 
t̂ ut exjítfmaret, qiiinĉ uies- vet fexíes à faculo & ante fecuUim viíuaus > 
vifítatas; efíe noa ta ró , 6c hinc vítium. fubi^ptignts in íiipplicationcm & 
gratiam praííbntem dcnVaret. Certè Trídentíhum vifitattones Epifcoporiun 
indicit ( ¿ O per fingidos an nos y vel peí- bíennfa íahcm. ü t mínimunt 
wnoquoqiie triennio. inviCsnt & perluílrent, dicitur m Concilio Narboneu-
ft {by annt r j j u E t - raro- dicí poteft vííitau dfcecefis vel míífio poíl de-
cennimn- viíitari folítaj. nam raro ^uoct enm aiíiduo fieri oporte'at ^ 
ad tempns. longasvutn, gírale in jure eít decenniumdiffernír. Obreptio-
sis. aurem, vel: íubreptionis imputa tro fundamento- caret , quamvis. miifio-
ues, mnlt35_ aíílduè' vifitatae. efTent, íi alf^u^ viílraraí íint nunquam «ef ra-
%h r pro, quíbus, tan turn, petita eft facultas Nec eft quod malè: íiabeat 
FraeJatos. conceífiOj cujuS j , dum pcEatur, ufuin proximo vífitaturi negare 
•joffunt.. 
( V ) jib. e.o- AntljUte ~ Dubrtatum ftut v an fufHeeret, íícentiam ab AIT-
tiílíte concedendam peti & concedi à Capitulo fede vacante.. Et pars af-
firmativa. ¿laderi poteft doífcrina> quam Diana: tradit (cy drcehsc QttaM* 
vis. jurifiüftÍQ, perpetuo- annexa dignitat! ccnieatur ordinaria, quando fim-
jlicitèr concedituf à Pontífice five à Cânone..» fee us quando concedímr 
€uçn! adduo- Tamqmm- ó edis Apcjhlktf delégalo.. Et ibid., refol. 8.- ex Fa-
gundez inqiiit: Quamvis ea quse. jure fpecialt comperunt Epifcopis non 
tranfeant ad Capirulum... id ihteJIigendum. eft de i is., que Epifcopis 
cpmgetunt ex jiue ípeeFali delegato,, non de. iis quae jure fpeciaíi ordina-
í i p a u t e n v facuít-ates, concedumur jure fpeciaíi: ordinario.,; qusB: con-
ceduntur íilis ratione officii & dignitatis,: non. perfonce-*. 
Goníbnat Barbofa cujus dodrina eft: Cafa quo aliquid jurifdí-
Ãíõnts. com.mittatur in. perpetuum. mimeri epífeopali ex del'egatione. Sedis 
Apoftoücsev ut eXr officio deinceps. competat Epifcopis,. Capítuium" fucce-
dit; in. bac. juriiílídione-, nift. aíiud colligatur ex.mente- concedentis. Sicqne: 
pote^it jn. ípirituaííbus víírtare moiuaíés exemplas-. Confirma tur-- ex- doctri-
na communl Canoniftarum: in- tít;. Ne- fede vacante aliquid. innovetw poi -
i t : fcilícet; Capitulum? fede vacante concederé Epifcopo- extra neo- faculta-
íem adm/niftraudi- facramentum confirmatiònis. & obeundí pontiíiGaija-
nam, Jicèt horum, ídmihiftratio vel executro. fit Í¿IÜS. ordíbis., conceílio-
lãcultatis. haec agendi; eft a£lus, iurifditíb'onis.. Fotcrit igitur pari, ratíòne 
Capi-
('*•)' Tríd. f. 24.. cap-, y.. ( B ) C. Nkrhon.. cap. i9 . . ( c ) Diana-,. Pi . t. tn x * . 
{¿.á). # a r K ¿ »•. Taf- Eccl. c*. r*. E x Moliña. De- jufl* v . j . d-, f f -
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Capituíum concederé licenttam priviJegiaro, íicut poteft alieno Epiícopo, 
Sed petenda rurfus fede plena, .ut liac conílitutione praefcribiEur, 
I&'bítótum etiam fuit , an reqmfitam ücentkm pofíet concederé Pro-
•viíbr & Vicaríus Genemlis ¡fede plena, Nempe íic TCS habult.- Cum pri-
raMtn in Paraguaim aUata eíl prtefens facwlras, Epifcopus trat I I I . Obíi^ 
tas, fed Jongitíímè abfens in civitate Cuzco, unde juinqnam Paraqua-
riam cogitavit. Licemia ín qu^ftione petita, & bona fide -conceíTa eft à 
Provifore. / i n canonice? Et Epifcopm tjmdem íuccefíbr 'Confirm at iones 
privilegio & ea licenria fallas tantum non iíeravit. 
P. Azor {<*) facultatem ^áminiílrandi lacraraemum •confírmationls 
íis annumerat qua; ipeciali mandato •indigent -, íit Vicario communícata; 
intelligantur.. Facitque düftrina Canoniítarum apud P. 'Hut i b ) 9 juxta 
quam jiirifdiÔio voluntaria, gratiofa, ôc libera'lis eá una de indigencibus 
Ipeciale anandatum. Sed cum excipiunt & limitant, AÜA •Epifcopur agat 
-in remotis) poterii Provifor longe agente E^ifcopo,, non poterrt prserente^ 
.licentíam concederé. 
Benediòtus XIV. { O ait: H<ec gttippe ( chrifma tronficere, facramen-
tum conftrmationis •conferne, eccieíias & aítan'-a couíecrare, aut pòllutw 
ianíiitatcm pr'iftinam xefHiuere, alíaque Jiujus generis ) Vicarias 'Genera-
lis, etfi epiícopali cnaraiâere ín infignitus, peragere 3ion poteft fine fpe-
cialí Epífcopi Diceceiani confenfw, cum non in iílis, fed j n jurifdiftionis 
tantúm exercítio Hííus vícesgerat: quod henè obfervat Sbroz.^. Obquam 
rationem nec ea peragendi poten't alteri Ep'ilcopo facultatem •impertiri , 
Pro quo citat Rebufum & BarboTam ( e ) . 
Hsec tamen non obílant di¿lis de Capitulo fede 'vacante, •& de Vi -
cario Epífcopi Ín .remotifiunis ^gentis , Sed & rationis extenfio ad hoc 
ut non poífit altcii Epifcopo facilitan communicarí, videtur infirma , nam 
Jicct ordinís fit .funíiiones -ordmis exercere, fed ad hoc concedei'e iacal-
íatcm eñ jurifdi¿tion'í& . Sic Saccrdoiem ordinare eft -ordinis eplfcopalis 
proprium; fed dimifíbrias concedcrc i¡t •orcUnetur, «tiam fit á non Epi-
fcopo qui fuperior íit» 
Reílat dubium >de 'Capitufi fede vacante Vicario, an fuppofito q̂uod 
Capitulum poffit earn facultatem concederé, poífit & ipfe fola fui depu-
tatíone in Vicarímn, De quo laudatus Pontifex ( / ) alt: Quontam Vica-
rias Capimli Vicario Gencrali Epífcopi quodammodo comparatur, 'méri-
to dubítant do&ores, an Ule fola fui muneris commiífione poífit ea ex-
pediré, ad -quse peificienda Vicario General i opus 'eít fpeciali mandato , 
Negat Barbofa ( g ) . Sed Gutierrez García :Cí) Molina (A"), álü-
que plurimi fententiam affirmativam tnentur, validifque ratíonibus áttftcn-' 
tam . Tridentmum enim 0 inquiunc 3 yoluit Vicarium à Capitulo «lígi adt 
evi-
( a ) U&or, lib. ¡ . Infi. Para's 2. cap. itf. (b ) But lib. i- att. i » . 3. 
( c ) S. X I V . De Syn. Dicec. I. 1 c %. n. 2. ( d ) Rebuf. tit- De Vicar, num. i í i . 
(e ) tarbof. De Pot. .-Ep. ^Alleg. 54. « . S j , .(f) ¿i. £ 1 ? . ifoc. dt. 1. t. c. 9- n. 3. 
t í ) Zarbof. c. ¡ i . Ve Cañóme'n. 10}. ( h ) Gutierres > l . t- Can. Quafl. c u . « . t a . 
i \ ) Garcia, De Benef. P. 5. c. 7. »S. (k) M o l h m ^ r . í- ®fJ*tfl* ««wns-
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Cvi'andas Capitulñríum dircordias, ad caufas cderius cxpediendas, & mul-
ta pr^cavenda incommoda , quse expcrientia docente obvcnirent, íi epí-
fcopalís ¡uríidiítionis actualis adminiitratio penes iinivcrfum Capitiilum rc-
iideret. Hsec autem incommoda non minus íeqncrentur, fi conftituto V i -
cario Capitulan, adhuc CapituUim. fibi íuoquL' judicio rei erva ret , quíe 
aliás indigent fpeciali mandato. 
( V i ) Gratis femper concedenda. Slvc ut infra dicítur: Pari modo peti & 
concedí debet. Igitur non fufficit licentia perita & negara, príeíenim fi 
negaretur, quia Epifcopus de proximo co«itat vifitare- Qiiodfi id non 
cogitet , credi non poteft ne^atum ire liccntiam , qua íicut peti , etiam 
concedí debet; ut verba conílimtiunís habent. 
( v i l ) hnlliiis slntifiitis jHYífdiãioni J}t'>?e¿f¿. Circa limites /uriidíctio-
íiis epiícopalis in índiís Hilpaníenfibus prodiit lex fcqums, ex' qua videri 
poífit, millas auc fere nidias miíliones eife nullius Antií í it is juriluictioiii 
íiibje¿i:as { a ) : Los limiten feñaJados à cada uno de losObiipados denue-
ílras Indias fon quince leguas de termino en contorno por todas partes, 
que comiencen à contarle en cada obifpado deide el pueblo donde eflu-
viere la catedral, y la demás tierra que media de nu o b i i p í d o à otro , 
fe parte por medio, y cada uno tiene lu mitad por arcan; . ! : y hecha 
la partición en eña forma , entran con Ia cabezera que cupieie à cada 
uno fus fugetos, aunque eííen en limites de otro obifpado . R.ogamos y 
encargamos à los prelados de nueílras indias, que guarden fus limites 
feñalados que hoi tienen, fin hacer novedad. Y en quanto à las nuevas 
divifiones y limites fe execute lo íufo dicho, donde nos no proveicremos o! Y.i 
cofa. Quse lex à Rege Catholico pro poteftate à Sede Apoí lo l íca facta , 
de qua Ord. 69., cum immoros relinquat epiícòpatuum fines ante i l i i 
promulgar ion em confliiutos, & lata fir anno íyy^., rjcopiíata anno 
JÓ8I . , multa relinquit America;" loca nullius Antiíl itis jnn'ídiciioni íiib-
jefta. Multa eiiam poft legis promulgationem manem fub nulla dieccefi. 
ad extrema dirionis hifpanic^, pra^fertim qua vergít ad mrumque polum . 
De fin i bus Epifcopatus Tuctimaneníls, ubi fufeeptum hoc opus eft , 
ait 111. Argandona Epiftola ad Sancliifimuni, dc qua fupra Ord. 597.: 
Dicscejfs hxc latiílimè patet à feptentrione ad auilrum per quadringenras 
lencas prscter propter. Piatenfis Aichtepifcopatus dicecefi adjacet qua ver-
git ad feptenrrionem; fed quà ad orientem, Epifcopatus Bonaerenfis feu 
Fluminis Argentei, & occidentem verfus DiceceiisJacobopolitana feu Chi-
lenfis, quin ad auilrum certi limites agnofcantur. Certos prseter propter 
ad auftrum habebit Tucumanica Dkecefis fines, fi à termino feptentrio-
nali fatis noto quadringentsc numerantur ad auftrum leucs, m fupra di-
citur. Sed licet notus fit terminus ad feptentnonem , qua Platcnfi terri-
torio /ungitur, ignotus eft prorfus quà refpicit Epifcopatum Saneis Cru-
cis 6c comerminum Paraquarienfem, qui ante citatam legem ereñus in-
certos pari ter habet fines. 
« ^ ^ . ^ ,-, ( VI11) 
(a) £. / , 7. Hb, t, R((efi, foA. 
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(víll.) Ea intercefferint momenta . RA fcilicet quse rufficíentia reputánt 
üinhores, ut Ordinarii tiifpenfent juxía facultarem (<?) A Tridentino coti-
ce lía m . Fa&a vero diipeniatione fine recurfu ad curiara epiícopalena pro-
cedi pofíèt ad matrimonii celebrationem juxía facultatóm conceíTam pa-
rochis Indiarum relatam in regia fchcdula, de qua fupra Ord. $$6., cu-
ius executio decrera eíl. à Senam Indico , & ab Auditorio Platenfi per 
regiam provifionem ín cauía civitatís Neo-Gordubenfís iotimata. 
O R D I N A T I O D C 
Anao J757- i 7- Jan. 
GUm Gardiaalis Portocarrero (1) nomine Ferdina«di V I . Regís Ga-tholici cxpofuifTet, obortis quibufdam dnbiís circa facultatcm conce-
dendi difpenfationes matrimoniales , quo Societatis Jefu miffionarii per 
Indias orientales & occidentales gaudere dtcuntur, & circa hwjufmodi ín-
ctUtatis ufiini & eKerckium , ad removendas diffenfiones inter eoí'dem & 
íocorum Ordinarios , i'cdandof^ue confcientiarum & animorum motirs t 
apoltolicam definitionem exoptari, ílatim marerÍEe diícuíTionem demanda-
vit Beneálílus XIV". Congregation! líiquiíitíonis , cujns fequentes refolu-
siones confirmavit. =5 Primo dubio ( n ) , quo qua;rebatut*, an facultates 
i-niííionariis Indiarum S. J . conceífíe ad ea protendantur loca, in qiwbus 
non allí reperintitur infideles, quam qui aliunde venemnt , Cbriftique íñ-
dem amplexi íunt; affirmativum reddkur reíponfuin, ad formam tamen 
conceíTionum. Secundo, an comprehendant difpenfationes fuper impe-
<iimentis publícís pro foro exteriori, tam ante quam poft contra^um ma-
trimonium; affiniiativè ad formam pariter conceíTionum. Í=J Tertío , an 
iTiííTionarii facultatibus uti poíTint in locís, in quibus dicecefa^íi Epífcopt 
ílmiles iaabent facultates. R.efpondcíur, poíle pro foro externoMWlocrs i-n 
quibus norj exiftunt Ordinarii íimilibus facultatibus infiru¿tí , vel abíunt 
«Itra duas dietas non minus ( m ) bís-centum-millibus paíTimm jitxtâ id 
•quod in brevibus&conftimtionibus apoftolicis cautum reperkur. Quaf-
to , quo definiendum proponitur, nuni in cafibus , in qtsibus in judiciali 
foro difpeníàre poíTunt miffionarii , hoc ipfis liceat fine pravia informa-
tione coram Notario & Vicario loci capta ad comprobandam diipenfatio-
jiis caufam, ôc impedimciíti qualítatem , vel fiifficere dicçnda fit verbalís 
& extra judieialis informatio. Refponfum-eft, nihil innovandqm: & quo-
i i i am fuperioribus tenxporibus vifa eft fufficiens certitudo moralis a: tiitti 
caufe, turn impedimeuti 3 -quantumvis judicialibus monumentis non: innt-
xa, fa tins efíe ut eadem methodus in futymm obfervetur, Ad. *[um-
tum dubium refpiciens convalidationem matrimoniorum , del qua qu^re-
batnr ex hypothefi eorum nuilitatis defumptie ex defeâu facultatis in iis 
.qui concefferant difpenfatíonem ad ea matrimonia ineunda, cum ex da-
ta ad Primum refponfione deprehendere licuerit, hujufmodi pofitionem 
feu 
( a ) T r i d . f. i ^ . cap. i . t>e R(f, Matr. 
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feUf bypotheíím non íiibílflere, nuHusrelmquHur refponfioni locus, =3 Hse 
ycfpopfioues d t̂se. funt in Congregatíone San&as Inguifitionis coram San-
%iÍ&mQ% qui & üUs approbavit, confirmavítque , prsecipiens vit in poíle-
xvm aon concedâtur confirmatio nííi prsemifla adnotaríone tempot is, quo 
induUum aníea conceífum erat, =; In cadem conftkutione dicitur: A d 
redum «rum facuhauim difpenfandi juvabít adnouíTe, facultatnn difpcn-
fandí in foro coiifdentise ( i v ) perpetuo conccíTam elíe . ^ Ibidem ad-
monentur miííionarü , ne redigant ad extrema vscennií momenta cogí-
tationem &" curam petendse confirmationii feu prorogationis, ne pericu-
lum íubeant vel nullímis a¿tmim íiquid effioiant poft elapium faculta-
turn termínum, veí fraudandi pauperes Chrifti fidelcs opportunis malorum 
rcmedüsy quatenus eò deveniant ut hujufmodi facultatibus uti non va-
leant. Enumerantur tandem documenta , ^uibus datte reíponfionts inní-
tuntur, ícilicet conñianio Jlnimamm faluti, conílitutio Cunt tiudwjy con-
flitmío Alias y quas vide fupra fub Clemente X L , Benedito X Í 1 I . , Oc-
.jnente X I I . Práefentis. inítitim eft Cam ¡''enerabais. Extatquc tom. IV* 
.JSullar. Benediai X I V . Conft. 66. pag. j j * . 
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( i ) Nomine Regís. Hinc rurfus patet, facilitates hafce vícennales ñe-
que impetraras, ñeque in ufum dedudas clam Rege, aut fine ejus per-
.HiiíTu; quandoquidem eo connitente per dubiorum expíicauonem ufui apta-
íse funt. Vide Ord. 449. 
• . ( j i ) Prima-Âubio. Igitur & in Pcnivio & ín Nova Hifpania utilis erat 
concedió, quantum eft ex prsefenti capite; nam eo etiam conveniunt in-
fideles, vel I n d i , vel Afrí, nati vel afporrar?, & ín majori íctate ad fi-
dem con veríi. Unde & corrigenda venit A vendan í fentcntia fupra Oíd. 
522. Adnot. 4 . , & dubium relblvendum de quo ibid. 
( I I I ^ À O » JvinuT b i s - v e n í u m mil l ibHs . Híec verba defiderabantur in novo 
Compendio Pfivilegiorum 5ocietaiis ubi refertur extenfio facultarís 
difpenfandi cum neopliytis dum Epifcopi diftent ultra duas dietas i a i 
milíiaria quadragínta. 
( i v ) In foro confcientU perpetuo. Id Pius I V , , id Paulus V. expreífe-
rau Sed Inquifuionis declaratione fupra relata anno 1701. z ç . April, 
dub. 4. creditum eft, revocaram eífe perpetuitatem etiam quoad confeien-
tise forum. Ex praefentí conftmitione tamen , in qua declarationis Ülius 
Jjabita eft ratio, palam fit, perpetuitatem negatam Piant Brevis facuUa-
tibus, quíe pro foro externo funt. 
<a) T , I . 'Jnft. £4» Í7J7, y. Matrimonium. í. V. fas. 310. 
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Ap.no 1757. 2. Jim. 
B Virginem Mariani, cjuas neopliyío cuidam Mexicano appamifle fer-tur anno i ^ í . , quamqu^ Archiepífcopus & ilíarum partíum Ept-
ícopi omnium ordimmi coníeiíüone in prímai'iíim deinceps elegerunt No-
val Hífpanix patrotiam, authoritate apoílaííca declaravit Benediílus.XÍV"* 
ritè eleíl.im. ConceíTitcjue pro omnibus regnis & domíniis Regí Catholi-
co fubjcñis, ut die ab Ordinario aííignanda, excepta dominica, officium 
propi'inm & miíTa cclebraretur. £x officii ¡etfion* Tirulus eft B. Mari» de 
Gnadatupe . Qiia noniinatiotie colitur in Hifpania B. Marias Virginis Cele-
bris imago alia^ de qua Bolandiani Open's contirmatores ín Vita S.Grc-
gorii Magni ( a ) fie ícribunt : Atittd indicitur munificenti® Gregorii 
Magni erga Hifpanos moimmentum , Imago five Icon San&iíílmpe p e i 
Genitricis Marise, quae apud Guadalnpem in Extremadura miracuüs cía* 
ret, quam afferunt S. Leandro cum commentariís in Jobum ad fe miC-
fam accepiílè. De qua poteít legíTamajus Salazar ad diemVIII . Septcm» 
brís, qua Inventio hujus Iconis celebratur. Nos aliqua attigimus XIV". 
Januarii in Vita S. Fulgentii cap. 3. l i t t . í5., & X L Martíf ínter Pt;se-
termiííbs pag. 53.^.ubi He Simone Rolando, Híípanis Simone Vela j l i j i a -
ginis hujus íepertore, egimas. 
Ex his citationibiis patet continuatonim error quídam, indigenisma-
riífefius, quo Imago de Guadalupe ami Imagine de Galla Rnpê  vulgo Pe~ 
na de Francia confimditur, cum longe alia fit tempore fie loco inventio-
nis, & inventoré, nec minus diverla quam Guadalugenfis Mexicana và-
Guadalupenfi de Extremadura. . . • ' 
O R D I N A T I O D C I I . 
Anno 1758. 1. April. 
GArdinali de Saldaña provincia da tur ut feme! viíltet t& refprmet jí-es & perfonas Societatís in regnis tSa Indüs. Portugallíac Regi üjbie&is . 
Ex Brevi vulgato. 
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Anna 1760. 10. Nov. 
PAtronatus principalis Hifpaniss 6c Indiamm Regi Cathplíço fubje^a-: rum afferitur ImmacuUtae Conceptioni B . V . abfque prsejudicio 
patronatus S. Jacobi cum rim primai claffis. fico&ava; conceílà etiam in-
dulgentía plenária pro iis qui confeífi & facra commupione refeái orave-
rint ô; vifitaverint ecclefiam B. M^ V . dicaurnt ÓC pro regularibus & 
naonia-
.{3.) lAéía 5.S. XIT. Mart. Vita $• Gregorii. Cummentar* pt#u. 
G g g g 
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monialibus vijTranEÍbiis fuás ecclefias - Ex authcntíco à Rege Cathofrco 
miffo pro execiuiane, cum fcheduia data \6. April. 1751. De Indorum 
rciò obligatione ad obfcrvantUm Jmjus feftt, vídc fupra in firailí Ord* 
548. anno 1670. 11. Aug., qux, de patrona tu eft S. IKofx . 
O R D I N A T I O D C I V . 
Anno 1761. Z). J;¡n. 
F.o. omnibus Hl'fpanía; 6c Indíarum rcgnfs conceíTit Qcmens X Í I L , ut in feílo ímmaculatcc Conceptionis cclcbreniur officia divina , ut ín 
Ordine Minorum . Mentio fit irv Directotio Officii Divini Hifpalcnfis' Ec~ 
ciefice pro anno 176^. fine, dicuur: P.ira todos los reinos de El pa-
ña y de I;ts ludias concede, ĉ uc todos los ecciefiafticos aift ícculires co-
mo regulares, y exentos de uno y otro íexo, que cftan obli^dos à ve-
zar el oJíicio divino, y celebrar e! fanto facrificio de la mida, recen y 
celebren en et dia de ta PuriíTima Concepción y o¿t^va , el ofHcio que 
reza y coa ĉ ue celebra el fanto facníicio de la inifla la Religion de 
FrancUco. fegun fu breviario, y miíl'al.... Se advierte, como ios fabados 
que fe rezare- eí officio y miTía de la Concepción , fera el que reza di-
cha Orden de S.. Franciíco , fegtm cfta feiiaiado por los mefes. del año y 
por fer eíle el officio y mifla de la Concepción., que queda corriente pa-
ra Efpaña y las Indias , úo porque lo expreffl' la BMa ; pero íupuefto 
«lie efta admitido dicho officio y mifla para fu día y oílava , parece que 
fe debe obíèrvar lo. que antes tuvo efla íacuítad', qiic nos conformaba-
líios. los, fabados que fe rezaba efte- officio y mifla con el officio y mifla 
del dia y de la o&ava, fegnn efla en el breviario y mifla 1 de la Orden,, 
y, en la imprcfllon qué para eíle fin fe ha hecho 
O R D r M A T I O DCV. 
Auno y-jfa. 18. JuL. 
INT fpeciínen BuIIarutn íeu luterarum, quse de apoftolica dimanant at¿^ tlíorítare ih diés pro inftímerrdis Indiarum Epifcopis , fubdam ex an-
thographo-epitomen- eanmt, quibus 111. D, D . Did'acns Salguero & Ca-
brera, ex- Decano Ecdefiíe Tucumanenfts in Cathedram Areqnipcnfem pro-
motus. recèns e í l . ^ I^rima ^ Prsemiflb, Ecclefiam, de Arequipa , quae de 
jure patrona tus Regis Catholici efl , ex privilegio Apoflolico ( ( ) , cwi 
non eft ha&enus derogatum (n ) . , per trai/shuionem prxexiftentis- prnclati 
efle paflore. deflúutani, i l l i de psrfona lamiau" Didaci provídet, illumque 
íh-Epjfcopum prscijcitj, curam & adminíflratiònem ipfius Ecclcfix* com-
mit tit in fpiritnalibus. & tempoiralibus Clemens X I I I . Vult autenr, ut an-
tiquam- regimihi fe- inimifteat , in maim Decani" vel" Arcliidiaconi cjuf-
-dem Ecclefiac, feu. alterius corumfidei profeífionem juxta formam i n 
Bulla- introclufam- emittere, & emifl¿. fòrmam ad" Sedem Apolíoífcam in-
tra legitima témpora tranfmirtere renearur. Vult et iam ut in civitate de 
Arequipa montem pfetatís erígere curec ( m ) conlcicntiaia illius fuper hoc 
one-
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'onemns. a Secunda: Ne fi fortè aliquíbus fententiís cenfurís 6c peenis íf-
gatus/ireleáèus, provifio invalida reputan poíTit, ilium abfoívit adeffe&um, 
ut provifio & litterac a'poftolicse yaüdse "fint. ^ Tertía : Archiepifcopum 
Limanum horta tur & mandat , ut eleclum & ecclefíatn íiifFra^aneam 
iiiam in amplíandis & confervandís juribus Tavofis auxilia profequatur . 
^ Qitarta: Regem Catholícum hortatur & rogat, ut in coídem cleítum 
ÔC ccdefiam prsefidium rmpendat : =í Quinta: Capítulo Ecclcfia; de Are-
quipa mandat , ut electo òbedícntiara & reverentiam debitas cxhibeat . 
C5 Sexta: Clero civitatis & dicecefis mandat id ipfum. =3 Séptima: 
Idem populo civitatis & dicecefis. ^ Octava: Et vafallorum imtveríita-
t i , ut fidelitatem & confueta fervi ri a & jura perfolvant . =) Nona : Ut 
Decanus & Archídiacomis vcl eorum alter ab electo profelfionem fideift-
cipere caret. =í Decima: Ad fuppJicationem electí, ut à quocumque ma-
luerit Catholíco AnHítite, accitis & in hoc fibi aíTidentibus ( i v ) duabus 
perfonis in dignitate ecclefiaftica conítiunis, mimus confecrat/onis recipe-
re valeat: recepto prius per cum fidelitatis juramento, juxta' formam eif-
dem lit ten's adnotatam . Decernit tamen , quod fi non recepro, mtmtis 
pnefatum recipere 6c impenderé prsefumpferint , à pontificalibus & adrai-
niitratione fpirituali & temporali fufpenfi fínt. Vult etiam ut formam ju-
ramenti prseftiti per Ütteras quantocíus ad fe deftinare procuret; quodque 
per hoc Archiepilcopo, cui jure metropolítico fubeft, nullum pr^júdicítim 
paretur. Forma vero juramentí eft: Ego N . ab hac hora in antea fide-
lis ero & obediens B. Petro... fuifque íucceííoribus canonice intrantibus: 
non ero in confilio, aut confeñfu } vel fa¿to, ut in eos... injuriíe ali-
quas inferantur quovis quaeílto colore: confilium vcrè\quod mihi creditti-
ri fimt per fe ám mmtios feu Utreras, ad eorum damnn i i , me feiente , 
nemíni pandetur . Papatum Romanum y iSc regalia" S.^PetH adjtTt«M- cis 
ero ad retinendtim & defendendum contra quénívfe -homin'em-. L-egamm. 
Apoítolicse Sedis honorificè traftabò, & in fuis neceffit.atibus : adjuvâbò". 
Jura, honores & privilegia, & attthoritatem Romanse Ecclefise , D. N . 
Pap^, & fucceífornm coníèrvare... & promoveré curabò. . . Regulas SS. 
Patrum, decreta... £c mandata apoftolica totís viribus obfervabo, & fa-
ciam ab aliis obfervarí. Hajreticos, & fchífmaticos, rebellefque I > / N. "6c 
fucceflbrtbus pro poífe perfequar & imyugnabo. Vocatus ad fyn.otftim ve-
niam , niíi pnepedítus fuero canónica praepeditione. Apóftoldruhi limiña 
fijagulis decenniís vifítabo perfonaliter, ôc Domino & fuccefforibus príèfa-
tis rationem reddam de toto paftoraíi officio, de rebufque ad Ecclefíce 
meas ftatnm, ad clerí & populi meí dífciplinam pqrt inemibus. .Qftodíi 
legitimo impedimento deten tus fuero prsfata omnia adimplebo pér 'ñlfh-
tium ad hoc í'peciaíe mandatum habentem de gremio Capitulí T&XÍÍ̂  mit 
alium in dígnitate eccíefiaftíca conftítutum... De hnjufcnodf '•amem im-
pedimento ¿ocebo pa- legitimas probaíiones ad S. R. E. Cárdinafcm Pro-
ponentem in Congregatione S. C. Tridemmi per fupfadíâum nuutiutn 
tranfmítféíidás. PõneÀíonés verò ad menfam meãm pernñeñtes non ven-
dam, nec doíiaboj nec aliquo raotio aiienabo, nec Jmpignorabo, nec de 
novo infeudabo 3 etiam cum confenl» Capitulí, inconfulto Romano Pon* 
tihee 
.QQ U R D t N A T I O N K S 
tífice ( v ) , CC. CQiiftituuQnem. fuper prahiWtione inveftituramm bonoixn» 
iurifdiftionalíum de. anua i6.z^. editam fervabo* Et fi ad aliquam alie-
aationem devenero^ pcenas. ¡n q̂ uadam ( v i ) fuper hoc edita conftitutío-
tie eomentas eo ipfo incurrere, volo. Sic me D¿us adjuvet, & haec faa-
ÔA. Evangelia * =5 D . Fraactfca ¡Eduardo Panyagua del Confe/o de M.» 
fu Secretaria y Official maior de la Secretaría del Supremo Confe/o y 
Camara, de Indias, por lo tocante ai Peni Certifico , que havicmlofe 
viílo en la Camara con lo. que dijo ef Señor Fiícal Jas. Bulas originales 
del Obifpado, de Arequipa expedidas, à favor de acordo en. 17. de 
Agofta. ( v i l . ) fe Ies. díeíVe, el paífe en la forma regular3, y paraque alTi 
Jípnfte donde convenga x firmo- la prefente certificación en.Madrid à 6* 
ê. Sepr». de. 1763.. 
^ D- U O T A T 10 - K E $ \ 
( l ) : Ex-, privilegio^ apojlolico^ N'empe- concefíb^ a Julio. Secundo i? . JuL 
4:508.5. de quo. fupra Ord-, 22,. Hoc ramea non tollic, q̂ uín Regí Catho-
lico. etiam competat jus ihdici. pacronatus-aliiuide quam à privilegio, nem~ 
p'e, ex: dote .ecclefiis colla ta y ex a;di&catÍone & fundo juxta illud =Í. Pa-
troniim facnint dos,, tedificatio; fundus. " ut legit Gonzalez Tellez in. tit.. 
Pe. Jure patronatuf tom. 3 . . v e í ut Kabet Rcifíènftuel. cq: Patronum fa-
ciunt jus., sedíficatioy fundus,, =í. ( a ) , Niliil. emim obílatr quominus.. t i -
tulo multpplict jus. idem habeatur.. Hinc dubftaverit quis,, an patronatus 
Indiarum ex título» larcali fit ia'icaliY,, an ecclefiaílícus: ex eccleílaílico , 
utroque: titulo, &: la'tcalr,, & eccfeftaílicò;- concurrente -
. , Soíoízanus, (¿ > affirmat eíTé Ja'ícalem-^ quia ecefefías. dota tie- fimt ex, 
bonis regalibus, feu regalizatis ̂  nempe- ex decimis. ab, Alexandra VI. . Regi 
Gonfignatis,. &. quia, pro. laicalí pacifica poífêífibne: habitus eft.. Additque :: 
3f aMique- tu.vJera. algo; der inixto. por haverlo. por privilegio^ apoílolico ,. pe-
io, la: calidad, laical atrae ia ecclefiaílíca^ quando- interviene- favor, dè l& 
Igkjiá .1 E t quoad ecclefias. praefertmi, corílitutas. ini regiònibus; ex: infide-
..liiim, manit ereptís, anceq̂ am-, privdlegiiiin-: concederetur „ fãcit quod tradit-
Sfagerus- apnd eumdcm Sotorzanum,. cujas, verba, funt:: Magero. tiene pot-
eofa: cierta y.- acoítum&radar,, que.- por fo'ai adquificiòn. ò. converffon, de.-
tTerrasí infieles, fe adquiere: entero» derecho, de- patronato:... Nam; titulas ec-
.eleí^iílicus, ih: hoc- cafit accedeni proexiífentii latcali,, five: huic. fúperve-
aiênsrÔc. accefibrius,, eius. na^iram. ut fequatur pronum eff.. 
C m nam eji ka&ems* darogatm*. Nam; licèt in. Cònciliò Tridentínoi 
quaedam^ fiat patronatuumj abrogatiò? ( c ) \ excipiuntun tamen: ibidem: pa--
taronatu^ fuper. cailiedralibus; eccíèfiis fc fit peniñentes.. ad Impera tores, & 
Reger.. Et Si Congçegatao 4.. Dec, r 5.8.0. cejifiiit^ fublàtos, eo* decreto, 
tíTé; patronatus; ex: mero^privilegia competentes.non: ex: fundaüone: vd. 
dotar 
Ca)' Reiff.. traã:. 11. De. Sene/, d: y.. W Solar*, t: 4. P9I..C.. ¡i. .£i. tm< **-!>£ htJL 
tíb- 3> api & (c). Trid-., ¿ej¡:. 15- cap. $. De Rc£. 
A P O S T O L I C E * íyoo. 1755. 6 j E 
¿otíjtione: ut in Tridentini dcclarationUaishabet GaUemart. Et ratio «ft» 
<]uia priyilegíuin conceflum ex dotat'ione vel fuadatione «ft onerofum., 
^juíinodi privilegia non comprchendamur^ abrpgatione, m ü cxprimatur. 
Kui ) Montem ftetatis. FortaíVc hie ille mons eft, cujus íit mendo fu,: 
pra Ord. 515. Sed quod attinet ad eleemo'fynas hoc nomine relinquen-
das in tcftamentis, à pluribiis non umus diceccfis Americaíiis audi vi-, non-
dum ufu invaluiflè* Ncc ipíi qm'dquam audierant de hac iaHitmione. 
(TV) sl/Jijientibur âiíabas pcrfonh~ Vide Ord.99. Sc^S, Clemens XII Í . 
Conft. Cum omnium, dar. 9. Kal. Maji 1762. deciaravitSuperiores re-
gulares non perpetuos in dignirate Eccieíiaftica coaftitutos non -eífe 3 -ad 
-effeílum ut in indices confervatores «liganmr, Án íenfcamur «íTe coaCú-
tuú in eccleüaitica dignítaie, ad affiftendum Epiícopo coniicrantíj vide-
lint qui 'intersííe habent^ 
( v ) Inconfuito Rom avo P&ntifice. Etiam pro Indiis ¡requiri beneplacÍDUMa 
apoftoíicum• ad cjuímodi alienationes, -coiaftat turn exprafente liit^raiuim 
renore , turn ex íis quse ¡tradit Cardinalis Petra { a ) -dum ait: fâtkntar 
aibicumque ottineri bcneplacita apoftolica, prsefertim in alisnationibus ve-
ris, & conceífionibus in emphytenfim perpetuam, & innumeri iimt rccnr-
fus per totam Italiam, & ínfulas adjacentes, imò Sícilíam^ & extra Ita-
Jiam per Germaniam, Hífpaníam, & Luíitaniam. ímo Nuntiis iftomm 
Tegnorum elargítur in Brevibus facultas concedendi benepiacíta xtíque ad 
certam iummam , Ita etiam ufque ab Indüs recurriiur ad Urbem pro 
iiujuíVnodi keneplacitif. 
( v i ) P cenas, Peen am ícilicet míllltans aftorum» -excomrannicationis çt-
iam contra Epífcopos., & interdi£H ab ingreíTu ecclefise. Quodft per íex 
menfes infordnerint in hoc interdigo, decretum eft, "Ut incurrant íufpen-
iionem ab adminifirauone ecclefiae. De ^uibus vide cir.Card.Pefraro 
( v i ) St les dújje el pajje * Hujus permí0ion]s aut regií placiti defeáfcu 
intercluía eft executío iitterarum apoftolicarum, quibus III . Labrít in JEpi-
fcopum Ámericas influiu us erat, ut refert P. tSumilla O ) - -El £>oa^r 
Nicolas Labrit Canónigo de JLeon con tres émulos de ¿*u efplritu ^oñra-
do à los pies de Benedito X I I I . le pidió -que ios. -emplealfe en l&s mií-
fiones de gentiles en las regiones que guftaíle. Su Beatitud? los íonfagró 
Obifpos para 3as quatro partes -del mundo. A la occidental adonde1 corPe 
el Orinoco con Bula efpecial de -el vino el Obifpo Labrit, y mientras 
•iba pajfe de fus Bnlas,.y fiat de Su Mageflad Carbólica , le oífrecio el 
Governador de la Trinidad y Guaiana fu palacio. Determino efperar en 
la Caiana, territorio de Francia 9 pero mudando de .pumbo -dio ^biliíô 
en Aquiré, donde le mataron ios Caribes* ' - '; 
O R D I N A T I O DCVI . 
Anno 3765. l o . "Sept. 
AD vicennium ulterius inchoandum à fine benediâin£& -prorogatioms ícilicet à die 17. Jul. 1768. Índicas facúltales Socíetatis jnifíionariis 
con-
t a ) Petra y tom. s- ad C. 5. Pauli / / . fe#. j . nun* 41- pag< M3« (b) t e t r a t f c * <Cft* 
Jeli. i - n- i - p-tg- Í4J. ( c ) Gumiila, Qrin* lllafir. ». c. ?• t* «o»-
6 ^ O&DINATiONES AFOSTOUCIÍ . jyoo. IJÔS* 
concedi folitas prorogavít Clemens XIIÍ. fn iis litteris , quae de caetera 
ejuíilem tenoris funt atque relatíE áipia Ord. 522. nova: quxdam adhi-
bentur .claulula. V In facúltate difpcnfandi ad matrimonium , ubi inter 
jideks injideles exiftmt additHr: Etiam aliunde projeBi: — 2. Ibidem, dum 
fit poteítas diTpenfandi tn utroque foro, additur: £tjSnf judicial pro cejjlt. 
=3 ibidem fupprimitur dauíula de adhibendo abOrdinariis diípenfantibus 
yi foro externo aliquo de Societare in aífeíTorem . Imo eriam omittitur 
facultas in precedente prorogatíone Ordinariis fada ad diípenfandum fe 
folis. s 4- Facultas extraordinaria, quíe ícotíim concedebami* per vicen-
nia in Coníl. Cum dudum, ad difpenlandum in primo gradu affinitatis ex 
copula illicíta, de qua fupra anno 1754. 9. Sept., .facultatibus ordinariis 
hujus Conflítutionis eodem termino expira tura & renovanda nunc primum 
adjunda eíl opportunè • Sed modo prodiit ut íequitui : Ac infitpcr eiídem 
Provincialibus & Preshyterís deputatis cum praeiatis neophytis in primo 
eriam gradu re&ae lineae affinitatis ex copula Hlicita reíuitantis (dirnmio-
do nullum fubfit dubitim, quod conjux poilit eiTe proles ab altero con-
trahentium genita ) iefe attinentibus, ut matrimonium inter fe contrahe-
re, feu in eo ettam feienter contracío remanere valeant, in occult is ra-
men & in foro confcíentia: tantúni, ac • urgentibus-juftis catifís , gratis 
difpenfandí, & eos qui in gradibus ejufmodi etiam feienter cuntraxerint, 
ab exceflibus, & excomraunícatíonis, aliifque cenfuris & peenis ecclefiaílí-
cis, in.foroconfcientíse tantum, gratis pariter abfolvendi facultatem conce-
dimos. Facultas hasc ultimo prorogata erat à Benedi¿to XIV. auno 1752. 
3. Mají, ut vide fupra Ord. 597., de cujus prorogatíone reílabant etiam-
¿um- plures anm. Sed hac vice toto fexennio anticipara eft prorogationis 
fupplícatio ^uía tempus prorogandas conftitutionis Animar xm faint i íníla-
bat /uxta monitum Benedicti XÍV. de quo fupra Ord. <5oo. Et animus 
erat , ut ad vítandam oblivionem feu omiiTioncm , de qua fupra Ord. 
542., fimul & fub eifdem litteris expediendse deinceps poíhilarentur tam 
•íacultates contentas in Conft. Animar ura falntt, quam extraordinaria illa 
de primo gradu affinitatis contenta in Conft. Cum dudum; nam csterae, 
quae.in hac Conftitutione continentur, mera repeti tio funt contentorum 
in illa . =5 y. Valiturae conftitutíonis terminus pr&figitnr ad viginti an-
nos à fine aliorum viginti, ad quos fimiles gratiee à Benedito XIV. con* 
ceíTse fuerunt. Sed non exprimitur quod ex litteris ejufdem Benedikt z j . 
Januar. 1757. datis erat exprimendum, feilicet adnotatio temporis, quo 
indultum erat antea conceífum, nempe 17. Jul. 1748. Praefentis ordma-
tíonis claufulae excerptas funt ex authentíco romanis typis edito & ñgtia-
to. Vide Ord. 600. Et regmm placítum ad facultatum ufum. quíe hic 
prorogantur, vide turn ib/, turn Ord. 522. Adnot. 7. Sed vicennale fpa-
tium, ad quod ejufmodi facultates conceífse funt, placuit humanas ac 
divinac providentiíe fato, u* contra here tur. 
A. M . t>. G. 
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Congo. 6 
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Congregatio S. Petri. 553 
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Conjccratio Ep. 428 
Confervatores . 264. 3S0, 416 
Confuetudo. 142 
Con-
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Conveyjatio cam infid, 160 
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fruBus percipit à die translationis. 
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515» Facult-at-es folitce . 5 28 
EreBio Ecciefiar. 160. 213. 251 
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Excommunicatio aèrogi. 6*f 
Exemptiones abrog. 4^7' 5 ^ 
Explicatio facult* 498 
Exprovinciales. qjúl 
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non fufpenfa * 5 ^ 
Falkland. " *40 
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Faventina praxis.. 589 
ftfr/"* ÍW. 106 
Fernandez ( / ) . 27 
/n^í*. 115. 59p 
FeflumS. Rofa. 448. S.Antonit, 526 
f f^íi praceptum negathum. 5 99 
H h h h a Floteth 
Mi 
6^6 I N 
Florentina Concilii aníharitas in decre-
to ad Arm. 251 
Florida , 15. i<5. 23. atf. zS 
Ffamen Grands. 44 
Fragmenta pofi facrif. 440 
Francifcanorum atummtus. 340. ¿>Í-
fculceatortím privilegia. 4^9. ÍT^Í-
408. Poffeffio. Z95 
Fifeziw * 459 
Fridsland. xy 
Frifia occià. 27 
Frobiíheri fntPítn.. z j 
Fuer te-dentara . i 
Fugitivi gcena., 525 
D E X . 
Htfymdes» 4- 5 
Hierro - 1 • s 
Hippolitani. z t f . 506. 527- 53 S- 54? 
HifpanU regna . ¿-ól 
Hifyanortim jxvit ia temerá exaggera-
ta. l i o 
Hwtari ad p rx l 
Ho [pit alar iüm confervator. i p ^ 
H.idfon ftntts * *9-> 33 
G 
G 
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Cangis fons * 35 
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fadttlgentia pro converforibus . 216. 
296. F^i? conquifitoribus . 59. ^'(J 
vijitantibusecciejias . zz^ 245.296 
281. 405 
Indulgenti# paaciores pro Indis. 3 3 S 
Indulgentt,? animabas applicabiks .510 
Indulgentia duplex quandoque nnlla.. 569 
Infideles an arcendi à facrificio? 161 
InfideÜHmfilü an bapiizandi? 507. S3 
Jnformatio de flatu libero. 4 ^ 
Ingarum Jmpermm. 21 
Inquijitores Epifcopi. 93 
InqtiiJitorHm Qfficitm. 244. /^o» jw-
¿ÍVÍÍKÍ /ret/uj-. 287. 4n extra forum 
contentiofum . 532* 544 
InflruBio ¡ebaptifmo JEtbioptiM. J 21 
Irregular i t as . 184. 256 
//fr ¿i/ 28. 29. 38. Iter Aca-
demic or urn. 44. ^íí Chiquitos, 45. 
J 
j „ Amaica . 7. J 3. 9° 
Janmutim FUmen. 16. Jawarii Pr¿e-
¡atura ,165. Epifcopatus. 461. Di-
viditur ' 592, 
J aponía. 24. Ecclejia Japón, 359. Afd-
trimonia. 373 
/ ¿ f 4 . 14 
Jejunia Indor. 115. Sinarum . 412 
J Í ) ^ / ( 5 . ) CW/̂ J-. 463. 464. 4<5ó. 
489. 550 
JubiUam S. Anna Lim. 180. Compo-
flellani commmicatio. 181 
Jucatan . 13. I<7. 20. 201 
Jwíkx Metropol. Chi I. 352 
Jtiliani {S . ) Jims. 45 
Juramen turn â Mfjftonariis pneflan-
dum. 4^3 
Jurifdiftio Epifc. in Ecclejiaŝ  RegnL 
K 
K Amfchatka, 40 
J-JAhit. Ep. 6 l i 
Laid tion gravandi , 387 
Lanzarote (7 ) . 2 
Latromm (77). 18 
Lametana peregrin, 534 
Xf^/p/. 25 
Leonis X concejjio* ' 94 
Lewis^ ( / ) . 35. 43 
Liampo. 
Licentia ad confejf. fnfpendi \poteJi . 
417 
Licentia conferendi facramentum con-
firm. 6iz 
Lima. 22. Limanum decretum de af-
finit. 172. 197. Limana Synodus. 
296. (Seiiij f ^ / c . •« 142 
Limana Apofl. vijft. 292 
Limites Epifc. 624 
demarcat. . 7. 52 
Li t ter a promot.' Ep'J .<;-.t . 628 
Z/Vw /» America. z fâ 
Ludovici {S.) Epifc. 461 
Ludovici ( 5 . ) Beltran. 484 
Ludovifiana. 39. 46 
Li(/ftan¡e dition. Epifcapatus. 112. 




Machinatip cum effeSlti* 
Madagafcar. 
Madera. x 
Magallanes. fret. . 












^6. 161. 337 








Malucce, 4/. Moluca. 
Manila •. 
Manuais cterem* 
M a r a v e d í . 
Mariana . 
Mari lanâ ia . 
Mxrtyres ( / / • ) * 
Martyrum Jap. cultus 
Mathei ( S . ) Inf. 
Matrimonhim infidelium. 2 
362. 390 
Matrimonia fine parocbo. 405. Guara-
niorum. 409. Revalidatio in r-adi-
ce. 493 
Matut imm. 283. 353. 408 
JMaxrifá, 136 
.Mecboacan. 18. £¡p(/í. 114 
Medicince periti. 265 
MeliapHf . I I . 18. 231 
Mendoza (77). ~ 30 
JMerce? permutandi facultas . 268 
Mercês de furtimiento. 445 
Mexicum. 18. 109 
Mexicamm Concil. 3-80 
Mina . 6. Mtndanaum. 19 
Minoram pracedentia . 40S. 491. 506 
JW/#ÍÍÍ 5o/V/V. 70. B&lagni. 59. P^-
¿rnf ¿e . 103 
Miffionarii, qui. 283. 351. 414 
Mijfumarii petitio. 4.66 
Miftpi . 24. 3S 
Mixtus gr&dus. 204. 401 
ü/iarf/ & mulati arcentur ab A u -
guji. 554 
Mixtas ciijus generis eji? 545 
Mkque . 557 
Monachi-. 153 
Monafleria. ip2. 224 
Moneta loco f m t f r u ã t l s . 445 
D E X . 
Afow/f* ^t/ 457. P;V ^ 223, 
. Monitorium Ctitfii . 475 
Monomotapa * 12 
¿WffMj- pie tat i s . 537 
Montenegro { I I I . ) 304 




Nafavi i fr* 
Nata . 















Novum Mexicum * 
Nuitfii regio. 
Nullitas profejfmis. 
Nuntii dp. j u f 
349.442, 
























Fficium de Sanguine Chri / l i . 549. 
Í> Z7". Plagis: 558. Parvum poteji 
omt t i . 591. Immac. Concept. 6%% 
Ojeda ( Alfonfus). 9. 14 
O/áií benedíBa* ^ ¿ 
Olinde. Bp. ¿̂ ¡So 
Omnímoda Adriani * ç6. 113 
I N D 
Orâinatto pe? qaemlihet* 105 
Vrdmationum feria* ÍQ>6 
Qrdtnatio Sinarum* 431. 439. 448. 
Sine titulo, 457 
Qrdinarius quis . 203. 543. 5S4. 392 
Ordines extra temp. 169. 374. 393 
Ord* Pr<ed. Fratres extra claujira , 
3 97. Comerji mn ordinentm, 437, 
tion nnte at atem* 437 




Orleans ( N . ) . 45 
Ornamentovam bened. 3*5-8. 3^^' 391 
397 
Ort iz {111.), 9 1 . 133 
Otaitea. -^6 
.Jiaonmt ( 1 1 . ) « 40 
Palli receptio* -J 17 
Panama. 16. Q6 
P a r á . E p . 526 
Paraguai, Ip . 20. Epifcopatus. 159. 
¿.imites, 39? 
ParagHcii Ep. injirnBio. 403 
ParGcbiarum provifio . . 435 
Farocbtfs Regular is-. 218. 296. 310. 
311. 609 
Parocbi an ab hxrefi abfolvant. 2^6 
Parocbi fine titulo. 435 
PÍIWCAÍ 0 . P. ' i 439 
Patriarca Ind. z ó o . ^€tiopix . a 39 
Patronatus jus . 84.92.150.618.630 
Patroni feflxm. . 590. 627 
Paulus I I I . benedicit paupertati* J 41 
Paulitams Ep* 591 
Paupertas Religiof. -229 
Peecata , www CÍ?«/ÍÍ W r , 225 
Pecunia Religiofor. 200 
Pedrarias. 
P^/B . £ ^ 484 
E X . 
Penalofie qweftionet • 
PenJUvania. 
Permutanâi mercês facultas, 
Pernambuco t Pr#lat* 




PfáUppinarHm ecclefia Side vac. 464; 
J " 
P i i K Bulla nvocatar . 383.41^.509 
Pinellus ( ^ . ¿ . ) 303 
F/BZÍW (Vincentius T a m z ) . 9.13.72 
Pizarro . i p 
Plata enfaiada> 2-7̂  
Platenfis Sedes Ep. 353. Tgj 























Praceptxm pafchak. 394. 397, 
Pr<edia quoad immm. 
Prxfentati Mercedarii. 
Presbyteri Hofpital. 
Pretium Indoruw * \> 
Primatiale j u s . 
Privilegia regio-pontificia. r^í. Inâiff 
commmia. 278. Adverfantia T r i -
dentino. 505. Privilegia Indorum ± 
Vide V . Intii . 
Probabilifmo mmfaverit Urb. V 1 I L 41 ô 
Procesiones, . 353. 391, 392 
Procejfus contra Rvgxl. r&z 
Promontorium Album-. -4 
Prorogatio prac. pafch. 397' 399 
Profcriptio Libri P . Norb. 578 
Provinciatis 0. P. quoad irregularfca-
tem. 298 
Provinciamm d'tvifio. i $ 6 
Puchueles, quartèrones an neopkiti. 
4&8. 493- 49^ 
tuerto-Rico, 3̂ 
Sitiar' 
04» I N D E X . 
Q. Uma fimer. j p i . 349 
guarieron . K. Puchudes. 
í¿uebek, 350. 451. 31 
jgwMfífo ( J//.). 91 
ÇW/ÉW . 8 
Qmros * 32 
¡Quito. 20. 355 
Qtâvira-* 23 
R .Ecurfus in wufis ̂  426 
RedditHs menjlrni. 375. 382 
Regíum placitum. 160 
Regulares extra clanfira... 309. Jndo-
rum minifiri. 312. 340. Reproba-
t i . $66. ¿Id junas vocati. 391. 
Curati. 5 12. Confitgientes . 563. -̂ ín 
parocbU capaces? 6og. dmoviki-
les, 6OQ 
Retes. Flumen. 8 
Religioji doõirinam .. Paapertas. 
dtftinantur fe conferant. 352 
Refolutio tjiiorumdam cafmm. 501 
Revalidatio matrim. 494 
Rex Cath* Sedis Ap, delegatus. 6 j . 
Commanes M e t Li^ítani grafias. 
ó8. EpifcopatHf definit, 151. Ded-
•marum dominus . 78. Nominal ad 
beneficia. 618 
ÍUoJaneiro. 16. De la Plata. 16 
Ritys Sinenfes. 414. 427. 448.462. 
521. 567. Malabarici. 571 
i?/>tfj- z» expqfitione. 55. 587 
flo/à ( 5 . ) 441. 448. 453 
Rofarii gratis. 441 
Kuçgo y eneargo. 89 
)¿tbtet ( l ) . 31 
Sacerdotum penuria, 
Sacerdotes Japon, durante perfecutione 
J^cr^ /n lingua vnlg. 3^5 
Í̂ÍC Í̂C C". deciar.ithncf . ^ . i ^ 
Salotnonider ( / / . ) . 26 
Salvatorh ($• ) ecciefta > 460 
Salutatio concionatorií . 478 
SanBa Crux (urbs). 25. 348 
Sanfíj Jidei . E¡>. 207. 218 
Saníhriitn translath, 560 
$arj.il;,i . 5^7 
Sclavi quoad femifefla . 559 
Scripía de Alijjwnibu.s. 454 
Script A de ritibiís Sin, 5J9 
Sebaldinte ( / / . ) 31. 41 
ÍSVÍIÍJ" Tucum. translatio. 4S9. 
Seminaria MiJ/ion. 467. 478. 53Ó 
¿Vn^.?/. 4 
Scntentia de non cttltu , 459 
Sepulveda ( Doâlor ) . 65. 130 
Servitium perjonAc , 227 
Simonía . 257 
¿•/«/'j intimanda . 4)2 
Sinarttm provincia. 484 
Sinenfes ritas. V. Rims, 
Societas Holland. 31. 37 
Socoí ora . j 2 
Sodiditatcs immunes . 541 
Solano (_S.Fr.). 459. 535; 
Solorzanus emendaiur. 370, ¿7 9Í 
¿'imoM. 45 
¿Ú/ÍS ( Ferdinandas ) , 24 
Spizhergium. 30 
Spurios ordinandi faculta f. 277 
Stipendiutn pro eleemojyna , 220 
Stationum indulg, 584 
Statuta ferendi fac. 160 
Statu ta Minor um . 379. 431 
Subjidiut)) contra Scoto* * 489 
Succejjio fanguine junfiorum . 489 
Sumatra . 13 
¿Wrf . 20 
Superioris licentia ad ufam facult* 
T tf D E X . 641 
Sufpenffo monaflerii. 417 
Sufpenfio Ex-fratYkm. 43 2 
Symdtis dicecefana. 261.337 
Synodns Ltmana à S. C . emenáata. 
299. Qua ratione obligat in pro-
Vinciis . 3o1 
Synodus Mixic. 309. I03. 124 
V 
T A&man, regia. 
Terceras ( / / . ) . 
Terra, nova. 




Thome { S . ) Inf. 
Thiiribius ( S, ) . 
Tierra-del-faego. 
Titularis cultus. 
T i tu i i mami-capiendi. 
Titt i l i lefíorisy $ c . 
T ia fcaU Ep. 
Tomin, quid ? 
Traditio ¿úpoft. 
Tranfitus ad Cartus . 
37 
5 















Tranfitus ad Japan. 292. 341. 393 
Tranfitus ad ¿axiorem ordinem. 525 
Translatio Epifc. 357 
Translatio f e j i i . 49* 
Triennalis pojfejfio. 43 <5 
Trinidad . 8 
Triftan-de-Awgna ( 7 ) . 13 
Tubichabae , Í;;Í/ÍÍ . 410' 
Tiicuman. 25-. 24. Eptfcopat.* 23J. 
.Q;/í» ratione in Jnfulis ijfe dieitnr. 
238. Tucuman. Ep . poftalata. 6 1 J 
T u i t i v a . 4x6 
Tunkini fefta & jejmia . 415. J j w -
¿ « r . 455. 4̂ JWÍÍCÍÍÍ dicecejf dtsjun-
g i tur . 4^^ 
Turanenlts libra* 4^1 
V. Acantis Eccl. veddhus. $16 
Vagorum matrimonia. 454 
Valencia { M a r t i n ^ . J03 
Validitas Capittili. 4 4 ° 
Vallifoletum. Ep. l à - j 
Vega . ( / ) . Felician.) . 304 
Ftf/^. 9 
Ff/dj ( / / ) . 11 
Venezuela. 20 
Veracrux ( « r ¿ / ) . 16 
Veragua. 11 
FÍÍ-Í* />.?*;. 206. 348 
Verazani. 18. 19 
K i r - i ^ (fí í-í / .) . 467 
Vicarius revpcatur. 37o* Metropo-
litano deputatur-. 378. Ç«í?rfí/ Cew-
feyvatores. 418 
Vicarius Apoftol. 446.448.45(5.457 
Vicariis Ap. fubfunt mtjfimarii. 447 
Vicarius da Vara çw/V. 456 
Vicarius Capitularis an difpenfet ad 
matrimonium. 492. 568 
Vicarium quis eligit. . 5 1 2 . 
Vicarius Generalis-J}m loco fedet? 590 
Vicennales facultades . 3,1 o. Í/Í/«-
t : ^ f. ^ . 
Vicennium unde mcipit. 15 451 
Virginia. •T"' 28. 3* 
K/'x confnetudinis . 142 
Vijitatio liminum Apojlolorum . i 5 7. 
202 
Vijitatorum famulatus. 387 
J7/-^ wc/ / oraaila. i 47. 3 80 
Plt/iíí Indorum. _ 133 
Í7»ía ríg«¿ duplex. 263 
Vniverfitas Lim.z.q6. Mexicana. 33 7* 
Guatimala:. 48a. De Caracas. 527, 
HifpanioU. 594 
Univerjitatum gems triplex. 395 
Koc/V aâíivíe éxpajfiva privatio* 385 
Votorum commutatio, 184 





Voti cajlitath difpenfatio 
Ufaba. 
Wilhps. . . j 
Uxor dt pkriks, yetinenda * u y i V } * X T ' 
247 X Ork *. Nova 
W o . 
Z 
ZÍ¿*. K. Cebu. 
Zumarraga. ( 7//. ) , 
3 * 
404. d o o 
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'His aide errata quídam w a -fyporum * 




"Non -eft negandum -prítep 
TeneriFem, qus de Cana-
riis eft , eíTe in Azoribus 
Infulam a fico .diftam. 
Sinus 
Circumcifíonc 
•Faveat Ltfior, <r yeura étnignt wrrfait. 
N O I 
NOT R I F O R M A T O R I 
Dello Studio di Padova. 
AVendo veduto per la Fede di Revífione, ed Approvazionc del Pub-Mico Revifor D . Natal dalle Lafte neí Libro intitolato: Fafii Novi 
Or his, $ Ordtnationum Apoftoltcarurn ad Indias pertincntium Brtvia-
riam &c. mf, non v'eílbr cofa alcuna contro la Santa Fede Catto-
lica, e parimente per atteftato del Segretario Noflro, niente contro 
Principi, e buoni coftumi concediamo Licenza a Giovanni Gatti í t am-
;! pator di Venezia che pofíi efíere ftampato, oíTervando gli ordiní i n 
materia ài Stampe, e prefentando le folite Copie alie Pubbliclie L í -
brarie di Venezia, e di Padova. 
Data lí 16* Giugno 1774. 
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Rcgiílrato in Libro a Carte 16$* al Num. $2. 
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